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K A P C S O L A T B A N A 
D Ö N T V É N Y T Á R R A L 
Szerkesztőség: I., Béro-utca 9 
Kiadóhivatal: IV., Egyetem-u. 4 
M e g j e l e n i k m i n d e n l ió 1 - é n és 15 -én 
Előf i ze té s i ára n e g y e d é v r e 1 0 0 k o r o n a 
Döntvénytár nélkül negyedévre 75 korona 
E g y e s s z á m ára 2 0 k o r o n a 
Döntvénytár nélkül 15 korona 
TARTALOM. Dr. Meszléíiij Artúr egyetemi m.-tanár, budapesti ügy-
véd : 1921. — Dr. Teller Miksa budapesti ügyvéd: Ius variandi. 
Dr. Iíőnig Endre budapesti ügyvéd: A, részvényesek joga az új ki-
bocsátású részvényekhez. — Dr. Györki Imre budapesti ügyvéd : 
Néhány megjegyzés a Kúria jogegységi tanácsának 24. számú pol-
gári döntvényéhez. — Dr. Sichermann Frigyes budapesti ügyvéd : 
Jogirodalom. «A felek ős a bíróság cselekvési köre egymáshoz való 
viszonyában a polgári perben, különös tekintettel a fél adatszol-
gáltató tevékenységére (tárgyalási elv.)» Irta dr. Kende Ernő. (A Ma-
gyar Jogászegylet Eramer Kornél pályázatán dicséretben részesült 
pályamű. 440 lap.) — Szemle. 
Melléklet: Büntetőjogi Döntvénytár XV. k. 1. ív. — Perjogi Dönt-
vénytár VII. k. ív. 
Lapunk mai számával 57. évfolyamába lép. Félszázados 
jubileumunk óta a háború és a forradalom megnehezítette 
az idők járását felettünk. A bolsevizmus kiütötte kezünkből 
a tollal, de mikor újra felvehettük, folytattuk, ahol abban-
hagy luk: továbbra is küzdöttünk és küzdünk a jognak szo-
ciális irányú fejlődéséért. Ennek az eszménynek a szolgála-
tába kell állítani a jogot. Aki a fejlődésnek ez iránya és a 
iognak nemzeti művelése közi ellentétet lát, az vajmi kevésre 
becsüli a magyar nemzetnek életképességét és megértő tehet-
ségét. Mert a nemzeti eszmény csupán sajátos formája, de 
nem ellentéte az emberi eszménynek. Nincs tehát okunk, 
hogy lapunk irányán bármit is változtassunk. Nunquam 
retrorsum. 
1921. 
Félárbocra bocsátottuk lobogóinkat, amióta a szerencsétlen 
végű háború és a nyomában jár t katasztrófák a trianoni béke-
szerződésnek az 1921 : XXXIII. tc.-be való becikkelyezésére kény-
szerí tenek. A lezajlóit esztendő ennek a gyászos eseménynek a 
jegyében záródik és a jogi krónikás, aki a történelem folyását is 
a jog reagensén keresztül vizsgálja, nem haladhat cl fejlődésünk 
e szomorú mérföldköve mellett anélkül, hogy felvesse a kérdést,, 
mit szól ahhoz a pár já t ritkító erőszakhoz, amelyet ra j tunk el-
követtek, a nemzetközi j o g ? Békeszerződések a győztes és a le-
győzőit között ősidőktől fogva a vae uietis. alapján keltek és 
érvényüket a kényszerre való hivatkozással nem lehet kétségbe 
vonni, mer t különben a világtörténelem Összes békéit érvénytele-
neknek kellene tekinteni. Miként a római jogász mondta : atamen 
coactus volaiy>. Az ellensúly, amelyet az államközi érintkezés 
ezzel szemben felállít, a hallgatólagos claiisula rebns sic stanti-
bns, amely a körülmények lényeges megváltozásában a szerződés 
felbontására jogosító okot statuál. A jogász tehát ép úgy, mint 
a politikus, Trianonnal mint ezidőszerint létező és jogérvényes 
helyzettel számol és csak annyi a szerény kívánsága, hogy az. a 
maga egészében és tehát Magyatország javára szóló rendelkezé-
seiben is érvényesüljön. Érvényesülnie kell tehát jelesül annak a 
rendelkezésnek is, amely Magyarország függet lenségét nem csupán 
biztosítja, hanem kötelezi is arra, hogy tar tózkodjék minden oly 
természetű cselekedettől, amely közvetlenül vagy közvetve függet-
lenségét veszélyeztetné (Békeszerződés 73. cikk). Sajnos, e köte-
lezettségünket már a lefolyt esztendőben kénytelen-kelletlen meg-
szegtük, amikor megalkot tuk az 1991 : XLVII. törvénycikket 
((IV. Károly őfelsége uralkodói jogainak és a Habsburg-ház trón-
örökösödésének megszűnéséről)). Megszegtük azzal, hogy el tűr tük 
a bennünket környező államok oly beavatkozását belügyeinkbe, 
amely a szuverenitás elvével a legélesebb ellentétben áll. El tűr-
tük, mert el kellett tűrnünk, tekintettel arra a velünk szemben 
minden leplezés nélkül alkalmazott fenyegetésre, amely állami lé-
tünket a legközvetlenebb és végső veszedelemnek tette ki. 
Jogi szempontból — és ehelyütt e szempont határai t a leg-
féltőbb gondossággal óha j t juk betartani — az úgynevezett kis 
ententenak ez a fellépése és a mód, amellyel mi arra reagáltunk, 
több irányban ad gondolkodni valót. 
A magánjognak a kényszerre vonatkozó szabályai azok közé 
tartoznak, amelyek minden szerződéses akaratnyilvánításra alkal-
mazást kell, hogy nyerjenek. Nagyon helyesen mondja Jelűnek/ 
hogy nincsenek külön magán- és közjogi formák és hogy jele-
sül a szerződés egész általános természetű jogi jelenség, amely 
a magán- és közjogban, sőt a nemzetközi jogban is azonos sza-
bályok alatt áll. Ezt különben már Savigny is tanította,2 hozzá-
téve kifejezetten, hogy a nemzetközi jogi szerződésekre ezeket 
az általános szabályokat alkalmazni kell, noha ez kölel ezőleg 
sehol sincs megírva. Minő irányadást tartalmaz már most a ma-
gánjog az 1921: XLVII. tcikkre vonatkozólag, ha azt mint egy 
nemzetnek kötelező akaratnyilvánítását vesszük vizsgálat a lá? 
A fenyegetés úgy hat, mint a szerződés indító okában való meg-
tévesztés, csakhogy nem tévedés, hanem félelem előidézése út ján. 
Az akaratkijelentés ily előidézése erkölcstelen, ha a fenyegetés 
jogellenes és ebben az esetben az akaratkijelentés a német és 
a mi jogunk szerint megtámadható, a francia jogrendszer szerint 
meg éppenséggel semmis. Miként a Code Civil mondja (1111. c .) : 
(íLa violence exercée contre celui qui a contracté Vobligation, 
est une cctuse de niiUité^. . . . S továbbá (1112. c.) : «// y a violence 
torsquelle est de nature á fairé impression snr une personne 
raisonnable, et qiielle peut hü inspirer la crainte dexposer sa 
personne on sa fortnne á un mai considérable et présenh. Mindez 
kétségkívül talál az említett törvénycikkünk esetében. A vezető 
Entente-állam területén és jogfelfogása szerint uralkodó általános 
jogelvek értelmében tehát az akaratnyilvánítás, amely benne fog-
laltatik, semmis. Itt is áll ugyan, ami a békeszerződés esetében 
áll, hogy atamen coctctas voluh; a két eset között a jogi kü-
lönbség mindazáltal ég és föld. 
Ha a békeszerződés megkötésére a legyőzött államot rend-
szerint elszenvedett veresége és a további küzdelem hiábavaló-
ságának tudata indít ja is, ezt az akaratnyilvánítást mégis ön-
ként teszi, hogy nagyobb bajtól meneküljön,3 tehát a kényszer és 
az akaratnyilvánítás közt a közvetlen causalis nexus hiányzik ; 
a detronizálás esetében azonban a meztelen kényszer hatása alatt 
tettük azt a nyilatkozatot, amelyet tőlünk kicsikartak. Az első 
esetben a szerződés a Code Civil szerint is érvényes, a második 
esetben semmis. 
És még egy jogi nézőpont is előtérbe tolul, amelyet nem 
hallgathat el a jurisla, legyen pártállása és abból folyó előszere-
tete vagy ant ipathiája bárminő. Ez pedig vonatkozik az 1921. évi 
XLVII. tc ikknek a pragmat ika szankcióhoz való viszonyára. I\ét~ 
1
 «System der subjektiven öfféntlichen Rechte», 204. és köv. 1. 
2
 System 111. 209. és köv. 1. 
3
 V. ö. 1. 9. pr., §. 1. Dig. quod metus causa 4., 2. L. még 
Kohler, Jhering's Jahrbücher, 25. kötet, 9. s k. 1. 
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ségtelennek véve, hogy a pragmat ika szankciónak az osztrák 
örökös tar tományok és Szent-István birodalma közös birtoklá-
sára vonatkozó rendelkezése az események hatása alatt, mint 
okafogyott, megszűn t : marad még mindig a pragmat ika szank-
ciónak az a része, amely, mint a nemzet és az uralkodóház közt 
a trónöröklés rendje tárgyában kötött szerződés, elvileg fenn-
állhat az" Ausztriával való kapcsolat hiányában is. Ezzel a szer-
ződéssel szemben az 1921 : XLVII. tc. jogilag mint egyoldalú fel-
bontó nyilatkozat lesz számot, amelyhez a másik szerződő fél 
hozzá nem járult . Az ilyen visszalépés a fent érintett általános 
jogelvek értelmében csak «jogos o k b ó b foghat helyt, mely foga-
lom alá azonban harmadik oldalról jött kényszer vagy fenyege-
tés nem vonható, mert hiszen ez a kényszer épen ellenkezőleg 
magát a nyilatkozatot teszi érvénytelenné (Code Civil 1111. c ikk : 
. . encore qa elle ait été exercée par un tiers autre que celui 
au profit duquel la convention a été faitey>.). Moha tehát az 
1921 : XLVII. tc. mint törvény pro foro interno feltétlenül érvé-
nyes és kötelező: mint akaratnyilvánítás kettős defektusban szen-
ved : a másik szerződő fél hozzájárulásának hiányában és az aka-
ratkijelentés szabadságának hiányában. 
* * * 
Az állam létért való küzdelmében nem csoda, ha a j og belső 
kiépítése számára ismét aránytalanul kevés figyelem és erő ma-
radt. A lefolyt esztendő teremtette meg «az állami és társadalmi 
rend hatályosabb védelméről)) rendelkező III. tcikket, mint védő-
bástyát felforgató törekvések és szervezkedések ellen. Egyúttal 
szükségesnek látta a törvényhozás az állam és a nemzet hírnevét 
és becsületét is az oltalom körébe bevonni, amivel bizonyára 
minden jóérzésű jogász a legmelegebben egyetért, s csak azt a 
szerény óhaj t teszi hozzá, hogy ne is tör ténjék olyasmi, amire 
aztán az ú j törvény uralma alatt azt kellene mondani (és erre már 
nem találtam paragrafus t a Code Civil-ben): non le fait, mais on 
ne le dit pasj). . . . A felforgató törekvésekkel szemben kiváltott 
állami visszahatás lökőerejét egyébként bizonyos mértékben tom-
pítja az 1921: XL. tc., amely a kommunista üzelmek miatt el-
ítéltek büntetésének kivételes elhalasztására és félbeszakítására 
adta meg a jogot a kormánynak avégből, hogy ezeket az elítél-
teket Oroszországban visszamaradt hadifoglyainkkal való kicseré-
lés végett kiadhassuk. 
-K * * 
Folytatódott az elmúlt esztendőben a lényegesen szerényebb 
standard of life-re való berendezkedésünk processusa a jog terén 
is: a XXIX. tc. az igazságszolgáltatás egyszerűsítéséről szól, a 
XXVIII. tc. pedig az ér tékhatárokat emeli fel jelentékenyen, ami 
egyértelmű az eljárási garanciák fokozatos csökkentésével. Ebbe 
a körbe kell belevonni a munkásbiztosítási bíráskodásról szóló 
XXXI. tcikket is, amely a változott viszonyok követelményeit 
ebben a tárgykörben is levonja. A bírálat messze vezetne. Az 
autonomia nincs meg. 
* * -K 
Anyagi javaink fokozatos pusztulásával mireánk is előbb-
utóbb illeni fog a megjelölés, amelyet a Goethe-korabeli Német-" 
országra a lkalmaztak: «Das Lancl der Dichter und Denker)). 
Ehhez képest az idei törvényhozás érdemleges munká ja nagy-
részt a szellemi javak oltalma körül forog. Az I. törvénycikk 'a 
világháborútól érintett ipari tu la jdonjogok fenntar tására és vissza-
állítására vonatkozó nemzetközi megállapodást eikkelyezi be, a 
XXII. tc. a védjegyek oltalmáról rendelkező törvényeinket módo-
sítja és egészíti ki különösen a kollektív védjegyekre vonatkozó 
szabályokkal, az LIV. tc. a szerzői jogot kodifikálja újból, s a 
tisztességtelen versenyről szóló törvényjavaslat előkészítése is 
igen előrehaladott stádiumba jutott . 
* * -K 
A törvénykezés körében a megváltozott helyzet egy ú jabb 
symptomája az 1921. évi XXVII. tc., amely a bírói oklevél képe-
sítő hatását az ügyvédség gyakorlatára is kiterjeszti. Közismert 
és érthető a reszenzus, amelyet ez a törvény az ügyvédi kar kö-
rében keltett, és közismert a javaslat is, amellyel a budapesti 
ügyvédi kamara az elégedetlenség hatása alatt az igazságiigymi-
niszterhez fordult. Anélkül, hogy e javaslat érdemében állást fog-
lalnék, csak azt a lehangoló megfigyelést jelzem, mennyire eltom-
pult már ennek a magas nivójú karnak is az érzéke a törvény 
vissza nem hatásának alapelve iránt és ama fontos garancia iránt, 
amely a müla poena sine lege élvében testesül meg. Aggály nél-
kül jelenti be a fegyelmi eljárás megindítását azok ellen az ügy-
védek ellen, akik volt tisztviselői címüket használták, mikor e 
használatot tiltó szabály fenn nem á l l t ; és skrupulus nélkül teszi 
azt a javaslatot, hogy a törvény korlátozza azoknak az ügyvédek-
nek hatóságok előtt való el járásra irányuló jogát, akik oly idő-
ben lettek ügyvédekké, amikor ilyen korlát de jure fenn nem 
állott. Mit szólnának ugyanezek a kar társak egy oly törvényhez, 
amely pl, anélkül, hogy a múltra visszamenőlég e rendelkezés al-
kalmazhatóságát kizárná, kimondaná, hogy aki, mondjuk, az 1900. 
év után lett ügyvéd, az a felsőbíróságoknál nem járhat e l? Az 
ú j törvény alapján egyébként több mint 3000 budapesti ügyvéd 
1921-ben 45-tel szaporodott. Tant de bruit ponr nne omelette! 
* * -x 
De fejezzük be e futó szemlét s állapítsuk meg, hogy az 
1921. évi jogalkotásnak kétségkívül legnagyobb érdeme az az egy 
törvény, amelyet — nem hozott meg. A nemzetgyűlésen legutóbb 
felemlítették, hogy a botbüntetést 21 esetben alkalmazták. E 21 
eset kedvéért ju tot t bele a magyar Gorpus Jurisba ez a bünte-
tési nem —• ad majorem glóriám. A 21. év jogalkotásáé az ér-
dem, hogy ezt az egyévi érvényességgel megalkotott törvényt nem 
hosszabbította meg. Lehetetlen nem hinni a számok kabalájában. 
Dr. Meszlény Artúr. 
Ius varianelí. 
Úgy tanultuk és sokáig úgy tudtuk, hogy ha az eladó (vagy 
vevő) az őt illető jogok közül már választott, akkor ettől a válasz-
tástól többé el nem térhet . A választás a többi jogot megszüntette. 
Mégis «ius» variandiról beszéltünk a -~non variando. Mint-
hogy azonban nincs szabály kivétel nélkül már a háború előtti 
vfudikatúrában találkoztunk igen szórványosan oly esetekkel, hogy 
a szerződéshez hű fél kivételesen eltérhetett a választott jogtól. 
Ezek a háború előtt felette ri tka esetek a háború alatt és a 
háború óta erősen megszaporodtak. Általában az árhullámzás fan-
tasztikus méretei és az árúbeszerzésnek nehézségei a ius variandi 
kérdésének judika turá já t megduzzasztották és sok érdekes kér-
dést vetettek fel. A választott jogtól való eltérés ma inkább lehet-
séges, mint a háború előtt. Ma inkább lehet szó ius variandiról, 
mint régebben. A választott jogtól való eltérés abszolnt tilalma 
ma már csak annyiban áll fenn, hogy teljesítést nem követelhet 
az, aki már kijelentette, hogy kártérí tést követel (vagy eláll) és 
kártérí tést nem követelhet, aki az ügylettől feltétlenül elállót I. 
Ellenben a teljesítésről a kártérí tésre való áttérést a bírói gyakor-
lat nagy mér tékben lehetővé teszi. 
A bírói gyakorlatnak fejlődését mutatom be ezen a téren 
cikkem keretében. 
I. Teljesítés helyett kártérítés. 
A leggyakoribb kérdés, hogy a szerződő fél, ki eredetileg csak 
teljesítést, követelt áttérhet-e a kártér í tés követelésére ? 
Már a háború előtti bírói gyakorlat is arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy, ha vevő az eladót a teljesítésre felhívja ez 
nem zárja ki, hogy a felhívás sikertelensége esetén a teljesítés 
helyett a nem teljesítés miatt kártérítési igénnyel lépjen fel (Dtár 
IV." f. IV. 207. és Budapesti tábla 1905. II. G. 128. Közölve Polg. 
Tvkezés LI. 84. lap.). A teljesítés követelésének joga nem az el-
adó késedelmén, hanem a szerződésen alapszik. Midőn tehát a 
vevő az eladót teljesítésre hívja fel, ezzel nem mond le arról, 
hogy a felhívás ellenére nem teljesítő eladótól kártérí tést köve-
teljen. Ha azonban vevő a pert már megindította és keresetében 
eladót kizárólag a teljesítésre kéri kötelezni, alapos ok nélkül 
nem térhet át kártérí tés követelésére. A háború előtti judika-
turában r i tkán találkozunk ily esettel. Egy esetben (Kúria 909/1904. 
közölve Polg. Tvkezés LI. k. 108!. lap) az eladó, ki a vételár iránt 
indított pert, a per folyamán kénytelen volt eladni a romlandó 
árút és ez okból kártérí tésre tér t át. A bíróság ebben az esetben 
a ius variandi-t megállapította. 
Ami a háború előtt r i tkán előforduló kivétel volt, az a háború 
alatt gyakran megismétlődő jelenség lett. A Kúria ismételten ki-
mondotta, hogy «a kir. Kúria állandó gyakorlata szerint a lelje-
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sítés tárgyi vagy gazdasági lehetetlensége esetén nincs jogi aka-
dálya: annak, hogy a vevő a kártérítési kérelemre áttérhessen)). 
(P. IV. 2968 1920." Iveresk. Jog. 1921. 3 - 4 . szám 16. eset. Ugyan-
így Mi telj. Dtár XIII. kötet 47. sz. eset.) Sőt elképzelhető, hogy 
lehetetlenülés nélkül is kártér í tésre térhet át a vevő. Példaképen 
hivatkozom a következő esetre. Vevő a szerződés teljesítését köve-
telte. Eladó a kereset beadása után megkezdte a teljesítést, de 
utóbb abbahagyva ezt, újból megtagadta. A Kúria kimondotta, 
hogy ezen ú jabb szerződésszegés folytán a vevő választási joga 
feléledt és teljesítés helyett kártérí tést követelhet, (P. IV. 236/1919. 
közölve Jogt. Közi. Szemle rovat 1920. 32. lap.) 
Még ennél is tovább ment a tőzsdebíróság és pedig mindjár t 
a háború elején. Felperes keresetében háború előtt létrejött ügy-
let alapján liszt szállítását követelte, alperes a teljesítésre irányuló 
kereset elutasítását kérte, azzal, hogy a tőzsdebíróság méltányos 
összegű, kártérítést ítéljen meg felperesnek. 
A tőzsdebíróság alperes álláspontját elfogadva, kártérítés fize-
tésére kötelezte alperest anélkül, hogy ezt felperes akár a kere-
setében, akár a per folyamán kérte volna. (Hitelj. Dtár VIII. köt. 
185. sz. eset.) 
A tőzsdebíróság gyakorlatához hasonló döntést találunk leg-
felsőbb bíróságunk ú jabb gyakorlatában is. Felperes 30,000 drb 
tégla kiadására kérte kötelezni alperest, bár tudta, hogy alperes 
a téglákat már eladta. Felperes azért kívánta a természetben 
marasztalást, hogy a tégla állandó drágulása mellett a végreh. 
törvény 217. §. által nyújtot t lehetőséget alperes ellen kihasználva 
tőle a valódi kár többszörös összegét megkaphassa. A Kúria, bár 
a kereset kizárólag teljesítésre irányult vagylagosan a kártérí tés 
összegét is megállapította-. Legfelsőbb bíróságunk döntését azzal 
indokolta, hogy a kereseti kérelem valójában kárpótlás szolgál-
tatására irányult és így a bíróság nem terjeszkedett a kereseti 
kérelmen túl, mikor alperest nemcsak a tégla kiadásában, hanem 
véglegesen oly kártérítés fizetésében marasztalta, amelynél na-
gyobbat felperes nem bizonyított. (Kúria 129/1921. Jogt, Közi. 
Szemlerovat 1921. évf. 56. lap.)1 
Míg tehát a háború előtt a «ius variandi» szinte «lucus a 
non lucendo)) volt a háborús joggyakorlat , amint az eddigi pél-
dákból látjuk, nemcsak hogy messzemenőleg megengedi minden 
indokolt esetben a kártérí tésre való áttérést, hanem hivatalból is 
ítél meg kárt teljesítés helyett. 
II. Kártérítés helyett elállás. 
Eladó a késedelmes vevőt arról értesítette/ hogy a szerződés-
szerű átvétel elmulasztása esetén az árút elfogja adatni a vevő 
rovására. 
Utóbb arról értesítette, hogy az ügylettől eláll. 
A Kúria 1917 október 11-én kelt P. IV. 907,1917. sz. ítéleté-
ben arra az álláspontra helyezkedett, hogy az eladónak ehhez 
joga volt. Az ítéletből, mely tudtommal eddig közölve nem lett 
idézem a ius variandi kérdésére vonatkozó részt ; «nem érdemel 
figyelmet felperesnek a KT. 352, §-án alapuló választási gyakor-
lására vonatkozó jogszabály megsértésére alapított panasza sem, 
mert az alperes azzal a tényével, hogy a felperest a megállapított 
lényállás szerint előbb arról értesítette, hogy a szerződésszerű 
átvétel elmulasztása esetén az árút el fogja adatni, ebben az eset-
ben a részére biztosított vagylagos jogok közül még nem válasz-
tott, amennyiben az árú eladására irányuló szándékával kapcso-
latban a felperes i rányában semmiféle igényt nem támasztott, 
tehát az utóbb kijelentett elállási nyilatkozattal a felperest hátrá-
nyosabb helyzetbe nem hozta, már pedig e nélkül y választási 
jog sérelméről szó sem lehet.» 
Legfelsőbb bíróságunk döntésének helyességéhez szó sem fér, 
mert a szerződésszegő vevő szerződésszegéséből jogokat nem szár-
maztathat. Az egyszer megej te t t választástól való eltérést a jog-
gyakorlat csak azért nem engedi meg, hogy y szerződéshez hű 
fél önkényesen ne hozhassa a szerződésszegőt hátrányosabb hely-
zetbe. De ennél többet követelhet. Ezt fejezi ki, pregnánsan a 
fent idézett ítélet. 
1
 A Kúria rendszerint, bár különböző indokolással (kármegosztás 
elve, tisztességes kereskedői haszon, mint a kártérítés maximuma 
stb.) megtagadja a jogsegélyt, ahhoz, hogy a vevő nz árak folytonos 
emelkedése mellett az eladó hátán spekuláljon. 
III. Fedezeti vétel helyett absztrakt kár. 
A ius variandi kérdés körébe tartozik az a kérdés is, hogy, 
ha a szerződéshez hű fél választási jogával élve értesítette a szer-
ződésszegő felet, hogy fedezeti vételt fog eszközölnif követel-
het-e kártérí tést fedezeti vétel nélkül. 
A Kúria a kérdést igenlenesen oldotta meg : jogában áll fede-
zeti vétel nélkül absztrakt árkülönbözetet követelni, mert az érvé-
nyesített jog (nem teljesítés miatti kártérítés) nem változott (Kúria 
1919. P. VII. 1133. közölve J o g t Közi. Szemlerovat 1920. évf. 72.1.) 
IV. Ius variancli és alternatív kereseti kérelem. 
Állandó bírói gyakorlat szerint a szerződéshez hű fél kerese-
tét vagylagosan a szerződés teljesítésére vagy kártérítésre irá-
nyíthatja. Csakhogy ez esetben a teljesítésre kitűzött határidő el-
telte előtt alperest illeti a választás joga. (Dtár III. folyam XVI. 
kötet 58.) 
Már a háború előtt felmerült az a kérdés, hogy ilyen alter-
natív kérelem előterjesztése esetén felperes elejtheti-e az egyik 
kérelmet?.Állandó bírói gyakorlat szerint felperesnek nincs joga 
a per további folyamán kizárólag kártérí tést követelni és ezáltal 
az eladót elütni attól, hogy a teljesítésre kitűzött határidő eltelte 
előtt az árú szállítása vagy az árkülömbözetnek, mint kárnak 
megtérí tése között választhasson (Kúria 1912 ápr. 17-én 666/1911. 
IV. p. t, közölve Hiteljogi Dtár VI. k. 82. sz. eset, Kúria 1916 
február 25. P. IV. 9425/1915. sz. közölve u. o. X. kötet. 109. sz. 
eset XI. kötet 63.- sz. és 137. sz. esetek.) 
Természetes, hogy olyan esetekben midőn felperesnek külön-
ben is joga volna eredeti választásától eltérve teljesítés helyett 
kártérí tést követelni az alternatív kereseti kérelem is megváltoz-
tatható akként, hogy felperes a teljesítés iránti -kérelmétől etáll 
és csak kártérí tést követel. (Kúria 1920 dec. 16. P. IV. 2968/1920. 
közölve Hitelj. Tára 1921. 146. sz: eset.). 
Az alternatív kereseti kérelem módosításának egy érdekes 
esetét döntötte el a Kúria P. VIII. 1696/1918. számú ítéletében 
(Hitelj. Dtár XIII. 48. sz. eset.) 
Felperes kereseti kérelme az volt, hogy alperes köteles 15 nap 
alatt fát szállítani ellenkező esetben köteles árkülömbözetet fizetni. 
Az első bíróság előtti lefolytatott eljárásban az utolsó tárgyalá-
son felperes vagylagos kereseti kérelmét módosítva csupán a szer-
ződés teljesítésére irányuló keresetét tartot ta fenn. A fellebbezési 
bíróság ennek folytán elutasította a keresetet, mert felperes kere-
setében már gyakorolta választási jogát, iiletve az alternaiv kére-
lem előterjesztésével a választási jogot eladóra ruházta át és így 
a kereseti kérelmét meg nem változtathatja, mert ezzel alperest 
kedvezőtlenebb helyzetbe hozná. 
A Kúria a felülvizsgálati kérelemnek helyt adva a kereset 
elutasítására nem látott okot. A Kúria szerint ugyanis abban az 
esetben a kereseti kérelem nem volt vagylagos, mert elsősorban 
kifejezetten a teljesítésre és csak a szállítás nem teljesítésétől 
feltételezetten irányult azon érték helyett, melyet felperes a végreh. 
törvény 217. §. szerint a szállítandó fa nem léte esetében köve-
telhetne, eleve meghatározott árkülömbözet megtérítésére. A Kúria 
álláspontja szerint a bíróság ily esetben csupán a módosított 
kérelem értelmében való marasztalást (tehát csak teljesítést) tagad-
ha t ja meg, nincs azonban akadályozva abban, hogy alperest az 
eredeti kereseti kérelem szerint marasztalja. 
A Kúriának ezt a döntését helyesnek el nem fogadhatom. 
A tisztán teljesítésre irányuló kereseti kérelem és a fentebbi 
esetben ismertetett kérelem között lényeges a kiilömbség. A telje-
sítés iránti perben felperes csak az ítéletben kitűzött teljesítési 
határidő lejártakor mutatkozó esetleges árkülömbözetet igényelheti. 
Ily esetben tehát alperes helyzete igen kellemetlen míg az 
árúk ér téke felfelé megy,, nagyon kellemes, ha az árak olcsóbbod-
nak és bizonytalan, ha az árak ingadoznak. 
Ha azonban felperes keresetében az árkülömbözetet fixirozza, 
mint a fentebb ismertetett esetben, akkor — amint ezt az ítélet 
meg is állapítja — alperest illeti meg a választás joga, hogy telje-
síteni akar-e vagy az árkülömbözetet megfizetni. Ezt -másnak, 
mint alternatív kereseti kérelemnek minősíteni nem lehet, mert 
már a kereset biztosítja alperesnek azt a jogát, hogy az esetre, 
ha nem akar, vagy nem tud teljesíteni, nem kell nagyobb ár -
külömbözetet fizetnie, mint amilyen nagy volt a külömbözet akkor, 
midőn a szerződést teljesítenie kellett volna. A Kúriát ezen eset 
eldöntésénél is ugyanaz a szempont vezette, mint a fentebb ismer-
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tetett (129/1921.) esetben. Amott a teljesítési kérelmet hivatalból 
átminősítette alternatív kérelemmé, itt az alternatív kérelmet egy-
szerű teljesítési kérelemé. 
V. Visszatérés az először választott joghoz. 
A háborús évek jud ika turá ja a már külömben is elég szöve-
vényes kérdéskomplexum terén ú j kérdést vetett fel. Mi történ-
jék, ha a szerződéshez hű fél már választott jogai közül, utóbb 
eltér eredeti választásától és végül megint visszatér az eredetileg 
választott joghoz ? 
Érdekes választ ad erre a kérdésre a budapesti tábla P. 1. 
8412/1916. sz. (Hitelj. Dtár XI. kötet 43. sz. eset) ítéletében. 
Vevő a teljesítés helyett kártérí tést kért. Utóbb ettől eltérve 
ismét teljesítést követelt majd a kártérí téshez ú j ra visszatért. 
A budapesti tábla az ismételt variálás dacára kötelezte eladót 
kártérí tés fizetésére a következő indokolással : ((Igaz ugyan, hogy 
a vevő nem tar that ja sokáig kétségben a késedelmes eladót, hogy 
vele szemben melyik jogát kívánja érvényesíteni, ennek a szabály-
nak azonban csak akkor van jelentősége, ha az eladó a fizetés-
sel csak késik, de arra kész. Ha azonban az eladó már eleve 
megtagadja a teljesítést, nem lehet szó arról, hogy a vevő állás-
pont jának megváltoztatása által megfosztotta őt a teljesítésre 
való elkészülés lehetőségétől)). 
A tábla döntése helyes, de indokolása nem kielégítő. Vevőt 
azért illeti meg a kártérítéshez való joga, mert kezdettől fogva 
ezt a jogot választotta. Kartérítésről nem térhetet t át a teljesítés 
kérésére. Ha ezt mégis megtette, úgy a teljesítés iránti kérelme 
volt jogosulatlan, de ez nem zárja ki, hogy tévedését belátva 
vissza ne térhessen az eredeti és egyedül jogosult álláspontjához. 
A táblának az az indokolása, hogy eladó eleve megtagadta 
a teljesítést és így a vevő variálása nem fosztotta meg a telje-
sítésre való elkészülés lehetőségétől, nem helytálló. Nem helyt-
álló azért, mert ezzel az indokolással vevő, aki a kártérí tés jogát 
választotta a teljesítést megtagadó féllel szemben, mindig vissza-
férhetne a szállítás követelésére. Ámde a bírói gyakorlat azért 
zárja ki a kártérítésről a teljesítésre való áttérést, hogy az egyik 
tél ne spekulálhasson a másik hátán, még ha az utóbbi szerző-
désszegő is. 
A fent, ismertetett esetben a variálás (kártérítésről teljesí-
tésre és a teljesítésről vissza a kártérítésre) a per megindítása 
előtt a felek közötti levelezésben történt. 
A per folyamán már nem lett volna helye annak, hogy fel-
peres kártérí tésről teljesítésre át térjen és azután a kártérítési 
kérelemhez visszatérjen. Út já t állja ennek a Pp. 188. §-a, mely 
szerint a kereset alperes beleegyezése nélkül meg nem változ-
tatható. 
Amint lá t juk az utolsó évek jud ika turá ja a kérdések egész 
sorát vetette fel a ius variandi terén. Természetes következménye 
ez annak, hogy az árak emelkedése óta a vevő perli a szállítást 
megtagadó eladót, míg régebben az eladó perelte az átvételt 
megtagadó (vagy a vételárat nem fizető) vevőt. A KT. 353. §• 
hálásabb talaja a ius variandi judika turá jának , mint a 352. §. 
Dr. Teller Miksa. 
\ részvényesek joga az új kibocsátású 
részvényekhez. 
Utóbbi időben egy sokszor vitatott kérdés vált felette aktuá-
lissá: az, hogy vájjon joga van-e a részvénytársaság közgyűlése 
majori tásának oly értelemben határoznia, hogy az alaptőke fel-
emelése következtében kibocsátásra kerülő ú j részvényeket az 
igazgatóság, egy szindikátus, szóval egy harmadik személy vegye 
út, vagy követelhetik-e a régi részvényesek, hogy nékik az összes 
ú j részvények átvétel céljából felkináltassék. A kereskedelmi tör-
vény és részvénytársaságaink alapszabályai nem tar ta lmaznak ez 
i rányban intézkedéseket és így konzekvensnek minősíthető a gya-
korlatnak azon álláspontja, hogy a közgyűlésen megjelent több-
ségnek szabad keze van a kibocsátásra kerülő új részvények pla-
cirozásának, illetőleg értékesítésének kérdésében. Habár ez a kö-
rülmény már a múltban is visszaéléseknek vált szülő okává, tör-
vényhozási intézkedésnek szükségessége még sem forgott fenn. 
Egyrészt a régi időkben aránylag ritkák voltak az alaptőkeeme-
lések, másrészt ezek sok esetben nem is annyira ú j tőkék szerzé-
sét célozták, ami prioritások emittálása ú t j án is elérhető volt, 
hanem főleg arra irányultak, hogy bizonyos érdekeltség létesít-
tessék a vállalat és oly csoportok között, melyek ez által előbbi-
nek hasznára lehetnek. Felette minimális volt továbbá a múltban 
azon részvénytársaságoknak a száma, melyeknek részvényei jóval 
pari felett állottak volna. Mái pedig nagymérvű visszaélésektől 
csakis ily esetekben kell tartani, mivel a kereskedelmi törvény 
értelmében tilos részvényeket névérték alatt kibocsátani és így 
az a különbözet, mely ezen részvények szindikátus általi átvételi 
árfolyama és tényleges értéke között fennállott r i tkán volt nagy. 
Ha már most végül azt is számításba vesszük, hogy mily nehéz 
dolog volt egyáltalában vállalatok számára ú jabb tőkét szerezni 
és hogy mily nagy feladat előtt állott a vezetőség, ha részvények 
elhelyezéséről volt szó, teljesen érthetőnek és indokoltnak fogjuk 
találni, az akkori jogállapotot, mely a vezetőségnek szabad kezet 
engedett . 
Hasonló volt ez irányban a külföldi törvényhozások állás-
pont ja is. Nézzük elsősorban a német kereskedelmi jogot. A H. G. 
282. §-a értelmében megilleti ugyan a részvényeseket az elővételi 
jog az összes kibocsátásra kerülő új részvényeket illetőleg, de 
csakis abban az esetben, ha a közgyűlés, illetőleg a közgyűlés 
többsége nem határoz másképen. Elvi jelentőségűnek tekinthető 
ez irányban a Heichsgerícht ítélete a Hibernia-perben (1. Ent-
scheidungen LXVIII. kötet 243. 1.), mely alkalommal a német leg-
főbb törvényszék kimondotta, hogy a kisebbség köteles magát a 
többség határozatának alávetni és mit sem tehet az ellen, ha a 
majori tás nem kinálja fel neki átvétel céljából a kibocsátásra ke-
rülő ú j részvényeket. Sőt ezen ítélet szerint, a minori tás abban az 
esetben sem támadhatná meg a közgyűlés szóbanforgó határo-
zatát, ha nyilvánvaló és bizonyítani is tudja, hogy a többség a 
részvények átvételéből kifolyólag nyereségre tesz szert. 
Az angol kereskedelmi jog értelmében a minori tás ugyancsak 
kénytelen magát a többségnek, azaz a közgyűlés határozatának 
alávetni, a francia jog pedig - - hasonlóan mint hazai jogunk — 
teljesen érintetlenül hagyja a részvényesek elővételi jogának pro-
blémáját, (L. Belke : Die rechtliche Steljung des Aktionárs naeh 
deutsehen-, englischen- und französisehen Recht 85. 1.) 
A legutóbbi években bekövetkezett gazdasági összeomlás e 
téren is új helyzetet teremtett. Pénzünk elértéktelenedése követ-
keztében részvénytársaságaink állandóan új tőkéket szükségei-
nek. Ez természetes elsősorban az iparvállalatoknál észlelhető, 
mert — túlzás nélkül állíthatjuk — hogy ha ma egy ' .gép fel-
mondja a szolgálatot és pótolni kell, úgy ez nagyobb tőkét igé-
nyel, mint eredetileg egy egész gyár berendezése. Hasonló a hely-
zet a legtöbb vállalatnál a forgótőkét illetőleg is. Nyersanya-
gokra állandóan szükség van és a horribilis munkabéreket is 
fizetni kell. így, ha rosszabbodik a pénz, azaz csökken vásárló-
ereje, a vállalatok kénytelenek mind nagyobb tőkével dolgozni. 
Hozzájárul nálunk az, hogy a vörös uralom és a román megszál-
lás következtében iparvállalataink elvesztették forgótőkéjük nagy 
részét, sőt épen azt a részét, mely nyersanyagokban, kész árúk-
ban, tehát immanens értékekben volt elhelyezve. Mindezek követ-
keztében a legtöbb vállalat nem térhet ki alaptőkéjének ú jabb és 
ú jabb felemelése elől, mert említeni is felesleges, hogy a mai va-
lutáris helyzetben fix kamatozású prioritások emittálása számba 
sem jöhet. 
Ha már most ehhez hozzá vesszük azon körülményt, hog\ a 
részvények pénzünk elértéktelenedése következtében 50, sőt 100-szo-
ros értéket reprezentálnak, nem kétséges, hogy a vezetőségnek, 
a többség segítségével bőven nyílik alkalma, hogy a kisrészvé-
nyeseket kijátssza, arra hivatkozva, hogy jogában áll a kereske-
delmi törvény és az alapszabályok értelmében az emittálandó 
részvények árfolyamát legjobb belátása szerint meghatározni és 
ezek értékesítése dolgában ugyancsak tetszése szerint intézkedni. 
Ha tehát a látszat amellett is szól, hogy a vezetőségnek eljárása 
nem ütközik törvénybe, mégis, ha ezt jobban szemügyre vesszük, 
csakhamar be kell, hogy lássuk, hogy mindez ellenkezik a rész-
vényjog szellemével. 
A kereskedelmi törvény 163. §-a világosan kimondja, hogy 
minden részvényest megilleti a társasági vagyon aránylagos ré-
sze. Ha tehát egy részvénytársaság vagyona 100,000 részvényre 
oszlik, minden egyes részvény tulajdonosa ennek egyszázezred 
részét bírja. Ez az arány azonban csak addig áll fenn, míg 100,000 
részvény van forgalomban és ha a közgyűlés azt határozza el. 
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hogy emittál még ugyanannyit és a régi részvényeseknek a kibo-
csátott daraboknak csak felét kínálja fel átvétel céljából, úgy az 
egyes részvényekre jutó társasági vagyon egyszázezred részről 
egyszázötvenezredre fog csökkenni. Ellenvethetné ugyan valaki, 
hogy az a szindikátus nem ingyen kapja azokat a részvényeket, 
mégis ha tekintetbe vesszük a mai siralmas valutáris helyzetet, 
nem kétséges, hogv az átvett darabok vételára soha sincs és nem 
is igen lehet arányban azok értékével. Nyilt titok, hogy alaptöke-
felemelések alkalmával, ilyen módon, sok-sok millióra tesznek 
szert és nem egy esetben a vezetőség az alaptőkefelemelésével 
nem is igen céloz mást, minthogy egyesek, mások rovására, anyagi 
előnyhöz jussanak. Ez különben nem új jelenség és már a Denk-
schrift zum Entwurfe eines Handelsgesetzbuches is arról panasz-
kodik, hogy ccdie Erhöhung des Grundkapitals wird vielfach zum 
Zwecke der Agiotage und im lnterresse eiuer verháltnismássig 
kleinen Zahl von Beteiligten bewerkstelligt, und es erscheint bil-
iig, dass wenn -naeh der gescháftlichen Lage des Unternehmens 
ein Gewinn zu erzielen ist, diéser Gewinn tunlichst allén Aktiü-
náren zu gute kommt.» (Amtliche Ausgal^p 155. 1.) 
Ha már most mindehhez hozzávesszük azt, hogy az igazga-
tóság a részvénytársaság és így végeredményben a részvényesek 
érdekét tartozik megvédeni, nem kétséges, hogy ellenkezik a rész-
vényjog szellemével a vezetőségnek azon eljárása, mely oda vezet, 
hogy a kibocsátásra kerülő ú j részvények értékesítéséből befolyt 
összegek nem ju tnak a társaság tulajdonába. Előfordulhat ugyan, 
hogy a vezetőség adózást szempontból, vagy más okból célsze-
rűbbnek tart ja , hogy a részvények forgalmi ér tékük alatt bocsát-
tassanak ki, illetőleg értékesíttessenek, ámde ebben az esetben 
nem lehet vitás, hogy az így előálló többlet-érték a részvényese-
ket illeti meg. A kisebbség említeti módon való kijátszása nem-
csak a részvényjog szellemével ellenkezik, hanem jogellenesnek, 
azaz az általános jogelvekkel ellenkezőnek kell ezt már azért is 
minősítenünk, mert az a szerződés, melynek értelmében a kibo-
csátott ú j részvények egy szindikátus tulajdonába mennek át, a. 
jó erkölcsökbe ütközik, mint olyan', melyből kifolyólag az egyik 
fél a konzorcium — aránytalanul nagy vagyoni hasznot húz, 
míg ez által a másik fél — azaz a részvényesek — nagy mérv-
ben károsodnak. 
Kizártnak tar t juk, hogv a jog és igazság szerint a nagytőké-
nek ezen eljárása igazolva volna és nem szabad megengedni, hogy 
egyes részvénytársaságok vezetősége valósággal eltulajdonítsa, 
azaz koníiskálja a kisrészvényesek vagyonát. Hisz, ha ez nem mi-
nősíttetnék jogellenesnek, hol vannak garanciáink ar ra nézve, 
hogy a majori tás nem ismétli meg a tetszése szerinti időszakok-
ban e tagadhatat lanul nem fairé eljárást, kibocsátva minden egyes 
esetben több és több részvényt és cselekszik ily módon mind-
addig, míg a minoritás teljesen kinullázva nincs. Követnünk kell 
a svájci részvényjognak azon generális intézkedését, hogy «wohl-
erworbene Kechte können den Aktioniiren nicht durch Mehrheits-
besehluss der Generalversam m lung entzogen vverden.n (§.'627.) 
Miután pedig ahhoz nem fér kétség, hogy a társasági vagyon a 
részvényesek tula jdonát képezi, természetesen elesnék a majori-
tásnak azon joga, hogy e vagyon feleli kénye-kedve szerint ren-
delkezzék. 
Kivárhatjuk, hogv a törvényhozás e visszaélésnek véget fog 
vetni. Az első lépés ez irányban már megtörtént . Mint 'a Buda-
pesti Közlöny 1921 november hó 15-iki száma közli, a pénzügy-
miniszter javaslatot fog a ház elé terjeszteni, melynek értelmében 
az egyes részvénytársaságok, metyek természetben rótták le a 
a vagyonváltságot, kötelesek lesznek, alaptőkéjük minden egyes 
felemelése alkalmával 15%-ot átengedni az államnak mindazon 
új kibocsátású részvényekből is, melyeket egy konzorcium vett 
át és melyeket nem a régi részvények tulajdonosainak szántak. -
Igen természetes, hogy «az átengedési feltételeknek " ugyanolya-
noknak kell lenniök, mint ahogyan .a részvénytársaság az emlí-
tett, személyeknek, csoportoknak (szindikátusnak stb.) átengedett 
részvényeket tényleg értékesíti)). E törvény, mint az első bekez-
dés mondja is, megakadályozni akar ja , hogy az államkincstár, 
mely a részvények 15%-ál bírja, megkárosíttassék. Eszerint tehát a 
;i törvényhozás is elismerné, hogy a részvényesek kárt szenved-
nek az által, hogy a vezetőség a mai valutáris helyzetben, nem 
kínálja fel nekik részvénybirtokuk arányában, a kibocsátásra ke-
rülő összes új részvényeket. Reméljük, hogy jelzett törvényjavas-
latot csakhamar követni fogja egy második, mely "nemcsak az 
államnak, hanem az összes részvényeseknek érdekét megvédeni 
lesz hivatva. A legradikálisabb megoldás persze az volna, ha kon-
zekvensen az összes részvényesekre ki ter jesztenék azon privilé-
giumot, melyet az állam biztosít önmagának ; ez esetben tehát 
jogosítva lenne minden részvényes, részvénybirtoka arányában új 
részvényeket követelni és így az összes emittált darabok a régi 
részvényeseket illetnék meg. Kérdés, hogy ily szabályozás mellett, 
nem-e állanának elő bizonyos visszásságok ? Attól tar tunk, hogy 
igenis előállanának bizonyos nehézségek, sőt gyakran valósággal 
ellenkeznék ilyen szabályozás a részvénytársaság és így végered-
ményben a részvényesek érdekével. Mert ez esetben nem volna 
lehetséges új érdekközösségek létesítése, holott nem egyszer a 
társaság exisztenciája függ attól, hogy egy bizonyos csoport kon-
szernjéhez kerüljön. Nem szabad ennyire megszorítani a majori-
tás kezét. A legcélszerűbb talán az volna, ha kvalifikált többség 
köveleltetnék meg, ha az új részvények értékesítéséről van szó. 
Mert, ha tényleg a társaság érdeke azt kívánja, hogy a kibocsá-
tésra kerülő részvények ne a régi részvényeseknek, hanem har-
madik személyeknek aj állítassanak fel átvétel céljából, úgy nem 
kétséges, hogy a közgyűlés kvalifikált többsége is elfogadná a 
vezetőségnek erre irányuló indítványát, ha azonban pusztán egyes 
személyek érdekéről van szó, úgy ez által sokkal jobban lenne 
megnehezítve egy, csakis a minoritás kijátszását célzó alaptőke-
emelésnek a keresztülvitele. Kötelezni lehetne ezenfelül a vezető-
séget, bog) közölje a közgyűléssel, hogy kiknek és mily árfolya-
mon lettek eladva ezen részvények és intézkednie kellene ezen-
felül e törvénynek arra nézve is, hogy mindaz, ami részvények 
értékesítése által befolyik, a részvénytársaságot illesse. így véget 
lehetne vetni, a minoritás további kijátszásának alaptökefelemelések 
alkalmával, anélkül, hogv attól kellene tar tanunk, hogy a veze-
tőség keze olyannyira kötve lesz, hogy nem lesz képes a rész-
vénytársaság érdekét kellően megvédeni. Dr. König Endre. 
Néhány megjegyzés a Kúria jogegységi 
tanácsának 24. sz. polgári döntvényéhez. 
Alig volt még jogegységi döntés, mely oly élénk vissz-
hangot keltett volna, mint a Kúria jogegységi tanácsának 24. sz. 
döntvénye. A jogászközönség jogi érzékét és szociális igazság-
érzékét erősen sértő döntvénynek alig akadt védője, s a bírálók 
csaknem kivétel nélkül a jogegységi döntéssel szemben ellenkező 
álláspontra helyezkedtek, s csaknem mindegyik felszólaló azt igye-
kezett igazolni, hogy a Kúria döntése nem állhat fenn, s azt mi-
hamarabb követni fogja a jogegységi határozatban elfoglalt állás-
pontnak teljes-ülési határozat ta l való lerontása. 
A bírálók a kérdés fejtegetésénél természetszerűleg az 1874. 
évi XVIII. tcikken kívül bevonták az 1907. évi XIX. tc. intéz-
kedéseit is, anélkül azonban, hogy ez utóbbi törvény részletesebb 
magyarázatába bocsátkoztak volna, vagy figyelemmel lettek volna 
a szociális biztosítási törvény ú jabb haj tásaira . 
Ez ú jabb haj tásokat a Kúria is figyelmen kívül hagyta dönt-
vénye meghozatalakor, holott, ha azokat ismerte volna, minden 
valószínűség szerint az ítélkezés is más eredményt muta to t t 
volna fel. 
A Kúria szerint a baleset folytán megítélt járadék felemelése 
jogi lag azért nem indokolható, mert nem tartás, hanem kártérí-
tési kö 'elezet tség teljesítéséről van szó. 
A baleseti kár ta laní tás kérdését, jóformán az összes ipari és 
kereskedelmi vállalatok alkalmazottaira, de a vasutak és egyéb 
közlekedési vállalatok alkalmazottaira is, az ipari és kereskedelmi 
alkalmazottak kötelező balesetbiztosítását szabályozó 1907. év1 
XIX. tc. rendezi. E törvény u g j a n kártalaní tásról tesz említést a 
baleset folytán előállott munkaképességcsökkenés esetén s jára-
dékról beszél, amidőn a halálos balesetet szenvedett biztosított 
hozzátartozóinak járandóságait állapítja meg, azonban nem lehet 
figyelmen kívül hagyni, hogy a törvény egész szelleme azt iga-
zolja, hogy a kár ta laní tás itt tulajdonképen nem más, mint tar -
tási kötelezettség és a két fogalom nemhogy ellentétben állna 
egymással, hanem egymást helyettesíti. 
Mi más lehet az indoka annak, hogy az 1907 : XIX. tc..7'2. 
§-ában arról intézkedik, hogy aaz a nő, aki férjétől törvényesen 
elvált, vagy fér jétől annak halálát közvetlenül megelőzőleg leg-
alább egy évig külön élt, kár ta laní tásra csak akkor ta r tha t igényt-
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ha bíróilag megítélt tartási díjra igénye van. Ez esetben járadék 
legfeljebb a tartási díj erejéig fizettetik. 
Ugyancsak ez álláspontunk támogatására szolgál a törvény 
73, §-a, amidőn a szülők és nagyszülők, valamint a teljesen árván 
maradt unokák kártalanításáról rendelkezik azon esetre, ha el-
tartásukról túlnyomólag a baleset következtében elhalt gondos-
kodott. 
A munkásbiztosí tás ú jabb rendelkezéseit magában foglaló 
5400/1919. M. E. sz. rendelet, valamint a balesetbiztosításnál szá-
mításba veendő javadalmazás ha tárának felemelése és baleseti jára-
dékpótlékoknak megállapítása tárgyában kibocsátott 10,624/1920. 
M. E. sz. rendelet a jogegységi tanács döntésével szemben azokra 
a sérül tekre és hozzátartozóikra vonatkozólag, akik a törvény 
hatálya alá esnek, eldöntötte azt a kérdést is, hogy a gazdasági 
körülmények időközben beállott változása alapján lehet-e a bal-
eset folytán megítélt járadékot felemelni. A döntés természetsze-
rűleg az volt, hogy lehetséges, s ma az a helyzet, hogy azoknál 
a baleseti sérül teknél , akiknek a balesete 1914. év végéig történt 
400%-os, akiknek a balesete 1915-ben tör tént 325%-os, az 1916-
évben balesetet szenvedettek pedig 275%-os járadék pótlékban 
részesülnek. 
A kérdés tehát a munkásbiztosí tásban biztosítottakra meg-
oldást nyert némileg, ha nem is oly mértékben, mint amily mér-
tékben a gazdasági viszonyok időközben változtak, s amily mér-
tékben pénzünk vásárló ereje csökkent. 
De tovább is mehetünk, s hivatkozhatunk a népjóléti minisz-
ternek a közeli hetekben kibocsátot t arra a rendelet tervezetére, 
amely a bányatársládákban biztosított bánya- és kohómunkások 
kár ta laní tását rendezi. E rendelettervezet az eddig fizetett jára-
dékoknak 1000%-ig terjedő pótlékolását helyezi kilátásba. 
Kétségtelén, hogy ez esetben is a munkaadók, mint akik a 
törvény értelmében a biztosítást eszközlik, békekoronákban fizet-
ték be annak idején a balesetbiztosítási díjakat, s most mégis a 
fönthivatkozott 10,624/1920. M. E. számú rendelet értelmében a 
munkaadóknak utánfizetést kell teljesíteni, mert a rendelet 14. §-a 
olykép intézkedik, hogy, mz Országos Munkásbiztosító Pénztár 
járadék pótlékok nyújtásával kapcsolatos költségeket a baleset-
biztosítás egyéb költségeivel együtt Jedezh. 
E rendelkezések is igazolják, hogy a Kúria döntése tar tha-
tatlan, s a bírói igazságszolgáltatásnak mielőbb ki kell küszö-
bölni azt az ellentétet, amely megvan annak a sérültnek a já ra 
déka között, aki a munkásbiztosí tó pénztártól kapja a járadé-
kot, s aközött, aki járadékát a munkaadótól közvetlenül kapja. 
Az igazságta lanság ugyanis eddig ez utóbbiakkal szemben az 
előbbiek terhére állott fenn, míg ugyanis azok, akik a munkás-
biztosító pénztárakban voltak vagy vannak biztosítva,. teljes 
munkaképte lenségük esetén is csupán keresetüknek maximálisan 
%00 K-ban megállapított összege 662/s%-át kapják, addig az 
egyéb sérüllek, teljes munkabé rük után 100%-os járadékban ré-
szesülnek. A mérleget teljesen átbillenteni ez utóbbiak rovására 
nem nagy szociális jogérzékre vall. Dr. Györki Imre. 
Jogirodalom. 
«A felek és a bíróság cselekvési köre egymáshoz való viszonyában 
a polgári perben, különös tekintettel a fél adatszolgáltató tevékeny-
ségére (tárgyalási elv)') írta dr. Kende Ernő. (A Magyar Jogászegylet 
Eramer Kornél pályázatán dicséretben részesült pályamű. 440 lap.) | 
A mélyebb szárítású és szélesebb látókörű jogtudományi bú-
várkodás egyik legfontosabb előfeltétele : a jogi élet jelenségeit 
helyesen beleilleszteni abba a tágabb jelenségkörbe, amelybe bele-
tar toznak s a jogszabályokat és a jogi érveléseket nemcsak be-
lülről, a merő exegézis és rendszerezés szempontjaiból, hanem 
kívülről, egyetemesebb nézőpontból is szemügyre venni. 
A jogszabályok keletkezése és alkalmazása, a bírói ítélet meg-
hozatala' s a kedvező jogi döntést kieszközölni kívánó felek vála_ 
mennyi ú. n. percselekménye : pszichológiai, szorosabban szociáL 
pszichológiai folyamat. Másfelől mindezen folyamatoknak a kon . j 
kré t lefolyásától absztrahálható eszmei tar talma : g o n d o l a t o k n a k | 
í téleteknek a sorozatát képezi, vagyis logikai jelenség. Egyfelől 
a szociálpszichológiai, másfelől a logikai szempont tehát az, amely-
ből kiindulva különösen a perjogi je lenségek beható elemzése 
eszközölhető. 
Dr. Kende művét elsősorban a tág látókör, a filozóíiai magas-
ságból való beállítás s a mélyreható pszichológiai és logikai elem-
zés jellemzi. A per jog szabályai és a perbeli jelenségek nála az 
életnek és gondolkodásnak nem. egy elszakított s elszigetelt csücs-
két képezik, hanem a lélektani törvényszerűségnek és a logikai 
szabályszerűségnek magasabb egységébe beolvadó részterületét. 
Egy második, ugyancsak a logikai elemzéssel összefüggő nagy 
érdeme a m ű n e k : az alkalmazott kifejezések szabatos meghatá-
rozása és élesen körülhatárolt , kristálytiszta fogalmakkal való 
operálás. 
Mindez talán egészen magától értetődőnek látszik — nem 
pedig különös érdemnek ; - aki azonban a fogalmak logikai 
precizitásának vagy a nézőpontok egyetemességének és egy tágabb 
gondolatrendszerbe való beleillesztés lehetőségének a szempont-
jából elemezte már a legkíválóbbnak tar tot t jogdogmatikai mű-
veket, az tudni fogja, hogy dr. Kende művének fentjelzett tulaj-
donságai mennyire ritkák a perjogi irodalomban. Különösen 
azokat a ragyogó logikai finomságú fejtegetéseket kell kiemel-
nem, melyekkel dr. Kende egyfelől a tárgyalási és nyomozási, 
másfelől a rendelkezési és ofíióiálitási elveket egymástól ineg-
' győzőén elhatárolja. 
A jogi irodalom ugy ancsak nem mindennapi érdemül kell 
betudnunk dr. Kendének azt is, hogy módszertanilag egészséges 
eljárást követ levezetéseiben^ Jogpolitikai és kritikai vizsgálódá-
saiban a perjogi szabályok megalkotására vezető szükségletekből 
és célokból indul ki, jogdogmatikai általánosításainál pedig az 
egyes tételes jogszabályokból. Gondosan elkerüli azt az alapvető 
módszertani hibát (amelyet jogpolitikai és jogdogmatikai vizsgá-
lódásoknál sok író követ el), hogy a felépítendő vagy megkon-
struálandó jogintézményre vonatkozó valamely dogmaszerű foga-
lomból induljon ki. Különösen perjogi vizsgálódásoknál gyakori 
módszertani kisiklás : kiindulni, pl. a per ú. n. ((közjogi viszony-
ként)) való felfogásából ; amely kiindulás egy tankönyvnél didak-
tikai szempontból helyes lehet, önálló tudományos vizsgálódásnál 
azonban megengedhetetlen. Hiszen az a kérdés, hogy a per minő 
jellegű jogviszony és hogy a jogviszonynak hány ((oldalas ós 
«lagja)> van — nem alapja, hanem csak záróköve lehet a" perjog-
tan architektonikájának. Jogpolitikai vizsgálódásnál csak a társa-
dalmi szükségleteknek megfelelő perjogi a pozitiv jogszabályok 
összefoglaló vizsgálata u tán ltehet az efaj ta kérdésekre felelni, 
illetve a helyes konstrukciót megválasztani. 
Dr. Kende terjedelmes műve a per jog nagyon sok kérdését 
felöleli, mindegyiket úgy jogpolitikai, mint jogdogmatikai , jog-
történeti és irodalmi szempontból is behatóan tárgyalva. A munka 
első része az általános módszertani megállapításokkal foglalkozik; 
a II. rész «a perbeli cselekmények dogmatikája)) címmel a per-
beli cselekményekre vonatkozó ál talánosabb jellegű jogpolitikai 
és jogdogmalikai megállapításokat eszközli, különösen a peres 
lelek tényállításaira, jögszabályállí tásaira, kérelmeire, az igazmon-
dás! kötelezettségre, a bíróság cselekvési körére, a bíróság tudo-
mására, a bizonyításra, a perbeli rendészetre, az anyagi igazság-
kérdésére, a rendelkezési, offici^Iitási, immutabilitási, tárgyalási, 
nyomozási és eshetőségi elvekre nézve. A III. rész ((gyakorlati 
tanok)) címen a rendelkezési és tárgyalási, valamint az officiáli-
tási és nyomozási elvek szempontjából igen részletes elemzés alá 
veszi (természetesen különös tekintettel a jelenleg érvényes ma-
gyar jogra, de nagy alapossággal kiterjeszkedve a külföldi jog-
szabályokra is), a felek egyes perbeli rendelkezéseit, a hivatalból 
kutatandó tényeket az egyes bizonyítási eszközöket, a fellebbviteli 
eljárást, a különböző speciális eljárásokat, különösen pedig a há-
zassági perrendet. A IV. rész igen beható és nagy tudással meg-
írt jogtörténet i és irodalmi áttekintést ad a felvetett főbb kérdé-
sekről. 
Nincs té rünk arra, hogy a szerző által tárgyal t számos egyes 
kérdésre s a lépten-nyomon található értékes (részben újszerű, 
részben pedig mesteri összefoglalást képező) megállapításaira ki-
tér jünk, aminthogy egyes kérdésekben a szerződéstől eltérő véle-
ményemet sem vázolhatom. A per jog mélyreható felfogására tö-
rekvő olvasó valóságos kincsesbányát talál ebben a munkában, 
amelynek részleteiből mégis kiemelem a jogállí tások és a tény-
állítások közötti disztinkcióval, valamint az ú. n. tapasztalati 
tételekkel, a pervezetéssel, az oksági és összehasonlító bizonyítás 
közti megkülönböztetéssel, az egyes bizonyító eszközökkel, a lcnt-
említett perjogi elvek éles elhatárolásával, a tárgyalási és nyomó-
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zási elv egyensúlyának logikai, pszichológiai és gondolat-ökono-
miai szempontból való mély elemzéseivel kapcsolatos fejtegeté-
seket. 
Jogi monográf iákban meglehetősen szegény irodalmunknak 
nagy nyereségét képezi ez a munka, amelyről reméljük, hogy — 
a beható tar ta lomnak megfelelő nagy terjedelme mellett is — 
mielőbb nyomtatásban meg fog jelenhetni. Úgy tudjuk, hogy a 
munka még 1918-ban keletkezett s ha, amit remélnünk kell, a 
Jogászegylet a művet kiadja, úgy feltehető, hogy a szerző is még 
egy végső simítást fog adni művének, egyfelől a mindenüt t vilá-
gos, de néhol nem tökéletesen csiszolt Stílus emelése, másfelől 
pedig azon kapcsolatos ú jabb perjogi vizsgálódásainak a be-
olvasztása érdekében, amelyeket időközben megjelent cikkeiből 
i smerhe t tünk meg. Dr. Sichermann Frigyes. 
Szemle. 
— A g y o r s í t o t t e l j á r á s , a b ü n t e t ő p e r j o g n a k a ha ta -
l ommal fo ly ta to t t v i szonyából származó i l legi t im torzszül lö t t , 
á l l í tó lag e l távozot t az é lők sorából . N e m m o n d h a t j u k : d e b n i s -
se t p r idem, m e r t a j o g nézőpon t j ábó l t ek in tve s o h a s e m le t t 
volna szabad megszü le tn ie . Ha ped ig v é g r e m é g i s megha l t , 
akkor t e m e s s ü k is el és a fe loszló hul la ne fer tőzze továbbra 
az igazságszo lgá l t a t ás t iszta levegőjét . Sa jnos , a ((gyorsított® 
e lhuny tá ró l szóló k o r m á n y r e n d e l e t olyan, m i n t a b o u l e v a r d -
lapok rendk ívü l i k i a d á s a i : a h a n g z a t o s c ím ala t t h iába k e r e s -
sük a c ímne k megfe le lő t a r ta lmat , He lyes c íme az volna : a 
gyor s í to t t e l j á rás f enn ta r t á sá ró l , m e r t tudva levő leg a k k é p r e n -
delkezik, h o g y a m á r m e g i n d u l t ü g y e k b e n továbbra i s a g y o r -
s í to t t e l j á rás szabályai t kell a lkalmazni . A m i kö rü lbe lü l azt 
je lent i , m in tha a t ű z o l t ó s á g a tűzvész lokal izációja u tán a 
m á r f e lgyú j t o t t házaka t n y u g o d t a n e n g e d n é t o v á b b égni. 
Azoknak, akik a jogfo ly tonosság és a h a g y o m á n y szen t -
s é g é n e k je lszavai t fo ly ton s zá jukon ho rd ják , i l lenék az 1897. 
évi X X X I V . te. 4. §-ára emlékezni , amely a Bp. szabályai t a 
m á r meg ind í t o t t e l j á rásban is a lka lmazni rendel i . Tö rvény-
h o z á s u n k e n n e k az á l ta lán e l fogado t t köz jog i e lvnek é rvénye-
s í téséhez m é g oly ese tben is r a g a s z k o d o t t (péld. 1913. évi 
XXXIV. tc. 4. §.), amiko r az e l j á rás t a g a r a n c i á k c s ö k k e n t é -
sével in pe ius re formál ta . Ha a k o r m á n y neta lán komolyan 
óha j t aná azoknak a s e b e k n e k orvoslását , ame lyeke t a g y o r -
s í to t t e l j á rás az igazságszo lgá l t a t á s t e s tén e j te t t , e r r e m e g 
van a mód . E l ő s z ö r : a m é g fo lyama tban lévő ü g y e k e t a r e n -
des e l já rás szer in t kel l f o ly t a tn i ; m á s o d s z o r : a gyor s í to t t el-
járás szer in t befe jeze t t ügyeke t akár a k o r o n a ü g y é s z s é g által 
h a s z n á l a n d ó j o g e g y s é g i perorvos la t , aká r az ú j ra fe lvé te l re 
a d a n d ó á l t a lános t ö r v é n y e s f e lha ta lmazás ú t j á n revideálni kell. 
H o g y a j o g e g y s é g e n ép úgy , m i n t az anyagi igazság el-
vén a gyo r s í t o t t e l j á rá sban sú lyos sé re lem eset t , azt szak-
k ö z ö n s é g e lő t t fe les leges bizonyítani . E g y s z e r ű logikai m ű -
velet te l megá l l ap í tha tó , h o g y az igazság fe lder í tésének a t ö r -
vényhozás m i n d e n k o r i fe j l e t t ség i fokán csak egy l eg töké le t e -
sebb m ó d j a lehet. Aki ezt ké t s égbevon ja , az vagy a logika 
te rén f o g y a t é k o s vagy n e m helyez sú ly t az igazság fe lder í -
tésére. Min thogy ped ig az u tóbb i az igazság min i sz te ré rő l m é g 
s em té te lezhe tő fel, kény te l enek vagyunk arra köve tkez te tn i , 
h o g y logikai t anácsadó iban vol t a hiba. 
— A b u d a p e s t i ü g y v é d i k a m a r a választmánya mult hó 
'29-én tar to t ta évzáró teljes-ülését dr. Pap József elnöklete alatt. 
Ezen ülés tárgyalta a közhivatali állásokból az ügyvédi karba 
átlépett kamarai tagok kérdését és dr. Graber Károly főti tkár 
előterjesztése alapján a következő határozatokat hozta : 1. A vá-
lasztmány indokolt fölterjesztést tesz az igazságügyminisztérium-
hoz és párhuzamosan a karnak nemzetgyűlési képviselői ú t ján 
a nemzetgyűléshez a bírói oklevél képesítő hatályának kiterjesz-
téséről szóló 1921. évi XXVII. tc. hatályon kívül helyezése iránt. 
2. Indokolt felterjesztést intéz az igazságügyi kormányhoz az iránt, 
hogy törvényhozási úton szabályozza azt a kérdést, hogy az az 
ügyvéd, aki az ügyvédi kamarába való bejegyzését megelőzőleg 
közhivatali állást töltött be, bejegyezésétől. számított két éven 
belül ne képviselhessen feleket azoknál a bíróságoknál vágy ható-
ságoknál, melyeknél a felmentését megelőző utolsó két év alatt 
hivatali beosztásánál fogva működött. 3. Minthogy a választmány 
meggyőződése szerint az ügyvédi kar becsületét és tekintélyét 
sérti azon ügyvéd, aki feleket abban az ügyben, vagy vele össze-
függő ügyben képvisel, amelyben bejegyzése előtt mint közhiva-
talnok bárminő közhivatali teendőt végzett, megkeresi a kamara 
területén működő összes polgári- és büntetőbíróságok és hatósá-
gok vezetőit, hogy a fegyelmi megtorlás érdekében a már elő-
fordult eseteket, valamint a jövőben felmerülő eseteket az ügy-
védi kamarával közöljék. 4. A választmány utasít ja a kamarai 
ügyészeket, hogy azon kamarai tagok ellen, kik a választmány 
részéről történt figyelmeztetés és kioktatás ellenére címtábláikon, 
levélpapírjaikon vagy egyébként ügyvédi tevékenységük keretében 
korábbi közjogi jellegüket vagy címűket használják, vagy ezen cím 
használatával kapcsolatosan meg nem engedett módon hirdetés 
útján, vagy egyébként reklámot űznek, fegyelmi panaszt tegye-
nek. 5. A választmány elhatározta, hogy ezen határozatokat csat-
lakozás céljából az ország összes társkamaráival közli. 
Dr. Griinhut Ármin kamarai ügyész előterjesztésére a választ-
mány indokolt felterjesztést intéz az igazságügyi kormányhoz, 
hogy a gyorsított bűnvádi eljárást a folyamatban levő összes 
ügyekben is helyezze hatályon kívül, ha pedig ezt a kérelmet nem 
tar taná teljesíthetőnek, tegye lehetővé megfelelő rendelet kibocsá-
tása által, hogy a kir. ügyészeknek az előzetes letartóztatás kér-
désében hozott határozatai ellen előterjesztés út ján a vádtanács-
hoz, a vádtanács határozatai ellen pedig a kir. ítélőtáblához le-
hessen jogorvoslattal élni. 
A gyorsított eljárás alatt lefolytatandó büntető-ügyekben a 
főtárgyalás a bűnvádi perrendtar tás rendes szabályai szerint tar-
tassék meg az ezen törvényben körülírt összes perorvoslatok 
igénybevétele mellett, 
Ugyanezzel kapcsolatban a választmány indokolt felterjesztést 
intéz az igazságügyi kormányhoz az esküdtszéki intézmény vissza-
állítása i ránt az összes e bíróság hatáskörébe tartozó bűncselek-
ményekre, de legalább is a sajtó ú t ján elkövetett, valamint a po-
litikai vétségekre és bűntet tekre. 
Elnök bejelenti, hogy a forgalmi adónak általányösszegben 
való fizetése kérdésében ismételten tar tot t szakértekezleteket és 
ezen tanácskozásokból kifolyólag az elnökség indokolt felterjesz-
tés átnyújtása kapcsán küldöttségileg érintkezésbe lép a pénzügyi 
államtitkárral, hogy a forgalmi adóáltalány alapjául az ügyvédi 
jövedelmi adó alap többszörösét fogadja el, vagy pedig a kar 
összességével szemben előírandó forgalmi adóáltalányösszeg ki-
vetését a kamara egyes tagjaira az ügyvédi kamara autonómiá-
jára bízza. 
Elnök bejelenti, hogy a főrendiház újjászervezése kérdésében 
a törvényjavaslat feletti vélemény előkészítését dr. í,akatos Gyula 
és dr. Gábor Gyula választmányi tagokra bízta, kiknek jelenté-
sét a választmány január havában fogja tárgyalni. 
Az ülés befejezése előtt dr. Baracs Marcell elnökhelyettes 
visszapillantást tett a lefolyt kamarai évre, megállapítja, hogy ki-
tar tó munkával sikerült a belső adminisztrációt rendbehozni, a 
fegyelmi eljárást a rendes mederbe terelni és a kamara minden 
ténykedésében arra törekedett, hogy a jogi konszolidáció ügyét 
előbbre vigye és a közszabadságok visszaállítását előmozdítsa. 
Elnök meleg szavakban köszönte meg a választmány műkö-
dését és megállapít ja, hogy mióta az ügyvédi kamara intézménye 
fennáll, még sohasem mutatkozot t oly nagyfokú ügyvédellenes 
áramlat, mint a lefolyt időben. 
Ha ennek oka az ügyvédi karban volna feltalálható, emiatt 
kétségbe kellene esni, azonban kétségtelen, hogy ennek oka a lé-
tező közviszonyokba rejlik, melyek az ügyvédi karban, mint a 
szabadságjogok bátor védőiben kényelmetlen tényezőt látnak, a 
magyar ügyvédi kar azonban továbbra is azon az úton fogja foly-
tatni működését, amelyen eddig haladt, mindig nyíltan, bátran, 
szókimondóan és becsületesen fog sikraszállni az igazság érde-
kében. A legszebb juta lmat pedig a teljesített kötelesség öntuda-
tában látja. 
— A b u d a p e s t i ü g y v é d i k ö r december hó 22-iki [köz-
gyűlésén negyedszer választotta meg elnökévé Dési Gézát. A kör 
elnöksége és tisztikara : Szilágyi Artúr Károly másodelnök ; Balog 
Sándor, Kövess Béla alelnökök ; Gerlóczy Endre gazda ; Deutsch 
Viktor, Wehner József helyettes gazdák ; Zakariás János t i tkár : 
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Barcs Ernő, Fehér Dezső másodti tkárok ; Földi Dezső pénztáros ; 
Bárdos György ügyész. 
A Jogá l lam január hó 1-én zárta le á huszadik évfolya-
mát. Mint a Magyar Igazságügy utóda, mint a magyar jogászság 
hagyományainak méltó letéteményese e folyóirat kitűnő szolgála-
tokat telt a tudományos kutatáson alapuló jogfejlődésnek. Nem 
szegődött sohasem a szélsőséges irányok képviselői közé, de épen 
ezért találkozóhelye vplt a jog konzervatív és progresszív műve-
lőinek. Az eszmény, amelyet zászlójára írt, a Gneist-féle Reeht-
staat, a folyóirat alapításának idejében túlhaladott célnak látszott, 
ma, sajnos, újra aktualitásra tett szert. Az ország érdekében 
állana, hogy illusztris laptársunk nomen-e mielőbb omen-né vál-
jon. De e két évtizedeken át becsületesen végzett munka, amely-
ben felelős szerkesztőjének : dr. Gyomai Zsigmondnak nagv része 
van, megérdemli, hogy kollegiális melegséggel kívánjunk továbbra 
is sikert életének további pályáján — ad multos annos. 
— S e m m i s h á z a s s á g . Felperes a (férj) 1918. év őszén 
házassági bontó pert indított felesége ellen, melyben alperes vi-
szontkeresetet nem támasztolt , szintén válni akar t ; a bíróság 
1919 január végén a feleket ágy- és asztaltól hat hónapra külön-
választotta. 
A hat hónap alatt ki tört proletárdiktatúra idején felek meg-
jelentek a proletárbíróság előtt, amely a házasságot kölcsönös 
beleegyezés alapján felbontotta, erről nekik írást adott. 
Ezzel az írással jelentkezett a felperes férj 1919. év őszén a 
községi jegyzőnél, aki — miután a Budapesti Közlöny 1919. évi 
augusztus 20-diki számát a román megszállás miat t nem kapta 
meg s így a 4033/1919. M. E. sz. rendeletről tudomással nem 
bírt — őt szíve választottjával a szabályszerű formák mellett 
összeadta. Ezen idő óta a felperes boldogan él második ((felesé-
gével)), akitől már gyermeke is született. 
Idők multával az első asszony (a válóperbeli alperes) újból 
fér jhezmenni óhajtván, megjelenik a jegyzőnél a házasság be-
jelentése és kihirdetése céljából. A jegyző a kérelmet nem találja 
teljesíthetőnek, mert az asszony első házassága még mindig nincs 
jogerősen felbontva. Az asszony ügyvédhez fordul, aki a régi 
válóper lefolytatása végett befolyamodik a törvényszékhez, viszont-
keresetet támaszt férje ellen és kéri a házasság felbontását. 
A kitűzött tárgyaláson felperes ügyvédje elmondja a fenti 
tényállást, keresetétől kifejezetten eláll, mert nem akarja a kere-
set fenntar tásával elismerni a második házasság érvénytelen vol-
tát, mire a bíróság ezt tudomásul véve, a viszontkeresetet vissza-
utasí t ja és az iratokat a kir. ügyészséghez átlenni rendeli. 
Nem akarom ehelyütt ennek a furcsa, de -bizonyára nem 
egyedülálló esetnek a feleket nagyon is közelről érintő szomorú 
jogi következményeit felsorolni, hanem pusztán azt kivánom vizs-
gála t tárgyává tenni, miképen lehetne a feleken segíteni? 
Mert arra nem lehetne vállalkozni, hogy valaki a feleknek 
megmagyarázza, hogy ők még ma is házasfelek és a bíróság 
egyelőre nem tudja őket végleg elválasztani, mert az egyszerű 
falusi emberek könnyen azt hihetnék, hogy az ember tréfát akar 
velük űzni. 
Ám valamit tenni kell. Alperesen azzal még nincs segítve, 
ha a férj második házassága érvényleleníttetik, mert ezzel a ő 
első házassága még mindig nincs felbontva ! Előbb tehát meg 
kellene várnia az érvénytelenítési per befejezését, azután új bontó-
pert indítania, szóval, ha jól megy, 4—5 év múlva férjhez is me-
het talán ! 
Az egész zűr-zavar oka az, hogy a 4038/1919. M. E. számú 
rendelet a román megszállás alatti közismert postai zavarok 
miatt nem érkezett el mindenhová, s így az anyakönyvvezetők 
mindaddig, míg ezt a rendeletet kézhez nem kapták, a proletár-
bíróság ítélete alapján elválasztott feleket teljes jóhiszeműséggel 
összeadták. így Isten tudja, hány semmis házasság jött létre, a 
felek a legtöbb esetben nem is sejt ik, hogy házasságuk semmis, 
gyermekeik törvénytelenek ; ezen pedig úgy lehetne segíteni, ha 
a kormány pótrendeletet bocsátana ki, melyben kimondaná, hogy 
a felek házassága megszűnt, ha valamelyikük 1920 j anuár l - ig 
új házasságot kötött . Ezzel sok — sa já t hibáján kívül bajba ke-
rült — emberen volna segítve, és sok semmisségi pert lehetne 
e lkerü ln i . * Dr- Wolf Mátyás. 
Szocial izált vállalat ügy le tének hatálytalansága. 
Az 1360/1921. M. E. sz. rendelet 2, §-a a szocializált vállalat ré-
szére a tanácsköztársaság idejében kötöt t ügyletet hatálytalan-
nak mondja ki, ha a teljesítés a rendelet életbe lépéséig (1921 
febr. 27-ig) még nem kezdetett meg. E rendelkezés helyes ér-
telme szerint az ügylet csak (?) abban az esetben lehet hatályos, 
ha a teljesítést a kommün bukása után valamelyik fél megkez-
dette és ezáltal az ügylet hatályos voltát elismerte. Nem hatályos 
tehát áz ügylet, ha az árúrendelés és a vételár beküldése a szo-
cializálás ideje alatt történt és a d ikta túra által az alperes üze-
mében alkalmazott közegek a rendelés vételét elismerték ugyan 
de a kommün bukása után az üzemet ismét átvevő alperes a ren-
delés elismerését megtagadta, a teljesítést meg nem kezdette s 
a beküldölt összeget a felperesnek rendelkezésére bocsátotta. 
(Kúria IV. 1689 1921.) 
— Biztosító-társaság f e l e l ő s s é g é n e k kizárása a lá-
zadó csoport betörése ese tében . A tanácsköztársaság nép-
biztossága által megbizott helyi munkástanács által leltározás 
végett kiküldött egyének a felperes nyaralóját a község által ki-
rendelt lakatossal kinyit tat ták és a nyaralót kifosztották. Felpe-
res, aki betörés ellen biztosítva volt, a biztosító elleni kereseté-
vel elutasí t tatot t : mert a normális közbiztonság feltételezésével 
kötött biztosítás nem ter jedhet ki arra a kockázatra , hogy a lá-
zadó csoport megbízott jai , hivatalos el járás színében jelentkező 
módon, a zárt lakásokba behatolhatnak ; és mert a felelősség a 
lázadó csoport által okozott károk tekintetében a. kötvényfelté-
telek szerint kizáratott , már pedig a fenti tényállás szerint az 
összefüggés a lázadó csoport által előidézett törvénytelen állapot 
és a bekövetkezett károsodás között kétségtelenül fennforog. 
(Kúria IV. 1684/1921.) 
— E n g e d m é n y e z ő ' s z a v a t o s s á g a . Visszterhes engedmény 
esetében az engedményező a követelés valódiságáért és fennállá-
sáért már a törvénynél fogva szavatolván, ha a/, okirat szerint 
az engedményező ((szavatosság mellett)) (ennek közelebbi meg-
jelölése nélkül) ruházza át a követelést, ennek más értelem nem 
tulajdonítható, mint az, hogy az engedményező a követelés be-
haj tha tóságáér t vállal szavatosságot. (Kúria V. 1831/1921.) 
— A J o g á l l a m , mely most töltötte be huszadik évfolyamát, 
1922. évi január—február i kettős füzete a következő tartalommal 
jelenik m e g : Meszlény A r t ú r : Húsz esztendő. — Tihanyi Lajos : 
Államformánk. Degré Miklós: Büntető igazságszolgáltatásunk 
az 1921. évben. Schuster Rudolf : A központi gazdasági bíró-
ságok 1920. és 1921. évi gyakorlata. Vécsey Tamás emléke-
zete. — Előadások az ügyvédi Körben. — Beküldött könyvek. 
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A bírói függetlenségről. 
Egyik régi latin mondás sze r in t : justitia est regnorum fun-
damentum, vagyis az igazság az állam alapja. De, mert az igaz-
ságot a bírák szolgáltat ják, az ország egész közönségét érintő 
fontos közérdek a bírák függetlenségének biztosítása, mert az 
igazságszolgáltatás pártat lanságát , részreha jlatlanságál ez teszi 
lehetővé. 
A régi időkben a bírói függet lenségét leginkább a kormány-
hatalom veszélyeztette, mert ha sokkal később mondta is Bismark, 
hogy : ((Macht geht vor Hec.htw, már évszázadokkal azelőtt ismer-
ték és alkalmazták azt az elvet, hogy a politikára sem a jog i 
sem az erkölcs nem lehet befolyási*;*}* és hogy e m u k folytán az 
uralkodó céljai érdekében törvénytelen s erkölcstelen eszközöket 
is vehet igénybe. 
Ezért rendelte már az 1492. évi dekrétum 10. cikkelye, hogv 
a bíráknak ((teljes és egészen szabad hata lmukban álljon min-
den. úgy előkelőbb, mint alábbvaló perlekedő részére, bármilyen 
rendűek, állásúak és méltóságnak legyenek is ezek, az ország 
régi és jóváhagyott szokása szerint, minden félelem nélkül tör-
vényes és helyes igazságot szolgáltatni)), «és hogy a királyi Fel-
ség vagy a főpap urak és bárók egy bírót se szorítsanak és 
kényszerítsenek arra, hogy valakinek kedvére a szokásokat és a 
közönséges bírói gyakorlatot meg a törvény rendjét megmásítsa 
vagy megzavarja ». 
Az 1790. évi dekrétum XII. cikkelye is biztosítani kívánta az 
országot, (diogy a bíróságoknak törvénnyel megállapított vagy 
'megállapítandó szervezete királyi hatalommal nem fog megvál-
toztattatni ; sem a törvényes ítéletek végrehajtása parancsokkal 
gátoltatni, sem hogy azt mások gátolják, megengedtetni nem 
f o g ; sem pedig a bíróságok törvényes ítéletei megmásíttatni , vagy 
akár a királynak, avagy valamely politikai kormányszéknek felül-
vizsgálata alá vonatni nem f o g n a k ; hanem a valláskülönbség 
nélkül választandó bírák az országnak érvényben álló, vagv 
ezután hozandó törvényei és bevett szokása szerint tartanak tör-
\ ényszékeket . . . » 
Az 1790: XVIII. tc. és az 1848: XXIX. tc. aztán a bíró cl-
mozdíthatat lanságát iktatta törvénybe, több régi törvényünk pedig 
a bírói esküt szövegezte úgy, hogy a bírónak az 1435. évi 
II. dekrétum 1. cikkelye szerint meg kellett esküdnie arra, «hogv 
minden előttem perlekedőnek, együtt és egyenként, a személy-
nek, tudniillik gazdagnak és szegénynek megválogatása nélkül, 
és minden kérést, jutalmat, kedvezést, szeretetet meg gyűlölséget 
hátratéve és távoltartva, tehetségemhez képest igaz és való tör-
vényt és igazságot fogok tenni». És az 149?. évi dekrétum XXXÍ1I. 
cikkelye yz eskü szövegébe még azt is belefoglalta, hogy a bíró-
nak félelmet és barátságot is félre kell tennie, amikor igazságot 
szolgáltat. 
így jutot tunk el mostani alaptörvényünkhöz, az 1809. évi 
IV. tcikkhez, amely nemcsak a közigazgatástól különítette el s 
függetlenítet te az igazságszolgáltatást, hanem a bíró elmozdít,-
hatat lanságát is kimondotta, illetve megerősítette, sőt az össze-
férhetetlenség eseteit is megállapította a bíróra nézve. 
A bírói függet lenség tehát a törvényben ki van mondva. 
Más kérdés azonban, hogy érvényesül-e ez teljesen a gyakor-
lati életben és hogy a fejlődés, a haladás szükségessége folytán 
nem szorul-e már az 1869: IV. tc. is javításra ? 
Mielőtt e kérdésre nézve nézetemet kifejezésre ju t ta tnám, 
meg kell jegyeznem, hogy nagyon sok bíró van, akinek jelleme, 
gerincessége, rendíthetetlen igazságszeretete a legnagyobb tisz-
teletreméltó és akiktől most sem féltem a bírói függetlenséget , 
mert inkább koplalnak, mellőzést is tűrnek, semhogy a minden-
kori kon junktúrának legyenek törtető szolgái. Az általánosítás 
tehát nagyon távol áll tőlem. 
A bírói függet lenséget két körülmény veszélyezteti: a meg-
élhetés nehézsége és a kormányrendszer. Az előbbi ú j abb keletű, 
az utóbbi már néhány évtizedre nyúlik vissza. 
Nem szabad minden bírótól követelni, hogy hős legyen, aki 
nemcsak akar, hanem sajá t és családja nagy nyomora mellett, 
mindvégig képes is ellentállni a mai erkölcstelen, panamás kor-
szak j/.á/féle csápú kistvtéscinck a csábításainak. Meg kel! tehát 
előzni a végelgyengülés bekövetkezését és a lehető legsürgőseb-
ben kell biztosítani a bírónak tisztességes megélhetését . 
A bírói függet lenségnek másik veszedelme, amint mondot-
tam, a kormányrendszer. 
Az 1869: IV. tc. életbelépése óta a kormányhatalom erőszakos 
beavatkozással nem támadta meg a bírói hatalom gyakorlását , 
mert a kormányok az alkotmányosság látszatát fenn akar ták tar-
tani. Azonban szú módjára , más módon kezdték lassan-lassan 
megőrölni a bírói függet lenség erősödő, vastagodó tölgyfáját : 
pártpolitika ú t ján . 
A 90-es években pl. oly erősen dühöngöt t a pártpoli t ika szen-
vedélye, hogy a bírói kinevezésekre is sokkal nagyobb befolyása 
volt, a törvény ellenére is, a főispánoknak, mint az igazságügyi 
hatóságoknak és így gyakran többre becsülték a pártpolitikai 
korlesszolgálatot a bírói képességnél s rátermettségnél. 
Sohasem felejtem el, hogy az egri kii", törvényszéknek egyik 
igen képzett, szelidlelkű, jellemes bíráját többször mellőzték az 
ítélőtáblai bírói kinevezéseknél, mert nem politizált. Később aztán 
panaszkodva beszélte el nekem, hogy már ő is kénytelen a kor-
teslanyákra járni, mert csak így szerezhet ((érdemeket)) a tábla-
bírói kinevezésre. És csakugyan csak hirtelen bekövetkezett halála 
akadályozta meg ezt a derék embert a már kinevezés alatt állott 
ú j abb állás elnyerésében. 
Persze az ilyen esetek sok bírót s jegyzet tettek konjunk-
turássá, mert ha előfordult is, hogy olyanok is ki lettek nevezve, 
akik nem állottak a pártpolit ika szolgálatában, mégis sokan azt 
hitték, hogy ezen az úton könnyebben érhetik el célúkat. 
Az 1891 : XVII. tc. 33. §-ának is ez volt a háttere, mert kor-
mányaink minden téren az egyéni kedvezés rendszerére alapítot-
ták kormányzásukat . Mi mással indokolható pl., hogy a kir. tör-
vényszékek vizsgálóbíróját és állandó helyettesét, az 1871: XXXI. 
te. 6. §-ának megváltoztatásával, az igazságügyminiszter rendeli 
ki és hogy ezen kinevezés folytán a vizsgálóbírónak 600 K pót-
lékot rendelt a törvény? 
Hogy mennyiben érintheti e rendelkezés a bírói független-
séget, arra nézve is mondhatok egy esetet. 18%. évben a hírhedt 
Lukács-féle egri országgyűlési képviselőválasztás alkalmával azt 
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kívánták az egri kir. törvényszék vizsgálói)írájától, hogy a válasz-
tás napjának reggelén tartóztasson le két testi sértés miatt fel-
jelentett Szederkényi-párti választót. A törvényszék derék vizs-
gálóbírója ezt a politikai kérelmet megtagadta , mert nem tudta 
törvényre alapítani. A következmények is neki adtak igazat, mert 
az ügy később, mint vétség, a járásbírósághoz került. És néhány 
nap múlva mégis felmentette az igazságügyminiszter a bírót 
vizsgálóbírói tiszte alól. Persze nem mondta, hogy ezen eset miatt 
történt az intézkedés, de azért itt mindenki tudta. 
Az 1869 : IV. tcikknek a bírák kinevezésére vonatkozó intéz-
kedését tehát nemcsak a bírák érdekében, hanem a bírói függet-
lenség biztosítása végett is korlátozni kell ; mert a bírói függet-
lenség nem csupán a bíró joga, hanem az igazságszolgáltatás 
pár ta t lanságának, az igazságnak és így a közönség érdekei védel-
mének is legfőbb biztosítéka, amelyet mindenkivel szemben, még 
magával a bíróval és a mindenkori kormányhatalommal s párt-
politikával szemben is meg kell védelmezni. 
Ha tehát a törvényhatósági és községi választásoknál is kötve 
vannak a törvényhatósági bizottságok, illetve képviselőtestületek 
a kijelölő választmány jelöléséhez ; ha a koronaőrök vagy; Buda-
pest főpolgármesterének választásánál is csak kijelölési jog illeti 
a ki rá lyt : akkor nem tartom lehetetlennek annak törvénybeikta-
tását sem, hogy a b í ráknak a politikai pártkormányoktól lehető 
függetlenítése érdekében a király, illetve a kormányzó csak a 
Kúria elnökének elnöklete alatt a kúriai tanácselnökökből, vagy 
táblai, esetleg törvényszéki elnökökből megalakítandó kijelölő 
választmány jelöltjei közül nevezhessen ki bírót az igazságügy-
miniszter ellenjegyzésével. 
Én ugyan még a kir. ügyészeket, illetve főügyészeket is fel-
szabadítanám a politikai pár tkormányok közvetlen rendelkezése 
alól, mert az igazi jogrend azok függetlenítését is megköveteli ; 
de azon körülmény, hogy egyes esetekben a kir. ügyészek a tör-
vény ellenére is a pár tkormányok politikai utasításait kénytele-
nek követni, egy okkal több arra, hogy a bírói függet lenséget a 
legszigorúbban biztosítsuk. Dr. Alföldi Dávid. 
Az osztrák ügynevezett «Dispenselie» 
magyar vonatkozásban. 
Az osztrák ált. polgári törvénykönyv 111. §~a értelmében a 
házasság felbonthatatlan és csak az egyik házastárs halálával 
szűnik meg, ha a házasság megkötésekor legalább a felek egyike 
róm. katholikus vallású volt. Vagyis az osztrák polgári törvény-
könyv, bár polgári törvény, a házassági jogban vallásdogmatikai 
elvnek enged érvényesülést. A 111. §-a folytán a házasfelek a 
házassági kötelék bírói felbontását nem kérhetik, egyikük haláláig 
új, boldogabb házasságot nem köthetnek. Ila a házastársi együtt-
élés elviselhetetlen, a polgári bíróságnál az ágytól és asztaltól 
elválasztást kérhetik. Ha a bíróság ezt akár egyetértőleg (einver-
standlich) előterjesztett kérelemre, akár kontradiktorius eljárás 
után k imond ja : a házassági kötelék fennáll, csupán arra nem 
kötelesek a házasfelek, hogy a házastársi együttélést folytassák. 
Ha bármikor újból felveszik az együttélést, ezt a bíróságnak be 
kell jelenteni. 
A 111. §. szigorú szabálya Ausztriában sok támadásnak volt 
kitéve. Sok kezdeményezés történt annak megváltoztatására, azon-
ban eredmény nélkül. x\ 111. §. az indító oka annak, hogy osztrák 
állampolgárok más és pedig olyan államban honosí t ta t ják magu-
kat, ahol a házassági kötelék felbontásának vallásdogmatikai 
akadálya nincs. Az ú j szerzett honosság alapján az illető állam-
ban a házassági kötelék felbontását keresztülviszik és így ú j 
házasságkötésük lehetővé válik. Különösen sűrűn vették igénybe 
a magyar állam segítő kezét. Céljukat így elérhették, azonban a 
magyar eljárást Ausztria természetesen rossz szemmel nézte és az 
ilyen, az osztrák állampolgárok részéről in fraudem legis köve-
tett, eljái'ás legkevésbé sem járul t hozzá a két állam közötti 
harmonikus viszony megerősítéséhez. 
A világháborúnak a központi hatalmakra kedvezőtlen befeje-
zése és az összeomlás eredményekép megalakult az osztrák nép-
köztársaság. A közvélemény nyomása alatt a 111. jogszabályá-
nak újból való rendezésére is sor került . Miért, miért nem, azt 
innen pontosan feltárni nem tudjuk, de tény az, hogy az osztrák 
népköztársaság jogilag helytálló gyökeres orvoslás helyett egy 
egészen sajátszerű utat választott. Felmentést engedett a fennálló 
kötelék akadálya alól, a házassági kötelék érintetlenül hagyása 
mellett. Ámbár ez a felmentés szűk körre van szorítva, mert csak 
akkor van helye, ha a házasfelek ágytól és asztaltól egyetértőleg 
előterjesztett kérelemre már el vannak választva, továbbá bár a 
vagyoni és a gyermekek elhelyezése, tartása stb. kérdésekben 
teljes megegyezést feltételez, végül feltételezi azt is, hogy a régi-
ben álló és az ú j kötelékbe kerülő házastársak között a szük-
séges vagyonjogi elrendeződés egyetértőleg szabályozást nyerjen, 
a felmentéssel megengedet t ú j házasság nem más, mint államilag 
engedélyezett polygamia. Nem tartozik ránk, hogy Ausztria helyes-
nek, jónak és jogilag helytállónak tar t ja-e ezt a rendezést. Min-
ket a kérdés csak nemzetközi, jelesül magyar viszonylatokban 
érdekel. Nemzetközi szempontból alighanem a többi összes álla-
mokban kolliziókat idéz elő, mer t nincs európai állam, amely nem 
a monogámia elvén építi fel házassági jogát . Törökország — 
amely az izlamitákra a polygamia elvén áll — már nem tekint-
hető európai államnak. Kézenfekvő tehát, hogy a két, össze nem 
egyeztethető elv, a monogám és polygam jellegű házasság, nem-
zetközi viszonylatban feltétlenül arra vezet, hogy az osztrák fel-
mentés, nemzetközi elismerésre nem számíthat. Mihelyt tehát egy 
osztrák állampolgár az osztrák jog szerint megszerzett felmentés-
sel, külföldi (nem osztrák) féllel akar házasságot kötni, nemzet-
közi összeütközésnek kell szükségkép előállani. 
Osztrák belföldön, a helytartóság a házassági kötelékben álló 
félnek, kérelemre és a fentebb nem érintet t feltételek mellett az 
osztrák általános polgári törvénykönyv 83. §-a alapján felmentési 
adhat, hogy bár fennálló kötelék van, új házasságot köthet. Ha 
az ú j házasságot a felmentett lel megköti, egyidejűleg két házas-
társa van ; az ú j házastárs, de az előbbi is, mert a felmentés az 
előbbi köteléket nem szünteti meg. Az ilyen felmentés mellett 
kötött új házasság az úgynevezett «Dispensehe». Osztrák állam-
polgárok között kötött ilyen házasság Ausztriában joghatályos. 
Feladatunk vizsgálni, miképen alakul az új házasság kötésé-
nek jogkérdése, ha az osztrák fél, az osztrák «felmentés» alapján 
akár Ausztriában, akár Magyarországon magyar állampolgárral 
kívánja a házasságot megkötni ? Annál inkább kell ezt a kérdést 
fejtegetni, mert egyfelől ez a jogkérdés ismételten felmerült és a 
jövőben is felmerülhet, másfelől az érdeklődő szakjogász sincs 
talán egészen tisztában, hogy a kérdést milyen jogszabályok alap-
ján kell elbírálni ? Fej tegetésünk célja, a kérdést teljes jogi meg-
világításba helyezni. 
A vezető szabályok a II. T. 108., 109. és 111. §-aiban találhatók. 
H. T. 108. §-a: ((Külföldön kötött házasságok érvényességét 
a kor ós cselekvőképesség tekintetében mindegyik házastársra 
nézve kizárólag hazájának, egyéb tekintetben pedig mindkét fél 
hazájának törvényei szerint kell megítélni, hacsak ezek más tör-
vény alkalmazását nem rendelik," vagy a jelen törvény (házassági 
törvény) másként nem intézkedik®. 
H. T. 109. § - a : «Ha magyar állampolgár lerli külföldi nővel 
akár külföldön, akár Magyarországon köt házasságot, a házas-
ság érvényessége, a nő kora és cselekvőképessége kivételével, a 
magyar törvény szerint ítélendő meg)). 
II. T. 111. §-a :* ((Magyarországon kötött házasságok esetében 
a jelen törvény 11., 12. és 13. ,^-ai a külföldiekre is alkalma-
zandók. 
Egyebekben a 108. és 109. §-ok rendelkezései a külföldi háza-
sulóknak Magyarországon kötött házasságára is irányadók)). 
Félreértések elkerülése végett meg kell jegyezni, hogy a tör-
vény ama rendelkezése, amely a már ((megkötött)) házasságokra 
vonatkozik, a házasság leendő megkötésére is irányadó, továbbá, 
hogy a 108. rendelkezése akkor is irányadó, ha a házasságot 
Magyarországon kötik. (II. T. 111. § második bekezdés.) Továbbá 
ki kell emelni, hogy a 108. §-nak az ((egyéb tekintetben pedig 
mindkét fél hazájának törvényei szerint)) kitétele azt jelenti, hogy 
ha csak az egyik házasuló hazá jának törvényei szerint akadály 
van : a házasság meg nem köthető. Világos ugyanis, hogy ha a 
házasulok hazájának joga szerint eltérés van, az egyik szerint a 
kötés lehetséges, a másik szerint pedig nem lehetséges, egyide-
jűleg két megállapítás vonható le, t. i.. h«g.\ a házasságot aka-
dálytalanul meg lehet, illetőleg azt akadály okából nem lehel, 
megkötni. A nem egészen sikerült törvényszövegezés azt fejezi 
ki, hogy ilyen esetben a házasság érvényesen meg nem köthető. 
A jogi kérdés, hogy t. i. «Dispensehe)) köthető-e, ha az egyik 
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házasuló magyar, a következő variációkban állhat elő. Az osztrák 
férfi kíván magyar nővel, vagy egy osztrák nő kíván magyar 
férfivel házasságot kötni, Továbbá a házasságot az előbbiek 
Magyarországon, avagy külföldön k ívánják-e megkötni ? 
1. Vegyük először azt az esetet tárgyalás alá, mikor az osztrák 
férfi magyar nővel Magyarországon kívánja a házasságot megkötni. 
Vezető szabály a H. T. 108. §-a, kapcsolatosan a H. T. 111. 
§-ávaI. Az 108. §. értelmében a kor és cselekvőképességet az 
osztrák férfire kizárólag az osztrák, a magyar nőre kizárólag 
a magyar, a többi kellékeket mindkét törvény szerint kell meg-
ítélni, hacsak a két törvény más törvény alkalmazását nem ren-
deli, illetőleg a magyar törvény másként nem intézkedik. Fel-
tesszük, hogy a kor és cselekvőképesség rendben van. A többi 
kellék szempontjából az osztrák félre nézve az osztrák jog nem 
támaszt akadályt, a magyar nőre sincs, az ő személyére vonat-
koztatva, magvai' jogi akadály. Ámde a nőre, a férfivel való kap-
csolatában van akadály, mert a magyar nőt a H. T. összes bontó 
és tiltó akadályai kötik. A H. T. 12. §-ának első bekezdése sze-
rint pedig nem köthet házasságot olyan férfivel, akinek korábbi 
házassága fennáll. Az osztrák törvény nem tartalmaz utalást más 
törvény alkalmazására. Ellenben a magyar törvény (H. T. 111. §. 
első bekezdés) azt rendeli, hogy a H. T. 11., 12. és 13. §-ai a 
külföldi férfire is alkalmazandók. 
A II. T. 12. §-a i : «Nem köthet új házasságot az, kinek korábbi 
házassága meg nem szűnt, vagy érvénytelenné nyilvánítva nincs . . .» 
Ehhez képest a jogkérdés az : megszünt-e az osztrák honos 
férfi, korábbi házassága vagy sem ? Nyilvánvalólag nem szűnt meg, 
hiszen a részéről felmutatott osztrák felmentés kifejezetten azt 
tartalmazza, hogy a fennálló házasság akadálya (impedimentum 
ligaminis) ellenére köthet új házasságot ; hiszen a felmentés egyene-
sen azt célozza, hogy a kötelék ellenére ú j házasság köthető legyen. 
A magyar törvény szerint a polygam házasság magyar terü-
leten a magyar polgári tisztviselő előtt érvényesen meg nem köt-
hető. A II. T. 12. §-a közrendi akadály, amely még külföldit is 
köt. így tehát a jogi kérdést a törvény eldönti akként, hogy 
adott esetben Magyarországon a házasság meg nem köthető. 
Kettős indokból. Először, mert a magyar nőt a H. T. 12. §-a köti, 
másodszor, mert a külföldi férfire a 11. T. 12. §-a alkalmazandó. 
Még ha hoz is a férfi Ausztriából úgynevezett képesítő bizonyít-
ványt (Ehezertifikat), a polgári tisztviselő a közreműködést köte-
les megtagadni. Ha pedig a felek a külföldi férfire a H. T. 
113. §-a értelmében igazságügyminiszteri felmentést ké rnek : ezt 
a kérelmet el kell utasítani, mert mindket tőjükre akadály áll fenn. 
2. Hátha az első esetben a felek a házasságot külföldön pl. 
Bécsben akar ják megkötni ? 
A helyzet jogilag annyiban változik, hogy a 12. §., mint 
((közrendi akadály® nem alkalmazható, ellenben az alkalmazandó 
108. §-ból eredőleg az akadály fennáll. A H. 'I'. 108. §-a szerint 
((egyéb tekintetben)) mindkét lel hazájának törvényeit kell figye-
lembe venni és pedig nemcsak úgy, hogy az osztrák férfire az 
osztrák, a magyar nőre a magyar jogot, hanem egymáshozi viszo-
nyukból kifolyólag is mindkét jogot. Az egymáshozi viszonyból 
eredőleg a magyar nő olyan külföldi férfivel szándékozza a házas-
ságot. akinek van felesége. A magyar törvény szerint a magyar 
nő csak oly férfivel köthet házasságot, aki vagy nőtlen, vagy 
korábbi házassága megszűnt, vagy érvénytelennek van nyilvá-
nítva. A viszonylagos helyzetből eredőleg a magyar jog szerint 
a házasság meg nem köthető. Ehhez képest, ha a felek az 1894. évi 
XXXIII. tc. 59. §-a alapján a külföldi kötéshez a m. kir. igazság-
iigyminisztertől tannsítványt kérnek, kérelmükkel el fognak uta-
síttatni. Az indokolás arra fog utalni, hogy a 108. §. értelmében 
a magyar nőre a H. T. összes bontó és tiltó akadályát (utóbbit 
a H. T. 110. §-a külön hangsúlyoz) érvényesülnek, tehát a H. T. 
12. §.-a is irányadó, amely a kötésnek bontó akadálya. 
3. A nő osztrák, felmentést kapott és magyar férfivel Magyar-
országon akar házasságot kötni. A II. T. 109. ,§-át kell alkal-
mazni. Vagyis, kivéve a nő korát és cselekvőképességét, a ma-
gyar jog szabályai az irányadók. A II. T. 111. §-ának ((köz-
rendi akadá lyáé ra már nem is kell áttérni, inert a 109. §-án át 
már közvetlenül érvényesül a II. T. 12. §-a, mindkét házasulóra 
hatályosan. így a házasságot Magyarországon megkötni nem sza-
bad. Még akkor sem működhetik közre a magyar polgári tiszt-
viselő, ha a házasulók az osztrák illetékes'hatóságt ól az úgyneve-
zett képesítő bizonyítványt (Ehezertifikat) megkapták és felmutat-
ják. Ha pedig ennek a felmutatása alól a magyar kir. igazság-
ügyminisztertől a H. T. 113. §-a alapján felmentést kérnek, a jog-
kérdés így alakul. A felmentés csupán azt dokumentálná, hogy a 
11. T. 109. §-a értelmében a külföldi nő kora és cselekvőképes-
sége tekintetében akadály nincs. Ebben a körben valóban aka-
dály nem lenne. Ámde adott esetben a 109. §. alapján a teljes 
egészében ható magyar törvény alapján bírálandó el, hogy a 
házasság megköthető-e? Nem köthető a H. T. 12. §-a miatt. Ezért 
az itt kér t felmentést nem lehet megadni, hanem a feleket a fenn-
álló házasságból eredö*bontó akadályra kell figyelmeztetni. Ellen-
kező esetben a magyar polgári tisztviselő nyilvánvalólag közre-
működne. Ha a házasságot mégis megkötik, a kötés a H. T. 12. és 
45. §-a értelmében semmis. 
4. Az osztrák nő, az osztrák köteléki felmentés alapján ma-
gyar férfivel külföldön, pl. Bécsben akar ja a házasságot meg-
kötni. Ehhez tudvalevőleg az 1894 : XXXIII. tc. 59. §-a értelmé-
ben a m. kir. igazságügyminiszter tanúsítványa szükséges. Ezt 
a felek nem fogják megkapni, a II. T. 109. §-a értelmében alkal-
mazandó 12. §. bontó akadálya okából. Ha a házasságot külföl-
dön mégis megkötik, az ilyenkép megkötött házasság a H. T. 
12. és 45. §-a értelmében semmis. 
Végül ésetenként arról is szó lehet, hogy az osztrák felmen-
téssel bíró osztrák állampolgár akár osztrák, akár más külföldi 
(nem magyar) féllel -Magyarországon kívánja a házasságot meg-
kötni. Ha a Dispensehe-t kötni szándékozók mindketten osztrák 
állampolgárok, bár saját hazai joguk szerint ebből a szempont-
ból akadály nincs, a házasságot Magyarországon nem köthetik 
meg jogérvényesen, mert a H. T. 111. §-ának első bekezdése 
értelmében a H. T. 12. §-a a külföldiekre is alkalmazandó. Ha 
pedig a házasulók egyike osztrák, a másik más külföldi állam 
honosa, ugyanaz a rendelkezés irányadó, hozzátéve még, hogy 
a nem osztrák fél hazájának törvénye, amelyet a 108. §. és 
111. §. második bekezdése szerint alkalmazni kell, az impedimen-
tum ligaminis bontó akadálya okából az érvényes házasságkötést 
ugyancsak nem engedi meg. 
Látjuk tehát, hogy a «Dispensehe»-ben rejlő polygam jelleg, 
ami monogám elven felépült házassági törvényünkben mindig 
akadályt fog találni. Az 1. alattiban kettős, a 2—4. alattiban egy 
indokból, épen a monogarnházasság elvét kifejezésre hozó bontó 
akadályban. Ha a férfi osztrák, a nő pedig magyar, a külföldön — 
a magyar törvény ellenére és sérelmére — megkötöt t házasság 
érvényes lehet, mert a további kérdések ott kerülnek elbírálás 
alá. A nő, a házasságkötéssel osztrák állampolgárrá válik, a ma-
gyar bírói eljárás tehát a házasság érvényessége kérdésében eleve 
kizárt. Ellenben, ha a nő osztrák, a férfi pedig magyar, a magyar 
törvény ellenére és sérelmére külföldön megkötöt t házassági sem-
mis, mert magyar állampolgárok házassági perében egyedül a 
magyar bíróság döntése hatályos (H, T. 114. §.) a magyar bíró-
ság pedig a H. T. rendelkezéseit köteles alkalmazni, vagyis a 12. 
és 45. §-ok irányadók. 
Alig hihető, hogy a Dispensehe Ausztriában hosszú életű 
legyen. Valószínűleg meg fogják szüntetni és az osztrák általános 
polgári törvénykönyv 111. §-át fogják megváltoztatni, hihetőleg 
akként, hogy a vallásváltoztatással a köteléket felbonthatóvá te-
szik. A helyes jogfejlődés mindenesetre csak az lehet, hogy az 
életviszonyokat nem fedő jogszabály helyébe a felbontást meg-
engedő jogszabály lép, de semmikép sem meg-felelő a ((Dispens-
ehe® félszabálya, amely a felbonthatat lanság elvének fenntartása 
mellett, fennálló kötelék ellenére a polygam-kötést megengedi. Ezzel 
a jogszabállyal Ausztria ellentétbe jut minden más állam házassági 
jogával, amely a monogamia elvén épül fel. Dr. Scholtz Gézat 
A felek és a bíróság akaraturalma 
a polgári peres eljárásban.1 
1. A perbeli cselekvésnek, amint általában minden cselekvés-
nek célja a cselekvő akara tura lmának biztosítása a címzett irá-
nyában. A cselekvés céljától független az a tényleges következ-
1
 Szerzőnek a Magyar Jogászegylet Emmer Kornél pályázatán 
legutóbb egyhangú dicséretet nyert : «A felek és a bíróság cselek-
vési köre egymáshoz való viszonyában a polgári perben, különös 
tekintettel a fél adatszolgáltató tevékenységére (tárgyalási elv). Egy-
ben a perbeli cselekmények módszertani megalapozásának kísér-
lete » című munkáiából. 
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mény, hogy ez a cél megvalósul-e avagy sem. Ha a cselekvő 
személy akaratura lma biztosítást nyer, úgy a cselekvésnek szuve-
rénitási jellege van. A polgári perben a perbeli cselekvések egv 
része ily akaraturalmi szuverénitást biztosít a cselekvés alanyának. 
A perjogi elvekből következik, hogy a rendelkezési elv kere-
tében jelentkező cselekvései a peres feleknek korlátolt akarat-
uralmi szuverénitást jelentenek. Az officiálitási elv által szabá-
lyozott bírósági cselekvések már teljes mértékben szuverén cse-
lekmények. 
Az adatszolgáltatásra vonatkozó tiszta tárgyalási elv által 
körülír t cselekményei a peres feleknek ugyancsak szuverén cse-
lekmények, aminthogy a tiszta nyomozási elv alapján álló per-
ben ily jellege van a bíróság nyomozó cselekményeinek is. Ilii 
azonban a két utóbbi elv együtt érvényesül a perben és egymást 
kiegészíti, úgy mindaket tőben jelentkező szuverenitás kölcsönös 
csorbát szenved.2 
2. A peres el járásban szereplő személyeknek azonban a most 
említett elveken kívül *Uó más akaraturalmi szuverenitása is van 
a polgári perben. 
a) Van a perben a feleknek oly szuverénitása, melynek tar-
talma az, hogy a bekövetkező törvényes másodtétel a felek aka-
ratától f ü g g és pedig úgy, hogy csak, ha ők nem cselekszenek 
vagy másként nem rendelkeznek, kerül alkalmazásra a szubszi-
diárius törvényes másodtétel. Lehetséges viszont az, hogy a tör-
vény a feleknek cselekvését kötelezően állapítja meg és a kogens 
szabálytól eltérést nem enged. Ez utóbbi esetben akaraturalmi 
szuverénitásról nem lehet szó. 
b) Van a perben oly bírói szuverenitás, amely szorosan alkal-
mazkodva a törvényes szabályhoz ju t ta t ja érvényre az állami, a 
közakaratot. 
c) Van azonban a perben oly bírói szuverenitás is, melynél 
törvényes másodtétel itt is csak szubszidialiter nyer alkalmazást, 
ha tudniillik a bíróság máskép nem cselekedett,. 
A következőkben a feleknek és a bíróságnak ezt az akarat-
uralmi területét teszem vizsgálat tárgyává. Az eredmények nagy-
ban elősegítik a rendelkezési, tárgyalási és az ofliciálitási, nyomo-
zási elv tar ta lmának mélyebb megértését és kellő elhatárolását. 
3. Diszpozitiv és kogens jogtétel által szabályozott perbeli 
cselekményei a feleknek. 
A peres eljárásban is találkozunk a felek cselekményeit sza-
bályozó oly jogszabállyal, mely csak akkor nyer alkalmazást, ha 
a felek másként nem rendelkeznek. A, jogszabály alkalmazása 
tehát szubszidiárius. Közelebbről: a jogforrás, a törvény meg-
mondja ugyan, hogy A. tényállás fennforgása esetére B. a követ-
kezmény, de csak akkor, ha a fél esetleg a felek nem kívánták a 
A. tényálláshoz a (1. vagy I). vagy más következmény beálltát. 
Ez a sémája a diszpozitiv jogtételnek. Ezzel szemben a kogens 
jogszabály (jus prieceptivum), amelynél a I>. következményt a 
felek ki nem zárhat ják és nem helyezhetnek annak helyébe 
más következményt.. 
A polgári per jog diszpozitiv részének' felismerése Bülovv 
2
 A magánjogi igénybőt folyó perjogi igénynek feltéve, hogy 
ahhoz jogvédelmi igény is járul következménye az, hogy az állam-
polgárok a perben magánjogaik felett korlátolva egyedül az ellen-
fél ellenérdekű jogai és az alkalmazandó anyagi jogszabály által 
ép úgy diszponál janak, mint teliették azt peren kívül. Vagyis aminő 
az alanyi jogból folyó igény perenkíyül, olyan az magában a perben 
is. Ila ezt a szabályt az uralkodó felfogással egyetértve rendelkezési 
elvnek nevezem, akkor azzal azt akarom kifejezésre juttatni, hogy a 
felek akaraiuralmát illetőleg nem lehel külömbséget tenni magán-
jogi békés igényük és a magánjogok összeütközése esetén egymás-
sá! harcbakeveredetl perjogi igényük közölt. A fél rendelkezési joga 
gyakorlatilag egy negatívumban, az állam közömbösségében jut ki 
fejezésre. Az állani közömbös az iráni, hogv a fél él-e és miként él 
magánjogi igényével. Ahol azonban ez a desinteressenient megszűnik, 
ott megszűnt a felek perbeli rendelkezési joga is és ennek helyébe 
az officidlitás elve lép. Ez lényegében állami jogvédelmet jelent, azt, 
hogy az állam valamely közege által gondoskodik a per megindítá-
sáról s meggátolja azt, is, hogy a perben a jogalany jogairól szaba-
don rendelkezzék (pl. status perekben). A rendelkezési és officiáli-
tási elv végeredményben nem is perjogi elv, hanem .magánjogi el-
veknek a perre átvetített következménye. tízzel szemben a tárgya-
lási és nyomozási elv tisztán perjogi fogalmak és arról szólnak, hogy 
a felek vagy a bíróság szolgáltatja-e a perben azokat a tényeket, 
melyek a döntésnél tényleg tekintetbe vehelők. 
érdeme,3 aki behatóan foglalkozol! a diszpozitiv jogszabályok per-
beli jelentkezésével és a szabályok alkalmazásának okaival. Néze-
tein szerint Bülovv tanai a polgári per jog jogszabályainak magya-
rázatát s terjedelmét nem adják meg kellő módon. Ezért meg-
kísérlem a kérdésnek ő tőle független tárgyalását. 
A polgári perben a felek diszpozitiv joga különböző fokok-
ban jelentkezik : 
a) Lehetséges, hogy csak mindkét peres fél akarata zárhatja 
ki a szubszidiárius jogtétel bekövetkeztét (például: prorogáció, 
választott bírósági szerződés). 
b) Lehetséges, h o g y egyik lel akaraturalma is elégségséges 
ahhoz, hogy ne kerül jön alkalmazásba a szubszidiárius jogtétel 
(például : biztosítékadás követelése, e l járás szabálytalanságáról v aló 
lemondás)/1 
c) Lehetséges, hogy a szubszidiárius jogtétel következményi 
részét a felek többféle módon zárhat ják ki. (Például : az általá-
nos illetékességet választott bírósági szerződéssel, prorogációval ; 
hatáskört választott bírósági szerződéssel, kivételes bíróság hatás-
körének kikötésével, prorogációval). 
d) Lehetséges, hogy a szubszidiárius jogtétel csak egy mó-
don zárható ki (például biztosítékadás nem követelése). 
c) Lehetséges, hogy szubszidiárius jogtétel kizárása hallga-
tólagosan is történhetik (például : biztosítékadás nem követelése, 
el járás szabálytalanságáról való lemondás) és lehetséges, hogy az 
csak kifejezett cselekvéssel érvényes (pl. : prorogáció). 
A rendelkezési és a tárgyalási elv tartalmát tekintve más, 
mint a feleknek a diszpozitiv jogtétel által biztosított akarat-
uralma a polgári perben. 
A. Mindenekelőtt azt kell kiemelnem, hogy a perbeli rendel-
kezési jog, nfcm fedi a diszpozitiv jogok területét. Vagyis per-
beli, de peren kívüli igényem, magánjogom feletti rendelkezési 
jogom nemcsak a diszpozitiv anyagi jogszabályok adta igény 
felett, hanem az anyagi kogens jogszabályok által biztosított igé-
nyek felett is van. A kötelmi, a házassági vagyonjogot szabá-
lyozó jogszabályok túlnyomórészt diszpozitivek, a dologi jogot 
szabályozók viszont nagyrészt kogenseli, rendelkezési jogom a jog-
szabályok e tulajdonsága ellenére ezen a téren mégis teljes. 
Ettől eltekintve azonban a fökülönbséget ott látom, hogy a 
diszpozitiv, a kogens jogszabály a norma másodtételének miként-
jét alakítja, a perbeli rendelkezési jog a jogszabállyal való élést, az 
abból folyó igény érvényesítését jelenti. A kettő tehát nem azonos 
gyökerű. Minthogy továbbá az ofliciálitási elv a rendelkezésinek 
ellentétele, a kogens jogszabály pedig a diszpozitivé, logikailag az 
következik, hogy az ol'ficiálitásr elv és a kogens jogszabály sem 
kongruens fogalmak. 
Igaz azonban annyi, hogy az a jogtétel, melv a félnek per-
béli rendelkezési jogát kifejezésre juttat ja, a lakjára nézve rokon 
a diszpozitiv jogszabállyal ; azonban csak rokon és nem azonos. 
A rendelkezési elvben jelentkező norma ugyanis annyiban veszi 
fel a diszpozitiv jogszabáh alakját , hogy annak jogosí tot t ja vá-
laszthatja, vagy nem választhatja a jog érvényesítését. Azt azon-
ban már nem teheti, hogy az érvényesítést választván, variálja az 
érvényesítési módot, hanem csak azt érvényesítheti, amit a tárgyi 
jog neki "megenged. Nem tévesztendő össze a perbeli választási 
jog tilalmával az anyagi választási jogra vonatkozó érvényes 
szabályok sem. Az anyagi jogban, ahol jus variandi illeti meg a 
felet, ott csak a választás megtör ténte után lesz aktiv a fél joga, 
tehát perbeli igénye, rendelkezési joga is. 
Eltér azonban a perbeli rendelkezési jog még formailag is a 
diszpozitiv jogtól azáltal, hogy a rendelkezés elmaradása esetén, 
nem lép akcióba a diszpozitiv jogtétel. Ha oly a magánjogból 
fakadó igényt nem érvényesít annak alanya, amelynek érvénye-
n
 Bülovv, Dispositives Civilprocessrecht, Areh. f. e. Praxis LIX. 
kötet ti és következő oldalak. Az irodalomban foglalkozott e kérdés-
sel még Wach (llandbuch I. 18». oldal), Schmidl (Lehrbuch des 
deutschen Civilproeessrechls 19. §.), Ilellwig (Lehrbuch I. köt. 7-old.), 
Seuffert sll>. 
4
 Ilellvvig (Lehrbuch I. 7. oldal 35. jegyz.) is mégteszi a meg-
különböztetést a diszpozitiv jogtétel tekintetében a felek egyoldalii 
és kétoldalú akaraturalma között. Szerinte a felek kétoldalú akarat-
uralma által irányított diszpozitiv jogtétel az is, ha a kereset vál-
toztatáshoz a perbebocsátkozás után az ellenfél hozzájárul. Ez azon-
ban, noha formailag tényleg diszpozitiv jogtétellel állunk szemben, 
lényegileg a rendelkezési elv körébe tartozik. 
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sítése kizárólag a felek joga, úgy a lel passzivitása helyébe nem 
lép semmi. Emellett kiemelendő, hogy az officiálitási elvet szabá-
lyozó jogtétel teljesen a praeceptiv jog formájá t ölti fel, mert 
annak szabályaitól eltérésnek nincs helye. 
B. A felek adatszolgáltatását jelentő tiszta tárgyalási elv 
uralma alatt álló perben a Cél tetszése szerint állítja vagy nem 
állítja a tényeket, i la nem'szolgál ta t adatot, passzív magatar tása 
helyébe a bíróság részéről nem lép valamely azt pótló cselek-
mény. Rokonság a iliszpozitiv jogszabállyal tehát itt sem talál-
ható. A diszpozitiv szabály jellemvonásai közül csak annyi jelent-
kezik ez esetben, hogy ha a lel a k a r : cselekszik, hogy ha nem 
akar : tétlenül marad. Ez azonban nem lényeges alkateleme a 
diszpozitiv normának. A fél mulasztását az adatszolgáltatás terén 
formailag, úgynevezett kvázi diszpozitiv jogszabály csak akkor 
helyettesíti, ha a tárgyalási elv melleit a nyomozási is helyt fog-
lal és a lel cselekvését az adatszolgáltatás terén a bíróság cselek-
vése pótolja, korrigálja és.ez utóbbi egyszersmind a bíróságnak 
kötelessége is. A nyomozást elrendelő jogtét el tehát ez esetben 
a szubszidiárius szabálynak felelne meg. Ila azonban a törvény 
a nyomozást kőtelezővé teszi, kizárván egyszersmind a tárgyalási 
elvet, tehát a felek adatszolgáltatását, kogens jogszabállyal állunk 
szemben, amely esetben a perben döntő tény csak az lesz, amely-
nek valóságáról a bíróság meggyőződött és pedig függet lenül 
attól, hogy azt a fél \ag-y akár közösen a lelek felhozták-e, 
avagy sem. 
Mindez azonban csak formai rokonság. Feltéve, hogy meg 
lehetne konstruálni a rendelkezési és a tárgyalási e h e t tartal-
mazó jogtétel azonosságát a diszpozitiv szabályokkal és az ofliciá- j 
litási, valamint a nyomozási elvét a jus pneceptiviimmal, a négy j 
előbbi csak bizonyos alfája maradna a két utóbbinak, melyek 
mindegyikének különleges tar talma különleges elbírálást igényel. 
\ alóságos jus dispositivuni által szabályozott cselekvés azon-
ban a perben az, melyet öt fokozatban fent felsoroltam. 
1 lá kell mutatnom arra is, hogy a felek akaratura lma általá-
ban a perben még nem jelent egyben diszpozitiv szabályt. Még 
kevésbé lehel ilyenről szó, ha a fél akaraturalma oly kérelem 
előterjesztésében nyilatkozik meg, melynek teljesítése tisztán a 
bíróságtól függ és pedig oly értelemben, hogy a per célszerű 
vezetése, diktálja a bíróságnak azt, hogy a kérelemnek helyt 
adjon-e, avagy sem. Lgy ez a léi cselekmény, mint az annak 
korrespondeáló bírói cselekmény távol áll a jus dispositivumtól, 
vagy a jus pneceptivumtól. E cselekmények a pert mozgató, j 
azt előrevivő aktusok, melyeknek motivumjai sok esetben nem • 
is legális szabályok, hanem Ipgikai, lélektani törvények, vezet-
tetve az elérendő cél által. Ez a cél a leieknél a lehető pernyer-
tesség, vagy egyéb egyéni cél, a bíróságnál a pernek legjobb, 
leggyorsabb b e fe j e z é s e. 
Bülow úgy látja, hogy a felek részéről itt 'is diszpozitiv sza-
bály engedi meg a szabad cselekvést, aminthogy szerinte — az 
uralkodó felfogástól eltérően — diszpozitiv jogszabály mindaz, 
amely szerint a felek egyáltalában rendelkezhetnek. Bülow arra 
hivatkozik, hogy a törvény nem lehet kimerítő és a perrendi 
szabályokat e^ért szükségképen kiegészítik a lelek cselekményei. 
Ivzért a peres el járásban látható a feleknek egy bizonyos szabad 
mozgása, amely szabad mozgást diszpozitiv jogszabály engedélyez. 
Ez a szabad mozgás azonban még a Bülow által vett értelemben 
sem lehet jus dispositivuni, mert a feleknek e téren megnyilvá-
nuló rendelkezése nem akaraturalmi szuverenitás, mivel a bíró-
ság belátásától függ az, hogy a felek cselekményeinek, illetve 
kérelmeinek megfelelően já r jon el. 
-I. Diszpozitiv és kogens jogtétel állal szabályozott perbeli 
cselekményei a 'bíróságnak. 
Vannak a perben oh diszpozitiv jogtótelek is, vagy szerke-
zetileg és tar talmilag ezekhez a tételekhez nagyon hasonló olya-
nok, melyek nem. a felek, hanem a bíróság cselekvéseit rendezik.5 
t ermészetes, hogy a perben csak az a diszpozitiv norma — 
és ez áll úgy a felek, mint a bíróság cselekményeit irányító nor-
mákra — amelyeknél azt a törvény kifejezésre ju t ta t ja , habár a tör-
vényhozó idevonatkozó akaratát külön szabályba nem is foglalta, 
hanem az a törvény egyes intézkedéseiből állapítható meg. 6 
A diszpozitiv jogszabály a fent kifejtettek szerint különben 
5
 Hasonló következik Helhvig tanaiból is. 
ü
 Lényegében ezt a felfogást osztja Hellwig is. 
oly szabály, mely lényegében -kettőt jelent. Jelenti azt, hogy a jog-
alanyának a törvény másodtételében foglalt következmény helyett 
szabad más következményt is választania és cselekvését annak 
megfelelően irányítani és jelenti azt, hogy csak az esetben, ha nem 
történt szabad választás, fog helyet a törvényes másodt étel. A bíró-
sági cselekményeket vizsgálva azt lát juk, hogy vannak olyanok, 
melyeket nem kényszerítő erővel i rányítanak a jogszabályok, 
hanem a bíróságnak gyakran bizonyos szabad mozgása van»a 
perben és csak akkor következik be a törvényben körül ír t cse-
lekvés szükségessége, ha a bíróság ettől függetlenül nem csele-
kedett legjobb belátása szerint. 
A bírói cselekvést szabályozó diszpozitiv norma kifejezése 
tekintetében különbözik attól, amely a fél cselekvéséről szól. Az 
előbbi ugyanis rendszerint felsorolja a szabadon választható cse-
lekvési eshetőségeket. Az utóbbi szabály szerint viszont nem teszi 
azt. Ezenfelül az előbbi a szubszidialiter bekövetkező eshető-
séget kifejezetten nem mondja meg, ellentétben megint az utóbbi-
val. Minthog\ azonban a bírósági cselekményt szabályozó diszpo-
zitiv normánál a szabadon választható eshetőségeket a törvény 
rendszerint kimerítően sorolja fel, logikailag más eset nem kép-
zelhető ós a szubszidiárius jogszabály egészen kézen fekszik: a 
jogszabály diszpozitiv jellegét kétségtelenül meg kell állapítani. 
Például : habár a törvény kifejezetten nem mondja meg, mégis 
önként értetődik a perek egysége, vagyis az, hogy minden per 
más perlői függetlenül s önniagábanvéve és egészben osztatlanul 
lárgyaltassék. A törvény mégis megengedi a bíróságnak, hogy 
egymással összefüggő pereket egyesítsen, együtt tárgyal jon és 
hogy egy pernek egyes részeit elkülönítve tárgyalja. Az előbbi a 
szubszidiárius jogtétel. Az utóbbi, az amit a bíró szabadon vá-
laszthat. Ez továbbá minden yslietőséget magában foglal, mer t 
jlyen csak kettő van, t. i. az, hogy a bíró a szubszidiárius tételtől 
eltérően egyesítheti vagy elkülönítheti a perek tárgyalását ; ha ezt 
nem teszi, bekövetkezik a per egységessége. A bíró azonban az 
egyesítésben, elkülönítésben szabadon, belátása szerint jár el, 
épúgy, mint amikor a felek térnek el a szubszidiárius jogtétel 
alkalmazásától. Hasonlóképen boncolható az az eset is, midőn a 
törvény a bíróság- szabad belátásra bízza, vájjon a pert felfüg-
gessze-e, avagy sem. A diszpozitiv szabály az, hogy a bíróság-
összefüggő cselekménysorozattal, megszakítás nélkül tárgyalja le 
a pert. Teheti azonban a bíróság azt is, hogy bizonyos esetek-
ben az eljárást felfüggeszti. 
A bíróságnak az adatszolgáltatásra vonatkozó nyomozó cse-
lekménye is lehet alakilag diszpozitiv szabály által irányított 
cselekvés, feltéve, hogy a fél hiányos cselekményét ezen a téren 
a bírónak a törvény rendeletére szükségképen pótolnia kell. 
A bíróság mindenekelőtt a felektől várja az adatszolgáltatási 
ez a szubszidiárius jogtétel — teheti azonban azt is, hogy nem 
várja be a felek tényállításait, hanem az adatokat maga szerzi 
be ; természetesen a törvény által megszabott korlátok között. 
A tárgyalási és a nyomozási elv együtthatása a felek szempont-
jából ugyancsak diszpozitiv szabály alakjában jelentkezik ; ez is 
azonban csak alaki rokonság. Ha ugyanis ily esetben a fél nem 
cselekszik, az ő cselekvése helyébe szubszidiárius jogtételként a 
bírói adatszolgáltatás lép. 
A szubszidiárius jogtételtől eltérő bírói cselekményt mindig a 
konkrét célszerűség diktálja ; de a lelnek diszpozitiv normával 
szabályozott cselekményénél sincs ez,máskép, csakhogy a két cél-
szerűség között van különbség : míg ugyanis az első közérdekű, 
az utóbbi magánérdekű. 
5. A diszpozitiv norma perbeli felismerésénél még a követ-
kezőket kell szem előtt tartani : 
A diszpozitiv normával szabályozott perbeli cselekvésnél a 
törvényhozó megengedi ugyan, hogy a cselekvő a törvénx ben<dő-
írt szabályszerinti következményt kizárja, attól eltérjen, de a cse-
lekvés véghezvitelét okvetlenül megkívánja, mert az esetre, ha 
másként nem cselekszik, bekövetkezik a szubszidiárius másodtétel. 
Előfordul azonban a perben az is, hogy a törvényhozó nem 
készteti cselekvésre a személyeket, sőt ha nem cselekszenek, szub-
szidiárius cselekményt sem követel. Vagyis, ha a cselekvést nem 
végzik el, a törvényhozó intézkedése hí ján nem történik semmi-
Ily cselekvést meghagyó szabály, mely elmaradása esetére jog-
hátrányt nem okoz és amelynek helyébe nem lép a cselekményt 
pótló más cselekmény: nem diszpozitiv szabály és ha elméleti-
leg mégis jogszabály, mint szankció nélküli norma a perbeli cse-
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lekvések tanában legfeljebb útmutatás t jelent a felek vagy a bíró-
ság- részére. 
Fogalmilag a cselekvéseknek ebbe az osztályba sorozható a 
perindításban jelentkező rendelkezés is. A törvény nem teszi a 
jogérvényesítést a szubjektív jog igényjogosult jának kötelességévé 
és nem alkalmaz szubszidiárius jogtétel t , ha a perindítást a fél 
elmulasztja. Természetesen ez csak addig a fokig áll, amíg a ren-
delkezési elvet nem szorítja ki az ofíicialitási elv. Ismét nem sza-
bad azonban elfelejteni, hogy itt is csak alaki rokonságról lehet 
szó, mert a rendelkezési elv által szabályozott cselekményeknek 
a perben egészen külön jelentősége van. 
Nem diszpozitiv norma által szabályozott cselekvés az a bírói 
unkció sem, melyet a törvény a bíróságra bíz, hogy teljesítse azt, 
avagy sem ; de ha nem teljesíti a bíróság a törvényben foglalt 
meghagyást , úgy nem következik be semmi. Idetartoznak például 
a magyar polgári perrendtar tás 204. §-ában, a 226. és következő 
§-aiban, a 333. §-ában és a 339. §-ának harmadik bekezdésében 
körülírt cselekvések. Heílwig — az előzőek szerint nyilván téve-
sen, — itt is diszpozitiv jogszabály hatását lát ja érvényesülni. 
Dr. Kende Ernő. 
L a p u n k r a 1 9 2 2 . é v i j a n u á r 1 - v e l űj e l ő f i z e t é s i 
h i r d e t ü n k . T e k i n t e t t e l e g y r é s z t a r r a , h o g y e z e n t ú l 
l a p u n k m i n d e n s z á m á h o z k é t D ö n t v é n y t á r - i í v e t 
m e l l é k e l ü n k , m á s r é s z t a — t ö b b i l a p t á r s u n k a t i s a z 
e l ő f i z e t é s i d í j a k f e l e m e l é s é r e k é n y s z e r í t ő — h i h e -
t e t l e n m é r t é k b e n n ö v e k v ő p a p í r á r a k r a é s m u n k a -
b é r e k r e , l a p u n k á r á t f e l k e l l e t t e m e l n ü n k . 
E l ő f i z e t é s i d í j a D ö n t v é n y t á r r a l e g y ü t t n e g y e d -
é v i 1 0 0 K, D ö n t v é n y t á r n é l k ü l n e g y e d é v i 7 5 K . 
Szemle. 
— E g y l e v é l é rkeze t t h o z z á n k dr. Dobr i Minkoff a bol-
g á r kod i f i kác ió s -b i zo t t s ág e lnökének , vol t i g a z s á g ü g y m i n i s z -
t e r n e k a lá í rásával . A levél s zövege szószer in t i f o rd í t á sban 
így s z ó l : ((Gyakran h a l l o t t a m emlí teni , h o g y az Ö n ö k ér-
vényben lévő po lgá r i p e r r e n d t a r t á s a , ame lye t a p e r j o g n a k 
egész E u r ó p á b a n egy ik l e g n a g y o b b mes t e re , dr. Plóázt S á n d o r 
e g y e t e m i t a n á r és vol t i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r a lkoto t t , az e 
t á r g y r a v o n a t k o z ó legk ivá lóbb kódex, m i n t h o g y az anyag i 
i g a z s á g elvén épül t fel s fe ladta az e lavul t g o n d o l a t o t : ne 
p r o c e d a t j u d e x ex officio. N a g y o n s z e r e t n é m az Önök kódexét 
t a n u l m á n y o z n i s k é r e m ér tes í t sen , váj jon f r anc ia vagy n é m e t 
f o rd í t á sban megsze rezhe tő -e . É r d e k e l n e az is, mi le t t a m a -
gya r po lgá r i t ö r v é n y k ö n y v j a v a s l a t á n a k sorsa , megszavaz t a - e 
az o r s z á g g y ű l é s ? Higy je meg, m e l e g é rdek lődésse l v isel te-
t em az Ö n ö k k u l t ú r á j á n a k a lko tása i i ránt . F o g a d j a slb.)> 
N y o m b a n k ie l ég í t e t tük a bo lgá r j o g t u d ó s k íváncs i s ágá t s e l -
k ü l d t ü k neki a Pp. n é m e t ford í tásá t . S z e r e t t ü k volna neki azt 
is meg í rn i , h o g y azt a b izonyos P lósz S á n d o r t a P á z m á n y 
E g y e t e m m i n t fe les leges ba l lasz to t n y u g a l o m b a enged i vo-
nulni, m i u t á n t ö b b e d magáva l f o r r a d a l m á r n a k bé lyegez ték és 
k o m m u n i z m u s s a l g y a n ú s í t o t t á k . S z e r e t t ü k vo lna azt is m e g -
írni, h o g y P lósz S á n d o r n a k u t ó d j a az i gaz ságügymin i s z t e r i 
s zékben m o s t anny i r a el van fogla lva a m a g y a r a l k o t m á n y 
ú j ra t a t a rozá sáva l és egyéb pá rba jügyekke l , h o g y a po lgá r i 
t ö rvénykönyvve l igazán nem ér rá fogla lkozni , s z e r e t t ü k 
volna megké rdezn i , vá j jon n e m érdeklődik-e a m a g y a r igaz-
s á g ü g y i k u l t ú r a ú j a b b a l k o t á s a i : a ((gyorsított)), a ((hatályo-
sabb)), a d e r e s t ö r v é n y stb. i r á n t ? De e s z ü n k b e ju to t t , h o g y 
ezzel e s e t l e g v é t e n é n k az 1921. évi III. tc. 7. §-a ellen, m e r t 
bár az á l l í to t t t ények n e m va ló t lanok , m é g i s cé lza tosan ked-
vezőt len sz ínben t ü n t e t n é k fel a P á z m á n y E g y e t e m e t és az 
i gaz ságügymin i sz t e r t . Már ped ig a k a d h a t o lyan t ö r v é n y m a -
gya rázó is, aki az E g y e t e m e t a m a g y a r nemzet te l , a minisz-
t e r t az á l l a m m a l téveszt i össze. Hadd h igy je bo lgá r bará-
tunk , h o g y M a g y a r o r s z á g o n csak a j o g f o l y t o n o s s á g s n e m 
egyszersmind a k u l t ú r f o l y t o n o s s á g s z a k a d t meg . 
— I r o d a l o m t ö r t é n e t . Most jelent meg dr. Pintér Jenő 
nagy magyar irodalomtörténete két hatalmas, ezer lapra terjedő 
kötetben. A monumentális mű kiadásával a Franklin-Társulat nagy 
szolgálatot tett a magyar kul túrának. A mű tudományos jelentő-
sége, mint forrásmunkának, évszázadokra szóló : csak korlátolt 
példányszámban nyomtatott , s előreláthatólag rövid idő alatt el-
fogy. Megrendelhető a Lampel-féle könvvkerskedésben, Budapest, 
VI., Andrássy-út 21. és az ország minden könyvkereskedésében. 
Ára 2800 K és 10% felár. 
— L o m b a r d a l a p j á n j e g y z e t t l i a d i k ö l c s ö n . Felperes 
a VIII. hadikölcsönt alperes pénzintézet út ján oly megállapodás-
sal jegyezte, hogy a kifizetett I. hadikölcsönkötvényeket alperes-
nek zálogba adta, ezt 1919-ben a kincstárral szemben fel fogja 
mondani s az ily módon befolyó összeggel a VII. liadikölcsön 
jegyzésére fordított kölcsönt ki fogja íizetni. A fellebbezési bíró-
ság alperest az I. hadikölcsönkötvények visszaadására kötelezte; 
mert az I. hadikölcsön felmondása lehetetlenné válván, meghiúsult 
az a feltétel, amelyhez a VII. hadikölcsön jegyzése köttetett , ez 
a jegyzés tehát hatálytalan, minélfogva az előbbi állapot oly mó-
don állítandó vissza, hogy felperes a zálogot visszakapja, a VII. 
hadikölcsönkötvények tulajdona pedig a jegyzéshez igénybe vett 
kölcsön terhével együtt az alperesre száll át. A Kúria a kerese-
tet elutasította : mert az I. hadikölcsön felmondása rendeletileg 
felfüggesztetett ugyan, de végleg meg nem hiusult, amiből kö-
vetkezik, hogy a záloggal biztosított követelés netaláni érvénye-
sítésével szemben az adós időelőttiségí kifogást emelhetne, de a 
zálog kiadását, az ázzál biztosított tartozás kifizetése nélkül, a 
fenti tényállás alapján, az anyagi jogszabályok értelmében nem 
igényelheti. (IV. 1678/1921.) 
— J u s v a r i a n d i . A késedelmes eladó ellen a teljesítés iránt 
indított keresettel a vevő — tekintet nélkül arra, hogy emellett 
a késedelemből eredő kár megtérítését is követeli-e vagy sem — 
a KT. 353. §-ában részére biztosított háromrendbeli vagylagos 
jogok egyikét érvényesíti ; és ezen kereset kézbesítése után a tel-
jesítést helyettesítő kártérítés iránti követelésre, az eladó bele-
egyezése nélkül, rendszerint át nem té rhe t : mert az eladóra nézve, 
aki a teljesítés iránti kereseti kérelem értelmében leendő netaláni 
elmarasztaltatással számolva, esetleg az árú beszerzése vagy készen-
tartása iránt intézkedik, a jogérvényesítés ily változtatása káros 
lehet, de már az ilyen változtatás megengedettségével járó bizony-
talanság önmagában is hátrányos ; és mert különösen a háború 
alatti és utáni időben tapasztalt rendkívüli árhullámzások mellett 
nem lehet azt megengedni, hogy a vevő a perindítással megrög-
zített jogválasztástól, az árhullámzásoknak saját előnyére és az 
eladó kárára való kihasználásával, eltérhessen, illetve az utóbbit 
a reá háruló jogkövetkezmények tekintetében, még a per során 
is, bizonytalanságban tartsa. Vannak ugyan, a bírói gyakorlat 
szerint, a «jus variandi)) tilalma alól kivételek ; így meg van 
engedve a teljesítés iránti kereset után a teljesítést helyettesítő 
kártérí tés iránti kérelemre áttérés oly esetben, amikor a teljesí-
tés az alperesre nézve a per folyamán gazdaságilag vagy jogilag 
lehetetlenné vált ; ez az eset azonban nem forog fenn akkor, 
amikor felperes, csak azért nem ragaszkodik a teljesítéshez, mivel 
az árúra már nincs szüksége ; és ily puszta érdekváltozás a kár-
térítési követelésre áttérést nem teszi megengedetté. (Kúria IV. 
2448/1921.) Ezzel ellentétes a VII. 5599/1918. sz. határozat (közölve 
lapunk 1920. évi Í83. oldalán). 
— L i f t b a l e s e t . Az elemi erővel haj tot t felvonógép üzeme, 
ha az a háztulajdonosnak hasznot nem is haj t , mások életére és 
testi épségére nyilvánvalóan veszélyes. Az objektív felelősség az 
üzem veszélyességén, nem pedig annak hasznothaj tóságán alapul. 
Ha alperes liftkezelője elnézte, sőt megengedte a liftnek a lakók 
részéről kíséret nélkül való használatát s a l i f taj tó kulcsát e célra 
gyakran az a j tóban is hagyta : menthető a lakó ama ténye, hogy 
a l if taj tót kinyitotta s belépett a l if taknába, holott a liftszekrény 
nincs a l i f taknában. A baleseti kárért a háztulajdonos ily körül-
mények között teljes mérvben felelős. (Kúria VI. 2172/1921.) 
— I v i h á x a s í t á s é s h o z o m á n y a d á s á n a k k ö t e l e z e t t -
s é g e . Azon az alapon, hogy a vagyonos szülők egy másik gyer-
meküket kiházasították, sőt ingat lant ruháztak reá ja , a fellebbe-
zési bíróság a szülőket arra kötelezte, hogy leányuknak házi 
bútorokból, háztartási felszerelésekből, ágy- és ruhaneműekből 
álló, megfelelő kiházasítási tárgyakat adjanak ós neki havonkinti 
pénzbeli segélyt nyúj tsanak. Ez a döntés anyagi jogszabályt sért, 
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mert nincs hazai törvény vagy más jogszabály, mely a szülőket 
arra kötelezné, hogy férjhezmenő vagy férjhezment leányuknak 
kiházasítást vagy járadékhozományt adjanak. (Kúria III. 2917/1921.) 
— B e s z á l l á s o l á s . A honvédelmi miniszter által jóváhagyott , 
a lakásügyi hatóságok vezetői és a budapesti városparancsnok-
ság között létrejött megállapodás szerint azok a tisztek, akik 
1921 április 2-ikáig oly lakásokat foglaltak el, amelyeket részükre 
a beszállásolási törvény (1879: XXXVI. tc.) a lapján a katonai 
ál lomásparancsnokság kiutalt, lakásaikból csupán abból az okból, 
hogy lakásigazolványuk a beköltözéskor nem volt, ki nem lakol-
tathatók. Ellenük tehát a háztulajdonos sommás visszahelyezési 
keresetet sikerrel nem indíthat. (Kúria III. 2733/1921.) 
— Periratokhoz csatolt másolat le letezése kérdésé-
ben következőképen döntött a magy. kir. közigazgatási bíróság 
1090/1921. sz. í télete: ((Panaszos egy egyezségi okiratmásolatot 
csatolt be, amelyre elmulasztotta rávezetni azt a záradékot, hogy 
az eredeti okirat kellőleg felbélyegeztetett. Emiatt a másolatot meg 
leletezték s a mulasztásért egyszeres és felemelt illetéket szab-
tak ki. Panaszos a fellebbezés^ eljárás során igazolta azt, hogy 
az eredeti okiraton az arra járó 65 K bélyegilleték szabályszerűen 
lerovatott s ezért az egyszeres illeték töröltetett, a felemelt ille-
ték pedig a mulasztás megtor lásaként részben fenntartatot t . Pana-
szos a fenntar to t t felemelt illeték jogtalanságát vitatja. A panaszt 
helytállónak kellett elfogadni, mert nincs oly törvényes intéz-
kedés, mely ilyen esetre a felemelt illetéknek, vagy egy részé-
nek is fenntar tását elrendelné. Kétségtelen, hegy panaszos mu-
lasztást elkövetett, ez a mulasztása azonban a fent kifejtett tény-
állás mellett legfeljebb bírsággal letl volna súj tható, az illeték-
szabályok 103. §-a alapján kirótt felemelt illeték azonban ilyen-
nek nem tekinthető.)) (1921 aug. 17.) 
A nő fe le lőssége a háztartási költségekért. A kö-
zös háztartás vezetéséből folyó szükséges kiadást és költséget első-
sorban a férj, mint a család feje köteles ugyan viselni ; amennyi-
ben azonban ez tőle be nem ha j tha tó , . másodsorban a nő saját 
vagyona erejéig is felel érte. (Kúria III. 2371 1921.) 
— A postai üzletszabályzat jogi jelentősége. Ennek 
IV. rész. 1K. vj. 10. p. szerint : ha a pénzeslevél a címzettnek 
már kézbesíttetett vagy a címzett a pénzeslevél beérkezéséről 
kézbesítő okmány ú t ján már értesíttetett, a feladónak a címvál-
toztatásra vagy visszavételre vonatkozó kérelme többé figyelembe 
nem vétetik. Ez csak a szállítmányozó postaintézettel szemben 
szabályozza a feladónak és címzettnek a pénzeslevél-küldemény 
feletti rendelkezési jogát, de nem a feladó és a címzett közötti 
jogviszonyt. Ha tehát az Amerikába távozott férj, aki három el-
látatlan gyermekkel hagyta itt feleségét, utóbbinak pénzt küld, 
de az árvaszék a pénzeslevélnek kiadását — bár a nő a meg-
érkezésről már értesít tetett — betiltja, a távollevő férjet gond-
nokság alá helyezi, atyai hatalmát felfüggeszti, s a kiskorúak 
gyámjává, a nő mellőzésével mást nevez ki — tekintve, hogy a 
fér j a pénzt nyilván a maga és családja részére megőrzés, be-
fektetés, esetleg a megélhetés céljára is küldte, tu la jdonjogát és 
rendelkezési jogát tehát fenntar tot ta — a nő, aki a pénzneknem 
tulajdonosa, s akinek gondnoki és gyámi joga nincs, az árva-
szék azon intézkedéséi, hogy a pénzt a távollevő gondnokolt és 
a kiskorúak érdekében gyámpénztári kezelésbe vette, meg nem 
támadhat ja és kiadását nem követelheti. (Kúria I. 2235/1921.) 
A nő és a gyermekek tartási igényeiről a perben nem volt szó. 
V. ö. .1885: VI. tc. 12. §-ával. 
Holtnak nyilvánító ítélet hatálya. Az alva hagya-
tékát a bíróság a hadbavonult fiúnak az anya özvegyi jogával 
terhelten átadta. A távollevő fiú felesége, mint a távollevő részére 
kirendelt gondnok az özvegyi jog megszorítása iránt keresetet 
indított. Időközben a fiú holtnak nyilváníttatott és az elhalálozás 
időpontjául oh nap állapíttatott még, mely az atya elhalálozását 
megelőzte. Az öröklési jogosultság előfeltétele, hogy az öröklésre 
hivatott az örökség megnyíl tának időpontjában életben legyen, a 
holttányilvánítás pedig a meghal ássál egyenlő joghatályú ; a fiú 
tehát atyja után mit sem örökölhetett ; és így az ő házastársa, 
sem mint az ő gondnoka, sem saját nevében, saját özvegyi jogá-
éi mén nem kérheti az anyós özvegyi jogának megszorítását. 
(Kúria 1. 1898 1921.) 
— É r v é n y t e l e n v é g r e n d e l e t . Ha magán az okiraton 
nincs bizonyítva, hogy a végrendelkező helyett, aki gyöngesége 
miatt a végrendeletet önkezűleg alá nem írhatta, hanem csak 
kézjeggyel látta el, az ő nevét az okiratra, mint névíró a tanuk 
egyike írta alá : ez az 1876: XVI. tc. 6. §-k értelmében oly lénye-
ges kellékhiány, melv más módon nem pótolható. (Kúria 1. 
1631 1921.) 
— Kizárt f e l ü l v i z s g á l a t . Alperes a budapesti kir. tör-
vényszék hatásköre és illetősége ellen pergát ló kifogást emelt, 
azon az alapon, hogy az ügy, kikötés, illetve alávetés folytán a 
Pp. 1. §. 2, a) pontja és 45. §-a értelmében a nyíregyházai kir. 
járásbíróság hatáskörébe és illetékességéhez tartozik. A pergátló 
kifogást elvető ítélet ellen beadott felülvizsgálati kérelmet vissza 
kellett utasítani ; mert azon az alapon, hogy a per — bármily 
okból — a járásbíróság hatáskörébe tartozik, a fellebbezési bíró-
ság ítélete ellen a Pp. 522. §. 2. bek. értelmében felülvizsgálat-
nak helye nincs ; és a fellebbezési bíróságnak az illetékességet 
megállapító ítélete ellen is csak abban az esetben van felülvizs-
gálatnak helye, ha a törvény kizárólagos illetékességet állapít 
meg ; már pedig a Pp. 45. §-ában szabályozott illetékesség nem 
tartozik a kizárólagos illetékességi esetek közé, mer t a felek 
közös egyetértéssel, ettől mindig eltérhetnek ; az alperes tehát az 
illetékesség kérdésében sem élhet felülvizsgálattal. (Kúria P. IV. 
3259,1921. sz.) 
— Bútorokkal igénybe vett lakás. Ha a lakás a lakás-
hivatal ú t j án 1919 március havában, a bútorokkal együtt igénybe 
vétetett, s a lakó az ezen az alapon a bútorhasználatra is figye-
lemmel megállapított lakbért fizeti, a háztulajdonos mindaddig, 
míg a lakásügyi hatóság határozata és az ennek alapján létesített 
bérleti jogviszony hatályában fennáll, a bútorok használatát a 
lakótól jogszerűen el nem vonhat ja s azok kiadását nem követel-
heti : mert a bíróság a. lakásügyi hatóság határozatainak felül-
vizsgálására és megváltoztatására, avagy módosítására hatáskörrel 
nem 'b í r . (Kúria III. 2003/1921.) 
Fizetési eszközre vonatkozó akarat vé le lmezése . 
Belföldön kötött és az árú átadásával belföldön teljesített ügylet-
nél a vélelem az,-hogy a felek szándéka a magyar korona érté-
kének megfelelő vételárösszeg fizetésére irányult. Ezen nem vál-
toztat az a körülmény, hogy az eladó utóbb a vételárnak Wien-
ben való kiegyenlítését kérte. Nem lévén tehát kétség afelől, mily 
pénznemben teljesítendő a fizetés, a KT. 326. §. 1. bek. itt nem 
alkalmazható. Amikor a vevő késedelmesen és osztrák felülbélyeg-
zett koronában teljesített, e pénznem és magyar korona között 
utóbbinak javára árfolyamkülönbözet mutatkozván, ezt a vevő az 
eladónak megtéríteni köteles, mert utóbbi csak magyar koroná-
ban való fizetéssel tartozott megelégedni. (Kúria IV. 1820/1921.) 
Távbeszélő használatának átengedése . A ((Táv-
beszélő tarifák és távbeszélő üzletszabályzat)) értelmében a táv-
beszélőt csak az előfizető és családtagjai használhatják. Az elő-
fizető másoknak a használatot csakis kivételesen és esetenként 
(tehát nem állandóan), de ezt is csak ellenszolgálat nélkül enged-
heti meg. Harmadik személy állandó jogosultságot csak úgy sze-
rezhet, ha társelőfizetői minősége, az egész belépési díj fizetése 
mellett, az illetékes hivatalnál bejelentetik. Amennyiben az elő-
fizető alperes a felperesnek a távbeszélő állandó használatát ily 
bejelentés nélkül és ellenérték mellett engedte meg, ez olv tiltott 
cselekmény, mely a szabályzat értelmében a távbeszélő leszerelé-
sét maga után vonhatja. Ily tilos cselekményből jogok nem szár-
maztathatók ; azon az alapon tehát, hogy alperes a távbeszélő 
további használatát tőle pontos fizetés dacára megvonta, 
felperes a használatba való visszahelyezést a bíróság elölt nem 
szorgalmazhatja. (Kúria III. 4929 1921.) 
A viszonylagos bontó ok mérlegelése . A nő tanuk 
előtt dicsekedett az ő szerelmi viszonyaival és tanuk előtt azzal 
vádolta férjét, hog\ kiskorú leányokat niegl>ecstélenített. Ezek a 
kijelentések a H. T. 80. a) pont jában meghatározott bontó ok 
megállapítására alkalmasak. Ámde ezt megelőzőleg több'évvel , a 
nő házasságtörést követett el, a férj pedig, miután erről tudo-
mást szerzett, a nővel az életközösséget tovább folytatta, sőt, 
amikor a nő öt elhagyta, a fér j a nőt többször visszahívta. Miután 
pedig a legújabb szóbeli kijelentések sokkal kisebb jelentőségűek 
a régebbi házasságtörésnél, amelybe pedig a fér j belenyugodot t : 
nem lehet annak semmi erkölcsi akadálya, hogy a nővel továbbra 
is házasságban éljen és nem lehet a házassági viszonyt annyira 
feldúltnak tekinteni, hogy a további életközösség a fér j re nézve 
elviselhetetlen legyen. Ezért őt bontó keresetével el kell utasí-
tani. (Kúria 111. 4892/1921.) Ki van tehát zárva, hogy a férj, aki 
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eleinte túlságosan elnéző volt. a nő későbbi sérelmes magavise-
letét bontó okként érvényesítse és a nem javuló nőtől valaha is 
szabadulhasson. Ez a megbocsátás hatályának kissé túlságos ki-
terjesztése. 
- K e l e n g y e s z e r z ő d é s . Az 10-ben C>00 koronáért rész-
letíizetésre rendelt kelengye most már 60.000 korona értékű lévén, 
ennek szállítása esetén a vevő nem remélt és előre nem látott 
vagyoni előnyhöz jutna, eladó pedig tetemesen károsodnék. Ily 
esetben a vevő teljesítést nem követelhet s az eladó, ha nem szer-
ződésszegő, kártérítésre nem kötelezhető. A nem szerződésszegő 
eladó elleni vagylagos kereset tehát elutasítandó. (Kúria IV. 
2345 1921:). Kiemeli az ítélet, hogy az u tobó részlet 1913 decem-
ber 1-sején volt lefizetendő és a szállítás elhalasztása két évnél 
hosszabb időre nem terjedhetett , de a vevő csak 1919 febr. 4-ikén 
szólította tel az eladót szállításra és csak 1920 május 19-ikén indí-
totta meg keresetét. 
•— F i l m e s í t é s jo f ja . írói műnek mozgó fényképésze ti célokra 
felhasználásához kizárólagos j o g a van az írói mű szerzőjének. 
A szerzői jog átruházása a íilmesítés jogának átruházását is ma-
gában foglalja. A szerzői jog megszerzője a íilmesítés jogát har-
madik személvre átruházhat ja . Aki a íilmesítés jogát ily átruhá-
zás alapján megszerzi, e jogot sértő minden személlyel szemben, 
az átruházó által nyúj tot t jogvédelem nélkül is, Önállóan fellép-
het, Ennélfogva, habár az átruházó a íilmesítés átruházása tár-
gyában kötött szerződést kizárólagos hatályúnak el nem ismerte 
ós habár ő a vevő érdekében, a jogsér tő filmgyárral szemben fel 
nem lépett, ez nem szolgálhat annak alapjául, hogy ő a szerző-
désszegés esetére kikötött kötbérben a vevő javára ni araszt allas-
sék. (Kúria I. 1514 1921.) 
— Kereskedő állal eme l t uzsorakifogás. Kereskedő-
ről, aki üzleti céljaira vesz igénybe hitelt, fel kell tételezni, hogy 
a hitelnyújtás feltételeit fontolóra veszi és nem köt oly kölcsön-
ügyletet, amely ügyleti létérdekeit veszélyezteti vagy épen vagyoni 
összeomlását idézheti elő. Es egymagában a szolgáltatás és ellen-
szolgáltatás között mutatkozó nagyobbmérvű aránytalanság az 
uzsoraszerűség megállapítására alapul azért nem szolgálhat, inert 
a kereskedő a forgalmi viszonyok esélyeinek sikeres kihasználá-
sával esetleg az aránytalanul súlyos ellenszolgáltatás mellett szer-
zett hitelösszeget is gazdaságilag előnyösen értékesítheti. Alperes-
nek tehát ki kell mutatnia, hogy a kölcsön igénybe vételére őt 
helyzetének szorultsága, az üzletvitel körüli könnyelműsége vagy 
tapasztalatlansága késztette és hogy az általa vállalt ellenszolgál-
tatás reá nézve tényleg aránytalan megterheléssel járt . (Kúria í \ . 
2131 1921.) 
— ( ü a z t f a s á g i l e h e t e t l e n ü l é s . Alperes építőmester villá-
ját 1919 márciusban adta el ideiglenes szerződéssel, úgy hogy a 
végleges szerződés írásbafoglalásának és a vételár kifizetésének 
1919 április közepén kellett volna történnie. Közbejött a proletár-
diktatúra. 1919 augusztusban a vevő teljesíteni akart, majd a 
vételári 1919 októberben bírói letétbe helyezte. A telekkönyvi 
szolgáltatás iránti perben az alperes gazdasági lehetetlenülésre 
hivatkozik. Mert ő a vételári anyagbeszerzésre kívánta fordítani* 
Ezt áprilisban könnyebben és olcsóbban szerezhette volna be, 
mint augusztusban vagy októberben. Hivatkozik az időközben be-
állolt pénzeléítékte'lenedésre, az anyagok és ingat lanok megdrágu-
lására. Féloldó végzésében a Kúria ezt mondja ki : Gazdasági 
lehetetlenülés nemcsak akkor forog fenn, amidőn a szolgáltatás 
az adós nagyobb vagyoni romlását vonná maga után. hanem már 
akkor is, ha a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között feltűnő 
aránytalanság volna és az egyik fél a másik rovására aránytala-
nul kedvezőbb vagyoni helyzetbe kerülne, s így a szolgáltatás 
követelése vagy épen elfogadása a szolgáltató hibáján kívül be-
állót! helyzet kíméletlen kizsákmányolásán a k s így a joggal való 
visszaélésnek a tekintete alá esnék. (V. 22,26 1921.) I\ár, hogy a 
határozat nem mérlegeli az érem másik oldalát, a forgalom biz-
tonságának a követelményét, nem különböztet az adós késedel-
mét megelőző és az azt követő gazdasági változások között ós 
nem ad útmutatást abban az irányban, hogy a szerződés felbon-
tása esetében a vevő jogos érdekeinek sérelme hogyan orvosol-
fassék. 
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Jegyzetekkel és utalásokkal ellátta Térfi Gyula dr. Ára 16 K. 
Az egységes bírói é s ügyvédi vizsgára vonatkozó jog-
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TARTALOM. Dr. Auer György kir. ügyész: Leszerelés a joggya-
korlatban. — Dr. Schuster Rudolf, a m. kir. szabadalmi felsőbíró-
ság elnöke : A védjegyperekben követendő eljárás..— Dr. Kármán 
Elemér, a fiatalkorúak volt bírája : A newyorki gyermekbíróság-
ról. — Dr. Blau György budapesti ügyvéd : Claüsula cássatoriás 
végrendeletnek megtámadása gondnok stb. által. — Dr. Katona 
Gábor budapesti ügyvéd : A csábítás és a Bn. 45. §-ának 2. pontja. — 
Szemle. 
Melléklet: Magánjogi Döntvénytár. XV. k. 2. ív. - Büntetőjogi Dönt-
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tár XIV. kötetéhez. 
Leszerelés a joggyakorlatban. 
A torzszülött, amelyet — lucus a non lucendo háborús 
jognak, vagy épen háborús jogalkotásoknak neveztek, keserves 
vergődésével félreismerhetleníil bizonyította, mily nélkülözhetlen 
éltető elementuma a békés állapot a jognak. Az egyéni és közös 
boldogulás, az egymás mellett és együt tműködés rendjét bizto-
sítani hivatott jog* a békés fejlődés édes gyermeke. Midőn a há-
borús esztendők lázvilágában sokan csodálkozó megelégedéssel 
észlelték, hogy ágyúdörgés közepette is születnek jogalkotások, 
önámításukban nem vették észre, hogy teremtő lélek nélkül való 
csontvázakat tévesztettek össze élő lényekkel. Igen természetes, 
hogy midőn valamely államban egyetlen cél, az önfenntar tás érde-
kében minden egyéb hát térbe szorul, felhasználnak minden esz-
közt arra , hogy e célnak szolgáljon. Amikor a bronz-szobrokat 
ágyúgolyókká öntötték, a jogot is lekényszerítették magas piedesz-
táljáról (cund mit dem Purpur íiel auch der König». A háború 
hatása azonban nem merül t -ki az kétes ér tékű tör vén v 
lások tömegében (gesetzgeberische Massenproduktion), hanem, és 
ez volt a legveszedelmesebb, a joggyakor la t ra is á t ter jedt és a 
ISékés állapotokra szánt jogszabályok alkalmazásánál erőteljesen 
billentett a serpenyőn. Szükségtelen bővebben ki térnünk 'arra, 
hogy mily.veszedelem rejlik abban, ha a bíróság feladatát nem 
korlátozza az igazság felkutatására, hanem honmentő működésre 
törekszik és nem mi lennénk az elsők, akik az ily működés hatását, 
mint cceine Erschü t te rung der Rechtspflege und des Rechts-
bewusstseins ohne gleichen» jellemeznők.1 
E sorok célja egyedül az, hogy a háború negatív tapasztala-
tain okulva, rámutassunk arra, hogy végre közeledünk ismét oda, 
ahonnét a harci riadó elszólított, hogy a forradalmak emésztő 
tűze kialvóban van, a felkorbácsolt szenvedélyek lángjá t sikerült 
lelohasztani (Demobilisierung des Instinktes), közeleg tehát az 
ideje annak is, hogy az «état de guerre» a jogban, a joggyakor-
latban is megszűnjék és elsősorban is felsőbíróságaink küszöböl-
jék ki gyakorlatukból mindazokat az elveket, amelyeknek szülő-
anyjuk a háborús felbuzdulás volt. A Népköztársaság kapkodó 
propaganda-rendelkezései, a kommunista-szervek esztelen hóbort-
jai, a mindezeket érvénytelenítő ú j abb intézkedések nyugtalanító 
hatása által pályájából kilendített joggyakorla t té r jen vissza régi 
medrébe. 
Nincs oly ágazata a joggyakorla tnak, amelyben nem volna 
szükség.i ly háború utáni gyomlálásra. A magánjogi gyakorlatban, 
amelynek szerepe talán legkevésbé változott a háború alatt, ugyan-
1
 K. Meyer: Deutsches Strafrecht im Krieg und Frieden. Fest-
gabe für O. Liebmann (202 old.). 
csak csesurát kell tennünk, ha a békés állapotokhoz vissza-
térni kívánunk. Az elháríthatlan akadály fogalmának a rende-
zett viszonyok lehetőségeinek megfelelő korlátozása el nem ha-
lasztható. A közszükségleti cikkeknek a békés idők fogyasztásá-
hoz viszonyított átcsoportosítása nélkül az árdrágí tás fogalma is 
korát mull jelenség marad. Meg kell szűnnie a joggyakorla tban 
annak a felek lelett való gyámkodásnak, amely elő kívánja szabni, 
hogy mennyit lehessen veszíteni és mennyit nyerészkedni vala-
mely vállalkozáson. A gazdasági lehetetlenülés, a kibúvó után 
leselkedő adós mentsvára, a «nem remélt és előre nem látott 
előny»-nek a ((számításba vehető kereskedői nyereség»-gel való fel-
cserélése (Kúria P. IV. 1348 1920.) oly eszközök, amelyek a há-
ború beteg közgazdasági életét a végletek érvényesülésétől meg-
óvták, amelyek azonban békés állapotok között a forgalom ide-
gesítő megkötöt tségét eredményezik. Folytatásaképen a n n a k ' a 
különösen a háború vége felé érvényre ju t ta to t t elvnek, hogy az 
eladó lehetőleg teljesíteni köteles, lra az ügylet reá nézve hátrány-
nyal is jár (P. IV. 1579/1917.), mert a gondos előrelátással és 
józan életfelfogással a veszély kiküszöbölhető (P. IV. 45 1918.), 
fel kell szabadítani a szerződő feleket attól a feszélyező érzéstől, 
vájjon nem akad-e bíróság, amely az elért hasznot túlzottnak 
találja, s a vállalkozása kockázatát viselő ügyfelet hasznától ej-
üti. Minden emberi vállalkozás a jó- és balszerencse hatása alatt 
ál l , 'nincsen ok tehát arra, hogy ennek, rendezett állapotok közt 
véges határokon kívül nem kalandozó esélyeivel szemben épen 
bizonyos ügyletkötő leieket védelmezzünk. Azonban a magán-
jognál sokkal fontosabb és cél tudatosabb szereplést biztosí-
tottak a háború alatt a bünte tőjognak. Ismétlem, nem kívánok 
kitérni az úgynevezett háborús törvényalkotásokra az ú j bün-
tető rendelkezések pergőtűzére, sem pedig a közismert Amnestie-
Hochflut-ra, amelynek hatása alatt minden bűntet tes joggal szá-
mított a ((legközelebbi)) közkegyelemre. Oly intézkedések ezek, 
amelyek minden beavatkozás nélkül vesztik el lé t jogosul tságukat 
és átkerülnek a háborús emlékek raktárába. Ami maradandóbb 
hatással van, az a joggyakorla tban bekövetkezett háborús eltoló-
dás. Egyes adott esetekben ugyanis a bíróságok jónak látták bün-
tetőtörvénykönyvünk rendelkezéseit a háborús érdekek szolgála-
tába állítani és így eltérés állott be a békebeli és a háborús igaz-
ság között. Nem volt ez kifogásolható abban az időben, amidőn 
hasonlóan ítélkeztek az összes hadviselő államokban és meg kellett 
ragadni, minden eszközt, amely az élet-halálharcban segítségünkre 
lehetett, azonban nem lenne megbocsáj tható, ha ez a gyakorlat 
a békés időbe is átlopóznék. Egyik legszembeötlőbb példája ennek 
a gyakorlatnak a Btk. 467. §-iiak (passzív megvesztegetés) oly ér-
telmezése, hogy a nem közhivatalnok vesztegető, nem a 470. §-ban 
meghatározott vétségben, hanem az előbbi §. szerinti bűntet tben 
bűnös, mint felbujtó. Nyilvánvaló volt, hogy a háború idején, az 
óriási" állami szállítások közepette legfontosabb államérdek volt 
az, hogy e szállítások megfelelően teljesíttessenek, s aki kötele-
zettsége alól az ügyre befolyással bíró közhivatalnok megveszte-
getése árán igyekezett kibújni, az bűnhődjék, amilyen súlyosan 
csak lehet. Toleráltuk, sőt helyeseltük akkor ezt a célzatot, noha 
sohasem lehetett kétséges, hogy a 467. §-nak a nem közhivatal-
nokra való alkalmazása ellenkezik azzal, hogy a törvényhozó 
vele szemben külön, enyhébb intézkedést statuált, ellenkezik azzal, 
hogy az esküt tett tisztviselőnek hűtlenségét természetszerűen 
súlyosabb elbánásban kell részesíteni, ellenkezik ez a törvény 
rendszerével, amely következetesen szigorúbb elbánásban része-
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siti a közhivatalnokot, ha bűncselekményt követ el e minőségé-
ben és súlyosabban bünteti , mint az állami szolgálatban nem levő 
extraneusokat. (336. §. 9. pont, 462. §. stb.) Az ellen azonban, 
hogy az ily ítélkezés minden különös ok nélkül csupán meg-
szokottság elve a lapján állandó gyakorlat tá sűrűsödjék, tiltakozni 
kell. Ezzel kapcsolatban el kell térni mindazoktól a döntésektől, 
amelyeknél az állam hadi érdekeinek fokozott védelme bizonyos 
kiterjesztő, fikciókkal operáló jogi érvelésre késztetett. Nincs 
helye most már oly döntésnek, amely annak, aki a következő nap 
kerül, mint népfelkelő lajstromozásra, előlegezi a fegyveres erő-
höz tartozás minőségét csak azért, hogy a Btk. 144. §-ában meg-
határozott lázadás bűntet tében mondhassa ki bűnösnek azt, aki 
az ily in spe katonát hűségében megingatni törekedett . (BDtár 
XI. 71.) Őrizkedni kell a jövőben a vádlott sérelmére történt oly 
kiterjesztő magyarázatoktól, mint amelyek az 1915 : XIX. tcikk 
11. §-ának kaucsuk-rendelkezésével történtek. Csak a végveszély 
vihet reá bíróságot arra, hegy két szökött hadifogoly élelmezésé-
ben a fegyveres erő közvetlen veszélyeztetését lássa (1. BDtár 
XI. 62. és X. 312.), mert ezek visszatérhetnek hazájukba és fegy-
verrel t ámogatha t ják az ellenséges hadsereget. Csak ilyen messze-
menő következtetések árán lehetett kimondani azt is, hogy egy, 
katonai közegek által kiszemelt lónak más lóval való helyettesí-
tése, a fegyveres erő közvetlen veszélyeztetése. (BDtár XII. 88. és 
IX. 340.) Ugyanily túlfeszítése volt a veszélyeztetés fogalmá-
nak, ha belevonták azt az esetet, mikor a katonaköteles öncson-
kítással kivonta magát állampolgári kötelességének teljesítése alól. 
(BDtár I. XI. 29.) Kétségtelen ugyanis, hogy minden csekély moz-
zanat veszélyeztethette a körülmények speciális alakulása esetére 
a fegyveres erő érdekeit. Nevezetesen, ha azt a bizonyos paripái 
lőszerszállításra használják, ahelyett, hogy az élelmezési vonalban 
könnyű kordékat húz, úgy esetleg összeroskad és a szállítás meg-
akadhat , avagy ha a hadifogoly hazakerül és terepismereteit 
hasznosítva kalauzolja az ellenséges haderőt —- azonban mindezek 
oly esetlegességek, amelyeket a bíró még csak valószínűsítve sem 
láthat, nem is szólva arról, hogy azok közvetlen beálltára a leg-
kisebb adata sincsen. 
Ezek és ezekhez hasonlók azok a döntések, amelyek a há-
ború mindent megroppantó hatását viselik magukon, ezek azok 
az elvek és szempontok, amelyeknek lét jogosultsága nyomban 
megszűnik, mihelyst az államélet súlypontja a harctérről a békés 
fejlődés mezejére tér vissza. Reméljük, hogy elérkezett ennek az 
ideje, mert bőven volt módjában már kiforrni minden indulatnak a 
hatás és ellenhatás keserves küzdelmeiben. Ha sorsunkkal még 
nem is tudunk megbékülni , békül jünk meg egymással, vegyük 
fel ez elejtett fonalat, a béke, a kul túrér tékek törhetlen tisztele-
tének fonalát. Segítsük elő a visszatérést, ad junk vissza minden 
intézményt eredeti rendeltetésének, legyen a jog és igazság ismét 
azonos fogalom, kövessük a Mindenható igé t : «Pax Vobiscum». 
Dr. Auer György. 
A védjegyperekben követendő eljárás. 
Azt hiszem, hogy anélkül, hogy a könnyelműség vádjának 
tenném ki magamat , állíthatom azt, hogy a védjegyperekben köve-
tendő eljárás szabályait jogászainknak túlnyomó része nem ismeri, 
mert ha ismerné, lehetetlennek tartom, miszerint nyugodtan néz-
nék azt, hogy milliókat érő védjegyek létezése vagy nem létezése 
iránti perekben még ma is minden modern eljárási szabályok 
mellőzésével közigazgatási hatóság, t. i. a kereskedelmi miniszter 
első és utolsó fokon, minden per és jogorvoslat kizárásával, vég-
leg dönt. 
Megfoghatat lan ez a tény, midőn ezzel szemben lát juk, hogy 
néhány száz koronás pernek a Pp. szabályai szerint való letárgya-
lását megkövetelik és az ilyen pernek eldöntését független bíró-
ságainkra bízzák; azzal azonban, hogy milliókat érő védjegy tör-
lésére irányuló pert minő eljárási szabályok szerint ki dönti el, 
nálunk alig törődik valaki. 
Honnét van ez? Nem tudom, de érzem, hogy valaminek tör-
ténnie kellene, mert gyakran kerülök abba a helyzetbe, hogy ezzel 
a kérdéssel foglalkozzam és elmélkedjem fölötte, különösen midőn 
nagyér tékű külföldi védjegyekről van szó, mint a közelmúltban 
volt egy világhírű amerikai védjegyről (valvolin) azután egy nem 
kevésbé híres német védjegyről (aspirin) szó. 
Dacára annak, hogy a törvényhozás elég sűrűn foglalkozott 
a védjegyek oltalmának kérdésével, a védjegyperekben követendő 
eljáráshoz nem nyúlt hozzá. 
Védjegyoltalmi kérdéssel az 1890 : II. törvénycikken kívül fog-
lalkozik az 1895 :XLI. tc., továbbá a nemzetközi Unió kötelékébe 
való belépésről szóló 1908: LII. tc., az 1911-ik évi wasingthoni 
egyezményt becikkelyező 1913: VIII. tc. és az ennélfogva szük-
ségessé vált módosításokat magában foglaló 1913 : XII. tc., leg-
újabban a lajstromozási dí jakra és a kollektív védjegvre vonat-
kozó 1921 : XXII. tc. stb. 
Ebben a sok törvényben hiába keresünk modern eljárási jog-
szabályokat, ezek bizony még ma is azok, amelyeket harminc 
évvel ezelőtt készítettek és azok akkor már is rosszak voltak. 
Ami némi csekély módosítás vagy modernizálás volt, az a javas-
latomra tör tént néhány rendeleti intézkedés ú t ján ; lényegben 
azonban megmaradt a régi eljárás. 
Miután feltételezhetem, hogy kevesen ismerik azokat az eljárási 
szabályokat, amelyeket ma a védjegyperekben alkalmaznak, talán 
nem lesz felesleges, azokat röviden ismertetni már csak azért is, 
hogy mindenki meggyőződhessék a helyzet tar thatat lanságáról 
és a minél előbbi reform szükségességéről. 
Megjegyezve, hogy a védjegyügyekben követett perenkívüli 
eljárás is rossz és nélkülöz minden garanciát , azt itt térszűke 
miatt mellőzöm és a peres ügyekre szorítkozom. A védjegyperek-
nek tárgya vagy bizonyos megállapítás (kizárólagos használati 
jog és ennek elsőbbsége) vagy a védjegynek a törvényben köze-
lebbről körülír t okokra alapított törlése. 
A kereset a kereskedelmi miniszterhez nyúj tandó be. A gya-
korlatban ez oda módosult — ami különben lényegtelen — hogy 
a miniszter erre vonatkozó hatáskörét a szabadalmi bíróság elnö-
kére ruházta, ki ebbeli kiadványait a szokásos «a miniszter rende-
letébőb-lele záradékkal ír ja alá. 
A szabadalmi bíróság elnöke a kereset egyik példányát az 
alperesnek, másik példányát a kereskedelmi és iparkamarának 
adja ki, ahol aztán kezdődik a régi pátriárchális perirat váltása 
(ellenirat, válasz stb.), vagyis védjegyperekben a régi 1868-iki 
perrendtar tás még él, holott bizonyára sokan azt hiszik, hogy az 
teljesen meghalt . Midőn azután többszörös húzás és halasztás 
után — úgymint régebben a pertárból — a kamarától ennek 
véleményes jelentésével a percsomó a szabadalmi bíróság elnöké-
hez beérkezik, dönteni kellene a miniszternek. E döntést meg-
előzőleg azonban még egy véleményező tanács az, ú. n. védjegy-
tanács foglalkozik a perrel. 
Ez a védjegytanács, melynek elnöke a szabadalmi felsőbíró-
ság elnöke és tag ja a szabadalmi bíróság elnöke is, áll összesen 
tíz rendes és két póttagból, ezeket a kereskedelmi miniszter ne-
vezi ki, még pedig ötöt és egy pót tagot a keresk. minisztérium 
tisztviselői és a szabadalmi bíróság bírái közül, öt rendes és egy 
póttagot pedig az ipar- és kereskedelem terén működő férfiak 
közül. Az előadók vagy a minisztériumi tisztviselők vagy a szaba-
dalmi bírák közül rendelendők ki. 
A védjegytanács ülései zártak, de a feleket vagy képviselői-
ket értesítik az ülés napjáról , ahol egy-egy ízben az előadás be-
fejezése u tán felszólalhatnak. Ez az egyedüli szóbeli érintkezés a 
felekkel, amit — javaslatomra — egy pótrendelet honosított meg. 
A szóbeliség érdekében — törvény nélkül — többet tenni nem 
lehet. 
Az előadás befejezése és a felek felszólalása után a védjegy-
tanács — a felek távozása után —- megalkot ja véleményét még 
pedig, ha egyhangúság nincs, szavazás ú t ján . 
A védjegytanács véleményét jegyzőkönyvbe foglalva az ira-
tokhoz csatolják, mire az előadók kidolgozzák a hozandó hatá-
rozat tervezetét ; ezt revideálja a szabadalmi bíróság elnöke és 
azután elreferálja a miniszternek, ki végleg dönt. Legújabban a 
miniszter az én javaslatomra ezt a döntési jogot ideiglenesen a 
szabadalmi felsőbíróság elnökére bízta, ami által a perek gyor-
sabb elintézése lesz elérhető, mert a minisztertől túlságos nagy 
politikai ós egyébkénti elfoglaltságára való tekintettel nem lehet 
megkívánni, hogy ily pereket gyorsan intézze el. A gyorsabb el-
intézésnél egyéb előny azonban ebben az á t ruházásban nem rej-
lik, mert habár a szabadalmi felsőbíróság elnöke az ő bírósága 
hatáskörébe tartozó megfellebbezett szabadalmi perekben függet-
len bíró, a védjegyperekben nem ebben a minőségében jár el. 
így néz ki tehát nálunk ma az az eljárás, mely szerint a véd-
jegypereket kezelik és eldöntik ! Ez az eljárás nélkülöz — amint 
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lá t juk — minden pernél szükséges legprimitívebb minden garan-
ciát, ami igazán hallatlannak mondandó. Ausztriában, ahol ugyanaz 
a rossz eljárás van, mint nálunk, megvan legalább az az egy reme-
dium, hogy a miniszter döntése ellen panasznak van helye a köz-
igazgatási bírósághoz. Nálunk még az sincs. 
Bátran k imondhat juk tehát, hogy a védjegyperekben nálunk 
követett eljárási szabályok oly elégtelennek, meg nem felelők és 
rosszak, hogy teljesen érthetetlen, miszerint azok évtizedeken 
keresztül, midőn időközben több ízben új perrendtartási szabá-
lyokat és most már ú j perrendtar tás t is megalkottunk, fenn tud-
ták magukat tartani és ma is még fennál lanak! 
Minthogy nézetem szerint senki sincs, aki velem nem értene 
egyet abban, hogy a védjegyperekre nézve fennálló eljárási sza-
bályok tarthatlanok, abban is egyet fog érteni velem mindenki, 
hogy ezen az állapoton végre valahára segíteni kell. 
Erre vonatkozólag a javaslatom a következő : 
A kormány megbízásából 1916-ik évben készült egy védjegy-
oltalmi törvénytervezet, mely szerint a védjegyügyek és így a 
védjegyperek is a szabadalmi bíróság hatáskörébe utalandók vol-
nának ; a perekben egyfokú fellebbvitelnek lenne helye a szaba-
dalmi felsőbírósághoz. Ezt a tervezetet elő kell venni, tárgy al-
tatni, az időközi változásokra és beérkezett szakvéleményekre 
való tekintettel esetleg módosítani és minél előbb a törvényhozás 
elé vinni. 
Ha pedig bármely oknál fogva nem akar ják az egész terve-
zetet a törvényhozás elé vinni, akkor léptessék életbe a tervezet-
ből legalább az eljárásra vonatkozó szabályokat. 
Ha pedig ez nem találna helyeslésre, a dolgon úgy is lehet 
segíteni, hogy a védjegypereket utal ják a rendes bíróságok hatás-
körébe, ami a rendes bíróságok munkaterhét nagyon csekély mór-
tékben növelné. 
Bármely megoldási módra is határozzák el maguka t a mérv-
adó körök, az én javaslatom az, hogy az elhatározó lépést tegyék 
meg minél előbb, hogy a mai tar that lan állapot is minél előbb 
megszűnjék. Dr. Schnster Rudolf. 
A newyorki gyermekbíróságról. 
A newyorki ((Children's Court» elnöklő b í rá jának Franklin 
Chase Hoyt-nak különös szívességéből Kriminálpedagógiai Inté-
zetünk megkapta az ottani gyermekbíróság 1916. évi jelentését,1 
amely a részletes statisztikán kívül tartalmazza a gyermekbíró-
ságra vonatkozó összes szabályok és rendeletek kivonatát, a new-
yorki gyermekbíróság fejlődésének történetét, valamint szerveze-
tének és működésének részletes leírását. Nagyértókű tanulmány 
számunkra a könyv olvasása : felemelő tudat , hogy azok a gon-
dolatok, eszmék és tervek, amelyek Amerikában komoly és gyors 
megvalósítást nyertek, nálunk is, az újvilágtól teljesen függet-
lenül — 1916-ban a háború miatt nyilvánvalóan nem volt alkal-
munk az ottani intézményekről tudomást venni — felmerültek és 
megvalósításuk felé törekedtek, de mélyen megszomorító és le-
sújtó, hogy tudatlanság, rosszindulat, tétovázás és a ma annyira 
el terjedt szertelen gyűlölködés nálunk megakadályozta az alap-
elvek gyakorlati kivitelét. Mintha azoknak a szellemi maradékai, 
akik valamikor a Dunán-túlon Koppány vezér vezetése alatt az 
ősmagyarság nevében szervezkedve, ide jöt tek a Duna melletti 
sziklás hegyhez, hogy arról Gellértet, a szent öreget a nyugat-
európai kereszténység előharcosát, kegyetlen módon letaszítsák, 
még ma is élnének, mint minden nyugati haladás ellenségei . . . 
1902-ig New-Yorkban nem volt külön bírói el járás a bűnös 
gyermekek és f iatalkorúak ellen, hanem az a rendes büntetőbíró-
ság elé tartozott. 1902-ben a «Gourt of Special Sessiones külön 
részeként szervezték meg a gyermekbíróságot, azonban még 
akként, hogy ennek a bíróságnak egyes bíráit sorsolás (rotation) 
ú t ján osztották be ehhez a külön részhez. Nemsokára azonban 
reá ju tot tak arra, hogy ez a módszer nem éri el azt a célt, hogy 
a gyermekek külön elbírálásához szükséges erőket kiképezhessék; 
maguk a gyermekbírák, de a rendes biintetőbírák is élénken sür-
gették a gyermekbíróság elkülönítését. 1912-ben történt azután 
azaz Intézkedés, hogy egész külön bírákat jelöltek ki a gyermek-
bíróság ügyeinek intézésére. Az a négy bíró azonban, aki a gyer-
1
 Annual Report of the Children's Court of the City of New-
York, 1916. 
mekbíróság ügyeit ellátta hamarosan reá ju tot t arra, hogy a bíró-
ság adminisztrációja, de különösen a beosztott tisztviselők és párt-
fogó tisztviselők vezetése és adminisztrációja súlyosau akadá-
lyozva van az által, hogy ez a bíróság még mindig része a ren-
des bíróságnak. így 1915-ben teljesen elkülönítették a gyermek-
bíróságot, mint külön önálló szervezetet, külön elnök alatt saját 
bírói karral és személyzettel. A gyermekbíróság élén egy bíró 
áll, az elnöklő bíró és négy bíró teljesíti az ítélkezést. Az "egész 
nagy New-York gyermekbírósága hat részből áll, amelyek más-
más kerületben vannak elhelyezve. Minden kerületben más-más 
bíró bíráskodik, de a keriileteket nyolc hónapi időközökben egy-
másközi felcserélik. Miután az amerikai bíró semmiféle adminisz-
trátiv vagy írásbeli munká t nem végez, a bíróság mellett van az 
úgynevezett jegyzői hivatal, amelynek élén a Chief Clerkáll és 
akinek megfelelő jegyzői, kezelő- és gépírószemélyzet van alá-
rendelve. Pár t fogó tisztviselők szervezete képezi a bíróság további 
részét a. ío pártfogó tisztviselők vezetése mellett, 44 pártfogó tiszt-
viselővel és gyorsírókkal. Végül 1916. óta a manhat tani kerületi 
gyermekbíróság III. emeletén egy Pedagógiai Klinikát állítottak 
fel a szellemileg fogyatékos gyermekek speciális vizsgálatára, 
amelyet ocpsychopathie clinic® névvel illetnek. 
A newyorki gyermekbíróság hatáskörébe tar toznak 16 éves 
korukig mindazok a gyermekek, amelyek környezetükben elhanya-
golásnak vannak kitéve, valamennyi elzüllött és bűntet tes gyer-
mek, kivéve a gyilkosságot elkövetett gyermekeket. Az eljárás 
nagy léptekkel halad a felé, hogy a gyermek külön elbírálása 
szakszerű módon tör ténjék meg. A formális eljárás a lehető leg-
kevesebb esetre szorul és a bíróság épületeiben külön meghall-
gatási szobákat rendeztek be, ahol a bíró és jegyzője bizalmas 
együttlétben van a gyermekkel és szüleivel. Az eljárás súlypontja 
a gyermek előéletének társadalmi állapotának, környezetének pon-
tos kinyomozása, amelyben a pár tfogó tisztviselők nagy alapos-
sággal teljesítenek és a főpártfogó tisztviselő vezetése melleti érte-
kezleteken állandóan megtárgyalnak. A gyermekek sürgős el-
helyezésére 67 intézmény áll rendelkezésre, amelyek részben ma-
gán-, részben közintézmények, de amelyek nem tartoznak a bíró-
ság adminisztrációja alá. 1916-ban 1915 fiú és 978 leány vétetett 
fel ezekbe az intézetekbe, amelyekben mindig van üres hely és 
amelyek között vannak olyanok, ahol sajá tos elbánásban része-
sülhetnek a gyermekek testi- vagy lelki fogyatkozásaik szerint. 
A bíróság fénypontja természetesen a próbára bocsátás intéz-
ménye. A próbára bocsátást eleinte inkább önkéntes egyesületek, 
így különösen a «.Big' Brother and Big Sister» társasága vállalta, 
azonban rövid néhány év alatt a bíróság tudatára ju tot t annak, 
hogy ezt magának a bíróságnak szerves részét képező Probatio 
Office-nak kell teljes felelősséggel végeznie ; természetesen nem 
zárják ki a magántevékenységet, hanem azt a hivatásos párt-
fogó tisztviselők igyekeznek a maguk számára értékesíteni. A gyer-
mekek pszichológiai-pedagógiai megfigyelését eleinte idegen klini-
kákon teljesítették, majd New-York városa három orvost bocsá-
tott a gyermekbíróság rendelkezésére, míg végre a bíróság rá-
jutot t arra, hogy ezeknek a klinikai vizsgálatoknak szervezett 
módon kell a bíróság részévé válni azért, hogy az ott egybegyűj-
tött anyag a bí ráknak és pártfogó tisztviselőknek rendelkezésére 
álljon és ú jabb el járások és szükségletek helyes megoldását elő-
segítse. A newyorki gyermekbíróság jelentésében legfontosabb 
mozzanatnak mutatkozik az, hogy maga a bíróság át van attól 
hatva, hogy tulajdonképen a gyermekek és f iatalkorúak kriminál-
pedagógiai nevelésének módszerét kell kidolgozni és megtalálni. 
Ez az uralkodó eszme az egész mozgalomban ; a bírói módszer, 
amely még nagyon kevéssé alapul lélektani és szociológiai ala-
pokon, nem alkalmas a gyermekkrimináli tás kérdésének meg-
dolására, hanem az Amerikában annyira fellendült pedológiai- és 
szociálpszicholőgiakutatás összes eredményeit be akar ják állítani a 
gyermekbíróság szolgálatába. 
Lehetetlen az amerikai bíróság gyönyörűen megírt, szép 
képekkel kiállított jelentésének átlapozása u tán arra a sivár képre 
nem gondolni, amelyet a mi gyermekbíróságunk egész léte és 
szervezete elébünk tár. Megkel l állapítanom azt — mert folytonos 
egyéni inveclivák ellen kell küzdenem — hogy az amerikai gon-
dolatok és alapelvek teljesen azonosak azzal, amelyeket én ugyan-
csak 1916-ban Németországban ciEin kriminalpádagogisches ln-
stitut» című füzetemben kifejtettem, igen természetesen az ame-
rikai tudománytól függetlenül, amelyhez módomban nem volt 
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akkor hozzájutni. Ez a koncepció Németország minden egyes 
gyermekbíróságánál, tudományos intézeténél és folyóiratánál el-
ismerésre talált és követendő például állíttatott oda.2 Nálunk 
azonban alig követtek valamit ezekből az alapelvekből, sőt jó-
indulat hiánya folytán majdnem minden, ami ebből kiépült, utóbb 
megsemmisült. Régi küzdelmünk a fiatalkorúak bíróságának tel-
jes különválasztása, úgy amint az ma Amerikában van ; meg-
akadályozta ezt a felsőbb fórumok teljesen érthetetlen, makacs 
ellenállása és selejtes elemek el lenmunkája azért, mert egy európai 
műveltségű táblabírót akar tunk a bíróság élére állíttatni. Sürget-
tük a kath. pat ronage fiúotthonának átmeneti megfigyelő otthonná 
való berendezését ; az intézmény ma idegen missziók nélkül meg-
szűnt volna. A pártfogó tisztviselők külön státusát, kiképzését a 
bíróság szerves részeivé való tételét évekig követeltük ; nem tud-
tuk megtörni azt az állapotot, hogy a pár tfogó tisztvirelők felett 
a fiatalkorúak felügyelő hatóságának t i tkára egy magángyakor-
latot folytató ügyvéd ne rendelkezzék ; ez az állapot csak akkor 
szűnt meg, mikor az ügyvéd magánérdeke jobb kon junktúrában 
talált kielégítést. A pártfogó tisztviselők állandó szemináriumi ki-
képzését, amely úgy mint Amerikában az egyes esetek gyakorlati 
megbeszélésére terjed, állandóan sürget tük, ma szakemberek ki-
zárásával vérszegény előadások vannak a pártfogó tisztviselők 
részére rendszeresítve. Nagy küzdelembe került keresztülvinni, 
hogy a formális tárgyalások helyett meghallgatások tétessenek 
állandóvá ; egyes törvényszéki elnökök emiatt fegyelmivel fenye-
getőztek, ma pedig a fiatalkorúak ügyeinek tömegét hármas-
tanács intézi felnőttek ügyével együtt. Végül a Kriminálpedagógiai 
Klinika, amelybe én egyénileg egy élet örömét és egészségét fek-
tettem be, sohasem talált a kormányhatóságoknál sem megértésre, 
sem támogatásra , hanem ellenkezőleg, értelmetlen kritika és idét-
len gúny tárgya lett. A newyorki elnök a Kriminálpedagógiai 
Klinikát mértföldkőnek nevezi a gyermekbírósági eszmék hala-
dásában, nálunk egy egyetemi tanár pedagógiai torzszülöttnek 
keresztelte el ; az intézmény külföldi támogatásból él, legújab-
ban pedig a legmodernebb módszer szerint egy felelőtlen külö-
nítmény minden szabályszerű szervezés, hatósági engedély, 
orvos, műszerek és ami a lo, tudás nélkül lefoglalt magának egy 
szobát a bíróság épületében és ((állami kriminálpedagógiai inté-
zet)) név alatt akar ja kiüldözni külföldön is elismert munkánka t 
a bíróság gyakorlatából. Mindezek a súlyos állapotok mellett az 
amerikai alapelvek és eredmények tanulmányozása bizalmet ad 
arra, hogy a gyermekbíróság életében is a «survival of the fittest)) 
kényszerű törvénye érvényesül ; a tehetségtelenség, a köpenyeg-
forgatás és az oktalan gyűlölködés silány eszközei éi fognak tűnni 
és akkor a mi gyermekbíróságaink vetekedni fognak az amerikai 
intézményekkel. • I)r. Kármán Elemér. 
Clausula cassatoriás \ égrendeletnek 
megtámadása gondnok stfo. által. 
1. A Jogtudományi Közlöny mult évi 20. száma ezt a kúriai 
határozatot közli («a gyámi törvény 113. §-ához» címmel): 
A végrendelkező abban az esetben, ha leányai, akiknek hagyo-
mányokat rendelt, rendelkezéseivel megelégedve nem volnának, 
őket a köteles részre szorította. A végrendeletnek megtámadása 
tehát a megtámadóra azzal a jogkövetkezménnyel jár , hogy el-
veszti azt a hagyományt, amely őt a végrendelet alapján egyéb-
ként megillette volna. így az elmebeteg leány gondnokának az a 
ténye, hogy a végrendeletet kifogásolta, sőt perrel is megtámadta, 
a gondnokolt javára rendelt hagyományról való ingyenes lemon-
dással egy tekintet alá esik. Ily lemondás a gondnokoltra még 
gyámhatósági jóváhagyás mellett sem kötelező s így nem ered-
ményezheti a hagyomány elvesztését.2 
Első olvasásra a ha 'ározat döntését, de főleg levezetését olyan-
nak éreztem, mint egy huszárvágás : bravúrosnak és meglepő-
nek, de nem teljesen meggyőzőnek. Talán másokban is kelthetett 
, ilyen érzést. Megpróbálom tehát a kérdést analizálni. 
2. A határozat első mondatából kitűnik a tényállás, melyet 
úgy is stilizálhatunk, hogy az örökhagyó leányainak csak azon 
feltétellel rendelte a (köteles részen felüli) hagyományokat , ha nem 
1
 L. a «Jugendfürsorge» 1920. évi 4. füzetét. 
2
 Elhagytam a határozatnak egy a tárgyaltam kérdésre közöm-
bös passzusát. 
támadják meg végrendeletét. Ehhez joga volt ; a Kúria szerint is 
joghatályos az ilyen rendelkezés, mint a PHT. 271. szám alatt 
olvashatni : «az örökhagyó örökösének (hagyományosának) a ré-
szesítés elvesztésének terhe alatt azt is meghagyhat ja , hogy vég-
rendeletét, vagy annak egyes rendelkezéseit meg ne támadja 
(clausula cassatoria, privatoria) . . .» 
Következőleg valóban az volt a joghelyzet, amit a határozat 
második mondata t a r ta lmaz : a végrendelet megtámadója elveszti 
a neki egyébként rendelt hagyományt. 
Ám kérdés : lemondás folytán-e ? 
A lemondás : annak (ügyleti) kijelentése, hogy, az illető nem 
akar ja megkapni a hagyományt . 
A végrendelet megtámadása ellenben nyilván annak a ki-
jelentése, hogy nemcsak azt a hagyományt akar ja megkapni, 
hanem azonfelül még olyasvalamit is, amit a végrendelet másnak 
jut ta t . Nehéz tehát elhinni azt, amit a Kúria a harmadik mondat-
ban m o n d : hogy a végrendeletnek a gondnok általi megtámadása 
egyszerűen «a hagyományról való ingyenes lemondással egy tekin-
tet alá esik». 
A megtámadás célzata ép az ellentéte a lemondásának még 
ha a következménye esetleg ugyanaz is. A megtámadás folytán 
elvész a hagyomány, de nem mer t a hagyományos akaratkijelen-
tése erre irányul, hanem mert az örökhagyó akaratkijelentése 
bizonyos feltétel esetére ezt rendelte, a megtámadás pedig (e 
tekintetben akarat lanul!) teljesíti ezt a feltételt. Már pedig a 
gyámi törvény 113. §-ának utolsó bekezdése, amelyre a Kúria 
utolsó mondatában al ludál : « . . . azon jogügyletek, melyek által 
a kiskorú visszteher nélkül köteleztetnék, vagy jogokról vissz-
teher nélkül lemondana . . . a gyámság, vagy gondnokság alatt 
állóra nézve gyámhatósági jóváhagyás esetében sem kötelezők . . .» 
kifejezetten a gyám-és g o n d n o k 8 ügyleteiről beszél, amin a jog-
dogmatika abe-je szerint nem tudok mást érteni, mint bizonyos 
célra irányuló ki jelentéseket : úgy hogy a megtámadás nem ügy-
let a lemondás szempontjából, mert nem arra irányul Inkább 
mondhatnám, hogy ez a megtámadás magánjogi delictum-íé\e a 
végrendelkező akarata ellenében, s a hagyomány elvesztése nem 
ügyleti joghatás , 4 hanem (magánjógi) büntetés-féle. Hatályos le-
mondás a gondnok megtámadó nyilatkozata nem lehetne, de lehet 
a hagyomány vesztés feltételének hatályos teljesedése. A gondnok 
csak iigyletileg nem ron tha t ja ingyenesen a gondnokoltnak hely-
zetét a gyámi törvény szerint, de másképen igen. 
No de mindez csak teória, semmi jelentősége, mondhatná 
valaki. Lássunk hát egy-két prakt ikus részletet. Ha igaz az, hogy 
a végrendeletet megtámadó akaratkijelentés érvénytelen : akkor a 
bíróság a végrendelet megdöntésére irányuló keresetnek semmi-
kéj) sem adhatna helyt, sőt nem is tárgyalhatná az t : hisz igazá-
ból nincs kereset. Ha pedig tárgyalná és (mint a jelen esetben) 
e lutas í taná: perköltségben sem marasztalhatná a gondnokol ta t : 
mert hiszen a gondnok cselekményéből a hagyományvesztés hát-
ránya nyilván csak azért nem hárulhat a gondnokoltra, mert 
semmilyen más ilyesféle hátrány sem ! Kézenfekvő dolog, milyen 
messzemenő abszurditásokra vezetne ez az elv. 
Jogérzetemnek sem igen felelne meg az, amit a Kúria nyil-
ván gondol : hogy abban az esetben, ha a gondnok támadása 
sikerrel jár, a gondnokolt megkapja ennek gyümölcsét (a maga 
mtesztát örökrészét?), ha ellenben sikertelen, úgy nem viseli a 
hátrányokat . Helytelennek, érzem, hogy az elmebeteg örökös pusz-
tán azért, mert gondnokság alatt áll, rizikó nélkül támadhassa 
meg azt a végrendelet, amelyet a többi örökös csak a hagyc-
mányvesztés r iz ikójával ; hogy ö vele szemben egyszerűen hatály-
talan legyen a clausula cassatoria. Elvégre a végrendeletek körül 
a főelv az, hogy «az örökhagyó akarata a lehetőség határai közt 
érvényre ju t ta tandó . . .» (PHT. 277.) 
Helyesebb, hogy a gondnokolt tal szemben ebben az esetben 
igenis megállapít tassék a hagyomány elvesztése ; megfontolandó 
volna azután az, hogy ő neki viszont a gondnokkal szemben van-e 
3
 Képzelhető az is, hogy apa támadja meg kiskorú gyermeke 
képviseletében egy végrendeletnek, amelyben más valaki ezt a gyer-
meket nevezte örökösévé, bizonyos intézkedéseit (pl. egy hagyomány-
rendelést), úgy hogy itt is előállhat a tárgyaltunk kérdés : vagyis 
nem ép csak gondnokságra és gyámságra, hanem a más személyek 
feletti ex lege képviselet minden esetére kiteijed a téma aktualitása. 
* Már t. i. nem a megtámadás ügyletéé, bár persze igenis a 
végrendelkezés ügyletéé. 
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regresszusa, ha az esetleg gondatlanul támadta meg a végrende-
letet. Vagy i s : a gondnok cselekedjék kifelé a gondnokoltnak, 
azzal szemben pedig önmagának a. rizikójára, mint minden más l 
ügyben is : de ne kizárólag harmadik személyek r izikójára.5 
3. Más kérdés, hogy a konkrét esetben nem lehetett volna-e 
ugyanazt a gondnokoltra kedvező eredményt aggálytalanabb úton 
is elérni. Teszem azon a címen, hogy csak a végrendelet valódi-
sága vagy értelme volt megtámadva, ami a PHT. fentidézett 
271. számának további szövegéből kitünőleg nem lehet ok a 
clausula cassatoria alkalmazására ; vagy esetleg a végrendelet 
olyatén értelmezésével, hogy a végrendelkező apa csupán gyer-
mekeitől személyesen (nem azok gondnokától i s ) 0 várta el az 
engedelmességet és csak etikai okokból akar ta büntetni annak a 
végrendelet megtámadásában nyilvánuló hiányát, tehát nem szánta 
a clausula cassatoriát a gondnok támadásának is retorziójául. 
Ilyesmit csak az eset konkrét ismeretében lehet eldönteni. 
Altalánosságban azonban nem tar tom á Kúria állásfoglalását 
helytállónak. Kétségtelen ugyan, hogy a gyenge és sajnálatra-
méltó gondnokolt érdekét akar ta előmozdítani, ami tiszteletre-
méltó motívum, de ha eszembe jut , hogy ugyanaz a bíróság 
ugyanaz időben hozta meg a 24. jogegységi döntvényt, közell'ek-
szik az a gondolat, hogy ezúttal a Kúria nem abban a kérdésben 
szólaltatta meg szociális érzékét, amelyikben kellett volna. 
Dr. Blan György. 
A csábítás és a Bn. 45. §-ának 2. pontja. 
A Btk. 247-ik §. szerint a szülő, gyám, gondnok, nevelő és 
tanító, aki törvényes vagy természetes nő gyermekét mással nemi 
közösülésre, úgyszintén az, aki törvényes vagy természetes gyer-
mekét mással nemi vagy természetelleni fa j ta lanság elkövetésére 
csábítja, csábítás bűntet tét követi el és 5 évig ter jedhető fegy-
házzal büntetendő. 
A Bn. 45-ik §-ának 2-ik pont ja szerint azon szülő (tanító, 
nevelő, felügyelő), aki valamely nőszemélyt házasságonkívüli nemi 
közösülés vagy fa j ta lanság céljára önérdekből más részére meg-
szerez vagy megszerezni törekszik 3 évi börtönnel, illetőleg fegy-
házzal büntetendő. (Bn. 46. §. 2-ik bekezdés.) 
A két törvényes fogalom egybevetésénél az elmélet csak a 
következő különbségekre terjeszkedik k i : Edvi Illés : 
a) csábítás alanya csak szülő vagy gyám, gondnok stb. lehet, 
addig a kerítésé minden hozzátartozó ; 
b) a csábítás passzív alanya fi- és nőgyermek egyaránt , a 
minősített kerítésé csak leánygyermek ; 
c) a csábítás csak nemi közösülésre vagy faj ta lanságra irá-
nyul, a minősített kerítés bordély üzletbe való belépésre irányuló 
rábírás vagy bordélyüzletbe erőszakkal való visszatartásra is irá-
nyulhat. (Lásd Edvi Illés a Magyar Btk. magyarázata II. rész, 
XIV. fejezet, 320. oldal és Edvi Il lés: Büntető novella 318 oldal.) 
Angyal Pál szerint (Magyar bünte tőjog tankönyve 230 oldal : 
«A csábítás a kerítéstől abban különbözik, hogy míg a kérítés-
5
 Analóg esetben Dig. XXXIV. 9. 1. 22. úgy dönt, hogy a gond-
nokolt epeszti a neki különben juttatott részesítést («. . . pupillo re-
licta in eo testamento . . . pereunt . . .») és (úgylátszik) a gondnokot 
nem tenné felelőssé. Dig. XXXIV. 9. 1. 5. §..9. ellenben azt tartja, 
hogy a gondnokolt nem szenvedhet hátrányt, legkevésbé a gondnok 
miatt. Codex VI. 35. 1. 2. szerint a gondnokolt elveszti részesedését, 
de a gondnok tartozik kárát megtéríteni (« .. . . si in causa non ob-
tinueris, . . . portionéin, quam ex eo testamento pupillus habét, te ei 
salvam facturum, quam adimi pupillo necesse erit secundum juris 
formám . . .»). Windscheid—Kipp (1906. III. kötet, 671. §. 1. pont vé-
gén) ezen forráshelyek alapján ezt az eredményt szűri le : «Minder-
jáhrigkeit entsclmldigt.B Csakhogy az analógia nem teljes, mert a 
római jogban nem a végrendelkező kifejezett clausula cassatoriájának 
alkalmezásáról van szó, hanem ott minden ilyes rendelkezés nélkül 
maga a jog állítja fel bizonyos esetekre a juttatás elvesztésének sza-
bályát (úgy hogy a római jogban egészen nyilvánvalóan deliclum a 
végrendelet alaptalan megtámadása). Már pedig nagyobb méltány-
talanság a végrendelkezővel szemben, ha az ő kimondott rendel-
kezését tesszük félre, mintha egy törvényi szabályt, amelyről ő eset-
leg nem is tudott: ép ezért nem applikálnám a mi kérdésünkben 
Windscheid felfogását. 
6
 Lehet, hogy amikor végrendelkezett, még fenn sem forgott a 
gondnokság alá helyezés oka, úgy hogy nem is gondolhatott gond-
nok általi megtámadásra. 
nél a tettes nem gyakorol okvetlenül a nő akarati elhatározására 
közvetlen hatást, amennyiben akkor is, mint kerítő felelős, ha a 
nővel nem is érintkezik addig a csábítás akkor forog fenn, midőn 
a tettes többnyire bensőbb viszony (szülő, gyám, tanító) felhasz-
nálásával, közvetlenül befolyásolja a kiszemelt áldozat akarati 
elhatározását.® 
Amint a felsoroltakból lá t juk az elmélet azt az esetet nem 
érinti, hogy mi a lényeges különbség a között, ha a szülő törvé-
nyes vagy természetes gyermekét mindakét deliktumnál teljesen 
azonos célra csábítja, vagy ha önérdekből más számára meg-
szerzi. Az első pillanatra mindjár t szemünkbe Ötlik az össze-
hasonlításnál az önérdek kidomborítása, amely mindenesetre súlyo-
sabb cselekménnyé teszi a tettet, mint a nem önérdekből való 
cselekvés. Vagy talán az önérdekből való megszerzés enyhébb 
valami lenne, mint a nem önérdekből való csábítás? A büntetési 
tételek különbözőségéből feltétlen ez következik. A prakt ikus élet-
ben ez a szavakon való nyargalás nem sokat jelent, mert akár 
csábításnak nevezem, akár más számára való megszerzésnek 
nevezem, a szülő általi rábírást a házasságon kívüli nemi közö-
sülés vagy fa j ta lanság céljára, az végeredményében egyet jelent. 
I)e lehetséges-e az, hogy ugyanazt a cselekményt a törvény két 
helyen szabályozza, két helyen különböző tétellel sújtsa, sőt ott 
legyen enyhébb, ahol a törvényes forgalomhoz az önérdek is meg-
kívántatik ? 
A tudomány ezt a kérdést egyszerűen intézi el és megálla-
pítja, ((hogy ha az elbírálandó tényálladék a büntető novella 
45. §-ának 2. pont ján kívül a Btk. 247. §-ának fogalmi keretei 
közé is belefér, úgy ez az utóbbi szakasz alkalmazandó, mert itt 
5 évig ter jedhető fegyház a biintetés» (lásd Angyal : ((Magyar 
büntetőjog tankönyve® 237. oldal, ugyanígy Edvi Illés). 
Poena maior absorbet minorem elvének egyszerű vonatkoz-
tatásával ezt az anomáliát elintézni nem lehet. Mert az, hogy 
valamely- cselekmény a Btk. 95. §-a szerint a büntetőtörvény-
könyv több rendeletét sérthesse és hogy ennek folyományaként 
csupán a súlyosabb cselekményekre megállapított büntetési tételt 
alkalmazhassuk, előfeltétele, hogy ugyanaz a cselekmény több 
különböző a Btk. által védett jogi érdeket sértsen. Itt azonban 
ugyanazon jogi érdeknek két különböző törvényhelyen szabályo-
zott különböző büntetési tételekkel szankcionált védelméről van szó. 
Edvi Illés maga mondja : «E pont határos, sőt részben azo-
nos a Btk. 247. §-ával.» De ha lehetséges az, hogy a kerítésnek 
van egy olyan esete, amely teljesen azonos a csábítással, akkor 
hogy állhat fenn a két különböző büntetési tétel ? 
Ezt az anomáliát a Kúria is észreveszi és C. 1913 június ÍÜ, 
4319/1913. sz. I. Bt. sz. a. abból a premisszából kiindulva, hogy a 
törvényhozó nem tévedhet, ítéletében a következőket mondja : «Ha 
az elsőfokú bíróságoknak ez az álláspontja helyes volna, akkor 
a Btk. 247. §-ában meghatározott csábítás bűntet tének tényálladéka, 
amennyiben a cselekményt szülő a leánya ellen s önérdekből 
követi el. a büntető novella 45. §. 2-ik pont ja szerint minősülő 
kerítés bűntet tének tényálladékával teljesen egybeesnék ; amiből 
nemcsak az a visszásság következnék, hogy a törvény ugyanazt 
a tettet ismételten nyilvánítja bűncselekménynek, hanem az is, 
hogy a törvény egyes rendelkezése (Btk. 247.. §-a) szerint a cse-
lekmény öt évig, a másik rendelkezése (Bn. 46. §-a szerint) pedig 
3 évig ter jedhető fegyházzal lenne büntetendő, ha pedig" a tör-
vény két rendelkezése közötti különbség, lényege abban ismertet-
nék fel, hogy a csábítás bűnte t te önérdek nélkül is elkövethető, 
a kerítés bűntettéhez pedig az önérdek szükséges, ebből az a 
még nagyobb visszásság következnék, hogy ugyanaz a tett ön-
érdek nélkül elkövetve a súlyosabb, önérdekből vagy épen nyere-
ségvágyból elkövetve pedig az enyhébb büntetési tétel alá esnék. 
A lényeges különbség azonban nem ebben, hanem az elkövetés 
módjában van. Míg ugyanis a Bn. 45. §-a 2. pont ja alá eső kerí-
tés bűntettének tényálladékához elegendő a Bn. 43. §-a szerint a 
megszerzésnek vagy a megszerzésre törekvésnek bármely módja, 
addig a Btk. "?47. §-ban meghatározott bűntet t tényálladékához a 
megszerzésnek egy különös *módja a csábítás szükséges.))' Azt 
azonban, hogy miben áll ez a különbség, a Kúria nem mondja 
meg. A Kúria ezt az anomáliát tehát úgy igyekszik eltüntetni, hogy 
kinevezi a csábítást a megszerzéstől különböző tevékenységnek 
és mert — amint az indokolás elején elmondja — hog-y ha a 
csábítás nem lenne más tevékenység, mint a megszerzés, akkor 
itt nagy visszássággal állnánk szemben. Kell tehát, hogy a csábi-
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tás valami egész más legyen, mint a kerítés. Ezt, az okoskodást 
könnyen megcáfolhatjuk ; 
a) A csábítás szakaszának miniszteri indokolása maga mondja, 
hogy a törvény a kerítésnek csupán egy esetét kívánja szabá-
lyozni. «A kerítés egyéb esetei mellőzendőknek tartattak.® Tehát 
a törvényhozó nem akar t itt valami speciális delíktumot kon-
struálni, hanem a kerítésnek egyetlen esetét vette szabályozás alá. 
b) Megcáfolja ezt az álláspontot maga a Kúria is, amidőn 
C.1912 má jus 21, 3791/B. sz. a la t t 'k imondja , hogy cta Btk. 247. §-ában 
meghatározot t csábítás fogalma kimerül a vádlottnak abban a 
viselkedésében, amidőn ő mint anya, aki a természet kötelékénél 
és a törvénynél fogva is reá bízott kiskorú gyermek erkölcsi-
ségének őre, e törvényes kötelessége ellenére épen annak erkölcs-
telenségét, házasságonkívüli nemi közösülésére segíti elő közben-
járással, biztatással vagy más módom. 
Mindezekből tehát megállapí that juk, hogy a csábítás semmi-
esetre sem jelent az önérdekből más részére való megszerzésnél 
súlyosabb cselekményt, mert a két kifejezés fogalmilag egyet 
jelent, sőt az önérdekből való megszerzéshez egy adaggal több 
elvetemültség szükséges, aminek konzekvenciája semmiesetre sem 
lehet enyhébb büntetési tétel. 
Ezek szerint tehát mindaddig, amíg a Btk. 247. §-a hatály-
ban van a Bn. 45. §-a 2. pont ja szülőkre, gyámokra stb. vonat-
kozó részének semmi értelme nincs, m e r t : 
1. az Önérdek, mint plusz csak súlyosító körülmény lehet, 
amely a 247. §. alkalmazásánál figyelembe veendő ; 
2. a megszerzési törekvés, mint a csábítás kísérlete büntet-
hető a 247. §. és 66. §-a együttes alkalmazásával enyhébben, ha 
tetszik 3 évi fegyházzal illetve, ha a nő 20 életévét betöltötte 3 évi 
börtönnel. Dr. Katona Gábor. 
Szemle. 
— A l a k á s h i v a t a l b í rá inak tes tü le t i l e m o n d á s a lá t szó-
lag közel j á r a Btk. 481. §-ához, mégis , ha b ű n ö s s é g r ő l szó 
l ehe tne az n e m őke t terhel i , h a n e m a r endsze r t , amely bírá-
ka t köz igazga tás i t i sz tv i se lőkké fokozo t t le. L e m o n d á s u k élő 
t i l takozás a J a n u s a rcú b í r ó s á g i n t é z m é n y e ellen, ame ly a 
f ü g g e t l e n bíró a rcá t fo rd í t j a a közönség , az e n g e d e l m e s hi -
va t a lnoká t a fö lö t t e s h a t ó s á g felé. Ez t a f r ivol j á t é k o t m á r 
h o s s z a b b idő óta űz te a k o r m á n y , s e m h o g y ne ke l le t t volna 
e lvesz ten ie ú g y a k ö z ö n s é g b iza lmát , m i n t a bírói f ü g g e t -
l e n s é g n e k azt a k incsé t , amelye t a j á t é k b a n k o c k á r a tet t . 
H o g y a b í r áka t n e m érhe t i a s zemrehányás , az ö n k é n t é r t e -
tődik. M u n k a e r e j ü k j a v á t v i t t ék a l akásh iány el leni á lda t lan 
és r emény te l en küzde lembe , de az i gaz ságo t m e g m e n t e n i ott> 
ahol m i n d e n seb gyógy í t á sáva l úgyszó lván ú j sebe t ü t a ha -
tározat , va jmi nehéz feladat . Bírói k i t ű n ő s é g e i n k egész sora, 
akik köz t e l sősorban Andorffi) Ká ro ly t és Matzke Károly i , 
a l akásh iva ta lnak t u d á s b a n , t e h e t s é g b e n j e l e s e lnöke i t kel l 
eml í t enünk , tö l töget i , évek óta a Dana idák ho rda j á t , a m i n e k 
e r e d m é n y e k é p c s u p á n a bírói pa lás to t s zennyez te be a gya -
nús í tás . E l l enben a k o r m á n y z a t o t n e m c s u p á n a c é d u l a r e n d -
szer terhel i . E ö t v ö s Káro lyró l emlege t i a k r ó n i k á s adoma, h o g y 
a m i k o r egy tö rvényhe lye t idézett , a r ra az e l lenvetésre , h o g y 
az n incs is a t ö rvényben , azt vá la szo l t a : e lég hiba, h o g y 
n incs benne. Kevésbé j o g o s u l t volt az a k i fogás , ame lye t 
a nép jó lé t ( I s t enem, hol a nép és hol a j ó l é t ? ) min i sz t e re 
a n e m z e t g y ű l é s e n egy bíró ellen emel t , aki u g y a n a r r a a la-
kás ra v o n a t k o z ó l a g i smé te l t en t á rgya l ta az igénybevéte l i ké re l -
met . Mer t a b í rónak e joga , i l letve kö t e l e s sége va lóban b e n n e 
van a tö rvényben , t. i. a l akás rende le tben . Eö tvös t l egfe l jebb 
azér t é rhe t t e s z e m r e h á n y á s , ine r t n e m tud ta mi van a t ö r -
vényben , a m in i s z t e r u r a t ezenfe lü l azért is, m e r t n incs a t ö r -
vényben , a m i n e k szer in te benne kel lene lennie. De a l egna -
g y o b b hiba ta lán m é g i s az, hogy m é g m i n d i g van l akás ren -
de le t és lakáshivata l . 
— A M a g y a r J o g á s z e g y l e t k ö z j o g i é s k ö z i g a z g a t á s i 
j o g i s z a k o s z t á l y á n a k 1 9 2 2 . é v i e l s ő ü l é s é . Dr. Némethy 
Károly elnök megnyitó beszédében megható szavakkal emlékezett 
meg a szakosztály elhúnyt alelnökéről, dr. Nagy Ernőről, a ma-
gyar Közjog ú j rendszerének megalapítójáról, akinek — a régi 
Magyarország összeomlásakor — egyúttal saját tudományának 
az élő magyar Közjog legkiemelkedőbb aktuális részleteinek össze-
omlását, legalább is egyelőre történelmi emlékké válását kellett 
megérnie. Elnök egyúttal bejelenti, hogy Nagy Ernő nagy és ne-
mes emlékének a szakosztály március 4-én külön ülést fog szen-
telni, melyen Eöttevényi Olivér az elhúnyt volt tanár társa fogja 
mondani az emlékbeszédet. Az elhúnyt helyére alelnökül dr. Ereky 
István egyetemi tanárt, a megüresedett titkári állásra pedig 
dr. Tersztyánszky Jenő miniszteri t i tkárt választották meg. 
Miután dr. Weisz István összefoglalta a szakosztályba.lefolyt 
reformvita eddigi anyagát, Ruday Béla h. államtitkár, a Magyar 
Mérnök és Építész Egylet megbízásából a mérnöki kar szempont-
jából szólt hozzá a reformvitához. A mérnöki kar két legfonto-
sabb kívánságát a következőkben foglalta össze: 
1. Azokban a szolgálati ágakban, ahol az ügykör túlnyomóan 
műszaki természetű, a vezetés mérnökök kezében legyen. 
2. A. mérnöki oklevél a gyakorlati közigazgatási vizsga leté-
tele után a közigazgatási pályára épenúgy képesítsen, mint az 
1883:1. tc.-ben megjelölt más előképzettség. 
Az első kívánságot előadó arra alapítja, hogy ezekben az 
ágakban a célszerűségi momentum egyenrangú a jogi momen-
tummal, a másodikat pedig arra, hogy szerinte a jogászok is 
gyakarlat ú t j án szerzik meg a közigazgatási ismereteket, melyet 
a gyakorlatban a mérnökök is megszerezhetnek. 
E két főkívánalom szolgálatában állanának, illetve ezekből 
következnek a mérnökök által a közigazgatási reformmal kap-
csolatban kívánt egyes intézkedések, melyek közül, mint legfon-
tosabbat említhető: annak biztosítása, hogy az önkormányzati tes-
tületekben a mérnökök az eddiginél számottevőbb szerephez jus-
sanak — a városok vezető mérnökei a városi tanácsnak rendes 
tagjai, a th. j. városokban a közigazgatási bizottságnak tagjai ós 
előadói legyenek — a polgármesteri állás a mérnökök számára is 
elérhető legyen ; minden 10,000 lakosnál népesebb város és köz-
ség köteleztessék városi (községi) mérnök alkalmazására stb. 
Mindenekelőtt dr. Némethy Károly elnök részletesen reflektál 
az előadó által felvetett fontosabb kérdésekre és kiemelte, hogy 
a technika újabbkori rohamos fejlődése következtében természet-
szerűen az utolsó évtizedekben máris nagy mértékben előrehaladt 
a műszaki elem térfoglalása a közigazgatásban. Nemcsak a mér-
nökök kari érdekeiből, de közérdekből is kívánatos, elvileg és 
gyakorlat i lag egyaránt szükséges, hogy a műszaki emberek a 
közigazgatásban egyénileg is, hatáskör tekintetében is megfele-
lően érvényesüljenek. Túlságba azonban nem szabad menni, mert 
a közigazgatásban nemcsak célszerűségi szempontokról van szó 
és mégis csak a jogi momentum a domináló elem. Bárminő kiváló 
speciális szakképzettség sem pótolhatja tehát egészen a közigaz-
gatást vezető állásoknál nélkülözhetetlen jogászi kvalifikációt. 
Egyebekben pedig elnök szabad teret nyitott a vitának jelezve 
azt. hogy kívánatos, hogy e fontos tárgyhoz minél többen hozzá-
szóljanak. 
— A M a g y a r J o g á s z e g y l e t előadásorozata (mindenkor 
délután hat órakor a Budapesti Ügyvédi Kamara helyiségeiben, 
V., Szemere-u. 10.) : Február 4-én (szombaton). A közjogi és köz-
igazgatási jogi szakosztály ülése: Dr. Némethy Károly szakosz-
tályi elnök megemlékezése Goncha Győzőről 50 éves tanári mű-
ködése alkalmából. — A közigazgatási reform megvitatása. Bészt 
vesznek : Buday László, Mutschenbacher Emil, Neumann Károly. — 
Február 8-án (szerdán). A pénzügyi jogi szakosztály ülése : Dr. 
Szabó Sándor : A pénzügyi közigazgatás reformja. —: Február 
11-én (szombaton). A magánjogi szakosztály iilés^: Dr. Sicher-. 
mann Fr igyes : A trianoni szerződés magánjogi rendelkezései az 
elszakított országrészekkel való viszonylatokban. — Február 15-én 
(szerdán). A berni nemzetközi szerzői unióba való belépésünk és 
szerzői jogunk. — Február 18-án (szombaton). A közjogi és köz-
igazgatási jogi szakosztály ülése : A közigazgatási reformról szóló, 
vita befejezése. — Dr. Weisz István előadása a hadigondozás-
ról. — Február hó 22-én (szerdán). A hiteljogi szakosztály ülése: 
Nietsche Győző előadása : A védjegyoltalom és a tisztességtelen 
verseny újabb szabályozása. — Február hó 15-én (szombaton). 
A. büntetőjogi szakosztály ü lése : Izsák Gyula előadása: Idegen 
államok büntetőjogi védelme. — Március 4-én (szombaton). A köz-
jogi és közigazgatási jogi szakosztály ülése : Eöttevényi Olivér : 
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Emlékbeszéd Nagy Ernő felett. — Március 11-én (szombaton). 
A pénzügyi jogi szakosztály ülése : Dr. Hirschler Nándor : A szesz-
adó története Magyarországon. — Március hó 18-án (szombaton).! 
A hiteljogi szakosztály ülése: Kunz Ödön e lőadása : Az elővé-
teli jog. 
— Valuta és deviza usanceok. A február 1-én életbe-
lépett tőzsdei szokásokat tartalmazza és kommentál ja dr. Frigyes 
Béla tőzsdei jogügyi t i tkárnak és dr. Zerkovitz Zsigmond ügy-
védnek könyve, mely az O.M.K.E. könyvtárában «A budapest i 
á rú- és értéktőzsdének pénznemekre és külföldi kifizetésekre vo-
natkozó szokásai)) címen megjelent. Az usance-okkal egyik leg-
közelebbi számunkban fogunk foglalkozni és annak keretében 
visszatérünk Frigyes és Zerkovitz kitűnő kommentár jára . 
— Hogyan alkalmazzák a legújabb amnesztia-ren-
d e l e t e t . S. J. díszítőmunkás az ügyészség vádirata szerint Buda-
pesten 1919. év december hé) 2-án Az Est kiadóhivatala előtt össze-
gyűlt nagyobbszámú tömeg előtt szidta a keresztény irányzatot, 
a keresztény lapokat és többek között azt mondotta, hogy ((Gaz-
emberek ezek a keresztények, hogy összetörték Az Est és a Nép-
szava kiadóhivatalát. Emberek ne hagyjátok, toroljátok ezt meg. 
Vegyétek el a r ikkancsoktól az összes keresztény lapokat s gyújt-
sátok feb). Az ügyészség ezen tényállás alapján a Btk. 171. §-ába 
ütköző s annak 2. bekezdése szerint büntetendő izgatás vétsége 
címén vádolta meg terheltet, aki nem ismerte be a bűnösségét. 
Azzal védekezett, hogy csupán annyit mondot t : ((Gazemberek, 
akik vagyont rongálnak.)) Bűnösségét azonban az ügyészség be-
igazoltnak találta három karhatalmi egyetemi hallgató vallomá-
sával, akik előtt a terhelt beismerte, hogy ő követte el a pana-
szolt, cselekményt, A legújabban kibocsátott amnesztia-rendelet 
alapján a vádlott azt a kérelmet intézte az ügyészséghez, hogy 
cselekményét, vonják amnesztia alá s szüntessék meg ellene az 
eljárást, A vádtanácsi tárgyaláson azonban a bíróság elutasította 
a kérelmet azon az alapon, hogy a fenti eset nem tartozik a 
«tömegmozgalom)) keretébe. Dr. Korányi Dezső. 
— El lenséges megszál lás és Ü. Sz. 84. §-a. Ha az 
ellenséges megszállás alatt lévő területen, a vasúti fuvarozás ide-
jében, fosztogatások történtek, a 3047 1921. M. E. sz. rendelet 
szerint a vélelem amellett szól, hogy a megszállott területen át 
fuvarozott árú elveszése erőhatalom folytán történt. Ez a véle-
lem tehát fennáll, ha az árú a cseh megszállás idejében (de a 
békeszerződés ratifikációja előtt) Pozsonyban Szombathelyre ada-
tott fel, és ha bebizonyul, hogy a fuvarozás idejében a csehek 
által megszállott területen fosztogatások általában előfordultak. 
Ezzel szemben a feladónak kell bizonyítania, hogy az árú nem 
megszállott területen, hanem már a meg nem szállott útvonalra 
érkezés után veszett el. (Kúria IV. 1788/1921.) — El lenben: Ha 
akkor, amidőn Budapest román megszállás alatt állott, az árú a 
budapesti teherpályaudvarra érkezett, és az állomásfőnök figyel-
meztetve lett, hogy a vagont biztos helyre vitesse, ő pedig azt 
mégis az állomási épülettől félreeső és így kellően szem előtt nem 
tar tható s ínpárra tolatta, ahol azt néhány román katona kifosz-
totta, akkor — minthogy ugyanakkor az állomáson általános fosz-
togatások nem történtek — a fenti rendelet szerinti vélelem meg-
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döntöttnek nem tekinthető, s a vasút a vis majorra , mint az V. Sz. 
84. §-a szerint őt a kártérí tés alól mentesítő okra nem hivatkoz-
tik. (Kúria IV. 1770 1921.) 
—- A rendelet kihirdetésének módja. Az 1912. LXIII. 
tcikk 2. §-a szerint a kivételes hatalomból folyt miniszteri rende-
leteket nemcsak a hivatalos lapban közzé kell tenni, hanem ezen-
felül minden községben, amelyre a tett intézkedések hatálya ki-
terjed, az ott szokásos módon ki kell hirdetni. Az ingatlanok át-
ruházásának kellékeiről szóló 4420/1918. M. E. számú rendelet a 
peres felek lakóhelyén, az ott szokásos módon, vagyis dobszóval 
ki nem hirdettetett . Mégsem hozható fel sikerrel, hogy a rende-
let a peres felek közt létrejött ügyletre nem alkalmazható. Mert 
a fentidézett §. csak úgy értelmezhető helyesen, hogy az 1912. évi 
LXIII. tcikk alapján kibocsátott minisztériumi rendeletek közül 
csakis azokat kell az állam hivatalos lapjában való közzétételen 
fölül még minden községben, amelyre a tett intézdedések hatálya 
kiterjed, az ott szokásos módon is közzétenni, amely. rendeletek 
nem általános érvényű, hanem csakis helyi vonatkozású rendel-
kezéseket tartalmaznak. Mert nem lehet feltételezni, hogy a tör-
vényhozás valamely általános érvényű rendeletnek hatályba lépé-
sét s ezzel kötelező erejűvé váltát az egyes helyi hatóságok önké-
nyétől, vagyis az illető községben szokásos módon ki- vagy ki 
nem hirdetésétől kívánta volna függővé tenni. (Kúria V. 959,1921.) 
— Felelősség a folyam rendezési munkálatok költ-
s é g e i é r t . A K. folyó "és mellékvízfolyásainak medertisztogatási 
és rendezési munkálatai t az arra illetékes vízjogi hatóságok az 
illető érdekeltség terhére rendelték el, mert az 1885: XXIII. tc. 
40. §-a szerint a meder és partok jókarban tartása a meder-, 
illetve parti birtokosok kötelessége és e jókarbantar tás költsé-
geihez mindazok, akik abból hasznot húznak, haszonarányúlag 
hozzájárulni tartoznak. Ilyen körülmények között tehát a járási 
főszölgabírák a vállalkozókkal a szerződést mint hatóságok, illetve 
mint a megyei alispán (vízjogi hatóság) közegei nyilván nem az 
államkincstár,, hanem a — társulat tá nem szervezkedett — illető 
érdekeltség, mint munkaadó nevében és terhére kötötték meg, 
úgy hogy abból magánjogok és kötelezettségek, tehát magánjogi 
szerződéses viszony egyrészről a vállalkozók és másrészről az ér-
dekeltség, nem pedig az államkincstár között .jött létre, amely 
utóbbi ennélfogva ebben az ügyletben magánjogi szempontból 
szerződő félként nem szerepel. Egymagában véve abból, hogy a 
vízügy mint általános közgazdasági érdekű ügy az állami igaz-
gatás körébe van vonva, hogy az állami közigazgatásnak ezt az 
ágát alsófokon a törvényhatósági közegek közvetítik és így átru-
házott hatáskörben intézik, és hogy ennélfogva a főszölgabírák 
az ügy intézésében mint vízjogi hatóságok jár tak el, a vízjogra 
vonatkozó törvényes rendelkezések értelmében, épen annálfogva, 
mert a kérdésben forgó munkálatok költségét az érdekeltség kö-
teles viselni, még egyáltalán nem következik, hogy a főszölga-
bírák a szerződést, amely egyébként kormányhatósági jóváhagyás-
nak sem volt a tárgya, az abban megjelölt munkála tok költsé-
geinek viselését illetően az államkincstár nevében köthették és 
kötötték volna meg. E jogi felfogás helyességén az a körülmény, 
hogy a munkálatok teljesítését a vízjogi hatóság esetleg az érde-
keltek kérelme nélkül vagy épen ellenkezése dacára rendelte el 
és hogy abban az esetben, ha az érdekeltek a hatóság rendele-
tének eleget nem tesznek, a- szükséges munkákat a hatóság a 
költségükre foganatosí t ja (1885 : XXIII. tc. 179. §-a), épen azért 
nem változtat, mer t a költségviselés a vízjogi törvényes szabá-
lyok értelmében ebben az esetben is az érdekeltséget és nem a 
kincstárt terheli. Mindezekből következik, hogy a vállalkozóknak 
az ál lamkincstárral szemben kereshetőségi joguk nincs. (Kúria 
II. 1744 1921. sz.) 
— S z ö v e t k e z e t i a lapszabá lyok . «A F. és vidéke Hangya 
fogyasztási és értékesítő szövetkezeti) bejegyzését — az elsőbíró-
ság megtagadó végzésével szemben — a kir, ítélőtábla elrendelte 
s ezt a végzést a Kúria he lybenhagyta : mert nincs jogi akadálya 
az alapszabályok ama rendelkezésének, hogy a szövetkezet a 
tagja ellen fennálló követelést a tagnak a szövetkezet elleni üz-
letrész és egyéb követeléséből levonhassa ; mert a mérleg hirlapi 
közzététele nem kötelező és így elegendő, ha a közgyűlési meg-
hívó arra utal, hogy a mérleg a szövetkezet üzlethelyiségében 
megtekinthető ; végül, mert a szövetkezet önálló jogi személyi-
ségével nem ellenkezik, hogy az üzletvezetők elmozdítása tekin-
tetében magát a vele szoros gazdasági kötelékben álló központi 
((Hangya)) igazgatóságának az alapszabályokban előre aláveti. 
(IV. 4226 1921.) 
Vasutas elvált nejének nyugdíjigénye. Az 1912. évi 
LXV. tc. 51. §. 5. p. szerint az állami alkalmazott volt felesége az 
özvegyi nyugdíjra igényt tarthat , ha a házasság kizárólag a fér j 
hibájából bontatot t fel és ha a fér j tartásdíj fizetésére volt köte-
lezve. Ez a tőrvény azonban a 128. §. i) pont ja szerint a kir. 
államvasutak nyugdíjintézetének vagy nyugbérpénztárának köte-
lékébe tar tozókra ki nem terjed. É* habár a Máv. nyugdíjinté-
zeti alapszabályai 19. cikk 3. pont ja az olyan özvegyet, aki meg-
állapíthatóan önhibáján kívül élt különváltan férjétől, nem zárta 
el az özvegyi nyugdíj jogosul tság elől, ugyanezen cikk 2. pontja 
szerint azonban a férjétől törvényesen elválasztott nő özvegyi 
nyugdí j ra nem tar that igényt. A Máv. nyugdíj intézetének köte-
lékébe tartozott egyéntől törvényesen elválasztott nő tehát öz-
vegyi nyugdí j ra akkor sem tar tha t igényt, ha a házasság felbon-
tása kizárólag a férj hibájából történt . Nyilván azért, mert a 
házasság felbontása ily esetben a nőtől függvén, módjában állott 
a házassági köteléket fenntartani s ezzel a nyugdíj jogosultságot 
magának biztosítani. (Mindkét alsóbírósággal ellentétben. Kúria 
VI. 1721/1921.) 
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— Borrendje let, veszélyviselés és Pp. 506. Az 191.9 
márc ius 21. előtt lé t re jöt t szerződés ér te lmében az eladó a bor t a 
vasúton a vevő címére feladta, de az elszállítást forgalmi zavarok 
bizonytalan időre akadályozták. Eladó a bort a vasúttól elvette, 
azt a vevő veszélyére berak tá roz ta s erről őt értesí tet te. I tóbb a 
vevőnek a teljesítés iránti igényével szemben az eladó a r ra hivat-
kozott , hogy az ügylet a borrendele t ér te lmében hatá lyta lan. Az 
elsőbíróság a vevőt kár tér í tés i keresetével elutasí tot ta , mer t az 
árú el nem fuvarozta tván, a veszély nem szállott át a vevőre, az 
ügylet a borrendele t é r te lmében hatálytalan. A. fellebbezési bíró-
ság az elsőbíróság ítéletét megvál tozta t ta és k imondot ta , hogy a 
kereset az ügylet ha tá ly ta lansága okából el nem utasí tható, egy-
úttal az ügyet a Pp. 506. §-a a lap ján az e lsőbírósághoz vissza-
utasí tot ta ; mer t az árú a fuvarozónak átadatván, a KT. 344. §-a 
ér te lmében a veszély a vevőre ment át és a vevő é rdekében tet t 
intézkedés folytán nem szállott vissza az eladóra, az ügylet t ehá t 
a bor rendele t szerint nem hatálytalan. A Kúria az alperest felül-
vizsgálati kérelmével elutasí tot ta , a felperes csat lakozása folytán 
azonban a fellebbezési b í róság í téletét feloldotta s azt utasí tot ta , 
hogy a követelés a l ap jának kérdését , a szükséges tényállás meg-
állapításával, teljesen bírál ja el ; mert a Pp. 506. §-a szerint a 
fellebbezési b í róság az ügyet csak akkor u tas í tha t ja vissza az első-
bírósághoz, ha a követelés a lapjá t nemcsak egyes vi tapontnak, 
hanem az alap tekinte tében fe lmerül t minden vitás kérdésnek el-
bírálásával — megál lap í t ja és csak a mennyiség kérdése vár el-
döntésre. (IV. 2658 1921.) 
— Tévedésen alapuló örökösödési nyilatkozat örök-
hagyó, a közös apától, nővérére szállott inga t lan ju ta léko t nővé-
rétől megvál tot ta , az tehát, habár a ty ja nevéről hagyatéki úton, 
te lekkönyvileg közvetlenül reá Íratott , szerzeményi vagyona volt. 
Az ő hagya téka tá rgyalásánál a megvál tás ú t j án tö r tén t szerzés 
nem kerü l t szóba ; e vagyonju ta lék jogi minősége nem t isztázta-
to t t ; a közjegyző a feleket ily i rányban fel nem világosította. 
Amikor tehát az özvegy — aki egyébként az őt illető j ogoka t a 
hagyatéki vagyonra fenn ta r to t ta é s érvényesítet te — ezen ingat-
lan ju ta lék ági je l legét elismerve, ennek" az oldalrokonok részére 
leendő á tadásába beleegyezett, való tényállásra nézve tévedés-
ben volt, és így joga van a kérdéses inga t lan ju ta lékot visszaköve-
telni. (Kúria I. 1899/1921.) A ha tá roza t figyelemre méltó, mer t 
n incs adat arra, hogy az özvegyet az el lenérdekű örökösök meg-
tévesztet ték vagy tévedésben t a r to t t ák volna. 
— Eltérés az alkalmi egyesület többségének hatá-
r o z a t á t ó l . Az .a lkalmi egyesülés t a g j a i — többségi ha tározat -
tal — úgy ál lapodtak meg, hogy az egyesülés részére befolyó 
pénzt egy megnevezet t bankcégné l nem fogják elhelyezni. Anél-
kül, hogy ezt a ha tá roza to t ú jabb , közös megbeszélés ú t j á n hozot t 
ha tározat ta l megvál toz ta t ták volna, az egyesülés négy tag ja , az 
ötödiknek tud ta nélkül, mégis a szóbanforgó bankcégnél helyez-
ték el az egyesülés pénzét. Ez a cég fizetésképtelenné válván, az 
ötödik t agnak ebből keletkezet t kárát a másik négy t ag megté -
ríteni ta r toz ik . (Kúria IV. 4723/1921.) 
— Ö r ö k b e f o g a d á s é s k ö t e l e s rész. A köteles részre jogo-
su l taknak az id. törv. szab. 7., 8. §7ai által védett j ogá t az örökbe-
fogadás nem sértheti . És a törvényes gye rmeke t a végrendelet tel 
szemben megil lető köteles rész a rányának meghatározásáná l az 
ö rökbefogado t t gyermekek számításon kívül hagyandók . (Kúria 
1. 708 1921.) 
A Brit-Osztrák Bank és Kereskedelmi R.-T., amely 
az Angol-Magyar Bank bécsi f iókja és a Kola & Co. bécsi bank-
ház egyesüléséből alakult , közli, hogy 350 millió korona alaptőké-
jé t 400 millióra emeli föl. Az ú j b a n k átvette az Angol-Magyar 
Bank bécsi f iókját , va lamint a Kola-cég folyóiizletét és pa lo tá já t 
és a 150 millió nyílt t a r ta lékon kívül je lentékeny latens tar ta lék-
hoz ju tot t . 
Ü g y v é d , volt pénzügyi tisztviselő, ügyvédi i rodá t á tvenne 
vagy társulna . Eset leg nagyfo rga lmú ügyvédi i rodába irodaveze-
tőnek a jánlkozik . «.Jó munkaerőd je l igére kiadóba. 
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Lánczi Jenő dr. Ára 3 0 K. 
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A Csemegi-kódex.* 
. . . A háború kitörésétől kezdve büntetőjogi kodilikációnk tel-
jesen más ösvényre csapott át és az eddigiektől merőben eltérő 
ú j célokat követett. 
A háborúban ugyanis sajátos kilengéseket mutatot t a krimi-
nalitás. Elharapództ/ak az államélet rendjét és a társadalom béké-
jét aláaknázó pártütések, lázítások és izgatások, . kultúra ková-
csolta láncaikból bontó szenvedélyek és alacsony indulatok tör-
tek ki, cinikus megvetés tárgyává alacsonyodott a könyörületes-
ség és segítő beavatkozás parancsa, vásárra gyűltek a szemér-
metlen harácsolás hiénái és országszerte a becstelen korrupció-
nak eddig nem ismert foka ütött tanyát. 
Schopenhaueri pesszimizmustól eltöltve látott hozzá a kormány, 
hogy a bünte tő jog véges eszközeivel ú t já t szegje a felbomlásnak, 
fékezze az eldurvulást és ellensúlyozza az erkölcsi érzés meg-
rendülését. 
Az ú. n. háborús büntetőjog felemelte vagy másként súlyos-
bította, néhol szinte az elrettentésig menő szigorral állapította 
meg egyes bűncselekmények büntetését. i 
A háborús büntetőjog • •— törvényben és légióny-i rendelet-
ben -— temérdek ú j deliktumot statuált és ennek során nemcsak' 
hogy kriminalitásnak léptetett elő eladdig csupán magánjogi vagy 
közigazgatási jogi visszahatás alá vont jogellenességeket, de egyrfc-
másra bővítette a bünte tő jog területét oly tényálladékokkal is, 
amelyek korábban egyáltalában nélkülözték a jogellenesség is-
mérvét. 
Áttörte e háborús kodilikáció a Csemegi-kódexnek a kísér-
letre és az előkészületre, valamint a szövetkezésre és a részes-
ségre vonatkozó egyes oly megállapításait, amelyeket évszázad 
hagyománya vont be patinájával. 
Azzal, hogy vétséget praeter intentionem beállott súlyos ered-
mény okából élethosszig tar tó fegyházzal súj tandó bűntet té foko-
zott telj erős. rést ütött azon a dolus-tanon, amely jellegzetes fix 
tengelye volt a hazai objektiyista ítélkezésnek. 
Gazdasági tar ta lmában felújította a vagyonelkobzást, amely-
ről a - rég i nagy magyar kriminalista írja, hogy azt, mint az igaz-
ságtétel alapszabályaival össze nem egyeztethetőt, csinosodottabb 
nemzet meg nem tűrheti törvénykönyvében. 
És ((egyetlen egy esetben® — igaz, csupán a büntetési -tétel 
tekintetében és ekkor is bizonyos korrektivummal — m e g t ö r t e a 
háborús kodilikáció a visszaható erő tilalmának elvét is, amélv 
pedig nemes humanizmus sugallotta sarkalatos tétele az utolsó 
évszázad minden büntetőkódexének. 
Csak beavatottak tudják, hogy akkoron — az anyagi, a szel-
lemi és az erkölcsi, erők végletes megfeszítésének heroikus idejé-
* Részlet szerzőnek a Budapesti Ügyvédi Körben 1922 febr. 9-ikén 
tartott előadásából. 
ben — minő adatok alapján mily rendkívüli nyomatékú állam-
érdekek követelték meg a nemzeti létküzdelerii apparátusának 
fölszerelését ezekkel a rendkívüli és kifejezetten csupán a háború 
idejére szánt eszközökkel. De tanúi voltak a beavatottak azoknak 
a tépelődő megfontolásoknak és nem egyszer kínzó lelki gyötrő-
déseknek is, amelyeken az akkori felelős kormányférfiak keresz-
tülmentek, mielőtt a felháborodástól fűtött izgalmas légkörben sze-
mernyire is elhajol tak volna bünte tő jogunk meggyökeresedett 
vezéreszméitől . . . 
, Pedig a jog igazi gigantikus talajcsüszásai csak azután kö-
vetkeztek. 
A háborút követő forradalmi fellobbanásokkal ugyanis vég-
leg felszakadtak a társadalmi fegyelem építette gátak, hatványo-
zott erővel robbantak elő a halál közelségében évekig vissza-
nyomott életenergiák, megrázkódott és megingott egész állam-
jogi berendezésünk, a társadalom kollektív szolidaritása széthul-
lott és kézrŐI-kézré já r t a közhatalom. 
Minden téren az ösztönszerűség gázolt előtérbe, az ebből 
folyó morális dekadenciában, körültekintés nélkül, mohó vággyal 
habzsolják mindenütt az arasznyi lét lehetőségeit, ami kizökkenti 
az életet egyensúlyozottságából és bizonytalanná teszi a jövőt. 
Mindebből soha el nem gondolt monstruózus kriminalitás táplál-
kozik, amelynek méreteit szemünkben csak a megszokás ereje 
törpíti. 
A forradalmi vajúdásokban ronccsá vált a kútfőknek az a 
csiszolt rendszere, amely ősi alkotmányunk szerint egyúttal az 
államhatalmak széttagoltságát jelenté és a polgári szabadságnak 
hatásos biztosítéka volt. lis a felelősségnélkülikép világrajött és 
ellenőrzés nélkül gyakorolt büntető halalom csakugyan vissza-
éléseiben tobzódó elviselhetetlen zsarnoksággá fajult . 
Mint az osztrák abszolutizmus idejéből emlékezetes, rövide-
sei* oly bizonytalanná váltak főbenjáró politikai bűncselekmények 
határai. 
A büntetőjogi visszaható erőnek politikai magatar tás krimi-
nálizálásakor történt alkalmazásival a büntetőjogot egyre lél-
ismerhetőbberi fogták be az üldözés szolgálatába. 
Tovább bővült a vagyonelkobzás alkalmazásának köre és 
pedig — természetesen :— politikai bűncsélekményre is. 
S a politikai bűncselekmények tényálladékának minden inga-
tagsága ellenére intézményesült a közigazgatási internálás. 
Nem tért vissza a béke-büntetőjogra a restauráló forrada-
lom sem. 
A nemzetgyűlés a már vége felé közeledő kivételes állapotot 
és a kormánynak már lejáróban volt kivételes hata lmát ta r tamára 
meghosszabbította, terjedelmére pedig kiszélesbítette és a kor-
mány bőségesen élt is ezzel a fölhatalmazással. 
Rendszerré vált a közigazgatási internálás és pedig eleinte 
büntető intézkedés mellett, utóbb büntető intézkedés helyett vagy 
épen felmentő ítélet ellensúlyozására, ami megtizedelte a büntető 
bíráskodásnak eddig féltve óvott erkölcsi fölényét. 
Az ú. n. rend törvény a specifikáció biztosítékának mellőzé-
sével szaporította a legsúlyosabb büntetésekkel súj tot t és kontu-
maciális el járás során is megállapítható politikai bűncselekmé-
nyek sorozatát, —-v általános feljelentési kötelezettséggel és meg-
konstruálta a forradalom négyszemközött való ((követelésének)) 
eddig sehol nem ismert bűncselekményét. 
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Még ú jabb esetei állapíttattak meg a vagyonelkobzásnak. 
És betetőzte e kor büntetőjogi kodifikációját a botozás vissza-
állítása, ezen egyik legsajnálatosabb szimptomája annak a lelki 
elhanyatlásnak, amely a sors ostorcsapásaitól sokszorosan meg-
vágott nemzedékünket jellemzi . . . 
On légifére — mint ezt Taine egy bizonyos korszakra írja — 
és ezenközben minduntalan veszendőbe megy egy darabja a 
Csemegi szellemi örökének. 
Nem Wagner, de Mefisztofelesz a jkára illenek e szavak: . 
Verzeih't es ist ein gross Ergetzcn 
Sich in den Geist der Zeiten zu versetzen, 
Zu schauen wie vor uns ein weiser Mann gedacht 
Und wie wir 's dann zuletzt so herrlich weit gebracht , . . 
Büntetőjogi kodifikációnk büszke parabolájának ez az össze-
omlása, azonban még sem keli, hogy rezignációval töltsön el 
bennünket . 
A Csemegi-kódex a magyar büntetőjog történetében páratlan 
értékű haladó változást jelentett a korábbi jogállapothoz képest 
és hasonlókép szellemi látóerőre valló tökéletesbülést képvisel-
nek azok a módosító és kiegészítő törvények, amelyekkel — a 
reformer pour conserver bölcs elvét követve — felfrissítettük a 
rohamosan antikválódott büntető-kódexet. Ha ezzel szemben a 
a háború és főleg a forradalmak büntetőjoga a retrogresszió vilá-
gos ismertetőjegyét viseli is, a haladó és hátráló változások végső 
egyenlegének evolutiv színezettségére nézve nem lehet kétség. 
Hiszen az élet mozgása : előretörő fejlődés és ennek kereté-
ben a visszaesések — még a legmélyebbek is — csupán tűnő 
epizódok. 
A fejlődéshez azonban nem mindig szükségesek új törvények, 
néha elég — legalább egyelőre — a meglevőkből párat eltörölni. 
Lá t tuk : a Csemegi-kódexet régen és sok oldalról kikezdette 
az idő vasfoga. A Csemegi-kódexet szakirodalomban és tanszék-
ről sokat és —• félszázados haladás nézőszögéből ítélve — méltán 
bírálják. A Csemegi-kódexet alakítottuk, modernizáltuk, de még 
mindig tenger választ el bennünket attól, hogy e lmondhassuk: 
rendelkezései összhangba kerültek erkölcsi értékítélésünkkel és 
igazságérzetünkkel. 
És mégis, mindazoknak, akiknek vérét még megpezsegtetni 
képes egy nagyszerű megújhodás fölemelő reménysége, akik be-
csületes ólniakarássál immár egyszer véget akarunk vetni a romok 
fö'lötti kétségbeejtő táncnak és reménykedve áhítozunk azért a 
jobb korért , amelyben a szabadságjogok ismét egybecsendülnek 
a nyugat-európai demokrat ikus kul túra szellemétől átitatott jog-
rend követelményeivel: ma a büntetőjogi kodifikáció tekintetében 
mindannyiunknak egyelőre azt a követelést kell támasztanunk, 
hogy a háború és a forradalmak alatt keletkezett kivételes és 
rendkívüli törvények szüntettessenek meg és küszöböltessenek ki 
• és háború és forradalmak előtti érvényében keljen áj életre a Cse-
megi-kódex, amely már önmagában azzal, hogy a nagy katasztrófa 
után is csorbít tat lanul fennmaradt korábbi területi hatályában, 
diadalát jelenti a magyar géniusznak, kifelé kul túréret tségünket 
bizonyítja, nekünk pedig megrázóan hirdeti sírbaszállott nemzeti 
n a g y s á g u n k a t . . . 
De a mai viszonyok között mit jelent az életrekeltés.? 
Jelenti nem csupán a formai hatályon kívül helyezését a ki-
vételes és rendkívüli intézkedéseknek. 
Jelenti élő valóságát annak, hogy — jrnint az a Csemegi-kó-
dex homlokfeliratáról olvasható — egyedül törvényben meghatá-
rozott, cselekményekre lehet ebben az országban szabadságvesz-, 
tést alkalmazni és e szabadságvesztés végrehaj tása a törvény ren-
delkezéseinek megfelelően történik ; 
jelenti, hogy kivétel nélkül és tettleg megoltalmaztatnak a 
polgárok jogai a büntetőkódex rendelkezéseivel is bárki részéről 
jövő támadással és erőszakkal szemben ; 
jelenti — így tanítot ta ezt Csemegi Károly az abszolutizmus 
legreakciósabb szakában — hogy «a közhatalom kezelői szigo-
rúan alkalmazkodnak tevékenységük kimért köréhez és önké-
nyükkel szemben érvényre ju tnak a büntetőkódexben megállapí-
tot t gátak, mert hisz puszta fantomkép a jogállam, ha csupán 
leírott szabály marad az, mikor lehet elfogni a polgárt, mik a 
levéltitok megsértésének esetei, mikor lehet a házi otthont meg-
zavarni)); 
jelenti, hogy c(a politikai bűntet tek meghatározásainak értel-
mezése nem egy kitűzött politikai eszme sugallata szerint törté-
nik, mert hiszen ennek befolyása alatt a közhatalom változó ke-
zelői könnyen azonosítják magukat az állammal és készek az 
állam veszélyévé feltolni azt, amit tulajdonképen csak az ő saját 
helyzetük nehézsége és állásuk veszélye)). 
Ha majd ilykép «a törvényhez való szilárd ragaszkodás a 
nemzet jellemévé erősbül)), ha majd képesek leszünk melléktekin-
tetek nélkül megítélni a kriminalitás a^tiológiai tüneteit és kóros 
folyamatait, ha majd elült az a büntetőjogi hypersesthesia, amely 
fátyolozott vagy meghamisított öntudatú nemzedékek jellemzője, 
majd csak akkor, e megtisztult atmoszférában veheti kezdetét a 
büntetőjogunkat továbbfejlesztő mélyrehatóbb reformmunka : egy-
részt az ú j módszerekkel ú j alapokra fektetett kriminális szimp-
tomatológiának és kórbonctani diagnosztikának a megteremtése, 
másrészt a kriminalitás ellen vitt - küzdelem takt ikájának új já-
alkotása . . . 
Atmoszférikus fényezők okozzák — geológusok megállapítása 
szerint — a föld kérgét alkotó durva kőzetek lassú porlását és 
mállását és az ebből keletkező nyers földet az organikus élet idő-
vel termőtalaj já alakít ja át. 
Nemzeti cselekvésünk ma béklyóba van verve. De az ra j tunk 
áll, hogy lelkünk az erkölcs parancsa, a tudomány hívó szava, a 
kul túra oltára felé emelkedjék. 
Az atmoszférának e megújhodása és egészséges áramlatai 
szellemi és erkölcsi téren is meglazíthatják a durva ellenálló erőt 
és ha mi már nem, de gyermekeink bizonyára meg fogják érni, 
hogy a természet, az akarat és az igazság teremtő ereje vihar-
álló lombos tölgyeket varázsolnak oda, ahol a mi szomorú sze-
münk — ciprusokat lát. Dr. Lengyel Aurél. 
Angol-magyar nemzetközi Egyezmény 
a háborús pénztartozások kiegyenlítésére. 
Az angol állampolgárokkal szemben fennálló, a trianoni béke-
szerződés 231. cikke alá eső magyar pénztartozások rendezése 
érdekében a magyar és angol kormányok 1921 december 20-án 
Londonban nemzetközi Egyezményt kötö t tek^ 'A békeszerződés 
magánjogi rendelkezéseit szabályozó intézkedések köréből ez már 
a második egyezmény. Az első a Franciaországgal Í921 január 
31-én kötött egyezmény volt, amelyet a magyar nemzetgyűlés 
már elfogadott és amint az a francia törvényhozás által is el lesz 
fogadva, úgy a törvénytárunkba azonnal be fiog. cikkelyezletnjT) 
Ezen angol-magyar Egyezmény fontossága^kihatással smiv 
Úgy a"magyar államháztartásra, mint a hazai különösen az emisz-
sziós hitelintézetekre, valamint az egyes adós magyar állampolgá-
rokra is. A magyar ál lamháztartásra különösen az bír l je lentő-
séggel, mert Anglia az államközi clearing mellett optálfés így — 
a békeszerződés egyéb rendelkezéseitől eltekintve — Magyar-
ország1 felelőssé letí állampolgárai tartozásainak kiegyenlítéséért. 
^ A békeszerződésnek a pénztartozások rendezéséről szóló 
231. cikke és annak függeléke Magyarországot illetőleg különösen 
öt pontban összefoglalhatólag tartalmaz^súlyos intézkedéseket és 
pedig : 
l A békeszerződés életbelépésétől kezdve ily tartozások ki-
egyenlítésére irányuló minden közvetlen érintkezést a felek között 
megtilt. 
A kiegyenlítés csak a Felülvizsgáló és Kiegyenlítő Hiva-
talok ú t ján történhetik illetve eszközölhető. 
Az összes a 231. cikk 1. és 2.. pont jában meghatározott 
magántar tozásokért az állani felelős. 
( / A tartozások kiegyenlít (>ének mindenkor az érdekelt enlente-
hatalmak pénznemében kell történnie és végül : 
^ A Felülvizsgáló és Kiegyenlítő Hivatalok három havon-
ként elszámolnak és a különbözetet az adós Hivatal egy hónapon 
belül készpénzben köteles kifizetni, azonban azon korlátozással, 
hogy ha a különbözetet az entente-államnak kellene kifizetni 
Magyarország javára, úgy a kifizetés a valóságban nem fog meg-
történni, hanem csak a jóvátételi számlán lesz Magyarország ja-
vára írva. 
Mielőtt annak vizsgálatába bocsátkoznánk, hogy az egyez-
mény a békeszerződés rendelkezéseivel szemben mily módosítá-
sokat eszközölt, illetve, hogy az egyezmény — egész tar ta lmának 
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megítélése szempontjából — úgy magánjogi , mint pénzügyi te-
kintetben is az államnak és a magyar ál lampolgároknak mily 
előnyöket és kedvezményeket n y u j t f n é z z ü k előbb magát a már 
megkötött egyezmény fontosabb rendelkezéseit. 
Az egyezményben a angol kormány mindenekelőtt kijelenti, hogy 
a Magyarország és Brit-birodalom — dominiumok kivételével — 
között a trianoni békeszerződés X. részének 3. címét és a hozzá-
tartozó függelékét elfogadja. 
A 231. cikk a) pontja rendelkezéseinek dacára a két clearing-
hivatal beleegyezésével az érdekelt felek magánegyezéseket köt-
hetnek, de a kiegyenlítés csak a két clearing-hivatal beleegye-
zése mellett eszközölhető. A barátságos magánegyezségek létre-
jöt tének előmozdítása céljából a magyar adós tartozásai törlesz-
tésére úgy a saját, mint a más magyar állampolgároknak likvi-
dáció alá eső angliai aktívái felhasználhatók. 
Anglia területén fekvő magyar vagyon, jog, érdek és kész-
pénzkészlet. likvidálásából származó hozadék a magyar kormány 
javára fog Íratni és viszont a magyar területen fekvő érdekelt-
séggel a magyar kormány tartozik elszámolni. 
A magyar kormány kötelezi magát, hogy az angol állam-
polgároknak magyar adósokkal szemben fennálló követeléseit a 
clearing-hivatal ú t ján a lehető leggyorsabban fogja behajtani. 
A fizetési határidők tekintetében az angol kormány lemond 
a 231. cikk függelékének 11. §-ában biztosított azon jogáról, hogy 
a Hivatalok három havonként leszámoljanak. Ezen rendelkezés-
sel szemben azonban azt kívánja, hogy a magyar clearing-hiva-
tal 1922 március 31-től k'ezdődőleg minden félévben sterling-érték-
ben fizesse ki a magyar állampolgárok és magyar közhatóságok 
adósságai fejében behaj to t t összegeket. A félévenként esedékes 
összeg nem lehet kevesebb mint 250,000 font sterl ing vagy 
225.000,000 koronának sterling-egyenértéke, illetve kettő közül a 
nagyobbik összeg. Mindezek dacára a két első minimális fizetés 
150,000 font sterling és a két következő fizetés 250,000 font ster-
ling. A hat első félévben teljesítendő fizetésbe beszámítható a 
magyar adósok által a magánegyének alapján fizetett összegek, 
de csak úgy, hogy a fizetendő annuitások még ezen beszámítás 
Után sem lehetnek kisebbek 100,000 font sterlingnél, vagy az ötö-
dik és hatodik fizetés esetén 90,000 koronának fontokban kifeje-
zett egyenértékénél. V 
A kamatokat illetőleg a tartozások után a teljes kiegyenlí-
tésig 5% kamat lesa fizetendő. 
Az Osztrák-Magyar Bank vagyon- és tehertételei az egyez-
mény rendelkezései alapján csak az esetben leaz fizetendő, ha 
azok magyar állampolgárok vagyon- és tehertételei volnának. 
A magyar államkölcsön és Budapest székesfőváros kölcsö-
neinek hátrálékos kamatszelvényeiből eredő követeléseknek — 
amennyiben tőkésítés ú t ján nyernének kielégítést — megfizetése 
esetén haj landó az angol kormány a fenti félévi részletek nagy-
ságát módosítani. , 
Végül az angol kormány megengedi, hogy a magyar állam-
polgár az angol területen levő vagyonaik elárverezésénél, mint 
árverelők részt vehetnek. 
Vizsgáljuk már most, hogy vájjon a békeszerződés fentebb 
öt pontban összefoglalt rendelkezéseivel szemben ezen angol-
magyar Egyezmény mily módosításokat, illetve kedvezményeket 
foglal magában? 
AdÖ^)A békeszerződés 231. cikk a) pont ja az életbelépéstől 
kezdve megti l t ja a szerződő feleknek a tartozás kiegyenlítését és 
az erre irányuló minden érintkezést. Az egyezmény a békeszerző-
dés ezen tiltó rendelkezésével ellentétben úgy a felek érintkezé-
sét, mint a tartozások kiegyenlítését megengedi, de egyben azon 
feltételekhez köti, hogy az egyezség mindkét clearing-hivatalnak 
bejelentendő és azoknak beleegyezése megszerzendő, Bár minden 
valószínűség szgxini a beleegyezés megszerzése 'akadályokba nem 
teg ütközni, mégis enyhébb rendelkezés foglal ta tó/a francia-magyar 
Egyezményben, ahol ily beleegyezés megszerzése nem /Szükséges, 
sőt a kormányok kijelentik, hogy állampolgáraikat a barátságos 
egyezségre irányuló ajánlataik megtételére fogják kötelezni. 
De még ezen feltétel, helyesebben a beleegyezés megszerzése 
és a felekre nézve *igen körülményes és sok időt velÉ igénybe. 
Belátták ezt az illetékes hivatalos körök is és ezért a magyar 
javak angol adminisztrátora egy rendeletet bocsájtott ki, mely 
-rendelet a közvetlen érintkezést megengedi és így azt nem köti a 
két hivatal beleegyezéséhez. A magyar kormány ennek alapján 
bocsájtotta ki 617 1922. M. E. számú rendeletét, melynek értel-
mében a magyar adósaikkal háború előtti tartozásaik rendezése 
végett közvetlenül érintkezhetnek. 
A tartozásoknak ily barátságos magánegyezség ú t j án való 
rendezéséhez fontos érdeke fűződik; úgy- az angol hitelezőnek, 
mert így követelését sokkal rövidebb idő alatt kaphatja meg, mint 
a clearing-hivatal ú t j án . Be érdeké/éz a magyar adósnak is, mert 
ezáltal úgy a saját, mint más magyar ál lampolgárnak angol t e rü-
leten fekvő és likvidálás tárgyát képező vagyonát tartozása ki-
egyenlítésére felhasználha| |a. De érdeke fűződöd ehhez végül a 
magyar államháztartásnak is, mert ezáltal a tartozások magán-
úton kiegyenlíttetvén, a magyar állam szavatossága megszűnik. 
Ad $.)A 231. cikk első bekezdése szerint a pénztartozásokat 
a Felülvizsgáló- és Kiegyenlítő Hivatalok közvetítés£.vel kell kir 
egyenlíteni. Az egyezmény ezzel szemben megengedl/á brit állam-
polgárok követeléseinek a magánútoni kiegyenlítését azonban az 
ily kiegyenlítések a Felülvizsgálj- és Kiegyenlítő Hivataloknak 
esetenként adott beleegyezésével engedhetők piegf. Vagyis tehát 
a magyar adós brit hitelezőjével közvetlenül érintkezhetíjcf egyez-
séget köthet®es a két Hivatal beleegyezésével — de nem közve-
títésével — követelését k i egyen l í the t i A 617/1922. M. E. sz. ren-
delet megengedjMovábbá, hogy a brit adósok magyar hitelezőik-
kel a tartozás összegszerű megállapítása végett közvetlenül érint-
kezhessenek, de a kiegyenlítés csak a két Hivatal ú t j án e szkö-
zölhető. 
Ezen rendelet é r t e j éében a magángazdaság szempontjából 
az angol hitelezők vannirk kedvezőbb helyzetben, mert ők köve-
teléseiket a magyar adósoktól magánúton is megkapha^fak, míg 
a magyar hitelező csakis a két Hivatal ú t ján juthab'^íngol köve-
teléséhez. Az ál lamgazdaság szempontjából ellenben a magyar 
állam va&f előnyben, mert a magyar adós egyezséget köthet/,7' 
azt teljesítheti!' így a magyar állam kötelezettsége alul s zabadu l j 
míg az angol adós 9sak a Hivatal ú t ján t e l j e s í t h e s s így Anglia 
felelőssége fennáll. Mindezen engedmények a két ország iíözötti 
érintkezésnek &s forgalomnak intenzivebb felvételét jelentff/tjfemé-
nyünk van rá, hogy magánúton a felek nagyobb engedményeket 
fognak adni, belátván angol részről Magyarország közgazdasági 
és pénzügyi leromlását és előreláthatólag az esetej t-nagyobb ré-
szében sikerülni is fog egyezségeket létesíteni/V 
Ad ;3. Jogilag a legfontosabb^ de .még: mimiíg- eldöntésre váró 
kérdés< hogy vájjon az állam szavatossága a magánegyezségek 
által rendezett, de még ki nem egyenlített tartozásokért fennma-
ra dfe? Az egyezmény szövege alapján erre határozott választ 
adni alig lehet. A kérdéssel foglalkozó német és osztrák jogi írók 
nagyobb része nemleges választ adi|ak, hogy t. i. az állam fel-
szabadul az ezen adósságokért való kezesi felelősség a l ó l ^ H a 
ezen álláspont fenntar tható lesz a Vegyes Döntőbíróság előfti el-
járásban is, úgy a magyar államnak már e szempontból is eminens 
érdeke fűződik ezen egyezmény becikkelyézéséhez. 
Azon álláspont mellett, hogy az államot a magánegyezségi 
adósságokért felelősség nem terheli, a legfőbb érv, hogy ezen 
tartozások nem a clearing-hivatalok közvetítése, illetve leszámo-
lása mellett egyenlíttettek ki és így ezekre a békeszerződés 231. 
cikk b) pont jában megállapított szavatosság nem terjed ki. Es 
amannyiben a magyar adós kötelezettségének az egyezség pontjai 
értelmében nem tenne eleget, úgy a hitelező angol állampolgár 
egyénileg csak a rendes bíróságok ú t ján érvényesítheti a köve-
telését. 
/ N é z e t ü n k szerint is ez a helyes jogi felfogás és habár a le-
győzött á l l amokba Vegyes Döntőbíróságok eddigi működését 
tartva szem előtt valami^nagy méltányosságra nem számíthatnak, 
mégis h innünk kell, hogy a magánegyezségileg megállapított , de 
még ki nem egyenlített adósságokért a Vegyes Döntőbíróság sem 
fogja megállapítani az állam felelősséget^ 
Ad Pénzügyi szempontból a legsúlyosabb rendelkezést a 
231. cikk d) pont ja foglalja magában, mely szerint a tartozáso-
kat annak az entente-hatalom pénznemében kelt teljesíteni, ame-
lyik érdekelve van. Az egyezmény e tekintetben semmiféle eny-
hítésre vagy módosításra nem haj landó. 
Előrelátható volt az angol-német és az angol-osztrák Egyez-
ményekből, hogy e pont változatlanul fenn fog tartani. A tulaj-
donképeni főkérdésben, vagyis a valorizáció kérdésében tehát 
az angolok nem engedtek. Ebben a pontban az összes legyőzött 
államokkal szemben a legelutasítóbb és a legridegebb álláspon-
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tot foglalják el. Mire vezethető vissza e merev álláspont? Ma-
gyarországgal szemben a fennálló kisebb érdekeltségi viszonynál 
fogva még az sem hózható fel, hogy az anyagi érdek.á l ta l hagy-
ják magukat vezetni. Csakis politikai háttere lehetfcoaz ügynek, 
m é g pedig azért, mert ezen d) pontban az összes győző államok 
szolidárisak. 
Hogy mily könyörtelen ezíen d) pontnak a minden változta-
tás nélküli fenntartása muta t ja a következő eset ; egy budapesti 
nagyobb szabó-cég, ki a puszta szükségletét közvetlenül londoni 
cégtől rendelte a háborút megelőzően szállított posztóküldeményért 
5000 K-val van tartozásban. A font sterling 1914. évi át lagos ár-
folyama 24 K és a mai árfolyamot 3000 K-val számítva a buda-
pesti cég tőketartozása ma kb. 625,000 K. Ehhez számítva a tőke-
tartozás után járó 5%-os kamatot , a budapesti c^g 5000 K 
tar tozásának teljes kiegyenlítéséül 835,000 K-t lesz kénytelen 
fizetni. 
A francia-magyar Egyezmény e tekintetben liberálisabb, mert 
megkülönböztetHcorona- és valutatartozást és a koronatartozás-
nak csak a korona névértékű összegének kifizetését követeííhizon-
nal és a valorizációs különbözeti összeg megíizetésére haladékot 
ad^olyképen, hogy az 18 évi egyenlő részletekben törleszthető, 
amelyeknek elseje áz egyezmény aláírását követő hatodik év kez-
deténél tesz e s e d é k e s t 
(Bei. köv.) * v ' Dr. Makra Zoltán. 
, . 
A tőzsdei valuta- és devizakereskedés 
szokásai. 
1922 február I-én a budapesti árú- és értéktőzsdén a ((pénz-
nemekre és külföldi kifizetésekre vonatkozó® ú j szokások léptek 
életbe. Előttem fekszik ezen szokások hivatalos kiadása és az 
a kiadás, amely az OMKE könyvtárában dr. Zerkowitz Zsigmond, 
ügyvéd, az értékpapír és valutakereskedők egyesületének ügyésze 
és dr. Frigyes Béla ügyvéd, tőzsdei jogügyi t i tkár hasznos magya-
rázataival jelent meg. Az ú j szokások reprodukálására itt termé-
szetesen nincs hely ; tar talmukat illetően a kiadásokra, különösen 
a magyarázatos kiadásra utalok, itt csak néhány rövid megjegy-
zésre szorítkozom, amelyeknek során az 1897. évi szokásokkal 
összehasonlítást is mellőzöm. 
A megszövegezett szokásoknak életbeléptetésével a ((tőzsdén 
létrejött)) minden valuta- és devizaügylet a ((szokások szerint 
kötöttnek)) tekintendő. Nem merném ugyan azt állítani, hogy e 
szokások, különösen leglényegesebb részeikben valóban a tőzs-
dén eladók és vevők megszokásából alakultak. A szokások csak 
a tőzsdetanács alkotásai ; közzétételük annak a kijelentése, hogy 
a tőzsdetanács ezen szabályokat a tőzsdén kötött ügyleteknél 
követendőknek tar t ja . De feltehető, hogy, aki a tőzsdén köt ügy-
letet, az a tőzsdetanács kodifikációját, ha nincs is törvényes ereje, 
i rányadónak tekinti. Ahhoz azonban, hogy ez feltehető legyen, 
szükséges, hogy az ügylet a tőzsdei forgalom keretében jöj jön 
létre, vagyis — ezt az OMKE kiadás magyarázatával (12. oldal) 
szemben hangsúlyozom — a tőzsdeteremben, a hivatalos tőzsde-
idő alatt. 
• A szokások «a tőzsdén kivül» létrejött ügyletekre is irány-
adók lehetnek, ha az ügylet a ^szokásokra való hivatkozással)) 
jöt t létre. így van ez nem a szokások (2. J . ) deklarációja alap-
ján, hanem azért, mert a felek szerződési szabadságának követ-
kezménye. A hivatkozásnak nem kell kifejezettnek lenni, követ-
kezhetik az alávetés az ügyletkötés körülményeiből is. A tőzsde 
helyiségeiben tőzsdetagok között a hivatalos forgalmon kívül 
létrejött ügyleteknél ez a hal lgatólagos hivatkozás gyakran lesz 
megállapítható. A tőzsdén kívül kötött ügyletekre, különösen, ha 
a szerződő feleknek egyike nem tőzsdetag és talán nem is keres-
kedő, a szokások többnyire csak.kifejezett hivatkozás esetén lesz-
nek alkalmazhatók. 
Valószínű különben, hogy azok, akik valutát és devizát ipar-
szerűen eladnak, megfelelő formularék aláíratásával gondoskodni 
fognak arról, hogy a tőzsdén kívül kötött ügyleteik tekintetében 
is a tőzsdei szokások legyenek irányadók, mert e szokások vilá-
gosan meghatározzák és korlátozzák kötelezettségeiket, különösen 
nem teljesítés esetére. 
Legéletbevágóbb intézkedése e szokásoknak a teljesítés köve-
telhetésének nagymértékű korlátozása. Ezen szabályozásnak indo-
kolásául szolgálhat a gazdasági lehetetlenülés praxisa, amely sze-
rint a viszonyok változásának következtében a késedelmes adós-
tól teljesítés csak ri tkán követelhető. A szokások is korlátozni 
kívánják a teljesítési rizikót, amire eze^i állandó piacú árúknál 
legalkalmasabbnak látszott a teljesítési igénynek teljes kizárása 
és a szerződéshez hű félnek fedezeti vételre, kényszereladásra, 
árkülönbözeti követelésre utalása. 
Az ú j szokások szerint is követelhető az alaptalanul kifogá-
solt ((pénznemek)) átvétele [17. §. c)] és követelhető természetesen 
kifejezett intézkedés nélkül is a már tényleg szállított ((pénz-
nemek)) és ((külföldi kifizetések)) még ki nem fizetett vételára. 
Máskülönben a szerződéshez hű fél csak elállhat az ügylettől, 
vagy a szokásokban meghatározot t módon absztrakt,"vagy kon-
krét kárát számíthatja fel. 
. A kárfelszámításnak, az árkülönbözet meghatározásának és a 
fedezés, kényszereladás módjának ez a szabályozása korlátozza 
is a szerződéshez hű fél kárkövetelését. A szokásokban foglalt 
szabályozás nemcsak azt jelenti tehát, hogy a szerződéshez hű tel 
teljesítést nem követelhet, hanem azt is, hogy kártérítést is csak 
bizonyos korlátok között, vagyis vagy a szerződési árnak és a 
teljesítési napon, vagy az azt követő tőzsdei napon jegyzett záró 
árfolyamok át lagának a különbözetét, vagy a teljesítési napot 
követő tőzsdei napon eszközölt fedezeti vétel, vagy kényszereladás 
folyton mutatkozó különbözetet és előállott költséget. 
Kérdéses, vájjon a kárkövetelésnek ez a korlátozása, külö-
nösen a külföldi kifizetések késedelmes szállításának esetében, 
helyes-e? 
Ha valóban megvan a fedezeti vétel gazdasági lehetősége, 
akkor az adós' terhére történő spekuláció kizárása végett, figye-
lemmel a deviza árának állandó és gyakran nagy változására, 
indokolt lehet a fedezeti kényszer, amivel egy jelentőségű az ár-
folyamkülönbözet felszámításának a lehetősége. De méltánytalan 
a kényszernek alkalmazása a hitelezővel szemben akkor, amidőn 
a fedezés gazdasági lehetősége nincs meg, vagy legalább túlságo-
san terhelné a hitelezőt. így van ez többnyire a külföldi kifizeté-
seknél. 
Aki külföldi kifizetést vásárol, azért teszi, hogy a külföldi 
pénz bizonyos helyen és bizonyos időben rendelkezésére álljon, 
vagy hogy már meglévő tartozását kifizethesse, vagy hogy külön-
ben fizetéseket teljesíthessen, különösen, hogy árút vásárolhasson. 
De ahhoz a fedezeti vételhez, amely a szokások 24. §-ának a l p o n t j a 
értelmében a vevőnek a kifizetési helyen megszerzi a valutát, 
szükséges, hogy a külföldi helyen is készen tartsa a valuta ellen-
értékét, amihez nemcsak a 19. §. értelmében már kifizetett ellen-
értéket kell készentartani, hanem az esetleges különbözetet is. 
Az pedig, ma legalább, méltányosan nem követelhető a hitelező-
től, hogy az ellenérték ezen ú jabb készentartásának nagy terhét 
viselje. 
Ennek a megjegyzésnek ellene vethető, hogy, aki nem akar ja 
ezt a terhet viselni, az a külföldi kifizetés megvásárlásánál gon-
doskodjék arról, hogy a külföldi fizetési eszközök rendelkezésére 
állásának teljes terhét az eladóra hárítsa. A szokások még a 
tőzsdén létrejött ügyletekre is csak annyiban irányadók, amennyi-
ben a felek máskép nem szerződtek és mi sem állja ú t j á t annak 
a kikötésnek, hogy a késedelmes kifizetés minden következményét 
az eladó vállalja. 
De nem szabad megfeledkezni a «szokások» nagy hatalmá-
ról és különösen arról, hogy a bankok mini eladók a szokások-
hoz fognak ragaszkodni. 
A szokásoknak némi korrekciója ugyanaz, amit az OMKE 
kiadás kommentátora i helyesen mondanak (64. o.), hogy a szo-
kások sem zárják ki annak a felelősségét, aki csalárd, eljárás-
sal másnak szándékosan kár t okoz. De ez igazán csak némi 
korrekció, mert késedelmes devizaszállítás gyakran fordul ugyan 
elő, de az mégis Csak igen ritkán, hogy az eladó a késedelmet 
a kár ra irányuló szándékkal idézze elő. A felelősség szabályát 
lényegesen helyesbítené a szokásoknak az az értelmezése, ame-
lyet a gyakorlat alig fog mellőzhetni, hogy az adós minden kárt 
okozó szándékosság és gondat lanság esetén teljes, a körülmé-
nyekhez képest, különösen devizáknál, az árkülönbözeten túlmenő 
kártérítéssel tartozik. Azokkal a könnyítésekkel szembon, ame-
lyeket e szokások szállítási idő és szállítási felelősség tekinteté-
ben az adósnak adnak mindenesetre helyes az OMKE kiadás ma-
gyarázóinak az az értelmezése (71. o.), hogy a késedelem tényei-
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vcl szemben az adós csak vis major- ra hivatkozhatok, de egyéb 
exkulpációnak nincs helye. 
Az OMKE kiadás kommentátorai , akik különben nagy meg-
értéssel magyarázzák a szokásokat, sem tudják megmondani , hogy 
mire való a 19. §-ban szabályozott szállítás, amely abban áll, 
hogy az eladó a vevőnek cégszerűen aláírt, az eladott idegen 
pénzösszegét, árfolyamát, fizetési helyét feltüntető jegyzéket ad 
át és miért van az, hogy ezen ú. n. szállításnak az elmulasztása 
miatt a vevő a 22. szerint a teljesítési késedelemből eredő jo-
gokat gyakorolhat ja? Nem egyéb ez a «szállítás)), mint a kötés 
írásos elismerése, amelynek elmulasztásához kár ezt a következ-
ményt fűzni. Ez még tőzsdeszokásokban is túlságos formalizmus. 
Ugyanígy feleslegesek a 21. §-ban foglalt azok a rendelke-
zések, amelyek a külföldi kifizetés teljesítésének tárgyában tett 
távirati intézkedés megtörténtéről és tar talmáról adandó nyilat-
kozatra és elmulasztásának következményeire vonatkoznak. 
A szokások különben, mint minden mai kodifikáció, csak 
rövid időre készülhettek. A gazdasági viszonyok múló alakulása 
hozta őket létre éá a folyton változó gazdasági viszonyokkal át 
fognak alakulni. Dr. Löw Tibor. 
Közvetítési díj külföldre szállított köz-
szükségleti cikk után. 
Egy magyar cég eladott egy külföldi cégnek ,még 1918-ban 
egy vagon almát export céljára. Ezen vétel ügyletet egy banktiszt-
viselő közvetítette, ki ezért 10,000 k jutalékot kötött ki magá-
nak. Az almát leszállították, az ellenértéket az eladó megkapta, 
de a kikötöt t közvetítési dí jat nem fizette meg. 
A banktisztviselő perelte az eladót a kikötött közvetítési díjért. 
Elsőfokon a törvényszék elutasította a keresetet azzal az in-
dokolással, hogy nem lévén iparigazolványa felperesnek, közvetí-
tési díjat nem igényelhet. 
Az ítélőtábla természetesen megváltoztatta az elsőbíróságnak 
így indokolt ítéletét és alperest a kereset szerint marasztalta, mert 
(caz a körülmény, hogy felperes kereskedelmi üzletek közvetítésé-
vel nem iparszerüleg foglalkozik, nem zárja őt el közvetítési díj 
követelhetésétől, mert előre kikötött közvetítési díj az alkalom-
szerűleg eszközölt közvetítésért is jár». 
Alperes felülvizsgálati kérelme folytán a kir. Kúria P. II. 
4414, 15/1920. számú ítéletével megváltoztat ta a fellebbezési bíró-
ság ítéletét és felperest keresetével elutasította a következő szó-
szerint idézett indokolással: 
((A felperes közvetítési díj címén támasztott igénye nem vitá-
san alma, tehát élelmiszer eladásának közvetítéséből ered, amelyre 
nézve a kir. minisztériumnak 3678/1917. Rí. E. rendelet 13. 
mivel a 14. és 22. §-ok kivételének esete nem forog fenn, elő-
írja, hogy hatósági engedélyre van szüksége annak is, aki az ily 
cikknek akár kereskedők, akár nem kereskedők részére való köz-
vetítésével kíván foglalkozni és ez alapon is ily közvetítéssel csak 
az foglalkozhatok, aki kereskedő, vagy bejegyzett cégű ügynök. 
Az 1910 : IX. tc. 1. i^ -a értelmében az e szakaszban megállapított 
vétség alá, esik és büntetendő az, aki anélkül, hogy kereskedő vagy 
bejegyzett cégű ügynök volna, ily közszükségleti cikknek árúsok 
vagy más kereskedők részére való közvetítésénél foglalkozik és a 
törvény céljából, valamint az annak alapján kibocsátott, illetve a 
háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvényes 
rendelkezések alapján alkotott rendelet intézkedéséből nyilván-
való, hogy ilyesmi vétséggé minősül az a közvetítés is, amelyet 
a nem kereskedő vagy nem bejegyzett cégű ügynök alkalom-
szerűen egyes esetben hoz létre. 
A felperes, aki nem vitásan, sem nem kereskedő, sem nem 
bejegyzett cégű ügynök és aki ' saját előadása szerint is a szük-
séges és a rendeletben megkívánt hatósági engedéllyel nem ren-
delkezett, így az idézett törvényhelyben meghatározott büntetendő 
cselekményt követett el az igénye alapjául szolgáló közvetítés-
sel : ezen igényének érvényesítésére bírói jogsegélyre számot nem 
tarthát . A fellebbezési bíróság tehát már a most jelzett okból az 
anyagi jog sérelmével marasztal ta el a kereset alapján az al-
perest ; amiért is a felülvizsgálati kérelemnek" helyt adni, a fel-
perest keresetével elutasítani és ennek következményekép az al-
peresnek a perrel okozott összes költségben őt elmarasztalni 
kellett,)). 
A Kúria ezen ítélete és indokolása sehogy sem állja meg a 
helyét. 
Nem vette figyelembe vagy közömbösnek tar t ja a Kúria, hogy 
itt szabályszerű kiviteli engedéllyel külföldre szállított közszük-
ségleti cikk a közvetítés tárgya, erre nézve pedig el sem képzel-
hető az árdrágí tó visszaélés ! Mert mi is a célja a Kúria által 
hivatkozott törvénynek és rendeletnek? Az, hogy a belföldi és 
csak a belföldi fogyasztót védje, hogy az áraknak belföldön való 
emelkedését megakadályozza, hogy belföldön ne engedje az ille-
gitim közvetítési díjjal is drágítani a közszükségleti cikkeket. 
Ezzel épen homlokegyenest ellenkező a helyzet kiviteli enge-
déllyel exportált árúknál. Ez esetben nincs kit és mit védeni a 
belföldi jogszabályoknak, sőt kifejezett érdeke a magyar közgaz-
daságnak, hogy minél drágábban keljen el az exportálandó árú, 
hogy minél többet fizessen érte a külföld. 
A Kúria felületesen általánosít, pedig azt kellene néznie, 
hogy milyen érdek védelmére hozattak az árdrágí tás elleni tör-
vények és hogy ezen érdek sérelmet szenved-e ! Ha ebből a szem-
pontból vizsgálja, úgy meg fogja állapítani, hogy nem büntetendő 
cselekmény, ha egy hatósági engedély nélküli egyén külföldre 
közvetít kiviteli engedéllyel ellátott közszükségleti c ikket ! 
Hosszú időn át, mikor még az export-valutát be kellett szol-
gáltatni a pénzügyminisztériumnak, az volt a gyakorlat , hogy a 
kiviteli engedély kérelmezésénél az illetékes minisztérium minden 
egyes esetben vizsgálta, hogy nem atacsony-e az eladási ár, mert 
olcsón nem engedett exportálni, hisz épen az olcsó áron való el-
adás nemzetgazdasági bűncselekmény. 
Ezt az elvet különben tételes jogszabályba is foglalta az ár-
drágító visszaélésekről szóló 1920: XV. tc. 7. §-a, mely szerint 
((ezen törvény rendelkezései nem terjednek ki á rúknak kiviteli 
engedély alapján külföldre szállítása céljából történő eladásokra 
és vásárlásokra)). 
A Kúria tehát nemcsak a fent kifejtett jogelvet mellőzi, hanem 
minden indokolás nélkül — mintha nem is léteznék — egy téte-
les törvényt is. 
Keltehető talán, hogy azért nem említi a Kúria az 1920-as 
törvényt, mert a megállapítása szerint büntetendő cselekmény, az 
engedély nélküli közvetítés még 1918-ban történt, akkor pedig 
csak az 1916: IX. tc., illetve a 3678/1917. M. E. sz. rendelet volt 
érvényben. 
Ha tényleg ebből indult ki, úgy eltekintve attól, hogy a fen-
tebb kifej tet t jogelv már 1918-ban is a józan ész diktálta élő jog-
volt, mégis a később, de az ítélethozatalt megelőző időben életbe-
lépett törvény folytán is el kell tekinteni attól, hogy az alapul 
fekvő ügyletet büntetendő cselekménynek minősítse. 
A Btk. 2. §. kimondja, hogy ha a cselekmény elkövetítése és 
az ítélet meghozatala közötti időben enyhébb jogszobály volt ha-
tályban, a legenyhébb alkalmazandó. 
Az alapul fekvő cselekmény tehát — mellőzve a jogelvet — 
már a tételes törvény alapján spin volt büntetendő a Kúria ítéle-
tének hozatalakor. Már pedig az 1920: XV. tc. 7. §. csak az élő 
jognak tételes szabályba való foglalása. Hogy ez a kiemeli a 
büntetendő cselekmények köréből a kiviteli engedéllyel ellátott 
exportárúk árának drágítását és az ezzel összefüggő, cselekmé-
nyeket, azt jelenti, hogy a törvény felismerte ezen jogszabály 
hiányát, azt kodifikálta, ezzel megszűnt büntetendő cselekmény 
lenni, ha különben büntetendő lett is volna. 
A Kúria ítélete pedig épen azon a téves megállapításon ala-
pul, hogy az alapul fekvő ügylet büntetendő, tehát megtagadja a 
jogsegélyt. 
A Kúria ezen döntése tehát — mindenképen helytelen. Egy-
részt egy feltétlenül megálló jogelvet sért meg, másrészt szembe-
helyezkedik egy tételes jogszabállyal, mely ezen jogelvet utólag 
kodifikálta. Dr. Faludi Ferenc. 
Szemle. 
B í r á k é s ü g y v é d e k . Macaulay feljegyzi, hogy 
amikor II. .Jakab szökése után Anglia jogtudósai üdvözölték 
()rániai Vilmost, ez a kilencvenéves Maynard-ot így aposz-
trofálta : Ön, úgy látszik, az összes korabeli jogtudósokat 
túlélte; mire ez azt felelte: dgen , és ha Fenség nem jön 
még hozzá a törvényeket is.» Nálunk még a legfiatalabb jo-
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gász is túlélte a törvényeket, A teljes pusztulást előidéző 
lavinákat egy ártatlannak mondott kis ballépés indította meg. 
A visszaható erő ! Hivatkoztak akkor állami létérdekre, mintha 
ez valaha is megkövetelné a jog sarkalatos elveinek feláldo-
zását. A zsarnokságnak ez a jogcíme azután megtelte útját. 
Jöttek vele karöltve a rendeletek, a gyorsított eljárás és a 
jog többi korcsszülöttjei, 
Ebbe a kategóriába tartozik az 1921 : XXVII. tc., mely-
nek hatályon kívül helyezését kéri, most a budapesti ügy-
védi kamara választmánya. A legbrutálisabb visszaható erő 
mindazokkal szemben, akik kötelesek voltak ügyvédi okleve-
let szerezni, bogy ügyvédi gyakorlatot folytathassanak. A bírói 
oklevélnek visszaható erővel való minősítése olyasvalamire, 
amire keletkezésekor jogot nem adott és nem is adhatott. 
Eltekintve a tudori foktól az ügyvédi vizsgálatokon ellentét-
ben a bírói vizsgákkal évtizedeken át a ' legridegebb szigor 
uralkodott Folyton azt hangoztatták, hogy az ügyvédnek 
többet kell tudni,, mint a bírónak, mert utóbbi funkciója 
egyszerűbb és könnyebb. Es most azt mondják, lehet valaki 
ügyvéd, ügyvédi oklevél nélkül. 
De egyáltalában végzetes az ügyvédi karra nézve a bírói 
beözönlés. Nemcsak a létszám természetellenes rohamos emel-
kedése miatt, bár az sem lehet közömbös a közre nézve, ha 
az ügyvédség az amúgy is küzdelmes megélhetési viszonyok 
közt teljesen valutánk sorsára jut, Emberemlékezet óta pro-
grammpont volt, hogy a jogszolgáltatás érdekében a bírói 
kart bizonyos mérvben az ügyvédségből kell kiegészíteni. 
Minden más okból eltekintve szükséges ez azért is, hogy a 
haladó eszmék áthassák a különben konzervatizinusra hajló 
jogszolgáltatást, E tekintetben azonban nálunk az ügyvédség 
alig bírt célt érni. Útjában állott a bírói kar állandó oppo-
ziciója, mellyel igazságügyi kormányzatunk, ha meg is volt 
benne a jóakarat, csak a legritkább esetekben boldogulha-
tott. Ama kevés esetben azonban, ahol ügyvédi kinevezés 
sikerült, a kinevezettek mindig díszére váltak a bírói karnak. 
Az ügyvédek pedig volt kollégáiknak csak azt a szemrehá-
nyást tehették, hogy túlságosan igyekeztek ügyvédi multju-
kat feledtetni. Annál feltűnőbb, hogy a bíróságból kikerült 
ügyvédek azon vannak, hogy bírói multjuk emlékét ébren 
tartsák. Az ügyvéd-bíró és a bíró-ügyvéd kari mérlegszám-
láját nem akarom firtatni, de az bizonyos, hogy ügyvéd anyagi 
okokból sohasem igyekezett a bírói kar tagjává válni. 
De távol kell tartani miuden'félreértést. Egyeseknek külö-
nösen fiatalabb vagy a mellőzés és üldözés érzete alatt álló 
bíráknak az ügyvédi karba való átlépését csak szimpatikusán 
lehet fogadni. Az ügyvédség sohasem bujt mesterséges védő-
sorompók mögé. Azt azonban, hogy egészben vagy részben 
nyugdíjra megérettek az ügyvédséget pótellátásra alkalmas 
stallumnak tekintsék, azt a magyar ügyvédségnek nem volna 
szabad tétlenül nézni. 
Már jóval a háború előtt a budapesti kamara kebelében 
működött egy bizottság, mely a legodaadóbb munkássággal 
egy modern ügyvédi rendtartás anyagát készítette el. Oly 
kimerítő alapos elaboratum ez, hogy csak a szakaszokba 
való foglalás technikai munkája maradt hátra. De ez nem 
történt meg. Ebben az anyagban már van provízió arra nézve, 
hogy a bíró működésének székhelyén — ha jól emlékszem — 
csak három év után léphet át az ügyvédségre. Jelen sorok 
írója messzebbmenő indítványának kornpromisszimus elinté-
zése volt ez. És ezenkívül is sokszor adtam kifejezést azon 
véleményemnek, hogy ha az ügyvédség numerus clausus vagy 
más okok folytán előnyösebi> anyagi pozíciót fog nyújtani, 
azt a nyugdíjas bírák tömegesen fel fogják keresni. Beiga-
zolódott, hogy azok a korlátok, melyek az egyén diszkréció-
jára vannak bízva, megbizhatlanok. Dr. K. V. 
— A M a g y a r J o g á s z e g y l e t február 11-én Staud Lajos 
kir. kúriai tanácselnök elnöklete alatt tar tot t szakosztályiiíésében 
dr. Sichermann Frigyes ügyvéd tar to t t előadást a tr ianoni szer-
ződésnek az elszakított országrészekkel szembeni viszonylatokat 
érintő magánjogi rendelkezéseiről. Hangsúlyozta, hogy az ú. n. 
békeszerződés magyarázásánál a magyar jogász szempontjából 
általában csak a megszorító értelmezés lehet a helyes elvi állás-
pont. A békeszerződés előmunkálataival igazolta, hogy az el-
szakadó honosokkal fennálló viszonyokat szabályozó X. rész, 
Vi t t . cím rendelkezései az általános jogszabályokkal egészíten-
dők ki, nem pedig a merőben a régi entente-honosokkal szem-
beni viszonylatokat szabályozó III—VII. címek intézkedéseivel. 
Részletesen taglalta, hogy a 246. c ikkben említett «volt magyar 
királyság állampolgárai® (vagyis az elszakadó honosok) gyűj tő-
név miként értelmezendő, s rámutatot t arra, hogy a VIII. cím 
magánjogi rendelkezéseinek alkalmazásánál csak az ipso jure 
(tehát a 61. s esetleg a 62. cikk szerinti) magyar- vagy entente-
' honosság jő figyelembe, ellenben a 63. és 64. cikk szerinti opció-
val való megszerzése vagy fenntar tása valamely honosságnak, itt 
nem jön tekintetbe. A 246. cikk hivatalos magyar fordítása e 
részben téves. 
Az 1918 november 1. előtt kötött ügyleteket hatályban tartó 
251. cikk értelmezésénél többek között azzal a kérdéssel foglal-
kozott, hogy alkalmazható-e azon jogszabályokkal szemben is, 
amelyek bizonyos tárgykörű ügyleteket (pl. borügyletek), az érde-
kelt felek honosságára tekintet nélkül hatálytalanítanak. Utalt 
arra, hogy e kérdés elvi alapja összefügg azzal a« kérdéssel is, 
hogy az optáló személyek ingat lanainak megtar tha tásá t biztosító 
63. cikk mennyiben nyúj tha t védelmet a környező államok azon 
törekvésével szemben, hogy általános földreform címén kisajátít-
sák a magyar bir tokosok földjeit. Az elévülést és a forgalmi 
papírokkal kapcsolatos jogcselekményeket és határidőket érintő 
252. cikk alkalmazásánál felmerülő különböző kérdéseket is ele-
mezte, így pl. azt, hogy ezen rendelkezések, mely személykörre 
ter jednek ki, továbbá, hogy a váltóknál s egyéb forgalmi papí-
roknál a kötelezett személyek különböző honossága által felmerülő 
komplikációk mikép oldandók meg. Rámuta to t t a 252. cikkel kap-
csolatos 235. és 236. cikkbe, becsúszott fordítási hibákra, így pl. 
arra, hogy a 235. cikk az elévülés félbeszakadásáról beszél annak 
szünetelése helyett. 
Különösen behatóan foglalkozott az előadó a pénztartozások 
mikénti rendezésére vonatkozó 254. cikk alkalmazásánál felmerülő 
számos kérdéssel, továbbá azzal, hogy a jóvátételi bizottságnak 
valutát és az átszámítási árfolyamot megállapító döntése előtt 
miként volnának a Csehországgal szemben fennálló régi korona-
kötelmek a bíróság előtt kezelendők, valamint azzal is, hogy a 
254. cikkben nem érintett személyek közötti régi koronakötelme-
ket a szomszédos államok konverziós rendelkezései a magyar jog 
és a nemzetközi magánjog szerint mennyiben befolyásolhatták. 
Végül részletesen foglalkozott az előadó az elszakadó ország-
részekkel való relációkat érintő perjogi kérdésekkel s bizonyí-
totta, hogy a magyar bíróságok hatáskörét kizáró 239. cikk 
b) pont második bekezdése ezekre az ügyekre nem alkalmazható, 
s ezzel kapcsolatban az entente-bíróságok ítéleteinek itteni végre-
haj tha tóságát kimondó 237. cikk és a vegyes döntőbíróságok 
előtti felülvizsgálatot engedélyező 240. cikk sem vonatkoztatható 
ezekre az ügyekre. Indokolta azt is, hogy a tr ianoni szerződés 
231. cikke alá eső tartozások tekintetében a perek felfüggesz-
tését rendelő 3160/1921, M. E. számú rendelet sem a szószerinti 
szöveg, sem a legis ratio szempontjából nem ter jed ki az el-
szakadó honosokkal szemben fennálló s a 254. cikk alá eső kötel-
mekre. Befejezésül azt az óhaj t nyilvánította, hogy a kormány 
épen a békeszerződés által amúgy is súlyosan érintett magyar 
közgazdaság érdekében tar tózkodjék a túlságos gyámkodástól, 
mert intézkedései könnyebben károsí that ják az érdekelteket, mint 
amennyire használhatnak. Ne nehezítse meg tehát, hogy a ma-
gyar hitelezők és adósok legjobb belátásuk szerint és pedig minél 
előbb keressék jogaik védelmét a magyar bíróságoknál. 
— H a r m i n c é v e tag ja Bubla Ferenc kúriai tanácselnök az 
ügyvédvizsgáló - bizottságnak és ugyancsak harminc éve, hogy 
Pap Józsefa budapesti ügyvédi kamara elnöke elsőízben a bizott-
ság tagja inak sorába lépett. Három hosszú évtizeden át mind-
ketten pár já t ri tkító odaadással és önzetlenséggel szentelték ide-
jük és erejük javát az ügyvéd- és bíróképzés utolsó állomásának. 
A vizsgáló-bizottság évnyitó teljes ülésének keretében került szóba 
a kettős jubileum, melynek alkalmából mi is melegen üdvözöljük 
a bizottság kiváló elnökét és helyettesét. J 
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— R á t h - V é g h I s t v á n tollából nemrég Októberi rózsa cím-
mel regény jelent meg, amelyről több okunk van e lapok hasáb-
jain megemlékezni. Indokolja ezt mindenekelőtt az író személye, 
aki tudvalevőleg mint kir. táblai bíró a fiatalkorúak egyik leg-
jelesebb bírája volt s az elmúlt évben nyugalomba vonulva ügy-
védi gyakorlatra lépett, Lélektani megfigyeléseinek és ítéletének 
szubtilitása, amelyről regénye tanúskodik, magyarázza meg csak 
kellőképen azt a veszteséget, amelyet távozása a fiatalkorúak 
bíróságának okozott. Vele és Kármán Elemérrel az intézménynek 
két legerősebb oszlopa dőlt ki s félő, hogy pszichológiai művé-
szek nélkül a fiatalkorúak bírósága puszta névvé devalválódik. 
Indokolja azonban a megemlékezést a regény tárgya is. Fő-
szereplője : Istvándy nevű törvényszéki bíró, aki mint típus, attól 
tar tunk, csak a szerző képzeletében és a mi vágyainkban él. 
Finomult ízlésű kultúrember, művészlélek'tető'től-talpig, aki-
nek etikája esztétikává szellemült. Mellette ragyogóan éles meg-
látással vonulnak fel : a száraz legista, akinek élete az alaki sem-
misségi panasz és a rangsor tanulmányozása között pereg le, a 
magyarosan okos, józan eszű bíró, aki tudását a common sense 
mögé rejti, a stréber ügyész, sőt még a tudákos törvényszéki 
szolgáról sem feledkezik meg. Ráth-Végh István éles szeme látja 
az élet fogyatékosságait s mégis mély tisztelet él benne a ma-
gyar bíró iránt. ((Nagyon jól ismerem — mondat ja hősével — a 
magyar bíró csodálatos kettős lényét. A kopott ruhá jú ember, 
akit megtép az élet ezer gondja, mikor ítéletet mond, átalakul 
büszke, megközelíthetetlen arisztokratává. Hidd el, ha az ország 
válaha bajba jut, ezek az emberek fogják újra talpraállítani, mert 
ők őrzik a nemzet utolsó kincsét, amit semmiféle hatalom ki nem 
tud csikarni sorvadt kezük közül : az igazságot.)) 
Es végül van egy legszemélyesebb okunk is, hogy Ráth-
Végh regényéről e helyütt megemlékezzünk. Olvassuk ugyanis 
benne a következőket : 
((Egy napon Ilma keresztkötés alatt megkapta a Jogtudo-
mányi Közlöny legutolsó számát. Istvándynak egy cikke volt 
benne a bűnügyi regényekről, kriminológiai szempontokból. A kis 
tanulmány gőzölgött a komolyságtól és a tudománytól, csak az 
tűnt fel, hogy az első tíz mondat mind külön sorba volt szedve. 
Rövidek, alig pár szóból állók voltak ezek a mondatok, teljesen 
szokatlanul sorakoztak egymás alá ebben a .tekintélyes és komoly 
jogi szaklapban, hol a tudós munkatársak elhelyezvén a mondat 
elején az alanyt, csak ötven sorral utóbb szokták utóiérni az 
állítmányt, mely időközben elszaladt előlük. . . . Bizony rettenetes 
léhaság volt ez egy törvényszéki tanácselnöktől. Ilyesminek a 
kiemelésére pocsékolni az idejét és ilyesmire használni lel az 
ötven évfolyamra visszatekintő tisztes Jogtudományi Közlönyt ! 
Ha ez kisülne, ugyan szép véleményt alkotna róla a jogászvilág, 
a kúriai elnöktől kezdve egész Sonnenfeld úrig, a szedőig.)) 
Nem tagadjuk, ebben a lesújtó krit ikában sok igazság van. 
Ügy abban, hogy a jogász még mindig lenézi az igazságszolgál-
tatás társadalomtudományi és lélektani tartalmát, mint abban, amit 
a jogászi stílus rettenetes körmondatairól hangoztat . Igyekszünk 
ellene küzdeni, de, sajnos, a jogászok nagy része már az egye-
temi tankönyvek stílusától megmételyezetten kerül a gyakorlatba. 
Az a babona, hogy az ötletes és színes írásmód ellenkezik a tudo-
mány komolyságával, a tehetségtelenségben meg nem dönthetően 
erős támaszra talál. Ellenszere csak egy van : a példanyújtás, ha 
az lstvándyak, mert szerencsére nemcsak a költő képzeletében, 
de a valóságban is akad egynéhány, minél gyakrabban keresik 
fel a jogi lapok hasábjait . Viszont a jogászoknak, akik nehéz 
logikai munká jukban üdülést és felfrissülést keresnek, nem ajánl-
hat juk elég nyomatékosan, hogy olvassák el Ráth-Végh István 
regényét, amelynek színgazdag meglátásai, lélektani megérzései 
és nivós kul túrhát tere kellemesen feledtetik el a közöttünk zajgó 
élet keserűségeit. 
— A csődönkívüli kényszeregyességről szóló rende-
letünket Jugoszlávia legújabban változatlanul átvette, illetőleg a 
Horvátországban még a velünk való közösség ideje óta érvény-
ben volt rendelet hatályát az egész S. II. S.-birodalomra kiter-
jesztette, Történeti szempontból érdekes tudni, hogy a rendeletet 
• Szerbiának általunk történt megszállása idején egyes módosítá-
sokkal ott mi is életbeléptettük. A fent regisztrált esemény min-
denesetre egyik ú jabb sikere ennek a kiváló jogalkotásunknak 
és szerzőjének, dr. Meszlény Artúrnak, egyben pedig bizonyítéka 
annak is, hogy kulturális fölényünk az ú. n. Kis-Entente államai-
val szemben a külpolitika minden intr ikája és erőszakossága elle-
nére idővel mégis érvényesül. 
— A budapesti kir. ítélőtábla alapítványi bizottsága 
felhívja azokat a vagyontalan, Budapesten gyakorlatot folytató, 
kezdő ügyvédeket, akik a Jeszenák János-féle alapítvány jövedel-
méből Í922 július 1. napjától kezdődőleg üresedésbe jövő és ettől 
számított három éven át két róm. kath. és egy ág. ev., illetőleg 
ez utóbbinak nem jelentkezése esetén egy református vallású, 
Budapesten gyakorlatot folytató, vagyontalan kezdő ügyvédnek 
adományozandó évi 500 koronányi, mindenkor július és január 
elsején 250—250 korona részletekben esedékes segélyre igényt 
tar tanak, hogy a felsorolt feltételek fennforgását, valamint fegyelmi 
szempontból feddhetetlen voltukat* bizonyító okiratokkal felszerelt 
kérvényüket a kir. ítélőtábla elnöki i rodájában 1922 május 31-ig 
nyújtsák be. 
— A kommunizmus gazdasági leszerelése. Ez alatt 
a cím alatt egy 20 ívre terjedő jogi forrásmunka jelent meg a 
magyar könyvpiacon. Szerzője: Csák E. Viktor oki. közgazdász, 
kereskedelmi minisztériumi számvevőségi igazgató, aki ennek a 
munkának megírásával értékes kézikönyvet ad a magyar jogász-
közönségnek. A könyv három részre oszlik. Az elsőben a szovjet-
berendezkedést Ismertet i konkrét adatok nyomán, a második-
ban a kommunizált intézmények likvidálásának műveletét tár-
gyalja, végül a harmadikban az 1921. év végéig megjelent összes 
kormányrendeleteket dolgozza fel megfelelő csoportosításban. 
A 350 oldalra ter jedő könyvnek ára 200 K. A pénzt a szerző 
címére (I., Alkotás-utca 15.) kell küldeni. Kapható Ezenkívül Kókai 
Lajos könyvkereskedésében (iy. , Kammermayer-utca 3.) is. 
— Vagyonváltság második törvénye. ^1921 : XLV. tc.) 
Az ingatlanok, felszerelési tárgyak, az árúraktárak , ipari üzemek 
és egyéb jószágok vagyonváltságáról. Összeállította és magyará-
zatokkal ellátta dr. Károly líezső, min. tanácsos, az Orsz. Mező-
gazd. Üzemi Intézet igazgatója. Ára 170 k. Kiadta a ((Pátria)) 
irodalmi vállalat és nyomdai r.-t. Budapest, IX., Ullői-út 25. 
— Az Ordo Törvény és Rendelettár harmadik év-
folyama, rendkívül gyakorlati formában indult meg. A belügy-
minisztérium hozzájárulásával az «Ordo)> a hivatalos lap szedésé-
nek felhasználásával készül, az Athenseúm nyomdájában s miután 
munkatársai , akik az egyes rendelkezéseket magyarázzák, mindig 
a minisztériumi szakemberek, ennek a lapnak szövegközlése épen 
olyan autentikus, mint kiegészítő magyarázatai . — Az «Ordo» a 
hiteles szöveg mellett feldolgozza a jogforrásokat , az egyes he-
lyekhez tartozó valamennyi rendelkezést, vitás helyeknél a hiva-
talos értelmezést, de ezenkívül még kitűnő értesüléseket hoz min-
den minisztérium és minden hatóság köréből, a készülő új ren-
delkezésekről, közli a joggyakorlatot , az «Ordo» hivatali címtára 
rovatban közli egymásután a hatóságok, minisztériumok személy-
zeti és ügybeosztását, a címeket, ahol az egyes hatóságokat ke-
resni kell, ami annál fonlosahb, mert a tiszti címtár már évek 
óta nem jelent meg, minden módot felhasznál tehát arra, hogy 
előfizetőinek és nagyközönségnek minden irányban bőséges és 
hiteles értesülésekkel szolgáljon. A hetenkint, minden csütörtökön 
megjelenő lap előfizetési díja évi 800 K, egyes szám ára 25 K, 
s az egyes számok mindenütt kaphatók. — A lap szerkesztője 
dr. Móricz Miklós, szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, V. ker., 
Dorottya-u. 12. Telefon: 45—58. 
Központi fűtés. A 2300/1921. M. E. sz. rendelet 43. §-a 
szerint a bíróságnak a központi fűtést illető hozzájárulási köte-
lezettséget megállapító határozata azokra a lakókra is kihat, akik 
az el járásban nem vettek részt. A lakók egyetemleges, avagy 
együttes kötelezettsége azonban a rendeletben nincs kifejezetten 
kimondva, minden egyes bérlő pedig az általa bérelt lakásra 
nézve önálló szerződő félnek tekintendő. A rendeletből tehát nem 
következik, hogy a bíróság határozatával azok a bérlők is fel-
tétlenül kötelezendők, akik abban a perben, amelyet a többi bér-
lők a központi fűtés szolgáltatása iránt a bérbeadó ellen indítot-
tak, az alperes mellett beavatkoztak és a kötelezés ellen érdem-
legesen védekeztek. A válságos gazdasági viszonyok között a köz-
ponti fűtés üzemének felvételét csakis a feltétlen szükségesség 
indokolhatja, amely akkor forog fenn, ha a bérlemény fűtése 
egyéb alkalmas vagy jutányosabb úton és módon nem eszközöl-
hető. Döntő fontosságú az a szempont is, hogy váj jon a köz-
ponti fűtés csak az összes lakások bevonásával valósítható-e meg 
és hogy az azzal kapcsolatos kiadások az egyes bérlők anyagi 
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te l jesí tőképességét nem haladják-e meg és nem veszélyeztetik-e 
anyagi l é t üke t ? Avagy megvalósí tható-e a központi fű tés az annak 
bevezetését ellenző bérlők lakásai kikapcsolásával és mennyivel 
csökkennek ez esetben a k i a d á s o k ? (Kúria VI. 5198/1921.) 
— A kezes kártérítési igénye a hitelező ellen. Fel-
peres készfizető kezességet vállalt az alperes i rányában ar ra az 
esetre, ha az alperes vál tóadósai l e já ra tkor nem fizetnek. Alperes 
a késedelmes vál tóadósokat nem perel te s a váltók elévültek. 
Ezu tán leiperes a kezességből kifolyólag a ta r tozás t az alperes-
nek, az elévült váltók átvételével, j o g f e n n t a r t á s nélkül kifizette, 
ma jd tar tozat lan fizetés címén az alperes ellen keresete t indított . 
Minthogy azonban felperes a fizetést áz elvállalt készfizetői ke-
zesség a lapján teljesítette, s a fizetéskor a kötelezet tség jogalapja , 
valamint a fizetés célja tekinte tében t isztában volt, tar tozat lan 
fizetés esete nem forog fenn. Kártérí téssel pedig — a perlés el-
mulasztása folytán beállott elévülés okából — az alperes csak 
abban az esetben tartozik, ha fe lperes bizonyít ja , hogy a váltók 
a n n a k idején a vál tóadósok ellen beha j t ha tók voltak. (Kúria IV. 
2811/1921.) 
Eladás a késede lmes vevő rovására. I. Az árverés 
nem tek in the tő a késedelmes vevő rovására tö r tén tnek : a) ha ki 
volt kötve, hogy az eladó sa já t t e rmésű á rú t nem szállí that és az 
eladó mégis a felek által kifejezet ten kizár t ilyen á rú t bocsát ár-
verés alá ; b) ha az eladó indokolat lan késedelemmel árvereztet i 
cl a sem piaci, sem tőzsdei árra l nem bíró á rú t és a vevőnek 
ebből a késedelemből há t ránya van. (Kúria IV. 2714/1921.) — 
II. A késedelmes vevő ellen az árú átvétele s a vételár megfize-
tése i ránt indí tot t per folyamán is helye van a vevő rovására való 
e ladásnak és a kár tér í tés i követelésre való á t té résnek , ha az á rú t 
a megromlás veszélye fenyegeti . És ha a sem. piaci, sem tőzsdei 
árral nem bíró árút (hordókat) az eladó nem nyilvános árverésen, 
hanem szabálytalanul szabad kézből ad ja el, ezért, még nem veszti 
el kár tér í tés i igényt, hanem azt. a veszteséget, mely a napi áron 
alul tö r tén t eladásból származott , ő viseli, m í g a napi ár és a 
m a g a s a b b szerződéses ár közti különbözet a késedelmes vevőt 
terheli. Mert abból kell kiindulni, hogy árverésen sem folyt volna 
be a napi árnál magasabb összeg. (Kúria IV. 4510 1921,) 
Szerkesztőségnek próbaidőre alkalmazott tagja. 
Az 1914: XIV. tc. 57. $-a az ({állandó fizetéssel a lkalmazot t tag» 
hangsúlyozásával a r ra utal, hogy a második bekezdés szerint szer-
ződéssel meg nem rövidí thető felmondási időre csak az ál landóan 
alkalmazot t t a r tha t igényt. A törvény tehát nem kívánt akadályt 
gördí teni a n n a k ú t j ába , hogy az időszaki laphoz való szerződ-
tetés, épen a r ra való tekintet tel , hogy a hírlapírói pálya minősí-
tési kel lékekhez kötve nincs, próbaidőre tö r t én jék és a végleges 
szerződés — amennyiben a k iadó a szolgálatot a próbaidő letel-
tével igénybe veszi — csak ekkor lépjen hatályba, illetve ellen-
kező esetben a kiadó az a lkalmazot ta t , a próbaidő leteltével, fel-
mondás nélkül elbocsáthassa. (Kúria II. 4928/1921.) 
C s ő d m e g t á m a d á s . A közadósna'k valameh követelés-
ről lemondása, illetőleg a követelésnek ellenérték nélküli elenge-
dése m a g á b a n véve a csődhitelezők megkáros í tásá t m é g nem bi-
zonyít ja , hanem az ilyen jogügyle t a csődhitelezőket megkáro -
sítóvá csak abban az esetben lesz, ha az e lengedet t követelés az 
adós vagyonából a meg támado t t jogügyle t megkötése idején, az 
ügyle tnek megkötése nélkül beha j tha tó lett volna. Ila t ehá t a 
közadós adósának tartozásai vagyonát sokszorosan megha lad ták 
és egyezség h iányában a fizetési Zavarokkal . küzdő adósnak cső-
döt kellett \o lna önmaga ellen kérnie, akkor az az egyezség, 
mellyel a hitelező a követelés egy részét e lengedte és a másik 
részre nézve több évi kamatnélkül i halasztás t adott , az u tóbb 
csődbe jutot t hitelező tömeggondnoka által meg nem támadható . 
(Kúria ÍV. 5467/1921.) 
S z e r k e s z t ő i ü z e n e t . Ú jabban mindsű rűbben tisztelnek 
meg előfizetőink jogi véleményt kérő leveleikkel. Természetes, 
hogy rendszer in t nem egyszerű kérdésekről van szó, hanem nehéz 
problémákról . Egyik-másik véleménytkérő meg is jelöli azt, a 
kiváló jogtudóst , akinek véleményét kérné a felvetett kérdésben. 
Nagyon hálásan fogad juk e leveleket nemcsak azért, mer t elő-
lizetőink nagy bizalmáról tanúskodnak , hanem főleg, mer t sű rűn 
fe lmerülő ak tuá l i s kérdésekre i rányí t ják gyakran f igyelmünket . 
Ily esetekben igyekszünk közérdekből a kérdésekre egy-egy cikk 
kere tében a választ megadni . Ennél tovább nem mehe tünk és 
minden egyes levélre választ nem adha tunk . 
MAG9AR TÖMÉINEK 
A FRANKLIN-TÁRSULAT zsebkiadásai 
Ügyes és tetszetős kiállítású törvénykönyvek, tárgyalásokra, eljárásokra 
zsebben hordhatók. Kitűnő pontos szöveg, kiváló szakemberek jegyzetei, 
utalásai és magyarázatai, a gyakorlati életben működő jogászember szükség-
leteinek megfelelően. A sorozatban a következő törvények jelentek m e g : 
A m a g y a r sajtójog ú g y a m i n t é l e tben van. Az 1914 : XIV. 
törvénycikk a vele összefüggő törvényekkel é s , végrehajtási rendelettel. 
Rendezte és magyarázta Kenedi Géza dr. Ára 3 ( ) K. 
A t ö r v é n y k e z é s i i l le tékek. ( 1 9 1 4 : XLIII. törvénycikk.) Jegyzetekkel 
ellátta Újlaki József dr. Ára 2 0 K. 
A végrehaj tás i e l járás z s e b k ö n y v e . Az 1881 : LX. törvénycikk, 
1908 : XL1. törvénycikk, 1 9 1 2 : VII. törvénycikk, 1 9 1 2 : LIV. törvénycikk 
és a kapcsolatos rendeletek. A nemzetközi végrehajtási jogsegélyre vonat-
kozó törvények és-rendeletek. A bírósági végrehajtókra és a bírói leté-
tekre vonatkozó törvények és rendeletek. Szerkesztette, utalásokkal, magya-
rázó jegyzetekkel és a gyakorlatra vonatkozó közlésekkel ellátta Borsodi 
Miklós dr. Ára 60 K. 
Az új e g y e n e s adótörvények . Jövedelemadó. Vagyonadó. Nyilvá-
nos számadásra kötelezeti vállalatok kereseti adója. Hadi nyereségadó. 
III. oszt. keresati adó. Törvények és rendeletek teljes szövege kimerítő 
magyarázatokkal, példákkal és utalásokkal. Készítették Rolh Pál dr. és 
Térfy Gyula dr. Ára 6 0 K. 
Az á l l a m i a lka lmazot tak , v a l a m i n t azok ö z v e g y e i n e k 
és árvá inak e l lá tásáró l s zó ló 1912 :LXV. törvényc ikk . 
Jegyzetekkel és utalásokkal ellátta Térfi Gyula dr. Ára 1 6 K. 
Az e g y s é g e s bírói é s ügyvéd i v i z sgára v o n a t k o z ó jog-
szabályok. Összeállította, jegyzetekkel és utalásokkal ellátta Mendelényi 
László dr. Ára 14 K. 
E g y e s i gazságügy i s zerveze t i é s e l járás i szabályok 
m ó d o s í t á s á r ó l szó ló 1 9 1 2 : VII. törvényc ikk . A vonatkozó 
rendeletekkel, jegyzetekkel és utalásokkal. Ára 14 K. 
A b o r t ö r v é n y (1908: XLVII. törvényc ikk) é s a reá vonat-
k o z ó joganyag. Függelék: Az osztrák bortörvény és a m. kir. állami 
közpincék szervezete. (Iíetiircndes tárgymutatóval.) Összeállította Ilampel 
Antal dr. Ára 2 4 K, 
A bűntet tekrő l é s v é t s é g e k r ő l s z ó l ó 1878 : V. törvény-
cikk a m ó d o s í t ó s k i e g é s z í t ő t ö r v é n y e k k e l é s a vonat-
k o z ó joggyakorlatta l . A bűntettek és vétségekre nézve érvényben 
levő anyagi jogszabályok. Összeállította Lengyel Aurél dr. Ára 3 6 K. 
Megrendelhetők : 
a Franklin-Társulatnál, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. és a 
Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) R.-T. könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Andrássy-út 21. és bármely könyvkereskedésben. 
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TARTALOM. Dr. Meszlény Artúr budapesti ügyvéd, egyetemi magán-
tanár : Újabb törvényhozásunk és a magánjog. — Dr. Sebestyén 
Sanui budapesti ügyvéd: Váltóelévülés, bemutatás és óvás. — 
Dr. Szalui Emil budapesti ügyvéd : Az irodalmi és művészi művek 
védelmére alakult berni Unió. — Dr. Makra Zoltán a pénzügy-
minisztériumba beosztott jogügyi tanácsos: Angol-magyar nemzet-
közi Egyezmény a háborús pénztartozások kiegyenlítésére. -
Szemle. 
Melléklet: • Magánjogi Döntvénytár. XV. k. 3. ív. — Közigazgatási 
Döntvénytár. XIV. k. 1. ív. 
Tartalommutató a Közigazgatási Döntvénytár XIII. kötetéhez. 
Újabb törvényhozásunk és a magánjog.* 
A ta tár já rás lezajlása után IV. Béla királyunk, aki a tatár, elől 
Spalatóba menekült volt, megmaradt hadával megindult országa 
visszafoglalására. Előtte udvarának bírája járt, hogy ismét tör-
vényt, hatalmat mutasson a szétvert, csüggedt, éhségtől és vad-
állatok támadásaitól megtizedelt népességnek. A megfogyott la-
kosság szaporítása válik a kormányzat legfőbb feladatává. Nagy 
buzgalommal lát hozzá városok alapításához, külföldi kereskedők 
és iparosok betelepítéséhez, akiket különös védelmébe fogad és 
kiváltságokkal halmoz el. «A királyok és fejedelmek dicsősége 
leginkább népeik sokaságában áll és ezért a királyi felségnek 
intézkednie kell, hogy alattvalóik számban és jólétben gyarapod-
janak)), ez Béla kiváltságos és különösen városalapító leveleinek 
állandó bevezetése. Betelepíti a kunokat , nem törődve pogány 
hitükkel ; megfékezi az országban garázdálkodó kisebb és na-
gyobi) rablókat ; az osztrák Frigyes ellen egész kis hadjára to t 
-vezet. így segít teljesíteni azt a fohászt, amelyben egy XV. szá-
zadbeli kéziratban ránk maradt egykorú aplanctus destructionis 
Hungáriáé» Kölcseynk Himnuszát négy évszázaddal megelőzve 
kicsendül : ((Mentsd meg Magyarországunkat, és miután annyi 
gyászt hoztál reája, engedd, hogy ismét örvendjen e nemzetnek 
megmaradt része.))** 
A huszadik század, talárjárása lényegesen más rendszabá-
lyokra inspirálta azokat, akiket a sors az újjáépítés nehéz fel-
adatának első megkezdőiül rendelt. Nem táljuk az udvarbírót a 
menet élén, aki a törvény és szabadság urálinál hozná vissza; 
nem látjuk a nyomasztó hadijog megenyliülését, amely a magán-
egyént ismét a maga dolgainak és ügyeinek urává teszi s az 
államhatalom beavatkozását az elkerülhetetlenül szükséges mér-
tékre szorítja. 
Méltóztatnak emlékezni arra a plakátra, amelyen a magyar 
ember pajzsával védekezik a nekieső varjak sötét serege ellen ? 
Az én szememben ez a plakát nem csupán a minden oldalról 
ránk támadt külellenség elleni védekezésünket ábrázolja, hanem 
másodsorban jelképezi a magánélet legbensőbb megnyilvánulá-
sait sem kimélő közjoggal szemben élét-halálbarcát küzdő ma-
gyar magán jog sorsát is, amióta a háború esetére szóló kivéte-
les intézkedésekről alkotott 1912: L'XIII. te. életbelépett és fokról-
fokra nagyobb kiterjesztést nyert az 1914 : L., 1915 : XIII., 1916 : IV. 
és az 1917: VI I. törvénycikkekkel. 
A magánjog helyzete a jogrendszerben hozza magával, hogy 
* Szerzőnek a Budapesti Ügyvédi Körben 1922 febr. 23-án tartott 
előadása. 
** Marczali Henrik : A magyar nemzet története, II. k, (Budapest, 
1896.) 504. s k. 11. 
az általa megadot t mozgási, érvényesülési szabadság csak ama 
körön belül ju tha t kifejlődéshez, amelyet részére a közjog szaba-
don hagy. A közjogi hatalmi sphaerák kiterjesztése ezért túl-
nyomóan a magánjoggal garantált szabadságkör rovására törté-
nik, s a magánjogok sértetlenségének posztulátuma sokban egybe-
esik azzal a kívánalommal, hogy a jogalkotás és jogalkalmazás 
közjogi tényezői közt a hatalmi egyensúly a normális maradjon. 
Ezért kell oly nagy súlyt helyeznünk arra, hogy a magánjogi 
viszonyok rendezése a törvényhozás feladata és hogy a rendelet 
a magánjognak csak másodlagos, alárendeltebb jelentőségű jog-
forrása. Az 1912;LX1II. te. 16. §-a a magánjog i követeléseknek 
csak érvényesítését vonta a rendkívüli intézkedések körébe ; a 
későbbi törvények és a kormánygyakorlat azonban a felhatalma-
zást a kényszerítő körülmények nyomása alat t fokozatosan mind 
tágabban értelmezte. Az 1914 :L. tc. 14. §-a amúgyis bianco-
felliatalmazást adott a kormánynak aa magánjogi viszonyoknak 
a háború következtében szükségessé vált rendezésére)) és a háború 
befejeztével alig volt már a magán jognak nevezetesebb része, 
amelyet a kivételes hatalom alapján rendelettel ne szabályoztak 
volna. S noha a törvény annak elbírálását, vájjon a konkrét eset-
ben a rendezést valóban a háború tette-e szükségessé, kifejezet-
ten nem vonta ki a bírói judicium alól, a bíróságok, úgylátszik, 
az 1869 : IV. tc. 19. §. 2. bek.-ben nekik kifejezetten biztosított jog 
ellenére sem érezték, magukat fel jogosítottaknak arra, hogy a 
rendeleteknek e szempontból való érvényességét bírálat tárgyává 
tegyék. A Kúria legutóbb is, 1921 okt, 19. (P. V. 959,1921. Mjogi 
Dtár XV. 16. "sz,) alkalmat talált arra, hogy egy ilyen háborús 
• rendelet érvényessége felől határozzon. Azonban itt sem bocsát-
kozott ama kérdés eldöntésébe, vájjon szükségessé tette-e a há-
ború a 4420/1918. M. E. sz. kormányrendelet ama rendelkezését, 
amely az ingatlan elidegenítésének előfeltételéül a szerződés írásba 
foglalását kívánja meg, s amelyet időközben egyébként az 1920. évi 
XXXII. tc. 77. §-a törvényekre is emelt, hanem megelégedett 
azzal, hogy megállapítsa, hogy a kérdéses jogviszony magánjogi 
jogviszony és így az id. tc. alapján a kormány felhatalmazása ily 
rendelet kibocsátására fennáll. 
A kivételes hatalmat az 1920. évi VI. tc. a békeszerződés 
megerősítésétől számított egy évre meghosszabbította és a h a d -
viselés érdekét helyettesítette naz ország belső rendjének és köz-
biztonságának, valamint külső politikájának érdekeh-xe 1. Mi-
ként addig a háborús szükségesség kérdése, úgy ettől fogva a 
belső rend és közbiztonság, valamint a külpolitika érdekeinek 
kérdése is a lentidézett bírósági gyakorlat folyományaként a 
mindenkori kormány kizárólagos és szuverén megítélése alá esik, 
úgy, hogy a magánjogi jogalkotás mindaddig, amíg a legutóbb 
idézett tc. 3. §-a értelmében kibocsátandó rendelet a kivételes 
hatalom megszűnésének napját meg nem határozza, k i m a r a d szol-
gáltatva a rendeletek ú t ján való szabályozás esélyeinek. S a bel-
és külpolitikai bizonytalanságok ama háborgó tengerén, amelyen 
magánjogunk törékeny csónakja hányódik, vajmi csekély meg-
nyugvást kelttiet az a tudat, hogy eszerint mindegyikünk sze-
mélye, vagyona s mindaz, quod ad singulorum utilitatem perti-
net, a mindennapi politikai exigentiák játéklapdája. 
A magánjogi törvénykönyvek élén az a tétel szokott állani, 
hogy «minden ember jogképese (így polg. tkv. jav. 1. §. is) és 
hogy ((mindenkinek joga van arra, hogy a törvénynek és mások 
jogainak korlátai között személyiségét szabadon érvényesítse és 
hogy ebben őt senki se háborítsa® (így polg. tkv. jav. 17. §. is). 
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Ez a szabály 'annak a sokat, vitatott, de végre diadalmasan el-
ismerésre talált személyiségi jognak a törvénybeiktatása, amely 
minden embert a maga sorsa intézőjévé, a maga érvényesülési lehe-
tőségei urává avat, s amely a jog részéről is elismerése annak, 
hogy, miként már az osztrák polgári tkv. 16. §-a a maga észjogi 
filozófiájának megfelelő szóhasználattal, de lényegében a leg-
modernebb törvénykönyvnek is díszére váló éléslátással mondja , 
minden embernek vannak veleszületett, már az észből ki világló 
jogai és ezért minden embert személynek kell tekinteni. Ez a 
személyiségi jog foglalja magában mindenekelőtt azt is, hogy 
mindenki tehetségeit és képességeit szabadon érvényesíthesse, első-
sorban a maga, de közvetve 'a köz javára ; az foglalja magában 
a becsületes kenyérkereseti módok között való szabad választási 
jogát, amelynek csak egyik elágazása az iparűzési szabadság, 
amint azt már az 1872: VIII. tc.-be iktatott régi ipartörvény, majd 
pedig az 1884: XVII. tc: is rendelkezései élére állított szabállyal 
garantál ta . Mert a vállalat és általában a kereső foglalkozás semmi 
egyéb, mint a személyiség a maga termelő funkciójában, és aki 
azt megsérti, a termelést magát támadta meg. 
A háborús és azt követő törvényhozás erősen kikezdte ennek 
a nehéz küzdelmekkel kivívott és féltett kincsként őrzött szemé-
lyiségi jognak az érvényesülési terét. C'est la guerre — és az 
egyénnek hallgatni és tűrni kell. Ha késő századok történetírói 
jellemezni fogják a kommunizmus bukása óta végzett törvény-
hozási tevékenységet a magánérdekre való vonatkozásában, úgy 
e kort a kereseti alkalmak kisajátítása és azoknak a végrehajtó-
hatalom rendelkezésére adása korának fogják nevezni. Mintha az 
omnipotenciájára féltékeny kormányhatalom már előre ellensúlyt 
akart volna teremteni arra az időre, amikor a kivételes hatalom 
megszűnte folytán vissza kell vonulnia arra a szerényebb térre, 
amelyet az államélet normális keretei részére biztosí tanak: min-
den keresettel járó egyéni tevékenység megkezdését, hatósági 
engedélytől igyekszik függővé tenni s minden kereseti alkalom 
fölötti diszpozíciót valamilyen formában a közigazgatásnak tart 
fenn. 
Ebből a látószögből mérlegelem mindenekelőtt a földbirtok 
helyesebb megoszlásának szabályozását címül viselő 1920: XXXVI-
tc.-ket abban a vonatkozásában, amellyel az ingatlan tulajdon 
fölötti szabad rendelkezést korlátozza és az ingatlan elidegeníté-
sét hatósági engedélytől teszi függővé. Ennek a törekvésnek ösz-
tönszerű megnyilvánulását látom az 1920. évi XXX. törvénycikk-
ben, amely a főiskolákon behozza a numerus clausus-1 és ezzel 
a tudományos kvalifikációtól függő pályákat csak a kevés kivá-
lasztott számára rezerválja. És ezt a jogpolitikai-célt látom végig-
vonulni az új ipartörvény rendelkezésein, amelyek az iparűzés 
szabadságának látszólagos fenntartása mellett a közigazgatás 
arbitrat iv mérlégelésének szolgáltat ják ki számtalan vonatkozás-
ban annak a lehetőségét, hogy valaki tisztességes munkával meg-
kereshesse a mindennapi kenyerét. A törvényhozás e nagystílű 
működését kongeniális módon egészítette ki a legutóbb lefolyt 
időben az adminisztráció, amely revidiálta a trafikengedélyeket, 
visszavonta és újból adományozta a mozgószínházakra vonat-
kozó engedélyeket és minden versenyt lehetetlenné tevő módon 
és mértékben szubvencionált egyes szövetkezeteket, ezzel teljesen 
kiforgatva mivoltából magát a szövetkezeti eszmét és belevive a 
szövetkezeteket a legmerészebb, legkockázatosabb és nem min-
d i g haszonnal záruló üzleti spekulációkba. A törvényhozás kész-
séggel sietett e törekvés segí tségére: az 1920: XXX. tc. egy toll-
vonással eltávolította azokat a korlátokat, amelyekkel korábbi 
törvényeink igyekeztek a szövetkezeteket elzárni az üzleti speku-
lációtól és eredeti' céljuk, az önsegély nemes gondolata részére 
megtartani . 
Hogy ez a tendencia közelebbről milyen politikai célokat 
szolgált, s hogy e célokat helyeseljük-e vagy nem, ez kívül esik 
vizsgálódásaink körén. Valahányszor a világtörténelemben a poli-
tikai hatalom új kezekbe ment át, azoknak mindig első igyeke-
zete az volt, hogy a termelés tényezőit és forrásait a maga expo-
nensei számára biztosítsa. S valahányszor ezek a tendenciák érez-
tetni kezdték elkerülhetetlen romboló hatásukat : logikai szük-
ségszerűséggel bekövetkezett a - Rückwártskonzentr ierung. Tör-
ténelmileg teljesen érthető, sőt szükségszerű a termelési ténye-
zők állami monopolizálására irányuló törekvés a mi kétségbe-
esett gazdasági helyzetünkben, amelyet kifelé a történelem Ieg-
kizsákmányolóbb békeszerződése, befelé a háború és területi vesz-
teségek folytán a végsőkig kifosztott és legyengült közgazdasági 
élet jellemeznek, annak a középosztálynak élet-halálharcában, 
amely egy nagy és hatalmas állam termelőerejére és 'fogyasztó-
képességére volt szabva s amelyet most az a veszély fenyeget, 
hogy mint fölösleges élősdi tönkremenjen vagy elproletárosodjék. 
Amikor Hardenberg a porondra lépett a maga nagyszabású szociális 
reformterveivel, azt írta neki Niebuhr, a nagy tör ténet tudós : Sic 
wandeln den schwindelnden \Y'eg, auf dem die Reaktion Sie 
ebenso angreil't, wie der revolutionáre Radikalismus. De a természet 
törvényeit nem lehet büntetlenül visszájukra fordítani ; s amikép 
száz Trianon sem képes elérni, hogy a Vág, Nyitra, Garam ne a 
Dunába torkoljék, úgy a szabad verseny edző légköre nélkül 
minden gazdasági és kulturális fejlődés megbénul. A tehetségnek 
helyettesítése.kormánykeggyel, a kiválóságnak helyettesítése kivált-
sággal nemzeti lé tünknek legértékesebb, mert pótolhatatlan tőké-
jét fogyasz t ja : gazdasági és kulturális fölényünket (t bennünket 
környező feltörekvő új államokkal szemben, s ezzel világtörté-
nelmi létjogosultságunk egyik legerősebb pillérjét aknázza alá. 
Schmoller így írja le néhány markáns vonással az egykor hatal-
mas Görögországban a pusztulását közvetlenül megelőző gazda-
sági á l lapotokat : ((Mindig ú j ra megkísérlik az adósságok erő-
szakos törlését és a földbirtok erőszakos felosztását . . . Az ország 
elszegényedik, a népesség fogy ; a birtok még inkább kevesek 
kezében egyesül. A jogfosztottak és kiüldözöttek mindig ú j ra 
fenyegetik az erőszakkal előállított új rendet, amely már magá-
ban is megsemmisít minden hitelt, minden forgalmat, a pro-
letariátusnak pillanatnyi nyereséget [hoz be, valóságban azon-
ban azt még mélyebbre sülyeszti. Ami egyedül segíthetett volna : 
egy erős, biztos, igazságos kormányzat, sem a gazdagokkal , sem 
a szegényekkel nem volt megszervezhető. Csak az idegen uralnia 
segíthetett, amelyet egy Polybios Görögország egyetlen ment-
ségének jelentett ki.» A ((megmentő))-re nem kellett soká várni : 
147-ben Krisztus születése előtt bevonultak a római légiók. 
A magánjogoknak a közhatalommal szemben való kiszolgál-
tatottsága enyhe és elviselhető lenne, ha az azok fölött való dön-
tés megmaradt volna a bíróságok kezében és megmaradt volna 
amaz eljárási garanciák oltalma alatt, amelyeket a polgári és 
bűnvádi eljárás, valamint a fellebbviteli rendszer képvisel. A po-
litikai tendencia azonban ez esetben csak tompítottan érvénye-
sülhetett volna, s így a fentiekből folyólag csak logikus, hogy 
e törvények mindegyike gondoskodott árról, hogy a kereseti al-
kalmak elnyerésére való érdemesség megítélése kivonassék a 
független bíróság hatásköréből. Az ingatlan szerzése tekintetér-
ben e részben az 1920: XXXVI. tc. 3. §-a rendelkezik úgy, hogy 
nem jut ta tható ingatlan annak, akitől az ingatlan okszerű ke-
zelése nem várható, vagy aki ingatlan jut ta tására a közbecsülés 
szerint többek között a nemzethűség vagy az erkölcsi megbíz-
hatóság szempontjából is érdemetlen, s ezt az érdemetlenséget 
a lakóhely szerint illetékes járási mezőgazdasági bizottság ti tkos 
szavazással állapítja meg. A numerus clausus a lőiskolákon az 
1920: XXV. tc. 3. §-a értelmében azzal a rendelkezéssel van biz-
tosítva, liógy a felvétel kérdésében az illetékes kar tanárainak 
(műegyetemen a tanácsnak) teljes-ülése végérvényesen határoz, s 
az engedély megadásánál a nemzethűség és az erkölcsi megbíz-
hatóság követelményeire kell elsősorban figyelemmel lenni. Az 
ipartörvény az árvizágó ló-bizottságra és az iparhatóságra bízza 
ama körülmények mérlegelését, amelyektől az engedély vagy az 
iparigazolvány elnyerésére való érdemesség lugg. Mind e döntések 
ellen bíróság előtt jogorvoslat "nincs, noha mind e döntések sok-
kal mélyebben vágnak bele a magánélet nyilvánulásaiba és sok-
kal végzetesebbek a magánegyén sorsára, mint egy-egy ügylet ér-
vényességének vagy teljesítésének kérdése. Rendezett államban a 
nemzethűség, az, erkölcsi megbízhatóság végső biztosítéka és 
palladiuma a büntetőtörvénykönyv ós megítélésére kizárólag hi-
vatott fórum a büntetőbíróság. Addig, míg valaki tiltó törvény 
ellen nem vét és ez bírói ítélettel jogerősen megállapítva nincs, 
őt teljes értékű polgárnak kell elfogadni. De készséggel meg-
engedve, hogy minden egyetemi tanár vagy a járási mezőgazda-
sági bizottság minden tag ja bír azzal a politikai objektivitással, 
azokkal az intellektuális, jellembeli és etikai tulajdonságokkal , 
hogy hivatva legyen valakinek nemzethűsége vagy erkölcsi meg-
bízhatósága fölött fellebbezhetetlen és karakter indelebilis jel-
legével bíró ítéletet mondan i : váj jon a járási bizottság meg 
az egyetemi kár ülésén kellőkép érvényesül-e az audiatur et altéra 
5. szám. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 
pars elve és egyáltalán a megbízható ténymegállapítás legelemibb 
előfeltételei ? 
Hogy a magánjogi viszonyoknak rendeleti szabályozása a jog-
biztonságot és a szerzett jogok oltalmát milyen helyzetek elé 
állítja, ennek egyik legkirívóbb példája a bor eladása tekinteté-
ben 'k ibocsá to t t két rendelet (437519Í9. és 5170 1919.), amelyek 
spártai rövidséggel, de dodonai homályossággal mondottak ki 
hatálytalannak bor adásvétele tárgyában kötött minden jogügy-
letet, amelyet 1919 március 21-ike előtt kötöttek és az árú átadá-
sával még nem teljesítettek. 
Miért épen a bor adásvétele és miért nem a soré, a szóda-
vízé vagy a cipőzsinóré? Sokat töprengtem álmatlan éjszakákon 
e kérdésen. Talán azért, mert akkoriban minden a leje tetején 
állt és márciusban szüreteltek ? Vagy talán azért, mert az időtájt 
sok minden volt kiforratlan, s közte a bor is? Avagy azért, 
mert a megszálló románok közreműködése mellett keletkezett 
élénk borexport azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy választáso-
kat kell tartani — horribile dictu — egy csepp bor nélkül? 
Nem, rájöttem, hogy mindez nem szülte a titokzatos borrendele-
let, hanem a legis ratio a következő: Köztudomású, hogy a Iíz' 
matematikai alaptétel közt a tizenegyedik az, hogy in uino ve-
ritas. Minthogy pedig a.rendelet kibocsátása idejében uralkodott 
jogfelfogás szerint az" 1919 március 21-e előtt keletkezett igaz-
ságok érvénytelenek, ergo — quod erat demonstrandum . . . 
De komolyra fordítva a szót : 
A rendeletek a legtávolabbról sem sejtetik azt a jogpolitikai 
célt, amely szerzett jogoknak ily példátlan elkobzását szükségessé 
teszi, a rendelkezés a maga korlát lanságában pedig oly nyilván-
valóan jogfosztó, hogy annak bizonyos korlátok közé szorítása 
a bíró előtt, szinte elháríthatatlan igazságossági követelményként 
tűnt tél. Mert hátha 10 évvel ezelőtt, kötött, nem teljesített és 
kártérítési követelés alatt álló, tehát egyszerű pénzköveteléssé 
változott ügyletről van szó, amelyhez bornak, háborúnak, prole-
tárdiktatúrának semmi néven nevezendő köze n incs? Mint egyik 
ily ügynek az előadója a budapesti ítélőtáblán megkíséreltem 
ennek a szempontnak az érvényesítését ; a Kúria azonban a lex 
dura sed ita seripta ál láspontjára helyezkedett (1920 február 19. 
I \ VII. 1162/1919. Hitel jogi Dtár XIII. 51. ; 1920 jún. 10. P. IV. 
551 1920.) és megmaradt e mellett legutóbb 1921 október 27-én 
l \ II. 1963/1921. sz. a. kelt (Hiteljogi Dtár XV. 2.) ítéletében is, 
amelyben elutasította magától azt az interpretációt, hogy az eladó 
által megbízott jához intézett és a vevőnek átadott az az írásbeli 
utasítás, hogy a bort a jelentkező vevő részére adja ki, egy-
értelmű lenne az ügylet teljesedésbe menésével, a pincebérnek a 
vevőre hárí tása pedig egyértelmű lenne a kárveszélynek a vevőre 
átszállásával. Az utóbbit az alperes az 5170/1919. M. E. sz. ren-
delet alkalmazása céljából hozta fel, amely szerint az ügyletet 
teljesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a kárveszélyt a felek 
megállapodása értelmében vagy következtében az 1919 szept. 7. 
napja előtt a V e v ő viselte. Ez a rendelet nyilván maga is enyhíteni 
akart az első rendelet igazságtalanságain, azonban a gyakorlat 
mutat ja , hogy ezt fölötte szerencsétlen és ki nem elégítő módon 
teszi. Nagyon kívánatos volna, hogy ujabb jogszabály valamelyes 
észszerű határok közé szorítsa ezt a kirívó rendelkezést. 
(Bef. köv.) Dr. Meszlémj Artúr. 
Váltpeléviilés, bemutatás és óvás. 
1. Az e lévülés kérdése. 
A moratórium-feloidó-rendelet (2807 1915. M. E.) (1. «lr. Sieher- -
maiin Bernát: A váltóbemutatásról és óvásról. Jogt. Közi. 1918. évi 
3. sz. és dr. Csipkay E. Andor fejtegetéseit ugyanerről ugyanot t , 
1918. évi 1. sz.), amely 1915 augusztus hó 1-én lépett, életbe, az 
1915 július 31-ig halasztás alá esett követelések tekintetében —-
amelyek közé a váltókövetelések is tartoznak — akként intézke-
dett, hogy azok, amennyiben 1914 nov. l-e előtt j á r tak le, vagy 
látra szólnak, 1 a részben 1915 október, Vs részben pedig 1916 
októberben, egyébként pedig 1 a részben 1915 november, Vs rész-
ben pedig 1916 novemberben fizetendők, mindig a hónap azon 
napján, amely számszerint megfelel az eredeti esedékességi nap-
nak. A moratórium-feloidó-rendelet is fenntartot ta a korábbi ren-
deleteknek az elévülés nyugvására vonatkozó intézkedéseit, azzal 
a módosítással, hogy a váltókra nézve azokban az esetekben, 
amelyekben a váltótörvény szerint számítandó elévülési idő egy 
évnél rövidebi), az elévülési időt egy évben állapítja meg (2807 1915. 
M. E. sz. rendelet 35. §-a) s hogy az elévülés az egész követe-
lésre csak a tartozás utolsó részletére vonatkozó elévüléssel 
együt t fejeződik be. 
Ehhez képest az egyes váltók elévülése a 2807/1915. M. E. 
számú rendeletben az utolsó részlet fizetési véghatáridejének, az 
1916 október, illetve november hónak azon napján folytatódott 
tovább, amely nap a váltó eredeti nap jának felel meg. 
Az 1917 május 1-én megjelent 1569 1917. M. E. számú ren-
delet azonban az elévülés folyását félbeszakította és a i. §-ában 
kimondotta, hogy az 1917 június 1-én még el nem évült váltók 
elévülése a háború befejezése után való napon újra kezdődik. 
Az 1569/1917. M. K. sz. rendelet az elévülés folyását félbe-
szakította az 1915 júl. 31-ike után lejáró váltókra is (ezek tudva-
levően már nem tekinthetők moratőriumos váltóknak) és hivat-
kozott, 4. §-a ezekre is vonatkozott. 
. A 8261 1920. M. E. számú rendelet 5. §-a ismét az előző ren-
deleteknek azon kijelentését, hogy a moratóriumfeloldó remie-
let 4. §-ának az elévülésre vonatkozó rendelkezése továbbra is 
érvényben marad, és — a háborúból a békére való átmenettel 
járó nehézségek leküzdése érdekében — kimondja, hogy ennek 
értelmében az 1920 szeptember 30-ika után lejáró, legkésőbb a 
fizetési napra következő 16-dik köznapon megóvatolt papírok 
alapján indítható kereset, illetve visszkereset elévülése a háború 
befejezését követő azon a napon egészen újból kezdődik, ame-
lyet a minisztérium rendelettel fog megállapítani. 
Az 1921 december 25-én kihirdetett, 10,990.1921. M. E. számú 
rendelet az említett papirokon alapuló követeléseknek a háború 
ideje alatt félbeszakadt, vagy meg nem kezdődött elévülése t á r -
gyában arra hivatkozik, hogy az imént ismertetett , 8261 1920. 
M. E. sz. a. kiadott rendelet megszüntet te a szóbanlévő papírok 
tekintetében fennállott kivételes rendelkezéseket és az 1920. évi 
VI. tc.-ben kapott felhatalmazásra való hivatkozással 1922 j anuár 
hó 1. napjá t állapítja meg azon napként, amelyen azon papiro-
kon alapuló követeléseknek félbeszakadt elévülése újból kezdő-
dik, illetve ameddig nyugszik azoknak még meg nem kezdődött 
elévülése. 
A moratóriumfeloldó rendelet 36. §-a, amely azokban az 
esetekben, amelyekben a váltótörvény szerint számítandó elévü-
lési idő egy évnél rövidebb, az elévülési időt a szóbanlévő papí-
rokra nézve egy évben állapította meg ; nézetem szerint ez a ren-
delkezés ma is érvényben van. I gyanis nem lehet szószerint he-
lyesnek tekinteni a fentebb hivatkozott 10,990 1921. M. E. számú 
rendelet azon kijelentését, hogy a többször említett papírok te-
kintetében fennállott kivételes rendelkezéseket a 8261/1920. M. E. 
számú rendelet, megszüntet te ; ennek ellenkezője áll, amint az a 
rendelet egyszerű elolvasásából és már fentebb, továbbá alább 
11. alatt ismertetett rendelkezéséből kitűnik. Kétségtelen minden-
esetre, hogy a moratórium feloldó rendelet 35. §-ában foglalt ren-
delkezést sem kifejezetten, sem közvetve, egyéb rendelkezése által 
nem helyezte hatályon kívül az említett rendelet. Az 1920. évi 
VI. Ic., amely a háború esetére szóló kivételes hatalom idejének 
meghosszabbítására vonatkozik, ennek a kivételes hatalomnak 
időtartamát a békeszerződés megerősítésétől számított egy évre 
hosszabította meg. Sőt a 2. §. azt rendeli, hogy a háború esetére 
szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvényekben foglalt fel-
hatalmazáson alapuló rendeletek a kivételes hatalom megszűnte 
után is hatályban tar thatok és a szükséghez képest módosíthatók 
és kiegyenlíthetők. Az 1912 : LXIII. tc. és az 1914: L. tc.-ben fog-
lalt, felhatalmazásokon alapuló kivételes hatalom időtar tamának 
le jártától sem lehet tehát a moratórium feloldó rendelet fentebb 
említett 35. §-a hatályvesztésre érvelni, annál kevésbé, p e r t a 
kivételes hatalom alapján tett intézkedéseket hatályon kívül kell 
helyezni, ilyen hatályon kívül helyezés azonban nem történt. 
Hogy a moratóriuinlelöldó rendelet tartalmazza ezt a ren-
delkezést, szintén nem szolgálhat ellenkező következtetés alap-
jául, mert hiszen azon rendelet 1. §-ának 2. bekezdése az 1915 
július 31-ike után lejáró pénztartozások teljesítésére is tartalmaz 
rendelkezést, oly értelemben, hogy tekintet nélkül azok keletke-
zési idejére, le jára tukkor teljes összegükben követelhetők, ameny-
nyiben maga a moratóriumfeloldó rendelet nem tesz kivételt ; 
így tehát az 1915 július 31-ike után lejáró váltó már nem mora-
tőriumos és mégis a feloldó rendélet 35. §-ának rendelkezése 
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erre is vonatkozik. Nem volna helyes végül abból sem ellenkező 
következtetést levonni akarni, hogy a moratóriuan-feloldó-rende-
let 1915 július 29-én adatot t ki, mert minden váltóra vonatkozik 
az, amely 1915 július 31-ike után jár le. 
Az óvatosság mindenesetre azt javallja, hogy az ellenkező 
vitatás eshetőségével számolva, visszkereseti jogá t a váltótörvény-
ben megállapított eredeti elévülési határidőkön belül érvénye-
sítse a váltóbirtokos. 
A békeszerződés 235. cikkének a) pont ja szerint az ellenségek 
közötti viszonylatban a háború ta r tamára minden elévülési határ-
idő félbeszakad, de legkorábban három hónappal a békeszerző-
dés életbelépése után tovább folyik; g) pont ja szerint ezt a három 
havi határ időt attól a' naptól kell számítani kereskedelmi papí-
rokra (efl'ets de commerce) nézve, amelytől fogva az érdekel t 
hatalom területén a kereskedelmi papírokra fennálló kivételes 
jogszabályok végleg hatályon kívül helyeztettek. (Ugyanígy már 
az 1914 augusztus 7-én kelt németbirodalmi BRVO. Ugylátszik a 
10,990/1921. M. E. számú rendelet ezért tartalmazza, hogy a 
8261 1920. M. E. sz. rendelet a kivételes rendelkezéseket megszün-
tette. 
II. A bemutatás és óvásfelvétel kérdése. 
E tekintetben a fentebi) már említett 8261 1920. M. E. számú 
rendelet, amely, mint előzően kiadott rendeletek a korábban le-
járt papírokra nézve tették, a váltókra, kereskedelmi utalványokra 
és közraktári jegyekre vonatkozó kivételes intézkedések tárgyá-
ban azt rendelte, hogy az 1920. évi jún ius hó 30. napja után 1920 
szeptember 30-ig bezáróan lejárt ilyen papírok tekintetében az 
5126/1920 M. E. szám alatt kiadott rendelettel 1920 október 15-ig 
meghosszabbítot t határ időben felvehető, fizetés végett eszközlendő 
óvás felvételére, s még a fizetés végett való bemutatásra sincsen 
szükség ; az előzők értesítése sem kötelező. (1. §.) E mellett ki-
mondotta, hogy az 1920 szeptember 30-ika után lejáró ilyen papí-
rok tekintetében a fizetés, valamint a névbecsülési fizetés végett 
való bemutatás és a fizetés hiánya miatt való óvás felvételét leg-
később a fizetési napra következő 15. köznapon kell teljesíteni ; 
ennek ellenére a kamatot a lejárattól lehet számítani (2. §.). Ezen 
rendelet 4. §-a elengedte az elfogadó és a saját váltó kibocsátója 
ellen a váltókereset fenntar tására szükséges, fizetés végett való 
bemutatást ós óvás felvételét a telepített váltóknál is. 
A teljesség miat t megemlítem a rendelet 3. §-át- is, amely a 
kibocsátótól eredő óváselengedés hatályát minden váltókötele-
zettre kiterjeszti . 
(Valószínűnek tartom, hogy a 10,990,1921. M. E. számú ren-
deletnek azt a kijelentését, hogy a 8261/1920. M. E. számú ren-
delet megszüntet te a szóbanlévő papírok tekintetében fennállott 
kivételes rendelkezéseket, arra kell érteni, s csak arra, hogy 
annak 2. §-a szerint az 1920 szeptember 30-ika után lejáró papí-
rok tekintetében a fizetés, valamint a névbecsülési fizetés végett 
való bemutatást és a fizetés hiánya miatt való óvásfelvételt leg-
később a fizetési napra következő 15-ik napon teljesíteni kell, 
vagyis a bemuta tás- és óvásfelvétele teljesítésére nem ad már 
halasztást. • Tudvalévően ' az előző rendeletek halasztást adtak, 
azután a halasztást meghosszabbítot ták és azután a bemutatást 
és az óvást elengedték.) 
Megtévesztő a rendelet 2. §-ának utolsó mondata, amely sze-
rint, ha a fizetés végett való bemutatás t legkésőbb a fizetési 
napra következő 15-ik köznapon, vagyis az így értendő határidő-
ben teljesítik, a kamatot a lejárattól lehet számítani. Ez úgy hang-
zik, mint a 2. §. előző részéhez tartozó rendelkezés és e szerint 
úgy volna érthető, mintha ennek a fizetés végett való bemutatás-
nak, mint az óvás felvételére szükséges váltócselekménynek ezen 
határidő után való teljesítése j á rna azzal a következménnyel, hogy 
a kamatot nem a lejárattól lehet, számítani. A helytelenül szer-
kesztett rendelkezés helyes értelme az, hogy a fizetés végett való 
bemutatás a késedelem megállapítása végett mindenkor szükséges 
lévén, ha ez a bemutatás az említett riiódon számítandó 15 napon 
belül megtörténik, a kamatot a lejárattól lehet számítani. A 2; §-nak 
utolsó mondata tehát, mint önálló rendelkezés, az azt megelőzően 
említett bemutatás- és óvásfelvétellel való összefüggés nélkül lett 
volna szerkesztendő. 
Bemutatásra és óvásfelvételre, amint azt már fentebb kiemel-
tem, csak az 1920 szeptember 30-ika után lejáró váltók-, keres-
kedelmi utalványokra és közraktári jegyekre nézve van szükség. 
(8261 1920. M. E. számú rendelet 1. és 2. §-a egybevetése.) 
Az értesítésre nézve ugyancsak a 8261/1920. M. E. sz. rende-
let 1. első bekezdése tartalmazza azt, hogy az 1920 szeptem-
ber 30-áig bezáróan lejárt ilyen papírokra az előzők értesítése 
sem kötelező. A 2. §. ezt nem tartalmazza és ennélfogva az 1920 
szeptember 30-ika után lejáró ilyen papírokra nézve már az érte-
sítés is kötelező. 
A békeszerződés 236. cikke rendeli, hogy az ellenségek közti 
viszonylatokban a háború előtt kiállított kereskedelmi papírok 
azon az okon, hogy azokat elfogadás vagy fizetés végett nem 
mutat ták be, az előzőket az el nem fogadásról, vagy nem fize-
tésről nem értesítették, vagy az óvást elmulasztották, érvénytele-
nekké váltaknak nem tekinthetők. Ha az ezekre megszabott határ-
idő a háború alatt lejárt volna és az ezek teljesítésére köteles 
lel ezeket a háború alatt nem teljesítette, ezen teljesítésére neki 
a békeszerződés életbelépésétől számítandó legkevesebb három 
havi határidő áll rendelkezésre. 
Ennélfogva az ellenséges külföldön fizetendő váltóra nézve 
meg kell állapítani, hogy a fizetés végett való bemutatás és a 
lizetós hiánya miatt eszközlendő óvás felvételére a Szövetséges 
és társult hatalmak illető államában a váltótörvény által meg-
állapított határidők meghosszabbíttattak-e, illetőleg, hogy ezek a 
váltócselekmények elengedtettek-e, mert ellenkező esetben a béke-
szerződésben említett három hó már lejárván, ezen váltócselek-
mények már nem teljesíthetők és a pórindítás is már elkésett. 
Dr. Sebestyén Samu. 
Az irodalmi és művészeti művek védel-
mére alakult berni Unió.* 
A berni l nió, írók és művészek propagandájának köszönheti 
létét. 1858 óta, midőn az első nemzetközi szerzői jogi 'értekezlet 
Brüsszelben ülésezett, írók és művészek szervezetei napirenden 
tartották a szerzői jog nemzetközi szabályozásának kérdését. Az 
1878-b an Victor Hugó elnöklete alatt megalakult Associalion 
1 i t t en i i r e Internationale, mely a háború előtt kétévenként válta-
kozó helyekre tanácskozásra szokta egybehozni a különböző orszá-
gok íróit, művészeit és kiadóit, volt vezetője a propagandának. 
Az Association az 1882-ben Rómában tar to t t tanácskozáson a 
a Börsenverein der déutsehen Búchhándler főt i tkárának, dr. Paul 
Schmidtnek indítványára elhatározta, hogy szerzői jogi unió léte-
sítése céljából Bernbe nemzetközi értekezlet hivassák össze és 
kéressék fel a Svájci Szövetségtanács ezen értekezlet ügyének 
intézésére. Svájc kormánya készséggel vállalta e feladatot. Az 
értekezlet 1883 szeptemberében folyt le a Svájci Szövetségtanács 
kiküldött] ének, Xuma Droznak elnöklete alatt. Ez alkalommal a 
kiváló nemzetközi jogásznak, Edouard Clunetnek vezetése alatt 
egy bizottság egy nemzetközi irodalmi egyezmény tervezetét dol-
gozta ki, melyet aztán a Svájci Szövetségtanáes• a további mun-
kálatok alapjául fogadott el. 
Már a következő évre, 1884 szeptemberére, a Svájci Szövet-
ségtanáes diplomáciai konferenciát hívott össze az alakítandó 
szerzői jogi egyezmény tárgyában. Ez értekezleten hazánk is hiva-
talosan képviseltette magát . E konferenciát 1885-ben ú j abb kö-
vette (sem ezen, sem a később konferenciára hazánk többé nem 
küldött megbízottat) ; majd 1886 szeptemberében tar tatot t a har -
madik diplomáciai konferencia, melynek eredményeként jöt t létre 
a kilenc államnak (Anglia, Belgium, Franciaország;, Németország, 
Spanyolország, Svédország, Timis, Haiti) képviselői által aláírt 
első l nió-okmány, az 1886. évi berni egyezmény és vele együtt, 
a berni pótcikk és zárójegyzőkönyv, melyek mind 1887 decem-
ber 5-én léptek hatályba. 
Az Unió továbbfejlesztését, az egyezmény rendelkezése sze-
rint időnként tar tandó értekezletek elseje, az 1896-iki párisi érte-
kezlet látta él, megalkotván ekkor az ú. n. párisi pótokmányt és 
az ezt kiegészítő párisi nyilatkozatot. Ekkor már hat okmány 
képezte az Unió-egyezmény szövegét. Az Unió legközelebbi érte-
kezletét Berlinben tartot ták 1908-ban. Ezt a német szerzői jogá-
szok készítették elő. Kobler, Osterrieth és Robolski is tagjai vol-
tak az előkészítő-bizottságnak, mely egyik főfeladatának tekin-
tette, hogy az összes Unió-okmányokat egységes egyezménybe fog-
lalja, melv azután egyöntetű kódexként szabályozza az Unió. jogát . 
* Szerzőnek a Magyar Jogászegylet nemzetközi osztályában 1922 
február 15-én tartott előadása. 
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A berlini értekezlet eredménye lett az 1908 november 13-iki 
ú. it. módosított berni egyezmény, az irodalmi és művészeti mii-
nek védelmére. Ez az az okmány, melyhez hazánk is hozzájárult . 
Ez a módosított berni egyezmény 1908. óta az Unió egy-
séges corpus jurisa. Egy kiegészítő pótjegyzőkönyv"azonban ehhez . 
a kódexhez s járult 1914 március 20-án, de ennek tartalma alig 
alig bir jelentőséggel az egyezmény joganyagában. Magyarország 
e pót jegyzőkönyvhöz is hozzájárult . 
Bárha ily kép van egységes kódexe az l niónak, mégse kizá-
rólag ez szabályozza az l nióországok közti jogviszonyt. Ugyanis 
az egyezmény — külön megjelölés híján mindég a berlini szö-
vegel fogjuk ez alatt érteni - '27. cikkében egyrészt megengedi, 
hogy azon államokkal szemben, melyek a berlini szöveget nem 
erősítik meg, a régebbi egyezmények, okmányok marad janak ha-
tályban ; másrészt megengedi 25.. és 27. cikkében, hogy a ber-" 
lini szöveget megerősítő államok is fenntar thassák maguknak 
azt a jogot, hogy egyik vagy másik vonatkozásban, a régebbi 
okmányok egyes rendelkezéseit tekintsék magukra kötelezőknek, 
a berlini szövegéi helyett. I gyanezzel a joggal élhetnek az l nió-
hoz ú jonnan csatlakozó országok is ; ezek tehát kénytelenek a 
berlini szöveget az egyezmény kódexe gyanánt elfogadni, de a 
csatlakozásuk alkalmával megjelölhetik a régebbi okmányok azon 
rendelkezéseit, melyekkel a berlini szöveg egyes rendelkezéseit 
11elyettesíten i kív ánják. 
A berlini kódex megalkotásakor ugyanis az értekezlet a jó 
egyetértés érdekében nem mert, de nem is tudott arra az állás-
pontra helyezkedni,- hogy az új szöveg kizárólagosan lépjen a 
régebbi okmány helyébe, egyrészt mer t ezzel esetleg kilépésre 
kényszerítette, vagy a csatlakozástól elriasztotta volna az olyan 
országokat, melyek a berlini szöveg radikálisabb reformjai ra ma-
gukat éret teknek még nem vélték, másrészt azonban az t nió 
közjoga kezdettől fogva arra az elvre volt felépítve, hogy az 
egyezmény bárminő megváltoztatása csak az esetben hatályos, 
ha ahhoz az Unióba tartozó összes országok egyhangúlag hozzá-
járulnak. Tényleg van oly ország (Canada), mely máig változat-
lanul kitartott az eredeti berni és párisi okmányok mellett. Szá-
mos olyan ország van., mely megerősítette ugyan a berlini szöve-
get, de ennek némely rendelkezéseit a régebbi okmányok rendel-
kezéseivelhelyettesítette. Kilenc ország, nevezetesen Dánia, Francia-
ország, Görögország, .Japán, Nagybritannia, Németalföld, Norvégia, 
Svédország és Timis éltek ezzel a joggal, vagyis tettek ú. n. fenn-
tartásokat («réserve»), melyek leginkább a fordítási jogra, a hír-
lapok és folyóiratok cikkeinek átvételére és a nyilvános előadá-
sok jogára vonatkoznak. (Franciaország réserveje, az iparművé-
szek alkotásokra vonatkozik, de lényegben csak alakiság, Anglia 
réserveje pedig csak a visszaható hatályra vonatkozik és így alig 
bír ma már jelentőséggel. 
A csatlakozott országok többsége —: tizenöt ország — köz-
tük hazánk is, fenntar tás nélkül fogadta el a berlini szöveget az 
ú. n. a módosított berni egyezményt. 
Hozzáfűzzük még ezekhez, hogy maga a berlini szöveg is 
megengedi, miszerint bizonyos rendelkezéseit az egyes országok 
tetszésük szerint mellőzzék, vagy mással pótolják, így különösen 
a védelem időtartamára, az iparművészeti művek védelmére a 
beszélőgépekre, a szemelvény gyűjteményekre vonatkozó rendel-
kezéseket. 
Mindezekből az állapítható meg, hogy az l niónak az egy-
séges kódex megléte dacára sincs egységes jogforrása és az Unió 
jogviszonyainak elbírálásához, jóllehet rőinstrumentumul a módo-
sított berni egyezmény tekintendő, az előző berni és párisi okmá-
nyok, valamint az 191 l-ben létrejött pótjegyzőkönyv is haszná-
landó. Törvénytárunkba ép ezért az összes eddigi Uríi ó-okmány ö-
kat beiktatták. E jogforrásoknak hatályát tekintve, az Unió-órsza-
gok tulajdonképen három körcsoportra oszlanak, mindegyik kör-
csoport szinte külön-külön l niót képezvén. 
Az egyik kör — a legnagyobb — foglalja magába azokat az 
országokat, melyeket egyedül a berlini szöveg köt egymáshoz. 
A második kört képezi Canada az összes többi országokkal, mert 
Canadát a többi országokkal csak a berni és párisi okmányok 
kötik össze. 
A harmadik kört végül azok az országok képezik egymás-
közt és a többiekkel, melyek bizonyos fenntartások kikötése mel-
ett fogadták el a berlini szöveget. Ez az utolsó kör a legbonyo-
)b és legváltozatosabb, mert tulajdonkép annyi alkör van 
benne, ahányfélék a fenntartások. Egy Unió helyett tehát mond-
hatni három Unió 'van, sőt annyi al-Unió, ahányfélék a fenntar-
tások. Az egyes körcsoportok természetesen egybekapcsolódnak, 
összefonódnak szétválasztásuk és ebből kialakuló kérdések fel-
bontása és megfejtése a szerzői jog legkomplikáltabb kérdései 
közé tartoznak, mert adandó esetben huszonnégy vagy még több 
ország szerzői jogának segítségül vételét is igényli. 
Hazánk abba a legnagyobb körbe lépett be, amely a leg-
egyszerűbb helyzetet teremti a hozzátartozó országok köz t : min-
den fenntar tás nélkül fogadta el a berlini szöveget és honorálta 
ennek kivétel nélkül minden rendelkezését. Ezért a következők-
ben a berlini szöveg ismertetését tekintem feladatomnak annál 
• inkább, mert azok az országok is, melyekhez a legtöbb szerzői 
jogi érdek fűz bennünke t : Csehszlovákia, Ausztria és Német-
ország, továbbá lényegben 'Franciaország és Anglia, szintén ehhez 
a körhöz tartoznak. 
Az egyezmény lényegben három részre oszlik, jóllehet e ré-
szek szerkezetileg nincsenek elkülönítve. Az egyik az Unió szer-
vezetét állapítja meg, a második rész az Unió anyagi joga, melv 
egyrészt az Unió tagja inak egymáshoz való viszonyát — jogait 
és kötelezettségeit — szabályozza, másrészt az l nió keretében 
kötelező szerzői jogvédelmi Szabályokat állít fel, megteremtvén 
így mintegy embrióját egy nemzetközi szerzői jogi törvénynek ; 
a harmadik rész adminisztrációs intézkedéseket tartalmaz. 
Az egyezmény szervezetével csak röviden kívánunk foglal-
kozni. A szerződő országok az irodalmi és művészeti művekre 
vonatkozó szerzői jogok védelme végett Unióba -egyesültek. Bár-
mely ország a Svájci Szövetségtanácshoz intézett bejelentéssel 
csat lakozhattk az Unióhoz és ugyanahhoz intézett bejelentéssel, 
bármely ország egy évi felmondással kiléphet az Unióból, mely 
ily kilépés esetén is változatlanul fennmarad a többi Unió or-
szágra nézve. Az Unió nemzetközi irodát fart fenn Bernben, mely-
nek működése a Svájci Szövetség fennhatósága alatt áll. Ez az 
iroda a szerzői jog anyagának gyűjtője, rendezője ; nyilvántartója 
az egyes országok szerzői jogi törvényhozásának ; foglalkozik az 
l nió és a szerzői jog tanulmányozásával, szakfelv ilágosítással szol-
gál a kormányoknak és folyóiratot ad ki, ezidőszerint csak fran-
cia nyelven a Le Droit d'Auteur-t. Az iroda költségeit a csatla-
kozott országok fedezik. Az irodának hivatalos nyelve a francia. 
Az l nió törvényhozó testülete, a csatlakozott országok értekez-
lete, melv előre meg nem határozott időközönként, az országok 
hivatalos alkalmi kiküldött jeiből alakul. A legközelebbi értekez-
let Itornában lesz, időpontja ismeretlen. 
Az egyezmény kényszerítő érővel nem rendelkezik ; szankció-
kat az egyezmény nem tartalmaz. Semmiféle következményt nem 
szab meg az esetre, ha az egyes o r szágok—bí rósága i v agy ható-
ságai — az egyezményt nem tar t ják be. Még azt sem szabja meg, 
hogy az egyezmény alkalmazásának mellőzése, vagy megtagadása 
a többi országok részéről az egyezmény alkalmazásának viszonos 
megtagadását vonhatja-e maga után. Az egyezmény a maga egész 
felépítése szerint nem alapul viszonosságon, sőt a viszonosság szó 
az egyezményben elő sem fordul. Nem alapulna tehát az egyezmé-
nyen, ha valamely ország megtagadná az egyezmény alkalmazását, 
azon a címen, hogy a másik egyezményes ország az egyezmény alkal-
mazását, felfüggesztette vagy mellőzte. Az egyezmény tehát lex im-
perlecta ; betartását a nemzetközi -szolidaritás, az országok tisztes-
sége és együttélni akarása biztosítja, minden kényszernél erőseb-
ben. Az l nió lété azon a meggyőződésen alapul, miszerint nem 
tehető fel, hogy valamely csatlakozó ország .nem fogja betartani 
a csatlakozással vállalt kütelezettséyeket. Ténvlesr soha Unió-
országban nem vonták kétségbe a 
sának majdnem 40 éve alatt egyik 
gadta meg - még a világháború 
becsületbeli kötelezettséget, melyet 
{Folyt, köv.) 
hatályát és az .1 nió. fennállá-
egyezményes ország sem ta-
alatt sem - - azt a 'nemzetközi 
az egyezmény rá rótt, 
I)r. Szatai Emil. 
Angol-magyar nemzetközi Egyezmény a 
háborús pénzt artozások kiegyenl ítésére.* 
/ A d 231. cikk függelékének 11. §-a szerint a Felülvizs-
gatT?1 ésís Kiegyenlítő Hivatalok egymással három havonként le-
számolnak és a különbözeti összeget az adós állani egy hónapon 
Ber. közi. Az előbbi közi. 1. a 4. számban. 
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belül készpénzben köteles kifizetni. Az egyezmény I. pon t j ában 
az angol ko rmány ebbeli jogáról lemondot t azon föltétel mellett, 
ha a magyar Hivatal 1922 márc ius 31-étől hat hónaponkén t az 
Egyezményben részben felsorolt annuitási részleteket megfizeti . 
A félévi annui tás i részlet így is Magyarország pénzügyi helyze-
téhez viszonyítva rendkívül m a g a s ^ a l K á í ) ^ ^ ^ . magyar-angol és 
ango l -magya r tar tozások és kötelezettségek "számszerű összegéi 
i l letőleg határozott és megbízható adatai nem állanak rendel-
kezésére sem a magánta r tozások , sem pedig az állami terhek 
tekintetében^ —-" *" 
A magyar kormány 2900 1916. M. E. szám alatt e lrendel te 
ugyan, hogy a magyar hi telezőknek az ellenséges á l lampolgárok-
kal szembén fennálló tar tozásai kötelező bejelentését és habár 
ezen bejelentés uagyobbrésze m e g is történt , azok ma már hite-
fogadha tók . leseknek el nem 
A Magyar Békedelegáció' XXIV. számú jegyzékének S. mellék-
lete szerint az en tente va lu tában kötelezett ta r tozások 5.000,000 
font s ter l ingre tehetők. A 8. melléklet negyedik bekezdése szerint 
az á l lamnak l 1 * millió angol font és Budapest székesfővárosnak 
külföldi kölcsönökből 1)00,000 angol font azonnali esedékes tar to-
zása áll fenn?) 
A l egú jabban megál lapí tot t adatok szerint Angliával szemben 
fennálló háborús tar tozásaink körülbelül 4—4Va millió angol fon-
tot tesznek ki, amely a mai valntáris viszonyok mellett 12—13* 2 
milliárd ko ronának felel meg. Ezen összegből a magya r államot 
2 millió, Budapest székesfővárosát 1 millió és magánosoka t IV2 
millió font s te r l ing tar tozás terheli. 
^Aproxúnative számítva a magyar állam a kapo t t részletfize-
tési kedvezmény folytán mintegy 8—10 évi részletekben fogja az 
összes adósságoka t kifizetni, amelyet kü lönben a békeszerződés 
szószerinti végreha j tása esetén minden egyes tar tozást , az elisme-
rés, illetve az elszámolástól számítva, négy hónap alatt kellett 
volna kifizetni. A pénzügyi kormánynak lesz feladata az egyez-
mény szerint az annui tásokra eső összegek kif izethetésére a szük-
séges pénzt előteremteni . 
Ila az egyezmény ezen rendelkezését illetőleg pá rhuzamot 
vonunk az angol-osztrák Egyezménnyel úgy azt lá t juk, hogy bár 
az osz t rákok is félévi annu i t á skén t 250,000 font s terl inget , illetve 
a magánegyezség ú t j á n tel jesí tendő fizetések beszámításával leg-
alább 100,000 font sterl inget ta r toznak fizetni, azonban az összegek 
á tszámításánál már eltérés mutatkozik , mer t az angol-osztrák Egyez-
mény az annui tás i ko ronaé r t ék megál lapí tásánál az akkor i (1920 
augusz tus havában Íratott alá az angol-oszt rák Egyezmény) 560 
korona-font par i tás a lapján áll, airii a miénknél sokkal kedvezőbb. 
Bemél jük azonban, hogv a korona á r fo lyamának a jövőben való 
javulása következtében az ango l -kormány az egyes annui tás i rész-
letek tel jesí tése közben az átszámítási kulcsot mérsékelni fogja . 
& Mindezeken kívül több kérdés merül m é g fel, amelyekre 
adandó válasz az egyezményt közelebbről megvi lágí t ja . 
Terület i leg az egyezmény csak az Egyesül t Királyság, India 
és a bri t gya rma tok ra vonatkozik Egyip tom kivételével. A br i t 
Dominiumokra tehát, mint Ausztrália, Dél-Afrika és Kanada az 
egyezmény n incs érvényben. Indiára nézve is az elszámolás az 
angol hivatal k ívánságára elkülönítve eszközlendő. 
Az egyezmény rendelkezései csak a m a g y a r á l lampolgárok-
nak az angolok i rányában fennálló tar tozásaira vona tkoznak és 
az angol adósságok, illetve, magyar követelések tekinte tében a 
békeszerződés csak anny iban szenved módosí tást , hogy a magya r 
követelések az angol adósságok rendezésénél fe lhasználhatók. It t 
azonban az egyezmény 2. pont első bekezdése egy kor lá to t állít 
fel, hogy t, i. az angol terüle ten levő m a g y a r követelésekből egy 
külön tömeget alakít, ezeknek összér tékét szembe helyezi a magyar 
tartozások összértékével és azt mondja , hogy e beszámítás alá eshető 
felszabadítot t vagyon a ránya ne sértse azon arányt , amely szerint 
az angol területen levő magyar követelések összege aránylik az 
angol terüle ten fekvő magya r tar tozások összegéhez, vagyis mint 
az egyezmény szövegé mond ja : «Provided tha t the propor t ion of 
llie assets so tho be released to the amoun t of the debts remo-
ved by the a r r angemen t írom the operat ion of the Clear ing 
Offices is not such as, in the 
Office, will have the ellect- of 
IVom I l u n g a r i a n proper ty subjec 
tors generál))). 
Ha és amennyiben a magya r adós és angol hitelező között 
opinion of the British Clear ing 
reduc ing the dividend payable 
t to the charpe to British eredi-
a tar tozás rendezése tek in te tében ba rá t ságos egyezség nem jö t t 
létre, az összes ezeken kívül f ennmaradó tar tozások kiegyenlítése 
az államközi c lear ing ú t j á n történik és pedig az ismertet t rész-
letfizetési módozatok és a magyar állam készfizetési kezessége 
.mellett. Magyarország és Anglia felelőssége ál lampolgárai tar to-
zásaiért, a 231. cikk d) pon t ja a lapján ki van ugyan mondva, d e : 
akivéve, ha az adós a hábo rú előtt csődben volt, fizetésképtelen 
lett vagy fizetések beszünte tésé t bejelentet te , vagy ha a ta r tozás 
olyan tá r saságot kötelezett , amelynek ügyeit a háború alatt a 
háborús kivételes jogszabályok a lap ján felszámoltak)). Az egyez-
mény ezen korlátozást nem ismeri, azonban al igha forog fenn 
nézeteltérés a tekinte tben, hogy ezen készfizetési korlátozó intéz-
kedéseket megkívánta volna szüntetni és pedig annál kevésbé, 
mert nem tételezhető fel az angol k o r m á n y részéről, hogv a ma-
gyar ál lamot súlyosabb felelősség elé aka r t a volna állítani. 
Az egyezmény 2. pont első bekezdése csak azt mondja , hogy 
az igénybevehelö javaknak , jogoknak és é rdekeknek feloldása 
i ránt i kére lmeket 1922 márc ius 31-ike előtt lehet benyúj tan i . Nem 
szól azonban az egyezmény arról , hogy az igénybevételnek mi a 
határa , illetve a magya r adós angliai vagyonát mily .mértékben 
haszná lha t ja lel? A f ranc ia -magyar és a f rancia-osztrák egyez-
ségek ha tá rozot tan megjelöl ik, hogy sa j á t kötelezet tségéinek tel-
jesítése u t án követelésének 70%-át jogosul t ha rmad ik személynek 
is á tengedni , hogy az utóbbi ezzel teljesíthesse f rancia adósságát . 
Í gy vélem azonban, hogy e tekintetben Anglia nem kívánta ma-
gá t előre lekötni, hanem csak egy összehasonlí tó irányt kívánt 
i rányac lóul megje lö 1 n i. 
A f ranc ia -magyar Egyezményhez hasonlóan ezen egyezmény 
is a személyes szolgálatra rendelt t á rgyaka t a zárolás alól men te -
síteni k ívánja . I gyanis az angol ko rmány az egyezmény aláírá-
sával egyidejűleg egy nyi la tkozatot (declaration) adot t át, amely-
nek ér te lmében a m a g y a r á l lampolgárok kérhet ik, hogy bútora ik 
és háztar tás i felszerelési tárgyaik , valamint a személyes haszná-
latra szolgáló ingóságaik, családi emlékeik és mes te r ségük foly-
ta tásához szükséges szerszámaik, kivéve a különleges értékkel 
bíró tá rgyakat , bármely esetben egy e l fogadható összeg ere jé ig 
(500 font) mentesít lessenek a békeszerződés által előirt zárolás 
alól, azon esetben, ha a magyar á l lampolgár ha tósági lag igazolja, 
hogy jövedelme az évi 400 font s ter l inget m e g nem haladja . 
Az egyezmény tu la jdonkép a (pénztartozások) kiegyenlí tése 
é rdekében köt te te t t és így remélni lehetett , hogy épen a pénz-
tar tozások tekinte tében számí tha tunk engedményre , mégis az 
egyezmény 2. pon t második bekezdése k imondja , hogy a magyar 
hitelezőknek Angl i ában folyószámlán vezetett vagy egyéb kész-
pénzkövetelései nem ta r toznak ama javak, jogok és érdekek közé, 
melyeknek feloldása kérelmezhető volna. Az angol k o r m á n y fel-
tét lenül r agaszkodot t az emlí tet t pont felvételéhez és nem volt 
ha j l andó semmiféle módosí táshoz. 
Dacára az egyezmény súlyos ha tá rozmánya ina l^ j j acá ra annak, 
hogy él b e n n ü n k a kétely, hogy vá j jon a. békeszerződés gazda-
sági és pénzügyi rendelkezései""!? gyakor l a tban mikén t lesznek 
kereszt i i lvihetők\^Tvitázhatat lan, hogy ezen angol -magyar Egyez-
mény a békeszerződéssel szemben mél tánylás t érdemlő enyhíté-
seket és könnyí téseket tar ta lmaz. 
Eredmény és engedmény a magánegyezségek megköthetése , 
dacára annak, hogy azoknak jogérvényessége a Hivatalok jóvá-
hagyásátó l van függővé téve. 
Az angol te rü le ten levő magyar vagyon később mégha 
zandó kvóta ere jé ig beszámítha tó lévén, buzdí tó lag f o ^ M t 
egyezség megkötésé t illetőleg az adós magyarokra . 
Az összes tar tozások félévi annu i t á sokban lévén fizetendők, 
a lejárt ta r tozások nem egyszerre laeSnti* esedékesek és ezáltal 
kedvező részletfizetési előnyhöz ju to t tunk . 
Az egyezmény lényegében megegyezik az osztrák-angol : 
((í be re inkommen zwischen der österrcichisehen und der gross-
br i tanischen I i eg ie rung betreffend die Bcge lung der Yorkriegs-
schulden» egyezménnyel , miből viszont következtethető, hogy 
Anglia egységes elvekkel j á r t el a legyőzött ál lamokkal szemben. 
Angol belá tás e redményekén t fogadha t juk ez Egyezményt; 
mely mégis tekintélyes előnyöket foglalván m a g á b a n érdeke úgy 
az állam, mint az á l l ampolgároknak is, hogy ez mielőbb törvény-
erőre emelkedjék, m e r t remélni és bízni kell abban , hogy Magyar-
ország gazdasági és pénzügyi helyzetének a helyszínén való meg-
ismerése további belátáshoz fog ja Angliát vezetni és az Egyez-
m >-
i az 
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rnény szerint fizetendő részletek nagyságát miiiden föltétel nélkül 
le fogja szállítani. Remélni és bízni kell abban, hogy az egyez-
mények végrehaj tásánál és a barátságos magánegyezség meg-
kötésénél az angol kormány és az angol érdekeltség egy méltá-
nyos és lojális álláspontot fognak elfoglalni és ezáltal utat és 
módot adni Magyarországnak arra, hogy erejéhez és v iszonyai-
hoz képest a békeszerződésben szabályozott magánjogi tartozá-
sainak eleget legyen, amelyeket különben a háború nélkül is 
bizonyos tekintetben morális kötelessége lett volna kiegyenlíteni. 
Dr. Makra Zoltán. 
Szemle. 
A z a l k o t m á n y j o g i é r t e k e z l e t r ő l , t á r g y á n a k köz-
jogi f o n t o s s á g á n á l fogva vezető c ikkben kel le t t volna m e g -
emlékezni . S z á n d é k o s a n m u l a s z t o t t u k el e k ö t e l e s s é g tel je-
s í tésé t , m e r t e n e g a t í v u m m a l ó h a j t o t t u k kifejezni m e g g y ő z ő -
d é s ü n k e t , h o g y sem a fe lve te t t ké rdésnek , s e m a m e g o l d á s -
nak, ame lye t a j o g h iva tá sos és k inevezet t műve lő i a j án lo t t ak , 
a j o g h o z n incsen köze. Min thogy az 1920:1 . tc. 10. §-a a 
k o r m á n y t u t a s í t o t t a ((megfelelő törvényjavaslat)) e lő t e r j e sz t é -
sére, ame ly k ö t e l e s s é g é n e k a k o r m á n y fo rmai l ag e lege t is 
tet t , a n e m z e t g y ű l é s akkor , amiko r lé tcé l já t megva lós í t an i 
e lmulasz to t t a , v i s sza tasz í to t ta az -országot a jogi n incse t l en -
s é g khaoszába . , Leg i t imi t á s f o r r a d a l o m b ó l is a laku lha t , ső t 
m i n d e n l e g i t i m i t á s n a k ős fo r rása az e rőszak volt, de az ú j 
l eg i t imi t á snak csak úgy, m i n t a rég inek , a j o g f o l y t o n o s s á g 
e l engedhe te t l en kelléke. Ké téves k i sded l eg i t imi tásunk a ((sze-
gény kicsi f é reg nem t u d o t t megnőni)) , m e g h a l t abban a pil-
l ana tban , amiko r a n e m z e t g y ű l é s fe loszlot t , anélkül , h o g y 
u t ó d á n a k éle té t b iz tos í to t ta volna. Ezt a ha lo t t a t s emmifé l e 
t u d ó s gyü lekeze t lel n e m t ámasz tha t j a . L o g i k u s és köve t -
keze te s vo l t t ehá t az ér tekezle t , m i d ő n a Fr iedr ich- fé le j og -
fo r r á s ana lóg iá já ra vo l t akép azt a ján lo t t a , h o g y a k o r m á n y 
ö n m a g á t t ek in t se j o g f o r r á s n a k . Ez a m e g o l d á s logikus , c sak 
épen a j o g h o z n i n c s e n - k ö z e . Ép oly log ikus vol t a k o r m á n y 
is, ame ly m i n t j o g f o r r á s az 1920:1. tc. beveze tésének ama 
megá l l ap í t á s á t s em t ek in t e t t e ö n m a g á r a kö te lezőnek , h o g y 
( (a lko tmányunk a lape lve inek megfe l e lően . . . a n ő k r e is ki-
t e r j e d ő á l ta lános , t i tkos, egyenlő , közve t len és kö te lező vá-
lasz tó jog alapján)) vá l a sz t a s sa m e g az ú j nemze tgyű lés t . Bár -
mi ly éles is a zonban a logika, a j og tó l még i s k ü l ö n b ö z ő 
valami. É p ezér t az a l k o t m á n y j o g i é r tekez le t te l s a t aná-
csá ra k ibocsá to t t vá lasz tó jog i r ende le t t e l i nkább a filozófiai, 
min t a jog i s z a k s a j t ó n a k kell fogla lkozni . 
— K ö z s z e r z e m é n y é r t é k e l é s e . Habár a házastársak kö-
zös szerzése dsak a házassági együttélés megszünéseig tart, a 
közszerzemény megállapításánál tehát azokat a vagyontárgyakat 
kell figyelembe venni, amelyek az együttélés megszűnésekor a 
házasfelek közös bir tokában voltak, mégis a közszerzeményi ingók 
értékelésénél az az érték irányadó, amellyel a házasságot felbontó 
ítélet jogerőre emelkedésekor birtak : mert a közszerzeményi igény 
ekkor vált érvényesíthetővé. (Kúria III. 2803/1921.) 
— I. O l d a l á g i ö r ö k l é s . II. H i t b é r r e é r d e m é t l e n s é g . 
Ha az örökhagyó a hagyatéki vagyont szülőjétől, ez. pedig ler_ 
mészetes anyjától örökölte, aki u tán még egy másik törvénytelen 
gyermek maradt , ezt az utóbbit az oldalági öröklés — leszármazó 
örökös és érvényes végintézkedés nem létében - megil let i . Az a 
körülmény, hogy az özvegy a fér j halála után más férfival össz-
állott, nem teszi őt a végrendeletileg neki ju t ta to t t hitbérre érde-
metlenné. (Kúria I. 2646/1921.) 
— F é r j t a r t á s . A nő köteles az ő vagyontalan és munka-
képtelen férjét , közös háztar tásukban, társadalmi állásának meg-
felelőleg, keresőképességéhez mérten, illendően eltartani ; mert 
ez a házassági viszony erkölcsi jellege megkívánja, és a házas-
sági életközösség fenntar tását csak így lehet biztosítani. Ámde 
természetbeni el tartás helyett tartásdíj fizetésére a feleség csak 
akkor kötelezhető, ha a különélés az ő vétkességére vezethető 
vissza. (Kúria III. 2742, 1921.) Feltűnő-,, hogy a határozat a tar tás 
mérvét csak a nő keresőképességétől, és nem egyúttal az ő va-
gyoni állapotától teszi függővé. Eszerint a nem kereső, de vagyo-
nos nőt nem lehetne tar tásra kötelezni. A ptkjav. bsz. 27. és 
a Kúria 1323/1904. sz. elvi határozata (P, li. T. 196. sz.) a nő 
vagyonára is figyelemmel van. 
— A b u d a p e s t i ü g y v é d e k f o r g a l m i a d ó j a ügyében 
megállapodás jött létre a pénzügyminiszter és a kamara között. 
A pénzügyminiszter 1921 szept. 1-től 1922 dec. hó 31-ig terjedő 
időre a kamara tagja inak együttes adóalapját 240 millió koroná-
ban állapította meg. A kamara elvállalta, hogy ezen együttes 
adóalapot a kamara tagja i között felosztja és az adót beszedi. 
A felosztást foganatosító szervet, valamint annak ügyrendjét a 
kamara közgyűlése alkotja, illetve határozza meg. 
Amennyiben a kamara valamely tagja ezen megállapodásban 
foglalt tételeket kötelezőleg el nem ismerné vagy az adó meg-
fizetését megtagadná , vele szemben a rendes szabályok érvénye-
sek. Ezen ügyvédekről és arról, hogv a kamara mily összegű 
forgalmi adót rótt ki reá juk a kamara a pénzügyi hatóságnak 
bejelenti. Az általános forgalmi adóval ily módon való általányo-
zásra vonatkozó végleges elhatározást a miniszter akkor fogja 
kiadni, ha a kamara egybehívott rendkívüli közgyűlése oly hatá-
rozatot hoz, amely ezeket a feltételeket elfogadla. 
— P a c t u m r e s e r v a t i d o i n i i i i i . A tula jdonjog fenntartá-
sával kötött adásvételi szerződés ezzel a fenntartással maga nem 
válik feltételessé, hanem csak a megvett és átadás alapján birla-
latba vett dolog tulajdoni jogának a vevőre .átszállása marad 
függőben attól a feltételtől, hogy a vevő a vételárat megfizeti-e. 
Ebből viszont az következik, hogy a vételár megfizetésének el-
mulasztásával maga a szerződés még nem kerül automatikusan 
hatályon kívül, hanem, hogy ehhez az eladónak a szerződéstől 
elállás iránt különösen tett nyilatkozata szükséges. (Kúria P. I I . 
2185/1921.) Nem tűnik ki az ítéletből, hogy az eladó által a dolog 
visszaadása iránt indított kereset miért nem bír az elállási nyilat-
kozatot pótló hatállyal? 
— V i s s z a v á s á r l á s i j o g . A visszavásárlási j og gyakorlásá-
val az előbbi tulajdonosnak nem az előbbi tu la jdonjoga éled fel, 
hanem ú j jogot szerez, amiből következik, hogy a visszavásárlási 
jog ugyanazon szabályok alá esik, mint az adásvételi jog. Érv ény-
telen tehát a 4420 1918. M. E. sz. rendelet értelmében a vissza-
vásárlási jog biztosítása, ha az nincs Írásba foglalva. (Kúria V. 
| 2693 1921.) 
— H a m i s í t o t t c s e h - s z l o v á k f e l ü l b é l y e g z é s t ! o s z t r á k -
m a g y a r b a n k j e g y e k e l a d á s a . A bank cseh-szlovák felül-
bélyegzésű ezerkoronás osztrák-magyar bankjegyeket adott el 
az alperesnek és a felülbélyegzés valódiságáért csak úgy vállalt 
jótállást, ha az alperes két héten belül felszólal. Alperes a felszóla-
lással elkésett. Levélben kártér í tést követelt, ma jd a hamis télül-
bélyegzés megállapítása végett előleges bírói szemlét kért. A bank 
a kártérítési követelés fenn nem állásának megállapítása iránt 
keresetet, alperes pedig kárkövetelése iránt viszontkeresetet indí-
tott. A Kúria a keresetet és a viszontkeresetet elutasította s az 
alperest a költségekben marasztalta. Mert : az államjegy és a 
bankjegy, amennyiben nem törvényes fizető eszköz, a kereskedelmi 
forgalomban árú jellegévél bír és így az árúként jelentkező bank-
jegy tekintetében kötött vételi ügylet nem válik semmis jogügy-
letté azért, mert a vétel tárgya hamis felülbélyegzési bankjegy 
vagy államjegy volt ; hanem az érvényesen kötött ügylet alapján 
a vevő minőségi kifogással élhet. A cseh-szlovák állam által felül-
bélyegzett osztrák-magyar banjegyek Magyarországon nem bír-
tak törvényes űzető eszköz erejével és így eme felülbélyegzett 
bankjegyekre vonatkozólag létesült vételi ügylet tárgyánál fogva 
akkor sem tekinthető érvénytelennek, ha a vétel tárgyául az el-
adó utóbb hamisnak nyilvánított felülbélyegzéssel ellátott osztrák 
magyar bankjegyeket szolgáltatott ki a vevőnek. Az ilynemű 
hamis lélülbélyegzésü- bankjegyeknek forgalomban létéről bírt 
tudomás sem teszi az ügyletet érvénytelenné, mert a vevőt védi 
az eladó szavatossága az árú kikötött minőségéért , az eladó 
viszont a vevő hozzájárulásával a szavatosság időhatárát a maga 
javára korlátozhat ja s ebben az esetben a vevő, az eladó itt fenn 
nem forgó rosszhiszeműségének esetét kivéve, nem védekezhetik 
azzal, hogy a kikötött rövidebb határidő alatt az árú kikötött 
minőségéről nem győződhetett meg. A megállapítási keresel, szük-
séges volt, de a viszontkereset folytán szükségtelenné vált és így 
el volt utasítandó. Felperes azonban lényegileg teljesen pernyer-
tes ; ezért kell a költségeket az alperesnek viselnie. (Kúria IV. 
2715/1921.) 
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S z ó b e l i v é g r e n d e l e t . Bár örökhagyó úgy nyilatkozott, 
hogy szóbelileg kíván végrendelkezni, végakarata mégis írásba 
foglaltatott , a négy tanú és az örökhagyó előtt felolvastatott ; 
örökhagyó azt végrendeletének kijelentve, aláírta, a tanuk pedig 
előttemezték. Ez tehát nem egyszerű feljegyzés, hanem a vég-
akarat írásbafoglalása ; és így az örökhagyó a szóbeli végrendel-
kezéstől elállva, az okiratot írásbeli végrendeletének fogadta el. 
Amennyiben az írásbeli végrendelet valamilyen okból alakilag 
érvénytelen, azt szóbeli végrendeletnek sem lehel elfogadni ; mert 
az örökhagyó nem jelentette ki, hogy amennyiben írásba foglalt 
végrendelete, mint ilyen meg nem állana (1S76: XVI. te. 19. §.), 
nyilatkozata szóbeli végrendeletnek tekintessék. (Mindkét alsó-
bírósággal ellentétben Kúria I. 2650 1921.) 
F e l i é r p é n z . í. Az 5151/1919. M. E. sz. rend. 4. §. máso-
dik bekezdése szerint az 1919 márc. 20. előtt keletkezett és 1919 
aug. 15. előtt le nem jár t követelésre hamisított fehérpénzben 
az utóbbi nap előtt történt fizetést nem lehel megtámadni , ha az 
adósnak joga volt tartozását lejárat előtt kifizetni. Ebben a tekin-
tetben is alkalmazandó az az általános jogszabály, hogy az adós 
lejárat előtt is fizethet, hacsak ettől külön szerződési kikötéssel, 
vagy a feleknek a fennforgó körülményekből megállapítható szán-
déka szerint a hitelező érdekében eltiltva nincs. — II. A prole-
tárdiktatúra alatti általános ter ror a I izélés el fogadásának meg-
támadására alapul nem szolgálhat : mert ez az általános terror a 
rendelet kibocsátója előtt ismeretes volt és arra mégsem volt 
tekintettel. (Kúria II. sz. 2299 1921.) 
— Hozományba beszámítható kiadások. Jogszabály, 
hogy a készpénzből álló hozományi tőkére nézve a fé r j nejének 
adósa és azt a házasság megszűnésekor az elhalt nő örököseinek 
megtéríteni köteles. A hozomány terhére a néhai neje gyógyítá-
sával és szülésével felmerült költségeit — nejének beleegyezésén 
kívül —* csak annyiban számíthat ja be, amennyiben kimutat ja , 
hogy ez a költség az ő saját vagyonából, keresményéből és a 
hozományi tőkének jövedelméből fedezhető nem volt. (Kúria III. 
4729 1921.) 
— A holtnak nyilvánítás szabályai. E címen jeles jogi 
szakmunka jelent meg, mely a holtnak nyilvánítás házassági, 
családjogi és örökösödési vonatkozásait kimerítően tárgyalja és 
az e téren felmerülhető minden kérdésben könnyű, biztos és 
gyorfc tájékozást nyújt . A mű szerzői: l)ri. (iái Dezső budapesti 
ügyvéd, a magyar vöröskereszt-egylet volt osztályvezetője, aki a 
holtnak nyilvánítási rendelet megalkotásában is tevékenyen közre-
működött és dr. Scholtz (léza igazságügyminiszteri osztálytaná-
csos. Szerzők kiváló elméleti és gyakorlati szaktudással tárgyal-
ják a holtnak nyilvánítás bonyolult kérdéseit és pompásan megír t 
hézagpótló könyvüket nemcsak a hivatalos jogászok és a ható-
sági szervek, hanem a jogkereső közönség széles rétegei is egy-
forma haszonnal forgathat ják . A műhöz dr, Térly Gyula kir* 
kúriai tanácselnök, a m. kir. igazságügyminisztérium kodilikációs 
osztályának vezetője írt előszót. A könyv ára 80 K s megrendel-
hető az Ordo törvény- és rendelettár kiadóhivatalánál, Budapest, 
V., Dorottya-u. 12. 
— A J o g á l l a m má rc iu s - áp r i l i s i füzetének tar talma : Dani-
lovics Pá l : Módosítások a Nemzetek Szövetségének egyezség-
okmányán. — Staüd Miklós: Az izgatásról. — Gündisch ( iu idó: 
A pénzértékátváltozás a jogban. - Barabási Kun József: Coneha 
Győző. — Baumgartén Nándor : Kereskedelmi joggyakor la tunk 
az 1921. évben. — Baumgartén Nándor : A közigazgatási bíróság 
pénzügyi joggyakorlata . - Kovács Marcel : Az 1920 21. évek 
biztosítási joggyakorlata. — Benedek Sándor : A pénzügyi jog 
1921-ben. — Meszlény Artúr : A magyar igazságszolgáltatási szer-
vezet és polgári peres eljárás a mohácsi vésztől 1848-ig. (Könyv-
bírálat.) - \ \ ekerle Sándor emlékezete. 
F i a t a l ügyvéd társulna vagy irodavezetőként forgalmas iro-
dába belépne. Leveleket szívességből továbbit dr. Ludinszky Lajos 
ügyvéd (Budapest, I., Mikó-u. 2. sz.). 
Ü g y v é d j e l ö l t i á l l á s t keres április elsejére budapesti egye-
temet jó eredménnyel végzett jogász. Bemutatkozhatás céljából 
értesítés kéret ik «Dr. S. E». címre e lap kiadóhivatalába. 
MAG9AR TÖMÉINEK 
A FRANKLIN-TÁRSULAT zsebkiadásai 
Ügyes és tetszetős kiállítású törvénykönyvek, tárgyalásokra, eljárásokra 
zsebben hordhatók. Kitűnő pontos szöveg, kiváló szakemberek jegyzetei, 
utalásai és magyarázatai, a gyakorlati életben működő jogászeniber szükség-
leteinek megfelelően. A sorozathan a következő törvények jelentek meg: 
Az ipartörvény (1884 : XVII. törvénycikk) é s a reá vonat-
kozó joganyag. Törvények. Rendeletek. Joggyakorlat. Összeállította 
Márkus Dezső dr. Ára 30 K. 
A kereskede lmi törvény (1875: XXXVII. törvénycikk) 
és a reá vonatkozó joganyag. (Törvények, rendeletek, 
az új vasúti üzletszabályzat, joggyakorlat.) Összeállította 
Nyári Jenő dr. Ára 5 5 K. 
Lakásbérleti szabályok. Budapest székesfőváros lakásbérleti szabály-
rendelete. Eljárási szabályok. Joggyakorlat. Összefüggő törvények és ren-
deletek. Illetékszabályok. Adótörvények. Összegyűjtötte és magyarázta 
Ponyrácz Jenő dr. Harmadik, teljesen átdolgozott kiadás. Ára 1 5 K. 
A polgári perrendtartás zsebkönyve. Ismerteti és magyarázza 
Lánczi Jenő dr. Ára 30 K. 
1912: LIV. törvénycikk. A polgári perrendtartásról s zó ló 
1911 : I. törvénycikk életbeléptetéséről . Jegyzetekkel és 
utalásokkal. Ára 14 K. 
A magyar sajtójog úgy amint é letben van. Az 1914 : XIV. 
törvénycikk a vele összefüggő törvényekkel és végrehajtási rendelettel. 
Rendezte és magyarázta Kenedi Géza dr. Ára ÍJO K. 
A törvénykezés i i l letékek. (1914 : XL11I. törvénycikk.) Jegyzetekkel 
ellátta Újlaki József dr. Ára 20 K. 
A végrehajtási e ljárás zsebkönyve. Az 1881 : L \ . törvénycikk, 
1908 : XLI. törvénycikk, 1 9 1 2 : VII. törvénycikk, 1 9 1 2 : LIV. törvénycikk 
és a kapcsolatos rendeletek. A nemzetközi végrehajtási jogsegélyre vonat-
kozó törvények és rendeletek. A bírósági végrehajtókra és a bírói leté-
tekre vonatkozó törvények cs rendeletek. Szerkesztette, utalásokkal, magya-
rázó jegyzetekkel és a gyakorlatra \onatkozó közlésekkel ellátta Borsodi 
Miidós dr. Ára GO K. 
Az új e g y e n e s adótörvények. Jövedelemadó. Vagyonadó. Nyilvá-
nos számadásra kötelezett vállalatok kereseti adója. Hadi nyereségadó. 
III. oszt. kereseti adó. Törvények és rendeletek teljes szövege kimerítő 
magyarázatokkal, példákkal és utalásokkal. Készítették Rolh Pál dr. és 
Térfy Gyula dr. Ára GO K. 
Megrendelhetők : 
a Franklin-Társulatnál, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. és a 
Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) R.-T. könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Andrássy-út 21. és bármely könyvkereskedésben. 
.1 szállítás utánvétellel vagy a pénz előzetes beküldése esetén esz-
közöltetik. A feltüntetett árakhoz 10 % könyvkereskedői felár 
számíttatik. 
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Budapest, IX., Lónyay-uIca 45. * Tel. Józs. 22-99. 
Vállalatom az egész országra kiterjedő képviseleti hálózata 
legszélesebb vevőkört s a legnagyobb választékot biztosítja. 
Főszerkesztő : 
Dr. Dárday Sándor. 
Felelős szerkesztő : l ) r . Vámbéry Rusz tem. I., Bérc-u.9. (Tel. József 108-M.) F ő m u n k a t á r s : 
Dr. Tel ler Miksa V., Szalay-u.;{. (Tel. 345.) 
Lapkiadó-tulajdonos: Franklin-Társulat IV., Egyetem-u. 4. 
Franklin-Társulat nyomdája: Géczy Kálmán. 
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M e g j e l e n i k m i n d e n l ió 1 - é n és 15 -én 
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TARTALOM. Dr. Sziits Miklós ny. kir. kúriai bíró : Középosztály és 
jogfolytonosság. -— Dr. Schuster Rudolf, a m. kir. szabadalmi felső-
bíróság elnöke: Turpis causa esetén — követelési jog ? — Dr. 
Sichermann Bernül budapesti ügyvéd: A váltóelévülésről. — Dr. 
Szálai Emil budapesti ügyvéd: Az irodalmi és művészi művek vé-
delmére alakult berni Unió. — Dr. Meszlény Artúr budapesti ügy-
véd, egyetemi magántanár: Újabb törvényhozásunk és a magán-
jog. — Szemle. 
Melléklet: Perjogi Döntvénytár. VII. k. 3. ív. — Hiteljogi Döntvény-
tár. XV. k. 3. ív. — Tartalommutató a Hiteljogi Döntvénytár XIV. 
kötetéhez. 
Középosztály és jogfolytonosság. 
Sokat köszönhet a világ nagy embereinek, de az emberiség 
jóllétét s haladását mégis a tömegek döntik el, melyek a nagy 
embereket megérteni , követni, szükség esetén megállítani is tud-
ják. Erre a középosztály a legalkalmasabb, erkölcsi és szellemi 
műveltségénél, a magasabb közérdekkel való konzervatív kapcso-
latánál s nagyobb tömegénél fogva. Ezért kimagasló érdeke az 
államnak és társadalomnak egyiránt, hogy az intelligens, mun-
kás középosztály a demokrat ikus haladás folytán elért jelentős 
szerepét a jövőben is megtarthassa. 
A középosztály ugyanis a jogfolytonosságnak egyik legerő-
sebb támasz téka, mer t helyzeténél fogva úgy a munkára , mint a 
szellemi önképzésre egyaránt rászorulva, leginkább megérzi a 
viszonyok bizonyos ál landóságának szükségét, s nagyobb értel-
miségével be tudja látni a kisebbszámú, de magas célokhoz követ-
kezetesen alkalmazkodó fejlődés nagy értékét. 
Ebben a hivatásában nem a törvény betűjéhez való ragasz-
kodás vezérli; ami természetes is, mert a nagyobb tömegek nem 
a törvénykönyvvel kezükben nézik az életet, hanem inkább az 
élet eseményeiből és tanulságaiból sejtik meg az intézmények és 
a törvény szellemét, néha élesebb körvonalakban ^mint azok, kik 
a sok fától nem láthat ják az erdőt. 
így a közhangulat ezzel közelebb ju t a jogfolytonosságnak 
ahhoz a szabadabb értelmezéséhez, melyet szellemi jogfolytonos-
ságnak nevezhetnénk, s mely tisztelettel a mult alakulásai iránt, 
lényegében véve az alapintézményekben rejlő jogi felfogás állandó-
ságát és a viszonyokhoz alkalmazkodni tudó, de mégis önmagá-
ból való fejlődési képességét keresi s ezekre fektet súlyt. 
De a jogfolytonosság ily kétféle felfogásából keletkezhetnek 
kontroverziák, melyek részben a középosztály konzervatív jog-
fenntar tó erejének félreértésére vezethetnek, másrészt — és ez a 
súlyosabb — az illetékes hatóságokat nehéz mérlegelés elé állítják. 
Mert oly rendkívüli időkben, mint a mostaniak, midőn a gaz-
dasági felfordulás insége a jogéletben is szakadásokat, sőt való-
ságos gáttöréseket hozott létre, elsőrendű fontosságot nyer az a 
követelmény, hogy mindazok, kik a teljes jogfolytonosság helyre-
állítását, az átmenetek életbeléptetését — akár a rendes állapot-
ból a kivételesre, akár a kivételesből a rendesre — kezükben 
tar t ják , behatóan megfontol ják mindenkor azt a hatás t is, melyet 
a tervezett átmenet, legyen az bár a kivétel vagy a visszatérés 
irányában, a középosztály széles köreire, az intelligens társada-
lom gerincére fog gyakorolni. Annyival inkább, mert, ami a közép-
osztálynak üdvös, az rendszerint hasznos azoknak is, akik aman-
nál is nehezebb helyzetben, de oly mélységekben küzdenek az 
élettel, melyekbe a kutató szem nehezebben tud behatolni, s 
ahonnan a panasz is alig ér fel. 
Hogy csak egy példát vegyek föl a legjellemzőbbek közül, 
itt van a mostani gazdasági helyzetnek az a súlyos infrak-
ciója a szentesített jogelvek területére, mely most már évek óta 
a lakási és költözködési viszonyok nyomása alatt a háztulajdono-
sok fölmondási és béremelési jogainak ideiglenes korlátozására 
vezetett. Lényegében ez is a jogfolytonosság felfüggesztése és 
bizonyára súlyos intézkedés az egyetemes közjó érdekében. De 
ha tárgyilagosan mérlegeljük azokat a következményeket, melyeket 
a régebben zavartalanul élvezett jogok ideiglenes felfüggesztése 
a tulajdonosok körében okozhat, szemben azzal a mérhetetlen 
pusztulással, családok tönkretételével, amit az előbbi rendes jog-
állapot fönntartása vagy idő előtt és átmenet nélkül való vissza-
állítása fölidézne : akkor meg kell ha jo lnunk az egész társa-
dalomra kiható ama jogi érdekek nagysága előtt, melyek az emlí-
tet t intézkedéseket irányították. Az ú. n. kon junktúra önmagától 
is hozott létre nagyobb zökkenéseket, s éppen ilyeneknek a vissza-
hatása kényszerítette az államot a rendkívüli eszközök alkalma-
zására. 
Igaz, hogy a három- vagy négyemeletes házak tulajdonosai 
között is lehetnek, akik nagy terhekkel küzdenek ; de a helyes 
számítás mégis azt teszi bizonyossá, hogy a sokkal több nyornoi 
súlya a zsellérek oldalán, a középosztály kisebb vagyonú része s 
a most ugyan egyes munkaágakban sokat kereső, de egészben 
vagyontalan munkásság sora iban . szedi áldozatait. Éppen most 
óriási az ingatlan vagyon felsőbbsége, s ha egynémely tulajdonos 
kényszerülne is eladni a megterhel t házat, mely úgy sem volt 
igazán az övé, jelentékeny jóvátételt talál azokban a rendkívül 
emelkedett á rakban, melyek most az ingatlanok értékét, még a 
legkedvezőtlenebb megszorítások mellett is, mindenekfölé emelik. 
Ezzel a helyzettel szembeállítva azt az özönvizet, mely a korlát-
lan fölmondás és béremelés esetén az utcára kitett vagy jólé-
tük gyökerében megtámadott családok százait, sőt ezreit sodorná 
el, nem lehet habozni, hogy melyik választás a helyes. 
A jog fejlődésében mindenkor helyet találtak oly kivételes 
intézkedések, melyek, mint pl. a cdex Rhodia de jactu» vagy 
ú jabb időkben a moratórium, az árvizsgálat, a hatósági árszabás, 
az egyeseket méltatlanul súj tó konjunkturá l i s gazdasági csapá-
sok áthárí tását vagy visszatartását az erősebbekre vagy szélesebb 
körökre lehetővé tették. Különösen katasztrofális háborúk idején. 
Az áthárí tás mértéke és módja itt igazságos mérlegelés dolga, 
melyet egyfelől a jog változatlan elismerése, másfelől a (csalus rei 
publicse suprema Iex» döntő kényszere vezérelhet csak, a felelős 
kormányzati hatóság kezében, hogy minden egyoldalú magán-
érdek s általában az érdekeltek jogtalan érvényesülése kizárva 
legyen. 
Amily nehéz minden esetben az ily kivételes intézkedések 
megindítása, épp annyira nehéz azok hatályon kívül helyezése is ; 
t isztában kell tehát lennünk azzal, hogy a visszatérés a háború 
előtti jogszabályra a háború előtti gazdasági viszonyok nélkül, 
ha már egyszer az állami beavatkozás, az ellenőrző gyámkodás 
területére kényszerültünk, nem olyan könnyű, mint azt a cdaissez 
fairé, laissez passeru iskola hívei vélik. Sőt inkább ez csakis a 
fokozatos megközelítés, letompítás eszközeinek bölcs alkalmazá-
sával lehetséges ; mert, mint a közmondás tart ja , aki á-t mon-
dott, annak b-t is kell mondania, s ezeknek az intézkedéseknek a jogi 
jelentősége éppen abban domborodik ki, hogy a háború okozta 
csapásoknak az a része, mely egész társadalmi rétegeket méltat-
lanul elsöpörne, lehetőleg szélesebb vagy erőteljesebb körök be-
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vonásával egyenletesebben szétosztva, enyhüljön, nivellálódjék. 
Nem igen tudok tehát azokban a tervezésekben hinni, de 
még kevésbé reménykedni, melyek ezt a visszatérést rövid idő-
közökön belül, csak úgy máról-holnapra kivihetőnek képzelik. 
Jóllehet el kell ismerni, hogy ez a visszatérés, a magánjogi kivé-
teles állapotok megszüntetése, elsőrendű közérdek s a jogfoly-
tonosság követelménye. Csakhogy itt jól kell külömböztetnünk. 
Az elsőrendű közérdek itt ugyanis nem az, hogy az előbbi állapot 
látszata helyreálljon, hanem, hogy visszatérjenek azok az élet-
viszonyok, melyek közt a magánjogi rendes jogszabályok teljes 
alkalmazása nemcsak üdvös, hanem lehetséges is volt. Mert éppen 
csak a lehetetlenség fenyegető felhője, a végszükség joga, tette 
szükségessé ezeket a kivételes intézkedéseket. Ám tegyék lehetővé 
a háztulajdonosok kárpótlását vagy jogaik szabaddátételét, eset-
leg a tehernek az összességre egyenlő vagy inkább progressziv 
arányú áthárításával ; de másfelől, míg erre módot nem találnak, 
addig bár erélyesen kell a rendes jogállapot mielőbbi teljes helyre-
állítására törekednünk, de óvakodnunk is kell, nehogy ú jabb fel-
borulást okozzunk kiszámíthatatlan következményekkel. A háború 
ret tentő állapota még nem sziint meg, csak alakot és területet 
változtatott. Tud juk a földrengésről is, hogy akkor a legpusztí-
tóbb, ha ellenkező irányú lökések követik egymást, s amit a föld-
rengésnél öt perc jelent, azt a gazdasági vagy a jogi élet rengé-
seinél — mely kettő sokszor egy és ugyanaz — évek vagy év-
tizedek képviselhetik. 
De itt az a kérdés merül fel, hogyan lehessen a középosztály 
a közjogi és magánjogi jogfolytonosság egyik legerősebb oszlopa, 
hfti épen az ő létérdekeire hivatkozva a k a r j u k a magánjogi jog-
folytonosság súlyos megszakítását a nyilt háború végén túl is 
meghosszabbítani ? A kérdés komoly és nem kicsinyelhető, mint 
egyetlen oly kérdés sem, mely nagy feladatok és kötelességek 
összeütközéséből kél ki. Alaki szempontból azonban nem lehet a 
jogfolytonosság félbeszakítását megállapítani, ha a kivételes in-
tézkedés törvényszerűen és erre illetékes hatóság ú t ján történt 
Lényegében véve mégis az igazi jogfolytonosság felfüggesztését 
lá tha t juk már az oly esetben is, mely általánosan elismert jog-
elveknek ideiglenes szünetelését kimondja. Ez csak fokozza azt a 
kötelességet, hogy azok resti tuciójára törekedjünk. De az összes-
ségnek lehetnek még ennél is előbbre való érdekei, melyeket még 
ennek a magas szempontnak is fölébe kell helyeznünk, mint bár-
mikor, amint kötelességek összeütközéséről van szó. Éppen azért 
az ilyen összeütközés csak látszólagos, mert mindig van egy a 
kötelességek között, amelyik köztük a legelső. 
Nem is egy évtized, de egész évszázad terheivel, vonult el 
fö lö t tünk: a földön járó lehetetlenségek kora, mely mégis nem 
az egekbe emelt, hanem a pokolba taszított le bennünket . A hő-
siesség, ki tartás és leleményesség csodái után, most az érem hátsó 
lapja került a felszínre, az erők összeomlása és elkeveredése, még 
a győztesek i t tasságában is ; a nagy kimerülés, mely még a há-
borútól megkímélt semleges országokban is szedi áldozatait, s a 
közgazdasági inség gyötrelmeit még a győztes államokba is 
bevitte. 
Az emberi szellem és életképesség erejének nem csekély bi-
zonysága, ha a végkimerülésnek ebben a ránk szakadt korszaká-
ban is meg tudjuk érteni és képesek vagyunk rá, hogy á hősi 
feladatok és áldozatok mértéke még be nem telt, az öldöklő 
háború után az élesztő gazdasági újjászületés küzdelmei követ-
keznek, amihez szeretetben, kölcsönös megbecsülésben össze kell 
fognia az egész nemzetnek, mindegyik hozza a magáét ; de a 
föláldozás, a sok emberélet után, most a sok emberélet munká-
já t s részben a munka eredményét követeli, s az első vonalban 
most azoknak kell küzdeni, akiket a háború meghagyott vagy 
legalább kiméit vagyonban, erőben. így érvényesül a progressziv 
adózásnak egy neme, melynek túlzásaitól nagyon óvakodni kell, 
nehogy a vagyont túlságosan terhelvén, az ország gazdagjaiban 
az ország gazdagságát támadja. De a nehéz és rendkívüli idők 
megtaní tot tak arra, hogy a közérdek támogatásában ezt a for-
rást is fel lehet és kell használni, s hogy a nagyobb teherképes-
ség a haza szolgálatában nagyobb áldozatokra is kötelez, ami, a 
kellő mértéket betartva, a nagy vagyonuak hazaszeretetében is 
megértésre talál, s a közjó nemesebb szolgálatát tudja ébreszteni. 
Privilegizált osztályoknak nincs helyük a jövő fejlődésben. 
De az egyenlő teherviselés elve a köztehernek lehető arányos 
elosztását jelenti, az pedig a közérdek általános privilégiuma, 
hogy az állam a gyengébbeknek jöj jön segítségére a kellő pilla-
natban, mert — bármilyen különös, de igaz — nemcsak az 
eresekre, hanem a gyengékre is szüksége van, s valamennyire 
kiterjed a felelőssége. Igaz, hogy nálunk a középosztály aktiv 
képviselete talán szűkebb körre szorul, mert többsége a tiszt-
viselőkből, a fixfizetésüek sokaságából kerül ki, de ez a törté-
nelmi mult következése. Ok nagyrészt annak a köznemesi és az 
ú. n. honoratior osztálynak maradékai, mely a múltban egykor a 
nemzetet képviselte, s mely 48-ban a forradalmat is megcsinálta, 
hogy szabadságait ne csupán kivívja, hanem az egész nemzetre 
átruházza. 
Ebben áll az akkori forradalom különbsége bármelyik más 
forradalomhoz képest, s a mi középosztályunk magasabb jogcíme 
a kíméletre, történelmi hivatásának nagyságánál fogva a nemzet 
kebelében. Jelenleg is, amit a törvényhozás és a kormány a kö-
zéposztályért tehet, vagy olyan, ami csak ideiglenes kihatású, de 
a vagyontalanoknak, a gyöngébbeknek általában, a nemzet egész 
front ján, segítségükre szolgál, vagy olyan, ami a válaszfalakat 
az osztályok között még inkább lebontja, sőt a középosztály ha-
tárvonalait a földművelési és ipari munkásság felé kiterjeszti, mert 
céltudatos intézkedésekkel, arra kell törekednie, hogy ezekből^ 
főként megélhetésük és létviszonyaik állandóságának biztosítá-
sával, jóllétük, erkölcsük és műveltségük fokozásával, mentől na -
gyobb réteget olvasszon be az igazi középosztályba. Ez a legbiz-
tosabb mód, hogy azokat az internacionalizmus és a kommuniz-
mus csalóka ábrándjai elől megóvjuk. Viszont a középosztály 
minél többféle életpályát fog át, annál erőteljesebb. 
A társadalmi osztályok határvonalai a történelem folyamán 
többször változtak, eltolódtak, de a középosztály hivatása mindig 
a legüdvösebbek közé tartozott , s kívánatos volt, hogy az minél na-
gyobb kiterjedésű legyen. A nagy francia forradalom elején Sieyés 
abbé röpirata még nyilt kérdésként magyarázta azt a problémát: 
«Ou' est ce que le tiers état?» (Mi az a harmadik rend?) s erre 
a kérdésre azt felelte : ((Minden.)) Bár a ((harmadik rend» azóta 
is nagyon kibővült, erre a kérdésre mi kevesebbet mondunk, de 
az mégis több, mer t szilárd valóság. S a középosztály jelentő-
sége és küldetése még növekedett, mióta ((negyedik rend» is van, 
a világ fejlődése pedig attól függ, mennyire tudja mindakettő-
nek boldogulását és haladását egyesíteni. 
Azóta a középosztály szerepe még fontosabb a jogfolytonos-
ság védelmében. Ez mégis nem valamely önként vállalt feladat, 
hanem a saját körülményeiből, műveltségéből fakadó valóságos 
rendeltetés, mely küldetésében ösztönszerű tömegcselekvéssel nem 
is a betűt, hanem az e fölött álló szellemi jogfolytonosságot védi, 
szinte önkénytelenül a köré sorakozik. 
Ameddig a gazdasági élet folytonossága — árak és árúk — 
viharos hullámzásban van és állandóan tényleges szakadások kö-
zött háborog, addig ez a szellemi jogfolytonosság még szüksé-
gesebb, a merev ragaszkodással szemben, mert ez az utóbbi 
ilyenkor úgyis lehetetlen, az előbbi pedig a szellemben megmenti 
a lényeget, a valóságot ; mer t itt is áll az, hogy a betű öl, a 
szellem ellenben életet ad. 
A legközelebbi negyedszázad döntő jelentőségű fejlődésünk 
történetében. Huszonöt-harminc év elegendő arra, hogy bebi-
zonyítsa — mert ezt mindig ú j ra kell bizonyítani ! életrevaló-
ságunkat , szellemi és erkölcsi lensőbbségiinket, ami békés úton 
megalapí that ja , Beöthy Zsolt szép szavával élve, azt a ((szellemi 
integritást)), melytől f ü g g a többi. De ehhez nemcsak vezérek, 
ehhez a tömegek kellenek. Az ő derékségük, erejük, mérsékletük 
állí thatja csak talpra ezt a mi sokat szenvedett hazánkat. Ezért 
érdemes mindnyájunknak szeretetben összefogni, sokaknak sokat, 
ha kell még az életet, is áldozni. De elsősorban élni kell a nagy 
célokért, s ezt nem a negyedszázad vége felé, hanem most 
mindjár t elkezdeni! 
Bízzunk a hosszú történelmi múltban, mely alatt egynehányszor 
elvesztettük a jelent, de Isten segítségével még mindig meg tud-
tuk menteni a jövőt. Dr. Sziits Miklós. 
Turpis causa esetén — követelési jog? 
A Hiteljogi Döntvénytár (XIV. 58. számú eset) közölte a kir. 
Kúriának egyik ítéletét (1921. évi szept, 7-én P. IV. 1430, 1921. sz.), 
mely nézetem szerint nem aggálytalan. 
A tényállás szerint az alperes (építési vállalkozó) nagyobb 
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mennyiségű burgonyának K. I. részére való szállítását vállalta, 
anélkül, hogy ily közszükségleti cikk vásárlására és forgalomba 
hozatalára jogosítvánnyal bírt volna és dacára annak, hogy az 
5268/1919. M. E. sz. rendelet értelmében a burgonyatermésnek 
zár alá nem vett készletét a termelő is csak az országos bur-
gonyaközvetítő-irodának adhatta el, még pedig- előre megállapí-
tott árban. Az alperes nemcsak maga vásárolt be maximális áron 
felüli á rban burgonyát , hanem megbízta a felperest (aki gépész) 
azzal, hogy ez is vásároljon részére burgonyát maximális áron 
felül, aminek a felperes eleget is tett. A felperesnek ebből a meg-
bízási ügyletből kifolyólag kiadásai merültek fel (hogy ezek köze-
lebbről miből állottak az a tényállásból nem tűnik ki). Ezeknek 
a kiadásoknak megtérítését és az alperes által a felperesnek meg-
igért jutalékot követeli a felperes, mint megbízott az alperestől, 
mint megbízótól. 
A kir. Kúria az alperest a kereseti kérelemhez képest elma-
rasztal ja , kivéve a jutalék címén követelt összeget, melyre irá-
nyuló keresetével a felperest elutasította, még pedig azzal az 
indokolással, ((hogy tiltott jogügylettől ügyleti jogot származtatni 
nem lehet)). 
Azt hiszem, hogy az ítélet elutasító része ellen kifogás nem 
tehető, az helyes. 
De a kereset többi részének megítélése aggályos és az erre 
vonatkozó indokolás nem meggyőző. Ez az indokolás ugyanis így 
szól : «a kir. Kúria állandó gyakorlatának helyes értelmezése sze-
rint a tiltott jogügyletből a megbízott javára eredő követelést is 
megtéríteni tartozik az a fél, aki a jogügylet tiltott voltát ismerve, 
mégis megbízást ad ilyen jogügyletre való költekezésre, amennyi-
ben a meg nem térítés a megbízott hibás volta mellett is mél-
tánytalannak mutatkozik. Az adott esetben pedig ez a méltány-
talanság fennforogna, ha a tiltott jogügyletből nyerészkedni szán-
dékozó alperes megbízott ja kiadásait meg nem térítené)). 
A kir. Kúria a jelen esetben ú j jogszabályt állít fel ; az ítélet 
maga tiltott ügyletnek minősíti a kérdésben forgó ügyletet, tehát 
nyilvánvaló, hogy turpis causa forog fenn és mégis követelési 
jogot állapít meg, mert megbízottnak kiadásai megtérítéséről 
vari szó. Ez nem lehet helyes. Az a jogszabály, hogy a megbízott 
a megbízótól a megbízás teljesítése céljából tett kiadásainak meg-
térítését követelheti, csak törvénybe nem ütköző ügyletre vonat-
kozó megbízás esetén alkalmazható, de nem turpis causa esetén, 
a méltányosságnak pedig ehhez nincs semmi köze. 
Van ugyan a turpis causa mellett is bizonyos esetekben helye 
a méltányosságnak, az t. i. azoknál a condictióknál áll, midőn 
daeára annak, hogy mind a két felet turpis causa terheli, méltá-
nyosságból yísszakövetelési j og érvényesíthető. Ez azonban más 
kérdés és ennek a visszakövetelés! jog kérdésének — amint tud-
juk — külön története van. 
En voltam egyike azoknak, kik állást foglaltak azzal a me-
rev gyakorlattal szemben, mely szerint a teljesítő fél, ha őt is 
turpi tudo terheli, nem bír visszakövetelési joggal . Ez ellen ismé-
telten felszólaltam (1. a Magyar Jogászegyletben 1913 nov. 29-én 
tartott előadásomat, továbbá a Jogtudományi Közlöny 1912. évi 
24., 1916. évi 25-ik számában, továbbá az Ügyvédek Lapjában 1917. 
évi 22-ik és 1918. évi 51-ik számában e kérdésről írt cikkeimet). 
Sok más tekintélyes jogász szintén felszólalván a merev jog-
gyakorlat ellen, a több oldalról intézett támadásnak annyiban 
eredménye is volt, amennyiben a kétoldalú turpi tudo esetén is a 
teljesítő félnek y/sszakövetelési jogot ad már a gyakorlat, ha ezt 
az eset körülményeire való tekintettel a méltányosság megkívánja, 
így vették fel a jogszabályt a polg. tkv. javasl. biz. szöv.-be is 
1510. §.). Ezt a jogszabályt azonban még jobban kiterjeszteni és 
a tiltott jogügyletből kifolyólag ugyancsak méltányosság alapján 
nem msszakövetelési jogot, hanem direkt követelesi jogot adni, 
talán nem lehet, mert különben az a jogszabály, hogy törvénybe 
vagy a jó erkölcsökbe ütköző ügylet semmis és abból( származó 
követelés bírói úton nem érvényesíthető,, teljesen halomra dől, 
eddig pedig ezt a jogszabályt szigorúan alkalmazták. 
Az említett ítélet maga magával is ellentétbe kerül, mert az 
indokok, amint említettem, szószerint azt mond ják ((tiltott jog-
ügyletből ügyleti jogot származtatni nem lehet)); ha az ítélet ezzel 
a helyes indokolással elutasította a felperest a jutalék iránti köve-
telésével, el kellett utasítani ugyanebből az indokból a többi köve-
telést is, mert kétségtelen, hogy á felperes akkor, mikor a meg-
bízási szerződés alapján a kereseti követelést érvényesíti, ügylet i 
jogot érvényesít ; a követelésnek ez a része ép úgy ((ügyleti jog)), 
mint a másik. Az pedig, hogy megbízási viszony forog fenn, néze-
tem szerint közömbös, mert a turpis causa kérdésében nem lehet 
a megbízási ügyletnek privilégiumot adni és azt a turpis causa 
jogszabályai alól kivenni. 
Ezért nézetem szerint a tiltott ügyletből származó jogok nem 
érvényesíthetése iránti jogszabály helyes alkalmazása mellett a 
felperes keresetével egészen el lett volna utasítandó. 
Dr. Schuster Rudolf. 
A váltóelévülésről. 
A Jogtudományi Közlöny folyó évi 5-ik számában dr. Sebes-
tyén Samu kar társ úr a ((Váltóelévülés, -bemuta tás és -óvásról)) 
írt cikkében helyesen kifejti, hogy a moratóriumfeloldó rende-
let 35. §-ának azon intézkedése, miszerint azon esetekben, melyek-
ben a váltótörvény szerint számítandó elévülési idő egy évnél 
rövidebb, a váltóelévülési idő egy évet teszen, ezidőszerint is még 
hatályban van. Cikkiró úr azonban a 10,990/1921. M. E. sz. ren-
delet bevezető részének, helyesebben indokolásának harmadik be-
kezdésében foglalt azon ki jelentéséből: ((minthogy a váltók, keres-
kedelmi utalványok és közraktári jegyek tekintetében fennállott 
kivételes rendelkezéseket a 8261/1920. M. E. szám alatt kiadott 
rendelet megszüntctte» azon aggályt merítette, hogy a moratórium-
feloldó rendelet hivatkozott elévülési rendelkezésének fennállását 
v i ta that ják és azért oda konkludál, hogy a váltóbirtokos ilyen 
vita kikerülése végett viszkereseti jogát óvatosságból a váltó-
törvényben megállapított eredeti elévülési határidőn belül érvé-
nyesítse. 
Igénytelen nézetein szerint ezen aggodalom túlzott. 
Az 1.912 : LXIII. tc. 1. §-ának második bekezdése, valamint 
az 1920: VI. tc. 1. §-ának ezzel megegyező harmadik bekezdése 
szerint a kivételes hatalom alapján tett intézkedéseket ezen hata-
lom megszűnésével általában hatályon kívül kell helyezni. Ebből 
tehát következik, hogy a kivételes hatalom alapján tett intéz-
kedések a kivételes hatalom megszűnésével ipso jure nem vesz-
tik el hatályukat, hanem csak akkor, amikor azokat kifejezetten 
hatályon kívül helyezik. A moratórium feloldó rendeletnek 35. §-át. 
semmiféle kormányrendelet eddig hatályon kívül nem helyezte és 
így annak érvényessége ezidőszerint komolyan nem vitatható. 
A 10,990/1921. M. E. sz. rendeletnek idézett, harmadik bekez-
dése tényleg nem szabatos ; eltekintve azonban attól, hogy a ren-
deletnek csakis rendelkező részei tekinthetők ((intézkedések»-nek, 
az idézett szöveg, amint cikkíró úr cikkének a bemutatás és óvás 
felvételére vonatkozó részében maga is helyesen kifejti, nyilván 
nem akart egyebet mondani, mint hogy a 8261/1920. M. E. számú 
rendelet megszüntet te a váltók, kereskedelmi utalványok és köz-
raktári jegyek tekintetében a fizetés végetti bemutatás és óvás 
felvétele körül fennállott halasztásokat és hogy ezen rendelettel 
megszűnt a kormány ezen papírok tekintetében kivételes rendel-
kezéseket tenni. Hogy a rendelet mást nem is akarhato t t mon-
dani, kitűnik épen az idézett 8261/1920. M. E. sz. rendelet szöve-
géből, mely nemcsak, hogy nem szüntette meg ál talánosságban 
az ezen papírok tekintetében tett kivételes rendelkezéseket, hanem 
ú jabb (a telepített váltókra és az óvás elengedésére vonatkozó) 
kivételes rendelkezéseket állapít meg. Ezen 8261/1920. M. E. sz. 
rendelet kibocsátása előtt az igazságügyminisztériumban tar tot t 
szakértekezlet során, amidőn megbeszélés tárgyát képezte azon 
kérdés, hogy a kivételes rendelkezésekből mi szüntetendő meg ; 
világosan és egyhangúlag azon óhaj nyilvánult, hogy a mora-
tóriumfeloldó rendeletnek az elévülést meghosszabbító és a hágai 
váltóegyezménynek megfelelő rendelkezései tar tassanak fenn, ille-
tőleg ne helyeztessenek hatályon kívül ; sőt épen ezen hágai váltó-
egyezményre való hivatkozással kívánták a telepített váltóra és 
az óvás elengedésére vonatkozó intézkedések felvételét. Ha tehát 
a 10,990/1921. M. E. sz. miniszteri rendelet harmadik bekezdése 
általánosságban említi, hogy . a 8261/1920. M. E. sz. rendelet ((meg-
szüntette a kivételes intézkedéseket)), ez a tényeknek meg nem 
felelő, nyilvánvaló lapsus calami, amely bizonyára azért kerülte 
el a rendelet szövegét a kibocsátás előtt felülvizsgálóknak figyel-
mét, mert a dolog természete szerint a rendelet indokolására 
elegendő súlyt nem helyeztek. 
Amint tehát a Pénzintézeti Központnak a váltócselekmények-
ről szóló, folyó évi február 9-én kelt és az Ügyvédek Lapjának 
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5-ik számában ismertetett körlevelében is helyesen (bár ((kötele-
zettség nélkül))) van kifejtve, az elévülési időtartam, illetőleg a 
moratóriumfeloldó rendelet 35. §-nak hatályban léte egyáltalán 
nem vonható kétségbe ; miért is a váltóbirtokosok nyugodtan vár-
hatnak követeléseik érvényesítésével, ha egyébként nincsen okuk 
arra, hogy jogaiknak sürgősen szerezzenek érvényt. 
Dr. Sichermann Bernát. 
Az irodalmi és művészi művek védel-
mére alakult berni Unió.* 
Az egyezmény anyagi joga behatóan foglalkozik azzal a kér-
déssel, mely személyekre vonatkozik az egyezség védelme. E rész-
ben a rendelkezéseket a 4., 5. és 6. cikk tartalmazza. Összefog-
lalva e három cikk rendelkezéseit a következő szabályozás adódik : 
Generális szabály, hogy": minden Unióország a másik Unió-
ország kötelékébe tartozó szerző műveit olykép tartozik meg-
védeni, mint ahogy a saját szerzőit védi, vagyis : a másik Unió-
ország szerzői ugyanazon jogokat élvezik, mint a hazai szerzők. 
Ha Ausztriát választjuk példa cé l já ra : az Ausztria kötelékébe 
tartozó szerzők nálunk ugyanazon szerzői jogokat élvezik, mint 
a magyar szerzők, viszont a magyar szerzők Ausztriában ugyan-
azokat, mint ott az osztrák szerzők. 
Ám a generális szabály fatörzsének számos ága és az ágak-
nak számos haj tása van. Mindenekelőtt kiegészül a főszabály 
azzal, hogy az Unióországok szerzői csakis oly műveikre nézve 
élvezik az egyezményes védelmet, melyek még nem jelentek meg, 
továbbá, melyek az Unió valamelyik országában jelentek meg. 
Megmaradva az előző példánál : osztrák szerzőnek csak azon 
műveit részesít jük védelemben, amelyek még nem jelentek meg, 
vagy amelyek Ausztriában vagy más Unióországban jelentek meg 
először. Ha ellenben osztrák szerző, pl. Oroszországban jelentette 
meg művét először, úgy a mű nálunk nem élvez védelmet, nem lévén 
tagja Oroszország az Uniónak. Ep így a magyar szerző sem élvez 
védelmet az Unióországokban, ha művét Jugoszláviában vagy 
Romániában jelenteti meg először, mert e két ország ezidőszerint 
még nem tagja az Uniónak. 
Külön esetként kezeli az egyezmény azt, melyet a következő 
példa illusztrál : Osztrák szerző művét először Németországban 
adja k i? Vájjon mik ez esetben a védelem szabályai az egyezség 
értelmében ? 
Az ily esetekről az 5. cikk rendelkezik, mely kimondja az 
Unió valamelyik országának kötelékébe tartozó oly szerzők, kik 
műveiket először az Unió egy másik országában jelentetik meg, 
az utóbbi országban ugyanazokat a jogokat élvezik, mint a bel-
földi szerzők. 
Első tekintetre ez a rendelkezés feleslegesnek látszik, mert 
megegyezik az egyezmény említett generális szabályával. Azon-
ban mégis szükség volt e cikk megalkotására. Van ugyanis az 
egyezménynek egy másik generális rendelkezése, mely szer in t : 
az egyes Unióországok kötelékébe tartozó szerzők a másik Unió-
országban nemcsak azokat a jogokat élvezik, melyeket abban az 
országban a hazai szerzők élveznek, hanem még azokat a jogo-
kat is, melyeket maga az egyezmény, mint kötelező védelmi mó-
dokat és eszközöket biztosít. Ez azt jelenti, hogyha valamely 
ország törvénye saját hazai szerzői részére nem adja meg mind-
azokat a védelmeket, melyeket az egyezmény kötelezőkként meg-
szab, ennek dacára is az illető ország a többi Unióországok szer-
zői számára megadni tartozik az egyezményben foglalt összes 
védelmeket. Nem szabhatja meg ugyanis az egyezmény, mint 
nemzetközi akta, hogy valamely ország a saját polgárainak milyen 
jogokat adjon ; ez beavatkozás lett volna az egyes országok bel-
ügyeibe. Csak azt rendeli tehát el az egyezmény, hogy valamely 
ország, ha tagja az Uniónak, milyen jogokat adjon a más Unió-
országbéli szerzőknek, függetlenül attól, hogy saját polgárait az 
illető ország milyen jogokban részesíti. Ily kép kialakulhat az a 
helyzet, hogy valamely ország a saját polgárainak kevesebb szerzői 
jogi védelmet biztosít, mint amennyit az egyezmény kötelezőként 
előír. Az ily országban a többi Unióországbeli szerzők több vé-
delmet fognak élvezni, mint az illető ország saját szerzői. Ezzel 
a további generális szabállyal szemben rendeli az említett 5. cikk 
azt, h o g y : ha valamely unióországbeli szerző a művét először 
* Az előbbi közi. 1. az 5. számban. 
valamely más Unióországban adja ki, úgy ebben a másik ország-
ban, vagyis az első megjelenés országában, csak azokat a jogo-
kat élvezi, amelyeket ott az ország sa já t szerzői élveznek és nem 
tar that igényt arra a többvédelemre, melyet netán az egyezmény 
biztosít. I la tehát, pl. Ausztria saját polgárainak kevesebb szerzői 
jogi védelmet biztosítana, mint amennyit az egyeztnényi okmány 
megkövetel, úgy a németországi szerző, ha Ausztriában jelenteti 
meg művét először, csak annyi védelmet fog ott élvezni, mint 
amennyit az osztrák törvény biztosít és nem tar that igényt ezen-
felül azon többjogokra, amelyeket az egyezmény biztosít minden 
Unióországbeli szerző, tehát a németországi szerző számára is. Ha 
azonban a németországi szerző munká já t legelőször saját hazá-
jában jelenteti meg, vagy — Ausztrián kívül — egyéb Unió-
országban, úgy Ausztriában élvezi az osztrák törvényadta jogo-
kat, de még ezenfelül az egyezményben foglalt többjogokat is. 
Nyilvánvaló e rendelkezésekből, hogy az egyezmény levonta 
annak a szintén fontos egyezményi szabálynak következményeit, 
ahol a mű először jelent meg. Tehát az először Ausztriában meg-
jelent mű — bármily országbeli is a szerzője — osztrák műnek, 
Ausztriában belföldi műnek tekintetik és ehhezképest csak a bel-
földi művek védelmére ta r tha t számot — erre azonban feltétle-
nül számot tar that — az egyezmény parancsa folytán. Meg kell 
említeni, hogy az egyezmény 5. cikke nemcsak úgy ju t érvényre, 
hogy a szerző kénytelen beérni a megjelenési ország kisebb 
védelmével, szemben az egyezmény netáni többvédelmével. A for-
dított eset is adódhatik. Ugyanis, ha valamely Unióország csak 
fenntar tás kikötésével járul t az egyezményhez, mi csak e fenn-
tartással vagyunk kötelesek védeni az illető ország szerzőjét, jól-
lehet belső törvényhozásunk e fenntartás tar talma nélkül ad szer-
zői jogi védelmet. Ha azonban az illető unióországbeli szerző 
nálunk adja ki művét először, úgy e fenntar tás nélküli védelem-
hez ju t itt az egyezmény 5. cikke folytán. 
így Svédország 1920 január előtt az egyezményhez csak az 
eredeti berni szöveggel volt kötve, mely szerint csak tíz eszten-
deig védetnek a művek fordítás ellenében. A Svédországban elő-
ször megjelent művek tehát az Unióországokban csak az első 
megjelenéstől számított tíz esztendőn át voltak védve lefordítás 
ellenében. Ha azonban a svéd szerző műve először, pl. Német-
országban jelent meg, úgy fordítás ellenében nem tíz évig, hanem 
a megjelenés országának, tehát Németországnak törvénye értel-
mében védetik meg, tehát a szerző halála u tán 30 évig. Ezt a ked-
vezményt élvezi azután az ilyen svéd szerző a többi Unióország-
ban is, mert az ilyen mű származási országa Németország és 
nem a csak tíz évi fordítási védelmet biztosító Svédország. 
Azonban szabályozni kellett a jogi helyzetet a még nem jelent 
művekre is, annál inkább, mert az egyezmény megjelenteknek 
csak a kiadott műveket tekinti, a művek kiállítását, előadását, 
optikai bemutatását, iparművészeti vagy építészeti művek kivite-
lét stb. nem tekinti megjelenésnek és így nagy köre van a meg-
nem jeleni műveknek. Az ily művekre nézve az egyezmény vilá-
gosan megállapítja, hogy származási országul a szerző hazáját 
(le pays auquel appart ient l 'auteur) kell tekinteni. Hogy mennyi-
ben bonyolíthatják e kérdést a közjogi vonatkozások, mint az 
egyes országok speciális közjogi helyzete (csak a volt horvát 
állampolgárságra, vagy a boszniai honossági viszonyokra gondol-
junk), a kettős vagy többszörös állampolgárság, továbbá az állam-
polgárság változtatásának kérdései, ép az íróknál és művészek-
nél, erre ezúttal nem kívánok rátérni. Csak ép példaként utalok 
arra, hogy Liszt Ferenc négy országban bír t ál lampolgársággal, 
ezek közül hármat maga szerzett meg anélkül, hogy valamelyik-
ről lemondott volna. 
Vannak azonban oly művek is, melyek egyszerre több ország-
ban jelennek meg először. Ezek az úgynevezett szimultán kiadá-
sok. Az ilyenek eddig igen gyakoriak voltak, épen azért, mert a 
különböző országok szerzői joga nem volt egyenlő és így szer-
zők és kiadók célszerűnek látták, hogy egyes műveket több 
országban egyszerre jelentessenek meg. Az ily szimultán kiadá-
sokról is rendelkezik az egyezmény és pedig olyképen, hogy : ha 
valamely mű először egyszerre több Unióországban jelenik meg, 
úgy a megjelenési országok közül azon ország tekintendő szár-
mazási országnak, amelyik rövidebb ideig tar tó szerzői jogi védel-
met ad. Ha tehát egy mű Ausztriában és Franciaországban egy-
szerre jelenik meg először, úgy az Unió szempontjából osztrák 
műnek lesz tekintendő, mert Ausztria csak 30 évig védi a szerzői 
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jogot a szerző halála után, míg Franciaország 50 évig p. m. a. 
(post mortem autoris). Ha pedig a mű egy Unióországban és 
valamely nem Unióországban jelenik meg először, úgy olybá 
tekintendő, hogy a származási ország az Unióország, tehát része-
sül a mű az egyezményes védelemben. Magától értetődik ezek 
nyomán az, hogyha több Unióországban es egy vagy több Unión 
kívüli országban jelenik meg egyszerre először egy mű, úgy abban 
az Unióországban származottnak tekintendő, amelyben rövidebb 
ideig tar tó a szerzői jogi védelem. 
Áin még ezek a rendelkezések sem merítik ki teljesen a vé-
delem személyeire vonatkozó kombinációkat, amint az egyezmény 
nem is merítette ki teljesen ezt a tárgykört . így hiányzik a ren-
delkezés arról az esetről, ha valamely mű két Unióországban 
jelenik meg egyszerre először és pedig olyan két Unióországban, 
amelyekben egyenlő a védelem tar tama. Váj jon ez esetben melyik 
lesz a kettő közül a mű származási országának tekintendő? 
Adandó esetben ez a kérdés lényeges lehet, minthogy egyik 
ország szerzői joga eltér a másikétól bizonyos vonatkozásban és 
így a szerzőt fontos érdek fűzheti ahhoz, hogy műve ebben vagy 
amabban az országban legyen mintegy honos. Az egyezmény ezt 
a kérdést nem döntötte el ; rábízta tehát az egyes országok bírói 
gyakorlatára, amint több más kérdést is, szándékosan, vagy meg-
felelő megoldás híján a gyakorlatra bízott. 
Csak még egy kérdést szabályozott az egyezmény a védendő 
személyekre vonatkozólag: megszabja, hogy azon szerzők, akik 
nem tar toznak ugyan az Unió egyik országának kötelékébe sem, 
de művüket az Unió egyik országában jelentetik meg először, 
ebben az országban azokat a jogokat élvezik, mint a belföldi 
szerzők, az Unió többi országaiban pedig az egyezmény adta jogo-
kat. H a pl. egy orosz honosságú szerző művét először Ausztriá-
ban jelenteti meg, úgy Ausztriában részesül abban a védelemben, 
amelyben ot t az osztrák szerző részesül, a többi Unióországban 
pedig az egyezmény értelmében részesül védelemben, tehát ugyan-
úgy, mintha osztrák szerző műve volna. Az Unióértekezletek, 
midőn e rendelkezést statuálták, azon feltevésben voltak, hogy 
az ilyetén szabályozás ar ra fogja bírni a nem-Unióországok szer-
zőit, hogy műveiket lehetőleg az Unió országaiban jelentessék meg 
először és ezzel egyrészt támogassák az Unióországok nyomdai 
és kiadó iparát, másrészt mintegy nyomást gyakorol janak saját 
hazájuk közvéleményére az Unióhoz való csatlakozás irányában. 
A tapasztalat bizonyítja, hogy nem volt alaptalan az Unióérte-
kezleteknek ez a feltevése, mert tényleg gyakran megesik, hogy 
az Unióhoz nem tartozó országok szerzői, műveiket valamelyik 
Unióországban jelentetik meg először, ép azért, hogy az Unió 
védelméhez jussanak. így számos orosz szerző művét először 
Németországban, vagy Franciaországban adta ki, mert tudta, 
hogy a műve akkor, ha először sa já t hazájában adja ki, szabaddá 
válik minden oly országban, melynek nincs külön szerzői jogi 
egyezménye Oroszországgal és Oroszországnak igen kevés ily 
egyezménye volt. 
(Folyt, köv.) Dr. Szalai Emil. 
Újabb törvényhozásunk és a magánjog.* 
A háború szomorú öröke az árdrágító visszaélések szűnni 
nem akaró sorozata, amelyekkel szemben eleinte rendeletek, 
majd az 1916: IX. tc. óta törvényhozás ú t ján is minden képzel-
hető eszközzel próbál tunk védekezni. Az 1920: XV. és az azt ki-
egészítő és módosító 1920 : XXVI. tc. a legdrákóibb eszközöktől 
sem riadt vissza : behozta a botbüntetést — elkeseredésében mi 
telhetett tőle ? — és az árdrágítót ismét csak a kereseti alkalom elvo-
násával (lásd fent) igyekezett sújtani, amikor kimondta, hogy az elí-
téltet iparigazolványának vagy iparengedélyének, vagy ezt pótló 
hatósági engedélyének elvesztésére kell ítélni és egy évtől öt évig 
terjedhető időre el kell őt tiltani az ítéletben megjelölendő vagy ál-
talában közszükségleti cikkekkel való kereskedéstől ; külföldi el-
ítéltet az országból ki kell utasítani s a visszatéréstől örökre el 
kell tiltani, a belföldit öt évig ter jedhető időre ki kell tiltani a 
községből, amely nem illetőségi helye ; el kell rendelni az ítélet-
nek vagy rendelkező részének az elítélt költségén falragasz vagy hir-
* Szerzőnek a Budapesti Ügyvédi Körben 1922 február 23-án tar-
tott előadása. Befejező közlemény. Az előző közleményt lásd a Jog-
tudományi Közlöny f. évi 5. számában. 
lap út ján közzétételét és ezenfelül az oly elítéltet, akinek nyilt üzlete 
van, arra kell kötelezni, hogy üzlethelyiségében, üzletének a j ta ján 
vagy kirakatában feltűnő helyen féléven át az ítélet rendelkező részét 
feltüntető táblát tar tson kifüggesztve. 
Noha a magánjogi jogkövetkezményeket az 1920 : XV. tc. 6. §-a 
úgy vonja meg, hogy a vevő az ár leszállítását követelheti, noha tehát 
a turpis causa címén való érvénytelenséget implicite kizárja : a bírói 
gyakorlat — legalábbis a 3678/1917. M. E. rendelet és az 1916. évi 
IX. tc. uralma alatt álló esetekre — a turpis causa címén való 
érvénytelenség jogkövetkezményét alkalmazza (Kúria, 1921 június 
28., P. II. 1752/1921. sz., Hiteljogi Döntvénytár XIV. 44 ; Kúria, 
1921 szeptember 7., P. IV. 1430/1921. sz., Hiteljogi Döntvénytár, 
XIV. 53. sz.). Ismeretesek azok a nehézségek, amelyek ezzel az 
állásponttal karöltve a gyakorlatban felmerültek és amelyek a 
teoretikusok javarészét, közöttük csekélységemet is, ar ra bírták, 
hogy az érvénytelenség kategóriájának elejtése és a most már 
törvényileg is kifejezésre jutot t álláspont mellett szálljanak síkra. 
Az első rést is maga a törvényhozás ütötte, amikor a maximális ár 
túllépése miatt csak az azt meghaladó vételár visszafizetésére köte-
lezi az eladót, de egyébként az ügyletet hatályában fenntar t ja 
(1914.: L. tc. 1. §.; Hiteljogi Döntvénytár XII. 64., 78., 96. sz.). 
Árúhiány idejében ugyanis a semmisséggel járó in integrum resti-
tutio kötelezettsége a vevőt súj t ja a legsúlyosabban, akinek az 
árúra minden körülmények közt és minden áron szüksége van ; 
s noha a bíróságok mindent elkövettek, hogy a turpis causa jog-
következményeinek e súlyát enyhítsék, s ehhez képest kimondták, 
hogy a szolgáltatás csak annyiban követelhető vissza, amennyiben 
annak megtartásával a másik fél jogtalanul gazdagodnék (Kúria 
1921 április 12,, P. III. 106/1921. sz., Mjogi Dtár XIV. 25.) vagy 
annak megtartása egyébként ellenkeznék a méltányossággal (Kúria, 
1921 június 28., P. II. 1752/1921. sz., Hiteljogi Dtár, XIV. 44.), 
mégis mindig fennmaradt az az aggály, hogy vagy visszaítéli a 
bíróság az eladónak az eladott árút és ettől való féltében a vevő 
inkább hallgat és fizet, vagy pedig a bilateralis turpitudo jog-
következményekép meghagyja az árút a vevőnél, aki ebben az 
esetben ingyen ju tot t esetleg milliókat érő árúhoz. 
Meg kell egyébként jegyeznem, hogy az árdrágí tás problé-
mája ma már lényegesen más, mint volt a háború alatt és hogy 
a bíróságoknak a beállott gazdasági változás következményeit le 
kell majd vonniok, ha az új árdrágítási törvények hatálya alá tar-
tozó esetek kerülnek majd magánjogi elbírálás alá. A háború 
folyamán az árdrágí tás lehetősége az árúhiányból táplálkozott, 
amelyet az ellenségeink részéről alkalmazott blokád idézett elő ; 
ma az árdrágítást nem ez, hanem valutánk romlása és az annak 
további romlásától való félelem táplálja, mert hiszen ma minden 
árú t lehet kapni, csak meg kell űzetni az árát. A jogi megíté-
lésben ez a változás alapvető jelentőségű. A bíróságok küzdelme 
az árdrágí tás ellen abból a gondolatmenetből fakadt, hogy «ahol 
az árú nem közvetlenül, hanem a közvetítő kereskedők és ügynö-
kök egész láncolatán keresztül jut a termelőtől, illetve a gyáros-
tól a nagykereskedőhöz és innen a kiskereskedőhöz, a közérdekbe 
ütköző aránytalan árdrágítást nem annyira az egyes közvetítők 
által egyenkint és külön-külön elért haszon nagysága, mint inkább 
az áremelkedésnek a közvetítők nagy száma folytán beálló több-
szörösödése idézi elő . . . Minden olyan további mesterséges ár-
drágító tényező közbelépése, amelyre a közszükségleti cikkek for-
galmát lebonyolító kereskedelemnek semmi szüksége nincs, nem-
csak felesleges, h a n e m . . . egyenesen a közérdekbe és jóerkölcsökbe 
ütközik.)) (Kúria, Hiteljogi Dtár XII. 24.) Ez okból a bíróságok 
különös szigorral ellenőrizték azt, hogy az árúnak a fogyasztóig 
menő ú t j án minden fokozatból csak egy láncszem szerepeljen ós 
ehhez képest pur et simple árdrágí tónak jelentették ki azt a nagy-
kereskedőt, aki erdőtulajdonostól tűzifát vesz és azt nagykereskedő-
nek adja tovább (Hiteljogi Dtár XIII. 122. lap, XIV. 37. lap, XV. 14. 
lap), vagy bornak nagykereskedő által nagykereskedő részére való 
eladását (Hiteljogi Dtár, XIV. 69. 1.), anélkül, hogy annak vizsgála-
tába bocsátkoztak volna, vájjon a konkrét esetben nem forgott-e 
fenn gazdasági szüksége annak, hogy a normális láncolatba egy 
külön szem ékelődjék be.. Akárhogyan áll ez a kérdés a múl t ra 
nézve, a jelen viszonyok közt mindenesetre elképzelhető, hogy 
pl. a falubeli kiskereskedőnek nincs módjában közvetlenül a kül-
földi nagykereskedőtől, vagy akár a budapesti nagykereskedőtől 
is beszerezni az árút, hanem reá van utalva a helyi nagykeres-
kedő közvetítésére, úgy, hogy ennek tevékenysége gazdaságilag 
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legkevésbé sem fölösleges. Annál kevésbé fölösleges, mert az 
áruhiány megszűntével a vevőnek szabadságában áll az olcsóbb 
forrást felkeresni, úgy, hogy maga az a tény, hogy az ügylet a 
magasabb ár alapján mégis létrejött, sokszor erős érv amelletl, 
hogy a közbeékelődő személy tevékenysége szükséges volt. Meg-
okolt lesz tehát a vonatkozó jogelvek revíziója és az eset körül-
ményeinek szorgos íigyelembevétele különösen abból a szempont-
ból, vájjon a vevő az ügylet kötésekor oly körülmények közt volt-e, 
hogy a magasabb árat meg kellett adnia, noha az árú t másutt 
olcsóbban is megkaphat ta volna. 
Az árdrágító ügylet magánjogi következményeinek oly módon 
való megszabása, amint az az 1920: XV. tc. 6. §-ában kifejezésre 
jut, a megoldást erősen közelíti az utolsó évek centrális magán-
jogi problémájához, a gazdasági lehetetlenülés kérdéséhez. Örök 
dicsősége Kúriánk alkalmazkodóképességének és életbölcsessé-
gének, ahogyan belevitte a judicaturába a megváltozott gazdasági 
viszonyokhoz való hozzáilleszkedés elháríthatatlan parancsát . Míg 
eleinte a gazdasági lehetetlenülést csak addig a konzekvenciáig 
vitte, hogy az ügyleti fél, akire annak folytán túlságosan terhes 
kötelezettség szakadna, az ügylettől elállhat, addig később már 
megengedte a túlságosan terhes üzleti feltetelek enyhítését, magát 
az ügyletet pedig egyébként hatályában tar tot ta . A fejlődés leg-
felsőbb fokát pedig jelzi a döntés : «Ha az árúnak aránytalanul 
magas árban való megrendelése, valamint az átvétel s a túlmagas 
ár kifizetése, a háborús kényszer hatása alatt történt, a vevő nincs 
elzárva attól, hogy a vételárnak a rendes árat vagy értéket meg-
haladó részét utólag is visszakövetelhesse.)) (Mjogi Dtár, XIII.'3. sa.) 
Nyilvánvaló az analógia e döntés és a most idézett tc. alá tar-
tozó esetek közöt t : a gazdasági kényszer hatása alatt tet t több-
teljesítés visszakövetelése az ügylet egyéb részeinek épségbentar-
tása mellett. Pendant ja és továbbfejlesztése ez a méltányosság 
eszméjén nyugvó ama gyakorlatnak, amely a jogtörténet minden 
szakában jellemezte a nagystílű és örök értéket, alkotó magán-
jogi bíráskodást, kezdve a római prsetori jogon, egészen az angol 
equity law-ig. Az equity eszméjének ez az előtérbe helyezése-nyil-
vánul meg a magán- és kereskedelmi jog legkülönbözőbb terein 
és teszi a Kúria gyakorlatát haj lékonnyá és alkalmazkodóvá a 
megváltozott gazdasági viszonyok irányában. Ennek a magasröptű 
szellemnek szülöttje az a döntés, amely szerint «a vagyonbizton-
sági ál lapotnak belzavarok alatt beállott súlyos rosszabbodása, 
mint a szerződés természetes feltevési alapjainak erőhatalom jel-
legű megváltozása alapul szolgálhat a szerződéstől való elállásnak 
olyan esetben, amelyben ez az állapotváltozás az egyik szerződő 
fél kockázatát tetemesen növelte)) (Mjogi Dtár, XIV. 22. sz.), vagy 
amelyből kifolyólag a lakásínséget és a pénz- és ingatlanérték 
hullámzását mint a tulajdonközösség megszüntetését gátló körül-
ményt (Mjogi Dtár, XIV. 3. sz.), vagy mint az optionális megálla-
podást felbontó okot értékeli (Mjogi Dtár, XIV. 40. sz., XV. 1. sz.). 
Ebből a forrásból táplálkozik az a határozat, amely folyamatos 
szállítási kötelezettség esetében a teljesítéshez ragaszkodó vevőt 
kötelezte arra, hogy a háborús viszonyokhoz képest a megállapí-
tottnál nagyobi) árat fizessen, cunert a méltányossággal ellenkezik, 
hogy egyik fél pusztán a háború miatt a másik fél rovására túl-
ságos mérvű előnyhöz jusson» (Mjogi Dtár, XIII. 7. sz.), vagy 
amely nem tekinti szerződésszegőnek azt az alkalmazottat, aki a 
szolgálati viszonyt egyoldalúan megszüntet te abból az okból, hogy 
a főnök a 8—3 óráig egyhuzamban megszabott munkaidőt 8—12 
és 2—6-ig tar tó időre változtatta meg, mert ez «az alkalmazottra 
nézve a mai végtelenül súlyos életviszonyok között nehezen elvi-
selhető terhet rótt volna és boldogulását lényegesen megnehezí-
tette volna)) (Bpesti Tábla, 1920 április 16., 6. P. 861/1920. sz., Hi-
teljogi Dtár, XIII., .60. sz.). Oly törekvések, amelyek azelőtt éveken 
át hiába kopogtat tak a Kúria a j ta ján, most bebocsáttatást nyer-
nek. így az illetéktelen befolyásolás tana, amelyet a Kúria legelő-
ször 1917-ben alkalmazott abban az irányban, hogy a kizsákmá-
nyoló ügyletet' semmisnek tekintette (Mjogi Dtár IX. 78. sz., 
XIII 82. sz.) ;• most már azonban túlmegy ezen és a kizsákmá-
nyolt léinek az ellenérték felemelésére is vagylagos követelést ad, 
ha a másik visszaélt szellemi alárendeltségével, védtelenségével, 
kedvezőtlenebb gazdasági helyzetével (Magánjogi Dtár, XIV. k. 
24. sz.). 
Ha mai magánjogunknak az a képe, amelyet a törvényhozás 
részéről nyert impulzusok tekintetében festenem kellett, sötét is 
és kevéssé reményteljes, egy momentum megmaradt , amelybe tel-
jes megnyugvással vethet jük a jövő iránti hitünket. Amikor min-
den összeesküszik ellenünk, amikor a polgári törvénykönyv meg-
alkotásának reménye a távol jövő zenéje csupán, Kúriánk polgári 
jogi gyakorlata, mintha érezné, mennyi mulasztást kell pótolnia 
és mennyi sebre kell irt találnia, minden dicséretet felülmúló ma-
gas színvonalon és az avult dogmatizmust félretevő szabad jog-
felfogással igyekszik az anyagi igazságnak érvényt szerezni. Ha 
hó és jég lepi is a tájat, ameddig csak lát a szemünk, a hideg 
lepel alatt lankadatlanul lüktet az élet. És fel fog ragyogni a nap, 
amely felolvasztja a ma még keményen ellenálló kérget, és akkor 
teljes virágzó pompájában fog elénk tűnni az új, a szebb, az 
igazságosabb magyar magánjog. 
Dr. Meszlény Artúr. 
T e k i n t e t t e l a p a p i r o s á r á n a k , v a l a m i n t a m u n k a -
b é r n e k e m e l k e d é s é r e , l a p u n k e l ő f i z e t é s i á r á t i s f e l 
k e l l e m e l n ü n k . 
A « J o g t u d o m á n y i Közlöny» előfizetési ára f . évi 
április 1-től kezdve Döntvénytárral együtt negyed-
évre 140 K lesz, Döntvénytár nélkül
 t ÍOO K. 
Szemle. 
— A b í r á k l egu tóbb i g y ű l é s ü k ö n ismét f e l j a jdu l t ak 
s o r s u k ké t s égbee j t ő voltán. Amit, a s z ó n o k o k a m e g é l h e t é s 
l ehe te t l enségé rő l és a m a g y a r közéle t e rkö lcs i zü l lö t t ségérő] 
e l m o n d o t t a k , m inden tú lzás nélkül , fedi az igazságot . A b b a n 
s em volt túlzás , hogy a ko r rupc ió á r ja a n y o m o r r a l küz -
ködő bírói ka r e rkölcs i s zep lő t l enségé t is veszélyezteti , m e r t 
a b í ró is c s ak e m b e r és ha erkölcs i p iedesz tá l ja h iva tá s sze -
rű l eg m a g a s a b b is, m i n t a többié , c s u p á n t ényké rdés , h o g y 
a p a n a m a - h u l l á m o k mikor c s a p n a k fel e r re az eme lkede t t 
szintre, c s u p á n t énykérdés , h o g y az éhező és l e rongyo l t 
g y e r m e k e i k sze re te te m ik o r győzi le az e rkölcs i e l lenál lás 
együ t t ha tó j á t . Szóval abban az í té le tben, ame lye t a b í rák 
t e s tü le t e hozot t , a t é n y m e g á l l a p í t á s k i f o g á s t a l a n volt. Ke-
vésbbé é r t j ü k a z o n b a n a r ende lkező részt. Miként m á r annyi -
szor tö r tén t , e lha t á roz t ák , h o g y a Bírói Egyesü l e t , a K A N S z . 
stb. ú t j án a k o r m á n y h o z f o r d u l n a k orvos lásér t . De h á t mi t 
t ehe t a k o r m á n y ? Fe lemelhe t i - e az i l l e tményeke t oly m é r -
t ékben , h o g y azok fedezzék a m e g é l h e t é s s z ü k s é g l e t e i t ? Oly 
sze l lemi leg e lőkelő tes tü le t , m i n t a bíráké, nyi lván n a g y o b b 
i sko lázo t t ságga l bír, s e m h o g y ne i s m e r n é a végte len gazda -
sági csavar t e rmésze t r a j zá t . Jó l t u d j á k tehá t , h o g y a í izeté-
sek megfe le lő emelésé t s z ü k s é g s z e r ű l e g n y o m o n követ i az 
á r a k n a k m é g fokozo t t abb emelkedése . Ké t s ég t e l en , h o g y a 
b í rák gazdaság i he lyzete kerese t i e l s z ige t e l t s égük következ-
tében m é g egy á rnya la t t a l kedvező t l enebb , m i n t a közt isz t -
v i se lőkké v a g y a m a g y a r középosz tá lyé á l ta lában . Ep úgy, 
m i n t a h o g y a m a g y a r középosz tá lyé g a z d a s á g i e lszigetel 1-
s é g e mia t t kedvező t l enebb , m i n t a k ö z é p e u r ó p a i á l l a m o k -
ban. De a k ü l ö n b s é g c sak fokozat i . Ezé r t félő, b o g y a bírói 
k a r o n ép oly kevéssé l ehe t segí teni , m in t a középosz tá ly 
egészén. Lega lább is addig, a m í g K ö z é p - E u r ó p a gazdaság i 
és pénzügy i b e t e g á l l apo tában a g y ó g y u l á s i f o l y a m a t m e g 
n e m indul,, amíg az ú. n. győző h a t a l m a k a n n a k t u d a t á r a 
n e m ébrednek , h o g y a l egyőzö t t ek g a z d a s á g i b o m l á s a az ő 
l á t s z ó l a g o s j ó l é tüke t is megfer tőz i . Ami a z o n b a n a fokoza t i 
k ü l ö n b s é g e t illeti, a m i é r t ((sósabbak itt a k ö n n y e k s a fáj-
d a l m a k is mások)), ebben ké t ségk ívü l r észe van a n y u g a t -
eu rópa i fe j lődésse l s z e m b e h e l y e z k e d ő pol i t ikai i r á n y n a k is. 
Sa jnos , a bírói ka r n a g y része n e m m e n t e s a s z e m r e h á -
nyás tó l , h o g y ezt a pol i t iká t nyí l tan t á m g g a t t a , ami, ha 
e g y é b b e n n e m , a b b a n nye r t k i fe jezést , h o g y egy ik legexpo-
ná l t abb képv i se lő jé t ü l t e t t e a b í ró i egyesü l e t e lnök i székébe , 
h o g y — m e g e n g e d j ü k — j ó h i s z e m ű eszköze vol t az i g a z s á g . 
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szo lgá l t a t á s á l r u h á j á b a öl tözöt t pol i t ikai bosszúá l lásnak . K ö -
t e l e s ségünk nyi l tan ki je lenteni , h o g y a bírák a m a része, 
ame ly lelki k ö z ö s s é g e t vállal t azokkal a pr imi t iv e lmékkel , 
akik M a g y a r o r s z á g r o m j a i n a reakc ió sz ige té t p róbá l t ák m e g -
alapítani , sú lyos h ibába eset t . Vé te t t n e m c s a k a bírói ál lás 
tekinté lye el len, mely n e m tűr i a b í rák pol i t ikai á l lás fogla-
lását , de vé te t t közvetve sa já t é rdeke ellen is, m e r t r o n t o t t a 
az o r szág gazdaság i f e l épü lé sének esélyeit . M e g e n g e d j ü k , 
h o g y a hiba régebbi kele tű . Abból az időből ered — ha jól 
e m l é k s z ü n k a da rabon t -ko r szako t köve tő koal ic ió b ű n e — 
amikor a k o r m á n y e lőször elnézte, h o g y b í rák pol i t ikai egye-
sü le tek tagja i l ehessenek . Szó t e m e l t ü n k e l lene akko r is, 
m a j d k é s ő b b a Káro ly i -ko rmányzás a la t t is. É s a mos t an i 
sú lyos időkben s e m a d h a t u n k m á s t a n á c s o t a s o r s u k o n mé l -
tán a g g ó d ó b í ráknak , m i n t : el a pol i t iká tó l és — vissza az 
igazsághoz . 
— Az ügyvédi kamarák hatásköre. A budapesti ügy-
védi kamara az igazságügyminiszterhez intézett feliratában kérte, 
hogy a nemzetgyűlés elé terjesztendő törvényjavaslatokat közölje 
a kamarával. Az igazságügyminiszter válaszában kilátásba helyezi, 
hogy az igazságügyi javaslatokat, ha kellő számú példány ren-
delkezésére áll, meg fogja küldeni a kamarának, azt is megígéri, 
hogy más minisztereknél is támogatni fogja a kamara hasonló 
kérelmét, de figyelmezteti a kamarát, hogy ((amennyiben jövőben 
a törvényes hatáskörét is érintő kérelmekkel a kormány többi 
tagjához kívánna fordulni, kérelmével nem mellőzheti a felügye-
leti u ta t s ehhez képest ilyen esetekben mindenkor hozzám kell 
fordulnia)). Kitanítja ezenkívül a leirat a kamarát , hogy vélemény-
adási kötelessége csak törvényes feladatkörét érintő törvényjavas-
latokra és ezekre is csak akkor ter jed ki, ha az igazságminiszter 
közli azokat a kamarával. 
A kamara nagyon udvariasan, nézetünk szerint túlságos ud-
variasan visszautasítja válaszában a miniszternek a kamara auto-
nómiájába való beavatkozását. Nagyon helyesen fejti ki, hogy a 
miniszter leirata beleütközik a törvény szavaiba, szellemébe és a 
kamara ötvenéves gyakorlatába. 
Sokkal gyöngébb alapon áll a miniszter leirata és sokkal 
alaposabb a kamara válasza, semhogy az érvekkel pro és contra 
behatóan foglalkoznunk kellene. 
Csak reá akar tunk mutatni arra, hogy az igazságügyi kor-
mány, ahelyett, hogy köszönettel fogadná a felajánlott közre-
működést, a kamarát nemcsak törvényben gyökerező jogának 
gyakorlásától akar ja elzárni, hanem korlátozni kívánja köteles-
ségének teljesítésében is. 
Szilágyi Dezső, Plósz Sándor szívesen vették a kamara közre-
működését. A mai igazságügyi kormánynak nincs reá szüksége. 
— J o g e g y s é g i d ö n t é s . A kir. Kúriának a közpolgári ügyek-
ben alakított jogegységi tanácsa a folyó évi márc. 27. napjára 
kitűzött ülésében a következő vitás elvi kérdéseket fogja eldön-
teni. I. Megszállás idejében előfordult ellenséges rekvirálás tör-
vényes-e (1913: XLI1I. tc.), ha a körülményekből megállapítható, 
hogy a rekvirálás célja nem a megszálló hadsereg szükségletei-
nek kielégítése volt, hanem az, hogy a megszálló hadsereg a rek-
virált dolgokat harmadik személyekre ruházza át, például avég-
ből, hogy ilyképen kárpótlást nyerjenek olyanok, akiket valamely 
előző rekvirálás aránytalanul sújtott . II. Ha az előbbi kérdésben 
említett rekvirálás nem törvényes, lehet-e azt a harmadik sze-
mélyt, akire a megszálló hadsereg a rekvirált dolgot átruházta, 
oly szerzőnek tekinteni, aki jogszabályaink értelmében tulajdon-
jogot szerez abban az esetben is, ha a dolog nem az átruházó 
tu la jdona? (Vonatkozással egyfelől a szegedi kir. í télőtáblának 
P. III. 1002/1920. és P. III ." 1203/1920. számú, másfelől a kir. 
Kúriának P. VI. 793/1921. és P. VI. 984/1921. számú ítéleteire, 
úgyszintén egyfelől a kir. Kúria II. polgári tanácsának P. II 
83/1921. sz., másfelől a kir. Kúria V. polgári tanácsának P. V. 
3844/1920. számú ítéletére.) 
— Az ügyvédi kamara és a lakáshivatal. A budapesti 
kamarának a népjóléti miniszterhez intézett felterjesztésében a 
következőket olvassuk : «Azon köztudomású tény mellett, hogy a 
budapesti lakáshivatalban alkalmazott bírák megbízatásukról le-
mondottak és hogy ennek folytán a lakáshivatal átszervezés alat t 
áll, felhasználjuk az alkalmat arra, hogy azt a t iszteletteljes kérel-
met terjesszük Nagyméltóságod elé, hogy a lakáshivatali állásokra 
a bírói kar tagjai t tovább is alkalmazni méltóztassék, mert való 
ugyan, hogy a lakásügyi közigazgatáshoz megkívántató, kezde-
ményezésképessége a bírói kar minden t ag j ában kellően kifej-
lődve hivatásuk természeténél fogva rendszerint nincs, másrész-
ről azonban a lakásügyeknek a nagyközönség széles rétegei 
kívánatos megnyugtatásával való intézése elkerülhetetlenné teszi 
annak a bírói karnak bevonását, amelynek tagjai épen hivatá-
suknál fogva a jog és méltányosság követelményeit teljesebb mér-
tékben garantál ják, mint a közigazgatási tisztviselők.)) A buda-
pesti kamara meggyőződésünk szerint nemcsak az egész ügyvédi 
kar, hanem a jogkereső közönség óhajának adott kifejezést, midőn 
azt kéri, hogy a bírákat ne cseréljék ki közigazgatási tisztviselők-
kel. Közmeggyőződés szerint ez a mai, kétségtelenül nem kielé-
gítő állapotoknak, további romlását, nem pedig javulását jelentené. 
Az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r nyi latkoz ik . Az Igaz-
s á g ü g y i Köz löny l e g ú j a b b ( február i ) s záma m e g l e p e t é s t nyú j t 
o l v a s ó i n a k : az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r nyi la tkozik . A ny i la tko-
zat m e g l e p e t é s k é n t , m o n d h a t j u k n a g y m e g l e p e t é s k é n t hat , 
m e r t a min i sz t e r ú r egészen szoka t lan t é r en próbá lkoz ik . 
N e m k i s ebb do logró l van szó, m i n t arról , h o g y az ö s szko r -
m á n y egyik r e n d e l e t é n e k (6720/1921. M. E. r ende l e t 21. §. 
m e z ő g a z d a s á g i h a s z o n b é r e k eme lésé rő l ) h o m á l y o s s zakaszá t 
magyarázza , és pedig, amin t ny i l a tkoza tában m o n d j a : «a r en -
dele t a l k o t á s á n á l szem előt t t a r t o t t s z e m p o n t o k h o z képes t .» 
Mit j e l en t ez a ny i l a tkoza t ? Kik s z á m á r a k é s z ü l t ? Ki 
in téze t t k é r d é s t a min i sz te rhez és k inek a d o t t f e l e l e t e t ? és 
ha akad t b í róság , me ly ké rdés t in téze t t a min i sz te rhez , h o g y 
egy h o m á l y o s r ende le te t m ikén t magya rázzon , mi t f og csi-
nálni a nyi la tkozat ta l , amely m é g homá lyosabb , min t a r e n -
delet , me lye t magya rázn i a k a r ? 
A min isz te r nyi la tkozata n e m jogfo r rás . T ö r v é n y e s h a -
t á skö rében k iado t t rende le te i t a lka lmazn i kell, akár rosszak , 
aká r jók , a k á r é r the tők , akár nem. 
De a r ende l e t eke t m a g y a r á z ó ny i la tkoza ta i anny i t é rnek , 
min t b á r m e l y m a g á n j o g t u d ó s n a k nyi la tkozata i . 
A min i sz te r u r a k annyi ra m e g s z o k t á k ((jogforrás))-i mi -
nőségüke t , h o g y i m m á r azt képzel ik , h o g y m i n d e n f o r m a 
mel lőzéséve l m i n d e n egyes n y i l a t k o z a t u k ((jogforrás)). 
Nagyon m e g e g y s z e r ű s í t e n é a j ogszo lgá l t a t á s t , ha a mi-
nisz ter u r a k nyi la tkozata i j o g f o r r á s o k volnának . 
A b í r ó s á g o k a r e n d e l e t e k és ta lán ezen e lső lépés u t á n 
n e m s o k á r a ma jd a t ö rvények s ű r ű k ö d é b e e g y s z e r ű e n a mi -
n i sz te r t k é r d e z n é k meg , m i k é n t kell é r t e lmezn i az é r the t e t -
len, hézagos , e l l e n t m o n d ó stb. szakaszt ? 
B á r m e n n y i r e ö s s z e b o g o z ó d o t t azonban u tóbb i időkben az 
i gazságszo lgá l t a t á s és köz igazga tás , enny i re ta lán m é g s em 
vagyunk . 
Bízza az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r ú r a r ende le t ek in t e rp re -
tá lásá t n y u g o d t a n a b í róságokra . N e m c s a k azért , m e r t — amin t 
ny i la tkoza tából l á t juk — ehhez a b í ró ságok j o b b a n é r t enek , 
h a n e m e l sőso rban azért , m e r t ez n e m ta r toz ik az ő ha t á s -
körébe . 
— Egyetemleges adóstársak közötti jogviszony. 
Abból, hogy az egyetemleges adósok, mint a szolgáltatásra jog-
közösségben állók, egymással szemben is teljesítésre vannak köte-
lezve, következik, hogy mihelyt a kötelezettség a hitelezővel szem-
ben lejárt, mindegyik adósnak joga van a többi ellen arra, hogy 
a hitelező kielégítéséhez az őket terhelő arányban hozzájárul-
janak. Abban az esetben pedig, ha a kölcsönben, az egyetem-
leges adósoknak csak egyike részesült, ettől követelni jogosított 
a másik adós, hogy ez a hitelezőt elégítse ki, amiből következik 
továbbá az, hogy ezen másik adósnak joga van követelni azt is, 
hogy a kölcsönben egyedül részesült adós a kölcsön biztosítására 
lekötött ingat lanát a tehertől mentesítse. (Kúria. V. 4517/1921.) 
— Baleseti kártérítésbe beszámítandó jövedelem. 
A kártérítési kötelezettség csakis a tényleg bekövetkezett kár 
megtérítésére terjedvén ki, mindaz, ami a kár csökkentésére szol-
gál, annak összegéből leszámítandó. Ha tehát a beleset folytán 
elhalt fér j után az özvegy, hitvestársi öröklés címén, cséplőgépet 
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kapott, ennek tiszta keresménye a baleseti kártérí tés összegéből 
levonandó. (Kúria VI. ,1602/1921.) 
— Törvényes gyermek tartása. A H. T. 95. §-a a há-
zasságból született vagyontalan közös kiskorú gyermekek irányá-
ban a szülők tartási kötelezettségét minden közelebbi időhatár 
nélkül állapítván meg, ez a tartási kötelezettség magánál a tör-
vénynél fogva a kiskorúság egész idejére kiterjed, e kötelezett-
ség végső időpontját tehát nem kell az ítéletben külön meghatá-
rozni. (Kúria III. 4525/1921.) 
— Szavazatra nem jogosult részvényesek. Az alap-
szabályokban érvényesen kiköthető, hogy a közgyűlésen csak az 
a részvényes gyakorolhat ja jogait , akinek részvényei a közgyű-
lést megelőző bizonyos határidő előtt a részvénykönyvben nevére 
átírattak. De a részvénykönyvben szereplő részvényes sem sza-
vazhat, ha részvényeit a közgyűlés előtt eladta. Ebből követke-
zik, hogy az ő nevében, mint az ő meghatalmazott ja sem sza-
vazhat a részvény vevője, aki tulajdonos ugyan, de viszont a 
részvényeket magára az alapszabályszerű határidő előtt a rész-
vénykönyvben át nem iratta. Közömbös az a körülmény, hogy 
eszerint oly részvény után, mely a közgyűlés előtt, de nem az 
alapszabályszerű határidő előtt á truháztatot t , a közgyűlésen senki 
sem szavazhat. (Mindkét alsóbírósággal ellentétben Kúria IV. 
2637/1921.) 
Ú j l a k i G é z a dr . : Ágoston Péter védelme. Hugó Victor 
mondja egy regényében, hogy voltaképen következetlenség Vol-
tairetől, hogy kigúnyolja a feszületet, mert annak idején épúgy 
megvédelmezte volna Jézust, mint a hogy védelmezte Calast. 
E szavak szuggesztív ereje nemcsak Voltaire egyéniségét vilá-
gít ja meg művészi plasztikussággal, hanem találók mindazokra 
az emelkedett gondolkozású emberekre, kiket politikai és világ-
nézeti különbségek sohasem akadályozhatnak abban, hogy lelkük 
teljes melegével, képességük minden erejével ne siessenek szét-
oszlatni az átláthatatlan ködöt, mellyel a politikai, vagy vallási 
fanatizmus gyűlölködése t aka r j a el ártatlan emberek igazát. 
Az atheista Voltaire ép oly szenvedéllyel védelmezte volna 
Jézust, mint amily erővel és bátorsággal szállt síkra a legitimista 
Berryer a ((bitorló)) családjából való Bonaparte Lajos védemében. 
Ebből a szempontból kell nézni azt a tiszteletreméltó, bátor, 
emberszeretettől és igazságába vetett hittől á thatot t védőbeszé-
det, melyet a polgári demokrácia eszmekörében élő Újlaki Géza dr-
a proletárdiktatúra népbiztosának érdekében tar tot t volt, mint a 
büntető kir. törvényszék által kirendelt védőügyvéd. 
E védőbeszéd egyetlen törekvése, hogy tanukkal , okiratok-
kal, Ágoston beszédeivel, cselekedeteivel, az ékesszólásnak és logi-
kának meggyőző erejével kétségbevonhatlanul bebizonyítsa, hogy 
Ágoston noha a proletárdiktatúra szolgálatában állott, nem volt 
kommunista , hogy a vérontásnak, rablásnak, rombolásnak, pusz-
tításnak abban a szennyes áradatában, mely ez uralom emlékéhez 
tapad, egyénileg tisztán őrizte meg emberiességét és becsületét. 
A védő igyekszik teljesen hát térben maradni. A közel 100 
oldalra ter jedő védbeszédben óvatos gondossággal vigyáz arra, 
hogy mondatai mentesek marad janak a frázisoktól, szubjektív 
ellágyulásokról, nem a szívre, mindenütt és mindvégig csak az 
értelemre akar hatni. Minden mondata tisztán, vi lágosan hirdeti 
hogy itt csak védencéről és csak az igazságról van szó, ahogy 
nem kegyelmet és méltányosságot, hanem csak megértést és igaz-
ságot akar. 
Stílusa a célnak megfelelően tiszta, világos, minden feles-
leges cafrangtól mentes, mondata inak egyszerű tömörsége, bizo-
nyítékainak logikus csoportosítása, azokból levont következteté-
sei, a védence cselekedetét megvilágító lelki analízis meggyőző 
erővel nehezednek az olvasó lelkére. 
A védőbeszéd mostanában jelent meg könyvalakban, noha 
már 1920-ban ki volt nyomatva. A könyv megjelenése azt a célt 
szolgálja, hogy a bizonyítékok tömegének széles körben való 
ismertetésével a nagy nyilvánosságot győzze meg a halálraítélt 
népbiztos ár tat lanságáról . 
Ha a célját nem is éri el teljesen, de ékesen szóló bizonyí-
ték szerzőjének tiszta, becsületes törekvése mellett és értékes 
tanúságtétel a magyar jogvédelem magasrendűsége mellett. 
V—r. M. 
MAGVAI) TÖRUÉtlVEK 
A FRANKLIN-TÁRSULAT zsebkiadásai 
Ügyes és tetszetős kiállítású törvénykönyvek, tárgyalásokra, eljárásokra 
zsebben hordhatók. Kitűnő pontos szöveg, kiváló szakemberek jegyzetei, 
utalásai és magyarázatai, a gyakorlati éleiben működő jogászember szükség-
leteinek megfelelően. A sorozatban a következő törvények jelentek meg: 
Az á l lami alkalmazottak, va lamint azok özvegye inek 
és árváinak el látásáról szóló 1912 :LXV. törvénycikk. 
Jegyzetekkel és utalásokkal ellátta Térfi Gyula dr. Ára 1 6 K. 
Az egységes bírói é s ügyvédi v izsgára vonatkozó jog-
szabályok. Összeállította, jegyzetekkel és utalásokkal ellátta Mendelényi 
László dr. Ára 1 4 K. 
Egyes igazságügyi szervezet i é s eljárási szabályok 
módos í tásáró l szó ló 1 9 1 2 : VII. törvénycikk. A vonatkozó 
rendeletekkel, jegyzetekkel és utalásokkal. Ára 1 4 K. 
A bortörvény (1908: XLVII. törvénycikk) é s a reá vonat-
kozó joganyag. Függelék: Az osztrák bortörvény és a m. kir. állami 
közpincék szervezete. (Betűrendes tárgymutatóval.) Összeállította Hampel 
Antal dr. Ára 2 4 K. 
A bűntettekről é s vé tségekről s zó ló 1878 : V. törvény-
cikk a módos í tó s k iegész í tő törvényekkel é s a vonat-
kozó joggyakorlattal. A büntettek és vétségekre nézve érvényben 
levő anyagi jogszabályok. Összeállította Lengyel Aurél dr. Á r a ^ 3 6 K. 
Az ipartörvény (1884 : XVII. törvénycikk) é s a reá vonat-
kozó joganyag. Törvények. Rendeletek. Joggyakorlat. Összeállította 
Méirkus Dezső dr. Ára 3 0 K. 
A kereskede lmi törvény (1875: XXXVII. törvénycikk) 
és a reá vonatkozó joganyag. (Törvények, rendeletek, 
az új vasúti üzletszabályzat, joggyakorlat.) Összeállította 
Nyári Jenő dr. Ára 5 5 K. 
Lakásbérleti szabályok. Budapest székesfőváros lakásbérleti szabály-
rendelete. Eljárási szabályok. Joggyakorlat. Összefüggő törvények és ren-
deletek. Illetékszabályok. Adótörvények. Összegyűjtötte és magyarázta 
Pongrácz Jenő dr. Harmadik, teljesen átdolgozott kiadás. Ára 1 5 K. 
A polgári perrendtartás zsebkönyve . Ismerteti és magyarázza 
Lánc.zi Jenő dr. Ára 3 0 K. 
1 9 1 2 : LIV. törvénycikk. A polgári perrendtartásról s zó ló 
1 9 1 1 : I. törvénycikk életbeléptetéséről . Jegyzetekkel és 
utalásokkal. Ára 1 4 K. 
Megrendelhetők: 
a Franklin-Társulatnál, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. és a 
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A jog eldurvulása. 
Nem kellett jósnak lennem, csak látnom kellett, és előre meg-
mondhattam mult évi október 1-én e hasábokon megjelent cik-
kemben, mi fog következni. «Az államgépezet bürokrat ikus jelle-
génél fogva gazdasági funkciók végzésére a priori alkalmatlan. 
Az állami apparátus a maga drágaságával és nehézkességével 
lényegesen hozzájárul a pénz elértéktelenedésének fokozásához. 
A monopolisztikus adminisztráció intézéséhez szükséges nagy-
számú személyzet fizetése és ellátása az adócsavar ú jabb meg-
feszítéséhez vezet és tetemes, munkaerőt von el a produktív mun-
kától, ami mind újból áremelőleg hat. Nagy kérdés, vájjon mind-
ezek a tényezők nem-e egyenlítik ki teljesen azt a hátrányi, 
amely a szabad gazdálkodás és szabad verseny uralma alatt az 
árdrágí tás látszólag nagyobb lehetősége folytán előáll. A tapasz-
talat azt muta t ja , hogy az összes korlátozó rendszabályok egyet-
len nagy árdrágítót sem akadályoztak meg szándékában és hogy 
a végén a küzdelem a különböző csoportok között nem az ár-
drágítás elnyomása, hanem az'árdrágítás monopóliumának meg-
szerzése körül folyik . . .» Időközben megéltük az elsőrendű köz-
szükségleti cikkek árának ú jabb katasztrofális emelkedését, ami-
kor egyidőben a magyar korona árfolyama Zürichben megköze-
lítőleg állandó maradt ; megéltük a köztisztviselők segélyének 
100%-kal felemelését, ami az államra évenként I milliárdnyi teher-
többletet jelent, és annak fedezésére a forgalmi adó megduplázá-
sát és egy sor közteher mcgsokszorosodását ; megéltük a lakás-
hivatal csődjét és olvastunk egy sor újsághír t állami ténykedé-
sekről, amelyek valóságáról vagy valótlanságáról bajos meggyő-
ződni, de amelyek abban egyeznek, hogy az államnak az azok-
ban foglalt cselekmények ellen, ha magánegyének részéről tapasz-
talná, a legnagyobb eréllyel kellene fellépnie . . . 
Ha semmi egyéb, úgy ézek a jelenségek adhatnának anyagot 
az n fölött való elmélkedésre, hová jut az állam, ha leszáll arról 
a magas piedesztálról, amelyen ülve, cuncta supercilio movens, 
illenék igazgatnia a nyüzsgő tömegeket és ha ehelyett maga is 
belevegyül az aranyborjút imádók tülekedéseibe. Az önmérséklés 
és önmegtar tóztatás nagy erénye az, amelyben az államtól példát 
várunk és amelyet büntetlenül nem hagyhat el sem úgy, hogy 
osztályokat, fajokat, érdekcsoportokat egymás ellen kijátszik, sem 
úgy, hogy nem két-, hanem százélű fegyverét, a jogot, az ellen 
fordítja, aki lolé-oltahnazókép kellene tartania. 
így, ahogy a* jogot ma alkotják és alkalmazzák, az egyben a ha-
talmi túltengés és gyengeség, az elnyomás és halálos vergődés, az 
önkény és behódolás lesújtó látványát nyúj t ja . Csoda-e, ha ily 
tar talommal és ily tendenciával a jog nem tud vagy nem akar 
tudni a jogosság ama legelemibb szabályairól, amelyeket műve-
lői évszázados munkában mint jus naturale-t bányásztak ki, 
quod natúr a omnia animalia docuitAmikor — még a há-
ború során — egyik törvényünk elsőnek telte túl magát a vissza 
nem hatás elvén ós büntetéssel sújtott oly cselekményt, ame-
lyet hatálybaléptének ideje előtt követtek el, néhai dr. Szászy-
Schivarcz Gusztáv-\al beszélgetve, kifejezést adtam annak a sú-
lyos aggályomnak, hogy ez a precedens végzetes jelentőségű lesz 
jogunk fejlődésére. Szászy-Schwarcz csak azt felelte r e á : ((Bará-
tom, így megy tönkre egy világ.» Az egyik oldalon a visszaható 
erő, a másik oldalon az egymást sűrűn követő amnesztiák vajmi 
könnyen kelthetik az iskolázatlan tömeglélekben azt a menta-
litást, hogy : ((büntetés érhet akkor is, ha olyat teszek, amit sza-
bad és a büntetéstől menekülhetek akkor is, ha olyat teszek, ami 
tiltva vari)). A magánjogi viszonyokban a visszaható erő a szer-
zett jogok elkobzását jelenti, az az megtagadását annak az 
elvnek, amelynek uralmát a kommunizmussal szemben helyre-
állítani hirdet tük. A világtörténelem egyik iróniája, hogy a szoci-
alista Lassalle irodalmi pályáját a szerzett jogok oltalmáról szóló 
háromkötetes munkájával kezdte meg, amelynek alcíme: «Eine 
Versölmung des positiven Rechts und. der llechtsphilosophie» és 
amely bölcseleti alapon igyekszik kimutatni , hogy a szerzett jogok 
szentsége csak addig az, amíg a pozitiv jog parancsoló rendel-
kezéssel ezt meg nem szünteti (I. k. 280. s köv. 1.). Valóban : 
les extrémen se loiicheni é^ minden extrém jogi irányzatnak első-
sorban a szerzett jogok szentségének elve van út jában. 
Ebben a. valóságos vagy képzelt (vagy talán sokszor szugge-
rált) szenvedélyekkel tú l fű tö t t légkörben szinte tudós snobizmus-
ként hat, ha a jogász egyéb, kisebb jelentőségű inelegentiákra 
mutat reá, amelyek a törvénytárba befészkelik magukat , mielőtt 
még tudatára ju tnánk annak, hogy az eleganlia juris, bár nem 
öncél, de szimptóma, és jó orvos a ba j gyökeres gyógyítása mel-
lett a szimptomatikus kezelést sem hanyagolja el. Divattá vált 
pl. ú j törvényeinkben a fő-és mellékbüntetések zuhatagához még 
az állam részére járó elégtétel fizetését is az elítélt nyakába 
varrni. Első nyomát e jogi csodabogárnak az 1916: IV. tcikk 
2. £-ában találom, amely szerint az, aki az ott körül ír t bünte-
tendő cselekményt elköveti, «a közérdeket ért hátrány megtérí té-
séül a közszükséglet kielégítése elől elvont tárgyak értékének 
háromszorosáig ter jedhető kártér í tő összeg))-ben marasztalható. 
S teljes, díszében tündöklik ez az újonnan felfedezett «jogelvi) 
az árdrágí tó visszaélésekről szóló 1920: XV. tc. 3. §. második be-
kezdésében : ((ezenfelül a bíróság az elítéltet az államkincstár 
javára belátása szerint megállapítandó összegű, s az elítélt va-
gyoni viszonyaihoz és a cselekménnyel illetéktelenül elért vagy 
elérni kívánt nyereség nagyságához mért vagyoni elégtétel meg-
fizetésére kötelezheti)), amely a nyereség többszörösében is áll-
hat és az elítélt egész vagyonértékének elkobzásáig ter jedhet . 
A modern büntetőjogi elmélet kezdettől fogva úgy fogta fel a 
büntetést , mint kifejezőjét annak az erkölcsi kárnak, amelyet az 
államrend a tett folytán szenvedett és a modern büntetőtörvény-
hozás azért tért el a vagyonelkobzás és vagyonelvonás középkori 
büntetésnemeitől, mer t nem találta az államhoz méltónak, hogy 
bűncselekményeken gazdagodjék és nem akar ta még annak lát-
szatát sem kelteni, hogy az állam vagyonilag érdekelve lehet 
abban, hogy valakit elítéljenek. A büntetés tehát a tisztult jog-
felfogás szerint kimeríti az állam clégtételi igényét ; az ennek 
tetejébe megszabot t vagyoni elégtétel nem más, mint leplezett 
vagyoni büntetés, amelynek kiszabását és mértékét a törvény a 
bíró szabad belátására bízza (miként ezt most már a Kúria is 
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kifejezetten va l l j a : 1919. évi október 19. B. II. 3686/1921. sz., 
Büntetőjogi Dtár XV. 11. sz.) s ezzel a tettest vagyoni létében 
kiszolgáltatja a hatóság diszkréciójának mindama garanciák nél-
kül, amelyeket a büntetés kimérése körül a jogi kul túra az utolsó 
évszázadokon szívós következetességgel megteremtett . S miként 
a vagyoni kár megtér í tésén felül az erkölcsi kár enyhítését célzó 
magánjogi elégtétel intézménye, amint azt a polg. tkv. javaslatá-
nak 885. §-a kodifikálta, a magán jog végső kifinomodásának és 
tökéletesedésének büszke tanújele, úgy a büntetőjogi kompozíció 
a XIII. század jogi technikájának eszköze és annak kultúrfoká-
hoz méltó. 
Bőségesen élnek törvényhozóink Talleyrand ama mondásával, 
hogy a nyelv arra való, hogy gondolatainkat elleplezzük. Törvé-
nyeink az utolsó esztendőkben következetesen máshova vágnak, 
mint ahova néznek, s hogy ezt tehessék, a törvényjavaslatok és 
megokolásaik tobzódnak a rendelkezések valódi intencióinak el-
fedésében és elferdítésében. Az a törvény, amely a legerkölcs-
telenebb büntetési nemet honosí tot ta meg, mint erkölcsvédő tör-
vény lép fel ; az a törvény, amely az ál lampolgárok bizonyos — 
és nem legtehetségtelenebb — részét a főiskolai oktatásból ki-
rekeszti, szavaiban azt az intenciót hirdeti, hogy a főiskolai 
oktatás alaposságát és eredményességét óhaj t ja biztosítani ; és az 
a törvény, amely az iparűzés lehetőségét félreismerhetetlen mó-
don belevonja ama húsos fazekak gőzkörébe, amelyek fölött a kor-
mányhatalom rendelkezik és amelyekből osztogathat, az iparűzés 
szabadsága biztosításának fehér köntösét ölli magára. Törvény-
javaslat kerül t a nemzetgyűlés elé a tisztességtelen verseny ellen; a 
javaslat nagy részben német minta után indult. A megokolásban 
szó sem esik arról, miben egyezik és miben és miért különbözik 
a javaslat a német törvénytől ; szó sem esik a rendelkezések jogi 
és jogpolitikai horderejéről , összefüggéseiről, az oltalom mérté-
. kének és módjának miért épen így és miért nem máskép történt 
megszabásáról . A megokolás egyáltalán a cckincses kalendárium)) 
színvonalán tar tot t hasznos mulat ta tó olyanok számára, akik eddig 
tisztességtelen verseny alatt kizárólag a jockeyk csalafintaságait 
vagy legfeljebb még az országúton való egymás elébe haj tás 
élvezetét képzelhet ték el. Szerencse, hogy az ebből folyó töpren-
gések nem akasztották meg a nemzetgyűlés munkájá t , mert a 
javaslatra amúgysem került sor. Kit is érdekelne annak sorsa : 
hiszen 28. §-a értelmében — és ezúttal ellentétben nemcsak a 
német, de a világ összes kid túrnemzeteinek jogával — «az ős-
termelés körébe tartozó üzemek közül a jelen törvény rendel-
kezései alá csak azok esnek, amelyekre az 1875: XXXVII. tcikk 
rendelkezései is alkalmazhatók, vagy amelyek a kereskedelmi, 
illetőleg ipari üzemek módjára vannak berendezve)). Hogyan is 
szól az a bonmot a vallásos izraelitáról, aki mikor lopáson kap-
ták és szemére vetették, hogy a t ízparancsolat ellenére cseleke-
dett, nagy csodálkozással azt felelte: «En vétkeztem volna?! 
Hiszen ott az áll : Du sollst nicht stehlen» . . . 
Dr. Meszlény Artúr. 
Jogrontás. 
Jogrontó törvény és rendelet legszörnyűbb torzszülöttjei ennek 
a csaknem két lusztrum óta ránk boruló szomorú korszaknak. A há-
ború esetére szóló kivételes*felhatalmazás alapján hozott rende-
letek és nagyrészt a háborús gazdasági viszonyokkal indokolt tör-
vények teljesen lerontot ták a mai generáció évtizedeken át gon-
dossággal fejlesztett jogi nevelési elveit, melyek büszkén hirdet-
ték a törvényeknek, mint a népiélekben megnyilatkozó élő jognak 
az államhatalom részéről történt szankcionálását. Túlzás nélkül 
mondhat juk, hogy a meghozott törvényekre úgy tekintet tünk lel, 
mint legszentebb szentségeinkre s h i t tünk azok törhetetlen ere-
jében. A mindenkori kormányhatalom ahelyett, hogy ezt a féltve 
őrzött kincset megóvta volna és csak elkerülhetetlen szükséges-
ségnek engedve élt volna a kivételként gondolt hatalommal, úgy 
tett, mint a lelkiismeretlen orvos, aki a betegség minden meg-
nyilatkozását a diagnózis pontos megállapítása és a kor tünet 
okainak kikutatása helyett pillanatnyilag kábító szerekkel csilla-
pította. Valóságos morfiuminjekció-sorozat az, amellyel a gazda-
sági és társadalmi élet beteg szervezete elhalmoztatott, s mihelyt 
a méreg közvetlen hatása elenyészett, a kóros elváltozások egyre 
erősbödtek, a test szövetébe inficiált méreg segítette a bomlást 
és a morfinistává lett vergődő organizmus nem volt többé talpra-
álló. P>ár ezerszer és ezerszer hallottuk és olvastuk ezt, nem tudunk 
ebbe belenyugodni. Mindannyiszor valahányszor rágondolunk, 
emlékezetünkbe ju tnak Ovidius kesergései, amikor Tomiba való 
száműzetése emlékein szomorkodva mondja : labitur ex oculis 
nunc quoque gut ta meis. 
A jogrontó törvény mellett a jogrontó gyakorlat későbbi 
szüleménye a háborús állapot által nekünk ajándékozott vív-
mányoknak. Sokáig úgylátszott, hogy ez mindvégig ellentáll a 
jogrontásra irányuló törekvéseknek. Sajnos, azonban ez az ellent-
állás is sok helyütt megtör t és nyilván a kifáradás gyengítet te 
erejét. Pedig az lett volna valódi hivatása, hogy kellő értelme-
zéssel és a jogalkalmazás helyes módszerével ellensúlyozza a 
kodifikáció jogrontásának hatásait. A legszigorúbb értelmezési 
szabályoknak kellett volna érvényesülniük és kétség esetén a jog-
szervezet hatalmának előnyt adni. Ha már ama alkotmányjogi 
garancia, amely a bírónak a rendeletek törvényességének vizsgá-
latára is módot ad, nem is érvényesülhetett, ettől eltekintve még 
mindig elég tág tér nyílott arra, hogy a bírói gyakorlat gátat 
vessen a jogfolyam évtizedeken át megépítet t sziklagátjainak a 
jogrontó törvények és rendeletek áradásaitól való elöntése ellen. 
Ez a nemes feladat az első esztendőkben annál könnyebben meg-
valósítható lett volna, mert a joghatások leírása rendszerint hiány-
zott és így ezeket az élő joganyagból kellett pótolni. I)e még 
később is csak aránylag kevés számú volt az a rendelet, amely 
e tekintetben a bíró kezét megkötötte. 
Egyik legkrasszabb példája ennek a jogrontó gyakorlatnak a 
KT. 263. §-ának teljes sutba-dobása. Ez a törvényhely ekkép ren-
delkezik : «Azon körülmény, hogy valaki hivatalánál, állásánál, 
iparrendészeti vagy más okoknál fogva kereskedelmi ügyletek-
kel nem foglalkozhatik, a kereskedelmi ügyletek minőségére és 
érvényességére befolyással nincsen.)) 
A kereskedelem és ipar háború okozta kinövéseinek meg-
rendszabályozása tá rgyában alkotott rendeleti és törvényi intéz-
kedések a KT. ismertetet t szabályával nem helyezkedtek szembe-
Ezt sem kifejezetten, sem el fogadható törvénymagyarázat szerint 
hatályon kívül nem helyezték. Mégis mit lá tunk a bírói gyakor-
latban ? A bírói gyakorlat ügyet sem vetve ezen alapvető intéz-
kedésre, érvénytelennek deklarálja mindazokat az ügyleteket, 
amelyeket nem kereskedő köt, vagy olyan kereskedő köt, akinek 
iparigazolványa ily ügylet kötésére ki nem terjed, vagy hatósági 
engedély az előbb kiadott iparigazolványt nem erősítette meg. 
Szóval, aki iparrendészeti mulasztást követett el. 
Az ilyen ügyleteket bíróságaink pusztán ez okból, minden 
egyébre való tekintet nélkül érvénytelen ügyletnek tekinti, amely-
ből semmiféle bíróilag érvényesíthető igény nem származhatik. 
Ezen álláspont íoindoka a 3678/1917. számú rendeleten nyugszik, 
amely tudvalevőleg^ meghatározta a közszükségleti cikkek soro-
zatát és ezeknek forgalombahozatalát bizonyos kautélákhoz kötötte, 
így különösen mindazok, akik 1914 augusztus 1-jc után nyertek 
iparigazolványt, ezek részére hatósági engedély kiállításától tette 
függővé ily cikkek forgalombahozatalát . Ha már most olyan ügy-
let került a bíróságok elé, amelyet nem kereskedő kötött vagy 
bejegyzett kereskedő kötött ugyan, akinek iparigazolványa 1914 
augusztus 1-je után kelt, de a hivatkozott rendelet ér telmében 
hatósági engedéllyel nem pótoltatott , vagy bár régebbi iparigazol-
vány alapján az iparigazolványban megszabott kereteken túl kö-
tött, az ilyen ügyletektől mindennemű bírói jogsegélyt a priori 
megtagad, Érvelés: A rendelet szerint tilos hatósági engedély 
nélkül ily ügyletet kötni. Tilos ügyletből pedig nem származhatik 
bíróilag érvényesíthető kötelem. Ez az érvelés vajmi gyönge lábon 
áll, mert nem szükséges itt bőven fejtegetni, hogy egyrészt tilos 
ügylet nem annyi, mint érvénytelen, másrészt pedig, hogy ez nem 
kimerítő leírása valamely ügylet joghatásának. Lehet valamely 
ügylet tilos, de mégis érvényes, sőt egymagában az, hogy tör-
vény vagy rendelet valamely ügyletet tilosnak nyilvánít anélkül, 
hogy azt kifejezetten is érvénytelennek mondaná az általános jog-
elvek szerint is annyit jelent, hogy a megkötöt t ügylet hatályos, 
de aki ily ügyletet köt, valamely joghát rányban részesül. A tilos 
ügylet a hibás ügyletek legenyhébb skálája. Erre nézve nemcsak 
tételes törvényeink szolgáltatnak kétségtelen bizonyítékot, de az 
általános jogelvek is. Tételes törvényeink közül elegendő hivat-
kozni a házassági törvényre. Ami pedig az általános jogelveket 
illeti, épen ezen kategória szempontjából azok a rendeletek szol-
gál tatnak döntő bizonyítékot, amelyek a joghatás tisztázása szem 
szám. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. 
pontjából szükségesnek ta r to t ták bizonyos ügyletek érvényességét 
kifejezetten megtagadni, amelyeket tilalmaztak. így pl. 3296/1918. 
számú rendelet vagy a 4420/1918. számú rendelet. Itt nem lehet 
\ i ta az iránt, hogy az ezek ellenére kötöt t ügyletek nemcsak tilos 
ügyletek, hanem érvénytelenek is. Ahol azonban ez kifejezetten 
nincs kimondva, ott legalább is törvénymagyarázati kérdés az ügy-
let érvénytelensége. Leghivatot tabb törvénymagyarázó pedig a 
bíró. Ha már most a bírónak oly alapvető törvényszabály van 
segítségére ezen munkájánál , mint a KT. 263. §-a, akkor nem 
kellene neki bolyongania ingoványos utakon, ahol nemcsak az 
eltévedés, de a sülyedés veszedelme is közel áll. Egy másik alap-
vető kérdésben a bíróság csak hosszú bolyongás után, melynek 
a gazdasági élet is érzékeny kárát vallotta, ludott visszatérni a 
j o g szilárd talajára. Nevezetesen a maximális áron felül kötött 
ügyletek körüli praxisában. Itt is előbb úgy intézte el a dolgot, 
hogy mint tiltó szabályba ütközőt az ily ügyleteket érvénytele-
neknek nyilvánította és azoktól minden jogsegélyt megtagadot t 
(<sak mikor látta, hogy a gyakorlat i élet mennyire rácáfol az ilyen 
jogelvekre és hogy épen azok a morális, társadalmi és gazdasági 
szempontok vallják kárá t az ilyen nem annyira meggondolás, mint 
inkább lelkiállapot sugallta ítélkezésnek, akkor kellett feladnia 
ezt az álláspontját. 
Ámde ugyanazok a döntő okok, amelyek a fenti esetben a 
bíróságokat előbbi á l láspontjuk feladására kényszerítették, itt még 
fokozottabb mértékben fenállanak. Amellett a bennünk élő morál 
és igazságérzet súlyosan felháborodik, ha azt lá t juk, hogy a bíró-
ságok a fogyasztás, tehát a nagyközönség érdekében olyan ítéle-
teket hoznak, amelyekből elsősorban a védelemre szoruló köz-
érdek szenved kár t és senki más nem nyer, mint az, aki bűnös. 
Mit jelent ugyanis Iegtöbbnyire az ily ügyleteknek érvénytelenné 
nyilvánítása? Azt, hogy, aki ily tilos maga ta r tás t tanúsított , azt 
ebből semmi magánjogi hátrány nem érheti, mert ügylete érvény-
telen. A legnagyobb kockázat, amit ily ügyletkötő fél magára 
vállal, az, hogy a többnyire kihágás vagy vétségnek minősítet t 
cselekmény büntetőjogi hátrányai t el kell szenvednie. Ha a reális 
életet figyeljük, arra az eredményre ju tunk , hogy kevesebb koc-
kázatot visel az, aki ily szabálybaütköző módon köt kereskedelmi 
ügyleteket, mint az, aki legitim ügyletekkel foglalkozik. Ez utób-
biaknak ugyanis viselniük kell a megkötés és teljesítés ideje közti 
kockázatot, ami a mai gazdasági viszonyok mellett módfelett nagy 
és súlyos kötelesség. Hacsak nincs gazdasági lehetetlenülés, az 
ily ügyletekből a feleknek állniok kell vállalt kötelezettségeiket. 
Ellenben, a másik esetben minden hátrányos^ következményt el-
hárí that magától a hibás fél, ha megtagadja kötelezettségei telje-
sítését, mert hiszen úgy is érvénytelen a megkötöt t ügylet. Egye-
nesen felbátorít ja azokat az elemeket, akik éber figyelemmel 
kísérik, hogy a aLticken der Gesetze» miképen használható ki 
önző, meg nem engedett vagyonszerzésre. Ha a spekuláció bevá-
lik", akkor készséggel teljesítenek, s minthogy az ügy ily esetben 
nem kerül bíróság elé, az ügylet érvényes. Ha ellenben a speku-
láció Íjaiul üt ki, csak meg kell nyitniok a biztosító szelepet, nem 
lehet semmi bajuk, mert az ügylet érvénytelen. Ez az ítélkezés 
nemcsak legmesszebbmenő honorálása a saját erkölcstelen ténybe 
ütköző kifogásnak, hanem mindenkit, akiben egy csöpp jogérzet 
él, fel kell, hogy háborítson. Amellett a gazdasági érdekvédelem 
nincs elérve, mert a szolgáltatás tárgyát tevő közszükségleti tárgy 
kisiklik abból a kézből, amelynek egyedül állott volna módjában 
azt a forgalomba bevonni és prédájává válik a további üzérkedés-
nek. Nem kell egyebet tenni, mint megfigyelni az életben józan 
ítélőképességű, magas erkölcsi nivón álló nem jogászok ámulatát 
ilv döntések hallatára. Ez a legbiztosabb próbája annak, hogy 
milyen ferde irányban halad az erre vonatkozó jogszolgáltatás. 
Figyelmen kívül ^hagy ja a tárgyalt érvelés azt is, hogy a KT. 
és az ipartörvény ura lma alatt, tehát a kivételes törvényalkotások 
előtt is iparrendészeti kihágásban vált vétkessé az, aki ipariga-
zol váhy nélkül, vagy annak körén túlmenőleg kötött kereskedelmi 
ügyleteket. Az ily ügylet tehát törvénybeütköző, tilos ügylet volt 
a 3678/1917. számú rendelet előtt is, a normális joguralom idején 
is. Amikor tehát a KT. 263. §-a mégis azt rendelte, hogy az ilyen 
ügyleteket érvényes kereskedelmi ügyleteknek kell tekinteni, akkor 
ezzel épen annak a törvényhozási intenciónak adott kifejezést, 
hogy az ilyen tilos ügyletek nem érvénytelen ügyletek, mert a 
helyes legisztráció felismerte azt a visszásságot, amely az ellen-
kező felfogásban rejlik, ha t. i. valaki azzal szabadulhat magán-
jogi kötelezettségek alól, hogy amit tett azt neiu lett volna sza-
bad tennie. 
Gyakran hallani azt az ellenvetést, hogy a KT. 263. §-a nor-
mális viszonyokra gondolt, amikor ezt a rendelkezést megalkotta. 
A mai abnormális viszonyokra tehát ezt nem lehet alkalmazni. 
Nincs hamisabb érvelés ennél. Mert eltekintve attól, hogy ilyen 
okoskodás mellett a békeidő minden jogszabályát ugyanezzel az 
indokkal félre lehetne dobni, kis meggondolás után könnyen rá-
jöhetünk arra, hogy ez a békeidőre szóló rendelkezés sokkal több 
előnyt biztosít a háborús gazdasági érdekek részére, mint a béke-
időkére. Normális időkben ennek a rendelkezésnek alkalmazási 
köre vajmi szűk téren mozgott,. A Kúria gyakorla tában évek mul-
tak el, amíg egy-egy ilyen eset felmerült. Akkor sem volt neki 
különösebb jelentősége. Ma azonban egészen másképen van. 
A szabály tényállása nap-nap mellett ismétlődik. Ha statisztikát 
lá thatnánk arról, hogy mily értékű árú kerül t ki e törvényhely 
nem alkalmazása és a hibás praxis folytán a közfogyasztásból és 
mekkora vagyonérték jutott a zugforgalomba, azt hiszem meg-
döbbentő számokat kapnánk. Ha már most erős küzdelmet kell, 
hogy folytassunk a beteg gazdasági élet ama kinövései ellen, 
amelyek épen a legit im forgalmat és a fogyasztást akar ják védel-
mezni, lehet-e olyannak nevezni azt, a bírói gyakorlatot, amely 
tárt a j tókat nyit mindazok részére, akik illegitim haszonszerzés 
célzatával kisurrani akarnak arról a jogterületről, ahova őket 
behurcolták és megint visszatérhetnek a jogtalanság birodalmába, 
ahol tovább folytathat ják rentábilis játékukat. Szakítani kell tehát 
az ilyen gyakorlat tal , amint szakítottak a bíróságok a maximálisár 
kérdésében követett gyakorlat tal és részben az árdrágí tásra vonat-
kozó gyakorlattal is, amikor az előbbi teljesen elutasító álláspont-
tal szemben az ily ügyletekre felvett előlegeket visszaítélték. 
Reitzer Béla. 
Az irodalmi és művészi művek védel-
mére alakult berni Unió.* 
A védelem személyeire vonatkozó rendelkezések közé buj-
tatva akadunk az egyezmény egyik legkardinálisabb rendelkezé-
sére, arra, mely az Unió jogában eddig a legnagyobb haladást 
jelenti. E rendelkezés pedig az, hogy a jogok élvezése és gya-
korlása semmiféle alakszerűséghez nincs kötve és független attól, 
vájjon a mű élvez-e védelmet származásának országában, minél-
fogva a védelem terjedelme, valamint a szerző jogainak érvénye-
sítésére biztosított védelmi eszközök tekintetében kizárólag annak 
az országnak törvényei irányadók, ahol a védelmet igénylik. A sza-
bad eszmeforgalom friss légáramlása csap ki e rendelkezésből. 
Az egyezmény lerázta itt a régi szerzői jogi törvények bilincseit, 
kiir totta az Unió keretéből a szűkkeblű törvényhozások maradi-
ságait. Merész, szinte vakmerő lépés volt ; a legnehezebb ütköze-
teket ezért vívták az Unióértekezleteken. Nem is csoda, mert a 
haladás itt mértföldes volt. 
Az Unióországbeli szerző tehát védelmet nyer a többi Unió-
országban, akkor is, ha nem végzi el a saját hazájában, vagy a 
mű származási országában megszabott formalitásokat, pl. az után-
nyomás tilalmának rávezetését, holmi beiktatásokat, példányleté-
teleket stb. De akkor is, ha nem végezte el azokét a formalitá-
sokat sem, melyeket az az ország megkövetel, ahol a szerző a 
védelmet keresi. Még azt sem lehet vizsgálni, hogy a mű szár-
mazási országában részesül-e egyáltalán védelemben. Ha szárma-
zási országában nem is részesül, még akkor is kötelesek a többi 
Unióországok megvédeni a művet. így pl. Angliában Oscar Wilde 
művei — tudtommal — nem nyernek védelmet, mert bírói ítélet 
tette Wilde műveit jogvesztettekké. Mégis Wilde müvei Anglián 
kívül, a többi Unióországokban védelmet élveznek. 
Ha tehát bíróságaink a jövőben határozni kívánnának vala-
mely Unióországbeli mű szerzői joga tekintetében, nem lesznek 
sem kötelezve, sem jogosítva azt vizsgálni, váj jon a műre nézve 
a szerző valamely feltételnek, fenntartásnak;, a lakságnnk eleget 
tett-e és részesül-e a mű saját hazájában egyáltalán védelemben. 
Egyet azonban a bírónak mégis meg kell még vizsgálnia és 
pedig az t : vájjon nem járt-e még le a mű védelmi ideje sa já t 
származási országában. Mert ha ez az idő lejárt, úgy nem élvez 
többé a mű védelmet a többi Unióországokban sem. Visszatérve 
* Az előbbi közi. 1. az 5. és 6. számban. 
7. SZÁM. 
az osztrák' pé ldára : ha már eltelt az ausztriai származású mű 
szerzőjének halála óta 30 esztendő, úgy a mű Magyarországon, 
avagy más Unióországban sem részesül többé védelemben. 
Jól meg kell azonban itt jegyezni, hogy csak az általános 
védelmi idő kerül itt ügyeimébe, nem pedig az egyes speciális 
védelmi ágakra vonatkozó időlejáratok. Egy példával talán plasz-
tikusan világítjuk meg e té tel t : ha pl. Ausztriában a művet le-
fordítás ellenében csak tíz évig védenék meg — tényleg nem így 
van! — de egyébként a műre nézve a generális 30 évi p. m. r. 
időtartam fennál l : úgy Magyarországon, ahol a művek immár for-
dítás ellen is 50 évig védetnek, a magyar bíró nem vethet ügyet 
arra, hogy a művet származási országában, Ausztriában mái-
bárki lefordíthatná azért, mert ott a tíz év már eltelt, hanem 
csak azt vizsgálhatja, nem telt-e le a 30 év p. in. a., mely után 
a mű egyáltalán szabaddá válik Ausztriában. 
Ehhezképest a bíró az egyezmény szempontjából könnyen 
elbírálhatja van-e védelemnek helye, mert minden részletkérdés 
mellőzésével csak ezt a két könnyen elbírálható kérdést teszi fel 
magának : vájjon Unióországi származású-e a mű és lejárt-e már 
a mű származási országában a generális védelmi időtartam. A ber-
lini értekezletnek legszebb sikere volt, hogy a régebbi kompli-
kált szabályokat ezzel az egyszerű szisztémával helyettesítette, 
tudván, hogy a bíró nehezen igazodik el más országok szerzői 
jogában, viszont könnyen talál feleletet arra a kérdésre, meddig 
tart akármelyik ország joga szerint a generális védelmi időtartam. 
Sőt még nagyobb könnyebbséget iparkodott a bíró számára 
teremteni az egyezmény, amidőn az egyezmény 7. cikkében meg-
szabta, hogy a szerző halála utáni 50 évi védelmi időtartam köte-
lező az Unióországokra nézve. 
Sajnos, nem sikerült e szabályt az értekezletén általánosan 
elfogadtatni és ezért a 7. cikk csak elvben állapíthatta meg ezt 
az egységes védelmi időtartamot és kénytelen volt koncedálni, 
h ogy : ha valamennyi Unióország nem fogadná el ez az egységes 
védelmi időt, úgy minden ország maga szabályozhatja a védelem 
generális időtartamát. Vagyis nincs egységes védelmi időtartam 
az Unióban és azt minden ország tetszése szerint szabhat ja meg. 
Az egyezmény anyagi jogának további része a védelem tár-
gyaira és a védelemnek bizonyos módjaira utal. E részben az egyez-
mény mintegy a nemzetközi szerzői jognak kódexe akar lenni és 
arra van hivatva, hogy megalapozza a szerzői j o g nemzetközi 
egységesítését. Az értekezletek tudatosan fokról-fokra tágították 
az egyezmény e részét, azon hi tben lévén és hogy az t nióorszá-
gok eleget teendő az egyezmény követelményeinek, előbb-utóbb 
odajutnak, hogy szerzői joguk mintegy automatikusan egymás-
hoz hasonul. Talán a világfelfordulás okozta, hogy az egyezmény 
szerkesztőinek e reménye nem vált be eddig fokozottabban. 
A haladást, amely szemellátható az hozta meg, hogy az egy-
másután következő egyezményszövegekbe sikerült mind több 
anyagi jogi rendelkezést felvenni, bizonyos szerzői jogi védel-
meket, melyeket minden l nióország köteles megadni az l nió-
szerzőknek, de csak ' az I nióerszágbeli szerzőknek! Saját szerzői-
nek az Unióország nem köteles e védelmeket megadni, mert az 
egyezmény nem nyúl az ország belső Viszonyaiba. Ám az a körül-
mény, hogy a külföldi, Unióbeli szerzőknek az egyezményszabta 
e védelmeket meg kell adni, arra kényszerít ette az t nióországo-
kat, hogy sa já t szerzői jogi törvényhozásukat a/, egyezmény 
anyagi jogi tar ta lmához hozzáalakítsák, nehogy külföldiek több 
és jobb védelmet nyerjenek, mint a hazai szerzők. Ezáltal az Unió-
egyezmény joga bevonult az egyes Unióországok szerzői jogi 
kódexébe és így mintegy az egyezmény lett szabályozója az egyes 
országok saját belső szerzői jogának. A magyar törvényhozást is 
az ú j szerzői jogi törvény megalkotásánál az egyezmény által 
megszabot t kötelezettségek vezették. A törvény szerkesztői első 
feladatukká egyenest azt tűzték ki, hogy pontról-pontra meg-
feleljenek az egyezmény követelményeinek. Ep ezért az ú j szerzői 
jogi törvény magyarázatánál az elmélet és a gyakorlat bízvást 
támaszkodhatik az egyezmény szövegére és intencióira és így az 
egyezményszöveg sok tekintetben szerzői jogunknak mintegy ki-
egészítő jogforrásául lesz tekinthető. Természetesen a hivatalos 
francia szöveg lesz e részben is egyedül hitelesnek tekinthető. 
Még oly gondos fordítás sem adhatta vissza az egyezmény ere-
deti francia szövegének minden minuciózus árnyalatát. 
Áttérve a védelem tá rgya i ra : védelemben «az irodalmi és 
művészeti mű vek» részesülnek. Önmagában világos megjelölése ez 
a védelem tárgyainak. Mégis szükségesnek vélte az egyezmény, 
hogy c kifejezés tar ta lmát részletesen megadja. Megjelöli, hogy 
ez a kifejezés ((magában foglalja az irodalom, a tudomány vagy 
a művészet minden termékét, tekintet nélkül külső megjelenésé-
nek módjára vagy alakjára)). 
De ínég ezzel az általános meghatározással sem érte he az 
egyezmény, hanem részletesen is felsorolja a védett művek meg-
jelenési alakját , ((úgymint: könyvek, füzetek és más írói müvek, 
színművek, zenésszínművek, koreográfiai művek és némajátékok, 
melyek színrehozásának módja írásban vagy másként meg vau 
örökítve, szöveges vagy szövegtelen zeneművek, rajz, festés, épí-
tészet, szobrászat, metszés, kőnyomás alkotásai, szövegkének, tér-
képek, földrajzi, helyrajzi, építészeti vagy tudományos vonatkozású 
tervek, vázlatok és plasztikai művek)) említettnek fel védendő mű-
vek gyanánt. 
Felmerül itt a kérdés, vájjon taxativ, vagy exeniplikátiv fel-
sorolással állunk-e szemben, vagyis csak oly irodalmi, tudomá-
nyos és művészeti mii nyer-e védelmet, mely a most felsorolt 
alakok valamelyikében valósult meg? A szöveg nyilván arra vall, 
hogy a felsorolás csak exemplikativ. Ezt lehet következtetni 
abból a bevezető kijelentésből, hogy ((minden termék tekintet 
nélkül külső megjelenésének módjára és alakjára)) és az ((úgymint)) 
(telle que) kitételből. 
De nem kimerítő a felsorolás azért sem, mert maga az egyez-
mény is megjelöli a védelemnek egyéb tárgyait is. így védendő-
nek mondja ugyancsak a 2. cikkben, a fordításokat is, mondhat-
nók : a fordítmányt, a fordító szellemi munkájá t , továbbá az 
alkalmazásokat (adaption), zenei összeállításokat (arrangement), 
továbbá irodalmi és művészeti műveknek egyéb átalakításait és 
különböző művek gyűjteményeit , tehát az alkalmazás, összeállí-
tás, átalakítás, gyűjteményösszeállí tás elvégzésében rejlő szellemi 
munkát is. Ep így védelem tárgyai gyanánt jelöli meg a 3. cikk-
ben a fényképészeti műveket és a 14. cikkben «a mozgófény-
képészeti termékeket, ha a szerző a színrehozás módjában vagy 
a bemutatot t cselekmények csoportosításában a műnek egyéni 
jelleget adott)). 
Mindezen müveknek a védelmet az összes t nióországok fel-
tétlenül megadni tartoznak. Egyik t nióország sem jelentetheti 
ki, hogy az egyezményt ugyan betartani kívánja, de a művek 
valamely nemének, pl. némajátékoknak, vagy az építészeti ter-
veknek nem haj landó védelmet adni. Legalább a többi Unió-
országok szerzőinek ily munkái t feltétlenül megvédeni köteles az 
t nióország akkor is, ha ezen műnemek valamelyikét szerző saját 
hazájában nem védenék is meg. Igy pl. elvben megeshetnék, hogy 
Ausztria az építészet alkotásait nem részesíti védelemben, mégis 
köteles lenne Ausztria a magyar építészek alkotásait megvédeni, 
ha a saját osztrák építészeinek műveit nem is védené meg. 
Csak egy ága van a művészetnek, melyre nézve a védelem 
nem feltétlenül kötelező az t nióországokban : ez az iparművészet. 
A berlini értekezleten több ország tiltakozó magatar tás t tanú-
sított az iparművészeti művek kötelező védelme tekintetében és 
ezért az értekezlet kénytelenségből megnyugodot t abban a meg-
oldásban, hogy az iparművészet alkotásait az egyes l nióorszá-
gok csak az esetben tartoznak megvédeni, fia ezt saját törvény-
hozásuk megengedi. Lényegben (íz azt jelenti mint ezt a/, 
értekezlet szövegező bizottsága is kiemelte — hogy az egyes l nió-
országok törvényhozása szabadon határozza el, hogy az iparmű-
vészeti müveket egyáltalán megvédeni kívánja-e. De ha valamely 
Unióország védi az iparművészeti műveket, úgy védeni tartozik a 
tökbi Unióországok szerzőinek ily műveit is. Tehát még akkor is, ha 
a szerző saját országa nem is védi. Szerzői jogi törvényünk 66. §-a 
az egyezménynek ezt a szabadjára hagyott rendelkezését is hono-
r á l t a : teljes védelmet biztosít az iparművészeti műveknek és két-
ségtelen, hogy így ez a védelem kijár a többi l nióországok szer-
zői iparművészeti műveinek is, jóllehet vau több olyan l nió-
ország (pl. Görögország, Portugália), mely az iparművészeti alko-
tások védelmét nem ismeri. 
(Bef. köv.) Dr. Szalai Emil. 
Turpis causa — követelési jog ? 
I'] címen dr. Schuster ltudolf a szabadalmi felsőbíróság nagy-
tekintélyű elnöke kifogás táVgvává teszi a Kúria egy 'újabb keletű 
ítéletét, amely a turpis causa megállapítása mellett a felperest, 
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aki megbízott i címen kiadásának megtérí tése és jutalékának meg-
fizetése iránt perelt, a jutalékkal elutasította, ellenben az alperes 
megbízót a kiadások megtérí tésére kötelezte. A cikkíró úr az íté-
let marasztaló részét támadja meg. Hivatkozik arra nézetünk 
szerint teljes joggal — hogy a Kúria azon ú jabb keletű gyakor-
latának, amely a bilaterális turpi tudó esetére is méltányossági 
alapon bizonyos jogokat bírói védelemben részesít, a Kúria korábbi 
merev gyakorlata ellen intézett támadásaival jó részben ő mozdí-
totta elő. Í gy véli azonban, hogy a panaszolt kúriai határozat már 
túlmegy azokon a határokon a turpis causa ellenére való marasz-
talásba, ameddig ez a marasztalás az igazságérzetnek megfelelő. 
A cikkíró ugyanis azt vitatja, hogy csupán a visszakövetelési igény 
méltányossági alapon való megítélése az, amit a korábbi gyakor-
lat, kritikusai kívántak, de túlmessze megy a Kúria, ha nem csupán 
((visszakövetelési jogot, hanem direkt követelési)) jogot ad, illetve 
ismer el. 
A Kúria ítéletének ezt a kr i t ikáját nem tar tom helyesnek. 
Gsak röviden kívánok reámutatni bővebb kifejtés nélkül arra az 
elvi álláspontra, hogy a turpis causán sarkalló követelések meg-
ítélésénél, vagy meg nem ítélésénél Petraziczky motivációs elmé-
leténekgyakorlat i érvényesülését tartom kívánatosnak. Petraziczky 
teóriájának lényege az, hogy a jogszabályok abból a szempont-
ból bíráitassanak el, hogy a cselekvő emberek akarat elhatározá-
sát mely irányban befolyásolják. Már most nyilvánvaló, hogy a 
jogrend a turpis causa szabályát, a bírói be nem avatkozás elvét 
azért állította fel, hogy a turpis causa eseteit lehetőleg elfojtsa. 
A be nem avatkozás elve azonban a turpis causa visszaszorítá-
sára egyáltalán nem alkalmas, sőt egyenes biztatást ad a rossz-
hiszeműségnek, .aki bir tokba jutva, a bírói be nem avatkozással 
a bírói jogsegély látszólagos megtagadása ellenére, valójában 
nagyon hatályos bírói jogsegélyt élvez. Ha a be nem avatkozás 
helyett a bírói gyakorlat a megítélés, vagy meg nem ítélés alap-
jául azt tekintené, hogy mely ítélet az, amelyik leginkább veszi 
el, a kedvét az embereknek a turpis causa alá eső ügyletek köté-
sétől, mindenesetre nem volna a különböző esetek elbánása egy-
öntetű. de föltétlenül célirányos volna ily ítélkezési gyakorlat a 
turpis causa lehető elfojtására. En pl. minden vesztegetésre szánt 
pénzt visszaítélnék (vagy, amit jobban szeretnék, esetleges ma-
gánjogi elkobzás alá esőnek rendelném) azon okból, mert ha a 
megvesztegetett utólag is ki van téve annak, hogy kisebb-nagyobb 
árulásának már megkapot t ju ta lmát is elvonhatják föle, nem lesz 
neki érdemes a megvesztegetésbe belemennie. Ez az ítélkezés 
kényszer-becsületességre nevelné az embereket. Természetesen jó 
gyakorlat i pszichológiai ösztön kellene az egyes felmerülő ese-
tekben ahhoz, hogy vájjon az igény megítélése vagy elutasítása 
volna-e az alkalmasabb eszköz a felek olyan befolyásolásának, 
amely elvenné a kedvüket turpis-ügyletek kötésétől. Ezzel az elvi 
eltérő állásponttal azonban tovább foglalkozni nem kívánok, csak 
épen alapvonalában kívántam jelezni. 
Visszatérve dr. Schuster szabadalmi felsőbírósági elnök úr 
cikkének okfejtésére és megmaradva az ő elvi ál láspontjának 
keretein belül, azt kell mondani, hogy a Kúria ítélete a helyes 
és hogy az ő általa hangoztatot t kritika csupán formális különb-
ségen alapszik. Föltétlenül helyesnek kell elfogadni a cikkíró úr 
azon kiindulópontját, amely a visszakövetelésre helyezi a súlyt. 
A visszakövetelés hangsúlyozásában ugyanis az a gondolat húzó-
dik meg, hogy más elbírálás alá kívánkozik az az eset, amikor 
én csak a sajátomat követelem és más elbírálás alá, amikor olyan 
új dolgot követelek, ami eddig nem volt az enyém. E megkülön-
böztetést, .szélesebb mederben volt módomban támadó- és védő-
igények cím alatt a Jogtudományi Közlönyben kifejteni. (1921. 
17. és 19. számaiban.) A támadó- és védőigényben rejlő meg-
különböztetés ösztönös átérzése nyilvánul meg a cikkíró úr által 
támadott kúriai ítéletben, amikor a jutalék iránti igényt — a 
magam terminológiája szerint támadó igényt, — elutasítja, ellen-
ben a kiadások megtérítése iránti igénynek — a magam nyelvén 
védőigénynek — helyt ad. Nyilvánvaló számomra, hogy a vissza-
követelésnek, illetve a követelésnek a cikkíró úr részéről történt 
szembeállítása mögött is a támadó- és védőigények gondolatáva] 
párhuzamos meggondolás rejtőzik. A kettőnk közötti eltérés ott 
van, hogy a cikkíró úr védőigényként úgylátszik csak azt ismeri 
el, amikor az igény alakilag is visszakövetelési igényként jelent-
kezik, míg az igény védőigény jellege elrejtve marad számára, 
ha az igény formailag nem visszakövetelés. Fentebb hivatkozott 
cikkemben hasonló félreértés eshetőségére gondolva kifejtettem, 
hogy a támadó- és védőigény fogalmait nem fedi az akció és 
exceptió, épen így a helyzetnek nem helyes megítélése, amely a 
visszakövetelésre helyezi a hangsúlyt. Amikor a Kúria a kiadások 
megtérítésében az alperest marasztalta, akkor a felperes a maga 
szempontjából csak azt igényelte, ami neki már vagyonában meg-
volt, s ami a kiadások révén vagyonából eltávozott. Nem új érté-
ket akart tehát a saját szempontjából az alperestől a maga vagyo-
nába átvonni, hanem a saját már megvolt vagyonát visszasze-
rezni. A felperes szempontjából a kiadások megtérítése is mate-
riálisán visszakövetelési igény: formailag azért nem jelentkezik 
visszakövetelési igénynek, mert a felperes a kiadásokat nem az 
alperesnek teljesítette, tehát ezért tőle nem követelheti ((vissza.» 
A felperes szempontjából azonban, ha nem a formát, hanem az 
anyagi helyzetet tekintjük, ez az igény bizony visszakövetelés. 
A Kúria tehát helyesen jár t el, amikor a döntését a materiális 
helyzet alapján és nem a mit sem jelentő formai külsőségek alap-
ján hozta meg. 
Végül a polemikus rész befejezésé után legyen szabad még 
egy megjegyzést tenni. Nem hiszem, hogy a támadó- és védöigény 
kaptafá jának erőszakolása volna, ha a Kúria által elbírált esetet 
ezen szempont alá vonjuk. Sőt az ítélet marasztaló- és elutasító 
kettéágazása szinte arra vall, hogy ezt az esetet az élet az én 
teóriám szemléltetésére produkálta, t g y a n m i más alapja lehetne 
a jutalék iránti igény elutasításának és a kiadások megtérítésé-
ben való marasztalásnak, ha csak az nem, hogy a jutalékkövete-
lés lényegileg támadóigény, amellyel a felperes a maga vagyon-
körét növelni akarta , míg a kiadások megtérí tésére irányuló köve-
telés csupán védőigény, amellyel a felperes a maga vagyonkörét 
konzerválni, illetve helyreállítani akarta. 
Dr. Beck Salamon. 
A vizsgalati fogolynak Védőjével 
folytatott beszélgetése során elkövetett 
becsületsértés. 
Egy gyakorlatban előfordult eset kapcsán felmerült az a kér-
dés, hogy elkövethet-e becsületsértést a letartóztatott harmadik 
személyen egy oly beszélgetés alkalmával, melyet védőjével a Bp. 
által megvont keretekben folytat? 
Az eset, melyről szó van a következő: A vizsgálati foglyot 
felkeresi védője a fogházban és beszélgetésüknél, melynek tárgya 
kölcsönös információ volt, fogházi rendszabályok címén jelen van 
egy próbacsendőr is, beszélgetés folyamán a fogoly, kit, a fog-
házi bánásmód és a védőtől hallott kedvezőtlen hírek igen izga-
tottá tettek, megbecstelenítő kifejezéssel illeti a magyar államot. 
A próbacsendőr jelentést, tesz erről felettes hatóságának, mely az 
esetet az ügyészséggel közli: utóbbi pedig vádat emel az 1921. évi 
III. tc. 8. §-a alapján, l erhelt nem tagadja az inkriminált kifeje-
zés használatát, de azzal védekezik, hogy felindult állapotában 
sértő szándék nélkül használta azt s nem is gondolt ily követ-
kezményekre, midőn védőjével bizalmas jellegű beszélgetést foly-
tatott. A védő a vallomástételt arra nézve, hogy a vádlott hasz-
nálta-e a kifejezést, hivatkozással a Bp. 204. §-ra megtagadta . 
A bíróság a beismerésből és a próbacsendőr vallomásából a cse-
lekményt bizonyítottnak vette és marasztaló ítéletet hozott. 
A tényállás érdemleges megvitatása előtt előre kell bocsáta-
nunk azt. hogy a fogházakban az a gyakorlat fejlődött ki, hogy 
védő és terhelt beszélgetésénél elvileg kötelező egy foglár vagy 
csendőr jelenléte és a fogház felelt felügyeletet gyakorló ügyészi 
személy rendesen nem is ad enélkül beszélgetési engedélyt, ille-
tőleg a foglár mellőzése iránti kérelmet elutasítja. A fogházgond-
nokság természetesen az ügyészi utasítást követi. 
Ez a gyakorlat contra legem fejlődött ki, inert a Bp. 02. §-a 
világosan rendeli, hogy a védő és terhelt érintkezése szabály sze-
rint nincs hatósági személy ellenőrzésének alávetve és csak kivé-
telkép rendelhető el az érintkezés szabadságának megszorítása 
oly képen, hogy a nyomozás folyamán hatósági személy, a vizsgá-
lat során pedig- bírósági személy gyakorolja az ellenőrzést. Ezt a 
kivételt azonban esetről-esetre el kell rendelni és pedig a kifej-
lődött helyes gyakorlat szerint indokolt írásbeli határozattal. Bíró., 
nevezetesen vizsgálóbírói részről ezt be is tar t ják, az ügyészség 
részéről azonban, mint azt előadtuk, ellenkező a gyakorlat , ameiiy-
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ben szabályként a hatósági személy jelenlétét í r ják elő s ez alól 
kivételeket nem is igen tesznek. 
Az ügyészség részéről alkalmazott ez a szabály kiterjed mind az 
előzetes letartóztatásban, mind a vizsgálati fogságban levőkre, 
holott utóbbiaknál a látogatások engedélyezése és ellenőrzése a 
Bp. 154. §-a szerint a vizsgálóbíró hatáskörébe tartozik. Sőt az 
ügyészi gyakorlat a Bp. által felállított cenzúrát a vizsgálat be-
fejezését, illetőleg a vádirat benyúj tását sem tar t ja be, mert bár 
a törvény impérativ rendelkezésénél fogva ez időponttól kezdve 
a védő és védett érintkezése kivétel nélkül szabad kellene, hogy 
legyen, a ((fogházi rend» címén hatósági személy ilyenkor is je-
len van. A védők legnagyobb része ebbe a rendszabályba hallga-
tólagosan bele is nyugodott s csak egyesek fordultak konkrét 
esetekben a vizsgálóbíróhoz s onnan esetleg a vádtanácshoz or-
vosláséit s ott minden esetben a törvénynek megfelelő határo-
zatot kaptak. 
Visszatérve esetünkhöz, abban a vizsgálat még nem volt befe-
jezettnek nyilvánítva, ^azonban a vizsgálóbíró nem rendelte el a 
szabad érintkezés megszorítását s ehhez képest nem is volt a védő 
és terhelt érintkezésénél a 62. §-ban ilyen esetre előírt ((bírósági 
személy)) jelen, hanem a próbacsendőr jelenléte a fent ecsetelt 
fogházi szabályokra vezethető vissza. Felmerül már most az a 
kérdés, hogy mi ennek a jelenlétnek jogi jelentősége, mi szerepe 
lehet itt a csendőrnek. 
A Bp. a védő és védett érintkezését speciális szabályokkal 
szabályozza. Fz a speciálitás elsősorban perjogi jelentősége, de 
azon túlmenöleg anyagjogi vonatkozású is. Kitűnik az a 204. §-ba, 
melyben a védőnek semmisség terhe mellett megti l t ja a vallo-
mástételt arra nézve, amit vele a terhelt közöl és pedig ellentét-
ben a 205. §. 2. pontjával arra való tekintet nélkül, hogy a ter-
helt a t i toktartás alól felmentést adott-e vagy sem ; mihez képest 
a védő bármilyen vallomása semmis, jogi lag nem létező. Vagyis 
a Bp. inkább rést üt az anyagi igazságon és tanuzási kötelessé-
gen a védelem érdekében, ezzel a védő és terhelt beszélgetésé-
nek különös bizalmas jellegét honorálva. 
Kétségtelen, hogy egy ily beszélgetés során becsületsértés 
harmadik személyen el nem követhető, a beszélgetés magánjel le-
gétől eltekintve, már csak bizonyíték hiánya okából sem. 
De nem változtatja meg a beszélgetés e jellegét a foglár je-
lenléte ? 
Mint láttuk az e tekintetben követett gyakorlat contra legem 
alakult ki. Nemcsak a törvény szellemével és intencióival, hanem 
annak világos rendelkezéseivel is ellentétes. Mert egyrészt a 62. §. 
értelmezéséhez semmi kétség sem fér, másrészt a törvény által 
a védelem érdekében tett koncessziók oly alapvető fontosságúak, 
hogv ((fogházi rend» címén nem semmisíthetők meg, a védelem-
nek az előkészítési eljárás során biztosított kardinális jogok nem 
játszhatók ki és a 164. §. utalása a fogházi rendre nem szolgál-
hat emelőül a védelem egész intézményének kiforgatására. Már 
pedig a fenti gyakorlat azt teszi. A bírói orvoslás ugyanis, ha 
ahhoz folyamodnak is, csak hosszabb időt igénybevevő írásbeli 
úton következhet be és közben a védelem de facto nem egyszer 
a legkri t ikusabb időpontban van megfosztva az érvényesüléstől. 
Ez a gyakorlat tehát nem puszta abusus, de világos törvénysér-
tés, mely a védelem büntető perjogi intézményét megcsonkít ja . 
Mi lehet a jogi hatálya tehát az ily törvénysértő gyakorlat 
alapján való jelenlétnek? Átalakul-e vájjon a védő és terhelt be-
> szélgetése társas diskurzussá ? Joga van-e az így kirendelt csend-
őrnek a beszélgetést ellenőrizni és feljelentést tenni ? 
A felelet csak ((nem» lehet. A törvénysértést nem lehet még 
azzal is szankcionálni, hogy annak alapján, vád emeltetik és ma-
rasztaló ítélet hozatik. A csendőr vagy foglár ily esetben, külö-
nösen pedig v izsgálati fogság esetében, midőn az ellenőrzést csak 
bírósági személy gyakorolhat ja , ott jogi lag jelen nem lévőnek 
tekintendő, helyzete nem lehet más és feljelentésének hatása nem 
lehet több, mint azé, ki egy magánbeszélgetést jogosulatlanul 
kihallgat, kiles. 0 sem ellenőrzésre, sem feljelentésre sem nem 
hivatott, sem nem jogosult . A beszélgetés marad a védő és ter-
helt közt folyó bizalmas eszmecsere, mely vád tárgyává nem te-
hető. Ennek a beszélgetésnek egyetlen tanu já t a Bp. 204. §-ban 
maga fosztja meg a tanuzási képességtől és bizonyító erőtől, a 
törvény ellenére jelen volt más személy tanúskodása sem fog-
hat, helyt. 
Nem helytálló ezzel szemben az az érvelés sem, hogy a 
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bünte tőjog lényekkel operál és az a kijelentés, mely tényleg a 
csendőr előtt is tétetett, a bűncselekmény tényálladékát konsti-
tuáJja. Nem helytálló ez azért, mert a büntetőjog nem puszta 
tényekkel, hanem jogilag jelentős tényekkel operál és inert, ha a 
bűncselekmény külső tényelemei jelen esetben létre is jöttek, 
még mindig hiányzik a legfőbb tényálladéki elem, a bűnös szán-
dék, jelen esetben az animus injuriandi, mely egy bizalmas be-
szélgetés során nem vélelmezhető és bizonyítottnak sem vehető. 
A bírói gyakorlat állandóan mellőzi a becsületsértés meg-
állapítását, ha a különben becsületsértő szavak bizalmas magán-
beszélgetés során vagy családi körben használtat tak. Az igazság-
szolgáltatás nem akar oly körbe belenyúlni, hol amúgy sen-i 
hatékony. Tiszteletben tart ja a gondolat és érzelem megnyilvá-
nulások legintimebb körét és ebben a körben nem is tételez fel 
bűnös, sértő szándékot. A terhelt és a védő érintkezése fokozott 
mértékben igényli ezt az elbánást és a Bp. azt biztosítja is szá-
mára. A bizalom e szentélyébe fogházi rend címén sem szabad 
behatolni. \ 
A vád tehát, mely a jelen esetben úgy szólott, hogy a ter-
helt «X. N . ügyvéd és Z. csendőrőrmester előtt azt a kijelentést 
tette . . helytelen ténybelileg is és jogilag is. Helytelen, mert 
ügyvéd jelenlétéről szól, holott az mint védő szerepelt, e két mi-
nőség közti különbség pedig a Bp. 204. és 205. §-ainak egybeve-
téséből kivijáglóan nem csupán terminologikus különbséggel bír, 
de alapvető perjogi jelentőségű. Flelytelen továbbá a vád azért, 
mer t a terhelt a védővel a Bp. kereteiben folytatott beszélgetés 
során, nem is jön abba a helyzetbe, hogy — mint a vád mondja — 
a csendőr előtt kijelentéseket tehessen. Végül tar thatat lan a vád 
helyzete azért is, mert két oly személyre hivatkozik, kik közül 
az egyik a törvény szerint vallomást nem tehet, a másik pedig 
a törvény megsértésével szerzett tudomást a ((bűncselekményről)). 
Végső konklúziónk ezek után először is az, hogy a fogházi 
rendtar tás címén alkalmazott fent ecsetelt rendszabály törvényt 
sért és a védelem sarkalatos jogait teszi illuzóriussá, másodszor 
az, hogy egy törvényt sértő gyakorlat nem bor í that ja fel a tör-
vény világős rendelkezéseit. A vizsgálati fogoly ós a védő be-
szélgetése, hol egy csendőrnek semmi keresni valója nincs, magán-
beszélgetés és pedig olyan, melynek a sérthetetlenségét a törvény 
biztosítja, az tehát illetéktelenek hallgatózása folytán vád tár-
gyává nem tehető. Dr. IstvánJfy László. 
T e k i n t e t t e l a p a p i r o s á r á n a k , v a l a m i n t a m u n k a -
b é r n e k e m e l k e d é s é r e , l a p u n k e l ő f i z e t é s i árát is fel 
ke l l e t t e m e l n ü n k . 
í « Jogtudományi Közlöny» előfizetési ára / . évi 
április 1-től kezdve Döntvénytárral együtt negyed-
évre 140 K lesz, Döntvénytár nélkül 100 K. 
S z e m l e . 
— A t ö r v é n y m a g y a r á z a t feladata a törvény alkal-
mazásában felmerülő kétségeknek, nem pedig a törvénynek 
az elhárítása. Ha nincs kétség, a bíróság a törvényt nem 
magyarázni, de alkalmazni köteles. Ez az elemi igazság a 
sajtótörvényre is vonatkozik. Ha a bűncselekmény tényálla-
dékát a sajtótermék tartalma foglalja magában (St. 32. a * 
sajtótörvénynek úgy anyagi, mint eljárási jogi rendelkezései 
kivételt nem tűrő módon érvényesülnek. Nincs oly magyar 
törvény, még a Hendtörvény sem, amely ezt a jogszabályt 
hatályon kívül helyezte volna. Sőt független a jogszabály 
alkalmazása attól a véletlentől is, hogy a kir. ügyész für-
késző szeme a sajtótörvényen megakadt-e vagy sem. A sajtó-
törvény nem csupán a jogszolgáltatásnak integráns alkat-
eleme, hanem a közszabadságnak palladiuma is. Kétszeres 
oka van tehát a bíróságnak, hogy féltékenyen őrködjön a 
sajtótörvényben foglalt jogszabályok végrehajtásán. Mert a 
bíróságnak nem hónmentés a kötelessége, hanem a törvény-
nek kertelés nélkül való alkalmazása. Ezt a kötelességet 
(S. SZÁM. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. 
s em f o r m u l á k k a l megke rü ln i , s em t ö r v é n y m a g y a r á z a t t a l m e g -
h iús í t an i n e m lehet . B o c s á n a t o t k é r ü n k o lvasóinktó l , ha ily 
közhe lyekke l un t a t j uk , de az ú. n. gyakor l a t , m i k é n t leg-
u t ó b b Szász Zol tán b ű n ü g y é n e k t o t á r g y a l á s á n k i tűn t , oda 
fa ju l t , h o g y a jog i t r u i z m u s o k e lméle t i s z ő r s z á l h a s o g a t á s s á 
f inomul tak . 
— A kir. Kúriának a büntető ügyekben alakított jog-
egységi tanácsa a folyó évi április hó 21. napjára (péntek) kitű-
zött ülésében a következő vitás elvi kérdést fogja eldönteni í 
((Az árdrágí tó visszaélésekről szóló 1920: XV. tcikk 1. §-ának 
3. pont ja alkalmazható-e arra az orvosra, aki a hivatásából folyó 
munka teljesítéseért olyan ellenszolgáltatást követel, köt ki, vagy 
fogad el, amely a saját szolgáltatásának értékét szembetűnően 
aránytalanul meghaladja?)) (Vonatkozással a kir. Kúriának egy-
l'elől B. II. 1653/1921. számú végzésére, másfelől B. III. 2726/1921. 
számú ítéletére.) 
A Magyar Jogászegylet előadásai (mindenkor a 
Budapesti Ügyvédi Kamara helyiségeiben V., Szemere-utca 10. sz., 
délután 6 ó rakor ) : Április 1-én (szombaton) dr. Sichermann Ber-
nát előadása : Meghitelezés. Külföldi kifizetések. — Április 3-án 
(hétfőn): A közigazgatási reform vitájának folytatása, felszólal-
n a k : Balkányi Kálmán és Torma István a kereskedelem és ipar 
szempontjából. — Április 22-én (szombaton) dr. Banschburg Nán-
dor e lőadása: A fordítás joga szerzői jogi törvényünk és berni 
nemzetközi egyezmény alapján. — Április 29-én (szombaton) Iloór 
Tempis Mór előadása : Közüzemek a közigazgatásban. — Május 6-án 
(szombaton) dr. Auer György előadása: Jog, igazságszolgáltatás 
és forradalom. — Május 13-án (szombaton) dr. Isaák Gyula elő-
adása : Idegen államok büntetőjogi védelme. — Május 20-án 
(szombaton) dr. Deák Albert előadása : Az elszakított részeken 
lévő magyar ingat lanok jogvédelme. — Május 27-én (szombaton) 
dr. Sándor fi Kamii élőadása : A léghajózás nemzetközi jogi vonat-
kozásai. — Június 3-án (szombaton) Bálás P. Elemér előadása : 
A sajtódeliktum. 
A budapesti német követség Fürstenberg—Stamm-
heim gróf vezetésével jelent meg Káldor Gyula dr.-nál, hogy át-
nyújtsa a német külügyminisztérium üdvözlő iratát, amelyben 
Káldor dr.-nak köszönetét fejezi ki jogtanácsosi működésének 
tíz éves fordulója alkalmából. Jellemzőnek ta r t juk az esetet, mint 
az ügyvédi munkának megtisztelését, amely nálunk oly ri tka és 
ép úgy megbecsülését jelenti az ügyvédnek, mint ahogy fennkölt 
gondolkodásra vall a — kliensnél. 
— A k i h á z a s í t á s . A törvény mellett a jogforrások közé 
tartozik a szokás is. A törvény jogpolitikai okokból erősebb ugyan 
a szokásnál, de a szokás természetszerűleg egészségesebb jogfor-
rás, mint a törvény. A jogforrások ősi tipusa. Egyenesen a jog-
viszonyokból képződik, míg a törvény csak a jogviszonyokra alko-
tott forrás. Származási módjuknál fogva a szokás a törvénynek 
értékmérője. Kénytelen ugyan meghajolni a jogpolitikai okokból 
erősebb törvény előtt, de keletkezésével kapja elavulásának csi-
ráját, az a törvény, amely a közönség jogérzetével, meggyőződé-
sével és felfogásával ellenkezik. 
Az államnak kötelessége a jogok védelme, származzanak azok 
törvényből vagy szokásból. Ebből a jogszociális szempontból 
szükséges az, hogy az állam a szokásjogokat lehetőleg törvé-
nyesítse. 
Bégi magyar szokás az, hogy vagyonos szülők gyermekei-
nek férjhezmenetelük alkalmával, ha hozomány nem is, de kihá-
zasítás jár. Tagadhatat lan ennek a szokásnak nagy etikai jelen-
tősége. Ezt a szokást, amennyiben azzal ellenkező törvény nincs t 
amely előtt az jogpolitikai szempontokból meghajolni kénytelen, 
bíróságaink az általános szabályok szerint alkalmazni kötelesek. 
A Kúria III. 2917,1921. sz. határozatában mindennek dacára 
kimondotta, hogy kiházasítási kötelesség a szülőket nem ter-
heli, mert erre jogszabály nincs. 
Abban, hogy erre jogszabály nincs, igaza van a Kúriának.* 
Nézetem szerint azonban a kir. Kúria szem elől tévesztette azt, 
hogy a kiházasítással ellenkező jogszabály sincs, ellenben van a 
kiházasításra jogszokás, amit az általános jogszabályok szerint 
alkalmazni tartozott volna. 
A törvényhozásnak volna a feladata, hogy a törvény által ki 
nem zárt jogszokásból származó kiházasítási jogot , mint a tar-
tási kötelezettség egyik alakját, az ú j polgári törvénykönyvben 
a hozományadási kötelezettséggel egységesen rendezze, mindket-
tőt kifejezetten megengedje vagy kizárja és ez által elejét vegye 
annak, hogy a jogkereső közönség egy ma még kétségtelenül 
fennálló jogától a jogot alkalmazó hatóság előtt essék el. Égető 
szükségesség lenne ez annál is inkább, mert a mai állapot csak 
azoknak kedvezhet, akik a szülői kötelezettség alól ok nélkül ki-
búvót keresnek. 
A kérdés felvetésére az késztetett, hogy egy peres esetben 
intelligens, vagyonos szülők leánygyermeküktől azért, mert az 
szegény és más vallású férfihez ment nőül, tehát érdemetlenségi 
okok nélkül, a kiházasítást megtagadták. 
A kir. Kúria III, 2917/1921. sz. határozatának ismerete mel-
lett se tudtam a kiházasítást megtagadni s azt. a mai gazdasági 
viszonyok között a szülők vagyoni viszonyaira és a kiházasításra 
jogosult ú j társadalmi állására való tekintettel szokásos bútor-
ban, fehérneműben és háztartási c ikkekben megítéltem.* 
Dr. Cs. Sebestyén György. 
— Utólagos telepítés és valutajog. Ismeretes, hogy a 
váltótörvény 37. §-a szerint, ha a váltó a fizetés helyén folya-
matban nem levő pénznemről, vagy számolási értékről szól, úgy 
akkor az effektív valuta kikötésének hí ján a váltó az országos 
pénznemre történő átszámítással fizetendő, amely átszámítás idő-
pontját a gyakorlat a törvényben említett fizetési nap korrigálá-
sával (?) a lejárati napra tette. Ha tehát a váltó azon országban 
fizetendő, amelynek pénzneméről szól, úgy az átszámításra még 
effektivitás kikötése híján sem kerül a sor, bár az adós más 
állam polgára. A másik törvényes intézkedés, amelyre e rövidke 
fejtegetés utalni kiváii, a váltótörvény 3. §-ának 7. pontja, amely-
nek értelmében, ha magán a váltón külön fizetési hely kijelölve 
nincs, az intézvényezett neve mellett előforduló hely egyúttal 
fizetési helynek is tekintendő. E törvényes rendelkezések előre-
bocsátása után a következő gyakorlati lag sűrűn előfordulható 
tényállást tételezzük fel. Külföldi kereskedő magyar adósának 
intézvényt küld a fizetési hely kitöltése nélkül. Az intézvényezett 
a váltót elfogadói aláírásával ellátja, és megküldi a maga hite-
lezőjének. A hitelező utóbb az általános uzusra hivatkozással a 
váltó könnyebb leszámítolása érdekében a saját lakóhelyére tele-
píti a váltót. Ha a Kúriának az 1911-ben megtar tot t legutolsó 
jogászgyűlés erkölcsi súlyának hatása alatt meghonosítot t ú jabb 
gyakorlata értelmében magát az utólagos telepítést nem kifogá-
solhatjuk és így a telephelyen felvett óvást szabályszerűnek fo-
gadjuk el, felvetődik a kérdés, hogy a váltó milyen pénznemben 
fizetendő. Az érvényesítés időpont jában a váltón külföldi fizetési 
pénznem és ugyanazon állambeli fizetési hely szerepel, amelynek 
pénznemére a váltó szól. A váltó azon alakjában tehát, amely-? 
ben a bíróság elé kerül, az effektivitás kikötése nélkül is effektív 
külföldi valuta volna fizetendő. Ezzel szemben az vethető elleü, 
hogy az adós váltói kötelezettségének keletkezésekor a váltótör-
vény 3. §-ának 7. pon t ja alapján az adós egy olyan váltói obligót 
vállalt, amelynek fizetésénél átszámításnak volna helye. Lehetsé-
ges-e az utólagos telepítésnek, meg annak jogossága esetén is 
oly fontosságot tulajdonítani, amely kihat az adós váltókötele-
zettségének anyagi tar tamára. Nézetünk* szerint a \ áltóadós köte-
lezettségének anyagi tartalmát még jogosan bekövetkező utóla-
gos tényekkel sem lehet súlyosbítani és így azt az álláspontot 
kell elfoglalni, hogy az utólagos telepítés megengedet tsége csu-
pán annyit jelent, hogy a váltóóvás szabályszerűen vehető fel a 
telep helyén, de az adósnak az aláírással megrögzített kötele-
zettségének terjedelmére, vagy milyenségére az utólagos telepí-
tésnek kihatása nem lehet. 
Amíg a kir. Kúria mai ismert gyakorlata mellett megmarad, 
addig természetesen annak a fentiekben kifejtett elvnek, hogy 
az adós kötelezettsége utóbb a hitelező egyoldalú tényével nem 
súlyosbítható, a hordereje megmarad. Más kérdés, és ez magára 
az adós kötelezettségének utólagos súlvosbíthatlanságának el-
vével nem függ össze, hogy a mai valutáris gyakorlat helyes-e és 
nem szorul e bizonyos fokig módosításra. Ezzel a kérdéssel 
azonban e rövidke sorok nem kívántak foglalkozni. R. 
* Van egy régebbi döntés, mely a szülő tartási kötelezettségé-
nek keretében megállapította a szülők kötelezettségét kiházasítás 
adására. (Kúria 2254/1895. közölve Márkus VII. 12,579.) E kérdési 
érintette Dr. Löiv Tibornak «A gyermek ós a szülő hitelezője® című 
cikke (1918. évf. 278. 1.). ' Szerk. 
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— A kii*. Kúria büntető jogegységi tanácsa 1922, évi 
április hó 7. napjára kitűzött ülésében a következő vitás elvi kér-
dést lógja eldönteni: «A közkegyelem gyakorlásáról szóló és a 
2245/1920. M. E. számú rendelet 1. §-ának 11. pont ja értelmében 
további rendelkezésig alkalmazásban maradt 1919: XV. néptör-
vény 6. §-ának utolsóelőtti bekezdése alapján részesülhetnek-e 
kegyelemben azok a nem jogerősen elítéltek, akiknek ügyében 
a bíróság a nem jogerős ítéletet az említett néptörvény életbe-
lépte után hozta meg? 
— B o r r e n d e l e t . Az 1919 március 21. napja előtt létrejött 
bor adásvételi ügyleteket hatálytalanító 4375. és 5170/1919. M. E. 
számú rendeletek a pécsi kir. ítélőtábla által a szerb megszállás 
megszűnte után felterjesztett azokban a perekben is hivatalból 
alkalmazást nyer, amelyekben a felülvizsgálati kérelem még e 
rendeletek keletkezése előtt beadatot t és amelyekben a felek e 
rendeletekre a felülvizsgálati tárgyaláson sein hivatkoztak. (Kúria 
IV. 4504/1921.) 
— Mozgófényképszínház haszonbérletének hatály-
t a l a n s á g a . A mozgófényképi előadások céljára emelt épületet 
a tulajdonos a tartozékokkal, berendezési és felszerelési tárgyak-
kal együt t 1919. évben tíz évre bérbe (helyesen : haszonbérbe) 
adta. A felek eredménytelenül folyamodtak aziránt, hogy a tulaj-
donos nevére szóló előadási engedély a haszonbérlőre kilerjesz-
tessék. Időközben életbelépett a 8454 1920. M. E. sz. rendelet, 
melynek 4. §-a szerint a mozgófényképüzem engedélyét, illetve 
gyakorlását sem másra átruházni, sem haszonbérbe adni vagy 
másnak átenge'dni nem szabad. E rőndelet a lapján a mozgófény-
képüzem újból és kizárólag a tulajdonosnak engedélyeztetett ; a 
haszonbérleti szerződés tehát a rendelet értelmében hatálytalanná 
vált. A tula jdonos erre a haszonbérlőt önhatalmúlag kimozdította. 
Ezzel szemben a haszonbérlő sommás visszahelyezési keresete el 
volt utasí tandó: mert az a haszonbérleti szerződés hatálytalanná vá-
lása után a haszonbérlőt a bérlet tárgyára nézve a haszonbérbe-
adóval szemben meg nem illeti. (Kúria III. 5380—5381 1921.) 
A II. T. $3. §-a szerinti erőhatalom. A házasság-
bontó kereset megindí tására megszabott hat havi határidő folyása 
a 11. T. 83. fc;-a szerint szünetel ugyan, ha a házastárs a kereset 
megindításában erőhatalom által gátolva van. Ámde az a körül-
mény, hogy a kirendelt ügyvéd a kereset beadását elmulasztotta, 
erőhatalomnak nem tekinthető. (Kúria III. 2745/1921.) 
— Többszörös hitelező kezéhez történt fizetés el-
s z á m o l á s a . I la a hitelezőnek ugyanazon adós ellen többrendbeli 
lejárt követelése van, jogában áll a közelebbi megjelölés nélkül 
teljesített fizetést a kevésbé biztosított követelésre elszámolni. 
(Kúria V. 4026/1921.) 
— A közigazgatási beadványok illetékeit a tiszt-
viselő-törvény felemelte s mindazok a beadványok, amelyek eddig 
régebben 1, utóbb 5 K bélyegilletéket fizetett mostant 1 K-tól 
20 K-ig bélyeg alá esnek. E szabályokról kimerítően tájékoztat 
az ft()rdo» kiadásában megjelent füzet, dr. í 'sekö min. tanácsos-
nak, a pénzügyminisztérium illetékosztálya vezetőjének és dr. 
Tandorinak, dr. Nagynak tollából. A füzet ára felárral 44 K-ért 
kapható minden könyvkereskedésben és kiadóhivatalunk ú t j án is. 
— Kártérítés mérvére irányadó időpont. Az állandó 
bírói gyakorlat szerint, a kár összegszerűségét illetően, a kár 
elkövetésének, és nem a kereset beadásának időpontja irányadó. 
(Kúria VI. 4640/1921.) 
H e l y e t t e s í t é s t vállalok budapest i és környéki bíróságok-
nál, hatóságoknál. Telefon József 68—63. 
P e s t h e z közel járási székhelyen évtizedes múltú, megalapo-
zott forgalmú ügyvédi iroda átadó, vagy vezetésére agilis, helyt-
állóképességű kar társ kerestetik. Cím a kiadóhivatalban. 
Ü g y v é d nagyobb irodába társulna, vagy helyettesítéseket, 
esetleg iroda vezetést vállal. Levelet «dr. lí.» jeligére kérek. 
Némi gyakorlat tal bíró ügyvédjelöltet keres azonnali belé-
pésre dr. Scheiner E rnő ügyvéd, Törökszentmiklós. Fizetés meg-
egyezés szerint. 
E r d é l y i ügyvédi iroda előnyös feltételek mellett tőkebefek-
tetés nélkül átvehető. Románul tudók megkeresése «.l gyvédi 
iroda» alatt a kiadóba. 
Főszerkesztő : Felelős szerkesztő : Dr. Vámbéry Rusz i em. I., Bérc-u. 9. (Tel. József 108-69.) F ő m u n k a t á r s : 
l>r. Dárday Sándor. Dr. Teller Miksa V., Szalay-u. 3. (Tel. 3-!>:>.) 
Lapkiadó-tulajdonos : Franklin-Társulat IV., Egyetem-u. 4. 
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MAGÜAR TÖMÉINEK 
A FRANKLIN-TÁRSULAT zsebkiadásai 
Ügyes és tetszetős kiállítású törvénykönyvek, tárgyalásokra, eljárásokra 
zsebben hordhatók. Kitűnő pontos szöveg, kiváló szakemberek jegyzetei, 
utalásai és magyarázatai, a gyakorlati életben működő jogászember szükség-
leteinek megfelelően. A sorozatban a következő törvények jelentek meg: 
A magyar sajtójog úgy a m i n t é letben van. Az 1914 : XIV. 
törvénycikk a vele összefüggő törvényekkel és végrehajtási rendelettel, 
kendezte és magyarázta Iíenedi Géza dr. Ára 110 K. 
A törvénykezés i i l letékek. (1914:XLIII. törvénycikk.) Jegyzetekkel 
ellátta Újlaki József dr. Ára 2 0 K. 
A végrehajtási eljárás zsebkönyve . Az 1881 : LX. törvénycikk, 
1908 : XLl. törvénycikk, 1912 : VII. törvénycikk, 1912 : LIV. törvénycikk 
és a kapcsolatos rendeletek. A nemzetközi végrehajtási jogsegélyre vonat-
kozó törvények és rendeletek. A bírósági végrehajtókra és a bírói leté-
tekre vonatkozó törvények és rendeletek. Szerkesztette, utalásokkal, magya-
rázó jegyzetekkel és a gyakorlatra vonatkozó közlésekkel eilátta Borsodi 
Miklós dr. Ára GO K. 
Az új egyenes adótörvények. Jövedelemadó. Vagyonadó. Nyilvá-
nos számadásra kötelezett vállalatok kereseti adója. Hadi nyereségadó. 
III. oszt. kereseti adó. Törvények és rendeletek teljes szövege kimerítő 
magyarázatokkal, példákkal és utalásokkal. Készítették Rolh Pál dr. és 
Térj)] Gyula dr. Ára OO K. 
Az á l lami alkalmazottak, va lamint azok özvegye inek 
és árváinak el látásáról szó ló 1912 :LXV. törvénycikk. 
Jegyzetekkel és utalásokkal ellátta Térfi Gyula dr. Ára 16 K. 
Az egységes bírói é s ügyvédi vizsgára vonatkozó jog-
szabályok. Összeállította, jegyzetekkel és utalásokkal ellátta Mendelényi 
László dr. Ára 14 K. 
E g y e s igazságügyi szervezet i é s eljárási szabályok 
módos í tásáró l szóló 1 9 1 2 : VII. törvénycikk. A vonatkozó 
rendeletekkel, jegyzetekkel és utalásokkal. Ára 1 4 K. 
A bortörvény (1908: XLVII. törvénycikk) é s a reá vonat-
kozó joganyag. Függelék: Az osztrák bortörvény és a m. kir. állami 
közpineék szervezete. (Beliircndes tárgymutatóval.) Összeállította Ilampel 
Antal dr. Ára 2 4 K. 
A bűntettekről és vétségekről s zó ló 1878 : V. törvény-
Cikk a m ó d o s í t ó s k iegész í tő törvényekkel é s a vonat-
kozó joggyakorlattal. A bűntettek és vétségekre nézve érvényben 
levő anyagi jogszabályok. Összeállította Lengyel Aurél dr. Ara íWí K. 
Megrendelhetők: 
a Franklin-Társulatnál, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. és a 
Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) R.-T. könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Andrássy-ut 21. és bármely könyvkereskedésben. 
A szállítás utánvétellel vagy a pénz előzetes beküldése esetén esz-
közöltetik. A feltűnt eteti árakhoz 10 % könyvkereskedői felár 
számíttatik. 
Ügyfelei 
ingatlan adás-vételi, bérleti 
ügyleteiben 
lépjen össze- 1%/T \ T T V H I 4 A l a d á r 
köttetéebe IwJL JT\. M. A. X V J S \ oki. mérnök 
Országos Közvetítő Vállalatával 
Budapest, IX., Lónyay-utca 45. * Tel. Józs. 22-99. 
Vállalatom az egész országra kiterjedő képviseleti hálózata 
legszélesebb vevőkört s a legnagyobb választékot biztosítja. 
Franklin-Társulat nyomdája: Géczy Kálmán, 
Ötvenhetedik évfolyam. 8. szám. Budapest, 1922 április 15. 
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K A P C S O L A T B A N A 
D Ö N T V É N Y T Á R R A L 
Szerkesztőség: I , Bérc-utca 9 
Kiadóhivatal: IV., Egyetem-u. 4 
M e g j e l e n i k m i n d e n h ó l - é : i é s 15 -én 
Előf i ze tés i ára n e g y e d é v r e 1 4 0 k o r o n a 
Döntvénytár nélkül negyedévre 100 korona 
E g y e s s z á m ára 2 8 k o r o n a 
Döntvénytár nélkül 22 korona 
TARTALOM. Dr. Vumbéry Rusztem : Az orvos mint árdrágító. — Dr. 
Sichermaiin Bernát budapesti ügyvéd : A külföldi kiűzetésekről. — 
Dr. Kovács Marcel kúriai bíró: Yalutaperek a gyakorlatban. — 
Dr. Rusz Andor budapesti ügyv,éd : Értékpapírok «legjobban» leendő 
megvételére adott megbízások teljesítési ideje és lebonyolítási 
módja. — Dr. Szalai Emil budapesti ügyvéd : Az irodalmi és mű-
vészeti művek védelmére alakult berni Unió. — Szemle. 
Melléklel: Hiteljogi Döntvénytár. XV. k. 4. ív. — Büntetőjogi Dönt-
vénytár. XV.' k. 3. ív. 
Az orvos mint árdrágító. 
Egyike a legnagyobb falláciáknak, amelyeken a bolsevizmus 
elmélete felépült, a testi és a szellemi munka egyenértékűségé-
nek tana. Egész emberi kul túránk nem egyéb, mint a szellem 
küzdelme a természet fizikai erői ellen és a civilizáció fejlettsége 
attól függ', hogy mily mértékben sikerül a testi munkát szelle-
mivel pótolni, mennyiben válik úrrá az ember mint szellemi lény, 
a természet erői felett. Kétségtelen ugyan, hogy az ú. n. testi 
munka sincs hí ján a szellemi elemnek, de ez abban nem játszik 
sokkal nagyobb szerepet, mint aminő a fizikai erőkifejtésnek a 
szellemi munkában jut . A testi és szellemi munkának e szükség-
szerű kapcsolata ellenére nyilvánvaló, hogy köztük nem csupán 
mennyiségi, hanem minőségi külömbség van s ezért értékelésük 
szükségkép eltérő. Nyilvánvaló, hogy a szobafestéssel és a festé-
szeti műremek alkotásával együt t járó munka nem értékelhető 
azonos elvek szerint : az előbbinél a munkában felhasznált anyag 
és a munkában eltöltött idő egyenértéke hozzávető alapot szol-
gáltat a munka árának meghatározására, az utóbbinál nem a 
vászon és festék értéke, sőt íiem is az alkotó művész munkája 
szabja meg a festmény árát, hanem elsősorban az az értékelés, 
amelyben a szakértői és a közvélemény a művész tehetségét része-
síti, sőt némileg az a művészi öntudat is, amelyei az az értéke-
lés a művészből kivált. 
Au fur et, mesure ugyanez áll minden szellemi munkára, akár 
a képzeleti, akár a gondolati elem játssza abban a főszerepet. 
E tekintetben nincs külömbség a tudós kutató és a művész alkotó 
munká j a közt, sőt az ú. n. gyakorlati pályákon alkalmazott tudo-
mány is azonos megítélés alá esik, mert az adott esetben végzett 
szellemi munka sem nélkülözi a művészi elemet, ha nem kontár 
az, aki arra vállalkozik. Művészi oly értelemben, hogy az ügyvéd 
is, 'orvos is egész én-jét, egyéniségét, szellemi erőinek tehetségé-
ben megnyilvánuló összességét viszi bele, használja fel munkájá-
ban. Amit árúba bocsát, az nem csupán meghatározott energia-
mennyiség, hanem mindannyiszor személyének egész oszthatat-
lan szellemisége. Ezért a végzett munka a szellemi munkástól 
elválasztva nem is lehet értékelés tárgya, ez az oka, hogy a szel-
lemi munka díjazása mindenkor és mindenütt eltérő alakban 
történt, mint a testi munkáé, ami a munkabértől külömböző tisz-
teletdíj megjelölésben is kifejezést nyer. 
Tudvalévő, hogy a háború óta keletkezett árdrágító törvé-
nyek egyike, sőt még az 1920: XV. tc. javaslata sem foglalt ma-
gában a munkabéruzsorára vonatkozó rendelkezést. Hogy az 
1920: XV. tc. 1. §-ának 3. pontja az árdrágító törvénybe került , 
ez a boldogult nemzetgyűlés problématikus érdeme, amelynek 
kodifikáló hivatottságát a jogászi szakszerűség túlzottan aligha 
jellemezte. Nem tagadható, hogy a nemzetgyűlés épúgy, mint a 
botbüntetés és a numerus clausus terén, itt is úttörő munkát vég-
zett az európai jog-fejlesztésben, de annak jogpolitikai értékét 
már eléggé jellemezték Schmidt Richard-nak a munkabéruzsora 
poenalizációjáról szóló szavai. (Vergl. Darst. d. deutschen und 
ausl. Strafr . VIII. 260.): ((Minden személyes munkateljesítmény 
értéke annyira kapcsolatos az egyéni vonatkozásokkal és képes-
ségekkel és ép ezért annyira változatos, hogy a büntetőbíró nél-
külözi az összehasonlítási alapot. Nem kevésbé számottevő, hogy 
a munkabér aránytalansága az osztályellentétekkel is szoros 
kapcsolatban áll, a bíróságot tehát a béruzsoragyakorlat bele 
vonná a szociális bérharcba s ezzel megoldhatatlan feladat elé 
állítaná.)) Mindez még hasonlíthatatlanul súlyosabban esik latba, 
ha nem testi, hanem szellemi munkáról van szó, mert, miként 
fentebb hangsúlyoztam, az egyéni vonatkozás a szellemi munkás-
nál a szolgáltatás lényege. 
Si duo faciunt idem non est idem. Vannak kiváló orvosok, 
akiket , értelmi képességük és beható tudásuk az átlagot meg-
haladó diagnosztikai tehetséggel áldott meg. Vannak sebészek, 
akik szellemi erejüket és kézügyességüket csodás szintézisben 
képesek egyesíteni. Vannak viszont orvosok, akik nem haladják 
meg a becsületes mesterember színvonalát. Igazság-e, ha az 
utóbbi öntudat tiiRengéstől indíttatva olyan tiszteletdíjat követel, 
mint az előbbi, igazság-e, ha az előbbi olyan díjat számít fel, 
amely kiválóságának teljes elismerése mellett is fantasztikus ará-
nyokat ö l t? Kétségtelen, hogy az egyik csak úgy, mint a másik 
súlyosan sérti jogérzetünket , de azért árdrágí tásnak egy sem 
tekinthető. E visszaéléseknek orvossága egyrészt az orvosi etika 
pat ikájában található — a szociális érzék ma már összeforrott 
az orvos fogalmával — másrészt pedig magának a közönségnek 
vonakodásában, hogy a túlzott követelést kielégítse, másszóval a 
magánjogi szankcióban. Ha pedig az orvos «a másik fél szorult 
helyzetének kihasználásával)) követeli a normális kereteket meg-
haladó ellenszolgáltatást, ha az életveszélyes állapotban lévő 
vagyontalan betegen, mondjuk pl. csak százezer korona előzetes 
lefizetése ellenében haj landó a szükséges műtétet elvégezni, ezzel 
esetleg a zsarolás bűntettét követi el, de semmiesetre sem árdrá-
gítást. Mert az árdrágí tás fogalma az árúhoz tapad, akár annak 
hiányából, akár az ellenszolgáltatás elértéktelenedéséből ered is 
a drágítás. Hogy orvosokban hiány volna, igazán nem állítható, 
hogy pedig ((árdrágításuk)), még a panaszolt esetekben sem érte 
el ú. n. pénzünk értékcsökkenésének arányait , azt senki sem 
tagad ja . ' Szellemi munkát árúvá még akkor sem fokozták le, 
amikor azt dolognak minősített rabszolgák végezték, hiszen az 
orvosi tiszteletdíj még ma sem tudja magát a sztoa által sugalt 
római jogi paroemia alól kivonni: sunt enim qui honesla acci-
piuntur sed inhoneste petuntur . Ha a modern élet már szeren-
csére túltette is m a g á t e szabályon, ez még nem jelenti, h^gy 
lemondjon a szellemi tevékenység ama megbecsüléséről is, amely-
ből c szabály fakadt. 
Bízunk benne, hogy a Kúria bölcsessége, amelyet nem be-
folyásol a fix fizetésű állami alkalmazottaknak a keresetükben nem 
korlátozott szabad foglalkozásúak iránt táplált, ha nem is jogos, 
de érthető elkeseredése, nem fog segédkezét nyújtani a bolseviz-
mus e téveszméjének megvalósításához. Félő ugyanis, hogy a jog-
egységi kérdés, mint a sanda, mészáros, nem oda céloz, ahová 
vág. Orvosról beszél, de ügyvédet is ért alatta s ha egyszer a jég-
megtört , sorra kerülne majd az író és a művész is. Háborúban 
és forradalmakban épen elég kul túrér ték pusztult cl, semhogy 
nemzeti érdek volna a szellemi élet munkásait , a kul túra termelő 
tényezőit létalapjukban megtámadni. II fant vivre — mondják az 
orvosok, amire a Kúria igazán nem válaszolhatja — j 'n 'en voiw 
pas le nécessité. Dr. Vámbéri] Rusztem. 
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. 8 . SZÁM. 
A külföldi kifizetésekről.* 
A pénznemekre és külföldi kifizetésekre vonatkozó tőzsde-
szokások szerint a vevő a vételárat külön kikötés hiányában előre 
tartozik megfizetni. A kereskedelmi forgalom szimbolisztilurs haj-
lamáról tanúskodik azon körülmény, hogy a vevő, ha már a 
vételár előrefizetése ellenében magát a vétel tárgyát kézhez kapni 
nem képes, legalább egy, szorosan véve a kötésvmellett fölös-
legesnek látszó külön jegyzék szállítását követeli, valamint azt 
is, hogy eladó táviratilag intézkedjék a külföldi kifizetés iránt és 
ezen intézkedés megtörténtéről írásbeli nyilatkozatot adjon. Nyil-
vánvaló, hogy ezen iratok inkább erkölcsi, esetleg a büntető úton 
való felelősségrevonás esetére felhasználható biztosítékot képez-
nek. Mindennek dacára a gyakorlat ezen biztosítékokra oly nagy 
súlyt helyez, hogy a Szokások 21—-22. §-ai szerint ezen iratok 
kiszolgáltatásának elmulasztása az eladót morába ejti, melynek 
következményei majdnem azonosak az árú valóságos szolgáltatá-
sának elmaradásával, úgy hogy a Szokások értelmében az eladó 
háromféleképen ju tha t késedelembe: ha kellő időben az eladás-
ról szóló jegyzéket a vevőhöz nem jut ta t ja , ha a távirati intéz-
kedésről szóló nyilatkozatot nem adja ki, vagy végül, ha a kül-
földi kifizetési helyen a kötelezett pénznemet nem szolgáltatja. 
Az' eladónak ezen kötelezettségével szemben áll elsősorban a 
vevőnek azon kötelezettsége, hogy a vételárat a jegyzék átvétele 
ellenében fizetni köteles, ha ezt ^elmulasztja, késedelembe esi k és 
az eladó a következő jogok egyikét gyakorolhatja : 
a) az ügylettől elállhat, mintha ez meg sem köthetett volna, 
vagy 
b) követelheti a szerződési ár és a szállítási napon (19. §. 
első bekezdés), ha pedig az nem tőzsdei nap, úgy az azt követő 
tőzsdei napon az ügylet tárgyát képező kifizetésre a tőzsdén jegy-
zett záróárfolyamok átlaga közölt mutatkozó különbözetet, vagy 
c) a késedelmes vevő rovására az ügylet tárgyát képező ki-
fizetést a szállítási napot követő tőzsdei napon a déli tőzsdén 
eladhatja és tőle a szerződési ár és alacsonyabb előadási ár kö-
zött mutatkozó különbözetet, valamint felmerült költségeinek meg-
térítését követelheti. A kényszereladásból eredő különbözet meg-
állapításánál csak az illető napon a déli tőzsdén, előfordult kötés 
gyanánt jegyzett valamely árfolyam szolgálhat alapul. 
A szerződéshez hű fél arról, hogy a c) ponton alapuló igényt 
kívánja érvényesíteni, a késedelmes felet a szállítási napon a ján-
lott levélben vagy a tőzsde titkári hivatala által felveendő óvás 
ú t ján értesíteni köteles, mert különben csak a b) pont szerint 
mutatkozó különbözetet igényelheti. 
Az akár a vevőt, akár az eladót terhelő késedelem követ-
kezményeinek ismertetéséből kitűnik, hogy a kereskedelmi tör-
vény 252. és 253. §-aitól eltérőleg a szerződéshez hű fél a szerző-
dés teljesítését nem követelheti és így látszólag a szerződő felek 
mindegyikére van bízva, hogy a szerződést tetszése szerint frusz-
lalja, anélkül, hogy a szerződés teljesítése iránt a bírói jogsegély 
igénybe vehető volna, ezen rendelkezés ellentétben látszik lenni 
a Treu und Glauben eszméjével és az ebben gyökerező azon 
szabállyal, hegy pacta sunt servanda. Az ú j tőzsdeszokásoknak ezen 
állásfoglalása mégis megfelél a gyakorlat követelményeinek, amely 
követelményeket évekkel ezelőtt, ha jól emlékszem, Wit tmami 
Ernő tagtársunk e helyütt oly meggyőzőén ismertetett. A szer-
ződés tárgyát ugyanis oly árúcikk képezi, mely gyakorlati lag 
korlátlan mennyiségben könnyen beszerezhető, másfelől oly nagy 
árhullámzásnak van alávetve, hogy a teljesítés iránti igény érvé-
nyesítése siker esetén sem biztosíthatja a feleket arról, hogy 
későbbi tel jesí tések alkalmával azt kapja a vevő, ami tulajdon-
képen a vétel tá rgyát képezte. Hiszen láttuk, hogy pl. a cseh 
korona árfolyama néhány héten belül több, mint 100%-kai emel-
kedett és így a decemberben követelt cseh korona tulajdonképen 
egészen más, mint az a cseh korona, amely októberben lett volna 
szállítandó. 
A Szokások tehát azon álláspontra helyezkednek, hogy a tel-
jesítés iránti igény gyakorlati értékkel nem bír, csak sikánra nyúj-
tana alkalmat, d e nem érdemli meg azt, hogy a bíróság ilyen 
nem gyakorlati igény érvényesítéséhez segédkezet nyújtson. Azért 
a Szokások a. teljesítés helyett a nemteljesítés miatti kártérítést, 
* Részlet szerzőnek a Magyar Jogászegyletben 1922 április hó 
10-íkén tartott előadásából. 
avagy pedig az üzlettől való elállást adják m e g a szerződéshez 
hű félnek. 
A kártérítési igény megállapításánál azonban két sajátszerű-
ség ötlik szemünkbe : az egyik az, hogy a kártérítés mérvét limi-
tálja, választási jogot adván a nemkésedelmes félnek, hogy vagy 
a kikötött teljesítési napon (ha pedig ez nem lőzsdei nap, úgy 
az azt követő lőzsdei napon) mutatkozó absztrakt árkülönböze-
tet, avagy pedig a teljesítési napot követő legközelebbi, egyes 
esetekben ezt követő második napon foganatosított fedezési műve-
letből eredő tényleges árkülönbözetet követelhesse. Ezt méghaladó 
kártérítési — külön kikötés hiányában — a szerződéshez hű fél 
nem követelhet. Különösen figyelemreméltó ezirányban a Szoká-
soknak azon intézkedése, hogy a 23—24. §. értelmében megenge-
ded utólagos teljesítési határidő az ú. n. postanapokra való tekin-
tettel a késedelemből származó veszteségnek egyedüli megtérítése 
fejében a nemkésedelmes vevő csakis kamattérí tést és pedig a 
leszámítolási kamatlábat 3%-kal meghaladó kamatot követelhet, 
azon speciális esettől eltekintve, amikor a késedelmes fél még 
1
 4% jutalékot is fizetni tartozik. Ennek belső jogosultsága abban 
rejlik, hogy a vételi ügyletnek tárgyát külföldi pénznem képezi, 
amely az ügyletkötés helyén, vagyis a belföldön árú jellegével 
bír ugyan, külföldön azonban, ahol a teljesítés tényleg foganato-
sítandó, mégis pénz a lakjában jelentkezik. A mi felfogásunk sze-
rint pedig a pénzszolgáltatás körüli késedelem (egyes kivételes 
törvényes intézkedésektől eltekintve) általában csakis késedelmi 
kamat követelésére ad jogot. Azon fantasztikus színezetű kártérí-
tési perek tehát, amelyek azon az alapon szoktak támasztatni, 
hogy az eladó fél a külföldön szolgáltatandó külföldi pénznemet 
pontosan nem szolgáltatta, a Szokások hatályán belül elvesztet-
ték alapjukat . Ila a vevőnek fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy 
a vásárolt pénznem a külföldi helyen pontosan a megállapított 
határidőben szolgáltattassék, ami a gyakorlatban aránylag r i tkán 
fordul elq, azt külön, magasabb kötbér, vagy esetleg teljes kár-
térítés kikötésével biztosíthatja, amivel szemben lényegesen na-
gyobb (mert a kockázat biztosítását is magában foglaló) vétel-
árat lesz kénytelen koncedálni. Ne felejtsük el ugyanis — és ezt 
különösen dr. Lőw Tibor törvényszéki tanácselnök úrnak a Jog-
tudományi Közlöny folyó évi 4-ik számában megjelent bírálatá-
val szemben kell kiemelnem — hogy a forgalmi viszonyoknak 
még most is fennálló nagy bizonytalansága a határidők betar-
tását az eladó legnagyobb gondossága mellett is nagyon nehézzé, 
néha lehetetlenné teszi, még ha vis major fenn sem forog ; ha 
tehát az eladó minden egyes esetben úgyszólván ex lege viselné 
a csekély nyereséggel távolról sem arányban álló kártérítési igé-
nyek kockázatát , akkor minden egyes esetben a vételárat jóval 
magasabb összegben kellene megállapítania. Erre azonban — 
mint kiemeltem — az esetek túlon túlnyqmó nagy részében szük-
ség nincsen ; azt pedig, hogy az eladó a lehető legnagyobb gon-
dossággal j á r jon el, biztosítja a magas késedelmi kamat és az 
V*7o jutalék. A kártérítés limitációjávai kapcsolatban még kieme-
lendő, hogy az ú j Szokások nem vették ál a régi értéküzleti 
szokások 25. §. d) pont jának azon intézkedését, mely szerint a 
fedezeti műveletből eredő hasznot a késedelmes félnek ki kell adni. 
A másik körülmény, amely a kártérítési kérdések szabályo-
zása körül szembeötlik, az, hogy a Szokások eltértek azon eddig 
dívott szigorú felfogástól, hogy különbözetet a szerződéshez hű 
fél csak az esetben követelhet, ha kellő időben óvással é l t ; csak 
azon esetre követelik a Szokások a nemkésedelmes féltől a telje-
sítés napján felveendő óvást, vagy ami evvel egyenértékű, a kése-
delmes félhez a jánlot t levélben intézett értesítést, ha a nemkése-
delmes fél az absztrakt különbözet helyett fedezési művelethez 
folyamodni szándékozik. Ez irányban is azon értesítési, illetőleg 
óvási kötelezettséget azért tar tot ták fenn a Szokások, mert meg-
akadályozni akar ják a nemkésedelmes felet abban, hogy a kése-
delmes lel terhére akár csak egy napig is spekuláljon. Eszerint 
tehát a nemkésedelmes félnek már a teljesítési napon, illetőleg 
a külföldi teljesítési határ idők leteltét követő második köznapon 
választania kell a között, hogy absztrakt különbözetet óhajt-e, 
avagy pedig a fedezeti művelethez kíván-e folyamodni ; ennek az 
értesítésnek elmulasztása azonban csak ez utóbbi lehetőségtől 
fosztja meg. de meghagyja neki az absztrakt különbözethez való 
igényét. 
Az eddigi értéküzleti szokások nem határolták el a kártérí-
tési követelések érvényesítésének időbeli lehetőségét. Ezek szerint 
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tehát a kártérítést a rendes elévülési időn belül lehetett köve-
telni. Azon általánosan érzett szükséglet, amely kívánatossá teszi 
azt, hogy vitás igények mielőbb rendeztessenek, arra késztette a 
Szokásokat, hogy ál talánosságban a Szokások alapján támaszt-
ható kártérítési követelések érvényesítését rövid, t. i. 1*80 napi 
határidőhöz kösse (21., 22., '24. §-ai utolsó bekezdéseit). A Szoká-
sok ezen határidőt elévülési határidőnek tekintik és amennyiben 
a tőzsde választott bírósága elé kerül az ilyen követelés, ez a 
határidőt bizonyára elévülési határidőnek fogja tekinteni. Hemél-
hető, hogy adott esetben' a rendes bíróság, ha a feleknek szer-
ződési megállapodása értelmében fogja alkalmazni a Szokásokat, 
ezen határidőt szintén elévülési, nem pedig záros határidőnek 
fogja tek in ten i ; mert a Ptkv. tervezet 1081. §-a — b i z . szöveg — 
megengedi az elévülési határidőnek ügyleti megrövidítését, épúgy 
mint a német ptkv. 225. §-a ; nem állapítható meg nálunk jog-
gyakorlat , mely ezen szerződéses megrövidítést kizárná. Kétség-
telen azonban, hogy záros határidőket a lélek szerződésileg meg-
állapíthatnak és így ilyeneket állapíthatnak meg a szerzödéspót-
lás illetőleg kiegészítés jellegével bíró tőzsdei szokások is; ilyen 
záros határidőkkel találkozunk a tőzsde Árúüzleti Szokásainak 
69—70. §-aiban ; legrosszabb esetben tehát a kérdéses 180 napos 
határidő záros határidőnek lesz tekintendő. E kérdésnek gyakor-
lati jelentősége az elévülést félbeszakító vagy felfüggesztő körül-
mények a záros határidőnél figyelmen kívül maradnak. 
A Szokások azon kérdést is szabályozni kívánták, hogy a 
kártérítési követelés, ha esetleg a 180 napon belül nem érvénye-
síttetett, mennyiben érvényesíthető mégis beszámítás ú t ján és e 
részben azon szabályt állapítják meg, hogy az elévülési határ-
időn túl a követelés beszámítás ú t ján mégis érvényesíthető, ha a 
nemkésedelmes fél a késedelmes felet a 180 napos határidőn 
belől ajánlot t levélben értesítette, hogy a követelést beszámítás 
út ján kívánja érvényesíteni. Ezen rendelkezés az értesítés meg-
követelésétől eltekintve megfelel a ptkv. tervezel biz. szöveg-
1037. azon rendelkezésén, amely szerint: «Az elévülés kifogása... 
nem akadálya a bészámításnak, ha a követelés még nem volt 
elévülve, amikor a beszámítás lehetősége megnyilt» (Német pt. 
39Ö. íj.). A Szokások is nyilván megkímélni akarták a szerződés-
hez hű felet a perköltségek kockáztatásától olyan esetben, amidőn 
a késedelmes lel vagyoni helyzete a behaj thatóságot kétessé teszi. 
Dr. Sichermcinn Bernát. 
Valutaperek a gyakorlatban. 
(Megjegyzések dr. Szenté Lajos előadásához.) 
I. Mindenekelőtt röviden foglalkozni kívánok előadó úrnak 
azon álláspontjával, amely pénztartozásoknál különbséget tesz a 
fizetési hely és a teljesítési hely között. Előadó úr ezt arra ala-
pítja, hogy a régi német keresk. törv. 325. §-ának 2. bekezdése 
szerint az a rendelkezés, amelynélfogva a pénztartozás fizetési 
helye a hitelezőnek telepe vagy lakhelye, nem változtat az adós 
törvényes teljesítési helyén. A mi ker. törvényünk ezt a rendelke-
zést nem vette át, holott egyébként meglehetősen követi a német 
törvényt. A ker. törvényünk tervezetének 346. §-ához (ker. t. 324. §.) 
fűzött indokolás szerint «a kereskedelmi forgalom igényeivel tel-
jesen ellenkeznék, ha a hitelező a lizetést másut t mint telepén 
vagy lakhelyén lenne köteles keresni vagy elfogadni ; a kereske-
delmi törvény tovább megy, mint a P.T.R. 35. §-a ; nem köti a 
teljesítés helyét bizonyos időtartamhoz ; és e §-ból következik, 
hogy a teljesítéssel járó költségek és veszélyek az adóst terhelik)). 
Már ebből .az indokolásból látható, hogy ker. törvényünk 
324. §-a nem különböztet a pénztartozás fizetési és teljesítési- he-
lye között, hanem a törvény ezeket a kifejezéseket ugyanazon 
fogalom megjelölésére felváltva használja. De a ker. t. tervezete 
ugyanot t idézi a zürichi törvénykönyv 994. S-át, amelyek szerint 
«bei < ieldschulden gilt der Wohnbrt des . (Ilaiibigers als Erfül-
Inngsort)). ,Es az ugyanott, illetve a tervezet 349. §-ánál (ker. t. 
326. S-a) idézett Porosz Landrecht 257. §-a, szász törvénykönyv 
670. íj-a, zürichi törvénykönyv 981. §-a és a drezdai javaslat 244., 
'246. ij-ai ugyancsak felváltva teljesen azonos értelemben használ-
ták a Zahlung és Erfiillung kifejezéseket. Nem lehet tehát a m 
ker. törvényünkkel szemben, sem a német ker. törvény, sem a 
B.G.B., sem pedig a ptkjav. alapján argumentálni , és a teljesítés 
és fizetés helye között különbséget tenni. 
II. "Előadó úr szerint a ker. t. 326. §-a szempontjából a ((ter-
mészetben, valósággal)) és hasonló kifejezésekkel megjelölt kül-
földi valuta kikötését szorosan kell magyarázni, illetve csak ki-
vételesen lehet azt megállapítani, hogy a felek szándéka effektív 
külföldi valutában leendő fizetésre irányult. En azt hiszem, hogy 
a törvény akkor, amikor az idézett két kifejezéshez nem feltét-
lenül ragaszkodik, hanem ((ezekhez hasonló más kifejezéseket)) is 
megenged, akkor nem kívánja a szoros magyarázatot,-hanem tel-
jes értelmezési szabadságot ad a bírónak, vagyis mindenkor a 
használt kifejezések mellett az eset körülményei is irányadók. így 
néhány héttel ezelőtt a Kúria IV. tanácsa 3305 1921. sz. ítélet-
ben kimondotta, hogy habár az ügylet 1918 november előtt köt-
tetett és magyar állampolgárok között jött létre, mivel azonban 
az eladó telepének helye utóbb cseh-szlovák területté lett, ahol 
a cseh valuta lépett életbe, és mivel a felek ekkor utólag úgy 
állapodtak meg, hogy az árú Csehországba küldendő és a vételár 
cseh koronákban lesz a' cseh-szlovák területen levő pénzintézethez 
átutalandó, mindebből következik, hogy a vetelár effektív cseh 
koronákban fizetendő. 
MI. Foglalkozni kívánok azokkal a támadásokkal, amelyek a 
ker. 1. 326. §-a körül kifejlődött bírói gyakorlat ellen irányulnak. 
Itt nyomatékosan kell arra utalnom, hogy még a B.G.B. 244. §-a 
szerint az átszámításra a ((Zeit der Zahlung)), vagyis a tényleges 
fizetés ideje irányadó, addig a mi törvényünk a lejáratról vagyis 
arról az időpontról beszél, amikor a fizetésnek a jogszabály vagy 
a megállapodás szerint történnie kell. A két törvényhely közötti 
lényeges eltérés kizárja azt, hogy a -mi törvényünk 326. §-ának 
értelmezése kérdésében a német bírósági gyakorlat nálunk irány-
adó legyen. 
IV. Ezzel szemben azt hozzák fel, hogy a törvény csak arra 
az esetre szól, ha az adós a lejáratkor tizet, de nem vonatkozik 
a késedelmes fizetés esetére. Ily megkülönböztetést nem lehet a 
törvénybe belemagyarázni. Mert a törvénynek nemcsak az a célja, 
hogy a békés perenkívüli rendezésnél ú tmutató legyen a felek 
részére, hanem egyúttal az is — és ez a törvénynek gyakorlati lag 
fontosabb rendeltetése hogy a bíróság előtt fekvő vitás ügy 
eldöntését szabályozza. 11a a törvény kétféle árfolyamot tar tot t 
volna szem előtt, egyet a pontos és egyet a nem pontos fizetés 
esetére, akkor ennek magából a törvényből ki kellene tűnnie. 
V. Találkoztam azzal az ellenvetéssel is, hogy oly esetben, 
amikor az adós a lejárat előtt fizet, amikor tehát nem a még 
ismeretlen lejáratkori árfolyam, hanem csak a tényleges fizetés-
kori árfolyam lehet irányadó, a törvény betűszerinti alkalmazása 
egyenesen ki van zárva, és hogy már ebből is nyilvánvaló volna, 
miszerint a 326. S- csak pontos fizetés esetére szól. 
Ámde az itt felfedezni vélt ellentmondás csak látszólagos. 
A ker. t. 334. S-a értelmében elsősorban az vizsgálandó, hogy a 
lejárati nap melyik fél érdekében volt megállapítva. Ha a lejárat 
csak az adós érdekében volt megállapítva, vagyis a cél annak a 
fixirozása volt, hogy az adós nem köteles előbb fizetni (ez a rend-
szerinti eset), akkor az adós előbb is űzethet. Ily esetben az adós 
az ő egyoldalú elhatározásával korábban teszi a tartozást lejárttá. 
Ez a korábbi fizetési nap lesz a lejárai napja, tehát nincs eltérés 
a 326. §. szabályától. 
Ha pedig e lejárat csak «a hitelezőnek, avagy a hitelezőnek 
is érdekében állapíttatott meg, akkor a hitelező a korábbi lize-
tést elfogadni nem tartozik. Ha elfogadja, akkor a felek közös 
beleegyezéssel teszik a tartozást korábban lejárttá, amikor ismét 
csak a 326. érvényesül. Ha pedig a hitelező ily esetben a ko-
rábbi fizetést nem fogadja el, akkor, még ha az adós a tarto-
zást bírói letétbe is helyezi, mégis, a 326. értelmében csak a 
kikötött későbbi lejárai napja lesz az árfolyamra nézve irányadó. 
\ 1. Hivatkoznak a váltótörvény 37. S-ára, mely nem lejárati, 
hanem fizetési napról szól ; és megtámadják azt a kúriai gyakor-
latot, mely ezt a kitételt is lejárati napként értelmezi. Ámde a 
támadók figyelmen kir ül hagyják, hogy a váltótörvény 3. S-ának 
4. pontja a fizetés idejéről, 30., 33. és 41. §-ai pedig fizetési nap-
ról beszélnek, holott ezen S-ok elolvasása bárki előtt kétségte-
lenné teszi, hogy itt tulajdonképen a lejárati napról van szó-
Amikor tehát a váltótörvény terminológiája a lejárati nap helyett 
ismételten a fizetési nap kifejezést használja, akkor a 37. §-nál 
is kézenfekvő az az értelmezés, hogy a váltótörvény itt is ép úgy 
a lejárat napjá t tartot ta szem előtt, mint az alig egy évvel ko-
rábban készült kér. t. 326. §-a. 
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Ezekből következik, hogy a. ker. t. 326. §-ában megállapított 
lejárati nap helyett, késedelmes fizetés esetén, a tényleges fizetés 
napjának árfolyamát alkalmazni : egyenesen conlra legem volna. 
VII. Az ellenvélemény azt mondja, hogy a Kúria gyakorlata 
egyoldalú adósvédelem, és hogy amennyiben a gyakorlat a tény-
leges fizetés napjának árfolyamát venné irányadónak, ez mindig 
biztosítaná a hitelező jogos érdekeit. Ámde ehhez is szó fér. 
Igaz, hogy abban az esetben, ha a késedelmes lizetéskor a 
külföldi valuta drágább, mint amilyen a lejáratkor volt, akkor a 
kir. Kúria gyakorlata szerint a hitelező kevesebb koronát kap, 
mint a mennyiért a szerződésben kikötött összegű külföldi valu-
tát beszerezheti. Ebben az esetben tényleg a hitelező károsodik. 
Ám a kölcsönadó még a pontos visszafizetés esetében is károso-
dik, ha a külföldi valuta a lejáratkor olcsóbb, mint amennyiéri 
azt a hitelező az ügylet kötésekor beszerezte. 
Ellenben ha a kikötött lejáratkor a valuta drágább, mint 
amennyiért a belföldi kölcsönadó azt a kö leső múlásakor besze-
rezte és ha az adós pontosan fizet, ez a hitelezőre nézve kedvező, 
Igy ha a belföldi hitelező a márkái akkor adta kölcsön, amikor 
annak 4 K volt az árfolyama, a lejáratkor pedig a márka 7 lv-án 
állott, akkor a hitelező a pontos üzetés esetében <yazdagodik. Ha 
pedig az adós nem a lejáratkor fizet, hanem csak most, amikor 
a má rka ára 2 K 80 íill., akkor a Kúria gyakorlata szerint most 
is minden márka helyett 7 K-át kell fizetnie. Mert a KT. 326. §-a 
szerint a lizetés országos pénznemben történik, vagyis az adós-
nak nincs választási joga (eltérően a váltótörvénytől) és a hite-
lező a 7 magyar korona helyett nem köteles 2 K 80 íill. értékű 
márkát elfogadni. Ebben az esetben tehát a Kúria gyakorlata 
védi a hitelezőt. Holott, ha a tényleges fizetés napja volna irány-
adó és ha a hitelező, akinek a lejáratkor saját német hitelezője 
részére márkában kellett fizetnie, mint gondos kereskedő magát 
a lejáratkor 7 K-ás árfolyamon fedezte akkor az ellenvélemény 
álláspontja szerint most, a késedelmes fizetés idejében, a hitelező 
az adóstól minden egyes márkáér t csak 2 1\ 80 fillért kapna, 
vagyis nyilvánvalóan károsodnék. 
Tehá t : a Kúria gyakorlata nem egyoldalú adósvédelem "és 
az ellenvélemény álláspontja nem biztosítja minden esetben a hite-
lező jogos érdekeit. 
VIII. Mégis igaza vau az ellenvéleménynek abban, hogy a 
valuta emelkedése és az adós késedelme esetében a hitelező a 
326. alapján, illetve a kúriai gyakorlat értelmében, kevesebbét 
kap, mint amennyihez jogos igénye van. Kérdés, vájjon nem kell-e 
a Kúria gyakorlatát abban a részében rcvidiálni, amely szerint a 
késedelmes adós a tőkén felül mással, mint a törvényes késedelmi 
kamattal nem tartozik. A gyakorlat revidiálásától nem kell vissza-
riadni. Gondoljunk csak a biztosítási ügynök jogállásának, az 
utólagos telepítésnek, a gazdasági lehetetlenülésnek kérdéseire, 
amelyek mindegyikében, hosszú éveken át elfoglalt álláspontjá-
tól tért cl a Kúria. A szóban forgó kérdésben más álláspontra át 
lehet téi-ni anélkül, hogy a „bíróság a fennálló törvénnyel egye-
nes összeütközésbe kerülne ; és itt, már útmutatóul szolgálhat a 
ptkjav. bsz. 929. §-a, mely szerint abban az esetben ha az adós 
nem bizonyítja, hogy a késedelem hibáján kívül állott elő, akkor 
a hitelezőnek a késedelemből származó 'minden kárát megtérí-
teni tartozik. Es a tervezet 1160 -1185, §-ainak indokolása szerint 
ez a kártérítés a törvényes kamaton felül jár. 
Utalok a kir. Kúriának 1922 jan. 27-én P. 11. 2608 1921. sz. 
alatt kelt határozatára, mely szerint, ha a hitelezőnek az adós 
késedelméből a kamatot meghaladó kára van és ha a késedelem 
egyáltalán nem menthető, akkor az adós nemcsak a kölcsön 
utáni kamatot, hanem az ezt meghaladó kárt is megtéríteni tar-
tozik ; nevezetesen akkor, ha az adós késedelme miatt a hitelező 
kénytelen volt sokkal drágább kölcsönt felvenni. 
/ Azonban figyelemmel kell lenni a ptkjav. bsz. 883. §-ában 
kifejezésre ju tó arra a szabályra is, hogy ha a károsult a kár 
elhárítását vagy enyhítését elmulasztotta, a bíróság az eset körül-
ményeinek figyelembe vételével és különös tekintettel a felek 
vétkességére, valamint arra, hogy a kárt túlnyomóan az egyik 
vagy a másik fél okozta-e, a kártérítésben való marasztalást 
mellőzheti, vagy a kár t a felek között megoszthatja. Mérlegelni 
kell tehát a konkrét eset körülményeit. Egyik esetben .a fizetés 
elmulasztása összefügg a még mindig háborús gazdasági állapo-
tokkal ; máskor épen a valuta ingadozása nehezíti az adós hely-
zetét is. Sokszor vitás az elállásnak jogosultsága é,s a konkrét 
esetben ellentétes bírói döntések is keletkeznek. Ha belföldi pénz-
intézet szerepel hitelezőként és ha semmi akadálya sem volt 
annak, hogy ez a hitelező a lejáratkor beszerezze azt a külföldi 
valutát, amellyel ő külföldre tar tozik: indokoltnak mutatkozhatik, 
hogy a késedelmes adós annak a kárnak megtérítésére, melyet a 
hitelező elháríthatott volna, ne köteleztessék. Az adóskésedelem 
vétlenségét és a hitelezőnek a kárelhárí tás körüli mulasztását 
megállapító, tényállások előre nem írhatók. Természetes, hogy a 
mentesítő tényállás bizonyítása mindenkor az adós szoros köte-
lességévé teendő. 
Szerintem tehát nem a KT. 326. §-ának az ellentábor által 
kívánt értelmezése, hanem egyedül a kártérítési álláspont az, amely 
alkalmas arra, hogy mindenkor— legalább megközelítően — igaz-
ságos megoldást találjunk. Igy különösen az említett esetben, 
amikor a lejáratkor magas volt a valuta árfolyama, az adós 
pedig késedelmesen ós oly időben fizet, amidőn az árfolyam lénye-
gesen alacsonyabb,— a tényleges fizetési nap alapul vétele a hite-
lezőre nézve súlyosan káros ós igazságtalan volna. Megfordítva 
ped ig : ha a késedelmes fizetéskor a külföldi valuta drágább, a 
hitelező érdeke a kártérítési álláspont alkalmazásával sikeresen 
megvédhető. Dr. Kovács Marcel. 
Értékpapírok «legjobban» leendő 
megvételére adott megbízások ideje és 
lebonyolítási módja. 
' Á kii-. Kúria 1922 jan. 26-án P. IV. 2958/1921. sz. ítéletével 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy ha a megbízó a bankot 
tőzsdén jegyzett értékpapírok ((legjobban)) leendő megvételével 
bízta meg és egyidejűleg kijelenti, hogy ő a részvényeket át 
akar ja venni, a megfelelő készpénzfedezetet pedig a banknak 
átadja, a bank eljárása csak akkor felel meg a megbízásnak, ha 
az ügyletet a tőzsdén nem ((leszámolásra)), hanem «kész fize-
tésre.)) köti. 
Az ítéletben foglalt tényállás szerint a felperes megbízó 1920 
március 13-án azt a megbízást adta az alperes banknak, hogy a 
tőzsdei szokások szerint vásároljon részére ((legjobban)) 50 Fabank-
részvényt és fedezetként átadott a banknak 56,000 K készpénzt. 
A bank az ügyletet ugyanazon a napon a tőzsdén ((leszámolásra)) 
megkötötte, azonban a teljesítés napját megelőzően a természet-
ben őrzött fedezeti összeg 50% erejéig a pénzlebélyegzés foly-
tán kényszerkölcsönre való igénybevétel alá került, amely hely-
zet nem állott volna elő, ha az alperes bank az ügyletet kész-
fizetésre kötötte volna. 
A kir. Kúria fenti álláspontjából folyólag kimondotta, hogy 
a bank a megbízás teljesítése körül nem já r t el a rendes keres-
kedő gondosságával, ennélfogva azt a hátrányt, mely a megbízó 
érdekeit a megbízás pontatlan teljesítése révén érte a-bank helyre-
pótolni, .átvállalni tartozik. 
Az az álláspont, azonban, melyből a kir. Kúria ezt a jog-
következményt levonta nyilvánvalóan téves. Nem felel meg sem 
a tőzsdei értéküzleti szokásoknak, sem az eddig általánosan kö-
vetett bank- és tőzsdegyakorlatnak. De a gyakorlatban nem is 
volna keresztülvihető. 
A tőzsdei értéküzleti szokások 2. szerint a tőzsdén az 
értékpapírok stb. iránt kötött ügyletek lebonyolításuk módjára 
nézve kétfélék: 
a) közvetlen ügyletek ; 
b) leszámolás út ján lebonyolítandó ügyletek. 
Szabályként áll ezen 5;. 2. bekezdése értelmében, hogy az 
olyan tőzsdei értékek iránt kötött ügylet, amelyeket a tőzsde-
tanács a tőzsdei leszámolásba von be, ide tartoznak pedig a 
tőzsdén jegyzett összes részvények, leszámolás útján lebonyolí-
tandó ügyhit gyanánt, minden más ügylet pedig közvetlen ügy-
let gyanánt kezelendő. 
Ez a szakasz lebeghetett a kir. Kúria szeme előtt, midőn az 
indokolásban arra utal, hogy a (delek megállapodása közvetlen 
adásvételi ügyletnek, az átadott összeg pedig vételárkiegyenlí-
tésnek semmikép nem minősíthető)). Ezt egyébként a vételi ((meg-
bízás)) fogalma is kizárja. Kérdés csak az lehet, hogy a megbí-
zás az ügyletnek a tőzsdén való milyen lebonyolítására, neveze-
tesen ((közvetlen» vagy ((leszámolás)) út ján való lebonyolítására 
vonatkozott? K tekintetben abból, hogy a megbízó a megbízott-
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nak megfelelő készpénzfedezetet adott át és hogy a megbízott 
megbízójának átvételi szándékáról tudomást szerzett, semmiféle 
következtetést levonni nem lehet, mert hisz a ((leszámolásra® kö-
tendő ügyletekre vonatkozó megbízások 999 io°/o-kánál, úgy a tel-
jes vagy részleges fedezet nyújtása, mint az átvételi szándék 
fennforog. A fedezet mértékétől csupán az függ, hogy a megbízó 
a részére meg- és átvett értékpapírokról szabadon rendelkezhe-
tik-e vagy sem. 
Irányadó e tekintetben csüpáll az értéküzleti szokások 2. £~ának 
az a szabálya lehet, hogy «az olyan tőzsdei értékek iránt kötött 
ügylet, melyéket a tőzsdetanács a leszámolásba von be, leszámo-
lás útján lebonyolítandó ügylet gyanánt kezelendő)). Ila tehát a 
megbízó bármi oknál fogva súlyt helyezett arra, hogy az ügylet 
készfizetésre köttessék, neki ezt kellett volna az adott megbízás-
ban kikötnie. Epen a Szokásoknak az indokolásban hivatkozott 
7. S-a szerint készfizetésre kötött ügylet az, mely világosan ((.kész-
fizetésre)) köttetik. Tehát a megbízásnak is világosan ((készfize-
tési)) ügyletre kell irányulnia. 
Ellenben a Szokások 8. minden a leszámolásba bevont 
érték iránt lejárati határidő nélkül kötött olyan ügyletet, mely-
nél a közvemen lebonyolítás nem köttetett ki, leszámolásra kötött 
ügyletnek minősít. 
Szabály tehát a ((leszámolás)), kivétel a közvetlen ügylet. Más 
lebonyolítást a tőzsdei szokások egyáltalán nem ismernek. A 6. 
5j-ban foglalt osztályozás nem a lebonyolítás módjára, hanem a 
teljesítés idejére vonatkozik. De az itt felsorolt ügylet-kategóriák 
lebonyolítása megint csak vagy «leszámolás)) út ján, vagy ((köz-
vetlenül)) történik. Kitűnik ezekből, hogy maga a leszámolás 
egyrészt a lebonyolítás módját , másrészt a teljesítés idejét is 
jelenti, amennyiben ezen ügyleteket a Leszámoló-Rend alapján 
készült naptárban előre megjelölt napon kell leszámolásra beje-
lenteni és az ugyanott megjelölt ((fizetési napon» kell teljesíteni. 
Az itt kifejtett felfogás helyességét igazolja, hogy a hivata-
los árjegyző lapban jegyzett árfolyamok, amennyiben a leszámo-
lásba hevont értékekre vonatkoznak, mindenkor a leszámolásra 
kötött ügyletek árfolyamait jelzik, he igazolja azt több évtizedes 
gyakorlat is. Ugy a vételi, mint az eladási megbízások többé-
kevésbé egyező szövegű, sablonos űrlapok felhasználásával tör-
ténnek. Az ily kép adott megbízások a fedezet és átvételi készség 
vagy szándék tekintetében is lényegileg egyeznek a kir. Kúria 
ítéletének alapjául szolgált megbízás tartalmával. Mégis a meg-
bízások általában, úgyszólván kivétel nélkül ((leszámolás)) út ján 
teljesíttetnek és a lebonyolításnak ez a módja — mondhatnám — 
már köztudattá vált. 
Am, ha a kir. Kúria álláspontját elfogadva a szóbanforgó 
ügyletek mind ((készfizetésre)) kötötteknek volnának tekintendők 
és ennélfogva a Szokások 7. §-a értelmében ((közvetlenül)) vol-
nának lebonyolítandók még pedig a kötés napjára következő 
tőzsdei napon, a lebonyolítás fizikailag is lehetetlen volna, a for-
galom megakadna és a készfizetésre kötött ügyletek lebonyolítá-
sára megint csak valami külön leszámolást kellene szervezni és 
berendezni. , * Dr. Unsz Andor. 
Az irodalmi és művészeti művek védel-
mére alakult berni Unió.* 
A védelemnek tárgyai után szabályozza az egyezmény a véde-
lem módjait, vagyis milyen legyen az a védelem, amelyben az 
Unióországok a müveket részesíteni tartoznak. Idevágólag csak 
szűkkörű, inkább csak általános szabályokat állapít meg. 
A védelem leglényegesebb at t r ibútumának, a védelem idő-
tar tamának szabályozásáról röviden már szólottunk. Az erről 
szóló 7. cikk a szerző halála utáni 50 évi időtartamot teszi köte-
lezővé. Lerontja, sőt a gyakorlatban semmissé teszi e rendelke-
zést a cikk további szövege, amely a védelem időtartamának meg-
állapítását, minden ország tetszésére bízza. Még külön - bárha 
feleslegesen — rábízta az egyes országokra a védelem időtarta-
mának megállapítását a fényképészeti művek tekintetében, nyil-
ván azért, mert ezen művekre nézve az egyes országok eddig is 
külön-külön utakon jár tak, megtagadván a túlhosszú ideig szóló 
védelmet az ilyen művektől, melyek kétségtelenül általában kisebb 
szellemi munkának- eredményei. A fényképészeti müvekre nézve 
. - • \ 
* Del', közi. — Az Hobbi közi. I. az 5., 6. és 7. és számban. 
még elvben sem állapít meg az egyezmény egységes védelmi időt, 
minden ország maga szabja meg, meddig kívánja védeni a fény-
képészeti műveket és egyik Unióország sem tartozik a fényképé-
szeti műveket tovább védeni, mint ameddig az illető művet sa já t 
származási országa védi. 
Hasonló intézkedést tartalmaz a 7. cikk a hátrahagyott (posthu-
rnus) művekre, valamint a névtelen és álnevű művek védelmi idő-
tartama tekintetében. Ezekre nézve az egyes országok törvény-
hozása tetszés szerint dönt. 
Van azonban a védelmi időtartamot illetően az egyezményben 
egy döntő fontosságú intézkedés, mely az egyezmény anyagi jogá-
nak legtöbbet érintett rendelkezése és egyúttal az egyezmény bord-
erejének szinte fokmérője : ez a [ordításra vonatkozó jogvédelem 
időtartama. Az Unió történetében ez a kérdés a legnagyobb jelen-
tőséggel bírt, szinte mondhatni e kérdés hozta össze az Unió 
országait. 
Irodalmi művek idegen országokban — egy-két világnyelv 
irodalmán kívül tula jdonkép csak fordításokban élnek. A for-
dítás kérdése volt ezért az l nió értekezleteinek főtárgya, az Unió-
hoz való csatlakozás vagy nemcsatlakozás kérdését az egyes or-
szágokban a fordítási jog döntötte el. Hazánk is és egyéb országok, 
így különösen Ausztria, amelyek az Unióhoz eleddig nem csatlakoz-
tak, a fordítási jog szabályozása miatt tartózkodtak eddig — r o s z -
szul felfogott érdekükben — a csatlakozástól. Ep ezért az Unió 
haladásának legpregnánsabb jele az egyezmény 8. cikke, amely 
kimondja, hogy a meg nem jelent művek szerzői, ha valamelyik 
l nióországhoz tartoznak, továbbá az először az Unió valamely 
országában megjelent művek az Unió többi országaiban az ere-
deti műre vonatkozó jogoknak egész időtartama alatt kizárólagos 
jogot élveznek arra, ((hogy műveiket lefordítsák, vagy azok for-
dítását másoknak megengedjék)). 
Ez azt jelenti, hogy: a szerző mindaddig, míg eredeti műve 
valamely országban védve van, a mű lefordításának jogával is 
korlátlanul rendelkezhetik, művét tehát minden Unióország-fordí-
tás ellenében is ép úgy tartozik védeni, mint az eredeti művet 
utánnyomás ellen. A magyar mű külföldön általában magyar nyel-
ven szinte nem létezik, csak idegen nyelven fordításban. Az el-
szakadt országrészektől és Észak-Amerikától eltekintve, alig tehető 
fel, hogy valahol magyar műveket magyarul utánnyomnak, leg-
följebb, ha azzal a céllal, hogy a most említett területen terjesszék, 
mint ahogy mostanság Wienből terjesztik az elszakadt részeken. 
Ezért az egyezmény főjelentősége a magyar irodalom számára a 
fordításokra vonatkozó most körülírt rendelkezésben rejlik. Ki-
egészíti e rendelkezést a 11. cikknek az az intézkedése, hogy a 
színművek vagy zenésszínmüvek szerzői az eredeti műre vonat-
kozó joguknak egész időtartama alatt műveik fordításának nem 
engedélyezett előadása ellen védelemben részesülnek. Magyarország 
a fordítási jog tekintetében is minden fenntartás nélkül helyez-
kedett az egyézmény 7. cikkének alapjára és ehhez igazította új 
szerzői jogi törvényünket is, mely egyöntelűen védi meg az írói 
műveket 50 évig p. m. a., tehát a fordítással szemben is ennyi 
ideig nyúj t védelmet. 
Amit a fordításról elmondottunk, lényegben változatlanul 
alkalmazandó a mű egyéb átalakított reprodukciójára is, mert az 
egyezmény 12. cikke megszabja, hogy a «meg nem engedett 
utánképzések közé tartoznak különösen áz irodalmi vagy művé-
szeti művek nem engedélyezett közvetett felhasználásai, úgymint 
alkalmazások (adaplion), zenei összeállítások(arrangement), regény-
nek, elbeszélésnek vagy költeménynek átalakításai színdarabbá és 
viszont stb.. ha mindezek nem egyebek, mint a kérdéses mű után-
képzései ugyanabban az alakban, vagy más alakban oly változtatá-
sokkal, hozzáadásokkal, vagy rövidítésekkel, melyek nem lényegesek 
és nem adják meg az utánképzésnek az ú j eredeti mű jellegét)). Tehát 
a mű ilyen átalakításai is — melyek szintén a mű tartalmának, 
lényegének átvétele -— tilosak, ha a szerző hozzájuk beleegyezé-
sét nem adta. Nem mondja meg ugy an az egyezmény kifejezetten, 
úgymin t a fordításokra n é n e , hogy az eredeti mű egész védelmi 
tar tama alatt áll fenn ez a tilalom is. l)e minthogy az l nióorszá-
gok az eredeti műnek kötelesek a védelmei biztosítani a mű egész 
védelmi tartama alatt ; kétségtelen, hogy midőn az egyezmény az 
ily utánképzések egyes eseteit körülírja, ezek ellen is az egész 
védelmi időre szól a védelem. 
A védelem minőségére vonatkozó rendelkezéseknek ezek vol-
tak a l'őmotiv umai. Kendez ezek mellett az egyezmény egyes rész-
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létkérdéseket is, olyanokat, melyek az Unió eddigi életében vitá-
saknak bizonyultak, másrészt olyanokat, melyek a nemzetközi gya-
korlatban fontosaknak mutatkoztak. Rendszer nincs abban a te-
kintetben, mely kérdések szabályozása vétetett fel az egyezménybe ; 
merőben gyakorlati szempontok vezették az értekezleteket, nem 
törődvén azzal, hogy az egyezményi okmány elméletileg rendsze-
res kódexnek lesz-e tekinthető. 
A nevezetesebb részletintézkedések a következők: 
A hírlapok és folyóiratok közleményeire vonatkozó szerzői jo-
got szabályozza a 9. cikk. Hosszas tárgyalásoknak és kompro-
misszumoknak eredménye az a cikk, mely épen nem mondható 
szerencsés törvényszerkesztési alkotásoknak. Foglalata é cikk ren-
delkezéseinek a következő: Nem szabad a szerző beleegyezése 
nélkül utánnyomni a hírlapokban és folyóiratokban megjelent bár-
mily tárgyú, akár irodalmi, akár tudományos, akár művészeti jellegű 
művet. E szabály ugyan adódik már az egyezmény 2. cikkéből is, 
ahol a védelem tárgyául már ki van jelölve «minden irodalmi és 
művészeti termék, tekintet nélkül külső megjelenésének alakjára)) 
és a hír lapokban vagy folyóiratokban való megjelenés a megje-
lenésnek csak egyik alakja. De mivel vitás némely ország belső 
törvényhozása folytán, hogy a hírlapokban és folyóiratokban meg-
jelent művek nem részesülnek-e megkülönböztetett kedvezőtlenebb 
elbánásban, célszerűnek mutatkozott világosan rendelkezni a hir-
lapokban és folyóiratokban megjelenő tárcaregények és elbeszé-
lések és egyéb irodalmi, tudományos és művészeti művek védelme 
tekintetében. 
Egyenest szerencsét lenti! szövegezte meg az értekezletek inten-
cióját a 2. cikk 2. bekezdése,^mely szerint «a tárcaregények és 
elbeszélések kivételével minden más hirlapi cikk más hírlapban 
utánnyomható, ha utánnyomását kifejezetten meg nem tiltották)). 
Eszerint regény és elbeszélés kivételével minden hirlapi cikk egy 
másik hírlapban utánnyomható volna, ha az utánnyomás tilalma 
kifejezetten nincs feltüntetve. Ám az egyezmény előmunkálatai és 
az értekezletek lefolyása kétségtelenné t eszik, hogy ((roman-feuílle-
tons et nouvelles)) (tárcaregények és elbeszélések) alatt nemcsak 
tárcaregényeket és elbeszéléseket kell érteni, hanem egyéb szép-
irodalmi jellegű alkotásokat kell érteni, melyek tárcarovatban, 
vonal alatt szoktak megjelenni, tehát általában szépirodalmi és 
tudományos cikkeket. Az egyezmény kommentátorai ehhez képest 
azt a nézetet vallják, hogy a hírlapokban megjelent ilyennemű 
közlemények utánnyomása akkor is tilos, ha utánnyomás tilalma 
feltüntetve nincsen. Csak notoriusan hirlapi jellegű cikkeknél, 
mint vezércikkek, reporteri tudósításokat és hasonló cikkeknek 
más hírlapban való leközlésének tilalma van attól függővé téve, 
hogy fel van-e tüntetve az utánnyomás tilalma. .Jól meg kel! azon-
ban jegyezni, hogy mindezek csak hírlapban megjelent .cikkeknek 
újból hírlapban való utánnyomására vonatkoznak. Folyóiratok 
cikkeit, akármily tárgyúak vagy tar ta lmúak,sem hírlapokban, sem 
folyóiratokban utánnyomni nem szabad a szerző engedélye nélkül 
és folyóiratokban az utánnyomás tilalmát feltüntetni nem szükséges. 
Ellenben napihírek (nouvelles du j o u r j és vegyes apróságok 
(fait divers), melyek egyszerű közléseket (simple informations de 
presse) tartalmaznak, semmiféle védelemben nem részesülnek, 
akár hírlapokban, akár folyóiratokban jelentek meg. Ezeket az 
egyezmény nem tekinti írói műveknek, hanem tények feljegyzései-
nek, melyekben a lényeg maga a tény, nem pedig az alak, amely-
ben a lény megjelenül. 
Mint további részletkérdésről intézkedik az egyezmény 10. cikke 
arról, hogy szabad-e irodalmi vagy művészeti művek részeit okta-
tás céljára szolgáló vagy tudományos jellegű kiadványokba, vagy 
pedig szemelvénygyűjteményekbe (krestomátiákba) átvenni. E rész-
ben a berlini értekezlet sem tudott együntetű megállapodásra 
jutni •— annyira elágazók voltak az egyes országok kívánságai és 
igényei. Így az egyezmény 10. cikkébe oly rendelkezés került, 
hogy minden ország szabadon állapíthatja meg idevágólag a maga 
jogát, egymásközt pedig az l nióországok külön megállapodások-
kal szabályozhatják jogállapotaikat. Nem kétes azonban az egyez-
mény alapelvei szerint, hogy az l nióországok a többi Unióorszá-
gokhoz tartozó szerzőket e tekintetben is úgy tartoznak védeni, 
mint saját szerzőiket, tehát mi az osztrák szerzőt ilyen átvételek 
tekintetében a magyar törvény erejével tartozunk védeni még akkor 
is, ha az osztrák szerzők e részben kevesebb jogot élveznének ma-
gában Ausztriában. 
A többi részletintézkedések közül a technika fejlődése folytán 
különösen jelentősnek bizonyult a nemzetközi forgalomban a zene-
művek védelme mechanikai készülékekre való átvitel ellen. Ilyen 
készülékek különösen a grammofonlemezek, fonográfhengerek és 
egyéb beszélő- és zenélőgépek és ezek alkatrészei. Az egyezmény 
13, cikke kötelezőleg megszabja, hogy a zeneműveknek ily készü-
lékekre való átvitelét megengedni a szerző kizárólagos joga, 
valamint a szerző kizárólagos joga megengedni a nyilvános elő-
adást ily készülékek révén. Azonban a berlini értekezleten c tárgy 
fölött is hevesen összetűztek az ellentétes érdekek és így komp-
romittálni kellett. Ezért állapítja meg az egyezmény 13. cikke, 
hogy az egyes országok törvényei az említett kötelező szabály-
alkalmazására nézve fenntartásokat és feltételeket szabhatnak meg, 
de ezen fenntartások és feltételek hatálya kizárólag arra az or-
szágra vonatkozik mely azokat megállapította. Az ilyen fenntartá-
sokat indokolták is egyes országok hangszeripari viszonyai. Így Né-
metországnak igen kifejlett hanglemezipara volt; szigorú egyezményi 
intézkedés gátolta volna e hanglemezipar működését, mert elzárta 
volna a német gyárakat,', pl. attól, hogy francia vagy olasz zenemű-
vekről., pl. grammofonlemezeket állíthassanak elő a német közön-
ség számára. Ezért Németország olyképen alakította ki idevágó szer-
zői jogi törvényét, hogy feltétlenül megvédi ugyan a zeneszerzőt az 
ily készülékeken való felvétel elől, ha a szerző egyáltalán senki-
nek nem ad engedélyt ily felvételre ; ámde ha a szerző bárkinek 
ad engedélyt arra, hogy műve felvétessék ily készülékre, úgy min-
denki jogosítva van követelni a szerzőtől, hogy neki is adjon en-
gedélyt megfelelő díjazás ellenében. 
Németország a rendelkezéssel eleget tett a szerző személyi 
és művészi érdekeinek, mert a most ismertetett intézkedés szerint 
nem kénytelen eltűrni, hogy műve holmi beszélő- és zenélőgépekre 
kerüljön, de ha a szerző bárki javára lemond erről az ízlésbeli 
jógáról, akkor az egész német hangszeripar kellő ellenszolgálta-
tás ellenében igénybeveheti a szerző e müvét. A mi törvényünk 
ily külön intézkedést nem statuált. Nincs hanglemeziparunk vagy 
beszélőgépiparunk, mely ilyen támogatásra szorult volna. Szer-
zőink és az egyezmény folytán az Unióországok szerzői — még 
a németek is — korlátlanul meg vannak védve nálunk az ellen, 
hogy engedélyük nélkül nálunk ilyen mechanikai készülékre átvi-
gyék. Sőt nálunk nemcsak zeneműveknek, de íróf műveknek szerzői 
is m e g v a n n a k védve ilyetén reprodukálás ellen, mer t törvényünk 
túlmenve az egyezmény követelményein, az írói műveket is meg-
védi a mechanikai készülékekre, pl. grammofonlemezekre való 
készítés ellen. 
Az ilyen mechanikai készülékek tekintetében kivált a nagy-
ipar van érdekelve. Ezért valószínű, hogy mielőbb egyöntetű sza-
bályozás fog létrejönni az Unió keretében, mert az idevágó ipar 
termékeinek forgalmát alig lehet egy-egy ország határai közé 
szorítani. Már pedig a jelenlegi szabályozás szerint, ha valamely 
Unióországban szabadon előállítható is az ily készülék, az nem 
vihető át a többi Unióországokba, pl. az olasz mű felvételét tar-
talmazó német hanglemez nem hozható át hozzánk, mert nálunk 
nem lesz engedélyezett kiadásnak tekinthető. A szerzők nemzet-
közi gazdasági szervezetei ép ezért összegyűjtik az 'egyes orszá-
gok szerzőinek a gyártásra szóló engedélyeit és értékesítik ezeket 
a hanglemezek és egyéb mechanikai készülékek gyárosainál, úgy 
hogy a világpiaci forgalomba általában csak oly hanglemezek, 
hengerek és egyéb beszélő- és zenélőgépek kerülnek, melyek a 
szerző engedélyével állíttattak elő. 
Ugyancsak lényeges és pedig gazdaságilag is fontos érdek-
körbe vágó részletinlézkedése az egyezménynek az, mely irodalmi, 
tudományos és művészeti műveket megvéd a mozgófényképészeti 
utánképzés ellenében, ilv műveknek mozgó fényképre való felvé-
telét a szerző számára feltétlenül biztosítván. E tekintetben már 
nem bízza az egyezmény a védelem feltételeit az egyes Unió-
országok törvényhozására, hanem minden fenntartás és leltétel 
nélküli védelmet tesz kötelezővé, úgy maga a mozgófényképészeti 
utánképzés, mint létrejött utánképzések nyilvános élőadása tekin-
tetében. 
Vannak az egyezménynek kötelező alakijogi intézkedései is. 
Ezek közül röviden utalunk a 15. cikkre, mely ép úgy mint ed-
digi és jelenlegi szerzői jogunk, szerző gyanánt elismerteti az 
ellenkező bizonyításáig azt, akinek neve a művön a szokásos 
helyen fel van tüntetve és biztosítja az így igazolt szerző akto-
rátását az Unió összes országainak bíróságai előtt. Névtelen vagy 
álnevű művekre nézve pedig a kiadót jogosít ja fel az egyezmény 
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a szerzőt megillető jogok érvényesítésére és egyúttal az ilyen kiadót 
a névtelen vagy álnevű szerző jogutódául ismeri el, minden további 
bizonyítás nélkül. Ez alakijogi rendelkezések révén nemcsak a 
bírói eljárás válik egyszerűbbé az l nióországokban, de meggát-
lódik az a sok vexálás és alkalmatlanság, mely a szerzőt terhelte, 
ha szerzői voltának kimerítő igazolására kötelezték. Meg nem je-
lent művek szerzőségének igazolása ezentúl is adandó esetben 
diabölikus feladat marad. 
Az egyezmény egyéb részei egyfelől az egyes országok admi-
nisztratív intézkedéseinek jogosultságát biztosítják, mint a zárlat 
alá vételt, az irodalmi és művészeti művek forgalmának, kiállítá-
sának, előadásának ellenőrizhetését, másfelől magának az Uniónak 
adminisztrációját szabályozzák és végül átmeneti intézkedéseket 
adnak, melyek között jelentőséggel bír ránk nézve is az, hogy;az 
egyezmény alkalmazást nyer mindazokra a művekre, melyek az 
egyezményhez való csatlakozás időpontjában még mmi váltak a — ge-
nerális — védelmi idő. lejárta miatt szabadokká. Ez elv alkalma-
* 
zásának módozatait azonban az egyes országok önmagukra nézve 
szabadon állapíthatják meg. Magyarország nem lett a csatlakozást 
kimondó törvényben idevágólag külön intézkedéseket. 
Csak még egyetlen kérdésre térünk ki röviden : Több ország-
gal van irodalmi egyezményünk, nevezetesen, Ausztriával, Német-
országgal, Franciaországgal, Angliával, Olaszországgal. (Az Észak-
amerikai Egyesült-Államok, mellyel szintén van konvenciónk, nem 
tagja az Uniónak.) Az egyezmény 20. cikke kimondja, hogy a 
fennálló konvencióknak azok a rendelkezései, mélyek a szerző 
javára szélesebb jogokat nyújtanak, mint aminőket az I fiió ad, 
hatályban maradnak, tehát azok a rendelkezései, melyek kevesebb 
vagy ugyanannyi jogot adnak a szerző javára, mint az l nióegyez-
ménv, hatályukat vesztik. (íondos vizsgálat alá véve irodalmi 
egyezményeinket megállapítható, hogy eltekintve a német-magyar 
egyezmény egy egészen jelentéktelen diszpozíciójától, összes egyez-
ményeink jóval kevesebb és legfeljebb némely vonatkozásban 
ugyanannyi jogot adnak a szerzőnek, mint az l nióegyezmény. 
Ezért irodalmi egyezményeink, ha nem is alakilag, de lényegileg 
automatikusan hatályukat vesztették azáltal, hogy az Unióhoz 
csatlakoztunk. Ilyen egyezményeink tehát csak élettelen rudi-
mentumok. vázak test nélkül, keretek tartalom nélkül. Kívánatos, 
hogy kormányunk sziintesse'meg alakszerűén is ez egyezményeket. 
A Franciaországgal, Angliával és Olaszországgal létrejött 
egyezményeink e nélkül is hatálytalanoknak tekintendők a béke-
szerződés 217. és 224. cikkei értelmében. Dr. Szalai Emil. 
Szemle. 
— N a g y F e r e n c he tvened ik szü le tésnap ja mel le t t n e m 
h a l a d h a t u n k el szót lanul . Erdemei , ame lyeke t m i n t a Magyar 
J o g á s z e g y l e t e lnöke, m i n t a ke re skede lmi és vá l tó jog k i tűnő 
p ro fe s szo ra szerzet t , ö n m a g u k b a n oly j e len tősek , h o g y őt a 
régi Magya ro r szág k u l t ú r t é n y e z ő j é n e k kell t ek in t enünk . N e m 
fe l edkezhe tünk m e g arról sem, h o g y a háború a la t t a m a -
gyar és a n é m e t j o g á s z o k közeledés i m o z g a l m á b a n mily 
j e len tős szerepet vitt, h o g y a In t e rna t iona l Law Assoc ia t ion 
m u n k á s s á g á b a n mily t evékeny része volt s l as t b u t not least , 
h o g y a m a g y a r jogi s z a k s a j t ó n a k évt izedek óta mily buzgó 
lámasza . Erud ic ió ja , e lőkelő és v i lágos jogászi ész járása azok 
közé soroz ták , akiket a m a g y a r j o g k ineveze t len nagyköve -
te inek t ek in the tünk kül fö ldön . Az ö r e g k o r k ü s z ö b é n szívből 
ó h a j t j u k , h o g y szel lemi f ia ta lságát vál tozat lan e rőben ad mul -
I os annos őr izhesse meg. 
— K i r e n d e l t v é d ő d í j a z á s a . A pestvidéki kir. törvény-
szék egyik gyorsított tanácsának elnöke a B. 4511 1919. sz. bűn-
ügyben a főtárgyalás kitűzésével egyidejűleg az egyik vádlott 
részére Mészáros Gyula ügyvédet hivatalból kirendelte védőnek. 
A kirendelt védő pár hónappal ezelőtt ugyanabban a tanácsban, 
min t szavazó-bíró működött . Az ítélőtanács az ítéletben a hiva-
talból kirendelt védő részére 6000 K ügyvédi költséget állapított 
meg és a vádlottat a kirendelt védő díjainak megfizetésére köte-
lezte, a bűnügyi költségeket azonban ezen vádlottal szemben is 
behaj thata t lanoknak nyilvánította. Az ítélet jogerős és végrehajt-
ható, miután a gyorsított eljárás szabályai értelmében fellebbe-
zésnek helye nincs. Az esetet azért tesszük szóvá, mert úgy a 
kirendelés módja , mint, a hivatalból kirendelt védő díjainak a 
vádlott terhére történt megállapítása a még ezideíg hatályon kí-
vül nem helyezett Bp. rendelkezéseibe ütközik. Védőt kirendelni 
a kamara székhelyén működő törvényszéknél a kamarának, sür-
gős esetben a törvényszék elnökének van joga. A tanács elnökét 
ez a j o g csak akkor illeti meg, ha a főtárgyalás folyamán válik 
szükségessé a védő kirendelése. (Bp. 58., 290., 299. §§.) A 4039/1919. 
M. E. rendelet 8. §-a csak a védőül kirendelhető személyek körét 
tágít ja , de a Bp.-nak a kirendelésre vonatkozó szabályait meg 
nem változtatja. A hivatalból kirendelt védő díjazására nézve a 
Bp. egyáltalában nem intézkedik és az eddigi gyakorlat szerint 
a hivatalból kirendelt védő díját a bíróság az ítéletben soha meg-
nem állapította, arra a bíróságnak a Bp. jogot nem is ad. A Bp. 
485. §-a kifejezetten az ügyvéd vagy megbízott költségeinek meg-
állapítására ad jogot a bíróságnak, de csak megbízóikkal szem-
ben, nyitva hagyván azt a kérdést, hogy a bűnügyi költségek 
viselésére kit kötelez. Ez a törvényhely tehát nem jogosít ja fel a 
bíróságot arra, hogy a hivatalból kirendelt védő részére a vád-
lottal szemben védői dí jakat állapítson meg. Egyéb rendelkezés 
a védői díjak megállapítására a Bp.-ban tudtunkkal nincs. A Bp. 
479. §-a szerint a védelemmel járó költség része a bűnügyi költ-
ségnek, amely a Bp. 480. §-a szerint a bűnösnek kimondott vád-
lottat terheli. Az adott esetben a bíróság a bűnügyi költségeket 
behaj thatat lanoknak nyilvánította. Ezzel a megállapítással és a 
Bp. egész szellemével ellenkezik, hogy ennek dacára megfelleb-
bezhetetle n ítéletében a vagyontalan vádlottat 6000 k védői költ-
ség megfizetésére kötelezi. A vagyontalan vádlott azért nem vá-
laszt védőt, mert a védelemmel járó költséget viselni nem képes. 
Ha a törvény a védelmet kötelezővé teszi, akkor a védelemmel 
járó költségek a többi bűnügyi költséggel egyforma elbírálás alá 
kell hogy essenek és semmi esetre sem kötelezhető a vagyonta-
lan vádlott a védői költségeknek fizetésére, ha a bűnügyi költ-
ségeket vele szemben behaj thata t lanoknak nyilvánították. De 
egyébként is a vádlott és hivatalból kirendelt védője között a 
kirendelés ténye semmiféle olyan magánjogi viszonyt nem létesít, 
amely a vádlottat költségek viselésére kötelezné azon a határon 
túl, amely határ ig a vádlott elítéltetése esetén a bűnügyi költsé-
geket — ha vagyona van — megtéríteni köteles. Az adott eset-
ben a megállapított védői díj tízszer olyan magas, mint a táblai 
közvédők díjazása, bár egyébként nem haladja túl a választott 
védőnek az eset körülményeihez mért díjazását. Tudtunkkal ez 
az eset precedens nélkül áll az igazságszolgáltatás történetében 
és ezért kívántuk nyilvánosságra hozni. 
- — C o b d e n - k ö l i y v t á r a n n a k a so roza tos i rodalmi vál-
l a lkozásnak a címe, amelyben a Magyar Cobden S z ö v e t s é g 
e lőadása i meg je l en tek . Abba a ku l t ú r sö t é t s égbe , amely a 
Magya r .É j szakának kísérője , úgyszó lván az első f é n y s u g a r a t 
ez az egyesü l e t bocsá to t ta . Alap í tó jának és v e z e t ő j é n e k : 
Fiácher Ödönnek ma jd csak a jövő ko r h i s to r ikusá tó l kel lő-
kép m é l t á n y o l h a t ó é rdeme, h o g y é les lá tásával felfedezte azt 
az Arch imedes i pon to t , ame ly re a h á b o r ú és fo r rada lom föld-
r engésé tő l fe ldúl t t a la jon az ú j kul túrfe j lő i lés t á m a s z k o d -
hát ik. E g y ú j ku l tú ra csak egy ú j g a z d a s á g i r endbő l f akad-
hat, m i n t h o g y ped ig a j e l enko r minden n y o m o r ú s á g á n a k a 
gazdaság i e l zá rkózo t t s ág a kú t fo r r á sa , a Cobden Richárd 
nevéhez kapcso lódó s zabadke re skede lmi gondola t a hajó, 
amelyen a Ivul túr fo ly tonosság k incse i t a ma i v ízözönből egy 
j o b b j övőbe á t m e n t h e t j ü k . «Az á rúk és a g o n d o l a t o k szabad 
f o r g a l m á n a k biztosításával)) k ívánja a Cobden szöve t ség m e g -
te remten i a béke és a k u l t ú r a légkörét . Két á tka vol t a 
XIX. század k u l t ú r á j á n a k — m o n d o t t a Méhely K á l m á n a 
Cobden - szöve t s égben t a r to t t e lőadásában — az egyik a mili-
t a r izmus , a más ik a védvámosság . Mindke t tő szoros kapcso-
la tban áll és aki az u tóbb i ellen küzd, az harco l az előbbi 
ellen is. A h á b o r ú s évek szel lemi t e rme lé sének s ivársága 
m e g m u t a t t a , h o g y béke né lkül n incs ku l tú ra . Ezér t az álla-
m o k közöt t i szabad fo rga lom n e m c s a k a békének , de az ú j 
k u l t ú r á n a k is biz tosí téka. Mert az, ak inek szemei t nem vaki-
to l ta el az e rőszak , a gyűlöle t , a bosszú esz te len szenve-
délye, m a m á r t i sz tán l á tha t j a , h o g y béke és ku l t ú r a egye t 
j e l en tenek . Ez áz igazság n e k ü n k j o g á s z o k n a k kü lönösen 
é r t ékes , m e r t c sak belőle f akadha t az ezerszeresen porba 
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l ipor l j o g n a k ú j j á s z ü l e t é s e is. Kzé'rt a j á n l h a t j u k n i inden j o g á s z -
n a k , h o g y a ( lobd e n - k ö n y v t á r f ü z e t e i t f o r g a s s a . S z á m o s oly 
neve t ta lá l az e l ő a d ó k s o r á b a n , a m e l y m e g h a z u d t o l j a az ismert , 
k ö z m o n d á s t , h o g y a h a l l g a t á s a rany . Apponyi , l l ákos i , Ma t l e -
kov i t s , Marczal i , ( i r a t z e l ő a d á s a i r ó l e lég , ha a , s z e r z ő k neve i t 
i d é z z ü k : m i n d e g y i k p r o g r a m m o t j e l en t és azt a v i g a s z t a l ó 
i g a z s á g o t b i zony í t j ák , h o g y n e m vesze t t el az az o r s zág , 
a m e l y n e k ö r e g u ra i oly m e g g y ő z ő e n képv i se l i k a m e g f i a t a -
lodás l e h e t ő s é g é t . 
A n é m e t b í r á k f i z e t é s é r ő l n é h á n y a d a t o t közöl 
a < iDeutáche J nrióten-ZeU ungy>, a m e l y a d a t o k b e n n ü n k e t is 
é r d e k e l h e t n e k . N e m a d n a k u g y a n t e l j e s k é p e t , m e r t a köz l é s 
(1922. év 7—8. I'. 2 3 a 1.) cél ja a b i r o d a l m i t ö r v é n y s z é k bírá i 
a r á n y l a g k i s e b b f i ze t é sének ö s s z e v e t é s e az e g y e s o r s z á g o k 
m a g a s a b b r a n g ú b í r á inak fizetésével, a m i é r t is az összeá l l í -
tás az a l s ó b b b í ró i f i ze t é seke t n e m t a r t a l m a z z a . E s a m a g a -
s a b b r a n g ú b í r á k n a k s e m ö s s z e s i l l e t m é n y e i t m u t a t j a ki, 
h a n e m c s a k a f ize tés t és a he ly i p ó t l é k o t l e g m a g a s a b b o s z -
t á l y u k b a n a drága.sági pót lek nélkül. De — ha m i n d e z t 
f i gye l embe v e s s z ü k —- ez a d a t o k is e l e g e n d ő k a n é m e t b í rák 
fizetési v i s z o n y a i n a k m e g v i l á g í t á s á r a . E z a d a t o k a t m i n d e n 
e g y é b m e g j e g y z é s n é l k ü l k ö z ö l j ü k a k ö v e t k e z ő k b e n : 
I . 1 . 1 . a n d g e r i c h t s d i r e k t o r ( t ö r v é n y s z é k i t a n á c s e l n ö k ) ! )ber-
l a n d e s g e r i c h t s r a t ( í t é lő táb la i b í r ó ) . P o r o s z - , Ba jo r - é s Szász-
o r s z á g b a n , B a d e n b e n és l l e s s e n b e n 65,000 m á r k a . 
•2. . L a n d g e r i c h t s p r á s i d e n t ( töi vényszék i e l n ö k ) u g y a n -
a z o k b a n az o r s z á g o k b a n 88,000 m á r k a é s S z á s z o r s z á g b a n 
r é s z b e n 92 ,000 m á r k a , aho l — h á r o m t ö r v é n y s z é k n é l — az 
e l n ö k h e l y e t t e s e 88,000 m á r k a . 
3. S e n a t s p r a s i d e n t d e s O b e r l a n d e s g e r i c h t s ( í t é lő táb la i 
t anácse lnök" ) u g y a n a z o k b a n az o r s z á g o k b a n 88,000 m á r k a . 
4. A ber l in i K a m m e r g e n c h t ( í t é l ő t áb l a ) a l e l n ö k e 92,000 
m á r k a . 
5. O b e r l a n d e s g e r i c h t s p r á s i d e n t ( í t é lő t áb la i e l n ö k ) P o r o s z -
és B a j o r o r s z á g b a n 113,000 m á r k a , S z á s z o r s z á g b a n 118.000 
m á r k a , B a d e n b e n és l l e s s e n b e n 98,000 m á r k a . 
II. B a j o r o r s z á g b a n m é g k ü l ö n ö s e n 1. a l e g f e l s ő b b o r -
s z á g o s t ö r v é n y s z é k ( O b e r s t e s L a n d e s g e r i c h t ) b í r á j a 88,000 
m á r k a ; 2. t a n á c s e l n ö k e 98,000 m á r k a és 3. e l n ö k e 113,000 
m á r k a . 
III . A b i r o d a l m i t ö r v é n y s z é k ( B e i c h s g e r i c h t ) b í rá ja 88,000 
m á r k a . 
K á r t é r í t é s a s z ü z e s s é g t ő l v a l ó m e g f o s z t á s é r t . A k i 
házassági igéret, tételével, vagyis csábítással, ha jadon leányt szüzes-
ségétől megfoszt , kár tér í téssel tartozik ugyan ; de az ily nőnek 
sincs kár tér í téshez jogos igénye abban az esetben, ha azzal ;i 
férfival, aki szüzességét elvette, u tóbb ágyassági viszonyt folytat. 
Ily esetben ugyanis a nő nyilvánvalókig megbocsá t j a a r a j t a oko-
zott, sérelmet, minélfogva a kár té r í tés már nem a nemi ér intet-
lenségtől való. megfosz tásér t j á rna , hanem az ágyassági viszony 
ju ta lma lenne ; már pedig a jó erkölcsök fogalmával össze nem 
egyeztethető ágyassági viszonyból folyóan, bírói úton, követelés 
sikerrel nem érvényesíthető. (Kúria III. 3257 1921.) 
— A K T . 1*26. § - á h o z . Kassai hitelező által Kassán, az 
elszakadás után, Magyarországon lakó adósnak, cseh-szlovák koro-
nákban adott kölcsönt, a törvény ér te lmében ugyanot t és így 
ugyancsak cseh-szlovák koronákban , természetben kell vissza-
lizetni. (Kúria IV. 3307/1921.) El lenben, ha a vételárelőleg cseh 
valu tában köt te te t t ki, de Magyarországon magyar koronákban 
fizettetet t és azt az árúszál l í tásának e lmaradása folytán vissza 
kell fizetni, a vevő csak ugyananny i magyar koronát követelhet 
vissza. (Kúria IV. 3213/1921:) 
— Ü g y v é d , ny. törv. bíró, ügyvédi, közjegyzői i rodában alkal-
mazás t keres Budapesten vagy környékén, eset leg vidékre is el-
megy. Minden ügyszakben teljes gyakor la ta van. Cím a kiadó-
hivatalban. 16441 
m a g v a r M i n e k 
A FRANKLIN-TÁRSULAT zsebkiadásai 
Ügyes és tetszetős kiállítású törvénykönyvek, tárgyalásokra, eljárásokra 
zsebben hordhatók. Kitűnő pontos szöveg, kiváló szakemberek jegyzelei, 
utalásai és magyarázatai, a gyakorlati életben működő jogászember szükség- . 
létéinek megfelelően. A sorozatban a következő törvények jelentek m e g : 
Az ipar törvény (1884 : XVII. törvényc ikk) é s a reá vonat-
kozó joganyag. Törvények. Rendeletek. Joggyakorlat. Összeállította 
Márkus Dezső dr. Ára 3 0 K. 
A k e r e s k e d e l m i törvény ( 1 8 7 5 : XXXVII törvényc ikk) 
é s a reá v o n a t k o z ó joganyag. (Törvények, rende le tek , 
az új vasút i üzletszabályzat , joggyakorlat . ) Összeállította 
Nyári Jenő dr. Ára 5 5 K. 
L a k á s b é r l e t i s z a b á l y o k . Budapest székesfőváros lakásbérleti szabály-
rendelete. Eljárási szabályok. Joggyakorlat. Összefüggő törvények és ren-
deletek. Illetékszabályok. Adótörvények. Összegyűjtötte és magyarázta 
Ponyrácz Jenő dr. Harmadik, teljesen átdolgozott kiadás. Ára 1 5 K. 
A polgár i perrendtartás z s e b k ö n y v e . Ismerteti és magyarázza 
Lánczi Jenő dr. Ara 3 0 K. 
1 9 1 2 : LIV. törvényc ikk . A po lgár i perrendtartásró l s z ó l ó 
1 9 1 1 : I. t örvényc ikk é l e tbe lépte tésérő l . Jegyzetekkel és 
utalásokkal. Ára 1 4 K. 
A m a g y a r sajtójog úgy a m i n t é l e t b e n van. Az 1914 : XIV. 
törvénycikk a vele összefüggő törvényekkel és végrehajtási rendelettel. 
Rendezte és magyarázta Kenedi Géza dr. Ara IM) K. 
A t ö r v é n y k e z é s i i l le tékek. ( 1 9 1 4 : XUII. törvénycikk.) Jegyzetekkel 
ellátta Újlaki József dr. Ára 2 0 K. 
A végrehaj tás i e l járás z s e b k ö n y v e . Az 1881 : LX. törvénycikk, 
1908 : XLI. törvénycikk, 1 9 1 2 : VII. törvénycikk, 1 9 1 2 : LIV. törvénycikk 
és a kapcsolatos rendeletek. A nemzetközi végrehajtási jogsegélyre vonat-
kozó törvények és rendeletek. A bírósági végrehajtókra és a bírói leté-
tekre vonatkozó törvények és rendeletek. Szerkesztette, utalásokkal, magya-
rázd jegyzetekkel és a gyakorlatra vonatkozó közlésekkel ellátta Borsodi 
Miklós dr. Ára (iO K. 
Az új e g y e n e s adótörvények . Jövedelemadó. Vagyonadó. Nyilvá-
nos számadásra kötelezett vállalatok kereseti adója. Hadi nyereségadó. 
III. oszt. kereseti adó. Törvények és rendeletek teljes szövege kimerítő 
magyarázatokkal, példákkal és utalásokkal. Készítették Rolli Pál dr. és 
Térj)] Gyula dr. Ára 6 0 K. 
Megrendelhetők: 
a Franklin-Társulatnál, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. és a 
Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) R.-T. könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Andrássy-út 21. és bármely könyvkereskedésben. 
A szállítás utánvétellel vagy a pénz előzetes beküldése esetén esz-
közöltetik. A feltüntetett árakhoz 10 % könyvkereskedői felár 
számíttatik. 
Ügyie le i 
ingatlan adás-vételi, bérleti 
ügyle te iben 
lépjen össze- m/f \ T T ^ V O TZ A l a d á r 
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 0kl. mérnök 
Országos Közvetítő Vállalatával 
Budapest , IX., Lónyay-utca 4 5 . * Tel. JÓZB. 22-99 . 
Vállalatom az egész országra kiterjedő képviseleti hálózata 
legszélesebb vevőkört s a legnagyobb választékot biztosítja. 
Főszerkesztő : Felelős szerkesztő : Dr. V á m b é r y I lusz tem. I., Bérc-u. 9. (Tel. JúkcI IftS-6!).) F ő m u n k a t á r s : 
Dr. Dárday Sándor . — Dr. Tel ler Miksa V., Szalay-u. 3. (Tol. 3-•%.) 
Lapkiadó-tulajdonos: Frankl in-Társulat I V . , Egyelem-u. 4. 
Frankiin-Társuiat n y o m d á j a : Géczy Kálmán. 
Ötvenhetedik évfolyam. 9. szám. Budapest, 1922 május 1 
JOGTUDOMÁNY 
KAPCSOLATBAN A 
D Ö N T V É N Y T Á R R A L 
Szerkesztőség: I., Bérc-utca 9 
Kiadóhivatal: IV., Egyetem-u. 4 
Megjelenik minden hó 1-én és 15-én 
Előfizetési ára negyedévre 1 4 0 korona 
Döntvénytár nélkül negyedévre 1 )0 köroiia 
Egyes szám ára 28 korona 
Döntvénytár nélkül 22 korona 
TARTALOM. Pollák Illés budapesti ügyvéd : Az orvos mint árdrá-
gító. — Dr. LŐLO Tibor budapesti kir. törvényszéki tanácselnök: 
A munkásbiztosítási bíróság hatásköréről. — Dr. Liebmann Err.ő 
budapesti ügyvéd: A turpis causa kérdéséhez. - Ötömösy Zoltán. 
egri kir. járásbíró : Az özvegy érdemetlensége. — Dr. Messinger 
Hugó budapesti ügyvéd : A bűnügyi zárlat feloldhatósága. — Szemle., 
Melléklet: Magánjogi Döntvénytár. XV. k. 5. ív. — Perjogi Dönt-
vénytár. VII. k. 4. ív. 
Az orvos mint árdrágító. 
Megjegyzések a Kúria döntvényéhez. \ 
A Kúria legújabb büntetőjogi döntvényéről sokat fognak 
beszélni, mert róla beszélni kell. Bár ha róla beszélni kell, ennek 
tulajdonképen nem itt a helye, mert a döntés nem jogtudományi, 
nem is jogászi, hanem kulturális kihatású, mely mindenkit tor-
kon fog ragadni, aki szellemi munkával foglalkozik és ebben a 
szörnyvilágban valahogy babfőzelék és rojtos nadrág nélkül meg 
akar élni. Ilogy a lateinerorsztály tevékenysége az Av. 1. §. 
3. pontja alá sorolható volna, azt eddig senki nem képzelte lehet-
ségesnek, sem aki a törvényt szerkesztette, sem aki meghozta, 
sem mi gyakorlati jogászok, akik elég sűrűn tanulmányoztuk. Sőt 
hiszen a Kúria egyik igen jeles tanácsa sem, hiszen ezért került 
jogegységi döntés elé. A tisztára gazdasági okok, melyek miatt 
a törvényt hozták, az érdek, melyet ez meg akart védeni, a tör-
vény indokolása és szelleme mindenképen arról tanúskodnak, 
hogy csak a mindennapi kenyérnek és a háztartás standardjének 
az ennek eszközei körül felduzzadt drágaság ellen való megvédel-
mezése céloztatott. A közszükséglet fogalmi köréhez fűződő nyelvi 
és gondolati tradíciók, melyek . már a korábbi Ardrágítási tör-
vényben lerakattak, a minden porcikájában a törvénynek és a 
köztudatnak megnyilatkozó gazdasági akarat oly élesen meg-
mondják, hogy közszükséglet alatt csak a mindennapi kenyeret, 
ezt bár a legtágabb értelmében, de mégis csak a megélés köré-
ben kelljen és szabadjon érteni, munka alatt pedig az Av.. kere-
tében csak azt a teljesítményt, mely kézzel vagy szerrel eszközöl-
tetik. 
Összes jogszabályaink, melyek a «munkával» foglalkoznak, így 
a Polgári törvénykönyv javaslata is a «3Vlunkát» abban az irány-
ban tárgyalják, melyet szociálisnak nevez a modern irodalom, 
úgy hogy a mai jog szempontjából a «munka» szó a fizikai telje-
sítménynek szinte már törvényes meghatározása és más keretben 
mint az obligációs jognak külön róla szóló fejezetében nem is 
használatos. így a Jav. XI. címe a ((munka jogviszonyairól)) 
intézkedvén ((munkavállalóról)) és «munkaadóról», ezeknek egy-
máshoz való viszonyairól, bérekről és szolgálati szerződésekről 
szól és hogy ne legyen benne kétség, hogy a munka jogviszonyai-
ról elnevezett XI. cím hová óhajt vágni, már az első szakaszban 
(13Ó0. §.) ekképen rendelkezik: «oly szerződés, amellyel valaki 
ellenérték fejében másnemű szolgálatok teljesítésére kötelezi ma-
gát, csak akkor esik a szolgálati szerződés szabálya alá, ha a 
felek ily szándékkal kötötték. E szándék mellett szól a vélelem, 
ha a munkabér idő szerint van meghatározva)). A szellemi mun-
kát azok közé a ((másnemű szolgálatok)) közé kell tehát sorolni, 
melyekre az id. szakasz utal, vagyis a díjazott ((szolgáltatások)) 
közé, melyekről a Kötelmi Jog keretében a 710. §. azt mondja, 
hogy ((valaminek adásában, vagy tevésében, illetve nemtevésében 
állnak)). ((Különös szabályok állnak az oly szerződésekre nézve» — 
mondja Kiss Mór (Kötelmi Jog 491. 1.), melyeknél a használatnak 
bér fejében történő átengedése munkaerőre vonatkozik. A locatio 
c-onductio operis és az operarum közti külömbség. Mindenki tudja 
ma már, hogy a pénz is munka. Miként Marx mondja : sűrített 
munka, amint Ricardo mondja : szimbóluma a munkának, ered-
mény, a látható és zsebben hordható munka, ám azért a pénz-
kölcsönzés mégsem munkavállalkozás! A mi Javaslatunk mellett 
egyébiránt alig kell egyéb idézet ; tudva van, hogy benne a mo-
dern magánjog irodalma és tudománya dolgoztatott fel, de nagyot 
nézne, ha valaki munkabérszerződésnek mondaná a bírói, ügy-
védi, orvosi és mérnöki munkát, csak, azért, mert nyelvtanilag az 
ő tevékenységük 19. munkának mondatik. 
Hogy a vonatkozó szakasz mennyire távol áll a szellemi mun-
kának idekeverésétől, mutat ja a melléje rögzített (((Munkabér-
uzsora)® megjelölés, mely mintegy intelem akart lenni azok részére, 
akik máshonnan ide akarnának tévedni ; valami, madárijesztőféíe, 
nehogy más valamely ((munka)) is ide értessék. Amint látjuk, az 
elijesztés nem használt. 
Mikor a büntetőjog éhes, hiába teszik ki neki a tilalom táblát. 
De mit csinált vájjon a Döntvény annak a törvénypontnak egyéb 
alkotó elemeivel, melyek hangos kórusban őrzik a kertet, így a 
((kézszükséglet tárgyáni szolgáló munkateljesítésre vonatkozó szer-
ződéssel)), a ((munkaadó és munkavállalóval)), a amásik fél szorvll 
helyzetével)) és a ^közszükségleti) fogalmával magával ? Hogy mik 
a közszükséglet tárgyai, azt az 1. és 2. pont és a Kúria gyakor-
lata elég pontosan körülírták már. A tárgy maga mindig élelmi-
és háztartási cikk és az e-zek körül felmerülhető munka, mely 
munkának is valamely tárgy körül kell teljesíttetnie, mikor pedig 
a törvény tárgyról szól, nem emberről akart szólni, mert a tör-
vény szabatosan szokta magát kifejezni. Amikor pedig az orvos 
valamely betegség körül tevékenykedik, ugyancsak nem tárgyat, 
hanem állapotot hoz rendbe. Es bár az egészség az illetőnek 
szükséges is, azért még sem közszükségleti tárgy az sem, hanem 
kívánatos állapot. Mit ad el az orvos a betegnek ? A tudását. 
E körül szerződhetnek, e körül viták felmerülhetnek, de ez az, 
amit az orvos a betegnek rendelkezésére bocsát és eszerint csakis 
a tudás lehetne', az árdrágítás tárgya! (jondolhatott ilyent a tör-
vényhozó? A. törvény véges-végig nem tartalmaz másra utalást , 
mint árúcikkre s árúba bocsátott munkára, a miniszteri indoko-
lás sem emlékszik meg másról, mint cikkekről, ezek áráról, mun-
káról, munkaadóról, munkavállalkozóról és munkabérről, egy-
szóval, ami kéz és száj közt a megélés standardjét teszi, kézzel-
f o g h a t ó i g beszél árúról és bérmunkáról, melyet az árvizsgáló-
bizottság, a kereskedelmi és iparkamara és egyes ipari és keres-
kedelmi egyesülések s szakembereik a Rendelet 15. §-a értelmé-
ben rövidesen meg tudnak becsülni, beszerzési, napi áraikat meg-
határozni és az ellenértékkel összehasonlítani. Figyeljünk emellett 
a R. 9. §-ára, mely az uzsorabírósághoz ülnökökként csak keres-
kedőt és iparost rendel ki. 
Kérdem a mélyen tisztelt Jogegységi Tanácstól, meg van-e 
ennek a lehetősége a szellemi munkánál ? A 3. pont alkotó elemei 
közt felette fontos szerepet játszik az, hogy a munkavállaló szol-
gáitatásának értékét szembetűnően, aránytalanul kell, hogy meg-
haladja az ellenszolgáltatás. Hozzá teszi még a 3. pont : ((tekin-
tettel az összes körülményekre, különösen a gazdasági élet viszo-
nyaira)). Meg fogják állapíttatni talán az orvosi tudománynak, 
képességnek és tapasztalatnak, esetleg külön ügyességnek is a 
beszerzési árát, kihegyezetten az eset értéke erejéig és így meg 
fogják talán állapítani a szolgáltatásnak és ellenszolgáltatásnak 
egymás ellenében lemérendő értékét ? És ha, mondjuk, a -beteg a 
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műtét alatt, vagy utána, vagy dacára meghal, meg fogják állapít-
tatni talán a 3. pont értelmében a Rendelet 15. §-ában megjelöl-
tek : tehát az árvizsgálóbizottság és kereskedelmi kamara, hogy 
az orvos szolgáltatása értéktelen volt, amiből következnék, hogy 
minden fillér ((feltűnően aránytalanul)) sok, amit kapott és tehát 
árdrágí tás miatt le kell a professzort csukni ? 
Csak szójáték volna, még pedig elég rossz, ha a Kúria a 
szakasznak egy másik elemét, a ((megszorult , helyzetet)) is meg-
találná az orvosi tevékenységnél, mikor elvégre minden beteg 
szorult helyzetben van és ha paraszt, akkor meg épen félig elve-
szett, mikor az orvost hívja. Megengedjük, hogy szorult helyzetek 
is vannak és van orvos is, aki ilyenkor túlzott igényeket támaszt, 
melyek a zsarolásig elmehetnek. így akkor, mikor a hivatalos 
orvos, kinek meg vannak határozva a díjai, ezeket meghaladó 
összegek megfizetésétől teszi függővé az orvosi segélyt, így akkor 
is, ha egy orvos nagy összeg lefizetésétől teszi függővé az első 
segély nyújtását , de ezek az esetek más lapra tar toznak, ezek 
beleütközhetnek a Kbtk. 93. és 94. §-aiba, beleütközhetnek a Btk. 
310. §-ának második bekezdésébe, amennyiben a mulasztásból 
súlyos bántalom származott, de soha nem ütközhetnek az árdrágí-
tási törvénybe, minthogy az orvosi segély kötelező nyúj tása meg-
tagadásának indoka külön nem minősít akkor, mikor a mulasztás 
következménye már speciális törvényhellyel szabályoztatott, hanem 
legfeljebb súlyosító okként szerepel. 
Nos és hogyan ál lunk.ezekkel az ellenszolgáltatásokkal más 
külömben ? A Kúria előtt két eset feküdt. Az egyikben — hír 
szerint egy orvos egy látogatásért 000 koronát , egy másik, 
akinek vidékre kellett utazni és éjjel sürgős műtétet végrehajtani , 
5000 koronát kért, vagy elfogadott, ami a 3. pont szerint egyre 
megy. Az 5000 korona mai vásárló ereje = 50 korona, a 000 ko-
ronáé 0 korona. Mit vásárolhat vájjon az orvos ezen az összegen, 
mikor a milliomos paraszt úr, aki elhivatta, egy -kiló almáért, 
melyre semmiféle kiadása nem volt, 60 koronát , egy kiló burgo-
nyáért, melyet az igaz, kétszer megkapált , 25 koronát és egy 
tojásért , melynek ő sem tojója, sem kakasa nem volt, 10 koronát 
merészel követelni és amikor egy pár cipő 3000 korona? ! Nem 
tudnák ezeket a Kúriának a gazdasági viszonyok által elég mé-
lyen súj tot t bfrái és nem vették volna észre eddig, hogy a lateiner-
munka az, mely szorult helyzetben és gazdasági lag kizsarolva 
van, mikor minden árúnak és kézimunkának az ára a békeárnak 
több mint kétszázszorosára emelkedett, holott az orvosnak és 
ügyvédnek díjazása ma sem teszi a réginek háromszorosát? Ott 
ahol a földbirtokos már bankókkal tömi a szalmazsákját, a paraszt 
maga eszi meg a rántot t csirkéket, míg a középosztály széjjel-
mállik és a lateinervilág lerongyolódik, ott ahol a termelőt párt-
politikából kivonták az árdrágí tásból : ott annak a teljesen fogat-
lan és tehetetlen törvénynek, tehetetlen és fogatlannak, mert a leg-
nagyobb árdrágí tókat az uralma alól kivették, harmadik eszten-
dejében a Kúria pont a szellemi osztályt fedezte föl, mint amely 
az ország jólétét veszélyeztetné, felfedezte, mint mikor az üres 
gyomor jobb híján már magamagát kezdi feldolgozni ?! 
Az ember ilyen lehetetlen aberrációk láttán a gondolkodás 
törvényeiről elmélkedik és kénytelen elméjében bizonyos feltevé-
seket hánytorgatni , hogy a dolgok megértéséhez eljusson. Ne 
csudálkozzék pedig senki, ha az egész ország művelt világa csak 
most fog a büntetőjog megértésére ráeszmélni. Eddig a művelt 
osztályok a közömbösségnek azzal az érzetével olvastak bűnte t -
tekről és ítéletekről, ahogy a beriberi betegségről olvasnak, mely 
a távoli kelet szegény embereit pusztít ja. Mit bánjuk mi? Most 
azonban de te na r ra tu r fabula, most megtanul ják az orvosok és 
mérnökök is, hogyan lesz a legbecsületesebb ember, tudós, sebész 
és egyetemi professzor gazemberré, akit a törvény értelmében 
egy évre el lehet csukni, ((iparengedélyét)) el lehet venni (úgy 
bizony!), ha nem helybeli illetőségű öt évre a községből ki lehet 
tiltani, (úgy bizony !), minden esetben ki kell a város falain plaka-
tirozni (sic!) és a j tó jára egy táblát kell kitennie ((feltűnő helyen», 
melyen el van mondva, hogy itt lakik a város legnagyobb csirke-
fogója, tessék besétálni, tisztelt be tegek! És ne feledje senki, 
hogy bizonyos esetben még botbüntetést is kaphat . . . Mondom, 
ne csudálkozzék majd a kir. Kúria, ha a művelt osztályok keresni 
fogják azt a mentalitást, melyben a Kúria ilyen gondolati ered-
ményre el juthatot t és talán arra a konklúzióra fognak jutni, hogy 
talán az a tudat alatti érzés dolgozott itt, hogy ha van valaki, 
aki az idők nyomorúságának áldozata, s ha van, kinek szorult 
helyzetét a munkaadó kiuzsorázza, hogy elsősorban a bíró az, 
akitől az állam olyan szolgáltatást követel és elfogad, mely ((fel-
tűnően és aránytalanul)) meghaladja a kapott ellenértéket. Csak-
hogy épen az ítélkezéshez szokott bírónak nem szabad a kapott 
verést ártatlan szenvedő társainak továbbadni, hacsak nem kívánja 
provokálni azt a szemrehányást, hogy a fix fizetéses szellemi mun-
kások hadat izennek a nem fix fizetéseseknek, mert abban a hit-
ben élnek, hogy csak ők végeznek szellemi munkát . Mert, hogy 
miféle igazság, szükség, belátás és politika követeli az ország-
művelt osztályainak üfdözését, keresetüknek rendőri felügyelet 
alá vonását ós az egyetlen rétegnek, mely szegény országunkban 
az ideálok kultuszát és ezzel egy jobb jövő szent tüzét tar t ja és 
éleszti, elkeserítését, azt ez a lateinerség nem fogja megérteni, 
hacsak fel nem teszi, hogy a Kúria hagyományos tiszta látását 
elhomályosította valami imponderabilium, valami lelki bogárféle, 
mely jobb híján már a betűket kezdi rágni és e fölött az igaz-
ságról és a törvény szelleméről megfeledkezett. 
Bírói presztigeünknek, mely a lakásügyek elintézése alatt 
alapjában meg van támadva és melynek hőfokát nekünk ügy-
védeknek elég alkalmunk van lemérni, ez a törvénymagyarázat 
bizonyára nem fog hasznára válni, mert a kivételes törvények 
kiterjesztő magyarázata a lelkek egyensúlyát, mert biztonságát 
veszélyezteti s mindenki érzi azt, hogy a kiterjesztés ilyenkor 
repesztés, de nem kiegészítés, és a lateinerség úgy fogja érezni, 
hogy ez áz ép oly erőszakolt, mint felesleges határozat a kultúra 
ellen intézett kirohanást. Nons n'avons pas besoin des savants !» 
mondotta a francia forradalom államügyésze, mikor egy nagy 
tudóst a vesztőpadra küldött. Ott t a r t anánk? 
Tisztában vagyunk ugyanis azzal, hogy a határozat reánk 
ügyvédekre, közjegyzőkre és reátok mérnökökre, építészekre, pro-
fesszorokra, szóval mindenkire, aki tudásából ós eszéből megél, 
csak épen a köztisztviselőket kivéve, ki fog hatni. Rosszul ismeri 
az életet, aki nem látja előre azt a tömeges megrohanását a 
rendőrségnek és ügyészségnek, hogy az ügyvédeknek stb. lekö-
tött, vagy már adott tiszteletdíjakat visszapereljék és ha — a 
legtöbb esetben — nem is fognak talán bennünket kiplakatirozni 
és eltoloncolni, de már maga a nyomozás is annyi határ talan 
elkeseredést feg maga után vonni, mely nem áll arányban azzal 
az érdekkel, melyet a Kúria meg akar t védeni. Mélységesen saj-
nálatos mindenképen, hogy a Jogegységi Tanácsban résztvett 
fényes bírói elmék többsége (heten négy ellen) akkor, mikor a 
koronaügyészség is ellene nyilatkozott, ilyen álláspontra helyezke-
dett, melyről az árdrágítási álláspont luminozus vezető elméjének 
nyilván mindent leigázó érvelőképessége dacára is meg kellett 
éreznie, hogy lejtőre került és véleménye egyaránt nem fedi az 
intellektuális osztály szükségleteit és az igazságot, és ezért or-
szágos elkeseredést és ellenmozgalmat fog maga után vonni, 
melynek nem lehet addig megnyugvása, míg a törvényhozás nö-
velláris úton a bírói szorongatás elé lakatot nem akasztott. 
Pollák Illés. 
A munkásbiztosítási bíróság hatásköréről. 
A munkásbiztosítási bíráskodásról szóló 1921. évi XXXI. tc. 
kapcsolatosan a bíráskodásra hivatott hatóságoknak ú j szervezé-
sével III. fejezetében a munkásbiztosítási bíróságok hatáskörét 
is újból megállapította. A törvénynek ez a fejezete kiterjeszti e 
bíróságok hatáskörét oly ügyekre is, amelyek eddig nem tartoz-
tak a mnnkásbiztosítási bíráskodás körébe. Ilyen a hatáskört ki-
terjesztő intézkedés a törvény 15, §-ának az a rendelkezése, hogy
 : 
«A mankásbíztositási bíróság hatáskörébe tartoznak azok a 
perek, amelyeknek tárgya egyfelől az alkalmazott, másfelöl munka-
adója között.... 
3. a balesetbiztosítás hatálya alól az 1907: XIX. tc. 10. §-a 
alapján kivont alkalmazottak baleset kártalanítási igénye.» 
Ezt a kiterjesztést korlátozza azonban a 15. §. második be-
kezdése, amely szerint az 
«/í §. 3. pontjában megjelölt perek közül nem tartoznak ide 
azok, amelyek a magyar királyi közigazgatási bíróság elé tar-
tozó nyugdíjigénnyel kapcsolatosaké 
Az 1907. évi XIX. tc. 10. §-a a balesetbiztosítási kötelezett-
ség hatálya alól az állami, törvényhatósági, községi és közala-
pítványi vállalatoknak és hivataloknak, amelyekhez az állami 
vasutak, a posta, a távirda, a távbeszélő és a gyárak is számi-
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imidók, a közintézeteknek és a nyilvános forgalmú vasúti és gőz-
hajózási vállalatoknak azokat a tisztviselőit és alkalmazottait veszi 
ki, akiknek maguknak, valamint hozzátartozóiknak nyugdí jigénye 
megfelel annak a kártalanításnak, amelyet az 1907. évi XIX. tc, 
VII. fejezete biztosít. És ez a szakasz még azt is rendeli, hogy 
ezen alkalmazottakat illetően az 1874. évi XVIII. tc. is érvény-
ben marad alkalmazásának körében. 
A balesetbiztosítási kötelezettség hatálya alól kivett ezen 
tisztviselőknek és alkalmazottaknak nyugdíjigényeiről a múltban 
is túlnyomóan a közigazgatási bíróság döntött . E részben a bírói 
hatáskör nem változott. De amennyiben az igénynek elbírálására 
nem a közigazgatási bíróság volt hivatott és különösen az 1874-
évi XVIII. tc. alapján megindítható perek a köztörvényi bíróság 
elé tar toztak. E perekre vonatkozik az ú j intézkedés. 
De nem valamennyi ilyen perre vonatkozik. 
Az idézeti törvényszakasz csak «az egyfelől az alkalmazott, 
másfelől munkaadója között,)) felmerült perekről és «a baleset-
biztosítás hatálya alól az 1907. évi XIX. tc. 10. §-a alapján kivont 
alkalmazottak» baleseti kártalanítási igényéről szól és az 1907-
évi XIX. tc. 10. §-ában említett «hozzátartozóik» igényéről nem. 
Az intézkedés a hozzátartozók perére tehát nem terjed ki. 
Az 1921 : XXX. tc.-nek a hatáskörről rendelkező 11—17. §-ai 
ugyanis Laxativ felsorolást tar talmaznak. 
A törvény javaslatának indokolása megmondja, hogy e sza-
kaszok ((kimerítő felsorolását tartalmazzák a pereknek, amelye-
ket a javaslat a biztosítási bíróság hatáskörébe utalt)). De a ha-
tásköri szabályoknak átolvasása az indokolásban közölt törvény-
hozói szándék ismerete nélkül is meggyőz arról, hogy a felsoro-
lás kimerítő. 
Ennek az állításnak a bizonyítására elég a 11. §. 1. pont jára 
utalni, amely szerint a munkásbiztosítási bíróság hatáskörébe 
tartoznak azok a perek, amelyeknek tárgya ((egyfelől a pénztár, 
másfelől a biztosított, vagy hozzátartozója, vagy jogutódjuk kö-
zött, segélyezési és kártalanítási igény, továbbá rokkantsági, özve-
gyi és árvaellátási igény®. Itt a törvény a legnagyobb részletes 
séggcl felsorolja elsősorban azokat a személyeket, akik a beteg-
ség és balesetbiztosítás alapján a munkásbiztosítási bíróság előtt 
igénylőként felléphetnek, azután külön azon igényeket is, ame-
lyeket a felsorolt személyek a biztosítás alapján e bíróságnál tá-
maszthatnak. 
A hatásköri szabályok kimerítő voltának és előbb illusztrált 
részletességének szemmeltartásával kétségtelennek látszik, hogy 
a 15. §. 3. pontja csupán ez alkalmazottak baleseti kártalanítás-
igényére vonatkozik és nem az ott említett hozzátartozók igé-
nyére is. 
Ezzel a törvény szövegére támaszkodó magyarázattal szemi-
ben nem hozható fel az sem, hogy a törvény célja szerint a hozzá-
tartozók igényének is a munkásbiztosítási bíráskodás keretébe 
kell tartozni. Mert ez az igény nem balesetbiztosításból eredő, 
hanem csak balesetből, a törvényben szabályozott munkásbizto-
sítási bíráskodás pedig nem a baleseti, hanem csak a balesetbiz-
tosítási pereket egyesíti ezen különbíróság hatáskörében. Szám-
talan a baleseti per akár az 1874. évi XVIII. tc.-en, akár más 
jogszabályokon alapuló, amelyben olyan személy a felperes, akire 
a munkásbiztosítás nem terjed ki s aki igényét kétségtelenül 
csak a rendes bíróság előtt érvényesítheti. 
És az az ellenvetés sem volna meggyőző, hogy azt a törvény 
mégsem akarhatta, hogy más bíróság bírálja cl az alkalmazott 
baleseti perét és más azon hozzátartozójáét, aki igényét az alkal-
mazott balesetéből származtatja. Nem volna meggyőző, mert a 
két igény nagyon különbözik. Az alkalmazott a baleset okozta 
sérülésből eredő kárát követeli, a baleset következtében elhalt-
nak a hozzátartozója ellenben azt a kárt, amely az elhalálozás 
folytán őt azzal érte, hogy eltartóját, nevelőjét elvesztette, cclla 
az elhalt egyén — így mondja az 1874. évi XVIII. tc. 2. §-ának 
2. bekezdése —j valakinek eltartására vagy neveltetésére törvény-
nél, vagy törvényes gyakorlatánál fogva volt köteles, ennek tar-
tási és illetőleg neveltetési költségei is, amennyiben azok a halá-
lozás következtében tőle elvonatnának, a vállalat által lizetendők.)) 
Ez a második igény is kártérítési igény ugyan, de tárgya az 
elvont tar tás és érthető, hogy ennek a kárigénynek az elbírálá-
sát a törvényhozó meghagyta a rendes polgári bíróságnál. 
A 15. §. első bekezdése és harmadik pont ja az alkalmazott 
jogutódját sem említi, aki a 11. 1- pont jának felsorolásában 
ugyancsak külön szerepel. A jogutódnak igénye tar ta lmában az 
alkalmazott igényével csak azonos lehet. Ez érv a munkásbizto-
sítási bírósági hatáskörnek kiterjesztésére a jogutód igényeire. 
És ezen kiterjesztés mellett szól az is, hogy a jogutód igényei-
nek elbírálása általában a jogelőd részére megállapított hatás-
körbe tartozik. 
Az a harmadik személy, akinek esetleg gazdagodási jogcímen 
van követelése, mert ellátást, gyógyítást, temetkezést, tar tást fize-
tett, ismét csak a polgári rendes bírósághoz fordulhat. 
Dr. Lóin Tibor. 
A turpis causa kérdéséhez. 
Rendkívüli érdeklődéssel olvastam dr. Schuster Rudolf úr 
őméltósága, valamint dr. Beck Salamon kar társam idevágó cikkeit 
e lap f. é. 6. és 7. számaiban. E cikkekre tudvalevőleg a kir. 
Kúria P. IV. 1430/1921. sz. ítélete adott alkalmat, amelyben a 
kir. Kúria a megbízóval szemben megítélte a megbízott,nak árdrá-
gító ügyletből felmerült kiadásai megtérítését. 
Dr. Schuster őméltósága kifogásolja ezt a határozatot, és 
rámutat arra, hogy ámbár ő maga évek során küzdött az iroda-
lomban — és pedig sikerrel — azon elvért, hogy mindkét oldali 
turpis causa esetén is a teljesítő félnek — ha ezt a méltányos-
ság kívánja — a /;/ssz«követelési jog megadassék: most azt kell 
látnia, hogy a kir. Kúria tovább megy, turpis ügyletből folyólag 
követelési jogot ad, s ezzel halomra dönti azt a jogszabályt, hogy 
a jó erkölcsökbe ütköző ügylet semmis. 
Vagyis Goethevei szólva : . . . «die ich rief, die Geister, werd 
ich nun nicht los!» 
Dr. Beck viszont helyesli a Kúria ítéletét és meggyőzően fejti 
ki, hogy a megítélt követelés csupán a perbeli forma szempont-
jából követelés, ellenben — mivel az lényegileg a megbízott saját 
már megvolt vagyonának visszaszerzésére irányul : anyagi jogilag 
visszakövetelés! igénynek tekintendő — védőigény, mellyel fel-
peres csupán a maga vagyonkörének helyreállítását célozza. 
* * 
A helyszűke fajdalom nem engedi, hogy e kérdésnek gazdag-
hazai irodalmával és a felsőbírói gyakorlat érdekes fejlődésével 
részletesen foglalkozzam. Csak érintem, hogy e problémát min-
den vonatkozásában tárgyalták úgy e lap régebbi évfolyamai so-
rán, mint egyebütt elsősorban Schuster Rudolf őméltósága, Rei-
chard Zsigmond (1913. évf. 39. sz.), Márkus Dezső, Almási Antal, 
Meszlény Artúr, Fürs t Mátyás és számosan. 
A régebbi gyakorlat merevsége ellen felszólaltam én is e lap 
1907. évi 27. és 28. számaiban, tehát Reichard Zsigmond cikke 
folytán (1913. évf. 41. sz.), végül a Polgári Törvénykönyv Terve-
zete törvényjavaslatának bírálata kapcsán megtettem észrevételei-
met és javaslatomat a Tervezet 747. és 1508. §-aira. (Magyar Jo-
gászegyleti értekezések ú j folyam IX. kötet 59—62. 1914. évi 
ápr.—júl. hó.) Örömmel látom, hogy az ott felvetett szempontok 
máig sem vesztették el aktuális voltukat. 
* * 
Nagyon érthető, ha a turpis causa problémái a jogi iroda-
lom munkásaira mindig különös vonzóerőt gyakoroltak. Mind-
egyik gyakorlati eset a legélesebb dilemma elé állítja a jogászt, 
a bírót. Egyik oldalon áll a szerződési hűség, az adott szó szent-
ségének védelme: a másik oldal pedig védelmét követeli a jó 
erkölcsöknek, az adott szó ellenére. Hasonló dilemmákat az élet 
csak a gazdasági lehetetlenülés eseteiben produkált . 
Az esetek mindkét körében a bíró látszólag arra kényszerül, 
hogy tagadja meg saját hivatását. Az adott szó alapján jogsegélyt 
kérnek tőle és ő annak kénytelen segélyt adni, ki a szerződést 
nem tartotta meg. . 
De míg a gazdasági lehetetlenülés eseteiben a bíró abból 
merítheti erősségét, hogy a jog merev alkalmazása a kötelezett 
ícl vagyoni romlását eredményezné, ,a követelő felet pedig arány-
talan haszonhoz j u t t a t n á : a turpis causához fűződő régebbi jog-
gyakorlat évtizedek során nem méltatta ítéleteinek anyagi hatá-
sát, következményeit és azt az erkölcsi kárt , amelyet a jóerköl-
csök nevében hozott egyes ítéletek szükségkép okoztak. 
Amint erre még 1907-ben reámutat tam, ezek az ítéletek nyil-
ván nem mérlegelték azt, hogy a merev non interventio, a jog-
segély elvi megtagadása végső eredményben az erkölcstelenebbik 
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félnek nyújtot t prémiumot. Amidőn megkíséreltem a gyakorlat 
anyagát kategóriák szerint csoportosítani, önként adódott az a 
megfigyelés, de íokép a nemi erkölcsök köréből származó ese-
tekben, hogy ezek túlnyomó részében a kötelezés nem az erkölcs-
telen állapot létesítésére, fenntartására, hogy úgymondjam ((finan-
eirozására)) irányult, hanem a már megszűnt ilyen viszonyból 
származó következményekre volt visszavezethető, tehát, hogy úgy-
mondjam, az erkölcstelen viszony ((likvidálására)) irányuló köve-
telések kerültek perre. A kötelezésnek tehát rendszerint nem volt 
célja az erkölcstelen viszony előmozdítása, hanem az egyaránt 
(vagy talán nem is egyaránt) vétkes két fél közül a rosszabbul 
járt , a rövidebbet húzó fél fordult a bírósághoz valami igazságért. 
Ezért vetette fel Reichard Zsigmond, bár csak a visszaköve-
telési igények körében, hogy kétoldali turp i tudo esetében is meg 
kell adni a visszakövetelés jogát , ha azt a méltányosság meg-
kívánja, s a Tervezet 1508. §-ának módosítását ily értelemben 
javasolta. A bírói gyakorlat ma ezen a helyes állásponton áll. 
A kir. Kúria ú jabb gyakorlata egyes esetekben ugyan inkább a 
másik fél jogtalan gazdagodását emeli ki azon momentum gya-
nánt, amelyre a visszakövetelés jogcímét alapít ja (P. 111. 4903/1918. 
Magánjogi Dtár XIII. k. 55. old., P. III. 106/1921. XIV. k. 21. old.)— 
másutt viszont kifejezetten — a megtar tás méltánytalanságát 
állítja a visszakövetelési jog alapjává. (P. 11. 1919 1920. XIV. k. 
23. old. és a fentidézett P. IV. 1430 1921. sz. hat . Il i teljogi Dtár 
XIV. k. 82. old.) 
Idáig tehát teljes a harmónia dr. Reichard és dr. Schuster 
elvi ál láspontja, a Tervezet módosult szövege, a kir. Kúria ú jabb 
gyakorlata, sőt dr. Beck szellemes magyarázata alapján az ő védő-
igény elmélete között is! 
A nehézségek azonban szerény nézetem szerint nem a vissza-
követelési vagy «quasi visszakövetelési)) igények körében kere-
sendők. A kérdés súlypontja szerintem ma is ott fekszik, miként 
lehessen megtalálni a helyes határvonalat a teljesítési igények 
körében a jó erkölcsök és a szerződési hűség követelményei közt. 
A Tervezet tudományos bírálata óta közel egy évtized folyt le ; 
hogy azóta mennyit romlottak a jó erkölcsök és a szerződési 
hűség, sokkal fá jdalmasabb téma, semhogy erre ki térjek. (Lásd 
Meszlény Artúr nagyértékű cikkeit t(A Jog eldurvulásáról)) e lap 
korábbi számaiban.) De a jó erkölcsökre annál jobban kell vigyázni, 
minél kevesebb van belőlük és a felsőbíróság e téren ma sokkal 
fokozot tabb feladatokkal áll szemben, mint valaha. A Tervezet, 
más törvényművekkel egyetértően, nem adhatott a bírónak köze-
lebbi ú tmuta tás t arra, hogy mit tart erkölcstelen tar talmú szer-
ződésnek. Az indokolás (Harmadik kötet, Kötelmi jog I—-VI. 92. old.) 
utal arra , hogy ez a kérdés «nem elméleti szempontok)), nem is 
((egyes társadalmi rétegek külön szokásai)), hanem «a nemzeti 
közfelfogás)) szerint ítélendő meg. Hogy ez az ((útbaigazítás)) 
miféle feladatok elé állítja a bírót, úgy hiszem nem kell külön 
fej tegetnem. Végső eredményben- a bíró a direktívát csak önma-
gából mer í thet i : e téren tehát nem jogalkalmazó, hanem egye-
nesen jogalkotó szerepre van hivatva. 
Abban az igen számos esetben, amelyet a Tervezet vonatkozó 
rendelkezéseinek bírálata során a Döntvénytárakból kiböngész-
tem, a bíróság egyedül abból indult ki, hogy mi volt a kötelezés 
forrása, néha előzménye, korábbi kapcsolata, de nem méltat ta 
figyelemre azt a szerintem fontos momentumot, hogy mi volt a 
felek célzata és hogy az igény megítélése erkölcstelen célt moz-
dít-e elő ? Végül nem méltat ták a dr .vBeck által felvetett azt a 
figyelemreméltó momentumot sem, hogy «mely ítélet az, amely 
leginkább veszi el kedvét az embereknek a turpis causa alá eső 
ügyletek kötésétől.)) 
Ezért, kellett annak idején szinte önkénytelenül megállapíta-
nom, hogy az erkölcstelen tartalmú szerződés kitétele semmit-
mondó, a bírót cserbenhagyja , s ezért a jánlot tam a következő 
'szöveget, amely szerény nézetem szerint ma is az egyetlen szilárd 
és igazságos ú tmuta tó ja a turpis causa esetek bí rá jának : 
«Az olyan szerződés, amely erkölcstelen cél előmozdítására 
szolgál, semmis.)) 
A kérdés súlypontját ma is egyedül abban látom, hogy a bíró 
ne tekintse döntőnek az igény származását, múlt já t , történetét, 
hanem egyedül rendeltetését és a felek viszonyaira gyakoriandó 
hatását — szóval ne vissza, hanem előre tekintsen — mert ettől 
f ü g g azután döntésének távolabbi, egyetemesebb hatása a j o g -
rendre, a jogérzésre és az erkölcsi közfelfogásba. Visz m t ez építi 
meg a hidat a bírónak arra is, hogy azokat a szempontokat, 
amelyeket a felsőbírói gyakorlat a gazdaságilag gyengébbek vé-
delme érdekében épen a legutolsó évtizedekben diadalra juttatott , 
a turpis causa ügyletek körében isi érvényre emelje. 
* * 
Végtelen örömömre szolgált, hogy a fent érintett szempon-
toknak nyomát vélem felfedezhetni a kir. Kúria egyik legújabb 
keletű ítéletében. (P. III. 3203/1921. Magánjogi Döntvénytár 1922. 
évf. 28. eset.) 
A peres felek több évig egymással házasságon kívül éltek, 
utóbb ezzel felhagytak és alperes ez alkalommal felperes részére 
életjáradék fizetésére kötelezte magát . Alperes kezdetben fizetett, 
utóbb nem, perre kerül a dolog, s ő azzal védekezik, hogy köte-
lezettségvállalása erkölcstelen viszonyban találja alapját. 
A kir. Kúria szerint : ((Turpis causáról csupán azoknál a jog-
ügyleteknél lehet szó, amely jogügyletek megkötésénél a felek 
szándéka valamely, a jó erkölcsökbe vagy a közrendbe ütköző 
állapot vagy viszony létesítésére vagy fenntar tására irányul. Az 
A) alatti okirat kiállításakor azonban a felek szándéka nem erre, 
hanem arra irányult, hogy a közöttük az ideig fennállott erkölcs-
telen viszony megszüntetését előmozdítsák és hogy a felperesnek 
a jövőben való megélhetése megkönnyít tessék az alperes által 
önként felajánlott életjáradék szolgáltatásával, alperes tehát a 
kötelezettséget nem a felperesnek az erkölcstfclen viszonyért való 
megjutalmazása végett vállalta magára . Az alperes által ilyképen 
történt kötelezettségvállalásnak oka tehát nem turpis causa volt 
s abból bírói úton érvényesíthető kötelem létesült.)) 
Ha e határozatot összehasonlít juk a régebbi gyakorlat szá-
mos esetével (Márkus Magyar Magánjog III. 29. Kúria 5749/1891., 
1162/1895., 1787/1897.), úgy örömmel ál lapíthat juk meg a haladás 
jelentőségét és azt a tényt, hogy a méltányosság szempontjai a 
magán jog anyagának ezen egyik legmerevebbnek látszó körében 
is érvényre ju tot tak. 
Addig is, míg Polgári törvénykönyvünk tető álá kerül, a 
gyakorlatnak ez az iránya megnyugta tó és a méltányossági elv-
nek a turpis causa esetek körében való továbbfejlesztésére alkal-
mas. Mert mihelyt a bíróság a felek szándékainak, s a kötelezés 
cél jának vizsgálatára helyezi a súlyt, az őskori merev és kérlel-
hetetlen semmisség alapjáról rátért a modern jogász gondolkozá-
sának egyedül megfelelő méltányossági alapra és a bírónak az 
ezen fogalomban megadott , talán túlságosan tágnak látszó moz-
gási szabadság — amint a tapasztalat mu ta t j a — végső ered-
ményben több garanciát és megnyugvást nyújt , mint a -korláto-
zottság és lekötöttség. 
Mikor néhai dr. Reichard Zsigmondnak a Tervezet 1508. §-át 
módosító indítványát olvastam, a döntésnek a méltányosságra 
bízását ellenkező végletnek tar tot tam, arra gondolva, hogy annak 
szertelen keretei jogbizonytalanságra és kétféle igazságszolgálta-
sára adhatnak majd alkalmat. 
A kir. Kúr iának azóta követett tiszteletreméltó gyakorlata 
ezeket az aggályokat mindenkiben eloszlathatta. 
Ma tehát meghaj lok dr. Reichard emléke előtt és belátom, 
hogy neki volt igaza. Dr. Liebmann Ernő. 
Az özvegy érdemtelensége. 
A polg. törvénykönyv tervezete a régi jogunkban gyökerező 
özvegyi jog intézményét, amely a nemzeti jogérzésnek és lovagias 
felfogásnak egyik legkifejezőbb alkotása,1 nemcsak hogy átveszi, 
hanem azt igen helyesen, több irányban mélyíti és fejleszti is. 
A most élő j o g u n k s a tervezet intézkedései között különö-
sen mélyreható eltérés mutatkozik az özvegy érdemtelensége — 
vagy amint a tervezet mondja — az özvegy méltat lansága tekin-
tetében. 
,Az özvegyi jog, miután a fér j halálával nyilik meg, lényegé-
ben öröklés ; de alapgondolata mégis az, hogy a feleség, aki mint 
hitves és anya, életét a fér j oldala mellett a családnak szentelte, 
a családfő elhalálozása után ne legyen nélkülözéseknek kitéve, 
hanem az általa már megalapozott háztar tásban bentmaradhas-
son és a férj vagyonának jövedelmét a megszokott keretek kö-
zött továbbra is élvezhesse, vagyis röviden szólva, hogy a fele-
séget a fér j életében megilletett tartás, a férj halálával ne sza-
kadjon meg, hanem ennek hagyatékára is átszálljon, mivel a 
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támasz nélkül maradt özveg} arra még fokozottabb mértékben 
rá van szorulva. Erre utal az is, hogy a mai özvegyi jog intéz-
ményének főbb kútforrásai úgymint a Hk. I. 67. c. 2. §-a és az 
1840 : VIII. tc. 17—18. §-ai, az özvegyet megillető élelemről, ruháról 
és egyéb szükségesekről, vagyis özvegyi tartásról lesznek emlí-
tést. Ennélfogva az özvegyi jog az özvegyet kettős minőségben, 
mint a férj örökösét és mint annak volt feleségét, illeti meg. Az 
özvegyi jog e kettős természetéből folyik, hogy ki ter jednek reá 
az öröklés általános szabályai, tehát a méltat lanság intézménye 
is ; de e mellett tartási jellege sem homályosulhat el és szorul-
hat egészen háttérbe. 
A fentebbiekből okszerűleg következnék tehát, hogy az özvegy, 
aki ellen méltat lanság esete forog fenn, az ö rök jog általános sza-
bályai szerint, mint örökös az özvegyi jogban nem részesülhet ; 
de nem illetheti meg őt e jog akkor sem, ha mint feleség, még 
a fér j életében oly viselkedést tanúsított , amely miatt ' a tar tásra 
méltat lanná vált. 
Az élő jog és tervezet egyaránt megegyeznek abban, hogy 
az özveggyel, mint örökössel szemben a méltatlansági eseteket 
(terv. biz. szöv. 1525. §-a) az özvegyi jogból kizáró okul ismerik 
el. A tervezet azonban az özvegyet, mint feleséget az özvegyi jog-
tól csak az esetben foszt ja meg, ha az örökhagyó, halála idejé-
ben, házastársának egyedül vétkessé nyilvánítása mellett, a házas-
ság felbontását vagy az ágytól és asztaltól való elválasztást kér-
hette és a keresetet evégett megindította (terv. biz. szöv. 1555. §. 
3. és 1534. §. 2. bek.)* 
E kérdésben tehát a mai jog és a törvényjavaslat álláspontja 
közölt már lényeges eltérés mutatkozik ; mert a bírói gyakorlat, 
amely az élő jogot tükrözi vissza, az özvegyi j e g kettős termé-
szetét sokkal inkább szem előtt t a r t j a s az özvegyi jogból ki-
záró okul ismeri el az olyan házassági bontó r»kot is, amelyet a 
férj keresettel nem érvényesített.** 
A javaslatnak az 1555. §. 3. bekezdésében foglalt intézkedé-
séből megállapítható ugyan, hogy az özvegyi jognak kettős jelle-
gét elismeri ; azonban az ehhez fűződő jogi következményeket 
épen az özvegy érdekében nem vonja le a maguk teljes egészé-
ben. A törvényjavaslatnak e mérséklő álláspontja a férj és fele-
ség között fennforgó benső kapcsolatban és szoros etikai viszony-
ban, továbbá az özvegyet a méltányosság szerint megillető kivé-
teles elbánásban találja magyarázatát s nyilvánvaló célja az is, 
hogy az özvegy megélhetése ne legyen bizonytalanságnak kitéve, 
amit már az 1894: XVI. tc. 81. §-a az eljárási j og szempontjából 
is kellő figyelembe részesít. 
A tervezetnek az özyegyi jog elvesztése tekintetében elfoglalt 
szigorú felfogását mindenkép csak helyeselni lehet, de csak addig 
a mértékig, ameddig az az életfelfogásunkkal és jogérzetünkkel 
ellentétbe nem kerül. Például, a különváltan élő nőt, aki férje 
ellen ideiglenes tartás iránt pert indított, a bíróság keresetével 
jogerősen elutasítja azért, mert a különélésre nem a férj maga-
tartása szolgáltatott okot. Közben a fér j — anélkül, hogy hűtlen 
elhagyás miatt a házassági bontópert megindította, a feleség 
pedig a hibájából megszakadt házassági életközösséget helyre-
állította volna — meghal. A tervezet szerint az özvegyet az öz-
vegyi jog törvény (de lege ferenda) alapján mégis megilleti, noha 
a bíróság őt a fér j életében a tar tásra érdemtelennek ítélte. Ilyen-
kor nem találunk méltányossági okot arra, hogy a feleség csak 
azért részesüljön kedvezőbb elbánásban, mert fér je időközben 
meghal t s ennek bekövetkeztével még fokozottabb mértékben 
élvezze azt a tartást , amelyre őt a bíróság a fér j életében mél-
tat lannak találta. Ehhez hasonló például az is, midőn a nő férjét 
vétkesen elhagyja s a fér j elhalálozásakor mással ágyasságban él. 
Ily és hasonló esetekben a közfelfogás^ amely az özvegyi jog-
ban a bitvestársi hűség és egyéb női erényeknek jutalmazását is 
látja, nem fog a nő pár t já ra kelni, mert azt tar t ja , hogy az 
özvegy viselkedésével a házassági viszonyon alapuló jogait , de 
* A tervezet álláspontjánál is szigorúbb álláspontra látszik he-
lyezkedni dr. Jancsó György «a magyar házassági és házastársi örök-
lési jog 1901.» című munkájában; mert szerinte az özvegyi joghoz 
való igényt csak a házasság felbontása vagy a llt. 105. §-a értelmé-
ben az azzal egy tekintet alá eső ágytól és asztaltól való elválasztás 
szünteti meg (1004. 1.). 
** Lásd: Dr. Szladits Károly: A magyar magánjog vázlata 1917. 
375. lap. 
főként a tartáshoz való igényét eljátszotta, még ha a férj életé-
ben e miat t ellene a házassági bontópert meg sem indította. Itt 
tehát a javaslat a népléleknek jogi sugallataival kerül ellentétbe, 
aminek legfőbb 'bizonyítéka az is, hogy a felsőbíróság a terve-
zetnek idevonatkozó rendelkezését az életbe nem ültette át, hanem 
azzal ellentétes gyakorlatot fo ly ta t ; holott a törvényjavaslatnak 
egyéb, a gyakorlati élettel, a szociális követelményekkel és a nem-
zeti jogfejlődéssel összhangzásban álló új í tásai t sietett felszívni 
és alkalmazni. 
A kir. Kúria a ((Polgárjogi határozatok tárába)) felvett 243. sz. 
elvi határozatában kimondja, hogy az ú j abb bírói gyakorlat sze-
rint az özvegyi jog az özvegység ideje alatt is, utótagos érdem-
telenség okából elenyészik, ha ez időben a nő oly magaviseletet 
tanúsít, amelynél fogva a fér je életében sem követelhetne eltar-
tást, így különösen, ha özvegysége ideje alatt ágyasságra lép. 
E határozatban az özvegyi jognak tartási jellege még erő-
sebben kidomborodik, mert a Kúria az özvegyet az özvegyi jog-
tól a fér j halála után t a n ú s í t o t t oly viselkedése miatt fosztja meg, 
amely az örökjog elvei szerint őt mint örököst különben utólag 
érdemtelenné nem tenné. 
Ez a- határozat az özveggyel szemben túlságosan szigorú, 
mert nézetünk szerint az özvegyi jog elnyerése vagy elvesztése 
szempontjából az özvegynek egyedül a férj életében tanúsítot t 
magatar tása lehet irányadó s a már egyszer megszerzett jogá t el 
nem vesztheti azért, mert mint a férje halála után teljes függet-
lenségét visszanyert fél, fér jes asszonyhoz nem illő módon visel-
kedett. 
A nőtől a sírontúli hűséget is követelni, tiszteletreméltó, 
puritán, de mégis csak idejét múlt felfogásra vall! 
De lege lata et ferenda nincs eltérés abban, hogy az özvegyi 
jog az özvegy újabb házasságra lépésével megszűnik. A tervezet 
ez esetben is méltányosabban intézkedik az özvegy sorsa felől, 
amennyiben részére végkielégítést biztosít, amit a bíróságnak a 
méltányosság szerint kell meghatároznia, de az semmikép sem 
halacfhatja meg az özvegyi jog rendes mértékének kétszeresét 
(terv. 1558. §.) Ily esetben az özvegyi j o g megszűnésének nem 
az az indító oka, hogy az özvegy meghalt férjével szemben a 
házastársi hűséget megszegte, hanem az, hogy az özvegy eltar-
tásáról férjhezmenetele folytán most már az ú j férj köteles gon-
doskodni. Ebből, valamint a terv. 1557. §-ának rendelkezéséből 
még inkább nyilvánvaló, hogy a törvényjavaslat az özvegyi jog 
szabályozásánál annak vegyes, örök- és családjogi természetét 
alapul szintén elfogadta. 
A most tárgyal t kérdésben a tervezet és az élő jogunk kö-
zött mutatkozó eltérést és ütköző pontot könnyen ki lehetne kap-
csolni a törvényjavaslat 1534. §. második bekezdésének követ-
kező kiegészítésével: «A házastárs nem törvényes örökös, ha az 
örökhagyó, halála idejében, házastársának egyedül vétkessé nyil-
vánítása mellett a házasság felbontását vagy az ágytól és asztal-
tól való elválasztást kérhette és a keresetet e v é g e t t megindí-
totta)) ; továbbá a kereset megindítása nélkül is, ha a házastárs 
a férj halála idejében mással ágyasságban élt és végül, ha a 
házastársat a bíróság a férj ellen indított ideiglenes nötar-
tási keresetével, még ennek életében érdemleges ítélettel jogerősen 
elutasította. Ölömösy Zoltán. 
A bűnügyi zárlat feloldhatósága. 
A Bp.-nak a magánjogi igény érvényesítése és biztosítása 
iránt intézkedő *XXVII. fejezete a bűnügyi zárlat feloldhatóságá-
nak tekintetében oly hiányosságot mutat , melyet a bírói gyakor-
latnak okvetetlenül ki kell küszöbölnie a 492. §-nak liberálisabb 
magyarázata által, ha nem akar ja , hogy teljesen indokolatlanul 
vétlen harmadik személyekre nagymérvű kár háramoljék. 
A konkrét eset, mely a törvény hiányosságát szembeszökővé 
tette, a következő : 
A. megbízta B. tőzsdebizományost, hogy részére értékpapíro-
kat vásároljon. B. a megbízásnak eleget tett, azonban a papíro-
kat megbízás-ellenesen egy banknál saját nevén lombardirozta. 
C. egészen más ügyből kifolyólag feljelentést tesz B. tőzsdebizo-^ 
mánvos ellen, bűnügyi zárlatot és biztosítási végrehaj tást kér, 
me l j e t foganatosít is. A. erre a budapesti központi kir. j á rásb í ró-
ságnál igénypert tet t folyamatba C. ellen. E pert a kir. járásbíró-
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ság visszautasítja, azzal, hogy az A. tu lajdonát képező értékpapí-
rok nincsenek lefoglalva. Ugyanis C. a biztosítási végrehaj tás 
foganatosításánál a végrehajtási törvény szabályait nem tartotta 
be, mert a végrehaj tási jegyzőkönyv nem is tüntet i fel az érték-
papírokat, továbbá, mert a végrehajtási törvény 80. §-iiak sza-
bályai nem ta r ta t tak be, vagyis a papírokat nem helyezték bírói 
letétbe. 
Minthogy magának B. terheltnek a rendőrségen és a vizs-
gálóbírónál tett vallomása, továbbá a beérkezett büntetőtörvény-
széki szakértői vélemények szerint az ér tékpapírok valóban A. tu-
lajdonát képezik és minthogy a járásbírósági határozat szerint a 
papírok le sincsenek foglalva; A. kérvényt ad be a vizsgálóbíró-
hoz, kérve a bűnügyi zárlat feloldását (Bp. 492. §. utolsó bek.) 
és a papírok kiadását. 
A vizsgálóbíró a kérvényt elutasítja, azzal, hogy a most hivat-
kozott bekezdés az elrendelt bűnügyi zárlat feloldását csak két eset-» 
ben engedi m e g : ha elrendelésének oka megszűnt, vagy ha a ma-
gánfél a zárlat elrendelésétől számított 30 nap alatt a 493. §. értel-
mében biztosítási végrehajtást nem kért. Szóval: a biztosítási 
végrehajtás nem foganatosítása vagy foganatosításának semmis-
sége 'a bűnügyi zárlat feloldhatóságának szempontjából irreleváns. 
A benyúj tot t felfolyamodást a vádtanács a Bp. 379. §. negyedik 
bekezdése értelmében elutasítja. 
E most vázolt bírói gyakorlat sem a törvényben nem gyöke-
redzik, sem pedig az általános jogelveknek meg nem felel. Nem 
más, mint a Bp. 492. §. utolsó bekezdésének a következő §-tól 
elszakított szószerinti alkalmazása, illetőleg e bekezdés hiányos 
fogalmazásának kihasználása. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a Bp., 
midőn a 493. §-ban kifejezetlen a végrehajtási törvényre hivat-
kozik, e törvény alkalmazását nemcsak a biztosítási végrehaj tás 
foganatosí tásának miként je szempontjából teszi kötelezővé, hanem 
minden egyes tekintetben alkalmazandónak rendeli, ahol az a 
Bp.-al különben nem ellenkezik. Márped ig a végrehaj tási törvény 
230. §-nak utolsó bekezdése világosan kimondja, h o g y : ((Ingósá-
gokra biztosítási végrehaj tást rendelő végzés, azon naptól szá-
mítva, amelyen a végzés a végrehaj ta tónak kézbesíttetett, 30 nap 
alatt foganatosítandó, Ellenesetben a végzés hatályát veszti.)) Már 
mostan minthogy nem vitás, hogy a papírok nem foglaltattak le, 
nyilvánvaló, hogy az elrendelő végzés hatályát vesztette. Ha pedig 
hatályát vesztette, a bűnügyi zárlat feloldandó. A Bp. 492. §. 
utolsó bekezdés nyilván nem felesleges sal langnak írta elő azt, 
hogy a zárlat elrendelésétől számított 30 nap alatt biztosítási 
végrehaj tás kérendő, hanem ama feltevésben, hogy az elrendelt 
biztosítási végrehajtás foganatosíttatik is. Ha nem foganatosítta-
t i k : életbelép a végrehajtási törvény 230. §. utolsó bekezdése, 
vagyis az elrendelő végzés hatályát veszti. Meddig maradjon meg 
tehát a bűnügyi zárlat, amely természeténél és rendeltetésénél 
fogva ideiglenes jellegű intézkedés? Mi indokolja azt, hogy a Bp. 
493. §. dacára ezen az egy ponton el tér jünk a végrehaj tási tör-
vény szabályaitól ? Ezen eltérésre a Bp. nem ad támpontot és ki-
fejezett rendelkezés hiányában a végrehajtási törvény 230. §. utolsó 
bekezdése nem tehető télre. A bűnügyi zárlat csak ideiglenes ren-
delkezés a végett, hogy á terhelt az ingóságait el ne idegenít-
hesse, míg a biztosítási végrehaj tás az, mely végleges intézkedés 
és amely zálogjogot ad. Tehát az a körülmény, hogy a sértett 
biztosítási végrehaj tást kért, egymagában nem szilárdíthatja meg 
a bűnügyi zárlatot, nem teszi feloldhatatlanná. A bűnügyi zárlat 
elrendeléséhez a kár valószínű összegének kimutatása elegendő, 
a biztosítási végrehajtási kérvény előterjesztéséhez azonban már 
a kártérí tést határozott összegben kell megjelölni és összegét 
valószínűvé tenni. Ennyiben kétségtelen, hogy maga a biztosítási 
végrehaj tási kérvény benyújtása a magánjogi igény biztosítása 
tekintetében több pnemissát kíván, mint a bűnügyi zárlat iránti 
kérvény, mégis véleményem szerint, egy kérvény, melynek alap-
ján a vizsgálóbíró, illetőleg a bíróság a kártérí tés összegét szabad 
belátása szerint állapítja meg, nem ruházható fel oly erővel, hogy 
reá következő foglalás nélkül a bűnügyi zárlatot megtámadhata t -
lanná tegye. Ez, ismétlem, ellenkezik a végrehajtási törvénnyel ; 
amit pedig a Bp. egész XXVII. fejezete nem kontemplált és ellen-
kezik a legis ratioval is. A mellett jóhiszemű harmadik személyek 
.világos és nem vitás tu la jdonjogának érvényesítését nehezíti meg 
felesleges módon. Dr. Messinger Hugó. 
Szemle. 
kora i ha lá la a m a g y a r jogászv i lág fá j -
d a l m a s vesz t e sége . Aki i smer te , sze-
r e t t e is. É s ez a szere te t ad ja m e g j ogász i j e l l emra j zának 
ku lcsá t , m e r t jogász i kva l i t á sa inak kel lő m é l t a t á s á h o z c s a k 
ember i kiváló t u l a j d o n s á g a i n ke re sz tü l j u t h a t u n k , melyek 
mindenk inek l i sz te le té t és sze re te té t kivívták. Egycn i sze-
r e t e t r e m é l t ó s á g a n e m vol t a jó m o d o r kü l ső máza , h a n e m 
az egész lényét á t h a t ó n a g y lelki j ó s á g n a k , e m b e r s z e r e t e t n e k 
megny i lvánu lá sa . Ez a n a g y j ó s á g és szere te t de rűs , sz in te 
g ö r ö g ö s e n h a r m o n i k u s v i lágnézet te l , a szépnek , j ó n a k és 
igaznak n e m e s ku l túszáva l párosu l t . I lyen érzés és g o n d o l a t -
vi lággal sugá roz t a t t a át jogászi m ű k ö d é s é n e k e lméle té t és 
gyakor la tá t . F a n a t i k u s hévvel ke re s t e az igazságot , de n e m 
a b e t ű j o g á s z o k tö rvényes igazságá t , k a n e m ide is be levi t te 
l e lkének jó ságá t , és t ö r e k e d e t t arra a h a r m ó n i á r a , arra a 
m i n d e n t k iegyenl í tő , az e l l en té teke t k ibékí tő , m i n d e n j o g o s 
é rdeke t m e g v é d ő n a g y igazságra , me lyben a j ogszabá ly pa-
r ancsa n incs e l len té tben az élet köve te lményeive l , és ahol 
a d ö n t é s n é l az ész n e m m o n d e l len t a szívnek. K u t a t á s á b a n 
szé le skörű eu rópa i m ű v e l t s é g és lá tkör , n a g y o lvaso t t ság , 
a l apos jog i t u d á s vo l t ak fegyverei . Ezek t e t t ék őt oly alkal-
m a s s á a szabada lmi b í ró ságná l hé t éve nagy szaké r t e l emmel 
és ügysze re t e t t e l be tö l t ö t t e lnöki á l lására , és azokra a kü lön 
megb ízások ra , me lyeke t a kü l fö ldde l fo ly ta to t t gazdaság i tá r -
gya lásokra , a v é d j e g y ü g y e k b e n való b í ráskodás ra , továbbá 
t ö rvény - és r ende le t e lőkész í t é s r e nyer t . T u l a j d o n k é p e n i sze-
r e lme azonban m i n d i g a h i t e l j og marad t . A b u d a p e s t i ke res -
kede lmi és vá l t ó tö rvényszékné l és a kir. t áb lán k i fe j te t t m ű -
k ö d é s é r e bo ldogan emlékeze t t vissza, és m é g m o s t is fe l -
cs i l lan t a szeme, ha egy-egy é rdekes cég jog i ké rdés rő l hal-
lott . E s valóban, cége lőadói m ű k ö d é s e vol t bírói pá lyá j ának 
fénypont ja , hol nagy megé r t é s se l , j óaka ra t t a l igyekeze t t a 
k e r e s k e d e l e m és a felek j o g o s é rdeke i t a t ö rvény merevsé-
géve l ö s s z h a n g b a hozni, és m í g egyrész t sz igorúan ő r k ö d ö t t 
a k ö z é r d e k , a k e r e s k e d e l m i cég j egyzékbe vete t t h i t és biza-
lom köve t e lménye i fölöt t , m á s r é s z t k ikapcso l t m i n d e n for-
m a l i z m u s t és a f o r g a l o m é rdeke i t szolgá ló f r iss és szabad 
sze l l emet v i t t a c ég jud ika tu r ába . Orosz l án ré sze vol t a ke re s -
kedelmi , pe renk ívü l i e l já rás ró l szóló r ende le tnek szerkesz té -
sében ; ennek cég jog i r é szében fogla l t m o d e r n rende lkezé-
sek az ő szakér tő kezé t d icsér ik . Jogászegy le t i , j o g á s z g y ű -
lési e lőadásai t , t u d o m á n y o s c ikkei t a l a p o s s á g és t á g l á tókö r 
je l lemzik. N a g y munkae re j éve l nem t a k a r é k o s k o d o t t ; f á rad-
s á g o t n e m i smerve , végez te mindaz t , mit k ö t e l e s s é g és biza-
lom vállaira h a l m o z t a k ; és e r re az ő e re je is k e v é s n e k bizo-
nyul t . É le te de lén , m u n k á s s á g á n a k zen i t j én s z a k a d t m e g 
pályája . E m l é k é t kegye le t t e l őrzi m i n d e n m a g y a r jogász és 
ve lük e l apok is, m e l y e k n e k kiváló m u n k a t á r s a volt. 
G. B. 
— \ kir . K ú r i a 11 . s z á m ú b ü n t e t ő j o g e g y s é g i d ö n t 
v é n y é n e k m e g v á l t o z t a t á s á t a kir. Kúria elnöke szükséges-
nek ta r t ja s ezért az említett döntvénnyel eldöntött vitás elvi kér-
dés ú jabb eldöntése végett — figyelemmel annak nem csupán 
büntetőjogi természetére — a Ppé. 71. §-ának 2. pont ja , továbbá 
az 59,200/1912. I. M. számú (lg. K. XXI. évf. 12. sz. 411. 1.) ren-
delet 18. §-ának 2. pontja alapján, úgyszintén 19. §-ának máso-
dik bekezdése és 21. §-a értelmében a kir. Kúria polgári és bün-
tető összes tanácsainak tagjaiból alakuló vegyes teljes-ülést folyó 
évi június hó 10. napjának (szombat) délelőtti 10 ó rá já ra egybe-
hívta. Az említett 11. számú büntető jogegységi döntvény így 
szólt : «Az árdrágító visszaélésekről szóló 1920 : XV. tc. 1. §-ának 
3. pontja alkalmazható arra az orvosra, aki hivatásából folyó 
munka teljesítéseért a másik fél szorult helyzetének kihasználá-
sával olyan ellenszolgáltatást követel, köt ki, vagy fogad el 
amely — tekintettel az összes körülményekre — a saját szolgál-
tatásának értékét szembetűnően aránytalanul meghaladja.)) 
— V é d ő d í j a z á s a . Az 1922 április 15-én megjelent lap-
ban közölt fentírt című fejtegetést tartalmával nem érlek egyet, 
. \ 
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miértis, a közérdekre utalással, legyen szabad az alábbiak szerint 
észrevételeimet megtennem : Az 1890:XLIII . törvénycikk és az 
18% : XXXIII. tcikk (bűnvádi perrendtar tás) 479. §-a értelmében 
ugyanis, a m. kir. államkincstár által előlegezendő bűnügyi költ-
ségek közé, a védelemmel járó díjak nem sorozliatók. A hivatal-
ból kirendelt, vagy a választott védő díjainak megállapítása, illetve 
az abban végrehaj tás terhe mellett tör tént marasztalás, a Bp. 
480. és 485. §-a értelmében elítélt ellen irányul, ezt a m. kir. 
államkincstár nem előlegezheti. A kirendelt , vagy vádlott által 
választott védő díjai, illetve költségei annak javára a bűnper 
bírósága által megállapítandók s annak 15 napon belül leendő 
megfizetésére a bűnperben marasztal t lel kötelezendő. A védőre 
nézve nem közömbös ugyan az vájjon az elítélt a marasztaló íté-
let jogerőre emelkedésének időpontjában vagyontalan-e, vagy meg-
felelő lefoglalható (és elárverezhető) vagyonnal rendelkezik-e, de 
az elítélt elmarasztalásának mégis ettől függetlenül kell megtör-
ténnie. Védő ugyanis évek multával is érvényesítheti jogigényeit 
a kedvezőbb vagyoni helyzetbe ju tó vádlott (elítélt) ellenében. 
Ezzel szemben a bűnügyi költségek behaj tása közigazgatási úton 
(közadók módjára) történik, ezen el járás mellett az államkincstár 
nem várja azt, hogy az elítélt kedvezőbb anyagi helyzetbe fog-e 
jutni a közeli, vagy a távoli jövőben, hanem már a bűnper bíró-
sága, vagy később a kényszerrendszabályok alkalmazásba vétele 
előtt a közigazgatási hatóság, nyilvánítja behaj tha ta t lanoknak a 
bűnügyi költségeket. (1890 : XLIII. tc. 4. §.) 
Bár a bűnpercsomó áttanulmányozása és az elítélt érdekében 
kifejtett szellemi tevékenység tüzetes ismerete hiányában nem 
állapíthatom meg tárgyilagosan azt, hogy a 6000 koronányi vé-
delmi költség nem túlságosan bőkezű-e, általános felfogás, szerint 
azonban vádlott az érdekében kifej tet t jogvédelem díjait az illető 
ügyvédnek végrehaj tás (magánjogi kényszer eljárás) terhével köte-
les megfizetni, még abban a r i tkább esetben is, ha a védőt (de 
nem közvédőt) a Bp. 56. és 285. §-ának kötelező tar ta lmára való 
tekintettel, a bűnperbí róság elnöke hivatalból rendelte ki. Kíno-
san szokatlan a közlöny ((Szemle)) rovatában tárgyal t ezen eset 
azonban azért, mert az illető védő-ügyvéd ugyanazon ítélőtanács-
nak «pár hónappal azelőtt)) még bírói tagja volt, aki ezen minő-
ségében gyorsított ítélőtanács elé, a Bp. 61. §. 2. pont jának tiltó 
rendelkezése, sőt az ügyvédi etika ellenére lett védő-ügyvéd minő-
ségében kirendelve. A furcsa módon visszatéri védő-ügyvéd tehát 
már ítélőbíró korából, hivatalos kötelességének jelmezében, ismerte 
azon bűnper minden mozzanatát , alig lehetett tehát alkalma arra, 
hogy (aránylag túlmagas) díjazás ellenében ((újabb)) fontos körül-
ményeket derítsen fel a védettje javára. Az ítélőtanács bírói t ag ja 
bizonyos jogi álláspontot kellett, hogy már elfoglaljon, érdekelt-
sége, elfogultsága — legalább alakilag — feltétlenül fennforog. 
Nem hagyható semmi esetben sem szó nélkül ama bántóan saját-
lagos körülmény, hogy egy ítélőbíró az ügyvédi pályára átlépése 
után ugyanazon bűnperben, melyben reá az ítélet hozatalának 
feladata várt, ú jabb minőségében, már az eljárási törvény szigorú 
tilalmával is szembehelyezkedve a vádlott védelmére vállalkozott. 
Igaz Gusztáv. 
—- Di*. M a g y a r y G é z a nemcsak egyik legkomolyabb 
jogtudósunk, de egyúttal azok közé is tartozik, akik fejlődése 
során egyre szélesebb munkateret bódítanak meg magunk-
nak : ereseit eundo. így lett a perjogászból már évek óta a 
nemzetközi jognak kiváló művelője. Nemrégiben a magyar 
irodalmat gazdagította a nemzetközi bíráskodásról szóló 
nagyértékű monográfiájával. Most pedig német nyelven a 
Nemzetek Szövetségének nemzetközi bíráskodását teszi tüze-
tes vizsgálat tárgyává: ((Die internationale Schiedsgerichts-
barkeit im Völkerbunde)) című monográfiája, mely Berlinben, 
a Deutsche Juristenzeitung világszerte ismert szerkesztőjé-
nek, Ottó Liehmannak kiadásában jelent meg, legelső iga-
zán mélyreható tudományos elemzését, méltatását és bírá-
latát nyújtja a nemzetközi bíráskodás ezen legújabb és a béke-
szerződések révén legaktuálisabb alakulásának. A mély tudo-
mányossággal megírt könyv mindenképen alkalmas arra, hogy 
a magyar tudománynak becsületet, a magyar ügynek szimpá-
tiákat szerezzen messze földön. Az, hogy épen magyar tudós 
tollából jelent meg a népszövetségi bíráskodás első tudomá-
nyos feldolgozása, mindenesetre fel fogja hívni a művelt vi-
lág figyelmét a megcsonkított Magyarország komoly törek-
vésére, hogy a világ kultúrközösségének értékes tagja marad-
jon. A könyv beható méltatására legközelebb visszatérünk. 
— Nemzetköz i m a g á n j o g és vevőkésede lem. A nem-
zetközi magán jog szabályai szerint a kötelmi jogviszonyból eredő 
kötelezettségek tartalma és ter jedelme a teljesítés helyén érvé-
nyes jogszabályok szerint bírálandó el. A németországi eladó és 
a magyar vevő közt létrejött ügylet az eladó telepén, Német-
országban volt teljesítendő. A gyártás megkezdése előtt a vevő 
az ügylettől jogos ok nélkül elállott. Eltérően a magyar IvT. 
352. §-ától, az eladó a német KT. 373., 374. §-ai, valamint az ott 
felhívott BGB. 326. §-a értelmében — anélkül, hogy az árút elő-
állítaná és a vevő rovására eladná — követelheti elvont haszon 
címen azt az összeget, amellyel a szerződéses vételár az árú elő-
állítási költségét meghaladja. (Kúria IV. 3204/1921.) 
— Felszámolók fe le lőssége . A KT. 202. §-a szerinti hir-
detménynek az alapszabályokban megjelölt hír lapban való közzé-
tételét a hivatalos lapban való közzététel nem pótolja. Az ettől 
számított hat hó eltelte után jelentkező hitelező tehát el nem 
késett. Ila a felszámolók a felszámolás lebonyolításával, díjazás 
mellett, egy pénzintézetet bíznak meg, ez nem ütközik a IvT. 112. 
§-ába ; de ők felelősök e megbízott eljárásáért , nevezetesen azért, 
hogy az ingatlanok nyilvános árverés mellőzésével adat tak el és 
liogy a befolyt vételár a hitelező elől, akinek jelentkezése a fen-
tiek szerint el nem késett, elvonatott. (Kúria II. 3531/1921.) 
— Közszerzeményi ingat lan. A házassági együttélés 
tar tama alatt vásárolt ingat lan — más megállapodás hiányában — 
akkor is közszerzemény, ha az a nő készpénzhozományából vagy 
egyéb külön vagyonából vásároltatott és a telekkönyvben egye-
dül a nő nevére Íratott. A nőnek csak ahhoz van joga, hogy a 
vagyon megszerzésére fordított összegei a közös vagyontömeg 
ellen érvényesítse, abból azt a maga részére elsősorban levonásba 
hozassa. (Kúria III. 3492/1921.) 
— A K T . 3 4 4 . § - á h o z . Eladó az á rú t hajón küldte Wienbe, 
de a vevő közelebbi címét (utca, házszám), bár azt ismerte, a 
fuvarlevélben meg nem jelölte. Az avizó kézbesítésével megbízott 
wieni posta a címzettet meg nem találta, s az avizót illetéktelen 
egyénnek kézbesítette, aki a fuvarlevelet és az árút át is vette. 
Vevő követelte a vételár visszafizetését s kára megtérítését. A felleb-
bezési bíróság a kár t megosztotta s a keresetet a követelés fele-
részére nézve elutasította : mert a kárt egyrészt az eladó mulasz-
tása, másrészt a posta szabálytalan el járása okozta, utóbbiért 
pedig a KT. 344. §-a értelmében az eladó felelős. A Kúria az el-
adót a kereseti követelés teljes összegében marasztalta. Az ő 
mulasztása súlyos gondat lanságnak minősítendő ; mert Wienben, 
mint olyan világvárosban, amely a felperesi céghez hasonló hang-
zású számos egyéb egyesülésnek székhelye, a címzett lakásának, 
vagy üzleti telepének megjelölése nélkül a helyes kézbesítés rend-
szerint nem lehetséges ; azt pedig, hogy az árú megérkezéséről 
szóló értesítvény nem a felperesnek, hanem illetéktelen egyén-
nek kezébe kerül t , s a felperes, ennek következtében az árúnak 
birtokába nem jutott , kétségtelenül az alperesnek fentemlített 
mulasztása okozta : mert helyes és gondos címzés esetében az 
értesítvény, rendes körülmények között a fuvarlevélben címzett-
ként szereplő személynek kézbesíttetik és ezen az alapon az is 
veszi át a fuvarlevéllel együtt a küldeményt . Olyan esetben, 
amikor az eladót az árú továbbítása körül oly gondat lanság ter-
heli, amelynek következtében az nem jut a vevő bir tokába, a KT. 
344. §-a első bekezdésének a veszélyt a vevőre hárí tó rendel-
kezése alkalmazást nem nyerhet, amiből okszerűen következik, 
hogy az értesítvény kézbesítésével megbízott posta közegeinek 
mulasztása, mint amely szintén a KT. 344. §-ában szabályozott 
veszély körébe tartozik, ugyancsak nem a vevőt terheli. (Kúria 
P. IV. 3261/1921.) 
— A K T . 1526. § - á h o z . Bár az ügylet még 1918 november 
előtt köttetett , s a felek magyarországi lakosok voltak, de az árú 
Csehországba volt küldendő és a vevő utóbb arra kötelezte ma-
gát, hogy a vételárt cseh koronákban fogja az ekkor már meg-
szállott területen lévő pénzintézethez á tu ta ln i : ez effektív cseh 
koronákban leendő fizetésre irányuló megállapodást jelent. (Kúria 
IV. 3305/1921.) 
— Kárösszegre irányadó időpont. A hadbavonult és 
hadifogságba esett felperes lakásában elhelyezett ingói az alperes 
.hibája folytán 1915. évben elvesztek. Felperes csak 1918. év végén 
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t é r t vissza a had i fogságbó l ; nem volt tehát a b b a n a helyzetben, 
hogy ingóit kellő időben, a. káreset idejének megfelelő ér ték sze-
r int pótol ja . Alperes akkor eset t késedelembe, amikor felperes, 
hazatérése u tán , őt a kárról ér tesí te t te és annak megfizetésére 
felszólította. A kárese t tő l a késedelem beál l tá ig előállott ér ték-
eltolódás folytán keletkezet t n a g y o b b k á r megtér í tése tehát szin-
tén az a lperesre háru l . (Kúria VI. 3783/1921.) 
— K é s e d e l m e s pénzadós kártérítési köte lezet t sége . 
A hitelező a kamaton felül, az adós késedelméből eredő nagyobb 
ká ra megtér í tésé t is követelheti , ha az adós késedelme egyál ta lán 
nem menthe tő . Ily ká r áll elő abból, hogy a hitelező kénytelen 
másoktól magasabb kama t r a pénzt felvenni. De ehhez nem ele-
gendő az a körü lmény, hogy az adós a pe rben védekezet t — 
különösen, amikor oly elintézetlen vitás kérdések merü l t ek fel, 
amelyek esak a pe rben felvett bizonyítás adata i a lap ján voltak 
végleg e ldönthetők. (Kúria U. 2608/1921.) Ez a ha tá roza t is mu-
tat ja , hogy revízió alá kell venni a IV. t anácsnak a KT. 326. §. 
körül elfoglalt azon á l láspont já t , mely szerint a törvényes kama t 
az adós késedelmeér t a hitelezőnek teljes kárpót lás t nyúj t . 
— Opció vagy közvetítési megbízás . Az az okirat, 
amelyben alperes kijelenti , hogy házát bizonyos határ időig , meg-
határozot t vételárér t a felperes által megnevezendő vevőnek el-
ad ja és neki a vételár l 1 2%-át megfizeti, nem vételre adott op-
ciót, hanem közvetí tésre i rányuló megbízást tar ta lmaz. Opció, 
vagyis a kérdéses háznak a megje lö l t időn belül a ki tet t vételárér t 
való e ladására kötelező nyilatkozat érvényesen csak a venni szán-
dékozónak, nem pedig felperesnek, mint az ügylet közvet í töjénék 
volt volna tehető. A közvetítői megbízás adása az alperest nem 
foszthat ta m e g ar ra vonatkozó elhatározási szabadságától , hogy 
a házat e ladja-e vagy sem. A kikötö t t díj a felperesnek csak abban 
az esetben j á rna , ha az adásvétel az ő közvetítése, folytán létre-
jö t t volna ; de egyedül azon az alapon, hogy alperes a kellően 
előkészített szerződés megkötésé t meg tagad ta , kár té r í tés t jogosan 
nem követelhet . (Kúria II. 2581/1921.) 
— Hadikö lcsönkölvényekke l biztosított fo lyószámla-
t a r t o z á s . Az okirat szerint alperes a folyószámlahitel u tán fél-
évenkint u tólag 5% kamato t fizet, és a biztosí tékul adot t badi-
kölcsönkötvények kamatszelvényei az esedékességkor az alperes 
j avá ra Í randók. Az, hogy az állani a hadikölesönkötvények be-
vál tását fe l függesz te t te volt, az alperes kamatf izetési kötelezett-
ségére nincs befolyással, még pedig gazdasági lehetet lenülés címén 
sem, mer t az á l lampapír é r tékvál tozásának kockáza tá t a tu la jdo-
nos, harmadik személyre, jogszerűen át nem hár í tha t j a . (Kúria 
II. 4470/1921.) V. ö. a" f. é. 2. sz. 14. lapján közöli IV. 1678/1921. 
számú esettel. 
— ((Haladéknélkiili)) vételárf izetés . Ila a kötlevél sze-
r in t az á rú megha tá rozo t t időben szállítandó, s a vételár ((hala-
dék nélkül)) fizetendő, ez azt jelenti , hogy a vételárt előre, m é g 
pedig nyolc napnál nem hosszabb idő alatt kell megfizetni . (Kúria 
IV. 3090/1921.) 
— A J o g á l l a m május i füze tének t a r t a l m a : Staud Mik lós : 
Az izgatásról . — Meszlény A r t ú r : A hetvenéves Wlassics. — 
Baumgar t en N á n d o r : Nagy Ferenc születésének 70. évfordulója . — 
Kovács Marce l : Az 1919—21. évek per jog i gyakor la ta . — A nem-
zetközi választot t b í róság a népszövetségben. — Az örök sem-
legesség és a v i lágháború . — A magyar igazságszolgál tatási 
szervezet és polgári peres e l já rás a mohácsi vésztől 1848-ig. — 
A magya r szerzői jog. 
T ő k é v e l r e n d e l k e z ő ügyvéd, nagy gyakor la t ta l , nagyobb 
i rodába társulna , ügyvédi i rodát á tvenne. I rodavezetőnek is a jánl -
kozik. Megkereséseket ((Komoly munkás)) je l igére a k iadóba 
kérek. i6íí# 
Ü g y v é d , volt miniszteri fogalmazó, széleskörű összekötte-
tésekkel t á r su lna vagy irodavezetői állást vállalna. Cím a ki-
adóban. 16443 
T á r s u l n é k e g y . jó beszélőképességgel bíró keresztény ügy-
véddel, akinek jelenleg biztos állása nincs. Cím a kiadóhiva-
talban. . 16Í44 
Nyug. kir. ítélőtáblai bíró jómenetelű ügyvédi irodába 
tá rsulna vagy i rodavezetőnek e lmenne Budapesten. Cím a kiadó-
hivatalban. 16445 
A F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában megjelent a 
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MAGyAR T Ö M É I N E K 
A FRANKLIN-TÁRSULAT zsebkiadásai 
Ügyes és tetszetős kiállítású törvénykönyvek, tárgyalásokra, eljárásokra 
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leteinek megfelelően. A sorozatban a következő törvények jelentek m e g : 
Az á l l a m i a lka lmazot tak , v a l a m i n t azok ö z v e g y e i n e k 
é s árvá inak e l lá tásáró l s z ó l ó 1 9 1 2 : LXV. törvényc ikk . 
Jegyzetekkel és utalásokkal ellátta Tér fi Gyula dr. Ára 16 K. 
Az e g y s é g e s bírói é s ügyvéd i v i z sgára v o n a t k o z ó jog-
szabályok. Összeállította, jegyzetekkel és utalásokkal ellátta Mendelényi 
László dr. Ára 14 K. 
E g y e s i g a z s á g ü g y i szerveze t i é s e l járási szabá lyok 
m ó d o s í t á s á r ó l s zó ló 1912 : VII. törvényc ikk . A vonatkozó 
rendeletekkel, jegyzetekkel és utalásokkal. Ára 14 K. 
A bor törvény (1908: XLVII. törvényc ikk) é s a reá vonat-
kozó joganyag. Függelék: Az osztrák bortörvény és a 111. kir. állami 
közpincék szervezete. (Betűrendes tárgymutatóval.) Összeállította Hampel 
Antal dr. Ára 0 0 K. 
A bűnte t tekrő l é s v é t s é g e k r ő l s z ó l ó 1878 : V. tc ikk a 
m ó d o s í t ó s k i e g é s z í t ő törvényekke l é s a v o n a t k o z ó 
joggyakorlattal . A bűntettek és vétségekre nézve érvényben levő 
anyagi jogszabályok. (1909 . ) Összeállította Lengyel Aurél dr. Ára 3 6 K. 
Megrendelhetők: 
a Franklin-Társulatnál, Budapest, JV., Egyetem-utcza 4. és a 
Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) R.-T. könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Andrássy-út 21. és bármely könyvkereskedésben. 
A szállítás idánvétellel vagy a pénz előzetes beküldése esetén esz-
közöltetik. A feltüntetett árakhoz 13 ill. 15 % könyvkereskedői 
felár számíttatik. 
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TARTALOM. Dr. Auer György kir. ügyész : Jog, igazságszolgálta-
tás és forradalom. — Dr. Téller Miksa budapesti ügyvéd : Az osz-
tályrabocsátás (collatio) alapkérdése. Mföldy Ede ny. kir. táblai 
tanácselnök: Részvényjogi vitás kérdések. — Dr. György Eriin 
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Jog, igazságszolgáltatás és forradalom. 
Menenius Agrippa a testrészek és Kóma államszervezetéről 
mondott hasonlatával nem csupán a nagy köztársaság gépezetébe 
nyúj tot t betekintést, hanem egyszersmind reá muta to t t arra is, 
mennyire magukon viselik az emberi szellem, az emberi ész terem-
tette intézmények alkotóik egyéniségének .bélyegét. Amily mérték-
ben képes az ember alkalmazkodni a hatalmán kívül álló termé-
szeti erőkhöz, annyira igyekszik műveit saját képmására terem-
teni, egyéniségének megfelelően idomítani. Az állam nem egyéb, 
mint egy hatalmas élő test, amelynek jellegzetes tulajdonságai a 
vezető osztályok karaktere után igazodnak. Az egészséges állam 
szervezete gigant ikus mása az ép test szervezetének, amelyben 
«a legerősb ideg és a legvékonyabb ér megkapja , ami illeti. Itt 
is, ott is jellemző az egyensúly és összhang, amely az egyes szer-
vek és részek működése közt fennáll. Nincs tehát aggasztó abban, 
ha az állam szervezetében minden porcika, minden elem minden 
osztály és valamennyi társadalmi csoport teljes érvényesülésre 
törekszik, nem kell ettől félteni a ctsalus rei pubiic8e»-t mind-
addig, amíg valamelyik rész egy másiknak rovására nem keresi 
vágyai kielégítését. Az államnak egyenesen érdeke, amit nem 
csupán elnézni, hanem előmozdítania kell, hogy minden társa-
dalmi osztály kivegye részét a közügyek intézésében, hogy töre-
kedjék legjobb tudása szerint az általános jóllét fokozására, hogy 
küzdjön ideáljáért és harcoljon a kul túra és haladás zászlója alatt. 
A nagy tömegek fonákságán, avagy vezetőik tökéletlenségén, go-
nosz haj lamain esetleg külső körülményeken múlik-e, ki tudná 
ezt esetről-esetre nyomon kísérni, ha a békés vetélkedés gyűlö-
letteljes harccá fajul, amelyben az érdekek nem egymás mellett,, 
hanem egymás elnyomása árán keresik az érvényesülést, sőt 
amikor az ellenfél eltiprása már nemcsak módja a cél elérésének, 
hanem önálló cél, amelynek elértével a nagy ideálok megvaló-
sítására gyűj töt t energia kimerül. A fennkölt eszmék lassanként 
clérhetlen távolban tűnnek ilyenkor, hogy helyet hagyjanak cse-
kélyke ambícióknak és a hatalomra kapottak halasztást nein tűrő 
vágyainak. A társadalom egyes rétegeinek fékeveszett uralomra-
törésében megnyilvánuló kórtünetekből állíthatók össze a legtöbb 
forradalom jellegzetes sajátosságai . Kórtünetek, mert súlyosan 
beteg az a szervezet, amelyben a haladást az érvényesülést nem 
a meglevő továbbfejlesztésével, a megszerzett értékek szaporítá-
sával, hanem mindezek rombadöntése út ján keresik a jövendő bol-
dogulást. Melyek azok a határok, amelyek megszabják, mikor ér t 
az állam hajója ahhoz a ponthoz, amelynél a rombolást az el-
nyomottak létérdeke követeli, felette nehéz volna megállapítani. 
Épen ezért képtelenség a forradalommal, mint az egyes társadalmi 
osztályok helyzetének javítása érdekében szükséges ult imum reme-
diummal számolni. Eltekintve az idegen ellenség elnyomásának 
megszüntetésére irányuló nemzeti forradalmakat , tulajdonképen 
szabadságharcokat, nem lehet elfelejteni, hogy a fennálló hatalom 
rögtönös és erőszakkal való eltiprása, ha sikerrel is jár , békés 
fejlődés gyümölcsét sohasem fogja # méghozni és erőszak nyomán 
egyetértés sohasem támad. Ezzel szemben természetes, hogy rövid-
látás volna a világ összes forradalmait egyenlő elbírálás alá vonni 
és elfelejteni azt, hogy volt forradalom, amely éjszakán át év-
századokkal vitte előbbre az emberiség boldogulásat és amelynél 
az áldozatok jajveszékelését a felszabadult százezrek hálaimád-
sága sokszorosan túlhangzotta. Ezek a forradalmak, Gneist sze-
rint, tedie glorreichen Revolutionen,® amelyeknek már kitörésekor 
lehetetlenné tették, hogy az államot az önzés, a társadalmat a 
pártogkodás árassza el, amelyek célja az emberi jogok mindenki 
számára való biztosítása, az emberi méltóság, születés és rangtól 
való függetlenítése, a létfenntartáshoz való jog általános elismer-
tetése volt, egészen más elbírálást nyernek, a történelem ítélő-
széke előtt, mint az államhatalmat ugyancsak megdöntő, külső-
ségekben hasonló, de cél jukban nagyon is külömböző mozgalmak. 
Az elviselhetetlenné vált társadalmi és politikai elnyomás reak-
ciójaképen támadt hatalmas tiltakozásokról helyesen jegyzi meg : 
Montesquieu (De 1'esprit des lois V. 7.) «Cela n'a guére pu se 
fairé qu'avec des peines et des travaux infinis et rarement avec 
l'oisivété et des mceurs corrumpues». 
Azok "a forradalmak, amelyek a jogok kiterjesztése helyett 
azoknak a forradalomban résztvevők számára való inonopolizálá-
sára törekszenek, amelyeknél a jogfosztás és bosszú öncél, vagy 
a vezetők propaganda-eszköze, amelyek ahelyett, hogy a töme-
get felemelnék, a nemzet kiválóságait r án t ják le a tömeg szellemi 
színvonalára, amelyek a régi ideológiát, mint Krapotkin mondja, 
anélkül robbant ják széjjel, hogy helyette újabbat , nemesebbet 
tudnánk nyújtani, amidőn a felszabadult tömegek lelkülete csak 
negációkban (fosztogatások, bebörtönzések) j u t kifejezésre, az ily 
forradalmak sem az emberiség sorsát, de még a hirtelen előnyök-
höz ju tot t résztvevők boldogulását sem képesek előmozdítani. 
Midőn az ál lamhatalmat megdöntik azért, hogy a szellemi és 
anyagi javakkal rabló gazdaságot űzzenek, hogy kéjelegjenek a 
felfordulásban és röpke légvárakat építsenek tapasztalatlan vagy 
rosszhiszemű akarnokok az erkölcs ós jog romhalmazán, azok a 
forradalmak, mint Gross mondja : (HB. d. I R. 32.) bei denen Egois-
inus, Faulheit und Eitelkeit die einzigen Triebfedern sitid, auf 
die raan sich stets und unbedingt verlassen kann, a történelem 
areopágja előtt is csak a megvetés elvét vál that ják ki. 
Anélkül, hogy módunkban lenne magunkat a világesemények 
teljesen tárgyilagos megítéléséhez szükséges történelmi távolságba 
helyezni, a nyers mérlegét mindenesetre elkészíthettük az utóbbi 
évek tömegmozgalmainak, amelyekből, sajnos, aligha vonhatjuk 
le azt az eredményt, hogy az államhatalom megdöntésével, a nagy 
gépezeten végzett rombolások árán általános emberi érdekeket 
mozdítottak elő, sőt még arra sincs semmi jel, hogy az erkölcsi 
sikert — külső körülmények vagy a vezetők alkalmatlanságától 
el is tekintve — nem a kitűzött célok tökéletlensége, a mozgal-
mak lényegében rejlő esztelenségek, a józan gondolkodással való 
egyenes ellentétbe helyezkedés tette már eredetileg lehetetlenné. 
Amint, hogy nincsen oly rej tet t zúga életünknek, amelyre az állam-
hatalom megdöntése, a forradalom kihatással ne lenne, épen oly 
magától értetődő, hogy legnagyobb megrázkódta tás t az elmúlt 
évek gyászos kezdetű és meg siralmasabb végű revóluciói épen 
a jog területén idézték elő. 
11a van intézmény, amelyet szilárd államhatalmi alapok nél-
kül el sem lehet képzelni, amelynek létfeltétele az önfegyelmezett-
ség, a tekintély tisztelete, ha van a civilizációnak alkotása, ame-
lyet forradalmi viharok nem csupán fejlődésében gátolnak, hanem 
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gyökerestől lepnek ki, úgy ezek közé elsősorban jogintézményein-
ket kell számítani. Tapasztalnunk kellett, hogy el tud juk kép-
zelni, miként dőltek meg az államrend felbomlásával azok a jog-
tételek, amelyeket emberöltőkön át az együttélés elemi feltételei-
nek tar tot tak és mint tört ezek helyére a kétségbeejtő bizony-
talanság és káosz, amely pedig a forradalmi elmék szerint a fej-
lődés kiindulópontját jelentette. Nem hangozta that juk eléggé 
most is, amit még a háborús években nem igen akar tak tudo-
másul venni, hogy a jog kizárólag a békés fejlődés gyermeke, 
a nyugodt, zavartalan haladás gyümölcse, amivel szemben az 
úgynevezett háborús vagy for.radalmi jog értéktelen korcshaj tás , 
amely születése pillanatában már elmúlásra van szánva. 
A jognak, nagy, az államok életét, az emberiség együttélését 
döntően befolyásoló szerepét tagadásba venni, a jogszabályokhoz 
való ragaszkodást, maradi és reakciós felfogásnak bélyegezni 
ugyancsak divatos szólásmódja volt a forradalmi időknek. Hogy 
ennek mi volt a célja, bővebb magyarázatot nem igényel. Egy 
társadalmi szervezetet tönkre tenni csak úgy lehet, ha megfoszt-
juk azoktól a támaszoktól, amelyekiil a jogbiztosította normati-
vumok szolgáltak. Azonban, hogy mennyire rácáfoltak az ú j elvek 
hirdetői önmagukra , ennek legfényesebb bizonyítéka a bolsevis-
ták magatar tása . Sem Oroszországban, sem nálunk ki nem mond-
ták, hogy a jogot, mint olyat el nem ismerik. Legnagyobb igye-
kezettel törekednek arra, hogy elhitessék tömeggel, hogy új, jobb 
jogot tudnak teremteni, hogy a régi jognak hasznavehető elemeit 
fenntar t ják. Sőt még híveikben sem tudják a bizalmat máskép 
fenntartani, minthogy egyes régi külsőséget majommódra utánoz-
nak (vádrendszer a forradalmi törvényszéknél stb.), arra számítva, 
hogy épen az annyiszor lekicsinylett jogi formaságok fenntartása 
fog súlyt kölcsönözni a tartalmatlan tevékenységnek. Ila nem is 
akar juk a forradalom végső kilengését minden régi jog és köte-
lezettség megszüntetését általános következményként számításba 
venni, mert hiszen ez csak a bolsevista-uralomnak volt főprogramm-
pontja, kétségtelen így is, hogy a jogérzetre, az általános jog-
fellbgásra a forradalom nem maradhatot t a legmélyebb hatás nél-
kül. Mint a német forradalom egy kitűnő ismertetője, Kern 
m o n d j a : «(I)ie Verfassung als Objckt des Hochverrats), die Revo-
lution ist ein Hochverrat grössten Stils. Was gestern Recht und 
Pflicht, heute Hochverrat , was Gestern Hochverrat , heute Ver-
fassung.)) 
Nem szabad figyelmen kívül hagyni másrészt azt, hogy 
ez a meggyőződésbeli változás nem éjjelen át támadt a tömeg 
lelkében és mindenesetre helyesebben ismerik fel a lezajlott forra-
dalmak lélektanát azok, akik a háború alatt bekövetkezett etikai 
megrázkódtatások végső akkord jának tekintik a forradalmat, mint 
akik az egyes tökéletlen vezetőknek tulajdonítot tak oly hatalmas 
befolyást, hogy az emberek ezreit lagymatag szóbeszédeikkel sike-
rül t magukkal ragadni. A fokozatos erkölcsi legyöngülés hozza 
meg a forradalmi napok lelki állapotát, amely kevéssé tud vagy 
akar jog és jogta lanság közt különböztetni, amikor felelősségre-
vonástól nem tartva garázdálkodhatni az elvadult politikai hely-
zetben. Elvhűség és forradalmi értelemben vett megbízhatóság 
pótolja a szaktudást, a tisztességes munkával szerzett érdemeket 
és a szakszervezetek erőszakos, ötletszerű beavatkozásai lépnek a 
megfontolt , előrelátó kormányintézkedések helyébe. A minden 
gyors rendszerváltozást jellemző jelenség itt is l'elléi): a hatalmi 
pozícióval való visszaélés. A munkásság, amely néhány óra alatt 
döntő hatalmat szerzett meg, ki van téve a kísértésnek, hogy 
hatalmát túlságba vigye. (Kulemari : Recht und Unrecht seit der 
Revolution) A túlzó, méltánytalan és kapkodó intézkedések részben 
az ú j és régi jogszabályok tekintélyét ront ják le, de a forradalmi 
parancsokkal szemben való ellenszegülést is eredményezik, más-
részt meg a történtekből tapasztalva akadnak, akik az általános 
zavart, ú jabb forradalmak rendezésére akar ják kihasználni, ami 
a meg nem állapodott hatalmi helyzetben nem ütközik különösebb 
nehézségbe. A győztes forradalom vezéreinek ezért érthetően leg-
sürgősebb teendője az állapotok megszilárdítása, ami gyorsan 
megalkotott , népszerű, a hangula tnak megfelelő és a forradalmi 
vívmányokat nyomatékosan kifejezésre ju t ta tó jogszabályokkal tör-
ténhetik. (Menger D. ,1. Z. 1919/15.) Ekkor veszik észre azok, akik 
annyit szónokoltak a törvények szigora, céltalansága ellen, hogy 
ha a hatalmat kezükből kiengedni nem akarják, a törvény köte-
lező erejét kell megszilárdítani és a mesék országába tartozik 
az az állapot, amidőn «a szabad munkás önmagának törvényhozója)). 
A forradalom vezéreinek tehát legfontosabb feladata, hogy 
tekintélyt szerezzenek rendelkezéseiknek. Az általános elvadúlás 
közepette ezt a célt csak a terror igénybevételével érhetik el. 
Amit normális viszonyok között megtesz a tekintély tisztelete, az 
emberéleten át követelt megszokás és az a meggyőződés, hogy 
az államhatalom meg nem tűri, hogy bárki is ignorálja akara-
tát, azt a hatalom ú j birtokosainak más primitív eszközökkel kell 
gyorsan pótolni. Forradalmi berendezkedés terror nélkül el nem 
képzelhető. Az események forgatagában megszédült lelkekre ólom-
súllyal nehezítik a bilincset, amely ellenkezésre képtelenné tevő 
kábulatban tartson, hogy szemünk előtt lebegjen éjjel és nappal a 
fegyver csöve és a bitófa, ha az ellentállás gondolata egy pillanatra 
is feltűnne elménkben. A rendelkezések jelentéktelensége és az 
ezekkel járó szankciók aránytalan súlya, a bűncselekmény és 
büntetés helyes és megszokott viszonylatának teljes íigyelmcn-
kívül hagyása jellemzi leginkább a válságos napok szülte jog-
szabályokat. Másrészt a forradalomnak fontos érdeke, hogy ú j 
híveket is szerezzen, ami pedig különös kedvezmények nyúj tásá-
val történhetik legkönnyebben. Elsőrendű propagandaeszköz 
ugyanis minél előbb a törvényhozás ú t ján is kézzelfoghatóvá 
tenni a forradalmi vívmányokban rejlő lényeges és általános elő-
nyöket. Az ú j rendszer megmutat ja , hogy nemcsak ú j kötelessé-
geket kodifikál, hanem bőségesen gondoskodik arról is, hogv 
szabaduljanak az elmúlt idők nyomása alól azok, akiket szerin-
tük a régi korhadt közviszonyok vittek a bűn út jára , valamint 
azok is, akik a forradalmi napokban tanúsított magatar tásukkal 
különös elbánásra érdemeseknek mutatkoztak. A forradalmi jog-
alkotás másik nagy csoport jába ezért az amnesztia-rendelkezé-
sek tartoznak. Amennyire nemes és kriminálpolitikai szempont-
ból-is célirányos megnyilvánulása az államfő megbocsátó kegyé-
nek rendes és rendezett állapotok mellett a kegyelem, annyira 
károsak, a jogérzetre és a törvénytiszteletre hátrányos befolyás-
sal voltak ezek a teljesen indokolatlan közbocsánat áradatok. 
A tout comprendre elve még akkor sem jelenti a gyakorlatban 
a tout pardonner szószerinti alkalmazását, amidőn az államhata-
lom birtokosainak minden 'eszközük megvan, hogy nyomban és 
kérlelhetlenül csapjanak le arra, akit a nagylelkű megbocsátás 
magábaszállás helyett ú jabb gonosztettre ösztönöz. Midőn azon-
ban a meglazult erkölcsi érzést, a gyengült törvénytiszteletet 
számításba nem véve bűntettesek és bűncselekményeik egyéni 
természetét sem vizsgálva, on t juk a kegyelem malasztját , szán-
dékosan já ra t juk le a büntetőtörvényekben és igazságszolgálta-
tásban rejlő repressziv, nevelő és elrettentő hatást. A német jog-
tudósok, akiknek meggyőződésén a forradalmak dúlása mitsern 
változtatott a forradalmi amnesztiákkal már születésükkor meg-
tagadtak minden közösséget, mint oly rendelkezéseket, amelyek 
virágkorukat a haza balsorsának köszönik és amelyeknél az igazi, 
nemesebb értelemben vett kegyelem érvényre sem jut . Keserűen 
jegyzi meg Kahl, a jelenlegi büntetőjogászok nesztora : «I)ie Amnes-
tien sind Meilensteine am Wege der Revolution und Leichen-
steine auf dem Grab'e des Rechts.)) (I). J. Z. 1920. évi 9—10., 
Hogy a mindennemű politikai bűncselekmények miatt a leginesz-
szebbmenően — mint ezt a német Volksbeauftragte rendeletei ki-
mondják — engedélyezett, vagy az összes gondatlansági cselek-
ményekre kimondott amnesztia nem a igazságérzet szüleménye, 
sőt forradalmi vajúdások közepette teljesen alkalmatlan eszköz a 
szociális béke istápolására, már akkor is nyilvánvaló volt, s 
csupán azok nem akar ták megérteni, akik a börtönök a j ta já t 
csukták és nyitották különösebb meggondolás nélkül, ha remél-
ték, hogy a szabadulók és rabságba jutók személyére tekintet-
tel a tömeg lelkében ezzel a forradalmi eszmék iránt rokonszen-
vet keltenek. A propaganda eszközzé alacsonyított bűnbocsánat ok 
a forradalmi törvényhozásnak mindenkor kétes értékű vívmányai 
közé fognak tartozni. 
(Folyt, köv.) Dr. Auer György. 
Az osztályrabocsátás (collatio) alap-
kérdése. 
A collatio intézményének egyik alapkérdése az, hogy az örök-
hagyó határozott rendelkezése hiányában osztályrabocsátandó-e 
minden ajándék, vagy csak az ajándékok bizonyos csoportja 
(ú. n. taxativ-rendszer) ? A Polgárijogi Határozatok Tárába fel-
vett 304. sz. ítélet erre a kérdésre következőképen felel. «Az örö-
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kost az előre kapot t érték osztályrabocsátása iránti kötelezettség 
nem terheli, ha az örökhagyó a betudást elengedte ; az ajándé-
kozás az elengedést magában foglalja.» 
Meglepetéssel olvastam, hogy a Kúria ezt az ítéletet (melyet 
a Magánjogi Dtár III. kötetében 45. sz. alatt közölt), mint elvi 
határozatot felvette a P. H. T.-ba. 
Az irodalom, a polgári törvénykönyv előmunkálatai kivétel nél-
kül az ellenkező állásponton állanak és a joggyakorlat is kivéve 
az utolsó évek néhány esetét minden ajándék osztályrabocsátása 
mellett foglalt állást. 
A kérdés fontossága szükségessé teszi, hogy alaposan vizs-
gáljuk meg mind a három terü le te t : jogirodalmat , a Pt j . anyag-
gyűj teményt és judikaturá t . Mielőtt azonban ehhez hozzáfognék 
legelsösorban azt a kérdést kell felvetnem, melyik álláspont elé-
gili ki jobban igazságérzésünket. Mert, ha a P. II. T. elvi hatá-
rozata a múlttal szemben haladást jelent, ha jobb, igazságosabb, 
akkor meg kell alaposan fontolnunk felvegyük-e• ellene a harcot , 
ha bármily nagy arzenál áll is rendelkezésünkre. 
I)e az én meggyőződésem szerint a régi jogszabály jobb az 
elvi határozatnál. 
I. A kél álláspont összehasonlítása. 
Az örökjog egyik vezérniolivuma : az örökhagyó akaratának 
tiszteletben tartása. 
A két álláspont közül tehát az lesz a helyesebb, amelyről 
nagyobb valószínűséggel tételezhetjük fel, hogy az örökhagyó 
akara tának megfelel. 
Míg az elvi határozat szerint az ajándékozás azt jelenti, hogy 
az örökhagyó a betudást elengedte, addig a régi gyakorlat szerint 
minden ajándék osztályrabocsátandó, kivéve, ha tíz örökhagyó az 
osztályrabocsátást kifejezetten elengedte, vagy ha az elengedés az 
összes körülményekből következtethető.* 
A régi gyakorlat lehetővé teszi az örökhagyó akaratának 
kipuhatólását és e célból meglehetősen szabad kezet biztosít a 
bírónak. Ezzel szemben az elvi határozat a bíró kezét megköti . 
Bele lehetne abba nyugodni, ha a P. II. T. álláspontja az 
esetek túlnyomó részében az örökhagyó akaratá t fedné. De meg-
győződésem, szerint ezt nem lehet állítani. 
Az elvi határozat igazságtalansága legszemboszökőbb, ha a 
következő példákra alkalmazzuk. 
Egy apának két gyermeke, van leány és fiú. A leány férjhez-
menetelekor egy millió hozományt kap. Utóbb fiára irat ja egy 
millió korona értékű házát. Az apa célja nyilvánvaló : még életé-
ben ugyanannyit akar t jut ta tni mindkét gyermekének, anélkül, 
hogy arra gondolt volna, hogy halála esetére bármelyiket előny-
ben részesítse. 
Mi fog történni az elvi határozat szerint ? A fiú nem köteles 
osztályrabocsátaui az ajándékot, ellenben a leány hozománya a 
bírói gyakorlat szerint osztályrabocsátandó. 11a tehát az apa hagya-
téka egy millió korona, akkor az egészet a fiú fogja örökölni. 
Megfelel ez az apa akara tának? 
Ugyanez az eset, ha az apa két lia közül az egyiknek pénzt 
ad, hogy önállósítsa magá t és másik fiának ugyanoly értékű 
ékszert vagy műtárgyat ajándékoz, vagy ugyanoly összeget ad, 
de nem önállósítás céljából. Ez esetben is az önállósítás céljára 
adott pénzt állandó bírói gyakorlat szerint osztályrabocsátandó, 
a másik fiúnak adott összeg pedig, mint ajándék az elvi határo-
zat szerint nem. 
Ezek a megoldások nemcsak igazságtalanok, hanem kétség-
telenül az örökhagyó akaratával is ellenkeznek. 
Azon esetekben, midőn az apa csak egy gyermekét a jándé-
kozza meg, maga az ajándékozás ténye nem ad feleletet arra a 
kérdésre, hogy az apának mi volt a szándéka. Míg azonban a régi 
joggyakorlat módot adott a bírónak arra, hogy az összes körülmé-
nyek mérlegelése mellett kutassa az örökhagyó szándékát és ez 
alapon döntse cl azt a kérdést, hogy az ajándék osztályrabocsá-
* Állandó bírói gyakorlat szerint alkalmi és szokásos ajándékok 
sohasem voltak osztályrabocsátandók. Ezt a kérdést tehát nem érin-
tem és cikkemben csakis oly ajándékozásról van szó, mely az alkalmi 
és szokásos ajándékok körén kívül esik. Úgyszintén nem foglalko-
zom azon ajándékokkal, melyek a bírói gyakorlat szerint minden-
eseire osztályrabocsátandók (hozomány, önállósítás céljából adott 
vagyon slb.) 
tandó-e vagy sem, addig az elvi határozat az osztályrabocsátást 
minden esetben elengedi. 
Míg a régi joggyakorlat az ajándékról azt vélelmezi, hogy 
az örökhagyó intenciója szerint osztályra bocsátandó, hacsak az 
ellenkezőt az örökhagyó bármely formában kifejezetten ki nem 
Jnlentetté, vagy ha ezen akarat a körülményekből nem következ-
tethető, addig az elvi határozat szerint maga az ajándékozás 
ténye az elengedést magában foglalja. 
Nyilvánvaló, hogy a régi gyakorlat sokkal alkalmasabb annak 
megállapítására, hogy mi volt az örökhagyó szándéka. 
Az elvi határozat nyilván abból indul ki, hogy az ajándéko-
zónak, ha az osztályrabocsátási, kívánja, módjában áll ezt kikötni 
az ajándékozás alkalmával, vagy módjában áll ezt elrendelni vég-
rendeletében. 
Ennék a felfogásnak legnagyobb hibája ott rejlik, hogy az 
ajándékozó a legtöbb esetben nem is gondol arra a lehetőségre, 
hogy az a jándékkal többi gyermekét megrövidíti. 
Minthogy a végrendelet hiányában a- hagyaték a gyermekek 
között egyenlően osztandó fel, a szülő természetesnek tar tja, hflgy 
amit a gyermek életében ajándék formájában előre kapott, az 
osztályrészébe be lesz számítandó. 
Jancsó György a Jogászgyűlés elé terjesztett véleményében 
helyesen mondja : ediogy az életben igen ritka az, miszerint az 
apa azon ki jelentés mellett ad valamely adományt gyermekeinek, 
hogy az majd örökrészükbe betudassélo). 
ftS arról nem is szólunk, hogy még ha kijelentette is örök-
hagyó valamely adomány betudására irányult szándékát, de erről 
alkalmas bizonyítási eszközt nem szerzett, vagy ha szerzett is, 
de azt a betudást igénylő örökösök meg nem szerezhetik, hogy 
ily esetben még örökhagyó kifejezett akara ta sem óvszer az 
egyenlőtlen örökösödés ellen.» 
lílég ebben a kérdésben Grosschmid érveire reámutatni (Ma-
gánjogi tanulmányok II. k. 279. skk.), ki meggyőzően fejti ki, 
mily kínos helyzetbe hozná a törvény szülőket és gyermekeket 
egyaránt, ha kényszerítené őket, hogy akkor, midőn a gyermek 
segítségért fordul szüleihez, őket halálukra figyelmeztesse és a 
szülő, ki egyik gyermekét segítségben akar ja részesíteni, anélkül, 
hogy a többit megkárosítsák «saját halálát anticipálja.)) 
Grosschmid ezen érvelése nagyon találó. Az élet ismerői leg-
jobban tudják, amennyire irtózik az emberek legnagyobb része 
minden halálesetére szóló intézkedéstől, és leginkább irtózik attól, 
hogy gyermekeivel arról beszéljen, tárgyaljon, mi történjék ha-
lála után. 
Helyesen mondja Grosschmid : 
«S a törvény, mely a gyermeket azon dilemmába hozza, hogy 
vagy forduljon el a forrástól, vagy a rideg cinizmus előrelátásá-
val közeledjék feléje ; viszont a szülőt abba, hogy gyermekein 
csak úgy segíthet, ha a többit megrövidíti, vagy úgy, hogy sa já t 
halálát ant ic ipál ja : a család szentélyében kíméletlen válaszfalat 
épít, amely vagy eltaszít vagy figyelmen kívül marad, de mind-
két esetben nem emberi, nem igazságos.)) 
Az elvi határozatnak egyetlen előnye a régi . gyakorlattal 
szemben az esetek elbírálásának lényeges megkönnyítése. Ez 
azonban nem lehet szempont ily fontos kérdés szabálvozásánál. 
II. A jogi irodalom álláspontja. 
Frank Ignác a kérdésünkre világos választ ad : «amit vala-
melyik (t. i. gyermek) élő szüleitől előre kikapott, azt osztály-
részébe be kell tudni, kivéve az apró ajándékokat , vagy nagyobb 
jutalmakat is, melyek iránt az adakozó szándéka a beszámítással 
világosan ellenkezik.)) 
A kérdéssel behatóan foglalkozott az 1855-iki jogászgyűlés 
Jancsó György (akkor a budapesti kir. ' ítélőtábla fogalmazója) 
ter jedelmes és alapos véleményében .a kérdés oly szabályozását 
követélte, hogy ((törvényi örökösödés esetében az örökhagyó leszár-
mazó örököseinek osztályrészére betudás tárgyát képezi, mind az, 
amivel valamely örökös az örökhagyótól még ennek életében 
többet kapot t örökös t á r sa iná l ; kivéve, ha örökhagyó valamely 
különben beszámítható adomány betudását világosan elengedte)). 
A jogászgyűlés nem fogadta cl Jancsó indítványát, hanem a 
taxativ rendszer, mellett döntött , vagyis, hogy a leezármazónak 
csak azt kell osztálvrabocsátania, aminek osztályrabocsátását a 
törvény világosan elrendeli, kivéve, ha az örökhagyó valamely 
adomány betudását világosan kikötötte. A jogászgyülés ha táró-
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zata tehát megegyezik az elvi határozat álláspontjával és elfo-
gadta Teleszky tervezetének ál láspontját '* 
Ugyanazon évben, melyben a Jogászgyűlés ezen határozatát 
hozta 1885-ben megjelent Grosschmid törvénytervezete a törvé-
nyes öröklésről (Magyar Igazságügy XXIV. kötet és Magánjogi 
Tanulmányok II. kötet.) A törvénytervezet 68. §-a foglalkozik 
azzal a kérdéssel, hogy az örökös mit tartozik osztályrabocsátani. 
Szószerint idézem e szakaszt, mert a Polgári törvénykönyv 
tervezetei, a javaslat és a bizottsági szöveg úgyszólván szóról-
szóra átvették. Grosschmid szövege szer int : ((Leszálló örökség 
megoszlásánál, az örökös osztályrabocsátani tartozik, amit az 
örökhagyótól ennek életében : a) kiházasításul, önálló háztartásra, 
hivatás, üzlet kezdésére, folytatására ; b) egyenesen osztályba ; 
vagy ha nem is, de c) úgy kapott, hogy az adományt tárgyánál, 
céljánál, a vagyonállagot érintő mennyiségénél, vagy egyéb kö-
rülményeknél fogva, alaposan fel nem tehető, hogy az osztályon 
kívül adatott volna. Nem esnek e réven osztályba különösen az 
ellátási, kiképzési költség, alkalmi és szokásos ajándékok.)) 
Két évvel később, 1887-ben Grosschmid külön tanulmányban 
foglalkozott a collatio kérdésével (Magyar Igazságügy X XVIII. 
és Magánjogi Tanulmányok II. kötet) Grosschmid ezen tanulmá-
nyának meggyőző erejét bizonyítja, hogy a Pt j . indokolása is 
kiemeli, hogy az «osztályrabocsátás szabályozására nagy hatással 
voltak dr. Grosschmid Béninek erre a tárgyra vonatkozó tüzetes 
fejtegetései és javaslatai)). 
Grosschmid tervezetének 68. §-a (illetve átdolgozott terveze-
tének 65. §-a) a P. H. T. elvi határozatával szemben úgy intéz-
kedik, hogy az ajándék osztályrabocsátandó, kivéve, ha az ado-
mány tárgyánál, céljánál a vagyonállagot érintő mennyiségénél 
vagy egvéb körülményeknél fogva alaposan feltehető, hogy osz-
tályon kívül adatott. Grosschmid állásfoglalása döntő hatással 
volt a jogászi közvéleményre. Tanulmányának megjelenése óta 
minden jogi író az ő ál láspontját fogadta el. 
Zlinszky, Kern (dr. Fodor Ármin szerkesztésében megje lent 
Magyar Magánjog V. kötet 108. I.) Szladits, (Magyar Magánjog 
vázlata) Grosschmid tanítását követve azt tanítják, hogy kétség 
esetében az a vélelem, hogy az a jándék osztályba adatott . 
III. A Polgári Törvénykönyv előmunkálatai. 
A Teleszky-féle tervezet (1882.) 56. §-a, mint már fentebb 
megemlítet tem a P." Ii. T.-ba felvett elvi határozattal lényegileg 
egyezően úgy intézkedett, hogy a tervezet 55. §-ában taxativ fel-
sorolt eseteket (kiházasításra, önálló háztartás berendezésére, ön-
álló üzlet alapítására vagy folytatására vagy hivatali állás elfog-
lalására adottak), kivéve ajándékozások betudás tárgyául csak 
akkor szolgálnak, ha az ilyen ajándékozásokat az örökhagyó le-
származójának azon kifejezett kijelentéssel, hogy az a törvényes 
örökösödésbe betudandó legyen. A Teleszky-féle tervezettel és 
javaslattal szemben az első tervezet 2035. §-a a II. T. 1949. §-a 
a Tj. 1949. §-a és a Bsz. 1948. §-a Grosschmid tervezetének 
álláspontját fogadták el. 
De nemcsak a szövegekben, hanem az indokolások és az 
egész egyéb anyagban sem találjuk nyomát annak, hogy bárki 
visszatért volna Teleszky álláspontjához. Sőt az egész óriási anyag-
ban még csak nyomát se találjuk a másik álláspontnak. 
Sem az első tervezet (V. kötet 442. lap), sem a javaslat indo-
kolása (lg. Javaslatok Tára XIV. évf. V. külön szám -315. I.) nem 
emlékszik meg az ellenkező álláspontról, ami bizonyítja, hogy az 
1885-iki jogászgyűlés határozata mélyebb nyomokat nem hagyott. 
Az első tervezetre vonatkozó bírálati anyag egyes részlet-
kérdésekkel foglalkozik, de az alapkérdést, sem a külső bírála-
tok, sem a kodifikáló-bizottság kebelében megtar to t t értekezlet 
során felmerült megjegyzések nem érintik. (Igazs. Javasl. f á ra 
VI. évf. 4. sz. 1574. és 1579. 11.) 
Joggal mondhatom tehát, hogy a Polgári törvénykönyvet elő-
készítő egész anyagban a P. 11. T.-ba felvett elvi határozatnak 
nyoma sem található. 
* Az 1885-iki jogászgyűlés szakosztálya Teleszky István előadó 
hatása alatt állott.. A kérdéshez mindössze négyen, szóltak hozzá az 
előadón kívül : Halmossy Endre kúriai bíró. dr. Biermann Mihály 
jogakadémiai tanár, Enyiczkey Gábor és dr. Biermann Sándor buda-
pesti ügyvédek. Biermann Jancsó indítványát fogadta el a többi 
három felszólaló Teleszkyét. 
IV. Bírói gyakorlat. 
Jancsó az 1885. Jogászgyűlés elé terjesztett véleményében 
ál láspontjának támogatása végett a bírói gyakorlatra hivatkozva 
m o n d j a : ((Álláspontunk összhangban áll hazai judikaturánkkal , 
amennyiben a Kúria általános elvként kimondotta : ((Törvényes 
vélelem szerint a szülő által gyermekének életében adott értéket 
vagy ingóságokat a gyermek örökösödésébe való betudás mellett 
adottnak kell tekinteni 1877 nov. 21-én 12,319. sz. Dtár XIX. k. 
80. lap).» 
Zlinszky a saját ál láspontjának (tehát az ajándék osztályra-
bocsátása mellett) erősítésére szintén a bírói gyakorlatra hivat-
kozik. Konkrét döntéseket nem idéz, de azt m o n d j a : «A gyakor-
lat ezen helyes és szabadabb felfogást látszik követni, habár az 
osztályrabocsátás tiszta eseteinek eldöntésével r i tkábban talál-
kozunk, s gyakoribbak a köteles részre való betudás esetei, ame-
lyeket azonban külön kell választani! 
Ha a régebbi judika turá t vizsgáljuk, tényleg azt lát juk, hogy 
az esetek túlnyomó részében a bíróság az ajándék osztályra-
bocsátása mellett döntött. 
A Magyar Döntvénytár gyűjteményében például (VII. kötet 
673. 1.) a 607. eseten kívül (Kúria 1877 nov. 21. 12,319.), mely 
azonos a Jancsó által idézettel, találjuk a 609. sz. esetet (1902 
április 30. 5374 1901.), mely szerint : '((Betudás tárgya az az összeg 
is, mit az örökhagyó leszármazója tartozására a körülmények 
kényszerítő hatása alatt fizetett.)) 
Ugyancsak az a jándéknak az örökrészbe való betudását ren-
deli a 618. sz. eset. (1140/1904.) 
Ellenkező döntés ebben a gyűj teményben nem is található. 
Az újabb bírói gyakorlatban 1904-ben találtam az első ese-
tet, mely a P. H. T. elvi határozatával azonos. 1904 okt, 21-én 
5708 1903. sz. esetben a Kúria kimondotta, hogy «az ajándékozott 
értéknek beszámítása csak abban az esetben foghat helyet, ha az 
örökhagyó azt kifejezetten megrendelte, ez az eset azonban fenn 
nem forog. (Polg. Tvkezés XLIX. kötet 83. lap.) 
A következő években már elvétve találkozunk az elvi hatá-
rozattal azonos döntéssel (Magánjogi Dtár 11. kötet 211. és 212. 
sz., III. k. 45. sz., VI. k. 156. sz., IX. k. 154. sz., XI. k. 153. sz.) 
1917-ben hivatkozott először a Kúria az ((állandóan követett 
bírói gyakorlatunkra)) (XI. kötet). 
Pedig még 1910-ben kimondotta, hogy : «Az osztályrabocsá-
tás tekintetében az örökhagyó akarata az irányadó, osztálvra-
bocsátandó tehát mindaz az adomány, melyre nézve az örökhagyó 
ebbeli akaratá t k i je lente t te ; ily kijelentés hiányában - pedig az 
örökhagyó szándéka a körülmények mérlegelése ú t ján állapítandó 
meg». (Mjogi Dtár IV. kötet 153. sz. eset.)* 
Ez a döntés tehát azt muta t ja , hogy a Kúria joggyakorlata 
nem volt állandó még az utolsó években sem. 
Felette meglepő ezen előzmények után a P. II. T. 304. sz. 
elvi határozata. 
Lehet, sőt bizonyos, hogy azokban az esetekben, melyekben 
a Kúria az ajándékok beszámítását mellőzte a döntések igazságo-
sak voltak. 
Nem volt azonban helyes az indokolás, hogy az ajándékozás 
ténye az elengedést magában foglalja. 
V. A kérdés szabályozása külföldön. 
Nem fejezhetem be cikkemet anélkül, hogy röviden ne fog-
lalkoznék' azzal a kérdéssel, hogy mily álláspontra helyezkednek 
ebben a kérdésben a külföldi törvények. 
Az osztrák, német és svájci kódexek a P. H. T. elvi határo-
zatával egyezően szabályozzák a kérdést : az ajándék csak akkor 
bocsátandó osztályra, ha ezt az ajándékozó kikötötte. (Osztrák 
Ptkv. 791..§., német Ptkv. 2050. §., svájci 626. §.), kivéve a taxatíve 
felsorolt a jándékokat (hozomány stb.) melyek viszont osztályra-
bocsátandók, hacsak az ajándékozó ezt el nem engedte. 
A germánok kódexeivel szemben a francia code civil 843. §-a 
mindén ajándék osztályrabocsátását elrendeli, kivéve, ha az a ján-
dékozó elengedte. Ugyanígy intézkedik az olasz kódex. 
A taxativ-rendszernek, melyre a germán kódexek és a Teleszky 
* A Mjogi Dtár 111. k. 63. sz. esetében nem rendelte el a Kúria 
az osztályrabocsátást, de azért, mert a gyermek 25 évig az örökhagyó 
mellett, dolgozott és örökhagyó vagyonát munkásságával és szorgal-
mával gyarapította 
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javaslata helyezkednek megvan az az előnye, hogy a kérdésnek 
szabályozása egyszerűbb és átlátszóbb. Ezt hangsúlyozta nyomaté-
kosan Teleszky az 1885-iki Jogászg.yülésen. 
Ezen érvvel szemben Jancsó nagyon helyesen arra mutatot t 
rá, hogy a magánjogi intézmények célja elsősorban az, hogy a lel-, 
merülő vitás kérdések igazságosan oldassanak meg. A germán 
nép faj rendszeretetének, alaposságának talán megfelel a taxativ-
rendszer. A francia és olasz kódexek nagyobb súlyt fektettek az 
igazságos, mint az egyszerű megoldásra. 
l ibben a kérdésben a magyar fa jnak úgy életfelfogása vala-
mint temperamentuma a taxativ-rendszer ellen szól. Láttuk, hogy 
a régi magyar jog öntudatlanul, de a magyar felfogásnak meg-
felelően a taxativ-rendszer ellen foglalt állást. Láttuk, hogy év-
tizedeken át semmi nyoma sem volt a taxativ-rendszernek sem a 
jogirodalomban, sem a Ptv. előmunkálataiban, sem a bírói gyakor-
latban. 
A P. H. T. elvi határozata tehát nem felel meg a magyar 
jogfejlődésnek, nem elégíti ki igazságérzetünket . Semmi okunk 
sincs arra , hogy a régi jogfejlődéssel szakítva a germán kódexek 
taxativ-rendszerére té r jünk át. Dr. Teller Miksa. 
Részvényjogi vitás kérdések. 
I. A közgyűlési határozat megtámadásának joga. 
Az 1186/1910. V. sz. kúriai határozat szerint (Hiteljogi Dtár 
V. 138. 1.) a törvénybeütköző vagy alapszabályellenes közgyűlési 
határozat megtámadásához csak azoknak a részvényeseknek van 
kereseti joguk, akik már az illető közgyűléskor is részvényesek 
voltak. A KT. 174. §-a, amely a kereseti jogot szabályozza, akként 
intézkedik, hogy a kereseti jog minden egyes részvényest meg-
illeti. Arról nincs említés a törvényben, hogy nem a perindítás-
kor, hanem a közgyűléskor fennállott részvényesi létszám az irány-
adó és ennélfogva önként felvetődik az a kérdés, hogy miképen 
egyeztethető össze az idézett kúriai határozat a törvénnyel ? 
Er re a kérdésre a kúriai határozat nem tartalmaz feleletet 
ós ennélfogva a kérdés megvitatása nem mutatkozik célszerűt-
lennek, még pedig annál kevésbé, mert megállapodott és meg-
másíthatatlan bírói gyakorlatról még nem lehet szó. 
A jogok megszorított értelmezésének csak a kivételes jogok 
tekintetében lehet helye és ennél az ősrégi jogelvnél fogva a bíró 
nem arra keres módot, hogy miképen tagadhassa meg a hozzá 
folyamodók kérésének a teljesítését, hanem elsősorban azon van, 
hogyha ez mások méltánytalan megterhelése nélkül lehetséges, a 
jogkereső igényét kielégítse. Egyenesen kiterjesztő magyarázatot 
követel az általános érvényű jogelv akkor, ha közjogi jelentő-
ségű jogosítványról van szó, mert ezek a jogosítványok nem von-
nak maguk után mások terhére külön kötelezettséget és ezen a 
téren a jogkiterjesztés nem jelent egyúttal mások terhére köte-
lezettségnövelést, hanem a jogki ter jesztés mások jogának a meg-
szorítása nélkül foganatosítható. 
A kereseti jogra vonatkozó szabályokat tehát inkább kiter-
jesztően kell magyarázni és ennélfogva megszorító értelmezés-
nek semmiképen sem lehet helye. 
Abból, ha valaki jogosul tság nélkül gyakorol kereseti jogot, 
elenyészően "csekély baj származhatik ahhoz a nagy veszedelem-
hez képest, amely a kereseti jog alaptalan megtagadásából zú-
dulhat az anyagi igazságra. 
A KT. 174. §-a szerint minden egyes részvényest kereseti jóg-
ii let a közgyűlési határozat ellen, ha ez a törvénnyel vagy az 
alapszabályokkal ellenkezik. Amidőn a törvény azt mondja, hogy 
minden egyes részvényesnek van kereseti joga, kivételt megálla-
pító szabály hiányában, sem a nyelvtani, sem az értelmi magya-
rázat nem nyúj t semmiféle módot arra, hogy a per megindítha-
tásának törvényes határidején belül akár egyetlenegy részvényest 
is jogszerűen ki lehessen zárni a kereseti jogból. 
fia közelebbi megjelölés vagy vonatkozás nélkül minden 
egyes részvényesről beszélünk, akkor józanul senki sem gondol-
hatja, hogy nem az összes részvényesekről van szó. Legfeljebb 
az lehet kérdéses, hogy mely időpontbeli összes részvényeseket 
kell számításba venni; nevezetesen a közgyűlés vagy a perindítás 
időpontját vegyük-e irányadóul, de ezt a kétséget is teljesen el-
szlalja az a körülmény, hogy a törvény a kereseti jogról intéz-
ődik, tehát nyílván azokról xvan szó, akik a perindítás idejében 
részvényesek. Minthogy a közgyűlés és a perindítás ideje nem 
eshetik egybe, logikai képtelenség volna minden egyes részvé-
nyesről beszélni és csak azokra gondolni, akik a közgyűlés ide-
jében voltak részvényesek, mert az időközben a részvények tulaj-
donában beállott változások folytán a részvényeseknek csak egy 
része és nem minden egyes részvényes gyakorolhatná a kereseti 
jogot . Ha a törvény a közgyűlés idejét tekintette volna irány-
adónak, ezt nyilván külön kiemelte volna, mert minden egyes 
részvényesnek csak úgy lehet kereseti joga, ha a részvényesek 
létszámát a perindításkor állapít juk meg. 
Ha csak azokat illetné a kereseti jog, akik a közgyűlés ide-
jében voltak részvényesek, akkor nem lehetne logikusan azt mon-
dani, hogy a közgyűlési határozatot minden egyes részvényes 
megtámadhat ja , mert azok, akik a közgyűlés óta megszűntek 
részvényesek lenni, emiatt nem gyakorolhatnák a kereseti jogot, 
az ú j részvényeseket pedig, minthogy a közgyűléskor még nem 
voltak részvényesek, emiatt nem illetné meg a kereseti jog. 
De lege ferenda lehetne Lalán azzal érvelni, hogy az ú j rész-
vényeseknek nem való a megtámadás joga, de az érvényben levő 
törvényből sehogy sem lehet azt kiolvasni, hogy csak azoknak 
van kereseti joguk, akik a közgyűléskor már részvényesek Vol-
tak. Minden egyes részvényesnek csak akkor lehet kereseti joga, 
vagyis a törvény rendelkezése egyedül abban az esetben érvé-
nyesülhet teljes mértékben, ha a részvényeseknek a perindítás 
idejében fennállott létszámát vesszük irányadóul. 
A törvénynek világos és félreértést kizáró rendelkezésével 
szemközt az idézett kir. kúriai határozat egymagában nem lehet 
irányadó. 
Ha a törvénynek a logikai és nyelvtani magyarázat szabá-
lyaival mindenben megegyező az az értelme, amely szerint egyetlen 
egy részvényest sem szabad a kereseti jogból kizárni, egymagá-
ban nem is volna teljesen megnyugta tó körülmény a kérdéses 
szabály helyessége és célszerűsége . tekintetében, minden aggály 
könnyen eloszlik' annak következtében, hogy nem nehéz kielégítő 
feleletet adni arra a kérdésre, miért szükséges az, hogy minden 
egyes részvényesnek kereseti joga legyen a törvényellenes közgyű-
lési határozat megtámadására? A kereseti jognak széleskörű sza-
bályozása nemcsak a részvénytársaság és a részvényesek érdekéi 
mozdítja elő, hanem a közérdek szolgálatában is áll. Minél szé-
leseid) körre terjed a kereseti jog, annál több a biztosíték arra. 
hogv törvényellenes, tehát a közérdekbe is ütköző közgyűlési 
határozatok érvényesülni nem fognak. A részvényesek egyes érdek-
csoportja könnyen szövetkezhet ik a többiek megkárosítására és 
ily szövetkezéssel a közgyűlésen elkövetett - merényletek annál 
gyakoriabbakká és merészebbekké válhatnak, minél szűkebbkörű 
a megtámadásra vonatkozó kereseti jog, vagyis minél kisebb a 
lehetősége a felelősségrevonásnak. 
A közgyűlési határozat hatása nem jelentkezik azonnal, ha-
nem csak idők multán szoktak a jótékony vagy kellemetlen követ-
kezmények nyilvánulni és a kereseti jogot sem lehet nyomban a 
közgyűléskor gyakorolni, hanem jóval későbben, amidőn a rész-
vények tulajdonában már lényeges változások állhattak be és 
esetleg csak azok maradtak régi részvényesek, 'akik a törvény-
ellenes közgyűlési határozat megalkotásában bűnrészesek. A mű-
ködési szabadság szempontjából kívánatos ugyan, hogv a rész-
vénytársaság ne legyen sokáig bizonytalanságban közgyűlési hatá-
rozatainak az érvényessége tekintetében, de ha a bizonytalanság-
nak nemcsak a megtámadási jog időhözkötötlségével, hanem 
egyes részvényesekre nézve a kereseti jog teljes kizárásával vesz-
szük elejét, akkor épen a visszaélések biztonságát alapozzuk meg. 
(Bei. köv.) Dr. Alföldi/ Ede. 
Szerzői jog — kiadói jog. 
A szerzői jogról szóló 1921 : LIV. tc. ú j törvény, valamint a 
berni unióhoz történt egyidejű csatlakozásunk gyökeres átalakí-
tását jelzi eddigi egész szerzői jogunknak. Belekapcsolódtunk a 
szellemi alkotások védelme tekintetében fennálló nagy nemzet-
közi közösségbe és modern ú j törvényünk a legmesszebbmenő 
védelmet adja meg a szerzőknek. 
A szerzői joggal a legszorosabban összefügg a kiadói jogi 
Ezidőszerint erre vonatkozólag még mindig a KT.-nek kiadó, 
ügyletre vonatkozó rendelkezései vannak érvényben. A szerzői 
jogi törvény tárgyában megtar to t t ankéten úgy a szerzői, mint 
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a kiadói érdekeltség- sürget te az új kiadói törvény megalkotását, 
mely a legmegfelelőbben az új szerzői jogi törvénnyel egyidejű-
leg lett volna életbe léptetendő. Németország is, amikor 1901-ben 
az ú j szerzői törvényt megalkotta, egyidejűleg életbe léptette az 
új kiadói törvényt is. 
Belekerült azonban az ú j szerzői jogi törvénybe több oly 
rendelkezés, melynek nem a kiadói törvényben volna helye. Nyil-
ván szerzői oldalról érkezett sürgetésre kiragadott az ú j törvény 
egy-két momentumot a kiadó és szerző egymásközti jogviszonyá-
ból és nem ép]) szerencsés módon szabályozta azokat. 
Az ú j szerzői jogi törvény 3. £-a foglal magában a kiadói 
jogba vágó rendelkezéseket. Kimondja, hogy oly szerződés, mely-
lyel a szerző még csak a jövőben megalakítandó müveire vonat-
kozó szerzői jogát köti le, öt év elteltével egyévi felmondással 
bármely fél által felmondható. Ez egyértelmű azzal, hogy ezentúl 
kiadó és szerző közt a szerző jövőbeni alkotásaira vonatkozólag 
hat évnél hosszabb időre szóló szerződés nem igen fog létre jö-
hetni, mert bárhogy szóljon is a ('elek közt létrejött szerződés 
öt év elteltével mindkét fél felmondhatja . K rendelkezést sem 
jogi, sem kulturális szempontból nem lát juk helyén valónak. 
A gazdasági lehetetlenülésnek ú jabb bírói gyakorla tunkban tör-
ténő igen széleskörű alkalmazása abban az esetben, ha a szol-
gál ta tás és ellenszolgáltatás közt feltűnő az aránytalanság és az 
egyik fél a másik rovására aránytalanul kedvezőbb vagyoni hely-
zetbe kerül, lehetségessé teszi a valutáris viszonyoknak és egyéb 
életkörülményeknek legteljesebb mérlegelését minden hosszú időre 
fennálló szerződésnél. Ha valamely szerző még a háború előtt 
egész más pénzérték mellett kötöt te le jövőbeni alkotásait élet-
hossziglan egy kiadó számára, a mai bírói gyakorlat mellett a 
lehetetlen rendelkezéseket tartalmazó szerződés érvénytelenítése 
nem fog nehézségbe sem ütközni. Jogi szempontból tehát nincs 
szükség arra, hogy a szerző és kiadó közti eddigi szerződési sza-
badság helyébe efféle kényszerítő rendelkezések, illetve korláto-
zások lépjenek. 
Azonban nem szerencsés ez az intézkedés kulturál is szem-
pontból sem, sőt épp a szerzők érdekében sem. Köztudomású, 
hogy a kiadók épp hosszú időre szóló szerződés alapján létesí-
tettek oly megállapodásokat, mely a szerzőnek nyugodt és gond-
mentes munkálkodásra adott lehetőséget, tehetségük és tudásuk 
kifejlesztését biztosította. Ahhoz, hogy a tehetség érvényesülhes-
sen. hogy munká ja széles rétegekben elismerésre találhasson, 
nem .elegendő, hogy az alkotás létrejött, annak megfelelő meg-
jelentetéséről, népszerűsítéséről, hirdetéséről, szóval üzleti adminisz-
trációjáról is kell gondoskodni, ez ép a kiadó feladata. Termé-
szetes, hogy a kiadó a sok költséget
 vés fáradságot igénylő és a 
kockázattal nem mindig arányban álló sikert eredményező mun-
kát főleg ott fogja végezni, ahol hosszabb időre szóló üzleti lehe-
tőség kínálkozik számára. Ebben a pontban tehát a szerző és 
kiadó érdeke találkoznak egymással. A hosszabb időre szóló szer-
ződésadta biztonsági érzet a kiadót nagyobb áldozatkészségre 
bír ja s a szerző számára is kellemesebb és biztosabb pozíciót 
teremt. E részben a példák egész tömegét lehetne felsorakoztat-
nunk. 
Nagy írók többnyire ugyanannál a kiadónál jelentetik meg 
műveiket évtizedeken át. így Munkácsy Mihály összes alkotásai 
műkereskedőnél voltak lekötve, aki Munkácsy zsenijének fejlesz-
tését és elismertté tételét igen jelentős mértékben tudta szol-
gálni. Ha a kiadó nem köthet szerzőjével hosszabb időre szóló 
szerződést, úgy ez őt tartózkodásra fogja bírni, aminek hátrányai 
elsősorban ép a szerzőt sú j t ják . 
Igaz, hogy ma a . diszpozitiv rendelkezések hát térbe szorítása 
és a törvényszerű korlátozások kiterjesztése népszerű irányzat és 
közkeletű szociálpolitikai jelző a gazdaságilag gyengébb fél vé-
.delme. 
így Lobé a Reichsgericht tanácselnöke tar tot t nemrég elő-
adást , melyben egész sorát jelölte meg azoknak a kívánalmak-
nak, melyek nézete szerint a kiadói törvényben a szerzők érde-
kében kényszerítőleg fel kellene venni. Ilyen kívánságnak jelölte 
m e g azt is, hogy a szerző művének csakis egyszeri kiadási jogát 
adhassa el, s a többi kiadások felől mindenesetre szabadon ren-
delkezhessek. I)e vele szemben helyesen mutat tak rá több oldal-
rol arra, hogy ha ilyen rendelkezés életbe lépne, a kiadó mun-
káját lényegesen korlátozni volna kénytelen és megszűnnék első-
sorban a lehetősége annak, hogy fiatalabb el nem ismert írók 
müvei, melyekre már ma is nehezen akad kiadó, kiadásra kerül-
hessenek. 
Az ú j törvény 3. §-a intézkedik még a kiadói jogba vágó arról a 
kérdésről is, hogy a szerző a kiadó jogának sérelme nélkül művén a 
többszörösítés befejezéséig változtatásokat eszközölhet. Ez a ren-
delkezés sem egészen megfelelő. B észben analóg ugyan a német 
kiadói törvény 12. §-ának rendelkezésével, de nem érint több 
olyan pontot, mely a német törvénybén szabályozva van. így a 
német törvény előírja, hogy a kiadó a szerzőnek az új kiadás 
alkalmával módot tartozik nyújtani az esetleges változtatás ke-
resztülvitelére. 
A mi törvényünk erről nem intézkedik. Minthogy tehát a 
kiadó az ú j kiadás megjelentetéséről a szerzőt értesíteni nem 
köteles, a változtatási jog a szerző számára meglehetősen proble-
matikus értékű. 
Ugyancsak a német törvény kifejezetten megállapít ja azt is, 
hogy ha a szerző által keresztül vitt változtatások a szokásos 
mértéket meghaladják, úgy költségmegtérítéssel tartozik. A ma-
gyar törvény e tekintetben sem intézkedik, úgy hogy vitás lehet 
az, vájjon a kiadó jogos érdekét sértő nagyobb mérvű változta-
tásokat egyáltalán jogosított-e a szerző keresztül vinni ? 
Mindebből megállapítható, hogy az efféle részletkérdésekre 
kiterjedő, ötletszerű alkalmi rendelkezéseknek a törvénybe való 
felvétele nem kielégítő megoldás. Az új szerzőjogi törvény lénye-
gesen kiterjesztette a szerzői jog védelmi körét, Már ezért is 
szükséges lett volna, hogy a szerzőnek és kiadónak egymáshoz 
való viszonya ez új védelmi körökre vonatkozólag is szabato-
san körül írassék. A szerzőjogi törvénybe került kiadói jogi ren-
delkezések nem tették feleslegessé a£ új kiadói törvény megalko-
tását, sőt igazolják ennek fontosságát és sürgősségét. 
Dr. (hjöryy Ernő. 
* * 
A szerkesztőség szíves engedelmével néhány megjegyzést 
bátorkodom tenni a fenti cikkre. 
Az ú j szerzői jogi törvény. 3. §-a csak a jövőben alkotandó 
minden miire es az ilyen művek meghatározott nemere vonatkozó 
szerződéseket teszi öt évi fennállásuk után felmondhatókká. A jövő-
beli minden műnek vagy ily művek meghatározot t néniének, pl. 
a szerző összes jövőbeli Színdarabjainak lekötése örök időre, nyil-
ván oly súlyos lekötése a szerzőnek anyagilag is, személyileg is, 
hogy ez ellen védelemre szükség mutatkozott . 
Dr. György a szerinte is nyilván szükséges védelmet az ilyen 
ad iníinitum-szerződések ellen a gazdasági lehetetlenülés elvei 
révén keresi. Azonban adott esetben talán nem csak vagy épen 
nem az anyagi szempontok vezetik a szerzőt, midőn jövendő 
műveire nézve kiadóját változtatni kívánja. Amint az alkalma-
zotti szerződés is, ha még oly kedvező is, bírói gyakorlatunk 
szerint bizonyos idő múlva feltétlenül felbontható, ép úgy helyes-
nek látszott a szerző számára is lehetővé tenni, hogy jövendő 
alkotásaira nézve bizonyos idő múlva a kiadójától szabadulhas-
son. Ha a szerző meg van elégedve kiadójával, megúj í tha t ja a 
szerződést. (Az osztrák szerzői jogi törvény 1(5. §-a jóval tovább 
megy a mi törvényünknél, mert nem öt év mulya, hanem bár-
mikor, tehát azonnal is felmondhatóvá teszi a jövőben alkotandó 
művekre vonatkozó szerződéseket.) * 
Arról se feledkezzünk meg, hogy a törvény a kiadónak is 
megadja a felmondás jogát , mert ez a kiadó érdeke is lehet. 
Csalódhatott a kiadó a szerző tehetségében vagy elvesztheti a 
szerző a népszerűségét és így esetleg igen nagy teher lehet a 
kiadó számára az, hogy kiadni köteles a szerző minden jövőbeli 
tehát — ismeretlen — művét. Szerzőnek és kiadónak egyaránt 
érdeke, hogy a jövőbeli művekre nézve örökké ne legyenek egy-
máshoz láncolva. Gyakorlatilag amúgy sem tar tható fenn a szerző 
és kiadó relációja jövőbeli alkotásokra nézve, ha akár a szerző, 
akár a kiadó nem akar ja . A szerző szándékkal vagy kedvtelen-
ségből nem ír, vagy gyönge művet ír ; a kiadó szándékkal vagy 
bizalomhiányból rosszul látja el a terjesztő-propagáló munkát . 
Még azt emelem ki, hogy az említett 3. § a felmondást csak 
a jövőben alkotandó művekre engedi meg, ebből — nézetem sze-
rint — azt kell következtetni, hogy nem engedi meg a felmon-
dást azokra a művekre, melyeket a szerző a jövőben alkotandó 
művekre nézve kötött szerződés alapján már szolgáltatott a kiadónak 
A szerző korrektura- jogát is méltányos volt megengedni 
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Igaz, hogy a törvény 3. ezzel szemben nem említi meg, hogy 
a kiadó értesíteni tartozik a szerzőt, hogy ú j kiadást akar esz-
közölni. De ha a szerzőnek joga van változtatni, ebből nyilván 
következik, hogy a kiadó erre alkalmat tartozik adni. E részben 
a bíró nyilván a jóhiszemű felek közti forgalom szokásait fogja 
i rányadónak tekinteni. JNem zárja azonban ki a törvény, hogy a 
szerző a változtatások eszközlésének jogáról kötelezőleg lemond-
hasson, mi pl. tömnyomatú kiadásokra tekintettel fontos lehet a 
kiadóra. 
Szemben dr. György nézetével úgy vélem, hogy a túlságosan 
költséges változtatásokra vagy javítások késedelmes végzésére a 
szerzőnek aligha van joga, mer t az ú j törvény kifejezetten meg-
mondja, hogy csak oív változtatásokat eszközölhet a szerző, me-
lyek nem sértik a kiadó jogos érdekeit. A méltánytalanul drága 
vagy megengedhetet lenül késedelmes változtatás pedig sérti a 
kiadó érdekeit. 
Arra nézve egy véleményen vagyok a cikkíróval, hogy cél-
szerű lett volna a kiadói jogot is egyidejűleg ú j r a szabályozni 
és hogy nem célszerű más — bárha rokon joganyagból — ki-
ragadni egyes vonatkozásokat és azokat alkalomszerűen szabá-
lyozni. Valamint abban is azonos a véleményem, hogy az ú j 
szerzői jogi törvény 3. ji-ának második és harmadik bekezdése — 
melyek tényleg a kiadói jog körébe vágnak — bárha felfogásom 
szerint helyes tartalommal rendelkeznek, nem a legszerencséseb-
ben szerkesztett része az ú j törvénynek. Okozhatta ezt az, hogy 
— úgy tudjuk, a már szervesen feldolgozott, régen kész tervezetbe, 
mintegy kapuzárás előtt illesztették be e két rendelkezést, olv-
annyira rögtönözve, hogy az indoklás meg sem emlékezhetett 
róluk. Dr. Szalai Emil. 
Szemle. 
— A z ü g y v é d i k a m a r a k ö z g y ű l é s e n e m e lőször 
de a t tó l t a r t u n k nem is u to l j á r a fog la l t á l lást a közszabad -
s á g o k he lyreá l l í tása é rdekében . B á r h a a s iker c seké ly r e m é -
nyével is," az ü g y v é d s é g m é g i s k ö t e l e s s é g é t tel jesí t i , m időn 
a j o g eszméjéve l e l lenkező és a j o g kü l ső fo rmáiva l b u r k o -
lódzó a t roc i t á sok ellen, min t a m i n ő az. in terná lás , n u m e r u s 
c l a u s u s stb. t i l takozik. . A kivéte les h a t a l m a t b iz tos í tó tör-
vény, amely a j o g a l k o t á s t a v é g r e h a j t ó h a t a l o m kezelő i re 
ruházza , vo l t akép negác ió ja a j o g n a k és m e n t h e t e t l e n ön-
c l l e n m o n d á s b a keveredik , aki a k ivéte les h a t a l o m r ó l szóló 
t ö r v é n y segélyével k ívánja a n o r m á l i s j o g á l l a p o t o t he lyre -
áll í tani . J o g á l l a p o t a i n k n o n n a l i t á s á n a k első fe l té te le a k ivé-
teles ha t a lom m e g s z ű n t e . 
Kivé te les ha t a lma t a v é g r e h a j t á s n a k az 1912: LXII I . tc. 
és az e n n e k ha t á lyá t m e g h o s s z a b b í t ó 1920: VI. tc. ado t t . Van 
azonban egy m á s i k k ivé te les h a t a l o m is, ame ly e lke rü l t e az 
ügyvédi k a m a r a f igyelmét . N e m a t ö rvényen kívül és a tör -
vények fe le t t álló fe le lőt len e l emekre g o n d o l u n k ezút tal , h a -
nem arra a k ivé te les ha t a lomra , ame lye t ú j a b b tö rvénye ink 
a b í r ó s á g n a k biz tos í tanak. Midőn a svá jc i P tk . , E u g e n H u b e r -
nek geniá l i s a lko tása m e g s z ü l e t e t t , egy ik k r i t i k u s a a kódexé t 
ép oly p lasz t ikus , m i n t nemze t i en j e l l emző k i fe jezésse l e m m e n -
thal i t ö rvénynek keresz te l te . Oly l a t i tude -ö t b iz tos í t a bírói 
szabad mér l ege l é snek , h o g y a l yukak tó l a l ig lá tsz ik a no rma . 
Svá jcban , aho l a n é p b í r ó s á g a nemze t élő l e lk i i smere té t t e s -
tesí t i meg, ez a k ivé te les bírói h a t a l o m , t u d t u n k k a l , s e m m i 
h á t r á n n y a l n e m fenyege t i a j ogb i z tonságo t . Sa jnos , n e m 
m o n d h a t j u k u g y a n e z t az ú j abb m a g y a r e m m e n t h a l i törvé-
nyekről , ame lyek a m a g á n j o g te rén indoko l t l a t i tude-ö t e g y é b 
j o g t e r ü l e t e k r e v i t ték á t Akár az adó tö rvényeke t , aká r a fö ld -
b i r t ok tö rvény t vagy a l akás rende le t e t o l v a s s u n k — a b ü n t e t ő -
jogi t ö rvényekrő l n e m is szólva — úgyszó lván minden ren -
d e l k e z é s ü k e t a bírói mér lege lés re , be lá tásra , m e g f o n t o l á s r a 
b ízo t t k ivé te leknek , k a u c s u k f e l t é t e l e k n e k oly t ö m e g e lyu-
kasz t j a át, h o g y a h é z a g o k köz t sz in te elvész a szabály. Mi-
dőn a j o g r e n d kere te i sz i lárdak, ta lán ö rvenden i l ehe tne a 
bírói h a t a l o m ily k i szé le s í t é sének , ma , sa jnos , c supán a k a -
dálya a j o g és tö rvénybe ve te t t h i t megsz i l á rdu lá sának . A ki-
véte lek csak add ig e rős í t ik a szabályt , a m í g n e m oly n a g y -
s z á m ú a k , h o g y m a g u k is szabál lyá válnak. A bíró, aki n e m 
lel t á m a s z t a t ö rvényben , nem veszi észre a tö rvény ko r l á -
ta i t s em és a k ivé te les ha ta lom, amelye t a b í ró gyakoro l , 
v e s z e d e l m e s e n hason l í t az önkényhez . Ha k o m o l y a n óha j t -
j u k a j o g r e n d helyreál l í tását , a b í ró ság k ivéte les h a t a l m á t 
ép ú g y a h á b o r ú előt t i t ö rvények kerete i közé kell v issza-
tér í teni , m i n t a v é g r e h a j t ó ha ta lomét . 
— « T u r p i s c a u s a e s e t é n — k ö v e t e l é s i jog ?» Ezen a 
címen közzétettem e lap 6. számában a kir. Kúria P. IV. 1430/1921. 
számú ítéletének rövid megbeszélését, oda konkludálva, miszerint 
ezt az ítéletet azért nem tartom helyesnek, mivel turpis causából 
származó követelésre irányuló keresetnek helyt ad és kiemeltem, 
hogy itt nem v issza követelésről van szó. 
Árdrágító-ügyletből kifolyólag a megbízott a megbízótól fel-
merült készkiadásainak megtérítését követelte. 
Erre a cikkemre e lap 7. számában dr. Beck Salamon ügy-
véd úr és e lap 9. számában dr. Liebmann Ernő ügyvéd úr ref-
lektál. 
Igaz örömmel állapíthatom meg, hogy mindketten igen érde-
kes szempontból foglalkoznak e kérdéssel ; azonban álláspontom 
helytelenségéről nem győztek meg. 
Az álláspontom lényege az, hogy a megbízott által eszközölt 
készkiadások megtérítése iránti követelés nem • tekinthető két-
oldalú szerződés alapján az egyik fél által a másik fél részére 
teljesített szolgáltatás Visszakövetelésének. Mindkét ügyvéd ezzel 
szemben annak a nézetnek ad kifejezést, hogy «tulaj donképen)) 
ez a követelés az anyagi jog szerint visszakövetelés, mert ((meg-
volt vagyonnak visszaszerzéséről)) volna szó. 
Ezt tévesnek tartom. Ha a megbízott készkiadásait megítél-
hetőknek ta r t juk a turpis causa dacára, akkor egyáltalában min-
den követelésnél fogjuk találni valami kimagyarázását annak, 
hogy «tulajdonképen)) visszakövetelés forog fenn. Ez hiba volna. 
Én e kérdésnél a Ptkv. biz. szöv. 1510. §-ából indultam ki és az 
ott használt ((visszakövetelés)) szóból. Ennek a §-nak szerkeszté-
sénél néhai boldogult Barna Ignác barátommal, ki e §. szövege-
zésével volt megbízva, kompromisszumot kötöttem, tehát befoly-
tam a szövegezésre. A ((visszakövetelés)) szónak oly tág magyará-
zatára azonban, amilyent dr. Beck és dr. Liebmann ügyvéd urak 
adnak, nem gondoltunk. Ezt a tényt óhaj tot tam leszegezni azzal, 
hogy szem előtt ta r tandó az, hogy turpis causából folyó követelés 
és visszakövetelés rendszerint nem ítélhető meg ; ez a szabály. 
Ila már az alól az 1510. második bekezdése kivételt állapít 
meg, akkor ezt ne magyarázzuk kitérjesztőleg, ami már jog- és 
erkölcspolitikai szempontból sem kívánatos. 
Dr. Schuster Rudolf. 
— A z u d v a r i a s ü g y é s z . A Bp. 330. §. első bekezdése ér-
telmében az ítélet kihirdetése után először az ügyész és csak 
utána nyilatkozik a vádlott és a védője. A budapesti kir. törvény-
széken nem egyszer előfordul, hogy először a vádlottat kérdezik 
meg a jogorvoslatra nézve és csak utána nyilatkozik az ügyész, 
mintegy függővé téve a saját perorvoslatát a vádlott perorvos-
latától. Ez a szokás teljesen perrendellenes, visszatérést jelent a 
Sárga könyv szabályaihoz, melyeket ezen vonatkozásban ép azért 
küszöbölt ki a perrendtartás, mert a perorvoslatok nem lehetnek * 
az ügyész és a vádlott között alkudozás tárgyai és a vádlott nem 
presszionálható az ügyészi fellebbezés fenyegető eshetősége által 
az esetleg igazságtalan, de enyhe ítéletben való belényugvásra. 
Mult héten egy lopási ügyben a Bp. 330. §. első bekezdésétől 
eltérően az ügyész bevárta a vádlott és védő perorvoslatát és csak 
azután jelentett be fellebbezést a vádlott terhére. A védő azon az 
alapon, hogy az ügyész perorvoslat bejelentésével elkésett, az 
ügyész fellebbezésének visszautasítását indítványozta. Az egyes 
bíró az általános szokásra való hivatkozással az ügyészi fellebbe-
zést elfogadta és ezen végzés ellen a védő felfolyamodással élt. 
A kir. í télőtábla döntésétől függ, hogy vájjon a jövőben a Bp. 
330. §. első bekezdésének szabálya érvényesül-e, vagy pedig per-
jogi elvekkel ellentétben a desuetudo leronthatja-e a törvényt. 
— A b é k e s z e r z ő d é s v i s s z a h a t ó e r e j e . Szladits Károly 
a Békejog és Békegazdaság folyó évi ápri l is—május számában 
igen érdekes ismertetést közöl a vegyes döntőbíróság eddigi 
gyakorlatáról . Az ismertetés beszámol a francia-német vegyes • 
döntőbíróságok nagy felt'iihést keltett ítéletéről, amely a béke-
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szerződés rendelkezéseinek visszaható erőt adott . A kérdés nagy 
anyagi fon tossága miat t a döntés t a f ranc iák az ismertetés sze-
r int ((francia g y ő z e l e m é k é n t üdvözölték, míg a német jogász-
világ kr i t iká ja a visszaható erő lehetet lensége miat t zúdí tot t táma-
dásoka t a dön tőb í róság ítélete ellen. Boldog németek Ok m é g 
panaszkodha tnak és érvül h iva tkozhatnak a visszaható erőt kizáró 
jogi alapelvekre. Hogy is m o n d j a a Gode Napóleon rengő para-
g ra fusa : La loi ne dispose que pour l 'ayenir, elle n 'a point 
d 'effet retroact if . Nekünk m a g y a r o k n a k a mél ta t lankodás fegyve-
rének fo rga tá sá ra is hiányzik az erkölcsi jogosu l t ságunk . Szembe 
fog ják velünk szegezni az 1015: XIX. tcikk rendelkezését , amely 
tö rvénybeik ta t ta és jogelvvé tet te a visszahatóerő jog ta lanságá t . 
Hogyan fog juk mi elhárí tani balog-kezű kodif ikációnk h ibá já t , 
a r r a t an í t sanak ki bennünke t az ég angyalai . B. 
— A H, T . 3 . § - á h o z . Az eljegyzéstől alapos ok nélkül 
visszalépő vőlegény a menyasszonynak, illetve a ty j ának megté-
r í teni kö te les : a szokásos vendéglátás i megha ladó nagy számú 
megvendégelések költségeit, — a neki és szüleinek küldöt t élelmi-
szercsomagok értékét , — a bú tor és kelengye vásárlása véget t 
tet t utazások költségeit , — az alkalmazását a vőlegény kívánsága 
folytán o t thagyó menyasszony elmaradt kereseté t . (Kúria III. 
2950/1921.) ^ . 
— K ö z ö s s é g m e g s z ü n t e t é s e . Jogszabály, hogy akkor , 
ha mezei gazdaság alá tartozó inga t lanokon gazdaság i (tanyai) 
épületek vannak, és a természetbeni megosztás nem eszközölhető 
úgy, hogy mindegyik tu la jdonos tá r snak jusson ilyen épület : akkor 
ez a körülmény nem gá to l ja a természetbeni megosztást , hanem 
az a fél, akinek a tanyás rész ju t , szakértők által megál lapí tandó 
pénzbeli vagy földbeni ér tékpót lás t köteles ju t t a tn i annak a fél-
nek, akinek tanya, illetőleg épület nem jutott. Mégsem alkalmaz-
ható ez a jogszabály és nem szüntethető meg a tulajdonközösség, 
ha az anyag kevés volta és rendkívüli d rágasága , a pénz vásárló 
ere jének folytonos változása és a munkabé rek rendkívül i magas -
sága mia t t az épületek ér téke annyira megvál tozot t , hogy az a 
lel, ak inek az épületek ér tékét akár pénzzel, akár földdel kellene 
pótolnia, nagyon könnyen károsodhatnék . (Kúria V. 3326 1921.) 
— P o n y v a b é r l e l . Általános kereskedelmi szokás, hogy a 
ponyvabér lő rendszer in t felel minden kárér t , mely a ponyvában 
(zsákban) a rendel tetésszerű használat tal j á ró természetes ron-
gálódást megha ladóan , akár véletlen és e lhár í that lan esemény 
folytán is, keletkezik. Még inkább akkor, ha azokat, a bérbeadó 
hozzájáru lása nélkül , ha rmadik személynek használa t ra tovább 
adta. A kár összegére nézve azon időpontbeli ér ték i rányadó, 
amikor a bérbeadó az elveszésről értesült , és amely időpont ig 
a kölcsöndí j (bér) is igényelhető. Közömbös, hogy a h á b o r ú s vi-
szonyok (megszállás) az ér tesí tést kés le l te t t ék : mer t ez az ok 
nemcsak a bérlőnek, hanem a bé rbeadónak ha táskörén is kívül 
esett. (Kúria IV. 4485,1921.) 
— Részvénytársaság alapítóinak'felmentése. Az ala-
kuló közgyűlés a részvénytársaság alapí tóinak megad ta a fel-
mentés t (keresk. törv. 154. §. 5. p.), de a cég bejegyzése nem 
sikerülvén, a részvénytársaság nem létezőnek tekintendő. Ennél-
fogva az alakulással együt t a fe lmentés is hatálytalan lévén, az 
alapí tók a részvényekre befizetett pénzekér t (152. §.) felelősök 
maradnak . (Kúria IV. 2808/1921.) 
Nyng. kir. ítélőtáblai bíró jómenetelü ügyvédi irodába 
t á r su lna vagy irodavezetőnek elmenne Budapesten. Cím a kiadó-
hivatalban. 16Í45 
R u s z k a - K r a j n á b a (Mármaros stb. megye) utazom. Kar tár-
saktól megbízásokat június 15dg átveszek. Dr. M. Z., V. kér., 
Bank-utca 4., telefon 102 -54. 
Ü g y v é d j e l ö l t é t — keresztényt , gyakorlat ta l birót , kivel 
később, eset leg tá rsu lna is — keres dr. Bcrencsy Gyula ügyvéd, 
Ha jdúnánás . Fizetés megegyezés szerint. 10449 
J ó n e v ű nagy gyakor la tú fővárosi ügyvéd, elsőrendű munka-
erő, sa já t praxisa beolvasztásával tá rsu l belépne előkelő fővárosi 
ügyvédi i rodába. Aján la toka t «B. 22.» jeligére Sikrciy h i rdető-
irodába, Vilmos császár-út 33. kér. i64« 
V i d é k i "közjegyző a nyári hónapokra teljes gyakor la t ta l b i ró 
helyettest óha j t a lkalmazni . Cím a kiadóhivata lban. 16450 
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Részvények plurális szavazati joggal. 
Néhány héttel ezelőtt híre járt, hogy Stinnes úr magyar ipar-
vállalatok és azok részvényei iránt érdeklődik. A dolog nem volt 
igaz, de nagy izgalmat keltett bizonyos bankérdekeltségek köré-
ben. Mert, ha Stinnes úr tényleg jó áron összevásárolja a rész-
vényeket és többségre tesz szert, a gestióban változás állhat elő. 
Ezt pedig sem az igazgatóságok, sem az érdekelt bankok nyu-
godtan nem nézhették és azért elhatározták, hogy eme külföld-
ről jövő a t tenta tum ellen védekezni fognak. Már ez elhatározás-
nak is szembetűnő nagy hatása volt. A részvények 2—-3000 koro-
nát vesztettek árfolyamukból, természetesen nem az illető igaz-
gatóságok és érdekeltségi körök, hanem a részvényesek kárára. 
Utóbbiak körében találkoztak olyan naiv emberek, akik azt a kérdést 
vetették fel, vájjon mi jogon követelik az igazgatóságok, hogy a 
társaságok feletti hatalom az ő kezükben marad jon és mi címen 
illeti meg az illető bankokat az örökös jog a vállalatok, mint jö-
vedelmi források felett diszponálni. Voltak olyanok is, akik azt a 
nézetet vallották, hogy ha az illetők súlyt fektetnek a stallumokra, 
úgy vegyenek részvényeket és tegyenek szert a többségre. Ezek 
a destruktív hangok természetesen megérdemelt sorsra jutottak, 
lázadásnak minősíttettek, mely a részvényeseknek kijáró birka-
állapot felforgatására alkalmas. Közgazdaságilag tehát a kérdés 
el volt intézve. 
Az illető érdekeltségi körök elhatározására jogi szempontból 
bennünket mégis érdekelhet némileg. Azért legyen szabad a több-
ségpótló eszközök finoman kigondolt rendszerét közelebbről szem-
ügyre venni. A két érdekeltség a következő tervvel lépett a nyil-
vánosság elé. Fel fogják emelni az alaptőkét és ki fognak bocsá-
tani olyan ú j részvényeket, melyek a részvényesek kezébe nem 
kerülnek. Ezeket kétségtelenül megbízható elemek számára fog-
ják lekötni, mert más kezekben veszélyeztetnék az uralom stabi-
litását. A részvények pedig sajátszerű típust fognak kép-
viselni. Szerények lesznek, csak r>%-os hozadékot igényelnek és 
nem is aspirálnak nagyobb végkielégítésre, mint a névértékre. 
Ennyiben tehát a régi részvényeseknek nincsen okuk panasz-
kodni. Csak egy kis varázserő különbözteti meg a többi rész-
vénytől, 15 évre többséget adnak a szerencsés tulajdonosoknak, 
mert ezek a különben igénytelen részvények közül mindegyik 25 
szavazatra jogosít. A dolog jól van kieszelve, jöj jön többség vagy 
kisebbség, adjon más 100,000 koronát egy részvényért, mind nem 
használ. Egy jel, a 25-ös kaliberű részvény akcióba lép és nincs 
oppozíció. Ellenben van biztos bankjövedelem, hozzáférhetetlen 
pozició és állandó dividenda politika, a pénz vásárló erejéhez ké-
pest, részvényenként 30 lilléres osztalék. 
Hogy ilyen vakmerő részvényjogi támadások egyáltalában 
keletkezhettek, ez arra vezetendő vissza, hogy a közgyűléseken 
képviselt u. n. hivatalos többségek a gyakorlat révén feljogosítva 
érzik maguka t alaptöke-felemelések alkalmával az új kibocsá-
tású részvényeket egészen vagy részben szindikátusoknak áten-
gedni. Ez a részvényesek óriási megkárosodását jelenti és sokan 
úgy gondolkozhattak, ha ez meg van engedve, miért nem lehetne 
egy lépéssel továbbmenni. Csakhogy rosszul számítottak, a szen-
vedély elvakította őket és olyan területre kerültek, melyet még a 
mi rozoga részvényjogunk is megvéd. Mert bár jelenleg teljesen 
védtelen nálunk a kisebbség az ad hoc összeverődött többséggel 
szemben egyetlen egy ponton hozzáférhetetlen pozícióban van 
minden egyes részvényes. A lex contractus, mely az alapítás stá-
diumában alapító, részvényjegyző s a még csak keletkező társaság 
közti jogviszonyt szabályozza, semmiféle többséggel sem változ-
tatható meg. A részvénytársaság alkotmánya nagyon labilis alapon 
nyugszik, de azt ami a tervezetbe a törvény parancsa folytán fel 
volt veendő, vagy fel lett véve, azt még közgyűlési határozattal 
sem lehet megváltoztatni. A, K. T. 150. §-ának 6. pontja szerint 
a tervezetnek magában kell foglalni az alapítóknak vagy mások-
nak biztosítani kívánt előnyöket. Az, amit a szóbanforgó esetben 
el akarunk érni, oly előny, melynél drasztiluisabbat el sem lehet 
képzelni. A részvényes ugyanis jogai t a közgyűlésen gyakorolja 
és a gestióknak összes ügydöntő esetei közgyűlési határozat tár-
gyát képezik. Dönt pedig a közgyűlés a többségi elv alapján 
úgy, amint ez az alapszabályokban meg van állapítva. Jogilag 
most már nem tartom kizártnak, hogy az alapítás alkalmával az 
alapítók vagy más érdekeltek kikössék maguknak azt a jogot, 
hogy ők olyan kategóriájú részvényeket kapjanak, melyek mind-
egyike' huszonötször annyi szavazati joggal bír, mint a többi 
részvény. Ez gyakorlati lag azt fogja jelenteni, hogy a kizáróla-
gos részvényesek kezében 25-szőr annyi jog van, mint a többi 
részvényes kezében. Talán nem kell bizonyítani, hagy a lefoko-
zott részvények, ha nem is egészen értéktelenek lesznek, de min-
den esetre sokkal kisebb értéket fognak képviselni, mint a kivált-
ságos szavazati joggal felruházott részvények. Gondoljunk csak a 
dividenda-politikára, ahol egyik csoportnak módjában állana a 
• másikat úgy kiéheztetni, hogy kénytelen volna részvényét minden 
áron odaadni. Ha már most az alapítás alkalmával találkoznának 
olyan alapítók, akik elég merészek volnának maguknak részvé-
nyeket kikötni huszonötszörös szavazati joggal és ha találkozná-
nak olyan részvényjegyzők, akik ezzel szemben megelégszenek 
egyszeres szavazati joggal, úgy a formai jog talán szemet búny-
hatna, hacsak nem válnék vitássá a részvényjegyző épelméjűsége. 
De mindenesetre elengedhetetlen feltétele volna ennek a transz-
akciónak, hogy ez az exorbitans előny a tervezetbe és az alap-
szabályokba felvétessék, mert különben a K / T . 156. §-a értel-
mében a társaságot nem kötelezné. Ebből megdönthetetlenül 
következik, hogy az alapítási tervezetben ilyen előny egyesek ja-
vára kikötve nem lett, azt később a társaság fennállása alatt a 
részvényesekre már semmiféle többséggel nem lehet okt ro já ln i . 
Ez így áll pozitiv törvényünk alapján. De még elítélőbb ered-
ményhez jutunk, ha a kérdést az igazság és méltányosság alap-
ján mérlegeljük. Mi jogcíme lehet a részvényesek egyik csoportjá-
nak, hogy a másik csoport jogait a maga javára elkobozza. Mi jogon 
követelheti valaki a véletlenül élvezeit előnyök perpetuálását min-
den ellenérték nélkül, még pedig olyan eszközök igénybevételével, 
melyek a részények nagy tömeget értéktelenítik. Nem igaz az 
sem, hogy az idegentőke bevándorlása a köz szempontjából káros 
volna és elszegényedésünk közepette valóságos bűn a részvények-
nek belső értékéhez képest való értékesítését lehetetleníteni. 
Ha az idegen tőke visszaélne a helyzettel, még mindig találkoz-
nék mód annak megrendszabályozására. Hogy pedig ez az egész 
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aggályoskodás mennyire nem őszinte, ezt megvilágítja az a tény, 
hogy a szereplő érdekcsoportok egyik oszlopos tagja egy bécsi 
bank. 
A joggyakorlat tehát legyen résen. Mert, ha ez az u. n. alap-
tőkefelemelés sikerülne, úgy összes részvényeink ér tékük nagy-
részét elvesztették. A nagy alaptőkéjű társaságoknak nem lesz 
nehéz egy rövid határnapra kitűzött közgyűlésen egy relatív több-
séget összetoborozni, mely akár száz és ezerszeres szavazati jog-
gal felruházott részvényeket kreál. A lix kamatozású papirok a 
pénz elérléktelenedése folytán megszűntek vagyontárgyat képezni, 
bizonyos érdekkörök túlzásai odavezethetnek, hogy részvényeink 
hasonló sorsra ju tnak . > Dr. König Vilmos. 
Részvényjo(jl vitás kérdések.* 
II. A részvényesi jog alapszabálybeli korlátozása. 
Egy-két kúriai határozat (50 V. 1911. és 481 V. 1913. Hitelj. 
Dtár V. 71. és VIII. 83. 1.) érvényesnek ismeri el a részvénytár-
sasági alapszabályoknak azt az elég gyakran előforduló intézke-
dését, amely szerint a közgyűlésen csak azok a részvényesek ve-
hetnek részt, akiknek a részvényesi minősége a kögyülés előtt 
bizonyos ideig már be volt vezetve. Az idézett határozatok az 
alapszabályok ellen intézett támadásokat azért nem találták helyt-
állóknak, mert az alapszabályoknak a KT. 159. §-ának 9. pontja 
szerint a részvényesek szavazati jogáról és ennek mikénti gya-
korlásáról intézkedniük kell ós mert nincs oly törvényes intézke-
dés, amely tiltaná, hogy az alapszabályok a névre szóló részvé-
nyek birtokosainak a jogait a részvénykönyvbe való bevezetéstől 
számított, nem túlságosan hosszú ideig tartó birtoklástól tegyék 
függővé, annál inkább, mert a részvénytársaság állandóságának 
és biztonságának érdeke, hogy a szavazati jogot csak olyan rész-
vényesek gyakorolják, akiket a társasághoz tartósabb érdek fűz 
és részvényeiket nem közvetlenül a közgyűlés előtt, esetleg üzér-
kedés céljából vásárolták. 
Ez az indokolás a kérdésnek csak felszínes részével foglal-
kozik és a mélyebbre ható vizsgálódást mellőzi, holott olyan 
szempontok is vannak, amelyek a bírói döntést tévesnek bizo-
nyítják. 
A Jogt. Közi. 1921. évi 8. számában már szóvátettem a kér-
dést és ezúttal a megvitatást kiegészíteni kívánom. Az idézett 
bírói határozatok mindenekelőtt nem adnak feleletet arra a föl-
toluló kérdésre, hogy a részvényesi jog alapszabálybeli korláto-
zása miképen egyeztethető össze a KT. 176. §-ának azzal a sza-
bályával, mely szerint a közgyűlésen való részvétel joga a rész-
vényesek összességét illeti. Az alapszabályok a részvényesek sza-
vazati jogáról és ennek miként való gyakorlásáról akkor is 
intézkedhetnek, ha a közgyűlésből egyetlen egy részvényest sem 
zárnak ki, sőt, a szavazati jogról is lehet az alapszabályokban 
akárhány intézkedést tenni anélkül, hogy egyetlen egy részvé-
nyest is a szavazati jogtól meg kellene fosztani. Eszerint a KT. 
159. §-a nem kivételes szabály a 176. §-al szemközt és ennélfogva 
a szavazati jog szabályozása keretében egyetlen egy részvényest 
sem kell és nem is szabad egyetlen egy közgyűlésből kizárni és 
egyetlen egy részvényest sem kell és nem is szabad egyetlen egy 
alkalommal sem a szavazati jogtól megfosztani. 
De még abban az esetben is, ha a 159. §-nak az volna a cél-
zata, hogy a 176. §-ban biztosított j og megszüntetését vagy kor-
látozását tegye lehetővé, a 176. §-ban kifejezésre ju t ta to t t elvre 
való tekintettel akkor sem lehet helye oly mérvű jogmegszünte-
tésnek vagy megszorításnak, amely jogi érdek előmozdítása nél-
kül visszaéléseket tesz lehetővé, vagy amely a jog általános elvei 
szempontjából céltalan. 
A bí ró i .gyakor la t a részvényesi jog alapszabálybeli korlátoz-
hatóságának indokolásul egyrészt a törvényes tilalom hiányát 
hozza fel, másrészről pedig azért tar t ja célszerűnek a részvé-
nyesi jog ideiglenes felfüggesztését, mert az ú j részvényesek meg-
bízhatósága eleinte nem áll elég szilárd alapon. 
Ami mindenekelőtt a törvényes tilalmat illeti, téves az a fel-
fogás, amely azt tar t ja , hogy jogok csak akkor létezhetnek, ha 
tiltva nincsenek és hogy a jogokat , különösen pedig a tagsági 
jogokat céltalanul és jogi érdek nélkül is, tetszés szerint korlá-
tozni szabad. A jog és különösen a tagsági jog felfüggesztésének 
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vagy megszorításának a lehetősége nem függ az arra vonatkozó 
törvényes tilalom hiányától, hanem ellenkezőleg csak akkor lehet 
annak helye, ha azt a törvény kifejezetten megengedi. A törvény 
külön engedélye nélkül a tagsági jogot érvényesen sem felfüg-
geszteni, sem egyébként megszorítani nem lehet. Legkevésbbé 
pedig az olyan felfüggesztés vagy megszorítás tekinthető meg-
engedettnek, amely a jogi érdekek szempontjából céltalan. 
De még abban az esetben is, ha a törvényes tilalom hiánya 
a tagsági jogok felfüggesztését vagy megszorítását lehetővé tenné, 
akkor sem volna érvényes a részvényesi jog alapszabálybeli kor-
látozása, mert a KT. annak a kimondásával, hogy a közgyűlésen 
való részvétel és szavazás joga a részvényesek összességót illeti, 
kifejezetten tiltja azt, hogy ily felfüggesztés vagy megszorítás 
jogi érdek kielégítésének a célja nélkül helyet foglalhasson. 
A rés/.vénytársaság állandóságának és biztonságának, vala-
mint a részvényesek megbízhatóságának a szempontja csak egy-
oldalú világításban nyúj t ja azt á látszatot, mintha a részvényesi 
jog alapszabálybeli korlátozása nem volna jogellenes, de körül-
ményesebb vizsgálódás egészen más képet mutat . 
Olyan régi részvényesek, akik részvényeiken túladni szándé-
koznak, mindig vannak és ezeknek a részvénytársaság állandó-
sága és biztonsága, vagyis jövője már nem fekszik a szívükön, 
hanem minden érdekük a pillanatnyi helyzet kiaknázására össz-
pontosul. Az ú j részvényesek csak kivételképen nem törődnek a 
részvénytársaság jövőjével, ellenben azok a régi részvényesek, 
akik a részvényeiken túladni szándékoznak, kivétel nélkül a gyors 
kizsákmányolásban, amely a részvénytársaságra kétségtelenül ve-
szedelmes, lelik érdeküket és a bírói gyakorlat még sem fosztja 
meg ezeket a részvényeseket szavazati jogaiktól, nyilván azért, 
mert nem lehet eléggé tudni, kik azok a részvényesek, akiknek 
a részvénytársaság biztonsága és állandósága már nem áll külö-
nös érdekükben. Az ú j részvényesekre vonatkozóan még kevésbé 
lehet tudni, kik szerezték részvényeiket üzérkedés vagy rabló-
gazdálkodás végett és a bírói gyakorlat mégis ezekre csap le, 
holott nem lehet kétség aziránt, hogy az igazságszolgáltatás súj tó 
keze aránytalanul több ár tat lant fog érni, mint amennyi rossz-
hiszeműségnek a leszerelésére képes. Azért, hogy akadhat olyan 
részvényes is, aki jogával visszaél, a jog fegyvereit a tisztessé-
ges szándékúak nagy többségétől is elszedni, aligha helyes ' jog-
politika. 
A rosszhiszeműség vélelmezése a jog alapelveibe ütközik és 
ennélfogva senkiről sem szabad előre feltételezni, ami különben 
is csak kivételesen fordul elő, hogy üzérkedés vagy rablógazdál-
kodás végett vásárol részvényeket. A kivételes esetek az általá-
nos szabály alapjául nem fogadhatók el és ennélfogva jogi kép-
telenség az a szabály, amely kivétel nélkül minden részvényes 
jogét felfüggeszti amiatt, mert a részvényesek közt olyanok is 
akadhatnak, akik jogaikkal visszaélnek. . 
Érthetetlen, miért kell minden részvényessel gonosztevőként 
bánni amiatt, mert gonosz szándékú részvényesek is vannak és 
főképen az a megfoghatat lan, hogyan lehet a törvény alapvető 
intézkedésével biztosított jogot akként felfüggeszteni, mintha az 
a jog-egyál ta lában nem is létezett volna. 
A bírói gyakorlat ártatlan részvényesek jogainak a felfüg-
gesztésével akar ja visszaéléseknek elejét venni és ugyanakkor 
sokkal nagyobb visszaéléseknek nyit teret azzal, hogy az új rész-
vényesekre vonatkozó jogszünetelés ideje alatt módjában áll a 
töbl )i részvényesnek az ú j részvényesek kárára garázdálkodni. Az 
ú j részvényeseknek úgynevezett betörése ellen a régi részvénye-
seknek legalább módjukban áll védekezni, mert jogaik teljes bir-
tokában vannak és különben is mindenkor résen lehetnek, de az 
új részvényesek jogaik felfüggesztése következtében teljesen ki 
vannak szolgáltatva részvényestársaik önkényének. A részvényesi 
jog alapszabálybeli korlátozása több visszaélést tesz lehetővé, mint 
amennyit másfelől megakadályozni képes. 
Ujabban is akadt olyan kúriai határozat (P. IV. 2634,1921.), 
amely szintén kimondja, hogy a részvénytársaság alapszabályai-
ban érvényesen kiköthető az, hogy a részvényes jogai t a közgyű-
lésen csak az esetben gyakorolhatja, ha részvényei a közgyű-
lést megelőző bizonyos határidő előtt a társaság részvénykönyvé-
ben nevére át irat tak. 
Ez a határozat sem különbözik a korábbiaktól abban a te-
kintetben, hogy mellőzi a vitás kérdésnek mélyebbreható vizsgá-
latát és csak egyoldalú és felszínes tárgyalásba bocsátkozik. 
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Van azonban ebben az ú jabb határozatban olyan megállapí-
tás, amely a bírói gyakorlatban elfoglalt álláspont tar thatat lan-
ságát bizonyítja. Az ú jabb határozat megállapítja, hogy az ú j 
részvényesek azért nem szavazhatnak a közgyűlésen, mert az alap-
szabályban a szavazati j og megszerzésére meghatározott határ-
idő még nem következett be, a régi részvényesek pedig azért, 
mer t már megszűntek részvénytulajdonosok lenni. Ez a megálla-
pítás rávilágít a r ra a bökkenőre, hogy a részvényesek egy része, 
esetleg épen a többsége, a törvény világos célzata ellenére, egé-
szen ártatlanul a jogfosztot tság állapotába kerülhet és ki van 
szolgáltatva részvénytársai önkényének. 
A részvényesi jog korlátozásáról tulajdon képen nem is lehet 
szó, mert a KT.-nek már idézett szakaszai nyomatékosan kifeje-
z ő r e ju t ta t j ák azt az általános elvet, amely szerint a részvény-
társaság sorsa fölött való határozathozatal joga a részvényesek 
összességét illeti. Mindazonáltal leküzdhetetlen kezelési és egyéb 
eljárási nehézségek maguk után vonják a részvényesi jogn'ak 
nak ideiglenes korlátozottságát. így például a névre szóló rész-
vényeknél a részvényesi minőség legitimálása elkerülhetetlenné 
leszi, hogy ennek az eljárásnak a tar tama alatt a részvényesi j og 
némely tekintetben szüneteljen. Ez a szünetelés azonban a föltét-
lenül szükséges időtartamon túl érvényesen ki nem terjeszthető 
és ennélfogva nem lehet érvényes olyan alapszabálybeli intézke-
dés, amelynek következtében a legitimálási el járás miatt a rész-
vényesi jog hosszabb ideig szünetel,, mint amennyi ideig az el-
kerülhetetlen. 
A törvény szelleme még azt sem tűri meg, hogy a részvé-
nyesi jog a legitimáláshoz rendszerint szükséges idő egész tar-
tama alatt szüneteljen akkor, ha a legitimálás tényleg rövidebb 
idő alatt mehetet t végbe. Tegyük fel, hogy az alapszabály a legi-
t imálási el járásra nyolc napot állapít meg és kimondja, hogy az 
a részvényes, aki nyolc nappal a közgyűléselőt t legitimálva nincs, 
a közgyűlésen részt nem vehet. Már most, ha a legitimálási el-
já rás a nyolc, napon túl ugyan, de tényleg megtörténik és a rész-
vényeknek a közgyűlés céljára való letétele is még a közgyűlés 
előtt bekövetkezik, a közgyűlésből való kizárás nem lehetne érvé-
nyes, mert csak a törvény betűjének felelne meg, de a törvény 
szellemével igazolható nem volna. 
A törvény szellemével a részvényesi jognak az a korlátozása 
sem áll ellentétbe, amely a joggal való visszaélés meggátlását 
célozza, de ez a korlátozás csak addig a határ ig lehet érvényes, 
amíg szigorúan a kitűzött cél keretében maradhat , ezen a hatá-
ron és mértéken túl azonban a részvényesi jog megszorítása 
semmi szín alatt sem lehet jogérvényes. A joggal való visszaélés 
lehetőségének jogfosztás ú t ján való gátlása jogi szempontból na-
gyon rossz üzlet volna. 
Azok a kúriai határozatok, amelyek a szavazati jognak az 
alapszabályokban való korlátozását megengedettnek nyilvánítják, 
külön kiemelik, hogy ily korlátozás csak akkor nem érvénytelen, 
ha nem túlságosan hosszú időre szól. Ebben a kijelentésben az az 
elvi álláspont j u t kifejezésre, hogy a részvényesi jog felfüggesz-
tése a tárgyilagos szempontból szükségesnek mutatkozó időtar-
tamon túl nem terjedhet. Felmerül azonban az a kérdés, hogy 
mit kell nem túlságosan hosszú időnek tekinteni ós hogy mi legyen 
ebben a tekintetben a zsinórmérték ? • 
Erre vonatkozóan az idézett határozatok nem nyúj tanak semmi-
féle felvilágosítást, pedig ezen a téren a bizonytalan kínos hely-
zeteket és esetleg katasztrofális következményeket idézhet elő. 
Akadhat felfogás, amely csak néhány napot ismer el nem túlsá-
gosan hosszú időnek, míg más nézet szerint még néhány hónapot 
sem lehet túlságosan hosszú időnek tekinteni. Ily óriási eltérések 
lehetősége az alapszabályok felett az érvénytelenség Damokles-
kard já t lebegteti és ennélfogva égető szükség van arra, hogy a 
legfelsőbb bíróság élesén körülhatárol t és a célt pontosan meg-
jelölő döntéssel világosságot teremtsen. 
A céltudatos és erélyes bírói beavatkozás hiánya folytán né-
mely alapszabályba olyan merész és könnyelmű intézkedések ke-
rülnek, amelyek komoly szükség és jogszerű cél nélkül hetekre, 
sőt hónapokra is felfüggesztik a részvényesek törvényes jogait . 
Ennek a könnyelműségnek, sőt majdnem azt mondhatni , hogy 
lelkiismeretlenségnek egyszersmindenkorra véget kell vetni. A rész-
vényesi jog korlátozásának nem lehet más célja, mint az, hogy a 
részvényesi minőség legitimálása foganatosítható legyen és hogy 
a joggal való visszaélések a lehetőségig kiküszöböltessenek. 
A legitimálás a legkényelmesebb eljárás mellett sem igényel 
nyolc napnál hosszabb időt és ennélfogva a legitimálás céljából 
a részvényesi jogot nyolc napnál hosszabb ideig az érvényesülés 
elől elzárni nem szabad. 
Ami a joggal való visszaélés megakadályozásának a kérdését 
illeti, a visszaéléseknek jogfosztás útján való kiküszöbölése annyit 
jelentene, mint a betegséget halállal gyógyítani. A részvényesi 
jognak a joggal való visszaélés megakadályozása végett való kor-
látozása, ha ez a törvény világos rendelkezésével szemközt meg-
engedhető volna is, nem vezethet célhoz, mert nem bizonyos, sőt 
nem is valószínű, hogy azok, akiknek a joga korlátoztatott , a 
joggal visszaélni szándékoznának, s hogy ettől a visszaéléstől 
később tartózkodni fognak. 
A joggal való visszaélés akadályozására van akárhány mód, 
de a törvényes jogok felfüggesztése arra legkevésbé alkalmas. 
Alföldi] Ede. 
Jog, igazságszolgáltatás és forradalom.* 
A haladás eszméjének megnyilvánulása helyett ugyancsak a 
forradalmi propaganda célját szolgálják azok a rendelkezések is, 
amelyek az igazságügyi szervezet és általában az igazságügyi 
teendők végrehajtásával fáradozó hatóságok berendezésének át-
alakítását célozzák. A szabad munkás ne csupán törvényhozó 
legyen, hanem egyszersmind közvetlenül is vegyen részt az igaz-
ságszolgáltatásban és az általa frissen alkotott törvények végre-
haj tásában. A régi, alias reakciós, osztálybíróság, amelynél a pár-
tat lanságot az elmozdíthatlanság elvével biztosítva nem, sőt inkább 
veszélyeztetve látták, a haladó érzelmű szociálistáknak már rég-
óta szálka volt a szemükben. A Gotha-Erfurt i programmban, 
amelynek vonatkozó részét a Mannheimban 1906. évben tar tot t 
pártgyűlésen kifejezetten fenntar tot tak — a forradalom alatt köz-
ismertté lett Haase indítványára — megállapítást nyert, hogy «die 
von der Regiening des Klassenstaates ernannten, bureaukrat isch 
vom Volke abgeschlossenen Strafrichter , sind befangen in den 
Anschauungen der Klasse, aus der sie stammen, stehen den Be-
s t rebungen der Arbeiterklasse-verstandnisslos, ja mit instiuktiver 
Abneigung gegenüber und die Rechtsprechung tritt in immer 
schneidenderen Gegensatz zu dem Rechtsbewüsstsein der grossen 
Masse». Különösen is a büntetőbírákra vonatkozott e megállapí-
tás és velük kapcsolatban a kriminális judikaturára , amelyek 
Bebel elítélése óta fokozottan ellenszenvesek voltak e gyűlés részt-
vevői szemében. Az egyedüli segítség ezzel szemben a gyűlési 
határozat szerint : ha a bírákat meghatározot t időre a nép vá-
lasztja. (Lewinsky : Wahlr ichter tum D. J. Z. 921/3—4.) 
Ezt az elvet szándékozták megvalósítani a német forradalom 
vezérei is, amint ez ki tűnik D. O. Cohnnak a népbiztosok hatá-
rozata folytán a birodalmi igazságügyi hivatalhoz kirendelt meg-
bízottnak bemutatkozó beszédjéből. Utóbbi alapelvként jelentette 
ki, hogy szociáldemokrataszervezetű államban a bírák elmozdít-
hatlansága nem tar tható fenn. A nép válassza a bírákat még 
pedig előre meghatározott időtartamra. Mivel pedig a forradalom 
előtti bírák, ha nem is szubjektive, de objektíve az osztály igaz-
ságot szolgáltatták, ennek megszüntetése végett ctausschliessliches 
Volksrichtertum»-nak kell következnie. Ismétlem a forradalom 
nagyjainak az igazságügyi szervezet iránt való élénk érdeklődése 
nem múlot t annyira szakavatottságukon, vagy az ügy fontos-
ságának álérzésén, minthogy nyúj tani kellett valami hangzatosat 
a tömegnek napról-napra, ízelítőjéül az igért szebb jövőnek. Az 
igazságügyi szervezeteknek bűnbakul való felállítása meg épen 
olcsó és tipikus eszköze a hangulatkeltésnek. «Als Residuum nach 
den politischen Kámpfen — jegyzi meg StaíY a «Revolution und 
Rechtspflege» című kitűnő cikkében — tri t t eine Widerwille gé-
gén Gericht und gelehrte Richter ein. Nőrgler, Gesetzesverdreher, 
sogar von Fachleuten wird die Umgestal tung der Rechtspflege, 
besonderst der Strafrechtspflege erfordert . Das Ziel der links-
gerichteten Partéién ist unverándert. die Zerstörung des rechts-
kundigen Juristenstandes.)) Nem óha j t juk a dicsőséget, hogy a 
népbíróságok híveit ál láspontjuk tar that lansága felől meggyőz-
zük. Vannak tények, amelyeket vagy első pillanatra elismerünk, 
vagy pedig sohasem ér thetünk meg. És aki előtt magyarázatra 
szorul, hogy amíg képesítéshez, sőt engedélyhez kö t jük a zsemlye-
* Az előbbi közi. 1. a lü. számban. 
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sütést, avagy a kocsihajtást, addig minden ellenőrzés és beavat-
kozás nélkül lehetséges legyen, hogy általános és speciális kép-
zettség nélkül fű-fa sorsdöntő ítéletet mondjon embertársainak 
jogi elvek szerint bírálandó magatar tása felett, azzal szemben 
felvilágosítás helyett inkább arra szorítkozzunk, hogy őt a közre 
hatással levő minden működéstől- visszatartsuk. 
A Reichsgericht, vagy a kir. Kúria szembeállítva a munka-
ügyi bíróságokkal, vagy épen a forradalmi törvényszékekkel a 
uépbírák magas erkölcsi színvonala, illetve osztályigazságot ke-
rülő pártat lansága felől talán nem mindenkit győzött meg. Ismét 
Stafí szavait idézzük : «Der Laie als Volksriehter und der unge-
lehrt.e Volksanwalt, dann hört Deutschland auf ein Rechtsstaat 
zu sein.» Kiegészítésül pedig csak annyit, hogy e megállapítás 
nem csupán Németországra, hanem minden kultúrál lamra alkal-
mazható. 
Akik a forradalom vívmányaival nem mázsaszámra, hanem 
csak evőkanállal szándékoztak a tömeget táplálni a kizárólagos 
népbíróságok helyett a laikus elemnek az igazságszolgáltatásba 
való széleskörű bevonásával is megelégedtek. Nem kívánok itt 
kiterjeszkedni arra, hogy kivánatos-e vagy sem. ha nem jogászi 
elemek résztvesznek az ítélkezésben avagy célszerű-e az esküdtbírás-
kodást éveken keresztül szüneteltetni, csupán ellentétes véleményt 
akarok azokkal szemben leszögezni, akik a laikus elemek részvé-
telétől az ítélkezés fellendülését várják. Ha a laikus közönségnek 
megnyugtatására szolgál, hogy közülük valók a ccjózan ész» sza-
bályai szerint szólnak hozzá oly kérdésekhez, amelyekhez nem 
értenek, úgy a békesség kedvéért talán nagyobb veszély nélkül 
lebet e téren reformokat megvalósítani, ha azonban azon az . ala-
pon kívánják a részvételt, mert az ítéletnek minden világos ész-
járású és egészséges érzésű ember számára érthetőnek kell lennie, 
s így annak meghozatalában is minden ilyen egyén részt kíván-
hat, ez ellen már tiltakozni kell. Helyesen muta t rá. Wach (1). J. 
Z. 1919/1—2.), hogy mennyire elhamarkodott e következtetés, mert 
«es ist ein Unterschied etvvas zu verstehen und etwas zu schaffén)). 
Sajnos, a modern forradalmi psziché, amely míg hatalomhoz 
nem ju t maró kri t ikában, minden meglévő ócsárlásában, utóbb 
pedig a meglévő lerombolásában vagy felforgatásában merül ki, 
nem helyezett súlyt arra sem, hogy e sokszor emlegetett refor-
mokat megvalósítsa, s így nem nyílott alkalom arra sem, hogy 
azoknak csődjéről gyakorlati tapasztalatok alapján szerezzen a 
nagyközönség m eggyő z ő d és t. 
Tudományos újí tások emlegetésénél sokkal károsabb befolyást 
gyakorol tak az igazságszolgáltatás menetére azzal, hogy az állami 
funkcióval "kapcsolatos teendőket végző közegek és intézmények 
rendjét és munkálkodását erősen megbolygatták. A politikának a 
hivatali szobákba való bevitele, a pártmeggyőződésnek az akták 
sorai közé való elbúj tatása a forradalmi idők nehezen elmosható 
gyászos újí tása. 
A dolog természetéből következik, hogy a forradalmi eszmék, 
t. i. a hivatali fegyelem és a kötelességtudás meglazulása főként 
azokban a hivatalokban ter jedtek legintenzívebben, amelyek sok 
alsóbbrendű tisztviselőt, szolga- és őrszemélyzetet alkalmaztak. 
Különösen fogékony volt a haladás vívmányai i ránt a letartoz-
tató intézetek őrszemélyzete és a rendőrlegénység. A rendőrség 
nemrég közzétett évkönyvéből, amely a háború végét követő idők-
nek pontos keresztmetszetét nyúj t ja , hivatalos adatokkal nyer 
ugyan bizonyítást, hogy a rendőrlegénység ú. n. forradalmosítása 
nem ezeknek, hanem .túlnyomó részben magasabb állások felé 
törtető feletteseiknek munká ja volt. Számtalan példa bizonyítja, 
hogy belefojtott egyéni ambíciók, okkal vagy érdemetlenül szen-
vedett hivatali mellőzés idézte elő sok egyénben azt, hogy egyes 
hivatalfőnök iránt érzett ellenszenv az egész államrenddel szem-
ben való gyűlöletté dagadt és már csak azért is szegődtek a fel-
forgatás híveivé, hogy egyéni bosszújuknak utat teremtsenek. 
Bármi is volt az oka, elvitathatatlan tény, hogy a forradalom 
tüneményes gyorsasággal szüntetett meg minden fegyelmet és 
züllesztett le minden hivatalt a teljes bomlás fokára. Az egyéni 
kötelességtudás elvére épített bizalmi-rendszer, amelyben az egyen-
lőség elsősorban azt jelentette, hogy senkinek sem kell a -másik-
nál többet dolgoznia, a szervezkedési láz, amelyben a munkaidő 
java gyűlésezéssel telik el, nem vezethetett egyébre, mint az álta-
lános hivatali csődre. Amidőn pedig a döntő szót egy hat éves 
háborúban ide-oda vetett, a normális élettől, a társadalmi együtt-
éléstől elszokott, meg nem emésztett eszmékkel t raktál t tömeg 
veszi át, hivatalos működésről többé egyáltalán nem lehet szó. 
A társadalmi forradalom minden egyes harcosa előtt nyitva ál! 
az út, hogy bármely hivatal székébe lépjen, amelyet elérve nem 
csupán a végrehaj tó szervek irányítását, hanem egyszersmind az 
ad hoc jogalkotást is ha táskörükbe vonta. A diktatúra közegei, 
akik a régi hivatalokat amúgy is el akar ták törölni a föld színé-
ről, jelentéktelen külsőségektől eltekintve, keveset törődtek ezek-
nek halódásával és egyes régi tisztviselőknek kétségbeesett igye-
kezetéi, hogy a hivatal teljesítőképességét fenntartsa, bizalmat-
lansággal, vagy gúnyos közönnyel szemlélték. Ennek hatásaképen 
váratlan gyorsan következik be a közönség apatiája, megszűn-
nek igénybe venni az igazságügyi hatóságokat, a nép bizalma a 
jogban elhal. Ezért teljesen téves képet nyúj t a forradalmi idők-' 
nek amúgy sem megbízható statisztikája és a viszonyok fél?" -
ismerésén alapszik az a megállapítás, hogy különösen a diktatúra 
alatt javultak a közbiztonsági állapotok, aVnennyiben a feljelen-
tének és bűnperek számában csökkenés észlelhető. 
A forradalmi igazságszolgáltatás és általában a forradalom-
nak a népesség magatar tására , a kriminálitásra gyakorolt hatását 
semmiesetre sem szabad a fennmaradt statisztikai adatokból, hanem 
inkább az egyes intézkedéseknek szemmel kísérhető hatásából és 
következményeiből megítélni. A -forradalmi bíróságok, amelyek a 
magánjog terén a szerzett jogok hatályát megszüntették, a bün-
tetőjog terén pedig nem bűncselekmények, hanem a multak bűnei 
felett ítélkeztek, minden összehasonlítási alapot elvonnak. A pol-
gári perekben való ítélkezés a magasabb társadalmi osztályhoz 
tartozó fél körmönfont sarokbaszorításában merült ki, amiben az 
első forradalmi kormány intézkedései, így a közúti vasutak sommás 
kisaját í tása szolgáltatták a mintát. A családjogi bíráskodást eléggé 
jellemzi a házassági perekben beálló zűrzavar, amelyet számtalan 
rendelet, hivatali utasítás és elvi döntés három év után sem tudott 
teljesen elsimítani. Legjelentékenyebb azonban a forradalomnak 
a kriminálitásra és a büntetőbíráskodásra gyakorolt hatása. Igaz 
ugyan, hogy főleg a kriminalitásban beállott elváltozást nem lehet 
olyannak tekinteni, mint ami éjjelen át következett volna be és 
nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy már a háború utolsó 
évei voltak azok, amelyek az állam hajóját a zátony fele sodor-
ták. Hogy a háborús években a bűncselekmények száma csök-
kent, ez csak látszat, a politikai lázáilapot tünete és amint Mayr 
számos adatból megállapítja, a nagy megrázkódtatások (háború, 
forradalom, választások) pillanatnyilag rendszerint leszorítják a 
közönséges bűncselekmények számát. Hogy ez muló jelenség, azt 
a nyomon követő visszahatás bizonyítja. Ismétlem, a forradalom 
kriminálitása szervesen összefügg a fegyverletételt megelőző zül-
löttség kriminálitá.sával, ^ amint , [hogy a forradalmat követő idők 
martalóckodásai ugyanesak összefüggésben állottak a forradalmi 
napok rendszertelenségeivel'. Amennyire előrelátható volt, hogy az 
a tömeg, amely éveken át hol életveszélyben forgott , hol meg a 
napot lopta, a termelő, munkás életbe vissza nem tér, a fegyvert 
a munkaeszközzel fel nem cseréli, hacsak erre az államhatalom 
vaskeze nem kényszeríti, annyira természetes volt az is, hogy a 
lórradalmárkodás kellemes szerepét vagy amint a kommunis ták 
elnevezték a felelőtlen elem garázdálkodását folytatni fogja mind-
addig, amíg a revolvert, a kézigránátot , avagy a fokost minden 
egyesnek ki nem verik a- kezéből. Valamely kor krimináli tását 
tehát előzmények ismerete nélkül pillanatfelvétellel nem lehet 
ismertetni s a változások okait sem lehet a közvetlen mull ese-
ményeiben keresni. A forradalmak elmultak, rendeleteik, mint 
életképtelen haj tások elfonnyadtak, azonban, és ez talán a leg-
veszélyesebb körülmény, a társadalom-ellenes mérgező hatásuk 
csak lassú anyagcseré ú t ján távozik a tömegek lelkéből. 
A rendőrségi beszámoló adataiból is kitűnik, hogy a háború 
végső hónapjai a kriminálitás ijesztő emelkedését eredményezték. 
Ijesztőek, mert Mayr szavaival élve — élesen és akutan szembe-
tűnő típusai voltak az események természetellenes alakulásának. 
A büntető feljelentések száma Budapesten 1918-ban az előző év-
hez viszonyítva 110°/o-kal emelkedik (68,082—140,717), a íiatal-
korúaknak részvétele a bűnözésben egyharmadrésszel növekszik. 
Csavargó katonák, munkanélküliek és hadifoglyok az emberi élet 
és szemérem elleni bűncselekményeket napról-napra szaporítják. 
A börtönök befogadóképessége kimerült. Miniszteri rendeletek 
korlátozzák a letartóztatás feltételeit és ennek dacára is 600%-kai 
többet kell csak betöréses lopás miatt is letartóztatni, mint 
1915. évben. A zsebtolvajok számában egy év alatt 125% az emel-
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kedés, a vasúti lopások óriási emelkedése, a kereskedelmi forgal-
mat már lényegesen bénítja. A bizonytalan jövő kapkodókká, 
hiszékenyekké leszi az embereket , akik a létfenntartás eszközeit 
csak kerülő utakon tud ják beszerezni. A csalók Eldorádójában 
élünk. 501 millió egy évben a csalások által okozott kár. Ellen-
őrzésre gondja senkinek sincs. Szeneskocsisok három hónap alatt 
11 vagon szenet loptak egy károstól. A büntető retorzió csak-
nem teljesen megbénul, mert mire tárgyalásra kerül valamely 
bűneset, vádlottat vagy tanút a fegyveres erő utólérhetlen messze-
ségbe küldte. Ezek voltak az előzmények, amelyeknek talajából 
a forradalom kriminálitása (elburjánzott . Az egyes bűncselek-
mények politikai vagy nem politikai jelleg szerint való meg-
külömböztetése kevés jelentőséggel bír. Azok az egyének, akik 
egyik nap hatásos izgató, forradalmi beszédet tar tot tak és a köz-
igazgatási tisztviselőket elűzték, a következő nap betörtek az üre-
sen álló lakásokba és kifosztották azokat. A forradalmi fékeveszett 
lelkiállapot volt az, amelynek egyforma képviselője volt az auto-
mobilon vágtató, lövöldöző katona és a házkutatás címén foszto-
gató politikai megbízott . Az általános zavargás bátorí totta az 
ébredező ösztö nőket, viszont az egyéni garázdálkodás fokozta a 
nagy káoszt. Helyesen muta t rá Hachenburg e bűncselekmények 
különös természetére és épen ezért az elbírálásukkal kapcsolat-
ban felmerülő nehézségekre. ((Javára számíttassék-e a tettesnek 
az egész nép szerencsétlen helyzete, a gondolatok, felfogások és 
érzések összekuszálódása és ezért csak részben legyen felelős 
saját bűncselekményéért , avagy épen a néplélek kétségbeejtő le-
romlása kívánja-e, hogy teljes eréllyel gátol junk meg minden 
ú jabb bűncselekményt ? Vesszen-e az egyes, aki talán csak a kö-
zösség szuggesztív hatásának áldozata, hogy példáján a tömeg 
okuljon?)) H a n e m is oszt juk azoknak nézetét, akik a forradalom 
bűntetteseinek teljesen ú j büntetőjogi, avagy perrendi elvek sze-
rint való megítélését t a r t j ák szükségesnek, kétségtelen, hogy a 
delikvenseknek egy rendezett állapotok között hiányzó faj tájával 
kellett megismerkednünk. Az ember minden tökéletlenségével és 
részben ú j megvilágításban jelenik meg — mondja a bajor forra-
dalmi állapotok ki tűnő megfigyelője — Müller ((Bayerische Re-
formgedanken und Beformpláne» című dolgozatában. Az egyéni 
psziché mellett a tömegpsziche nagy jelentőségre tesz szert. A poli-
tikai bűntet tes szereplése kerül előtérbe és a társadalomnak a 
szokásos és üzletszerű bűntet tesekkel szembén való védelmének 
kiépítése helyett az állam és annak tagjai elsősorban is Véde-
lemre szorulnak, a pszichopaták ama csoportjával szemben, akik 
ha bajba kerülnek vagy ezer móddal bujkálnak a törvény héza-
gai között, vagy pedig a politikai márt írok köntösét öltik. Fel-
tűnnek ugyanekkor a pszeudopolitikai bűntettesek, akik túlnyomó 
többségét teszik a forradalmi hősöknek és a politikai meggyőző-
dés védőmaszkja alatt csöndes, de nem ártalmatlan kedvtelései-
ket űzik. Mindezeknek a t ípusoknak a forradalmi zűrzavar éltető 
elemük. Amidőn, mint Illing mondja, a modern proletariátust nél-
külözései közepette arra tanít ják, hogy a büntetőtörvényeknek 
idegen vagyon elsajátítása által való megsértése nem egyéb, mint 
a végszükség követelte önsegély, a vagyonos osztály, a privilégi-
zált rablók kizsákmányolásával szemben, ennél jobb elvet keresve, 
sem lehetne találni azok számára, akik politikai meggyőződésük-
nek tesznek eleget, amidőn mások tisztességgel szerzett vagyo-
nán osztozkodnak. 
De ettől el is tekintve, a forradalom közhangulatában ós a 
kísérő körülményekben is annyi a vonzerő, annyi az alkalom a 
társadalomellenes elemek bűnbesodrására, hogy veszedelmet rej-
tenek magukban olyanok számára is, akik rendezett viszonyok 
között a büntetőtörvény tilalmai elől mindig meghátrál tak. Egy-
részt, számos életfoglalkozást űzők alkalmazás nélkül maradtak, 
pl. a hivatásos katonák vagy hajósok, aminek hatását a bűncse-
lekmények közvetlen szaporodására l ient ig már adatokkal is bi-
zonyította. Lelkiismeretlen hivatásos spekulánsok felhasználják a 
viharosan ingadozó gazdasági és politikai helyzetet. Az amúgy is 
megtépázott államrend gyönge oldalait nagy szakavatottsággal 
kifürkészik és a közigazgatás csődjében bízva titkolódzás nélkül 
folynak a különböző üzelmek. A forradalmi napok minden epizódja 
változásokat idéz elő a nemzetközi pénzpiacon, ami hathatósan 
ösztökél a valutahamisításra. Az élelmiszerek árának folytonos 
emelkedése, a beszerzés nehézségei, nem csupán árdrágításra, ha-
nem élelmiszerlopásra is rendkívül csábítanak. ÁrúfelhalmozáS) 
csempészés, ár fel hajtás, amelyből a dologtalan elemek busás hasz-
not húznak és amelyet az egyes büntetőjogászok ezért biztonsági 
szelepnek tekintenek súlyosabb vagyoni deliktumok ellen, min-
den képzelhető formájában virágzik. A munkásság kezében össz-
pontosult hatalom úton-útfélen túlzásokban, tömegzsarolásokban 
tör ki. Az általános sztrájkkal való fenyegetés elkoptatott eszkö-
zét hathatósabbal vált ják fel és a gépfegyverekkel s ágyúkkal 
való tüntető felvonulás, mint végső érv is megszokottá válik. 
A rokkantak a hazájuknak hozott áldozatot aprópénzre akar ják 
felváltani és rendzavarásokkal mutat ják meg, hogy érvényt tud-
nak szerezni mértéktelen követeléseiknek. 
Az a tudat, hogy a kereskedelem és ipar pangása mellett 
tisztességes munkával nem igen, míg bármely tetszésszerinti 
bűncselekményből kitűnően meg lehet élni. a bűncselekmények-
ről eddig táplált erkölcsi felfogást alaposan megváltoztatta. Es 
noha a forradalom, de különösen a kommunista-berendezkedések 
az általános bizalmatlanság alapelvére voltak építve, ebben az 
időszakban tapasztaljuk a magánéletben a legnagyobb hiszékeny-
séget. Vegyészmérnök soha nem létezett zöldség közvetítésének 
ígéretével 127,000 K-t, ékszerész pedig ugyancsak imaginárius 
zsíreladással 76,000 K-t csal ki a legnagyobb könnyedséggel. 
A cserekereskedés színvonalára sülyedt forgalom ideális terület 
a különböző csalások végrehajtásához. A vagyoni téren való zül-
léssel párhuzamban halad az erkölcsi züllés is. A nők sokszor 
hangoztatott egyenjogosítása a szeméremérzet, a szülői befolyás 
meglazulásában nyilvánul meg leghamarabb és csaknem kizáró-
lag. A forradalmi programmpontok közül a nemi felvilágosítás, 
amelynek gyakorlati megvalósításában már a középiskolák tanuló-
i f júságának is jelentős szerepet ju t ta t tak a forradalmi pedagógu-
sok, tapintatlan modorban való alkalmazás által nagy erkölcsi 
eldurvulással jár. Míg egyrészt a kéjnők kiuzsorázásának meg-
gátlása érdekében termelő-biztosokat állítanak fel a bordélyhá-
zakban és az orvosi vizsgálat eltörlése végett ágyús ostromot 
intéz az utca népe a rendőri hivatal ellen, addig az erkölcsren-
dészeti osztály vezetői a razziákon összefogott kéjnőktől kegye-
ket zsarolnak ki hivatalos ténykedésük közben és hálából elége-
tik az ügyosztály nyilvántartó iratait. 
(Bef. köv.) ' Dr. Auer György. 
A próbaidő jelentősége az alkalmazottak 
szolgálati viszonyainál. 
Az 1910/1920. M, E. számú rendelet, amely az alkalmazottak 
szolgálati jogviszonyait szabályozza, 5. §-ában úgy rendelkezik, 
hogy a próbaidő tartama egy hónapnál (fontosabb teendőkkel 
megbízott alkalmazottakkal szemben pedig két hónapnál) hosszabb 
időben nem állapítható meg. Gyakran előfordul, hogy a felek 
hosszabb próbaidőt kötnek ki, mint, amit a fentidézett rendelet a 
próbaidő-kikötés maximumaként előír és így gyakorlati jelentő-
séggel bír azon kérdés eldöntése, hogy a megengedettnél hosszabb 
próbaidő kikötése minő jogkövetkezményt von maga után. 
Ezen kérdés vizsgálatánál mindenekelőtt t isztában kell lenni 
a próbaidő jogi jelentőségével. A rendelet maga nyúj t ja a pró-
baidő definícióját az 5. 1. bekezdésében, amely szerint a pró-
baidő jogi jelentősége abban áll, hogy annak tartama alatt a 
szolgálati viszonyt mindkét fél rögtöni hatállyal bármikor fel-
bonthat ja . Amidőn tehát a rendelet azt mondja, hogy a próbaidő 
tar tama egy hónapnál hosszabb időben nem állapítható meg, 
akkor ez a rendelkezés világosén azt jelenti, hogy azon idő, amely-
nek tar tama alatt a szolgálati viszonyt mindkét fél rögtöni ha-
tállyal bármikor felbonthatja, egy hónapnál hosszabb időben nem 
állapítható meg. 
Mi a jogi helyzet tehát, ha a lélek egy konkrét esetben pél-
dául hathónapi próbaidőt kötöttek ki. Hathónapi próbaidő kikö-
tése esetén tulajdonképen kettős irányban rendelkeztek a felek : 
elsősorban a szolgálati viszony időtartamát hat hónapban állapí-
tották meg, másodszor : ezen hat hónapban meghatározott szol-
gálat i időtartamot próbaidőnek nyilvánították, vagyis olyannak, 
hogy annak tar tama alatt a szerződést bármelyik fél bármikor 
felbonthatja. Vizsgáljuk tehát, hogy ezen kettős rendelkezés közül 
melyik ütközik bele a rendelet tiltó rendelkezéseibe? 
A rendelet 2. szerint : «a határozatlan időre kötött szol-
gálati szerződést csak írásban közölt előzetes felmondással lehet 
felbontani)). A rendelet ezen rendelkezéséből világos, hogy a ren-
delet egyáltalában nem kívánja elzárni a feleket attól, hogy hatá-
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rozott időre szolgálati szerződéseket kössenek és az a rgumentum 
a contrarióból következik, hogy a határozott időre kötött szolgá-
lati szerződések felbontásához felmondásra szükség nincs. Miután 
tehát a rendelet világos értelme szerint a felek egyáltalán nin-
csenek elzárva attól, miszerint bárminő hosszú vagy rövid idő-
tar tamra szolgálati szerződéseket kössenek, világos, hogy a fenti 
példában a feleknek azon akaratnyilvánítása, amellyel a szolgá-
lati viszony tartamát hat hónapban szabták meg, a törvénynek 
semmiféle tiltó rendelkezésébe nem ütközik és így jogérvényes 
kikötésnek tekintendő. 
\ e m így áll azonban a dolog a feleknek azon akarati nyilvánítá-
sé víri, amellyel a hat hónapban megszabott szolgálati időtartamot 
egyúttal próbaidőnek minősítették. Miután a rendelet azt m o n d j a : 
hogy a próbaidőt egy hónapnál (fontosabb teendőkkel megbízott 
alkalmazottakkal szemben két hónapnál) hosszabb időben meg-
állapítani nem lehet, világos, hogy azon rendelkezés, amellyel a 
hathónapi szolgálati idő egész terjedelmében próbaidőnek nyilvá-
níttatott, beleütközik a rendelet 5. S-ába. 
Vizsgálandó most már azon kérdés, hogy a rendelettel ellen-
tétes kikötések minő jogi hatállyal bírnak. Erre vonatkozálag 
világosan beszél a rendelet 23. í;-a, amikor világosan kimondja, 
hogy a szerződésnek a rendelet 2—7., 9—12. és 13. §-ainak ren-
delkezésétől az alkalmazott hátrányára eltérő kikötések érvényte-
lenek. Miután azon rendelkezés, hogy a hathónapi szolgálati idő 
egész tartama próbaidőnek nyilváníttatott és ezáltal s íonök jo-
got nyerne ahhoz, hogy ezen hat hónap alatt alkalmazott ját bár-
mikor felmondás nélkül elbocsáthassa, kétségtelenül az alkalma-
zott hátrányára szóló kikötésnek tekintendő, tehát világos, hogy 
ezen kikötés azon vonatkozásában, amelyben a rendelet szabályá-
tól az alkalmazott hát rányára eltér, érvénytelen. Vagyis annak 
dacára, hogy az egész hathónapi szolgálati idő próbaidőnek nyil-
váníttatott, a főnöknek csak az első hónapban áll jogában az al-
kalmazottat bármikor felmondás nélkül elbocsátani, míg az egy 
hónap letelte után arra már joga nincs, hanem be kell várnia 
az egész hathónapi szolgálati idő leteltét és csak akkor fog mód-
jában állani az alkalmazottat elbocsátani. Miután azonban a 
próbaidő kikötése azon vonatkozásban, hogy annak tar tama alatt 
az alkalmazott bármikor állását felmondás nélkül elhagyhatja, az 
alkalmazott hátrányára történt kikötésnek nem minősíthető, vilá-
gos, hogy ezen kikötés a rendelet értelmében is érvényes kikö-
tésnek tekintendő és így az alkalmazott a ha t hónapra megálla-
pított próbaidő tar tama alatt is bármikor jogosult állását fel-
mondás nélkül elhagyni. Amidőn tehát az egy (illetve kettő) hó-
napnál hosszabb időtartamban megállapított próbaidőt csak az 
alkalmazott hátrányára való vonatkozásában ta r tha t juk érvényte-
lennek, akkor határozottan tévesnek kell nyilvánítanunk azon 
felfogást, mintha egy (illetve két) hónapnál hosszabb időtartam-
ban megállapított próbaidőnek az volna a jelentősége, hogy a 
határozott időtartamban megállapított szolgálati idő, annak próba-
időnek való minősítése folytán határozatlan időre kötött szol-
gálati szerződéssé változhatna át. Ez a felfogás minden ala-
pot nélkülöz, miután ha a felek szolgálati szerződést kötnek, 
anélkül, hogy annak tar tamát határozottan megáltapítanák, és 
ezt a szolgálati szerződést próbaidőre kötöttnek nyilvánítják, úgy 
világos, hogy egy hónap maximális próbaidő elteltével a szolgá-
lati szerződés az alkalmazottra nézve oly határozatlan időre kö-
tött szolgálati szerződéssé alakul át, amelyet a főnök csak előze-
tes írásbeli felmondással és a rendes felmondási idő betartásával 
mondhat fel. 11a azonban a felek határozott időtartamú szolgá-
lati szerződést próbaidőre kötöttnek nyilvánítanak, úgy semmi 
esetre sem lehet a szerződést, mint határozott időtar tamé szerző-
dést érvénytelennek deklarálni, sőt annak próbaidőre kötöttnek 
való minősítését is csak oly értelemben, amennyiben az alkalma-
zottra hátrányos, vagyis amennyiben arról van szó, hogy a főnök, 
kívánná gyakorolni azon jogot, hogy a szerződést bármikor 
azonnali hatállyal megszüntethesse. Dr. Ribáry Géza. 
Szemle. 
volt i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r ha lá láva l 
a m a g y a r bíró és m a g y a r á l l amfér -
fiú igazán nemes , pu r i t án pé ldaképé t vesz t e t tük el. Hű és igaz 
volt , m in t p o l i t i k u s ; i dea l i zmus t és l endü le t e t vit t be fárad-
s á g o s m u n k á j á b a . A d e m o k r á c i a és l iberá l iz ínus n e m frázis 
volt a jkán , h a n e m szívében mélyen g y ö k e r e z ő m e g g y ő z ő d é s . 
A régi m a g y a r nagyb í ró l e g n e m e s e b b h a g y o m á n y a i t v i t te bele 
az i gaz ságügy i igazga tásba . Magas polcán a j o g r e n d igazi őre 
volt. A m a g y a r kodi f ikác ió k ü l ö n ö s e n s o k a t k ö s z ö n h e t neki. 
Az igazságügy i tö rvénye lőkész í t é s egész vona lán p e z s g ő éle-
te t t a r t o t t fenn. C é l t u d a t o s ene rg iá j áva l ő hoz ta t e tő alá a 
b ü n t e t ő p e r r e n d t a r t á s t és az e s k ü d t s z é k i b í ráskodás t , me lyé r t 
ősz in tén le lkesedet t . 0 ve t e t t e m e g sze rencsé s szervező kéz-
zel az e g y s é g e s polgár i t ö r v é n y k ö n y v sze rkesz t é sének a lap-
jai t és n e m l ankadó b u z g a l o m m a l érlel te a m u n k á t az e lső 
tervezet ig . Ki t ud t a vá lasz tan i maga mel lé a l eg jobb m u n k a -
t á r s a k a t ; t ö b b e t köz t ő ^áll í totta a polgár i kodi f ikác ió szol-
gá la tába T h i r r i n g La jos t , ak inek ez a m u n k a oly sokat, köszön-
het. Eleténelv a lkonyán az a n a g y ö r ö m ér te , h o g y a po lgár i 
t ö r v é n y k ö n y v e t t á rgya ló képvise lőházi b izo t t ság e lnöke let t . 
F ia ta los l e lkesedésse l és k i t a r t á s sa l veze t te e m u n k á t m i n d -
addig , a m í g a h á b o r ú azt d e r é k b a n m e g s z a k í t o t t a és a m á r 
oly közeli m u n k a e r e d m é n y t i s m é t k ö d ö s távolba szor í to t ta 
vissza. A h á b o r ú vol t az ő n a g y fá jda lma , m e r t hazaf ias bá-
na t ta l e lőre lá t ta az e lke rü lhe t e t l en összeomlás t . V i szon t <ca 
nagy omladékon» n e m vesz te t te el h i té t és b iza lmát a m a -
gya r jövőben , a m a g y a r a lkotó m u n k a s ikerében. 
Ebben az egysze rű , sze rény és igény te len ö r e g ú r b a n 
igazi lelki n a g y s á g rej let t . A tö rhe te t l en kö te lesség te l j e s í t é s , 
m i n d e n póz és f ráz is né lkül , a j o g r endü le t l en t isz te le te , a 
h u m a n i z m u s és a ha l adás e szménye i h a t o t t á k át. É l e t ének 
n e m e s pé ldaadása ál l jon e l ő t t ü n k ú t m u t a t ó osz lopul a ma-
gya r ú j r aép í t é s szent m u n k á j á b a n . 
— L e v é l a k i v é t e l e s h a t a l o m r ó l . (Levél a szerkesztő-
höz.) Úgy olvasom a lapokban, hogy az Ügyvédi Kamarának a 
közszabadságok védelme ügyében milyen bűnösök lehetnek a 
közszabadságok, ha ügyvédi védelemre szorultak — megtar to t t 
közgyűlésén sok szó esett a háború esetére szóló kivételes hata-
lomról, amely még mindig él, noha a háborúnak már vége van. 
Nagy-Magyarország idejéből és az én szűkebb pátriámból való 
az alábbi kis történet, amit okolásul jó lesz feleleveníteni: 
Egy bácskai nagy úr eldicsekedett azzal, hogy egyszer a lovai-
val Budapesttől egy vágtatásban lehaj ta tot t Újvidékig és csak, 
amikor Újvidékre ért, vette észre, hogy a lovai már Szabadkán 
kidöglöttek. Amikor az egyik hallgatója megpróbálta azzal meg-
zavarni, hogy ju tot t hát a kocsi akkor Szabadkától—Újvidékig, 
készen volt a felelet: «Nem értesz te öcsém ahhoz, vitte őket a 
sviing.» 
Hát ez a svung viszi tovább a kivételes hatalmat is. 
Ennyit tudok én a kivételes hatalomról. 
Szerkesztő úr tisztelő híve : B. 
— I d e i g l e n e s j o g s e g é l y s z e r z ő d é s R o m á n i á v a l . 1918 
november óta azokkal a szomszédállamokkal, amelyek Magyar-
ország testéből gyarapítot ták területüket, nem volt jogsegély-
szerződésünk. A bíróságok érintkezésének szünetelése igen éczé--
kenven sújtot ta gazdasági életünket ; a perek ezrei szüneteltek 
itt és odaát, nem lévén mód a vonatkozó államok területein élő 
felek- és tanuknak sem közvetlen idézéssel, sem megkereséssel 
való kihallgatására. Ujabban mégis, mintha megtörnék a jég 
Magyarország és a környező államok között. Ausztriától eltekintve, 
amellyel a jogsegélyviszony többé-kevésbé megszakítás nélkül 
fennállt, most már a cseh-szlovák állammal is lehet érintkezni. 
Néhány hét óta pedig, amint az igazságügyminisztérium illetékes 
ügyosztályától ér tesültünk, ideiglenesen és átmenetileg teljesíte-
nek megkereséseket romániai területen lévő bíróságok is. Erre 
vonatkozóan a romániai bíróságok 6459/1922. szám alatt kaptak 
utasítást a román igazságügyminisztertől. Ugy halljuk azonban, 
hogy sem Romániából, sem Cseh-Szlovákiából eddig elintézett 
megkeresés még vissza nem érkezett. 
A k e r e s k . t orv . 3 5 6 . §. 2. p o n t j á h o z . Ha az árú a 
teljesítési időben első kézből nem volt beszerezhető, a késedel-
mes eladótól követelhető árkülönbözet tekintetében nem a vásár-
csarnoki árjegyzésben feltüntetett nagybani eladási ár irányadó, 
hanem az az ár, amelyen az árú abban az időben tényleg be volt 
szerezhető' (Kúria ÍV. 4506/1921.) 
Id. E r d é l y S á n d o r 
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— A v á l t ó t ö r v é n y 37. §-ához. Amikor 1919-ben a KT. 
326. §-ának alkalmazása körül az a nevezetes vita keletkezett, hogy 
a pénz devalválásából származó kárt a hitelező vagy az adós vi-
selje-e, e lapok hasábjain (1919. évf. 16. sz.) kifejtettem vélemé-
nyemet, mely oda konkludált, hogy miután a váltótörvény mint 
későbbi törvény a keresk. törvénytől eltérő álláspontot foglalt el, 
az előbbiben kifejezésre ju to t t elvet kellene alkalmazni, vagyis a 
külföldi pénzértéket nem a lejárat, hanem a tényleges fizetés ide-
jéhez képest kellene átszámítani a belföldi pénznemre. A gya-
korlat ezzel szemben épen ellenkező irányban fejlődött és így 
Curia locuta semmi okom sem volna e témára visszatérni. Annál 
kevésbé volna erre okom, mivel azóta a pénz progresszív elérték-
telenedése folytán mindenki, aki hitelező olyannyira elszegénye-
dett, hogy már igazán mindegy, hogyan indokolják meg a kol-
dusbotra szóló büntetést. A váltótörvény 37. §-ának ama téves 
értelmezését azonban, melyet dr. Kovács Marcel kúriai bíró úr 
e lapok 8. számában magáévá tett, mégsem hagyhatom észrevé-
tel nélkül. Azt mondja cikkíró úr, mivel a váltótörv. 3., 30., 33. 
és 40. §-aiban a lejárati nap azonos a fizetési nappal, kétségte-
len, hogy ugyanez áll a 37. §-nál is, vagyis, hogy itt a fizetési 
nap alatt a lejáratot kell érteni. Ez az álláspont logikailag sem 
helytálló, mert ha a törvény más helyütt a jogi terminológia 
dolgában nem pontos, ebből még nem következik, hogy a 37. 
§-nál is hibázott. Egész sora az okoknak szól amellett, hogy itt 
a fizetési nap alatt a tényleges fizetés napja értendő. így először 
a szöveg természetes értelme ; itt ugyanis olyan fizetési napról 
van szó, mely a budapesti ér téktőzsdének utolsó jegyzését kö-
veti. Közönséges ésszel ez azt jelenti, hogy ha valaki 1921. évi 
jún. 30-án fizet, úgy az 1921 jún. 29-iki középárfolyam mérvadó. 
De ez alatt azt értem, hogy aki 1921 jún. 30-án fizet, az az eset-
leg két évvel ezelőtt 1919 jún. 29-én fennállott árfolyam szerint 
fizethessen, olyan erőszakolt valami, hogy azt komolyan vitatni 
nem lehet. A megelőző árfolyamra való utalás kétségtelenné teszi, 
hogy csak olyan napról lehet szó, melyen a fizetési aktus tény-
leg megtörténik. Továbbá az említett szakaszban a fizetési nap 
már csak azért sem jelenthet lejárati napot, mer t a váltótörvény 
dacára annak, hogy egyébként majdnem fordítása a német álta-
lános váltórendszabálynak épen itt tér el a német törvény 37-
ij-ától, mely kifejezetten a lejáratot (Verfallzeit) tekinti mérvadó-
nak. Azt pedig csak nem lehet feltételezni a törvénytől, hogy a 
forrástörvénytől nem akart eltérni és mégis értelmileg teljesen 
elütő kifejezést használ. Minden vélet len-vagy felületesség egyéb-
ként már azért is ki van zárva, mivel ez a szakasz úgy a kép-
viselőházban, mint a főrendiházban behatóan tárgyalva lett. Végül 
egy törvényt nem szabad oly interpretációban részesíteni, hogy 
az egyenesen abszurd eredményhez vezessen. Már pedig képtelen-
ség egy törvény, mely azt mondja az adósnak, ha akarsz fizes-
sél természetben svájci frankot, ha pedig másképen akarod, fizes-
sél átszámítással országos pénznemben, még pedig akármilyen 
késedelmes vagy, annyit, amennyit a tartozás az esedékesség ide-
jében kitett. Vagyis, ha akarsz, fizessél 1 ÍM) svájci frankot , ami 
ma 15,000 K, de ha úgy tetszik, fizessél a lejárathoz képest koro-
nát, amikor esetleg 95 K-t fizethetsz. Véleményünk szerint nem 
lehet megengedve egy egészen világos szövegű törvényt úgy ér-
telmezni, hogy abból ilyen képtelen eredmény állhasson elő. 
Dr. Kovács Marcel kúriai bíró úr azzal is argumentál , hogy 
a keresk. törv. és a váltótörvény közt már csak azért sem forog-
hat fenn eltérés, mert utóbbi alig egy évvel később keletkezett. 
Eme a Kúria ítélkezésében is helyt talált, indok semmiféle jogi 
jelleggel sem bír. Hát egy évvel később készült törvény nem 
térhet el a korábbi törvénytől? Ugyan mennyi idő kell ahhoz, 
hogy a törvényhozó újabb törvényt hozhasson és mennyi időnek 
kell letelnie két törvény meghozatala közt? Eddigelé azt hittük, 
hogy a törvények eltérő voltát azok tartalma szabja meg. De 
hogy egy éven belől is eltérhetnek törvények, ezt épen a KT. 
326. igának és a váltótörv. 37. §-ának szembeállítása igazolja. 
A KT. 326. §-a értelmében a fizetés a teljesítés helyén a lejárat 
napján jegyzett árfolyam szerint országos pénznemben c(történik)), 
a váltótörv. 37. §-a pedig az adósnak választási jogot ad, amennyi-
ben a fizetés az országban folyamatban levő pénznemben ((telje-
síthető)). íme egy éven belől olyan eltérő és amelyei cikkíró sem 
von kétségbe. Kérdem, miért érvényesüljön itt a két tőrvény közti 
eltérés és miért nem ott, ahol az egyik törvény a lejárati, a má-
sik a fizetési napot tekinti mérvadónak. Fgyébként most is val-
lom, hogy ha már a törvények elvi differenciái közt kiegyenlítést 
kell keresni, csak a későbbi törvény lehet irányadó. 
Dr. König Vilmos. 
— Adócsalással járó ügylet érvényessége. Felek a 
kincstár kijátszása végett az adásvételi szerződésben a valóságos 
vételárnál kisebb összeget tüntet tek fel. Ez az 1920: XXXIV. tc. 
61. §. 2. p. szerint adócsalás. A fellebbezési bíróság a szerződés-
ből származó követelés érvényesítéséhez jogsegélyt nem nyújtot t , 
mert a kereset a törvény által tiltott ügyletből ered. Ez a jogi 
álláspont téves : mert az adócsalás a szerződés egyébkénti érvé-
nyességét nem érinti és a 4420/1918. M. E. sz. rendelet 1. §-a 
sem zárja ki annak bizonyítását, hogy az ingatlan vételára az 
okiratban megjelöltnél nagyobb összegben állapíttatott meg. (Kúria 
VI. 4044/1921.) 
— Az ö z v e g y i jog tartalma. 11a a fiú az anyjáról maradt 
vagyont nősülése előtt, atyja haszonélvezeti jogával terhelten örö-
költe, az ő özvegyének haszonélvezeti jóga nem ter jedhet ki a 
hagyatéki ingatlanok korlátlan haszonélvezetére, azonban az atya 
a vele egy háztar tásban élt fia özvegyének eltartásáról vagyoni 
viszonyaihoz mérten gondoskodni tartozik. De, ha a fiú halála 
után az atya újból megnősült , a családi viszony tehát lénye-
gesen megváltozott, az özvegy az ipa háztartásában való meg-
maradásra nem kötelezhető és a lakás, eltartás, ruházat pénz-
beli egyenértékét — a felek társadalmi és vagyoni viszonyainak 
megfelelően — követelheti. A korlátlan özvegyi jog megállapí-
tása iránti kérelemben az illő tartás iránti kérelem bentfoglalta-
tik. (Kúria I. 3589/1921.) 
— Kincstár fe le lőssége a tisztiszolga bánta! niaz-
t a t á s á é r t . A tisztiszolga a katonai szolgálatot személyes szol-
gál tatásokban teljesíti azon katonatiszt mellett, aki mellé tar tó-
san vezrényeltetett. Ez a tiszt a tisztiszolgának elöljárósága. Ha 
a tiszt a tisztiszolgát, magánlakásán tet t leg bántalmazza s. neki 
súlyos sérüléseket okoz, ezen sérülésekért, amelyeket a tisztiszolga 
ekként katonai szolgálata közben, szolgálata helyén, felettes elöl-
já ró jának jogellenes cselekménye következtében szenvedett, a 
kincstár kártérítéssel tartozik. (Az alsóbíróságokkal ellentétesen 
Kúria VI. 612/1922.) 
— A keresk. törv. 326. §-álioz. Budapesti eladó a ham-
burgi vevőtől 1904. évben, vette fel a koronákban meghatározot t 
vételárt. Vevő a meg nem felelő árú t rendelkezésre bocsátotta, 
az eladó rovására elárvereztette s követeli az árkülönbözetet , va-
lamint készkiadásait márkákban. Bár alperes a pénznem ellen a 
(régi rendes) .per során kifogást nem emelt, a márkában ma-
rasztaló táblai ítélet elleni fellebbezés folytán a Kúria az alperest 
az 1904. évi esedékességkori árfolyam szerinti koronákban ma-
rasztalta (356. 2. p.): mert nincs helye annak, hogy valamely 
szerződésellenes eljárásból származó kárigény tekintetében^ az 
alapul fekvő szerződést illetően megállapítható teljesítési helytől 
különböző teljesítési hely vétessék, a károsult mint hitelező telep-
helye szerint, a keresk. törv. 324. értelmében Budapest volt, 
ugyanez a teljesítési hely az alperes eladó kártérítési kötelezett-
sége tekintetében is ; alperes tehát márkában nem marasztal-
ható. (Bp. IV. 3508/1921.) 
— Trianoni béke és perfelfüggesztés. Ha valamely 
követelés érvényesítése iránti per a 3610/1921. M. E. sz. rendelet 
szerint felfüggesztendő, akkor a hitelező javára az adós ingatla-
nára bekebelezett zálogjog kitörlése iránti pert is fel kell füg-
geszteni. Ámde oly per, amelynek tárgya a cseh-szlovák állam 
területén lakó adós elleni követelés, egyáltalán nem esik a 3610/1921. 
M. E. sz. rendelet alá ; mert ez a rendelet csak Franciaország, 
Olaszország, Portugál ia és Románia tekintetében bir érvénnyel ; 
de azokra az adósságokra, amelyek magyar állampolgárok és a 
volt magyar királyság polgárai között jöttek létre, a trianoni 
békeszerződés 254. cikke értelmében különben sem lehet — a 
231. cikk cl) pont ja kivételével — a békeszerződés III. címét al-
kalmazni. (Kúria V. 5489 1921.) . 
— R é s z t e l j e s í t é s . A hitelező részteljesítést az esetben sem 
köteles elfogadni, ha az adós a hátralékos tartozást el is ismeri. 
(Kúria VI. 4567 1921.) Ugyanígy : optk. 1415. és BGB. 266. 
Ellenkező: váltótörvény 38. §. A ptkjav. bsz. 857. §-a szerint 
pénztartozásra (itt erről van szó) felajánlott részfizetést a hite-
lező vissza nem utasíthat, hacsak elfogadása az adott esetben 
érdekével nem ellenkezik. 
11. szám. 
Eíjyedi doloy átadásában marasztalt a lperes kár-
t é r í t é s i f e l e l ő s s é t j e . Alperes az ellene megítél t motor á tadása 
iránti végreha j t á s során ki jelentet te , hogy azt szállítani nem tud ja. 
Ez kár tér í tés i alapul nem szolgál, hanem csak azt a jogkövetkez-
ményt vonja m a g a után, hogy felperes a végr. t. 217. §-a a lapján 
megál lapí to t t egyenér téket követelheti . Alperes az egyenér ték meg-
állapítása t á rgyában a végrehaj tás i e l járás során hozott bírósági 
végzéseket jogorvosla tokkal támadta meg és az 1918 nov. 30-ikán 
száll í tandó moto rnak a b í róság által 200,000 koronában megál la-
pított lí>18 dec. 17-iki é r tékét csak 1920 febr. 16-ikán fizette ki, 
amikor már a kérdéses gép 400,000 korünárjt alul nem volt be-
szerezhető. Ámde, aki jogával él, az ebből másra háru ló kárér t 
nem felelős, kivéve, ha ezt nyilvánvalóan csak károsí tás céljából — 
minden egyéb cél és é rdek nélkül—• te^zi, vagyis a joggal visszaél. 
Alperes azonban, amikor az egyenér ték megál lapí tása t á rgyában 
hozott ha tá roza tok ellen jogorvosla tokkal élt, ezzel a sa já t érde-
két, vélte előmozdít!)atónak. Kártér í téssel tehát nem tartozik : mer t 
a motor szolgál ta tására i rányuló követelés a végr. t. 217. §-a alap-
ján készpénzköveteléssé változott át, amely u tán a késedelmi ka-
maton l el ül kár té r í t és — az adós h ibá ján kívül — nem követel-
hető. (Kúria II. 1950/1921.) Ezzel szemben úgy véljük, hogy 
amennyiben a felfolyamodások nyilvánvalóan a lapta lanok voltak, 
akkor az alperes el járása vétkesnek és kártérí tési kötelezettség 
a lapjául szolgálónak minősí tendő. 
— ( ( U n g a r i s c i i e s P i * i v a t r e c h t . » Almási Antal m u n k á j á -
nak első kötele e c ímen a Vere in igung wissenschaf t l icher Veiie-
ger k iadásában megjelent , mint az Üngar i sche Bíbl iothek fü r das 
Ungar ische Inst i tut an der Tniversi tá t Berlin (szerk. ( i r agge r 
Róber t egyet, t anár ) II. soroza tának első kötete. Az előfizetők a 
könyvet legközelebb utánvét tel megkap ják . A könyvet ismertetni 
fogjuk. 
— A munkáSbiztósí tás érvényben lévő jogszabályai . 
Az utolsó években életbeléptetet t törvények, ko rmány és minisz-
teri rendeletek tömege a munkásbiz tos í tás i jog terén oly káoszt 
teremtet t , hogy az érvényben lévő tételes intézkedéseket ma már 
a szakemberek is csak Hosszas ku ta t á s és fáradozás ú t j án talál-
h a t j á k meg. Örömmel üdvözöl jük tehát, hogy dr. Alapi) Viktor 
min. tan., az Országos Munkásbiztosí tó Pénz tá r igazgatója a ((Mun-
kásbiztosí tás érvényben levő jogszabályai))-!, rendszeres egészbe 
foglalta. A mű ára 280 K. 
— A J o g á l l a m 1922 június i füzetének ta r ta lma : Staud Mik-
lós: Az izgatásról. (Büntetőjogi tanulmány.) — (lyomai Zsigmond : 
i r Nitscbe Győző. — Baranyai Zo l t án : A kisebbségek védelme, az 
Állandó Nemzetközi Bíróság és Magyarország. — Szladits Károly : 
Magánjog i bírói gyakor la tunk az 1921. évben. — Kovács Marczel : 
Az 1919—21. évek per jog i gyakor la ta . — Degré Miklós: Zehery 
Lajos t anu lmánya a bünte tő jogi beismerésről . — Baranyai Zol-
tán : A kisebbségi jogok védelme. A budapes t i ügyvédi kamara 
1921. évi jelentése. — Blau (lyorgv : Osztrák «Dispensehe» Magyar-
országon. 
T e l e k k ö n y v b ő l , c é g j e g y z é k i t ő l s más n y i l v á n o s 
k ö n y v e k b ő l a d a t o k a t , o k m á n y o k a t m e g s z e r e z , h i v a t a l o s 
a d a t o k a l a p j á n h i t e l t u d ó s í t á s t n y ú j t , s z a k s z e r ű e n , fe le -
l ő s s é g g e l é s a z o n n a l t ö m e g e s m e g b í z á s f o l y t á n m é r s é k e l t 
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Jog és szabadság. 
Miltonról szóló híres essayében Lord Macaulay a következő-
ket í r ja : 
((Ariosto kedves mesét mond el a tündérről, akit lényének 
valamely misztikus vonása arra kényszerített, hogy időnként un-
dorító és mérges kígyó alakját vegye fel. Azok, akik ebben az 
álalakjában bántot ták, soha többé nem részesülhettek azokban a 
jótéteményekben, amelyeket osztogatni szokott. Azok ellenben, 
akik csúfságában részvéttel voltak iránta és védelmére keltek, 
később valódi : szép és égies a lakjában is láthatták, azoknak lép-
teit követte, minden kívánságát teljesítette, házát gazdagsággal 
megtöltötte, szerelmét boldoggá, harcát győzelmessé tette. Ilyen 
tündér a Szabadság. Időnkint gyűlöletes csúszó-mászó féreg alak-
já t veszi fel. Csúszik, sziszeg, szúr. De j a j azoknak, akik undo-
rukban el akarnák taposni ! És boldogok, akik szívesen látták őt 
nyomorult és iszonyatkeltő a lakjában és akiket szépségének és 
dicsőségének idején megjutalmaz.® 
A szabadságnak, ha különösen az angol szabadságnak (English 
iiberty) is, ez a meggyőződéses és rendíthetet len bará t ja Bertrand 
Barére-ről szóló essayében a következő figyelemre méltó meg-
jegyzéseket teszi: 
«Azt hisszük, k imuta tha tnók azt is, hogy a bajok, amelyek 
a jakobinus kormányzásból eredtek, bukásával nem multak el, 
•hogy a kormányzás Franciaországra és Európára a szerencsétlen-
ségeknek még hosszú sorát hagyta örökül. A közvélemény, amely 
a politikai és vallásszabadság ügyének két nemzedéken át mind 
jobban kedvezett, a Terror napjaiban annyira megfordult , hogy 
c változásnak nyomai ma is észlelhetők. Ez a változás természetes 
volt olyan időkben, amelyekben azt látták az emberek, hogy azok, 
akik magukat a népjogok előharcosainak nevezték, tizenkét hónap 
alatt több bűnt követtek el, mint Franciaországnak a Meroving-, 
Karoling- és Capet-házból származó királyai tizenként századpn 
át. A szabadságot csalfa ábrándképnek vélték. Kész voltak arra, 
hogy magukat örökös fejedelmek, szerencsés katonák, nemesek, 
papok uralmának alávessék, bármely kormánynak, csak tudósok 
és emberbará tok uralmának nem. így keletkezett a császári kény-
uraság leigázott sajtójával és üres szónoki emelvényével, az öreg 
Bastille-nál súlyosabb börtöneivel és az ősi parlamenteknél enge-
delmesebb bíróságaival. Ezért térhettek vissza a Bourbonok és a 
jezsuiták, jöt t létre az 1815. évi kamara a proskribálás kategó-
riáival, éledt ú j ra a feudális szellem, lett követelődzőbb a papság, 
üldözték a protestánsokat és keltek új életre a XIX, század vilá-
gosságában a Monfortok és Domokosok. Ezért lépett be Francia-
ország a szent szövetségbe és viseltek a háromszínű lobogó öreg-
katonái háborút a spanyol szabadság ellen. És innen ered az a 
bizalmatlanság is, amellyel azok, akiknek különösen érdeke a 
tu la jdon biztonsága s a rendnek fenntartása, a francia népképvi-
selet szűk alapjainak kiterjesztésére irányuló legmérsékeltebb ter-
veket is fogadják. Félszázad sem volt elég, hogy a legnemesebb 
ügyet megtisztítsa a t tó l a szennyfolttól, amelyet egy évnek a 
romlottsága és őr jöngése hagyott rajta.» 
«Mi sem nevetségesebb, mint, ha az olyan írók, mint Hip-
polyte Carnot, a jakobinus kormányzatot azzal védelmezik, vagy 
mentegetik, hogy az utána következett reakció ellen szónokolnak. 
Feltétlenül igaz, hogy a reakcióból sok baj eredt és ered még 
ma is. De mi okozta a reakciót ? Az erő, amellyel a rúgó vissza-
pattan, megfelel annak, amellyel lenyomatik. Az inga, amelyet az 
egyik oldalra messze kilendítettek, ép oly messze lendül ki a 
másik oldalra. Azt a derül t őrültséget, amelyet az esti részegség 
okoz, másnap reggel lehangoltság és undor követi. A polit ikának 
is kétségtelen törvénye, hogy minden túlzás az ellenkező túlzást 
szüli és az nem érdemli meg, hogy államférfinek nevezzék, aki, 
anélkül szánja el magát valamely jelentős cselekedetre, hogy szá-
mításba venné a bekövetkező visszahatást. Er re az előrelátásra 
nem volt tehetségük azoknak, akik a Terror-uralmának szervezői 
voltak. Egész politikájuk csak erőszak s újból csak erőszak volt, 
vér és újból csak vér. Ezek a szegény teremtések elérték azt, 
hogy néhány hónap alatt olyan reakciót okoztak, amelynek végét 
egyikük sem élte meg és a melynek végét talán mi sem fogjuk 
látni. És miután ezt a reakciót létrehozták, csodálkoztak raj ta , 
s iránkoztak miatta, átkozták és mindenfélével magyarázták, csak 
igaz okával nem, a maguk erkölcstelenségével és a maguk teljes 
képtelenségével országos ügyek vitelére.)) 
¥ * 
Úgy gondoljuk, hogy az a közel három év, amely a proletár-
diktatúra bukása óta eltelt, kellő történeti távlatot nyúj t a fenti 
idézetekben foglalt párhuzam tárgyilagos értékelésére. - Amit a 
nagy hisztorikus a szabadságról mond; az a jogra épúgy vonat-
kozik, mert a jog és a szabadság nemcsak komplementer foga-
lom, nemcsak egymást feltételező korrelativum, hanem a társa-
dalom egyazon életnyilvánulásának kettős alakja. Jog csak sza-
badságból, szabadság csak jogból születhetik. Az egyéné csakúgy, 
mint a társadalomé, mert csupán optikai csalódás, ha azt hisszük, 
hogy a társadalomnak haladottabb fejlődési fokán kialakuló kol-
lektív öntudatok, amelyek az osztályokat és csoportokat tudatos 
létre ébresztik, az egyénekétől eltérő lélektani törvényeket ural-
nak. Társadalmunk fejlődése tudvalevőleg a kollektivizmus irá-
nyában halad, de ez a haladás egyensúlyozott eredménnyel csak 
akkor j á rha t , ' h a az egyén és a kollekt ivi tás 'szabadságát össz-
hangba lesz képes hozni. 
Jog csupán a free play-ből, a gazdasági érdekek és társa-
dalmi osztály-erők szabad játékából eredhet. Ez a Macaulay idé-
zet párhuzamának mélyebb tanúsága. Sajnos, az erők szabad játé-
kának megbontása nem kezdődött és nem végződött a proletár-
diktatúrával. Megelőzte az erőszaknak és kényszernek a háború-
val együt t járó uralma, követte a reakció erőszakának tobzódása. 
Bármily szeretetreméltósággal hirdeti is a reakció, hogy ő jog-
rendet teremt, a társadalom, mint a mesebeli Piroska felismeri a 
farkast, még ha a felfalt nagyanya hálóköntösébe öltözik is. Jog-
rend nincs jog nélkül, sőt a rend, amelyet az erőszak látszólag 
szül, legjobb esetben is csak a temető békéje és rendje lehet. 
Majd ha egyszer megszűnik a kivételes hatalom, amely külső 
szimbóluma a belső háborúnak, ha helyreáll a szabadság, ha 
egyének és osztályok felszabadulnak a fizikai és lelki kényszer-
nek immár nyolc éves lidércnyomása alól, akkor fogja a válto-
zott gazdasági helyzet megteremteni a maga jogrendjé t . Akciók-
nak és reakcióknak láncolata, bármily hosszú ideig tar t is, az 
erőszak perpetuálása és megfo j t ja a szabadságot, a szülőanyát, 
akinek méhében a j o g fogantatik. 
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A munkásbiztosítási bíróság hatásköréről. 
(Dr. Löw Tibornak e lap 9. számában megjelent cikkéhez.) 
Az 1921: XXXI. tc. 15. §. 3. pont ja értelmezése kérdésében 
megfontolást igényelnek a következők. Az 1921 : XXXI. tc. meg-
alkotásában irányadó nézőpontként jöttek mérlegelésbe az alábbi 
tek in te tek: Az 1907: XIX. tc. a munkásbiztosítási ügyekben nem 
létesített egységes fórumot és egységes perutat , hanem az ügyek 
többféleségéhez képest több fórumot ós különböző perutakat állí-
tott fel. Ennek a rendezésnek a hátrányai a gyakorla tban csak-
hamar jelentkeztek és mind nyomatékosabbá tet ték azt a törek-
vést, amely a hatáskörök és eljárások sokféleségének megszünte-
tését s ezek egységes megszervezését tűzte ki a törvény módosí-
tásának egyik céljául. így pl. a biztosítási kötelezettség kérdésé-
ben más-más vonatkozásban ítélkezett a Munkásbiztosítási Válasz-
tott Bíróság és felsőfokon a Állami Munkásbiztosítási Hivatal, 
továbbá az elsőfokú iparhatóság és ennek a határozata ellen irá-
nyuló jogorvoslat folytán, de bizonyos esetekben e fórum közbe-
iktatása nélkül is a rendes bíróság, a közigazgatási hatóságok 
fokozatain keresztül a Közigazgatási Bíróság, kihágások eseté-
ben a rendőri büntető bíróság. A törvényhozó a hatásköri zűr-
zavar megszüntetését a jogegység biztosítása elsőrendű követel-
ményének ismerte fel. A hatáskörök egybevonása ezenfelül azt a 
jogpolitikai célt is szolgálta, hogy a munkásbiztosítás minden 
terén kellő gyakorlati jár tasságot szerzett és minden vonatkozás-
ban kellő áttekintéssel rendelkező bírák az ügyeket nagyobb szak-
képzettséggel, másfelől pedig könnyebben és gyorsabban tud ják 
elintézni. Ezekből az okokból a hatáskör meghatározásában a 
javaslat abból a felfogásból indult ki, hogy lehetőleg minden 
olyan vagyonjogi igény, amellyel a munkásbiztosító pénztár a 
biztosítás lebonyolításában szemben találkozik, vagyis a biztosítás-
ból folyólag akár a pénztár által, akár a pénztár ellen támasz-
tott igények ennél a bíróságnál összpontosíttassanak; ama szoros 
t kapcsolatnál fogva, amely a biztosítási kihágások és a biztosítási 
jogviszonyra irányadó szabályok között fennáll, a javaslat (és a 
törvény is) ide vonta az előbb túlnyomó részben rendőri büntető 
el járás ú t j á ra tartozó biztosítási kihágásokat is ; végül ide vonta az 
alkalmazott és munkaadója között felmerüli azokat a pereket is, 
amelyek a biztosítási jogviszonyból keletkeznek, illetőleg azzal 
kapcsolatosak. Ezek — a törvényjavaslat miniszteri megokolásá-
ból * kiírt vezető eszmék kétségtelenül muta t ják a törvényhozó 
amaz akaratát , amely szerint a kir. munkásbiztosítási bíróság, 
mint külön ügybíróság elé kívánta utalni mind azokat a polgári 
és büntető vitás ügyeket, amelyeket az ipari és kereskedelmi alkal-
mazottak betegség és baleset esetére való biztosítását szabályozó 
törvények és rendeletek alapján kell elbírálni. Ez alól az elv alól 
csak két kivétel van, amennyiben a m. kir. Közigazg. Bíróság elé 
tartoznak a balesetbiztosítási kötelezettség alól az 1907: XIX. tc. 
10. §-a alapján kivont alkalmazottaknak nyugdíjigénnyel kapcso-
latos kártalanítási igényei (1921 : XXXI. tc. 15. §. utolsó bekezdés) 
és a nyilvános betegápolás költségeinek viselése és a magánoso-
kat terhelő nyilvános betegápolási költségek behaj tása körül a 
közigazgatási bizottság határozatai ellen irányuló fellebbezések 
(44,200,1921. I. M. R. 49. §.) (Ezek különben szorosan véve nem 
is tar toznak az imént ' fentebb megjelölt perek közé.) 
Igaz, hogy a javaslat 8—14. (a törvény 11 —17.) §-ai élén álló 
miniszteri megokolás azt jelenti ki, hogy e §-ok kimerítő felsoro-
lását tartalmazzák azoknak a pereknek, amelyeket a javaslat a 
biztosítási bíróság hatáskörébe utal. Azonban ma már nem ellen-
mondás nélküli magyarázati elv, hogy a taxativ felsorolás olyan 
szoros magyarázató, amely kiterjesztő értelmezést meg nem tűrne; 
ami annak a megfontolásán alapszik, hogy ha a törvény vala-
mely szabályt csak egy vagy néhány kivett esetre korlátol, de 
azok az okok, amelyek ezekben a kivett esetekben a kivételes 
szabályozást helyesnek, igazságosnak mutat ják , más esetekben is 
fennforognak, akkor a kivételes rendelkezést ezekre a más ese-
tekre is ki kell terjeszteni. A per jog formalisztikus kezelése még 
kevésbé fogadható el, mint az anyagi jogszabályoké, mert nem 
szabad szem elől téveszteni, hogy a per jogi szabályok rendeltetése 
lényegében az, hogy az el járásban szilárd rendet teremtsen, nem 
pedig az, hogy «e leieknek csapdát vessen és a bíróságokat job-
* L. Munkásbiztosítási Közlöny 1921. évi augusztus hó 11-iki 
29. számában 322 köv. lapökun. 
ban megkösse, mint ezt a cél megköveteli)). (Hellwig.) Továbbá 
a min. javaslatnak a felsorolást kimerítőnek minősítő kijelentése 
ellentétben állónak is látszik a törvényhozónak a fentiekből deri-
vált kétségtelennek látszó akaratával is, ha ugyan nem tudnók 
felfedezni, illetve benne rejlőnek találni a kérdéses törvény 15. §. 
3. pont jában az alkalmazottak hozzátartozóinak baleseti kártala-
nítási igényét is. 
Nem szenvedhet kétséget, hogy a T. 15. §. 3. pont jában a 
munkaadó és biztosítás alól kivont alkalmazottak viszonvában fel-
merülő ugyanolyan természetű baleseti kártalanítási igényéről van 
szó, mint a T. 11. §. 1. pont jában említett, a biztosító pénztár és 
a biztosított viszonyában felmerülő kártalanítási igény. Amint az 
utóbbi helyen fel vannak említve a biztosított hozzátartozói és 
jogutódai, a 15. 3. pont jában is értelemszerűen benne foglal-
taknak tekintendők ugyanazok is. A jogutódokat dr. Löw Tibor 
cikkíró úr is helyesen ide ér tendőknek és a munkásbiztosítási 
bírósági hatáskört reá juk is kiterjedőnek találja. Úgy, de a bizto-
sítási jogviszony tekintetében egyrészt tágabb értelemben a hozzá-
tartozókat (házastársakat, gyermekeket, szülőket) szintén jogutód-
nak lehet tekinteni a szó biztosításjogi értelmében ; másrészt a. 
munkásbiztosítási törvényes1 rendelkezések nomencla turá jában a 
biztosítottal egy vonalon állanak a segélyre, illetve kártalanításra 
igényjogosult hozzátartozik is. Az 1907: XIX. tc. 10. §. második 
bekezdése az állami s más hasonló tekintet alá vett alkalmazot-
takat a balesetbiztosítási kötelezettség alól csak arra az esetre 
veszi ki, ha az alkalmazottak, valamint hozzátartozóik legalább 
is a törvényben megállapított kártalanításnak megfelelő nyugdíj-
igénnyel bírnak vagy a bírói gyakorlat kifejlődése szerint nyug-
díjigény hiányában a munkaadó állam (vagy más közület) részükre 
és hozzátartozóik részére legalább is a törvény 1907: XIX. tc.) 
szerint járó kártalanításnak megfelelő ellátást biztosít az alkal-
mazott balesete "esetére. Az ilyen állatni alkalmazott üzemi bal-
esete esetére a magyar kir. kormány 1910 aug. 14-én 4616 1910. 
M. E. sz. rendelete biztosítja és pedig mind az alkalmazóit, mind 
pedig hozzátartozóik részére. Az igényjogosultak e két kategóriája 
mindig együtt szerepel akként, hogy bár csak az alkalmazott biz-
tosításra kötelezett, mégis nem csak az alkalmazott, hanem hozzá-
tartozója is igényjogosult és mind a két csoport igénye tekinteté-
ben mindig a munkásbíztosítási anyagi jogszabályokat és nagy-
részt ugyanazokat kell alkalmazni ; igényeik alaposságát a mun-
kásbiztosítási törvények és ezeket kiegészítő törvényes rendeletek 
alapján kell elbírálni. 
Ugyanis : az 1907: XIX. tc. 10. §-a az ott elsoroltakat csak 
azért, engedi ki az O. M. P.-nál ( = Országos Munkásbiztosító Pénz-
tárnál) leendő biztosítás alól, mert a munkaadó állam (s más 
közület) garantál ja , hogy az alkalmazott t ő l e — a munkaadótól — 
kapja meg baleset esetére mindazt, amit enélkiil az O. M. P. 
volna köteles megadni. Ha már most ilyen alkalmazott balesetet 
szenvedett és a munkaadó ennek a kötelezettségének nem tesz 
e l ege t : az ügy a bíróság elé kerül, ahol a munkásbiztosításra 
vonatkozó törvények alapján kell elbírálni, hogy a munkaadó 
említett, az alkalmazottnak a biztosítási kötelezettség alól való 
mentességét maga után vonó garanciá já t kikapcsolva az illető 
alkalmazott az O. M. P.-nál biztosítási kötelezettség alá esett, 
volna-e, a baleset üzemi, vagy a munkaadó rendeletéből vagy az 
üzem érdekeben végzett munka (1907 : XIX. tc. 69. és 9. §.) köz-
ben történt-e, mégállapítható-e munkaképességének a csökkenése 
és minő mértékben, ez a munkacsökkenés okozati összefüggés-
ben van-e a balesettel, mennyi volt az illető alkalmazottnak évi át-
lagos keresete és mindezek folytán jár-e és mily összegben állandó 
járadék ? A balesetet szenvedett elhalta esetében a hozzátartozó 
által indított perben elsősorban ugyanezeket a kérdéseket kell 
elbírálni és ezen feliül még a hozzátartozó igényjogosultságának 
külön törvényes előfeltételét, fennforgását , de ugyancsak a mun-
kásbiztási anyagi jogszabályai alapján (1907 : XIX. tc. 72—76. §-ai), 
csakúgy, mint az O. M. P.-nál biztosítási kötelezettség alá eső 
más alkalmazottak hozzátartozóira nézve. A törvényhozó fentiek 
szerint ismertetet t félre nem ismerhető akaratához képest, tehát, 
mindezekben az esetekben az épen ezekre a kérdésekre szakbíró-
ságul létesített külön ügybíróság kötelező hatásköre kétségtelen-
nek látszik. 
Ennek a felfogásnak a helyességét muta t j a az a körülmény 
is, hogy az alkalmazott, hozzátartozójának kártalanítási igénye is 
épen úgy balesetbiztosítási igény, csakúgy, mint az alkalmazotté. 
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Az 1907: XIX. tc. 69. §. második bekezdése egyenlő vonalon álló 
felsorolással mondja ki, hogy a törvény VII. fejezete szerinti kár-
talanításra idényük van a . . . munkásoknak, úgyszintén . . . hozzá-
tartozóinak. Vagyis az alkalmazottakat sa já t balesetük esetére, a 
hozzátartozókat pedig az alkalmazott baleset következtében való 
elhalálozása esetére biztosítottaknak tekinti a törvény. Az alkal-
mazott és hozzátartozója pere ekként egyaránt nem csupán bal-
esetből, hanem egyenesen balesetbiztosításból eredő per legalább 
mindaddig, amíg az iránt folyik, hogy az alkalmazott, illetve hozzá-
tartozója az 1907: XIX. tc. VII. fejezetében (és az ezt kiegészítő 
más törvényes rendelkezésekben) biztosított minimális baleseti 
kártalaní tást a pénztártól, illetve — a munkaadó garanciá ja alap-
ján a. pénztárnál való biztosítás alól kivonatván a munkaadó-
tól megkapja . Az 1921 : XXXI. tc. hatálybalépte előtt egyébként 
a biztosítás alól a munkaadó garanciá ja alapján kivont alkalma-
zottak és hozzátartozóik baleseti, . kártalanítási igényének bírói 
fóruma nem is volt, mert a 4616/1910. M. E. sz. kormányrende-
let II. rész utolsó bekezdése szerint ez az igény az illetékes mi-
niszter hatáskörébe volt utalva, aki e fölött a hivatal (vállalat) 
főnökének meghallgatásával határozott . Tehát, ha egyáltalában 
szóba jöhet a bifurkáció kérdése, legfellebb arról lehetne szó, 
hogy az idézett kormányrendelet hatálya alá tartozó alkalmazott 
igényét a kir. munkásbiztosítási bíróság elé viheti, ellenben a 
hozzátartozója köteles beérni a közigazgatási úton kapható dön-
téssel. Mert, ha a hozzátartozó pere nem vonható az 1921. évi 
XXXI. tc. 15. 3. pont ja alá, erre nézve továbbra is a régi szabály 
maradna irányadó "; a rendes bírósági hatáskör, mivel sem indo-
kolható: l)e talán nincs nézeteltérés abban, hogy ilyen bilurkációt 
felvenni nem l ehe t ; az alkalmazott és hozzátartozója perének egy 
a sorsa. 
Ami a m. kir. állami vasúti a lkalmazot takat illeti, ezekre a 
1616/1910. M. E. sz. rendelet hatálya nem terjed ki. Azonban a 
74,278 1907. kereskedelemügyi min. rendelettel jóváhagyott függe-
léke a nyugbérpénztár alapszabályainak az üzemi baleset által 
súj tot t nyugbérpénztári tagok és hozzátartozóik részéré legalább 
olyan nyugdíjellátást biztosít, mint amelyei az 1907 : XIX. tcikk 
VII. fejezete kártalaní tásként megszab. Az 1874 : XVIII. tc. ren-
delkezéseit az annak nalálya a fa tartozó alkalmazottakra (és ter-
mészetesen a törvény hallgatása ellenére azok hozzátartozóira is) 
az 1907:'XIX. tc. 10. utolsó bekezdésé csak annyiban tartotta 
érvényben, amennyiben az alkalmazottak az 1907 : XIX. tc. 10. §. 
második bekezdése^ (és .a fent említett függelék) értelmében az 
1907: XIX. tc. szerint való balesetbiztosítás hatálya alól kivétet-
nek. In concreto esetenként kell vizsgálni, hogy minő alkalma-
zottról van szó. A kivett alkalmazottra (és hozzátartozóira is) az 
1871: X\ III. tc. rendelkezéseit, a ki nem vett alkalmazottra "(és 
hozzátartozóira is) az 1907: XIX. tc. rendelkezéseit kell irány-
adóul venni és az előbbi esetben a rendes, az utóbbi esetben 
a külön munkásbiztosítási ügybíróság hi/vatott az eljárásra. (Ki 
van vele— és így az 1907. évi XIX. tc. szerinti biztosítás alá eső — 
alkalmazott többnyire az. aki nem tagja a nyugbérpénztárnak, 
hanem enélkül, pl. napszámos minőségben alkalmazott). Az 1874. évi 
XVIII. tc. rendszerében sincs jelentősége a hatáskör tekintetében 
az alkalmazotti, illetve hozzátartozói minőségbeli megkülönböz-
tetésnek. 
Az 1921: XXXI. tc. 15. §. 3. pont ja a mai a lakjában csak a 
törvényszerkesztés hibájának eredményei. Hogy köznapiasan szól-
junk, az alkalmazottak szó mellől véletlenül kimaradtak a 11. §. 
párhuzamos 1. pont jában benne levő «vagy hozzátartozója vagy 
jogutódjuk)) szavak, de azokat a fentieknél fogva ide is bele kell 
érteni. Ugyanis a törvényjavaslat indokolása egyáltalában nem 
emlékezik meg arról, hogy a hozzátartozók igényét az alkalma-
zott által igénybe vehető fórumtól elzárni kívánná. Pedig ilyen, 
szinte ridiculusmus-nak beillő bifurkáció létesítését a legmesszebbrc-
menően meg kellett volna okolni. 
Ezzel a kérdéssel kapcsolatban felmerült másik fontos elvi 
kérdés a következő : -A balesetbiztosítás hatálya alól az 1907. évi 
XIX. tc. 10. §-a alapján kivont vasúti alkalmazottaknak (és hozzá-
tartozóiknak) az 1874 : XVIII. tc. alapján elbírálandó, teljes kár-
térítés iránti igényei rendes bírósági hatáskörbe, avagy az 1907. 
évi XXXI. tc. 15. §. 3. pont ja alapján munkásbiztosítási bírósági 
hatáskörbe tar toznak-e? A kérdés megoldása attól függ , hogy az 
utóbbi törvényhelyen említett «baleseti kártalanítási igénye ki-
fejezés magában foglalja-e, jelenti-e egyben a baleseti teljes kár-
térítési igényt is ? Az egyik nézet szerint, a kártalanítási igény 
csak a munkásbiztosítási törvényekben engedett korlátolt, mond-
hatni szabványos kártérítést jelenti ; míg a másik nézet szerint 
általában magában foglal mindennemű kártérítési igényt, amely 
a munkaadó és alkalmazott közt az üzemi baleset folytán kelet-
kezik. Az utóbbi nézet mellett harcol az a körülmény, hogy az 
1921 : XXXI. tc. miniszteri indokolása szerint a törvényhozó nem-
csak épen a biztosítási jog viszonyból keletkező, hanem az azzal 
kapcsolatos pereket is a munkásbiztosítási bíróság elé kívánta 
utalni és ezért nincs kizárva, hogy a baleseti kártalanítási igény 
fogalmába bele lehet és kell érteni a teljes kártérí tés iránti igényt 
is annál inkább, mert ezekben a perekben is" el kell dönteni, 
hogy a vasúti alkalmazóit a balesetbiztosítás hatálya alól ki van-e 
véve ? A másik nézel szerint a szóban forgó 15. §. 3. pontja tuda-
tosan használja a «baleseti kártalanítási igény» kifejezést, mirit 
a munkásbiztosítási törvényekben általában az ú. n. szabványos 
kártérítés megjelölésére előforduló terminus-technicust; . amit iga-
zolna az, hogy ahol (pl. 1921 : XX. tc. I I . §. 4. pont jában) a tör-
vény teljes kártérítést kiván jelezni, ott a kártérítés szót használja 
és az, hogy a törvény előkészítő munkálataiból nem tűnik ki, 
hogy a törvényhozó a 15. §. 3. pontjabeli (.(kártalanítási igény» 
kifejezésnek a szokásostól eltérő jelentést kívánt volna tulajdoní-
tani. Ez a nézet látszik helyesnek, ele kívánatos volna ennek a 
kérdésnek a megvitatása is. I)r. Antalfy Mihály. 
Jog, igazságszolgáltatás és a forradalom.* 
A hivatalos jelentésekben lefektetett jellemző adatokból, ha 
statisztikára nem is támaszkodhatunk, mégis pontos képet tudunk 
alkotni a forradalmaknak, a kriminalitásra gyakorolt hatásáról . 
És ha ezzel szemben számításba 'is vesszük a forradalmat meg-
előző és részben elő is idéző korábbi állapotok hatását, nem 
hagyhat juk ügyeimen kívül, hogy az elfajulás tetőpontjára mégis 
csak az új korszellem segítette az erkölcsi felbomlást. Az a ki-
indulópont, hogy nem a tolvaj vagy a csaló a bűnös, hanem a 
régi reakciós társadalom, amely igazságtalan volt, az alacsonyabb 
osztályokat elnyomta, nem csupán a büntetőtörvények tekintélyét 
rontotta le, hanem a bűntet tes szerepén is nagyot változtatott, A tár-
sadalom áldozata, ha nem is mentesül minden büntetés alól, de 
ennek végrehaj tásánál nagy előzékenységre és tapintatra t a r tha t 
igényt. Ez a szempont sok fejtörést okoz a forradalmi kor-
mányok igazságügyminisztereinek, miközben- a bűncselekmény 
valóságos áldozata, a sértett személye erősen hát térbe szorul. 
A büntetés-végrehaj tás során elrendelt számos enyhítésen kívül 
a német igazságügy miniszter kötelezi a német államügyészsége-
ket, hogy a szabadságbüntetés végrehajtásánál a jelenkor jogér-
zetének megfelelő szempontokat vegyék irányadóul. A büntető 
eljárás során érvényesíthető védelem feladatait ugyancsak ily me-
derben körvonalazza a miniszter. A vádlott közjogi pozícióra tesz 
szert, amelyben a különböző jogok egész klaviatúrája áll rendel-
kezésére. A régi jogászi gárda tagjai csodálkozva tekintenek az 
új korszak vívmányaira. Kitűnő tudósok, akik örökértékű kódexek 
megteremtésében vettek részt, akik a német tudománynak meg-
szerezték a világ elismerését, akik mintaszerű letartóztató inté-
zeteket építettek és fenntartot tak, bírák, akiknek döntései évtize-
deken át tudományos axióma súlyával bírtak, most tanul ják meg 
az ismeretlenség homályából felszínre dobott demagógoktól , hogy 
mi az igazság és miként kell a jognak érvényt szerezni. Mivel 
kell mindezt megmagyarázni ? Szerényen veti fel Kohl) ausch a 
kérdést, vájjon 1918 előtt tényleg kevesebb érzékkel bír tunk az 
ártat lan elítélése iránt, mint manapság. Természetes, hogy ez nem 
áll és senkisem fogja az újí tások indokát, tudományos szempont-
ból .nézve az eseményeket, megérteni. Montesquieu mutat már rá 
arra a szempontra, hogy a forradalmak éltető eszméje, hogy cél-
juk a zsarnokság elnyomása. Ez az a jelszó, amelyet a tömeg 
közé lehet dobni és amelynek nyomában, sebtiben fellángol a forra-
dalmi hangulat . ccReaction gegen einen kollektiven Druck von 
aussen, mint Mayr mondja, ist der beste spontaner erlogreicher 
Reiz.» Azokban az államokban pedig, ahol zsarnokok nem fék-
telenkedtek, ott a forradalom rendezőinek még előbb gondoskodni 
kellett bűnbakokról , amelyekért az egész államnak lakolni kell. 
Ilyennek tették meg az utóbb lezajlott forradalmakban a társa-
* Az előbbi közleményt lásd a 10. és 11. számban. 
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dalom polgári osztályait és annak külömböző, így az igazságügyi 
berendezéseit is. A forradalmi kormánynak minden egyes intéz-
kedése, amellyel a fennálló jogintézményeken változtatott, az el-
nyomó polgári társadalom háttérbeszorítását , a dolgozó milliók 
érdekeinek érvényrejut ta tását kívánta dokumentálni . Hogy eköz-
ben számos céltalan, sőt egyenesen az alsóbb osztályokat káro-
sító, vagy már régóta érvényben levő rendelkezést korszakalkotó 
vívmányként kezeltek, az csupán a viharzó indulatok leüleped-
tével érvényre ju tó józan vizsgálódás során tűnt ki. Az a kor-
mány, amely a notórius betörők és más gonosztevők helyzetének 
derűsebbé tételén törte a fejét, elfeledte, hogy a szegény ember 
nehezen megszerzett holmija épen annyira ki van téve a bűnözők 
támadásainak, mint a burzsoák vagyona és a külömbség, csak az, 
hogy az utóbbiak a károsodást könnyebben kiheverik, mint az 
előbbiek. Aki tehát a büntetés hatását illuzóriussá tesz, az ne 
remélje ettől az alacsonyabb osztályok sorsának javulását. A ko-
molyta lanságminden a t t r ibútumát viselik magukon, másrészt azok 
az intézkedések, amelyek régi közismert elveket forradalmi vív-
mányokként frissítenek fel. Ilyen a német igazságügyminiszter 
rendelete, amely a bíróságokat kötelezi, hogy büntető ügyekben a 
vádlottat a perorvoslati jogaira kitanítsák. A perrendtar tásban 
biztosított jog tehát forradalmi vívmánnyá Lép elő. Ezek az újí-
tások szolgáljanak bizonyítékául annak, hogy az elmúlt évtizedek-
ben a bíróságok csak osztályigazságot szolgáltattak, amely sze-
rint az alacsonyahb társadalmi körbe tartozó fél mindig a rövi-
debbet húzta. Csak természetes, hogy ily szellem érvényesülése 
a büntetésvégrehaj tás t is lezüllesztette. Nem igényel nagy kép-
zelőtehetséget, hogy képet alkothassunk magunknak arról, mint 
siilyedt le valamely intézmény, ahol, mint például a budapesti 
fiatalkorúak bíróságánál a diktatúra alatl a büntetés végrehajtá-
sának irányítói két tengerészkatona és egy kávés voltak, akik 
ugyancsak kevéssé tudták értékelni azt a különböző szakszerű 
reformot, amelyet-a bírósághoz beosztott szakemberek ráérő ide-
jükben a megvalósíthatás minden reménye nélkül kigondoltak. 
Mint a haladás kézzelfogható eredményét szűrhet jük le a rend-
őrség beszámolójának azt az adatát is, hogy a fogolynők zavar-
talanul dohányoztak a cel lájukban és kötötték és bontották viszo-
nyaikat az őrszemélyzettel. Ugyancsak a korszellem hatása alatt 
történt az is, hogy katonák hatoltak be egy németországi város-
ban a bíróság tárgyalására ós fegyveres fenyegetéssel kényszerí-
tet ték a bírákat ítéletük megváltoztatására, annak a sértettnek 
elítélesére, aki népszerűtlen volt a tömeg szemében. Oly jelensé-
gek ezek, amelyekért legkisebb mértékben szabad azoknak köz-
vetlen előidézőit okolni, s amelyekért a felelősség súlyosan ter-
heli azokat , akik cselekedetük kihatásainak tudatában a párt-
szenvedély ingoványaiba rántot ták le az igazságszolgáltatást és 
szították azt a harcot, amelyből szerintük a gyengéknek kellett 
volna győztesen kikerülni, de amely küzdelemnek, győztesei egy-
általában nem, hanem csak vesztesei akadtak, akik közt elsősor-
ban van a népnek a bíróság pártat lanságába vetett bizalma. 
Az összeomlás nyomán támadt forradalmak jogi hajtásai 
egyenes ellentétben állanak azzal az eszmével ós azokkal az el-
vekkel, amelyek a kul túrál lamok egészséges fejlődésének alap-
törvényei. «Az emberi tevékenység, mondja Kohler, kul túrmüködés. 
Az emberiség feladata a kultúra megteremtése, istápolása és mara-
dandó kul túrér tékek alkotása.® A forradalpm, amelyet nem egy 
elérendő magasabb cél, hanem multait miatt való elkeseredés, az 
erkölcsi és gazdasági összeomlás réme elől való menekülés idé-
zett fel, knltúrórtékeket nem termelhetett . Hogy mennyire vitte 
előbb az emberiség boldogulását a forradalom, azt legfényesebben 
az az egyszerű adat igazolja, hogy 1919 első felében csak Buda-
pest területén naponta 35 ember követett el öngyilkos kísérletet, 
amelyből 10 végződött halállal. Anélkül, hogy túloznék a jognak 
az általános életviszonyokra való kihatását, be kell látni, hogy a 
jogbiztonság, a bírói függetlenség, a pártat lan bíróság meg-
semmisítése nagyban hozzájárul t a forradalom nyomán támadt 
szellemi bénulás keletkezéséhez. Ezzel azonban nem merül t ki a 
forradalmi jogintézményeknek fertőző hatása, sőt a jelentékenyebb 
az a métely, amely a jog testében megmaradt és amelyet majd 
apránként kell kipusztítani. A forradalmi jog a káros preceden-
sek konglomerátuma. A forradalom jogászai példát teremtetlek, 
miként lehet ' szerzett jogokat nem létezőknek tekinteni, miként 
lehet zsarnoki hatalmaskodást jogintézmény mezébe burkolni, 
miként lehet ember és ember közölt születés vagy társadalmi 
állás szerint jogok és kötelezettségek szempontjából külömbséget 
tenni. Megtanítottak arra, hogy nincs oly elsőrangú szabadság-
jog, amelyet ne lehetne egy tollvonással megsemmisíteni — és 
ami a legveszélyesebb, pőrére vetkőztették a tömeg előtt az állam-
hatalmat, amiről végül is kitűnt, hogy magához ragadha t ja azt 
bárki, ha néhány automobil, ugyanannyi telefonállomás és egy 
csapat felfegyverzett verekedő felett rendelkezik. A forradalom 
káros hatásai közül ez volt az, amelynek emlékei legtovább élnek 
majd az államellenes elemek emlékében és amelynek hálását már 
tapasztalhattuk is a forradalmat követő időkben, amidőn egyesek 
elszánt, de szerencsére sikertelen harcot vívtak egy ú jabb felfor-
dulás érdekében. A forradalom jogi új í tásainak tehát nincsen 
közösségük a jog szerves fejlődésének gyümölcseivel, míg az 
utóbbi a kul túra az általános haladás szorgos munkásainak műve 
amelyet elfojtani akarni gazság volna, addig az előbbiekben a 
közélet salakja jut szóhoz. Ezekről mondhatná Schiller lovagja 
ma, hogy : 
«Zwietracht und Verderben stiftet, 
Das íst der widerspenst'ge Geist, 
Der gegen Zucht sich frech empöret, 
Der Ordnung heilig Band zerreisst.» 
Már a történelmi perspektíva hiánya is akadályoz abban, hogy 
a közelmúltban lezajlott forradalmaknak a jog fejlődésére, a jogi 
felfogásra gyakorlott hatását pontosan meghatározzuk. Épen oly 
kevéssé áll módunkban jóslásokkal szolgálni a jövőre. így, ha az 
események morál ját nem is vonhat juk le, a régi idők tapasztala-
tait véve segítségül, a közelmúlt eseményeit is t ud juk értékelni. 
Vannak bölcsek, akik a fejlődés és haladás biztosítékát látják 
abban, ha időnként akadályok, rendellenességek állanak be, ame-
lyeket, mint zavaró momentumokat az állami organizmus csak 
ideig-óráig enged érvényesülni és amelyeket elnyomva, nem reak-
ció, hanem a régi egészséges fejlődés újból felvált. Szabadjon 
isméi Kohler szavait idézni (Rechtsphilosophie), aki ezt a gondo-
latot nem a hipermodernek túlfinoinodott gondolkodásával, hanem 
a klasszikusok markáns eszméivel jut tat ja kifejezésre : l)ie Mensch-
heit hat in ihrer Kul turentwicklung ilire Verirruiigen und sie hat 
ihre notwendigen Verirrungen. Es treten vielfach Zustánde ein, 
welche durcliaus riicht, als den Kulturproblemen entsprechend zu 
betrachten sind und von denen nicht gesagt werden kann, dass 
sie auf ihrem Standpunkt berechtigt und angemessen sind. Die 
Volksseele isl ,wie die Einzelseele, sie entwickelt sich in gewissen 
Rhythmen, sie bedarf ihrer Abirrungen, Tollheiten, ihrer Über-
reizungen und kann nicht immer auf dem geraden Wege bleiben. 
Die Menschheit wird übersiitigt, übermüdet , wirft sich auf gewisse 
Dinge, die völlig gegen die Entwickluug und damit auch gegen 
die Kultur verstossen. Erst wenn dem Götzen des Aberwitzes 
Hekatomben geopfert sind, ist die Menschheit befriedigl. So gibl 
es auch in der Rechtsentw'ickJung l 'erioden der schrecklielisten 
Veri r rung und der gröbsten Sinnlosigkeiten. Diese miissen als 
pathologische Zustánde betrachtet werden, die in Zeiten auftre-
ten, in welchen die Menschheit eine Krankheit ergreift, so^ dass 
erst, nachdem sie durch Fieberschauer geschüttelt ist, die volle 
Gesundung wiederkehrt und die Geister erfrischt zu neuen Tatén 
gelangen.» A forradalmaknak azonban még más szempontból is 
alig felbecsülhető a jelentőségük a jogfejlődésre. A sok rossz 
közt ugyanis nem szabad megfeledkeznünk egy oly körülmény-
ről, amelynek kedvező hatása hosszú időkön át kell, hogy érvé-
nyesüljön. A forradalmi idők ugyanis hata lmas és elévülhet len 
tanulságok tárházai. Mindennap számtalan példáját szolgáltatta 
annak, hogy minden nemzet joga hosszas, szerves fejlődés ered-
ménye, amelyet máról-holnapra átalakítani nem lehet, amelyen 
kontár kezek rövid idő alatt mérhetlen károkat okozhatnak, ame-
lyet azonban sebtiben megvalósított, át nem gondolt eszmékkel 
megjavítani nem lehet. Bebizonyítást nyert, hogy a jogászoknak 
a régi alapelvekhez való ragaszkodása nem az elsárgult elmélet 
rövidlátása, hanem jól megfontolt értékelése egy oly bázisnak, 
amelyet, ha feladunk, a biztos ta la j t engedjük ki lábunk alól és 
megállani többé nem tudunk. Kétségtelenné vált, hogy az egyéni 
szabadságjogok és a szerzett jogok nem egyes kiváltságosok mal-
mára ha j t ják a vizet, hanem leghatalmasabb jégtörők az állam-
hatalom mindenkori birtokosainak túlkapásaival szemben. Meg 
kellett ér tenünk, hogy minden polgárnak törvény előtt való egyen-
lősége nem holmi nagylelkű kegye az ál lamhatalomnak, hanem az 
elemek egyensúlyának, a jogos érdekek, a méltányos törekvések 
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kívánatos érvényesülésének feltétlen és megalkuvást nem ismerő 
alapkövetelménye. A forradalom akarat lanul megmuta t ta , hogy a 
jog, a törvénytisztelet, az igazság érvényrejuttatása iránt való 
tisztességes törekvés sarkköve minden szerves fejlődésnek, létfel-
tétele minden kultúrának, amelyet erőszakos eltolódások nem 
helyettesíthetnek, amelyeket egyes rétegeknek jut tatot t aránytalan 
anyagi előnyök és más kedvezések el nem homályosítottak. Az 
önbizalomtól duzzadó új í tók -megtanítottak arra, hogy fokozott 
óvatossággal v iseltessünk a kri t ikának minden intézményt kikezdő 
^támadásával szemben, amelyek tudományos megalapozottság, ön-
zetlenség és tárgyilagosság színét tudják kelteni, amíg hegyesre 
faragott nyilaikat röpítik a különböző intézmények szervezetébe, 
amelyek azonban hirtelen összeroppannak, erejűket és magas 
szempontjaikat vesztik, ha energiá jukat teremtő munkában kel-
lene gyümölcsöztetni. Az állam, amely ezeket a tanulságokat, 
ér téküknek megfelelően tud ja méltányolni és hasznosítani, annak 
sorsa felől nem kell aggódni és annak a forradalom erőpróba 
volt, amelyet kiheverve önbizalma növekszik. Az az állam azon-
ban, amely felett a mull, eseményei nyomtalanul haladnak el, 
amely nem tanul és nem felejt, meg nem érdemli, hogy túlélje 
sorsának vajúdását . Reméljük, hogy számunkra a forradalmi idők 
e tapasztalatok és tanulságok korszaka log maradni, amelyekért 
még* azt mondhat juk, amit az őt megkínzó Shylocknek mondott 
Antonio ((köszönöm, hogy erre megtanítottál)). 
Dr. Auer György. 
Részvények plurális szavazati jocjcjal. 
K címen leszi krit ika tárgyává e lap 11. számában dr. Köriig 
Vilmos úr egy részvénytársaság közgyűlésének azt a határozatát , 
amely alaptőkefelemeléssel kapcsolatban oly részvényeket bocsá-
tott ki, amelyeknek hozadéka felfelé határolt, amelyek a társaság 
tartalékaiban nem részesednek, azonban bizonyos időn át plurá-
ris szavazatra jogosí tanak. 
Nem kivánok ehelyütt foglalkozni dr. König úr cikkének ama 
részével, amely bizonyos általános közgazdasági szempontokból 
vizsgálja ezt, a közvéleményt a közeim altban sokat foglalkoztató 
esetet. Elvégre azok is, akik e megoldás mellett szólaltak lel, azt 
olyannak tekintik, amely csak egészen kivételes körülmények kö-
zött indokolt. Hogy ezek fennforogtak-e az adott esetben, kétség-
kívül oly kérdés, amely bő vitára adhat alkalmat, de ez- a kér-
dés kívül esik a jogszerűség vizsgálata körén. 
Ugyancsak nem kivánok foglalkozni ezúttal azzal a kérdés-
sel sem, hogy de lege ferenda ajánlatos-e kereskedelmi törvé-
nyünk liberális álláspontjának változatlan fenntartása a részvény-
társaság alaptőkeemelésének szabályozásánál. E lapok hasábjain 
fejtettem ki néhány évvel ezelőtt, hogy e szabályozás mai rend-
szerét nem tartom megfelelőnek, és indokoltnak tar tanám, hogy 
az egyes részvényesek pozíciója ú j részvényesek kibocsátásával 
okozott eltolódásokkal szemben törvényhozási úton hatályosabban 
biztosíttassák.1 
Dr. König úr kri t ikája azonban más téren keresi az orvos-
lást. 0 már a létező jog alapján vitat ja a KT. 150. §. 6. pont jára 
és a 156. §-ra való hivatkozással azt, hogy a közgyűlésnek az a 
határozata, amely a társaság fennállása alatt plurális szavazatra 
jogosító részvényeket bocsát ki, semmis, ha ez a kibocsátási mód 
az alapítási tervezetben nem provideáltalott. Ezt az álláspontot 
egyáltalán nem oszthatom és a cikkíró úrnak az a kívánsága, 
hogy a joggyakorlat az általa jelzett irányban fejlesztessék, néze-
tem szerint nemcsak nélkülözi a kellő megokolást részvényjogunk 
mai rendszerében, de felette aggályosnak is látszik. 
tudtommal eddig egyáltalán nem vitás az, hogy ellenkező 
alapszabályi kikötés hiányában a közgyűlés az alaptőkefelemelés 
módozatai tekintetében szabadon dönt. Szabadon dönt a törvény 
korlátai között a részvényesek szavazati jogára vonatkozó alap-
szabályrendelkezések módosítása tekintetében is. A törvény csak 
azt a korlátozást állítja fel, hogy az alapítási tervezetből átvett 
rendelkezéseket nem módosíthat ja (179. §. ut. bek.). Az, hogy a 
közgyűlés által elhatározott módosítás törvényben megállapított 
külön jogokat sem sérthet, a törvény és az alapszabály közötti 
1
 L. Jogt. Közi. 1918. évf. 212. s kk. old. és különlenyomatban 
Doroghi Törvénytervezet, a részvénytársaságról (Budapest, Jogt. Közi. 
Könyvtára 1918. 6. tűz.) 26. s kk. old. 
viszonyból következik. A Kúria 986/1885. számú ítélete szerint a 
((szavazati jog nem tartozik ama főjogok (talán helyesebben külön 
jogok ?) közé, amelyekről a közgyűlés többsége az alapszabályok 
módosítása ú t ján jogérvényesen nem intézkedhetik)).2 A részvé-
nyesnek sem a társaságban bírt részesedési arányának változatlan 
fenntartásához nincs joga — a KT. 163. §~ának ellentétes irányban 
megkísérelt értelmezését judikatúránk következetesen elvetette -
sem ahhoz, hogy a társaság ügyeiben való befolyása, vagyis saját 
szavazati jogának aránya az egyéb részvények alapján gyakorid-
ható szavazatokhoz a társaság fennállása alatt változatlan marad-
jon, ha ezt az alapítási tervezetet ki nem kötötte. 
Nem helytálló ezzel szemben az az ellenérv, hogy a KT. 
130. §. 6. pont ja szerint a tervezetnek kell magában foglalnia az 
alapítóknak, vagy másoknak biztosítani kívánt előnyöket, mert a 
törvénynek ez a rendelkezése csakis a társaság alapításával kap-
csolatosan nyúj tot t előnyöknek felvételét kívánja meg az alapí-
tási tervezetbe, de nem azokét* amelyek a társaság fennállása 
alatt nyúj t ta tnak. Az irodalomban még az is vitás volt, vájjon a 
társaság alakulásakor nem az alapítóknak, vagy egyes személyek-
nek, hanem a részvények bizonyos nemének adott előnyök fel-
veendők-e az alapítási tervezetbe.3 A 156. $-ra alapított érv azért 
nem áll meg, mert ez a szakasz csakis az alakuló közgyűlésre 
vonatkozik és a társaság első alapszabályai tekintetében állítja 
fel azt a kelléket, hogy a betétre vonatkozó megállapodásnak és 
az alapítóknak vagy másoknak biztosított különös előnyök az 
alapszabályokba felveendők. A társaság fennállása alatt azonban 
a részvényesek részesedési arányának megváltoztatását új, nem a 
régi részvényeseknek adott részvények kibocsátásával, szavazati 
jogának módosítását pedig az alapszabályok rendelkezéseinek 
változtatása útján semmiféle törvényi rendelkezés nem tilt ja. Ebből 
szükségszerűen következik az, hogy ugyanúgy, mint az alapsza-
bályok bármely más pontját , meg lehet változtatni a szavazati 
jogra és az annak gyakorlására vonatkozó alapszabályi rendel-
kezéseket is. Csak az szükséges, hogy -a szavazati jogra vonat-
kozó rendelkezés megváltoztatásához, a létező és kibocsátandó 
részvények szavazati joga között való megkülözbözfetéshez a 
részvényeseknek oly többsége járul jon hozzá, amilyent az alap-
szabályok megkívánnak alapszabálymódosító határozat érvényes-
ségéhez. 
Kétségtelen, hogy ez a jogi álláspont létező hatalmi pozíciók 
perpetuálásához vezethet akkor , ha a fokozott szavazati joggal 
bíró ú j részvények az addigi többségnek ju tnak ; és épúgy vezet-
het a hatalmi viszonyok teljes eltolódásához akkor, ha a plurális 
szavazati joggal bíró részvényeket a- társaságon kívül álló új 
csoportok kapják. Mai jogunk alapján azonban azt, hogy e követ-
kezmények valamelyike béálljon-e, vagy sem, csak a határozatot 
hozó közgyűlés alapszabályszerű többsége döntheti el.4 Mai jogunk 
2
 Idézve Ddrday-Thuríj Igazságügyi törvtár 131. old. — L. továbbá 
az irodalomra nézve Kuncz: Alaptőkefelemelés (Budapest, 1911) 
166 skk. old. különösen a 176 186. old., aki a legrészletesebben fog-
lalkozik e kérdéssel és az ott idézett irodalmat, továbbá Egry: A 
részvénytársaság alapszabályai és u. a. «A részvénytársaság részére 
fenntartott, ügyek», a Nagy Ferenc-féle emlékkönyv 101. s kk. old., 
továbbá Nagy a Magyar Iveresk. Jog kézikönyve II. kiad. 358. skk. 
old. Neumann-féle kommentár 156., 1(53. és 179. §§. magyarázatánál. 
0
 L. Neumann i. m. I. 479., aki a részvények bizonyos nemének 
nyújtott előnyöket, Nagy Ferenc álláspontjával szemben nem tekinti 
a 150. §. 6. pontja alá tartozóknak. Egyes ítéletek (pl. Kúria 728/903.) 
még attól is eltekintenek, hogy az elsőbbségi részvényeknek a tár-
saság fennállása alatt adott előnyök az alapszabályokba felvétesse-
nek. Az irodalom állása e kérdésben ellenkező és ezzel egyezik — 
igen helyesen — a budapesti törvényszék cégbírósági gyakorlata is. 
4
 Legtömörebbén fejezi ki a mi jogunknak is megfelelő állás-
pontot a Reichsgericht ítélete a bizonyos tekintetben hasonló esetből 
fakadt «Hibernia» perben, ahol a porosz államkincstár megtámadási 
keresetének elutasítását többek között következőkép indokolja : «So-
weit sich die Ausführungen des Klágers darauf beziehen, dass durch 
die Beschlüsse der Generalversammlung das seitherige Maciit,ver-
háltnis zwischen der Mehrheíí und der Minderheit der Aktionáre zu 
seinen Ungunsten verschoben werde, dass die Mehrheit ihre llechte 
rücksichtslos ausgenützt und damiL die Minderheit und derem Bestre-
bungen auf das erheblichste geschádigt habe, stehen seine Darle-
gungen nicht auf dem Boden des zurzeit in Deutschland geltenden 
Aktienrechts. Denn um eines der im Gesetze besondei's geordneten 
Minderheitsrechte dreht sich der Streit nicht, und im übrigen sind 
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szerint tehát nem az emissziót és a tokozott szavazati jogot ki-
mondó közgyűlés elhatározási szabadsága,az , amely csak akkor 
áll meg, ha a tervezetben biztosíttatott, hanem ellenkezőleg: az 
elhatározási szabadság korlátozása az, amely csak akkor érvényes, 
ha az egyenlő szavazatokhoz való jog a részvényesek külön joga-
ként a tervezetben megállapíttatott . 
A KT. 150. 9. pont ja és a 150. £-nak.ezzel ellenkező értel-
mezése nemcsak részvényjogunk egész rendszerének mondana 
ellent, de gyakorlat i lag is lehetetlen eredményekre vezetne. Mert 
a dr. König által vitatott álláspontnak elfogadása esetében a tár-
saság fennállása alatt kötött minden ügylet felett ott lebegne a 
semmisség Bamokles kardja azon a címen, hogy az alapítási ter-
vezetben nem foglalt előnyt állapít meg az ügyletkötő másik fél 
javára. 
Lehetetlenné válnék például valamely vállalatnak a meg-
alakult részvénytársaság által való megszerzése. Lehetetlenné vál-
nék minden olyan alaptőkeemelés, amelynél az ú j részvénytőke 
ellenértéke természetbeni betétellel egycnlíttetnék ki. Es ha a 
reszvénynemek szavazati joga között való különböztetést a tár-
saság fennállása alatt kizárjuk, akkor lehetetlenné válnék az ese-
tek nagy részében átalakulásra szoruló részvénytársaságok szaná-
lása is. A társaságok szanálásának egyik elfogadott és hálunk is 
általában dívó, soha vitássá nem tett formája volt az, hogy a régi 
részvényeket lebélyegezték, vagy törzsrészvényekké alakították át 
és új, fokozott szavazati jogot biztosító részvényeket bocsátot-
tak ki. 
Ila dr. König álláspontját fogadjuk el, amely nemcsak a tár-
saság alakulásakor, biztosított előnyöknek, hanem a később kon-
cedáltaknak is az alapítási tervezetbe való felvételét kívánja, 
akkor ezek, a részvénytársasági gyakor la tunkban évtizedek óla 
dívó, bírói gyakor la tunk által kivétel nélkül szankcionált meg-
oldások mind törvénybe ütközők. Azt hiszem, nem szorul bővebb 
magyarázatra, hogy az eddigi gyakorlatnak a t. cikkíró állal 
kívánt megváltozása oly súlyos következményekkel járhatna, ame-
lyeknek hordereje messze meghaladja azokat a veszélyeket ame-
lyeket dr. König a plurális szavazati jog engedélyezésében lát. 
Nagy hiba volna ezeket, a közgyűlési többség által eldön-
tendő célszerűségi szempontokat átterelni a bírói felülvizsgálat 
körébe csak azért, mert egyik vagy másik esetben a többség 
döntése- bizonyos visszaélések lehetőségével jár . Elvégre a vissza- • 
élések ^ehetősége, amelyre a plurális szavazati jog módot nyújt , 
kereskedelmi törvényünk liberális részvényjogi szabályai mellett 
számos más kérdés megoldásánál is adva van. Hogy ennek dacára 
nagyban, egészben kielégítően működtek részvénytársaságaink, 
az jórészt arra vezethető vissza, hogv azok, akik vezető pénz-
intézeteink és ipari részvénytársaságaink irányítását végezték, 
gondoskodtak róla, hogy a liberális törvényhozás adta lehető-
ségek ne használtassanak ki mértéktelenül. Ahol pedig a belátás 
és az ellenérdek méltánylása, a gazdasági élet önalkotta fékei és 
ellenőrzése nem nyúj tanak kellő garanciát, ott csak á törvény-
hozás segíthet, nem pedig a törvény szövegével, szerkezetével és 
az évtizedes gyakorlat tal szembehelyezkedő interpretatio. 
Dr. Doroghi Ervin. 
die in Angelegenheiten der Geseftschaft mit der erforderlichen Stini-
menzahl gefassten Beschlüsse der Mehrheit für die Minderhéit auch 
dann massgebend, weiin sie dieser als verkehrt,, wirtschaftlieh naeh-
teilig und die Bestrebungen der Minderheit schádigeijd erscheinen. 
Dics ist eine unabwendbare Folge des ím Gesetze zur Anérkennung 
{jelangten Grundsatzes, dass die Mehrheit des Aktienbesitzes über 
die Verwaltung der Gesellschal't und darüber entseheidet, was im 
Interesse der Gesellschal't und ilirer Aktionáre zu tun und zu lassen 
ist. Mit dieser Tatsache muss sich jeder abgefunden hab.cn, der 
Aktién erwirbt; s'eiuem Willen als massgebenden durchzusetzen, 
ver mag cr nur, wenn er in der Generalversanimlung mit der Mehr-
heit der Stímmen aufzutreten in der Lage ist.s (Entsch. des Rcíchsg. 
in Zivils. 58. köt,. 245. old.) Ha a fokozott szavazati joggal biztosí-
tott többség üzletvitelében, dividcndapolitikájával a társaság kárára 
szembehelyezkedik a törvénnyel, amitől, úgy látszik, tart dr.-König„ 
akkora KT. 174. §. és 189. nyújthat védelmet. Ez a védelem 
azonban csak valóságosan megtörtént törvénysértés esetében jöhet 
tekintetbe, nem pedig azon az alapon, liogy egyes részvényesek fél-
nek a visszaélés lehetőségétől. 
Szemle. 
— A n e m z e t g y ű l é s i v á l a s z t á s o k a lap jáu l szo lgá ló 
j o g s z a b á l y o k m e g a l k o t á s á n a k p rob l émá jához , m i n t amely ha-
t a lom ve r sengés i és t ak t ika i ü g g y é fokozódo t t le k o r m á n y 
és el lenzék közöt t , n e m n y ú l t u n k hozzá edd ig és m o s t is 
t a r t ó z k o d u n k at tól , hogy a k o r m á n y r e n d e l e t e k s z á r m a z á s a 
t ö r v é n y e s s é g é n e k k é r d é s é t bo lygassuk . De minden szó nél-
kül m é g s e m ha l adha t el a j ogász a m a g y a r o r szággyű lés i 
k ü z d e l m e k emlékeze te s v ívmánya inak p o r b a hu l lása mellet t . 
Fé l százados harc , nagynevű á l l amfé r f i a inknak g y a k r a n izzó-
hevű m e g ü t k ö z é s e bevi t te n e m c s a k a köz fe l fogásba , de a 
C o r p u s J u r i s sánca i közé is az t az elvet; h o g y a n á l u n k 
p a t o l o g i k u s s á vált vá lasz tás i t e r ror , presszió, demora l i zá l á s 
és m á s n e m ű v isszaé lésekkel s zemben egyedü l a bírói jog-
védelem szolgál az egész vona lon h a t á s o s fékül . Nos , vá lasz tó-
jog i r ende le te iben a k o r m á n y e g o n d o s a n k iépí te t t biztosí-
tékok l eg több jé t su tba helyezte, A gyülekezés i jog b r u t á -
lis m e g s é r t é s é b e n álló fegyelmi vé t s égek b í rá jává a köz igaz-
ga tás i b í r ó s á g he lye t t ö n m a g á t t e t t e m e g a k o r m á n y . A k o r -
m á n y b í r á skod ik a jövőben azon köz igazga tás i t i sz tviselő 
fölöt t , aki a vá lasz tásná l a fegyveres e rő t i l le ték te lenül m á s 
cclra, m i n t a c send és rend f e n n t a r t á s á r a veszi igénybe. E s 
a k o r m á n y lesz a fegye lmi f ó r u m a a n n a k a köz igazga tá s i 
ti szí v ise lőnek is, aki a tö rvény e g y e n e s t i la lma e l lenére ve-
zető k ö z r e m ű k ö d é s t fe j te t t ki p á r t k ü z d e l m e k közvetlen, i rányí-
tásában. Nyi lván fel tehető, h o g y a k o r m á n y b a n i n k á b b m e g -
van az erkölcs i f ü g g e t l e n s é g g e l pá ro su l t t á r g y i l a g o s s á g a 
. tör ténet i i g a z s á g m e g b í r á l á s á r a és a he lyesen megá l l ap í to t t 
t ényá l lás minden k ö v e t k e z m é n y é n e k l evonásá ra , min t a köz-
igazga tás i b í róságban . Még fokozo t t abb m é r t é k b e n kihívja 
a b í rá la to t az a rende lkezés , amely a panassza l m e g t á m a -
d o t t vá lasz tások é r v é n y e s s é g é n e k e lbí rá lásá t n e m a Kúr i á -
nak j ó g k ö r é b e u ta l ja (1899 : XV. tc., 1915 : XVII . Ic.), h a n e m 
a n e m z e t g y ű l é s n e k t a r t j a fenn. 
Valóban fe le t te ké t séges , hogyha m á r akarja, a k k o r 
e g y s z e r s m i n d tudja is e kel lő ön fegye l emmel g y a k o r o l n i a 
n e m z e t g y ű l é s ezt a . ha t a lma t , ame lye t c s ak k i m ű v e l t j o g -
érze t , előítélet né lkül i ség , mc l l ék tek in te t n e m követése , és a 
j u d i c i u m n a k a fe r tőző a n y a g o k t ó l való immunizá l á sa ava tnak 
jogszo lgá l t a t á s sá . — L e g u t ó b b szabá lyoz ta a k o r m á n y az ily 
panasz kellékeit . A l e g s z i g o r ú b b k ö v e t k e z e t e s s é g nyi lvánul 
m e g itt a k o r m á n y n a k abban a rende lkezése iben , amel lyel 
m e g n e h e z í t e t t e a p a n a s z j o g gyakor lá sá t , va l amin t abban a 
r ende lkezésében is, ame ly szer in t többé n e m e lég a panasz t -
t evők a l á í r á sának bírói vagy köz jegyzői h i te les í tése , h a n e m 
a köz igazga tás i h a t ó s á g által kell az a l á í r á snak hi te les í tve 
lennie. Bízzunk abban , h o g y az ú j n e m z e t g y ű l é s m ű k ö -
désé t nem az e g y b e g y ű l é s é n e k a lapjául szolgáló r ende le t ek 
L. 
ny. min isz te r i t anácsos , la-
p u n k fősze rkesz tő j ének lia, 
rövid szenvedés u t án férf ikora delén e lhúnyt . Dá rday dr. 
egy ike vol t a k ivé te les m a g y a r j o g á s z e l m é k n e k , akik n y u g a t -
eu rópa i m ű v e l t s é g e t e rede t i g o n d o l k o d á s s a l k a p c s o l n a k egybe-
A tenger i jog és a nemze tköz i j o g terén m o z g ó t anu lmánya i , 
ame lyek részben l a p u n k b a n j e len tek m e g ép oly f e l tűnés t 
ke l te t t ek , min t az ügyvédi d í j szabás ró l t a r to t t ö t l e tes j o g á s z -
egylet i e lőadása. A m a g y a r fogászvi lágga l e g y ü t t o s z t o z u n k 
a mély gyászban , amely Dárday Sándor t fiának e lhúny t á -
val érte. 
— A b í r ó i é s ü g y é s z i s t á t u s - t ö r v é n y r e f o r m j a . A 
magyar bírói és ügyészi kar mindinkább sajnosan érzi, hogy a 
régen annyira óhaj to t t ú. n. státus-törvény, amelytől mindenki a 
bíróság anyagi és erkölcsi helyzetének megjavulását várta, a vál-
tozott viszonyok között, de meg e törvényalkotás veleszületett 
hibái miatt is, gyökeres reformálásra szorul. Az Országos Bírói 
és Ügyészi Egyesület elnöki tanácsa legutóbb behatóan és részle-
tesen foglalkozott az egyes osztályok és a KANSz. bírói csoportja 
sze l leme fogja á t lengeni . 
D á r d a y A b r i a n i D e z s ő dr. 
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részéről idevonatkozóan benyújtott indítványokkal s mint az elnök-
ség által az egyes osztályoknak megküldött köriratban is olvas-
hatjuk, az egyesület vezetősége most a következő irányokban tett 
sürgős felterjesztéseket az igazságügyi kormányhoz. 
Arra való tekintettel, hogy a státus-törvény egyes rendelke-
zéseinek módosítása illetékes helyen már is szóba került, az O. 
B. Ü. E. elérkezettnek látja az időt arra, hogy a státus-törvény 
olyan irányban módosíttassák, hogy r egyfelől az abban kifejezésre 
jutott elv minden irányban keresztül vitessék, másfelől pedig a 
javadalmazásokra vonatkozó intézkedések a változott viszonyok-
nak megfelelően módosíttassanak. Hivatkozva az egyesületnek a 
külön igazságügyi illeték behozására vonatkozó régebbi felter-
jesztésére, az 0 . B. Ü. E. most, az új nemzetgyűlés munkásságá-
nak megkezdése előtt hathatósan sürgeti azt, hogy: 1. a státus-
törvény 5. §-ában az első és második fizetési csoportokban meg-
határozott fokozatok Vizáma az előmenetel gyorsítása érdekében 
csökkentessék, másrészt pedig a kezdőfizetés a változott viszonyok-
nak megfelelően emeltessék ; 2. a státus-törvény 7. §-ában meg-
állapított várakozási idő (t. i. valamelyik fokozatból a követke-
zőbe való juthatáshoz eddig szükséges három év) általában két 
évben állapíttassák meg s addig is, amíg ez a kívánt módosítás 
a parlamentben keresztül lesz vihető, a várakozási időnek jelen-
leg is megengedett megrövidítése a bírói és ügyészi létszámnak 
ne 10%-ára, hanem 50%-ára mondassék ki'; 3. tekintettel a vár-
megyei tisztviselőknek időközben megtörtént s csak nemrégiben 
életbeléptetett státus-rendezésére, a bírói és ügyészi státus-törvény 
4. §-a szintén megfelelően módosíttassák már csak annak kike-
rülése végett is, hogy a bíráknak és ügyészeknek a vármegyei 
tisztviselőkkel szemben eddig elfoglalt pozíciójában -hátrányukra 
bizonyos sérelmes és mivel sem indokolható eltolódások ne követ-
kezzenek be. Az 0 . B. t . E. különösen hangsúlyozza idevonat-
kozóan a felterjesztésében a vidéki törvényszéki elnököknek a 
III. lizetési csoportba való s a járásbíróságok vezetőinek meg-
felelő sorozását. Az idevonatkozó státus-rendezéssel kapcsolatban 
méltányosnak tart ja a 24. §-nak olyan módosítását is, hogy az 
újra való sorozásnál a 24. §-ban meghatározott kilenc évi szol-
gálatot meghaladó szolgálati idő is figyelembe vétessék. 
Felterjesztésében kifejezetten hangsúlyozza az Orsz. Bírói és 
Ügyészi Egyesület azt is, hogy a státus-törvényből hagyassék ki 
az állami tisztviselők rangosztályaira való minden utalás és ennél-
fogva a lakáspénz és minden mellékilletmény, beleértve a kikül-
detési napidíjakat is, az állami tisztviselők rangosztályaival való 
kapcsolat nélkül önállóan és a státus-törvény 20. §-ában lefekte-
tett elvnek megfelelően a státus-törvény alapján élvezett fizetés-
sel arányban állapíttassák meg. Különösen felhívta az egyesület 
az igazságügyi kormány ügyeimét arra, hogy a bírák és ügyé-
szek lakáspénze olyan arányban állapíttassák meg, mint amily 
arányban van az állami tisztviselők lakáspénze a részükre meg-
állapított fizetéshez képest. 
Az O. B. Ü. E. elnökségének említett s minden vidéki osz-
tállyal külön is közölt körirata szerint az egyesület az annak 
alapján itt megjelölt felterjesztéseken kívül most, más irányban 
is fordult az igazságügyi kormányhoz javaslatokkal és sürgeté-
sekkel. Bár ez utóbbiak nincsenek szoros Összefüggésben a státus-
törvény reformjával, megemlítem e helyen, hogy az egyesület 
sürgeti többek közt, hogy az állami tisztviselők részére általában 
megállapított pótlékok és segélyek összegének a bírák és ügyé-
szek részére leendő megállapításánál n é m a lakáspénznek, hanem 
a bírák és ügyészek részére megállapított illetményeknek kell 
lenni irányadóknak és ezért az ú. n. rendkívüli segély összege is, 
még pedig visszaható erővel felemelendő. 
A cím-kérdésben nem helyesli az 0 . B. U. E. egyes osztályok 
álláspontját. Szerintünk azonban visszaesést jelent, hogy, amikor 
különböző kormányintézkedések garmada-számra termelik a nagy-
ságos és méltóságos címeket, a bírói és ügyészi kai- társadalmi 
súlyban lassan egészen alul maradjon. Zsoldos Benő• 
— O b j e k t í v f e l e l ő s s é g . Aki saját gazdasági üzeme foly-
tatása végett, közlekedési útvonalon mezei vasúti síneket oly mó-
don fektet le, hogy ezáltal az útvonalon fuvaVozók állatainak 
épségét veszélyezteti (felperes lova patkójának csavaros szege a 
szűkre helyezett védősínben megakadt , miáltal a ló megsérült), a 
fuvarozónak ennek folytán okozott kárért (a fuvarozó vállalat vonó-
erejének csökkenése beállott üzemszünetelésért) teljes kártérítési 
felelősséggel tartozik, ha nem bizonyítja, hogy a kárt a fuvaros gon-
datlansága idézte elő. Az, hogy alperes a vasúti hálózatot a ható-
sági engedélynek megfelelő karban tartotta, közömbös. (Kúria IV. 
4618/1921.) 
— Á r d r á g í t á s . Vevő a közszükségleti cikkért (mennyezet-
szegek) oly árt, fizetett, mely a beszerzési árat, a felmerült költ-
séget és a rendes kereskedői hasznot aránytalanul meghaladta. 
A többlet visszafizetése iránti kötelezettséget ' (3678/1917. M. E. 
számú rend. 28. §.) nem szünteti meg az a körülmény, hogy a 
vevő az árút nyereséggel tovább adta, hacsak nem bizonyíttatik 
hogy ít vevő ezzel a továbbadással az annak idejében létező for-
galmi árakkal szemben maga is árdrágítást követett el. (Kúria 
IV. 2994/1921.) 
— Száll í tmányozó biztosítási kötelezettsége. Ha a 
a szállítmányozó «az árút biztosítja)) és ((biztosítási díj» címén 
bizonyos összeget (2%o) a féltől felvesz', ez által közöttük bizto-
sítási szerződés nem keletkezik, de a szállítmányozó az árút a 
szállítás tartama alatti károk ellen, biztosító-társaságnál, bizto-
sítani tartozik. Ezt elmulasztván, az erőhatalom folytán bekövet-
kezett kárt is (keresk. törv. 373., 391., 493. §§.) megtéríteni tar-
tozik, de csak a megsemmisülés idejekori érték erejéig és csak az 
előre eszközölt értékbevallás határain belül. (Kúria IV. 2991/1921.) 
— C s ő d n y í t á s . A közkereseti társaság ellen az egyik tag 
által kért csőd el nem rendeltetett: mert a társaságnak csak két 
hitelezője van és mindketten kijelentették, hogy követelésüket 
ezidőszerint érvényesíteni nem kívánják, ami a fizetési halasztás 
engedésével egyértelmű lévén, a4 fennforgó 'fizetésmegszüntetés 
csődjogi jogkövetkezményeit felfüggeszti. (Kúria IV. 190/1922.) 
Letéti tárgy elveszéseért járó kártérítés. Ha a szín-
házi ruhatárból elveszett kabát elveszéskori értékét az alperes a 
perindítás előtt fel nem ajánlotta, az az érték lesz irányadó, amely-
lyel a kabát a per során foganatosított becsű idejében bírt. (Kúria 
VI. 5050/1921.) 
— Nem gyakorlás folytán megszűnt jog. Két testvér 
1912. évben kölcsönös kötelezettséget vállalt az iránt, hogy ha 
bármelyikük a neki fele-fele részben tulajdonul jutot t házból el-
menne, házrészét az ott maradt testvérnek 2100 K árban tulaj-
donába bocsátja. Az egyik testvér \1913. évben elköltözött és a 
vállalat kötelezettségnek eleget tenni vonakodott. A másik test-
vér csak 1920. évben indított a megváltási jog érvényesítése iránt 
keresetet. Elutasíttatott, mert joga a kellő időben nem gyakorlás 
következtében megszűnt. (Kúria I. 2869,1921.) 
Keresk . törv. 346. §. A haladéktalan megvizsgálás 
lehetőségének elbírálásánál nem az átvevő fél egyéni viszonyai 
hanem csak azok a tárgyi mozzanatok jöhetnek tekintetbe, me-
lyek az árú minőségére, mennyiségére és a göngyöleg miségére 
tekintettel az átvétel után való haladéktalan megvizsgálást befo-
lyásolhatják. (Kúria IV. 4508/1921.) 
— Elveszett podgyászért f izetendő kártérítés kor-
l á t o z á s a . I. A Ker. törv. 399. §-a szerint az árú elveszése miatti 
kártérítés esetében a kár kiszámításánál az árúnak rendes keres-
kedelmi, ilyennek nem létében pedig közönséges értéke vétetik 
alapul ; és a Ker. törv. 424. §-a szerint a közforgalomnak átadott 
és árú fuvarozásra rendelt vaspályák ezt a jogszabályt az üzlet-
szabályzatban saját előnyükre nem módosíthatják. A V. Ü. Sz. 
35. §. 2. bek. mégis megengedi a vasútnak, hogy különleges 
üzemi viszonyokra való tekintettel az útipodgyász elveszése, hiánya 
vagy sérülése esetében nyújtandó kártérítést, a felügyeleti ható-
ság jóváhagyásával a díjszabásban bizonyos legmagasabb összegre 
korlátozhassa. És az ezen alapján kibocsátott végrehajtási ha-
tározmányok szerint a vasút az ((elveszés, hiány vagy sérülés 
esetében a bizonyított kárt, legfeljebb azonban kg-ként 20 koronát 
tartozik fizetni)). Ez a korlátozás érvényes/mert az 1892: XXV. tc. 
2. §-a a minisztériumot felhalalmazta, hogy a vasúti árú fuva-
rozás tárgyában Bernbén, 1890. évi október hó 14-ikén létrejött 
nemzetközi egyezmény határozmányait, a vasúti üzletszabályzat 
módosítása útján, az egyezmény hatálya alá nem eső fuvarozási 
ügyletekre is rendelettel kiterjeszthesse, még azon részeiben is, 
melyek a kereskedelmi törvény rendelkezéseitől eltérnek. Már 
pedig a berni nemzetközi egyezmény 38. cikkéhez kiadott kiegé-
szítő határozmányok szerint a vasutak az- elveszés, hiány vagy 
megsérülés esetén megtérítendő legnagyobb összeget kiköthetik 
és i,ly esetben — a Ker. törv. 429. §-ától eltérően — a kikötött összeget 
meghaladó szállítási éWlekbevaUásnak sincs helye. Ez a korlátozás 
a vasút közegeinek vétkes gondatlansága esetében nem hatályos ; 
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i lyenről azonban nem lehet szó, ha a r o m á n megszállás, amely a 
podgyász megérkezése idején a rendeltetési ál lomáson fennállott , 
a forgalom rendes lebonyol í tását megnehezí te t te és a vagyon-
biz tonságot oly mérvben veszélyeztette, hogy azzal szemben az 
ellenőrzés és gondosság rendszerint i mér téke ha tás t a l annak bizo-
nyult. (Kúria IV. '2801 1922.) 
II. A V. Ü. Sz. 30. §. II. végr. hat . szerint út iszükséglethez 
nem tartozó t á rgyak feltételesen podgyászként felvehetők. Ezt az 
engedélyt azonban a Ker. miniszter 47,755/111. 1915. sz. rendelete 
hatályon kívül helyezte. Az ezen rendelet élethelépése u tán úli-
podgyászul feladott 20 méte r g y a p j ú - é s 100 méter selyemszövet-
nek, mint a podgyászszáll í tásból kizárt t á rgyaknak elveszéseért 
tehát a vasút minden szavatossága a V. 1 . Sz. 35. I. hat . 
szerint ki van zárva. (Kúria IV. 2898 1921.) 
— A V a s ú t i Ü . S z . 8 4 . § - á h o z . Ila a kü ldeményt tar ta l -
mazó vasúti kocsi 1918. évi november hó legelején a fosztogató 
tömeg által k i rabol ta to t t , ezt az Ü. Sz. 84. §-a ér te lmében a vasút 
felelősségét kizáró e rőha ta lomnak kell minősíteni, mer t köztudo-
mású, hogy az 1918. évi fo r rada lom ki törésekor és az ezt követő 
első n a p o k b a n a tömeges fosztogatások napi renden voltak és így 
a vasút azokat a rendelkezésére állott, biztonsági eszközökkel el 
nem hár í tha t ta . (Kúria IV. 3097/1921.) 
— Valuta tartozások f ize tése cím alatt adta ki dr. Szente 
Lajos é rdekes és gyakorla t i szempontból is ér tékes tanulmányát 
(62 old. Szerző kiadása). Az indukt ív módszert követve, egy fel-
merü l t igen f igyelemreméltó jogesetből kiindulva boncol ja a szerző 
ennek a napró l -napra bonyolódó kérdésnek részleteit. A külföldi 
jogszabályok és elvi döntések rendszerbe foglal t ismertetése az 
anyag megvilágí tását nagyban előmozdít ja . Szerző helyesen szá-
mított, a r ra is, hogy a hazai bírói gyakorlat legutolsó döntései, 
különösen a Kúria ítélkezésének kimerítő, k r i t ikus feldolgozásá-
val nagy szolgálatot tesz a gyakor la t embereinek. Hogy jogi ér-
vekkel azonban t isztázhatók-e a sűrű ködhomályba borított és néha 
szándékosan is kuszált fogalmak, ez i rányban már nem mernénk 
a szerző bizodalmában osztozni. A közgazdasági helyzet meg-
nyugvása lesz az, amely a jogb izony ta lanságnak véget fog vetni 
és nem fordítva. Addig is azonban Szente dr. könyve hasznos 
ú tba igaz í tó ja lesz a b izonyta lanságban tévelygőknek. A. 
— A kir. Közjegyzők Közlönye dr. Holitscher Szigfrid 
és dr. Kepes János kir . közjegyzők szerkesztésében ismét meg-
jelenik. A tar ta lomból Holitscher Szigfrid, Rónai Károly, Róth 
Zsigmond, Lipcsey Péter, Kepes János és Barcs Ernő érdekes és 
ha ta lmas cikkeit emel jük ki. E nevek a biztosítékai, hogy e 
folyóirat régi magas színvonalat a jövőben is m e g f o g j a tar tani . 
— A francia-német vegyes döntőbírósági eljárás 
cím alat t dr. Kráhl Vilmos ügyvéd tollából ér tékes t anu lmány 
jelent meg a «Békejog és Békegazdaság» kiadásában. A szerző — 
aki annak idején ((Feladatok a békeszerződés végreha j t á sa körül)) 
c ímű m u n k á j á b a n az elsők közt tárgyal ta beha tóan a békeszer-
ződés anyagi magán jog i vonatkozásai t — ebben az ú j a b b tanul-
m á n y á b a n nemcsak a f rancia-német döntőbírósági e l járás kri t ikai 
mél ta tásá t nyúj t j a , hanem általános é rdekű eljárási kérdéseket 
is dolgoz fel, amelyek hasznos ú tmuta tásoka t adnak a vegyes 
döntőbí róságok elé kerülő mindennemű peres ügyben. A füzet ára 
44 K, m e g lehet rendelni a kiadónál (Tébe, V., Fürdő-u tca 2.) és 
a nagyobb könyvkereskedésekben. 
Ü g y v é d j e l ö l t e t vidéki praxissal keres sürgősen dr. Schulhof, 
Szeged. « 16454 
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Tekintve, hogy az egyes törvények hivatalos kiadásain kívül az 
1921. évi törvényeknek ez az egyet len kiadása, e könyv nélkülöz-
hetetlen segédeszköze minden gyakorlati jogásznak. Úgy ^zt, mint az 
előző köteteket havi rész l e t f i ze té sre is szállítjuk. 
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Az ipar törvény (1884 : XVII. törvényc ikk) é s a reá vonat-
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Márkus Dezső dr. Ára 3 0 K. 
A k e r e s k e d e l m i törvény ( 1 8 7 5 : XXXVII. törvényc ikk) 
é s a reá v o n a t k o z ó joganyag . (Törvények, rende le tek , 
az új vasút i üz letszabályzat , joggyakorlat . ) Összeállította 
Nyári Jenő dr. Ára 5 5 K. 
A po lgár i perrendtar tás z s e b k ö n y v e . Ismerteti és magyarázza 
Lánczi Jenő dr. Ára 30 K. 
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Az új Werbőczyről. 
— Részlet a Magyar Jogászegylet 1922 június 11-iki közgyűlésen 
tartott előadásból. — 
H a keressük azokat a filozófiai elemeket, melyek a háború 
robbanása i dacá ra is tovább élnek és fej lődést várnak , úgy meg-
ta lá l juk a tiszta demokrác ia közjogi és magán jog i el ismertetésé-
ben. Nézzük ez i rányokat , melyek nélkül a jövő ki nem alakul-
hat , nemcsak bizonyos távolságból, de bizonyos magasságából is 
a tiszta megítélésnek. 
Vigyázzunk az á l igazságokra . Rousseau szerint az igazság 
sohasem használ t annyit , min t amennyi t a látszata ár tot t . 
Építsük ki jogintézményünket történelmi hagyományaink és 
jelen érdekeink helye s összeegyeztetésével. 
Mikor az Egyesült-Államok 13 gya rma ta e lszakadot t Angliá-
tól, megalapozta állami függet lenségét , ú j politikai életét, nehéz 
küzdelmeket vívott. Szokás volt, hogy a kemény m u n k á b a n el-
töltött hét u t án a gya rmatosok vasá rnap letet ték a munkászub-
bonyt , felöltötték hosszú fekete kabá t ja ika t , körü lcsavar ták nyak-
kendővel m a g u k a t és parókáva l , a XVII. századbeli süveggel 
mentek a vasárnapi isteni t iszteletre. 
Vasárnap az Old-Englandban képzelték maguka t , e lábrándoz-
tak a régi világon. Hét főn aztán fo lyta t ták a küzdelmet a min-
dennapi kenyérér t . 
Sohase fe le j tkezzünk el a régi Magyarországról , ápol juk annak 
sok j ó nemes hagyományai t , de kétszeres erővel dolgozzunk hét-
köznap. I t t ú j honalapí tásról van szó. Mik a t eendők? 
A jelen generác ió a jövő minden elítélő szemrehányásá t viselné 
el, ha nem igyekeznék a közjogi függe t l enség következményei t 
levonni. A királyság, mely most minden más állam törvényeitől 
függet lenül a lakul t ki, ú j r a megalapozandó. A királyi hatalom, a 
modern a lkotmányos jogfe j lődés szemmel tartásával egyensúlyba 
hozandó a népszuveréni tással . Az a lkotmányos garanc iák egész 
sora vár megalkotás ra . 
Meg kell a lko tnunk a két k a m a r á s rendszeren nyugvó tör-
vényhozó tes tü le tünket . A felsőház ne legyen a rendiség elzárt 
testülete, hanem a nemzet szellemi erkölcsi in te l l igenciá jának 
gyülekező helye. 
Meg kell oldani a nemzetgyűlés a lkotmányjogi helyzetét. 
A nemzetgyűlés szuveréni tásáról szóló tan, forradalmi tan. A forra-
dalom a végső, t i tokzatos j oga a népeknek, melyet m é g senki sem 
deliniáit, de legyen az, mint az 17U3-as francia a lkotmány mondja , 
a «nép legszentebb joga , mely nélkül az emberi nem elvesztette 
volna minden mél tóságát , vagy amint X. Károly 1830-ban mondta , 
hogy «az b ű n és abszolút jogtalanság)), tény az, hogy az elemi erő. 
mint a vi l lámcsapás, mely ha megnyi la tkozot t , már nem rendez-
kedhet ik be, min t folyamatos törvényes állapot. A villámból ne 
legyen villanyvilágítás. Ezt a visszatérését a népeknek a termé-
szeti ál lapothoz, fel kell váltsa a szervezett j og rendje , a törvé-
nyek, szokások, nemzeti hagyományok, erkölcsök polgári rendje . 
A népszuveréni tás gyakor ló ja a nemzetgyűlés , a for radalom jog-
folytonosságát jelenti második k iadásában . Polit ikai kérdés és 
a helyzet helyes megí té léséhez tartozik, hogy ez az állapot per-
petuálása nélkülözhet len szükségként jelentkezik-e ? Mindenesetre 
a nemzetgyűlés sü rgős — talán l egsürgősebb teendője az lesz — 
hogy sa já t maga ha táskörében állítsa vissza a törvényhozás meg-
zavart két kamara rendszerén nyugvó egyensúlyát . 
Az utóbbi évek törvényhozási alkotásai és itt nem is akarok 
szólani a Károlyi-féle rögtönzésekről , sem a t anácsköz tá r saság 
végzeményeirőí, hanem az ezek u t án következő jogszabályokról , 
melyek nagy tömegben je lentkeztek, oly sok kiegészítést, ér telme-
zést vagy módosí tás t nyer tek miniszteri rendeletekkel , végül 
annyira elhomályosul t a törvényhozó hata lom és végreha j tó ha ta -
lom jogszabályalkotás i jogköre , hogy ma a j o g a lkalmazása a 
legnehezebb feladat. 
A Hármaskönyv jóváhagyás i zá radékában el van mondva, 
hogy abban a k o r b a n az ország joga inak különböző értelmezé-
séből többnyire igen sok kel lemetlenség származot t , mivel azok-
ból ki-ki tetszése sze i in t más meg más ér te lmet és magyaráza to t 
vont le és mer t némelyek a b í ráskodásban vagy az igazságszol-
gá l ta tás kérdéseiben az ország szokásait , mások meg í rot t rende-
leteket t a r to t t ak szem előtt és v i ta t ták úgyannyira , hogy nemcsak 
a peres felek között , hanem még m a g u k a b í rák és az ország-
joga iban l eg já ra tosabbak és l eg tudósabbak közöt t is az ilyen 
törvények, szokások és rendeletek magyaráza tá ra nézve néha olyan 
versengések támadtak , hogy olykor azok, akik inkább bíztak sa já t 
e re jükben és ha ta lmukban , mint a törvényekben és igazságban 
pár thíveiknek igen nagy seregével a törvényszékre t ámadának , 
hogy amit az okosság és törvények ú t j á n el nem érhe tnek , azt 
Já rmáva l és sokasággal megnyern i igyekezzenek és nem a jog, de 
a za jongás ú t ján győzni tö rekedjenek . 
Ma inkább túlsók a jogszabály . Plur imai leges, corrupt is -
s ima res publ ica, mond ja a (Jaisarok tör ténet í rója . A törvénye-
ket a belső j o g ereje, az igazi j ogosság tiszta levegője, a közérdek 
e t iká ja kell, hogy támogassa . A jogszabá ly tömeg m é g nem jog-
rend. És ha mégis joga lko tásoka t sü rge tnek az igazságszolgál ta tás 
a közigazgatás terén, ezt a végső szükség igazolja. Ha a m a g á n -
jogi kódex hiányát tisztult jogelveken nyugvó megál lapodot t bírói 
gyakor la tunk egyelőre mellőzhetővé is teszi, per jogi szabályain-
ka t át kell, hogy alakí tsuk. A mai bírói szervezet fenn nem m a r a d -
hat, de a mai per jogi szabályok sem. Egy kis o r szágnak egyszerű, 
kevés köl tséggel já ró , a nép érdekeihez, a milliók tömegéhez, 
azok erkölcseivel, gazdasági érdekeivel összhangban álló el járási 
szabályokra van szüksége. A nagy ipari, tőke, vállalkozástól duz-
zad' háború előtt Németország pe r jog i szabályait a kis ag rá r 
Magyarország haszonnal fenn nem ta r tha t j a . 
Elvégre bármely éleseiméiűséggel vi ta tkoznak az ügyvédi kar 
mélyen tisztelt tagjai , m o n d j u k egy vízjogi kérdéssel kapcsolatos 
pe rben emelt ha táskör i ki fogáson, ter jeszt ik elő a kötetnyi előkészítő 
i ra tokat , indokol ják meg pompás elme éllel a b í róság és pedig — 
amennyiben a hatáskör* b í róság is beleavatkozik, eset leg négy 
fórumon — 17 bírót foglalkoztatva az igazi helyes per jogi állás-
pontot , az e l j á rás nem szolgálja a helyes társadalmi é rdekeket . Az 
a g r á r o r s z á g lakossága tú lnyomó része érdekeinek nem felelhet 
meg a p e r j o g ilyen szabályozása. A népesség érdeke egyszerű , 
é r the tő nyelven, hozzáférhető formák között mozgó jogszolgál-
ta tás t akar . Ne tegyünk úgy, mint a nemesi bí ráskodás idején, 
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mikor a törvények és ítélkezés latin nyelven folyt azért, hogy a 
paraszt minél kevesebbet értsen belőle. Ezzel kapcsolatosan kell 
gondoskodni a bírói ítélkezés összes erkölcsi, anyagi és jogi biz-
tosítékairól. Ez alkotmánybiztosíték és a nemzet becsületbeli ügye. 
Büntető igazságszolgáltatásunk van a legnehezebb probléma 
előtt. Az ú j tan, mely a társadalom tevékenységére fektette a túl-
súlyt és a megelőző állami és társadalmi tevékenységet követeli 
a megtorlás helyett, leküzdhetlen akadályok előtt áll. 
Hogyan működjék egy tetőtől-talpig beteg társadalom ethi-
kája szürőtelepként, mikor maga is tele iszappal. 
Az erkölcsi javakban borzasztó pusztulás van. A társadalom 
magasabb rétegei is inficiálva vannak, hogyan gyógyítson, javít-
son egy ily társadalom. Az állam szegény és erőtlen. Hogyan 
siessen az erkölcsi javítás pénzbeli támogatásával a társadalom 
segítségére. Másrészt a bűnözés enormis méreteket öltött. A tár-
sadalmat magát fenyegeti a legközvetlenebb veszély. Sc^lla és 
Charibdis ez, de ki kell tartani az új irányok emberséges társa-
dalom politikailag egyedül helyes eszméi mellett. 
A társadalom egészségesen maradot t rétegei fokozottabb kö-
telességérzéssel siessenek a nyomorultak segítségére és segéd-
kezzenek az ál lamhatalomnak. 
Legnagyobb jelentőségű és legsürgősebb reformkérdés a köz-
igazgatás ú j alapokra való helyezése. Egész sereg fejlett, szép 
város szakíttatott el tőlünk. Másrészt elmaradott nagy alföldi 
loldmíves városok élnek ma is a honfoglalás korabeli sátortábor 
elhelyezkedésében az ő tanya világukban. Itt egyensúlyok meg-
zatarásával kell számolni. A centralizációi mindig azzal indokol-
ták, hogy széthúzó nemzetiségeinkkel szemben az az eleven erő. 
Ma nincsen nemzetiségi kérdés A községi autonómiában rejlő 
óriási gazdaság és társadalompolit ikai erőt nem szabad kihasználat-
lanul hagyni. Eleven, ú j életet kell adni egész sereg szunnyadó 
szerkezetnek. Emberséges, a nép érdekeit szíven viselő, az újkor i 
társadalom igényeit ismerő közigazgatási joghatóságot csak a szé-. 
leskörű autonómián építsék fel. Nem elégedhetünk meg az elő-
készületben levő közigazgatási reformjavaslat autonomikus erői-
nek szerkezetével. 
Le kell menni a községig, meg kell szervezni a község köz-
igazgatását. Semmi sem neveli úgy az egészséges szociális érzést, 
mint a nép érdekeivel való törődés. 
A háború előtt lefolytatott nagy közigazgatási ankét egyik 
főkérdése az volt, hogy választási vagy kinevezési rendszer le-
gyen. A francia forradalom után rövid kísérletezés után Francia-
ország a kinevezés és állami centralizmus rendszerét fogadta el 
a forradalmak után oly szükséges konszolidáció érdekében. Miná-
lunk mindig alkotmányjogi aggodalmak harcoltak a centralizmus 
ellen. Ennek dacára az 1870., 1886. törvényei, a gyámpénztárak 
államosítása, a közigazgatási egyszerűsítési rendszabályok hatá-
rozott i ránya a centralizmus volt. Helyes lesz-e ez irány mellett 
k i ta r tan i? Ez a kérdés. Itt van a virilizmus kérdése, a rendezett 
tanácsú városok vagy községek alárendelt közigazgatási szerep-
köre és csonka autonomiája. Mindezek reformra szorulnak. Nem 
csalódunk, ha a jövő törvényhozási alkotásai legmélyrehatóbb 
jelentőségét a közigazgatási törvényalkotások között keressük. 
Itt is a tiszta -demokrácia elvei kell, hogy vezessenek. 
Keyness új könyvében elmondja a Montissori nevelő elméle-
tet, amely megengedi a gyermeknek, hogy a gyertya lángjához 
kapkodjék, mert ha meg is égeti magát , úgy is megtanulja . 
A népek fejlődésük folyamata alatt sokszor égették meg 
maguka t és soha sem okultak. De azért a mult tapasztalataiból 
mégis csak leszűrődik az az egy tétel csalhatatlansága és ez az, 
hogy az emberi boldogulás csak az emberszeretet szolidaritás 
érzésén épül fel. 
Ezt az elemi igazságot kell, hogy szolgálja, az az ú j Werbőczy, 
aki minket ki fog vezetni kódexével a kor zavaraiból, egymást 
marcangoló tévelygéseiből. 
B e végz em előa d ásómat. 
Bégen a divatos regényírók szokása volt az, hogy pontosan 
megoldották és befejezték megkezdett történetüket. Beszámoltak 
a hős vagy a hősnő további sorsáról. Megnyugvást hagytak az 
olvasó lelkében. 
Korunk regénye befejezve nincs. Azt sem tudjuk, hogy a 
XX. század új történetének kezdete-e ez, avagy a XIX. század 
mulasztásainak befejezése ? 
J ósolgatások és jövendölésekbe nem lehet bocsátkozni. Üe, 
hogy az ú j kornak az emberiesség, minden kul túrnép erkölcsi 
közössége kell, hogy legyen, azt hisszük és reméljük. 
Szilárd hitem, hogy a történelem végzete bábként kezel min-
ket embereket, koronként egy-egy bábból bálványt formál, de 
sohasem történt meg, hogy az igazság és a jog kultusza hamis 
bálvány lett volna. 
Ez az, amit a jognak szolgálnia kell. Ez az una cademque 
nobilitas, amiben egyet kell értsünk. Sebess Dénes. 
Az akkreditiva körüli vitához. 
A probléma, amelyet az üzleti forgalom ú jabban a meghite-
lezés vignet tája alatt szállított a jogászoknak, kétségkívül nehéz 
és még nincs tökéletesen megoldva. A vita hullámgyűrűi egyre 
szélesbednek 1 és mintha a felszólalók : megannyi kiváló jogászunk 
közül egyik sem érezné teljesen megnyugta tónak még a saját 
ál láspontját sem. Megoldást a jelen sorok sem remélnek adni, 
inkább arra próbálnak rámutatni , hogy magában a problémában 
van valami, arni megoldhatat lan, s ami talán messze túl is terjed 
azon. Hogy mi a célja az ilyen lemondás-színű fej tegetésnek ! 
A mathemat ikus t ép úgy megnyugta t ja annak a végérvényes ki-
mutatása, hogy a kör nem négyszögesíthető, mintahogy meg-
nyugtatta volna az, hogy a négyszögesítés megoldatott , vagy prak-
t ikusabb térről hozván analógiát : az orvosnak fel kell ismernie 
azt is, ha egy betegség gyógyíthatatlan. Ila lá t juk, mennyiben 
megoldhatat lan valamely feladat, talán sikeresebben koncentrál-
hat juk figyelmünket annak a résznek a megoldására, amelyet, 
lehet. 
Végső kiélezésben erről van szó : A vevő nem mer előre 
fizetni, az eladó nem mer előre szállítani. A vevő fél, hogy az 
eladó, ha a pénzt megkapta, egyáltalán nem fog szállítani, vagy 
késedelmesen, vagy rossz árút stb. ; az eladó fél, hogy ha szállí-
tott, a vevő egyáltalán nem, vagy csak késedelmesen fog fizetni. 
Mit lehet tenni, hogy mindkét fél biztosítva legyen a másik ellen? 
A forgalom megpróbálja ezeket a nehézségeket a visszavonhatat-
lan akkreditivával áthidalni ; de keresnek más megoldást is.2 
Az alapkérdés tehát, innen nézvést, nem az, hogy ha már 
egyszer egy konkrét meghitelezési ügylet létrejött s abból utóbb 
per lett, úgy mikép kell azt eldönteni, hanem t ágabb : lehet-e 
akárhogyan is (ügylettel, jogszabállyal, akármi úton) megcsinálni 
azt, hogy az eladó se függjön semmikép a vevő jóhiszeműségé-
től (és bonitásától) s az sem az övétől? Különösen pedig, hogy 
annak a veszélynek se legyen kitéve egyik fél sem, hogy a másik 
nem nyíltan tagadja meg kötelezettsége teljesítését, hanem vala-
milyen akár hazug ügy, akár csak szubjektive jóhiszemű, de objek-
tíve helyt nem álló kifogás címén játssza ki, vagy ha logat ja? 
A kézen-közön (Zug um Zug) teljesítés annyira-amennyire 3 
megoldaná a kérdést, de a kiskereskedés körén túl annak nem 
igen van lehetősége. Vagontételeket helykülönbség mellett nem 
egykönnyen lehetne kézen-közön átvenni és kifizetni. 
Valamelyik félnek tehát feltétlenül előbb kell teljesítenie. Ha 
ez pu r . e t simple megtör tén ik : az előreteljesítő ki van szolgál-
tatva a másik félnek. Tehát ? 
A kereskedelmi forgalom kieszeli a visszavonhatatlan akkre-
ditivát, amelynél a vevő előbb (((visszavonhatatlanul))) leteszi 4 a 
vételárat, de nem eladónál, hanem egy banknál , 5 aztán az eladó 
feladja az árút : s ennek igazolása után jogosítva lesz a pénzt a 
banktól felvenni. Mindkét fél előre te l jes í te t t : vevő pénzt tett le, 
mielőtt árút látott volna, eladó pedig árú t szolgáltatott, mielőtt 
pénzt látott yolna, de úgylátszik, hogy kellő garancia ellenében. 
1
 Előttem vannak Kolos megbeszélései a Ilitéljog Tára 1920-iki 
évfolyamának 13. és 14. sorszámai alatt; Teller cikke a Jogt.. Közi. 
1920. évi 17. számában ; Meszlényé ugyanott a 24. számban ; Mesz-
lényé a Iíeresk. Jog 1922. évi 1. számában ; Kohneré ugyanott a 
2. számban ; Kolosé a Magyar Jogi Szemle 1922. évi II és Meszlényé 
annak 111. számában ; Síchermanné a Kereskedelmi Jog 1922. évi 
5. számában ; Meszlény zárszava ugyanott a G. számban. 
2
 Kolos megoldása : az általa proponált hármas ügylet létesítése 
a felek között (1. eladó-vevő, 2-. vevő-bank, 3. bank-eladó.). 
3
 Nem egészen: hátha az árúban rejtett hiba van? 
4
 A lényegre teljesen mellékes, liogy készpénzben teszi-e le, 
vagy folyószámlája terhére véteti, vagy mi más módon nyeri el a 
bank készségét az összeg lefizetésére. 
5
 Lehet elvégre másnál is. 
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Tényleg azonban abban a fázisban, amikor eladó az á rú t már 
feladta, de a pénzt még nem vette fe l : mindkét fél benne van 
az elkerülni kívánt bizonytalanságban. A vevőt fenyegeti, hogy 
eladó rossz á rú t adot t fel, vagy a vasúton máshová dir igál ja vagy 
visszarendeli ; eladót fenyegeti, hogy a vevő valamilyen címen 
visszaveszi a pénzt a banktól , vagy legalább is leti l t ja annak ki-
űzetését. 
Lehet-e a banknak oly ügyleti utasí tást adni, vagy lehet-e 
részletes ügyleti utasí tás hiánya esetére olyan diszpozitiv jog-
szabályt adni, amely mellett a veszély mindkét félről e lhárul ? Én 
azt hiszem, nem lehet. Persze aszerint, hogy az utasí tás, vagy 
a diszpozitiv j o g mit mondanak , -más és más a veszély-porció a 
két oldalon. 
A két fél közt vita merni fel az ügyek jelzett s tádiumában, 
természetesen oly módon, hogy vevő, mielőtt a lizetés megtör tén t 
volna, azt a banknál leti l t ja. 11a már most a vita felvetése elég 
a lizetés megakadályozására : vevő garantá lva van, eladó n i n c s ; 
ha vita egyáltalán fel sem vethető (oly hatállyal t. i., hogy a bank 
jogosítva legyen a kifizetést megtagadni) : eladó van biztosítva, 
vevő nincs ; ha végül vita felvetése esetén a banknak szabad és 
kell6 mérlegelnie, fizessen-e e ladónak vagy sem aszerint, hogy 
ennek van-e igaza a vita érdemében vagy vevőnek, a k k o r 7 dönt-
het (bár jóhiszemben) az ellen a fél ellen, akinek igaza van : 
tehát egyik fél sincs biztosítva. A két első esetben, ahol a bank 
mérlegelése el van ke rü lve : az a fél, aki garantá lva van, jól já r , 
ha nincs is igaza ; a másik rosszul, ha igaza is van ; a ha rmadik 
esetben, ahol van mér lege lés : ennek elhúzódása és tévesen el-
dő lhe tése 8 mindkét felet fenyegeti az esetre, ha igaza van és 
illegális sikerrel kecsegtet i az esetre, ha nincsen. 
Ez ép az az elem a fennforgó nehézségben, amely messze 
túl ter jed az akkredit iva esetein : miután istenítéleteket ma m á r 
nem tar tanak , nem lehet elérni, hogy a vitákat akárki is azonnal 
és fellétlenül helyesen döntse el. Nemcsak a felek emberek, de 
minden bíró is az. 
Az eladó oldaláról nézve a dolgot, akit a praxis, mintha ke-
vésbé garan tá l tnak muta tna s akinek helyzete tehát elsősorban 
vizsgálandó : az ő érdeke mint már az első felszólaló, Teller, 
élesen felismeri — kettős. Egyik az an, másik a quando é rdeke : 
hogy t. i. egyfelől biztosan, másfelől azonban azonnal megkapja 
a vételárat , mihelyt az á rú t feladta. 
Rögtön látható, hogy az első célt, a biztonságit, nem nehéz 
elérni az akkredi t ivának oly kialakításával, amely szerint a vevő 
részéről jövő letiltás esetében a bank ugyan nem jogosul t az el-
adónak fizetni, de a vevőnek sem bocsá tha t ja rendelkezésére a 
pénzt, hanem azt bírói döntésig fizetésre készen tartani (vagy a 
bírói döntés számára már előre bírói letétbe t e n n i 9 ) tar tozik. 
Amennyire látom, a Kúria praxisa (és Kolosnak azt védő állás-
foglalása) még ezt sem ga ran tá l ja , mer t a maga manda lum-kon-
strukciójával lehetővé teszi a ((visszavonhatatlan)) meghitelezés 
visszavonását is ; a többi felszólaló ellenben amellett van, hogy a 
banknak legalább is ezt kell tennie . 1 0 (Kohner-szerint pedig többet 
6
 Kiköthető lenne, hogy szabad, de nem kell, ad formain ((igazoló-
papírok)). Ez esetben, ha a bank élne a szabadsággal : a konkrét 
esetben ott lennénk, ahol a «szabad és kell» esetében ; ha nem élne : 
ott, mintha nem is lehetne vitát felvetni. 
7
 Eltekintye attól, hogy a bankot ily esetben bizonyára felelős-
nek kellene tartani netáni helytelen döntéseért, s erre való tekintet-
tel aztán (mint a cikkírók egy része már kifejtette) tényleg alig 
akadna bank, amely akkreditivát elvállalna 
8
 A banknak de jure választott bíróvá tételéről (úgy, hogy utóbb 
más bíróság előtt ne is lehessen vitatni, liogy az tévedett) nincs szó 
és könnyen belátható okokból nem is igen lehet. 
9
 Sichermann azt mondja, hogy a banknak nincs mindig mit 
letétbe tennie, mert t. i. a vevő esetleg nem fizette be hozzá a vétel-
árat készpénzben. Ezt tévesnek tartom. Amilyen alapon (vevő folyó-
számlája terhére stb.) a bank hajlandó lett volna a vevők letiltásá-
nak hiányában az eladónak fizetni : ugyanazon alapon befizetheti a 
pénzt bírói letétbe letiltás esetében. 
1(>
 Alihoz, amit a felszólalók a Kúriának ezen pont körüli'állás-
foglalása ellen mondtak, nincs mit hozzátennem, főleg Sichermann 
fejtegetéseit teljesen meggyőzőknek érzem. A felszólalók szabadabb 
(«de lege ferenda»-bb) álláspontjával szemben Kolos a lex lata-val 
érvel ugyan, de ugyanazon cikke elején maga mondja, hogy «az 
akkreditiva, mint jogügyleti típus tételes jogunkban szabályozva 
nincsen . . . a bíróságra hárult a jogi kiképzés feladata . . .» 
a bank nem is tehet.) Ez kétségtelenül volna valami, nemcsak az 
eladó biztosítása szempontjából , hanem másfelől azért is, mer t ha 
a vevő az akkredit iva visszavonásával nem érhetné el azt, hogy 
már bírói döntés előtt ismét elnyerje az összeg feletti rendelke-
zést,, akkor alaptalan kifogásokkal ugyan ugyanannyi t á r tha tna az 
eladónak, de kevesebbet haszná lha tna önmagának : tehát kisebb 
érdeke volna az alaptalan kifogásolás és így r i tkábban kerülne 
arra a sor. 
Csakhogy az eladó szempont jából evvel még nincs elérve a 
másik cé l : hogy azonnal jusson hozzá a pénzéhez. Egy három-
fórumos per könnyen elhúzódhatik két évig : addig a lekötött összeg 
hol t tőke az eladóra nézve, természetesen épúgy a vevőre is .1 1 
Az elhúzódás veszélyét Meszlény a banknak quasi, döntőbírói 
funkciójával 12 akar ta elhárítani : azaz azt, ami az én érzésem 
szerint megoldhata t lan (az azonnali helyes döntés elérését), a bank-
kal akar ta megoldatni . S ichermann fej tegetéseiben csak távolabb-
ról van érintve a bank döntőbírói funkciója . (aFelel-e a bank a 
bemuta to t t okmányok — duplikát — valódiságáért?)) aKöteles a 
bank a megbízónak a kifizetést megti l tó el lenutasí tását figyelembe 
venni akkor , ha a megbízó vele oly körülményeket közöl, amelyek 
ha valóban fennforognak, a megbízó fizetési kötelezettségét is 
megszüntetik)) stb. : azaz a banknak nem kell a vita ténybeli 
részét vizsgálnia, de kell a jogit . Különben a megbízónak min-
dig mód jában van ily tényeket állítani: tehát mindig megakadá-
lyozhatná az azonnali fizetést.) Kohner és Kolos ellenben mereven 
elutasí tanak minden döntőbírói szerepet a banktól . E ponton a 
vélemények többsége s érzésem szerint tényleg a prakt ikabi l i tás 
is Meszlény ellen szólnak. 
Nézetem szerint tehát a probléma tel jesen meg nem oldható, 
s annyit tán mások is koncedálni fognak, hogy az összes meg-
oldási kísérletek közül eddig egy sem tökéletesen megnyugta tó . 
Nem legjobb volna-e a kérdésnek generális szabályozás nélkül 
m a r a d n i a ? Ez talán megkönnyí tené, hogy a felek (aszerint, hogy 
eladó van-e nagyobb bizalommal, esetleg kisebb befolyással az 
ügyletkötéskor, avagy vevő?) hol az egyik, hol a másik oldalra 
kedvezőbb módon, de behatóbban és mindig a konkré t esethez 
jobban illően szabályozzák az akkredi tál t vételár folyósításának 
feltételeit. 
Különben még egy momentum van, amit a mai idők viszo-
nyai vetnek fel s ami százszorta súlyosabbá teszi az eladónak 
akörüli érdekét , hogy pénzéhez azonnal hozzá jusson : a valnta-
romlás. Ha a stabil valuta régi jó vi lágában egy kereskedőnek 
két évig kellett mond juk 100,000 K-ára várnia s azt végül 5% 
kamattal megkap ta : lehet, hogy ha idején pénzéhez ju to t t volna, 
most 110,000 K helyett már 20,000—30,000 K-ával többje lenne, 
de ha sokat, úgy 20—25% lucrum cessanst veszthetett . Ma ellen-
ben két év alatt változatlan névérték mellett elvesztheti — arany-
ban vagy vásárló erőben számítva, amit ha tározot tan damnum 
emergensnek tar tok —- pénzének 70, esetleg 1 3 95%-át, s ennek 
a ká rnak érvényesítéséről bírói praxisunk szerint szó sem lehet. 
A ceterum censeo erejével üti fel itt, mint ma jdnem minden jogi 
kérdésnél a fejét az a követelés, hogv á ((korona egyenlő korona)) 
fikcióját el kell törölni. Dr. Blan György. 
Fellebbezés a perköltség kérdésében. 
Alperes a keresetlevél benyúj tása és az idézés kézbesítése 
után a kereset fő tá rgyára nézve kielégíti a felperest, aki ennek 
folytán a követelést az 500 K-t meghaladó perköl tségre szál-
lít ja le.-
A já rásbí róság a leszállított keresetet elutasí t ja, a perköltsé-
11
 Ebből á szempontból el kell ismerni, hogy a bank azonnali dön-
tése, még ha téves is, jobb a hosszas lekötöttségnél ; s ebből a szem-
pontból igaza van Kolosnak, amikor arra utal, hogy a vevő az akkre-
ditiva tartamára üzleti tőkéjét leköti. Ha a vevő kifogása alapos volt: 
a Kúria álláspontja szerint azonnal visszaveheti a pénzt a banktól, 
míg bizlosításul-ottfogása esetében nem ; ennyiben a Kúria állás-
pontja visz praktice előnyösebb eredményre. De ez csak egy szem-
pont a sok között. 
1 2
 Meszlény első cikkének folytatásában (a Jogt. Közi. 1921. évi 
1. számában) tényleg az arbiterről és más ilyen választott bíróságok-
éról beszélt rokon matériaként. Legutóbbi cikkében (Kereskedelmi 
Jog 1922., 6. sz.) némileg attenuálta Meszlény eredeti felfogását. 
1 3
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get kölcsönösen megszünteti. Az ítélet ellen felperes fellebbezés-
sel él, amelyet a budapesti kir. törvényszék visszautasít, mert «a 
per a költségekre szállíttatván le, a pernek tovább tárgya nem 
lévén, fellebbezésnek helye nincsen)), 
Ez az álláspont nyilvánvalóan téves. 
Nem helytálló az a megállapítás, hogy a követelésnek a per-
költségre való leszállítása folytán a pernek tovább tárgya nincs. 
A per tárgyát a főkövetelés és a járulékok képezik, amíg ezeket 
a felperes együttesen követeli. Ha felperes a követelést a j á ru-
lékokra szállítja le, akkor ezek maradnak a per tárgyai s kö-
zömbös az az elméleti jellegű meghatározás, hogy ily esetben a 
járulékok főköveteléssé változnak át. Akár helyes ez a meghatá-
rozás, akár úgy kell a dolgot felfogni, hogy a főkövetelés meg-
szűnése ellenére is a járulékok ezt a minőségüket nem vesztik 
el : bizonyos, hogy addig, amíg a felperesnek valamely részleges 
igénye még fennáll s amíg felperes keresetének bármely részét, 
így a járulékok iránti követelését', fenntar t ja , nem lehet helyesen 
állítani, hogy a pernek nincs többé tárgya. A pernek a tárgya 
csak akkor szűnik meg, ha felperes minden követelésétől, vagyis 
egész keresetétől eláll. Amíg ezt, nem teszi, addig nem szűnt meg 
az a szükségesség, hogy a bíróság a kereset fenntar tot t része 
tekintetében határozzon, addig tehát a pernek tárgya van. 
Nem helytálló az a döntés sem, hogy a perköltségre leszál-
lított keresetre hozott járásbírósági ítélet ellen fellebbezésnek 
helye nincs. A P.p. 47(5. §-a szerint a per tárgy értéke a követelés 
leszállítása esetén a leszállítás után fennmaradó érték s a járás-
bíróság ítélete ellen fellebbezésnek csak akkór nincs helye, ha 
azt a törvény kizárja vagy ha a per tárgyának értéke 50 K-t, 
illetve a későbbi módosító rendelkezések szerint 500 K-t meg 
nem halad. Az adott esetben azonban a követelt perköltség 1000 K-t, 
a per tárgyának értéke tehát a- követelés leszállítása után is meg-
haladja azt a határt , ameddig a törvény a fellebbezési kizárja-
De még inkább igazolja a határozat helytelenségét a Pp . 
513. §-ának rendelkezése, amely a fellebbezés szóbeli tárgyalás 
kitűzése, nélkül való elintézésének esetei közt azt is felsorolja, ha 
az ítéletet csak a perköltség viselésének vagy mennyiségének kér-
désében támadták meg. 
Hasonló esetek a gyakorlatban sűrűn ismétlődhetnek s ha a 
perköltség, a per tárgy leszállított értéke 5000 K-t meg nem ha-
lad, a fellebbezést visszautasító határozat ellen felfolyamodásnak 
nincs helye s így a perköltség kérdését az elsőbíróság végérvé-
nyesen döntené el. Ez azonban aligha volt a Pp. intenciója, ennek 
a törvény rendelkezései is ellentmondanak. Érdemes tehát a kér-
déssel és a kifejlődött hibás gyakorlattal foglalkozni. 
A budapesti kir. törvényszék már 1915 márc. 4-én a 31. P. 
1071. sz. ügyben a fellebbezést a Pp. 476. és 8. §-aira való uta-
lással visszautasította, mert a per tárgyának értéke a kereset-
levél beadása napján fennállott érték, a leszállítás után pedig a 
per tárgy értéke az, ami az említett értékből fennmarad ; az a ren-
delkezés pedig, hogy a járulékok, ha 50 K .értéket meghaladnak, 
figyelembe veendők, csak a kereset beadásakor fennállott értékre 
vonatkozik, nem pedig a később felmerült perköltségekre. 
Ugyancsak a budapesti kir. törvényszék 1915 március 22-én 
a P. 2088. sz. ügyben visszautasította a fellebbezést azzal a Pp. 
476. §-ára utaló indokolással, hogy a folyó perköltség az érték 
kiszámításánál figyelembe nem jöhet s a keresetnek a perkölt-
ségre történt leszállítása után egyéb figyelembe vehető érték fenn 
nem maradt . 
Majd 1915 júl. 21-én a budapesti kir. törvényszék tanács-
vezetőinek elvi megállapodása kimondta, hogy a fellebbezés meg-
engedhetősége szempontjából a pertárgy értékét akkép kell ki-
számítani, hogy a Pp. 8. §-ának megfelelő alkalmazásával a járu-
lékok csak a keresetlevél beadása napján fennállott ér tékben vehe-
tők számításba s így a per folyama alatt felmerülő perköltség 
a per tárgy értékének meghatározásánál figyelmen kívül hagyandó, 
végül, hogy ez a magyarázat irányadó akkor is, ha a fél a fel-
lebbvitel alapjául szolgáló határozat meghozatala előtt igényét a 
perköltségre szállította le. 
Ez a megállapodás törvénybe ütközik, mert a Pp. 513. §-a 
értelmében fellebbezésnek csak a perköltség kérdésében is feltét-
lenül helye van. Az sem tesz különbséget, hogy felperes az első-
bíróság előtt összes kereseti követelését vagy csak annak egy 
részét tartotta-e fenn s hogy ehhez képest az elsőbíróság a fő-
követelés és járulékai vagy csak a járulékok tekintetében hozott-e 
ítéletet. De helytelen a megállapodás abban a részében is, amely 
szerint a járulékok csak a keresetlevél beadása napján fennállott 
értékben vehetők figyelembe. Ezt a Pp. 8. §-a a hatáskör meg-
állapítása, nem pedig a fellebbvitel megengedhetősége szempont-
jából ír ja elő. Ennek a szakasznak miniszteri indokolása helye-
sen magyarázza a rendelkezést azzal, hogy. a hatáskör kérdését 
már az idézés kibocsátásakor kell megvizsgálni. Kétségtelen azon-
ban, hogy a fellebbvitel kérdésében az az érték irányadó, amely 
az elsőbírósági döntés alapjául szolgált. Ez az érték pedig lehet 
az eredeti követelésnél kisebb vagy nagyobb is ahhoz képest, hogy 
felperes követelését a per folyamán akár a per főtárgya, akár a 
járulékok tekintetében esetleg leszállítja vagy felemeli. 
A keresetlevél beadása idejében már a perköltség iránti igény 
is fennállott és érvényesíttetett is, csak annak számszerű összege 
volt bizonytalan és függött attól, hogy a per mily mértéket fog 
ölteni. 11a tehát helyes lenne az a felfogás, amely szerintem hely-
telen, hogy a fellebbezés szempontjából is a keresetindítás idejé-
ben fennállott érték az irányadó, akkor sem lehetne helytálló az 
az értelmezés, hogy a követelésnek a perköltségre való leszállí-
tása folytán a keresetlevél átadása napján fennállott érték el-
enyészett. 
A tanácsvezetők elvi megállapodása maga is utal a Pp. 476. 
§-ára, amely szerint pedig a fellebbezés helytállósága kérdésében 
a járulékok, ha 50 K értéket meghaladnak, az érték megállapí-
tásánál figyelembe veendők, a követelés leszállítása esetén pedig 
a leszállítás után fennmaradó érték irányadó. Ha tehát a per-
költség összege, amelyre a követelés leszállíttatott, a fél felszá-
mítása szerint a fellebbviteli ér tékhatár t meghaladja : akkor fel-
lebbezésnek helye van. 
Ha az ítélet alapjáVil a főkövetelés és járulékai szolgálnak, 
akkor a fellebbvitel szempontjából ép úgy, mint a hatáskör kér-
désében csak a főkövetelés értéke, a járulékok nélkül, irányadó; 
ha azonban a követelés a járulékokra szállíttatott le, akkor ezek 
ér téke szerint kell a fellebbezés megengedhetőségének igazodnia 
Dr. Térfy Gyula magyarázata szerint a járulék csak akkor 
nem számít, ha mellék-követelés gyanánt érvényesítik, ha azon-
ban maga a járulék a főkövetelés, akkor számít. (Magyar jogász-
egyleti előadása 1913 december 10. Polgári perrendtar tás alap-
elvei 36. oldal.) 
Dr. Fodor Ármin szerint a járásbíróság ítélete elleni felleb-
bezés ér tékhatára szempontjából a járulékok önállóan jönnek 
figyelembe és ehliezképest fellebbezésnek lesz helye akkor, ha a 
járulékok magukban véve 50 K értéket meghaladnak. (Magyar 
Jogászegyleti előadása 1914 febr. 25. Polg. perrendtar tás alap-
elvei 244" oldal.) 
A budapesti kii-, törvényszék tanácsvezetőinek megállapodá-
sával egyidejűleg a debreczeni kir. törvényszék teljes-ülési meg-
állapodásai közt a Pp. 476. §-ra nézve kimondta, hogy a per 
folyama alatt felmerült, kamatok és költségek a fellebbviteli hatás-
kör megállapításánál a tőkeköveteléshez nem számíthatók; amennyi-
ben azonban a követelés a perköltségekr^szál l í t tatot t le, a fellebb-
viteli hatáskör megállapításánál a megítélt perköltség összege az 
irányadó. A fellebbviteli hatáskörre és a megítélt perköltségre 
vonatkozó ezt az állásfoglalást értelemszerűen alkalmazva a fel-
lebbvitel megengedhetőségére és a fél által igényelt perköltség 
összegére, meg kell állapítani, hogy a két bíróság elvi meg-
állapodása egymással ellenkezik. 
Mindenben egyetértek dr. Fabinyi Tihamér fejtegetéseivel, 
amelyekben a budapesti kir. törvényszék fentidézett egyik hatá-
rozatával szemben részletesen és igen meggyőzően kimutatta, 
hogy a perköltség kérdésében fellebbezésnek helye van. (Jogtud 
Közi. 1915. 15. sz. 186.;old.) 
Hasonló értelemben kimerítően tárgyalta a kérdést dr. Borsos 
Endre (Jogtud. Közi. 1915. évi'27. és 28. sz.). 
Arról természetesen szó sem lehet, hogy a Pp. 521. §-ának 
az a rendelkezése, hogy a fellebbezési bíróság ítélete ellen egye-
dül a perköltség kérdésében felülvizsgálatnak nincs helye, analógia 
ú t ján a járásbíróság ítélete ellen intézett fellebbezésre kiterjeszt-
hető lenne, ami már csak az 513. §. világos rendelkezésével szem-
ben sem foghatna helyet. 
Kívánatos lenne, hogy a budapesti kir. törvényszék tanács-
vezetőinek elvi megállapodása újabb, a törvényszék és a helyes 
jogi felfogásnak meglelő megfontolás tárgyává tétessék. 
Dr. Fiirst Mátyás. 
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A késedelmi kamatot meghaladó kár. 
A Kúria I'. II. 2608/1921. sz. ítéletével igen érdekes döntést 
hozott, mely visszatérést jelent régi magán jogunk kártérítési sza-
bályaihoz s amelynek gazdasági jelentőségét túlzás nélkül fon-
tosnak lehet nevezni. 
Az ítélet azt a kérdést döntöt te el, vájjon az adós vétkes 
késedelme esetén elegendő-e, ha a hitelezett pénzösszeg után ké-
sedelmi kamatot íizető, vagy pedig a hitelező egyéb kára meg-
térítését is követelheti? 
A késedelmi kamat, mint törvényes s így bíróilag sem emel-
hető kötbér régóta kísért. Zsögöd éleselméjű fejtegetései sem tud-
ták kimozdítani helyéből a megcsontosodott gyakorlatot, mely 
ellentétben «jogérzetünkkél» (Zsögöd : Fejezetek kötelmi jogunk 
köréből II. 52.) a hitelező kárát 5%-ban, illetve írásbeli kikötés 
esetén legfeljebb 8%-ban maximálta. A gyakorlat alapját az Optk. 
1333. §~ban találjuk, mely szerint a tőke meglizetésében való ké-
sedelem által okozott kár a törvényes kamattal megtérül. 
Amíg a pénz valóban ((értékmérő)) volt, a kereskedelmi for-
galomban nem volt jelentős ez a gyakorlat. A hitelező előre el-
küldte az árút a 3—G hónapos kamatmentes hitel kereskedelmi 
szokás volt, a perkamat pedig elegendő kárpótlást nyújtott . 
Változott gazdasági viszonyaink közt az árú vált értéke-
sebbé, a hitel nemcsak megszűnt, hanem a fordított hitel rend-
szere honosult meg. Az árú vevője a pénzt előre beküldte s így 
a vételárral hitelezőjévé vált az eladónak. Nem kell kifejtenem, 
milyen káros következményekkel jár t ez a rendszer. Nem is a 
kereskedelmi élet kalózairól beszélek, akik a büntetőtörvény §-ai 
közt hajózva, nagy előlegeket vesznek fel soha le nem szállított 
á rúkra , a pénzzel spekulálnak, nagy nyereségeket tesznek zsebre 
s a szegény vevő örülhet, ha a spekuláció sikerül s pénzét vissza-
kapja. De beszélek a legális kereskedelemben lábra kapott rossz 
szol íásról. Mindennapos eset, hogy a nagy vállalatok, gyárak, bá-
nyák, felveszik a rendeléseket, lefizettetik előre a számla értékét 
s azután hónapok múlva közlik, hogy nem szállíthatnak ez s ez 
okból, vagy csak magasabb áron stb. Ha a vevőnek nem tetszik, 
visszakapja a pénzét, ha perel, megkapja a késedelmi kamatot . 
Vagy egy példa a mezőgazdasági forgalomból. Ingat lant veszek, 
az átíráshoz hatósági engedély kell. A vételárat előre ki kell fizet-
nem. A jóváhagyást nem kapom meg s követelem vissza a vétel-
árat. Az eladó valamely ürüggyel visszatartja a pénzt, perelni 
hagyja magát s egy év múlva fizet 5% kamatot, a pénzt for-
gat ja , használja. Hogyne tenné, mikor a legolcsóbb pénzhez ma 
8%' kamat s havonként 1% jutalék mellett ju tha tna csak hozzá. 
Tudok esetet, mikor az ingatlan eladója a szerződés homályos 
pont jába kapaszkodva, hónapokon keresztül visszatartott 800,000 
koronát , perellette magát , tavaly vett a pénzen cseh valutát s 
most a másodbírói ítélet után fizeti vissza 5% kamattal a pénzt, 
mikor az 5 és 18 K cseh valuta közti különbözetet már meg-
kereste. 
Az említett kúriai ítélet nagyon helyesen a méltányosságra 
hivatkozik s kimondja, hogy a késedelmi kamattal nincs kielé-
gítve a hitelező akkor, ha az adós késedelme nem menthető (nem 
jóhiszemű) s ekkor nagyobb kárának megtérítését is követelheti. 
A kérdéses esetben, ha az adós késedelme következtében lett 
volna a hitelező kénytelen magasabb kamatra másoktól pénzt fel-
venni, a Kúria méltányosnak találta volna, hogy a hitelező az így 
szenvedett kár t a vétkes, vagy szándékos késedelembe esett adó-
son bekövetelje. 
Nézetünk szerint ilyen vétkesség minden oly esetben fenn-
forog, mikor a pénztartó nem értesíti a pénzküldőt a kereske-
delmi forgalomban szokásos idő alatt, hogy nem teljesíthet. A kár 
objektíve nemcsak abban állhat, hogy a hitelező kénytelen volt 
kölcsönt magasabb kamatra felvenni, hanem abban is, hogy üzle-
tében a vétkesen lekötött pénzt nem forgathat ta . Ha egy keres-
kedő eladja árúraktára egy részét, vagy egy tömeg árút a vételár 
előzetes felvétele mellett s aztán nem szállít s a pénzt sem küldi 
vissza, de dolosus magatar tása mégsem akad bele a sikkasztás 
paragrafusának kacskaringóiba : fizesse meg a hitelezőinek a tény-
leges káron felül az elmaradt hasznot is. Sőt, a magyar valuta 
folytonos hullámzása miatt sor kerülhet Zsögöd tanítására, mely_ 
ről úgy-e sohse hittük, hogy ily nagyon gyakor la t i jelentőségűvé 
válik : a rosszhiszeműen késedelmes pénzadóst arra is lehet köte-
lezni, hogy tartozását a kirovó értékben fizesse meg. A 240 cen-
times korona idején felvett s visszatartott pénzt a 60 centimes 
koronának négyszeresében fizesse, a visszaélés oly krasszus ese-
tében, aminőről Zsögöd emlékszik meg : mikor az adós káröröm-
ből nem fizet, hagyja, hogy hitelezője jószágát elárverezzék. 
(Ugyanott 52. 1.) 
A Kúria ítélete tovább megy azon az úton, melyet évekkel 
ezelőtt kezdett meg az osztrák bíróságok e lapok hasábjain ismer-
tettem gyakorlata nyomán, mikor a vasutat terhelő kártérítési 
összegek után késedelmi kamatot ítélt meg és pedig a kártétel 
napjától, ha a reklamációt a vasút késedelmesen intézte el. 
Dr. Kuthi Sándor. 
Jogirodalom. 
Nemzetközi bíráskodás. (Dr! Magyary Géza könyvéről.) 
Tudós professzor Magyary Géza könyvét öröm kézbe venni. 
Újabb bizonyítéka ez a friunka nagy viharok után is épségben 
maradt kul túránknak. Nyugateurópai tudományos színvonal, nagy-
szerű alaposság, tökéletes tájékozottság, tiszta és világos logika 
és stílus jellemzik ezt a német nyelven, elsőrangú kiadónál meg-
jelent könyvet, mely nyeresége a külföldi, irodalomnak, büszke-
sége a magyar tudománynak és vigasza a nemzetközi igazságos-
ság érvényesülésétől sorsának javulását remélő magyarságnak. 
Nagyon érdekes az a hasonlóság, mely az állami intézmények 
és államközi intézmények fejlődése között mutatkozik. Az álla-
mok keletkezése idején a bíráskodás kezdetleges. Egyének, tör-
zsek, nemzetségek lassacskán lemondanak ügyeik fegyveres elin-
tézéséről és bírót választanak vitájuk elintézésére. («Titius, te légy 
bíró !») Az állami szervezet kifejlődésével azután a választott bí-
rót az állam által kinevezett bíró váltja fel. Kezdetben nincs 
«obligatorium». «Si qui dómi pugnaverint et ad iudicem non 
venerint, nil querat iudex. Si venerint ad ius eius, fiat libi-
tum» — rendeli még Szent László király. A mohácsi vész u tán 
azonban már az összes rendek kénytelenek maguka t a király ne-
vében bíráskodó törvényszékeknek alávetni. Nagyjában ilyen a 
fejlődés minden államban. Ha mármost az államok egymással 
támadt viszályainak elintézési módjai t vizsgáljuk, ugyanezen jelen-
ségekkel találkozunk. Államközi organizáció nemlétében a viszá-
lyok fegyverrel intéztetnek el. A nemzetközi kapcsolatok kiépü-
lésével kezdenek az államok is viszályaik békés elintézése céljá-
ból egyes választott bíróhoz, majd választott bírósághoz fordulni. 
A hágai konferenciák ezeknek a választott bíróságoknak bizonyos 
állandó jelleget adtak. A háború befejezése forduló pontot jelent 
a nemzetközi organizáció terén. Végre sikerült államközi szerve-
zetet létesíteni,-melynek sok a hibája és amely könnyen ú jabb 
igazságtalanságok okozójává válhatik, — mégis azonban van már 
államközi szervezet s ime — ugyanazt észlelhetjük, amit az állami 
organizáció kiépülésénél, a választott bíróság nem szűnik ugyan 
meg, de háttérbe szorul, és alighogy a ((Nemzetek Szövetsége)) 
megalakul, létrejön az állandó nemzetközi törvényszék is. 
Dr. Magyary Géza munká ja behatóan ismerteti és bírálja a 
nemzetközi bíráskodás intézményét, úgy, amint azt a nemzetek 
szövetségének egyességokmánya szabályozta és a szövetség má-
sodik közgyűlése módosította, illetve azt a s ta tutumot , mely az 
állandó nemzetközi bíróság szervezeti szabályait foglalja magában. 
Az egyességokmány 13. §-a szerint a Nemzetek Szövetségé-
nek tagjai megállapodnak abban, hogy ha közöttük vitás eset 
merül fel, mely nézetük szerint választott bírósági döntésnek vet-
hető alá és amely diplomáciai úton kielégítő módon nem* intéz-
hető el, az ügyet a maga egészében választott bíróság elé ter-
jesztetik. Ezt a szöveget a szövetség második közgyűlése módo-
sította, illetve kibővítette, amennyiben különbséget tett a választott 
bírósági döntésre (arbitrale) és a rendes bírói ítéletre (judiciaire) 
alkalmasnak vélt viták között s mindegyiket a megfelelő fórum 
elé utalta. 
Ez a két fórum az állandó nemzetközi választott bíróság 
(Cour permanente d 'arbitrage) és az állandó nemzetközi bíróság 
(Cour permanente de Justice Internationale). Az előbbi létesíté-
* Die Internationale Schiedsgerichtbarkeit iin Völkerbunde. Von 
Dr. Géza v. Magyary o. ö. Prof. der Rechte an der Universitát Buda-
pest, ord. Mitglied der Akademie der Wissensehaften. Berlin, 1922. 
Verlag von Ottó Liebniann. 176 1. 
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sót még a második hágai konferencia határozta el és azt a Nem-
zetek Szövetsége változatlanul fenntartotta. Ez tulajdönképen nem 
egyéb egy állandó listánál. A peres felek az ezen listán szereplő 
((bírákbób választanak. 
Ezzel szemben a Nemzetközi Állandó Bíróság teljesen új in-
tézmény. A Nemzetek Szövetségének egyességokmánya 14. §-ában 
úgy rendelkezik, hogy a ((Tanács állandó Nemzetközi Bíróság 
felállítására vonatkozó tervezetet fog készíteni és azt éllogadás 
végett a Szövetség tagjai elé terjeszti)). Ez a tervezet a ((hágai 
jogászbizottság» javaslata alapján el is készült és 1920 december 
hó 13-án a Szövetség közgyűlése által elfogadtatott . 
Teljesen egyetérthetünk azzal, amit a tudós szerző az állandó 
bíróság jelentőségéről és a választott bírósággal szemben elvitat-
hatatlan előnyeiről mond. Az a körülmény, hogy ez a bíróság 
állandó, élő szervézet, nem egyszerű lista, s bármikor rendelke-
zésre áll, hogy tagjai hivatásszerűen teljesítik kötelességüket, hogy 
nyilván nagy jár tasságra fognak szert tenni, hogy elvonatkozód-
ván saját államuktól, tudnak majd valóban objektívek lenni, hogy 
nagy tekintélynek fognak örvendeni s az állandó bírói gyakorlat 
folytán fejleszteni fogják a nemzetközi jogot, kétségkívül igen 
nagy jelentőséggel bír. Szembeszökő az új nemzetközi állandó 
bíróság jelentősége, ha szem előtt tar t juk, amit szerző kiemel, 
hogy az a Nemzetek Szövetségének, tehát nem az egyes álla-
moknak, hanem azoktól független önálló nemzetközi alakulatnak 
szerve. A bírák a Nemzetek Szövetségének alkalmazottai és nem 
annak az államnak, amelynek polgárai. A Nemzetek Szövetségé-
nek közgyűlése és tanácsa választja őket kilenc évre azok közül, 
akiket az állandó Nemzetközi Választott Bíróság azon tagjai je-
lölnek ki, akiknek hazája tagja a Nemzetek Szövetségének. Csak 
az választható, aki nagy tekintélynek örvend, vagy oly kvalifiká-
cióval bír, amelynek alapján hazájában a legmagasabb bírói állást 
tölthetné be, vagy pedig elismert szaktekintély nemzetközi jogi 
téren. A bírák szolgálati idejük alatt elmozdíthatatlanok. A Nem-
zetek Szövetségének tanácsa vagy közgyűlése sem mozdíthatja 
el őket, hanem csak a nemzetközi állandó bíróság egyhangú íté-
lete s csak abban az esetben, ha az erkölcsi, fizikai pszichikai 
követelményeknek már nem képesek megfelelni. Kilenc évi ügy-
ködésük alatt nem fejthetnek ki politikai vagy adminisztratív 
tevékenységet és nem működhetnek nemzetközi ügyekben, mint 
ügyvédek vagy ügyvivők. 
Igen behatóan foglalkozik szerző a bíróság illetékességének 
kérdésével. Nagyon érdekel minket, amit a szubjektív illetékes-
ségről mond. Megállapítja, hogy nemcsak államok fordulhatnak 
mint peres felek a bírósághoz, hanem a Szövetség oly tagjai is, 
amelyek nem államok. Utóbbiak alatt ezidőszerint az angol domi-
niumok és kolóniák értendők, amelyek az egyességokmány füg-
geléke szerint tagjai a szövetségnek. Knnék folytán nemzeti ki-
sebbségek nem léphetnek fel peres félként. Minthogy Magyar-
ország még nem tagja a Szövetségnek, a magyar kisebbségek 
egyelőre nemcsak közvetlenül, de közvetve sem fordulhatnak a 
Nemzetközi Állandó Bírósághoz. 
Ez a tar thatat lan állapot természetesen meg fog változni, ha 
Magyarország felvétetik a Nemzetek Szövetségének tagjai közé. 
Egyébként, minthogy a békeszerződések magánszemélyeknek is 
lehetővé tették, hogy nemzetközi bíróságok előtt félként szere-
peljenek, és az az elv, hogy csak állam lehet, peres fél, az által 
is megdőlt, hogy önkormányzattal bíró kolóniáknak, ha tagjai a 
Szövetségnek, az egyességokmány szerint van aktorátusuk, re-
mélhető, hogy a kisebbségeknek közvetlenül is meg fog adatni 
a perképesség.* 
Nagyon jogos szerző kr i t ikája a s ta tútum 38. §-ának utolsó 
bekezdésére vonatkozóan, mely úgy rendelkezik, hogy a bíróság 
a felek megegyezése alapján a vitát ((ex tequo et bono» is eldönt-
heti. A rendes bíróságoknak a fennálló jogszabályok szerint kelj 
ítélniök és nem mellőzhetik azokat a felek kívánságára sem. 
A s ta tutum ezen rendelkezése által a nemzetközi állandó bíróság 
valóban bizonyos fokig a választott bíróság jellegét öltötte magára . 
* Nehéz kérdés, hogy mekkora legyen az a kisebbség, mely 
jogait közvetlenül vagy közvetve érvényesítheti. Báró Wlassics Gyula 
most megjelent angol tanulmánya szerint annyi lakos szükséges, 
amennyi Jskola és templom létesítésére elegendő. (The right of Self-
Determination. By Báron Julius Wlassics, London, New-York, Buda-
pest, 50 1. • 
Abban is egyetérthetünk szerzővel, hogy a nemzetközi válasz-
tolt, bíróság sem hagyhat ja figyelmen kívül a jogot, aminthogy 
viszont ez az állandó (nem választott) bíróság a jog alkalmazásá-
nál figyelemmel lehet a méltányosságra. Nem egészen osztjuk 
azonban szerző azon nézetét, hogy a nemzetközi bíróság mellett 
nem célszerű a választott bíróság háttérszorítására törekedni. 
Ugy hisszük — ós az analógia, melyre fentebb utal tunk, szintén 
amellett szól — hogy a természetes fejlődés lassankint egyre rit-
kábban fogja a nemzetközi választott bíróságot szerephez jut-
tatni. Meg azután az eddigi tapasztalatok is arra tanítanak, hogy 
a választott bíróság helyett a rendes hágai bíróság jelentőségét 
igyekezzük fokozni. Az Orinokko-ügyben hozott döntésről van 
Ilammei állapítja mog, hogy az ((verdikt, nem jogi döntés». A Sa-
varkar-ügyben hozott választolt bírói döntésről Kohler azt mondja 
hogy az ((merőben téves volt és nem járul t a nemzetközi jog fej-
lesztéséhez, ellenkezőleg, félő, hogy visszafejlesztően fog hatni)). 
Hasonló kri t ikában részesült a Casablanca-ügyben hozott ítélet 
is. A közvélemény sem fogadta mindig e döntéseket osztatlan 
megnyugvással. így az Alaska-ügyből kifolyólag lord Alverston, 
Anglia volt lord chief justice-e heves támadásoknak volt kitéve, 
mért a három amerikai bíróval szavazott a másik két angol bíró-
val szemben. Mindez — úgy véljük — amellett szól, hogy az 
államoktól független állandó, mintegy hivatásos nemzetközi bírák-
ból álló törvényszék intézményt építsük ki és népszerűsítsük, 
szemben a választott bírósággal, bár nem kétséges, hogy átme-
netileg a választott b í róságoknak még sokszor lesz szerepük. 
Magyary könyvének utolsó fejezete a nemzetközi bíráskodás 
eljárási részével foglalkozik. Csak sa jnálhat juk, hogy a per jog 
kiváló mestere a Cour permanente d 'arbi t rage előtti el járás disz-
pozitiv szabályairól, valamint a nemzetközi zsákmánybíróságnak 
a jogfejlődes szempont jából rendkívül érdekes rendtartásáról Írot-
takat, — mint mondja, helyszűke miatt — nem bocsáthatta közre. 
Kapjuk azonban az állandó nemzetközi bíróság (a Cour perma-
nente de Justice Internationale) előtti el járás alapos ismerteté-
sét. Az eljárás két részből áll : írásbeliből és szóbeliből. A per-
iratváltás után következik a szóbeli tárgyalás és bizonyítás. A fe-
leket a perirataikban előadottak nem kötik. Az ítélet megindo-
kolandó. Bármely 'állam beavatkozhat ik a perbe, ha ez ((jogi 
érdeke®. Hivatalos nyelv a francia és az angol. Az ítélet ellen 
fellebbezésnek nincs helye, amit szerző de lege ferenda megvál-
toztatandónak tart . Kérhetik azonban a felek, hogy a bíróság 
értelmezze az ítéletet (Interpretationsverfahren). Végül új tények 
alapján hat hónapon belül perúj í tásnak (úgy hisszük, a «\Vieder-
aufnahme» szót tévedésből használja szerző Frozessnovierung 
helyett) van helye. 
A könyv bevezető részében a Nemzetek Szövetségének ki tűnő 
méltatását találja az olvasó, melyet kimerítő irodalmi tájékoztató 
előz meg. 
Magyary Géza nem régen foglalkozik a nemzetközi j og mo-
dern problémáival, de már eddig megjelent munkái alapján is 
ép oly kimagasló alakja ennek a szakirodalomnak, mint régóta 
a magyar perjognak. Most megjelent munká ja kétségkívül kül-
földön is általános jól kiérdemelt elismeréshez fogja jut tatni . 
Dr. Auer Pál. 
Szemle. 
K o r m á n y v á l t o z á s . A j o g r e n d v isszaá l l í tásá t köve-
teli a közvé l emény — l e sú j t óbb kr i t ika m é g n e m hangzó i I 
el távozó i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r működésé rő l . Az ő nevéhez 
f ű z ő d n e k j o g é l e t ü n k l e g s z o m o r ú b b virágai : a b o t b ü n t e t é s , a 
r end tö rvény , a n u m e r u s c lausus , a mozi rende le t , az amnesz t i a 
i n t ézményes í t é se és — last non l e a s t : az in t e rná lá sok ször-
nyűségei . Ha n e m is az ő m ű v e e c sokor minden szála, 
még i s ő, a pecsé tő r , a k o r m á n y le lk i i smere te felel e l ső so r -
ban a j o g r e n d e n ese t t mind-e c so rbáké r t . 
Vol ta i re mond ja , h o g y n incs k ö n n y e b b , m i n t rossz t ö r -
vényeken s e g í t e n i : csak ú j a k a t kel l csinálni . T o m c s á n y i u tód-
j á n a k m é g ennél is k ö n n y e b b a dolga , csak egy to l lvonás-
sal m e g kell s emmis í t en ie , ami t e lőd je ((alkotott)). 
— Az eszmei javak egy új válfaja. A napilapok a 
minap azt a hírt hozták, hogy a francia kamarában egy oly javas-
lat tétetett, miszerint a boltbérlőnek ama jog biztosíttassák, hogy 
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mindazon esetben követelhesse a háztulajdonostól az üzlethelyi-
ség bérének hosszúlejáratú szerződésszerű megállapítását, ha az 
illető üzlet fellendülése a bérlő egyéni érdemének a folyománya. 
Nem kutat tam a hír valódiságát, de dacára annak, hogy észszerű, 
feltételezem, hogy mégis igaz és ennek megfelelően jogászi bon-
colásra méltatom. Eddig azt hittük, hogy a szabadalommal, a 
védjeggyel, a mintaoltalommal, a szerzői jogvédelemmel és a 
tisztességtelen verseny elleni oltalommal az eszmei javak védelmi 
lehetősége ki van merítve és íme felmerült egy, bármily közel-
fekvő, de mégis teljesen ú j oltalmiféleség. 
Tapasztalati tény, hogy némely városrész, utca, tér, sőt utca-
oldalak egyes üzletek keletkezése folytán oly népszerűséget nyer-
tek, hogy bátran áll í thatjuk, hogy ily esetekben Riccardo elmé-
lete szerinti <(Grundrente» keletkezésének az esete forog fenn. 
Ez utóbbi kétségtelenül egy tisztén materiális javaslat, amely 
semmi különös oltalmat nem igényel. De hogy is áll az eset ama 
bizonyos üzlettulajdonos szempontjából ? 
Ö jórészt szellemi képességeivel, akár egy egészen ú j fajta 
üzletet nyitott légyen ama bizonyos bérházban, akár egy már 
létezett üzletágban alapított egy új boltot, amelyet szokatlan 
elmésségével és ügyességével az átlagot meghaladó színvonalra 
emelt és ezzel ama bizonyos teret vagy utcasarkot a közönség 
érdeklődésének középpontjává tette. 
. Ezen imént vázolt esetben egy oly érték teremtésénék az ese-
tével állunk szemben, amely az immateriális javaslat összes ismér-
vét magában hordja, tehát védelemre is szorul. A fönt említett 
bérszerződés-kényszer jogilag helyesen kiépítve erre fölötte alkal-
mas annál is inkább, mert az a magán és közigazgatási jog álta-
lános elveinek keretében egész könnyen megoldható. 
Megkönnyíti a dolgot az is, hogy itt mindkét compasciscens 
legális érdeke találkozik és csakis arról van szó, hogy a háztulaj-
donos a bérlőnek kényszerhelyzetével vissza ne élhessen. 
Dr. Perimutter Alfréd. 
— A földbirtokreformra vonatkozó törvények és 
rendeletek kommentárja és az O. F. B. judikaturája. 
A birtokrendező ügyekben működő bírák és ügyvédek részéről 
gyakran szóba került , hogy a földbirtokreformmal kapcsolatos 
törvények és rendeletek könyvben összefoglalva nem állanak ren-
delkezésre vagy legalább nem kellő alakban. Még általánosabb 
volt a panasz amiatt, hogy az 0 . F. B. gyakorlatáról nem lehet 
tájékozódást szerezni. Ennek a két hiánynak pótlására az 0 . F. B. 
két kiváló tagja dr. Bándy Ferenc kir. ítélőtáblai bíró és dr. Ridly 
.István kir. járásbíró kézikönyvet állítottak össze, amely az összes 
idevágó törvényeket és rendeleteket, számszerint tizennyolcat, tar-
talmazza és az alaptörvény (1920: XXXVI. tc.) §-ait utalásokkal, 
az eddigi joggyakorlat ta l és magyarázat tal látja cl. A könyv 
július hó második felében hagyja el a sajtót, ára a könyvnyomás-
ban előálló terjedelemhez képest körülbelül 500 K lesz. Minthogy 
az előállítási költségek nagysága miatt a könyv aránylag kevés 
példányban fog 'megjelenni , célszerű, ha az érdeklődők megren-
deléseiket mielőbb beküldik dr. Bándy Ferenc címére (Budapest, 
V., Markó-utca 16. sz., II. 19., Országos Földbirtok rendező Bíró-
ságnál). 
— J u s t i t i a m é r l e g e . Egy Kardos N. István nevű úr a 
magyar nemzet megbecsülése ellen irányuló vétséggel vádolva 
állott a bíróság előtt, mert egyebek' között azt írta a szerkeszté-
sében megjelenő ((Kispesti Újság))-ban Arany Jánosról és Petőfi 
Sándorról, hogy ((lóhúst zabáló őseink minden álkultúrál tsága 
kinyerít ebből a fajból)). A támadás i rodalmunknak e világmér-
ték szerint is óriás alakjai- és velük együtt a magyar nemzet 
megbecsülése ellen oly eszeveszetten clurva és féktelen, hogy szinte 
önmagától kiált elmeorvos után. A védekezés azonban nem erre 
az alapra helyezkedett. Ellenkezőleg : a vádlott azzal védekezett, 
hogy nagyon is h iggadtan és jól megfontolva írta meg a cikkét, 
amellyel egyelőre pontosan kiszámított célt akart megvalósítani. 
A cél pedig az volt, hogy a példátlan durvaság miatt a «zsidó» 
lapot a belügyminiszter majd be fogja tiltani és erre az esetre a 
szerkesztő úrnak már meg volt igérve az engedély egy ú j lap 
indításához, ami mindaddig kilátástalan vállalkozás lett volna, 
amíg a zsidó lap megjelenik. Kicsiny célocskájának eléréséhez 
tehát legalkalmasabbnak látszott a szerkesztő úrnak, ha kiadójá-
nak üzleti vállalatát, amelyet szellemi fundamentumában alátámasz-
tani ő volt hivatva és szerződtetve, valami olyan feltűnően durva 
nemzetgyalázással teszi tönkre, mint az inkriminált tárca, amely 
feltétlen bizonyossággal maga után vonja a lap beszüntetését. És 
a pokolgép percnyi pontossággal működöt t : a számítás fényesen 
bevállott. Csak még egy kis kellemetlenséggel komplikálódott a 
do log: az ügyészség vádat emelt a szerkesztő úr ellen az 1921. évi 
III. tc. 7. §-a alapján és a bíróság négy hónapi fogházat és 3000 K 
pénzbüntetést rótt ki a vádlottra. Tudjuk, hogy ugyanezen §. alap-
ján nemrégiben két és fél évi fogházbüntetést kapott Szász Zol-
tán, aki azzal védekezett, hogy ő miben sem vétkezett a magyar 
nemzet megbecsülése ellen és hogy nem állított valótlan ténye-
ket, A kispesti szerkesztő úr négy havi fogházbüntetésének ki-
szabásánál a bíróság súlyosbító körülménynek vette a sértések 
rendkívüli durvaságát és így nyomatékos enyhítő körülmények-
nek is figyelembe kellett jönniük, de ezekről a hiányos hirlapi 
tudósítások nem tettek említést. És arról se olvastunk, hogy 
súlyosbbító körülménynek vette volna a bíróság a beismert, sőt 
kérkedve előadott tervszerűségét, az ebben megnyilvánuló fene-
ketlen erkölcstelenséget, azt a szinte morális nihilizmusnak mond-
ható romlottságot, amely a vádlott védekezéséből kiáradt. A cse-
lekmény egészen közelről súrolja a Btkv. 363. §-ában meghatá-
rozott bűntet t területét is és így mindenesetre érdekes volna 
ismerni azokat a motívumokat, amik által ebben az esetben a 
bíróság a négy hónapi fogházbüntetést találta megfelelőnek szem-
ben a Szász Zoltán 30 hónapjával. Dr. Kadosa Marcel. 
— A bufl'et-vállalat alkalmazottja kereskedősegéd 
n e k t e k i n t e n d ő . Felek előadása s a kihal lgatot t tanuk vallo-
mása alapján tényállásként megállapítható, hogy felperes alperes 
bulíet-jében, mint kiszolgáló-segéd volt alkalmazva havi 2200 K 
fizetés és 160 K havi lakbér megtérítése mellett. 1921 júl. 13-án 
felperes hat hétre felmondott alperesnek. Július 18-án azonban 
alperes más segédet fogadván fel, felperest két hétre eső járan-
dóságának kiadása mellett elbocsátotta. Felperes a felmondási 
időből még ki nem egyenlített négy hétre eső járandóságai t köve-
teli alperestől. 
Az elsőbíróság azon az alapon utasította el felperes kerese-
tét, mert felfogása szerint a buffet-vállalat egyenlő megítélés alá 
esvén a fogadói-vendéglői vállalkozással, felperes ipari alkalma-
zottnak tekintendő és így felmondási idejét illetőleg az Ipartör-
vénv 92. §-ának első bekezdése irányadó ; eszerint pedig felperest 
csak két heti felmondási idő illeti meg. 
A fellebbezési bíróság nem osztja az elsőbíróság azon fel-
fogását, hogy a buffet-vállalat minden vonatkozásban a fogadó-
vendéglő-korcsma fogalma alá esvén, mert míg a fogadói-vendég-
lői iparnak jellegzetes ismérve a közönségnek túlnyomó részben 
e célra szolgáló sa já t üzemi berendezésében előállított ételneműek-
kel való ellátása és italok kiszolgálása, addig a buffet-vállalat 
üzleti célja inkább kész élelmiszer- és csemegeárúknak a vevő-
közönséghez való ju t ta tásában domborodik ki és habár berende-
zésénél fogva e kiszolgált á rúknak a helyszínen való elfogyasz-
tására is alkalmat nyújt , mégis tekintve ezen túlnyomó részben 
az árúforgalmat közvetítő szerepét, inkább kereskedelmi vállalat-
nak tekintendő. Ezen nézőpontból ítélendő tehát meg az ilyen 
vállalatnál e vendégek kiszolgálásával megbízott alkalmazottnak 
munkaköre is s éz alapon megállapít ja a fellebbezési bíróság, 
hogy felperes kereskedő segédi teendőkkel megbízott alkalmazottja 
volt alperesnek. Az Ipartörvény 94. §-ának második bekezdése 
értelmében tehát hat heti felmondása idő illeti meg. (A budapesti 
törvényszék mint fellebbezési bíróság 38. P. 765/1922. sz. ítélete.) 
Dr. Korányi Dezső. 
— A Ker . törv. 352 . §-ához . Ha a vevő az árú átvételé-
ben és árának megfizetésében késedelmes, az eladó az árú rom-
landósága esetében, a teljesítés iránt általa indított per folyamán 
is jogosítva van az á rú t a vevő rovására eladni és kárának meg-
térítését igényelni és az a körülmény, hogy felperes a sem tőzsdei, 
sem piaci árral nem bíró árút a Ker. törv. 347. és 352. §-ai elle-
nére nem nyilvános árverés útján, hanem szabadkézből ad ta el, 
nem a kártérítési kereset teljes elutasítását, hanem csak azt von-
hatja maga után, hogy alperes csak azon különbözet megtér í té -
sére kötelezhető, amellyel a nyilvános árverés esetében elérhetett 
ár az alperes által a szerződés szerint fizetendő vételáron alul 
maradt volna, ellenben a szabadkézből, olcsóbban történt eladás-
ból előálló további veszteséget a felperesnek kell viselnie. (Kúria 
IV. 4540/1921.) 
Egészségre káros ipari munka. A vagongyári bog-
nár leendőihez tartozott a vasúti kocsik falainak ólomfestékkel 
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bevont dsszkákból való összeállítása s a megépí te t t vagonrészek 
befestése. Az ily m u n k á s ki van téve az .ólmnlestek eset leges ár tó 
ha tásának, amelynek károkozó eredménye csakis az illető munkás 
szervezetének nagyobb vagy kisebb ellenálló erejétől függ, egyéb-
ként azonban el nem hár í tha tó s egészségügyi óvintézkedések 
ú t j á n el nem kerülhető . Alperes üzemében egyedül a felperes ka-
pott ólommérgezést , amelynek következményeként felső végtagja i 
megbénul tak . Ez nem hozható okozati kapcsola tba (?) az alperes 
gyár i üzemének a veszélyességével és nem valamely hir telen be-
ál lot t , balesetből származot t , hanem az önként vállalt ipari mun-
kának huzamosabb időn keresztül folytatot t rendszeres teljesíté-
séből. Az ilyen egészséghábor í tásér t a munkaadó felelősséggel 
nem tartozik. (Kúria VI. 5058/1921.) 
— Két évtizedre követel t késede lmi kamat, liabár a 
késedelmi (nem kikötöt t) kama t r a az J883; XXV. tc. 19. §-a nem 
alkalmazható , mégis a hitelező, aki a le jár t követelés érvényesí-
tése végetl húsz éven át megfelelő lépéseket nem tett , a kése-
delmi kamat i ránt i követeléséről l emondot tnak tekintendő. Alperes 
a hitelező ezen mulasz tása folytán a tőkével felérő összegre fel-
halmozódot t késedelmi kamat ta l igazságosan nem terhe lhe tő és 
így csak az általa el ismert — per indí tás t megelőző há rom évi — 
k a m a t b a n marasz ta lható . (Kúria II. 2489/1921.) 
— Ide ig lenes nőtí irtás líiztosításfi. A II. I. 90. §. utolsó 
bekezdése a végleges nő ta r tás biztosí tásáról intézkedik. Ez az 
ideiglenes nő ta r t á s ra ki nem ter jeszthető. A megítél t ideiglenes 
nő ta r t ás le já randó részleteinek biztosítása per ú t j á n követelhető, 
ha a beha j t á s veszélyeztetése k imuta t ta t ik . A végreha j t á s fogana-
tos í tásának ismételt meg tö r t én te nem alkalmas a veszély k imuta-
tására, ha ezek a végreha j tások mindannyiszor e redményre vezet-
tek. (Kúria III 4578/1921.) 
— J á s z k ú n ö z v e g y . A j á szkún s t a tú tum a jász asszony 
özvegyi j o g á n a k kor lá tozhatóságát , ha ezt az e lhúnyt f é r j leszár-
mazó egyenes örökösei kér ik , nem zár ja ki. A j á szkún feleség, 
még ha a fér j első házasságából gyermekek marad t ak is, nem 
követelheti egy gyermekrész özvegyi haszonélvezetét és er re nem 
is szorí tható, hanem őt fé r je hagyatéki vagyonából a férjével, 
ennek életében, együ t t lakot t házban — a szükséges bú torokka l 
és házi felszereléssel együt t — nyú j t andó lakás és az özvegy tár-
sadalmi ál lásához mér t . t a r t á s illeti meg. (Kúria 1. 4742/1921.) 
— A z 1 8 7 6 : X V I . t c . 3 . § á h o z . Nem szükséges, hogy a 
végrendele t i t a n u k az ö rökhagyót személyesen i smer jék és vele 
előzően beszéltek legyen ; hanem csupán az szükséges, h o g y a 
t anuk képességgel b í r j anak a n n a k bizonyítására, hogy az örök-
hagyó személyében csalás vagy tévedés nem tör tén t ; vagyis elég, 
ha az ö rökhagyót annyira ismerik, hogy személyazonossága i ránt 
ké tségben ne legyenek. (Kúria I. 4612/1921.) 
— B o r r e n d e l e t . Amennyiben a bor-adásvételi ügylet telje-
sítési helye 1919 márc ius 21. nap j án , nemkülönben a 4375 1919. és 
5170/1919. M. E. sz. rendeletek k ibocsá tásakor is el lenséges meg-
szállás alat t állott és ez az ellenséges megszál lás most is fennáll , 
akkor «a megszál lás alól fe lszabaduló te rü le teken a magya r állam 
jogszabálya inak hatályosságáról)) intézkedő 6580/1921. M. E. sz. 
rendelet é r te lmében a 4375. és 5170/1919. M. E. sz. rendele teknek 
az 1919 márc ius 21. előtt kötö t t borügyle teke t ha tá ly ta laní tó ren-
delkezései nem alkalmazhatók. (Kúria P. IV. .4630/1921.) 
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Nyári tépelődések. 
Leara t tunk . Rossz középtermés . Még amikor róná inkon a szél 
a ranykalász t és a r anykoroná t lengetet t , akkor is gond ült ki az 
a rcokra i lyenkor. Honnan t e r e m t j ü k elő a ház- és haszonbért , az 
adót, az üzemköl tséget ? A kölcsöntőke kamat já t , az amortizációt , 
a téli beszerzésekre va ló t? Ma — egy sor kifosztot t ország ül vásott 
sza lmazsákján és vár ja ölhetet t kézzel a csodát, amely megmutassa 
neki, hogyan él jen tovább. Edd ig — és már elég soká — leg-
alább jelszókkal i ta t ták, amelyek, mint az alkohol, ideigTÓráig fel 
tud ták korbácsolni a tömegszenvedélyt és vele a tömeg élniaka-
ráaá'b. De el jöt t a nap, amikor tí logalácaotiyább szenvedélyekre 
sem lehet már építeni, a csődök-csődje, a macchiavel l izmus fegy-
ve r t á rának végső kiürülése és az európai külpoli t ika épúgy, mint 
az egyes ál lamok b e l k o r m á n j z a t a kétségbeesve lát ja, hogy ütöt t 
az óra, rien ne va plus: a becsüle tesség ú t j á r a kell lépni. Szomo-
rúan mula t ta tó vi lágtör ténelmi l á tvány : egész hadserege az egyé-
nileg k i fogás ta lan gent lemaneknek, akik Cannes-tól kezdve Génuáig 
és Scheweningen ig végiggyűlésezik az összes v i lágfürdőket , hogy 
egymás t és m a g u k a t — de főleg egymás t —- kioktassák a fe lől : 
melyik is a becsületesség ú t j a ? Milyen keveset j á rha t t ak ezek az 
u r ak ezen az úton, hogy olyan keserves-nehezen ta lá l ják meg-. . . 
* * . 
A társadalompol i t ika i i rányzatokat vagy ki tűzöt t konkré t cél-
jaik, vagy az i rányadó közakara t lé t rehozásának sa já tos szerve-
zete különbözte t ik meg. A szocializmus, a kommunizmus , az agrá-
rizmus, a «kurzus» : célkitiizö or ientációk, a demokrácia , az oli-
garchia , a l iberal izmus : az országlás eszközei szerint igazodnak, 
szervezkedési formák. El tudok képzelni szocialisztikus vagy agrá r 
célokat követő demokrác iá t vagy l iberal izmust ; de nem tudok el-
képzelni demokra t ikus vagy liberális k o m m u n i z m u s t vagy ((kur-
zust)). A demokrác ia és a l iberal izmus t ehá t oly társadalompoli-
t ikai formák, amelyeknek megvan az az elasztici tásuk és felvevő-
képességük, hogy minden konkré t célkitűzéshez a lkalmazkodhas-
sanak és a tö r téne lem változásai során előálló napi exigenciák-
kal számolhassanak ; míg a célkitűző politikai a lakula tok a te r -
mészet vál tozhat lan törvénye folytán l e j á r j ák maguka t , amint 
megvá l toznak a körü lmények , amelyek lé t rehozták és ha ta lmon 
ta r to t ták . Kell-e ebből a kézenfekvő konzekvenciát nyilt szóval is 
levonni ? Az a i 'egime, amely á l landóságra akar berendezkedni , 
nem lehet célkitűző, hanem csak szervező r e g i m e : az választ-
ha t — előszeretete és ama társadalmi osztályok hata lmi viszonyai 
szerint , amelyekre támaszkodni ó h a j t — ar i sz tokra t ikus vagy 
demokra t ikus vagy akár t eok ra t i kus országlási forma, l iberális 
vagy konzervat ív vagy radikális politikai t empó között , de nem 
vá lasz tha t ja valamelyik társadalmi osztály, ré teg, csoport , fa j vagy 
felekezet egyoldalú ura lmát . Már csak azér t sem, mer t ezzel cél-
ki tűző politikai formává válnék és csak másodsorban azért , mer t 
a jó Menenius Agrippa nagyon alaposan megfontol ta , hogy a ka rd -
csör te tő és vér u tán kiál tó lázadóknak abból a háromszáz mesé-
ből, ami úgy hir te lenében eszébe ju to t t , miér t m o n d j a el épen azt 
az egy bizonyosat — a gyomorról . 
* * 
Ad vocem : fa j . A nemes Gohineau gróf és mindazok, akik 
egy pohár tejet m e g nem isznak, mielőtt a mel lényzsebükből elő 
nem vették a Góthát és — mert óvatosság sohasem ár t — a 
Semi—Góthát (emlékszenek, úgy-e, er re a híres könyvre?) nagyot 
néznének, ha egyszer fá rad tságot nem kiméivé, t anu lnának egy 
kis e tnográf iá t , ős tör ténelmet , miegymást , elolvasnák Sir Henry 
Sumner Maine könyveit, akit a l igha kü ldö t t volna ki ő bri t fel-
ség az indiai ko rmányzó helyet tesének, ha nézeteit valami kü lö -
nösen veszedelmes des t rukc iónak t a r to t t a volna, vagy belenézné-
nek Post ma már e lsárgul t í rásaiba, aki egyik előszavában keser-
vesen panaszkodik, hogy H a m b u r g b a n , ahol j á rásb í ró volt, nem 
áll rendelkezésére kellő könyvtár , s aki t nyugod tan hagy tak ot t 
tovább bíráskodni , dacára annak, hogy műveiből mindent inkább 
ki lehet olvasni, min t a g e r m á n fa j magasabbrendűségé t más nép-
fa jok fölött. Egy egész nagy irodalom állapít ja m e g az ősnépek 
legkülönbözőbb vá l fa ja inak pontos tanulmányozása alapján, hogy 
a bo tokudokná l és a f idsi-indiánoknál, P e r u és Ceylon őslakói 
közt, akiket egymástól megszámlá lha ta t lan mér t fö ldek és világ-
t engerek választanak el, azonos természet i és ku l tú rkörü lmények 
közt ha jszá l ig azonos kul tuszok, erkölcsök és erkölcs te lenségek 
ta lá lhatók ; hogy ezen a primitív ku l tú r fokon az egyén te l jesen 
beleolvad a törzsbe, a fa jba , a kasztba, s hogy az individualizá-
lódás mér téke és foka a fejlődő kul túráva l pá rhuzamos vonalban 
halad. Ha, mondom, ezek a kis magya r Gobinéaucskák csak egy 
picit tanulnának, de nem, ez az egy az, amit nem tudok elképzelni. 
Egg leckét azért mégis csak kaptak , és nem csodálom, hogy 
a magukka l hozott fehér szegfűk röpiilési íve az utolsó, pi l lanat-
ban megvál tozot t és a megtisztelő ünneplésben nem a tárgyalás 
vezetőjének lett része. A tá rgyalás vezetőjét mi kell, hogy ünne-
pel jük, a jog rend és konszolidáció hívei és harcosai , azért az íté-
letért , amelyet példát lanul kényes helyzetében r i tka tapinta t ta l , 
fölényes jogi tudással és technikával és — ami ezút ta l a fő — 
mintaszerű objektivi tással hozot t létre és indokol t meg. Ha a 
bünte tés relativ enyhesége és az emberölés vád ja alól való fel-
mentés bizonyára kielégí tet lenül fog ja is hagyni azokat, akik az 
ország jóhírneve és a példaadás é rdekében a gonosz te t t ké tségbe-
vonhata t lan és félre n e m magyarázha tó megbélyegzését vá r ták 
volna ; ha az e l fogula t lan törvényértelmezés el is u tas í t j a magá-
tól az error juris bünte t lensége ha tá ra inak ily mons t ruózus ki tá-
gí tásá t ; ha az ember ismerő kételkedve fogad ja is azt a tény-
megállapí tást , hogy a te t teseknek az emberölésre irányzott aka-
ra ta oly mér t ékű fel indulásban keletkezett , amely annak tudatos-
ságát k izá r j a : mégis jó, hogy az ítélet ily t enorban jö t t létre, 
hogy oly magasz tos elvek, mint a b í róság előtti egyenlőség, az 
emberélet szentsége, a törvény -rendelkezéseinek mindenben ér-
vényt szerző á l lamhata lom mindenek fölött álló igazságossága — 
nem szenvedtek csorbát . A végzetes, a jövőbe vete t t minden hitet 
végkép kipusztí tó az lett volna, ha az ítélet a lkalmas lett volna 
arra, hogy a tömeglé lekben oly menta l i tás keletkezhessék, aminőre 
ha j lam, sajnos, még ma is van, s amit a maga egész durvaságá-
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ban így lehetne fogalmazni : zsidót ölni szabad, csak a pénzét 
nem szabad elvenni. Ez a mentalitás az, amelyet az ítélet eluta-
sít magától, amikor az emberölés miatt a büntetlenséget csak a 
tett, elkövetésekor fennállott háborússzerű állapot idejében, csak 
a katonai fegyelem alatt állott tettesek, mint felsőbb parancs ke-
resztülvivői részére és .csak a beszámíthatóságot kizáró ok védelme 
alatt engedélyezi. Amikor nyomatékosan hangsúlyozza, hogy tör-
vénybe ütköző feisőbb parancsot nem szabad végrehaj tani és hogy 
a végrehaj tás megtagadása nem függelemsértés. Csak, mert a tett 
elkövetésének idejét olyannak tekinti, amely, mint nem normális, 
e szabály alkalmazását kizárta, menti fel a tet teseket a súlyosabb 
következmények alól. Persze, hogy mely idők ((normálisak)) és 
melyek nem azok, ez felfogás és sokban — érzékenység dolga. 
Vájjon ma normálisak-e ? Vagyunk egynéhányan, akik arra ha-
bozás nélkül nemmel felelünk. A hivatalos felfogás azonban az, 
hogy igen. Fiat applicatio. Dr. Meszlény Artnr. 
Hitelszövetkezeti reform. 
Nagy Ferenc jeles törvényének, a gazdasági és ipari hitel-
szövetkezetekről szóló 1898: XXIII. tc.-nek 1920. évi novellája, az 
1920: XXX. tc. 2. §-ában kimondja, hogy gazdasági és ipari hitel-
szövetkezet e törvény életbelépése után csakis az Országos Köz-
ponti Hitelszövetkezet tag jául alakulhat. A központkényszert tehát 
e novella is csak az ú jonnan alakuló hitelszövetkezetekre nézve 
állapítja meg, a már létezők különállását azonban e törvény nem 
kívánja érinteni. 
A törvény ez utóbbi ál láspontját csak helyeselni lehet. Az 
0 . K. H. kötelékén kívül álló hitelszövetkezeteink, különösen a 
gyakran már több évtizedes múltra visszatekintő vidéki önsegélyző-
hitelszövetkezetek ugyanis a magyar közgazdaságnak igazán nagy-
értékű munkásai . A mai vidéki hitelszövetkezet, mely rendszerint 
a vidéki banknak leányintézete, a tagokat három-négy év tarta-
mára alakuló évtársulatokban egyesíti, az üzletrészeket tagja inak 
heti befizetéseivel, az ú. n. törzsbetétekkel alakítja és kizárólag 
tagja inak önsegélyezésére alakulván, kizárólag ezeknek nyújt hitelt 
és pedig, mivel takarékpénztár i betéti ügyletekkel sem foglalko-
zik, kizárólag a jegyzett üzletrészek erejéig, s e szövetkezés által 
közvetve, a szövetkezet út ján, bankhitelhez ju t ta t ja azokat a gaz-
dasági kis-egyedeket is, kik a banküzlet szempontjából külön-
külön nem volnának hitelképesek. A szövetkezet, mely a tagok 
heti befizetéseiből gyűj t i üzletrészeit, a törzsbetéteket, anyainté-
zetétől, a vidéki pénzintézettől bankhitelt nyervén, már akkor 
bocsáj that ja hitel a lakjában tagjainak rendelkezésére üzletrész-
tőkéjét, mikor az csak még jegyezve van. így azután a szövet-
kezetbe belépő egyén heti befizetésekre kötelezvén magát , a taka-
rékosság, a tőkegyűj tés kényszerét vállalja m a g á r a ; másrészről 
meg az ily vidéki hitelszövetkezet girójával hitelképessé tévén az 
önmagában bankhitelre nem alkalmas gazdasági kis-egyedet, szá-
mára egyszersmind olyan előnyös feltételeket tud a banknál sze-
rezni, mint aminőkre csak az a nagytőke számíthat, amellyel 
szemben érvényesülő bankkamat láb úgyszólván kizárólag a tőke 
használati díjára szorítkozik. Látnivaló, hogy vidéki hitelszövet-
kezeteinknek ez a típusa valóságos önsegélyezési egylet és pedig 
olyan, mely hivatásának betölthetését az anyainlézetéül szolgáló 
vidéki banknak, tehát kizárólag magántőkének köszönheti. 
Az államra nézve tehát akkor, mikor a hitelszövetkezeteknek 
állami dotációval való támogatását is feladatának ismeri el, az 
O. K. H. kötelékén kívül álló önsegélyezési hitelszövetkezetek 
intézményének megszüntetése igen nagy terhet jelentene, mert 
hisz azokat az igen jelentékeny tőkeerőket, melyeket a szabad 
társadalmi és közgazdasági élet az anyaintézetekül szolgáló ban-
kok révén sua sponte bocsáj t ez egyletek ú t j án a szövetkezeti 
eszme szolgálatába, az 0 . K. H. kötelékén kívül álló önsegélye-
zési hitelszövetkezetek megszűnése esetén az állam lenne kény-
telen a szövetkezeti eszme rendelkezésére bocsájtani. Az állami 
tökével is támogatot t O. K. II. hivatásának ott van az igazi nagy 
jelentősége, hol a társadalom szabad tőkéi nem elégségesek, s 
bűn lett volna a szövetkezeti eszme rendelkezésére bocsáj tható 
állami tőkéket olyan téren is szükségessé tenni, hol azokat a 
társadalomgazdaság maga is szolgáltathatja. 
A novellának a már fennálló hitelszövetkezetek irányában 
elfoglalt helyes ál láspontja azonban már kissé megkésve ju to t t a 
törvénykönyvbe. Az ugyancsak 1920-ban alkotott s némely ille-
ték, továbbá az ér tékpapirforgalmi adó (tőzsdeadó) és játékkártya-, 
bélyegfelemeléséről szóló XXIV. tc. ugyanis már eltörte a pálcát 
az O. K. II. kötelékébe nem tartozó hitelszövetkezetek fölött, s a 
XXIV. tc. fojtogató rendelkezéseinek megfelelő módosítása nélkül 
a XXX. tc.-ben megadott kegyelem csak irott malaszt marad. Az 
1920 : XXIV. tc. 15. §-nak 10. bekezdése ugyanis megszünteti ama 
kedvezményeket és mentességeket, melyeket a szövetkezetek szá-
mára az 1869: XVI. tc. 5. és 6. §-ai nyúj tanak, s melyek közül 
legnagyobb súllyal a szövetkezeti tagok kötvényeinek s a részükre 
a szövetkezet által kiadott nyug táknak és törlési engedélyeknek 
illetékmentessége bírt s ugyané törvény 15. §-a illetékkötelezett-
ség alá vonja a szövetkezeti iiztetrészek jegyzését, valamint a 
16. §. a szövetkezeti üzletrészek vagy törzsbetétek után fizetett 
osztalékot is ; ellenben a 15. §. 4. bekezdésében a hitelszövetke-
zetekről csupán ennyit mond : «Az ebben a szakaszban megszabott 
illeték alól az Országos Központi Hitelszövetkezet kötelékébe tar-
tozó szövetkezetek mentesek.)) 
Hogy mit jelent az O. K. H. kötelékén kívül álló hitelszövet-
kezetek eddigi illetékmentességének megszüntetése, ennek illusz-
trálására elégséges rámutatni arra, hogy 1920. óta az, aki az ily 
szövetkezetnél hitelt kíván igénybevenni, a kötelezvény után mini-
mum 1%-os, az esetleges törlési nyugta után ú jabb minimum 1%-os, 
a jegyzett üzletrészek után esetleg ismét minimálisan 1%-os és 
amennyiben az általa fizetett kamatokból számára osztalék címén 
visszatérítés jut , ezután ismét ilyen 1%-os, másodfokozatú kincs-
tári illetéket tartozik tizetni; s ezekhez még az ugyancsak 1920-ban 
1%-ra felemelt telekkönyv vi bejegyzési illeték is j á ru lha t ! 
Az 1920: XXIV. tc. rendelkezései az O. K. H. kötelékén kívül 
álló hitelszövetkezeteket egyszerűen megfoj t ják . 
E szövetkezetek tekintetében tehát az 1920. évi XXIV. és 
1920. évi XXX. tc.-ek között, teljes az antinómia. S ez ellentét 
máskép nem oldható meg, mint olyan, akár a legközelebbi indem-
nitási törvény mellett megalkotandó novellával, mely az O. K. H. 
kötelékén kívül álló azon hitelszövetkezeteket, melyek az ön-
segély elvén alapulnak, melyek kizárólag tagjaik számára nyúj-
tanak hitelt, de általában takarékpénztári , bank- és egyéb hasz-
not haj tó ügyletekkel nem foglalkoznak, ugyanazon adó- és ille-
ték-kedvezményekkel ruházza fel, mint az O. K. II. tagjait . 
Kétségtelen azonban, hogy az ily privilégium könnyen azzal 
a veszéllyel járhatna, hogy a hitelszövetkezeti eszme parazitái, 
melyeket bírói gyakorla tunk már kiirtott , újból életre kelnek. 
Bírói gyakorlatunk oly változásától azonban, mely ezt lehetővé 
tenné, nem kell tartani és hitelszövetkezeteink úgy töltik be hiva-
tásukat, hogy hitelszövetkezeti uzsoráról beszélni nálunk ma már 
anachronizmus. S ennek egyik legnagyobb súlyú documentuma, 
hogy hitelszövetkezeteink közül azok, melyek nem igénylik az 
Ö. K. H. ú t ján való támogatást, épen amióta a Pénzintézeti Köz-
pont revizionális működése a kötelékébe tartozó kisebb intézetek-
kel szemben kötelezővé lett, egyre tömegesebben kérik a Pénz-
intézeti Központ tagja i sorába való felvételt. S az ezen intézet 
revizionális jogköre alá tartozás époly garanciá ja annak, hogy 
egy hitelszövetkezet helyesen töltse be a hivatását, mint az Or-
szágos Központi Hitelszövetkezet tagsága. Annak pedig semmi 
akadálya sem volna, hogy a törvényhozás az O. K. H. kötelékén 
kívül álló önsegélyezési hitelszövetkezetekre nézve amaz adó- és 
illetékkedvezmények megadását, melyek az O. K. H. tagjait illetik, 
attól tegye függővé, hogy a P. K. tag jai sorába való felvételüket 
kérjék, illetőleg annak tagjai legyenek. 
Nagy Ferenc törvénye gyarapítani akar ta a magyar közgazda-
ság munkaeszközeit s az 1920. évi reform sem akarta kiirtani 
azokat a hitelszövetkezeteket, melyek egy-egy vidéki bankhoz 
fűző évtizedes köteléket nem akar tak megszakítani csak azért, 
hogy az O. K. H. tagjai sorába lépve az állam terheit szaporít-
sák. Mikor a közgazdaság és az ál lamháztartás érdeke is kegyel-
met követel önsegélyezési hitelszövetkezeteink számára, az olyan 
nagyjelentőségű reformnak, mint a központkényszer, nem az úgy-
szólván incidentaliter létrejött illetéktörvény az alkotási ú t ja . S ha 
ezt a reformot az 1920: XXIV. tc. meg is akar ta volna teremteni, 
az 1920: XXX. tc. már ellene mond ennek. 
Önsegélyezési hitelszövetkezeteink ez évi mérlegei már az 
agónia képét mutat ják . S ezek a jórészt több évtizedes múlttal 
bíró szövetkezetek beleszövődtek közgazdaságunk s t ruktúrá jába , 
a magyar élet részei . . . A novella sürgős. 
Dr, Tihanyi Lajos. 
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Részvények plurális szavazati joggal. 
E címen közzétett c ikkemben 1 rámuta t tam ama pozitv tör-
vényünkben gyökeredző védelmi eszközre, mellyel a részvényese-
ket megillető szavazati jog konfiskálása elhárítható. Abból indul-
tam ki, hogy a plurális szavazati jog dekretálása olyan kímélet-
len, mások természetes jogai t kizáró előnyt jelent, mely csak akkor 
érvényesíthető jogszerű módon, ha az alapítási tervezetbe eleve 
kiköttetett . Annak az irányzatnak, mely ezen részvényjogi atten-
ta tumban rejlik m o s t 2 dr. Doroghi Ervin úr — bár akarat lanul — 
segítségére jön, kimutatni akarván, hogy de lege lata a részvé-
nyes védelemben nem részesíthető. Hogy ezt a célt elérje, két 
akadályt kénytelen félretolni, az egyik az én szerény véleményem, 
a másik a törvény világos tartalma és félremagyarázhatlan cél-
zata. Az előbbi feladat azért nem könnyű, mivel a második nem 
sikerülhet. 
Dr. Doroghi úr argumentációja petició principiivel bontakozik 
ki. Azt állítja, hogy az alapítási tervezetben biztosított előnyök 
csakis a társaság alapításával kapcsolatos előnyöket jelzik és nem 
korlátozzák a társaság fennállása alatt nyúj tható előnyöket. Mas 
szóval ez azt mondja, hogy a törvény csakis az alapítás stádiumá-
ban állított fel kautélákat a részvényesek védelmére, amint az 
alapítás azonban végbement, a törvény már nem törődik a rész-
vényesek sorsával. A törvényes recept tehát az volna : te alapító 
ha előnyöket akarsz magadnak kikötni, úgy köteles vagy ezt 
nyilvánosan megtenni, ha azonban okos vagy, akkor most nem 
szólsz, mert néhány nappal később tehetsz, úgy amint jól esik, 
szabad tetszésed szerint. Már most nem bírom belátni miért kell-
jen a törvényhozóról feltételezni, hogy ilyen rezervátio mentálist 
kívánt hirdetni. Ha az embereknek nem is, de a törvénynek leg-
alább a jóhiszeműséget kellene koncedálni. 
Ez az egész konstrukt io különben az alapítási tervezet jogi 
természetének félreismerésére vezethető vissza. Bármilyen nehéz 
elméleti szempontból deriválni, hogy az alapítási tervezet miként 
válik kötelezővé a később belépő részvényesre nézve, annyi mégis 
kétségtelen, hogy az alapítási tervezet szabályai kihatnak a tár-
saság' egész élet tartamára. Ez kifejezést talál a törvény ama intéz-
kedésében, hogy azt ami az alapítási tervezetből az alapszabá-
lyokba került a többség nem változtathatja meg. A törvényes 
tilalom talán túlmegy a gyakorlati élet követelményein és magam 
is elégségesnek tar tanám a tilalmat a részvényesek fundamentál is 
jogaira szorítani. Itt azonban feltétlenül érvényesülniök kell az 
alapítási tervezet kikötéseinek. Ebben téved dr. Doroghi úr, aki 
az alapítási tervezet joghatályát az alapítás álmeneti s tádiumára 
szorítja. 
Egy másik tévedése dr. Doroghi úrnak, hogy az alapítási ter-
vezetet csak pozitív tar tama szerint mérlegeli. Amely előny sze-
rinte nincs eltiltva az meg van engedve. Tehát a plurális rész-
vény csak akkor esnék kifogás alá ha ex pressis verbis ki volna 
zárva. Én azon a nézeten vagyok, hogy a természetes jogi hely-
zet azt követeli, hogy a részvényes jogai t érvényesíthesse és hogy 
így az, aki a jogok megszűnését követeli, adjon ennek világos 
kifejezést. De az injur iá t uralkodó szabálynak minősíteni és azt 
csak arra az esetre kizárni, ha a felek arról lemondottak, ez a 
jogstatika olyan lélforgatása, mely egyenesen az anarchiára vezet. 
A kereskedelmi törvény értelmében tehát igenis követelni 
lehet, hogy plurális szavazati joggal bíró részvények csak akkor 
legyenek kibocsáthatók, ha ez az alapítási tervezetben ki van 
kötve. A vita lehetősége is megszűnik azonban annál a pontnál, 
ahol dr. Doroghi úr a plurális vagyon elleni támadást alap-
tőkefelemelési módozatnak és alapszabálymódosításnak minősíti. 
Alaptőkefelemelés és alapszabálymódosítás a jogélet normális 
megnyilatkozásait képezik, ele semmi vonatkozásban sem lehet-
nek azon jogok elkobzásával, melyek épen a részvényesi minő-
séget alkotják. Ugyanilyen jellegű dr. Doroghi úr azon kijelen-
tése, hogy az én interpretációm elfogadása esetében az általa fel-
sorolt t ransakciók mind nem volnának keresztülvihetők. Ugyan 
kérem, hát minden tisztességes jogügylet lehetetlenné válik csak 
azért, mert azt az alapjogot, hogy a részvényes ebbeli jogait 
gyakorolhassa megvédem. Qui plus probat nihil probat. A rész-
vénytársaság normális életfolyamata semmiképen sincs korlátozva 
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azáltal, ha azt követelem, hogy olyan exorbitans abnormis előny, 
mint a huszonötszörös plurális részvény már eleve ismertessék el 
a részvényjegyző részéről. 
Végűi hivatkozik dr. Doroghi úr arra, hogy az én felfogá-
som az egész eddigi gyakorlattal ellentétbén áll. Nem lehet ott 
ellentétről beszélni, ahol még nem létezett ütközőpont. A plurá-
lis részvény a kapitalisztikus hadjára tok legújabb alkotása és így 
még nem volt alkalom összemérni a törvény erejét az anaak meg-
kerülésére lerakott aknákkal . Semmi esetre sincs igaza dr. Doroghi 
úrnak, ha a Hibernia-perben hozott ítéletre hivatkozik. Azok a 
jogszabályok, amelyek ebben a perben szerepelnek oly távol esnek 
a plurális részvényektől, mint az aranybulla a kivételes hatalomra 
támaszkodó rendeletektől. Itt vita tárgyát képezte vájjon kibocsát-
hatók-e oly részvények, melyek a nyereség és társasági vagyon 
felosztása tekintetében különös bánásmódban részesülnek és vájjon 
az eddigi részvényesek jogosítva vannak az átvételi jogot gyako-
rolni. Ezekben a kérdésekben helyezkedett a Reichsgericht arra 
az álláspontra, hogy azok a többség döntése alá esnek. De még 
nem is volt alkalma itt arról a horribilis plurális előny felett ítél-
kezni, mely az összes eddigi részvényesek jogának nullifikálását 
vonja maga után. Egyébként a Hibernia-ítélethez is sok krit ika 
fér. Mert dacára annak, hogy elismerte annak az elvnek helyes-
ségét, hogg a közgyűlési határozatok is mindég felülbirálandók 
abban a tekintetben, vájjon azok a jó erkölcsökkel összeegyeztet-
hetök-e, mégis negatív eredményhez jut. Et interdum dormidat. 
Talán azzal a körülménnyel magyarázható meg a Reichsgericht 
szélsőséges kíméletlensége, hogy a porosz államkincstár volt a 
támadó fél és az a bíróság — ellentétben más legfőbb bíróságok-
kal — sohasem favorizálta az államhatalmat. 
A plurális részvények feletti vitát a magam részéről bezár-
hatom azzal, hogy itt többről van szó, mint egy részvényjogi dubie-
tásról. Mert ha nyilvánvaló szembeszökő durva hatalom legyűr-
heti a jogot és győzedelmesen biztonságba helyezheti az anyagi 
nagy előnyt, úgy ez a jog egyéb területeire és közerkölcseink 
háborús romjaira sem maradhat hatás nélkül. 
Dr. König Vilmos. 
Perjogunk juriszdikcionális szabályai. 
I. Ahhoz, hogy valamely perben valamely adott magyar bíró-
ság eljárhasson, az általánosan elismert nézet szerint nem kell 
egyéb, mint az, hogy ennek az adott magyar bíróságnak az ügy 
elbírálására hatásköre 1 és illetékessége legyen. A perelőfeltételek 
közül (Magyary: Tankönyv 454. old.) ezek azok, amelyeknek a 
bíróság részéről kell fennforogniok ; a többi perelőfeltételnek a 
felek személyében, cselekvéseiben és a perbevont anyagi, jogi 
viszonyban kell meglenniök. 
Ezekhez a közismert perelőfeltételekhez hozzávehetünk még 
egyet és pedig : annak az államnak, amelyhez az eljáró bíróság 
tartozik — a mi példánkban a magyar államnak — jnriszdikcióját, 
joghatóságát. Ez a perelőfeltétel annyit jelent, hogy a magyar állam 
jogszabály alakjában kijelenti azt, hogy bizonyos fajta tények 
bizonyos ügyeket az ő területéhez fűznek és ennek következté-
ben az c hatóságainak elintézése alá utalnak. Ez az ú jabb perelő-
feltétel megelőzi a hatáskört és az illetékességet ; vagyis csak 
ha meg lehet állapítani, hogy valamely ügy, pl. magyar hatóság 
elé tartozik és abban magyar hatóság egyáltalában el járhat, azután 
kerülhet a sor annak vizsgálatára, milyen hatóság já r el (hatás-
kör) és az egynemű hatóságok közül melyik (illetékesség). Tehá t : 
prins a jnrisdictio, posterins a hatáskör és illetékesség 2 
1
 «Hatáskör» alatt értem a polgári perúlra tartozást és azt a 
körülményt is, hogy az ügy nem tartozik külön bíróság elé. Tehát 
a hatáskörrel bíró bíróságot nemcsak minden másfajta rendes bíró-
sággal állítom szembe, hanem a közigazgatási hatóságokkal és a 
külön bíróságokkal is. 
2
 Hellwig: System des deutschen Zivilprozessrechts 99. §. Ein-
zelheiten über die allgemeinen prozessualen Klagevoraussetzungen 
(I. köt. 2.51. old.) II. 2. p.: «Rücksichtlich des Prozessgegenstandes 
ist erforderlich, dass die Gerichte die Entscheidungsgewalt (Gerichts-
barkeit) für diese Art fiir Prozesse . . . habén. Dies ist nicht der Fali, 
wenn fehlt: a) die inlandische Gerichtsbarkeit. . .» — Laband: L)as 
Staatsrecht des Deutschen Reichés, III. köt. (V. kiad. 1913.) 391 old. : 
«Die Gerichtsbarkeit an sich muss über jemanden begründet sein, 
ehe die Frage aufgeworfen werden kann, durch welche Gerichts-
behörde sie verwirklicht wird.» Prag : Jurisdiction et droit inter-
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II. Az esetek túlnyomó részében azonban a gyakorlat meg-
fordít ja az elméleti szabályt. Általában — ami alól azonban fon-
tos kivételeket is fogunk látni a ki indulópont az, hogy jurisz-
dikciója van valamely államnak, ha annak valamely bírósága az 
ügy elintézésére illetékes.3 Tehát a juriszdikció ezekben az ese-
tekben az illetékességnek nem priusa, hanem posteriusa.4 
A juriszdikciónak így létrejött fogalma nem tisztán elméleti. 
A Vht.-nek a Ppé. által hatályon kívül helyezett 3. §-ának c) pontja 
szerint a külállam bírájának ítéletét végre lehetett hajtani , ha az 
illető állam valamely bírósága — tehát nem okvetlenül az eljárt 
bíróság — ami per jognnk szerint illetékes volt. Eszerint a wieni 
ítéletet végrehaj tot tuk, ha Wien ugyan nem volt illetékes, de 
Salzburg igen. A Vht. szerint tehát csak a külállam juriszdikció-
ját vizsgáltuk ; ma (Pp. 414. §. Í. pontja, Ppé. 33. §. 2. pontja) 
az eljárt bíróság illetékességét is, de a hatáskört még ma sem, 
holott a hatásköri szabályok megtar tására általában jobban ügye-
lünk, mint az illetékességiekére. A juriszdikciónak ez a fogalma, 
dogmatikus fogalomként szerepel az 1914:XLII. tcikkbe iktatott 
jogségélyegyezmény 3. §-a 13—15. pontjainak rendszerezésénél is; 
ezekről a törvényhelyekről más összefüggésben alább lesz szó. 
Az államok szuverének jogszabályaik megalkotásában és így 
tetszésüktől függ az is, hogy bíróságaik illetékességét hogyan 
szabják meg. így azután az egyes perrendtar tások gyakran álla-
pítanak meg oly illetékességi okokat, amelyek célja épen az illető 
állam juriszdikciójának kiterjesztése. A magyar per jog is ismer 
ily illetékességi okokat, amelyek csakis külföldi lakhellyel bírók-
kal szemben alkalmazhatók és amelyeknek az a célja, hogy a 
magyar hitelező magyar bíróság előtt perelhesse külföldön lakó 
adósát. 
Ilyenek : A Pp. 27. §-a, a 23. §. (a Wienben székelt közös 
katonai kincstárral szemben), a szabadalmi törv. 15. §-ának 3. be-
kezdése. Idevágnak a Pp. 29. és 45. §-ainak utolsó, valamint a 
31. §. utolsóelőtti bekezdései, amelyek részletügyletre nézve a tel-
jesítési hely, a telep s az üzlet helye és 500 K-án aluli ügyletekre 
nézve az alávetés illetékességét csak külföldön lakó alperesekkel 
szemben ismerik el. A 21. §-. szerint a külföldön tartózkodó al-
perest perelni lehet a — nyilván belföldi — u t o l s ó lakhelyén. Nem 
tartozik ide a Pp. 46. §-ában szabályozott megtorlásos illetékes-
ség, amely csak külföldi állampolgárral, nem pedig külföldi lakás-
sal szemben alkalmazható : a külföldi állam polgárával szemben 
akkor is alkalmazható, ha az illető Magyarországon lakik, a ma-
gyar állampolgárral szemben pedig akkor sem alkalmazható, ha 
külföldön lakik. Persze, ez a megkülönböztetés az eseteknek csak. 
kis részében bír gyakorlati jelentőséggel. Nem egészen vág ide a 
Pp. 20. §-a. Ez a szakasz nem annyira a magyar hitelező érde-
keit akar ja megvédeni, hanem inkább a külföldi hitelezőkkel 
szemben áll ezáltal helyt a magyar állam az ő szuverénitásának 
jogán exterritoriális személyekért. A szakasznak az a része, amely 
national public Hága, 1915. 50. old. : « . . . on comprend par jurisdic-
tion le pouvoir de juger, appartenant aux juges d'un Etat en géné-
ral, c'est á dire en opposition avec celui des juges d'autres Etats. » — 
Budapesti Tábla 5081/1916. Perj. Dtár. II. 445. eset: «Az illetékességi 
szabályok alkalmazhatóságának előfeltétele nemcsak az, hogy az ügy 
polgári perúlra és az illető bíróság hatáskörébe tartozzék, hanem 
mindezt megelőzően az is, hogy az ügy személyi és tárgyi vonatko-
zásánál fogva a magyar állam joghatóságának alá legyen vetve.» 
3
 A hatásköri szabályok itt nem jelentősek, mert az államnak 
mindenfajta ügy elintézésére megvan az eljárni hivatott hatósága. 
A továbbiakban csak a bíróságoknak, nem pedig másfajta hatóságok-
nak a juriszdikció megalapításában való szerepével foglalkozunk. 
4
 Laband id. m. 391. old. (a 2. alatti idézet folytatása): «Mittel-
bar können aber die Vorschrií'ten der Prozessordnungen über den 
Gerichtsstand zur Begrenzung der Gerichtsbarkeit dienen; denn 
insofern nach diesen Yorschriften ke in einziges Gericht ím gege-
benen Falle Zustándigkeit hat, isi die Gerichtsbarkeit selbst aus-
geschlossen.» Mint látni fogjuk, Labandnak ez az utóbbi tételi1 ma-
gyar jogon nem mindig áll meg, mert vannak oly szabályok, ame-
lyek szerint valamely ügynek okvetlenül magyar bírósághoz kell tar-
toznia s ha máskép illetékes bíróságot találni nem lehel, az eljáró 
bíróság kijelölésének van helye. — Hellwig id. m. 72. 1. : «Hiernach hat 
die Ordnung der ordentlichen Zustándigkeit zweifache Bedeutung. Sie 
begrenzt füruns einerseits den Kreis der gerichtsbaren Sachen (gegen-
über dem Auslande) und andererseits verteilt sie diese ím Interesse 
der Partéién und mit Rücksicht auf die Gescháftslast der deutschen 
Gerichte unter diese.® 
nem exterritoriális személyekről szól («vagy ha a magyar állam 
szolgálatában . . . mint tisztviselő, altiszt vagy szolga van külföl-
dön alkalmazva))) már csak kizárólag a magyar hitelező érde-
keit védi. 
III. Mi a viszonya a belföldi és a külföldi juriszdikciónak 
egymáshoz azokban az esetekben, midőn a juriszdikció csak követ-
kezménye az il letékességnek? 
Az illetékességi okok rendszerint absztraktak : állanak úgy a 
belföldi, mint a külföldi bíróságra. így a külföldi bíróság is ille-
tékes lehet magyar jog szerint is és ennélfogva a külállamnak 
juriszdikciója lehet magyar jog szerint is. Ha például az alperes 
Wienben lakik és az ügynek kizárólagosan illetékes magyar bíró-
sága nincs : úgy a mi jogunk szerint illetékes a wieni bíróság és 
juriszdikciója van az osztrák államnak.5 Az is előfordulhat, hogy 
a magyar perrend egyik illetékességi oka folytán az ügy belföldi, 
másik szerint pedig külföldi bíróság illetékessége alá tartozik és 
így egy ügy elintézésére több államnak lehet juriszdikciója: az 
alperes kereskedő Wienben lakik, a bejegyzett kereskedő felpe-
res pedig könyveit Budapesten vezeti. Az illetékesség tanából 
kölcsönvett műszóval úgy fejezhet jük ki magunkat , hogy a jurisz-
dikció szabályként vagylagos. 
Vannak azonban esetek, midőn a törvény kimondja, hogy a 
külföldi bíróság, noha a Pp. valamely illetékességi oka in abstract 
ő reá is illene, még sem illetékes ; ezek az illetékességi okok tehát 
csakis belföldi bíróságra alkalmazhatók és külállam juriszdikció-
ját nem ál lapí that ják meg. Megjegyzendő, hogy ezek a szabályok 
még nem teremtenek az illető ügyre nézve kizárólagos magyar 
juriszdikciót, mert valamely másik illetékességi ok révén a kül-
állam még mindig birhat juriszdikcióval. A külföldi bíró persze 
nem fog sokat törődni azzal, illetékes-e magyar jog szerint vagy 
sem ; ez így van rendjén, mer t az illetékességet mindig az eljáró 
bíróság joga szerint kell megítélni. Az idézendő szakaszokban 
foglalt tilalmak azonban voltakép nem is a külföldi bírónak, ha-
nem a külföldi ítélet érvényességét felülvizsgáló magyar bírónak 
szólnak, aki ezek alapján meg fogja állapítani, hogy a külföldi 
bíróság a magyar törvény szerint nem volt illetékes. (Pp. 414. §. 
1. pontja.) 
Ese tek : A Pp. 45. §-a szerint érvénytelen a külföldi bíróság 
illetékességének való alávetés. A 77. §. második bekezdése sze-
rint, «ha valamennyi alperesre nézve illetékes belföldi bíróság 
nincsen, a felperes az alpereseket bármelyik alperesre nézve ille-
tékes belföldi bíróság előtt perelheti. A mellékkötelezett azonban 
a főkötelezettel együtt az utóbbinak általánosan illetékes belföldi 
bírósága előtt ezen az eseten kívül is perelhető.)) Két elvet látunk. 
Először : Pertársasági illetékessége csak belföldi bíróságnak le-
het, még pedig akár az egyenlő rangban kötelezettek egyikének, 
akár a főkötelezettnek általános illetékességéhez is igazodik a 
pertársasági illetékesség. A második elv az, hogy ha van is vala-
mennyi alperesre nézve illetékes bíróság, de külföldön : az a per-
társasági illetékesség igénybevételét nem zárja ki. Az először 
említett elv mellett felesleges a bekezdés utolsó mondata («a bel-
földön általános illetékességgel bíró fő- vagy mellékkötelezettet 
külföldi bíróság illetékessége alá venni nem szabad))). De nem-
csak felesleges, hanem zavaró is, mer t a contrario az következ-
nék belőle, hogy a belföldön lakhellyel és tartózkodó hellyel nem 
bíró alperesre nézve elismerjük a külföldi bíróságnak pertársa-
ságra alapított illetékességét is, ami azonban ellentétben van a 
bekezdés első mondatával. A szakasz harmadik bekezdése a váltó-
és csekk alapján kötelezettek pertársasági illetékességét szabá-
lyozza, a második bekezdésével hasonló konstrukció segélyével. 
Ugy látszik, elv az, hogy szemben az általános szabállyal, a per-
r>
 Hellwig id. m. 71. 1. «Die massgebenden Grundsátze für die 
Begrenzung der deutschen Entscheidungsgewalt sind indirekt aus 
der Regetung der ordentlichen Zustándigkeit der einzelnen Gerichte 
zu erschliessen. 1. Ist nach dieser Ordnung kein einziges deutsches 
Gericht für den Rechtsstreit berufen, so folgt daraus, dass wir für 
ihr die Gerichtsbarkeit nicht in Anspruch nehmen. 2. Trifft aber 
ersteres zu, so schreiben wir uns die Gerichtsbarkeit zu, und zwar 
ausschliesslich, wenn der Gerichtsstand ein ausschliesslicher ist; 
b) sonst aber so, dass wir, wenn die Voraussetzungen des § 328 Z. P. 0.» 
(= Pp. 414. §. 1. pontja) «gegeben sind, anerkennen, dass auch die 
Gerichtsbarkeit des Auslands sich in einer für uns wirksamen Weise 
betátigen kann». 
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irsasági illetékesség nem elég erős arra, hogy valamely állam 
iriszdikcióját megalapozza. 
Erre lehet következtetni az Ausztriával kötött jogsegély-
gyezményt becikkelyező 1914. évi XLII. tc. 3. §-ának 14. pont-
iból, amely szerint a pertársaság alapján illetékes bíróság íté-
lete végrehaj tható ugyan, de csak akkor, ha az egyezmény sze-
rint az illető államnak valamely másik bírósága is illetékes, vagyis, 
ha az illető állam már máskülönben is bir juriszdikcióval. Ha pl. 
a budapesti bíróság per társaság okából illetékes, de nincs más 
illetékességi ok, amelynek címén a pert akár a budapesti, akár 
más magyar bíróság- előtt is meg lehetne indítani : az ítélet Ausz-
triában nem végrehaj tható. Ha ellenben, pl. Győr illetékes volna, 
mert a kár t ott okoz ták : végrehaj tható s csupán pertársasági 
illetékesség révén meghozott budapesti ítélet is. (Ugyanígy a bíró-
küldésen alapuló illetékesség is : 3. cikk 15. p., valamint az alá-
vetés illetékesség — 13. p. — avval a további megszorítással, hogy 
az illető állam valamely bíróságának általánosan illetékesnek kell 
lennie.) 
A Pp. 43. §-ának második bekezdése csak látszólag tartozik 
ide, mert ez a szakasz egy bizonyos időpontig (a hagyatéki eljá-
rás jogerős befejezéséig) kizárólagossá teszi a belföldi bíróság 
illetékességét, amelyet fakultative már az első bekezdésben sza-
bályozott és amely fakultatív illetékesség külföldi bíróságra is áll. 
A belföldi bíróság itt csupán avval a privilégiummal bír a kül-
földi fölött, Hogy az ő illetékessége az említett időpontig kizáró-
lagos. Ennek a szabálynak a mi problémánkra nézve csak más 
összefüggésben van jelentősége. 
IV. Már az előbb felsorolt ebetekben is egyre jobban elvált 
a jurisdikció fogalma az illetékességétől. Még inkább áll ez a 
kizárólagos juriszdikció eseteinél. Kizárólagos juriszdikciót statuál 
a magyar jog akkor, midőn lényegesnek tart ja , hogy valamely 
ügyben csakis a magyar bíró döntsön. 
1. Ide tar toznak először is mindazok az esetek, midőn vala-
mely magyar bíróság kizárólagosan illetékes ; ilyenkor ugyanis 
más, gyengébb illetékességi ok alapján magyar bíróság sem jár -
hatna el, külföldi tehát annál kevésbé és a külföldi bíróság íté-
letét ilyenkor a Pp. 414. §-ának 1. pontja szerint nem ismernők 
el érvényesnek. (L. Magyary: A magyar polgári per jog nemzet-
közi vonatkozásai, 99. old. és Hellwig id. m. 71. old., fentebb 
5. jegyzet.) Az Ausztriával kötött jogsegélyegyezmény 3. §-ának 
kezdő szavai szerint egyik állam sém köteles végrehajtani a má-
siknak oly ügyben hozott ítéletét, amelyre nézve neki magának 
saját törvényei szerint kizárólagosan illetékes bírósága van. 
A kizárólagos illetékesség főesetei a s tatusperek (ezekről 
4. alatt külön is szólok) és az ingatlanokra vonatkozó perek. 
A kizárólagos juriszdikció ilymódon az állam területi és személyi 
felségjogainak kifejezője (Zittelmann : Internationales Privatrecht ; 
Hellwig 72. old.). 
2. A Pp. 43. §-ának utolsó bekezdése szerint halál esetére 
szóló intézkedésből eredő jogot, valamint közszerzeményi és öz-
vegyi jogot tárgyazó perekben belföldi ingatlanokra nézve kizá-
rólag a belföldi bíróság ((illetékes)). Tiszta juriszdikcionális sza-
bály : nem beszél arról, hogy melyik belföldi bíróság illetékes — 
csak általában a belföldi bíróság ((illetékességéről)), helyesen: 
juriszdikciójáról beszél. Itt már dogmatice is prius a juris-
dictio, posterius az illetékesség. Ha a Pp.-ből a 43. §. hiányoznék, 
akkor — ingatlanokra vonatkozó dologi jogokról lévén szó — 
a 39. §. alapján kizárólagos illetékesség és ennek következtében 
kizárólagos juriszdikció forogna fenn. A 43. §. azonban kiveszi 
a 39. §. alól a fent felsorolt igényeket. A helyzet eszerint a kö-
vetkező : Vagy folyik a hagyatéki el járás : ekkor a második bekez-
dés szerint kizárólagos a magyar bíróság illetékessége és jurisz-
dikciója. Minden más esetben alkalmazandó az első bekezdés, a 
harmadik bekezdésben foglalt korrekturával . Gyakorlatilag ennek 
a harmadik bekezdésben foglalt szabálynak édeskevés a jelentő-
sége. Ha úgy belföldön, mint külföldön lefolytatták a magyar-
országi ingatlan felől a hagyatéki el járást : a mi bíróságunk a 
külföldi hagyatéki el járás alapján illetékes bíróság ítéletét külön 
szabály nélkül sem venné figyelembe. Magyar ingatlan felett a 
hagyatéki eljárás csak két esetben maradhat el: a perenkívüli 
el járásra hivatott bíróság mulasztása folytán vagy annak követ-
keztében, hogy a felek örökösödési vagy hagyományi bizonyít-
ványt kérnek. Az örökösödési vagy hagyományi bizonyítványt 
pedig csak az összes érdekelt felek beleegyezésével adják ki és 
így ez az eset a mi szempontunkból megint csak akkor jelentős, 
ha valameLy érdekeltet ebben az el járásban mellőztek s az kül-
földön folytat tat ja le a hagyatéki el járást és a pert. Még egy eset 
fordulhat elő: ha a külföldi bíróség úgy a hagyatéki eljárást, 
mint a pert a magyar hagyatéki el járás megindítása előtt fejezi 
be. Ismét nem valószínű eset, mert hiszen az Ö. e. 4. §~a szerint 
ennek három hónap alatt kell megtörténnie s még akkor is kér-
déses, hogy a második bekezdés (((jogerősen befejezve nincsen))) 
nem vonatkozik-e a megindítás előtti időszakra? 
A 43. §. egyúttal arra is példa, hogy kizárólagos magyar 
juriszdikezió nem szükségkép jelent egyúttal kizárólagos illeté-
kességet is. A hagy atéki eljárás jogerős befejezése után ugyanis 
oly örökösödési stb. igényre nézve, amely — tegyük fel egysze-
rűség okáért — kizárólag egy ingatlan szolgáltatására irányul, 
úgy a 39., mint a 43. §§. szerint illetékes bíróságnál meg lehet 
indítani a pert. 
3. A magyar állam elleni perek. Ezekről 1. alább. 
4. Magyar állampolgár személyi állapotát tárgyazó perek ki-
zárólagos magyar juriszdikció alá esnek, törvényeink többizben 
is kimondják. Vannak mindenekelőtt kifejezett juriszdikcionális 
szabályaink, — a juriszdikció fogalma egyáltalán sokkal kifejlet-
tebb a státusperekben, mint vagyonjogi perekben. A Pp. 414. 
§-ának 4. pontja szerint külföldi bíróság ítéletét nem lehet érvé-
nyesnek elfogadni — tehát kizárólagos a magyar juriszdikció ma-
gyar állampolgár személyi állapotát tárgyazó perekben. A H. T. 
114. §-a szerint magyar állampolgár házassági perében csak a 
magyar bíróság ítélete hatályos. A Vlit.-nek a Ppé. által ha tá-
lyon kívül helyezett 5. §-a szerint külföldi bíróságnak magyar 
állampolgár személyállapotát tárgyazó perében hozott ítélete nem 
végrehajtható. Az anyakönyvi törvény (1894 : XXXIII. tc.) 67. §-ának 
bekezdése szerint ((külföldi bíróságnak magyar ál lampolgár házas-
sági ügyében hozott ítélete alapján az anyakönyvi feljegyzés nem 
foganatosítható)). 
A másik mód, amellyel a törvényhozó kifejezi azt, hogy stá-
tusperekben csak magyar bíróság hivatott az el járásra : az ille-
tékesség szabályozása. A Pp. 639. §-a szerint, «ha mindakét fél 
vagy egyikük magyar állampolgár és a törvény hatályosságának 
területén van községi illetősége)), (a mondat második fele Hor-
vátországgal való viszonyunk megszűnte folytán elvesztette jelen-
tőségét) «a házasság semmisségének kimondását , megtámadását , 
felbontását és az ágytól és asztaltól való elválást tárgyazó perek-
ben az illetékességet a házasfelek utolsó közös lakhelye állapítja 
meg. Ha ez a lakhely nem a törvény hatályosságának területén 
volt, úgy kell a házasfeleket tekinteni, mintha Budapest IV. ke-
rületében laknának. Tehát minden oly házassági perben, amely-
ben legalább az egyik házasfél magyar* állampolgár, statuál a 
Pp. illetékes belföldi bíróságot, amely illetékesség a harmadik 
bekezdés szerint kizárólagos. Érdekes a szakasz fogalmazása ; a 
639. §. első mondata nyelvtanilag : feltételes mellékmondat + fő-
mondat. 
A feltételes mellékmondat magában foglalja feltétel gya-
nánt a juriszdikciót, a. lomondat következmény gyanánt az ille-
tékességet. A szóhangzat szerint is prius a juriszdikció, posterius 
az illetékesség. 
A többi s tátusperben ugyanily eredményre vezetnek azok a 
szabályok, amelyek kizárólagosan illetékessé teszik a gyámható-
ság (amely magyar ál lampolgárra nézve a Gyt. 198—204. §-ai 
szerint csakis belföldi gyámhatóság lehet) székhelye szerint ille-
tékes törvényszéket (Pp. 702., 730. §§., 718. §. 2. bekezdés) vagy 
a már egyízben eljárt magyar törvényszéket. (Pp. 717., 725. §§.) 
A gyámság tekintetében kivételt tet t az 1912: LII. tc. által be-
cikkelyezett nemzetközi egyezmény, amely szerint esetleg a kül-
földi lakhely hatóságai határozhatnak a tel jeskorúak gyámság 
(szokott szóhasználatunk szer in t : gondnokság) alá helyezése felől. 
Ezt az egyezményt a békeszerződést 217. cikke nem tartot ta fenn. 
A megszállott területeken a békeszerződés hatálybaléptéig a meg-
szállók bíróságai által hozott státusperbeli ítéleték szintén kivé-
telt képeznek ez alól a szabály alól. (9847 1921. M. E. sz. rend., 
Bp. Közi. 1921 nov. 22.) 
Egy esetben külföldiek házassági perében is kizárólagos a 
magyar jur iszdikció: a Pp. 640. §-ának esetében. Erről bőveb-
ben 1. VI. alatt. 
(Bef. köv.) Dr. Vági József-
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A közüzemi pótlék jocji természete. 
1920. nyarán épült és ugyanazon év szeptember, havában be-
köitözhető.vé vált épületben levő üzlethelyiség a szóbanforgó bér-
leti szerződés tárgya. A szerződés 1920 május 6-án köttetett , 
tíz évre változatlan bérösszeget állapít meg és itt egyedüli rele-
váns pont ja így szól: 
«Az előző pontban megállapított bérösszeget a bérbeadó 
1930 évi október hó 30-ig nem emelheti fel. Kivételt képez az az 
eset, ha akár az állam, akár a város a jelenleg érvényes házbér-
adókulcsot, vagy bármely járulékos adó kulcsát emelné, vagy 
ma még nem létező a házbéradóhoz igazodó ú j járulékos adó-
nemet létesítene. Ez esetben a bérlő által fizetett bérösszegre eső 
adótöbblet, illetve járuléktöbblet a bérlőt terheli és a bérlő azt a 
bérbeadónak megtéríteni tartozik.)) 
A bérbeadó a beköltözéskor 1920 szeptember 1-én, majd 
1920 nov. 1-én is felvette a szerződéses bérösszeget, 1921 feb-
ruár jában azonban előállott azzal, hogy a 3530/1920. M. E. számú 
rendelet értelmében a közüzemi pótlékot, úgy a már felvett, mint 
az ezután esedékes bér után követeli. 
A bérlő a szerződés fentidézett szakaszára való hivatkozással 
megtagadta a közüzemi pótlek fizetését. 
Az elsőbíróság magáévá tette a bérlő ál láspontját — kimondta, 
hogy a bérbeadó nem követelhet közüzemi pótlékot, mer t a kü-
lönben is szabatosan megfogalmazott , a 3530/1920. M. E. számú 
rendelet megjelenése és hatálybalépése után kötött bérleti szer-
ződés fentidézett pont ja azt tartalmazza, hogy a fix bérösszeghez 
semmi sem járul a jövőben sem, kivéve, ha a házadót emelnék 
vagy ú j járulékos adónem lépne életbe ; — így tehát ha a szerződő 
felek intenciója az lett volna, hogy a bérösszegen felül még köz-
üzemi pótlék is fizettessék — azt a szerződésbe kifejezetten fel-
vették volna — annál is inkább, mert ú j épületben a bér szabad 
egyezkedés tárgya, semmiféle korlátozás alá nem esik és a rela-
tív magas bérbe a közüzemi szolgáltatások drágaságát a bérbeadó 
belekalkulálhatta és kétségtelenül bele is kalkulálta. 
Másodfokon a budapesti kir. törvényszék, mint fellebbezési 
bíróság foglalkozott ezzel a kérdéssel és 24. P. 9544/1921. számú 
jogerős ítéletében (az alacsony perértéknél fogva nem volt felül-
vizsgálatnak helye), megváltoztatta az elsőbíróság ítéletét, anélkül, 
hogy a közüzemi pótlék jogi természetével, céljával foglalkoznék, 
egyszerűen kimondja, hogy az minden kikötés nélkül is jár . Az 
ítélet indokolásának a közüzemi pótlék jogi természetét tárgyaló 
részét szószerint ideiktatom : 
«A magyar kir. kormánynak 3530 1920. M. E. számú rende-
lete 12. §-ában kötelezően ír ja elő, hogy Budapesten a bérlők 
kötelesek a bérbeadónak az általuk fizetett bérösszog bizonyos 
%-át, mint közüzemi pótlékot fizetni. Ez egy törvényerejű rende-
leten nyugvó, törvényből folyó kötelezettség, melyet minden szer-
ződési külön kikötés nélkül kell teljesíteni. Ez sem nem adó, sem 
nem bérösszeg. E tekintetben téves a járásbíróság ítélete, hogy 
ez adónem, mely már a szerződés kötése idején fennállott s így 
a felek közötti szerződés alapján a bérbeadó azt nem érvénye-
síthette. A közüzemi pótlék fizetése iránti kötelezettség törvény-
ből (ex lege) folyik és így azt a jogosított bérbeadó követelhette, 
miután az ellenkezője, azaz, hogy a bérlők azt nem tartoznak 
fizetni, nincs írásban kikötve.)) 
A fellebbezési bíróság tévedésben van a közüzemi pótlék jogi 
természetét illetőleg. Mert ini is a közüzemi pót lék? Valójában 
burkolt béremelés, különböző részint célszerűségi, részint jog-
politikai, részint pedig adótechnikai okból nevén nem nevezett 
emelése a bérnek, hogy a bérbéadó a közüzemi szolgáltatások-
nak a szabad bérmegállapítás óta történt nagyfokú időközi drágu-
lásáért kártalanít tassék . . . A közönség előtt annyira népszerűt-
len béremelést közüzemi pótlék néven nevezi és engedélyezi a 
rendelet. Különösen kitűnik ez a szóbanforgó esetben, ahol egy 
barakkszerű épületben van az üzlethelyiség, nincs sem vízvezeték 
a helyiségben, sem pedig lépcsőház, amit a háziúr tartoznék vilá-
gítani. A 3530 1920. számú rendelet azonban általánosít ; a köz-
üzemi pótlék minden bérösszeg után fizetendő, akár terhelik a 
háziurat a közüzemi szolgáltatások, akár nem. Termépzetes ez 
utóbbi eset felette ri tka, valószínűleg ezért nem is említi a ren-
delet, amely a 20%-os pótlékot 10%-ra (majd az 52%-t 12%-ra) 
csak abban az esetben mérsékli, ha a bérlő külön vízórán szá-
mítva maga fizeti a vízdíjat, ellenben, ha egyáltalán nincs víz-
szolgáltatás, úgy a teljes közüzemi pótlék követelhető. (A rende-
letnek ezt a hiányát de lege ferenda feltétlenül pótolni kell.) Ilyen 
esetekben tehát a közüzemi pótléknak semmi köze nincs a köz-
üzemi szolgáltatások drágulásához. 
A bér tekintetében a rendelet szerint kötve van a háziúr, a 
még békében megállapított és azóta alig emelt bérösszegeket a 
közüzemi szolgáltatásoknak a békebeli árhoz viszonyított óriási 
drágulása dacára sem emelheti, engedélyezi tehát a rendelet a 
közüzemi pótlékot, hogy ezen kiadási többletet a háziúr áthárít-
hassa a lakókra. 
Nem lehet azonban félreérteni a közüzemi pótlék természe-
tét, hogy az a relatív alacsony béreknek, melyek a békebelinek 
alig kétszeresei, felemelése és célját, hogy a háziúr a közüzemi 
szolgáltatások drágulása folytán legalább is ne fizessen rá a 
házára. 
Nézzük azonban, hogyan alkalmazhat juk a közüzemi pótlék 
most vázolt természetét és célját a fenti eset eldöntésénél. 
A háziúr azért kapta azt a kedvezményt, hogy a közüzemi 
szolgáltatások drágulását a bérlőre hár í that ja , mert a bérlemé-
nyek bérösszege a békebeli bérnek majdnem kivétel nélkül csak 
másfél — kétszerese volt ; — az annak idején alapul vett arany-
értékű korona helyett most már százszorosan elértéktelenedett 
papirkoronában fizettetett a bér s így közel volt az az esel, hogy 
a háziúr, aki a közüzemi szolgáltatásokat nem a békebeli árban, 
hanem a korona értékcsökkenésének megfelelő magas összegben 
fizette, nemcsak hogy nem ju t házbérjövedelemhez, hanem a köz-
üzemi szolgáltatások címén esetleg nagyobb összeget fizet ki, 
mint amennyi bér t beszed. 
Ez azonban csak a háború előtt, a háború alatt, legfeljebb a 
háború után, de a 3530/1920. M. E. számú rendelet megjelenését 
megelőzően kötött bérleti szerződésekre, illetve az ezekben meg-
állapított bérösszegekre vonatkozhatik, nem állhat azonban azokra 
a szerződésekre, melyek a 3530/1920. M. E. számú rendelet meg-
jelölése és hatálybalépése után köttettek. 
A 3530,1920. M. E. számú rendelet megállapítja, hogy a köz-
üzemi szolgáltatások aránytalanul megdrágul tak, ezért kötelezi a 
bérlőt a háziúr kár talaní tására még visszamenő hatállyal is. Ép 
ez a visszamenő hatály igazolja, hogy a rendelet megjelenése és 
hatálybalépte, 1920 máj. 1. előtt megtör tént drágulásnak, többlet-
kiadásnak megtérí tése a közüzemi pótlék. 
Ha tehát egy ú jonnan épült ház tulajdonosa, ki a helyiség 
bére tekintetében semmiféle tekintetben nincs kötve, a rendelet 
megjelenése és hatálybalépte után köt bérleti szerződést — nem 
hivatkozhatik a közüzemi szolgáltatások drágulására, mert ő már 
számot vethetett pénzünk elértéktelenedésével és a közüzemi szol-
gáltatások magas árával neki módjában volt a bért úgy álla-
pítani meg r hogy a drága közüzemi szolgáltatások mellett is meg-
találja számítását. Ennek a háztulajdonosnak a keze a bérmeg-
állapítás tekintetében nem volt megkötve — tudott arról, hogy 
mi az ára a víznek, a vil lanyáramnak — nem kívánhatja, hogy 
közüzemi pótlékkal ((kártalaníttassék)) a közüzemi szolgáltatások 
((drágulásáért)), O akkor állapította m e g a bért, mikor a közüzemi 
szolgáltatások már drágák voltak, nincs drágulásról, kiadási több-
letről szó, kártalanításról pedig kár hiányában nem beszélhetünk. 
Félreérti tehát a szóbanforgó esetben a bíróság a közüzemi 
pótlék jogi és gazdasági természetét, mikor azt mondja, hogy a 
szerződésben nem is kellett közüzemi pótlékot külön kikötni, 
mert az «ex lege)) követelhető. Tévedett volna a fellebbezési bíró-
ság akkor is, ha a szerződés fentidézett pont ja nem is zárná ki 
kifejezetten a közüzemi pótlék követelhetését. 
A szerződés kifejezetten kimondja, hogy a bérösszeg tíz évig 
nem emelhető, kivételt csak az az eset képez, ha ú j a szerződés 
kötési'kor még nem létező járulékos adónem létesül, vagy ha a 
házbéradó kulcsa emeltetik, ez esetben a bérlő a bérbeadót ki-
adási többlete erejéig kártalanítani tartozik. Már pedig, amint 
fentebb láttuk, a közüzemi pótlék egyik kategóriába sem esik 
bele, az nem adó vagy járulékos közszolgáltatás, mert azt a ház-
tulajdonos a közüzemi szolgáltatások fejében kifizetett többlet 
ellenértékeként megtar t ja . Ezt a törvényszék is megállapít ja íté-
letének indokolásában, de aztán könnyen átsiklik raj ta , kimondja, 
hogy azt ex lege mindenesetre tartozik a bérlő fizetni, ha csak 
az ellenkezője nincs kikötve. Ha belemélyedt volna a bíróság a 
közüzemi pótlék keletkezésébe, céljába és természetébe, úgy fel-
tétlenül ép az ellenkező konklúzióra ju tot t volna, de általánost-
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tolt és egy sablonra húzta a rendelet megjelenése előtt és után 
kötött szerződéseket. 
Az 1921 április 2-án megjelent 2300 1921. M. E. számú ren-
delet a fent előadottakat, különösen a közüzemi pótlék jogi ter-
mészetét illetően megerősíti. Ezzel a rendelettel az ebben foglalt 
32% közüzemi pótlókkal szemben nem hozhatja ugyan már fel a 
bérlő, hogy a szerződéses bérbe az első rendelet óta történt drágu-
lást is belekalkulálhatta a háztulajdonos, mégis ép e rendelet 
szövegével igazolva be a fentebb kifejtetteket, védekezhetik. 
A 2300/1921. M. E. számú rendelet 42-ik §-ának második be-
kezdése azt mondja, hogy további 32% közüzemi pótlék fizetendő 
az 1920 má jus 1-én, a 3530 1920. M. E. számú rendelet életbe-
lépése napján érvényben lévő bérösszeg után. Ezzel hallgatólag 
kimondja azt is, hogy oly esetekben, mikor a bér szabadegyez-
kedéssel 1920. évi május l-e után állapíttatott meg, ezen szakasz 
alapján közüzemi pótlék nem jár és pedig kétségtelenül azért 
nem, mert az ezen időpont után szabadegyezkedéssel megállapí-
tott, korlátozás alá nem eső bérbe a közüzemi szolgáltatások idő-
közi drágulása már biztosan bele van kalkulálva . . . A szóban-
forgó esetben 1920 május 1-én nemcsak, hogy házbér, de még az 
épület sem volt meg, mi lehetne az az összeg, amit a közüzemi 
pótlék számításának alapjául vehe tnénk? A bíróság itt egy fikció-
hoz folyamodott, vélelmezett házbért állapított meg. A szeptem-
ber 1-i beköltözéskor érvényben levő házbért teszi a közüzemi 
pótlék alapjának, — segítségül híva a rendelet 29. §-át, amely pedig 
csak egy a bérmegállapításnál szereplő kisegítő elvet tartalmaz. 
1920 május 1-én még nem volt házbér a szóbanforgó esetben, 
sőt nem volt ház, nem volt közüzemi szolgáltatás sem, nem lehet 
tehát a 42-ik §. alapján közüzemi pótlékot követelni, mert nem 
beszélhetünk időközi drágulásról, olyan többletkiadásról, amiért 
a háztulajdonosnak kártalanítás járna. Dr. Faludi Ferenc. 
Szemelvények az O. F. B. gyakorlatából.* 
A nagy- és középbirtok ismérvei. 
A7 O. F B., a T. 35. §-ában foglalt jogánál fogva az egyes 
birtokok jellegének megállapításánál nem általános érvénnyel 
dönt, hanem csak az esetre való érvénnyel s ennél a megállapí-
tásnál a birtok ter jedelme mellett annak egyéb ismérveit kell 
döntőnek tekintenie, 's nincs kizárva, hogy 1000 holdnál kisebb 
bir tokot is nagy bir toknak minősítse. 
Nagybir toknak 1000 k. holdon felüli birtokot szokás tekinteni. 
Annak a megállapításnak, amely az 1000 holdnál nagyobb 
ter jedelmű birtokokat a többi ismérvek vizsgálata és figyelembe 
vétele nélkül nagybir toknak, míg az ezen alóli terjedelemmel bíró, 
de bizonyos határ t túlhaladó birtokot ugyancsak minden váloga-
tás nélkül középbirtoknak minősít statisztikai és egyéb ezzel 
összefüggő szempontokból helye van ugyan, mert ott bizonyos 
határvonalak megállapítása nélkül a birtokok csoportosítása nem 
is volna lehetséges, de nem lehet ezt általános érvényű sza-
bályként alkalmazni akkor, amikor különös kérdések kerülnek 
megoldás alá s amikor egyes konkrét esetekben kell a jelleget 
megállapítani. 
A szóbanlevő birtok 1856 k. hold, ebből 970 hold erdő és 2412 
hold szőlő és 840 hold mezőgazdasági ingatlan. 
Igaza van a tulajdonosnak abban, hogy a T. 83. §-a szerint 
a hatóság által erdő gyanánt nyilvántartott ingatlanok nem ért-
hetők földbirtoknak, de a Törvénynek ez a rendelkezése annak 
a célzatához képest is csak azt tartalmazza, hogy az erdő az idé-
zett törvény rendelkezései alól ki van véve, Vagyis, hogy a tör-
vényben elrendelt intézkedések az erdőket illetőleg nem alkal-
mazhatók. 
De egyben ez az intézkedés nem jelenti azt<, hogy egy birtok 
jellegének a megállapításánál csupán csak a mezőgazdasági célo-
kat szolgáló területek vétessenek figyelembe, míg a vele össze-
függő s azt kiegészítő erdőterületek, mintha nem is léteznének, 
figyelmen kívül hagyassanak, még ha azok kezelése egymástól 
függetlenül történik is. 
Egy birtok jellegének a megállapításánál annak az egész 
* Bészlet di. Bándy Ferenc és dr. Ridly István szerzők sajtó 
alatt levő, lapunk mult számában bejelentett az 0 . F. B. eddigi 
egész judikaturáját feldolgozó kommentárjából. 
mivolta s annak összes, belső és külső ismérvei figyelembe veen-
dők s az azon folytatott gazdasági üzem is kell, hogy \ izsgá-
lat tárgyává tétessék. 
Vizsgálva a felvetett kérdést, az O. F. B. arra a meggyőző-
désre jutott , hogy a fenti birtok, amelyet birtokos a ' vezető szak-
értő alkalmazása nélkül, ha a mezőgazdasági rész is önkezelésbe 
volna, helyesen s a közgazdasági nagy feladatoknak és kívánal-
maknak megfelelően el nem vezethetne, ilyent még a kevésbbé 
belterjes gazdálkodás mellett is alkalmazni kényszerülne, nem-
csak terjedelménél fogva, de külső és belső ismérveinél fogva is 
nagybir toknak tekinthető s mint ilyennek a részleges megváltása 
a T, 30. §-ának a rendelkezéséhez képest elrendelhető, anélkül, 
hogy a megváltást szenvedőnek csere ú t ján i kárpótlásra igénye 
lehetne. (302/1922.) 
A gazdasági üzem területi összefüggő volta nem szükséges 
ahhoz, hogy egy tulajdonos földbirtoka a T. alkalmazása szem-
pontjából közép- vagy nagybir toknak minősíttessék. Nagybirtoki 
minőség megállapítása : hat községben kb. 4000 k. hold, amely-
ből mezőgazdasági mívelés alatt 1280 hold igazgatása egy központ-
ból. Ily területű birtokon a helyes gazdasági üzem megkívánja a 
vezető szakértő alkalmazását. Mérlegelése annak, hogy a részle-
ges megváltás az okszerű gazdálkodást ne gátolja. (3211/1922.) 
Annak a megállapítása végett, hogy valamely földbirtok kö-
zép- vagy nagybirtok-e, vizsgálni kell a tulajdonos egyéb föld-
birtokaival való összefüggését. Középbirtok-nagyságú földbirtok-
ból megváltás, mert az a tulajdonos egyéb földbirtokaival együtt-
véve nagybir toknak minősül. (9489 1922.) 
U. a. 362 k. hold a szomszédos községben 2649 k. holddal 
való viszonyában nagybir tokká minősül és a T. 30. §-ának ren-
delkezése alá kerül. (2160/1922. azonos -8543/1921.) 
Házhelyrendező ügyekben is fennáll a 35. §-ának ama ren-
delkezése, hogy az ugyanazon megítélés alá eső földbirtokok meg-
váltása a lehetőséghez képest arányosan érje a megváltást szen-
vedőket. (9313/1921.) 
Megváltás nagybirtokokból a 35. §. 4. és 6., továbbá a 25. §. 
7. pont ja alapján és ezek mellett részleges megváltás a 23. 
alapján háborús birtokból, mert a tulajdonossal szemben a 8. §. 
4. bekezdése alkalmazásának van helye és ennek a rendelkezés-
nek alkalmazása mellett a hivatásos gazdatulajdonosnak 100 hold-
nál többet kellett hagyni, mert egyébként a megmaradt részen 
az okszerű gazdálkodás lenne veszélyeztetve s mert a további meg-
váltással feleslegessé váló major és épületek megváltása a vételár 
rendkívül emelkedésével az egész eljárás sikerét kétségessé tenné, 
esetleg a kérelmezők anyagi romlásuk nélkül az ekkép előállt, költ-
ségek viselésére képtelenek lennének. 
Szemle. 
— Az izsáki ügyben hozot.t hadb í róság i í télet j ogá -
szi lag n e m tökéle tes , mer t , m i k o r a kat . Btk. 3. §-a az elől-
j á ró p a r a n c s á t a lap ta lan m e n t s é g n e k nyi lvání t ja , ezzel b izo-
nyára n e m azt célozta , h o g y az így k izár t m e n t s é g az 5. §. 
d) p o n t j á b a n m e g h a t á r o z o t t l egyőzhe te t l en k é n y s z e r n e k ál-
r u h á j á b a n t é r j en vissza. E rkö lc s i n é z ő p o n t b ó l t ek in tve m é g i s 
csak az i n d o k o l á s k i fogáso lha tó , nem ped ig m a g a az ítélet. 
Ha a f e lbu j tók és pszichikai b ű n s e g é d e k m a g a s a b b á l l am-
ra ison a lapján szabadon sé tá inak , sőt pol i t ikai t ényezők, a 
c s u p á n fizikai eszköz sze repé t j á t szó t e t t e sek fe le lősségre 
vonása valóban n e m volna mél tányos . Arról pedig , sa jnos , 
m á r r égó t a kény te lenek v o l t u n k leszokni , hogy a b ü n t e t ő -
ü g y e k b e n hozo t t í t é le teke t k izá ró lag a j ogszabá lyok he lyes 
a l k a l m a z á s á n a k n é z ő p o n t j á b ó l b í rá l juk. 
— A C s e m e í j i - k ó d e x és ú jabb büntetőjogi kodifikációink 
cím alatt tette közzé dr. Lrngyel Aurél aZ Ügyvédi Körben tar-
tott előadását. A munka kétségtelenül jelentékeny terméke újdon-
ságokban kevéssé bővelkedő büntetőjogi i rodalmunknak. Mint az 
elmélet és gyakorlat alapos ismerője joggal választhatta magá-
nak a szerző azt a nagy körültekintést igénylő feladatot, hogy 
büntetőtörvénykönyvünk fény- és árnyoldalainak mérlegét el-
készítse. A szakmájának minden csínját-bínját ismerő jogászra 
bizonyítanak azok a fejtegetések, amellyel a törvény keletkezésé-
nek körülményeit és . alkalmazása közben beállott jelenségeket 
vázolja. Ha nem is azonosíthatjuk magunkat azzal, a tudomány 
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győzelmére törekvőket ki nem elégítő, rideg materialista magya-
rázattal, hogy «a büntetőjog nem egyéb, mint erőfeszítés, vala-
mely politikai és gazdasági rendnek megrögzítése érdekében)), az 
már kétségtelen, hogy a törvényhozás összetételének megválto-
zása reá nyomja bélyegét a legközelebb alkotott büntetőtörvé-
nyekre. Amennyire igaz ez, annyira nem szabad ügyeimen kívül 
hagyni, hogy a büntetőjog számos ágazata teljesen független a poli-
tika küzdő feleitől, aminthogy a Csemegi-kódexre is legalább oly 
hatással volt a német Btk., mint a kialakulóban levő közállapo-
tok. Bőséges gyakorlati tapasztalatok leszűrődése a munkának 
az a része, amely a Kódexnek a modern büntetőjogi felfogással 
szemben való antiquálódását jellemzi. E tekintetben azonban sza-
badjon utalni arra, hogy e törvény alkalmazása korántsem zárja 
ki az erkölcsi egyéniségnek beható vizsgálatát, ha a bűncselek-
mény súlyának teljesen megfelelő büntetést kell is alkalmazni és 
a fejlődött igazságérzettel összhangban nem -álló büntetés leg-
többször nem a törvény, hanem az azt alkalmazó fogyatékosságán 
múlik. A mű értékes részleteinek reprodukálása helyett arra szo-
rítkozunk, hogy a formai szempontból is mindenben jeles 1110110-
graphiát újabb kriminális l i t teraturánk legjavához soroljuk. A. 
— O r v o s m i n t á r d r á g í t ó . Közöltük annak idején a Kúria 
jogegységi tanácsának 11. számú döntvényét, amely a fölmerült 
elvi kérdést olykép döntötte el, hogy az árdrágító visszaélésekről 
szóló 1920: XV. tc. 1. §-ának 3. pontjh alkalmazható arra az or-
vosra, aki a hivatásából folyó munka teljesítéseért a másik fél 
szorult helyzetének kihasználásával olyan ellenszolgáltatást köve-
tel, köt ki, vagy fogad el, amely — tekintettel az összes körül-
ményekre — a saját szolgáltatásának értékét szembetűnően arány-
talanul meghaladja. Minthogy a Kúria elnöke szükségesnek tar-
totta, hogy a kérdéssel a Kúria teljes-ülése is foglalkozzék, azt 
a Ppé. 71. §-ának 2. pontja és az 59,200/1912. I. M. sz. rendelet 
18. §-ának 2. pontja, valamint — tekintettel arra, hogy az uzso-
rával kapcsolatos kérdések polgári jogi természetűek is — a 19. §. 
,2. pontja értelmében a Kúria vegyes teljes-ülése elé utalta. A kir. 
Kúria vegyes teljes-ülése a következő határozatot hozta: «Az ár-
drágító visszaélésekről szóló 1920 : XV. tc. 1. §-ának 3. pontja 
orvosra hivatásából folyó munkateljesítésének körében nem alkal-
mazható.)) 
— K ö z j o g i p á l y á z a t . A Magyar Királyság Pár t ja (Boya-
lista Párt) pályázatot hirdet a következő című közjogi pálya-
tételre : «A magyar nemzeti királyság alkotmányjogi jelentősége 
jogtörténeti megvilágításban.^ A pályaművek beadási határideje 
1922 november 1. A pályázók pályaműveiket szíveskedjenek a 
fenti határidőn belül jeligével ellátott zárt borítékban a Magyar 
Királyság Párt ja (Boyalista Párt) elnökségéhez (Budapest, ÍV., 
Károly-körút 3. I. em. 1.) beküldeni. A pályaművek elbírálására 
a párt egy tudományos és politikai kitűnőségekből \álasztandó 
bizottságot fog felkérni. A nyertes pályamű 5000 K jutalomban 
részesül és a Magyar Királyság Pár t jának kizárólagos tulajdona 
marad. 
— A megszállott területről menekült ügyvéd (ke-
resztény, 22 évi praxissal, hosszabb ideig volt bankügyész) a 
fővárosban elhelyezkedést keres. Megfelelő befektetéssel szívesen 
társul egy jóforgalmú irodával rendelkező idősebb ügyvéddel, 
szükség esetére kir. közjegyzői vagy nagyforgalmú ügyvédi iroda-
vezetésére is vállalkozik. Esetleg fenti minőségben nagyobb vidéki 
városba is elmegy. Cím a kiadóhivatalban. 16456 
F ő v á r o s i ü g y v é d augusztus elején kitűnő ajánlásokkal 
hivatalos ügyekben Paris, Lyon, Marseille, Monaco, esetleg Genuába 
is utazik. Elvállalná a kartárs -urak bármilyen helyettesítését, 
különösen háború előtti francia tartozások rendezésére vonatkozó 
ügyekben is. — Megkereséseket 47,431. sz. a kiadóhivatal to-
vábbit.- 14567 
Ügyfelei 
ingatlan adás-vételi, bérleti 
ügyleteiben 
lépjen össze- 1%/f \ T'TPVtf^l T Z A l a d á r 
köttetósbe 1 1 1 v J oki. mérnök 
Országos Közvetítő Vállalatával 
Budapest , IX., Lónyay-u tca 45. * Tel. Józs. 22-99. 
Vállalatom az egész országra kiterjedő képviseleti hálózata 
legszélesebb vevőkört s a legnagyobb választékot biztosítja. 
Megjelent a 
C O R P U S J U R I S HUNGARICI 
(Magyar Törvénytár) és a 
HATÁLYOS MAGYAR TÖRVÉNYEK 
1 9 2 1 . ÉVI KÖTETE 
Szerkeszti d r . T é r í y G y u l a . 
Ára az előző kötetekhez hasonló tartós félvászon-kötésben K 750'—. 
Tekintve, hogy az egyes törvények hivatalos kiadásain kívül az 
1921. évi törvényeknek ez az e g y e t l e n kiadása, e könyv nélkülöz-
hetetlen segédeszköze minden gyakorlati jogásznak. Úgy ezt, mint az 
előző köteteket havi r é s z l e t f i z e t é s r e is szállítjuk. 
Jogtudományi Közlöny Döntvénytára 
Büntetőjogi Döntvénytár: 
II., Y—XIII. kötet, kötetenként K 60-—, XIV. kötet K 100— 
Hiteljogi Döntvénytár: 
I—XIII. kötet, kötetenként ,„ ... K 60-—, XIY. kötet K 100— 
Közigazgatási Döntvénytár: I—XIII. kötet, kötetenként K 60-—, XIV. kötet K 100— 
Magánjogi Döntvénytár: 
II., VI—XIII. kötet, kötetenként Iv 60"—, XIV. kötet K 100— 
Perjogi Döntvénytár: 
I—V. kötet, kötetenként K 60'—, VI. kötet K 100— 
A feltüntetett árakhoz 13 °/o felár lesz hozzászámítva. 
Megrendelhető havi részletf izetésre i s : 
Kelemen D. és Társa könyvterjesztési vállalatánál, 
Budapest, IV., Egyetem-u. 4. 
M A ™ TŰRUÉMVEK 
A FRANKLIN-TÁRSULAT zsebkiadásai 
Ügyes és tetszetős kiállítású törvénykönyvek, tárgyalásokra, eljárásokra 
zsebben hordhatók. Kitűnő, pontos szöveg, kiváló szakemberek jegyzetei, 
utalásai és magyarázatai, a gyakorlati életben működő jogászember szükség-
leteinek megfelelően. A sorozatban a következő törvények jelentek meg: 
Az új egyenes adótörvények (Róth—Tér fi) .... ... ~ K 60'— 
Az állami alkalmazottak ellátásáról szóló 1912 : LXV. tez— « 16'— 
Egységes bírói és ügyvédi vizsgára vonatkozó jogszabályok (Mende-
lényi) .... .... .... .„. .... __ .... « 14--— 
A bortörvény (Hampel) .... .... „. .... . - .... — .... « 2 4 - — 
A bűntettek és vétségekről szóló 1878: V. tcz..„ « 36 — 
Egyes igazságügyi szervezeti és eljárási szabályok .... .... .. « 14-— 
Az ipartörvény és a reá vonatkozó joganyag (Márkus) „„ « 
A kereskedelmi törvény (1875 : XXXVII. tcz. (Nyári) 
Lakásbérleti szabályok (Pongrácz) .... .„ ..„ . 
A polgári perrendtartás (Lánczy) „.. 
A polgári perrendtartásról szóló 1911 
A magyar sajtójog (Kenedi) ..„ .... ... .... .... .... .... 
A törvénykezési illetékek (Újlaki) .._ _ „ .... .... 
A végrehajtási eijárás zsebkönyve (Borsodi) .... . ... 
Az új lakásrendelet és a lakásügyre vonatkozó jogszabályok. Össze 
állította dr. Borsos Endre ._. .... .... ... .... .... .... „ 
tcz. életbeléptetéséről 
30-
4 ÖB--
« lö--
« 30--
« M--
« 30--
« 20-
« 88-
« 180" 
Megrendelhetők: 
a Franklin-Társulatnál, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. és 
Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) B.-T. könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Andrássy-út 21. és bármely könyvkereskedésben. 
A szállítás utánvétellel vagy a pénz előzetes beküldése esetén esz-
közöltetik. A feltüntetett árakhoz 13 ül. 15 % könyvkereskedői 
felár számíttatik. 
Főszerkesztő : Felelős szerkesztő : Dr. Vámbéry Rusz lem. I., Bérc-u. 9. (Tel. József 108-69.) Főmunkatárs : 
Dr. Dárday Sándor. 1 Dr. Teller Miksa V., Szalay-u. 3. (Tel. 3-95.) 
Lapkiadó-tulajdonos : Franklin-Társulat IV., Egyetem-u. 4. 
Franklin-Társulat nyomdája! (Wezy Kálmán. 
Ötvenhetedik évfolyam. 15. szám. Budapest, 1922 augusztus 1. 
KAPCSOLATBAN A 
D Ö N T V É N Y T Á R R A L 
Szerkesztőség: I., Bérc-utca 9 
Kiadóhivatal: IV., Egyetem-u. 4 
Megjelenik minden hó 1-én és 15-én 
Előfizetési ára negyedévre 1 4 0 korona 
Döntvénytár nélkül negyedévre 100 korona 
Egyes szám ára 2 8 korona 
Döntvénytár nélkül 22 korona 
TARTALOM. Dr. Almási Anlcil kir. ítélőtáblai bíró, egyetemi magán-
tanár : A gazdasági lehetetlenülés térhódítása. — Dr. Beck Salamon 
budapesti ügyvéd : Egy nemzetközi jogi esethez. — Dr. Petrik Aladár 
budapesti ügyvéd : Széljegyzetek az új lakásrendeletekhez. — Dr. 
Vági József budapesti ügyvéd: Perjogunk juriszdikcionális szabá-
lyai. — Szemle. 
Melléklet: Közigazgatási Döntvénytár XIV. k. 5. ív. 
A gazdasági lehetetlenülés térhódítása. 
1. A gazdasági lehetet lenülés j u t t a t j a kifejezésre a vagyon-
jogban a gazdaság i viszonyok nyomásának fokozott erejét . Fej lő-
désének menete eddigelé is oly szembetűnő és annyira távol van 
kiindulási pon t já tó l , 1 hogy vele immár kissé tüzetesebben kell 
fogla lkoznunk. 
Ha ezt tesszük, úgy nem t agadha t juk , hogy a háború , a for ra-
dalmak, az e l lenforradalmak, a megszál lások és a «béke»-szülte 
viszonyok közepet te a gazdasági lehetetlenülés kivételesből unos-
un ta lan fe l - fe lbukkanó tömegje lenséggé lőn és ezzel ez is fel-
vette azt a szabályszerűséget , amely a nagy számok törvényénél 
fogva a tá rsadalmi tömegje lenségekhez és tehát a j o g tömeg-
jelenségeihez is c sakúgy tapad, mint a természet tömegje len-
ségeihez. 
Ez a tömegesség teszi könnyebbé annak megál lapí tását , hogy 
a gazdasági lehetet lenülés tényállása nagymér tékben tágu l t és 
hogy annak joghatása i is megbővültek, ez kétségtelenné a gazda-
sági lehetetlenülésből eredt jogok és kötelességek előfeltételeit , 
mibenlétét és érvényesítési módja i t és ez világossá további hatá-
sainak i rányát és cél ját is. 
2. A gazdasági lehetet lenülés tényállása két i rányban is bő-
vült. Egyfelől az ügyleti jogban, mer t m á r nem csupán az ingó,2 
hanem az ingat lan d o l g o k 3 adására i rányuló szerződéseket is 
megragad ta , sőt a tevésre vonatkozó személyes szolgál ta tásokra 
is a lkalmazást nyer . 4 Es ha a fejlődés eddigelé nem is ha ladt 
ezen túl, még sem kell h innünk, hogy az a r ra i rányuló törekvés 
vagy ha j lam is hiányzik. A pénz elér téktelenedése ugyanis a 
1
 V. ö. «A háború hatása a magánjogra® című könyvem 158., 175., 
180. és köv. oldalait. Ott még tényállásaként azt állíthattam, hogy 
a gazdasági lehetetlenülés az adós ply helyzete, amelyben ez az abszo-
lúte lehetséges szolgáltatást csakis aránytalan és az ő tönkretételét 
veszélyeztető túlságosan nagy vagyoni áldozatok árán teljesítheti. 
Joghatása pedig abban merült ki, hogy utólagos, a szerződés léte-
sülte utáni beállta az adóst felszabadítja és az ezáltal netán beállt 
kárt vagy hasznot a szerződő felek között megosztja. 
2
 Az alapesetek kereskedelmi, vagyis ingóra vonatkozó vételre 
vonatkoztak, a legelsők folyamatos szállításokra vonatkoztak. V. ö. 
Szladits tájékoztató jegyzetét a Mjogi Dtár XV. kötetének 72. lapján 
és az idézett munkámban felsorolt eseteket. 
3
 Előbb az ingatlan vételre vonatkozó hosszabb lejáratú opciók-
ról döntött a Kúria: 1921. P. V. 449. (Mjogi Dtár XIV. 38. 1. 40. sz.), 
1921. P. VI. 448., 1921. P. III. 1544. (ugyanott) K. 1921. P. V. 1934. 
(Mjogi Dtár XV. 11. sz.), utóbb azonban az ingatlanra vonatkozó 
telekkönyvi szolgáltatásokról i s : K. 1921. P. Y. 3926. (Mjogi Dtár XV. 
37. 1. 26. sz.), 1921. P. V. 3926. (ugyanott 71. 1. 48. sz.) stb. 
4
 Hídépítés befejezése (Budapesti Tábla 1915. P. IV. 11162. Mjogi 
Dtár X. 201. 10. sz. eset, tudtommal az alapdöntés, amely még igen 
bátortalanul szól), házépítés befejezések 1921. P. II. 3725. (Mjogi Dtár 
XV. 72. 1. 49. sz.), bútorkészítés Ü. L. Hjogi esetei I. k. 3. 1. 2. sz. 
K. 1921. P. IV. 2175., az eset indokolásából kitetszik, hogy a fő súly 
a munkának elvégzésén, nem pedig a bútoroknak, mint ingóknak 
szállításán volt stb. 
gazdasági lehetetlenülés főkritériumát: az aránytalan vagyoni 
áldozatot eddig pusztán a nempénzadós oldalán tette kirívóvá és 
könnyen szemlélhetővé. De hogy az körülmények között a pénz-
adós oldalán is fennforoghat, annak bizonyítékai oly — egyelőre 
persze még csak gyér és burkolt — döntések, amelyek bár más 
indokolással, de végeredményben mégis csak a gazdasági helyzet 
előreláthatatlan és tömeges változásának nyomása következtében 
szabadítják fel, teszem a lapszerkesztőt a munkatársak részére az 
elszocializálása folytán lecsúszott lapnál kötelezett tiszteletdíjak * 
fizetése alól.5 
Es ha Kúria a gazdasági élet legmélyére ható ily döntés 
dacára is még óvakodik attól, hogy a pénzadóst az aram korona-
értékben kapott készpénznek belső értéke szerinti visszafizetésére 
kötelezze, vagyis, hogy a gazdasági lehetetlenülést a pénzhitelező 
javára is megállapítsa, ez érthető habozás ugyan,6 de talán aligha 
lesz állandó is. Különösen nem azokban az esetekben, amelyek-
ben nyilvánvaló, hogy az aranyvalutát kapott adós annak huza-
mos és iparszerű kiaknázásával épen a pénz elértéktelenedése 
folytán aránytalan nyereséghez jutott, a hitelező pedig az arany-
koronaértékben adott összegeknek papirkoronákban való vissza-
kapása folytán szembetünőleg és nem is méltányos módon káro-
sodott. 
Ez azonban még a jövő kérdése. Ma igenis áll, hogy a pénz-
adóssal szemben hitelezője gazdasági lehetet lenülésre ezidősze-
rint még nem hivatkozhat ik. 
3. A szerződés tárgyának körén felül, amelyet eddigelé tár-
gyaltam, az ügyleti jog területén .a gazdasági lehetetlenülés tény-
állása még annyibaa is bővült, hogy Kúria elejtette azt a korlá-
tot, amely szerint az aránytalan szolgáltatásnak az adós vagyoni 
romlását, vagy legalább is annak veszélyét kell előidéznie. E he-
lyett most már megelégszik azzal, hogy az ügylet kötése óta be-
állt tömeges gazdasági eltolódás előre nem láthatott módon a felek 
által kölcsönösen szemmel tartott gazdasági egyenlőséget is fel-
borítsa és az egyik félnek aránytalan kárt, a másiknak pedig 
aránytalan hasznot okozzon.7 
5
 K. 1921. P. II. 356. Mjogi Dtár XIV. 61. lap. 52. sz. «a bírói 
gyakorlattal is megerősített anyagi jogszabály az, hogy ha a munka-
adó önhibáján kívül mulasztotta el kötelezettsége _ teljesítését, kár-
térítéssel csak annyiban terhelhető, amennyiben ezt a fennforgó 
körülményekre, különösen a felek vagyoni viszonyaira való tekin-
tettel a méltányosság kívánja®. Az 1884 : XVII. tc. 95., 97. §-ai, vala-
mint az 1922 : XIII. tcikk 105. §-a ezt a jogszabályt ily általánosság-
ban aligha teszi elfogadhatóvá. Kúria az eset indokolása szerint az 
adósnak a szocializálás folytán «teljesen megromlott" anyagi körül-
ményeivel)) indokol, amelyek «a további teljesítést önhibáján kívül 
lehetetlenné tették®, vagyis anélkül, hogy a jelenséget így is ne-
vezné, a pénzadósra nézve beállt gazdasági lehetetlenüléssel érvel. 
•Ugyanez azonban a hitelező és ma különösen a pénzhitelező oldalán 
is beállhat. V. ö. a következő jegyzetben felhívott döntést. 
6
 K. 1921. P. IV. 4484. Ü. L. (Hjogi esetek =) HE. 31. 1. 23. sz. 
«a betétet elfogadó pénzintézetet a pénz értékének időközi változásai 
nem érinthetik, mert az ő kötelezettségei tekintetében egyedül a be-
téti szerződés irányadó és ekként a pénzérték változásával járó kö-
vetkezményeket rendszerint a betevőnek, mint hitelezőnek kell visel-
nie)). Az érv nem meggyőző. A nem pénzadósra is «egyedül a szer-
ződés)) irányadó, de a gazdasági nyomás folytán ezenfelül a gazda-
sági helyzet is, miért nem a pénzadósra is? 
7
 Különösen élesen K. 1921. P. V. 1934. Mjogi Dtár XV. 1. lap 
1. sz. K. 1921. P. V. 3926. Mjogi Dtár XV. 71. 1. 48. sz. úgyszintén 
K. 1925. P. IV. 2175. (Ü. L. Hg. I. k. 3. 1. 2. sz. 
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4. A gazdasági lehetetlenülés tényállása azonban az eddig 
felhozottakon kívül, amelyek több korábbi felszólalásban is fel-
lelhetők,8 még az ügyleti jogon túl is terjeszkedett . Sem ezt a 
terjeszkedést, sem pedig a gazdasági lehetetlenülés hatásainak 
alább megkísérelt élesebb megvilágítását az irodalomban nem 
találjuk megemlítve. 
Az alapesetek ugyanis negatív szerződésszegésekről szóltak, 
vagyis arról, hogy az adós a szerződésileg vállalt kötelmet semmi-
képen sem teljesítette. Újabban azonban mindinkább gyakrabban 
kerülnek bírói döntés alá és oldatnak meg a gazdasági lehetet-
lenülés szabályai szerint azok az ésetek is, amelyeknél —• teszem 
a félig elkészült ház- és egyéb építkezés abbanhagyásánál ,9 a félig-
elkészült bútorok befejezésének elmaradásánál 10 és hasonlóknál 
már pozitív szerződésszegéssel állunk szemben. 
Ez kapcsolatban azzal az ugyancsak már ismételten kifeje-
zésre jutot t elvvel, hogy az adós bár szándékos, de a beállt gaz-
dasági oltolódásnak reá való hárítását mégsem indokoló szerző-
désszegő magatar tása 11 a hitelezőt túlságos vagyoni előnyhöz 
nem ju t ta tha t ja , sőt hogy az a hitelező kárenyhítési kötelezett-
ségét sem szünteti meg, 1 2 valójában azt jelenti, hogy az adós-
szerződésszegésével kapcsolatos veszélyátmenet a gazdasági lehe-
tetlenülés nyomása folytán a szolgáltatás vagyoni értéke tekin-
tetében nem áll be, hogy a hitelező az adós késedelme dacára és 
annak tar tama alatt is köteles annak érdekeire is ügyelni és az 
adós szándékos szerződésszegése következményéit saját felelős-
sége mellett elhárítani. Vagyis a gazdasági lehetetlenülés a szer-
ződésszegések révén az adós tilos cselekményeinek hatásait is 
módosítja, az adós tilos cselekményeire is alkalmazást nyer. 
Aki pedig ettől visszaijed, aki a háborús szállítások szerző-
désszegéseinek magánjogi következményei dacára is még mindig 1 3 
amellett marad, hogy a szerződésszegés rendesen nem tilos cselek-
mény, azt talán a felhívott kúriai döntések bennük kiemelt rációja 
győzi meg, t. i. az, hogy a teljesítésre való kötelezéssel nem hárul 
az adósra olyan szolgáltatás, amely az ő szerződésszegésével arány-
ban nem áll, amely esetleg az ő .vagyoni romlását előidézi. 
Ez a ráció a nem ügyleti adósra épúgy talál, mint az ügy-
letire. Talál még akkor is, ha a szerződésszegést tételes rendel-
kezéseknél fogva a többi tilos cselekménytől eltérőnek tá r t juk is. 
Hiszen az talán nem lehet kétséges, hogy a szerződésszegés belső 
természetére nézve nem tér el a többi tilos cselekménytől, külö-
nösen pedig nem tér el annyira tőlük, hogy az aránytalan és vál-
ságos kötelem teljesítés parancsát náluk gazdasági tömeges eltoló-
dások közepette másként bírál juk el, mint a szándékos és jog-
ellenes szerződésszegésnél. 
És ha mindezek dacára sem ismernők be, hogy a gazdasági 
lehetetlenülés az ügyleti jogon túl jutott , akkor ügyeljünk csak 
a tulajdonközösség árverési megszüntetését megakadályozó bírói 
határozatokra. Ezek tenorja persze ismét csak régibb elvek védő-
pajzsa alatt, de félre nem ismerhetően mégis a gazdasági lehe-
tetlenülés alapmotívumát hangoztat ja . «A jelenlegi gazdasági viszo-
nyokban beállt változások mellett — úgymond Kúria — a pénz-
vásárló ereje rohamosan és állandóan csökken; ezzel szemben az 
ingatlanok forgalmi ára előre nem látható mértékben emelkedik 
s ekként az ingatlanok és a pénz közötti értékviszonylat ezidő-
szerint ingadozó és bizonytalan ; amiből következik, hogy az ingat-
lannak bírói árverésen való eladása a jelenlegi viszonyok között 
a társtulajdonos anyagi sérelmével járhat.®14 
8
 Áttekinthető Szladits jegyzete az utóbb idézett döntéshez Mjogi 
Dtár XV. 72. lap, v. ö. tunyogi Szűcs Kálmán cikkét «A pénzérték 
változásának figyelembevétele a magyar jogalkotásnál)) M. J. Szemle 
1922. évf. 1. és köv. füz. 
9
 K. 1921. P. II. 3725. Mjogi Dtár XV. 72. 1. 49. szám, továbbá 
Mjogi Dtár XII. 165. 1. 125. sz. stb. 
1 0
 K. 1921. P. IV. 2175. Ü. L. HE. I. 31. I. 2. sz. 
1 1
 Különösen Hjogi Dtár XIII. 127. I. 83. sz. K. 1920. P. IV. 1384., 
úgyszintén K. 1920. P. IV. 1603. Hjogi Dtár XIV. k. 12. 1. 9. sz. 
1 2
 így K. 1921. P. II. 3725. Mjogi Dtár XV. 72. 1. 49. sz. és Hjogi 
Utál- XII. 165. 1. 125. sz. stb. 
1 3
 A magam részéről már «A tilos cselekmény a magánjogban® 
című munkám 98. és köv. oldalain is annak tekintettem, a háborús 
jogalkotás e felfogásomat csak megerősítette, v. ö. «A háború hatása*) 
című munkám 52. és köv. oldalait. 
1 4
 K. 1921. P. V. 3012. Ü. L. ME. I. k. 5. lap 3. sz. Ugyanígy 
K. 1921. P. V. 4472. Ü. L. ME. 1. k. 1.5. lap 17. sz., ugyanott 36. lap 
De következik belőle más is. Még pedig az, hogy a gazda-
sági lehetetlenülés, amelynek jól ismert hangja az idézett és a 
hozzá hasonló döntésekből véleményem szerint kétségtelenül ki-
hallik, a szerződési, az ügyleti, sőt már a kötelmi jog határain is 
tűiért és hogy annak hatásai a vagyonjog többi részeiben is fel-
bukkannak és azokban is tért hódítanak. 
5. A gazdasági lehetetlenülés térfoglalásának ily tág keret-
ben való vizsgálatát ma ugyan még korainak tartom, az egyéb-
ként az itt rendelkezésre álló helyet és időt meg is haladná. De 
az irány a körülmény, hogy a gazdasági lehetetlenülésnek csupán 
első, de nem végleges fázisa, amelyben a szerződési és a kötelmi 
adós és hitelező áll egymással szemben, máris kiemelendő. 
Szerződési és kötelmi keretben a gazdasági lehetetlenülés 
nem szünteti meg a felek között fennálló jogi kapcsot, a ((késedel-
mes adóst . . . nem oldja fel a kötelem alól)),15 hanem csak a 
tekintetben befolyásolja ez utóbbit, hogy az «adós a szerződés-
ben megállapított feltételek m e l l e t t 1 0 nem kötelezhető a teljesí-
tésre)) előidézi, hogy az adós és a hitelező ((kölcsönös jogai és 
kötelezettségei változást kell, hogy szenvedjenek)).17 
E változás tulajdonképi jellege abból folyik és talán abból is 
ismerhető fel, hogy az az adós érdekében áll be és hogy a kötelmi 
kapcsot az ő javára változtatja meg. A gazdasági lehetetlenülés 
az adósnak módot ad arra, hogy az őt terhelő kötelezettségen eny-
hítsen, hogy annak tar talmán az-ő javára és a hitelező terhére 
anyagi változtatást létesítsen: Ez pedig, különös tekintettel arra 
is, hogy gyakor la tunkban egv esetre sem tudtam bukkani, amely-
ben a gazdasági lehetlenülés hatásait hivatalból, anélkül, hogy a 
felek bármelyike is szóba hozta volna, alkalmazták, nézetem sze-
rint biztos jel arra, hogy a gazdasági lehetetlenülés a kötelmi 
adósnak adósjogot, ellenjogot ad arra, hogy az őt terhelő szer-
ződési kötelezettség teljesítését a szerződési feltételek mellett meg-
tagadja. 
Ezzél a felismeréssel a gazdasági lehetetlenül és előfeltételeinek 
és joghatásainak t isztázásárasokat nyertünk. Világossá vált ugyanis 
áltaja, hogy az adós megtagadó nyilatkozata a kötelmi kapcsot 
megváltoztató egyoldalú jogügylet , 1 8 amely a hitelező ezutáni 
helyzetének tisztázásához okvetlenül szükséges, amely a kötelmi 
kapcsolaton beálló további és alább ismertetett változások elő-
feltétele. 
6. A megtagadó nyilatkozattal az adós egyoldalú, ügyleti aka-
ratnyilvánítás ú t ján megváltoztatja a maga kötelezettségét és 
egyúttal a hitelező követelési jogát. Amazt felfüggeszti, a kése-
delmi következményeket és főleg az ennek következtében beáll-
ható terhes súlyosításokat magáról elhárít ja, Vagy pedig legalább 
is azok időbeli végpontját szabja meg. Vagyis : elvágja a hitelező 
elállásából eredhető további kár megtérítésének út já t , 1 " meg-
szabja az esetleges addigi kártérítés, vagy nyereség kiadásának 
valamint egyáltalában a természetben nem teljesítendő szolgál-
38. sz. K. 1921. P. V. 3849. stb. Talán nem csalódom, ha a gazda-
sági lehetetlenülés burkolt hatásainak tudom be az ingatlan ügyletek 
alakszerűségeinek tudatosan szigorú kezelését, valamint a társtulaj-
donosok egyike által elidegenített ingatlaneladások egységes elbírá-
lását és oszthatatlanság Címén való egészbeni érvénytelenítését akkor, 
ha a többi társtulajdonos az eladó eljárását jóvá nem hagyta. K. 1921. 
P. VI. 2802. Ü. L. ME. J. k. 13. lap 14. szám, K. 1921. P. V. 3884. 
ugyanott 25. 1. 32. sz.), K. 1921. P. VI. 4003. (ugyanott 46. 1. 49. 
sz.) stb. 
1 5
 így Hjogi Dtár XIII. 127. lap 83. sz., K. 1920. P. IV. 1348. sz. 
16 így Hjogi Dtár XIV. 10. 1. 9. sz., K. 1920. P. IV. 1603. sz. 
l
" így már Mjogi Dtár XIII. k. 12. I., K. 1918. P. VIII. 2654. sz. 
1 8
 Lásd ((Ellenjogok)) című (1900-ban megjelent) munkámat és 
Magyar Magánjog (Ungarisches Pcivatrecht) c. munkám I. k. 160. old. 
9—11. pontjait. 
1 9
 Ezt olvasom ki K. 1920. P. iV. 1603. sz. döntésből (Hjogi Dtár 
XIV. 12. lap. 9. szám): «a nem teljesítésből annak idején okozott 
kárát kiegyenlíteni)) alkalmas az a kár lesz, amelyet a ((kétségtele-
nül szerződésszegő alperes késedelmének következményeként)) viselni 
köteles, vagyis az, amely késedelmének tartama alatt beállt, a meg-
tagadó nyilatkozat pedig a késedelmének végét vetette. Saját gyakor-
latomban (az eset száma most nem áll rendelkezésemre) a kártérítés-
nél irányadó időpontnak az tekintetett, amelyben a bútorszállításra 
jogosult hitelezőnek kellő gondosság mellett l'el kellett ismernie, 
hogy az adós a bútort az eredeti szerződési feltételek mellett nem 
fogja szállítani, ami minden tekintetben megfelel a szövegben elfog-
lalt — véleményem szerint. helyes álláspontnak. 
13. szám. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. 115 
ta tás helyébe lépő összes su r roga tumok tekintetében irányadó 
időpontot .2 0 
Rövidén : az adós megtagadó nyilatkozatával a hitelező, jog-
körébe mélyen behatol, azt a maga előnyére és a hitelező hátrá-
nyára megvál toztat ja , a hitelezővel szemben alakító jogot gya-
korol .2 1 
Az adós alakító e l lenjogának gyakorlása azonban csak azt 
teszi bizonyossá, hogy a szerződés eredeti tar talma többé nem áll 
fenn, hogy az az adós javára enyhítendő. 
7. Ennek az enyhítésnek a mér tékét azonban már a hitelező 
kezdeményezi. A gyakor la t t. i. neki a kötelem további tar ta lmá-
nak megszabására nézve ugyancsak akaratnyi lvání tás által, íigy-
letileg gyakor landó háromféle alakítási jogot 2 2 ad. 
Tetszése szerint ugyanis a hitelező a gazdasági lehetetlenü-
lés és az adásnak erre támaszkodó, megtagadó nyilatkozata alap-
ján a reá nézve kevésbé előnyössé vált szerződési kötelemtől egy-
szerűen, minden további következmény nélkül elál lhat ,2 3 vagyis 
az adóst abból visszaható erővel kiengedheti , ami a rest i tució 
ál talános következményeivel jár . 
Ezzel vagylagosan azonban a szerződéshez ragaszkodhatik is 
és pedig kétféleképen is. 
Vagy akként , hogy a teljesítés e lmaradásába belenyugszik 
ugyan, de annak a megtagadás időpont ja szerint megtagadó surro-
gatumaihoz ragaszkodik. I lyenkor követelhet i : a megtagadás idő-
pont ja előtt netán fennforgot t szerződésszegésből eredt kárának 
a megtagadás időpont ja szerint méltányosan megszabandó ká-
rának , 2 4 úgyszintén a szolgáltatás elmaradásából eredt aránytalan 
haszonnak, vagy egyéb előnyök ér tékének méltányos megtér í té-
sé t . 2 5 Az előnyöknél a gyakor la t az addig nem késedelmes adós-
tól csupán azok méltányos részének megtér í tését követeli .2 6 
De ragaszkodhat ik a hitelező a szerződési kapcsolat fenntar -
tásához akként is, hogy annak a változott gazdasági viszonyok-
hoz mért megvál toztatását követeli, amikor is a bí róság a hite-
lező által eredeti leg igért el lenértéket felemelheti ,2 7 vagy a szer-
2 0
 Ha a hitelező a fizetéssel késedelmes, az adós a teljesítést meg-
tagadó nyilatkozatnak a megtételére nincs kötelezve és az ügylettől 
a változott gazdasági helyzetre való hivatkozással egyszerűen el-
állhat ; (K. 1921. P. V. 2372. Ü. L. ME. I. k. 6. lap). Hasonló már 
K. 1917. Rp. III. 2049. Mjogi Dtár XII. k. 33. 1. 27. számú eset is. 
Ezek az ingatlaneladásra vonatkozó szerződések Kúria ellenkező ki-
jelentések dacára is (pl. K. 1918. 1\ VI. 4018. sz. Mjogi Dtár XIII. 
13. 1. 8. sz. stb.) nézetem szerint végleg és igenlő értelemben dön-
tik el azt a vitás kérdést, vájjon köztörvényi magánjogunkban a nem 
teljesítés miatt van-e elállásnak helye? A hitelezőt a gyakorlat sze-
rint illető másik két jog ugyanis mutatja, hogy ezen esetekben sem 
érdek veszteségről, sem műértelemben vett lehetetlenülésről szó sem 
lehet, tehát az elállási jog ezektől függetlenül is gyakorolható. 
2 1
 V. ö. Magyar Magánjogom 1. k. 106. lap. VI. alattiakat. 
2 2
 A hitelező joga époly változtató alakító jog, mint az adós meg-
tagadó nyilatkozata. V. ö. Magyar Magánjogom id. h. 
2:1
 Az elállásról a gyakorlat külön nem szól ugyan, de nyilván 
azért, mert az adós megtagadó nyilatkozata után a felek közötti 
egyetértés folytán, ily perek szüksége sem forgott fenn. 
2 4
 így Hjogi Dtár XIII. 127. lap 83. szám. K. 1920. P. IV. 1348. sz . ; 
K. 1920. P. IV. 1603. sz. (Hjogi Dtár XIV. k. 12. 1. 9. sz.); K. 1920. 
P. Vl l . 1190. sz., (Hjogi Dtár XIV. k. 14. 1. 11. sz.); K. 1921. P. IV. 
2633. (Ü. L. HE. 1. k. 16. 1. 11. sz.). Azonban az ebben a döntésben 
hangoztatott elv, amely szerint a hitelező az adóstól ((teljesítést, nem, 
csupán a szerződés megszegésének időpontjában felmerült kárának 
megtérítését követelheti)), szerény nézetem szerint époly kevéssé pon-
tos, mint az, hogy az adós ilyenkor «a szolgáltatás kötelezettsége 
alól szabadni)) K. 1921. P. IV. 4549. sz. (Ü. L. HE. I. k. 29. 1. 21. sz.). 
Ami áll, az talán csak annyi, hogy — mint ugyanaz a tanács élesen 
kifejezte — «az adós a szerződésben megállapított feltételek mellett 
teljesítésre nem kötelezhető (K. 1920. P. IV. 1603. Hjogi Dtár XIV. k. 
12. 1. 9. sz. alatt), hogy a gazdasági lehetetlenülés az adóst «nem 
oldja fel a kötelem alóli) (K. 1920. P. IV. 1348. sz. Iljogi Dtár XIII. 
128. lap 83. sz.), vagyis, hogy a gazdasági lehetetlenülésen alapuló 
megtagadó nyilatkozat a kötelmet csupán módosítja, de nem enyész-
teti el. 
25 íg.y j g e n precízen K. 1920. P. IV. 1348. és 1603. id. h. stb. 
2(5
 Ezért a felhívott határozatok nem szólnak arról, hogy az egész 
elért haszon kiadandó. Nem annak dacára, hogy eleinte az egész 
haszon kiadását ítélték meg, így még K. 1917. P. VII. 304. sz. Mjogi 
Dtár XI. 196. 1. 145. sz. stb.) 
2 7
 Pl. K. 1915. P. II. 10,495. Mjogi Dtár X. k. 260. 1., K. 1921. P. 
IV. 2175. Ü. L. HE. I. 3. 1. 2. sz. stb. 
ződési feltételeket egyébként is a változott gazdasági helyzetbe 
beillesztheti.2 8 
Ez a változtatás is a hitelező alanyi joga. A bíróság azt hiva-
talból ugyan nem fogana tos í tha t ja , 2 0 de a per összes körülményei-
ből á l lapí that ja meg azt, váj jon a hitelező előadása a vagylagos 
jogok melyikének érvényesítését célozza és váj jon az eredeti szer-
ződés teljesítéséhez való ragaszkodás és annak kereseti érvénye-
sítése, ezek egyikének, másikának, vagy esetleg azok valamennyié-
nek ú t já t is nyitva hagyja-e ' : 3 0 
8. A hitelező eme jogai ismét annak sa já t jogát előnyösen, 
az adós kötelezettségét pedig esetleg hát rányosan befolyásoló 
alakító jogok, amelyek egyoldalú az adóshoz, vagy a per alat t a 
b í r ó s á g h o z 3 1 intézett akaratnyi lvání tás ú t j án valósulnak meg. 
És pedig nézetem szerint elvileg a köztörvényi ügyleteknél 
épen úgy, mint a kereskedelmieknél. A közöt tük fennálló külömb-
ségek csak a kereskedelmi vétel és a magán jog i vétel eltéréséből 
eredő árnyalatok, amelyekkel itt nem foglalkozhatom. 
9. Nem ügyleti kötelmeknél az adós megtagadás i és a hite-
lező választási jogai csak annyiban mások, amennyiben ezt a 
kötelmi alap eltérő volta indokolja. Az adós. tehát a gazdasági 
lehetetlenülés révén — ahol ezt a mél tányosság indokolja — nem 
ügyleti szolgáltatási kötelmét is felfüggesztheti , a hitelező pedig 
ezeknél is választása szerint szabja meg, váj jon a nem ügyleti 
kötelmi kapcsolatból az adóst egyszerűen, avagy a su r roga tumok 
méltányos megtér í tése ellenében kiengedi-e, avagy pedig a neki 
já ró változatlan teljesítés ellenében eddig általa nem tar tozot t 
el lenszolgáltatást ad-e, amelynek összegét azután a bí róság kon-
stitutív ítélete szabja ma jd meg. 
10. Ennyi az, ami t már ma megál lapí thatónak, de a jogbiz-
tosság szempontjából most már megál lapí tandónak is tar tok. 
Talán nem csalódom akkor, amidőn a gazdasági válság to-
vábbi t a r t amának esetére a gazdasági lehetetlenüléstől a kötelmi 
jogi téren túl is a kötelezett helyzetének még messzebbmenő 
enyhítését is várom, sőt amidőn nem tar tom kizár tnak azt sem, 
hogy az a jog gyakorlásának módjá t nemcsak az adós, de a hite-
lező, illetve a jogosul t javára is kedvezően befolyásolhat ja . 3 2 
Dr. Almási Antal. 
Egy nemzetközi jogi esethez. 
A Pester Lloyd 1922 júl ius 17-iki esti lapja igen érdekes 
angol bírósági döntésről^ad számot, amely b e n n ü n k e t közelebb-
ről is érdekel. A z / e m l í t e t t hir lapi közlemény szerint, amely a 
Times tudósí tására támaszkodot t , egy Svájcba kivándorolt magyar 
gyáros per t indított az angol á l lamkincstár ellen Angolországban 
fekvő és zár alá vett vagyonának kiadása iránt azzal az indoko-
lással, hogy ő 1921 júl ius 26-án a Trianoni szerződés életbelépé-
s é n e k nap ján nem volt magyar ál lampolgár és így az ő Angliá-
ban levő értékei nem esnek a Trianoni szerződés rendelkezései 
alá. Felperes előadta, hogy a háború kitörése u tán 1916-ban itteni 
cégét a cégjegyzékből töröl töt te és 1917-ben Zürichben telepedett 
le és hogy 1920 jú l ius 25-én a magya r belügyminisztér ium őt a 
magyar á l lampolgárság kötelékéből elbocsátotta. Az alperes angol 
kincstár védekezése, amely a magyar törvények alapos ismeretére 
2 8
 Pl. a teljesítési határidő kitolásával, előlegek fizetésének meg-
állapításával, a szerződési időtartam kompenzációs megrövidítésével 
és hasonlókkal. A gyakorlatban ilyenekkel ugyan ritkán találkoztam, 
de kizártnak ezeket sem tartöm. 
2 9
 A gazdasági lehetetlenülés következményei a felekre, ha ők 
maguk sem akarnak velük élni, rá nem kényszeríthető. 
3 0
 Ezen a réven fejlődött ki az a gyakorlat, hogy teljesítésre irá-
nyuló keresetek a gazdasági lehetetlenülés szóbahozatala után kár-
térítésiekké fordíttatnak át. Úgy vélem, mihelyt e kérdés felmerült, 
a bíróságnak^a bizonytalanság elkerülése miatt is a hitelezőhöz kér-
dést kell intéznie, mily jogot akar gyakorolni ? 
3 1
 így különösen a per alatt még a jus variandi megadásával is 
K. 1921. P. IV. 2448. Hjogi Dtár XV^ k. 20. 1. 13. sz. 
3 2
 Ennek első jeleit a tulajdonközösség tekintetében felhívott 
esetekben, valamint abban látom, hogy a gazdasági viszonyok nyo-
mása alatt Kúria a pénzhitelezőnek a késedelmi kamaton felüli kár 
megtérítését is megítéli. K. 1921. P. II. 2608. sz. (Hjogi Dtár XV. 71. I. 
40. sz.), továbbá, hogy az őrizet végett átadott tárgyak elveszésének 
esetében nem azok elveszésekor, hanem az elveszésről való értesí-
tés, sőt újabban pláne a bírói becslés szerinti időben fennállott érték 
térítendő meg K. 1921. P. II, 317. Mjogi Dtár XIV. k. 63. 1. 53. sz. stb. 
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vall, lényegében a magyar honossági törvényre volt alapítva, 
főként a honossági törvény25. szakaszára, amely szer in t : ((Háború 
idejében, a magyar ál lampolgárságból való elbocsátás iránt min-
den egyes esetben a minisztérium előterjesztésére Őfelsége hatá-
rozd Ezen szakasz kiegészítéséül hivatkozik az angol államkincs-
tár az 1920:1. törvénycikk 13. szakaszára, amely szerint a királyi 
jogok gyakorlása a kormányzót illeti meg. E törvényes rendel-
kezések alapján az angol ál lamkincstár azt vitatta, hogy a hono-
sításból való elbocsájtási okirat, amelyet a magyar belügyminisz-
térium adott ki és nem a kormányzó, nem já rha t azzal a hatály-
lyal, hogy a felperes magyar ál lampolgárságát megszüntet te. A per 
során két magyar jogászt és pedig dr. Baseli Lóránt és dr. Vám-
béry Rusztcm személyében hallgatott meg szakértőként az angol 
bíróság. A bíróság a szakértők meghallgatása után felperes kere-
setének helyt adott. Indokolásának lényege az, hogy az angol 
bíró nem érezheti magát feljogosítottnak, hogy a magyar belügy-
miniszter rendelkezésének hatályosságát visszamenőleg vizsgá-
lat alá vonja, minthogy a belügyminisztérium rendelkezési jog-
körét a magyar j og elisVneri. 
Az eset érdeméhez való hozzászólás nélkül pár megjegyzést 
kívánunk lenni és már előre is hangsúlyozzuk, hogy az angol 
bíróság által eldöntött ügy konkrét tényállásához az alább követ-
kező fejtegetéseknek semmi köze nincs. Kiindulunk dr. Vámbéry 
Rusztemnek, mint jogi szakértőnek abból az előadásából, hogy 
nem ismer olyan magyar bírói határozatot, amely a belügyminisz-
ternek az állampolgárságból való elbocsájtásra vonatkozó rendel-
kezését hatálytalanította volna. Ilyen tar talmú ítéletet a magunk 
részéről sem ismerünk, azonban érdemesnek ta r t juk felelevení-
teni a Kúria 3813/1909. számú elvi jelentőségűnek nyilvánított 
határozatát, amely a felvetett kérdés egyik árnyalatához a leg-
közelebb áll. A Kúria által eldöntött esetben arról volt szó, hogy 
egy születése szerint magyar községi illetőséggel bíró nő egy 
'horvátországi községi illetőségű férfihez ment nőül, mely házasság 
következtében ő is horvátközségi illetőségűvé vált. Utóbb férjétől 
elköltözött és Szentes városától kérte a községi kötelékbe való 
felvételét, amit a város a községi törvényre való hivatkozással 
meg is adott , noha a fennálló törvényes rendelkezések szerint a 
fér j és feleség községi illetősége közös. A Kúria mindkét alsó-
bírósági ítélet megváltoztatásával felperes keresetét visszaadni 
rendelte és a magyar bíróság hatáskörét nem állapította meg. 
A Kúria határozatának indpkaiból kiemelendőnek tar t juk a követ-
kezőket : «A bíróság nincs is hivatva a felett dönteni, vájjon 
Szentes városának felvételi határozata megfelel-e a törvény köve-
telményeinek, de köteles vizsgálni és megbírálni azt, hogy mi jogi 
tekintet alá esik a felperesnek Szentes város kötelékébe való fel-
vél eli kérelme, továbbá, hogy bírhat-e és minő joghatállyal Szen-
tes község kérdéses határozata felperesnek a személyi állapotá-
val kapcsolatos községi illetőségére. A kir. Kúria, mint kétség-
telen tényt megállapít ja, hogy felperes azzal, hogy Szentes község 
kötelékébe felvételért folyamodott, azoknak a törvényeknek rossz-
hiszemű kijátszását célozta, amelyek ők feltétlenül kötelezik, s 
amelyeket az 1894: XXXI. te. 147. §-a értelmében a magyar bíró-
ságoknak is el kellett fogadni irányadókul . . . Felperes ugyanis 
nyilván abból a feltevésből indulva ki, hogy a magyar községi 
illetőség elnyerése által a magyar bíróságok segítségével házas-
ságának felbontását célzó kísérlete sikerre fog vezetni, a magyar 
törvényeket eszközül akarta felhasználni az őt kötelező horvát-
szlavon törvények kijátszására. A kir. Kúria állandó gyakorlata 
a törvények kijátszására irányuló törekvéseket szigorúan elítéli 
az ily célból létesített tényeket, mint a jogrendbe ütközőket jog-
alkotó erővel nem ruházza fel.» Majd pedig folytatja Kúria ((tel-
jesen ellenkeznék . . . a jogállam céljait kölcsönösen előmozdító 
törekvésekkel az az eljárás, hogy bíróságaink segédkezet nyújt-
sanak a törvényekkel való oly visszaélésekhez, melyekkel magán-
felek az egyik jogterület törvényeit a másik jogterület jogrend-
jének fel fordítására igyekeznek felhasználni. Az ily formájú segéd-
kezés a nemzetközi magán jog mai ál láspontján különösen a csa-
ládi állás feletti bíráskodásban még az idegen államok törvényeivel 
szemben sem helyeselhető, annál a kölcsönös tiszteletnél fogva, 
mellyel azoknak a nemzetközi érintkezésben tartozunk.)) A Kúria 
ítéletének hivatkozott bevezető szavaival egyezik egy ú jabb kúriai 
határozat (P. VI. 6884/1918. megjelent az Ügyvédek Lapja 1918. évi 
15. számában) ezen határozat szerint a Kúria kimondotta, hogy 
«a közigazgatási hatóságok ténykedéseinek felülvizsgálatai csak 
kifejezett törvényes rendelkezésre eszközölhető a bíróságok által®, 
amire, hogy közelfekvő példát említsünk, utalunk az 1877 : XX. tc. 
22. §-ára, amely az árvaszéknek az atyai hatalomtól való megfosz-
tást kimondó határozata ellen a bírói felülvizsgálatot a bíróságok 
előtt indítandó kereset formájában megadja . A Kúria elvi jelentő-
ségű határozata nyilván abból kiindulva, hogy a konkrét esetben 
tényként meg volt állapítható, a fél in fraudem legis eljárása, 
indokolásában erre fektette a fősúlyt. Ha szabad a Kúria által 
elfoglalt elvi álláspontot, amelyet a Kúria hivatkozott ú jabb hatá-
rozata már amúgy is élesebben formulázott , kiegészíteni, úgy azt 
mondanók, hogy meg
 ;kell különböztetni a közigazgatási ható-
ságok rendelkezéseinek közigazgatási érvényét konkrét vonat-
kozásokbeli magánjogi hatályától. A közigazgatási rendelkezés 
a maga területén való jogerőre emelkedésével az illető fél jog-
viszonyainak állandó alkatelemévé vált, ami azonban nem kötheti 
meg a polgári bíró kezét abban, hogy valamely kérdéses magán-
jogi vonatkozásban megtagad ja a magánjog i konzekvenciák le-
vonását, ha úgy találja, hogy a közigazgatási rendelkezés, vala-
mely magánjogi jogszabálynak sarkaiból való kiemelését célozza. 
A polgári bíróságnak tehát módja van mindig egyes magánjogi 
vonatkozásban való hatályát megtagadni , anélkül, hogy ezzel a 
közigazgatási rendelkezés érvényét elvilegesen hatálytalanítaná, 
amire a bíróságnak tényleg csak azon esetben van módja, ha 
arra a gyámtörvény fent hivatkozott szakaszához hasonló törvé-
nyes rendelkezések módot adnak. A kérdés tehát nem csupán az, 
hogy polgári bíróság felülvizsgálhatja-e törvényességi szempont-
ból a közigazgatási hatóságok rendelkezéseit-, amihez általában 
joga nincs is a polgári bíróságnak, hanem az is, hogy köteles-e 
föltétlenül alapul venni a magánjogi konzekvenciák megszabásá-
nál a közigazgatási rendelkezést. Más dolog a közigazgatási ren-
delkezés elvi érvényessége és a bírói hatálytalanítás megengedett-
sége és más dolog a közigazgatási rendelkezés magánjogi hatá-
lyának bizonyos konkrét vonatkozásban való megtagadása. 
A Kúria elvi jelentőségű határozata igen erőteljesen hang-
súlyozza, az in fraudem legis el járás meg nem engedett.ségét. 
Azóta egy másik ügyben ugyancsak határozott hangon nyilat-
kozott a Kúria és ugyancsak sorompót állított az in f raudem 
legis eljárással szemben. Az adott esetben nem közigazgatási ren-
delkezésről. hanem a perjogi formákkal való visszaélésről volt szó. 
Az ügy tényállása az volt, hogy egy tisztviselő lak pénze a vele 
kötött bírői egyesség ér telmében kölcsöntartozására lefoglaltatott, 
noha a fennálló szabályok értelmében a lakpénz ily kölcsönköve-
telésre nem foglalható le. Hat hónap eltelte után a tisztviselő 
pert indított az egyesség hatálytalanítására. A Kúria az alperes 
felülvizsgálatát, amely arra volt alapítva, hogy a bírói egyezség 
csak perúj í tás ú t ján támadható meg, ennek a határideje pedig 
már elmúlt, elutasította, a következő indokolással : «a perjogi 
intézmények nem szolgálhatnak sem eszközül arra, hogy a köz-
érdekből kizárt ügyletek általuk érvényesülhessenek és elpalás-
toltassanak, sem akadályul arra, hogy az ilyen módon elpalástolt 
ügyletek, bíróilag tehát per ú t ján semmiseknek kimondassanak.)) 
(P. V. 3214/1918. P. D. 1919. évf. 12. eset.) Bármennyire örven-
detesnek t a r t juk is, hogy a Kúria lapitáris határozottsággal fog-
lalt ismételten állást és akadályozta meg a törvény megkerülését, 
a hasonló bírói döntések számát nagyon csekélynek kell talál-
nunk ahhoz képest, hogy a gyakorlatban^ a törvény megkerülé-
sének milyen nagy számban fordulnak elő esetei. Úgy érezzük, 
hogy bírói gyakorlatunk csupán a vastagabb esetekben mutat 
haj landóságot az in fraudem legis t i lalmának érvényesítésére. 
A háború alatt egy katonai irodában, ahol nők is dolgoztak az 
irodai személyzet megállapodott abban, hogy aki valamely nem 
illő kifejezést használ egy perselybe tíz fillér büntetéspénzt fizet. 
A persely rövid idő alatt megtellett és ekkor a hivatalfőnök kon-
statálta, hogy a személyzet a maga alkotta szabályt becsülettel 
betartotta. A mi szemünkben ez a kis eset annak lett volna bizo-
nyítéka, hogy a személyzet a maga szabályát nagyon sokszor 
megsértette, mert a büntetés befizetésének szabálya mögött meg-
húzódik az a nem szövegezett felső szabály, hogy illetlen kifejezé-
sek használata tilos. Kívánatos volna, ha a Kúria a jogszabályok 
betartásánál, illetve megkerülésénél sűrűbben fordítaná tekintetét 
a jognak nem formulázott felső szabályai felé. 
Dr. Beck Salamon. 
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Széljegyzetek az új lakásrendeletekhez. 
Hosszas vajúdás után megszületett végre a lakásrendelet, de 
oly betegen, oly súlyos szervezeti hibákkal jö t t a világra, hogy 
életének nyolcadik napján már nehéz műtéten kellett átesnie. Még 
életbe sem lépett, máris módosult. így talán mégis csak elél egy-
két hónapig. 
A rendelet célja végre valahára már az, hogy a magántula j -
don korlátozásából átvezessen a szabad rendelkezés terére. 
Félő, hogy a kellő átmenet be nemtartása, a túlzott meg-
kötöttségnek hirtelen lazítása nem lesz üdvös. 
Eddig minden lakásrendelet csak kellemetlen meglepetés volt. 
Most végre vannak az intézkedések között olyanok is, amiket 
örömmel fogad mindenki, akinek a házak szocializálásában nem 
tellett öröme. 
így pl. a szabad bérbeadásnak, bár szűk körre szorított, de 
mégis némileg kifejezésre ju tot t joga, arra enged következtetni, 
hogy végre haladunk a magántula jdon helyreállítása felé. 
Frissebb szellem bevonulását érezzük a lakásügyek homályos 
területére, amikor azt halljuk, hogy aki 1917 november 1. előtt 
foglalt el valamely lakást, azt onnan a címen, hogy helyben-
lakásra nem jogosult , kitenni nem lehet ; hogy csak az a lakás 
vehető igénybe, azon a címen, hogy lakásigazolvány nélkül lakja 
a lakója, amely lakásba a lakó 1921 május 1. óta költözött be 
lakásigazolvány nélkül. 
A 1914 augusztus 1. óta Budapestre költözötteknek rideg és 
válogatás nélkül való üldözése végre megszűnt. 
Sok tragédiának, sok tönkre ju tásnak vették volna ebijét, ha 
ez a belátás előbb meg lett volna. 
Csak örömmel fogadhat juk azt a rendelkezést is, amely a 
helybenlakásra való jogosul tság megállapítását nem a lakáshiva-
talra bízza. (4. §.) 
A háztulajdonos kijelölési joga végre komoly jog lesz. De 
csak akkor, ha saját részére, vagy hozzátartozója javára kívánja 
azt gyakorolni és csak akkor ha a Lr. 6. §-ának kategorikus ki-
jelentése a gyakorlatban is érvényesülni fog és nem fogják úgy 
magyarázni, mint az előző rendeletek sok-sok szakaszát, De már 
kevésbé örvendetes-e 0. §. harmadik bekezdése. A rendelet szö-
vege szerint a háztulajdonosnak kijelölési joga van, de ha mást 
akar kijelölni, mint valamely közeli hozzátartozóját, úgy ismét ki-
sért a régi rendeletek ideológiája : ((hacsak kivételes körülmények 
különösen közérdekből méltánylást érdemlő sürgősebb igény a 
javaslatba hozott egyén mellőzését nem indokolja.)) 
A gyakorlatból tudjuk, hogy ez a ((sürgősebb igény)) a ((javas-
latba hozott egyén» mellőzését mindig indokolni fogja. 
Kár megadni nagyhangú ((kijelölési jogot)), ha egyúttal meg-
adjuk a rendelet mellé azt a jogot is, amely az előzőt megszünteti . 
Őszintébb, férfiasabb lett volna, nyíltan azt mondani, hogy a 
háztulajdonosnak — önmagát vagy hozzátartozóját kivéve — ki-
jelölési joga nincsen. Ez legalább megfelelne a valóságnak és 
nem keltene feles illúziókat. 
A bérletátruházásról szóló 8. szövege teljesen kielégített 
mindenkit, reméljük, hogy a gyakorlat nem fog ezzel ellentétbe 
kerülni. 
Különösen hangzik a 9. §. utolsó bekezdése. Ha a bíróság, 
azon az alapon, hogy a háztulajdonos a saját lakását átengedte, 
a felmondást érvényesnek mondotta ki, a tulajdonos kérheti, a 
lakáshivatalnál a csere engedélyezését. 
Tehát a bírósági ítélet csak a lakáshivatal engedélye után 
válik hatályossá. Ez kissé 'különös színben tünteti fel a bírói íté-
let tekintélyét a közigazgatósági hatósággal szemben. 
* * 
Fájdalom, az igénybevétel még nem szűnt meg, de el kell 
ismernünk azt, hogy jelen rendelet 16. §-a méltányosság dolgában 
messze kimagaslik az előző rendeletek hasonló szabályai közül. 
De ismét régi bajok lesznek a kijelölés körül. A rendelet 
23. §-a nagy részletességgel írja körül a kijelölésnél követendő 
elveket, de a vége mégis csak az, hogy mind a tíz bekezdés tisz-
tán szószaporítás. Mert ennek az egész 23. §-nak csak az lesz a 
rövid értelme ami eddig vol t : «a lakáshivatal azt jelöli ki, akit 
akar.)) 
Amíg az az állandó formula : ((ha csak kivételes körülmény 
stb. — másnak a kijelölését nem indokolja», el nem tűnik — 
addig az egész 23. §. nem ér semmit, addig a lakásdiktatura nem 
szűnt meg. 
De különösen emeli e §. kongásának ürességét az a rendel-
kezés, amely szerint ((bérlőül az is, kijelölhető, méltánylást érdemlő 
sürgős igény esetén, aki a lakást nem is kérte)). 
Ezek a rendelkezések, (élő, hogy megront ják az egész, egyéb-
ként jónak látszó rendeletet, különösen miután a kijelölés, most 
is mint eddig jogorvoslat kizárásával történik. 
* ¥ 
Erős erkölcsi aggályok szólnak a végleges mentesítésnek 
azon rendszere ellen, amelyet a rendelet 29. §-a állapít meg. Bár-
mely lakás mentesíthető, íizetés ellenében. 
Vagy szükség van közérdekből ezekre a véglegesen mente-
síthető helyiségekre, akkor csupán azért, mert a lakó Fizet, men-
tesíteni igen kényes dolog. Ha pedig annyira javult már a lakás-
ínség, hogy egyes helyiségek már nélkülözhetők, akkor meg az 
állam nem követelhet adót azért, hogy valakinek nem veszi el a 
jogos tulajdonát. 
Ha csak némi remény volna arra, hogy ezen az úton elegendő 
pénz folyik be és hamarosan megindul az állami építkezés, úgy 
célszerű volna ez a rendelkezés. 
De Budapesten, ahol több mint hat esztendeje söpör végig 
a rekvizició viharja, ahol igénylők, nyomozók, lakásűzérek már 
minden lakásba, annak minden zugába minduntalan belekukkan-
tottak, ahol a ((tippek)) évek óta már a legforgalmasabb keres-
kedelmi cikket képezik, nem akad már annyi igénybevehető lakás 
és lakrész, hogy amit még ma is felkutat valaki,-annak a mente-
sítéséért fizetendő összeg számottévő lenne. 
Az üres telkek igénybevétele üdvös intézmény, de még üdvö-
sebb volna, ha lakásépítés céljaira törvény biztosítana az üres 
telkekre a kisajátítási jogot. 
* * 
A panaszügyek fóruma, fájdalom, megint csak a lakáshívatal 
maradt. Amíg a lakáshivatal határozatá t egy, a hivatal vezetőjé-
től függő tanács bírálja felül, addig a jogorvoslat nem komoly. 
Oly súlyos magánjogi jelentőségű ügyben, mint a lakás joga 
felett való döntés, okvetlen kell, hogy a fél a 'közigazgatási ható-
sággal szemben független-bíróság védelméhez fordulhasson. A la-
káshivatal elnöke által alkotott tanács nem független és nem 
bíróság. 
Egyelőre meg kell elégednünk, „úgy látszik, 1 azzal a szerény 
reformmal, ami legalább a század egyik" legkomikusabb intézmé-
nyét tö rö l t e : t. i . ,azt a panaszbizottságot, amelyikben az első-
fokú határozatot meghozó előadó, a saját határozata ellen inté-
zett panasz maga referálja el és így a lakáshivatal önmagának 
fellebbezési fóruma. 
Most v é g r e ' a módosító rendelet kimondja azt az elvet, ami-
ről azt hit tük, hogy magától értetődik, hogy aki a fellebbezést 
elintézi, az az ügyek elsőfokú intézésében részt nem vehet, 
A legfontosabb kérdésben, a bér lők i je lö lés i kérdésében ismét 
nincsen jogorvoslat. Ez sokat leront abból a reményből, hogy 
végre be fog vonulni a j og a lakásügyekbe is. 
¥ ¥ 
Nagy hiánya a rendeletnek, hogyha határozatok végrehaj tása 
ügyében nem intézkedik fa bírósági ítéletek hatékonyabb végre-
hajthatóságáról. 
Ma az a helyzet, hogy a bíróság lakásügyben hiába hoz íté-
etet , a végrehaj tási kérvény sorsa az, hogy az ítélet nem haj t -
ható végre, mert nincsen szükséglakás. 
Ha valakit kidobtak, mert 1914. év augusztus hó 1. óta jöt t 
Budapestre, ha az albérlő mehet, mert a főbérlet megszűnésével 
megszűnt az albérlete és egyéb lakáshivatali méltánytalan] jog-
címeken hozott határozatok alapján lá t tunk j sok j erélyes végre-
haj tás t , ilyenkor az Éhmann-telep nagyszerűen működött , de mi-
helyt bírósági ítéletet kellett végrehaj tani , akkor 7 az intézkedésre 
hivatottakat szokatlan lágyszívűség fogta el. S bár az ítélet meg-
állapítja, hogy a bérlő már évek óta nem fizet, bérbeadóját bán-
talmazza, hogy a szolgálati lakást használja, de a szolgálatot mái-
rég megtagadta , a végrehaj tást foganatosítani nem lehet, mert a 
szükséglakás másra kell. 
A bírósági ítéletek tekintélyét kellett volna most már végre 
helyreállí tani, azzal az intézkedéssel, hogy szükséglakás elsősor 
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ban azok részére utalandó ki, akik bírói ' ítéletek alapján tartoz-
nék lakásukat elhagyni. Amíg ilyen van, addig más határozat 
végrehaj tására szükséglakás ki nem utalható. Sőt, hogy szükség-
lakás nélkül is kilakoltatható az, akire a bírói ítélet megállapítja, 
hogy kilakoltatását a sa já t rosszhiszemű magatar tása tette szük-
ségessé. 
A lakásínséggel élnek vissza azok, akik erőszakkal benn-
maradnak a lakásban, minden ellenszolgáltatás nélkül, abban 
bízva, hogy ellenük így sem tehet senki semmit. 
Amíg az igénylőt — behelyzettet — még büntető rendelke-
zés is védi az igénylést szenvedővel szemben —- (87. §. 7. pont) — 
addig a bérbeadó mindent tűrni tartozik, mert a lakója szükség-
lakást nem kap. 
A. bírói ítélet pedig végrehajthatat lan marad. Erre a rende-
letben semmiféle intézkedést nem találunk. Sőt a rendelet 86. §-a 
módot át a végrehaj tásnak ad grtecas calendas való felfüggesz-
tésére is. Nem teszi kötelezővé a felek meghal lgatását sem, s így 
lehetővé teszi, hogy a végrehaj tást szenvedő egyoldalú előadása 
alapján — a bérbeadó meghallgatása nélkül — a lakáshivatal 
felfüggeszthesse a végrehajtást . 
Ha vissza akarunk térni a magántulajdon elvéhez, ha vissza 
akar juk állítani a jog és a bírói ítélet tiszteletét, úgy ebben a 
kérdésben, hogy ne csak a rekviráló érdekét tar tsuk mindig szem 
előtt, hanem azét is, aki a jog alapján áll ; elvégre egy lakás-
rendelet nemcsak a lakáskeresők érdekét kell hogy védje, hanem 
azokét is, akik már régebben itt laknak. 
A béremelésre vonatkozó • szabályok ellen, bármily nagy fel-
háborodást és zajt keltettek is, jogosság szempontjából kifogást 
tenni nem lehet. 
A szabad rendelkezésre, a magántula jdon elvének elismeré-
sére át kell már térnünk. 
Ep az volt a hiba, hogy ez az átmenet nem kezdődött meg 
már régebben ; ha azt a nagy nyomást, amit a rendeletek, eddig 
a házbérre gyakoroltak már előbb is, erősebben és fokozatosab-
ban enyhítették volna, akkor a mai ugrásszerű enyhítés nem okozna 
oly nagy megrázkódtatást . 
Az a rendelkezés, hogy a július 15-én életbe lépett rendelet 
alapján már augusztus l - re emelhetők a bérek — kissé statáriális. 
Különösen üzlethelyiségek bérénél, oly nagy a különbözet a 
régi és az ú j bérek között, hogy megfelelő átmenet legalább is 
méltányos lett volna. A felmondási időre szóló emelés nem sér-
tette volna a háztulajdonosok érdekeit sem. 
A béremelés körüli eljárás szabályozásánál rá kell, hogy mu-
tassunk egy ellentmondásra, amely bizonyára csak szerkesztési 
hiba, de mégis sok kellemetlen vita és per szülőoka lehet. 
Az 5555/1922. M. E. sz. rendelet 60. §-ának 3. bekezdése sze-
rint, ha a felek között a béremelés jogossága vagy összege tekin-
tetében vita támad, a bérlő a vita elintézéséig csak az eddigi bért 
tartozik fizetni. 
Ezt a rendelkezést a 6000/1922. számú rendelet nem módo-
sította. 
• A 6000/1922. Mjj E. sz. rendelet 7., 8. és 9. í?-ai szerint pedig 
a vita elintézéséig is a bérlő már a felemelt, illeíve a rendelet 
szerint járó bért tartozik fizetni. 
Ez az ellentmondás csak onnan ered, hogy az 5555/1922. sz-
rendeletet módosító 6000/1922. sz. rendelet módosította az előző 
rendelet 50—52. §-ait , 'de elfeledte módosítani, illetve az új §-kal 
összhangba hozni az első rendelet 60. §-át. 
Minthogy pedig az új rendelet csak módosítja az elsőt, annak 
nem érintetet t §-ai változatlanul fennállanak, ma két ellentétes 
intézkedés szabályozza a bérlőnek a vita elintézéséig való köte-
lezettségét. Dr. Petrik Aladár. 
Perjogunk juriszdikcionális szabályai.* 
V. Ha valamely jogszabálynál fogva a magyar állam jurisz-
dikciója kizárólagos: úgy az ügynek minden körülmények közt 
meg kell, hogy legyen a maga .illetékes magyar bírósága ; persze 
ott, ahol a kizárólagos juriszdikció a kizárólagos illetékesség követ-
kezménye, ott a törvénynek nem kell külön gondoskodnia minden-
esétre illetékes bíróságról. A házassági perekben a Pp. 639. §-a 
olyankor, midőn a házasságot magyar területhez semmiféle szál 
* Az előbbi közi. 1. a 14. számban. 
sem fűzi, fiktív lakhely beállításával segít. A kizárólagos jurisz-
dikció ebben az esetben a házasfél magyar állampolgárságához 
fűződik : illetékes az ország fővárosának bírósága.6 A fiktiv lak-
hely felvétele helyett nagykorúak gondnokság alá helyezésének 
(Pp. 718. §.) és a holtnaknyilvánításnak (Pp. 735. §.) végső 
sorban illetékes bíróságát az utolsó belföldi általános illetékes-
ség alapítja meg. Valamikor pedig minden született magyar állam-
polgárnak (helyesebben : mindenkinek, aki nagykorúságának be-
következte előtt már magyar állampolgár voll) volt belföldön 
általánosan illetékes b í rósága: a reá kiskorúsága alatt illetékes 
gyámhatóság székhelye szerint (Pp. 22. §.). Aki nagykorúsága 
alatt honosít tat ta magát , annak az -1879: L. tc. 8. §-ának 3. pont-
jához képest öt évi i t t lakást kellett kimutatnia. Csak azokra nézve 
merülhet fel oly eset, hogy már az eddigi szabályok alapján nem 
lehet megállapítani a reájuk nézve illetékes bíróságot, akik állam-
polgárságukat nagykorúságukban és nem honosítás által szerezték. 
Erre és a netán még előfordulható egyéb esetekre is gondolt 
a törvényhozó. A Pp, 52. §-a szerint, ha kétségtelen, hogy a ma-
gyar bíróságnak juriszdikciója van, de az illetékesség megállapí-
tására szükséges ténykörülmények nem állapíthatók meg, az el-
járó bíróságot a Kúria jelöli ki. Ez a szakasz feltételezi az illeté-
kességet fogalmilag megelőző juriszdikciót, ép úgy, mint az 51. §. 
3. pontja, mert különben honnan tudnók, hogy a negatív illeté-
kességi összeütközésben álló bíróságok közül «az egyiknek ille-
tékesnek kell lennie» ? S 
Az 52. §. az Indokolás szerint is a s tátusperekre gondol. Az 
Indokolás másik példája (a haladó vonaton esett kár) inkább az 
51. §. I. vagy esetleg 3. pont ja alá esik, mint az 52. §. alá. 
Érdekes a mi szempontunkból az 1914. évi XLII. tc. 3. §-a 
15. pont jának szövegezése, amely a bíróküldésen alapuló illeté-
kességet elfogadja arra az esetre, «ha az illetékessége ( = j u r i s -
dictio) «a per bíróságának államában meg van ugyan alapítva, 
de azok a ténykörülmények hiányoznak, amelyek a helyi illeté-
kességet)) (= a tulajdonképeni illetékesség) «megállapítják». 
Ugyancsak az eljáró bíróság kijelölése által gondoskodik 
mindenesetre illetékes bíróságról a hadi holtnaknyilvánítási ren-
delet (28,000/1919. I. M. sz. rendelet 5. §. első bek.). 
Van arra is eset, hogy a Pp., noha nem létesít kizárólagos 
juriszdikciót, mégis ad •— fiktiv lakhely felvételével — minden 
körülmények között illetékes b í róságot : a Pp. 20. §~a esetében. 
Hogy a 20. §. nem ad kizárólagos illetékességet és ennek követ-
keztében kizárólagos juriszdikciót, azt beláthatjuk, ha meggon-
doljuk, hogy pl. a Németországban exterritoriális magyar állam-
polgárt az exterritoriálitás nem menti meg, attól, hogy Francia-
országban perbe ne vonhassák. Magyarországon azonban őt min-
denkép lehet perelni, Magyarországnak feltétlenül van felette 
juriszdikciója. A juriszdikció itt ismét előzménye, nem pedig kö-
vetkezménye az illetékességnek. 
VI. Magyar állampolgár státusperében, mint láttuk, csak ma-
gyar bíróság ítélkezhetik, úgyszintén a magyar állam területének 
részét tevő ingatlan felett is. Ugyanazokból a meggondolásokból, 
amelyekből ezek a szabályok származnak, folyik az, hogy kül-
földi állampolgár státuspere és külföldi ingatlan felett csakis az 
illető külállam bírósága ítélkezhessék ; tehát ezek az ügyek ki 
vannak véve a magyar állam juriszdikciója alól. Más szóval : a 
pozitív kizárólagos juriszdikció eseteinek (úgy a fent példakép 
felemlítetteknek, mint a többieknek) meg kell, hogy feleljenek 
hasonló negativ juriszdikcionális szabá lyok. 7 - 8 
6
 Ott, ahol a kizárólagos juriszdikció az állani területi felség-
jogának perjogi kifejezője : illetékes a terület bírósága lesz. 
7
 Hellwig, id. rn. 72. 1. (az 5. jegyzet alatti idézet" folytatása): 
((Nehmen wir für eine Rechtsstreitigkeit gewisser Art die Gerichts-
barkeit ausschliesslicb für uns in Anspruch, wenn ihr Gegenstand 
dem Inland angehört, so folgt darausAauch, dass wir uns mit Rechts-
streitigkeiten dieser Art nicht befassen, wenn ihr Gegenstand^dem 
Auslande angehört.» 
8
 Meg kell különböztetnünk ezektől a negatív juriszdikcionális 
szabályoktól azt a kifejezésmódot, amely a juriszdikciót magát, mini 
valami negatívumot formulázza meg. Az általam I. alatt adott alap-
tétel eszerint így szólna : eljárhat a bíróság, ha hatásköre és illeté-
kessége van és nincs oly körülmény, amely az ő juriszdikciőját kizárná. 
Lényegileg így fejezi ki magát Hellwig a 2. jegyzetben idézett helyen, 
valamint az osztrák Jurisdiktionsnorm 42. §-a : «Ist die anhángig 
gewordene Rechtssache der inlándischen Gerichtsbarkeit... entzogen,..» 
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Mint a pozitiv, úgy a negatív juriszdikcionális szabályok is 
fejlettebbek a státusperekben, mint a vagyonjogi perekben. Az 
alaptételt a H. T. 116. §~a mondja k i : külföldiek házassági peré-
ben a magyar bíróság nem já rha t el, csak akkor, ha ítélete ha-
tályos abban az államban, amelynek a házasfelek polgárai. Ugyanez 
a szakasz mindjár t kivételt is enged a szabály alól.9 Vannak azon-
ban további kivételek is. A Pp. fentidézett 639. §-ából («vagy 
egyikük magyar állampolgár)) ; 1. a második-bekezdést is) kitűnik, 
hogy a magyar állampolgárral házasságban élő külföldi honosra 
(ami pl. akkor fordulhat elő, ha az egyik házasfél a házasság-
tar tama alatt más állam honosává lesz) a magyar állam jurisz-
dikciója kiterjed. Ugyanezt az elvet, bár szűkebb körben, már a 
II. T. 117. §-ának második bekezdése is kimondta (1. Magyary : 
Tankönyv, 817. old.). A H. T.-nek ez a helye tiszta juriszdikcio-
nális szabály ; sem hatáskörről, sem illetékességről nem beszél, 
míg a 639. §. mint láttuk, illetékességi rendelkezés. Úgy jurisz-
dikcionális, mint illetékességi szabályt foglalnak magukban a 
másik két esetet szabályozó törvényhelyek: a 611. §. harmadik 
bekezdése és a 640. §. Az utóbbiban foglalt juriszdikcionális sza-
bály a II. T. 117. §-ának első bekezdésében is megvolt. Hogy a 
640. külföldiről beszél, az a szakasz szövegéből nem tűnik 
ki, sőt a szakasz szóhangzata (((magyar nő») evvel épen ellenkező. 
A szakasz egész szövegéből azonban kitűnik, hogy ez a két szó 
mégsem jelenthet egyebet, mint a H. T. 117. §-a első bekezdésé-
nek kezdő szavai : «a nő, aki Magyarország területén külföldivel 
kötött házasságát közvetlenül megelőző időben magyar állampol-
gár volt . . .)> (Ugyanerre az eredményre jut Magyary: Tankönyv 
818. old.) A nő ugyanis, noha külföldivel kötött házassága érvény-
telen, mégis elvesztette magyar honosságát és azt csak vissza-
nyeri (1879 : L. tc. 37. §.) az érvénytelenítés után (a községi ille-
tőségbe is csak «visszalép» : 1886: XXII. tc. 7. §. utolsó bek.). Az 
érvénytelen házasságot az érvénytelenné nyilvánításig amúgy is 
érvényesnek kell ; tekinteni (H. T. 46., 67. §-ok) és addig a házas-
ságnak a honosságot megszüntető hatálya is megmarad. Érdekes, 
hogy a magyar bíróság juriszdikciója, noha külföldinek külföldi 
elleni peréről van szó, kizárólagos; mert az illetékesség az utolsó 
bekezdés szerint kizárólagos, ami, mint láttuk, egyúttal kizáró-
lagos juriszdikciót is jelent. Amennyiben az 1911 : XXII. tc. által 
törvénybe iktatott egyezmény — amelyet a békeszerződés szintén 
nem tartott fenn — a volt szövetséges vagy semleges államokkal 
szemben fennáll, úgy az 5. cikk szerint egyéb esetekben is jurisz-
dikciónk van itten lakó külföldiek bontó- és valópereiben ; ma-
gyar ál lampolgárok hasonló státusügyeiben külföldi bíróságnak 
nincs juriszdikciója, mert az egyezmény 5. §-ának 2. pont ja épség-
ben tar tot ta az egyes államok törvényhozásainak azokat a ren-
delkezéseit, amelyek a saját honosaik felett kizárólagos jurisz-
dikciót a saját bíróságaiknak tar to t ták fenn, vagy amint a törvény 
m o n d j a : ((amennyiben ez a bíráskodás . . . egyedül illetékes 
A magyar bíróság külföldit is holtnaknyilváníthat, ha Magyar-
országon általános illetékessége volt (Pp. 735.). Végül idevág a 
Pp. 414. §-ának 6. pontja , amely szerint el ismerjük érvényesnek 
viszonosság nélkül is azokat a külföldi ítéleteket, amelyek nem 
vagyonjogi perben hozattak, «ha a pernek nincs belföldön illeté-
kes bírósága)). I smét : ((illetékesség)) ; a helyes szövegezés az volna; 
«ha az ügy nem tartozik a magyar állam bírói joghatósága alá» 
A vagyonjogi perekre nézve nincsenek oly írott szabályok, 
amelyek kivennék a magyar állam bírói juriszdikciója alól azokat 
a pereket, amelyek a Pp. illetékességi elvei szerint külföldi bíró-
ságok kizárólagos illetékessége alá esnének. Ferenczy (Nemzet-
közi magán jog 426. old.) idéz két oly magyar bírói határozatot 
(Mjogi Dtár III. 138., Dtár 2. foly. XIII. köt. 314.), amelyekben a 
magyar bíróság megtagadta az ítélkezést külföldi ingatlan felett. 
Az utóbbi ítélet szerint azonban, ha a külföldi ingatlan oly hagya-
ték része, amely hagyaték felett a magyar bíróság előtt per folyik, 
akkor a magyar bíróság dönthet a külföldi ingatlan felől is. 
Egyéb negatív juriszdikcionális szabályok: 
1. A Pp. 9. §-a szerint a m a g y a r bíróság nem íl étkezhetik a 
területenkívüliségét élvező személyek felett, ha rá juk a nemzet., 
közi jog értelmében a magyar b í róság juriszdikciója (Pp . : «hatás-
u
 Az illetékességet ilyenkor a Pp. 641. §-ának első bekezdése 
szabályozza. A H. T. 116. §-a juriszdikcionális, a Pp. 641. §-a első 
bek. illetékességi szabály. 
köre») nem terjed ki. Kivételt képeznek az említett szakasz má-
sodik bekezdésében említett perek. 
2. Külállam ellen nem lehet magyar bíróság előtt pert indí-
tani, mert a külállam szuverénítását sértené, ha nem a saját bíró-
sága ítélkeznék felette. 
A nemzetközi jog-szabályai szerint az idegen" állam is terü-
letenkívüli ; a Pp. 9. §-a azonban csak a területenkívüliséget él-
vező személyekről beszél, tehát az idegen államokra nem vonat-
kozik — amint ezt az alább említendő táblai végzés is kiemeli — 
és így a magyar jogban ez a kérdés általános törvénnyel nincs 
szabályozva. Az 1914 : XLII. tc. 12. §-ának első pont ja tudtommal 
az egyetlen magyar törvényhely, amely erre a kérdésre vonat-
kozik. Ez a szakasz kimondja, hogy bírói határozat alapján kért 
végrehaj tás t meg kell tagadni, ha a határozat a végrehaj tó állam 
ellen támasztott igényt dönt el. A bírói gyakorlat az eddig fel-
merült szórványos esetekben megtagadta az eljárás megindítását 
külállam ellen (Perjogi Dtár II. köt. 445. eset, Budapesti tábla 
5081/1916. sz. ; ú jabb eset a 8 órai újság 1921 okt. 27-iki számá-
ban). A kérdés terjedelmes irodalmából 1. Kovács Marcell cikkét 
a Jogt . Közi. 1916. évfolyamában, Magyary id. m. 31. old. Ferenczy: 
Nemzetközi magán jog 439—441. old., Laband id. m. III. 392. old. 
Bar: Internationales Privatrecht II. 660—691., Meili: Internatio-
nales Zivilprozessrecht 356—361., Praag id. m. 390- 439. Az Insti-
tut de droit international 1891 szeptember 11-én kidolgozott ter-
vezetét közli Meili id. m. 359. old. A szabály alól kivételek is 
vannak, 1. az idézett táblai végzés indokolását és az 1914. évi 
XLII. tc. 12. cikkének 1. pontját . 
A most említett két negatív juriszdikcionális szabály közül 
az utóbbinak megfelel egy kizárólagos magyar pozitiv juriszdik-
cionális szabály (1. IV. 3. alatt), az előbbinek pedig a Pp. 20. §-a, 
amely pozitiv, bár nem kizárólagos juriszdikcionális szabályt fog-
lal magában. 
A juriíftdikció fogalmi különállása jóval szembetűnőbb a ne-
gatív juriszdikcionális szabályoknál, mint a pozitiveknél. Például 
az idegen állam elleni perre valamely adott magyar bíróságnak 
meg lehet a hatásköre vagy az illetékessége, még sem tárgyal-
hatja, mert a juriszdikció hiányzik. Talán erre a körülményre 
lehet visszavezetni azt a 8. jegyzetben már említett tendenciát, 
•amely a juriszdikciót, mint valamely negatívumot fogja fel. 
(Bef. köv.) Dr. Vági József. 
Szemle. 
— 1 9 3 0 n e m a dol lár mai á r fo lyamá t je len t i — bá r 
l ehe t séges , h o g y mire e so rok napv i lágo t l á tnak m á r idáig 
is fe l szökken — n e m is azt az évet, ame lyben a k ivé te les 
h a t a l o m a k o r m á n y vágya szer in t vége t érne, h a n e m azoknak 
a r e n d e l e t e k n e k a számát , ame lyeke t a k o r m á n y a k ivéte les 
h a t a l o m m e g s z ű n é s e a lka lmából ha t á lyon kívül helyezet t . Igaz 
u g y a n , h o g y az 1920: VI. tc. impera t iv r ende lkezése csak a 
((háború a la t t ke le tkeze t t v i s zonyoka t szabályozó)) r ende le t ek 
ide ig lenes ha t á lyban t a r t á sá t enged i meg, de a ha ta lom, sa j -
nos, k ivé te leke t te t t a k ivé te les h a t a l o m a lap ján k i b o c s á t o t t 
r ende le t ek közö t t és épen ezér t sokka l é r d e k e s e b b vo lna 
m e g t u d n i , h o g y melyek azok a rende le tek , ame lyeke t nem 
he lyeze t t ha tá lyon kívül. Csupán f u t ó l a g o s á t t e k i n t é s a lap ján 
á l l ap í t juk meg , h o g y pl. ((ideiglenesen)) ha tá lyban m a r a d t az 
i n t e rná l á sok ró l és az időszaki lapok be t i l t ha t á sá ró l szóló r e n -
delet , b á r t u d t u n k k a l az in t e rná lá s n e m h á b o r ú s j o g v i s z o n y 
és a l apoka t sem a h a d m ű v e l e t e k e l á ru lá sa m i a t t s zok ták 
m a n a p s á g bet i l tani . H o g y minő j o g o n m a r a d t a k ha t á lyban ? 
É d e s i s t enem egy kis j o g c í m é r t a k ivé te les h a t a l o m igazán 
n e m kény te len a szomszédba menni . Nyi lvánvaló, h o g y a 
k ivéte les ha ta lom, amely a k o r m á n y t a t ö r v é n y n e k rendele t i 
ú t o n való megvá l t oz t a t á sá r a fe l jogos í t ja , a r ra is j o g o t ad, 
h o g y m a g á t a k ivé te les h a t a l o m r ó l szóló 1920: VI. t c ikke t is 
megvá l toz t a thas sa . í g y i smét lőd ik a r e m e t e és a sza lonka 
ősrégi l egendá ja , amelynek , sa jnos , n e m i s m e r j ü k a befe jezé-
sét. Félő mégis , hogy idővel ú g y a r e m e t e — a k o r m á n y — 
min t a sza lonka — a tö rvény — a megfe le lő s z á m ú jog i 
ka lór iák h iányában éhenpusz tu l . 
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— S z e m e l v é n y e k az O. F. B. gyakorlatából.* A föl-
det kérőknek a község által tel jesítet t összeírása az érdekel t felek 
bevonásával és a gazdasági felügyelő írásbeli véleményében fel-
hozott lényeges k i fogások figyelembe vétele mellett a T. 2. §-ának 
pont ja i sorában egyenként felülvizsgálat alá veendő. Szigorúan 
mérlegelendő az egyesek érdemessége és indokolandó, hogy a 
T. melyik pon t j a é r t e lmében ju t t a tha tó az illető földhöz. Komoly 
és pontos figyelmet követelnek a felülvizsgálatnál az esetleges 
kizárási okok is. A T.-nek ugyanis nem cél ja az, hogy a fenn-
álló és jól működő gazdasági üzemek megbon tassanak , csak 
azért , hogy a föld szétosztassék, hanem csak az a célja, hogy a 
b i r tok a közérdeknek megfelelően helyesebben osztassék meg, 
vagyis nem az egyéni birtokszerzési vágy az i rányadó, hanem a 
közérdek, hogy a T. 2. §-ának keretén belül földhöz jusson a 
viszonyokadta esetben az, aki a r ra érdemes. 3233/1922. 
Ha több osztályos testvért illet egy ház, a testvérek házhely-
hez ju t t a tha tók . Időleges lávollét, pl. szolgálatban, nem zár ja ki 
a házhelyhez ju t ta tás t , nem zár ja ki a k i skorúság sem, kivált az 
ö n j o g ú s á g közelállása esetén. 4187/1922. 
A ju t t a to t t föld mennyiségének megál lapí tása a je lentkezők 
anyagi ere jének egyénenként való mérlegelése a lapján tör tént . 
4584/1922. 
A helyi kis- és törpebi r tok típusa, kellő mérlegelése mellett a 
földhöz j u t t a t á s mérve egyenként nyer t megál lapí tást . 4626 1922. 
Elhelyezés a csoportok törvény szerinti sor rendjében , a cso-
por tokon belül megegyezés h iányában sorshúzás. 5090/1922. 
A tárgyaló-b izot t ság a javasla t té te lnél a je lentkezőket egyé-
nenkén t és ne mindenki t egyenlően b í rá l jon el, azaz vegye figye-
lembe a r o k k a n t s á g fokát, a csa ládtagok számát, munkaere jé t , a 
h á b o r ú b a n tanúsí to t t vitézséget, vagyoni erőt, stb. 5090/1922. 
Az O. F. B. a földhöz ju t t a to t t ak jegyzékéből kihagyja , aki-
nek négy hold földje van és örökség vár rá, mer t nem forog fenn 
mél tánylás t érdemlő ok fö ldhözjul ta tása mellett . 8051/1922. 
A jelentkezések komolysága és a ha tóságoknak felesleges 
munká tó l való megkímélése é rdekében is a pó te l já rás elrendelé-
sével együt t köl tségelőleg szedésének elrendelése. 8051/1922. 
A megvál tás szűkebb kör re szorítása, mer t a további meg-
váltás a feleslegessé váló majorok és épüle tek megvál tásá t t enné 
szükségessé. Mi állal a vételár rendkívül emelkednék, ami az egész 
e l já rás sikerét t enné kétségessé, eset leg a kérelmezők anyagi rom-
lásuk nélkül az ekkép előálló költségek viselésére képte lenek len-
nének. 4982.1922. / 
A megvál tás t szenvedő az igénybe vett t e rü le teken levő fák 
felől szabadon rendelkezhet ik . 9916/1922. 
A megvál tot t területen az élőfák és az épületek a megváltást 
szenvedőnek hagya tnak . 10,985/1921. 
— A földbirtokreformtörvény a kapcsolatos törvé-
n y e k k e l é s r e n d e l e t e k k e l . Ily címen megje len t dr. Bándy 
Ferenc kir. ítélőtáblai bíró és dr. Ridly István kir. j á r á sb í rónak 
az O. F. B. eddigi egész joggyakor la t á t feldolgozó kommen tá r j a , 
A könyv megrende lhe tő dr. Bándy Ferenc táblabírónál (V. ker., 
Markó-utca 16. II. em. 19. Országos Földbi r tokrendező Bíróság) 
és a könyvkereskedésekben. 
* Részlet dr. Bándy Ferenc és dr. Ridly István «A földbirtok-
reformtörvény)) című kommentárjából. 
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leteinek megfelelően. A sorozatban a következő törvények jelentek meg: 
Az új egyenes adótörvények (Róth—Térfi) .... .... „_ ..„ „ 
Az állami alkalmazottak ellátásáról szóló 1912: LXV. tez ... 
Egységes birói és ügyvédi vizsgára vonatkozó jogszabályok (Mende-
lényi) ._._ „ .... _ „„ „ „ „„ „ __ _ 
A bortörvény (Hampel) .... .... __ „_ .._ __ ,„. __ __ 
A bűntettek és vétségekről szóló 1878: V. tcz „ .„ . 
Egyes igazságügyi szervezeti és eljárási szabályok 
Az ipartörvény és a reá vonatkozó joganyag (Márkus) __ ..„ 
A kereskedelmi törvény (1875 : XXXVII. tcz. (Nyári) __ „„ 
Lakásbérleti szabályok (Pongrácz) ... ,„ ..„ .... 
A polgári perrendtartás (Lánczy) „„ .... .... .„ „ ... „ 
A polgári perrendtartásról szóló 1911:1. tcz. életbeléptetéséről 
A magyar sajtójog (Kenedi) .... .„ .... .... „.. ... 
A törvénykezési illetékek (Újlaki) .... .„ „ .... .... ... „. 
A végrehajtási eijárás zsebkönyve (Borsodi) 
Az új lakásrendelet és a lakásügyre vonat,kozó jogszabályok. Össze-
állította dr. Borsos Endre .... ..„ .... „„ .... ... 
K 60'— 
« 16-— 
« 14-— 
« 24-— 
« 30 •— 
« 14-— 
« 30— 
« S3-— 
« 15-— 
« 30-— 
« W— 
« 30-— 
« 20-— 
« 88'— 
« 180"— 
Megrendelhetők : 
a Franklin-Társulatnál, Budapest, ÍV., Egyetem-utcza 4. és 
Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) R.-T. könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Andrássy-út 21. és bármely könyvkereskedésben. 
A szállítás utánvétellel vagy a pénz előzetes beküldése esetén esz-
közöltetik. A feltüntetett árakhoz 13 ül. 15°/o könyvkereskedői 
felár számíttatik. 
Főszerkesztő : Felelős szerkesztő : Dr. V á m b é r y R u s z t e m . I., Bérc-u. 9. (Tel. József 108-69.) Főmunkatárs : 
Dr Dárday Sándor . Dr. Tel lcr Miksa V., Szalay-u. 3. (Tel. 3-95.] 
Lapkiadó-tulajdonos: Frankl in-Társu lat IV., Egyetem-u. 4. 
F r a n k l i n - T á r s u l a t n y o m d á j a : G á c z y K á l m á n . 
Ötvenhetedik évfolyam. 16. szám. Budapest, 3 922 augusztus Í5. 
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 
K A P C S O L A T B A N A 
D Ö N T V É N Y T Á R R A L 
Szerkesztőség: L, Bérc-utca 9 
Kiadóhivatal: IV., Egyetem-u. 4 
M e g j e l e n i k m i n d e n h ó 1 - é n é s 1 5 - é n 
E l ő f i z e t é s i á r a n e g y e d é v r e 1 4 0 k o r o n a 
Döntvénytár nélkül negyedévre 100 korona 
E g y e s s z á m á r a 2 8 k o r o n a 
Döntvénytár nélkül 22 korona 
TARTALOM. Dr. Kovács Marccl k i r . kúriai bíró : Aranyban f izetendő 
ta r tozások. — Dr. Móra ZóUán budapes t i ü g y v é d : Jog, igazság-
szolgál ta tás , fo r rada lom. — Dr. Rajner Béla budapes t i ü g y v é d : 
A megfelelő földbirtok)) és a «helyi v iszonyokhoz a lka lmazkodó 
kisbirtok® t e rü l e tnagyságának megá l lap í tásá ró l . — I f j . dr. Nagy 
Dezső budapes t i ügyvéd : A kollekt ív cégjegyzési kö te lesség meg-
szegése. - Dr. Vági József budapes t i ügyvéd : P e r j o g u n k jurisz-
dikcionál is szabályai . — Szemle. 
Melléklet: Bünte tő jog i Döntvénytár XV. k. G. ív. — Per jogi Dönt-
vénytár XV. k. 6. ív. 
A r a n y b a n f i z e t e n d ő t a r t o z á s o k . 
I. A j o g i i r oda lom és a g y a k o r l a t i j o g a l k a l m a z á s e g y i k leg-
a k t u á l i s a b b k é r d é s e , h o g y a k o r o n á n a k a h á b o r ú u t á n b e k ö v e t -
keze t t e l é r t é k t e l e n e d é s e k i h a t á s s a l van -e a h á b o r ú e lő t t ke le t -
keze t t t a r t o z á s o k m i k é n t i t e l j e s í t é sé r e és mi lyen i r á n y b a n ? 
Az ilyen t a r t o z á s o k k ü l ö n b ö z ő k a t e g ó r i á i • k é t f ő c s o p o r t r a 
o s z t h a t ó k : a) o l y a n o k r a , ame lyekné l a h á b o r ú s e l l e n f e l e k k é n t 
ve lünk s z e m b e n á l lo t t á l l a m o k (a t r i a n o n i b é k e s z e r z ő d é s szer int 
((szövetséges és t á r s u l t ha ta lmak)) ) honosa i s ze r epe lnek h i t e l ezők-
ként ; b) o l v a n o k r a , ahol a h i te lező n e m va lamely ((szövetséges 
vagy t á r s u l t ha ta lomnak , ) ) h a n e m m á s á l l a m n a k és p e d i g a k á r a 
h á b o r ú a l a t t s e m l e g e s á l l a p o t b a n vol t á l l a m n a k , a k á r vol t szövet-
s é g e s e i n k v a l a m e l y i k é n e k p o l g á r a , vagy ese t l eg n e m c s a k az adós , 
h a n e m a h i te lező m a g a is m a g y a r honos . 
Az a) a l a t t i k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó a d ó s s á g o k k a l és a t r i a n o n i 
b é k e s z e r z ő d é s n e k ezeke t szabá lyozó rende lkezése ive l (231,254. cz.) 
ezú t t a l n e m k í v á n o k f o g l a l k o z n i . Es az s em cé l ja e s o r o k n a k , 
h o g y a kü l fö ld i p é n z n e m b e n m e g h a t á r o z o t t t a r t o z á s o k r ó l , i l letve 
a KT. 320. § - á n a k m i k é n t i a l k a l m a z á s á r ó l m á r a n n y i s z o r e l h a n g -
zot t k i m e r í t ő é rve l é sek és e l l ené rve lé sek u t án , fe les leges i smét lé -
s e k b e b e c s á t k o z z a m : h a n e m e z ú t t a l az aranyban fizetendő p é n z -
t a r t o z á s o k k a l a k a r o k n é h á n y szóban fog la lkozn i . 
M. A m . kir. m i n i s z t é r i u m n a k 9420/1914. M. E. sz. r e n d e l e t e 
így s z ó l : 
c(A m. k i r . m i n i s z t é r i u m a h á b o r ú e s e t é r e szóló k ivé te les in téz-
k e d é s e k r ő l a l k o t o t t 1912 : JLXI1L tc. 10. § - á b a n nye r t f e l h a t a l m a -
zás a l a p j á n a k ö v e t k e z ő k e t r ende l i : 
1. A m a g y a r s zen t k o r o n a o r s z á g a i n a k t e r ü l e t é n te l jes í -
t e n d ő k e r e s k e d e l m i ügy l e t en , vá l tón , v a g y m á s m a g á n j o g i c í m e n 
a l apu ló oly p é n z t a r t o z á s o k a t , a m e l y e k n e k l izetése a koronaérték 
arany értékérmeiben van kikötve , ' a j e l e n r e n d e l e t h a t á l y á n a k 
ide je a la t t névértékben a k o r o n a é r t é k b á r m e l y t ö r v é n y e s f izetési 
e szközéve l l ehe t t e l j es í t en i . 
2. A m a g y a r s zen t k o r o n a o r s z á g a i n a k t e r ü l e t é n te l jes í -
t endő k e r e s k e d e l m i ügy le t en , vá l tón vagy m á s m a g á n j o g i c ímen 
a l apu ló oly p é n z t a r t o z á s o k a t , a m e l y e k n e k l izetése aranyforintban, 
körmöczi vagy császári aranyokban vagy külföldi arany értékben 
van k ikö tve , a j e l e n r e n d e l e t h a t á l y á n a k ide je a l a t t a k o r o n a -
e r t é k b á r m e l y t ö r v é n y e s t izetési eszközéve l lehet t e l j es í t en i . 
A m a g y a r k i r . á l l a m k i n c s t á r ily t a r t o z á s a i n a k k o r o n a é r t é k r e 
való á t s z á m í t á s á n á l a l k a l m a z a n d ó á r f o l y a m o t a m . k i r . p é n z ü g y -
m i n i s z t e r - á l l a p í t j a m e g . Az "első bekezdés alá eső e g y é b t a r t o z á -
s o k n a k k o r o n a e r t é k b e n való t e l j e s í t é séné l az á t s z á m í t a n d ó é r m e -
n e m vagy a r a n y é r t é k akkori egyenértéke i r á n y a d ó . 
3. §. (Első bekezdés . ) A h i te lező l e g k é s ő b b e n a k k o r , a m i k o r 
az a d ó s az 1. §. v a g y a 2. §. első b e k e z d é s a l a p j á n a f izetés t a 
k i k ö t ö t t é r m e n e m t ő l vagy é r t é k t ő l e l t é rő fizetési e szközben fel-
a j á n l j a . k í v á n h a t j a , h o g y az a d ó s t a r t o z á s á t a j e len r e n d e l e t hatá-
lyának megszűnte után a k i k ö t ö t t é r m e n e m b e n , vagy é r t é k b e n 
te l jes í t se . 
( H a r m a d i k bekezdés . ) Ha a h i t e l ező a t e l j e s í t é s e l h a l a s z t á s á t 
k í v á n t a , az adós tó l a j e l en r ende l e t h a t á l y á n a k m e g s z ű n t é i g tel-
j e s í t é s t n e m követelhet .)) 
Ez a r e n d e l e t m o s t is h a t á l y b a n v a n : m e r t a k ivé te les h a t a -
lom m e g s z ü n t e t é s é v e l k a p c s o l a t b a n k i b o c s á t o t t 5230/1922, M. E. 
s z á m ú r e n d e l e t m e l l é k l e t e ( B u d a p e s t i Köz löny 1922 jú l . 28,-iki 
s z á m á b a n ) t a x a t í v e so ro l j a fel a h a t á l y o n k ívül he lyeze t t r e n d e -
l e t eke t ; é s ezek k ö z ö t t a 9420 1914. M. E. sz. r e n d e l e t n e m f o r d u l 
elő. H a t e h á t az a d ó s a f izetést «a k i k ö t ö t t é r m e n e m t ő l vagy é r -
t ék tő l eltérő)) f izetési e s z k ö z b e n f e l a j á n l o t t a és a h i te lező leg-
k é s ő b b e n u g y a n a k k o r k í v á n t a , hogy az adós t a r t o z á s á t e r e n d e -
let h a t á l y á n a k m e g s z ű n t e u t á n a k i k ö t ö t t é r m e n e m b e n v a g y 
é r t é k b e n t e l j e s í tve , az adós tó l a t e l j e s í t é s e z idősze r in t m é g m i n -
d i g n e m k ö v e t e l h e t ő . Az a d ó s a z o n b a n a f izetés t a k i k ö t ö t t é r m e -
n e m b e n vagy é r t é k b e n a r e n d e l e t h a t á l y á n a k megszűnése előtt is 
t e l j e s í the t i és a hi te lező az t vissza n e m u t a s í t h a t j a . 
III . I gen g y a k r a n t a l á l k o z u n k a t r i a n o n i b é k e s z e r z ő d é s alá 
nem eső oly adós leve lekke l , a m e l y e k b e n a !autózás n i n c s közvPi-
, lenül: aranyban megá l l ap í t va , h a n e m a m e l y e k sze r in t a k o r o -
n á k b a n n y ú j t o t t kö lcsön v i s sza f ize tésének u g y a n c s a k k o r o n á k b a n 
azaz a be l fö ld i te l jes í tés i he lyen t ö r v é n y e s f izetési e rőve l b í ró 
fizetési e s z k ö z ö k k e l kell t ö r t é n n i e , de m é g i s azzal a h o z z á a d á s -
sal, hogy a h i te lező kívánatára a l izetés ((aranyban)) t e l j e s í t endő . 
H a b á r e sze r in t a l izetés n i n c s e g y e n e s e n a r a n y b a n k ikö tve , m i n d -
azoná l t a l a r e n d e l e t az i lyen e s e t e k r e is k é t s é g t e l e n ü l a l k a l m a -
zás t n y e r ; m e r t a (( törvényes f izetési eszköz)) ( p a p í r k o r o n a ) és 
az a r a n y közö t t i vá l a sz t á s a h i t e lező t i l leti ; a r e n d e l e t a z o n i n t e n -
c i ó j á n a k t ehá t , hogy az a d ó s a r e n d e l e t h a t á l y á n a k ide je a l a t t ne 
l e g y e n k é n y t e l e n a r a n y b a n iizetni, i t t is é r v é n y e s ü l n i e kell. 
Ny i lvánva ló , h o g y a s z ó b a n f o r g ó k i k ö t é s (((aranyban))) n e m 
esik a r e n d e l e t 2. §-a alá. I t t n i n c s szó, a r a n y f o r i n t r ó l , k ö r m ö c z i 
vagy c sászá r i a r a n y o k r ó l , kü l fö ld i a r a n y é r t é k r ő L Arany a l a t t t e h á t 
a koronaérlék a r a n y é r t é k é r m e i é r t e n d ő k . (1. §.) 
IV. Ha a t a r t o z á s 100,000 o s z t r á k - m a g y a r k o r o n á r ó l szólot t , 
hány a r a n y k o r o n á t kell az a d ó s n a k a r e n d e l e t h a t á l y á n a k m e g -
s z ű n t e u t á n — i l le tve ha a t a r t o z á s t a r a n y b a n m é g a r e n d e l e t 
ha t á lya a la t t ki a k a r ja f izetni — m o s t m á r f izetnie ? A k é r d é s el-
d ö n t é s e az volt, h o g y az adós anny i a r a n y k o r o n á t k ö t e l e s f ize tni , 
a m e n n y i a 100,000 p a p i r k o r o n á n a k — az a r a n y b a n való f e l a j án -
lás i de j ében f e n n á l l o t t á r f o l y a m sze r in t — megfe l e l t . A köve t -
k e z ő k a l a p j á n ezt a d ö n t é s t m e g f e l e l ő n e k t a l á lom. 
Ez a k i t é t e l : «a f izetés k í v á n a t r a aranyban te l jesí tendő)) e 
t e k i n t e t b e n t e l j e s s é g g e l h a t á r o z a t l a n és a p r o és k o n t r a érvelés-
n e k t á g l e h e t ő s é g e t n y ú j t . Bizonyos , h o g y a h á b o r ú k iü t é se e lő t t 
s ze rződő fe lek e r r e sú ly t nem he lyez tek , k o n f r o v e r z i ó l e h e t ő s é g é r e 
n e m g o n d o l t a k ; h i szen a k k o r az a r a n y k o r o n a és a p a p í r k o r o n a 
k ö z ö t t a l ig vol t k ü l ö n b s é g . Azzal, h o g y mi volt a fe lek i n t e n -
c ió ja , i t t n e m lehet ope rá ln i , m e r t ha az adós levé l s ze rkesz t é se -
ko r a felek g o n d o l t a k vo lna a r r a , h o g y az a r a n y és a p a p i r ko -
r o n a közöt t i re lác ió e n n y i r e f e l b o r u l h a t , a h i t e l ező m i n d e n e s e t r e 
c s ak a k ö l c s ö n a d o t t k o r o n á k s z á m á n a k megfelelő számú ( t ehá t 
100,000) a r a n y k o r o n a v i s sza í i ze tésének a k ikö t é séhez r a g a s z k o d o t t 
vo lna : e l l enben az a d ó s ó v a k o d o t t vo lna a t tó l , h o g y ily k i s zámí t -
h a t a t l a n t e r h e t vá l l a l jon m a g á r a és r a g a s z k o d o t t vo lna ahhoz , 
h o g y a v isszaf ize tés papir k o r o n á k b a n vagy annyi a r a n y koro-
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n á b á n á l l a p í t t a s s á k m e g , a m e n n y i a k i k ö t ö t t p a p i r k o r o n á k n a k a 
v i s s z a f i z e t é s k o r i árfolyam szerint m e g f e l e l . 
D e e r r e a f e l e k n e m g o n d o l t a k , n e m g o n d o l h a t l a k , a m i n t 
h o g y az i d é z e t t r e n d e l e t is t á v o l á l l o t t i ly g o n d o l a t t ó l . M e r t ez a 
r e n d e l e t , a r r a az e s e t r e , h a a k o r o n a é r t é k a r a n y é r t é k é r m e i b e n 
f i z e t e n d ő t a r t o z á s (1. §.) a r e n d e l e t h a t á l y a a l a t t papirkoronákban 
f i z e t t e t n é k , á t s z á m í t á s i kulcsról e g y á l t a l á n n e m g o n d o s k o d o t t : 
m i v e l a b b ó l a f i k c i ó b ó l i n d u l t k i , h o g y a k é n y s z e r - á r f o l y a m n á l 
f o g v a az a r a n y k o r o n á n a k a p a p í r k o r o n a f e l e t t á z s i ó j a n e m l e h e t . 
V. Az u t ó b b v i t á s s á v á l t k é r d é s b e n n e m vo l t az o k i r a t l é t r e -
j ö t t e k o r a f e l e k k ö z ö t t a k a r a t m e g e g y e z é s : a k é s ő b b k e l e t k e z ő 
a k a r a t e l l e n t é t e s e t é b e n p e d i g r e n d s z e r i n t a kötetezett fé l a k a r a t a 
i r á n y a d ó , m e r t ez a j o g s z a b á l y « in d u b i i s p r o r e o » a m a g á n j o g -
b á n is f e n n á l l é s m e r t m i n d e n k i c s a k ú g y é s o ly m é r v b e n k ö t e -
l e z h e t ő a t e l j e s í t é s r e , a h o g y a n é s a m i l y e n m é r v b e n m a g á t , ü g y -
let i n y i l a t k o z a t á b ó l k i v e h e t ő n , le a k a r t a k ö t e l e z n i . 
K ü l ö n ö s e n a b b a n az e s e t b e n , a m i k o r a k ö t e l e z e t t s é g az adós 
országában t e l j e s í t e n d ő , k é t s é g e s e t é b e n fel ke l l t e n n i , h o g y n e m 
v á l l a l t a az o l y a n t e l j e s í t é s t , a m e l y a b e l f ö l d i t ö r v é n y e s f i ze t é s i 
e s z k ö z b e l s ő é r t é k é t a r á n y t a l a n u l m e g h a l a d j a . 
Az i d é z e t t r e n d e l e t b ő l a f e n t i e k s z e r i n t k i t ű n i k , h o g y az a n n a k 
h a t á l y a a l a t t n e m a r a n y b a n , h a n e m p a p i r k o r o n á k b a n f e l a j á n l o t t 
t e l j e s í t é s e s e t é b e n az a r a n y k o r o n á t névértékben k e l l e t t i l l e t ő l e g 
ke l l p a p i r k o r o n á r a á t s z á m í t a n i . E z z e l a m e g o l d á s s a l s z ö g e s e l l e n -
t é t b e n á l l a n a az , h o g y a r e n d e l e t h a t á l y á n a k m e g s z ű n t e u t á n 
a m i k o r a h i t e l e z ő a r a n y k o r o n á k a t k ö v e t e l h e t , i l l e tve a k k o r , a m i k o r 
e z e k e t m á r e l ő b b is f e l a j á n l j a , az a d ó s h e l y z e t e e g y c s a p á s r a 
többszázszoros a r á n y b a n r o s s z a b b o d j é k a z á l t a l , h o g y ugyanannyi 
a r a n y k o r o n á t l e g y e n k é n y t e l e n f i ze tn i , m i n t a m e n n y i p a p í r k o r o n a 
l e t t v o l n a addig a t e l j e s í t é s t a r t a m a . 
I ly m e g o l d á s m e l l e t t h o g y a n é r v é n y e s ü l n e az ' a j o g s z a b á l y , 
m e l y s z e r i n t az a k a r a t é r t e l m e z é s n é l é s az a d ó s t e l j e s í t é s i k ö t e l e -
z e t t s é g é n e k m e g h a t á r o z á s á n á l áz e s e t k ö r ü l m é n y e i h e z a l k a l m a -
z a n d ó m é l t á n y o s s á g l e g y e n i r á n y a d ó ? ( M a g y a r P t k . j av . biz . s z ö -
v e g 770. é s 85b. § - a i K ú r i a I I . 9 9 4 3 1915. é s V. 6 4 6 5 1918. M j o g i 
D t á r X. 21 . é s X I I I . 56.) 
. E z é r t a k ö t e l e z v é n y h o m á l y o s s á g a e s e t é b e n ( k í v á n a t r a a r a n y -
b a n t e l j e s í t e n d ő ) a h i t e l e z ő c s a k a n n y i a r a n y k o r o n á t k ö v e t e l h e t , 
a m e n n y i a p a p i r k o r o n á k b a n ( o s z t r á k - m a g y a r k o r o n á k b a n ) k i f e j e -
z e t t k ö l c s ö n ö s s z e g n e k a z o n á r f o l y a m s z e r i n t m e g f e l e l , a m e l y á r -
f o l y a m a z a r a n y k o r o n á k korábbi f e l a j á n l á s a e s e t é b e n a felaján-
láskor, i ly f e l a j á n l á s h i á n y á b a n p e d i g a r e n d e l e t h a t á l y á n a k m e g -
s z ű n t e után a k k o r ál l f e n n . a m i k o r a h i t e l e z ő az a r a n y k o r o n á k -
b a n v a l ó f i z e t é s t követeli. M e r t a r e n d e l e t t e l a d o t t h a l a s z t á s f o l y t á n 
c s a k e k k o r j á r le az a r a n y t a r t o z á s , a d d i g t e h á t az a d ó s t s e m m i -
f é l e k é s e d e l e m n e m t e r h e l i , a k o r o n a é r t é k c s ö k k e n é s é b ő l a h i t e -
l e z ő r e h á r a m l ó k á r e l ő i d é z é s é b e n ő t e l j e s e n v é t l e n , e z t a k á r t a 
h i t e l e z ő n e k ke l l v i s e l n i e . 
V I . M é g i n k á b b áll ez a k k o r , h a az a d ó s l e v e l e t — a m i n t h o g y 
ez a r e n d s z e r i n t i e s e t — a h i t e l e z ő m a g a s z ö v e g e z t e , ső t e v é g b ő l 
a s a j á t c é l j a i r a k ü l ö n n y o m t a t o t t ű r l a p o t h a s z n á l t a . M e r t j o g -
s z a b á l y , h o g y k é t o l d a l i s z e r z ő d é s e k n é l m i n d e g y i k f é l n e k az az 
é r d e k e , h o g y a s a j á t jogosultságára v o n a t k o z ó r e n d e l k e z é s h a t á -
r o z o t t é s világos l e g y e n . A h o m á l y o s r e n d e l k e z é s t e h á t annak a 
k á r á r a é r t e l m e z e n d ő , a k i h a t á r o z a t l a n k i f e j e z é s e k e t h a s z n á l t ( lásd 
K a t o n a M ó r a F o d o r - f é l e m a g y a r m a g á n j o g I l l - i k k ö t e t 173-ik 
l a p j á n , t o v á b b á K o l o z s v á r i B á l i n t a ( (Magya r m a g á n j o g t a n k ö n y v e s 
I l l - i k k i a d á s I I . k ö t e t 66- ik l a p j á n és a K ú r i á n a k u g y a n o t t i dé -
z e t t 1286 /1906 . s z á m ú h a t á r o z a t á t , v é g ü l a K ú r i a F e l ü l v i z s g á l a t i 
T a n á c s á n a k a F a b i n y i - f é l e g y ű j t e m é n y I - s ő k ö t e t é n e k 175. é s 
182. s z á m a a l a t t k ö z ö l t h a t á r o z a t a i t . ) 
A z a k ö r ü l m é n y is l a t b a e s i k , h o g y a b b a n az e s e t b e n , h a a 
h i t e l e z ő a z e r e d é t i l e g p a p i r k o r o n á k b a n f e l a j á n l o t t t e l j e s í t é s t a r e n -
d e l e t h a t á l y á n a k i d e j e a l a t t o ly i d ő b e n f o g a d t a v o l n a el, a m i k o r 
a z a r a n y k o r o n á n a k a p a p í r k o r o n a t e r h é r e m é g c s a k s o k k a l c s e k é -
l y e b b m é r v ű á z s i ó j a vo l t , módjában lett volna e z e n p a p í r p é n z e n 
s o k k a l t ö b b a r a n y k o r o n á t b e s z e r e z n i , m i n t a m e n n y i t a r e n d e l e t 
h a t á l y á n a k m e g s z ű n t e u t á n s z e r e z h e t . H a p e d i g törlesztéses k ö l -
c s ö n r ő l v a n szó , a m e l y n e k c s a k e g y e s r é s z l e t e i j á r t a k le a r e n d e -
le t h a t á l y a i d e j é b e n , ez a f e d e z é s i i l l e tve k á r c s ö k k e n t é s i l e h e t ő s é g 
a h i t e l e z ő r e n é z v e a k k o r is l e g a l á b b a l e j á r t r é s z l e t e k e r e j é i g 
f e n n á l l o t t . 
V I I . K o m p l i k á l ó d i k a k é r d é s , h a a t a r t o z á s b i z t o s í t á s á r a szo l -
g á l ó z á l o g j o g o l y i n g a t l a n t t e r h e l , a m e l y a t r i a n o n i b é k e s z e r z ő -
d é s a l a p j á n M a g y a r o r s z á g r ó l lekapcsolt t e r ü l e t e n f e k s z i k é s h a a 
h i t e l e z ő v a l a m e l y semleges á l l a m h o n o s a . 
A z ü g y e b b e n az e s e t b e n s e m t a r t o z i k a t r i a n o n i b é k e s z e r -
z ő d é s v a l o r i z á c i ó s r e n d e l k e z é s e i a l á . 
Az i l l e t ő u t ó d á l l a m t ö r v é n y e i n e m í r j á k e lő a p é n z t a r t o z á s -
n a k a r a n y b a n l e e n d ő t e l j e s í t é s é t , s ő t a z t e s e t l e g e g y e n e s e n m e g -
t i l t j á k , v a g y i s a 9420, 1914. M. E . sz. r e n d e l e t időleges t i l a l m a a z 
ő t e r ü l e t é n véglegesnek j e l e n t k é z i k . H a t e h á t a m a g y a r b í r ó s á g 
a z a d ó s t a r a n y b a n l e e n d ő f i z e t é s r e , p l á n e a k o r o n a - t a r t o z á s n é v -
é r t é k é v e l a z o n o s s z á m ú a r a n y k o r o n a f i z e t é s é r e k ö t e l e z n é : e n n e k 
az í t é l e t n e k a v é g r e h a j t á s á t az u t ó d á l l a m b í r ó s á g a n e m c s a k a z é r t 
t a g a d n á m e g , m e r t a v é g r e h a j t á s i viszonosság az u t ó d á l l a m o k k a l , 
N é m e t a u s z t r i a k i v é t e l é v e l , e z i d ő s z e r i n t f e n n n e m ál l , h a n e m a z é r t 
is, m e r t a v é g r e h a j t á s o l t a n i jogszabálg tilalmába ü t k ö z n é k és 
í g y — é p ú g y , m i n t a m i p o l g á r i p e r r e n d t a r t á s u n k 414. ij-a i l l e tve 
a z ezt é l e t b e l é p t e t ő t ö r v é n y 33. § - a s z e r i n t - a v é g r e h a j t á s f o g a -
n a t o s í t á s á t a z o t t a n i j o g a l a p j á n is, m é g a v i s z o n o s s á g e g y é b -
k é n t i f e n n á l l á s a e s e t é b e n is m e g k e l l e n e t a g a d n i . 
V I I I . A m e n n y i b e n a t a r t o z á s n e m c s a k az u t ó d á l l a m t e r ü l e t é n 
f e k v ő i n g a t l a n o n b e k e b e l e z e t t z á l o g j o g g a l , h a n e m b e l f ö l d i a d ó s 
k é s z f i z e t ő kezességével i s b i z t o s í t t a t o t t , a k e z e s s e m t a r t o z i k t ö b b 
a r a n y k o r o n á t f i ze tn i , m i n t a m e n n y i az o b l i g á c i ó t á r g y á u l e l s ő -
s o r b a n s z o l g á l ó p a p i r k o r o n á k é r t é k é n e k , a f e n t j e l z e t t á r f o l y a m 
s z e r i n t m e g f e l e l . M e r t e l ő s z ö r i s a k e z e s s é g t e r j e d e l m e a f ő k ö t e -
l e z e t t s é g m i n d e n k o r i t e r j e d e l m e s z e r i n t i g a z o d i k , a f ő a d ó s t a h i t e -
l ezőve l s z e m b e n m e g i l l e t ő k i f o g á s o k k a l a k e z e s is é l h e t é s a f ő -
a d ó s k ö t e l e z e t t s é g é n e k m e g s z ű n t é v e l — i t t f e n n n e m f o r g ó k i v é -
t e l e s e s e t e k t ő l e l t e k i n t v e a k e z e s s é g is m e g s z ű n i k ( M a g y a r 
P t k . j a v . b iz . s z ö v e g 967. , 969., 972. § . ) ; t o v á b b á , m e r t h a a f ő a d ó s , 
m i n t s z e m é l y e s a d ó s k ö t e l e z e t t s é g e , á l l á s p o n t u n k k a l e l l e n t é t b e n , 
a t a r t o z á s n é v é r t é k é v e l a z o n o s s z á m ú a r a n y k o r o n á k b a n v o l n a is 
m e g á l l a p í t h a t ó , a n n y i b i z o n y o s , h o g y a l i ze tő k e z e s a z t a r e g -
r e s s z u s t , a m e l y ő t a j e l z á l o g b ó l v a l ó k i e l é g í t é s t e k i n t e t é b e n a 
m e g t e r h e l t i n g a t l a n b á r m e l y t u l a j d o n o s a e l l e n m e g i l l e t n é , c s a k i s 
az i l l e tő u t ó d á l l a m t ö r v é n y e i á l t a l k o r l á t o z o t t m é r v b e n , v a g y i s a 
p a p í r k o r o n a é r t é k é n e k m e g f e l e l ő m é r v b e n g y a k o r o l h a t n á , a m i 
e s e t l e g a k e z e s t e l j e s t ö n k r e m e n e t e l é t e r e d m é n y e z h e t i . E z e n az 
a l a p o n p e d i g a g a z d a s á g i l e h e t e t l e n ü l é s k i f o g á s á t , a n n á l i s i n k á b b 
s i k e r e s e n v e h e t n é i g é n y b e ; m e r t az ő v i s s z k e r e s e t é n e k k o r l á t o -
z o t t s á g á t , a h i t e l e z ő n e k a k ö t e l e z v é n y n e m e l é g g é v i l á g o s m e g -
s z ö v e g e z é s é b e n r e j l ő m u l a s z t á s a o k o z v á n , ez a k e z e s k á r á r a n e m 
s z o l g á l h a t , t o v á b b á , m e r t a h i t e l e z ő azza l , h o g y a l e j á r t r é s z l e t e -
k e t a n n a k i d e j é n p a p i r k o r o n á k b a n el n e m f o g a d t a , k á r c s ö k k e n -
tés i k ö t e l e z e t t s é g é v e l is e l l e n t é t b e jö t t . Kovács Marcel. 
J o g , i g a z s á g s z o l g á l t a t á s , f o r r a d a l o m . 
A t ö r t é n e l e m n e m a g y o r s í t o t t e l j á r á s s z a b á l y a i s z e r i n t í t é l . 
11a az é l e t k ü z d e l m e i t c e l l á j a a b l a k a m ö g ü l s z e m l é l ő s z e r z e t e s — 
v i l á g j á r ó , h i d e g s z e m ű k ü l f ö l d i n a g y ú r — v a g y v a l a m i f ö l d ö n t ú l i 
l é n y : a k i l á t n á a g y u n k s e j t j é n e k m i n d e n m u n k á j á t , r a j t a t a r t a n á 
a k e z é t az l i t e r ü n k ö n , a n é l k ü l , h o g y v a l a h a is m e g r e z z e n n e a s z ívé -
b e n e g y e m b e r i k í v á n s á g , h a i l yen f ö l d ö n t ú l i l é n y f o g n a t o l l a t , 
h o g y k é t é v v e l a f o r r a d a l m a k l e z a j l á s a u t á n , t ö r t é n e t f i l o z ó f i a i 
m a g a s l a t r a e m e l k e d v e m e g r a j z o l j a a f o r r a d a l m a k k é p é t , ú g y t a l á n 
s i k e r r e v e z e t h e t a t ö r e k v é s . 
E l i s m e r é s t é r d e m e l A u e r G y ó g y k i r . ü g y é s z ú r ö n k r i t i k á j a , 
ak i , m i d ő n ((Jog, i g a z s á g s z o l g á l t a t á s é s f o r r a d a l o m * c í m e n a f o r r a -
d a l o m j o g i v o n a t k o z á s a i r ó l e s s a y - s z e r ű é r t e k e z é s t í r t , m u n k á j a 
k é t h e l y é n is k i e m e l i , h o g y «a v i l á g e s e m é n y e k t e l j e s e n t á r g y i l a -
g o s m e g í t é l é s é h e z s z ü k s é g e s t ö r t é n e l m i t ávo l ság ) ) h i á n y z i k . 
A c i k k í r ó ú r é r t e k e z é s é t «az u t ó b b i é v e k t ö m e g m o z g a l m a i -
n a k n y e r s m é r l e g e ) ) g y a n á n t k í v á n j a t e k i n t e n i , d e b i z o n y á r a m a g a 
is t i s z t á b a n v a n a z z a l , h o g y m i n d a z , a m i m a és m é g j ó p á r év -
t i z e d a l a t t a f o r r a d a l m a k r ó l n a p v i l á g r a k e r ü l , n e m n y e r s m é r l e g , 
h a n e m n y e r s a n y a g a j ö v e n d ő t ö r t é n e t í r ó j a s z á m á r a . A n y a g m e g -
í t é ln i a k o r t , a m e l y r ő l m i í r u n k , d e a n y a g m e g í t é l n i a z t a k o r t 
is, a m e l y b e n í r u n k . E z az u t ó b b i : a j e l e n k o r i t u d o m á n y o s v i t a 
é s l e l k i i s m e r e t s z a b a d s á g á t i l l e tő í t é l e t v o l n a l e s ú j t ó , h a v i s sz -
h a n g n é l k ü l m a r a d n a a c i k k í r ó ú r n a k t u d o m á n y o s f e g y v e r z e t b e 
ö l t ö z ö t t v á d i r a t a . E z é r t f o g o k t ö r e k e d n i a c i k k í r ó ú r á l t a l f e l á l l í -
t o t t m é r l e g e t k i e g é s z í t e n i é s e g y b e n m á s b a n h e l y e s b í t e n i . 
A c i k k í r ó ú r v i z s g á l ó d á s a i k ö r é t s z é l e s r e t e r j e s z t v e , ú g y l á t -
sz ik á l t a l á b a n a j e l e n k o r t ö m e g m o z g a l m a i r ó l b e s z é l é s a n é m e t 
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f o r r a d a l m a t is t é m á j á h o z t a r t o z ó n a k t ek in t i . í t é l e t é t r é g i é s ú j 
t ö r t é n e t f i l o z ó f u s o k , l e g i n k á b b n é m e t t u d ó s o k m ű v e i b ő l vet t idé-
z e t e k k e l t á m o g a t j a é s a n n y i r a e g y s é g e s e n a l k o t j a m e g , h o g y t u l a j -
d o n k é p e n n e h é z m e g á l l a p í t a n i : mi v o n a t k o z i k be lő le a m a g y a r 
t ö m e g m o z g a l m a k r a és k ü l ö n ö s e n az ú. n. o k t ó b e r i f o r r a d a l o m r a 
az ú. n; p r o l e t á r d i k t a t ú r á r a és — e s e t l e g az ú. n. e l f e n f o r r a d a -
lomra . 
Mi n e m f o g j u k a c i k k í r ó u r a t a k ü l f ö l d r e követni : é s e s o r o k 
f ő c é l j á u l e p e n az t t ű z z ü k ki , h o g y a m a g y a r t ö m e g m o z g a l m a k a t 
l e h e t ő s é g s z e r i n t m a g y a r t á v l a t b a á l l í t suk , v a g y — m e r t h i s zen 
e h h e z a he ly k e v é s r á m u t a s s u n k l e g a l á b b v á z l a t b a n a r r a , 
m i k é p e n l e h e t n e ezt a t á v l a t o t a m a g y a r f o r r a d a l m a k t ö r t é n e t é -
nek , m i n t h á t t é r n e k f e l h a s z n á l á s á v a l m a j d e g y k o r m e g t e r e m t e n i . 
H á r o m r é s z b e n c s o p o r t o s í t j u k az e l m o n d a n d ó k a t . A c i k k í r ó 
ú r f e j t e g e t é s e i t n y o m o n k ö v e t v e é r i n t e n i f o g j u k a f o r r a d a l m a k 
i n d í t é k a i t , a z u t á n a f o r r a d a l m a k t ö r v é n y h o z á s á t á l t a l á b a n , v é g ü l 
az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s r a g y a k o r o l t h a t á s u k a t k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a 
b ü n t e t ő j o g i s z e m p o n t o k r a . 
A c i k k í r ó ú r a j e l e n k o r i m a g y a r f o r r a d a l m a k a t , m i n t a b é k é s 
f e j l ő d é s t a k a d á l y o z ó « k ó r t ü n e t e k e t » f o g j a fel. N e m á l l a p í t j a m e g 
h a t á r o z o t t s á g g a l , h o g y a « n a g y t ö m e g e k f o n á k s á g á n , a v a g y veze-
t ő i k t ö k é l e t l e n s é g é n , g o n o s z h a j l a m a i n , e s e t l e g k ü l s ő k ö r ü l m é n y e -
k e n m ú l i k - e , h a a b é k é s v e t é l k e d é s g y ű l ö l e t e s h a r c c á f ' a j u b . 
K e l e t k e z é s ü k e t i l l e tő l eg az t m o n d j a , - h o g y a h á b o r ú a l a t t k i f e j lő -
d ö t t ( ( fokoza tos e r k ö l c s i l e g y o n g ü l é s h o z t a m e g a f o r r a d a l m i n a p o k 
le lk i á l l a p o t á t . . . a m i k o r f e l e l ő s s é g r e v o n á s t ó l n e m t a r t v a g a r á z d á l -
k o d h a t n i az e l v a d u l t po l i t i ka i h e l y z e t b e n . A c i k k í r ó ú r b izo-
n y á r a ő s z i n t e f á j d a l o m m a l k i i l ö m b s é g e t tesz j ó és ros sz f o r r a d a l -
m a k k ö z ö t t és G n e i s t - o t idézve , m e g á l l a p í t j a , h o g y v a n n a k «g lo r -
r e i c h e Revo lu t ionen) ) , d e e l fe le j t i az t , h o g y a m i n t az a l fö ld h o -
m o k j á n n e m v e r h e t g y ö k e r e t a f enyő , c s a k az a k á c , ú g y M a g y a r -
o r s z á g o n c s a k o l y a n f o r r a d a l o m l e h e t e t t — s a j n o s — a m i l y e n 
vol t és m é g n e m vol t o l y a n f o r r a d a l o m , a m e l y e t b u k á s a u t á n 
ké t évve l e l i s m e r t e k vo lna . Az 1715 :1 . tc . 49. § -a R á k ó c z i t és 
B e r c s é n y i t , v a l a m i n t k ö v e t ő i k e t «a h a z a e l l e n s é g e i n e k , á r u l ó n a k , 
az i g a z s z a b a d s á g f e l f o r g a t ó i n a k ) ) nevez i . 1 
I s m é t e l j ü k , a c i k k í r ó ú r a h á b o r ú a la t t b e k ö v e t k e z e t t e r k ö l c s i 
l e z ü l l é s b e n l á t j a a f o r r a d a l o m k i t ö r é s é n e k í o o k á t . 
A m a g y a r o r s z á g i f o r r a d a l m a k közül a l e g t o v á b b t a r t o t t é s 
j e l e n t ő s é g é r e a n e g y v e n n y o l c a s s z a b a d s á g h a r c u t á n a l e g f o n t o -
s a b b : a R á k ó c z i - f é l e f o r r a d a l o m . 
R á k ó c z i a B á t h o r y - á g o n k i r á ly i , a R á k ó c z i - á g o n f e j e d e l m i , 
a Z r íny i - és F r a n g e p á n - á g o n f ő ú r i c s a l á d o k u t o l s ó és f e j e d e l m i 
b í b o r b a n f e l n e v e l t s a r j a vol t . A c s e h o r s z á g i j e z s u i t a k o l o s t o r b a n 
a l i g h a vo l t m ó d j á b a n h a l l a n i a t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s r ó l . Még i s 
e m l é k i r a t a i b a n t ö b b szoc iá l i s é r z é k k e l ír a f o r r a d a l o m k e l e t k e -
z é s é n e k o k a i r ó l . 2 
N e vesse s e n k i s z e m b e , h o g y R á k ó c z i e l f o g u l t volt . B á r S z e k f ű 3 
R á k ó c z i a l a k j á t e r é s z b e n is a n á l a m e g s z o k o t t h i d e g s é g g e l r a j -
z o l j a m e g , a b b a n t e l j e s e n i g a z a van , h o g y R á k ó c z i s z ü l e t e t t n a g y ú r 
vol t , a r i s z t o k r a t a , d e és e b b e n n i n c s i g a z a S z e k f ű n e k — s z e r e t t e 
a n é p e t , h á l á s vo l t nek i , s a j á t m ű v é t p e d i g (ca la vé r i t é é t e r -
nelle)) — az ö r ö k i g a z s á g n a k és n e m k o r t á r s a i n a k s z á n t a , ez 
p ó t o l t a n á l a a szoc iá l i s neve lé s t . 
A Z r í n y i — F r a n g e p á n — N á d a s d y - f é l e ö s s z e e s k ü v é s b e n az o r s z á g 
l e g k i v á l ó b b f ő u r a i , a n á d o r , a b á n , ú g y s z ó l v á n az e g é s z r end i 
M a g y a r o r s z á g rész t v e l l : a v é g a b é c s ú j h e l y i v é r p a d volt . A M a r -
t i nov ic s - f é l e ö s s z e e s k ü v é s b e n — j ó f o r m á n az e g é s z a k k o r i i r o d a l m i 
1
 Ezt a r e n d e l k e z é s t a z o n b a n igazság ta l anu l élezik ki Károlyi 
S á n d o r r a l és a k i r á ly sághoz v i s sza té r t m a g y a r s á g g a l s z e m b e n . Mert 
a sza tmár i béke Rákóczi és hívei s z á m á r a a t e l j es a m n e s z t i á t b iz tos í -
to t ta , j ava ik v i sszadásáva l , a s z á m ű z e t é s a n n a k volt fo lyománya , 
hogy az a m n e s z t i á t n e m f o g a d t á k el. 
2
 Mémoires su r la g u e r r e de Hongr ie ' 51. o lda lon : «Mert a 
nép , amely Ulászló ki rá ly ide jén a k e r e s z t e s h á b o r ú r a hívó bu l l á -
val v isszaé l t és fe l lázadt a n e m e s s é g e l len , l e igáz ta tván és l egyő-
ze tvén , oly szo ros s z o l g a s á g b a ve t t e t e t t é s a n e m e s s é g a j o b b á g y -
ság felett oly t á g k ö r ű j o g o k a t nye r t , hogy a tö rvények sze r in t a 
p a r a s z t n a k le lkén kívül n i n c s e n egyebe . A nép egy része , a sz lávok 
( tótok) és o roszok e lég t ü r e l e m m e l viselik ezt az igá t . De a m a g y a r 
jobbágyok oly gyűlö le t te l v a n n a k el te lve u ra ik és az egész n e m e s i 
r e n d el len, hogy úgy lá t sz ik , m i n t h a csak e lvesz te t t s z a b a d s á g u k 
mia t t l i h e g n é n e k b o s s z ú é r t ma is.» 
3
 A Száműzö t t Rákóczi 60. és köv. old. 
v i l á g é r d e k e l v e vo l t — s i k e r t e l e n ü l v é g z ő d ö t t . 4 A R á k ó c z i - f é l e 
s z a b a d s á g h a r c T a r p á r ó l 5 i n d u l t ki , e g y p á r k é t s é g b e e s e t t , e l vadu l t , 
ü ldözö t t f a r k a s m ó d j á r a b u j d o s ó j o b b á g y sz ívéből . 
R á k ó c z i e l ső c s a p a t a (i. m. 16. és köv . old.) k é t s z á z ö t v e n r o n -
g y o s p a r a s z t b ó l á l lo t t . V e z é r ö k E s z e T a m á s vo l t é s Kis A lbe r t , 
u t ó b b i «un s c é l é r a t e t u n vo leu r p r o s c r i t p o ü r ses crimes)) . K é t 
e m b e r vol t k ö z ö t t ü k , a k i t k a t o n á n a k l e h e t e t t n e v e z n i , a t ö b b i a 
n é p s z e m e t é b ő l való , ( ( rablás k ö z b e n s a j á t í t o t t a el a h á b o r ú e le-
meit)) . . . De m e g i n d í t ó vo l t az o r o s z n é p s z e r e t e t e , a m e l y a f e j e -
de l em j ö v e t e l é n e k h í r é r e m i n d e n h o n n a n t á b o r á b a f u t o t t . Fe l e -
s é g e i k k e l é s g y e r m e k e i k k e l j ö t t e k , e l h o z t á k u t o l s ó f a l a t k e n y e r ü -
k e t és e g y e t l e n t e h e n ü k e t , l e t é r d e l t e k e lébe és k e r e s z t e t v e t e t t e k , 
a z t á n h a z a k ü l d t é k g y e r m e k e i k e t és f e l e s é g ü k e t és b e s o r o z t a t t á k 
m a g u k a t a s e r e g b e . Ez vol t R á k ó c z i első s e r e g e , a m e l y h e z k é s ő b b 
a J á s z o k és K ú n o k és a H a j d ú k a n e m e s e k e t m e g e l ő z v e , c s a t l a -
k o z t a k . 
A v e z é r e k e t a n é p m a g a v á l a s z t o t t a : ctegyik k a n á s z , m á s i k 
k o n d á s , h a r m a d i k b o r b é l y , n e g y e d i k s z a b ó vo l t azelőtt.)) {I. m. 
28. o lda l . ) 
«A n e m e s s é g a p a r a s z t s á g n a k ily h i r t e l e n és e r ő s f e lke lésé -
tő l m e g d ö b b e n t és v i s s z a v o n u l t k a s t é l y a i r a és váraiba)) . « M a j d 
v á r a k o z ó á l l á s p o n t o t f o g l a l t a k el, k é s ő b b a s z e g é n y e b b e k kez-
d e t t e k j ö n n i a t á b o r o m b a . ) ) (I. m . 28: old,) A g a z d a g a b b n e m e -
s e k e l k ü l d t é k a s z e g é n y e b b e k e t , h o g y n é z z é k m e g mi v a n o d a á t ? 
A n e m e s s é g z ö m e a m e g y é k f ő i s p á n j a i n a k : K á r o l y i S á n d o r , 
S e n n y e i I s t v á n ós m á s u r a k n a k veze té se a l a t t k i v o n u l t b a n d é -
r i u m o k b a n R á k ó c z i e l len é p ú g y , m i n t a h o g y a m e g e l ő z ő T o k a j i - f é l e 
l á z a d á s e l n y o m á s á r a és h a l ehe t e t t v o l n a , é p ú g y e lv i t t ék v o l n a 
R é c s b e a R á k ó c z i t ó l e lve t t z á s z l ó k a t , m i n t a h o g y Káro ly i S á n d o r 
e lv i t t e d i a d a l j e l ü l a R á k ó c z i t ó l L e n g y e l o r s z á g b ó l e lő r e k ü l d ö t t e - ' 
k e t a p a r a s z t s e r e g d o l h a i s z é t v e r é s e u t á n . 
í g y k e z d ő d ö t t a R á k ó c z i - f é l e s z a b a d s á g h a r c , ame ly ú g y a 
n e m z e t i ö n t u d a t , m i n t a s ike r s z e m p o n t j á b ó l is o k v e t l e n a «g lo r -
r e i c h e Revolu t ionen*) k ö z é s z á m í t a n d ó : h i s zen a b ü s z k e c s á s z á r i 
h a t a l o m k é n y s z e r í t t e t e t t a ( ( szövetkeze t t r endeke t ) ) e g y e n r a n g ú 
s z e r z ő d ő f é l n e k e l i s m e r n i és h a j l a n d ó volt R á k ó c z i n a k m i n d e n 
k ö v e t e l é s é t e l i s m e r n i a f ü g g e t l e n E r d é l y e n k ívü l . 
Ezze l s z e m b e n az ú n. K á r o l y i - f o r r a d a l o m k e z d e t e k ü l s ő l e g , 
b á r m i l y k o n t r a s z t is v a n a k i f e j e z é s b e n : l e g i t i m e b b n e k t ű n i k fel. 
Bár a K á r o l y i m i n i s z t é r i u m k i n e v e z é s e az i d ő k ö z b e n k i t ö r t 
f o r r a d a l o m h a t á s a a l a t t — az m é g i s t ö r v é n y e s f o r m á k k ö z ö t t 
e s z k ö z ö l t e t e t t — t e h á t ú g y a k i n e v e z é s t m e g e l ő z ő , az t k é n y s z e -
r í t ő po l i t i ka i e s e m é n y e k é r t , m i n t m a g á é r t a k i n e v e z é s t é n y é é r t 
az e l l e n j e g y z ő m i n i s z t e r v o n h a t ó m i n i s z t e r i f e l e lő s ség re . Ez a k é r -
d é s a z o n b a n e lveze t t á r g y u n k t ó l . 
O n n a n i n d u l t u n k ki, h o g y a c i k k í r ó f e l f o g á s á v a l s z e m k ö z t 
ak i a d o l g o k a t a k r i m i n o l ó g u s s z e m é n k e r e s z t ü l nézi, n e m az e r -
kö lcs i z ü l l ö t t s é g b e n kel l k e r e s n i a f o r r a d a l o m k i t ö r é s é n e k oka i t . 
E r k ö l c s i z ü l l ö t t s é g és e r k ö l c s i k i v á l ó s á g b e f o l y á s o l h a t e g y e s e k e t 
a b b a n , h o g y a f o r r a d a l m a k b a n s z e r e d e t é s m i l y e n s z e r e p e t vál -
l a l j a n a k , d e e r k ö l c s i z ü l l ö t t s é g b ő l v a g y k i v á l ó s á g b ó l s o h a s e m lesz 
f o r r a d a l o m . 
(Folyt, köv.j Dr. Móra Zoltán. 
A « m e g f e l e l ő t ö r p e b i r t o k a é s a «he ly i 
v i s z o n y o k h o z a l k a l m a z k o d j k i s b i r t o k » 
t e r ü l e t n a g y s á g á n a k m e g á l l a p i t á s á r ó l . 
A f ö l d b i r t o k h e l y e s e b b m e g o s z t á s á t cé lzó 1920 : X X X V I . tc. 
2. § - á n a k 1. p o n t j a s z e r i n t h a d i r o k k a n t a k , ö z y e g y e k és á r v á k e g y 
( (megfe le lő t ö r p e b i r t o k á r a , a t ö r p e é s k i s b i r t o k o s o k p e d i g e g y 
«a he ly i v i s z o n y o k h o z a l k a l m a z k o d ó n a g y s á g ú ) ) k i s b i r t o k r a t a r t -
h a t n a k i g é n y t b i z o n y o s — a t ö r v é n y b e n e l é g g é s z a b a t o s a n k ö r ü l -
írt — fe l t é t e l ek" alatt . ' 
H o g y m i l y e n n a g y l e g y e n e t ö r p e b i r t o k n a k és k i s b i r t o k n a k 
4
 Az ö s s z e e s k ü v é s mia t t e l fogo t t Kazinczy azt í r ta a fog lyokró l : 
cd^a p lus g r a n d é pa r t i é se composa i t de j e u n e s h o m m e s p l e in s de 
t a len t , d ' a rdeu r , de nob l e ambi t i on , d ' éc r iva ins r e ina rquab le s , d ' é r u d i t s 
e n t o u r é de respects .» Idézve M á r k i : «Les jacobins Hongro i s» című 
f ranc ia f e l o l v a s á s áb an . 
5
 T a r p á t Márki S á n d o r (II. Rákóczi F e r e n c III. k ö t e t 10. o ld . ) 
a í<forradalom szülőföldjének)) nevezi . Rákóczi T a r p á t h a j d ú v á r o s s á 
t e t t e 1. m. 170. 
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a t é r f o g a t a , a z t a t ö r v é n y n e m m o n d j a s e r é s z b e n c s a k a n n y i t 
s z a b m e g , b o g y e l ő b b i h á r o m k a t . h o l d n á l , u t ó b b i 15 k a t . h o l d -
n á l n a g y o b b n e m l e h e t . I l y k é p h á t a k é r d é s e s b i r t o k t í p u s o k t é r -
f o g a t á n a k m e g h a t á r o z á s a az O r s z á g o s F ö l d b i r t o k r e n d e z ő B í r ó s á g 
( 0 . F . B.) f e l a d a t á t k é p e z i . 
Az 0 . F . B. h a t á r o z a t á t t e r m é s z e t e s e n e r é s z b e n is c s a k a 
41. §. é r t e l m é b e n k i k ü l d ö t t . t á r g y a l ó b i z o t t s á g á l t a l a h e l y s z í n e n 
k i n y o m o z o t t a d a t o k a l a p j á n h o z h a t j a m e g . E n n é l f o g v a az t a k é r -
d é s t , h o g y e g y k ö z s é g b e n m i l y n a g y l e g y e n a t ö r p e - , i l l e tve a k i s -
b i r t o k t e r ü l e t e , t u l a j d o n k é p e n n e m is az 0 . F . B., h a n e m az e z á l t a l 
k i k ü l d ö t t t á r g y a l ó b i z o t t s á g v a n h i v a t v a m e g o l d a n i . 
Á m e t á r g y a l ó b i z o t t s á g s z á m á r a t ü z e t e s ú t m u t a t á s t a r r a n é z v e , 
h o g y m i l y e l j á r á s t k ö v e s s e n a k é t b i r t o k t í p u s t é r m é r t é k é n e k h e -
l y e s k i d e r í t é s e c é l j á b ó l , s e m a t ö r v é n y , s e m az a h h o z k i a d o t t 
v é g r e h a j t á s i r e n d e l e t n e m t a r t a l m a z , m e r t h i s z e n t ü z e t e s ú t m u t a -
t á s n a k a z t c s a k u g y a n n e m l e h e t m i n ő s í t e n i , h o g y a t ö r v é n y a 
t ö r p e b i r t o k r ó l c s u p á n a n n y i t m o n d , h o g y az ( (megfelelő)) l e g y e n , 
a k i s b i r t o k r ó l p e d i g a n n y i t , h o g y ez «a h e l y i v i s z o n y o k h o z a l k a l -
m a z a n d ó ) ) l e g y e n . 
I ly k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a t á r g y a l ó b i z o t t s á g n e m k ö n n y ű fe l -
a d a t o k e l ő t t áll , m i k o r az O . F . B. e l é t e r j e s z t e n d ő j a v a s l a t a i 
s o r á n á l l á s t ke l l f o g l a l n i a a ké t b i r t o k t í p u s t é r f o g a t a t e k i n t e t é -
b e n is. 
N e m l e h e t t e h á t ily v i s z o n y o k k ö z ö t t c s o d á l k o z n i a z o n , h o g y 
a t á r g y a l ó b i z o t t s á g o k l e g t ö b b j e h a b o z á s n é l k ü l k ö v e t i Sándor -
Bé la , c s o r n a i k i r . j á r á s b í r ó n a k e g y k ö z k é z e n f o r g ó f ü z e t b e n a d o t t 
t a n á c s á t , m e l y o d a i r á n y u l , h o g y az a d o t t f e l a d a t m e g o l d á s a e lé 
t o r n y o s u l ó n e h é z s é g e k m i a t t l e g h e l y e s e b b a m a t e m a t i k a s z a b á -
l y a i h o z f o l y a m o d n i s k ö z s é g e n k é n t a s z á m t a n i k ö z é p a r á n y o s b a n 
á l l a p í t a n i m e g ú g y a t ö r p e b i r t o k n a k , m i n t a k i s b i r t o k n a k a t o -
v á b b i m u n k á l a t o k a l a p j á u l s z o l g á l ó á t l a g t é r f o g a t á t . A t á r g y a l ó -
b i z o t t s á g o k — az e d d i g i t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t — a n n á l i n k á b b 
h a j l a n d ó k - e t a n á c s o t k ö v e t n i , m e r t a h i v a t k o z o t t f ü z e t e r r e a 
m a t e m a t i k a i t ö r v é n y e k c s a l h a t a t l a n s á g á r a v a l ó h i v a t k o z á s s a l c s á -
b í t j a ő k e t , 
Á m e l v a k í t v a a m a t e m a t i k a i c s a l h a t a t l a n s á g a á l t a l n e m v e s s z ü k 
é s z r e , h o g y az a j á n l o t t s z á m í t á s s a l a k é t b i r t o k t í p u s n a k c s a k i s 
c s u p á n á t l a g t e r i i l e t é t l e h e t m e g á l l a p í t a n i — a t ö r v é n y e l l e n b e n 
az i g é n y j o g o s u l t a k n a k n e m « á t l a g » t ö r p e - , i l l e tve k í s - b i r t o k o t a k a r 
j u t t a t n i , h a n e m « m e g f e l e l ö » t ö r p e - é s a ((helyi v i s z o n y o k h o z 
a l k a l m a z k o d ó n a g y s á g ú ) ) k i s b i r t o k o t . M e r ő b e n c é l t a l a n ós t e l j e -
s e n h e l y t e l e n t e h á t a z t k u t a t n i , a z t k i s z á m í t a n i , h o g y a t á r g y a l t 
e g y e s k ö z s é g e k b e n m e n n y i r e r ú g a k é t b i r t o k t í p u s á t l a g t e r ü l e t e , 
m e r t ezze l a s z á m í t á s s a l a t ö r v é n y i n t e n c i ó i n a k m e g f e l e l ő e r e d -
m é n y r e s e m m i e s e t r e s e m l e h e t j u t n i . 
É s á l t a l á b a n h i b á s a t ö r v é n y á l t a l k i t ű z ö t t cél s z o l g á l a t á b a n 
m a t e m a t i k á h o z f o l y a m o d n i , m e r t n e m m a t e m a t i k a i , h a n e m m e z ő -
g a z d a s á g i é s s z o c i á l p o l i t i k a i f e l a d a t t i s z t á z n i a z t a k é r d é s t , h o g y 
az e g y e s k ö z s é g e k b e n m i l y e n n a g y s á g ú n a k ke l l l e n n i e a t ö r p e -
b i r t o k n a k , h o g y az ((megfelelő)) é s m i l y e n n a g y s á g ú n a k a k i s 
c s a l á d i b i r t o k n a k , h o g y az ((a he ly i v i s z o n y o k h o z a l k a l m a z k o d ó ® 
l e g y e n . 
D e az a j á n l o t t á t l a g s z á m í t á s n e m is v e z e t h e t s o h a a k i t ű z ö t t 
c é l h o z , m e r t az e l e m e k , m e l y e k k e l a s z á m v e t é s ' s o r á n d o l g o z n u n k 
ke l l , t . i. az e g y e s k ö z s é g e k b e n m e g l é v ő t ö r p e b i r t o k o k száma é s 
térfogata, n e m a h e l y i g a z d a s á g i v i s z o n y o k h o z t ö r t é n t a l k a l m a z -
k o d á s r é v é n a l a k u l t a k k i , h a n e m a z i n g a t l a n o k ö r ö k l é s e k ö v e t -
k e z t é b e n b e k ö v e t k e z e t t o s z t o z k o d á s é s e l a p r ó z á s r é v é n . M á r p e d i g 
az ö r ö k l é s r e j o g o s u l t g y e r m e k e k s z á m a és a t ö r p e b i r t o k n a k á 
t ö r v é n y b e n e l ő í r t ( (megfelelő)) v o l t a , v a g y a k i s b i r t o k n a k s z i n t é n 
a t ö r v é n y b e n e l ő í r t ((helyi v i s z o n y o k h o z a l k a l m a z k o d ó n a g y s á g a ) ) 
k ö z ö t t i g a z á n a l e g k i s e b b o k o z a t i k a p c s o l a t s i n c s . E g é s z e n ö n -
k é n y e s é s a t ö r v é n y s z e r i n t f i g y e l e m b e v e e n d ő t é n y e z ő k t ő l t e l j e -
s e n f ü g g e t l e n e l e m e k r e l é v é n i l y k é p az a j á n l o t t s z á m í t á s f e k t e t v e , 
t e r m é s z e t e s , h o g y az c s a k h i b á s l e h e t s t é v ú t r a v e z e t m i n d e n k i t , 
a k i m e g g o n d o l a t l a n u l é s k r i t i k a n é l k ü l k ö v e t i a z t . 
A h e l y e s s z á m í t á s n á l a k ö z é p b i r t o k n a k , i l l e t v e k i s b i r t o k n a k 
f o g a l m á b ó l ke l l k i i n d u l n i . A t ö r v é n y p e r s z e a d ó s m a r a d a n n a k 
s z a b a t o s m e g á l l a p í t á s á v a l , h o g y m i t é r t t ö r p e b i r t o k a l a t t s e r r ő l 
c s a k a n n y i t m o n d , h o g y az h á r o m k a t . h o l d n á l n a g y o b b n e m 
l e h e t , e l l e n b e n « m e g f e l e l ő ) ) - n e k ke l l l e n n i e . 
A k i s b i r t o k r ó l a 70. §. v é g é n m á r t a l á l h a t ó n é m i f o g a l o m -
m e g h a t á r o z á s , a m e n n y i b e n i t t k i f e j e z é s r e j u t az , h o g y az ( t e r n j é -
s z e t e s e n a 2. §. 3. p o n t j á b a n m e g h a t á r o z o t t 15 k a t . h o l d o n be lü l ) 
n e m l e h e t n a g y o b b e g y n é p e s c s a l á d n a k s z o k á s o s i l lő ( (e l t a r t á -
s á r a e l e g e n d ő j ö v e d e l e m n e k g o n d o s m ű v e l é s m e l l e t t l e g f e l j e b b 
h á r o m s z o r o s á t n y ú j t ó b i r t o k n á l . » 
A k i s b i r t o k f o g a l m á n a k m e g h a t á r o z á s á n á l t e h á t t á m a s z k o d -
h a l u n k a T . m o s t i d é z e t t r e n d e l k e z é s é r e , e l l e n b e n a t ö r p e b i r t o k 
f o g a l o m m e g h a t á r o z á s á t a s z a k t u d o m á n y b ó l k e l l k ö l c s ö n ö z n ü n k . 
I t t p e d i g a z t t a l á l j u k , h o g y t ö r p e b i r t o k a l a t t az o l y a n i n g a t l a n 
é r t e n d ő , m e l y e t t u l a j d o n o s a c s a l á d j á n a k t a g j a i v a l , i g a v o n ó j ó s z á g , 
g a z d a s á g i c s e l é d e k é s n a p s z á m o s o k i g é n y b e v é t e l e n é l k ü l e g y s z e r ű 
g a z d a s á g i e s z k ö z ö k k e l a h e l y i v i s z o n y o k n a k m e g f e l e l ő m ó d o n 
m e g m ű v e l n i k é p e s , m e l y a z o n b a n g o n d o s m ű v e l é s d a c á r a t u l a j -
d o n o s á n a k és c s a l á d j á n a k t e l j e s e l l á t á s á r a ö n m a g á b a n v é v e m é g 
n e m e l e g e n d ő , h a n e m t u l a j d o n o s á t é s c s a l á d j á t a r r a k é n y s z e r í t i , 
h o g y m é g i d e g e n s z á m á r a is m u n k á t v á l l a l j o n , h o g y m e g é l n i 
k é p e s l e g y e n . 
L á t h a t ó e z e k b ő l , h o g y ú g y a t ö r p e b i r t o k n a k , m i n t a k i s b i r -
t o k n a k l o g a l m á t o ly t é n y e z ő k a l k o t j á k , m e l y e k h e z a s z á m t a n n a k 
s e m m i k ö z e s a m e l y e k b e n a l e g j o b b - m a t e m a t i k u s s e m i s m e r h e t i 
k i m a g á t , m e r t h o z z á j u k c s a k — a g y a k o r l a t b a n is j á r t a s é s a 
h e l y i v i s z o n y o k k a l i s i s m e r ő s —- m e z ő g a z d a é r t . C s a k ez t u d j a 
m e g m o n d a n i , h o g y m i l y f ö l d m í v e l é s i m ó d l e h e t s é g e s a z a d o t t 
t a l a j - , t e r e p - é s i d ő j á r á s i v i s z o n y o k k ö z ö t t — c s a k ez t u d j a m é r -
l e g e l n i a h e l y e s m í v e l é s h e z s z ü k s é g e l t e r ő k és e s z k ö z ö k m e n n y i -
s é g é t é s m i n ő s é g é t — c s a k ez t u d j a t i s z t á z n i a g a z d a s á g i t e r m é -
k e k n e k é r t é k e s í t é s i l e h e t ő s é g é t , s t b . , v a g y i s c s a k ez v a n f e l r u h á z v a 
s z a k k é p e s s é g g e l m i n d a z o n k é r d é s e k h e l y e s e l b í r á l á s á r a , m e l y e k a 
f e n t i f o g a l o m - m e g h a t á r o z á s o k b ó l k i f o l y ó l a g s z ü k s é g k é p f e l m e r ü l -
n e k , a m i k o r e l d ö n t e n d ő , h o g y e g y k ö z s é g b e n , v a g y e n n e k e g y 
d ű l ő j é b e n m i l y n a g y t e r ü l e t e t ke l l a m e g f e l e l ő t ö r p e b i r t o k és 
m i l y e t a h e l y i v i s z o n y o k h o z a l k a l m a z k o d ó k i s b i r t o k s z á m á r a a f e l -
o s z t a n d ó i n g a t l a n b ó l k i s z a b n i , h o g y a t ö r p e b i r t o k ((megfelelő)) 
a k i s b i r t o k p e d i g ((helyi v i s z o n y o k h o z a l k a l m a z k o d ó n a g y s á g ú n 
l e g y e n . 
A b b a ke l l t e h á t h a g y n i a m a t e m a t i k a i á t l a g t e r ü l e t h i á b a v a l ó 
s z á m í t g a t á s á t é s a b i r t o k t í p u s o k t é r f o g a t á n a k m e g á l l a p í t á s á b a a 
t á r g y a l ó b i z o t t s á g b a n s z e r e p l ő s z a k é r t ő k e t ke l l b e v o n n i . E g y e d ü l 
ez a h e l y e s e l j á r á s . A t ö r v é n y c é l j á t e l é r n i c s a k í g y l ehe t . 
' Dr. Rajner Béla. 
A k o l l e k t í v c é g j e g y z é s i k ö t e l e s s é g 
m e g s z e g é s e . 
I. Á l t a l á n o s k e r e s k e d e l m i s z o k á s — k ü l ö n ö s e n a k e r e s k e d e l m i 
t á r s a s á g o k n á l , — h o g y a c é g e t k o l l e k t i v e j e g y e z t e t i k . E n n e k a 
c é g j e g y z é s i m ó d n a k t ö b b e l ő n y e v a n . L e h e t ő v é t esz i a z e l l e n -
ő r z é s t , m e r t n i n c s az ü z l e t k i s z o l g á l t a t v a a c é g j e g y z é s r e e g y e d ü l 
j o g o s í t o t t s z e m é l y n e k , ak i e g y m a g a k ö n n y e b b e n v i s s z a é l h e t a 
r á r u h á z o t t b i z a l o m m a l é s n a g y h a t a l o m m a l . M á s r é s z t b e l e v i t e t i k 
a t á r s a s á g i ü g y v i t e l b e e g y k i s b ü r o k r á c i a , a m e l y m e g a k a d á l y o z z a , 
h o g y n a g y f o n t o s s á g ú g a z d a s á g i v a g y j o g i j e l e n t ő s é g ű k é r d é s e k -
b e n k ö n n y e n és m e g g o n d o l a t l a n u l t ö r t é n j é k á l l á s f o g l a l á s . T ö b b 
s z e m t ö b b e t l á t elv é r v é n y e s ü l i t t e n é s m i n t h o g y t ö b b e n v i s e l i k 
a f e l e l ő s s é g e t , v a l ó s z í n ű b b , h o g y a s z ü k s é g e s c é g a l á í r á s o k s e m 
a d a t n a k m e g a c é g j e g y z é s r e j o g o s í t o t t a k e l ő z e t e s m e g b e s z é l é s e , 
t e h á t a l a p o s a b b m e g f o n t o l á s a n é l k ü l . 
A c é g j e g y z é s i m ó d n e m m á s , m i n t a k e r e s k e d ő j o g ü g y l e t e k r e 
és j o g c s e l e k m é n y e k r e v o n a t k o z ó a k a r a t á n a k h a r m a d i k s z e m é -
l y e k k e l s z e m b e n v a l ó j e l e n t k e z é s i a l a k j a . K e r e s k e d e l m i t ö r v é -
n y ü n k e t e g y n é h á n y k o r l á t t ó l e l t e k i n t v e , e b b e n a k é r d é s b e n is a 
s z a b a d s á g e lve h a t j a á t , V a g y i s a k o l l e k t i v c é g j e g y z é s i k ö t e l e s -
s é g e t s e h o l n e m í r j a e lő . Az m é g a l e g n a g y o b b o r g a n i z á c i ó v a l 
b í r ó r é s z v é n y t á r s a s á g k é p v i s e l e t é b e n s e m k ö t e l e z ő . A k o l l e k t i v i -
t á s t e h á t a k e r e s k e d ő s z u v e r é n a k a r a t á n a l a p u l ó ö n k o r l á t o z á s . 
K é r d é s az , h o g y e n n e k d a c á r a e g y á l t a l á n b e s z é l h e t ü n k - e k o l -
l e k t i v c é g j e g y z é s i kötelességről 9 
A k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y n e k h i á n y a , h o g y s e h o l k i f e j e z e t t e n 
é s p a r a n c s o l ó l a g n e m i r j a e lő , s e m a c é g j e g y z é k b e b e v e z e t e t t 
c é g s z ö v e g g e l b e t ű r ő l - b e t ű r e m e g e g y e z ő c é g s z ö v e g - , s e m a c é g -
j e g y z é s i m ó d d a l s z ó r ó i - s z ó r a a z o n o s c é g j e g y z é s i m ó d h a s z n á l a -
t á n a k k ö t e l e s s é g é t . A K T . 10. '§-a c s a k a c é g n e k t ö r v é n y i d e f i n í -
c i ó j á t a d j a . A 11. §. u g y a n c é g h a s z n á l a t r ó l b e s z é l , d e t u l a j d o n -
k é p e n n e m a z t , h a n e m é p ú g y , m i n t a k ö v e t k e z ő s z a k a s z o k a 
k e r e s k e d ő c é g v á l a s z t á s i j o g á t s z a b á l y o z z a . 
A c é g v e z e t ő é s a k e r e s k e d e l m i m e g h a t a l m a z o t t c é g j e g y z é s é r e 
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v o n a t k o z ó i m p e r a t i v e l ő í r á s o k n e m i d e v á g n a k , m e r t a t ö r v é n y a 
40. és 44. § - a iban c s a k azt a k a r t a e r ő s e n k i eme ln i , h o g y a s z ó b a n -
f o r g ó a l á í r á s o k b ó l a cégveze tő i , i l le tve a m e g h a t a l m a z o t t i m i n ő -
s é g p r í m a vis ta k i t ű n j é k . A t ö r v é n y n e k ezt az i n t e n c i ó j á t iga-
zo l j a az a k ö r ü l m é n y is, h o g y b í ró i g y a k o r l a t u n k s z e r i n t n incs 
k o n z e k v e n c i á j a a n n a k , h o g y a cégveze tő , i l letve k e r e s k . m e g -
h a t a l m a z o t t az ezen m i n ő s é g ü k r e u t a l ó t o l d a t e l h a g y á s á v a l j e g y -
zik a c é g e t . A szabá lye l l enes c é g j e g y z é s i m ó d a f ő n ö k nevében 
vá l la l t k ö t e l e z e t t s é g j o g h a t á l y á t n e m é r in t i . 
M é g i s n i n c s k é t s é g s e m az i r o d a l o m b a n , sem a g y a k o r l a t b a n 
afe lől , h o g y a k e r e s k e d ő a c é g j e g y z é s i m ó d n a k a c é g k ö n y v e k b e 
való b e v e z e t é s e u t á n a b e v e z e t e t t e l s z ó r ó i - s z ó r a m e g e g y e z ő cég -
j egyzés i m ó d o t köteles h a s z n á l n i . 
E n n e k a k ö t e l e s s é g n e k n e m a c é g r e n d e l e t '22. § - a ' a f o r r á s a , 
m e l y k i f e j e z e t t e n k i m o n d j a u g y a n , h o g y : «A b e j e g y z é s t m e g -
e n g e d ő v é g z é s e k ke l lő r ö v i d s é g g e l f o g a l m a z a n d ó k és e g y s z e r s m i n d 
e b b e n az i l le tő fe lek f i g y e l m e z t e t e n d ő k . hogy- üz le tbe l i a l á í r á sa i -
k a t m i n d e n k o r a c é g j e g y z é s s e l a z o n o s a l a k b a n te l jes í tsék)) , m e r t 
j o g s z a b á l y t a n u n k sze r in t az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r i lyen t i s z t á r a 
m a g á n j o g i t e r m é s z e t ű k ö t e l e z e t t s é g é t n e m k o n s t i t u á l h a t , h a c s a k 
e r r e a t ö r v é n y h o z á s t ó l n e m k a p o t t k i f e j e z e t t f e l h a t a l m a z á s t . 
Á m d e e g y r é s z t a k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y sze l l eméből fo ly ik , de 
m a g á b ó l a t ö r v é n y b ő l is l eveze the tő , h o g y a k e r e s k e d ő cse l ekvő-
k é p e s s é g é n e k ö n k o r l á t o z á s a k ö t e l e s s é g j e l l egéve l bir , m é g hozzá 
o l y a n n a l , m e l y n e k m e g s z e g é s e s z a n k c i ó v a l j á r . Az ö n k o r l á t o z á s -
n a k u g y a n i s n e m c s a k be fe l é v a n n a k m e g a f e n t e b b eml í t e t t elő 
nyei , a m i k m i a t t s z ü k s é g e s , h o g y a t ö r v é n y m a g a a k o r l á t o k a t 
fe lá l l í tó k e r e s k e d ő é r d e k é b e n ő r k ö d j é k az ö n k o r l á t o z á s b e t a r t á -
sán , de a s o k k a l n a g y o b b j e l e n t ő s é g ű k ö z é r d e k k í v á n j a m e g , 
h o g y az ö n k o r l á t o z á s m e g t a r t á s á t e l l e n ő r z ő j o g s z a b á l y n e l egyen 
c sak lex i m p e r f e c t a . A k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m l e v e g ő j é t t évő T r e u e 
und G l a u b e köve te l i l e g n y o m a t é k o s a b b a n , h o g y a k e r e s k e d ő v e l 
ü g y l e t e k e t k ö t ő h a r m a d i k s zemé ly m e g n y u g v á s s a l t u d j o n vele 
s z e r z ő d é s r e lépni . A T r e u e u n d G l a u b e - r e t á m a s z k o d ó h a r m a d i k 
p e d i g c s a k a k k o r s z e r z ő d h e t i k a k e r e s k e d ő v e l g y o r s a n és biz to-
san , h a n e m k é n y t e l e n e l ő b b a c é g k ö n y v e k b e n v izsgá lódn i , h a n e m 
a b b a n a t u d a t b a n , h o g y a k e r e s k e d ő ú g y f o g j a j e g y e z n i a c é g é t 
a m i n t e r r e kö te les , c s u p á n anny i g o n d o s s á g o t f e j t ki, a m e n n y i t 
m i n d e n k i t ő l e l v á r h a t n i , h o g y t. i. s zemé lyes m e g á l l a p o d á s o k n á l 
a vele s z e m b e n á l ló fél a z o n o s s á g á r ó l , í r ásbe l i s z e r z ő d é s e k n é l az 
irat v a l ó d i s á g á r ó l g y ő z ő d j é k m e g . 
A k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y — m i n t e m l í t e t t ü k — n e m beszél 
i m p e r a t i v e , de h o g y a cé l j a és r a c i ó j a a b e j e g y z é s s e l t e l j esen , 
a z o n o s c é g m ó d k ö t e l e z ő h a s z n á l a t a , az t pl. egy ik f o n t o s s z a k a -
sza, a 185. e k l a t á n s a n b i z o n y í t j a . A t ö r v é n y i t t is i n d i k a t i v u z -
ban beszél , m i d ő n k i j e l e n t i : h o g y az i g a z g a t ó s á g a t á r s a s á g i c é g -
jegyzés t az a l a p s z a b á l y o k é r t e l m é b e n eszközl i , v i szont a 158. §. 
7. p o n t j a s z e r i n t az a l a p s z a b á l y o k n a k m a g u k b a n kell f o g l a l n i o k 
a c é g j e g y z é s m ó d j á t , a m i t a c é g j e g y z é k b e is b e v e z e t n e k . 
Az i g a z g a t ó s á g t ehá t , c s a k a k k o r j egyz i j o g s z e r ű e n a cége t , 
ha az t a c é g j e g y z é k b e b e v e z e t e t t m ó d o n végzi . É s h a igaza v a n 
*Szászy -Schwarcznak , h o g y j o g s z e r ű és j o g e l l e n e s a n n y i t j e l e n t , 
h o g y k ö t e l e s s é g s z e r ű és k ö t e l e s s é g e l l e n e s ( U j i r á n y o k a m a g á n -
j o g b a n 167. o.) a k k o r mi is m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a t ö r v é n y n e k 
az vol t a s z á n d é k a , h o g y a k e r e s k e d ő r e a s z ó b a n f o r g ó k é r d é s b e n 
a kötelesség terhét r ó j j a . 
E s a k i k az t a n é z e t e t va l l j ák , h o g y a fél c se l ekvés i kö te les -
s é g é r ő l c s a k a k k o r l ehe t besze ln i , h a a c s e l e k v é s e l m u l a s z t á s a 
jogi h á t r á n y t von m a g a u t á n , m e g n y u g v á s t t a l á l h a t n a k a KT. 
21. § - á n a k u t o l s ó b e k e z d é s é b e n , a m e l y a fe lh ívás i e l j á r á s t és 
pénzb i r ságo lás ' t k i t e r j e s z t i a z o k r a is, a k i k ((valamely c é g e t j o g o -
s u l a t l a n u l haszná lnak . ) ) Az i r o d a l o m b a n m a m á r e l f o g a d o t t né- ' 
zet, hogy jogosulatlan céghasználat forog fenn akkor is, ha valaki 
cégét a bejegyzett cégszövegtöl eltérő módon használja anélkül, 
h o g y ez m á s j o g á t s é r t e n é ' (Vályi : M a g y a r c é g j o g 176. oldal . ) 
U g y a n e z t a s z a b á l y t k ü l ö n b e n a m a g y a r b í ró i j o g g y a k o r l a t is 
köve t i . ( B u d a p e s t i t á b l a 1860/1900. D. I I I . f. 18. 337. 1.) 
. A k i f e j t e t t e k s ze r in t t e h á t , i g e n i s b e s z é l h e t ü n k ko l l ek t ív cég -
j e g y z é s i k ö t e l e s s é g r ő l . 
II , Mos t m á r c s a k a r r a kel l felelni , h o g y mi a s z a n k c i ó j a 
ezen k ö t e l e s s é g m e g s z e g é s é n e k a KT. 21. § -án kívül , v a g y i s e g y e -
dü l m a g á n j o g i v o n a t k o z á s b a n . 
A m e g s z e g é s n e k k ö v e t k e z m é n y e i ké t f é l e i r á n y b a n j e l e n t k e z -
n e k : be fe lé a k e r e s k e d ő v e l és k i fe lé h a r m a d i k s z e m é l y e k k e l s z e m -
ben . Befe lé a j o g h a t á s a t t ó l f ü g g , h o g y ki s z e g t e m e g az e g y ü t t e s 
j e g y z é s k ö t e l e s s é g é t . H a o lyan személy , aki a f ő n ö k k e l s zo lgá -
lat i v i s z o n y b a n áll, pl. a cégveze tő v a g y az a l k a l m a z o t t i g a z g a t ó , 
a k k o r c s e l e k m é n y e — az e se t l eges f e g y e l m i e l j á r á s t ó l e l t e k i n t v e — 
az I p a r t ö r v é n y 94. § -a a lá es ik és i smé t l é s ese tén a b) p o n t , az 
üz le t é r d e k e i n e k veszé lyez te tése e s e t é n p e d i g a g) p o n t a l a p j á n 
a s z o l g á l a t b ó l a z o n n a l e l b o c s á t h a t ó . A k ö z k e r e s e t i és be té t i t á r -
s a s á g képv i se lő t a g j á t ó l , i l le tve b e l t a g j á t ó l p e d i g a képv ise le t i 
j o g — az üz le tveze tés i j o g o s u l t s á g a n a l ó g i á j á r a — a KT. 79. §-a 
é r t e l m é b e n r o s s z h i s z e m ű s é g (100. §. 2. pon t ) v a g y l é n y e g e s k ö t e -
l e s ségszegés (100. §. 3. p o n t ) c í m é n v i s szavonha tó , i l le tve a t á r -
s a s á g fe losz lása köve t e lhe tő . A n e m a l k a l m a z o t t i g a z g a t ó s á g i t a g -
ga l szembeA p e d i g e l é g f egyve r a KT. 183. §-a, me ly m i n d e n 
i n d o k o l á s n é l k ü l és b á r m i k o r g y a k o r o l h a t ó e lmozd í t á s i j o g o t ád 
a k ö z g y ű l é s n e k . 
Magá tó l é r t e t ő d i k , h o g y a ko l lek t ív c é g j e g y z é s i k ö t e l e s s é g 
vé tkes m e g s z e g é s é v e l a f ő n ö k n e k o k o z o t t k á r e s e t é n az á l ta lá-
nos m a g á n j o g i e lvek é r t e l m é b e n a m o s t f e l s o r o l t a k m i n d e g y i k é t 
k á r t é r í t é s i k ö t e l e z e t t s é g is t e rhe l i . 
Kifelé , h a r m a p i k s z e m é l y e k k e l s z e m b e n a l a p v e t ő s zabá ly az, 
h o g y ha a c é g j e g y z é s h e z , a c é g j e g y z é k s z e r i n t t ö b b a l á í r á s k í v á n -
t a t i k m e g , a k k o r a kereskedő kevesebb aláírás által nem lesz 
kötelezve. É r d e k e s , h o g y ez a té te l a k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y b e n 
sehol ily h a t á r o z o t t a n k i f e j ezve n incs , de a n n á l k ö v e t k e z e t e s e b -
ben va l l j a ez t az á l l a n d ó b í ró i g y a k o r l a t . ( T u r y : H i t e l t ö r v é n y e k 
g y ű j t e m é n y e II . k. 135. old ). 
A n é m e t h i t e l j o g ezt az e lvet m é g s z i g o r ú b b a n viszi ke resz -
tü l , a m e n n y i b e n az e g y ü t t e s c é g j e g y z é s e l l ené re e g y e d ü l e l j á r ó 
s zemé ly t fa lsa p r o c u r a t i o k ö v e t k e z m é n y e i v e l t e rhe l i . «Ein G e s a m t -
v e r t r e t e r , de r o h n e M i t w i r k u n g d e s a n d e r e n h a n d e l t , is t í 'alsus 
p r o c u r a t o r u n d h a f t e t persönlich.)) ( S t a u b : H a n d e l s g e s e t z b u c h 
V I I I . Auf l . 232. § -hoz a 6. j e g y z e t 785. oldal .) V é l e m é n y ü n k sze-
r i n t a mi j o g u n k n e m m e g y ily messz i r e . J e l e s ü l : ha a c é g j e g y -
zésé re j o g o s í t o t t r é szé rő l e g y e d ü l c s a k a ko l l ek t ív c é g j e g y z é s i 
k ö t e l e s s é g m e g s z e g é s e f o r o g f e n n é s ' a b h o z s e m m i m á s m e g t é -
vesztő m a g a t a r t á s a n e m j á r u l , f a l sa p r o c u r a t i ó t m e g á l l a p í t a n i 
n e m lehe t . N e m p e d i g azé r t , m e r t a ko l l ek t ív c é g j e g y z é s c s a k 
a k k o r k ö t e l e s s é g , h a c é g j e g y z é k b e b e v e z e t t e t e t t . Ha p e d i g a cég -
j e g y z é k b e n b e n n f o g l a l t a t i k , a k k o r vé l e lmez te t ik , h o g y m i n d e n k i 
t u d o m á s s a l is b í r r ó l a ; a f a l su s p r o c u r a t o r p e d i g s a j á t s zemé-
lyében n e m felel , ha a h a r m a d i k a m e g h a t a l m a z á s h i á n y á r ó l 
i i letve á t l é p é s é r ő l t u d o t t v a g y t u d h a t o t t . N e m o s z t j u k e t e k i n t e t -
ben N a g y F e r e n c néze t é t , ak i az t t an í t j a , h o g y a pozi t ív t u d o m á s 
a f o n t o s és a n n a k b i zony í t á sa , m i s z e r i n t a h a r m a d i k a m e g h a t a l -
m a z á s h i á n y á r ó l tudomást szerezhetett, n e m e l e g e n d ő . (A m a g y a r 
k e r e s k e d e l m i j o g - k é z i k ö n y v e I. k. VI I I . k i ad . Az á lképv i se lő 42. 
12. j.) A m o d e r n n é m e t p o l g á r i t ö r v é n y k ö n y v (179. §.) is f e lmen t i 
a f e le lősség alól az á lképvise lő t m á r a k k o r , ha a h a r m a d i k a 
h i á n y r ó l , i l letve t ú l l é p é s r ő l t u d h a t o t t . A n n á l i n k á b b áll ez a szó-
b a n f o r g ó h e l y z e t b e n , a m i k o r is a m e g h a t a l m a z á s t e r j e d e l m é r ő l a 
c é g k ö n y v , v a l a m i n t a n n a k közzé t e t t t a r t a l m a n y ú j t f e lv i l ágos í t á s t 
és a m i k o r a k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y v i l á g o s a n k i m o n d j a , h o g y «a 
m e g t ö r t é n t közzé té te l n e m t u d á s á v a l s enk i sem m e n t h e t i m a -
gát.)) (9, §.) 
I t t h a t á r o z o t t e l l en t é t van a m e g s z e g é s köz- és m a g á n j o g i 
k ö v e t k e z m é n y e i k ö z ö t t : a m í g u. i. az e g y ü t t e s c é g j e g y z é s i k ö t e -
l e s ség m e g s z e g é s e — k ö z j o g i s z e m p o n t b ó l — j o g o s u l a t l a n c é g -
h a s z n á l a t , a m i é r t i smé t l é s e s e t é n b ü n t e t é s j á r , a d d i g a m a g á n j o g 
a f ő n ö k ö t s e m m i f é l é h á t r á n n y a l n e m s ú j t j a , ső t — m i n t é r i n t e t -
t ü k — m a g á t az e g y o l d a l ú a n és j o g o s u l a t l a n u l e l j á r ó c é g a l á í r ó t 
is f e l m e n t i a fa l sa p r o c u r a t i o j o g k ö v e t k e z m é n y e i alól . Ez m i n -
d e n e s e t r e e r ő s k ö v e t k e z e t l e n s é g vol t a t ö r v é n y h o z á s részé rő l , 
a m i t b í r ó s á g a i n k is é s z r e v e t t e k és a z é r t i g y e k e z t e k az alaptételt, 
a m e l y k e v e s e b b a l á í r á s n a k k ö t e l e z ő e r e j é t n e m i smer i el, t ö b b 
i r á n y b a n áttörni. 
Így e l s ő s o r b a n k i m o n d a t o t t , h o g y n e m az a l á í r á son , h a n e m 
az ü g y l e t h e z v a g y j o g c s e l e k m é n y h e z való hozzájáruláson v a n a 
h a n g s ú l y . H a t e h á t azok a d t á k b e l e e g y e z é s ü k e t , a k i k n e k a l á í r á sa 
e lő v a n í rva , a k k o r az ü g y l e t m e g á l l a n n a k e l lenére , h o g y c s a k 
kevesebb a l á í r á s h a s z n á l t a t o t t . (B. T. 3418/1908. H . D. IV. 142.) 
A h o z z á j á r u l á s n a k n e m kel l e g y ü t t e s n e k lenni , m e g t e h e t ő külön 
( K ú r i a 501/1908. H . D. I I I . 17.), utólagosan (Kúr i a 11/1910. H . D. 
IV. 79.), ső t hallgatólagosan is. ( K ú r i a i. h.) . 
L e g f o n t o s a b b e l t é r é s a f en t i a l ap t é t e l t ő l a z o n b a n az vol t , 
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h o g y v iz sgá la t alá vé te t e t t , m i s z e r i n t az e g y e d ü l e l j á r ó (a lá í ró) 
s z e m é l y n e k mi a j o g á l l á s a , m i n ő m e g h a t a l m a z o t t i m i n ő s í t é s a lá 
es ik , i l letve m e g h a t a l m a z á s a a k o n k r é t ügy le t re , i l letve j o g c s e -
lekvényre? ex le,ge k i t e r j e d n e - e , ha az e g y ü t t e s j e g y z é s k o r l á t j a 
tol n e m á l l í t t a t o t t vo lna . H a igen , ú g y á l t a l a k ö t ö t t ügy l e t ek tő l , 
i l letve végze t t j o g c s e l e k m é n y e k t ő l az érvényességet nem tagad-
ják meg. E z e n j o g s z a b á l y az ügyveze tő , i l letve v e z é r i g a z g a t ó r a 
m a m á r á l l a n d ó k ö v e t k e z e t e s s é g g e l a l k a l m a z t a t i k . A k i r . K ú r i á t 
e b b e n a k é r d é s b e n az a m e g g o n d o l á s veze t te , h o g y az ü g y v e z e t ő 
i g a z g a t ó ex l ege k e r e s k e d e l m i m e g h a t a l m a z o t t , a k i n e k a KT. 
43. § - ában fog l a l t k i s e b b h a t á s k ö r é t n e m ér in t i az ő e g y ü t t e s 
c é g j e g y z é s i j o g o s u l t s á g a és k e r e s k e d e l m i m e g h a t a l m a z o t t i ((hatás-
k ö r e az á l ta l , h o g y va lamely m á s i g a z g a t ó s á g i t a g g a l e g y ü t t e s e n 
a f o n t o s a b b ü g y l e t e k m e g k ö t é s é r e is j o g o s u l t s á g o t k a p o t t , n e m -
c s a k n e m k o r l á t o l t a t o t t , h a n e m k ibőv í t t e t e t t . » (Kúr ia 725/Í909. 
H. D. I I I . 164.) Ez n a g y o n hö lcs és g y a k o r l a t i a s á l l á s fog l a l á s 
volt , a m i t pe r a n a l o g i a m a l k a l m a z n i kell a k ö z k e r e s e t i és be -
tét i t á r s a s á g e g y e d ü l e l j á r ó k é p v i s e l ő t a g j á r a , v a l a m i n t a cégveze -
tő r e is : csak az a ba j , h o g y a l e g t ö b b e se tben nyi l t k é r d é s lesz, 
h o g y mi j á r az a d o t t k e r e s k e d e l m i üzlet r e n d s z e r i n t i f o l y t a t á s á -
val és v i szont me lyek az az t m e g h a l a d ó f o n t o s a b b ü g y l e t e k . Már 
p e d i g az i lyen ny i l t k é r d é s e k az okai a g y a k o r i p e r l e k e d é s n e k ) 
ho lo t t ^az e g y ü t t e s c é g j e g y z é s j o g i n t é z m é n y e ép ezt l e t t vo lna 
h iva to t t m e g a k a d á l y o z n i . 
A k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y ü n k n e k t ö b b í zben b e h a r a n g o z o t t re-
f o r m j á b a n t ehá t a k é r d é s n a g y g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g é r e való 
t e k i n t e t t e l a f e j t e g e t é s e i n k s o r á n k i m u t a t o t t h i á n y o k és e l len té -
tek k i k ü s z ö b ö l é s é r e is g o n d o t ke l lene fo rd í t an i . 
I f j . dr: Nagy Dezső. 
P e r j o g u n k j u r i s z d i k c i o n á l i s s z a b á l y a i . * 
VII. A ((juriszdikció)) szó m a g a rég tő l f ogva köz i smer t . Je lent i 
az á l lam bí ró i h a t a l m á t ; a bí rói t i s z t e t ; a b í r á s k o d á s t m a g á t 
(1. N a g y F e r e n c : A po lgá r i t ö r v é n y k e z é s r e n d j e M a g y a r o r s z á g o n , 
3. old.). A D i g e s t á k 2. k ö n y v e 1. t i t u l u s á n a k c í m e : «I)e iur is-
d ic t ione» és használ já l a szót W e r b ő c z y is (Prol . Ti t . 14. c ímfe l -
irat és g. 2.). Az o s z t r á k b í ró i szervezet i t ö rvény c í m e ; «Jur i s -
d ic t ionsnorm.) ) A m a g y a r j o g i m ű n y e l v a k i f e j ezés t (( joghatóság)) 
v a g y (11. T. 118. §.) e g y s z e r ű e n ((hatóság)) szóval fo rd í t j a le. 
H a s z n á l j a a ((hatóság)) szót a Eb. 1. §-a is, b á r egész m á s t é r t 
a l a t t a : az e g y e s b í r ó s á g n a k a h a t á s k ö r i és i l l e tékesség i szabá-
lyok ál ta l m e g a d o t t a lany i j o g á t b i zonyos ü g y e k e l in tézésére . 
A n é m e t j o g i m ű n y e l v m e g k ü l ö n b ö z t e t i a «Ger i ch t sba rke i t » -o t , a 
j u r i s z d i k c i ó t , a «Ger i ch t s s t and»- tó l , az i l l e tékesség tő l . A f r a n c i a 
nye lvnek is k é t szava van : ((juridiction)) és ( (compétence». 
J o g f o r r á s a i n k hol ( ( h a t á s k ö r i n e k (Pp . 9. §. Mjd t . III. 138.), 
hol ( ( i l l e t é k e s s é g i n e k (Pp . 43. §. 3. bek. , 414. §. 6. p. : «n incs 
be l fö ldön illetékes b í rósága)) ; 639. §. 2. bek . : «a m a g y a r b í ró ság -
n a k az e lőbbi b e k e z d é s b e n m e g á l l a p í t o t t illetékességét» ; a m a g y a r 
b í r ó s á g n a k általában n e m i l l e tékessége , h a n e m j u r i s z d i k c i ó j a v a n ; 1 0 
1911 : XXII . tc. 5. §., 1914: XLI I . tc. 3. §. 15. p.) nevez ik a j u r i s z -
d ikc ió t ; m á s u t t k ö r ü l í r á s o k k a l he lye t tes í t ik . (Pp. 52. §. : « H a a 
per a t ö r v é n y h a t á l y o s s á g á n a k t e r ü l e t é n meg ind í tha tó ) ) ; 641. §# 
I. bek . : ((Külföldiek h á z a s s á g i pe re iben , a m e n n y i b e n a z o k b a n 
m a g y a r b í r ó s á g el járhat .))} 
A h a t á s k ö r r e l való ö s sze t évesz t é se a j u r i s z d i k c i ó n a k n e m ala-
p u l h a t m á s o n , m i n t m i n d k é t f o g a l o m n a k k issé laza é r t e lmezé -
sén : h a t á s k ö r az á l l am b í ró i h a t a l m á n a k e g y része (az i l le tékes-
s é g is az), j u r i s z d i k c i ó p e d i g az á l l am t e l j e s b í ró i h a t a l m a . A j u -
r i szd ikc ió n i n c s a h a t á s k ö r r e l a l e g t á v o l a b b r ó l sem r o k o n s á g b a n . 
A h a t á s k ö r : k ü l ö n b ö z ő m i n ő s é g ű ügyek fe losz tása k ü l ö n b ö z ő 
f a j ú b í r ó s á g o k köz t . Már p e d i g az egyes á l l a m o k k ö z t az ü g y e k 
n e m m i n ő s é g ü k s ze r in t o sz l anak m e g ; h i szen egy á l l a m n a k m i n -
den fé l e ü g y e l in tézésé re m e g v a n a m a g a h a t ó s á g a ; ha n e m volna , 
ú g y h i á n y z a n a a s zuve rén i t á s a , m e r t az o l y a n f a j t a ü g y e k e t szük-
s é g k é p va lamely m á s i k á l lam va l ame ly h a t ó s á g á n a k ke l l ene el-
in téznie . Az egyes á l l a m o k köz t i m e g o s z l á s a az ü g y e k n e k — ez 
v o l t a k é p a j u r i s z d i k c i ó — a s z e r i n t t ö r t én ik , me ly ik á l l am t e rü l e -
t éhez fűz i v a l a m e l y t ény az ü g y e t ; va lamely ik fél l a k h e l y é n e k , 
* Az előbbi közi. 1. a 14. és 15. s z á m b a n . 
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 A viszony jur iszdikció és i l le tékesség közt körü lbe lü l ugyanaz , 
min t á l l ampo lgá r ság és községi i l le tőség közt . 
az ü g y l e t t e l j e s í t ése he lyének , a k á r e lköve t é sének , a sze rződés 
t á r g y a ho l l é t ének , va l ame ly fél á l l a m p o l g á r s á g á n a k ténye . A j u r i s z -
d ikc ió jóva l köze l ebb is áll az i l l e t ékességhez , m i n t a h a t á s k ö r -
höz. A j u r i s z d i k c i ó t é n y l e g v a l a m i f e l s ő b b f o k ú i l le tékesség , ame ly -
nek e g y s é g e n e m egy b í r ó s á g n a k , h a n e m egy egész á l l a m n a k a 
t e rü l e t e . Az 1911: XXII . tc . -be i k t a t o t t e g y e z m é n y 5. c i k k é n e k 
f r anc i a s zövege t é n y l e g beszél is « ju r i sd i c t i on c o m p é t e n t e i r ő l . 1 1 
A j u r i s z d i k c i ó e sze r in t va lami n e m z e t k ö z i i l l e t ékesség- fé lének 
felel m e g . C s a k h o g y ez t a k i f e j ezé s t egészen m á s é r t e l e m b e n is 
ha szná l j ák . : n e m z e t k ö z i l e g i l l e tékes e sze r in t a s z ó h a s z n á l a t s ze r in t 
n e m va l ame ly állam, h a n e m egy k o n k r é t bíróság, a m e l y nem 
va lamely mes t e rké l t , h a n e m a n e m z e t k ö z i p e r j o g elveivel össz-
h a n g b a n álló i l l e tékesség i ok a l a p j á n j á r el, úgy , hogy e n n e k 
k ö v e t k e z t é b e n í té le té t k ü l f ö l d ö n is e l i smer ik . 
A mi nemze tköz i s ze r ződése ink — ame lyek a b é k e s z e r z ő d é s 
' k ö v e t k e z t é b e n mos t m á r t ú l n y o m ó r é s z t h a t á l y t a l a n o k — sz in tén 
t á r g y a l j á k az i l l e t ékesség és az a b b ó l köve tkező j u r i s z d i k c i ó kér -
désé t . Módszer t e k i n t e t é b e n k ü l ö n b s é g e t kell t e n n ü n k a r é g i b b és 
ú j a b b ily s z e r z ő d é s e i n k közöt t . 
R é g e b b i s z e r z ő d é s e i n k ( G ö r ö g o r s z á g g a l : R e n d . T á r a 1883, 
1078. old., F r a n c i a o r s z á g g a l : Rend . T á r a 1879, 103. old., Olasz-
o r s z á g g a l : 1875. évi XII I . tc. 12. c ikk 6. pon t , P o r t u g á l i á v a l : 
1874: XXXII . tc . 10. c ikk és a Sze rb i áva l k ö t ö t t r é g e b b i egyez-
m é n y : 1882: XXXII I . tc. 2. c ikk és 3. c ikk 6. p o n t j a ) k i m o n d j á k , 
hogy i n g a t l a n h a g y a t é k felet t a n n a k az á l l a m n a k a b í r ó s á g a ítél-
kezik, ahol az i nga t l an feksz ik , i n g ó h a g y a t é k fe le t t p e d i g azé az 
á l lamé, a m e l y n e k az ö r ö k h a g y ó á l l a m p o l g á r a volt . Tehá t e szer-
ződések sze r in t az a b í ró ság , a m e l y n e k á l l ama ju r i s zd ikc ióva l 
n e m bír , a befe lé is j o g s z a b á l y e re j éve l b í r ó e g y e z m é n y n é l fogva 
a k k o r sem j á r h a t el, ha k ü l ö n b e n h a t á s k ö r e és i l l e t ékes sége m e g 
is volna. Ezek a s ze rződések t e h á t s zabá lyozzák m a g á t a j u r i s z -
d ike ió ké rdésé t . E b b e a c s o p o r t b a t a r t oz ik az 1892 : XXV. tc . -be 
i k t a t o t t be rn i á r ú f u v a r o z á s i e g y e z m é n y 27. c i k k e is, a m e l y n e k 
szövegezésén é lesen m e g lehe t k ü l ö n b ö z t e t n i a j u r i s z d i k c i ó t («a 
k e r e s e t csak azon á l lam b í r ó s á g á n á l i nd í tha tó , a m e l y b e n a m e g -
pe re l t v a s ú t n a k a székhe lye van»), az i l l e t ékesség tő l (((amely ezen 
á l lam tö rvénye i szer in t illetékes))} Meili id. m ü v é n e k 576. o lda lán 
közli az 1869 j ú n i u s 15-én k ö t ö t t f r a n c i a - s v á j c i j o g s e g é l y s z e r z ő -
d é s n e k 11. c ikké t , ame ly sze r in t az e g y e z m é n y é r t e l m é b e n j u r i s z -
d ikc ióval n e m b í ró á l l am b í r ó s á g a k ö t e l e s a hozzá b e a d o t t k e r e -
se te t h iva ta lbó l v i s szau tas í t an i . 
Ú j a b b sze rződése ink (az Ausz t r i áva l k ö t ö t t j o g s e g é l y egy ez-
m é n y : 1914: XLII . tc., a s z e r b j o g s e g é l y s z e r z ő d é s : 1912 : I I I . tc. . 
a b o l g á r j o g s e g é l y s z e r z ő d é s : 1912: X X V I I I . te.) n e m t i l t j á k el a 
m á s i k sze rződő lel b í r ó s á g a i t s e m m i l y e n ügy e l in tézésé tő l , — csak 
n e m i smer ik el és ami a g y a k o r l a t b a n a l e g f o n t o s a b b , n e m h a j t -
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 Hellwig (id. m. 71. old.) mond ja a jur i szdikció p rob lémájá ró l , 
hogy «sie ist . . . b i sher am w e n i g s t e n e i n g e h e n d behande l t w o r -
den». Bar ( In te rna t iona les Pr iva t rech t II. 401. old.) «. . . Daraus kann 
der unse r e r Ansicht nach r icht ige Satz gezogen w e r d e n , dass man 
e inen Unte r sch íed zu raachen ha t e inerse i t s in A n s e h u n g der Kompe-
t e n z b e s t i m m u n g e n , welche für die Ver te i lung der S t re i t sachen un t e r 
die e inzelnen Gerichte desse lben S taa tes gel ten und a n d e r e r s e j t s in 
A n s e h u n g der B e s t i m m u n g der in t e rna t iona len Kompetenz für die 
Gesamthe i t der Gerichte e ines S taa tes überhaupt .» Ugyancsak Bar 
(II. 424. old.) h ivatkozik Fiore-ra (Effetti in te rna t iona l i del lc sen tenza 
et degli at t i , 1. rész 1875. 93. skk.) «der un te r sche ide t zwischen in te r -
na t ional ge l t enden Jur i sd ik t ion und Kompe tenz des e inze lnen Ge-
richts». Xorsa Caesar : Revue de la j u r i sp rudence i t a l i enne en mat ié re 
de droi t in te rna t iona l privé, Revue de droi t i n t e rna t iona l VIII. (1876.) 
641. old. : (>Le t i t re de compétence des au tor i t ás jud ic ia i res peut 
. sembler su je t á er i t ique, appl iqué á u n e é tude sur le droi t q u ' o n t les 
t r ibunaux na t ionaux ou é t r ange r s , de conna í t r e et de décéder des 
d i f férends : on pour ra i t p ré fe re r le t i tre de juridiction. Je n ' i g n o r e 
pas la d is t inct ion que l ' on fait en t re la jur id ic t ion et la compétence ; 
la premiére , suivant la defini t ion g é n é r a l e m e n t admise de Carré , es t 
le pouvoir de j u g e r ; la compétence est la mesure de jur id ic t ion et 
p résuppose l 'exis tence de celle-ci. Beaucoup d 'éc r iva ins cependan t 
con fonden t l ' u n e # e t l ' au t re et les ident i f ient . Quant á moi, j ' a d m e t s 
volont ie rs en pr inc ipe le d is t inc t ion t racée par le p ro fe s seu r Pesca -
to re et su s t enue pa r le p ro fesseur Fiore en t re le droi t le j uge r envi -
sagé q u a n t aux r appor t s d 'É ta t s divers et i ndépendan t s , et ce mérne 
droi t , quan t aux r appo r t s des divers t r ibunaux d 'un mérne Etat . Dans 
le prémier cas il s ' ag i t r ée l l ement de le juridiction, et dans le second 
I de le compétence.» 
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j á k v é g r e oly b í r ó s á g í té le té t , a m e l y a s z e r z ő d é s s z e r i n t n e m il le-
t ékes . H a t e h á t a m a g y a r b í r ó s á g o s z t r á k a l a t t v a l ó e l len oly i l le-
t é k e s s é g i o k a l a p j á n j á r el, a m e l y n e m es ik az e g y e z m é n y h a r -
m a d i k c i k k é n e k e g y e t l e n p o n t j a a lá sem, ez n e m n e m z e t k ö z i 
s z e r z ő d é s s z e g é s , d e az o s z t r á k b í r ó s á g n e m k ö t e l e s az i lyen í té-
le te t v é g r e h a j t a n i . V i s z o n t a h i t e l e z ő n e k e l e g e n d ő a m a g y a r í t é le t 
is a k k o r , ha az a d ó s n a k M a g y a r o r s z á g o n v é g r e h a j t á s a lá v o n -
h a t ó v a g y o n a van . A m í g az e l ő b b idézet t s z e r z ő d é s e k m e g a k a r -
ják a k a d á l y o z n i azt , h o g y u g y a n a b b a n a p e r b e n e s e t l e g mindké t , 
s z e r z ő d ő á l l am b í r ó s á g a í t é l k e z z é k : az ú j a b b s z e r z ő d é s e k e r r e 
n e m h e l y e z n e k sú ly t . E z e k mellet t , az ú j a b b s z e r z ő d é s e k m e l l e t t 
e lveszí t i j e l e n t ő s é g é t az 1 8 6 9 : IV- tc . 25. § - á n a k m á s o d i k b e k e z -
dése , a m e l y sze r in t : «ha p e d i g v a l a m e l y á l l am r e k l a m a t i ó j a foly-
t á n be l - é s k ü l f ö l d i h a t ó s á g o k k ö z t m e r ü l n e fel i l le tőségi össze-
ü tközés , ez e s e t b e n az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r f o g in tézkedni ) ) . 
H e n d s z e r i l e g a j u r i s z d i k c i ó k é r d é s e a p e r j o g b a t a r t o z i k ; h i -
s z e n ép oly p e r e l ő f e l t é t e l t t á r g y a l , m i n t a h a t á s k ö r v a g y i l leté-
k e s s é g . T ú l n y o m ó r é s z t , m i n t l á t t u k , a n e m z e t k ö z i p e r j o g e g y i k 
k é r d é s é n e k t e k i n t i k ; v o l t a k é p a z o n b a n a n e m z e t k ö z i p e r j o g n e m 
v a l a m e l y , az e g y e s á l l a m o k fe l e t t ál ló j o g f o r r á s á l ta l a l k o t o t t 
s z a b á l y o k g y ű j t e m é n y e , h a n e m része az e g y e s á l l am p e r j o g á n n k 
és így m á s - m á s a m a g y a r , az o s z t r á k , a n é m e t n e m z e t k ö z i pe r -
jog. Az t e l j e s e n az e g y e s á l l a m a k a r a t á r a v a n bízva, h o g y a n h a t á -
r o l j a el a m a g a b í ró i h a t a l m á t m á s á l l a m o k é t ó l , a j u r i s z d i k c i ó 
t e k i n t e t é b e n p e d i g mi ly e r ő s ö s s z e f ü g g é s t t a r t e l e g e n d ő n e k az 
ügy és a s a j á t t e r ü l e t e k ö z ö t t . 
V i s z o n t a j u r i s zd ikc ió , h a evvel a szóva l egy p e r e l ő f e l t é t e l t 
n e v e z ü n k m e g . n e m m e r í t i ki m i n d a z o k a t a p r o b l é m á k a t , a m e l y e k -
kel a n e m z e t k ö z i p e r j o g f o g l a l k o z i k ; a p e r b i z t o s í t é k , a kü l fö ld i 
b í ró i h a t á r o z a t o k k é z b e s í t é s e , k ü l f ö l d i á l l a m p o l g á r s z e g é n y s é g i 
j oga , v i s z o n o s s á g , k ü l f ö l d i í t é l e tek v é g r e h a j t á s a : m i n d - m i n d k ívü l 
e s n é k a m i k é r d é s ü n k ö n , b á r i t t is az e g y e s á l l a m o k b í ró i h a t a l -
m á n a k m á s á l l a m o k b í r ó i h a t a l m á t ó l va ló e l h a t á r o l á s á r ó l v a n 
szó és így a (( juriszdikció)) szó , ha k ö z ö n s é g e s é r t e l e m b e n v e s s z ü k 
és n e m m ű s z ó k é n t h a s z n á l j u k , f e d n é e z e k e t a k é r d é s e k e t is. S z a b a -
t o s a n az, h o g y v a l a m e l y á l l a m n a k ado t t ü g y b e n j u r i s z d i k c i ó j a 
v a n , n e m j e l e n t e g y e b e t , m i n t azt , h o g y az á l l am v a l a m e l y b í r ó -
s á g a az ü g y b e n í t é lkezn i h i v a t o t t . 
V I I I . V é g ü l v o n j u k le p á r szóval az e d d i g t á r g y a l t a k g y a k o r -
lati k ö v e t k e z m é n y e i t . 
A j u r i s z d i k c i ó p e r e l ő f e l t é t e l ; h i á n y á t a b í r ó s á g n a k az e g é s z 
e l j á r á s s o r á n h i v a t a l b ó l ke l l é sz le ln ie . P é l d á u l : az i d e g e n á l l am, 
v a g y e x t e r r i t o r i a l i t á s t é lvező személy e l len b e a d o t t k e r e s e t l e v e l e t 
h i v a t a l b ó l v i ssza kel l u t a s í t a n i a ; h a ez t e l m u l a s z t o t t a : a p e r t 
h i v a t a l b ó l m e g kell s z ü n t e t n i e . U g y a n e z t kel l t e n n i e a k k o r is, h a 
a j u r i s z d i k c i ó a p e r a l a t t s z ű n i k m e g : pl. h a a g o n d n o k s á g alá 
h e l y e z e n d ő fél i d e g e n á l l am p o l g á r á v á lesz. A h a t á s k ö r t és az 
i l l e t é k e s s é g e t a b í r ó s á g n a k , min i t u d j u k , n e m kel l m i n d i g h iva -
ta lbó l v i z s g á l n i a ; és a h a t á s k ö r , v a l a m i n t az i l l e t é k e s s é g k é r d é -
s é b e n a- t ö r v é n y n é h a a p e r o r v o s l a t o t is k o r l á t o z z a . P é l d á u l : a 
f e l ü l v i z s g á l a t i e l j á r á s s o r á n az i l l e t é k e s s é g e t a b í r ó s á g n e m veszi 
h i v a t a l b ó l f i g y e l e m b e , ami k i t ű n i k o n n a n , h o g y az i l l e t é k e s s é g e t 
a P p . 540. § - a n e m eml í t i ; az 522. §. e lső b e k e z d é s e s z e r i n t az 
i l l e t é k e s s é g k é r d é s é b e n f e l ü l v i z s g á l a t t a l é lni c sak a k i z á r ó l a g o s 
i l l e t é k e s s é g s z a b á l y a i n a k m e g s é r t é s e m i a t t l ehe t . M i n d e z e k a k o r -
l á t o z á s o k n e m á l l a n a k a j u r i s z d i k c i ó k é r d é s é r e , amelyet , a fe lü l -
v i z s g á l a t s o r á n is h i v a t a l b ó l kel l v izsgá ln i és a m i n e k k é r d é s é b e n 
a fe lek k o r l á t l a n u l é l h e t n e k j o g o r v o s l a t t a l . 
T e r m é s z e t e s e n a j u r i s z d i k c i ó p r o b l é m á j á t n e m ezek m i a t t a 
k e v é s s é j e l e n t ő s g y a k o r l a t i k ö v e t k e z m é n y e k m i a t t é r d e m e s vizs-
g á l n u n k ; a f o g a l o m b e v e z e t é s é n e k c é l j a i n k á b b a j o g i n t é z m é n y e k 
r e n d s z e r b e s z e d é s é n e k és a j o g i k i f e j e z é s m ó d p r e c i z i r o z á s á n a k e lő-
m o z d í t á s a . Dr. Vági József. 
S z e m l e . 
Új s z ó r a k o z ó h e l y . A p e s t v i d é k i kir . ü g y é s z s é g f o g -
h á z á b a n az e lőze t e s l e t a r t ó z t a t o t t a k k a l s v i z sgá la t i f o g l y o k k a l a 
s a j á t z á r k á j u k a t t i s z t í t t a t j á k . Ez e l l en az e g y i k v é d ő a p e s t v i d é k i 
ü g y é s z s é g e l n ö k é n é l p a n a s z t eme l t , A p e s t v i d é k i ü g y é s z s é g e l n ö k e 
a p a n a s z t e l u t a s í t o t t a , k i m o n d v a , h o g y : ((A f o g h á z b a n e l h e l y e z e t t 
m i n d e n l e t a r t ó z t a t o t t ó l , t e h á t n e m c s a k a j o g e r ő s e n e l í té l t tő l , 
h a n e m a v i z sgá l a t i f ogo ly tó l és e l ő z e t e s l e t a r t ó z t a t t o t t ó l is a f o g -
h á z elemi r e n d j e , t i s z t a s á g a , f e g y e l m e és e g é s z s é g ü g y i é r d e k e 
s z e m p o n t j á b ó l m e g ke l l k í v á n n i , h o g y az e l h e l y e z é s é r e s z o l g á l ó 
z á r k á t r e n d b e n és t i s z t á n t a r t s a . E t t ő l c s a k k ivé t e l e s e s e t e k b e n , 
e g é s z s é g ü g y i vagy m á s k ü l ö n l e g e s s i l le tve k ü l ö n ö s e n m é l t á n y -
landó , v a g y m é r l e g e l e n d ő o k o k b ó l l ehe t e l t é r é s n e k he lye . A Rp . 
154. és 155. § - á n a k t a r t a l m a ezt n e m z á r j a ki.» 
Ezze l s z e m b e n a k ö v e t k e z ő j o g s z a b á l y o k r a kell u t a l n u n k : 
1. A Bp. 154. §. e lső b e k . t a x a t í v e f e l s o r o l j a a z o n c é l o k a t , m e l y e k 
é r d e k é b e n a v i z s g á l a t i fogo l lya l s z e m b e n k é n y s z e r r e n d s z a b á l y o k , 
a l k a l m a z h a t ó k . E z e n c é l o k k ö z ö t t a z á r k a t i s z t í t á s n e m f o r d u l e lő . 
2. A Bp. 155. §. m á s o d i k b e k . k i m o n d j a , h o g y a v i z s g á l a t i f ogo ly 
a k a r a t á t ó l f ü g g , h o g y te l j es í t -e m u n k á t . 3. A Bp. i n d o k o l á s a k i -
m o n d j a , h o g y a v i z sgá l a t i f ogo ly m u n k á r a n e m k é n y s z e r í t h e t ő . 
4. Az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r / 1 8 9 9 d e c e m b e r 10-én 5400. I. M. sz. 
a l a t t a f o g h á z r e n d t a r t á s m ó d o s í t á s a t á r g y á b a n h o z o t t r e n d e l e t é -
n e k 8. §-a v i l á g o s a n k i m o n d j a : «Az e lőze te s l e t a r t ó z t a t o t t é s a 
v i z s g á l a t i f o g o l y m u n k á r a n e m kénysze r í the tő . ) ) 
A z t h i t t ü k e d d i g , h o g y a z á r k a t i s z t í t á s k e m é n y m u n k a , m e -
lye t j o g e r ő s e n e l í té l t r a b o k k a l , v a g y f i ze t e t t m u n k a e r ő k k e l , kel l 
v é g e z t e t n i . Az e l n ö k ú r f e lv i l ágos í t b e n n ü n k e t , h o g y a z á r k a t i s z -
t í t á s és —- s ú r o l á s — szórakozás. K í v á n c s i a n v á r j u k , h o g y az 
i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r , a k i h e z a v é d ő k ü l ö n p a n a s s z a l é l t , o s z t j a - e 
a f o g h á z g o n d n o k és e l n ö k n é z e t é t . M e g j e g y e z z ü k m é g , h o g y a 
védő p a n a s z á b a n a r r a is u ta l t , h o g y a k i r á l y p u c c s l e t a r t ó z t a t o t t -
j a i v a l u g y a n e z a g o n d n o k és u g y a n e z az e l n ö k n e m v é g e z t e t e t t 
s zo lga i m u n k á t . Az e l n ö k i r e n d e l e t n e k a k ü l ö n ö s m é l t á n y l á s t 
é r d e m l ő e s e t e k r e v o n a t k o z ó f e n n t a r t á s a fe le le t a védő d e s t r u k t í v 
m e g j e g y z é s é r e . S z e r i n t ü n k a z o n b a n n e m a k ü l ö n ö s m é l t á n y l á s t 
é r d e m l ő o k o k n a k , h a n e m a t ö r v é n y n e k kel l é r v é n y e s ü l n i e . 
— Z s á k m á n y j o g i b í r á s k o d á s . A v i l á g h á b o r ú d i p l o m á c i a i 
b e f e j e z é s e u t á n s ű r ű n j e l e n t k e z e t t t u l a j d o n j o g i v i t á s k é r d é s e k a 
f e l k o r b á c s o l t e m b e r i i n d u l a t o k l e h i g g a d á s i f o l y a m a t á b a n t ö b b e k 
k ö z t az ú. n . Zsákmánybíróságok í t é l k e z é s é t is n a g y m é r t é k b e n 
i g é n y b e ve t t ék , k e h e t m o n d a n i , h o g y a v á l t o z o t t v i s z o n y o k h o z 
i d o m u l ó m o d e r n z s á k m á n y j o g i b í ró i g y a k o r l a t t u l a j d o n k é p e n a 
h á b o r ú t e l j e s l e z a j l á s a u t á n a l a k u l t ki a m a g a t e l j e s s é g é b e n , l énye -
g e s e n m ó d o s í t v a és k i e g é s z í t v e az e t é r e n a n n a k e l ő t t e f e n n á l l o t t 
j o g á l l a p o t n a k m e g f e l e l ő t é t e l e s j o g s z a b á l y o k a t . 
Z s á k m á n y b í r ó s á g i e l j á r á s n a k — n e m z e t k ö z i v o n a t k o z á s a i -
b a n — s a ve le ö s s z e f ü g g ő j o g g y a k o r l a t n a k , a v i l á g h á b o r ú t m e g -
e lőző e u r ó p a i b é k e t a r t ó s s á g a f o l y t á n m á r é v t i z e d e k ó ta n e m vo l t 
m ó d j á b a n t o v á b b f e j l ő d n i e é s m ó d o s u l n i a , a m i n t h o g y ezt az el-
j á r á s t n á l u n k , a vo l t A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g o n is a m é g 1856-ban , 
1864-ben és 1866-ban k i a d o t t h a d ü g y m i n i s z t e r i r e n d e l e t e k s zabá -
l y o z t á k . A t e n g e r i h a d v i s e l é s t e r é n e l s ő n e k t a r t o t t A n g o l o r s z á g 
h a d i j o g á b a n is — hol a P r i z e C o u r t , a z s á k m á n y b í r ó s á g , m i n t 
r e n d e s b í ró i f ó r u m s n e m m i n t c s u p á n b í ró i h a t á s k ö r r e l f e l r u h á -
zo t t a d m i n i s z t r á t i v h a t ó s á g m ű k ö d i k — l e g u t ó l j á r a az 1864. évi 
N a v a l P r i z e A c t h a t á r o z z a m e g a t e n g e r i z s á k m á n y j o g n a k az 
1914. évi h a d ü z e n e t ó t a ú j b ó l é r v é n y b e n levő s z a b á l y a i t ; m e l y e -
ket, e l ő b b az 1911. évi N a v a l P r i z e Bili is t ö b b k e v e s e b b m ó d o -
s í t á s u t á n m a g á é v á te t t . 
Az a n g o l t e n g e r i z s á k m á n y b í r ó s á g — az* 1864. évi N a v a l 
P r i z e A c t - b a n l e f e k t e t e t t e l v e k n e k m e g f e l e l ő e n m i n d e n o lyan 
e s e t b e n , m i k o r az e l l e n s é g á l t a l z s á k m á n y ú l e j t e t t a n g o l h a j ó t , 
v a g y a n g o l a l a t t v a l ó t ó l e l z s á k m á n y o l t j a v a k a t v a l a m e l y a n g o l h a j ó 
v i s s za fog l a l , a z s á k m á n y t v isszaí té l i j o g o s t u l a j d o n o s á n a k , ak i 
a z o n b a n i g é n y é t ő l va ló t e l j es m e g f o s z t á s t e r h e a l a t t kö t e l ezve 
van a z s á k m á n y m e g m e n t é s e é r t s i l l e tő l eg v i s s z a s z e r z é s e é r t j á r ó 
d í j f e j é b e n a z s á k m á n y n a k a z s á k m á n y b í r ó s á g á l ta l f e lde r í t e t t 
é r t é k e e g y n y o l c a d r é s z é t f ize tn i . N e m z á r j a ki a j o g g y a k o r l a t e 
t é r e n azt , h o g y a z s á k m á n y o l ó k ós a t u l a j d o n o s ez t az Vs-ad-
r é s z t cl n e m é r ő d í j m e g t é r í t é s é b e n is m e g e g y e z h e t n e k , ez a 
m e g á l l a p o d á s a z o n b a n j o g i l a g c s a k i s a b b a n az e s e t b e n é r v é n y e -
s í t he tő , h a az t a z s á k m á n y b í r ó s á g is j ó v á h a g y j a . Ezze l s z e m b e n 
m i n d e n o l y a n a l k a l o m m a l , m i k o r az e l l e n s é g á l t a l e l z s á k m á n y o l t 
h a j ó , v a g y j a v a k v i s s z a f o g l a l á s a k ü l ö n ö s e n n e h é z , v a g y veszé lyes 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t m e n t v é g b e , a m e l y k ö r ü l m é n y a m o d e r n 
t e n g e r i h a d v i s e l é s f e j l e m é n y e i k ö z ö t t c s a k n e m k ivé te l n é l k ü l m i n -
d e n e g y e s e s e t b e n m e g á l l a p í t h a t ó , a z s á k m á n y b í r ó s á g a j e l z e t t 
Vs-adná l n a g y o b b r é s z t í t é l h e t m e g , k ö v e t e n d ő s z a b á l y k é n t á l l a -
p í t j a m e g a z o n b a n a t ö r v é n y i l y e n k o r az t , h o g y a v i s s za fog l a l á s i 
d í j ö s s z e g e e k k o r s e m h a l a d h a t j a m e g a z s á k m á n y o l t j a v a k é r t é -
k é n e k V W é s z é t , Az e t e k i n t e t b e n k i a l a k u l t j o g g y a k o r l a t r a l énye -
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ges vá l tozás t idéze t t elő az 1911. évi Nava l P r i z e Bi l l -nek s o k a t 
v i t a to t t á l l á s fog la l á sa , a m e l y t u d v a l e v ő l e g a z s á k m á n y m e g m e n -
t é s e é r t j á r ó d í j a t (prize sa lvage) e g y á l t a l á n tö rö l t e . 
Zsoldos Benő. 
— Fi lm-művészet és gyermekvéde lem. É r d e k e s és 
ü g y e i m e t é r d e m l ő ké t k ü l d e m é n y é r k e z e t t a n a p o k b a n a londoni 
p o s t á n a v e z e t é s e m alat t álló s a b u d a p e s t i kir . b ü n t e t ő - t ö r v é n y -
szék, m i n t a fiatalkorúak b í r ó s á g a mel l e t t m ű k ö d ő (cKriminál-
psz icho lóg ia i Megfigyelő-Állomás)) , részére . Az egy ik k ü l d e m é n y -
b e n a londoni vá ros i t a n á c s ( L o n d o n C o u n t y Conuci l ) • o k t a t á s -
ügyi osz tá lya k ü l d ö t t e m e g m e l e g h a n g ú levél k í s é r e t é b e n az 
o t t a n i o k t a t á s ü g y i b i z o t t s á g n a k 1921. évi n o v e m b e r 16-án k i a d o t t 
j e l e n t é s é t a k i n e m a t o g r a f i á n a k az i s k o l á k b a n va ló a l k a l m a z h a t ó -
s á g a t á r g y á b a n , a más ik k ü l d e m é n n y e l p e d i g a l ondon i C o m m u -
ni ty Se rv ice L i m i t e d b o c s á t o t t a r e n d e l k e z é s ü k r e h a s o n l ó k é r d é s -
ben a C o m m u n i t y Met ion P i c t u r o Bureau of G r e a t B u t á i n leg-
u t ó b b m e g j e l e n t k é t r ö p i r a t á t a filmeknek a nevelés ós o k t a t á s 
jövője t e r én va ló n a g y f o n t o s s á g á r ó l . 
Az Education Committee j e l en tésébő l m e g t u d j u k , h o g y a lon-
don i vá ros i t a n á c s 1913 n o v e m b e r é b e n fog l a lkozo t t e lőször rész-
l e t e sebben a m o z g ó k é p e k o k t a t á s ü g y i és g y e r m e k v é d e l m i fon to s -
s á g á n a k ké rdéséve l , de a m o z i t e c h n i k a a k k o r i f e j l e t t s ége mel l e t t 
m é g n e m l á t t a e l é r k e z e t t n e k az időt á r r a , h o g y az iskolai hasz-
nos s z ó r a k o z t a t á s i lyetén m ó d j á t i l letően h iva t a losan is á l lás t fog -
lal jon. A k é r d é s t a z o n b a n a h á b o r ú évei a la t t is á l l a n d ó a n fel-
sz ínen t a r t v á n , m í g a z t á n 1917-ben az egész k é r d é s b e h a t ó b b 
m e g v i z s g á l á s á t a l ondon i National Council of Public Morals ra, 
v a g y i s a k ö z e r k ö l c s ö k n e m z e t i t a n á c s á r a b íz ta . 
1911-ben l é t e s í t e t t ék L o n d o n b a n , r é s z v é n y t á r s a s á g i a l a p o n a 
n o m m u n i t y Mot ion P i c t u r a B u r e a u of Grea t Br i t a in - t k i z á r ó l a g 
azzal a céllal , h o g y a k i n e m a t o g r a f i a eszköze i t a neve lés és o k t a -
t á s s közve tve a g y e r m e k v é d e l e m n a g y f e l ada t a i r a és m ó d s z e r e i r e 
a l k a l m a z z á k . L o n d o n b a n e g y r e n a g y o b b a r á n y ú a k c i ó t f e j t ki 
a b b a n az i r á n y b a n , hogy a f e l ada t áu l k i t ű z ö t t k é r d é s e k i r á n t 
mind szé lesebb k ö r ű é r d e k l ő d é s t k e l t s e n fel, ú g y az összes ango l 
t á r s a d a l m i osz tá lyok , m i n t a s z ó b a n f o r g ó s z a k k é r d é s e k k e l h iva-
t á s sze rűen fog l a lkozó i n t é z m é n y e k , t e s tü l e t ek és h a t ó s á g o k kóré-
ben . F i g y e l e m m e l k i sé rve ez i n t é z m é n y t evékenységé t , j ó l e ső érzés-
sel kell m e g á l l a p í t a n u n k , h o g y ami n e m egysze r e l m a r a d o t t a k n a k 
je lzet t és l e s a j n á l t p e d a g ó g i a i és g y e r m e k v é d e l m i r e f o r m t ö r e k -
véseink a s z ó b a n f o r g ó film-kérdés s z e m p o n t j á b ó l s em m a r a d n a k 
h á t u l az a n g o l o k é i m ö g ö t t . 
A L o n d o n G o n u t y Counc i l k i s é rő levele sze r in t j e l e n l e g a 
ch i swick i n e v e l é s ü g y i b i z o t t s á g te t t m á r i s p o m p á s e r e d m é n y e k -
kel k e c s e g t e t ő k í s é r l e t e k e t a k i r i e m a t o g r á t i á n a k az i s k o l á k b a való 
i n t é z m é n y e s beveze t é sé r e , v a l a m i n t az e l h a n y a g o l t neve lésű , vagy 
rossz k ö r n y e z e t ü k b e n a zül lés veszé lyének k i t e t t fiatalkorúak és 
g y e r m e k e k r é szé re h a s z n o s s z ó r a k o z t a t ó és i s m e r e t t e r j e s z t ő esz-
közü l való a l k a l m a z á s á r a . 
I n t é z e t ü n k , a ( (Kr iminá lpsz icho lóg ia i Megf igye lő Állomás)) t e r -
m é s z e t e s e n n e m k é s e t t k ö s z ö n e t e t m o n d a n i a l ondon i város i ta -
n á c s n a k az egész m a g y a r k u l t ú r á t is m e g t i s z t e l ő f i gye lméé r t , a 
l o n d o n i m a g y a r ' k ö v e t s é g ú t j á n . Zsoldos Benő. 
A Franklin-Társulatnál m e g j e l e n t és u g y a n o t t k a p h a t ó : 
A Z Ú J L A K Á S R E N D E L E T 
ÉS A LAKÁSÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 
Összeállította és magyarázatokkal ellátta 
Dr. BORSOS ENDRE 
a m. kir. népjóléti és munkaügyi ministerium lakásügyi főosztályának 
főnöke. 
Á r a 2 3 4 . - - K és 13% felár. 
MAG9AR TÖMÉINEK 
A FRANKLIN-TÁRSULAT zsebkiadásai 
Ügyes és tetszetős kiállítású törvénykönyvek, tárgyalásokra, eljárásokra 
zsebben hordhatók. Kitűnő, pontos szöveg, kiváló szakemberek jegyzetei, 
utalásai és magyarázatai, a gyakorlati életben működő jogászember szükség-
leteinek megfelelően. A sorozatban a következő törvények jelentek meg: 
Az új egyenes adótörvények (Róth—Térfi) ... „•. K 78 — 
Az állami alkalmazottak ellátásáról szóló 1912 : LXV. tcz.__ . .. « ál-— 
Egységes bírói és ügyvédi vizsgára vonatkozó jogszabályok (Mende-
lényi) ,_. _„ __ .,_ ._. __ .._ ,„ .._ __ _ „:. « 49*— 
A. bortörvény (Hampel) .... ... __ .„. __ '__ .. __ « 32*— 
A bűntettek és. vétségekről szóló 1878: V. tcz.._. __ _ ..... __ «120-— 
Egyes igazságügyi szervezeti és eljárási szabályok ... « 19-— 
Az ipartörvény és a reá vonatkozó joganyag (Márkus) __. ... « 40"— 
A kereskedelmi törvény (1875 : XXXVII. tcz. (Nyári) _ ._ « 72 — 
Lakásbérleti szabályok (Pongrácz) .„ „ . .... « 20-— 
A polgári perrendtartás (Lánczy) _... __ ______ .... „_ « 40'— 
A polgári perrendtartásról szóló 1911:1. tez. életbeléptetéséről « 19*— 
A magyar sajtójog (Kenedi) __ __ .._ „_ „ __ « 40'— 
A törvénykezési illetékek (Újlaki) ._ __ __ „_ _ _ „ _ _ , « 26'— 
A végrehajtási eijárás zsebkönyve (Borsodi) „_ .... .... « llö-— 
Az új lakásrendelet és a lakásügyre vonatkozó jogszabályok. Össze-
állította dr. Borsos Endre .... „_ ._ „_ „„ „.,. .... __ «234'— 
Megrendelhetők: 
a Franklin-Társnlatnál, Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. és 
Lampel R. (Wodianer F. ás Fiai) R.-T. könyvkereskedésében, 
Bndapest, VI., Andrássy-Út 21. és bármely könyvkereskedésben. 
A szállítás utánvétellel vagy a pénz előzetes beküldése esetén esz-
közöltetik. A féltüntetett árakhoz 13 ül. 15 % könyvkereskedői 
felár számíttatik. 
Megjelent a 
CORPUS JURIS HUNGARICI 
( M a g y a r Törvény tá r ) é s a 
HATÁLYOS MAGYAR TÖRVÉNYEK 
1 9 2 1 . é v i k ö t e t e . 
Szerkeszti dr. Térfy Gyula. 
Ára az előző kötetekhez hasonló tartós félvászon-kötésben I t 750*—. 
Tekintve, hogy az egyes törvények hivatalos kiadásain kívül az 
1921. évi törvényeknek ez az e g y e t l e n kiadása, e könyv nélkülöz-
hetetlen segédeszköze minden gyakorlati jogásznak. Úgy ezt, mint az 
előző köteteket havi r é s z l e t f i z e t é s r e is szállítjuk. 
A 
J o g t u d o m á n y i K ö z l ö n y D ö n t v é n y t á r a 
Büntetőjogi Döntvénytár: 
II., V—XII I . kötet, kötetenként K 78-—, XIV. kötet K 1 3 0 — 
Hiteljogi Döntvénytár: 
I — X I I I . kötet, kötetenként K 78-—, XIV. kötet K 1 3 0 — 
Közigazgatási Döntvénytár: 
I—XII I . kötet, kötetenként K 78-—, XIV. kötet K 1 3 0 — 
Magánjogi Döntvénytár: 
II., V I — X I I I . kötet, kötetenként K 78 — XIV. kötet K 130-
Perjogi Döntvénytár: 
I—V. kötet, kötetenként K 78- , VI. kötet K 130-— 
A feltüntetett árakhoz 13 % felár lesz hozzászámítva. 
Megrendelhető havi részletfizetésre is: 
K e l e m e n D . és Társa könyvter je sz té s i vá l la la táná l , 
Budapest, IV., Egyetem-u. 4. 
Főszerkesztő : Felelős szerkesztő : Dr. Vámbéry Kusztem. I., Bérc-u. 9. (Tel. József 108-69.) Főmunkatárs : 
Dr, Dárday Sándor. - Dr. Teller Miksa V., Szalay-u. 3. (Tel. 3-95.) 
Lapkiadó-tulajdonos: Franklin-Társulat IV., Egyetem-u. 4. 
Franklin-Társulat nyomdája: Géczy Kálmán. » 
Ötvenhetedik évfolyam. 17. szam. Budapest, 1922 szeptember 1 
• • 
K A P C S O L A T B A N A 
D Ö N T V É N Y T Á R R A L 
Szerkesztőség: I., Bérc-utca 9 
Kiadóhivatal: IV., Egyetem-u. 4 
M e g j e l e n i k m i n d e n h ó 1 - é n és 15-én 
E l ő f i z e t é s i á r a n e g y e d é v r e 2 2 0 k o r o n a 
Döntvénytár nélkül negyedévre 160 korona 
E g y e s s z á m á r a 4 5 k o r o n a 
Döntvénytár nélkül ÍÍ5 korona 
T A R T A L O M . Vargha Ferenc kir . kúriai t a n á c s e l n ö k : Az uzsora-
b i rósági e l já rás r e fo rmja . . — Dr. Móra Zoltán budapes t i ü g y v é d : 
Jog, igazságszolgá l ta tás , fo r rada lom. — Dr. Gábor Gyula budapes t i 
ügyvéd : Vétség , min t rög töní té lő e l j á rás t á rgya . — Dr. Sebeők 
Dezső budapes t i ügyvéd : A k ó s e r h ú s és húsneműek á rús í t á sának 
szabályozása . — Szemle. 
Melléklet: Hitel jogi Döntvénytár XV. k. 8. ív. — Magánjogi Dönt-
vénytá r XV. k. 7. ív. 
Az u z s o r a b í r ó s á g i e l j á r á s r e f o r m j a . 
Az á l d a t l a n po l i t ika i t u s a k o d á s o k r a m i n t h a s z o r d i n ó t t e t t 
vo lna a m i n d n y á j u n k a t f o j t o g a t ó ő r ü l e t e s d r á g u l á s . Ugy lá t sz ik a 
k o r m á n y is ezt az e l s ő r e n d ű k é r d é s t á l l í to t ta be p r o g r a m m j á n a k 
k ö z p o n t j á b a s az i l l e tékes m i n i s z t é r i u m o k — ú g y hí r l ik — n a g y 
l e n d ü l e t t e l d o l g o z n a k a v i s szaé lé sek l e tö résén . E n n e k a tö rekvés -
nek m á r m e g n y i l a t k o z á s a i is v a n n a k . I lyen a dev iza - rende le t , a 
33-as b i z o t t s á g s az u z s o r a b í r ó s á g i e l j á r á s m ó d o s í t á s a . E ké t 
u t ó b b i m é g c s a k a p a p i r o s o n v a n m e g ; az első a z o n b a n m á r 
g y a k o r l a t i h a t á s o k a t vá l t o t t ki, m e r t m e g f é k e z t e — l e g a l á b b a 
l á t sza t ez t m u t a t j a — az e r k ö l c s t e l e n és o r s z á g p u s z t í t ó v a l u t a -
s p e k u l á c i ó t . A 33-as b i z o t t s á g e g y e l ő r e c s a k t a n á c s k o z i k , m i k o r 
ezeke t a s o r o k a t í r om, de l e g y ü n k o p t i m i s t á k s r e m é l j ü k , h o g y 
g á n c s o t vet az á r h u l l á m f o k o z a t o s e m e l k e d é s é n e k , mely e lnyelés-
sel f e n y e g e t i n e m c s a k a t i s z t e s s é g n e k s e r k ö l c s n e k m e g m a r a d t 
r o m j a i t , h a n e m g a z d a s á g i s p é n z ü g y i é l e t ü n k t a l p r a á l l á s á t is lehe-
t e t l e n n é teszi . 
B izonyos , h o g y g i g á s z i m u n k á r a vá l l a lkozo t t a k o r m á n y s a 
f e n t t i sz te l t b i z o t t s á g e g y a r á n t , m e r t b o n y o l u l t a b b , szövevénye-
s e b b t á r s a d a l m i b e t e g s é g n incs , m i n t a m a i d r á g a s á g . Azelőt t is 
vo l t d r á g a s á g és é h i n s é g g y a k r a n , n a g y o b b p u s z t í t á s o k a t azon-
b a n f ő l e g c s a k fe j l e t l en n é p e k n é l okozo t t , s o k a r e n d e s e n az 
é l e lmisze r h i á n y a vol t ; o k o s g a z d a s á g i po l i t ikáva l , n a g y nehéz -
s é g n é l k ü l l e h e t e t t azon seg í ten i . Ma ' a z o n b a n a d r á g a s á g oka i 
r e n d k í v ü l ö s sze t e t t ek s ú g y s z ó l v á n a t á r s a d a l m i é le t m i n d e n m ű -
ködés i t e r ü l e t é n s z é t á g a z n a k azok, m i n t a v é r e d é n y e k a t e s t b e n . 
A d r á g a s á g o t l ehe tővé t evő t ényezők m i k r o b á i a z o n b a n f ő k é p az 
e rkö lcs , j og , po l i t ika , g a z d a s á g i é le t s ko l lek t ív psz icho lóg ia i je len-
s é g e k v é r e d é n y r e n d s z e r é b e n h e l y e z k e d t e k el. E z é r t kel l az e lőre -
lá tó á l l ami h a t a l o m n a k fő l eg e z e k r e a t e r ü l e t e k r e o k n y o m o z ó 
v i z s g á l ó d á s a i t k i t e r j e s z t e n i , h o g y a z t á n a m e g f e l e l ő cé l sze rű el-
h á r í t ó i n t é z k e d é s e k e t m e g t e h e s s e . 
K é t s é g t e l e n , h o g y a d r á g a s á g l e k ü z d é s é n e k t a k t i k á j á h o z t a r -
tozik a m e g t o r l á s s az azzal k a p c s o l a t o s u z s o r a b í r ó s á g i e l j á r á s is. 
De ne r i n g a s s u k . m a g u n k a t i l l úz iókban . T á r s a d a l m i b e t e g s é g e k e t 
b ü n t e t ő i g a z s á g s z o l g á l t a t á s s a l m é g s o h a s e m l e h e t e t t m e g g y ó g y í -
tan i , m e r t a b í r á s k o d á s c s a k s z a n k c i ó t s e r ő t a d h a t az okos 
p r o f i l a k t i k u s k o r m á n y z a t i i n t é z k e d é s e k n e k , de a z o k a t s em n e m 
he lye t t e s í the t i , s e m ki n e m egész í the t i , s em az e lköve t e t t szociál -
po l i t ika i t é v e d é s e k e t h e l y r e n e m , i g a z í t h a t j a . K ö r ü l b e l ü l o lyan 
v i szony v a n a szoc iá l i s po l i t i ka s b ü n t e t ő b í r á s k o d á s közt , m i n t 
az o rvos s ápo ló t e v é k e n y s é g e köz t . Az o rvos fog l a lkoz ik a b e t e g -
s é g oka iva l , a n n a k p a t o l ó g i a i j e l legéve l s ő h a t á r o z z a m e g a 
g y ó g y k e z e l é s t ; az ápo ló p e d i g k ö t e l e s v a k o n k ö v e t n i az o rvos 
u t a s í t á s a i t s m á s f e l a d a t a n incs . A b í r ó is kö te l e s a b ü n t e t ő 
s z a n k c i ó k a t a l k a l m a z n i s n e m v i z s g á l h a t j a azt, h o g y a k o n k r é t 
t ö r v é n y t k ö r ü l t e k i n t ő he lyes szoc iá lpo l i t ika hoz ta -e lé t re . 
B izonyos a z o n b a n , h o g y b á r m i l y a l á r e n d e l t j e l e n t ő s é g e van 
is. szociá l is b e t e g s é g e k n é l a b ü n t e t ő m e g t o r l á s n a k , n e m lehe t 
v i tás az az i gazság , h o g y a m e g t o r l á s n a k m i n d i g g y o r s a n kel l 
b e k ö v e t k e z n i ; s p e d i g a n n á l g y o r s a b b a n miné l i n k á b b az epi-
d é m i a j e l l e g é t viseli m a g á n a b ű n c s e l e k m é n y . 
E r r e a cé l ra t ö r e k s z i k a k o r m á n y is az u z s o r a b í r ó s á g i e l j á r á s 
m ó d o s í t á s á v a l . K ö t v e h i s z e m a z o n b a n , h o g y a t e t t i n t ézkedések 
j e l e n t é k e n y e n k ö z e l e b b h o z n á k a m e g t o r l á s t az e lköve téshez . N e m 
nehéz ezt fe l i smern i , ha az ú j í t á s o k a t s z e m ü g y r e vesszük . H á r o m 
ilyen ú j í t á s r ó l van szó. S p e d i g : 
1. S ú l y o s b í t á s é r t s e n y h í t é s é r t m o s t m á r n e m c s a k b ű n t e t t 
m ia t t i e l í té lés e se t én l ehe t p e r o r v o s l a t t a l élni, h a n e m v é t s é g ese-
t é n is. E z k é t s é g t e l e n ü l i g en cé lszerű módos í t á s , m e r t edd ig , ha 
a v á d l o t t a t b ű n t e t t r e szóló vád e se t én a 92. §. a l k a l m a z á s á v a l 
e l í t é l t ék h a t h ó n a p o t m e g n e m h a l a d ó f o g h á z r a , v a g y v é t s é g ese-
t é b e n a 92. §. a l k a l m a z á s á v a l 50—60,000 K p é n z b ü n t e t é s r e , a n n a k 
e n y h é b b b ü n t e t é s t célzó p e r o r v o s l a t h o z n e m vo l t j o g a . Viszont , 
h a b ű n t e t t k í s é r l e t éné l vagy r é szes ségéné l a vád lo t t egy nap i f o g -
h á z a t k a p o t t a 92. §. a l k a l m a z á s a né lkü l , de a 66. §. a lka lmazá -
sával , a közvád ló ese t t el a pe ro rvos l a t t ó l . H a s o n l ó k é p e lese t t 
a t tó l a k k o r is, h a a 92. §. a l k a l m a z á s a n é l k ü l egy -ké t n a p i fog -
h á z a t k a p o t t a vád lo t t , ho lo t t h ó n a p o k a t é r d e m e l t vo lna . 
E h h e z az a n o m á l i á h o z j á r u l t az, h o g y ha a 92. v a g y 66. §. 
a l a p j á n v á d l o t t a t f o g h á z r a í té l ték el, a v a g y o n i e l ég t é t e l enyh í -
tése c í m é n p e r o r v o s l a t t a l n e m é lhe te t t , p e d i g az 1920: XV. tc.. 
2. §-a s z e r i n t a v a g y o n i e l é g t é t e l n e k n i n c s se m i n i m á l i s , se m a x i -
má l i s m é r t é k e s i t t egyedü l a n y e r e s é g n a g y s á g a az i r á n y a d ó , 
a m i t a v á d l o t t (.(elért vagy elérni kívánta, s az az e l í té l t egész 
v a g y o n á n a k e l k o b z á s á i g f o k o z h a t ó . 
A m ó d o s í t á s t e h á t i g a z s á g o s és he lyes ; v a j h a az i g a z s á g -
ü g y i k o r m á n y ezt a m ó d o s í t á s t m i e l ő b b á l t a l á n o s í t a n á s bei l lesz-
t e n é a Bp. 385. §. k e r e t é b e , m e r t i lyen szabá ly n e m l é t é b e n a 
Bp. é l e tbe l ép te ó t a s z á m t a l a n i g a z s á g t a l a n í té le t hoza to t t . 
B á r m i l y he lyes és p r a k t i k u s is a z o n b a n ez a m ó d o s í t á s az az 
u z s o r a ü g y e k g y o r s a b b t e m p ó j á v a l s e m m i ö s s z e f ü g g é s b e n s incs . 
2. A n n á l i n k á b b b e l e v á g a g y o r s a s á g s g y o r s í t á s k e r e t é b e a 
m á s o d i k in t ézkedés , m e l y a b b a n áll, h o g y az i g a z s á g ü g y i k o r -
m á n y a d m i n i s z t r á t i v ú t o n i n t ézkede t t , h o g y az u z s o r a ü g y e k e t 
- az uzsorabí róságok «a lehető legnagyobb gyorsasággal intézzék 
eh. H á t ez igen bö lc s i n t ézkedés , c s a k h o g y az o lyan , m i n t m i k o r 
n e m a f á j d a l m a t okozó b e t e g s é g e t g y ó g y í t j u k m e g , h a n e m a 
b e t e g n e k i sm é te l t en i n j e k c i ó t a d u n k . A d o l o g u g y a n i s ú g y áll, 
h o g y m á r az U. B. E. 14. §-a e l r ende l t e , h o g y « m i n d e n intéz-
kedést a lehető legnagyobb sürgősséggel kell elrendelni és fogana-
tosítani, tekintet nélkül a vasárnapokra és ünnepekre, valamint 
a nap szakára». T e h á t az a l a p r e n d e l e t m é g a v a s á r n a p i t á r g y a -
lás t is l e h e t s é g e s n e k t a r t o t t a ; ső t a n a p b á r m e l y s z a k á b a n , t e h á t 
m é g é j je l is l ehe te t t vo lna t á r g y a l n i . M i u t á n e n n e k a s ü r g ő s s é g i 
k a t e g o r i k u s i m p e r a t i v u s n a k k é t évvel eze lő t t n e m vol t m e g a 
f o g a n a t a , a l ig v á r h a t ó e t tő l m a t ö b b e r e d m é n y ; s p e d i g e g y r é s z t 
azér t , m e r t a s zokás m á r b i zonyos g y a k o r l a t o t f e j l e sz te t t ki, a 
b í r ó s á g o k p e d i g n a g y o n k o n z e r v a t í v o k ; m á s r é s z t p e d i g azér t , 
m e r t a b í ró k ö t e l e s s é g é r z e t e az á l l a m n a k m e s s z e m e n ő i g a z á n 
h u m á n u s t á m o g a t á s a d a c á r a az e lv i se lhe te t len és fo ly ton foko -
z o d ó n y o m o r h a t á s a a l a t t m i n d i g j o b b a n és j o b b a n e l t o m p u l és 
így a b í ró i m e n t a l i t á s t az e l f á s u l t s á g p a t i n á j a m i n d i g v a s t a g a b b 
és v a s t a g a b b r é t e g g e l v o n j a be, a m i n é p e n n e m l ehe t csodá l -
k o z n i , m e r t a b í ró i h i v a t á s f e l s ő b b r e n d ű t e l j e s í t é se fö l té te lez i az t , 
h o g y a b í ró l e lkü le té t s m e n t a l i t á s á t a k ö t e l e s s é g s ze r e t e t e s az 
a z é r t va ló l e lkesedés tö l t s e be. Ez p e d i g c s a k a k k o r v á r h a t ó a 
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b í r ó t ó l , h a n e m kel l n a p r ó l - n a p r a é l e t - h a l á l h a r c o t v ívni a l e g -
p r i m i t í v e b b , m i n d e n ö r ö m n é l k ü l v a l ó m e g é l h e t é s g o n d j a i v a l . 
3. A h a r m a d i k i n t é z k e d é s a b b a n áll, h o g y B u d a p e s t e n az 
e d d i g m ű k ö d ő t a n á c s o k s z á m á t h á r o m r ó l h a t r a e m e l i k fel s e z e k 
k ö z ü l e g y t a n á c s a k ö z p o n t i v á s á r c s a r n o k b a n m ű k ö d i k g y o r s a n 
é s s t a t a r i a l i t e r . A v i d é k i u z s o r a b í r ó s á g o k n á l is g o n d o s k o d á s t ö r -
t é n i k h a s o n l ó g y o r s t e m p ó j ú e l j á r á s r ó l . H á t ez i g e n ü d v ö s i n t é z -
k e d é s lesz az e l m é l e t b e n , d e g y a k o r l a t b a n n e h é z a z t m e g v a l ó s í -
t a n i . M i n d j á r t s z e m b e ö t l ő , h o g y a v á s á r i b í r ó s á g c s a k a k ö z -
p o n t i v á s á r c s a r n o k b a n f o g m ű k ö d n i , ez az á r d r á g í t ó p u b l i k u m -
b a n a z t a g o n d o l a t o t é r l e l i m e g , h o g y c s a k i t t ke l l J u s t i t i á t ó l 
f é l n i , a n n a k a k e z e a t ö b b i 10 v a g y 15 c s a r n o k b a s a n y i l t 
p i a c o k b a el n e m é r . E h h e z j á r u l az , h o g y a v á s á r i b í r ó s á g e lé 
v i t t ü g y e k b e n e g y s o r í r á s s i n c s e n . I g a z u g y a n , h o g y a l a k s z e r ű 
n y o m o z á s i l y e n ü g y e k b e n n i n c s az U. B. E . 15. § - a s z e r i n t , d e 
m i n d i g v a n í r á s b e l i e l ő z e t e s a n y a g a a f ő t á r g y a i á s n a k . Ké l i i s l e n n i e , 
ez t f ö l t é t e l e z i a 15. §. 2., 3., 4. b e k . s a 10. §., d e f ő k é p e n a 
s e m m i s s é g i p a n a s z . E z m e g k ö v e t e l i a r e n d e s l o t á r g y a l á s i j e g y z ő -
k ö n y v e t , s z a b á l y o s a n s z e r k e s z t e t t í t é l e t e t s tb . , a m i m i n d e l l e n t é t -
b e n áll a v á s á r i b í r ó s á g s o m m á s j e l l e g é v e l . Á m b á r m i n d i g h a l á -
lo s e l l e n s é g e v o l t a m a k i c s i n y e s k e d é s n e k , c o p f n a k s r ö v i d l á t ó 
b ü r o k r a t i z m u s n a k , m é g i s az a n é z e t e m , h o g y v á s á r i b í r á s k o d á s t 
a s e m m i s s é g i p a n a s s z a l k é p t e l e n s é g h a r m ó n i á b a h o z n i b i z o n y o s 
g a r a n c i á l i s f o r m a s á g o k n é l k ü l . 
E n n é l a p o n t n á l v é r z i k teli á t el a t e r v e z e t t v á s á r i b í r á s k o -
d á s n a k e g y é b k é n t i g e n h e l y e s é s s o k é l e t k é p e s s é g g e l b í r ó g o n -
d o l a t a . 
A k o r m á n y m ó d o s í t á s á n a k a l a p t é v e d é s e az, h o g y c s a k a g y o r -
s í t á s r a g o n d o l , h o l o t t e l s ő s o r b a n a r r a k e l l e t t v o l n a g o n d o l n i , h o g y 
az ü g y e k 8 0 — 9 0 % i g a z á n b a g a t e l l d o l o g , m e r t a n e h é z k r i m i -
n a l i t á s , s az o l y a n b ű n ö s ö k , a k i k n e k h o n o r á l á s a v é g e t t a l k o t t á k 
a s z i g o r ú t ö r v é n y t , r i t k á n k e r ü l n e k a b í r ó elé. E z t k é t é v e s t a p a s z -
t a l a t u t á n á l l í t h a t o m , m e r t h i s z e n az á r d r á g í t á s i ü g y e k n a g y -
r é s z e a k i r . K ú r i á n a v e z e t é s e m a l a t t á l ló II—ik b ü n t e t ő t a n á c s b a 
t a r t o z i k . S z e r i n t e m t e h á t az u z s o r a ü g y e k b e n az e l j á r á s g y o r -
s a b b á t é t e l é n e k l o g i k u s m ó d o z a t a i t a k k é p t a l á l h a t j u k m e g , h a 
e l s ő s o r b a n m e g k ü l ö n b ö z t e t j ü k a b a g a t e l l u z s o r a ü g y e k e t a s ú l y o -
s a b b j e l l e g ű ü g y e k t ő l . 
E n n e k a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e k m e g t é t e l é r e a k i r . ü g y é s z , m i n t 
a p e r e l ső b í r á j a h i v a t o t t . A b a g a t e l l ü g y e k b e n i g a z i v á s á r i b í r á s -
k o d á s v o l n a t a r t h a t ó . K o r l á t o l t g a r a n c i á k k a l ; a s ú l y o s a b b ü g y e k r e 
p e d i g a m o s t a n i U. B. E . s z a b á l y a i v o l n á n a k a l k a l m a z a n d ó k . 
B a g a t e l l ü g y e k b e n a b ü n t e t ő p a r a n c s o t is fel l e h e t n e h a s z -
n á l n i , d e é l e t k é p e s f o r m á b a n . Ki k e l l e n e m o n d a n i a z é r t é k h a t á r t 
f e l e m e l ő 1921 : X X V I 1 I . t c i k k r e t e k i n t e t t e l , h o g y a Bp . 532. § - tó l 
e l t é r ő l e g a k ö z v á d l ó i n d í t v á n y á r a 2 0 0 0 K - t m e g n e m h a l a d ó p é n z -
b ü n t e t é s s z a b h a t ó k i u z s o r a ü g y e k b e n . D e az 1920 : X X V I . t c i k k 
7. § - b a n f o g l a l t m e l l é k b ü n t e t é s e k n e m s z a b h a t ó k ki . 
A Bp . 535. § - á t ó l e l t é r ő l e g k i k e l l e n e m o n d a n i , h o g y t á r g y a -
l á s t c s a k a k k o r ke l l t a r t a n i , h a n y o l c n a p a l a t t a v á d l o t t ez t 
k é r i s k é r e l m é b e n o ly a d a t o k a t j e l ö l m e g , m e l y e k n e m b ű n ö s -
s é g é t v a l ó s z í n ű v é t e s z i k . Az i l y e n a d a t o k a t n e m t a r t a l m a z ó k é r -
v é n y v i s s z a u t a s í t a n d ó . 
H a a k i r . ü g y é s z n e m t a r t j a a B t k . 92. § - á t a l k a l m a ' z h a t ó n a k 
v a g y m á s o k b ó l n e m t a r t j a a b ü n t e t ő p a r a n c s o t k i b o c ö á t h a t ó n a k , 
t á r g y a l á s t i n d í t v á n y o z . I i a a b ü n t e t ő p a r a n c s e l l en a v á d l o t t t á r -
g y a l á s t k é r v a g y h a a z t m i n d j á r t az ü g y é s z i n d í t v á n y o z z a , b a g a -
t e l l ü g y e k b e n a j á r á s b í r ó s á g v a g y t ö r v é n y s z é k , m i n t e g y e s b í r ó -
s á g j á r el, l a i k u s b í r ó n é l k ü l . 
E z u t ó b b i p r o p o z i c i ó az A v. t. 9. § - á v a l n i n c s h a r m ó n i á b a n , 
m e r t e s z e r i n t a k o l l é g i u m b a n e g y l a i k u s b í r ó n a k ke l l l e n n i . E z e n 
a z o n b a n m o s t m á r n e s k r u p u l i z á l j u n k , n e m c s a k a z é r t , m e r t é g a 
f e j ü n k f ö l ö t t a h á z , s a l a i k u s b í r á k a t a p a s z t a l a t s z e r i n t s z a k -
s z e r ű s é g n é l k ü l í t é l k e z n e k az ö t l e t s z e r ű e n k i t ű z ö t t ü g y e k b e n , í g y 
p l . k e r e s k e d ő k c i p ő t a l p a l á s i ü g y e k b e n , g a z d á k ó r a j a v í t á s o k b a n , 
g é p é s z n a d r á g j a v í t á s i ü g y e k b e n , h a n e m f ő l e g a z é r t , m e r t e z e n a 
s z e r v e z e t i a g g á l y o n m á r k é t év e l ő t t t ú l t e t t e m a g á t a k o r m á n y 
a k k o r , m i k o r az U. B. E . 11., 22. s 23. §-a s z e r i n t e l t é r t a 9. §- tó l . 
T u d o m , h o g y az az a g g á l y h o z h a t ó fel az e g y e s b í r ó s á g e l l en , 
h o g y m e g f e l e l ő e r ő k . n é m e l y h e l y e n t a l á n h i á n y z a n a k . E r r e az a 
m e g j e g y z é s e m , h o g y a j á r á s b í r ó s á g n e m r i t k á n f o n t o s ü g y e k b e n 
e g y évi f o g h á z a t s z a b h a t ki ; t o v á b b á az 1921 : X X I X . tc . 2. § - a 
a. t ö r v é n y s z é k n é l e g y év e l ő t t h o z t a b e az e g y e s b í r á s k o d á s t . H a 
t e h á t az e g y e s b í r ó í t é l k e z é s e n e m v o l n a k i e l é g í t ő , a k k o r a j á r á s -
b í r ó s á g / s a t ö r v é n y s z é k i e g y e s b í r ó i i n t é z m é n y t m e g ke l l en i 
s z ü n t e t n i az e g é s z v o n a l o n . I d á i g a z o n b a n n e m j u t o t t u n k . 
S e m m i a k a d á l y a s e m v o l n a t e h á t a n n a k , h o g y a z o k b a n a? 
ü g y e k b e n , m e l y e k e t a k i r . ü g y é s z is b a g a t e l l ü g y e k n e k t a r t , a> 
e g y e s b í r ó j á r j o n el. E z e k b e n az ü g y e k b e n a p e r o r v o s l a t o t k o r -
l á t o l n i k e l l e n e a Bp . 547. §. 1. é s 2 . p o n t a n a l ó g i á j á r a , f e l eme l t 
p é n z b ü n t e t é s i s k á l á v a l , t o v á b b á m e g v o l n a e n g e d e n d ő a p e r o r v o s -
la t , d e c s a k a 385. §. 1. a) p. s az U. B. E . 19. §. 1. p o n t a l a p j á n . 
A p e r o r v o s l a t o t p e d i g m i n t s e m m i s s é g i p a n a s z t a k i r . í t é l ő t á b l a 
b í r á l n á fe lü l . 
A z o k b a n az ü g y e k b e n e l l e n b e n , m e l y e k e t a k i i \ ü g y é s z fon-
t o s a b b a k n a k é s s ú l y o s a b b a k n a k v a g y b o n y o l u l t a b b a k n a k t a r t , a 
m o s t a n i s z e r v e z e t ű u z s o r a b í r ó s á g j á r n a el, s a p e r o r v o s l a t fe l -
m e n n e a K ú r i á r a az U . B. E . 19. §. é r t e l m é b e n . 
S z o k a t l a n n a k t ű n i k fel, h o g y t e r v e z e t e m s z e r i n t a k i r . ü g y é s z -
n e k d o m i n á l ó s z e r e p e v o l n a a h a t á s k ö r k é r d é s é b e n , ez a z o n b a n 
t ö b b é - k e v é s b é m á s ü g y e k b e n is í g y v a n , m e r t az ü g y é s z m i n ő -
s í t é s e a g y a k o r l a t i é l e t b i z o n y s á g a s z e r i n t az e s e t e k ó r i á s i s z á m á -
b a n d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű a k o m p e t e n c i a k é r d é s é b e n , a m i n t h o g y p e r -
o r v o s l a t a d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű in p e j u s a f e l ü l v i z s g á l a t k é r d é s é -
b e n is. 
N e f e l e j t s ü k el, h o g y u z s o r a ü g y e k b e n e l s ő r e n d ű f o n t o s s á g a 
v a n a g y o r s a s á g n a k , m e r t h a az e l j á r á s ó l o m l á b a k o n h a l a d , a 
f o l y t o n h u l l á m z ó s e m e l k e d ő á r a k m e l l e t t a m a r a s z t a l ó í t é l e t ele-
v e n a n a c h r o n i z m u s , m a j d n e m ú g y n é z ki, m i n t h a a z t a k a r n á n k 
m a e l í t é l n i f e l s é g s é r t é s é r t , a k i az 1918-iki f o r r a d a l o m e l ő t t va la -
m e l y c s e l e k m é n y t k ö v e t e t t el a v é g b ő l , h o g y az o s z t r á k - m a g y a r 
m o n a r c h i a s M a g y a r o r s z á g köz t i k a p c s o l a t e r ő s z a k k a l m e g v á l t o z -
t a t t a s s á k . ( B t k . 127. §. 2. p.) 
D e m e g kel l v á l t o z t a t n i az u z s o r a b í r ó s á g e lő t t i e l j á r á s t s 
b í r ó i k o m p e t e n c i á j á t az ü g y e k n e k s ú l y o s s á g c í m é n v a l ó k e t t é -
o s z t á s a a l a p j á n a z é r t is, m e r t az o r s z á g l e g f ő b b b í r ó s á g á n a k n e m 
az a f e l a d a t a s n e m az a k ö z j o g i á l l á s a , h o g y o l y a n ü g y e k b e n 
v i z s g á l j o n f e lü l s e m m i s s é g i p a n a s z o k a t , m e l y ü g y e k n e k ó r i á s i 
n a g y r é s z e s e m k ö z g a z d a s á g i , s e m k r i m i n á l p o l i t i k a i , s e m e r k ö l c s i , 
s e m k ö z é l e l m e z é s i n é z ő p o n t b ó l n e m h a l a d j a m e g a z t a h a t á r -
v o n a l a t , m e l y a b a g a t e l l b ű n ü g y e k e t a k ö z é p s ú l y ú b ű n c s e l e k -
m é n y e k t ő l e l v á l a s z t j a . H a v é g i g n é z z ü k az 1897 : X X X I V . . t c i k k 
18. § - á t , m e l y a j á r á s b í r ó s á g h a t á s k ö r é t s z a b á l y o z z a , t a p a s z t a l n i 
f o g j u k , h o g y o t t v a n n a k t á r s a d a l m i é r d e k e k e t is é r i n t ő b ű n c s e l e k -
m é n y e k , m e l y e k s o k k a l s ú l y o s a b b a k i g e n n a g y s z á m ú á r d r á g í t ó 
v é t s é g n é l . 
T u c a t s z á m r a k e r ü l n e k e l é n k u z s o r a ü g y e k , m e l y e k b e n az a 
v á d t á r g y a , h o g y v á d l o t t : a s z ó d a v i z e t n é g y k o r o n a h e l y e t t ö t 
k o r o n á é r t a d t a ; h o g y a k o f a z ö l d b a b é r t k é t k o r o n á v a l t ö b b e t 
s z á m í t o t t a m é l t á n y o s h a s z o n n á l ; h o g y a s u s z t e r e g y f o l t o z á s é r t 
a s z a k é r t ő v é l e m é n y é b e n m e g h a t á r o z o t t ö s s z e g n é l 5 0 % - a l t ö b b e t 
k ö v e t e l t ; h o g y a l a k a t o s az e l ő s z o b a k i l i n c s é t d r á g á n j a v í t o t t a 
m e g ; h o g y a m i l i m á r i 2 0 k o r o n a h e l y e t t 22 k o r o n á é r t m é r t e a 
t e j e t ; h o g y a f o l t o z ó s z a b ó e g y f ő h a d n a g y n a k a n a d r á g g o m b j á t 
15 k o r o n á é r t v a r r t a fö l . É s se s z e r e , se s z á m a a v e n d é g l ő s ö k s 
b o r b é l y o k á r d r á g í t á s a i n a k . M i k o r a r e n d ő r s é g r a z z i á t t a r t , e g y 
s z a k m á b a v á g ó i p a r o s o k s z á z á v a l k e r ü l n e k a k i r . ü g y é s z s é g h e z . 
M i n t h a l l o m m o s t 4 — 5 0 0 b o r b é l y ü g y e k e r ü l a s o r r a , k i k d r á g á n 
n y í r t a k é s b o r o t v á l t a k . N e m r é g e n a k á v é s o k v o l t a k s o r o n , e g y 
v i d é k i v á r o s b a n p e d i g a s z ó d a v i z e s e k v o l t a k n a p i r e n d e n . 
Az i l y e n ü g y e k b e n i g a z á n i g a z s á g s z o l g á l t a t á s i l u x u s é s p a z a r -
l á s a K ú r i a i g é n y b e v é t e l e . E l l e n b e n v a n n a k n a g y j e l e n t ő s é g ű ü g y e k , 
m e l y e k a t á r s a d a l o m s k ö z é l e l m e z é s é r d e k e i t s ú l y o s a n v e s z é l y e z -
t e t i k , s m e l y e k az á l t a l á n o s e r k ö l c s i z ü l l é s r e v e t n e k v i l á g o t ; és 
i s m é t v a n n a k t á r g y i l a g n e m j e l e n t ő s ü g y e k , d e b o n y o l u l t j o g i s 
k ö z g a z d a s á g i k é r d é s e k k e l k a p c s o l a t o s a k . E z e k m á r a K ú r i á r a 
t a r t o z n a k . 
H o g y m e l y i k k a t e g ó r i á b a t a r t o z i k ez ü g y , a z t a p e r e l ső b í r á j a , 
a k i r . ü g y é s z d ö n t i el, a v á d n a k s a s z ü k s é g e s n y o m o z ó c s e l e k -
m é n y e k n e k az u r a . 
H a a k i r . ü g y é s z a k o l l é g i á l i s b í r ó s á g e lé viszi az ü g y e t , ez 
b e h a r a n g o z á s u g y a n a r r a , h o g y s ú l y o s a b b lesz a v á d , d e v i s z o n t 
t ö b b p e r j o g i g a r a n c i a i s v a n k i l á t á s b a n s m á r a s ú l y o s a b b vád 
f i g y e l m e z t e t é s , h o g y a v á d l o t t v é d e l e m m e l j ó l f e l s z e r e l t e n á l l j o n 
a b í r ó s á g e lé . Az e g y e s b í r ó i t á r g y a l á s n a k , f ő k é p e n p e d i g a b ü n -
t e t ő p a r a n c s n a k i n d í t v á n y o z á s a in p e j u s g a r a n c i á t n y ú j t a v á d -
l o t t n a k a r r a nézve , h o g y ü g y é t a k ö z v á d l ó i s b a g a t e l l ü g y n e k 
néz i . H o l o t t m a e g y k i l ó s z ő l ő á r d r á g í t á s a , v a g y e g y n a d r á g -
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Sfomb t ú l b o r s o s á r o n t ö r t é n t f e l v a r r á s a é p oly e l j á r á s i s z a b á l y o k 
szer in t b o n y o l ó d i k le, m i n t h a e g y p á r v a g o n b ú z a v a g y c u k o r 
volna a b ű n c s e l e k m é n y t á r g y a . Az b i zonyos , h o g y j a v a s o l t m ó d o -
s í t á s a i m e l t é r n e k a Bp . n o r m á l i s v i s z o n y o k r a s z á n t s z a b á l y a i t ó l ; 
de h á t az e g é s z u z s o r a b í r ó s á g i e l j á r á s i lyen e l t é r é s e k ö s s z e f o g -
lalása, a m i n e k k o r l á t l a n m e g á l l a p í t á s i j o g á v a l r u h á z z a fel a k o r -
m á n y t az A. v. t. 9. §. 3. b e k . ; s a m e l y e l j á r á s s o k h e l y e n e le -
v e n é b e v á g a p e r j o g i g a r a n c i á k n a k , m í g j a v a s o l t m ó d o s í t á s a i m 
a m i n i m a n o n c u r a t p r se to r e lvén é p ü l n e k fel . 
E g y k o m o l y a g g á l y m e r ü l h e t fel, az t . i., h o g y a j o g e g y s é g 
n e m f o g - e a z o n r é v e n s z e n v e d n i , h o g y a b a g a t e l l ü g y e k b e n n e m 
a K ú r i a h a t á r o z f e l s ő f o k o n . H á t e r r e v á l a s z o m az, h o g y az 
1916 : IX. tc . h a t á l y a i d e j é b e n s o h a s e m k e r ü l t e k e z e k az ü g y e k a 
K ú r i a elé , v a l a m i n t a k ö z ö n s é g e s j á r á s b í r ó s á g i ü g y e k m a sem 
k e r ü l n e k o d a . V é g e l e m z é s b e n p e d i g o t t v a n a j o g e g y s é g i p e r -
o rvos l a t , m e l y n e k r é v é n , h a a t ö r v é n y s é r t é s a v á d l o t t t e r h é r e 
ü t ö t t ki , m i n d i g l e h e t s e g í t e n i a h i b á n . H a p e d i g a vád lo t t j a v á r a 
t ö r t é n t a t ö r v é n y s é r t é s , e l m é l e t i é r t é k ű lesz u g y a n in p e j u s a j o g -
e g y s é g i h a t á r o z a t , ez a z o n b a n n e m v á g a t á r s a d á l o m é r z ő ide-
g e i b e , m e r t b a g a t e l l b ű n i i g y e k r ő l v a n szó. I lyen ü g y e k b e n p e d i g 
i g a z á n n e m n a g y j e l e n t ő s é g ű az , s s e m m i e s e t r e s e m szoc iá l i s 
é r t é k ű , h o g y a v á d l o t t b ü n t e t é s t n e m k a p o t t ; f ő k é p m a , m i k o r 
m é g m i n d i g az o r s z á g e x i s t e n t i a l i s k é r d é s e i v a n n a k n a p i r e n d e n , 
m i k o r m é g m i n d i g a s o r s l a b d a j á t é k á t ó l f ü g g az o r s z á g j ö v ő r e , 
é lete , h a l á l a , f e l t á m a d á s a v a g y v é g p u s z t u l á s a . Vargha Ferenc 
J o g , i g a z s á g s z o l g á l t a t á s , f o r r a d a l o m . * 
Az o k t ó b e r i f o r r a d a l o m e r k ö l c s i i n d í t é k a i t f e j t e g e t n i m a a 
l e g k é n y e s e b b f e l ada t , k ü l ö n ö s e n az e l a p o k h a s á b j a i n . A c i k k í r ó 
u r a t t e h á t c sak a n n y i b a n f o g o m k ö v e t n i , a m e n n y i b e n a k é r d é s 
j o g i v o n a t k o z á s o k a t t a r t a l m a z h a t . 
Az o k t ó b e r i f o r r a d a l o m s i k e r é t k é t t é v e d é s n e k , i l l e tő l eg m e g -
t é v e s z t é s n e k k ö s z ö n h e t i . Az e g y i k t é v e d é s b e n e m c s a k M a g y a r -
o r s z á g , h a n e m N é m e t o r s z á g is b e l e e s e t t az ú . n . W i l s o n - i e lvek 
h a t á s a a l a t t . H a m e g á l l a p í t h a t ó l e n n e az, h o g y ez t a t é v h i t e t 
s z á n d é k o s a n , a n y a g i h a s z o n c é l j á b ó l , v a g y a h a t a l o m m e g s z e r -
z é s é n e k c é l j á b ó l r o s s z h i s z e m ű e n t e r j e s z t e t t é k , ú g y ez n e m c s a k 
s ú l y o s e r k ö l c s i e l t éve lyedés , h a n e m b ű n c s e l e k m é n y , a m e l y m i a t t 
a Bp. v a g y az 1848 : I I I . tc . s ze r i n t i e l j á r á s n a k l e h e t he lye a cse-
l e k m é n y a l a n y a i s z e r i n t . Ez a k é r d é s a z o n b a n bizonyítás k é rdé se . 
A m á s i k ok, a m e l y n e k az o k t ó b e r i f o r r a d a l o m s i k e r é i kö -
s z ö n h e t i az, h o g y vezé re i az o r s z á g h a t á r a i n a k f e g y v e r e s m e g -
védésé t í g é r t é k . Az ö n v é d e l m i h a r c v é g s ő k i g va ló l e f o l y t a t á s a 
n e m e l ő s z ö r vo l t v e z é r l ő j e l s z ó a m a g y a r t ö r t é n e l e m b e n . R á k ó -
czi t , a k i a f e g y v e r l e t é t e l t k á r h o z t a t t a , e zé r t , — G ö r g e y t v i s z o n t 
a f e g y v e r l e t é t e é r t í t é l t e el k o r a . 
H o g y n e é r n é t e h á t a v á d a z t a vezér t , ak i v á l t o g a t v a h i r -
d e t t e é s v a l ó s í t o t t a m e g m i n d a k e t t ő t ! I)e ú g y az egy ik , m i n t a 
m á s i k t é v e d é s n e m a f o r r a d a l o m b a n m e g m o z d u l t t ö m e g e k , h a -
n e m a v e z é r e k t évedése , v a g y h i b á j a . Más Í té ln i e g y t ö m e g m o z -
g a l o m veze tő i é s m a g a a t ö m e g m o z g a l o m fe le t t . A v e z é r n é l s o k -
szor b ű n az, a m i a t ö m e g b e n e r é n y : a k ö n n y e n b i z ó j ó h i s z e -
m ű s é g . 
T á v o l áll t ő l ü n k a s z á n d é k R á k ó c z i F e r e n c e m l é k é t e g y e r ő -
s z a k o l t ö s s z e h a s o n l í t á s s a l m e g s é r t e n i . R á k ó c z i egy g y ü l e v é s z p ó r -
c s a p a t b ó l oly h a d s e r e g e t t e r e m t e t t , a m e l y n e k v o l t a k b á r f o g y a -
t é k o s s á g a i , de a m e l y m é g a f e g y v e r l e t é t e l p i l l a n a t á b a n is i m p o -
z á n s vol t a k o r m é r e t e i h e z k é p e s t . D e i n t ő p é l d á n a k a r r a , h o g y 
m é g a l e g n e m e s e b b e m b e r i lé lek , n a g y ősök i v a d é k a , e g y m i l l i ó 
h o l d n y i f ö l d b i r t o k , v á r a k és v á r o s o k t u l a j d o n o s a s e m m e n t az 
e g y k o r ú a k v á d a s k o d á s a i t ó l , t a n ú b i z o n y s á g é p e n R á k ó c z i é le te , 
a k i t T u r ó c z m e g y e köve t e i az ó n o d i g y ű l é s e n e g y e n e s e n azza l 
v á d o l t a k m e g , h o g y a s z a b a d s á g h a r c o t m a g á n v a g y o n á n a k g y a -
r a p í t á s á r a h a s z n á l j a fel. 
M é g e g y m o m e n t u m o t t a r t u n k c s a k s z ü k s é g e s n e k k i eme ln i . 
A R á k ó c z i - f é l e f o r r a d a l o m szoc iá l i s m o z g a l o m n a k i n d u l t és m i n t 
s z a b a d s á g h a r c v é g z ő d ö t t , t e h á t m a ú g y m o n d a n ó k i r á n y a b a l r ó l 
j o b b f e l é t o l ó d o t t el. E r r e n é z v e e l s ő s o r b a n R á k ó c z i e g y é n i s é g e 
vo l t a d ö n t ő . De a « j o b b f e l é va ló o r ien tá lódás ) ) m a g á n a k R á k ó c z i -
n a k s o k s z o r s ú l y o s le lk i k ü z d e l m e t o k o z o t t . A j o b b f e l é va ló Or ien-
t á l ó d á s h a t á s a m é g n i n c s k e l l ő l e g f e lde r í t ve . De a k i l á t n i a k a r j a 
* Az előbbi kőzi . 1. a 16. s z á m b a n . 
az i d ő k t á v l a t á n k e r e s z t ü l n i e g t i s z t u l t a n e g y á l l a m f ő t épe lődésé t , ' 
m i d ő n d ö n t e n i e kel l , h o g y az á l t a l a k o r m á n y z o t t h a j ó t j o b b - v a g y 
bal i r á n y b a t e r e l j e , az o l v a s s a el R á k ó c z i e m l é k i r a t a i n a k (159. old.) 
az t a részé t , a m e l y e rdé ly i f e j e d e l e m m é va ló m e g v á l a s z t á s á n a k 
k ö r ü l m é n y e i t í r j a le. E l m o n d j a , h o g y ( (minden e r ő f e s z í t é s e m e l le -
n é r e n e m t u d t a m m e g a k a d á l y o z n i e g y t ö r v é n y m e g h o z a t a l á t , a m e l y 
összes e rdé ly i c s a p a t a i m a t t ö n k r e t e t t e : n e v e z e t e s e n , h o g y m i n d e n 
n e m e s v i s s zav ihe t i az t a j o b b á g y á t , a k i a c s a p a t a i m b a b e l e e g y e -
zése n é l k ü l l é p e t t be.» (A p a r a s z t l á z a d á s k í s é r t e t e ! ) R á k ó c z i b a n 
f e l m e r ü l t ( m i n t m o n d j a , «c sak t ő l e m f ü g g ö t t volna))), h o g y a n é p 
l e l k e s e d é s é t f e l h a s z n á l v a m a g á t a r e n d e k n é l k ü l f e j e d e l e m m é k i -
á l t a s s a ki . De az a k k o r i r e n d i a l k o t m á n n y a l n e m a k a r t s z e m b e -
h e l y e z k e d n i , b á r ezzel l e t é r t a r r ó l az ú t r ó l , a m e l y e n e l i n d u l t , 
m i k o r p ó r c s a p a t a é lén a V e r e c z k e i - s z o r o s t á t l é p t e . H a d s e r e g é n e k 
s z e l l e m é t v a l ó b a n ez t e t t e t ö n k r e . A n e m e s e k e g y e n e s e n e l v e t t é k 
a k e d v é t j o b b á g y a i k n a k a h a d v i s e l é s t ő l , h o g y ő k e t b i r t o k a i k r a 
va ló v i s s z a t é r é s r e b í r j á k . A t r e n c s é n i c s a t a «a m e z e i hadak)) 
m a g a t a r t á s a m i a t t vesze t t el, h o l o t t a s e r e g s z á m b a n e r ő s e b b vo l t 
a c s á s z á r i n á l . A v e z e t ő k sz ívé t a c s i l l ogó c s á s z á r i í g é r e t e k v e t t é k 
m e g , a n é p sz ívébő l a k o r s z e l l e m m i a t t b e n e m t a r t h a t ó f e j e -
d e l m i í g é r e t e k v e t t é k ki az e rő t . 
* * 
Az ú . n. t a n á c s k ö z t á r s a s á g j e l e n t ő s é g é n e k és az ezen m o z -
g a l m a t i r á n y í t ó r ú g ó k n a k m e g í t é l é s é n é l a p a r a s z t l á z a d á s s z o l g á l -
h a t t ö r t é n e l m i a n a l ó g i á u l . 1 
A p a r a s z t l á z a d á s n e m l á z a d á s n a k i n d u l t . A l a p j a X. Leó p á p a 
b u l l á j a vol t , a m e l y B a k ó c z T a m á s é r s e k e t k ö v e t n e k r e n d e l t e K ö z é p -
és E s z a k e u r ó p a e g é s z t e r ü l e t é r e és j o g o t a d o t t nek i , h o g y a n é p 
s o r á b ó l k e r e s z t e s h a d j á r a t c é l j á r a h a d s e r e g e t t o b o r o z z o n . A b u l l a 
( ( p á r t ü t ő k n e k n e v e z t e a z o k a t e l ő r e is, a k i k a k e r e s z t e s h a d j á r a t o t 
akadá lyoznák) ) . Ez vol t , — m o n d j a M á r k i , — a b e k ö v e t k e z e t t szo-
m o r ú e s e m é n y e k n e k e g y i k l e g f ő b b ü r ü g y e . A m á s i k , h o g y n e m 
a f e j e d e l m e k h e z , h a n e m a n é p h e z f o r d u l t . (50.) Az i n d o k a e n n e k 
a m a g y a r r é s z r ő l k é r e l m e z e t t p á p a i e l h a t á r o z á s n a k , a m e l y n e k 
f o l y t á n B a k ó c z k i h o z t a a p á p á t ó l a v ö r ö s k e r e s z t e t (57.) az vol t , 
h o g y a n e m e s i h o n v é d e l m i r e n d s z e r t öbbé , s i k e r r e n e m veze te t t , 
í g y s o k a n v o l t a k a z o n a n é z e t e n , ((hogy e g y t ö r ö k e l l e n e s vá l l a -
l a t n a k n e m po l i t i ka i , h a n e m va l l á sos s z i n e z e t e t ke l l a d n i » . K a -
p i s z t r á n é s H u n y a d i n é p h a d s e r e g é n e k s i k e r e i m é g é l é n k e m l é k e -
z e t b e n v o l t a k . (74.) 
K í s é r l e t v o l t e n é p h a d s e r e g g é l e l é r n i az t , a m i t n e m e s i h a d -
s e r e g g e l e l é r n i n e m s i k e r ü l t : a t ö r ö k e l ő n y o m u l á s á n a k m e g a k a -
d á l y o z á s á t , e s e t l e g k i ű z é s é t . 
Az o r s z á g t a n á c s á b a n s e n k i s e m e m e l t a b u l l a k i h i r d e t é s e 
és a t e r v e l len szó t , c s a k T e l e g d y (70.) k i n c s t a r t ó , ak i f e l i s m e r t e , 
m i ly veszél lyel j á r , h a a n é p k e z é b e f e g y v e r t a d n a k , amel lye l ö n -
ál ló h a d s e r e g e t a l a k í t h a t . De az e l l enzés n e m h a s z n á l t és a h a d -
s e r e g m e g a l a k u l t ; k ö z j o g i a l a p j a a p á p a i b u l l a v o l t : a k a t o n á k 
n e m a k i r á l y n a k , h a n e m L e ó p á p á n a k k a t o n á i . 
A h a d s e r e g n e m vol t f e l f e g y v e r e z v e , d e n e m v a l a m i össze -
s z a l a d t g y ü l e v é s z s e r e g vol t . Veze tő i l e g i n k á b b p a p o k v o l t a k , — 
de sok d e á k , i p a r o s é s p o l g á r , s ő t i g e n s o k n e m e s e m b e r is. 
N e m vé le t l en , h o g y a s e r e g v e z é r e Dózsa G y ö r g y le t t . D ó z s a 
ló fő s zéke ly c s a l á d b ó l s z á r m a z o t t . 2 A s zéke lyek n e m e s i s z a b a d -
s á g o k a t é lvez tek , — d e ú g y l á t s z ik , n e m t e k i n t e t t é k m é g s e m e g é s z 
e g y e n r a n g ú a k n a k m a g u k k a l a m a g y a r o k . A s z é k e l y s é g , m i n t k ü -
lön f a j (!) e m l é k e e b b e n az i d ő b e n m é g f r i s e b b l e h e t e t t , — a szé-
ke ly r o v á s í r á s m é g e k k o r h a s z n á l a t b a n levő í r á s m ó d vo l t (kon-
s t a n t i n á p o l y i n y e l v e m l é k 1 5 1 5 - b ő l : 513. old.) . 
A k e r e s z t e s s e r e g h e z k ü l ö n á l l ó a n k e l l e t t v o l n a a n e m e s i b a n -
d é r i u m o k n a k c s a t l a k o z n i és a z u t á n e g y ü t t i n d u l n i a t ö r ö k e l len . 
D e a n e m e s i b a n d é r i u m o k n e m j ö t t e k , e l l e n b e n k ö z e l e d e t t a s z o r -
g o s m e z e i m u n k á k ide je . A p a r a s z t l á z a d á s i d e j e m a j d n e m össze -
es ik n a p t á r i l a g a t a n á c s k ö z t á r s a s á g ide j éve l , 1514 m á j u s 15-től 
j ú l i u s v é g é i g , a u g u s z t u s e l e j é i g t a r t o t t . A n e m e s s é g s o k h e l y e n 
i 
1
 Az a l ább i a d a t o k a t j ava ré sz t Márki S á n d o r akadémia i d i c sé re -
t e t n y e r t : Dózsa György és F o r r a d a l m a , 1883-ban, i l le tőleg 1913-ban 
a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia segélyével k i a d o t t : Dózsa György 
című művébő l ve t tük . A z á r ó j e l b e n levő s zámok az u tóbb i mű lap-
számá t je lz ik . 
2
 Dózsa György t ö r v é n y e i n k b e n és k r ó n i k á i n k b a n n e m e néven , 
h a n e m Székely György néven szerepe l . 
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m e g a k a d á l y o z t a m á r a bu l l a k i h i r d e t é s é t — E r d é l y b e n e g y e n e -
sen e l t i l to t t ák — a f e r e n c r e n d i s ze rze t e sek c s e m p é s z t é k b e o d a 
és a v i z a k n a i k a m a r a i t i s z t ek t e r j e s z t e t t é k . De ahol a j o b b á g y o k 
el a k a r t a k indu ln i , o t t e r ő s z a k k a l m e g a k a d á l y o z t á k , az e l i n d u l t a -
k a t v i sszavi t ték , sőt c s a l á d j a i k o n á l l o t t a k bosszú t . M e z ő t ú r o n ke-
r ü l t e lőször s ú l y o s a b b ös sze tűzés re a sor , aho l a v ö r ö s k e r e s z t e t 
s z a m á r f a r k á r a k ö t ö t t é k ; az ös sze tűzésné l e l f o g o t t p a r a s z t o k a t 
B u d á r a k ü l d t é k , aho l ő k e t k a r ó b a h ú z a t t á k . (203.) ((így m i n d e n 
b a j T ú r m e z ő v á r o s á b a n kezdődött)) , m o n d j a Márk i . 
Dózsa és s e r e g e e h í r e k r e k e z d e t t l á z o n g a n i . A s e r e g b e n 
e g y é b k é n t s z á m o s a n v o l t a k k ü l f ö l d e t j á r t d i á k o k , i pa ro sok , h a j -
dúk , a k i k h í r t h o z t a k a s v á j c i a k c s o d á l a t o s p a r a s z t k ö z t á r s a s á g á -
ról, a h u s z i t a m o z g a l m a k r ó l és a k i k n e k a l e l k é b e n m á r a p r o t e s -
t á n t i z m u s sze l leme k e z d e t t éb redezn i . K ü l ö n ö s e n n a g y vo l t az 
a l s ó p a p s á g e lkese redése , ak ik é b r e n t a r t h a t t á k a p a r a s z t s á g b a n 
az t a ((tévhitet)), h o g y ők á l l a n a k a t ö r v é n y e s a l a p o n és azok a t ö r -
vény e l lenségei , ak ik a k i h i r d e t e t t bu l l a f o g a n a t b a vé te lé t m e g -
a k a d á l y o z t á k . (156., 157.) A s zak í t á s akkor , t ö r t é n t m e g , m i k o r 
Dózsa e l l e n s z e g ü l t a n n a k a p a r a n c s n a k , ame ly a k e r e s z t e s e k 
t o v á b b i t o b o r z á s á t m e g t i l t o t t a és ő t a h a r c t é r r e k ü l d t e . 
Dózsa a p a r a s z t s á g n a k j o g e g y e n l ő s é g e t és f ö l d o s z t á s t í gé r t , 
ez a vezé rek k o r a b e l i j o g e g y e n l ő s é g n e k és f ö l d k ö z ö s s é g n e k felel t 
vo lna m e g . (191.) 
K ü l ö n ö s f igye lme t é r d e m e l az, h o g y az o r s z á g t e r ü l e t é n e k 
me ly része i , és n é p e s s é g é n e k me ly e lemei v e t t e k r é s z t e r ő s e n a 
p a r a s z t l á z a d á s b a n . N a g y o n e r ő s e n ve t t rész t a D u n a — T i s z a köze, 
K e c s k e m é t (!) k ivéte lével , a m e l y e l l ená l l á s ra is t e t t k í sé r l e t e t . 
(180.) A T i s z á n t ú l k u n része ibő l és a t i s zán tú l i v á r m e g y é k b ő l s ű r ű 
r a j o k b a n j ö t t t á b o r á b a a j o b b á g y s á g és a n e m e s u r a k is. De a 
l e g s ű r ű b b t ö m e g b e n és a n e m e s s é g e t l e g j o b b a n m a g u k k a l r a g a d v a 
Szabo lcs , Z e m p l é n m e g y é b e n , de fő l eg M a g y a r o r s z á g é szakke le t i 
r é szében , U n g , Bereg , U g o c s a , M á r a m a r o s m e g y é b e n t e r j e d t el a 
fölkelés , aho l a n e m e s e k közü l s o k a n é p o l y a n s z e g é n y e k vo l tak 
m a g u k is, m i n t a j o b b á g y o k . M á r k i f e l so ro l j a a p a r a s z t l á z a d á s -
b a n r é s z t v e t t n e m e s u r a k nevé t . E r r e a zé r t v a n n a k m e g b í z h a t ó 
a d a t o k , m e r t a ( (hű t lenségbe esett)) n e m e s u r a k b i r t o k a i t a m e g -
b í z h a t ó n e m e s e k k a p t á k , így n a g y o n s o k a t m a g a W e r b ő c z y és 
c s a l á d j a . (A v á d a k i g a z o l á s á r a a p a r a s z t l á z a d á s l e v e r é s e u t á n m i n -
den m e g y é b e n m e g i n d u l t az e l já rás . ) Mint k u r i ó z u m o t k ö z ö l j ü k 
M á r k i n y o m á n , h o g y a p a r a s z t l á z a d á s b a n rész t ve t t és b i r t o k á t 
vesz te t t e a h o n f o g l a l ó Ivaplony n e m z e t s é g b ő l , e h h e z k é p e s t a 
K á r o l y i a k k a l e g y tőből , e r e d t Vetéssy-család. (333.) E g y Ve téssy 
k é s ő b b R á k ó c z i o lda l án is neveze tes s z e r e p e t j á t s zo t t . 
A D u n á n t ú l is e l t e r j e d t a p a r a s z t l á z a d á s , c s a k h á r o m m e g y e 
n é p e á l lo t t e g y s é g e s e n e l l en t a v ö r ö s k e r e s z t e s ((csábításnak)) , a 
V e n d é e s z e r e p é r e m á r e k k o r p r e d e s z t i n á l t : S o p r o n , V a s és Zala . 
E z e k e g y e n e s e n s zöve tkez t ek : a k e r e s z t e s e k - k u r u c o k ellen. 
Ulász ló k i rá ly a p a r a s z t l á z a d á s l everése cé l j ábó l , m i d ő n a 
n e m e s i s e r e g e t Dózsa szé tve r t e , k ü l s ő s e g í t s é g é r t is f o l y a m o d o t t . 
De a p a r a s z t l á z a d á s t m é g i s m a g y a r s e r e g ve r t e le, a Zápolyáé , 
aki a l á z a d ó k á l ta l e l köve t e t t k e g y e t l e n k e d é s e k é r t i r t ó z a t o s b o s s z ú t 
á l lo t t . Min t ez az a k k o r i e l vadu l t e r k ö l c s ö k közö t t s z o k á s volt , a 
f og lyoka t , m i n t Dózsa e lőbb , ú g y Zápo lya sem k imé l t e és ((negy-
ven, m á s o k s ze r in t h e t v e n e z e r p a r a s z t vé re á z t a t t a M a g y a r o r s z á g -
n a k a n e m e s e k véréve l is b ő v e n ö n t ö z ö t t mezeit)). (508.) A p a r a s z -
t o k h o z c s a t l a k o z o t t n e m e s e k so r s a sem vol t i r i g y l e n d ő . Bá r s o k a n 
és j o g g a l védekez t ek , h o g y terror h a t á s a a l a t t c s a t l a k o z t a k a 
p a r a s z t l á z a d á s h o z , a h ű t l e n s é g v á d j á t ó l n e m m e n e k ü l h e t t e k , h a c s a k 
m a g á t ó l a k i rá ly tó l , v a g y Zápolyá tó l , v a g y va l ame ly h a t a l m a s 
f ő ú r t ó l aigazoló iratot» nem n y e r t e k . I lyen igazo ló i r a t o k f enn -
m a r a d t a k . (442.) 
O k t ó b e r b e n k e z d ő d ö t t m e g a j o b b á g y fe lke lés t m e g t o r l ó o r s z á g -
gyű lé s . Az 1514: XIV. tc. b ü n t e t é s ü l az összes j o b b á g y o k t ó l el-
v e t t e a s z a b a d k ö l t ö z k ö d é s j o g á t és őke t f ö l d e s u r a i k k i z á r ó l a g o s 
és ö r ö k ö s szo lgá ivá te t te . «S ezzel a s z e r e n c s é t l e n XIV. p a r a g r a -
f u s s a l k e z d ő d i k M a g y a r o r s z á g b a n — a t ö r ö k h ó d í t á s kora)) — 
m o n d j a Márk i . (516.) 
F i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y a f o r r a d a l m i szel lem m e n n y i r e m e g -
m a r a d t az o r s z á g n a k azon a t e r ü l e t é n , ame lye t h a t a l m á b a k e r í t e t t . 
Zápolya , a k i n e k é l e t é b e n m é g ké t székely l á z a d á s t 1515-ben 
és 1519-ben ke l le t t e l fo j t an i a , a p a r a s z t o k r ó l é le te u to l só n a p -
j a i b a n így ny i l a tkoz ik : ( (Odahaj l ik , a m e r r e a szél f u j . Ma j ö j j ö n 
a t ö r ö k és m e g c s ó k o l j a k a f t á n j á t . H o l n a p j ö j j ö n a m a g y a r , a n -
n a k h íze lked ik . H o l n a p u t á n p e d i g j ö j j ö n a n é m e t , az t á ld j a . 
Ö r ö k k é c s a k m a g a h a s z n á t ke r e svén , h a z á j á t , ha kell , el is ta-
gadja.)) N e m s e j t h e t t e , h o g y a so r s r e n d e l é s é b ő l a s a j á t m a g i 
vezér lő e s z m é j é t : a n e m z e t i k i r á l y s á g o t , u t ó d a i n a k : az erdé ly 
f e j e d e l m e k n e k k ö z j o g i á l lásá t , — a fia á l ta l fe lve t t p r o t e s t á n s hi-
tet , — é p p e n azok az o r s z á g r é s z e k és n é p e l e m e k véde lmez ték 
m e g l e g h í v e b b e n : az é s z a k k e l e t i j o b b á g y s á g és s zegény nemes-
ség, a j á s zok , k u n o k és a h a j d ú k , a k i k e t «c ruc ia tes» név alatl 
ő m e g s e m m i s í t e t t és a k i k k u r u c név a l a t t é l tek t o v á b b és é lnek 
m a is a k ö z t u d a t b a n . . . 
E t ö r t é n e l m i v i s s z a p i l l a n t á s h o z n e m f ü z ü n k m e g j e g y z é s e k e t . 
Csak egy é sz r evé t e l r e s z o r í t k o z u n k . A f o r r a d a l o m e lmenekü l t 
hívei az e l l e n f o r r a d a l m a t , az e l l e n f o r r a d a l o m hívei a f o r r a d a l m a i 
a kü l fö ld e lő t t b o r z a l m a s v á d a k k a l i l l e t ték és i l let ik. A k ü l f ö l d 
sz ívesen hisz m i n d k é t f é l n e k ; a v á d a s k o d ó k n e m e g y m á s n a k , ha-
nem az o r s z á g n a k á r t a n a k , m e r t a k ü l f ö l d a v á d a s k o d á s b ó l nem 
a p á r t o k és i r á n y o k neve i t j egyz i m e g , c s ak az o r s z á g nevé t 
«ahol i lyesmi meg tö r t énhe t i k ) ) . Minden , az e u r ó p a i é g b o l t o z a t felé 
f ö l r ö p í t e t t s á r d a r a b a t e r m é s z e t k é r l e l h e t e t l e n t ö r v é n y é n é l fogva 
e r r e a fö ld re hul l vissza. Ez a z o n b a n po l i t ika i k é r d é s és n e m ( 
he ly re t a r t o z i k . 
A z o n b a n a v á d a s k o d ó k a t u d o m á n y n é z ő p o n t j á b ó l is sú lyos 
h i b á t k ö v e t n e k el. Ú g y a k ü l f ö l d ö n , m i n t a M a g y a r o r s z á g o n le-
fo ly t t á r s a d a l m i m o z g a l m a k , f o r r a d a l m a k t a n u l s á g a i az t b izonyí t -
j á k , h o g y sem a f o r r a d a l o m , sem az e l l e n f o r r a d a l o m n e m k íván t 
s em a k ö z ö n s é g e s g y i l k o s s á g o k , s e m a ha l á lo s í t é le tek f o r m á j á -
b a n a n n y i á ldoza to t , m i n t a m e n n y i t ő l a m e g m o z g a t o t t t ö m e g e k 
n a g y s z á m á r a , az e l l en t é t ek é l e s ségé re , a h á b o r ú o k o z t a e lvadu-
lás ra és a f e g y v e r e k t e c h n i k a i f e j l e t t s é g é r e való t e k i n t e t t e l t a r -
t an i ke l le t t . A k ü l f ö l d e lő t t j o g o s b ü s z k e s é g g e l l e h e t n e hivat -
kozn i a r r a , h o g y ú g y a f o r r a d a l o m b a n , m i n t az e l l e n f o r r a d a l o m -
b a n n a g y s z á m m a l a k a d t a k oly f é r f i ak , a k i k é l e t ü k e t veszélyezte t -
ték, h o g y m e g f é k e z h e s s é k az i n d u l a t o k a t . Ez a v a l ó s á g t ö r t é n e l m i 
t áv la tbó l , de ezt a t á v l a t o t e l h o m á l y o s í t j a a g y ű l ö l e t : a s z e r e n -
csé t l en e m b e r e k és s z e r e n c s é t l e n n e m z e t e k egye t l en fényűzése . 
(Bef. köv.) I)r.. Móra Zoltán. 
V é t s é g , m i n t r ö g t ö n í t é l ő e l j á r á s t á r g y a . 
— Epi lógus a nyuga tmagya ro r szág i fölkelők ügyében . — 
A b u d a p e s t i kir . ü g y é s z s é g k ö z t u d o m á s szer in t r ö g t ö n í t é l ő 
e l j á r á s t i n d í t o t t a n y u g a t m a g y a r o r s z á g i fö lke lők el len, az 1878. évi 
V. tc . 161. § -ába ü t k ö z ő , j o g o s u l a t l a n t o b o r z á s ú t j á n e l k ö v e t e t t 
(dázadás» b ű n c s e l e k m é n y e m i a t t . N e m k í v á n t u n k ehhez a k é r d é s -
hez hozzászó ln i add ig , m í g az e l j á r á s f o l y a m a t b a n volt . M i n t h o g y 
a z o n b a n az ü g y é s z s é g a r e n d e s e l j á r á s elé u t a l t a á t az ü g y e t , a 
h í r l ap i köz l é sek s ze r in t azon okbó l , mive l ú g y ta lá l t a , h o g y a 
b izonyí tás i e l j á r á s a b ű n p e r a n y a g á n a k t e r j e d e l m e s vol ta m i a t t a 
h á r o m n a p i t ö r v é n y e s h a t á r i d ő n be lü l b e f e j e z h e t ő n e m le t t vo lna — 
e n n é l f o g v a az ü g y m e g s z ű n t s t a t á r i á l i s t e r m é s z e t ű l enn i s így 
n e m v é t ü n k a k i r . ü g y é s z s é g g e l — m i n t h a t ó s á g g a l s z e m b e n 
kö te l ező j o g á s z i d i s zk réc ió el len, ha u t ó l a g v i z sgá l a t t á r g y á v á 
t e s s z ü k , t ö r v é n y e s vol t -e a k i r . ü g y é s z s é g e l j á r á s a ? T ö r v é n y e s 
vol t -e t. i. a b b ó l a s z e m p o n t b ó l , h o g y l e h e t e t t - e a Btkv . 161. §-a 
a l a p j á n £ r ö g t ö n í t é l ő e l j á r á s t e g y á l t a l á n m e g i n d í t a n i ? Az az el-
j á r á s a az ü g y é s z s é g n e k , h o g y az ü g y e t a r e n d e s e l j á r á s elé t e re l t e , 
az ügyészi i n d o k o l á s s ze r in t k é t s é g t e l e n ü l he ly t á l l ó f o r m a i l a g , 
m e r t a 9550/1915. I. M. E. sz. r e n d e l e t 35. §~a u to l só bekezdésé -
n e k megfe l e l , de n é z e t ü n k sze r in t nem ezért, h a n e m azé r t vol t 
az ügy r e n d e s b í ró i e l j á r á s e lé u t a s í t a n d ó , mive l a s z ó b a n f o r g ó 
d e l i k t u m a r ö g t ö n í t é l ő e l j á r á s r a e g y á l t a l á n n e m a l k a l m a s (43. §.), 
he lyesebben , ez okbó l a r ö g t ö n í t é l ő e l j á r á s e g y á l t a l á n m e g i n d í t -
h a t ó sem le t t vo lna . 
Á l l á s p o n t u n k a k ö v e t k e z ő : 
1. V é t s é g m i a t t r ö g t ö n í t é l ő e l j á r á s n a k n inc s helye. 
2. A Btkv . 161. § -ába ü t k ö z ő d e l i k t u m p e d i g az eljárás meg-
indításakor a b ű n v á d i p e r r e n d t a r t á s 8. § - á n a k sze l l emében vét-
séggé m i n ő s í t e n d ő . 
E z e n á l l á s p o n t u n k i n d o k a i a k ö v e t k e z ő k : 
ad 1. ((De l e g e la ta» b e s z é l ü n k . Az e l m é l e t b e n , m i n t t u d j u k , 
n a g y o n s o k a t v i t a to t t ké rdés , v á j j o n he lyén l enne -e a r ö g t ö n í t é l ö 
e l j á r á s v é t s é g e k m i a t t is ? Á m d e e d d i g az a f e l f o g á s m a r a d t é rvény -
ben , h o g y m i n d a d d i g , m í g a r ö g t ö n í t é l ő b í r ó s á g e g y e d ü l ha lá l -
b ü n t e t é s t s z a b h a t ki — ide n e m é r tve a b ű n ö s 20 éven alul i 
k o r á t és az t a k ivé te les ese te t , a m i k o r az e l r e t t e n t é s pé lda egy 
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v a g y t ö b b h a l á l o s í t é l e t v é g r e h a j t á s á v a l m á r m e g a d a t o t t — a d d i g 
a v é t s é g e k e t r ö g t ö n í t é l ő e l j á r á s a l á v o n n i n e m s z a b a d . M a r a d j u n k 
t e h á t az é r v é n y b e n l e v ő t é t e l e s r e n d e l k e z é s e k n é l . 
A h á b o r ú e s e t é r e s z ó l ó k i v é t e l e s i n t é z k e d é s e k r ő l r e n d e l k e z ő 
1 9 1 2 : L X I I I . tc. 12. § - á n a k 4. p o n t j a f e l h a t a l m a z t a a k o r m á n y t ' , 
h o g y t ö b b r e n d b e l i b ű n c s e l e k m é n y r e k i v é t e l e s e n r ö g t ö n b í r á s -
k o d á s t ( (á l l ap í thasson) ) m e g . E z e k k ö z ö t t f e l s o r o l j a a (( lázadást)) 
is. N e m m o n d j a , h o g y a l á z a d á s ( (bűnte t t é t ) ) é r t i c s u p á n . D e k é t -
s é g t e l e n , h o g y a t ö r v é n y r o s s z u l v a n s z ö v e g e z v e . A t ö r v é n y h o z ó 
c s a k a l á z a d á s ( (bűn te t t é re ) ) g o n d o l t é s s e m m i e s e t r e s e m a B t k . 
153. § - á n a k m á s o d i k b e k e z d é s é b e n m e g h a t á r o z o t t l á z a d á s v é t -
s é g é r e , a m e l y n é l a b ü n t e t é s m a x i m u m a k é t évi á l l a m f o g h á z ! 
l )e n e m a k a r j u k a v i t á t f ö l ö s l e g e s e n e l s z é l e s í t e n i . K é s z s é g g e l 
e l i s m e r j ü k , h o g y m é g a l e g r o s s z a b b t ö r v é n y s z ö v e g is k ö t e l e z ő . E l -
i s m e r j ü k , h o g y d e l e g e l a t a a k o r m á n y n a k j o g a l e t t v o l n a a 
l á z a d á s v é t s é g e i r e is m e g á l l a p í t a n i a r ö g t ö n b í r á s k o d á s t , d e e g y -
b e n s i e t ü n k l e s z ö g e z n i a z t a tényt, h o g y a k o r m á n y ezze l a fe l -
h a t a l m a z á s s a l n e m é l t é s a r ö g t ö n b í r á s k o d á s t e x p r e s s i s v e r b i s 
« c s a k » b ű n t e t t e k r e és in s p e c i e k i f e j e z e t t e n a ( ( lázadás b ű n t e t t é r e « 
á l l a p í t o t t a m e g . T e t t e p e d i g e z t e g é s z e n ö n t u d a t o s a n , m e r t a m . 
k i r . m i n i s z t é r i u m 2060 /1915 . M. E . sz . r e n d e l e t é n e k 2. § - á b a n , a 
1. p o n t a l a t t , f e l s o r o l j a a g y o r s í t o t t e l j á r á s a lá t a r t o z ó e s e t e k e t s 
i t t a l á z a d á s m i n d e n e s e t é t , t e h á t a v é t s é g e t is b e v o n j a : « a láza-
dás (Btk. 152—158., 161. §-ok)y>, e l l e n b e n u g y a n e z e n i ; ende le t 
5. § -a k ö v e t k e z ő l e g r e n d e l k e z i k : ( (E lőze tes k i h i r d e t é s u t á n r ö g t ö n -
b í r á s k o d á s n a k l e h e t h e l y e a k i h i r d e t é s u t á n e l k ö v e t e t t , az 1912. év i 
L X I 1 I . tc . 12. § - á n a k 4. p o n t j á b a n m e g j e l ö l t k ö v e t k e z ő bűntet-
tekre n é z v e : a h ű t l e n s é g r e , a lázadás bűntettére . . .)) s t b . 
U g y a n e z e n §. m á s o d i k b e k e z d é s e a k i h i r d e t é s t is c s u p á n a z o n 
e s e t r e e n g e d i m e g , h a « a felsorolt büntettek» f e n y e g e t ő m ó d o n 
e l h a r a p ó z n a k . 
A m , h a v a l a k i n e k m é g m i n d i g k é t e l y e i v o l n á n a k , ú g y u t a -
l u n k a 9550 /1915 . 1. M. E . sz. r e n d e l e t . I I . F e j e z e t é r e , m e l y b e n 
a r ö g t ö n b í r á s k o d á s s z a b á l y a i k ö r ü l Í r a t t a k . 
E z e n f e j e z e t 25. § -a k i m o n d j a , h o g y a r ö g t ö n b í r á s k o d á s t k i -
h i r d e t é s é t az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r n e k a b e l ü g y m i n i s z t e r r e l é s a 
h o n v é d e l m i m i n i s z t e r r e l e g y e t é r t v e el k e l l r e n d e l n i . M a j d h o z z á -
t e s z i : ( ( U g y a n e z a r e n d e l e t j e l ö l i k i a z t a t e r ü l e t é s azokat a 
bűntetteket, a m e l y e k r e a r ö g t ö n í t é l ő e l j á r á s h a t á l y b a lép.)) 
A 26. §. k ö v e t k e z ő m ó d o n i n t é z k e d i k : 
«A h i r d e t m é n y n e k t a r t a l m a z n i k e l l : 
1. a z o k n a k a bűntetteknek m e g j e l ö l é s é t , a m e l y e k m i a t t a r ö g -
t ö n b í r á s k o d á s t e l r e n d e l t é k ; 
2. a z t a f e l h í v á s t , h o g y az i ly bűntettek e l k ö v e t é s e k o r m i n -
d e n k i ó v a k o d j é k . ) ) 
A 38. §. m á s o d i k b e k e z d é s e í g y r e n d e l k e z i k : 
«A r ö g t ö n í t é l ő b í r ó s á g , h a a t e r h e l t e t a r ö g t ö n í t é l ő e l j á r á s 
a l á t a r t o z ó v a l a m e l y bűntettben e g y h a n g ú l a g b ű n ö s n e k n y i l v á -
n í t j a , í t é l e t é b e n e g y ú t t a l h a l á l b ü n t e t é s t s z a b k i » . 
V é g ü l e z e n §. u t o l s ó b e k e z d é s e s z e r i n t : 
( d i a a r ö g t ö n í t é l ő e l j á r á s a l á t a r t o z ó bűntettekre n é z v e a B p . 
326. §. 1—3. p o n t j á b a n e m l í t e t t v a l a m e l y i k f e l t é t e l f o r o g f e n n , a 
r ö g t ö n í t é l ő b í r ó s á g a v á d l o t t a t í t é l e t é v e l f e lmen t i ) ) . 
H i s s z ü k , h o g y e z e k u t á n s e n k i n e k s e m lesz k é t s é g e a f e lő l , 
h o g y m a é r v é n y e s j o g u n k s z e r i n t v é t s é g e k n e m k é p e z h e t i k a 
a r ö g t ö n í t é l ő e l j á r á s t á r g y á t . 
ad 2. N e h e z e b b k é r d é s , h o g y a B t k . 161. § - á b a n m e g h a t á r o -
z o t t d e l i k t u m b ű n t e t t - e , a v a g y v é t s é g ? 
M a g a a B t k v . 161. § - a n e m m o n d j a m e g . Ez a §. n e m m i n ő -
sí t , c s a k a z t j e l z i , h o g y az e z e n § - b a n k ö r ü l í r t c s e l e k m é n y e k 
t e t t e s e ( ( l á z a d á s t k ö v e t e l é s k é t é v t ő l öt évig t e r j e d h e t ő á l l a m - , 
f o g h á z z a l , . . b ü n t e t e n d ő ) ) . 
í t é l e t u t á n t e r m é s z e t e s e n n e m l e h e t t ö b b é v i t á s a k é r d é s , 
m i v e l v a g y ö t é v e n a lu l i k i s z a b a t b a n f o g j a a b í r ó s á g a b ü n t e t é s i 
t é t e l t a l k a l m a z n i s a k k o r a k o n k r é t e s e t e t v é t s é g n e k f o g j a m i n ő -
s í t e n i , v a g y p e d i g k i s z a b j a a m a x i m u m o t , öt é v e t é s a k k o r b ű n -
t e t t n e k f o g j a a z t m i n ő s í t e n i . 
Á m d e a j e l e n e s e t b e n , t. i. a r ö g t ö n b í r á s k o d á s a l á v o n h a t ó -
s á g f e n n f o r g á s á n a k k é r d é s é b e n m i n ő s í t e n i ke l l a d e l i k t u m o t íté-
let előtt, h e l y e s e b b e n m é g az e l j á r á s m e g i n d í t á s a e l ő t t . F e l k e l l 
t e h á t ve tn i a k é r d é s t , h o g y s z a b a d - e e g y o ly d e l i k t u m o t , m e l y e t 
m a g a b ü n t e t ő t ö r v é n y kifejezetten n e m m i n ő s í t , b ű n t e t t n e k m i n ő -
s í t en i e g y e d ü l a z o n az a l a p o n , h o g y a t ö r v é n y b e n m e g h a t á r o z o t t 
b ü n t e t é s i t é t e l ((öt é v i g t e r j e d h e t ő á l l a m f o g h á z » ? v a g y i s e g y e d ü l 
a z é r t , m e r t m e g v a n a d v a a lehetősége a n n a k , h o g y a z í t é l e t m a j d 
b ű n t e t t e t f o g m e g á l l a p í t a n i ? F e l f o g á s u n k s z e r i n t n e m s z a b a d s 
e z t a f e l f o g á s t k ö v e t i a g y a k o r l a t is. í g y v é t s é g n e k k e l l m i n ő s í -
t e n i a B t k v . 298 . § - á n a k u t o l s ó b e k e z d é s e s z e r i n t m i n ő s ü l ő p á r -
v i a d a l d e l i k t u m á t , h a v a l a k i e l l e n f e l é t m e g ö l t e , m i k o r t . i. a d e l i k -
t u m b ü n t e t é s i t é t e l e : ö t é v i g t e r j e d h e t ő á l l a m f o g h á z . 
F e l f o g á s u n k é s a g y a k o r l a t h e l y e s s é g é t i g a z o l j á k a k ö v e t -
k e z ő k : 
A B p . 8. § -a ú g y r e n d e l k e z i k , h o g y a b ű n v á d i e l j á r á s meg-
indításánál a b ű n c s e l e k m é n y n e k a b ü n t e t ő t ö r v é n y e k b e n m e g -
á l l a p í t o t t m i n ő s í t é s e i r á n y a d ó . E z a m i n ő s í t é s f o n t o s l e h e t a h a t á s -
k ö r , e l j á r á s m i n ő s é g e , e l é v ü l é s k é r d é s e s z e m p o n t j á b ó l . Ú g y , d e a 
B t k v . s o k s z o r n e m m i n ő s í t k i f e j e z e t t e n . í g y a 161. §. e s e t é b e n 
s e m . I l y e n k o r a B t k v . - b e n e l ő í r t b ü n t e t é s i t é t e l l esz i r á n y a d ó é s 
p e d i g a B t k v . 20 . § - a s z e l l e m é b e n , m e l y s z e r i n t a h a l á l b ü n t e t é s , 
f e g y h á z é s b ö r t ö n k i z á r ó l a g b ű n t e t t e k r e , a f o g h á z p e d i g k i z á r ó -
l a g v é t s é g e k r e n y e r a l k a l m a z á s t . ((Az á l l a m f o g h á z , h a az ö t é v n é l 
r ö v i d e b b t a r t a m r a állapittatik meg, v é t s é g , h a p e d i g ö t év i v a g y 
a z o n f e l ü l i t a r t a m b a n állapittatik m e g b ű n t e t t e s e t é b e n alkal-
mazandó.y> 
E z a r e n d e l k e z é s (a 20. § - n a k az á l l a m f o g h á z r a v o n a t k o z ó 
r é s z e ) a l e h e t ő l e g s z e r e n c s é t l e n e b b ü l v a n m e g s z ö v e g e z v e . É p az 
e l l e n k e z ő j é t m o n d j a a n n a k , a m i t m o n d a n i a k a r . A t ö r v é n y t. i. a 
k o r r e k c i o n á l i z á c i ó t a k a r t a k o d i f i k á l n i , a m i a z t j e l e n t i , h o g y h a 
v a l a m e l y d e l i k t u m r a a b í r ó öt é v e n a l u l i á l l a m f o g h á z a t s z a b k i , 
a k k o r az a d e l i k t u m v é t s é g lesz , t e k i n t e t n é l k ü l a r r a , h o g y m e k -
k o r a t a r t a m b a n á l l a p í t j a m e g a b ü n t e t é s i t é t e l t a t ö r v é n y , ez 
p e d i g a n n y i t j e l e n t , h o g y a k o r r e k c i o n á l i z á c i ó k ö v e t k e z m é n y , 
f o l y o m á n y a az a r b i t r á r i u s t e v é k e n y s é g n e k . A t ö r v é n y s z a v a i é p e n 
f o r d í t o t t g o n d o l a t m e n e t e t m u t a t n a k : « . . . v é t s é g e s e t é b e n a l k a l -
m a z a n d ó ) ) a z t j e l e n t i , h o g y a d e l i k t u m e l ő b b v é t s é g g é m i n ő s ü l 
v a l a m i n ő a l a p o n s a k k o r a z u t á n a b í r ó s á g ö t é v e n a l u l i á l l a m -
f o g h á z a t k ö t e l e s a l k a l m a z n i ! Az u g y a n i s k é t s é g t e l e n , h o g y a b ü n -
t e t é s i t é t e l megállapítása a t ö r v é n y d o l g a , m í g az alkalmazás 
a b í r ó s á g é s í g y a ( (megá l l ap í t á s ) ) k o r á b b i , m i n t az ( (a lka lmazás) ) . 
E z a z o n b a n a k i s e b b i k b a j . E l v é g r e is i s m e r j ü k a t ö r v é n y -
h o z ó i n t e n c i ó i t (v. ö. a m i n i s z t e r i i n d o k o l á s t a B t k v . 20 . § - á h o z ) , 
s í g y k i t u d u n k i g a z o d n i . N a g y o b b h i b a az , h o g y a t ö r v é n y h o z ó 
a k ü l ö n ö s r é s z s z ö v e g e z é s é n é l m á r e l f e l e j t e t t e , h o g y a k e r e k ö t évi 
á l l a m f o g h á z a t a 20. § - b a n b ű n t e t t e k b ü n t e t é s é n e k j e l ö l t e m e g é s 
e n n e k d a c á r a n é m e l y d e l i k t u m r a — t ö b b e k k ö z ö t t a 161. § - b a n 
k ö r ü l t l á z a d á s r a is — «öt é v i g t e r j e d h e t ő ) ) á l l a m f o g h á z a t á l l a p í -
t o t t m e g , a m i b ü n t e t ő j o g u n k b a n a b s z u r d d o l o g , m e r t m a g á b a 
z á r v é t s é g i és b ű n t e t t i b ü n t e t é s t is. É p i l y e n a b s z u r d b ü n t e t é s i 
t é t e l v o l n a , h a v a l a m e l y d e l i k t u m r a három hónapi fogháztól egy 
évig terjedhető börtön l e n n e m e g á l l a p í t v a . 
Á m d e a k á r m i n ő a b s z u r d u m , tény, h o g y í g y v a n , a 161. § - b a n 
(és t ö b b m á s b a n ) m e g v a n ez a k u m u l á c i ó . H o g y a n t e g y ü n k 
m o s t m á r e l e g e t a B p . 8. § - á n a k , m i k o r a t ö r v é n y b e n m e g h a t á -
r o z o t t b ü n t e t é s i t é t e l s z e r i n t a d e l i k t u m n e m v é t s é g , n e m is b ű n -
t e t t , h a n e m v a l a m i hermaplirodita d e l i k t u m , t. i. m i n d a k e t t ő 
e g y ü t t ? L á s s u k ! 
Az ((öt é v i g t e r j e d h e t ő á l l a m f o g h á z ) ) m i n i m u m a e g y n a p , 
m a x i m u m a 1825 n a p . ( 5 x 3 6 5 . ) A b ü n t e t é s i t é t e l b e n t e h á t a vé t -
s é g i b ü n t e t é s 1824 n a p p a l , m í g a b ű n t e t t i e g y e t l e n e g y n a p p a l 
v a n k é p v i s e l v e . I ly k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , k ü l ö n ö s e n , h a t e k i n t e t b e 
v e s s z ü k , h o g y a s t a t i s z t i k a s z e r i n t a s z a b a d s á g v e s z t é s i b ü n t e t é s i 
t é t e l e k m a x i m u m á n a k a l k a l m a z á s a e l é g r i t k a , n y u g o d t a n m o n d -
h a t j u k , h o g y a B t k v . - ü n k b e n ö t é v i g t e r j e d h e t ő á l l a m f o g h á z z a l 
s ú j t o t t d e l i k t u m o k az í t é l e t m e g h o z a t a l a e l ő t t , v a g y i s a z eljárás 
megindításakor v é t s é g n e k m i n ő s í t e n d ő k . 
I g a z , h o g y m é g í g y is m a r a d a d o l o g n a k e g y k i s s z é p s é g -
h i b á j a . E b b ő l a m e g o l d á s b ó l u g y a n i s az k ö v e t k e z i k , h o g y m e g -
v a n a l e h e t ő s é g a r r a , m i s z e r i n t v a l a m e l y a t ö r v é n y b e n m e g á l l a -
p í t o t t b ü n t e t é s i t é t e l a l a p j á n v é t s é g n e k m i n ő s ü l ő d e l i k t u m u t ó b b 
az í t é l e t f o l y t á n b ű n t e t t é m i n ő s ü l , h a t. i. a b í r ó s á g a k o n k r é t 
e s e t b e n az ö t év i m a x i m u m o t a l k a l m a z z a . E z az e l j á r á s a k o r r e k -
c i o n á l i z á c i ó n a k é p e n az e l l e n t é t e l e n n e , a m i r e a t ö r v é n y h o z ó n e m 
g o n d o l t . Á m d e ez a s z é p s é g h i b a n e m l é n y e g e s . S o k k a l l é n y e g e -
s e b b h i b a v o l n a az e l l e n k e z ő f e l f o g á s , t. i. a s z ó b a n f o r g ó d e l i k -
t u m o k n a k b ű n t e t t é m i n ő s í t é s e , m e r t e b b ő l s ú l y o s k ö v e t k e z m é n y e k 
f o l y n á n a k — v á d l o t t t e r h é r e . M á r p e d i g n e f e l e d j ü k e l : « in d u b i o 
p r o r e o !)) 
Dr. Gábor Gyula. 
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A k ó s e r h ú s é s h ú s n e m ű e k á r ű s í t á s á n a k 
s z a b á l y o z á s a . 
«A k ó s e r h ú s n e m ű e k n e k az i z r a e l i t a h i t k ö z s é g i t a g o k r é s z é r e 
va ló s z o l g á l t a t á s a a h i t k ö z s é g e k k i z á r ó l a g o s j o g a . » E z t az a l a p -
e l v e t a 48,151/88. sz. k e r e s k e d e l m i m i n i s z t e r i r e n d e l e t m á r k i m o n -
d o t t a . E n n é l f o g v a t e h á t az a l a p r e n d e l e t s z e r i n t k ó s e r h ú s n e m ű e k e t 
c s a k i s az á r ú s í t h a t , a k i 1. az i p a r t ö r v é n y b e n e l ő í r t f e l t é t e l e k n e k 
é s k ö t e l e z e t t s é g e k n e k m e g f e l e l , 2. é s h i t k ö z s é g i j o g o s í t v á n n y a l 
r e n d e l k e z i k . 
Az a l a p r e n d e l e t b ő l t e h á t k é t s é g t e l e n , h o g y az a l a p r e n d e l e t a 
« h ú S n e m ű e k ) ) á r ú s í t á s á t v o n t a e l s ő s o r b a n s z a b á l y o z á s a k ö r é b e . 
M á s és n e m a h ú s é s h ú s n e m ű e k f o g a l m i k ö r é b e t a r t o z á s k ó s e r -
é t e l n e m ű e k á r ú s í t á s a az i p a r t ö r v é n y b e n f o g l a l t k o r l á t o z á s o k t ó l é s 
e g y é b k ö z i g a z g a t á s i i n t é z k e d é s e k t ő l e l t e k i n t v e n i n c s e n e r e n d e -
l e t b e n s e m m i f é l e az á l l a m i h a t ó s á g o k á l t a l k i a d o t t k é n y s z e r ű e g y -
ház i e l l e n ő r z é s n e k a l á v e t v e . 
B á r ó L á n g L a j o s k e r e s k e d e l m i m i n i s z t e r s é g e i d e j é n a k é r d é s 
ú j a b b s z a b á l y o z á s t nyer j t . A k e r e s k e d e l m i m i n i s z t e r n e k a V a l l á s -
é s K ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r r e l e g y e t é r t ő e n k i a d o t t 1902 d e c e m -
b e r 31 -én k e l t 78,372/1902. V I I I . sz. r e n d e l e t e u g y a n i s k i m o n d j a , 
h o g y b á r a k ó s e r h ú s á r ú s í t á s a n e m t a r t o z i k a s z a b a d i p a r k ö r é b e , 
h a n e m az i z r a e l i t a h i t k ö z s é g k i z á r ó l a g o s j o g á t k é p e z i , m i n é l f o g v a 
k ó s e r h ú s t c s a k a n n a k s z a b a d á rús í t an i , - a k i e r r e az i l l e tő k ö z -
s é g b e n f e n n á l l ó i z r a e l i t a h i t k ö z s é g t ő l e n g e d é l y t n y e r t a z o n b a n 
d a c á r a a k i f e j e z e t t t i l a l o m n a k , s d a c á r a a n n a k , h o g y a r e n d e l e t 
k i b o c s á j t ó j a a t i l a l o m n a k a r e n d e l e t s z ö v e g é b ő l k i v e h e t ő l e g b ü n -
t e t ő s z a n k c i ó t is a k a r t a d n i , a k ó s e r h ú s e n g e d é l y n é l k ü l v a l ó 
á r ű s í t á s á n a k t é n y e a r e n d e l e t a l a p j á n m é g n e m b ü n t e t h e t ő . Az 
i d é z e t t r e n d e l e t 4. §-a u g y a n i s n e m f o g l a l m a g á b a n ö n á l l ó b ü n -
t e t ő s z a n k c i ó t , h a n e m c s u p á n az i p a r t ö r v é n y 58. § - r a é s a 
157. § - n a k a) p o n t j á r a u t a l , m i d ő n k i j e l e n t i , h o g y az i d é z e t t t ö r -
v é n y s z a k a s z o k a l a p j á n b ü n t e t e n d ő az , k i az i z r a e l i t a h i t k ö z s é g 
e n g e d é l y e n é l k ü l o ly f e l í r á s t v a g y m e g j e l ö l é s t h a s z n á l j h o g y ő 
k ó s e r h ú s t á r ú s í t , m í g a r e n d e l e t 5. §-a , m e l y m á r ö n á l l ó b ü n t e t ő 
s z a n k c i ó t f o g l a l m a g á b a n , c s a k az á l l a t o k n a k e n g e d é l y n é l k ü l az 
i z r a e l i t a v a l l á s á l t a l e l ő í r t s z e r t a r t á s n a k n e m m e g f e l e l ő m ó d o n 
t ö r t é n t l e v á g á s á t , v a g y l e v á g a t á s á t r e n d e l i b ü n t e t e n d ő n e k . ) ) 
«A r e n d e l e t m e g a l k o t á s a k o r a 4. §. vo l t az, m e l y a f e n t e b b 
j e l z e t t t i l a l o m n a k b ü n t e t ő s z a n k c i ó t k í v á n t a d n i ; a 4. §. s z ö v e g e 
s z e r i n t u g y a n i s a 157. §. a) p o n t j a a l a p j á n b ü n t e t e n d ő az, k i az 
i z r a e l i t a h i t k ö z s é g e n g e d é l y e n é l k ü l k ó s e r h ú s á r ú s í t á s á t j e l z ő j e l -
v é n y e k e t v a g y f e l í r á s o k a t h a s z n á l , v a g y i s a r e n d e l e t 4. §-a az 
i p a r t ö r v é n y 58. é s 157. §. D) p o n t j á t ez e s e t b e n ú g y m a g y a r á z z a , 
h o g y az i d é z e t t t ö r v é n y s z a k a s z o k a l a p j á n b ü n t e t e n d ő a k ó s e r h ú s 
á r ú s í t á s á t j e l z ő f e l i r a t o k n a k e n g e d é l y n é l k ü l v a l ó h a s z n á l a t a a b b a n 
az e s e t b e n is, h a az i l l e tő t é n y l e g k ó s e r h ú s t á r ú s í t . A törvényt 
azonban így magyarázni nem lehet, s az idézett törvényszaka-
szok alapján csak az büntethető, ki a jelzett feliratokat hasz-
nálja, anélkül, hogy kóserhúsht tényleg árusítanak Ez szószerinti 
i déze t a r e n d e l e t b ő l ! 
M i n d e z e k f o l y t á n a b e l ü g y m i n i s z t é r i u m veze t é séve l m e g b í z o t t 
m i n i s z t e r e l n ö k é s a V a l l á s - és K ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r e k k e l 
e g y e t é r t ő l e g é s h o z z á j á r u l á s u k k a l az i d é z e t t r e n d e l e t 4. é s 5. § - n a k 
m ó d o s í t á s á t h a t á r o z t á k el é s p e d i g a 4. §- t o l y k é p t a l á l t á k m ó d o -
s í t a n d ó n a k , h o g y a z z a l az i p a r t ö r v é n y 58. és 157. §. a) p o n t j a a l á 
c s a k i s o ly k i h á g á s i e s e t e k v o n a s s a n a k , a m e l y e k az i d é z e t t t ö r -
v é n y s z a k a s z o k h e l y e s é s e g y e d ü l e l f o g a d h a t ó é r t e l m e s z e r i n t t é n y -
l e g c s a k a r r a az e g y é n r e n y e r h e s s e n e k a l k a l m a z á s t , ak i k ó s e r h ú s 
á r ú s í t á s á t j e l z ő j e l v é n y e k e t v a g y f e l í r á s o k a t h a s z n á l , t é n y l e g 
a z o n b a n n e m k ó s e r h ú s t , h a n e m m á s h ú s t á r ú s í t . 
A 4. §. e l ső b e k e z d é s é n e k s z ö v e g é t e n n é l f o g v a k ö v e t k e z ő k é p 
á l l a p í t o t t á k m e g : «Az 1884 : X V I I . t ö r v é n y c i k k b e n f o g l a l t i p a r -
t ö r v é n y 58. §-a, i l l e t ve 157. § - n a k d) p o n t j a a l a p j á n az i p a r h a t ó -
s á g o k á l t a l 4 0 — 4 0 0 0 K - i g t e r j e d h e t ő p é n z b ü n t e t é s s e l b ü n t e t e n d ő 
az, a k i c é g é n , ü z l e t i h e l y i s é g é n , n y o m t a t v á n y a i n , v a g y h i r d e t é -
s e i n o ly m e g j e l ö l é s t h a s z n á l , h o g y k ó s e r h ú s t á r ú s í t , t é n y l e g a z o n -
b a n n e m k ó s e r h ú s t á r ú s í t , h a n e m m á s h ú s t á r ú s í t . » 
Az 5. §- t o l y k é p t a l á l t a m ó d o s í t a n d ó n a k , h o g y az e s z a k a s z -
b a n f o g l a l t b ü n t e t ő s z a n k c i ó a l á v o n a s s é k az is, a k i k ó s e r h ú s t 
a n é l k ü l , h o g y e r r e az e l á r ú s í t á s h e l y é n ( k ö z s é g b e n , v á r o s b a n s tb . ) 
f e n n á l l ó i z r a e l i t a h i t k ö z s é g t ő l e n g e d é l y t n y e r t v o l n a . E z e n s z a -
k a s z e l ső b e k e z d é s é n e k s z ö v e g é t k ö v e t k e z ő k é p á l l a p í t o t t á k m e g : 
( ( K i h á g á s t k ö v e t el é s a r e n d ő r h a t ó s á g o k á l t a l 100 K - i g t e r j e d -
h e t ő p é n z b ü n t e t é s s e l , i s m é t l é s e s e t é n p e d i g , h a e l ő b b i c s e l e k -
m é n y e e l k ö v e t é s é t ő l s z á m í t a n d ó l a g m é g k é t év el n e m te l t , 
200 K - i g t e r j e d h e t ő p é n z b ü n t e t é s s e l b ü n t e t e n d ő az, a k i k ó s e r h ú s t 
á r ú s í t a n é l k ü l , h o g y e r r e az e l á r ú s í t á s h e l y é n f e n n á l l ó i z r a e l i t a 
h i t k ö z s é g t ő l e n g e d é l y t n y e r t v o l n a , t o v á b b á az, k i az e m l í t e t t 
e n g e d é l y n é l k ü l á l l a t o t a z i z r a e l i t a v a l l á s á l t a l e l ő í r t s z e r t a r t á s -
n a k m e g f e l e l ő m ó d o n l e v á g , v a g y l evága t . ) ) 
E r e n d e l k e z é s b e n r ö g t ö n s z e m b e t ű n i k , h o g y az ú j r e n d e l e t 
az a l a p r e n d e l e t t ő l e l t é r ő e n a m ó d o s í t o t t 4. é s 5. § - a i b a n m á r n e m 
a « h ú s n e m ű » , h a n e m a « k ó s e r h ú s » k i f e j e z é s t h a s z n á l j a . M á r p e d i g 
( (kóserhús)) a l a t t m á s t n e m l e h e t é r t e n i , m i n t a n y e r s á l l a p o t b a n 
levő f e l d o l g o z a t l a n h ú s t , m í g ( (húsnemű)) k i f e j e z é s a l a t t f e l d o l g o -
z o t t á l l a p o t b a n levő á r ú é r t e n d ő . T e h á t e b b ő l k ö v e t k e z ő e n k é t -
s é g t e l e n , h o g y az ú j a b b r e n d e l e t c s a k a n y e r s k ó s e r h ú s á r ú s í t á s á t 
k o r l á t o z z a , m í g h ú s n e m ű e k ( s z a l á m i , f ü s t ö l t h ú s s tb . ) e l a d á s a 
n i n c s e n k o r l á t o k h o z k ö t v e é s az t , h a az á r ú i g a z o l h a t ó a n k ó s e r , 
m e g f e l e l ő f e l ü g y e l e t és e l l e n ő r z é s a l a t t k é s z ü l t , n e m c s a k a k é s z í -
t é s h e l y é r e i l l e t é k e s h i t k ö z s é g t e r ü l e t é n , h a n e m m á s h o l is l ehe t 
á r u s í t a n i . 
I g a z u g y a n , h o g y ez a j o g s z a b á l y h i t k ö z s é g e k e t a n y a g i é r d e -
k ü k b e n s é r t h e t , d e a r e n d e l e t a l k o t ó e l ő t t ez a s z e m p o n t l e b e -
g e t t , h o g y l e h e t s é g e s az, m i s z e r i n t t ö b b m u n k á s t f o g l a l k o z t a t ó , 
j ó l b e r e n d e z e t t k i f o g á s t a l a n g y á r a k l é t e s ü l n e k é s e z e k e lő t t , h a 
a z o k t é n y l e g a va l l á s i s z a b á l y o k s z e m m e l t a r t á s á v a l d o l g o z n a k , 
n e m l e h e t e l v e n n i a l é t e z é s l e h e t ő s é g é t . 
T á m o g a t j a ez t az á l l á s p o n t o t a k e r e s k e d e l e m ü g y i m i n i s z t e r 
1897 f e b r u á r 2 4 - é n k e l t 6651. s z á m ú r e n d e l e t e is, a m e l y s z e r i n t 
«a m á s h i t k ö z s é g b e l i e k n e k , v a g y a k ü l f ö l d i k i v i t e l r e s z á n t k ó s e r -
h ú s a 48,151/88. s z á m ú r e n d e l e t a l á n e m e s i k és az ily c é l ú k ó s e r -
h ú s e l á r ú s í t á s á é r t az i l l e tő h i t k ö z s é g az ú g y n e v e z e t t ( i a b e l l a - d í j a t 
n e m k ö v e t e l h e t i , i l l e tve e z e n k ö v e t e l é s h a t ó s á g i t á m o g a t á s b a n 
n e m r é s z e s í t h e t ő . 
í g y t e h á t k é t s é g t e l e n az, h o g y « k ó s e r szalámi)) k ó s e r f ü s t ö l t -
h ú s j e l z é s ű á r ú á r ú s í t h a t ó a k k o r , h a az t é n y l e g k ó s e r é s á r ú s í t -
h a t ó a X h e l y e n k é s z ü l t , g y á r t o t t á r ú a o r s z á g b á r m e l y v á r o s á -
b a n a n é l k ü l , h o g y az á r ú s í t ó c s e l e k m é n y ez o k b ó l b ü n t e t é s a l á 
e s h e t n e . 
K é t s é g t e l e n a z o n b a n az is, h o g y az á l l a p o t n e m h e l y e s e l h e t ő 
é s s z ü k s é g e s v o l n a , h o g y az i l l e t é k e s k ö r ö k e k é r d é s j o g i és r e n -
d e l e t i ú t o n va ló r e n d e z é s é v e l m i e l ő b b f o g l a l k o z z a n a k . A t á r g y a -
l á s o n e l ső s z e m p o n t , a v a l l á s o n f e l ü l kel l , h o g y a h i t k ö z s é g e k 
a n y a g i h e l y z e t e l e g y e n , d e t e r m é s z e t e s e n n e m s z a b a d s z e m e l ő t t 
t é v e s z t é n i , az t a s z á m o s e x i s t e n t i á t s e m , ' a k i k e t ez s ú l y o s a n a n y a -
g i l a g é r i n t . Dr. Sebeök Dezső. 
T e k i n t e t t e l a p a p i r o s á r á n a k , v a l a m i n t a m u n k a -
b é r n e k e m e l k e d é s é r e , l a p u n k e l ő f i z e t é s i á r á t i s f e l 
k e l l e t t e m e l n ü n k . 
A H Jogtudományi Iíö&löny » előfizetési ára a Dönt-
vénytárral együtt negyedévre 220 K, Döntvénytár 
nélkül 160 K . 
S z e m l e . 
— A z ö n g y i l k o s s á g , a m i ó t a a f e l v i l á g o s o d á s ! k o r n a k 
b ü n t e t ő j o g i d e s t r u k c i ó j a m e g d ö n t ö t t e a k á n o n j o g n a k i d e v á g ó 
s z a b á l y á t , n e m t a r t o z i k a b ü n t e t e n d ő c s e l e k m é n y e k k ö z é . 
K ó d e x ü n k ( 2 8 3 . §.) n e m is a r é s z e s s é g f o r m á j á b a n , h a n e m 
m i n t d e l i c t u m s u i g e n e r i s t e t t e s é t b ü n t e t i a z t , « a k i v a l a k i t 
ö n g y i l k o s s á g r a r e á b í r ) ) . S e m m i k é t s é g , h o g y e r e á b í r á s l é l e k -
t a n i d e t e r m i n á l á s t j e l e n t , a m e l y a z ö n g y i l k o s e l h a t á r o z á s á t 
e r e d m é n y e z i . S z ó f é r h e t a h h o z , h o g y ú g y n e v e z e t t e l l e n á l l h a -
t a t l a n e r ő v a g y f e n y e g e t é s ( B t k . 77 . §.) e s e t é b e n b e s z é l -
h e t ü n k - e r e á b í r á s r ó l ? N y i l v á n n e m , m e r t a z e l l e n á l l h a t a t l a n 
e r ő v a g y f e n y e g e t é s k i z á r j a a b e s z á m í t h a t ó s á g o t , a f e l b u j t á s 
p e d i g f e l t é t e l e z i . H a t e h á t v a l a k i t , m i n t m o n d a n i s z o k á s , ö n -
g y i l k o s s á g b a k e r g e t n e k , t e h á t a z ö n g y i l k o s n a k a k a r a t e l h a t á -
r o z á s a , é p e n a p s z i c h i k a i k é n y s z e r n e k e l l e n á l l h a t a t l a n s á g a 
m i a t t , k i v a n k a p c s o l v a , a B t k . 2 8 3 . § - a , a m e l y t a r t a l m i l a g 
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felbujtási c s e l e k m é n y , n e m n y e r h e t a l k a l m a z á s t . D e v á j j o n 
j ó z a n é s s z e l f e l é r h e t ő - e , b o g y a k e v e s e b b : a z ö n g y i l k o s s á g r a 
v a l ó r e á b i r á s b ü n t e t h e t ő , a t ö b b : a z ö n g y i l k o s s á g r a v a l ó 
p s z i c h i k a i k é n y s z e r í t é s b ü n t e t l e n m a r a d j o n ? E z t a d i l e m -
m á t n e m c s a k B i n d i n g , d e m é g a l e g k o n s t r u k t í v a b b m a g y a r 
k r i m i n á l i s t a : Ángyai P á l i s , h e l y e s e n a k k é p o l d j a m e g ( T a n -
k ö n y v I I . 3 6 0 . ) , h o g y « m i n t a z e m b e r ö l é s k ö z v e t e t t t e t t e s e 
b ü n t e t e n d ő a z a l á t s z ó l a g o s a n r e á b í r ó t e v é k e n y s é g e t k i f e j -
t e t t e g y é n , a k i beóxámüáói képeóáéggel nem bíró egyént 
v i t t b e l e a z ö n g y i l k o s s á g b a , v a g y kényázert a l k a l m a z o t t ) ) . 
Ú g y l á t s z i k a z o n b a n , h o g y a k i r . ü g y é s z s é g , a m e l y a L a n d a u -
ü g y b e n a v á d a t k é p v i s e l t e , e l f e l e j t e t t e n e m i s v i t á s j o g i t é t e l -
n e k A n g y a l t a n k ö n y v é b e n u t á n a l a p o z n i , n y i l v á n , m e r t n e m 
a k a r t a g y a k o r l a t i é r z é k é t a z e l m é l e t m é t e l y e z ő h a t á s á n a k 
k i t e n n i . É s e s o r o k í r ó j a i s ú g y é r z i , h o g y b o c s á n a t o t k e l } 
k é r n i e , h a n e m b í r v á n p r o f e s s z o r i t e r m é s z e t é r ő l l e s z o k n i 
i s m é t k é r e t l e n s z e m i n á r i u m o t , a z a z — b o c s á n a t -— r e p e t i -
t o r i u m o t t a r t . D e m e n t s é g ü l s z o l g á l j o n , h o g y e z t b o l d o g 
e m l é k ű V é c s e y T a m á s t a n k ö n y v é n e k h a t á s a a l a t t t e t t e , a m e l y -
b e n o l y s z é p e n v o l t o l v a s h a t ó a római j o g á s z o k r ó l : ( ( S z e r e n -
c s é s f é r f i a k ő k ! A z ő e l m é l e t ü k g y a k o r l a t i b b , g y a k o r l a t u k 
e l m é l e t i b b v o l t a m i é n k n é l . » 
— A l é t m i n i m u m a v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y b e n . A lét-
m i n i m u m a s z e g é n y s é g é s j ó l é t h a t á r v o n a l a , a m e l y n e m z e t e n k é n t , 
o s z t á l y o n k é n t , s ő t n e m e n k é n t m á s - m á s l e h e t . A l é t m i n i m u m a 
t á r s a d a l m i p o l i t i k a f o g a l m a az é l e t f e n n t a r t á s r a e l e n g e d h e t e t l e n ü l 
s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k m e g j e l ö l é s é r e , a m e l y e n a l u l az e g y é n i i l l e tő -
l e g a c s a l á d i s z ű k ö l k ö d é s k e z d ő d i k . A v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y is 
s z á m o l a l é t m i n i m u m m a l , a m e l y e t a f o g l a l á s a l ó l m e n t e s í t . Az 
ú g y n e v e z e t t l é t m i n i m u m m e n t e s s é g e t é lvez : a z a z a t ö r v é n y e k n e m 
e n g e d i k m e g , h o g y a v é g r e h a j t á s az a d ó s t a m e g é l h e t é s a l a p f e l -
t é t e l e i t ő l f o s s z a m e g s a z é h h a l á l n a k t e g y e k i . Az ú j a b b s z o c i á l i s 
i r á n y ez t a m e n t e s s é g e t a homesteadre, a c s a l á d i t ű z h e l y r e á l t a -
l á b a n k i a k a r j a t e r j e s z t e n i . H o g y m i v o l t a t ö r v é n y h o z ó i n t e n c i ó j a 
a k k o r , a m i k o r a v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y b e is b e v i t t e a l é t m i n i m u m 
f o g a l m á t , m e g t u d j u k , h a e l o l v a s s u k a v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y j a v a s -
l a t i n d o k o l á s á t , a m e l y s z e r i n t a n a p i d í j a k n a k é s a m u n k a b é r e k -
n e k b i z o n y o s k o r l á t i g a v é g r e h a j t á s a l u l v a l ó m e n t e s í t é s é t ( (mél tá -
nyosság i ) ) t e k i n t e t e k é s az i n d o k o l j a , h o g y a z i l yen m é g c s a k 
j ö v ő b e n k i é r d e m l e n d ő i l l e t m é n y e k n e k e g é s z b e n v a l ó v é g r e h a j t á s 
a l á v o n á s a a z t e r e d m é n y e z n é , h o g y a v é g r e h a j t á s t s z e n v e d ő az 
a l k a l m a z á s b ó l e l b o c s á j t a t n é k é s a v é g r e h a j t a t ó k i e l é g í t é s t m é g 
s e m n y e r h e t n e . 
A v é g r e h a j t á s i n o v e l l a 12. § - a é r t e l m é b e n «a n a p i d í j a k n a k 
c s a k a n a p i ö t k o r o n á t m e g h a l a d ó r é s z e v o n h a t ó v é g r e h a j t á s a l á . 
M u n k a b é r e k n e k , h a a z o k a t n a p s z á m v a g y h é t s z á m s z e r i n t fize-
t i k , c s a k a z a r é s z e v o n h a t ó v é g r e h a j t á s a lá , a m e l y a n a p i ö t k o r o -
n á t k i t e v ő ö s s z e g e t m e g h a l a d j a ® . E z t a l é t m i n i m u m o t e g y h á b o -
r ú s r e n d e l e t a f o k o z ó d ó d r á g a s á g r a v a l ó t e k i n t e t t e l 7 k o r o n a 
50 fillérre e m e l t e fel . 
M a a z a h e l y z e t , h o g y a v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y n e k a l é t m i n i -
m u m r a v o n a t k o z ó i n t é z k e d é s e i n e m v e s z i k figyelembe a v i s z o -
n y o k a t é s í g y i g e n g y a k r a n m e g t ö r t é n i k , h o g y a m u n k á s k e r e -
s e t é n e k a n a p i 7 k o r o n a 50 fillért m e g h a l a d ó r é s z é t l e t i l t j á k . 
É r t h e t ő a r e n d e l k e z ő k ö z e g , a k i t a v é g r e h a j t á s i u t a s í t á s b e t ű i 
k ö t n e k , d e v á j j o n a z o k a k i k t ő l f ü g g e n n e k a m e g v á l t o z t a t á s á r a 
t e e n d ő j a v a s l a t k e z d e m é n y e z é s e , m i é r t n e m g o n d o l n a k a r r a , h o g y 
n a p o n t a 10 d e k a k e n y é r r e l m é g s e m f e h e t e l t a r t a n i e g y c s a l á d o t . 
Dr. Korányi Dezső. 
— A j á n d é k o z á s h a t á l y t a l a n í t á s a é s t u r p i s c a u s a . 
Az a k ö r ü l m é n y , m i s z e r i n t a m e g a j á n d é k o z o t t a z a j á n d é k o z ó n a k 
n e m r o k o n a , a z a j á n d é k o z á s n a k v a s t a g h á l á t l a n s á g o k á b ó l v a l ó 
h a t á l y t a l a n í t á s á t n e m b e f o l y á s o l h a t j a . H a a j ó e r k ö l c s ö k k e l e l l e n -
k e z ő m a g a t a r t á s ú g y a z i n g a t l a n a j á n d é k o z ó j a , m i n t a m e g a j á n -
d é k o z o t t r é s z é r ő l i s f e n n f o r o g , a k ö z t ü k l é t e s ü l t ( t e l e k k ö n y v i l e g 
is f o g a n a t o s í t o t t ) a j á n d é k o z á s h a t á l y t a l a n í t á s á t e g y e d ü l t u r p i s 
c a u s a a l a p j á n az a j á n d é k o z ó n e m i g é n y e l h e t i . ( K ú r i a V. 5612/1921. ) . 
A t u r p i s c a u s a a z o n b a n n e m z á r j a k i az e l ő b b i á l l a p o t n a k m á s 
a l a p o n — pl . az e g y i k f é l n e k a m á s i k fél r o v á s á r a m é l t á n y t a l a -
n u l t ö r t é n t g a z d a g o d á s a o k á b ó l — v a l ó h e l y r e á l l í t á s á t . 
A n y ó s b e f o g a d á s a m i n t e l h a g y á s i ok . Ila a házas-
f e l e k s o h a s e m l a k t a k e g y ü t t a f é r j a n y j á v a l , a n ő a h á z i b é k e 
é r d e k é b e n j o g o s a n t i l t a k o z h a t a n y ó s á n a k h á z u k b a v a l ó b e f o g a -
d á s a e l l en , é s p e d i g t e k i n t e t n é l k ü l a r r a , h o g y a n y ó s a h á z s á r t o s 
t e r m é s z e t ű - e v a g y s e m . A m i k o r p e d i g m e g g y ő z ő d i k f é r j e s z á n -
d é k á n a k k o m o l y s á g á r ó l é s a r r ó l , h o g y a n y j á t r ö v i d i d ő n b e l ü l 
m a g á h o z f o g j a v e n n i , j o g o s a n s z ü n t e t h e t i m é g az é l e t k ö z ö s s é g e t 
é s n e m k ö t e l e s b e v á r n i az á l t a l a e l l e n z e t t t e r v m e g v a l ó s í t á s á t . 
H a e z u t á n a f é r j t é n y l e g m a g á h o z v e s z i a n y j á t , a n ő a z é l e t k ö -
z ö s s é g h e l y r e á l l í t á s á r a i r á n y u l ó f e l h í v á s n a k — m i n d a d d i g , m í g 
a n y ó s a a h á z t a r t á s b a n v a n — e l e g e t t e n n i n e m t a r t o z i k . ( K ú r i a III. 
6151/1921. ) . 
— Ö z v e g y i j o g r a é r d e n i e t l e n s é g . Az 1894: XXXI. tc. 
83. § - á b a n m e g s z a b o t t h a t h a v i h a t á r i d ő az ö z v e g y i j o g m e g s z ü n -
t e t é s e i r á n t i k e r e s e t r e n e m a l k a l m a z h a t ó . Az ö r ö k ö s ö k m e g b o c s á t -
h a t j á k az ö z v e g y n e k , h o g y i d e g e n f é r f i v a l á g y a s s á g r a l é p e t t ; é s 
a m e g b o c s á t á s f o l y t á n az ö z v e g y az é r d e m e t l e n s é g v a g y o n i k ö -
v e t k e z m é n y e i a ló l s z a b a d u l . D e az , h o g y a z ö r ö k ö s ö k az ö z v e g y i 
j o g m e g s z ü n t e t é s e i r á n t i k e r e s e t e t a z á g y a s s á g i v i s z o n y m e g -
s z ű n t e u t á n - c sak n é h á n y h ó n a p p a l t e t t é k f o l y a m a t b a , m e g b o c s á -
t á s n a k n e m t e k i n t h e t ő . Az é r d e m e t l e n n é vá l t ö z v e g y a k e r e s e t 
b e a d á s a n a p j á t ó l b e s z e d e t t j ö v e d e l m e k e t k i a d n i t a r t o z i k . ( K ú r i a 
I. 2897/1921. ) M á s k é n t az ö z v e g y i j o g k o r l á t o z á s a i r á n t i k e r e s e t -
nél , a h o l a z e g é s z h a g y a t é k h a s z o n é l v e z e t e a k o r l á t o z ó í t é l e t j o g -
e r ő r e e m e l k e d é s e i g az ö z v e g y e t i l l e t i . ( M a g á n j o g i D t á r X. 178. sz.) 
— T u r p i s c a u s a G y ó g y s z e r e k n e k M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é -
r ő l v a l ó k i s z á l l í t á s a a m . k i r . p é n z ü g y m i n i s z t e r e n g e d é l y e n é l -
k ü l — p u s z t á n a m e g s z á l l ó o l á h k a t o n a i h a t ó s á g e n g e d é l y é v e l — 
1919. év ő s z é n t i l o s vo l t . F e l p e r e s m e g b í z t a az a l p e r e s t a zza l , 
h o g y v e s z t e g e s s e m e g a z o l á h k a t o n a i h a t ó s á g g y ó g y s z e r é s z e t i 
e l ő a d ó j á t é s ily m ó d o n s z e r e z z e n s z á l l í t á s i e n g e d é l y t . A z a l p e r e s -
n e k ez a l k a l o m m a l á t a d o t t ö s s z e g v i s s z a f i z e t é s e i r á n t i k e r e s e t el 
v o l t u t a s í t a n d ó , m e r t a m e g b í z á s a j ó e r k ö l c s ö k b e ü t k ö z v é n é s 
t i l t o t t c s e l e k m é n y r e i r á n y u l v á n , a l a p j á b a n s e m m i s vo l t , a m i b ő l 
f o l y ó l a g s e m az i g é r t s z o l g á l t a t á s t e l j e s í t é s e , s e m az a d o t t s zo l -
g á l t a t á s v i s s z a t é r í t é s e b í r ó i ú t o n n e m é r v é n y e s í t h e t ő ; d e az e r e -
d e t i á l l a p o t b a v a l ó v i s s z a h e l y e z é s r e s i n c s k e l l ő a l a p : m e r t az 
a d o t t e s e t b e n a m e g b í z á s t a d ó f e l p e r e s c s e l e k m é n y e az, a m e l y 
s ú l y o s a b b b e s z á m í t á s a l á e s ik . A p e r f o l y a m á n a v i s s z a f i z e t é s 
i r á n t l é t r e j ö t t m e g á l l a p o d á s s e m t e s z i a k ö v e t e l é s t b í r ó i l a g é r v é -
n y e s í t h e t ő vé. Az, h o g y a t u r p i t u d o az a l p e r e s r é s z é r ő l i s f e n n -
f o r o g , n e m m e n t e s í t h e t i a t e l j e s e n p e r v e s z t e s f e l p e r e s t a p e r k ö l t -
s é g e k v i s e l é s e a l ó l . ( K ú r i a II. 4835 /1921 . ) 
— H o z o m á n y , k ü l ö n v a g y o n , k ö z s z e r z e m é r i y . I. Ho-
z o m á n y n a k c s a k a z t e k i n t h e t ő , a m i a h á z a s é l e t t e l j á r ó t e r h e k 
k ö n n y e b b e n v a l ó e l v i s e l h e t é s e v é g e t t k i f e j e z e t t e n (?) h o z o m á n y u l 
a d a t i k á t a f é r j n e k . — II. Az a j o g s z a b á l y , a m e l y s z e r i n t a k ü l ö n 
v a g y o n é r t é k e m e l k e d é s e n e m k ö z s z e r z e m é n y , c s a k o ly e s e t b e n 
a l k a l m a z h a t ó , a m i d ő n a k ü l ö n v a g y o n ö n m a g á t ó l , a v i s z o n y o k 
v á l t o z á s a k ö v e t k e z t é b e n , n e m p e d i g m u n k a a v a g y b e f e k t e t é s f o l y -
t á n e m e l k e d e t t é r t é k é b e n . ( K ú r i a III. 4904 /1921 . ) 
— Ö z v e g y i j o g . A s z a b a d k i r . v á r o s p o l g á r á n a k ö z v e g y é r e 
a v o l t j o b b á g y o k ö r ö k ö s ö d é s é t s z a b á l y o z ó 1840 : VIII . t c . 18. § - á n a k 
a m á s o d i k h á z a s t á r s ö z v e g y i j o g á r a v o n a t k o z ó r e n d e l k e z é s e i a l k a l -
m a z á s t n e m n y e r h e t n e k . A z i l y e n ö z v e g y az e g é s z h a g y a t é k h a -
s z o n é l v e z e t é r e j o g o s u l t é s ez a j o g a l e s z á r m a z ó ö r ö k ö s ö k k é r e l -
m é r e i s c s a k a n n y i b a n s z o r í t h a t ó m e g , h o g y az ö z v e g y a f é r j é v e l 
k ö z ö s e n b í r t é s az ő e g y é n i s z ü k s é g l e t e i n e k m é r v é t f e l ü l n e m 
h a l a d ó l a k á s o n k í v ü l , a f é r j t á r s a d a l m i á l l á s á n a k é s v a g y o n i v i s z o -
n y a i n a k m e g f e l e l ő e l l á t á s b a n r é s z e s ü l j ö n . ( K ú r i a I. 6139/1921 . ) 
— A h i v a t a l o s l a p b a n k ö z z é t e t t , d e n e m k é z b e s í t e t t 
k i n e v e z é s . A k i n e v e z é s a k i n e v e z ő s z e r v n e k a k i n e v e z e n d ő sze -
m é l y h e z i n t é z e t t n y i l a t k o z a t á v a l , n e v e z e t e s e n a k i n e v e z é s t t a r t a l -
m a z ó o k i r a t n a k a k i n e v e z e t t s z e m é l y r é s z é r e , az e r r e n é z v e e lő-
i r t s z a b á l y o k s z e r i n t v a l ó k é z b e s í t é s é v e l v e h e t ő j o g h a t á l y o s a n 
m e g t ö r t é n t n e k . A k i n e v e z ő s z e r v n e k ez t m e g e l ő z ő l e g a k i n e v e z é s 
k ö r ü l v é g z e t t t é n y k e d é s e ( k ö z z é t é t e l a M á v . h i v a t a l o s l a p j á b a n ) 
c s a k a b e l s ő ü g y m e n e t r e n d j é r e t a r t o z ó e l ő k é s z ü l e t i c s e l e k m é n y 
j e l l e g é v e l b í r , a m e l y b ő l a k i n e v e z e n d ő s z e m é l y a m a g a j a v á r a 
j o g o t n e m é r v é n y e s í t h e t . ( K ú r i a II. 2366/1921. ) 
— A l a k á s m e g v á l a s z t á s á n a k j o g a . Jogszabály ugyan, 
h o g y a l a k á s m e g v á l a s z t á s á n a k j o g a a f é r j e t , m i n t a c s a l á d f e j é t 
i l l e t i m e g , á m d e a f é r j n e k ez a j o g a k o r l á t o z v a v a n azza l , h o g y 
a n ő f é r j é t c s a k o ly l a k á s b a k ö t e l e s k ö v e t n i é s a b b a n v e l e e g y ü t t 
l a k n i , a m e l y a h á z a s s á g i é l e t k ö z ö s s é g z a v a r t a l a n f o l y t a t á s á r a a l k a l -
m a s . A f é r j a n ő t i l t a k o z á s a e l l e n é r e k ö l t ö z ö t t el a z ú j l a k á s b a 
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é s f o g a d t a b e o d a s z ü l e i t , k é t n ő v é r é t s e z e k n e k ' b á r o m g y e r -
m e k é t . N y i l v á n v a l ó , h o g y az i ly n é p e s l a k á s , f ő l e g h a a f é r j a 
l a k ó k a t n e j e t i l t a k o z á s a e l l e n é r e f o g a d t a be , a b e n s ő s é g e s t e r -
m é s z e t ű h á z a s s á g i é l e t k ö z ö s s é g z a v a r t a l a n f o l y t a t á s á r a n e m a l k a l -
m a s . I l y e n l a k á s b a a n ő f é r j é t k ö v e t n i n e m t a r t o z o t t ; a h á z a s -
s á g i é l e t k ö z ö s s é g m e g s z ű n é s é t , e s z e r i n t a f é r j v é t k e s m a g a t a r t á s a 
i d é z t e e lő , a k i e b b ő l l ő l y ó l a g n ő t a r t á s fizetésére k ö t e l e z e n d ő . 
( K ú r i a I I I . 4182/1921. ) 
— H a l á l e s e t r e s z ó l ó a j á n d é k o z á s f o g a l m a . Halál-
e s e t r e s z ó l ó a j á n d é k o z á s n a k c s a k i s az o l y a n a j á n d é k o z á s t e k i n t -
h e t ő , a m e l y a t ú l é l é s f e l t é t e l é h e z v a n k ö t v e , v a g y i s h a a m e g -
a j á n d é k o z o t t c s a k az e s e t b e n r é s z e s ü l az a j á n d é k o z ó á l t a l r é s z é r e 
j u t t a t n i s z á n d é k o l t é r t é k b e n , h a az u t ó b b i t t ú l é l i , n e m p e d i g a z 
o l y a n a j á n d é k o z á s is, a h o l az a j á n d é k o z ó h a l á l á n a k n a p j a c s a k i s 
a t e l e k k ö n y v i t u l a j d o n j o g b e k e b e l e z é s é n e k i d ő p o n t j á u l v a n m e g -
h a t á r o z v a . ( K ú r i a V. 5046/1921 . ) 
— A s z á l l o d á s o b j e k t í v f e l e l ő s s é g e . Nem gondatlan a 
s z á l l o d a i v e n d é g , ak i a r u h á i t a s z e k r é n y b e el n e m z á r j a , h a n e m 
a z o k a t a s z o b á b a n h a g y v a , t á v o z á s a k o r a s z o b á t b e z á r j a s a s z o b a 
k u l c s á t a p o r t á s n a k á t a d j a . A s z á l l o d á s , a r e n d s z e r i n t s z e m é l y e s 
h a s z n á l a t r a s z o l g á l ó i n g ó k t e k i n t e t é b e n , az ő o b j e k t i v f e l e l ő s s é -
g é t , h i r d e t m é n y e k k e l é s f i g y e l m e z t e t é s e k k e l , m a g á r ó l el n e m h á -
r í t h a t j a . ( K ú r i a V I . 6119/1921 . ) 
P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 
A S á r o s p a t a k i r e f . F ő i s k o l a i g a z g a t ó s á g a p á l y á z a t o t h i r d e t 
k é t j o g a k a d é m i a i t a n s z é k r e . A z e g y i k n e k t á r g y a : a római jog; 
a m á s i k n a k t á r g y a i : 1. közgazdaságtan, 2. a magyar állam sta-
tisztikája. H e t i ó r a s z á m m i n d k e t t ő n é l t íz. 
R e n d e s t a n á r r á v á l a s z t h a t ó az, a k i n e k e g y e t e m i m a g á n t a n á r i 
k é p e s í t é s e v a n , r e n d k í v ü l i t a n á r r á a r ó m a i j o g i t a n s z é k r e az , ak i -
n e k j o g t u d o m á n y i , a k ö z g a z d a s á g t a n i t a n s z é k r e , a k i n e k á l l a m -
t u d o m á n y i d o k t o r i o k l e v e l e , v a n . 
A r e n d e s t a n á r a V l - i k , a r e n d k í v ü l i a V l I I - i k f i ze t é s i o s z -
t á l y b a s o r o z o t t f e l e k e z e t i t a n á r o k a t m e g i l l e t ő j a v a d a l m a t é lvez 
j á r u l é k a i v a l e g y ü t t . 
A T i s z á n i n n e n i r e f . E g y h á z k e r ü l e t K ö z g y ű l é s é h e z c í m z e t t 
p á l y á z a t i k é r v é n y k e r e s z t l e v é l l e l , m e l y b ő l k i t ű n j é k , h o g y a p á l y á z ó 
r e f o r m á t u s , é l e t r a j z i v á z l a t t a l , a f o r r a d a l m a k é s a m e g s z á l l á s i d e j e 
a l a t t t a n ú s í t o t t m a g a t a r t á s t i g a z o l ó b i z o n y í t v á n n y a l , a k é p e s í t é s t , 
a z e d d i g i a l k a l m a z á s t i g a z o l ó o k m á n y o k k a l , e s e t l e g a z i r o d a l m i 
m ű k ö d é s t f e l t ü n t e t ő k i m u t a t á s s a l f e l s z e r e l v e 1922 s z e p t . 5 - é i g 
a d a n d ó b e a j o g - é s á l l a m t u d o m á n y i k a r d é k á n i h i v a t a l á h o z . 
A t a n s z é k e t f o l y ó évi o k t ó b e r h ó 1 - é n ke l l e l f o g l a l n i . 
A főiskola igazgatósága. 
A Franklin-Társulatnál megjelent és ugyanott kapható a 
Dr. BORSOS ENDRE 
budapesti kir. Ítélőtáblai biró, 
a m. kir. népjóléti és munkaügyi ministerium lakásügyi főosztályának 
főnöke 
által összeállított és magyarázatokkal ellátott 
A Z Ú J L A K Á S R E N D E L E T 
ÉS A LAKÁSÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 
Ára 1 8 0 * — K és 13% felár. 
A LAKÁSÜGYI HATÓSÁGOK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 
és a lakásügyekben fizetendő illetékeket szabályozó 
rendeletek 
Ara 2 2 5 . — K és 13% felár. 
Megjelent a 
CORPUS JURIS HUNGARICI 
( M a g y a r Törvény tá r ) é s a 
HATÁLYOS MAGYAR TÖRVÉNYEK 
1 9 2 1 . é v i k ö t e t e . 
Szerkeszti dr. T é r f y G y u l a . 
Ára az előző kötetekhez hasonló tartós félvászon-kötésben K 930*—. 
Tekintve, hogy az egyes törvények hivatalos kiadásain kívül az 
1921. évi törvényeknek ez az egyetlen kiadása, e könyv nélkülöz-
hetetlen segédeszköze minden gyakorlati jogásznak. Úgy ezt, mint az 
előző köteteket havi részletfizetésre is szállítjuk. 
J o g t u d o m á n y i K ö z l ö n y D ö n t v é n y t á r a 
Büntetőjogi Döntvénytár : 
I I . , V — X I V . kö te t , k ö t e t e n k é n t K 1 0 0 — 
Hiteljogi Döntvénytár: 
I — X I V . köte t , k ö t e t e n k é n t K 1 0 0 — 
Közigazgatási Döntvénytár: 
I — X I V . köte t , kötetenként, , . . _ _ K 1 0 0 — 
Magánjogi Döntvénytár: 
II . , V I — X I V . köte t , k ö t e t e n k é n t K 100 — 
Perjogi Döntvénytár: 
I—VI . kö te t , k ö t e t e n k é n t K 100 — 
A feltüntetett árakhoz 13 % felár lesz hozzászámítva. 
Megrendelhető havi részletfizetésre is: 
K e l e m e n D . és Társa k ö n y v t e r j e s z t é s i vá l la la táná l , 
Budapest, IV., Egyetem-u. 4. 
MAG9AR TÖMÉINEK 
A FRANKLIN-TÁRSULAT zsebkiadásai 
Ügyes és tetszetős kiállítású törvénykönyvek, tárgyalásokra, eljárásokra 
zsebben hordhatók. Kitűnő, pontos szöveg, kiváló szakemberek jegyzetei, 
utalásai és magyarázatai, a gyakorlati életben működő jogászember szükség-
leteinek megfelelően. A sorozatban a következő törvények jelentek meg: 
Az új egyenes adótörvények (Róth—Térfi) K 100'— 
Az állami alkalmazottak ellátásáról szóló 1912: LXV. tcz.„ .„ « 40 — 
Egységes birói és ügyvédi vizsgára vonatkozó jogszabályok (Mencle-
« 30 — 
« (50-— 
« 120"— 
a 24-— 
« Ö0-— 
« 80'— 
« 24-— 
« 60'— 
« 30'— 
« 60'— 
« 40'— 
« 140*— 
lényi) 
A bortörvény (Hampel) _ ..„ .... .„ „ ..„ 
A bűntettek és vétségekről szóló 1878: V. tcz. „ . 
Egyes igazságügyi szervezeti és eljárási szabályok 
Az ipartörvény és a reá vonatkozó joganyag (Márkus) 
A kereskedelmi törvény (1875 : XXXVII. tcz. (Nyári) 
Lakásbérleti szabályok (Pongrácz) ™ J, . 
A polgári perrendtartás (Lánczy) 
A polgári perrendtartásról szóló 1911 
A magyar sajtójog (Kenedi) _ 
A törvénykezési illetékek (Újlaki) _ 
A végrehajtási eijárás zsebkönyve (Borsodi) 
Az új lakásrendelet és a lakásügyre vonatkozó jogszabályok. Össze-
állította dr. Borsos Endre .„. „ __ ,._ _ __ « 180'— 
tcz. életbeléptetéséről ... 
Megrendelhetők: 
a Franklin-Társalatnál, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. és 
Lampel B. (Wodianer F. és Fiai) B.-T. könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Andrássy-út 21. és bármely könyvkereskedésben. 
A szállítás utánvétellel vagy a pénz előzetes beküldése esetén esz-
közöltetik. A feltüntetett árakhoz 13 ill. 15 % könyvkereskedői 
felár számíttatik. 
Főszerkesztő : 
Dr. Dárday Sándor. 
Felelős szerkesztő : Dr. Vámbéry Rusztem. I., Bérc-u. 9. (Tel. József 108-69.) Főmunkatárs : 
Dr. Teller Miksa V., Szalay-u. 3. (Tel. 3-95.) 
Lapkiadó-tulajdonos: Franklin-Társulat IV., Egyetem-u. 4. 
Franklin-Társulat nyomdája: Géczy Kálmán. » 
Ötvenhetedik évfolyam. 18. szám. Budapest, 1922 szeptember 15. 
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 
K A P C S O L A T B A N A 
D Ö N T V É N Y T Á R R A L 
Szerkesztőség: L, Bérc-utca 9 
Kiadóhivatal: IV., Egyetem-u. 4 
M e g j e l e n i k m i n d e n ÍLÓ 1 - é n és 15-én 
E l ő f i z e t é s i á r a n e g y e d é v r e 2 2 0 k o r o n a 
Döntvénytár nélkül negyedévre 160 korona 
E g y e s s z á m á r a 4 5 k o r o n a 
Döntvénytár nélkül 35 korona 
TARTALOM. Dr. Meszléiuj Artúr egye temi m. - t aná r , budapes t i ügy-
véd : Pa rad i c som. — Dr. Cs. Sebestyén György debreczeni kir . t ö r -
vényszéki b í ró : A pénz ta r tozások devalvációja . — Dr. Móra Zoltán 
budapes t i ü g y v é d : Jog, igazságszolgá l ta tás , fo r r ada lom. — Dr. 
Léderer Miksa budapes t i ügyvéd : A meghi te lezés jogi k o n s t r u k -
ciója. — Szemle. 
Melléklet: Magánjogi Döntvény tá r XV. k. 8. ív. 
P a r a d i c s o m . 
V a l a m i k o r M a g y a r o r s z á g n a k h ív t ák . Az e m b e r m a m á r el s em 
h i n n é ; c s ak f o g n i ke l le t t a b e v á s á r l ó k o s a r a t , z s e b r e d u g n i ké t -
h á r o m e z ü s t f o r i n t o s t és k a p t u n k r a j t a , mi s z e m - s z á j n a k i n g e r e . 
H i h e t e t l e n , de az e m b e r e k ö n k é n t , m i n d e n k é n y s z e r né lkü l , r e n -
de lkezésé re és s z o l g á l a t á r a á l l t ak e g y m á s n a k : a m o s ó n ő moso t t , 
a c ipész c ipő t va r r t , a p i n c é r k i szo lgá l t és a t e j e s a s s z o n y t e j e t 
h o z o t t . . . S z ó v a l : p a r a d i c s o m vol t . A l e g á r d r á g í t ó b b f e n e v a d a k 
b á r á n y s z e l i d e n j á r k á l l a k k ö z ö t t ü n k , kézbő l e t t e k és tú l l i c i t á l t ák 
e g y m á s t az á r a k l e m o r z s o l á s á b a n . Oly rosszu l m e n t a so ruk , h o g y 
«a pusz t í t ó v e r s e n y k ö z g a z d a s á g i l a g k á r o s h a t á s a i n a k e l lensú lyo-
z á s á r a s egyesixlniök kel le t t , k a r t e l l e k e t , t r u s t ö k e t ke l l e t t a lak í ta -
n iok , h o g y a v é g é n a p o r t é k á j u k r a r á ne f izessenek . Szóval : 
p a r a d i c s o m vol t . Es volt p a r a d i c s o m , ső t t o j á s és z ö l d p a p r i k a és 
t e j és v a j is vol t , a m e n n y i c s ak ke l le t t és a v á s á r c s a r n o k b a n n e m 
a v á s á r l ó a s szonyok , h a n e m a k o f á k v e r e k e d t e k , ha m á r ve reke -
d é s n e k ke l le t t lennie . 
A z o n b a n jö t t a h á b o r ú és N é m e t o r s z á g m e g s z e r v e z t e az éh ín -
sége t , ami n á l u n k is m a g a u t á n v o n t a az á r a k m a x i m á l á s á t . Ez 
a r e n d e l k e z é s az á r d r á g í t ó k j á m b o r g o n d o l k o d á s m ó d j á n a k t e j é t 
h a b z ó s á r k á n y v é r r é v á l t o z t a t t a . Most m á r n e m ke l l e t t ka r t e l l , 
h o g y é r d e k e i k e t m e g v é d j é k : m i n t e g y vezényszó ra t ü n t el az á r ú 
a b b a n a p i l l a n a t b a n , a m i n t az á r e m e l é s t i l a lmá t a h a t ó s á g a pap i -
ros ró l v a l ó s á g b a k í sé re l t m e g á tv inn i . Az 1916: IX. tc . ó t a m i n -
d e n k o r m á n y r e n d s z e r és m i n d e n k u r z u s — a p r o l e t á r d i k t a t ú r á t 
be l eé r tve — m e g p r ó b á l k o z o t t az á r d r á g í t á s le törésével . A fő- és 
m e l l é k b ü n t e t é s e k a r z e n á l j á t a m e g u n á s i g t e r j e d ő v á l t o z a t o k b a n 
v o n u l t a t t á k fel : k i t i l t á s , az í té le t közzé té t e l e , az i p a r e n g e d é l y 
m e g v o n á s a , az e l í té lés t f e l t ü n t e t ő t á b l a k i f ü g g e s z t é s e , b o t b ü n t e -
tés, k é n y s z e r m u n k a és i r o t t t ö r v é n y b e n n e m is kodi t iká l t , a z o n -
b a n az a l s ó r e n d ű v é g r e h a j t ó k ö z e g e k t ö r v é n y é r t e l m e z é s é b e n k o n -
geny í l i s m ó d o n m e g n y i l v á n u l ó ( (szabályszerű e l b á n á s a , m i n d e r ed -
m é n y t e l e n m a r a d t . K ü l ö n n z s o r a b í r ó s á g s t a t á r i á l i s s z i g o r r a l tör 
k e r é k b e m i n d e n f ű s z e r e s t , k ivéve azt , ak i t n e m k a p r a j t a ; és a 
K ú r i a e l ő l j á r a p é l d a a d á s b a n , a m i k o r k ö z s z ü k s é g l e t i c i k k n e k ny i l -
v á n í t az a r a n y t ó l k e z d v e a t y ú k s z e m v á g á s i g m i n d e n t , a m i n e k 
e g y á l t a l á n á r a van . 
A k i b e n m e g v a n a h i g g a d t s á g és t á r g y i l a g o s s á g a r r a , h o g y 
k o r á n a k t á r s a d a l m i j e l e n s é g e i t a k ö r ü l ö t t e r ö p d ö s ő j e l s zavak tó l 
e m a n c i p á l t a n f igyel je , r é g t i s z t ába j ö t t azzal , h o g y n i n c s az a 
d r á k ó i b ü n t e t é s v a g y az a r ö g t ö n i t é l ő e l j á rás , ame ly r ó l u n k ez t 
az i s t e n c s a p á s á t l evehe tné . 
A m a g y a r k o r o n a v á s á r l ó k é p e s s é g e n e m M a k ó n és n e m Sze-
g e d e n , ső t m é g Z ü r i c h b e n s em roml ik , h a n e m r o m l i k azér t , m e r t 
a b e n n ü n k e t k ö r ü l v e v ő á l l a m o k v e r s e n g e n e k v e l ü n k a f o r g a l o m 
m e s t e r s é g e s g ú z s b a s z o r í t á s á b a n , m e r t a b i z o n y t a l a n kü lpo l i t i ka i 
he lyze t az á l l a m o k a t t e h e r v i s e l ő k é p e s s é g ü k h a t á r á n messze tú l -
m e n ő i m p r o d u k t í v k i a d á s o k r a k é n y s z e r í t i k és m e r t a r e p a r á c i ó k 
r é m e az á l l a m h á z t a r t á s e g y e n s ú l y á n a k e l n y e r é s é r e i r á n y u l ó m i n -
d e n t ö r e k v é s t c s i r á j á b a n m e g f o j t . E n n e k a h e l y z e t n e k az e g y é n r e 
való t ü k r ö z ő d é s e az a k é n y s z e r , h o g y j ö v e d e l m é t m i n d e n á r o n és 
m i n d e n eszközze l fokozza ; s e l k e s e r e d é s é b e n mi te lhe t ik t ő l e : 
d r á g í t j a azt , a m i t d r á g í t h a t . A k ö z g a z d a s á g n a k v i szon t c s a k k é t 
r e n d s z e r k ö z ö t t l ehe t vá l a sz t an i : a m o n o p o l és a s z a b a d f o r g a -
lom r e n d s z e r e közöt t . Az e lőbb i t n e m v á l a s z t h a t j a , a m i k o r n á l u n k 
a k ö z e l m ú l t b a n és O r o s z o r s z á g b a n a j e l e n b e n is, e lő t t e áll az el-
r e t t e n t ő pé lda , a m e l y v é r e s m e g c á f o l h a t a t l a n s á g g a l b i zony í t j a , 
h o g y a j a v a k t e r m e l é s é n e k és e l o s z t á s á n a k c e n t r a l i z á c i ó j a t a l á n 
ö r ö k k é , . d e m a m i n d e n e s e t r e ke r e sz tü lv ihe t e t l en . N i n c s t e h á t vá-
lasz tása : f e n n kell t a r t a n i a e lvben a s z a b a d f o r g a l m i r e n d s z e r t . 
E n n e k a z o n b a n k i i n d u l ó p o n t j a az a számve tés , amel lye l az 
egyén i g a z d á l k o d ó m e g á l l a p í t j a , mily m i n i m á l i s á r me l l e t t é r d e -
m e s n e k i a t e r m e l é s s e l j á r ó k o c k á z a t o t , kö l t s ége t , m u n k á t visel-
nie. H a az e l l e n é r t é k ez t a m i n i m u m o t el n e m éri , az á r ú n e m 
k e r ü l a f o r g a l o m b a , a k á r m i l y e n s z i g o r ú a n is p a r a n c s o l j a ezt m e g 
nek i az á l l am. C s a k így m a g y a r á z h a t n i az t az ő rü l e t e t , h o g y éle-
l em n a p - n a p u t á n s z e k é r s z á m r a r o t h a d m e g és vá l ik é lvezhe te t -
l enné , m e r t a közönség - a m a g a s á r a k a t n e m t u d j a megf i ze tn i , 
de az á r ú s n e m m e g y l e j j ebb az á r r a l . T ö m e g j e l e n s é g g e l szem-
b e n — és ez t á r s a d a l m i alaptörvéiTy — m i n d e n j o g i k é n y s z e r -
eszköz t e h e t e t l e n , m e r t a t ö m e g a k a r a t n a k az e g y é n i a k a r a t t ó l 
e l t é rő s a j á t t ö rvénye i v a n n a k , a m e l y e k e t a j o g közve tve , a t á r s a -
da lmi v i szonyok a l ak í t á sa és fe j l e sz tése ú t j á n be fo lyá so lha t u g y a n , 
a m e l y e k r ő l a z o n b a n a b ü n t e t é s l e p a t t a n , m i n t a f á r a d t p u s k a -
golyó. Az a s zegény ö r d ö g , aki a p a r a d i c s o m k i ló j á t k é t k o r o n á -
val d r á g á b b a n a d j a , n e m okozza a d r á g u l á s t , c s ak t o v á b b a d j a 
azt a v i l l anyos ü t é s t , ame lye t m a g a az őt k ö r ü l v e v ő t á r s a d a l m i 
l é g k ö r b ő l k a p . A K ú r i a v e g y e s t e l j e s - ü l é s é n e k 93. sz. b ü n t e t ő - és 
e g y s z e r s m i n d 85. sz. p o l g á r i d ö n t v é n y e i n d o k o l á s á b a n m e g ő r i z t e 
az u t ó k o r s z á m á r a a n e m z e t g y ű l é s i g a z s á g ü g y i b i z o t t s á g a j e l en té -
sének az 1920 : XV. tc. j a v a s l a t á r a v o n a t k o z ó k ö v e t k e z ő p a s s z u -
sá t : ((úgy l á t j a a b i z o t t s á g , h o g y a g a z d a s á g i é l e t n e k f o r g a l m i 
ága a l e g b e t e g e b b , ami a v i s szaé l é seke t illeti, m e r t b á r a t e r m e -
lési á g t a l á n m é g v á l s á g o s a b b h e l y z e t b e n van , b e t e g s é g é n e k oka i 
i n k á b b t á rgy i t e r m é s z e t ű e k . . . A g y ó g y í t á s t e h á t l e g i n k á b b a 
közve t í t é s , az á r ú f o r g a l o m t e r ü l e t é n szükséges)) . M a g y a r r a fo r -
d í t va ez az t a k a r j a m o n d a n i , h o g y a t e r m e l ő n e m bűnös , m i k o r 
emel i az á ra i t , c s a k a közve t í t ő k e r e s k e d ő a g a z e m b e r . A p a r a -
d i c som ese t e az t m u t a t j a , h o g y e g y i k sem j o b b a D e á k n é vász-
n á n á l . A p a r a d i c s o m n e m j ö n be a f a lu ró l a v á r o s b a , a m i n t n e m 
j ö h e t b e d r á g á b b a n és r ö g t ö n m e g t a l á l j a az u t a t , a m i n t n e m 
v á r j a t á r t k a r o k k a l m á r az o r s z á g ú t o n és a D u n á n á l a r e p ü l ő -
b i zo t t s ág . A p a r a d i c s o m n e m kérd i , t e r m e l ő a d j a - e el, v agy köz*-
ve t í tő k e r e s k e d ő , e g y s z e r ű e n n e m j ö n . V i l á g o s t e h á t : s em a t e r -
me lő n e m b ű n ö s , s em a közve t í t ő k e r e s k e d ő . E g y e d ü l i b ű n ö s : a 
p a r a d i c s o m . A j o g a l k o t á s ú t j a ezzel adva van : fel ke l l akasz -
t an i — a p a r a d i c s o m o t . Dr. Meszlény Artúr. 
A p é n z t a r t o z á s o k d e v a l v á c i ó j a . 
A v e s z t e t t h á b o r ú M a g y a r o r s z á g o n v á l t o z o t t v i s z o n y o k a t t e -
r e m t e t t , a m e l y e k m i a t t a j o g v i s z o n y o k p é n z ü g y i v o n a t k o z á s a i b a n 
a n o r m á l i s i dők á l l á s p o n t j á n m e g m a r a d n i n e m lehe t . 
A b b a n a z ű r z a v a r b a n , a m e l y e t a vesz te t t h á b o r ú j o g é l e t ü n k b e 
is h o z o t t , a n e m p é n z t a r t o z á s o k é r t é k é n e k p é n z r e va ló á t s zámí -
t á s a t e k i n t e t é b e n a b í ró i g y a k o r l a t t ö b b é - k e v é s b é m á r m e g t a l á l t a 
a he lyes á l l á spon to t . A p é n z t a r t o z á s o k t e k i n t e t é b e n a z o n b a n a 
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b í r ó i g y a k o r l a t a v á l t o z o t t k ö r ü l m é n y e k és v i s z o n y o k d a c á r a a 
r é g i á l l á s p o n t o n v a n . A k i e g y b i z o n y o s p é n z ö s s z e g g e l t a r t o z i k , az 
a z t a p é n z ö s s z e g e t k ö t e l e s v i s s z a f i z e t n i is. 
Az is f o n t o s v o l t u g y a n , h o g y n e m p é n z t a r t o z á s a m a i g a z -
d a s á g i v i s z o n y o k k ö z ö t t n e a n o r m á l i s p é n z ü g y i v i s z o n y o k á r -
folyamában n y e r j e n p é n z b e l i k i e g y e n l í t é s t , d e a p é n z t a r t o z á s o k r a 
a v á l t o z o t t k ö r ü l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő á l l á s p o n t o t t a l á l n i az á l t a -
l á n o s g a z d a s á g i v i s z o n y o k s z e m p o n t j á b ó l m i n d e n n é l f o n t o s a b b . 
F o n t o s a b b a z é r t , m e r t b á r m e l y f o g l a l k o z á s i á g á t ű z z ö n is e g y 
á l l a m p o l g á r s á g á n a k a t ö b b s é g e , v a n i p a r a , - v a n k e r e s k e d e l m e , 
a m e l y c s a k n e m k i z á r ó l a g p é n z z e l d o l g o z i k s a n e m p é n z z e l do l -
g o z ó p o l g á r s á g á n a k is i g e n s o k s z o r v a n p é n z r e s z ü k s é g e . Ü g y 
h i s z e m , h o g y a v e s z t e t t h á b o r ú á l t a l M a g y a r o r s z á g o n t e r e m t e t t 
á l t a l á n o s g a z d a s á g i h e l y z e t b e k i s e m s z á m í t h a t ó j a v u l á s t h o z n a 
az , h a a p é n z t a r t o z á s o k r a e g y m e g f e l e l ő á l l á s p o n t o t s i k e r ü l n e 
t a l á l n i . S ő t a m a i á l l á s p o n t e g y s z e r ű e l h a g y á s a is l é n y e g e s e b b 
e n y h ü l é s t j e l e n t e n e . L e h e t - e m a a t t ó l a p é n z e u t á n é l ő h i t e l e z ő -
t ő l e l v á r n i az t , h o g y e g y i p a r o s v a g y k e r e s k e d ő n e k , a k á r m á s -
n a k , a s a j á t l é t m i n i m u m a á l t a l d i k t á l t m é r e t e k e n t ú l a r e n d e l -
k e z é s é r e b o c s á s s a a m a g a t ő k é j é t , h a t u d j a , h o g y a z i p a r o s a b b ó l 
m e g v e s z i a s záz k v a d r á t b ő r t , a k e r e s k e d ő a száz v é g v á s z n a t , a 
f ö l d m í v e s a l o v a t s m i r e e z e k t ő l a p é n z é t v i s s z a k a p j a , n e m sze-
r e z h e t b e r a j t a e g y p á r c i p ő t , e g y i n g e t s a g y e r m e k e i r é s z é r e 
e g y j á t é k l o v a t s e m . Nem! I n k á b b m a g a is v á s á r o l . B e f e k t e t i a 
p é n z é t v a g y j o b b i d ő k r e t a r t o g a t j a , d e k i n e m a d j a . H o g y ez a 
p é n z ü g y i h e l y z e t a z u t á n m i l y e n á l t a l á n o s g a z d a s á g i h e l y z e t e t 
t e r e m t , a r r a p é l d á t s z o l g á l t a t n a k a m a i á l l a p o t o k . 
E l i s m e r e m , h o g y a p é n z t a r t o z á s o k r a a v á l t o z o t t v i s z o n y o k -
n a k m e g f e l e l ő á l l á s p o n t o t t a l á l n i i g e n n e h é z . N e m c s a k a z é r t , 
m e r t e g y á l l a m e g é s z g a z d a s á g i é l e t é t a p é n z a n n y i r a á t s zöv i , 
h a n e m a z é r t is, m e r t az s i n c s m é g t i s z t á z v a , h o g y m i h á t t u l a j -
d o n k é p e n a p é n z . Az c s a k á l t a l á n o s m e g j e l ö l é s e vo l t , h o g y c s e r e -
e s z k ö z és é r t é k m é r ő , d e é p e n a v á l t o z o t t v i s z o n y o k b e b i z o n y í t o t -
t á k a z t , h o g y ez az á l t a l á n o s m e g j e l ö l é s e se h e l y e s . C s e r e e s z k ö z -
n e k u g y a n c s e r e e s z k ö z m a is s a n n a k is m a r a d , d e é r t é k m é r ő n e k 
e g y á l t a l á b a n n e m b i z o n y u l t . 
A v e s z t e t t h á b o r ú és a b é k e s z e r z ő d é s M a g y a r o r s z á g o n e g y á l t a -
l á n o s g a z d a s á g i h e l y z e t e t t e r e m t e t t , a m e l y e t m a g a a h á b o r ú és b é k e -
s z e r z ő d é s m é g r o s s z a b b á n e m t e t t , h a n e m a t ö k é t t e t t e b i z a l m a t -
l a n n á . Az t a r t ó z k o d ó v á l e t t s az á l t a l á n o s g a z d a s á g i h e l y z e t e t é s 
a p é n z ü g y i h e l y z e t e t e g y m á s t ó l e l t o l t a . A p é n z ü g y i p o l i t i k a fe l -
a d a t a m e g o l d a n i a z t , h o g y a p é n z ü g y i h e l y z e t n e k az á l t a l á n o s 
g a z d a s á g i h e l y z e t h e z v a l ó v i s s z a h o z á s a az á l t a l á n o s g a z d a s á g i 
h e l y z e t m e g j a v í t á s á v a l é r h e t i - e el, a m i n t a z t H e g e d ű s L ó r á n t 
a k a r t a , v a g y p e d i g a b a n k ó p r é s s e l , a m i m a a p r o g r a m n i . A H e g e -
d ű s á l l á s p o n t j a k é t s é g t e l e n ü l c é l r a v e z e t , m e r t — h a s i k e r ü l — a 
t ő k é t t e r m é s z e t s z e r ű l e g b i z a k o d ó v á t esz i , a p é n z ü g y i h e l y z e t e t 
ezze l az á l t a l á n o s g a z d a s á g i h e l y z e t h e z k ö z e l e b b h o z z a , m í g a 
b a n k ó p r é s a t ő k é t m é g b i z a l m a t l a n a b b á t esz i , a p é n z ü g y i h e l y -
z e t e t az á l t a l á n o s g a z d a s á g i h e l y z e t t ő l m é g m e s s z e b b t o l j a s e z e n -
k í v ü l az á l t a l á n o s g a z d a s á g i h e l y z e t j a v u l á s á v a l e r r e é p o l y k á r o s 
k i h a t á s s a l lesz, m i n t v a n a m a i á l t a l á n o s g a z d a s á g i h e l y z e t a 
p é n z ü g y i h e l y z e t r e . H o g y ez í g y v a n , p é l d a r á a I i e g e d ü s - k o r a 
p é n z ü g y i h e l y z e t s az a p é n z ü g y i h e l y z e t , a m e l y b e n m a O r o s z -
o r s z á g é s A u s z t r i a v a n n a k , a h o l m a r o k n y i p o r t é k á é r t z s á k s z á m r a 
ke l l a p é n z t a d n i s az a p é n z ü g y i h e l y z e t is, a m e l y b e n M a g y a r -
o r s z á g v a n . 
O l d j a m e g a p é n z ü g y i p o l i t i k a a p é n z ü g y i v á l s á g o t j ó l v a g y 
r o s s z u l , n e k ü n k j o g á s z o k n a k az a d o t t h e l y z e t b e be l e k e l l i l lesz-
k e d n ü n k s a r r a ke l l t ö r e k e d n ü n k , h o g y a s a j á t f e l a d a t u n k t e l j e -
s í t é s i m ó d j á v a l a p é n z ü g y i h e l y z e t e t a g a z d a s á g i h e l y z e t t ő l m é g 
m e s s z e b b n e t o l j u k , h a n e m az á l t a l á n o s g a z d a s á g i h e l y z e t é s a 
p é n z ü g y i h e l y z e t k ö z ö t t i k a p c s o l a t h e l y e s f e l f o g á s á v a l a k e t t ő t leg-
a l á b b a s a j á t h a t á s k ö r ü n k b e n i g y e k e z z ü n k e g y m á s h o z k ö z e l e b b 
h o z n i . H o g y e r r e k é p e s e k l e g y ü n k , l e g e l ő s z ö r a p é n z z e l k e l l t i s z t á -
b a n l e n n ü n k . N e m s z e r v e z e t i l e g , a m i a p é n z ü g y i i s m e r e t e k k ö r é b e 
v á g , h a n e m a z z a l a s z e r e p é v e l , a m i t a j o g i f o r g a l o m b a n b e t ö l t . 
E b b ő l a s z e m p o n t b ó l v o l t s z ü k s é g e s a z o k n a k az é s z l e l e t e k n e k 
e l ő r e b o c s á t á s a , a m e l y e k b ő l az á l t a l á n o s g a z d a s á g i h e l y z e t é s a 
p é n z ü g y i h e l y z e t k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s , a k e t t é e g y m á s t ó l v a l ó el-
t o l ó d á s á n a k és e g y m á s h o z v a l ó k ö z e l e d é s é n e k a t e r m é s z e t s z e r ű 
t ö r v é n y e k i t ű n i k , m e r t a z z a l m e g l e t t v i l á g í t v a a p é n z n e k f o r -
g a l m i s z e r e p e s az a h e l y e s i r á n y is, a m e l y b e n az a j o g i f o r g a -
l o m b a n e l b í r á l a n d ó . 
Mi t e h á t a p é n z s z e r e p e a j o g i f o r g a l o m b a n ? S e m m i e s e t r e 
s e m az , h o g y a b b a n a 10, 2 0 v a g y 100 k o r o n á s a r a n y p é n z b e n s 
m é g k e v é s b é az, h o g y a b b a n az 1000, 5000 v a g y 10,000 k o r o n á s 
p a p í r p é n z b e n a p é n z n e k a n y a g á t a h i t e l e z ő az a d ó s n a k á t e n g e d j e 
s e z t a z t m e g s z e r e z z e , h a n e m az , h o g y a h i t e l e z ő b e n n e az a d ó s -
n a k a z t a v a g y o n i é r d e k e t e n g e d j e á t , ez p e d i g a z t a v a g y o n i 
é r d e k e t s z e r e z z e m e g , a m e l y e t a p é n z é p e n k é p v i s e l . 
Ú g y h i s z e m , n e m l e h e t k é t s é g e s , h o g y ez í g y v a n . H a p e d i g 
í g y v a n , a k k o r m e g t a l á l t u k a p é n z t a r t o z á s o k r a is az á l t a l á n o s 
g a z d a s á g i v i s z o n y o k n a k m e g f e l e l ő á l l á s p o n t o t , a m e l y a z t d i k t á l j a , 
h o g y a h i t e l e z ő s e m a n n a k a p é n z n e k az a n y a g á t , h a n e m a z t a 
v a g y o n i é r d e k e t k a p j a v i s sza , a m i t t é n y l e g á t e n g e d e t t . 
A g y a k o r l a t b a n a t é n y l e g á t e n g e d e t t v a g y o n i é r d e k m e g -
á l l a p í t á s á n á l m e r ü l n e k fel a n e h é z s é g e k , a m e l y e k n e k a l e k ü z d é s e 
a z o n b a n s e m m i v e l se n e h e z e b b s n e m j u t t a t m e s s z e b b a v a l ó s á g -
h o z , m i n t m á s v i t á s k é r d é s e k n e k a m e g á l l a p í t á s á n á l . 
K é t s é g t e l e n u g y a n i s a n n y i , h o g y a h i t e l e z ő c s a k a p é n z t a d j a , 
az a b b a n k i f e j e z e t t v a g y o n i é r d e k e t p e d i g i g é r i . C s a k a p é n z n e k 
s z o l g á l t a t á s á r a t e h á t f e l v e n n é m a v é l e l m e t s az a d ó s t a p é n z b e n 
i g é r t v a g y o n i é r d e k v i s s z a f i z e t é s é r e a k k o r k ö t e l e z n é m , h a a h i t e -
lező b i z o n y í t a n á , h o g y a b e i g é r t v a g y o n i é r d e k e t s z o l g á l t a t t a s 
az a d ó s a z t e l i s é r t e . Az a d ó s n e m v e s z t e n e , m e r t az t a d n á 
v i s sza , a m i t k a p o t t , a h i t e l e z ő p e d i g n e m l e n n e k é n y t e l e n t ű r n i 
az t , h o g y az á l t a l a n y ú j t o t t p é n z e n az i p a r o s a 100 k v a d r á t b ő r t , 
a k e r e s k e d ő a 100 v é g v á s z n a t , a g a z d a a l o v a t b e s z e r e z z e , az 
á l t a l á n o s g a z d a s á g i h e l y z e t é s a p é n z ü g y i h e l y z e t i d ő k ö z i e l t o l ó -
d á s a f o l y t á n a t ő l e k a p o t t p é n z t ö b b s z ö r ö s e n t ú l a d j a n a k r a j t a s 
a v é t e l á r b ó l a z i g é r t é s b e i s v á l t o t t v a g y o n i é r d e k h e l y e i t v i s s z a -
a d j á k n e k i a z t a p é n z t , a m i t t ő l e k a p t a k s a m e l y e n ő m o s t m á r 
n e m v e h e t e g y p á r c i p ő t , e g y i n g e t és a g y e r m e k é n e k e g y j á t é k -
l o v a t s e m . 
E z e n k í v ü l az á l t a l á n o s g a z d a s á g i h e l y z e t és a p é n z ü g y i h e l y -
z e t i d ő k ö z i e l t o l ó d á s a e s e t é n a p é n z t a r t o z á s o k r a is a l k a l m a z n á m 
a z o k a t a j o g s z a b á l y o k a t , a m e l y e k a k á r v i s e l é s és k á r t é r í t é s t e k i n -
t e t é b e n m á s t a r t o z á s o k r a f e n n á l l a n a k . 
E z z e l a k é r d é s k i is v a n m e r í t v e s s z ü k s é g s z e r ű l e g a r r a a z 
á l l á s p o n t r a j u t o t t , a m e l y e t a b í r ó i g y a k o r l a t a n e m p é n z t a r t o z á -
s o k t e k i n t e t é b e n m á r e l f o g l a l t , m e r t a p é n z b e n é p ú g y g a z d a s á g i 
é r d e k r e k ö t e l e s az a d ó s , m i n t a k ö t e l e s r é s z b e n , a z a j á n d é k o z á s 
f o l y t á n a t ö r v é n y e s k ö t e l e z e t t s é g e k é r t v a l ó f e l e l ő s s é g b e n , a k á r -
t é r í t é s e g y e s s p e c i á l i s é s a n e m p é n z t a r t o z á s m á s e s e t e i b e n . 
R e m é l e m ós m e g g y ő z ő d é s e m , h o g y — h a a b í r ó i g y a k o r l a t 
p é n z t a r t o z á s o k t e k i n t e t é b e n is a r r a az á l l á s p o n t r a t é r á t , a m e l y e t 
a n e m p é n z t a r t o z á s o k t e k i n t e t é b e n i g a z s á g s z e r i n t m á r el is f o g -
la l t , a z t a h i b á t , a m e l y e t a p é n z ü g y i p o l i t i k a a p é n z ü g y i h e l y z e t -
n e k é s az á l t a l á n o s g a z d a s á g i h e l y z e t n e k e g y m á s t ó l v a l ó e l t o l á -
s á v a l e s e t l e g e l k ö v e t , a s a j á t h a t á s k ö r é n b e l ő l n a g y b a n e n y h í t e n i 
f o g j a . A t ő k e b i z a l m á t fe l idéz i , t a r t ó z k o d á s á t m e g s z ü n t e t i , a p é n z -
ü g y i h e l y z e t e t az á l t a l á n o s g a z d a s á g i h e l y z e t h e z k ö z e l e b b h o z z a , 
a z z a l az á l t a l á n o s g a z d a s á g i h e l y z e t e t is m e g j a v í t j a , a m i v e l n e m -
c s a k i g a z s á g ü g y i , h a n e m h a z a í i a s k ö t e l e z e t t s é g e t is t e l j e s í t e n e . 
É n a m a g a m r é s z é r ő l e g y á l t a l á b a n n e m h a b o z n é k e g y p é n z -
t a r t o z á s t az á l t a l á n o s g a z d a s á g i h e l y z e t é s a p é n z ü g y i h e l y z e t 
i d ő k ö z i e l t o l ó d á s a e s e t é n a h i t e l e z ő á l t a l b e i g é r t é s az a d ó s á l t a l 
b e i g a z o l t a n el is é r t v a g y o n i é r d e k a l a p j á n e l b í r á l n i , h a a h i t e l e z ő 
az t , m i n t b í r ó e lő t t , i g é n y e l n é . Dr. Cs. Sebestyén György. 
J o g , i g a z s á g s z o l g á l t a t á s , f o r r a d a l o m . * 
A c i k k í r ó ú r é r t e k e z é s é b e n n a g y f i g y e l e m m e l f e j t e g e t i a f o r r a -
d a l m a k n a k a j o g a l k o t á s r a g y a k o r o l t h a t á s á t . K o n k l ú z i ó j a az, h o g y 
«a j o g k i z á r ó l a g a b é k é s f e j l ő d é s g y e r m e k e , a n y u g o d t z a v a r -
t a l a n h a l a d á s g y ü m ö l c s e , a m i v e l s z e m b e n az ú g y n e v e z e t t h á b o -
r ú s , v a g y f o r r a d a l m i j o g é r t é k t e l e n k o r c s h a j t á s , a m e l y s z ü l e t é s e 
p i l l a n a t á b a n m á r e l m ú l á s r a v a n szánva®. 
I t t k é t f o g a l m a t ke l l e g y m á s t ó l é l e s e n e l v á l a s z t a n i : a j o g -
a l k o t á s a n y a g i t a r t a l m á t és a j o g a l k o t á s m ű v é s z e t é t . H a a c i k k -
í r ó ú r í t é l e t é t az u t ó b b i r a v o n a t k o z t a t j a , k é s z s é g g e l f o g a d j u k el 
h e l y e s n e k v é l e m é n y é t . H a a z o n b a n a j o g a l k o t á s a n y a g i t a r t a l -
m á r a . : a t u l a j d o n k é p e n i j o g f e j l ő d é s r e , a k k o r n e m és k ü l ö n ö s e n 
n e m i l yen á l t a l á n o s s á g b a n . 
Az ú g y n e v e z e t t o k t ó b e r i f o r r a d a l o m n a k k é t i r á n y ú p r o g r a m m j a 
* Az e lőbb i köz i . 1. a 16. és 17. s z á m b a n . 
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v o l t : k ö z j o g i é s t á r s a d a l m i . A k ö z j o g i p r o g r a m m a f o r r a d a l o m 
e lső n a p j á n m e g v a l ó s u l t n a k vo l t t e k i n t h e t ő . M e g v a l ó s u l t a h á b o r ú 
s z e r e n c s é t l e n k i m e n e t e l e f o l y t á n , m e g v a l ó s u l t v o l n a t a l á n a f o r r a -
d a l o m n é l k ü l is a g y ő z t e s e k á l t a l r e á n k k é n y s z e r í t e t t b é k e f e l t é -
l e l ek k ö v e t k e z t é b e n . Az á l l ami f ü g g e t l e n s é g e t i l l e tő r é s z e az 
o k t ó b e r i f o r r a d a l o m e r e d m é n y e i n e k m a is m e g v a n . O r s z á g u n k -
n a k a n e m z e t k ö z i h e l y z e t b ő l fo lyó g y ö n g e s é g e , az á l t a l á n o s c s ü g -
ged t s ég , a g a z d a s á g i n y o m o r és az a p s z i c h o l ó g i a i t é n y , h o g y az 
e m b e r é s í g y a n e m z e t is a m e g l é v ő t n e m i g e n becsü l i , m e g -
a k a d á l y o z z a a j e l e n k o r t a b b a n , h o g y az á l l a m i f ü g g e t l e n s é g j e l e n -
t ő s é g é t m e g f e l e l ő e n é r t é k e l j e . É v s z á z a d o s h a r c o k s z i n t e e l é r h e -
t e t l e n t á v o l s á g b a n l e b e g ő cé l j a vo l t az á l l ami f ü g g e t l e n s é g k i -
v ívása , t e r m é s z e t e s e n n e m c s o n k a h a t á r o k k ö z ö t t . De azok , a k i k 
a f ü g g e t l e n s é g t é n y é v e l a c s o n k a h a t á r o k a t s z e g e z i k s z e m b e , 
e l f e l e j t i k , h o g y e l l e n s é g e i n k e l v é g e z v é n a m e g c s o n k í t á s n a k r é g i 
k e l e t ű s z e r z ő d é s e k b e n e l i g é r t m u n k á j á t , m e g h a g y h a t t a k v o l n a 
b e n n ü n k e t , — m á r c s a k a z é r t is, h o g y A u s z t r i á t a N é m e t o r s z á g t ó l 
v a l ó e l t i l t á s é r t k á r p ó t o l j á k — az é v s z á z a d o s á l l a m j o g i k a p o c s b a n , 
a m e l y b e n n ü n k e t e g y n á l u n k n á l is n y o m o r u l t a b b k o l d u s o r s z á g -
g a l k ö t ö t t v o l n a a r é g i a l á r e n d e l t s z e r e p m e g t a r t á s á v a l össze é s 
ö r ö k r e m e g a k a d á l y o z o t t v o l n a , h o g y m i n d e n e r ő n k e t a t ő l ü n k 
e l s z a k í t o t t o r s z á g r é s z e k f e l s z a b a d í t á s á r a s z e n t e l j ü k . I l o g y e g y 
o r s z á g m e g c s o n k í t á s a á l l a m i f ü g g e t l e n s é g n é l k ü l m i t j e l en t , a r r a 
o t t v a n p é l d á n a k a k i r á l y i M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e a t ö r ö k h ó d o l t -
s á g a l a t t . H o g y e g y f ü g g e t l e n , b á r c s o n k a M a g y a r o r s z á g m i r e 
k é p e s , e r r e p é l d á u l s zo lgá l a B á t h o r y a k , B o c s k a y a k és B e t h l e n e k 
E r d é l y e . 
Az o k t ó b e r i f o r r a d a l o m n a k m á s i k k ö z j o g i , m á r az á l l a m f o r -
m á t i l le tő r e f o r m j a a k ö z t á r s a s á g k i k i á l t á s a vol t . B á r m i l y f á j d a l -
m a s k ö z v e t l e n k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r t is ez az e s e m é n y , n e m 
s z a b a d f i g y e l m e n k í v ü l h a g y n i az t a t é n y l e g e s h a t á s t , a m e l y e t a 
f o l y o m á n y a k é p e l ő á l l o t t h e l y z e t a j ö v ő r e , a n e m z e t s z u v e r é n i t á -
s á n a k k i f e j l ő d é s é r e f o g g y a k o r o l n i . M é g a l e g h a l a d ó b b g o n -
d o l k o d á s ú k i r á l y is é r t h e t ő k o n z e r v a t i v i z m u s s a l ő rz i k i r á l y i 
j o g a i t , a m e l y e k e t ö r ö k l e t e s m o n a r c h i á k b a n m a g a is ö r ö k ö l t és 
a m e l y e k e t t o v á b b ö r ö k í t e n i u t ó d j a i r a m a g a is kö t e l e s . Más a 
he lyze t , m i d ő n a k i r á l y e g y t é n y l e g e s h e l y z e t e t ta lá l , a m e l y b e n 
a n e m z e t s z u v e r é n i t á s á n a k g y a k o r l á s á h o z h o z z á s z o k o t t és a m e l y -
b e n a k i r á l y i j o g o k g y a k o r l á s á n a k m e g - v a g y v i s s z a s z e r z é s e k e d v é -
é r t a n e m z e t t e l s z e m b e n e n g e d m é n y e k e t t e h e t a n é l k ü l , h o g y 
h á z á n a k t r a d í c i ó i t m e g s é r t e n i vo lna k é n y t e l e n . 
Az o k t ó b e r i f o r r a d a l o m k ö z j o g i p r o g r a m m j á h o z t a r t o z o t t a 
v á l a s z t ó j o g i t ö r v é n y m e g a l k o t á s a . Az á l t a l á n o s , t i t k o s é s l a j s t r o -
m o s r e n d s z e r s ze r i n t i v á l a s z t á s t a k a r t a a f o r r a d a l o m k o r m á n y a . 
M ű k ö d é s e n e m m a r a d t h a t á s n é l k ü l . Az e lső n e m z e t g y ű l é s az 
á l t a l á n o s , t i t k o s v á l a s z t ó i j o g a l a p j á n ü l t össze . A m o s t a n i vá-
lasz tó i j o g e n n é l k o n z e r v a t í v a b b , de oly m e s s z e , m i n t a h á b o r ú 
e lő t t i v á l a s z t ó i t ö r v é n y e k vo l t ak , v i s s z a m e n n i , ú g y h i s s z ü k t ö b b é 
n e m f o g u n k s o h a . A n ő k v á l a s z t ó i j o g u k a t a f o r r a d a l o m n a k k ö s z ö n -
h e t i k . 
Az o k t ó b e r i f o r r a d a l o m g a z d a s á g i r e f o r m j a i n a k l e g f o n t o -
s a b b i k a a f ö l d b i r t o k r e f o r m vol t . A K á r o l y i - k o r m á n y az i dő t h o s s z ú , 
t u d o m á n y o s a l a p o k r a f e k t e t e t t t á r g y a l á s o k k a l f e c s é r e l t e el és a 
r e f o r m o t m e g v a l ó s u l á s s t á d i u m á b a n e m t u d t a e l j u t t a t n i . De a 
k é r d é s t f e l a d t a és a f ö l d b i r t o k r e f o r m o t t ö b b é a m e g o l d a n d ó k é r -
d é s e k k ö z ü l k i e m e l n i n e m l e h e t e t t . Az e l l e n f o r r a d a l m a t k ö v e t ő 
k o r m á n y é r d e m e , h o g y a f ö l d b i r t o k r e f o r m o t , h a b á r m é r s é k e l t , de 
a m ú l t t a l s z e m b e n m é g i s e r ő s h a l a d á s t j e l e n t ő f o r m á b a n m e g -
v a l ó s í t o t t a . Al ig h i s s z ü k , h o g y e b b e a h e l y z e t b e k e r ü l h e t e t t v o l n a 
és a n a g y b i r t o k o s o s z t á l y e l l e n á l l á s á t m e g t ö r h e t t e vo lna , h a a 
f o r r a d a l o m ez t az e s z m é t é r é s r e n e m viszi . N e v e z z é k b á r e g y e -
s e k a f ö l d n é l k ü l i p a r a s z t o s z t á l y n a k a f ö l d b i r t o k o k h e l y e s e b b 
m e g o s z l á s á r a i r á n y u l ó v á g y á t k ó r t ü n e t n e k és a í o l d b i r t o k r e f o r -
m o t o r v o s l á s n a k , ez a k ó r t ü n e t m e g v o l t r é g e n , d e az o r v o s l á s r a 
m o s t k e r ü l a so r . 
A f o r r a d a l o m k ö v e t k e z t é b e n az á l l a m g é p e z e t b e és p e d i g ú g y 
a k o r m á n y h o z , m i n t a k ö z i g a z g a t á s b a ú j e m b e r e k j u t o t t a k be. 
E z p o n t n e m t a r t o z i k s z o r o s a n a t á r g y h o z , d e m e r t a c i k k í r ó ú r 
e t á r g y n a k is s z e n t e l t e ü g y e i m é t , én is k ö v e t n i k í v á n o m e t é r r e . 
V a l ó b a n i t t v a n az o k t ó b e r i f o r r a d a l o m l e g g y ö n g é b b o lda l a . N e m 
«a k i t ű z ö t t c é l o k t ö k é l e t l e n s é g e , a m o z g a l m a k l é n y e g é b e n r e j l ő 
e sz t e l enségek® o k o z t á k az^ o k t ó b e r i f o r r a d a l o m b u k á s á t , h a n e m a 
vele b e é r k e z e t t t ö m e g e k po l i t i ka i i s k o l á z a t l a n s á g a é s v e z e t ő i k 
g y ö n g e s é g e . A v e z e t ő k e l t ű n t e k , d e a f o r r a d a l o m m a l b e é r k e z e t t 
t ö m e g e k m e g m a r a d t a k . Az o k t ó b e r i f o r r a d a l o m m a l v o n u l t b e az 
e l ső k i s g a z d a é s az e l ső m u n k á s a riiiniszteri s z é k b e . Az e l ő b b i 
r é t e g k é p v i s e l ő i a z ó t a á l l a n d ó a n r é s z t v e s z n e k a h a t a l o m g y a k o r -
l á s á b a n , az u t ó b b i a k n a k r é s z v é t e l é t az á l l a m é l e t b e n a z ó t a m i n -
d e n p o l i t i k a i f a k t o r k í v á n a t o s n a k je lz i . 
Az ú. n . p r o l e t á r d i k t a t ú r a j o g a l k o t á s á r ó l v a l ó b a n v a j m i n e h é z 
v a l a m i j ó t m o n d a n i ú g y a n y a g á t , m i n t a j o g a l k o t á s t e c h n i k á j á t 
i l l e tő leg . I g a z a v a n a c i k k í r ó n a k : m é g az t s e m t u d t á k j ó l m e g -
m o n d a n i , a m i t a k a r t a k . De e n n e k a m u n k á s s á g c s a k k ö z v e t v e 
vo l t o k a . H o g y k i k k é p v i s e l t é k az é r t e l m i s é g s z e r e p é t , k i k veze t -
t é k a h i v a t a l o k a t e b b e n az i d ő b e n , a r r a a f o r r a d a l o m k r i m i n o l ó -
g ia i v o n a t k o z á s a i n a k i s m e r t e t é s é n é l f o g o k k i t é r n i . 
K ö z j o g i j o g a l k o t á s a b o r z a l m a s a n t ú l z o t t k a r r i k a t u r á j a a r é g i 
r e n d n e k . S o h a v á l a s z t á s i a r i t m e t i k a és g e o m e t r i a d u r v á b b a n n e m 
é r v é n y e s ü l t , m i n t a t a n á c s k ö z t á r s a s á g i v á l a s z t ó j o g i r e n d e l e t b e n . 
G a z d a s á g i j o g a l k o t á s a a k o l l e k t í v t e r m e l é s i r e n d m e g v a l ó s í -
t á s á t cé loz t a . De c s a k o d á i g j u t o t t el, h o g y m i n d e n t e lve t t , a r r a , 
h o g y m i n d e n t v i s s z a a d j o n , m á r n e m é r t r á . E l ő b b s z i g o r ú o r t o -
d o x i á v a l d o l g o z o t t , k é s ő b b e n y h í t v e . Időve l r á j ö t t e k v o l n a , h o g y 
a n n a k az á t m e n e t n e k a m e g t e r e m t é s é h e z , a m e l y e t a n n y i t e m l e -
g e t t e k , e l e g e n d ő l e t t v o l n a a t ö r v é n y e s e n m e g a l k o t o t t , h á b o r ú 
e s e t é r e szó ló k ivé t e l e s t ö r v é n y e k a l k a l m a z á s a és k i b ő v í t é s e . Az 
á l l a m s z o c i a l i z m u s felé az u t a t t u l a j d o n k é p e n a h á b o r ú s j o g i és 
g a z d a s á g i rencl e g y e n g e t t e . 
L e g f i g y e l e m r e m é l t ó b b a c s a l á d j o g i j o g a l k o t á s a . H o g y a m e g -
e g y e z é s e s ú . n . k ö z i g a z g a t á s i v á l á s a z t az a l a p o t , a m e l y e n a n y u -
g a t e u r ó p a i é s a m e r i k a i n é p e k c sa l ád i é l e t e f e l é p ü l t : a k e r e s z -
t é n y h á z a s s á g o t a l a p j á b a n t á m a d j a m e g , ezt k é t s é g b e v o n n i n e m 
l ehe t . De a t a n á c s k ö z t á r s a s á g r e n d e l e t e ós a m a is f e n n á l l ó g y a -
k o r l a t k ö z ö t t c s a k az a k ü l ö m b s é g van, a m i a re i v i n d i c a t i o m i n t 
p e r j o g i f o r m a és m i n t j o g ü g y l e t i k ö z h i t e l ű a k t u s k ö z ö t t v a l a h a a 
r ó m a i j o g b a n vol t . 
A t ö r v é n y t e l e n g y e r m e k s o r s a i r á n t k ü l ö n ö s é r d e k l ő d é s s e l 
v i s e l t e t e t t az ú . n . t a n á c s k ö z t á r s a s á g . A k é r d é s t r a d i k á l i s a n o l d o t t a 
m e g , d e a h á z a s s á g s z e n t s é g é t g y ö k e r é b e n á s t a v o l n a a lá . 
A m u n k á s s á g z ö m é b e n m i n d a k é t i n t é z k e d é s e r ő s e l l e n s z e n -
ve t k e l t e t t . 
• * 
A c i k k í r ó ú r f o g l a l k o z i k a f o r r a d a l o m n a k az i g a z s á g s z o l g á l -
t a t á s r a , k ü l ö n ö s e n az i g a z s á g ü g y i s z e r v e z e t r e g y a k o r o l t h a t á s á -
va l ; t o v á b b á m a g á v a l a f o r r a d a l m i i g a z s á g s z o l g á l t a t á s s a l , k ü l ö -
n ö s e n k r i m i n o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l . E s o r r e n d b e n f o g j u k k ö v e t n i 
f e j Legetései t . 
F o r r a d a l m i ú j í t á s g y a n á n t t e k i n t i a c i k k í r ó ú r a l a i k u s ele-
m e k n e k a b í r á s k o d á s b a v a l ó b e v o n á s á t : a n é p b í r á s k o d á s t is. 
A c i k k í r ó ú r ez t a k é r d é s t i g e n r ö v i d e n in téz i el. 
V a l ó b a n i t t v i t á n a k a l ig , c s a k a f o g a l m a k t i s z t á z á s á n a k l ehe t 
he lye . A n é p b í r á s k o d á s a l a t t h á r o m f o g a l o m r e j l i k : az e g y i k , h o g y 
a n é p b l r á i t m a g a vá l a s sza ( eme l l e t t l e h e t a b í r á s k o d á s f u n k c i ó j a 
k é p e s í t é s h e z k ö t ö t t ) , a m á s i k , h o g y a b í r ó i t i s z t r e l a i k u s e l e m e k 
is l e g y e n e k a l k a l m a z h a t ó k , a h a r m a d i k , h o g y a b í r á k f i ze tés n é l -
k ü l n o b i l e o f f i c i u m k é n t l á s s á k el h i v a t a l u k a t , ami ö s s z e f é r a 
k i n e v e z é s i r e n d s z e r r e l is. M i n d e g y i k r e n d s z e r r e ú g y k ü l ö n - k ü l ö n , 
m i n t k e v e r t e n v a n p é l d a ú g y a n e g y v e n n y o l c e lőt t i , m i n t a f o r r a -
d a l o m e lő t t i i g a z s á g s z o l g á l t a t á s i r e n d ü n k b e n . S ő t v a n p é l d a a 
m a i , a f o r r a d a l m a k b u k á s a u t á n i ú j i g a z s á g s z o l g á l t a t á s i r e n d b e n 
( g a z d a s á g i b í r ó s á g ) . E z t e h á t n e m l e h e t v a l a m i f o r r a d a l m i t ö r e k v é s . 
E g y é b k é n t m i m é g c s a k m e g h a g y n ó k m a g u n k a t g y ő z e t n i a 
c i k k í r ó ú r á l ta l , d e a r r a , h o g y m i k é p e n győz i m e g a c i k k -
í ró ú r A n g l i á t , az É s z a k a m e r i k a i E g y e s ü l t - Á l l a m o k a t é s F r a n c i a -
o r s z á g o t , a h o l az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s m u n k á j á n a k z ö m é t n e m h i v a -
t á s o s b í r á k l á t j á k el, i g a z á n k í v á n c s i a k v á g y u n k . 
N e m kel l h o z z á k ü l ö n ö s j ó s t e h e t s é g , n á l u n k is r á f o g k e r ü l n i 
e r r e a s o r . H a n e m visz r á a m e g f o n t o l á s , r á f o g v i n n i a n y o m o -
r ú s á g . H a a m e g s z á l l t o r s z á g r é s z e k r ő l i d e m e n e k ü l t b í r á k e lhe lye -
z é s é r ő l n e m f o g ke l l en i m á r g o n d o s k o d n i , l ehe t e t l en , h o g y a m e g -
c s o n k í t o t t M a g y a r o r s z á g a n n y i f i ze téses és h i v a t á s o s b í r ó t a lka l -
m a z z o n , m i n t F r a n c i a o r s z á g . T e r m é s z e t e s e n a s z e r v e z é s s o r á n az 
ö n k o r m á n y z a t i , t i sz te le tbe l i , l a i k u s b í r ó s z á m á r a oly t á r s a d a l m i 
é s k ö z j o g i poz i c ió t ke l l b i z t o s í t a n i , a m e l y az a r r a v a l ó e m b e r e k e t 
ö s z t ö n ö z n i f o g j a , h o g y a b í ró i f u n k c i ó t s z ívesen v é g e z z é k . Az t 
h i s s z ü k , h o g y a g a z d a s á g i és k e r e s k e d e l m i t a n á c s o s i és f ő t a n á -
csosi á l l á s o k a t é s c í m e k e t k ö v e t n i f o g j á k a z i g a z s á g ü g y i t a n á -
csos i és f ő t a n á c s o s i c í m e k és á l l á sok és e z e k v i s e l ő i n e k m ű k ő -
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d é s é t a c i k k í r ó ú r s e m f o g j a m á r a f o r r a d a l m i t ö r v é n y s z é k e k 
m ű k ö d é s é v e l ö s s z e h a s o n l í t a n i . 
A c i k k í r ó ú r h e l y e s é r z é k k e l á l l a p í t j a m e g , h o g y a f o r r a d a l m i 
i d ő k b ü n t e t ő i g a z s á g s z o l g á l t a t á s á v a l j e l l e m z ő s a j á t s á g a a b ü n -
t e t ő s z a n k c i ó k a r á n y t a l a n s ú l y a . E r é s z b e n f e j t e g e t é s e i t m a g u n -
k é v á t e s s z ü k . N e m í g y a z t , a m i t a c i k k í r ó ú r az a m n e s z t i a r e n -
d e l k e z é s e k r ő l í r . Az a m n e s z t i á n a k k é t n e m e v a n . V a n ú g y n e v e z e t t 
k ö z ö n s é g e s a m n e s z t i a , a m e l y e t a z á l l a m f ő b i z o n y o s a z á l l a m é l e t r e 
f o n t o s a l k a l m a k o r — í g y ö r ö k l e t e s m o n a r c h i á k b a n c s a l á d i e s e -
m é n y e k k e l k a p c s o l a t b a n — a k ö z ö n s é g e s b ű n t e t t e s e k s z á m á r a 
n y ú j t . E z e n k í v ü l v a n az ú . n . p o l i t i k a i a m n e s z t i a , a m e l y e t a 
g y ő z e d e l m e s h a t a l o m n y ú j t a l e g y ő z ö t t e k n e k . M i n d e n b e n e l i s m e r -
j ü k a c i k k í r ó ú r n a k a z o n m e g j e g y z é s e i t , a m e l y e k a g y a k o r i 
a m n e s z t i a - a d á s n a k k á r o s k r i m i n á l p o l i t i k a i h a t á s á r a v o n a t k o z n a k , 
a m e n n y i b e n az a m n e s z t i a k ö z ö n s é g e s b ű n t e t t e s e k e t r é s z e s í t t ú l -
g y a k r a n a k e g y e l e m á l l á s á b a n . D e a z t v i s z o n t a c i k k í r ó ú r r a l 
e l l e n t é t b e n ü d v ö s n e k l á t j u k , h a a h a t a l m á b a n m e g s z i l á r d u l t r e n d 
a l e g y ő z ö t t e k n e k m i n é l s z é l e s e b b k ö r b e n n y ú j t j a az ú j r e n d h e z 
v a l ó c s a t l a k o z á s r a a l e h e t ő s é g e t . 
S o k s z o r , a z o n b a n m i n d i g m e g f e l e l ő b i z o n y í t é k o k n é l k ü l h a n -
g o z t a t o t t f e l f o g á s az is, a m e l y a h á b o r ú b a n r é s z t v e t t e k b e n k ü l ö -
n ö s b ű n ö z ő h a j l a n d ó s á g o t f e d e z fel . E z t i s m é t l i m e g a c i k k í r ó ú r 
is a b b a n a m o n d a t á b a n , a m e l y b e n a h á b o r ú b ó l v i s s z a t é r t e k e t k i s s é 
é l e s e n a p o s z t r o f á l j a : ( ( a m e n n y i r e e l ő r e l á t h a t ó vo l t , h o g y a z a 
t ö m e g , a m e l y é v e k e n á t , h o l é l e t v e s z é l y b e n f o r g o t t , h o l m e g a 
n a p o t l o p t a , a t e r m e l ő m u n k á s é l e t b e v i s s z a n e m t é r , . . . h a c s a k 
e r r e az á l l a m h a t a l o m v a s k e z e n e m k é n y s z e r í t i ) ) s t b . Mi ezze l a 
m e g l e h e t ő s e n k ö z k e l e t ű f e l f o g á s s a l s z e m b e n e g y s z e r ű e n a t a g a -
d á s á l l á s p o n t j á r a h e l y e z k e d h e t ü n k . A g y a k o r l a t i k r i m i n o l ó g u s o k -
n a k m ó d j u k b a n v a n s t a t i s z t i k á t ö s s z e á l l í t a n i a r r ó l , h o g y a b ű n ö -
z ő k k ö z ö t t ö s s z e v e t v e a f r o n t k a t o n á k é s a n e m f r o n t k a t o n á k , 
v a l a m i n t s e g é d s z o l g á l a t o s a k , f e l m e n t e t t e k s t b . a r a n y s z á m á t , m i l y e n 
a z a r á n y . A m í g a l a p o s s t a t i s z t i k a i k u t a t á s u t á n ( t e r m é s z e t e s e n a 
t ö r v é n y s z é k e k n e k s e m s z a b a d m i n d e n v á d l o t t v é d e k e z é s é t : ccennyi 
é s e n n y i i d ő t t ö l t ö t t e m a h a r c t é r e n ) ) , k é s z p é n z n e k v e n n i ) b e n e m 
b i z o n y í t j á k , h o g y a n é p e s s é g e r k ö l c s i l e g l e g é r t é k e s e b b e l e m e i : 
a f r o n t k a t o n a s á g n a g y o b b s z á m b a n s z e r e p e l a b ű n ö z ő k k ö z ö t t , 
m i n t a n e m k a t o n á k , v a g y l ó g ó s o k , a d d i g e z t n e m v a g y u n k h a j -
l a n d ó i e l h i n n i . 
N e m a h a r c t é r e n l e v ő k k ö z ö t t , h a n e m a z i t t h o n m a r a d o t t a k 
k ö z ö t t f e j l ő d ö t t k i a z e r k ö l c s i z ü l l ö t t s é g . 
H a a ( ( n a p l o p á s n a k ) ) , m i n t f o r r a d a l m o s í t ó t é n y e z ő n e k a c i k k -
í ró ú r f i g y e l m e t a k a r s z e n t e l n i , ú g y a c s e l e k m é n y a l a n y a i t i t t h o n 
é s k ö z e l e b b k e l l k e r e s n i . A h á b o r ú a l a t t a z o k b a n a s z a l o n o k b a n , 
a h o l a s z ü l ő k m u n k á j a m e g t e r e m t e t t e a l e h e t ő s é g e t , h o g y i l l a t o s 
t e a é s c i g a r e t t a f ü s t m e l l e t t l e h e s s e n a n y o m o r r ó l e l m é l k e d n i , 
d i v a t b a j ö t t a s z o c i o l ó g i a . S z o c i a l i z m u s r ó l b e s z é l t e k az « i f j a k » é s 
a l e á n y o k , m i n t a z e l ő z ő s z e z o n b a n W a g n e r r ő l é s I b s e n r ő l é s 
m i n t k é s ő b b T a g o r e r ó l ó s S t r i n d b e r g r ő l . A t á r s a d a l m i e r ő k j á t é k a 
e b b e n a z i d ő b e n k a p c s o l t a ö s s z e a z i r o d a l m i v á v á l t j a s s z n y e l v e n 
k e r e s z t ü l a s n o b - o t a m o b - b a l , a m e l l y e l a c o m m u n e a l a t t a z t á n 
v i s z o n t l á t t á k e g y m á s t . E z e k a ((l i l iomok)) v o l t a k a z ő s z e m ü k b e n 
a « n é p » . D i v a t v o l t , v é g z e t e s d i v a t ! 
. . . E g y i d e j é n m e g é r k e z ő m i n i s z t e r i s e g é d f o g a l m a z ó i k i n e -
v e z é s , e g y j ó m e g j e l e n é s ű g e n t r y u d v a r l ó , e g y n é h a n a p j á n k ö n y ö r -
a d o m á n y g y a n á n t e l k a p o t t ((szervusz)) , v a g y a z i d e j é n é s h e l y é n 
a l k a l m a z o t t a t y a i f e n y í t é k , — é s a ( (d rága g y e r m e k ) ) p á l y á j a m a r a d t 
v o l n a a r é g i k e r e t e k k ö z ö t t . M a t a l á n o l v a s ó t p ö r g e t n e , v a g y a 
r é g i r e n d e t h a l á l r a s z á n t a n t á m o g a t ó g o n d o l a t o k a t s z ö v ö g e t n e . 
D e n e m í g y r e n d e l t e a s o r s . J ö t t a f o r r a d a l o m é s az ü z l e t v i l á -
g á b a n m e g ő s z ü l t s z ü l ő k — m i n t a t y ú k o k , a k i k k e l k a c s á t k ö l t e -
t e t t a g a z d a — t e r m é s z e t s z e s z é l y e v a g y b ö l c s e s s é g e , a g g ó d ó 
b ü s z k e s é g g e l n é z t é k a p r o l e t á r d i k t a t ú r a h u l l á m a i n v í g a n l u b i c -
k o l ó c s e m e t é i k e t : « A c h m e i n S o h n , d e r S t a a t s s e k r e t á r ® ! 
E z e k e t a n a p l o p ó k a t , a k i k b ű n c s e l e k m é n y t k ö v e t t e k el az 
e l l e n f o r r a d a l o m i d e o l ó g i á j a s z e r i n t , d e m é g s ú l y o s a b b a t a f o r r a -
d a l o m é s z e r i n t , m e r t m e g j e l e n é s ü k , a l l ű r j e i k , l é t e z é s ü k p u s z t a 
t é n y e e l e v e n é s b e s z é d e s e l l e n f o r r a d a l m i p r o p a g a n d a v o l t — e z e k e t 
a n a p l o p ó k a t , a k i k é l e t v e s z é l y b e n s o h a s e m v o l t a k , v é r t s o h a s e m 
l á t t a k é s I s t e n t u d j a h o n n a n , m é g i s e g y s z e r r e o ly v é r s z o m j a s o k 
é s k a t o n á s a k l e t t e k — a j á n l o m a k u t a t ó k r i m i n á l p s z i c h o l ó g u s o k 
f i g y e l m é b e . 
A c i k k í r ó ú r n a k a r o k k a n t a k m a g a t a r t á s á r a n é z v e i s v a n 
k o n k r é t m e g j e g y z é s e . «A r o k k a n t a k a h a z á j u k n a k h o z o t t á l d o z a -
t o t a p r ó p é n z r e a k a r j á k f e l v á l t a n i é s r e n d z a v a r á s o k k a l m u t a t j á k 
m e g , h o g y é r v é n y t t u d n a k s z e r e z n i m é r t é k t e l e n k ö v e t e l é s e i k n e k . ) ) 
N e m a k a r o m a r o k k a n t v é d e l e m t e t s z e t ő s á l a r c á t f e l v e n n i é s m e g -
é r t e m , h o g y a k r i m i n o l ó g u s s z e m é n k e r e s z t ü l n é z i a v i l á g o t , d e 
s z a b a d j o n e m l é k e z t e t n e m a c i k k í r ó u r a t a t ö r t é n e l m i t á v l a t r a . 
A r o k k a n t a k é s e g y á l t a l á n : a h a r c t é r r ő l h a z a t é r ő k e l é g i i l e t l e n -
s é g e f e l f o r g a t ó e r ő . 
E z t m i n d e n k i k i h a s z n á l h a t j a , a k i a k a r j a . E l l e n s z e r e e g y v a n : 
a k i e l é g í t é s . É s e r r e v a n p é l d a a v i l á g t ö r t é n e l e m b e n . A r ó m a i 
t i s z t v i s e l ő r e n d s z e r , I t á l i a k o l o n i z á l á s a , a r ó m a i b i r o d a l o m g y a r -
' m a t o s í t á s a és v e l e a r ó m a i c i v i l i z á c i ó t e r j e s z t é s e , az e g é s z f e u d á l i s 
r e n d s z e r k i é p í t é s e , a v é r s z e r z ő d é s , s ő t n a p j a i n k b a n a v i t é z i s z é k 
m e g a l a p í t á s a , m i n d o ly i n t é z m é n y e k , a m e l y e k b e n a l k a l o m n y u j -
t a t i k a k a t o n á k n a k , h o g y «a h a z á j u k n a k h o z o t t á l d o z a t o t a p r ó -
p é n z r e vá l t sák) ) . 
E z t a t ö r t é n e t i h á t t é r t k i e g é s z í t h e t n é a m a ((széles p e r s p e k -
t ivá jú ) ) é s ((előrelátó)) k o r m á n y i n t é z k e d é s e k i s m e r t e t é s e , a m e l y e k -
k e l a k a t o n á k h a z a t é r é s é t a h á b o r ú a l a t t i k o r m á n y o k e l ő k é s z í -
t e t t é k . . . I g a z á n , m i n t h a a r r a k é s z ü l t v o l n a m i n d e n i l l e t é k e s 
t é n y e z ő , h o g y a z o k , a k i k e l m e n t e k , n e m j ö n n e k v i s s z a t ö b b é s o h a . 
A f o r r a d a l o m n a k a r é g i j o g á s z g á r d á h o z v a l ó v i s z o n y á t i s m e r -
t e t v e a c i k k í r ó ú r e l s z ó r t a n v é d e l m é b e vesz i a r é g i j o g t u d o m á n y 
n a g y m e s t e r e i t , a k i k e t a f o r r a d a l o m m e l l ő z ö t t . E z a v é d e l e m n a -
g y o n h e l y é n v a l ó é s a z o k k ö z ö t t , a k i k a j o g i s z a k s a j t ó b a n é s 
e g y e b ü t t a t u d o m á n y s z a b a d s á g á t é s a m u n k á b a n m e g ő s z ü l t 
t u d ó s a i n k t e k i n t é l y é t m e g ó v n i a k a r t á k , m i is o t t v o l t u n k — d e 
a f o r r a d a l o m a l a t t ! 
Ma , a m i k o r a f o r r a d a l o m n a k v é g e , s ő t a f o r r a d a l m i e s z m é k - , 
k e l v a l ó á l l í t ó l a g o s r o k o n s z e n v e z é s m i a t t l e g k i v á l ó b b t u d ó s a i n k 
v i s e l i k a f e g y e l m i b ü n t e t é s e k k ü l ö n b ö z ő f o k a i n a k j e l e i t , t u d ó -
s a i n k a t é s a t u d o m á n y t a f o r r a d a l o m t ó l f é l t e n i , t a l á n k i s s é m é g i s 
e l k é s e t t . M á s a h e l y z e t N é m e t o r s z á g b a n . K a l a p o t k e l l e m e l n i a z o k 
e l ő t t a t u d ó s o k e l ő t t , a k i k e t a c i k k í r ó ú r i d é z ós a k i k az á r a m -
l a t t a l s z o m b e s z á l l v a ott a r é g i t e k i n t é l y e k e t az élő f o r r a d a l o m 
t ú l k a p á s a i e l l en v é d i k . 
N e m m e r í t e t t ü k ki a c i k k í r ó ú r a n y a g á t , o l y a n ez, m i n t a 
t e n g e r , k i m e r í t h e t e t l e n . T a n u l s á g o t s e m t u d n é k l e v o n n i m á s t , m i n t 
m a g á t e z t az é r z é s t : a v é g t e l e n k i c s i n e k a v é g t e l e n n a g y h o z v a l ó 
v i s z o n y á t . E z é r z é s h a t á s a a l a t t a z e s e r i i é n y e k f e l e t t í t é l n i n e m 
t u d u n k , d e m a g u n k f e l e t t k ö n n y e b b e n . T ö r t é n e l m i t á v l a t o t a l k o t n i 
m á s o k s z á m á r a n e m t u d u n k , d e t u d u n k t a l á n l e l k i i s m e r e t i t á v -
l a t o t a m a g u n k s z á m á r a . Önmagunkat, m a g a t a r t á s u n k a t é s í t é -
l e t e i n k e t h e l y e z z ü k b e c s ü l e t e s ő s z i n t e s é g g e l a t ö r t é n e l e m m é r l e -
g é r e , ez az ú t v e z e t el a l e lk i b é k é h e z é s a z e g y m á s s a l k ü z d ő k 
ö s s z e b é k ü l é s é h e z . 
A l e l k e k m e g b é k í t é s é h e z n e m a z e l s z e n v e d e t t j o g t a l a n s á g o k 
k ö l c s ö n ö s f e l e m l e g e t é s é n k e r e s z t ü l v e z e t az ú t . ( ( H a g y j u k a h a l o t -
t a k a t , h o g y t e m e s s é k el az ő h a l o t t a i k a t . ) ) A z í t é l ő s z é k e k í t é l -
j e n e k , a f e g y e l m i s z é k e k f e d d j e n e k , d e a t u d o m á n y s z a v á n a k 
i d e j e m é g n e m é r k e z e t t e l . H a m e g s z ó l a l , b é k í t s e n . 
M i n d e n b e n t ö r e k e d j ü n k a z t k e r e s n i , a m i n e m e s , f e l e m e l ő é s a m i 
ö s s z e h o z b e n n ü n k e t . M é g a n e m z e t i g y á s z ö n k í n z ó p s z i c h ó z i s á n a k 
is h a t á r t k e l l s z a b n i , a m e l y i r o d a l m i é s t u d o m á n y o s t e n d e n c i á k k a l 
a j e l e n b e n m i n d e n á r o n M o h á c s m e g i s m é t l ő d é s é t a k a r j a k e r e s n i . 
S o h a a m a g y a r n e m z e t e g y s é g e s e b b e n é s ö n f e l á l d o z ó b b a n n e m -
ze t i l é t é é r t n e m k ü z d ö t t , m i n t a v i l á g h á b o r ú b a n . . Az o k t ó b e r i 
f o r r a d a l o m d ö n t ő e l ő z m é n y e i b e n , a p r o l e t á r d i k t a t ú r a o k a i b a n é s 
f e g y v e r t é n y e i b e n is i n k á b b a h á b o r ú e l v e s z t é s é b e b e l e n y u g o d n i 
n e m t u d á s t e h e t e t l e n m e g n y i l a t k o z á s á t ke l l k e r e s n i , m i n t b ű n ö -
zés i h a j l a n d ó s á g o t . Dr. Móra Zoltán. 
A m e g h i t e l e z é s j o g i k o n s t r u k c i ó j a . 
N a g y o n s z o m o r ú a n á l l a n a a j o g t u d o m á n y és a j o g g y a k o r l a t 
d o l g a , h a a m e g h i t e l e z é s p r o b l é m á j á n a k m e g o l d á s a e lő l a m a r ez ig -
n á c i ó v a l k e l l e n e k i t é r n i e , a m e l y n e k d r . B l a u G y ö r g y k a r t á r s u n k 
e z e n l a p u t o l s ó s z á m á b a n k i f e j e z é s t a d o t t , a m i d ő n a k é r d é s t s z i n t e 
m e g o l d h a t a t l a n n a k j e l e z t e . 
A z t m a g a m is k o n c e d á l o m , h o g y m é g d r . S i c h e r m a n n B e r n á t 
n a g y t e k i n t é l y ű j o g t u d ó s u n k n a k e t é r e n n y i l v á n í t o t t f e l f o g á s a u t á n 
s e m t e k i n t h e t ő a v i t a k i e l é g í t ő m ó d o n e l i n t é z e t t n e k é s a k i b o n -
t a k o z á s a b í r ó s á g o k á l t a l e l l e n t m o n d á s t n e m t ű r ő m ó d o n e l f o g a d -
h a t ó n a k , d e e b b ő l m é g n e m k ö v e t k e z i k , h o g y m á s u t t n e k e r e s -
s ü k az t a j o g i f o r m u l á t , m e l y b e a z a c c r e d i t i v a d e l e g e l a t a k e l l ő 
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j o g b i z t o n s á g g a l e l h e l y e z k e d h e t i k é s a z t a m ó d o t , m e l y s z e r i n t ezt 
az a k t u á l i s k é r d é s t az élő j o g k ö t e l m i a l a k u l a t a i k e r e t é b e n is m e g 
l e h e t n e o l d a n i . 
A r r ó l , h o g y d e l e g e f e r e n d a m i k é p l e h e t a k ü l ö n b ö z ő é r d e -
k e k e t m e g v é d e n i , f ö l ö s l e g e s m i n d e n v i ta , m e r t h i s zen a t ö r v é n y -
h o z ó n a k a g y a k o r l a t i é le t k ö v e t e l m é n y e i h e z k é p e s t j o g á b a n áll 
m é g az á l t a l á n o s j o g i s a r k e l v e k t ő l e l t é r ő j o g i n t é z m é n y e k e t is 
s t a t u á l n i . 
Mie lő t t s a j á t á l l á s p o n t o m a t k i f e j t e n é m , a t ö r t é n e t i h ű s é g 
k e d v é é r t ki kel l e g é s z í t e n e m a d r . B l a u G y ö r g y c i k k é n e k 1. s z á m ú 
j e g y z e t é b e n f e l s o r o l t t a n u l m á n y o k s o r o z a t á t d r . S c h u s t e r R u d o l f , 
a s z a b a d a l m i t a n á c s e l n ö k é n e k az ( (Ügyvédek L a p j a » 1920. évi 
n o v e m b e r 8 -d ik i s z á m á b a n ( (Néhány szó a h i t e l l evé l f o g a l m á h o z ) ) 
c í m a l a t t k ö z z é t e t t c i k k é v e l , m e l y e t a c i k k í r ó — b i z o n y á r a n e m 
t u d a t o s a n — h a g y o t t k i , h o l o t t K o l o s J e n ő m e g b e s z é l é s e u t á n 
v o l t a k é p e n ő i n d í t o t t a m e g a t é m a fe l e t t k e l e t k e z e t t e s z m e c s e r é t . 
Ak i a c í m b e l i t / t é m a felől e d d i g m e g j e l e n t ö s sze s — a dr-
S c h u s t e r e l m e f u t t a t á s á v a l is k i e g é s z í t e t t t a n u l m á n y o k , n e m k ü l ö n -
b e n a f e l s ő b í r ó s á g o k d ö n t é s e i f e l e t t n e m c s a k s z e m l é t t a r t , d e 
a z o k k a l i n t e n z i v e i s f o g l a l k o z i k , a n n a k — h a e l f o g u l a t l a n , k o n s t a -
t á l n i a kel l , h o g y a t ö b b t e k i n t é l y e s j o g á s z á l ta l is t é v e s n e k t a -
lá l t k ú r i a i g y a k o r l a t h o z t é n y l e g szó f é r h e t , v i s z o n t a l e g e l ő k e l ő b b 
k r i t i k u s o k á l l á s p o n t j a is r e v í z i ó r a s zo ru l . 
B í zvás t m e l l ő z h e t e m ezen l ap o lvasó i e l ő t t az a k k r e d i t i v á n a k 
j o g i d e f i n i á l á s á t . H o g y a M a g y a r J o g i L e x i k o n s z e r k e s z t ő j e is 
e z e n a n é z e t e n l e h e t e t t , a z t n e k i k e v é s b é f o g j á k m e g b o c s á t a n i , 
a m e n n y i b e n a h i t e l l evé l j o g i d e f i n í c i ó j á t t e l j e s s é g g e l e l h a g y t a . 
Az ((a)) b e t ű n é l m e g t a l á l j u k u g y a n ez t a t e r m i n u s t e c h n i k u s t : 
aakkred i t iva ) ) , d e a k e t t ő s p o n t u t á n ez k ö v e t k e z i k : l á sd a h i t e l -
l eve le t . A m i k o r p e d i g az u t a s í t á s b ö l c s t a n á c s á h o z k é p e s t t o v á b b 
l a p o z v a a ((h» b e t ű n é l r á a k a d u n k «a hi tel levélre)) , o t t v i s z o n t az t 
a k é n y e l m e s u t a s í t á s t k a p j u k ; lásd az a k k r e d i t i v á t . 
A b o n c o l a n d ó k é r d é s e k s z e m p o n t j á b ó l t a l á n m é g i s c é l s z e r ű 
lesz e g y r ö v i d ö s s z e h a s o n l í t á s a m a g y a r é s a n é m e t j o g i í r ó k 
de f in í c ió i k ö z ö t t , m ive l e b b ő l k ö v e t k e z t e t é s t f o g u n k l e v o n h a t n i ) 
h a m á s r a n e m , l e g a l á b b is a k ü l ö n b ö z ő á l l á s p o n t o k m o t í v u m a i r a -
A m a g y a r j o g i í r ók , e l s ő s o r b a n d r . N a g y F e r e n c , k ivá ló j o g -
t u d ó s u n k az a k k r e d i t i v á t a k e r e s k e d e l m i utalvány k ü l ö n ö s f a j a i 
k ö z ö t t eml í t i m e g és a f i ze t é s r e i r á n y u l ó h i t e l l evé l s z e r i n t e is 
f ize tés i m e g h a g y á s t f o g l a l m a g á b a n . A M a g y a r J o g á s z e g y l e t b e n 
d r . S i c h e r m a n n B e r n á t e t á r g y ú p o m p á s e l ő a d á s á t k í s é r ő t u d o -
m á n y o s r e f l e x i ó j á b a n s z i n t é n e n n e k a m e g g y ő z ő d é s é n e k ad k i -
f e j e z é s t . 
A n é m e t j o g i í r ó k a h i t e l l evé l f o g a l m á t k ö v e t k e z ő k é p e n h a t á -
r o z z á k m e g : « U n t e r A k k r e d i t í v w i r d v e r s t a n d e n e in s c h r i f t l i c h e r 
A u f t r a g d e s A k k r e d i t i r e n d e n a n e i n e n D r i t t e n , e i n e m b e s t i m m -
t e n E m p f o h l e n e n , n á m l i c h d e m A k k r e d i t i r t e n , e ine Z a h l u n g zu 
le i s ten .» 
A n é l k ü l , h o g y r e á n k j o g á s z o k r a az a u t o r i t á s e r e j é v e l b í r n a , 
i d é z e m az 55,000/1921. s z á m ú p é n z ü g y m i n i s z t e r i r e n d e l e t 5. §. 
c) p o n t j a m á s o d i k b e k e z d é s é b e n n y ú j t o t t k ö v e t k e z ő d e f i n í c i ó t : 
( (Akkredi t ív e se t t e l á l l u n k s z e m b e n a k k o r , h a a m e g h i t e l e z ő ü g y -
fél e g y h a r m a d i k s z e m é l y r é s z é r e e g y m e g h a t á r o z o t t ö s s z e g e r e -
j é i g h i t e l t n y i t o l y k é p e n , h o g y ez a h a r m a d i k s z e m é l y ( m e g h i t e -
leze t t ) az ö s s z e g e t e g é s z b e n v a g y r é s z b e n b i z o n y o s f e l t é t e l e k 
m e l l e t t , l e g g y a k r a b b a n s z á m l a - v a g y f u v a r l e v é l - m á s o d l a t e l l ené -
b e n , i g é n y b e veheti .)) 
L á t j u k t e h á t , h o g y k i f i ze té s i m e g b í z á s f o g a l m á t i n k á b b a n é -
m e t s z ö v e g köze l í t i m e g . 
Mos t n é z z ü k a g y a k o r l a t i , a k e r e s k e d e l m i é le t e l even , l ü k t e t ő 
e r e j é n e k m e g m o z d u l á s a i t a m a g a e r k ö l c s i é s g a z d a s á g i e n e r g i á j á -
val , n é z z ü k a n a g y ü z e m e k , g y á r o s o k , n a g y k e r e s k e d ő k é r d e k e i -
n e k ö n v é d e l m i h a r c á t a « T r e u u n d Glauben) ) e l v é n e k s z e n t s é g é t 
g y a k r a n m e g t ö r ő b i z a l m a t l a n s á g g a l s z e m b e n . 
K ö z t u d o m á s ú d o l o g , h o g y a v i l á g h á b o r ú , a m e l y s o k m i n d e n -
fé le e r k ö l c s i é r t é k e t l e r o m b o l t , a k e r e s k e d e l m i v i l á g b a n is g y ö -
k e r e s v á l t o z á s o k a t i déze t t e lő és h o g y a m e g h i t e l e z é s n e k , m e l y -
h e z a f e l ek j e l e n l e g oly s ű r ű n f o l y a m o d n a k ez a d t a m e g az igaz i 
k a r a k t e r é t , l e g t ö b b s z ö r a b b a n a f o r m á b a n , a m e l y n e k ese te i d ö n -
t é s v é g e t t a K ú r i a e lé k e r ü l t e k . 
K ö z t u d o m á s ú , h o g y a m i k o r a k í n á l a t és k e r e s l e t k ö z ö t t i v i -
s z o n y a t e r m e l ő , a g y á r o s é s n a g y k e r e s k e d ő v i s s z a h ú z ó d á s a k ö v e t -
k e z t é b e n t e l j e s e n ú j k é p e t ö l tö t t , a m i k o r m á r a v e v ő k k e r e s i k 
fel az e l adó t , n e m m e g f o r d í t v a , m i n t a z e l ő t t és az e l a d ó m é g a 
h i t e l t e l j e s b e á l l í t á s á v a l is a n n y i r a f ö l é n y b e k e r ü l t a vevőve l 
s z e m b e n , h o g y e m e z e l ő r e k é n y t e l e n a v é t e l á r a t n e k i b e k ü l d e n i , 
a m i á l t a l á n o s k e r e s k e d e l m i s z o k á s s á v á l t : t e r m é s z e t s z e r ű v i s sza -
h a t á s k ö v e t k e z e t t b e a k e r e s l e t r é szé rő l , m e l y a vé t e l á r e l ő r e 
k ü l d é s e e l l e n é r e s e m k a p t a m e g az á r ú t , ú g y h o g y a k í n á l a t é s 
k e r e s l e t k ö z ö t t k ö l c s ö n ö s b i z a l m a t l a n s á g k e l e t k e z e t t , m e l y n e k 
e r e d ő j e g y a n á n t k i a l a k u l t a f e lek k ö z ö t t az az e x p e d i e n s , h o g y 
a vevő, a k i g y a k r a n m e g t a g a d t a az u t á n v é t m e l l e t t k ü l d ö t t á r ú 
k i v á l t á s á t , a v é t e l á r a t v a l a m e l y p é n z i n t é z e t n é l e lő r e le teszi , a 
p é n z i n t é z e t p e d i g ez t a v é t e l á r a t b i z o n y o s f e l t é t e l e k m e l l e t t az 
e l a d ó n a k k i s z o l g á l t a t j a , m e l y e x p e d i e n s j o g d o g m a t i k a i l a g k ü l ö n -
f é l e k é p f e l f o g h a t ó j o g i f o r m á b a n j e g e c e s e d i k u g y a n ki , d e m i n -
d e n e s e t r e k é t e lső r a n g ú é r d e k e t ki kel l e l é g í t e n i e és p e d i g a 
m e g h i t e l e z e t t é t , h o g y b i z t o s í t v a l e g y e n afe lő l , m i s z e r i n t az á r ú 
szá l l í t á sa e s e t é n a v é t e l á r a t p o n t o s a n m e g k a p j a és a p é n z i n t é z e -
t é t , h o g y a k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m b i z t o n s á g a s z e m p o n t j á b ó l k o c -
k á z a t n é l k ü l é s a m e g h i t e l e z ő a k a r a t á t ó l f ü g g e t l e n ü l fizethessen 
az e l a d ó n a k . 
A K ú r i a a z o n b a n , m e l y l e g ú j a b b í t é l k e z é s é b e n az a k k r e d i t á -
l á s f o g a l m á t k ö v e t k e z ő k é p e n h a t á r o z z a m e g : «Az a k k r e d i t á l á s 
a l a t t a vé te l i (szál l í tás i )_ ü z l e t e k b ő l fo lyóan a fizetésre k ö t e l e z e t t 
fél r é s z é r ő l az ő fizetési készsége és képessége t e k i n t e t é b e n az á r ú 
s z á l l í t á s á r a k ö t e l e z e t t f é l n e k a k k é p n y ú j t o t t biztosítás é r t e n d ő , 
h o g y a vevő a s zá l l í t á s f e l t é t e l e ihez képest, e s e d é k e s v é t e l á r a t — 
az ü g y l e t z a v a r t a l a n l e b o n y o l í t á s a v é g e t t — az e l a d ó r é s z é r e 
a n n a k i d e j é n l e e n d ő k i s z o l g á l t a t á s a c é l j á b ó l v a l a m e l y p é n z i n t é -
ze tné l l e tesz i v a g y letéteti)) , a m e g h i t e l e z e t f e t m i n t e g y k i s z o l g á l -
t a t j a a v e v ő ö n k é n y é n e k , a m i d ő n k ö v e t k e z e t e s e n e l u t a s í t j a ő t a 
l e t é t e m é n y e s p é n z i n t é z e t e l len a n á l a l e t e t t v é t e l á r k i s z o l g á l t a t á s a 
i r á n t i n d í t o t t k e r e s e t é v e l , a k á r v i s s z a v o n h a t a t l a n vo l t az a k k r e -
d i t á l á s , a k á r n e m , ső t l e g ú j a b b a n a z o n e s e t b e n is, h a a p é n z i n t é -
ze t f ize tés i Í g é r e t e t t e t t és p e d i g a z o n az a l a p o n , m e r t a K ú r i a 
csak m e g b í z á s i v i s z o n y t l á t az a k k r e d i t á l á s b a n a m e g h i t e l e z ő é s 
a p é n z i n t é z e t k ö z ö t t , m e r t t o v á b b á n e m i s m e r i el az a k k r e d i t á -
l á s n a k s e m m i f é l e jog i h a t á s á t a p é n z i n t é z e t t e l s z e m b e n , k i j e l e n t -
vén , h o g y a p é n z i n t é z e t a f ő ü g y l e t b e n r é s z t v e v ő f e l ek (e ladó-vevő) 
k ö z ö t t i j o g v i s z o n y b a be n e m lép , í gy t e h á t a m e g h i t e l e z e t t n e k a 
p é n z i n t é z e t e l len k e r e s h e t ő s é g i j o g a n incs . V a g y i s — ú g y l á t -
sz ik — a K ú r i a s z e r i n t a p é n z i n t é z e t f e l e l ő s s é g é n e k k r i t é r i u m a 
c s a k az l e h e t n e , h a a f ő ü g y l e t i j o g v i s z o n y b a n r e s z t v e n n e . A r r a 
n é z v e a z o n b a n , h o g y ez a r é s z v é t e l m i l y e n t a r t a l o m m a l b i r j o n , a 
k ú r i a i í t é l e t e k b ő l f e l v i l á g o s í t á s t n e m k a p u n k . 
A k i r . K ú r i a 1748/1918. , 913/1919., 3241/1918. l e g u t ó b b p e d i g 
1349/1920. sz. í t é l e t e i b e n l é n y e g i l e g e g y m á s s a l egyező , a k ö v e t -
k e z ő k b e n k i v o n a t o s a n i s m e r t e t e t t i n d o k o l á s s a l i n t éz i el e m e d ö n t ő 
k é r d é s t : A p é n z i n t é z e t a l e t evő (vevő) megbízottjaként j á r el, 
e n n e k u t a s í t á s a i h o z k ö t e l e s a l k a l m a z k o d n i és a l e t e t t ö s s z e g r e 
v o n a t k o z ó a n s e m ö n á l l ó r e n d e l k e z é s i j o g o t n e m n y e r , s e m azza l 
s z e m b e n , a k i n e k r é s z é r e a l e t e t t ö s s z e g f o l y ó s í t a n d ó , s z e m é l y e s 
f e l e l ő s s é g m é g a k k o r s e m te rhe l i , h a a m e g h i t e l e z é s v i s s z a v o n -
h a t a t l a n . E b b ő l f o l y ó l a g az i d e i g l e n e s k e z e l é s é s k i f i ze t é s t e l j e -
s í t é s é r e s z o r í t k o z ó m e g b í z á s e l v á l l a l á s á v a l és az e r r ő l szó ló e'We-
sitésnek a meghitelezett félhez való továbbításával a megbízó 
( letevő) é s a f ize tés f o l y ó s í t á s á t i g é n y l ő , (eladó) k ö z ö t t i j o g v i s z o n y b a 
b e n e m lép, h a n e m c s u p á n a h i t e l e z é s t n y ú j t ó fél m e g b í z o t t j a -
k é n t j á r el é s a fizetés1 m e g t a g a d á s a m i a t t a m e g h i t e l e z e t t r é s z é -
rő l f e l e l ő s s é g r e n e m vonható . ) ) » 
Ez az i n d o k o l á s é l é n k e n e m l é k e z t e t a n é m e t j o g t u d o m á n y 
t h e o r i á j á r a , m e l y s z e r i n t : «Die d i e E i n z a h l u n g a n n e h r n e n d e u n d 
d ie A u s z a h l u n g v e r m i t t e l n d e B a n k w i r d n i c h t S c h u l d n e r i n des -
j e n i g e n , a n w e l c h e n a u s b e z a h l t w e r d e n soll , s o n d e r n i s t n u r d e m 
E i n z a h l e n d e n (ex m a n d a t o ) v e r p f l i c h t e t . » ( G a r e i s : d a s D e u t s c h e 
H a n d e l s r e c h t . V I I I . k i a d á s . C a p i t 3. §. 68. 
D e e m l é k e z t e t a c s e k k r ő l szó ló 1 9 0 8 : L V I I I . tc . 13. § - á b a n 
l e f e k t e t e t t e l m é l e t r e is, m e l y s z e r i n t a c s e k k b i r t o k o s n a k (u t a l -
v á n y o s n a k ) a f i ze t é s t t e l j e s í t e n i k ö t e l e z e t t ( u t a l v á n y o z o t t ) e l l en 
k e r e s e t i j o g a n i n c s . 
A k ú r i a i i n d o k o l á s m e g l e p ő v o l t á t növe l i az a k k r e d i t á l á s e l ő b b 
k i f e j t e t t f o g a l m i m e g h a t á r o z á s a , a m e l y b ő l s o h a s e m h i á n y z i k a n n a k 
n y o m a t é k o s k i f e j e z é s e , h o g y az az e l a d ó n a k a vevő f ize tés i kész-
sége és képessége t e k i n t e t é b e n n y ú j t o t t biztosítást j e l e n t , m e l y n e k 
m e g v a l ó s í t á s i m ó d j a az , h o g y a vevő a v é t e l á r a t az e l adó r é szé r e , 
v a l a m e l y p é n z i n t é z e t n é l e l ő z e t e s e n le tesz i és é r d e k e s s é tesz i az 
i d e i g l e n e s s é g k i e m e l é s e , h o l o t t é lő j o g u n k é r t e l m é b e n az az ügy- . 
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l e t h a t á l y o s s á g á r a n é z v e i d e i g l e n e s s é g v a g y t a r t ó s s á g k ü l ö n b s é g e t 
n e m t e sz . P é l d a e r r e a r u h a t á r o s f e l e l ő s s é g e , h a b á r c s a k n é h á n y , 
p e r c i g t a r t i s a z á t v e t t r u h a d a r a b ő r i z e t b e v é t e l e . 
A K ú r i a á l l á s p o n t j a t e h á t r ö v i d e n az , h o g y h a p é n z i n t é z e t é s 
a z e l a d ó k ö z ö t t n i n c s e n s e m m i f é l e j o g v i s z o n y , h o g y a v i s s z a -
v o n h a t a t l a n s á g k i k ö t é s e , n e m k ü l ö n b e n a f i ze t é s i i g é r e t c s u p á n a 
meghitelező téngei, amelyek a pénzintézetet, mint megbízottat egy-
általában nem kötik. 
A K ú r i a s z e r i n t t i s z t á n k é t o l d a l ú j o g ü g y l e t s z á r m a z i k é s 
rendszerint, K o l o s J e n ő k ú r i a i b í r ó s z e r i n t p e d i g mindenkor, d e 
m i n d k e t t ő s z e r i n t csakis a m e g b í z á s i j o g v i s z o n y k e r e t e i k ö z ö t t . 
E z e n e l m é l e t s z e r i n t a m e g h i t e l e z ő és a p é n z i n t é z e t k ö z ö t t l é t e -
s ü l ő k ö t e l m i v i s z o n y f o n a l a a p é n z i n t é z e t n é l v é g l e g m e g s z a k a d , 
a m e l y e n t ú l t ö b b é n i n c s e n s e m m i k a p c s o l a t , v a g y i s a l e t é t e g y -
s z e r r e c s a k k v á z i u r a t l a n n á v á l i k , a z t a p é n z i n t é z e t a k k o r a d j a 
k i az e l a d ó n a k , h a a k a r j a . 
E z az e l m é l e t n e m h e l y e z s ú l y t az a k k r e d i t á l á s á l t a l n y ú j t a n i 
h i v a t o t t b i z t o s í t á s i r á n t i b i z a l o m r a , n e m h e l y e z s ú l y t a m e g h i t e -
l e z e t t a n y a g i é r d e k e i r e , a m i t p e d i g m a g a is e l f o g a d a z a k k r e d i -
t i v a a l a p e s z m é j e g y a n á n t é s e m e l l e t t s z e m e lő l t é v e s z t i , h o g y h a 
a v e v ő a z ő t e t s z é s e s z e r i n t b á r m i k o r v i s s z a v e h e t i a v é t e l á r a t a 
b a n k b ó l , h a a m e g h i t e l e z é s t a k k o r is r e v o k á l h a t j a , h a a z t v i s s z a -
v o n h a t a t l a n n a l j e l e n t e t t e k i , h a a p é n z i n t é z e t a n á l a l e t e t t ö s s z e -
g e t b á r m i k o r v i s s z a a d n i k ö t e l e s a l e t e v ő n e k , ú g y a v é t e l á r l e t é -
t e l e , m é g h a a l e g e l s ő b o n í t á s ú p é n z i n t é z e t n é l e s z k ö z ö l t e t i k is, a 
m e g h i t e l e z é s t t e l j e s e n é r t é k t e l e n n é t e sz i . 
M i e l ő t t a K ú r i a g y a k o r l a t á v a l s z e m b e n f e l s o r a k o z h a t ó é r v e i -
m e t e l ő a d n á m , a k ö v e t k e z ő k e t k e l l k i e m e l n e m : 
Az t , h o g y a p é n z i n t é z e t k í v ü l ál l a f ő i i g y l e t i ü g y f e l e k k ö z ö t t i 
j o g v i s z o n y o n , a m a g a m r é s z é r ő l k o n c e d á l o m . E l i s m e r e m t e h á t a 
K ú r i a a m a á l l á s p o n t j á n a k h e l y e s s é g é t , h o g y a f ő ü g y l e t t e k i n t e t é -
b e n t e l j e s e n k ü l ö n á l l ó h a r m a d i k s z e m é l y é s e z e n m i v o l t á b ó l k i -
f o l y ó l a g n e m is l é p b e a f ő ü g y l e t i ü g y f e l e k ( e l a d ó - v e v ő ) j o g k ö r é b e . 
E n n e k e l i s m e r é s e a z o n b a n — a m i c s a k i s d r . T e l l e r M i k s a 
v é l e m é n y é v e l é s d r . S i c h e r m a n B e r n á t v é l e m é n y é v e l k e r e s z t e z ő -
d i k —- n e m j e l e n t i a z t , h o g y a f ő ü g y l e t e n k í v ü l á l l ó p é n z i n t é z e t 
k ö z ö t t e g y f e l ő l é s a z e l a d ó k ö z ö t t m á s f e l ő l ö n á l l ó k ö t e l m i v i s z o n y 
n e l é t e s ü l h e s s e n , a m i r e a l á b b m é g v i s s z a t é r e k , a h o l e g y b e n a r r a 
i s m e g a d o m a f e l e l e t e t , h o g y a m e g h i t e l e z é s m i é r t n e m c s u p á n 
m e g b í z á s . 
A K ú r i a f e n t i í t é l e t é n e k i n d o k a i b a n i l y e n k i j e l e n t é s t is t e s z , 
h o g y : a m e g h i t e l e z é s « j o g i t e r m é s z e t e ) ) s z e r i n t n e m u t a l v á n y o -
zás , a z o n b a n e g y á r v a s z ó v a l s e m o k o l j a m e g e n n e k a d e k l a r á -
c i ó n a k a l a p j á u l s z o l g á l ó m e g g y ő z ő d é s é t , h o l o t t a z u t a l v á n y o z á s 
m i n d e n k r i t é r i u m a m e g t a l á l h a t ó b e n n e a z o n e g y e l t é r é s s e l , h o g y 
a t e l j e s í t é s e s e d é k e s s é v á l á s a b i z o n y o s f e l t é t e l t ő l , v i s z o n t s z o l g á l -
t a t á s i g a z o l á s á t ó l v a n f ü g g ő v é t é v e , a m i a k ö z ö n s é g e s u t a l v á n y o -
z á s n á l n e m s z o k á s o s . A d ö n t ő k é r d é s m i n d i g az , t e h á t i t t is, h o g y 
a p é n z i n t é z e t e l f o g a d t a - e a z u t a l v á n y o z á s t i l y e n f e l t é t e l l e l , h a i g e n , 
a k k o r az e l f o g a d á s i d ő p o n t j á t ó l k e z d v e az t ö b b é e g y o l d a l ú a n 
v i s s z a n e m v o n h a t ó é s h a az u t a l v á n y o z ó e n n e k e l l e n é r e m é g i s 
r e v o k á l n á , a z t az u t a l v á n y o z o t t r e s p e k t á l n i n e m k ö t e l e s . 
Az 539 /1921 . s z á m ú í t é l e t é b e n i s a z t d e k l a r á l j a a K ú r i a , h o g y 
a b a n k é s a z á t u t a l ó r é s z é r ő l k i j e l ö l t j o g o s í t o t t k ö z ö t t s e m m i f é l e 
j o g v i s z o n y n i n c s , h o g y b a n k o t m e g b í z ó j á n a k r e n d e l k e z é s e i k ö t i k , 
a n n a k u t a s í t á s a i e lő l k i n e m t é r h e t é s a k i f i z e t é s r e v o n a t k o z ó 
m e g b í z á s v i s s z a v o n á s a e s e t é b e n a m e g h i t e l e z e t t r é s z é r e f i z e t é s t 
t ö b b é n e m is t e l j e s í t h e t . 
A z u t a l v á n y o z á s m i n ő s í t é s é v e l a b u d a p e s t i í t é l ő t á b l á n k í v ü l 
a g y ő r i í t é l ő t á b l á n a k P . I I . 750 /1919 . s z á m ú í t é l e t é b e n t a l á l k o z u n k , 
m e l y a m e g h i t e l e z e t t e t u t a l v á n y o s n a k , a b a n k o t p e d i g u t a l v á n y o -
z o t t n a k i s m e r v e e l a b b ó l , h o g y a b a n k a m e g b í z a t á s r ó l a m e g -
h i t e l e z e t t e t é r t e s í t e t t e , k ö z v e t l e n j o g v i s z o n y f e n n f o r g á s á t á l l a p í t j a 
m e g a b a n k é s a m e g h i t e l e z e t t k ö z ö t t . E z a z á l l á s p o n t n é m i l e g 
m e g k ö z e l í t i d r . S i c h e r m a n f e l f o g á s á t , a k i s z i n t é n az é r t e s í t é s b e n 
( i g a z o l á s b a n ) t a l á l j a m e g a b a n k k ö t e l e m a l k o t ó j o g c s e l e k m é n y é t . 
T e k i n t v e a z o n b a n , h o g y a z u t a l v á n y o z o t t a k k o r is k ö z v e t l e n ü l ál l 
j o g v i s z o n y b a n a z u t a l v á n y o s s a l , h a n e m ő, d e a z u t a l v á n y o z ó 
é r t e s í t i a z u t a l v á n y o s t é s a k ö t e l e m a l a p í t ó t é n y az , h o g y a z u t a l -
v á n y o z o t t a z u t a l v á n y o z á s t e l f o g a d j a , e n n é l f o g v a a g y ő r i í t é l ő -
t á b l a í t é l e t é b e n m e g p e n d í t e t t e s z m e m e n e t n e m o s z l a t j a el a j o g i 
b i z o n y t a l a n s á g o t , s ő t f o k o z z a a z á l t a l , h o g y u t a l v á n y s z e r ű m e g -
b í z á s t i s v i s s z a v o n h a t ó n a k t a r t j a . F e l i s m e n t e t t e a b a n k o t a 
f e l e l ő s s é g a ló l , a m i k o r a m e g h i t e l e z ő u t a s í t á s á n a k m e g f e l e l ő e n a 
l e t é t k i a d á s á t m e g t a g a d t a a z z a l é r v e l v e , h o g y n e m v o l t k i k ö t v e a 
v i s s z a v o n h a t a t l a n s á g , h o l o t t , h a m á r a b a n k n a k , m i n t u t a l v á n y o -
z o t t n a k é r t e s í t é s é t e l f o g a d t a o l y a n j o g c s e l e k m é n y n e k , m e l y ö n á l l ó 
k ö t e l m i v i s z o n y t l é t e s í t a b a n k é s a m e g h i t e l e z e t t k ö z ö t t , a k k o r 
az u t a l v á n y o z á s , m i h e l y t a z u t a l v á n y o z o t t a z t e l f o g a d t a é s az u t a l -
v á n y o s t a r r ó l é r t e s í t e t t e , v i s s z a v o n h a t a t l a n . 
L á t j u k t e h á t , h o g y a f e l s ő b í r ó s á g i j o g g y a k o r l a t a k e r e s -
k e d e l m i é l e t b e n ' m i n d e n n a p o s ü g y l e t n e k , a f e l e k a k a r a t á n a k e g y -
s z e r ű é s v i l á g o s e l h a t á r o z á s á r a n é z v e a z i r á n t , h o g y a v e v ő á l t a l 
t e l j e s í t e n i k ö t e l e z e t t e l ő z e t e s f i z e t é s i a k t u s k e l l ő biztosítás mellett, 
a p é n z i n t é z e t m i n d e n k o c k á z a t a n é l k ü l v é g b e m e n j e n , n e m t u d 
o ly j o g i k ö n t ö s t é s i l l e t v e o ly j o g i a l a k u l a t o t a d n i , m e l y a z é l ő 
j o g b a n m á r f e l s z í v ó d o t t k ö t e l e m n e k m e g f e l e l é s h o g y az a z á l t a -
l á n o s e lv , h o g y m i n d e n j o g ü g y l e t ú g y é r t e l m e z e n d ő és az é l e t -
b e n a k k é n t r e a l i z á l a n d ó , h o g y a b b a n a f e l e k a k a r a t a m i n d e n 
i r á n y b a n é r v é n y e s ü l j ö n , a z a k k r e d i t á l á s i m ű v e l e t n é l h a j ó t ö r é s t 
s z e n v e d , h a a b í r ó s á g a p é n z i n t é z e t e t a z o n s z e m é l l y e l s z e m b e n , 
a m e l y n e k é r d e k é b e n t u l a j d o n k é p e n a z e g é s z m e g h i t e l e z é s v é g b e -
m e g y , k ö t e l e z e t t s é g b e n á l l ó n a k el n e m i s m e r i . 
D r . T e l l e r M i k s a , a k i n e k e l m é l e t e a p é n z i n t é z e t n e k a f ő ü g y -
l e t b c v a l ó b e l e k a p c s o l ó d á s á t v i t a t j a , ú g y vél i az ő k ö t e l e z e t t s é g é t 
m e g á l l a p í t a t n i — a v i s s z a v o n h a t a t l a n n a k k i m o n d o t t m e g h i t e l e z é s -
n é l — h o g y a p é n z i n t é z e t é s a m e g h i t e l e z e t t k ö z ö t t h a l l g a t ó l a g o s 
k e z e s s é g v á l l a l á s l é t r e j ö t t é t k o n s t a t á l j a . 
I l o g y a p é n z i n t é z e t s e m e g y s z e r ű , s e m k é s z l i z e t ő k e z e s n e k 
n e m t e k i n t h e t ő , az k i t ű n i k o n n a n , h o g y a p é n z i n t é z e t n e m v á l l a l -
h a t j a a f e l e l ő s s é g e t a v e v ő f ő ü g y l e t i k ö t e l e z e t t s é g e i é r t , m é g a k k o r 
s e m , h a a z a k k r e d i t i v a v i s s z a v o n h a t a t l a n n a k l e t t n y i l v á n í t v a , m e r t 
b á r a m e g h i t e l e z ő f o l y ó s z á m l a b e t é t j e , v a g y l e t é t j e e r e j é i g a b a n k -
n a k m e g v a n a k e l l ő f e d e z e t e , d e a m e g h i t e l e z ő r e , m i n t v e v ő r e 
a f ő ü g y l e t b ő l k i f o l y ó a n a K T . 347. § -a a l a p j á n v a g y á t v é t e l i k é s e -
d e l e m b ő l h á r a m o l h a t ó e g y é b f e l e l ő s s é g t e k i n t e t é b e n , m e l y n e k t e r -
j e d e l m e k i s z á m í t h a t a t l a n é s m i r e n é z v e f e d e z e t e n i n c s , e g y á l t a l á -
b a n n e m á l l h a t s z á n d é k á b a n h e l y t á l l a n i . 
E l t e k i n t v e t o v á b b á a t t ó l , h o g y a k e z e s m i n d a d d i g m e g t a g a d -
h a t j a h i t e l e z ő j é n e k k i e l é g í t é s é t , a m í g a f ő a d ó s n a k j o g a v a n a j o g -
ü g y l e t e t m e g t á m a d n i , m e l y j o g s z a b á l y n á l f o g v a a z ü g y l e t n e k ily 
m ó d o n i m i n ő s í t é s e a z e l a d ó r a n é z v e , a k i e l s ő s o r b a n a b a n k n á l 
k e r e s i a v é t e l á r a t , m a j d n e m é r t é k t e l e n n é v á l i k , h o z z á k e l l m é g 
f ű z n ö m az t is . h o g y j o g g y a k o r l a t u n k s z e r i n t a k e z e s s é g i s z e r z ő -
d é s é r v é n y e s s é g é h e z a k e z e s s é g n e k k i f e j e z e t t e l v á l l a l á s a ( p o l g á r i 
t ö r v é n y k ö n y v j a v a s l a t 966. §.) a k é s z f i z e t ő k e z e s s é g h e z p e d i g — 
az e l a d ó s z e m p o n t j á b ó l t u l a j d o n k é p e n e r r ő l l e h e t n e s z ó — í r á s -
b e l i n y i l a t k o z a t s z ü k s é g e s . M á r p e d i g o l y a n j o g c s e l e k m é n y t a 
p é n z i n t é z e t s e m h a l l g a t a g , s e m k i f e j e z e t l e n n e m visz v é g h e z , 
a m e l y e k b ő l e z e n j o g i t é n y e k k ö v e t k e z t e t h e t ő k l e n n é n e k , m i u t á n 
a v i s s z a v o n h a t a t l a n s á g r ó l v a l ó é r t e s í t é s , m é g h a n e m is a m e g -
b í z ó n e v é b e n e s z k ö z ö l t e t i k , m é g n e m k e z e s s é g v á l l a l á s . 
Dr . S i c h e r m a n B e r n á t i d e v o n a t k o z ó é r v e l é s e , m e l y s z e r i n t a 
f e l e k i n t e n c i ó j a az, h o g y a b a n k n e c s a k a k k o r t e l j e s í t s e n , h a a 
f ő a d ó s n e m t e l j e s í t , h a n e m e l s ő h e l y e n f i z e s s e n , c s a k az e g y s z e r ű 
k e z e s s é g v á l l a l á s t v i t a t ó v é l e m é n n y e l s z e m b e n h e l y t á l l ó , e l l e n b e n 
a k é s z f i z e t ő i k e z e s s é g e t v i t a t ó á l l á s p o n t e lő l v i s s z a v o n u l n i k é n y -
t e l e n , m e r t h i s z e n a k é s z f i z e t ő k e z e s a l e g s z i g o r ú b b e g y ü t t k ö t e -
l e z e t t j e a m e g b í z ó n a k . 
(Folyt, köv.) Dr. Léderer Miksa. 
T e k i n t e t t e l a p a p i r o s á r á n a k , v a l a m i n t a m u n k a -
b é r n e k e m e l k e d é s é r e , l a p u n k e l ő f i z e t é s i á r á t i s f e l 
k e l l e t t e m e l n ü n k . 
A «Jogtudományi Közlönye előfizetési ára a Dönt-
vénytárral együtt negyedévre 220 K, Döntvénytár 
nélkül 160 K. 
S z e m l e . 
— A z a r a n y b u l l a h é t s z á z é v e s e m l é k ü n n e p é t k é s z ü l 
m e g ü l n i a z o r s z á g . N o h a m o s t a n á b a n k e v é s e m b e r n e k v a n 
ü n n e p l ő k e d v e é s k e s e r v e s h e l y z e t ü n k a z t i n d o k o l n á , h o g y 
a m u l t h e l y e t t i n k á b b a j ö v ő b e t e k i n t s ü n k , m e r t a z a n e m -
z e t , a m e l y h á t r a f o r d í t o t t f e j j e l h a l a d a n é p e k o r s z á g ú t j á n , 
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k ö n n y e n m e g b o t l i k , m é g i s a z o k a t , a k i k e j u b i l e u m g o n d o l a -
t á t f e l v e t e t t é k , n y i l v á n az a k t u a l i t á s , é r z é s e s a r k a l t a . 
M a k a y D e z s ő n e k , a k i t ű n ő j o g t ö r t é n é s z n e k , a z a r a n y -
b u l l á r ó l í r t c i k k é b e n o l v a s s u k , h o g y ez a l a p t ö r v é n y ü n k « a m a 
h a l l a t l a n m é r v ű j o g s é r e l m e k r e v e z e t h e t ő v i s s z a , a m e l y e k 
K á l m á n k i r á l y u r a l k o d á s a u t á n a n e m z e t a l s ó b b r a n g ú t a g -
j a i t ú g y s z e m é l y ü k b e n , m i n t j a v a i k b a n , m i n d n a g y o b b m é r -
t é k b e n s u j t o t ! á k » . A k i r á l y t á v o l l é t é b e n «a f é k t e l e n u r a k a 
k i r á l y h e l y t a r t ó j á n a k t e k i n t é l y é t m e g v e t e t t é k , a z t á n t e t s z é -
s ü k s z e r i n t f o s z t o g a t t á k a g y e n g é k e t , f o g l a l t á k el a j ö v e d e l -
m e k e t é s f o r g a t t a k fe l m i n d e n r ende t ) ) . «Az e r é l y t e l e n k i r á l y 
s e m t u d o t t m a g á n s e g í t e n i e , m e r t a c é l s z e r ű e s z k ö z ö k e t m e g -
r a g a d n i a n y a k á r a n ő t t h a t a l m a s o l i g a r c h á k n e m e n g e d -
ték.)) « V é g r e i s a k ö z é p - é s k i s e b b n e m e s s é g e l n y o m a -
t á s á t t o v á b b n e m t ű r h e t v é n , B é l a i í j a b b k i r á l y k ö z ü l c s o -
p o r t o s u l t s l á z a d á s s a l f e n y e g e t v e k i v á n t a az o r s z á g g y ű l é s 
e g y b e h i v á s á t . ) ) E z e r e d m é n y e z t e a m a g y a r n e m z e t m a g n a 
c h a r t a - j á t . 
D e n e m c s a k az o c c a s i o l e g i s , h a n e m m a g a az a r a n y -
b u l l a s i n c s h í j á n az a k t u a l i t á s n a k . E g é s z s o r a a r e n d e l k e -
z é s e k n e k m u t a t k o z i k n a p j a i n k b a n i s — m u t a t i s m u t a n d i s — 
i d ő s z e r ű n e k . í g y a 2. c i k k e l y , h a n e m is e m l í t i k i f e j e z e t t e n 
az i n t e r n á l á s t , m e g h a g y j a , a h o g y s e n k i p e r b e h í v á s n é l k ü l e l 
m a r a s z t a s s é k ) ) , a 13. c i k k e l y a r r ó l s z ó l , ( (hogy a h a t a l m a s o k 
m e g n e n y o m o r í t s á k a f ö l d n é p é t , s e a s z e g é n y s é g e t ) ) , a 17. 
c i k k e l y c s o d á s m e g s e j t é s s e l e l ő r e l á t v á n a m o z i - , t r a f i k - s t b . 
e n g e d é l y e k r e v í z i ó j á t , e l r e n d e l i , « h o g y s z e r z e t t b i r t o k á t ó l 
s e n k i m e g n e f o s z t a s s é k » . M e g t a l á l j u k a b ú z a v a l u t á t a t i z e d -
r ő l s z ó l ó 20 . c i k k b e n , a 23. c i k k p e d i g k i f e j e z i a m a is é r t -
h e t ő v á g y a t , h o g y a d d é n á r o k o l y f é l é k l e g y e n e k , a m i n e m ű e k 
v o l t a k B é l a k i r á l y i de j ében ) ) . M i n t j e l l e g z e t e s e n k ö z é p k o r i i n t é z -
m é n y , a n u m e r u s c l a u s u s s e m h i á n y z i k (24. c i k k ) , d e a l a k j a 
n y i l v á n e n y h é b b , m e r t a z s i d ó k a t é s i z m a e l i t á k a t c s a k a 
p é n z v á l t ó k a m a r a i - i s p á n o k é s v á m o s o k s o r á b ó l z á r j a ki. N e m 
e g é s z m e n t az a k t u a l i t á s t ó l a 28. c i k k s e m , a m e l y s z e r i n t , 
d i a v a l a k i a t ö r v é n y r e n d j é n e l m a r a s z t a t o t t , s e n k i a h a t a l -
m a s o k k ö z ü l m e g n e o l t a l m a z h a s s a azt)). 
S z ó v a l , ú g y l á t s z i k , a j u b i l e u m k e z d e m é n y e z ő i n e k n e m -
c s a k a t ö r t é n e l e m , d e a j e l e n i d ő k p r o b l é m á i i r á n t i s é r z é -
k ü k vo l t . H o g y r e j t e t t f e l f o r g a t ó t e n d e n c i a v e z e t n é ő k e t , 
a l i g á l l í t h a t ó , h i s z az a r a n y b u l l á n a k a f o r r a d a l o m r a j o g o s í t ó 
z á r a d é k á t m á r a z 1 6 8 7 : IV. tc. h a t á l y o n k í v ü l h e l y e z t e . N e m 
is s z ó l v a a r r ó l , h o g y i ly t e n d e n c i á k k a l s z e m b e n az 1921. 
év i I I I . tc . é p o l y b i z t o s b á s t y á j a az á l l a m i é s t á r s a d a l m i 
r e n d n e k , m i n t az 1913. évi X X X I V . t c . a k i r á l y s á g i n t é z m é -
n y é n e k . 
— M a g y a r o r s z á g é s R o m á n i a j o g s z o l g á l t a t á s i v i szonos-
s á g a k é r d é s é b e n a kir . i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r n e k a b í r ó s á g o k h o z 
i n t é z e t t é r t e s í t é se i a l a p j á n a k ö v e t k e z ő k e t k ö z ö l h e t j ü k : 
1. a r o m á n k i r á l y s á g i g a z s á g ü g y i h a t ó s á g a i v a l a jogsegé ly -
f o r g a l o m m á r he ly reá l lo t t , de az e l k ü l d e n d ő i r a t o k a t az 1916. évi 
nov . 30-án 58,600/1916. I. M. sz. r e n d e l e t 30. § - á n a k m e g f e l e l ő 
h i te les r o m á n fo rd í t á s sa l kell e l lá tn i és d ip lomác ia i ú t o n t o v á b -
b í t a n i ; 
2. azok a r o m á n b í r ó s á g o k , a m e l y e k a M a g y a r o r s z á g t ó l el-
s z a k í t o t t t e r ü l e t e n m ű k ö d n e k az e l ő t t ü k f e l p e r e s k é n t fe l lépő m a -
g y a r á l l a m p o l g á r o k a t p e r k ö l t s é g b i z t o s í t é k l e t é t e l é re kö te lez ik , 
e l l e n b e n a R o m á n i á n a k r ég i t e r ü l e t é n m ű k ö d ő r o m á n b í r ó s á g o k 
az e l ő t t ü k f e l p e r e s k é n t fe l lépő m a g y a r á l l a m p o l g á r o k a t perbe l i 
b i z tos í t ék , í té let i i l le ték, v a g y b á r m i m á s le tét n y ú j t á s á r a n e m 
kö te lez ik ; 
3. a p o l g á r i í t é le tek k ö l c s ö n ö s v é g r e h a j t á s a t á r g y á b a n R o m á -
n iáva l s z e m b e n ez idősze r in t s em á l l amsze rződés n e m i n t é z k e d i k , 
s em p e d i g a v i s z o n o s s á g m e g á l l a p í t v a n i n c s . 
— A z ü g y v é d h e l y e t t e s i i n t é z m é n y . A k ivé te les h a t a -
lom a l a p j á n k i b o c s á t o t t r e n d e l e t e k e g y r é s z e h a t á l y o n k ívül he lyez-
t e t e t t , e g y része m a is é r v é n y b e n van . M i n t h o g y az ü g y v é d h e l y e t -
tesi i n t é z m é n y t a K á r o l y i - k o r m á n y r e n d e l e t i l e g he lyez te h a t á l y o n 
k ívü l k é t s é g e k m e r ü l t e k fel, f e l t á m a d t - e ez az i n t é z m é n y vagy 
v é g l e g el v a n - e t e m e t v e . A b u d a p e s t i ügyvéd i k a m a r a egy ik v idék i 
k a m a r á n a k hozzá in t éze t t k é r d é s é r e e r r e v o n a t k o z ó l a g a köve t -
kező vá l a sz t a d t a : «A K á r o l y i - k o r m á n y ide je a l a t t 5996/1918. sz. 
a l a t t az í t é lőb í ró i és az ügyvéd i k é p e s í t é s h e z s z ü k s é g e s g y a k o r -
lat m e g k ö n n y í t é s é r ő l k i b o c s á t o t t r e n d e l e t h a t á l y o n kívül he lyez t e 
az u t ó g y a k o r l a t o t , s i l le tve az 1912: VII . tc . 1. és 2. § -a inak , az 
1912: L IV. tc . 97. § - á n a k és az egész 1914: XXXV. tc. r e n d e l -
kezése i t . E z t a r e n d e l e t az a l k o t m á n y o s s á g he ly reá l l í t á sá ró l és az 
á l l ami f ő h a t a l o m g y a k o r l á s á n a k i d e i g l e n e s r e n d e z é s é r ő l szóló 
1920 :1 . tc. 9. § - á n a k u to l só b e k e z d é s é b e n a d o t t n e m z e t g y ű l é s i 
f e l h a t a l m a z á s a l a p j á n a m i n i s z t é r i u m az 1920. évi m á r c i u s 4-én 
2245/1920. M. E. s zám a l a t t k i b o c s á t o t t r e n d e l e t I I I . r é s z é n e k 
4. b e k e z d é s e s z e r i n t h a t á l y á b a n f e n n t a r t o t t a . Ezek s z e r i n t t e h á t 
az u t ó g y a k o r l a t és az ü g y v é d h e l y e t t e s e k i n t é z m é n y e ez idősze r in t 
h a t á l y o n k ívü l v a n he lyezve , s az, ak i s z a b á l y s z e r ű ü g y v é d i ok -
levéllel bír , az 1874 : XXXIV. tc. 2. § - ában e lő í r t e g y é b fe l t é te lek 
igazo lá sa e s e t é b e n m i n d e n t o v á b b i u t ó g y a k o r l a t k i m u t a t á s a né l -
k ü l az ü g y v é d e k j e g y z é k é b e felvehető.)) 
— A k o m á r o m i t ö r v é n y s z é k m e g s z ü n t e t é s é r ő l köve t -
k e z ő k e t o l v a s s u k a K a s s á n m e g j e l e n ő ((Csehszlovák jog)) l e g u t ó b b i 
s z á m á b a n : «A n y e l v t ö r v é n y a k i s e b b s é g e k n e k n y e l v ü k h a s z n á l a t i 
j o g á t b i z t o s í t j a a z o k b a n a j á r á s o k b a n , a m e l y e k b e n a l a k o s s á g 
h ú s z s záza l éká t e lé r ik . Jó l l ehe t a n y e l v t ö r v é n y v é g r e h a j t ó r e n d e -
lete m e g s e m j e l en t , k o r m á n y r e n d e l k e z é s e k m á r i s oly i n t é z k e d é -
seke t l é p t e t n e k é le tbe , a m e l y e k a k i s e b b s é g i n y e l v h a s z n á l a t tö r -
v é n y b e i k t a t o t t j o g á t t e l j e sen i l l uzó r iu s sá tesz ik . 
I lyen r e n d e l k e z é s a pozsonyi j á r á s b í r ó s á g o n a m a g y a r t á r -
g y a l á s i nye lv k i k ü s z ö b ö l é s e . De ezt m é r e t e i b e n is, h a t á s á b a n is 
m e s s z e f ö l ü l m ú l j a az a k o r m á n y r e n d e l e t , a m e l y a k o m á r o m i t ö r -
v é n y s z é k f e lo sz l a t á sá t h a t á r o z t a el. A r e n d e l e t a zonk ívü l a n y i t r a i 
t ö r v é n y s z é k t e r ü l e t é n e k b e o s z t á s á r ó l szól. I g e n sú lyos nyelvi és 
a l k o t m á n y j o g i s é r e l em az, h o g y az ipo lyság i j á r á s b í r ó s á g o t a 
b e s z t e r c z e b á n y a i t ö r v é n y s z é k t e r ü l e t é h e z c s a t o l j á k . E g y n a g y o b b á r a 
m a g y a r t e r ü l e t e t e g y sz lovák v idék sz lováknye lvű t ö r v é n y s z é k é -
hez c s a t o l n a k . Ez p e d i g e g y é r t e l m ű azzal , h o g y a m a g y a r i gaz -
s á g s z o l g á l t a t á s e v i d é k e n t e l j e s e n m e g s z ű n i k . F ö l ö s l e g e s vo lna 
a n n a k a r é sz l e t ezésébe b o c s á t k o z n u n k , h o g y m i t j e l e n t ez a m a -
g y a r j o g k e r e s ő k ö z ö n s é g r e nézve, m e l y a sz lovák nye lve t nem 
ér t i és m é g i s m i n d e n idézést , v é g z é s t és í té le te t ezen a nye lven 
k é z b e s í t e n e k neki , ú g y h o g y f o n t o s h a t á r n a p o k a t m u l a s z t el a 
nyelv m e g n e m é r t é s e m i a t t és e les ik a j o g o r v o s l a t l ehe tő ségé tő l . 
Az é r s e k ú j v á r i t ö rvényszék t e r ü l e t e az é r s e k ú j v á r i , ve rebé ly i , 
lévai , a r a n y o s m a r ó t i , p á r k á n y i és k o m á r o m i j á r á s b í r ó s á g o k t e r ü -
l e t é re t e r j e d ki. A k o m á r o m i t ö r v é n y s z é k vol t e d d i g az e g y e t l e n 
m a g y a r n y e l v ű t ö r v é n y s z é k , a m e l y n e k t e r ü l e t é n ú g y s z ó l v á n el-
e n y é s z ő e n csekély , m á s n y e l v ű l a k o s s á g o t l e számí tva , t i sz ta m a g y a r -
nyelvű l a k o s s á g l a k o t t . 
Ú g y az é r s e k ú j v á r i , m i n t a verebély i , lévai és a r a n y o s m a r ó t i 
j á r á s b í r ó s á g o k t e r ü l e t é n a l e g u t ó b b i n é p s z á m l á l á s m á r sok köz-
s é g b e n a v a l ó s á g g a l e l l en t é tben sz lovák t ö b b s é g e t m u t a t o t t . í g y 
t e h á t ny i lvánva ló az a cél, h o g y az é r s e k ú j v á r i t ö r v é n y s z é k e t a 
k o r m á n y n e m a k a r j a k i f e j e z e t t e n m a g y a r t ö r v é n y s z é k k é t e n n i . 
E l l e n k e z ő l e g ez a t ö r v é n y s z é k , me lye t a n y e l v h a t á r o n á l l í t a n a k 
fel, e r ő s e n v i t á s sá f o g j a t e n n i a m a g y a r nye lv h a s z n á l a t á n a k a 
jogá t , mivel c s ak a k o m á r o m i és p á r k á n y i j á r á s b í r ó s á g o k m ű k ö d -
nek s z í n m a g y a r t e r ü l e t e n , m í g az ógya l l a i j á r á s b í r ó s á g t e rü l e t én , 
me lyek h o v a c s a t o l á s á r ó l a k o r m á n y r e n d e l e t — l e g a l á b b a l a p o k 
közlései s ze r in t — n e m is tesz eml í t é s t , az u to l só n é p s z á m l á l á s 
sze r in t m á r v a n n a k t i sz ta sz lovák k ö z s é g e k . E z e k b e n a z o n b a n a 
m a g y a r l a k o s s á g m i n d e n ü t t m e g ü t i a n y e l v t ö r v é n y b e n k í v á n t 
h ú s z száza léko t . 
Az é r s e k ú j v á r i ú j t ö r v é n y s z é k n e k t e h á t k é t s é g t e l e n ü l az lesz 
a r e n d e l t e t é s e , h o g y a m a g y a r l a k o s s á g n y e l v h a s z n á l a t i j o g á t 
m iné l s z ű k e b b t e r ü l e t r e ko r l á tozza , e se t l eg az idő f o l y a m á n te l -
j e s e n m e g is s zün te s se . 
A k o m á r o m i t ö r v é n y s z é k m e g s z ü n t e t é s é b ő l folyó k ö z j o g i sé re l -
m e k e t k i egész í t i k és b e t e t ő z i k azok a s é r e l m e k , a m e l y e k a m a -
g y a r j o g k e r e s ő k ö z ö n s é g e t a t ö r v é n y s z é k n e k be l ső a d m i n i s z t r á -
c ió ja fo ly t án é r ik . 
A k o m á r o m i t ö r v é n y s z é k ü g y k e z e l é s e a j e l e n l e g i t ö r v é n y -
széki e l n ö k m ű k ö d é s é n e k ide je ó ta t e l j e s e n sz lovák nye lven folyt . 
Az i k t a t ó k ö n y v e k e t c s a k sz lovák nye lven vezet ték , az i dézéseke t 
c s ak ezen a n y e l v e n á l l í t o t t ák ki . Ez k é t s é g t e l e n ü l sú lyos m e g -
sé r t é se a n y e l v t ö r v é n y n e k . Az idővel k i f e j l ő d ö t t gyakor la t '*szer in t 
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c s u p á n o l y k ö z s é g e k l a k o s a i f o r d u l h a t n a k a b í r ó s á g o k h o z m a g y a r -
n y e l v ű b e a d v á n y o k k a l , a m e l y e k b e n a n é p s z á m l á l á s a l a k o s s á g n a k 
t ö b b m i n t h ú s z s z á z a l é k a m a g y a r vo l t . A n y e l v t ö r v é n y p e d i g n e m 
a k ö z s é g e k h e z , d e j á r á s o k h o z k ö t i a k i s e b b s é g i j o g o k g y a k o r -
l á s á t . D e m é g e z e k j o g a is v i t á s s á v á l i k a k k o r , h a a p e r e s k e d ő 
f e l e k e g y i k e m e g k e r e s é s é b e n é s b e a d v á n y á b a n s z l o v á k n y e l v e n 
f o r d u l t a b í r ó s á g h o z . E m i a t t p a n a s z t t e t t a k o m á r o m i ü g y v é d i 
k a r a z i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r n é l . 
A k o m á r o m i t ö r v é n y s z é k t e r ü l e t é n é l ő j o g k e r e s ő k ö z ö n s é g e t 
s ú l y o s a n é r i n t i az is, h o g y a h e l y i b í r ó s á g o k k i z á r ó l a g s z l o v á k -
n y e l v ű n y o m t a t v á n y o k a t h a s z n á l n a k , k ü l ö n ö s e n k ö z b e e s ő i n t é z -
k e d é s e k b e n , a z z a l a m e g o k o l á s s a l , h o g y m a g y a r n y e l v ű n y o m t a t -
v á n y a i k n i n c s e n e k . 
A s z í n m a g y a r K o m á r o m v á r o s b e t é t s z e r k e s z t é s i m u n k á l a t a i 
- t i s z t á n s z l o v á k n y e l v e n f o l y n a k . A t ö r v é n y s z é k e n p e d i g a c é g j e g y -
z é k e t s z i n t é n k i z á r ó l a g s z l o v á k n y e l v e n v e z e t i k . Mive l e z e k az 
o k i r a t o k n y i l v á n k ö n y v e k é s e g y i k f ő h i v a t á s ú k az , h o g y a z o k b ó l 
a z é r d e k l ő d ő l a i k u s k ö z ö n s é g is á l l a n d ó t á j é k o z á s t n y e r j e n , K o m á -
r o m é s v i d é k e m a g y a r l a k o s s á g a s z i n t é n n y e l v h a s z n á l a t á n a k e g y i k 
s a r k a l a t o s j o g á b a n k á r o s o d i k . K o m á r o m v á r o s k ö z g y ű l é s e a b e t é t -
s z e r k e s z t é s e k m a g y a r n y e l v ű v e z e t é s e v é g e t t f e l t e r j e s z t é s s e l i s é l t 
a z i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r h e z , m e r t a z t a n y e l v e t , a m e l y e n a'zt i t t 
m o s t s z e r k e s z t i k , a l a k o s s á g n e m é r t i . 
A h á r o m á t n y ú j t o t t k é r v é n y r e a v á l a s z az v o l t , h o g y a k o m á -
r o m i t ö r v é n y s z é k e t m e g s z ü n t e t t é k é s e z z e l a m a g y a r n e m z e t i 
k i s e b b s é g e g y i k i g a z s á g s z o l g á l t a t á s i i n t é z m é n y é t k o n f i s k á l t á k . » 
— É p í t k e z é s i d e g e n t e l k e n . O l y e s e t b e n , m i d ő n va l a -
m e l y t e l k e n a n n a k t u l a j d o n o s a m á s o k k a l k ö z ö s e n é p í t k e z i k , a 
f e l ü l é p í t m é n y m i n t a z i n g a t l a n t a r t o z é k a a z ő t u l a j d o n a m a r a d 
u g y a n , d e a z o k n a k , a k i k k e l k ö z ö s e n é p í t k e z e t t , a f e l ü l é p í t m é n y 
b e c s é r t é k é b ő l m e g f i z e t n i t a r t o z i k a n n y i t , a m e n n y i v e l t e l k é n e k é r -
t é k e az é p í t ő t á r s a k n a k b e f e k t e t é s e i k ö v e t k e z t é b e n n ö v e k e d e t t . 
( K ú r i a I I I . 519 /1922 . ) 
— V é t e l á r f e l e m e l é s a g a z d a s á g i v i s z o n y o k m e g v á l -
t o z á s a a l a p j á n . Az a p a 1916. é v b e n a r r a k ö t e l e z t e m a g á t , h o g y , 
h a a h á z b ó l e l t á v o z i k , az a b b ó l ő t i l l e tő e g y n e g y e d r é s z t fiának 
2 0 0 0 K k é s z p é n z e l l e n é b e n á t e n g e d i , é s ccezcn m e g á l l a p o d á s o n 
e g y i k fé l s e m v á l t o z t a t h a t s e m m i f é l e k ö r ü l m é n y e k közö t t ) ) . A t e l -
j e s í t é s i d ő p o n t j á b a n az i n g a t l a n é r t é k e 100,000 K - r a , e m e l k e d v é n * 
a fiú az i n g a t l a n r é s z á t a d á s á t c s a k a m e g v á l t o z o t t — é r t é k 25 ,000 
k o r o n a — e l l e n é b e n k ö v e t e l h e t i . ( K ú r i a V. 5253 /1921 . ) 
— I. J e l e n l é v ő k k ö z ö t t í r á s b a n l é t r e j ö t t ü g y l e t . — 
II. M a g á n j o g i t e l j e s í t é s i h a t á r i d ő s z á m í t á s a . I. Ha vala-
m e l y j o g ü g y l e t é r v é n y e s s é g é h e z a n n a k í r á s b a f o g l a l á s a s z ü k s é -
g e s , ú g y az í r á s b a n t e t t a j á n l a t e l f o g a d á s á n a k is — j e l e n l é v ő k 
k ö z ö t t — e l l e n k e z ő k i k ö t é s h i á n y á b a n , az a j á n l a t í r á s b a f o g l a l á -
s a k o r k e l l í r á s b a n b e k ö v e t k e z n i e ; s a m e n n y i b e n ez e l m a r a d , az 
í r á s b a f o g l a l á s t ó l é s a l á í r á s t ó l f ü g g ő ü g y l e t n e m j ö t t l é t r e s az 
e l a d ó a j á n l a t á h o z n i n c s e n k ö t v e . — I I . A m a g á n j o g i p o l g á r i j o g -
ü g y l e t e k r e n é z v e j o g s z a b á l y , h o g y az ü g y l e t k ö t é s n a p j á t ó l s z á -
m í t a n d ó t e l j e s í t é s i i d ő b e a z ü g y l e t k ö t é s n a p j a n e m s z á m í t h a t ó 
b e , s h a a t e l j e s í t é s v é g s ő n a p j a v a s á r n a p r a v a g y ü n n e p n a p r a 
e s i k , ú g y v é g s ő n a p u l a k ö v e t k e z ő k ö z n a p t e k i n t e n d ő . ( K ú r i a V. 
256 /1922 . ) 
— K á r t é r í t é s r e k ö t e l e z e t t e k e g y m á s e l l e n i v i s sz -
k e r e s e t e . A k i n c s t á r é s a f ő v á r o s e g y e t e m l e g e s e n k á r t e r í t é s r e 
k ö t e l e z t e t t e k ; e l ő b b i a z é r t , m e r t k ö z e g é i m u l a s z t á s t k ö v e t t e k el 
a z z a l , h o g y a z e l t ö r t é s e z á l t a l a k ö z l e k e d é s r e v e s z é l y e s s é v á l t 
v á m s o r o m p ó t h a s z n á l a t b a n t a r t o t t á k ; u t ó b b i a z é r t , m e r t ő t m i n t 
a k i n c s t á r n a k h a s z n á l a t r a á t e n g e d e t t v á m é p ü l e t t u l a j d o n o s á t a z 
. é p í t m é n y e l h a n y a g o l t v a g y h i á n y o s á l l a p o t á b ó l m á s o k r a h á r u l ó 
k á r é r t t á r g y i f e l e l ő s s é g t e r h e l i . A v é t k e s s é g a l a p j á n f e l e l ő s fé l 
a z á l t a l a k i f i z e t e t t k á r t é r í t é s i ö s s z e g m e g t é r í t é s é t a c s u p á n o b j e k -
t í v e f e l e l ő s f é l t ő l m é g r é s z b e n s e m k ö v e t e l h e t i ; a z e g y m á s k ö z ö t t i 
v i s z o n y b a n a k á r t e g é s z b e n a v é t k e s f é l n e k k e i k v i s e ln i e . ( K ú r i a 
V I . 5881 /1921 . ) 
— F e l e s b é r l e t á t s z á l l á s a az ö r ö k ö s ö k r e . Ha a feles 
h a s z o n b é r l e t i s z e r z ő d é s b e n a f e l e k e l h a l á l o z á s a e s e t é r e a s z e r z ő -
d é s f e l b o n t á s á n a k f e l t é t e l e k i n e m k ö t t e t e t t , a f e l e s b é r l ő h a l á l a 
a f e l e s b é r l e t i s z e r z ő d é s t m e g n e m s z ü n t e t i , h a n e m az á t s z á l l a 
k i s k o r ú ö r ö k ö s ö k r e . ( K ú r i a I. 4535/1921.) A k o n k r é t e s e t b e n a 
k i s k o r ú ö r ö k ö s ö k h e l y e t t a f e l e s b é r l ő i t e e n d ő k e t a n y j u k v é g e z t e . 
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A Franklin-Társulatnál megjelent és ugyanott kapható a 
Budapesti Czím- és Lakásjegyzek 
az 1922/1923. évre. 
Ára 4000 korona és 13 % felár 
A F r a n k l i n - T á r s u l a t n á l m e g j e l e n t é s u g y a n o t t k a p h a t ó a 
Dr. BORSOS ENDRE 
budapesti kir. ítélőtáblai biró, 
a m. kir. népjóléti és munkaügyi ministerium lakásügyi főosztályának 
főnöke 
ál ta l összeállított ós magyaráza tokka l ellátott 
A Z Ú J L A K Á S R E N D E L E T 
ÉS A LAKÁSÜGYRE VONATKOZÚ JOGSZABÁLYOK 
Ára 1 8 0 . - K és 13% felár. 
A LAKÁSÜGYI HATÚSÁGOK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 
és a lakásügyekben fizetendő illetékeket szabályozó 
rendeletek 
Ára 2 2 5 . — K é s 13% felár. 
MAGÜAR TÖRVÉNYEK 
A FRANKLIN-TÁRSULAT zsebkiadásai 
Ügyes és tetszetős kiállítású törvénykönyvek, tárgyalásokra, eljárásokra 
zsebben hordhatók. Kitűnő, pontos szöveg, kiváló szakemberek jegyzetei, 
utalásai és magyarázatai, a gyakorlati éleiben működő jogászember szükség-
leteinek megfelelően. A sorozatban a következő törvények jelentek meg: 
Az új egyenes adótörvények (Róth—Térfi) „ „ _ „ _ „ . „ K100 — 
Az állami alkalmazottak ellátásáról szóló 1912: LXV. tcz.„_ « 40'— 
Egységes bírói és ügyvédi vizsgára vonatkozó jogszabályok (Mende-
lényi) ™ __ „ ™ „_ „ „„ _ ™ _ _ _ __ ™ « 30"— 
A bortörvény (Hampel) ^ „ _ „„ „ _ . _ „ _ « 60-— 
A bűntettek és vétségekről szóló 1878: V. tcz._ „ „ __ « 120'— 
Egyes igazságügyi szervezeti és eljárási szabályok .„. „ „ « 24-— 
Az ipartörvény és a reá vonatkozó joganyag (Márkus) „_ „_ « 50'— 
A kereskedelmi törvény (1875 : XXXVII. tcz. (Nyári) „ „ « 80-— 
Lakásbérleti szabályok (Pongrácz) „. „„ « 24-— 
A polgári perrendtartás (Lánczy) „ ^ „ ' „ „ « (>0*— 
A polgári perrendtartásról szóló 1911:1. tcz. életbeléptetéséről.. « 30'— 
A magyar sajtójog (Kenedi) „ „ _ _ _ „ _ « 60 — 
A törvénykezési illetékek (Újlaki) 40"— 
A végrehajtási eijárás zsebkönyve (Borsodi) _ ,.„ « 140'— 
Az új lakásrendelet és a lakásügyre vonatkozó jogszabályok, össze-
állította dr. Borsos Endre „ __ „ _ _ „ „ « 180"— 
Megrendelhetők: 
a Franklin-Társulatnál, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. és 
Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) B.-T. könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Andrássy-út 21. é s b á r m e l y k ö n y v k e r e s k e d é s b e n . * 
A szállítás utánvétellel vagy a pénz előzetes beküldése esetén esz-
közöltetik. A Jeltüntetett árakhoz 13 ül. 15°/o könyvkereskedői 
felár számíttatik. 
Franklin-Társulat nyomdája: Géczy Kálmán. » 
Ötvenhetedik évfolyam. 19. szám. Budapest, 1922 október 1. 
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 
K A P C S O L A T B A N A 
D Ö N T V É N Y T Á R R A L 
Szerkesztőség: I , Bérc-utca 9 
Kiadóhivatal: IV., Egyetem-u. 4 
M e g j e l e n i k m i n d e n I ló 1 - é n é s 1 5 - é n 
E l ő f i z e t é s i á r a n e g y e d é v r e 2 2 0 k o r o n a 
Döntvénytár nélkül negyedévre 160 korona 
E g y e s s z á m á r a 4 5 k o r o n a 
Döntvénytár nélkül 35 korona 
TARTALOM. Dr. Beck Salamon budapes t i ügyvéd : Magyar m a g á n -
j o g : n é m e t nyelven. (Almási A n t a l : Ungar i sches P r iva t rech t . I. kö-
tet.) — Dr. Auer György kir . ügyész : Hata lom, jog és erkölcs. — 
Dr. Schollz Géza minisz ter i t anácsos : Mégegyszer a «Dispensehe». — 
Dr. Léderer Miksa budapes t i ügyvéd : A meghi te lezés jogi k o n s t r u k -
ciója. — Szemle. 
Melléklet: Pe r jog i Döntvény tá r VII. k. 7. ív. 
M a g y a r m a g á n j o g : n é m e t n y e l v e n . 
(Almási A n t a l : Ungar i sches Pr iva t recht . I. kötet . ) 
A M a r g i t - h í d a k ö z e p e t á j á n , aho l a sz iget i b e j á r ó u g r i k ki 
be lő le , m e g t ö r i k és e g y e n e s vona la m e g h a j l i k . A híd b u d a i pi l lé-
re i j ó v a l e l t o l ó d n a k a t tó l a p o n t t ó l , ahova t e r v e z ő j ü k e rede t i l eg 
s z á n h a t t a őke t . Ál l í tó lag ép í t é s k ö z b e n j ö t t e k rá, hogy a tú l só 
p a r t o n m e l e g f o r r á s v i z e k má l l a sz tó e r e j e v á r j a f e n y e g e t ő e n a kő-
o s z l o p o k a t és e n n e k v á g o t t e lébe a h ídép í t é s e l g ö r b ü l ő i r ánya . 
A m i k o r Almás i é v e k k e l eze lő t t , a h á b o r ú b o l d o g i d e j é b e n 
e n n e k a m u n k á n a k a k i t e rvezé séhez hozzá lá to t t , n a g y j á b a n a 
n é m e t és a n é m e t k ö z ö n s é g e n ke re sz tü l , a t ávo labb i n y u g a t (mer t 
voltak, alt ik a gyűlö let hermet ikus e lzártsága i d e j é n is hittek a 
t u d o m á n y o s élet e m b e r i e g y e t e m e s s é g é n e k , a t u d o m á n y n e m z e t -
k ö z i s é g é n e k a f e l t á m a d á s á b a n ) l e b e g e t t a szeme előt t . Almás i 
ny i lván ú g y é r e z h e t t e , h o g y n e m z e t i h iva t á s t te l jes í t , ha a m a -
g y a r j o g o t n é m e t nye lven s z ó l a l t a t j a m e g és így a m a g y a r j o g 
m e g i s m e r é s é n e k l e h e t ő s é g é t szé les k e r e t b e n g y a r a p í t j a . De j ö t t 
a h á b o r ú — a békesze rződés , az o r s z á g k e g y e t l e n m e g c s o n k í -
t á sa — és ú j , s zü l e t é sének a l k a l m i o k á b a n gyászos , de n em ze t i 
j e l e n t ő s é g é b e n h a t a l m a s m u n k a v á r a k o z i k a m a g y a r j o g r a , ame ly 
egy ik l e g e r ő s e b b k u l t u r á l i s k a p o c s m a r a d az a n y a o r s z á g és a 
l e szak í to t t r é szek közö t t . Az e l s z a k a d t r é szeken a m a g y a r j o g van 
m a is é r v é n y b e n ; ú j i m p é r i u m o k n e v é b e n a régi i m p é r i u m esz-
mei é r t é k e i p a r a n c s o l n a k r e n d e t a t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i é le t -
n e k . H a k o r á b b a n c s a k a r r ó l vol t szó, h o g y a n é m e t nyelv a 
m a g y a r j o g n a k a m e s s z i b b h a t ó h e r o l d j a l egyen az eu rópa i el-
m é l e t i m e g i s m e r é s t e r é n , m a ez a k ö n y v egye lő r e a t a n k ö n y v 
s z e r é n y e b b s z e r e p é t tö l t i be, ame lybő l mer í t en i fog az ú j á l lam-
h a t a l o m bí ró i e x p o n e n s e , de v á r a k o z i k rá az a j e l e n t ő s e b b sors , 
h o g y t a n k ö n y v i m i v o l t á n a k s ike res be tö l t é se u t á n a j og i k u l t ú r a 
k a p c s o l a t á t j e l e n t s e k ö z t ü n k és — k ö z t ü n k . 
T a l á n a k ö n y v ö n a c é l k i t ű z é s e k n e k a v i l á g r e n g e t ő vá l tozása 
s z e m b e s z ö k ő é l e s ségge l n e m d o m b o r o d i k ki, de az író kezé t ez 
a g o n d o l a t vezet i a k k o r is, h a v i l á g o s a n nem is g o n d o l r á j a . 
Az idők e l t o l ó d á s a i n a k v a n n a k egyes k i s e b b nyoma i is a 
k ö n y v b e n , a m i k o r A lmás i az t hiszi, h o g y a t ö r t é n e l m i megá l l ap í -
t á s h i g g a d t l e szű r t ségéve l beszél , p e d i g t a l án c sak a k o r t á r s 
á l l á s f o g l a l á s a az, ami á l ta la megszó la l . E r r e a z o n b a n k á r szót 
v e s z t e g e t n i . 
A k ö n y v n e k , ame ly k é t k ö t e t r e van do lgozva , egye lő re az 
első k ö t e t e j e l e n t m e g . E n n e k az első k ö t e t n e k a t a r t a l m a a tö r -
t é n e l m i és i r o d a l o m t ö r t é n e t i beveze té s u t án , a j o g f o r r á s o k t ana , 
a z u t á n az a lany i j o g o k r ó l szóló, a s z o k á s o s n á l sokka l b ő v e b b 
rész , a s zemé ly jog i , c sa l ád - és ö r ö k j o g . Már ebből a s zűk t a r t a -
l o m j e g y z é k b ő l is l á tn i , h o g y Almás i r e n d s z e r e n e m követ i az 
á l t a l á n o s b e o s z t á s o k a t , ső t t e n d e n c i ó z u s a n m u t a t j a a r e n d s z e r 
ö n á l l ó s á g á t . B á r m e n n y i r e is t u d j u k é r t éke ln i a g o n d o l k o d á s r e n d -
sze r e s ségé t , a k á r a g o n d o l k o d á s i ö k o n ó m i a , a k á r a t a r t a l o m be lső 
á t g o n d o l t s á g á t é r t v e ez a la t t , g y a k o r l a t i é r z é k ü n k ú g y í té lkezik , 
h o g y a r e n d s z e r n e k , a t a r t a l o m k ü l s ő e l r e n d e z é s é n e k j e l e n t ő s é g é t 
t i s z t á n az e lmé le t e m b e r e i t ú lozzák . A lmás i r e n d s z e r é v e l a k ü l s ő 
c s o p o r t o s í t á s á v a l v i t á b a n e m s z á l l u n k ; de m e g kell eml í t en i a 
r e n d s z e r k ö r é b e n azt , ami m á r nem az a n y a g c sopo r to s í t á sa , 
s o r r e n d i v a g y a l a k i k ü l s ő s é g e , h a n e m g o n d o l a t t e r m e l ő t a r t a l m i 
e r e j e . A lmás i az a lany i j o g o t , G r o s s c b m i e d ((létszakaira)) emlé -
kez t e tően , é le tbe l i f o l y á s á b a n t ek in t i , ami k ü l ö n ö s e n ö r v e n d e t e -
sen h a t o lyan í róná l , aki s o k s z o r k é n y t e l e n vol t e l t ű r n i a g y a -
k o r l a t i a t l a n s á g , az é le t tő l való e l v o n a t k o z t a t o t t s á g v á d j á t . Az 
a lanyi j o g e lméle t i t i s z t á z á s á n kezdve Almás i vég ig k ísér i az 
a lanyi j o g o t m e g s z ü l e t é s é t ő l k e z d v e ( ( (Vorausse tzungen des sub -
j e k t i v e n Recb tes») , m o z g á s i p á l y á j á n ( B e w e g u n g s t a t s a c h e n des 
s u b j e k t i v e n Rech tes ) , a j o g k ié lezésén ( A u s ü b u n g ) k e r e s z t ü l a j o g o k 
m e g s z ű n é s é i g . Almás i m a g a a ( ( rendszer t ) ) , -nemcsak a s a j á t r e n d -
szeré t , h a n e m a r e n d s z e r t á l t a l á b a n írói és g o n d o l k o d ó i k a r a k -
t e r é b ő l k i fo lyóan a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű n e k t a r t j a . A lmás i s z á m á r a 
a j o g té te le i n e m e g y m á s m e l l e t t i s é g e k , a m e l y e k n e k e g y n é m e l y 
e g y m á s r a v o n a t k o z á s a i k v a n n a k , Almás i s z e m é b e n a j og a j o g -
t é t e l ek e g y s é g b e f o n ó d o t t összessége , k e r e k d e d egész , ame ly a 
m a g a b e f e j e z e t t s é g é b e n , g ö r d ü l ő f o l y t o n o s s á g á b a n s z a k a d o z o t t -
ságo t , h i á n y o s s á g o t n e m i s m e r . Ezzel a jogszemléb-Ue i „lélekben 
egy az, h o g y az ő s z á m á r a a j o g : log ika , a m e l y n e k s z ü k s é g e s 
s a r j a d z á s a i t is a l o g i k a i r á n y í t j a . U g y a n e b b ő l folyik a g a z d a s á g i 
j o g po l i t ika i k ö v e t e l m é n y e k h e z való v i szonya is, ame lyek az ő 
s z e m é b e n is c s a k k o r r e k t i v u m a i a n n a k az e r e d m é n y n e k , a m i t a 
log ika i leveze tés d e t e r m i n á l . Ezt az a l apszemlé l e t e t t ü n t e t i fel az 
a def in íc ió , a m i t az a lanyi j o g r ó l ad . «Der BegriíT des s u b j e k -
t iven R e c h t s is t d e r K r i s t a l l i s i e r u n g s p u n k t d e r R e c h t s l e h r e da s 
Mittel , w e l c h e s die U n m a s s e von r e c h t l i c h e n G e b o t e n u n d Ver -
b o t e n g e m a s s d e n A u f f o r d e r u n g e n des p r a k t i s c h e n L e b e n s in die 
Gedankenkette eines logisclien Reclitssystems auflöst. (47. 1. a rit-
k í t á s o k tő lem e rednek . ) A lmás i a r é g e b b i k o n z e r v a t í v j o g s z e m -
lélet híve. A g a z d a s á g i élet k ö v e t e l m é n y e i n e k f o k o z o t t é r t éke l é -
sével, vagy m é g j o b b a n szólva, a r e n d s z e r b e n való é r t ékes í t é sé -
vel, igaz , a j o g t u d o m á n y m é g m a is adós . A f re ie R e c h t s f i n d u n g 
t a l á n i sko lá t c s iná l t , de r e n d s z e r t n e m a lko to t t . 
A l m á s i m u n k a m ó d s z e r é n e k m á s i k j e l l e m z ő j e : a s z i g o r ú téte-
l e s ség re való t ö r e k v é s , á l l í t á s a inak l e h e t ő s é g sze r in t v a l a m e l y e s 
j o g f o r r á s r a va ló u t a l á s sa l t ö r t é n ő m e g a l a p o z á s a . Alföldi E d é n e k 
a b í ró i g y a k o r l a t m a g á n j o g i szabá lya i ró l szóló k ö n y v e ó ta — 
a m e l y n e k a c é l k i t ű z é s e is c s u p á n a b í ró i g y a k o r l a t t é t e l e inek 
ös sze fog la l á sa vol t — n i n c s oly m a g á n j o g i m u n k á n k , ame ly a 
b í ró i g y a k o r l a t b a n r e j lő n a g y sze l lemi t ő k é t e k k o r a h a t á r o z o t t -
s á g g a l és t e r j e d e l e m m e l h a s z n o s í t o t t a . Amily a p r ó l é k o s le lki-
i s m e r e t e s s é g t e r m é k e az a n y a g g y ű j t é s , époly a p r ó l é k o s , m i n d e n r e 
k i t e r j e d ő g o n d ny i lvánu l m e g a m e g f o g a l m a z á s b a n is, a m i n e k 
p é l d á j á u l idézzük a d o l o g d e f i n í c i ó j á t : S a c h e n s ind k ö r p e r l i c h e 
G e g e n s t á n d e , die phys i sch o d e r r ech t l i ch a b g e g r e n z t e S t ü c k e der 
N a t ú r . (89. 1.), v a g y a m i k o r a s ze rződés t , a m i t ké to lda lú ü g y l e t -
k é n t t a n í t a n a k szé l tében , a k k é n t de f in i á l j a az ú j a b b a l a k u l a t o k r a 
g o n d o l v a : V e r t r a g e s ind melirseilige R e c h l s g e s c h a f t e . (123. 1.) 
M e g kell e m l é k e z n ü n k a k ö n y v s t í l u sá ró l is. S z e r e t j ü k Almási 
m a g y a r m o n d a t a i n a k k e m é n y kö tésé t , de ez a n é m e t s zövegen 
k e r e s z t ü l c s ak a n n y i r a é rződ ik , m i n t ö r e g a s s z o n y o n az e l m ú l t 
i f j ú k o r i s zépség n y o m a . I t t - o t t — b á r n e m t a r t j u k i l l e t ékesnek — 
i d e v á g ó m e g j e g y z é s ü n k e t , a n y e l v h ű s é g el len is vé t a n é m e t szö-
veg . A b e t u d á s t « E i n r e c h n u n g » ~ k é n t je löl i m e g (314. I.), ho lo t t az 
ö r ö k j o g i b e t u d á s t a BGB. az «Ausgle ichung)) n e v e a la t t , a k ö t e l m i 
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b e s z á m í t á s t , az A u f r e c h n u n g n e v é n i s m e r i . S z e m b e s í t é s k é n t s z e r e -
p e l t e t i a f r e i w i l l i g e G e r i c h t s b a r k e i t és az a u s s e r p r o z e s s u a l e s 
V e r f a h r e n k i f e j e z é s e i t , h o l o t t ez a k e t t ő t u d t u n k k a l e g y e t j e l en t -
A d e f i n i c i ó i b ó l , a m i t a n y o m d a v i l á g o s s z e d é s s e l k ü l ö n b ö z t e t m e g , 
e l v é t v e c s a k ez a b e t ű v i l á g o s , a d e í i n i c i ó n e m . N e m v i l á g o s , pl . 
az s e m , a m i t az a p a s á g k é r d é s é b e n a t ö b b e k k e l va ló k ö z ö s ü l é s 
e s e t é n m o n d , a m i n e m z á r j a k i a z t a f e l t e v é s t , m i n t h a a m a g y a r 
j o g az é s z a k i t ö r v é n y e k b ő l á t v e t t e v o l n a a k o l l e k t í v a p a s á g g o n -
d o l a t á t . (226. 1.) 
E g y e s r é s z l e t k é r d é s e k m e g b e s z é l é s é r e , b á r m e n n y i r e m e g é r d e -
m e l n é a k é r d é s és a k ö n y v e g y a r á n t , n e m l e h e t a k í v á n a t o s t e r -
j e d e l e m b e n k i t é r n i . Ö r v e n d e t e s az az á l l á s p o n t , a m i t az é r t e l m e -
zé s k é r d é s é b e n e l f o g l a l , h o g y t . i. a t ö r v é n y n e k a m e g h o z a t a l a -
k o r i v i s z o n y o k s z e r i n t va ló é r t e l m e z é s e c s a k i r á n y e l v , de n e m 
k i v é t e l n é l k ü l k ö t e l e z ő s z a b á l y . (32—33. 11.) U g y a n c s a k k e l l e m e -
s e n h a t a s z e m é l y i s é g i j o g n a k f o n t o s s á g a s z e r i n t i r é s z l e t e s t á r -
g y a l á s a , v a l a m i n t e g y e s m o d e r n a l a k u l a t o k t á r g y a l á s a . ( T e r m é -
sze t i e r ő k , s z e l l e m i t e r m é k e k 89., 103. 11.) H a s o n l ó k é p h e l y e s e l -
j ü k , a m i t a . d o l o g i h a g y o m á n y r ó l í r , É r v e l é s e e g y b e v á g a z o n 
e r e d m é n n y e l , a m e l y r e e s o r o k í r ó j a j u t o t t a r e n d e l t e t é s e s j a v a k -
r ó l s z ó l ó j o g á s z e g y l e t i e l ő a d á s á b a n . A r é s z l e t k é r d é s e k s o r á n a k a d 
t e r m é s z e t e s e n s o k o l y a n , a m i b e n n é z e t é t n e m o s z t h a t j u k . Az 
e g y e s ü l e t i j o g t e r é n a r e n d e l e t i s z a b á l y o k r a t á m a s z k o d v a .sok 
o l y a t is í r , a m i a z ó t a a t á r s a d a l m i e r ő v i s z o n y o k e l t o l ó d á s a fo ly -
t á n m á s k é p v a n a g y a k o r l a t b a n . A h á z a s s á g k ö t é s a l a k i s á g á r ó l 
s zó lva , k i m a r a d t a k é t t a n ú j e l e n l é t é n e k e m l í t é s e . (175. 1.) A t ö r -
v é n y e s t a r t á s a l a p j á u l a h á z a s s á g , a r o k o n s á g m e l l e t t f e l e m l í t i a 
S c h w á g e r s c h a f t g e r a d e r L in i e - t , a m i a m e n y t a r t á s i k ö t e l e z e t t s é -
g e t a k a r j a j e l e n t e n i . A m e n y t a r t á s a g y a k o r l a t b a n n e m f ö l t é t l e n , 
m e r t a k a p c s o l a t o n k í v ü l e g y é b k á r t é r í t é s s z e r ű v a g y s z e r z ő d é s -
s z e r ű e l e m e k i s s z ü k s é g e s e k a t a r t á s m e g a l a p o z á s á h o z . (217. 1.) 
S z i n t e n e h é z a k r i t i k a i m e g j e g y z é s e k u t á n a r r a a m e g i l l e t ő -
d ö t t h a n g u l a t r a á t t é r n i , a m e l l y e l a k ö n y v e t e l o l v a s á s a u t á n l e t e t -
t ü k . E z a k ö n y v n e m a n n y i i d ő a l a t t k é s z ü l t el, m i n t a m e n n y i 
a m e g í r á s h o z s z ü k s é g e s vo l t . H a s z o k á s o s v o l n a , h o g y a s z e r z ő k 
ö n m a g u k n a k s z ó l ó d e d i k á c i ó v a l l á s s á k el a k ö n y v e t , j o g o s a n k e -
r ü l h e t n e a k ö n y v é l é r e a f e l í r á s : «E k ö n y v b e n e g y f é r f i k o r m u n -
k á j a t e s t e s ü l m e g . » A l m á s i a m e l l é k t e k i n t e t n é l k ü l i j o g á s z — ez 
t a l á n k á r o s a n b e f o l y á s o l h a t j a , m e r t e g y o l d a l ú s á g r a t e r e l i az e g y é n i 
p s z y c h é t , d e e m b e r i j e l l e m v o n á s n a k i m p o n á l ó az a s z ívós s z i l á r d -
s á g , a h o g y a n A l m á s i l e k ö t ö t t e e g é s z é l e t é t a j o g i s t u d i u m f a n a -
t i k u s m ű v e l é s é n e k . A j o g i r o d a l o m n a k n á l u n k is , m á s u t t is v a n -
n a k r e p r e z e n t á n s a i , a k i k h a s o n l ó s z o r g a l o m m a l , m u n k a b í r á s s a l és 
t e h e t s é g g e l d o l g o z n a k , d e n e m i s m e r ü n k A l m á s i n k í v ü l s e n k i t , 
a k i t a j o g t u d o m á n y m ű v e l é s é n e k h i v a t á s a a n n y i r a e l t ö l t e n e , a k i 
t i s z t á n és k i z á r ó l a g o s a n a j o g t u d o m á n y b a n éli ki m i n d e n e n e r -
g i á j á t . M á s a l k a l m a t s z e r e t t ü n k v o l n a , a m i k o r e z e k e t a s z u b j e k -
t ív m e g j e g y z é s e k e t e l m o n d h a t t u k v o l n a , ez a k ö n y v a z o n b a n k í -
n á l k o z ó a l k a l o m v o l t , h o g y n e c s a k az í r á s r ó l , de az í r ó r ó l is 
b e s z é l j ü n k . 
É r d e k l ő d é s s e l v á r j u k a m á s o d i k , b e f e j e z ő k ö t e t m e g j e l e n é s é t . 
Dr. Beck Salamont 
H a t a l o m , j o g é s e r k ö l c s . * 
Az e g é s z s é g é s e m b e r , n a p i g o n d j a i k ö z e p e t t e k e v é s figyelmet 
f o r d í t s z e r v e i n e k m ű k ö d é s é r e , t e r m é s z e t e s n e k t a l á l j a , h o g y m i n -
d e n p o r c i k á j a v é g z i k ü l ö n l e g e s f e l a d a t á t . I z m o k é s i d e g e k e l l e n -
ő r z é s n é l k ü l s z o l g á l j á k c é l j u k a t . Az ö n t u d a t o s m e g f i g y e l é s a z o n -
b a n k e z d e t é t vesz i , h a v a l a m e l y t e s t r é s z a k a d é k o s k o d n i k e z d , ha 
m e g b o m l i k a b é k é s ö s s z h a n g , a m e l y e t a n n y i r a t e r m é s z e t e s n e k 
t a l á l t u n k , m í g v a l a m e l y v é l e t l e n m o z z a n a t m e g n e m z a v a r t a . Az 
á l l a m o k é l e t e é s a j o g i i r o d a l o m n é h á n y év ó t a u g y a n e z t a j e l e n -
s é g e t t á r j a e l é n k . A m í g t ö r v é n y h o z á s , v é g r e h a j t ó h a t a l o m , b í r ó -
s á g , k a t o n a s á g az e g y e s o r s z á g o k o n b e l ü l é s e z e k n e k e g y m á s h o z 
v a l ó v i s z o n y á b a n b i z t o s , k ö z i s m e r t é s e l i s m e r t h a t á r o k k ö z t m o z -
g o t t , h i á n y z o t t az o k é s a l k a l o m az í r ó k b a n — a m i n t az é r d e k -
l ő d é s is az o l v a s ó k b a n — az i r á n t , h o g y e z e k n e k a t é n y e z ő k n e k 
é r v é n y e s ü l é s é t b o n c o l g a s s á k . K i n e é r e z n é a z o n b a n , h o g y a h á b o r ú , 
a f o r r a d a l m a k , a l e g y ő z ö t t e k h e l y z e t e a j o g é s h a t a l o m e g y e n -
s ú l y á t v é g z e t e s e n m e g b o l y g a t t a é s h o g y k i v o n t á k az e r k ö l c s i e le -
* Macht , R e c h t u n d Morál . Ein B e i t r a g z n r B e s t i m m u n g d e s 
R e c h t s b e g r i f f e s . V o n J n l i u s Moór . S z e g e d , V á r o s i - n y o m d a 19*22. 
m e t oly^ i n t é z m é n y e k b ő l is, a m e l y e k e t e n é l k ü l el s e m t u d t u n k 
v o l n a k é p z e l n i . 
E z e k , a j o g é s á l t a l á b a n az e m b e r i s é g s o r s á r a is o ly j e l e n -
tő s e s e m é n y e k f o r d í t o t t á k az é r d e k l ő d é s t i s m é t o ly k é r d é s e k felé , 
a m e l y e k r ő l ú g y g o n d o l t u k , h o g y a m u l t s z á z a d k ö z e p é n é lő n a g y 
j o g t u d ó s o k é s b ö l c s e l ő k m ű v e i b e n t e l j e s e n és v é g l e g e s e n k i m e -
r í t ő m e g v i l á g í t á s t n y e r t e k . Ú j h o r i z o n t o k n y i l t a k m e g ; a h a t a -
l o m n a k ú j h a t á r o k a t , a t ö r v é n y n e k ú j f e l a d a t o k a t , az e r k ö l c s n e k 
ú j f e l a d a t o k a t s z a b t a k , a m e l y e k e t a r é g i é s ú j a b b s z e m p o n t o k 
a l a p j á n figyelembe v e n n i , é r t é k e s é s h á l á s f e l a d a t a h o z z á é r t ő k 
s z á m á r a . A k ü l f ö l d i é s h a z a i l i t e r a t ú r a b ő v e n t e r m e l t e a k ö z e l -
m ú l t b a n a m u n k á k a t , a m e l y e k a v á l t o z o t t v i s z o n y o k h a t á s a a l a t t 
a r é g i e l m é l e t e k i s m é t e l t l e s z ö g e z é s é t , a v a g y e z e k n e k a d a p t á l á -
s á t t ű z t é k f e l a d a t u k u l . Á l t a l á n o s s á g b a n e l m o n d h a t j u k a j o g é s 
h a t a l o m m e s g y é j é t k u t a t ó ú j a b b i r o d a l m i t e r m é k e k r ő l , h o g y 
i s m e r t t é t e l e k a p r ó l é k o s , g y a k r a n n e m é r t é k t e l e n f e l d o l g o z á s á t ó l 
e l t e k i n t v e , k e v é s ú j e s z m é v e l g a z d a g í t o t t á k a t u d o m á n y t . * 
A szefrző m u n k á j á t a ' k i v é t e l e k k ö z é ke l l s o r o l n i t ö b b s z e m -
p o n t b ó l . M o ó r n a k a f e n t v á z o l t k é r d é s e k e l ő t é r b e j u t á s a , n y i l v á n 
n e m o k u l , h a n e m c s a k a l k a l m u l s z o l g á l t m ű v e m e g í r á s á r a , a m e l y -
b e n s z i l á r d a n m e g a l a p o z o t t , l o g i k u s a n á t g o n d o l t e l m é l e t é t tesz i 
közzé . Ki ke l l e m e l n ü n k , h o g y a s z e r z ő az i d e g e n n y e l v n e k a l a -
p o s i s m e r ő j e , a m i n e m c s u p á n a z t t e t t e l e h e t ő v é , h o g y m u n k á j á t 
a k ü l f ö l d s z á m á r a is é l v e z h e t ő , n é m e t n y e l v e n í r j a m e g , h a n e m , 
h o g y a v o n a t k o z ó k ü l f ö l d i i r o d a l m a t e r e d e t i b e n m a g a is á t t e k i n t -
h e s s e . E z o ly e l ő n y , a m e l y az a n y a g k e z e l é s é b e n is m u t a t k o z i k m á r . 
A m u n k a k i i n d u l ó p o n t u l á l l á s t f o g l a l az e d d i g i j o g b ö l c s e -
let i e l m é l e t e k k e l s z e m b e n , a m e n n y i b e n a z o k az e r k ö l c s i és a h a -
t a l m i s z e m p o n t o t e g y m á s s a l s z e m b e á l l í t j á k , m i n t e g y m á s t k i z á r ó 
t é n y e z ő k e t . S z e r z ő é l e s e n k ü l ö n b ö z t e t a j o g m i n t e l m é l e t é s az 
é l e t v i s z o n y o k a t s z a b á l y o z ó v a l ó s á g o s i n t é z m é n y köz t . A j o g , a m e l y -
n e k h a t á s a a l a t t á l l a n a k az á l l a m o k é s e g y é n e k : « e i n e m e r k -
w ü r d i g e V e r q u i c k u n g z w i s c h e n d e r W e l t d e s S e i n s o l l e n d e n u n d 
d e s S e i e n d e n » , a m e l y n e k v a l ó t a r t a l m á t , s z ű k r e s z a b o t t e l m é l e t e k 
e g y o l d a l ú o k o s k o d á s a i f e l i s m e r n i n e m t u d j á k . A m u n k a l e g é r t é -
k e s e b b f e j e z e t e i a j o g n a k a h a t a l o m h o z és az e r k ö l c s h ö z ( M o r á l ) 
v a l ó v i s z o n y á t t á r g y a l j á k . C s u p á n a s z e r z ő v é g s ő m e g á l l a p í t á s a i -
n a k i s m e r t e t é s é r e s z o r í t k o z h a t u n k , a m e l y e k s z e r i n t : A j o g , m i n t 
a n o r m á k ö s s z e s s é g e l é n y e g e s e n k ü l ö n b ö z i k a h a t a l o m t ó l és h a 
a j o g s z a b á l y a m e g v a l ó s u l á s s t á d i u m á b a is lép , c s u p á n p s z i c h i k a i 
k é n y s z e r h a t á s t f e j t ki. U t ó b b i a z o n b a n a n o r m a m ö g ö t t r e j t ő z ő , 
p s z i c h i k a i h a t a l o m r a v a l ó h i v a t k o z á s s a l t ö r t é n i k , a m e l y h a t a l o m 
p e d i g a l e g e r ő s e b b a b b a n a m e g h a t á r o z o t t t á r s a d a l o m b a n ( á l l a m -
b a n ) . Ily f o r m á n s z o r o s a k a p c s o l a t a j o g é s a h a t a l o m k ö z t , 
t e k i n t v e , h o g y az u t ó b b i b i z t o s í t j a c s u p á n az e l ő b b i t é n y l e g e s 
u r a l m á t , az ú . n . p o z i t i v i t á s t . M á s v i s z o n y b a n áll a j o g és e r k ö l c s 
e g y m á s s a l . E k e t t ő k ö z t a s z e r z ő s z e r i n t m á r b e n s ő r o k o n s á g 
v a n . A z o n b a n l e g b e n s ő b b t e r m é s z e t ü k é s é r v é n y e s ü l é s i m ó d j u k 
m é g i s e l t é r ő . E z e r k ö l c s i t ö r v é n y e k a j o g s z a b á l y o k k a l e l l e n t é t -
b e n m á r t e r m é s z e t s z e r ű l e g h e l y e s e k ; ezzel s z e m b e n az e r k ö l c s i 
n o r m á k k ö v e t é s é t c s u p á n az e m b e r i s é g m o r á l i s é r z ü l e t e , m í g a 
j o g s z a b á l y o k é t a l e g e r ő s b s z o c i á l i s h a t a l o m b i z t o s í t j a . A j o g n a k 
a s z o c i á l i s h a t a l o m m a l v a l ó s z ö v e t k e z é s e — M o ó r s z e r i n t — szo-
r o s ö s s z e f ü g g é s t l é t e s í t a j o g é s az e r k ö l c s k ö z t is, t e k i n t v e , h o g y 
a h a t a l m a t f e n n t a r t ó t é n y e z ő k a t á r s a d a l o m e r k ö l c s i f e l f o g á s á n a k 
h a t á s a a l a t t á l l a n a k . E b b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y a j o g k e r e s z t ü l -
k a s u l v a n h á l ó z v a m o r á l i s e l e m e k k e l . E z e n k í v ü l m í g a j o g h e l y e s -
s é g é n e k v a g y t é v e s v o l t á n a k m e g í t é l é s é n é l is az e r k ö l c s a d j a a 
m é r c é t . M e g á l l a p í t á s a i t a zza l a k é t s é g t e l e n ü l t a l á l ó k o n k l ú z i ó v a l 
z á r j a b e a s z e r z ő , h o g y a j o g az e r k ö l c c s e l e l l e n t é t b e n m e g n e m 
á l l h a t , t ő l e n y e r i e r e j é t , c é l j a i t é s e s z m é n y e i t . 
T a l á n m á r e f o g y a t é k o s v á z l a t i s a l k a l m a s a r r a , h o g y j e l e z z e 
az ú j g o n d o l a t o k j e l e n t é k e n y s z á m á t , a m e l y e k k e l s z e r z ő m u n k á -
j á v a l a j o g i i r o d a l o m n a k e f e j e z e t é t g a z d a g í t o t t a . E l m é l e t é n e k a 
f o r r a d a l m a k é s b é k e s z e r z ő d é s e k r é s z l e t e i v e l va ló e g y b e v e t é s e t e r -
m é s z e t e s e n e m e l i a m u n k a é r t h e t ő s é g é t , a k o n s t r u k c i ó v i l á g o s -
s á g á t . 
J e l l e m e z v é n a m u n k a j e l e n t é k e n y e l ő n y e i t , c s u p á n e g y e t a j á n -
l a n á n k a s z e r z ő figyelmébe. M o r á l , s z o c i á l i s f e l f o g á s , v i l á g n é z e t , 
e r k ö l c s i s z e m p o n t o k — k i v é t e l n é l k ü l n e m c s u p á n v á l t o z ó , h a n e m 
* J e l l e g z e t e s t e r m é k e i e n n e k az i r o d a l o m n a k t ö b b e k k ö z t : J e r u -
sn lem : V ö l k e r r e c h t u n d Soc io log ie , K a i s e n b e r g : V o l k s e n t s c h e i d u n d 
V o l k s b e g e h r e n . Le F u r : P h i l o s o p h i e du d ro i t i n t e r n a t i o n a l s tb . 
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légies, k ö r ü l n e m h a t á r o l h a t ó f o g a l m a k , ame lyek e g y a z o n i d ő b e n 
is m e g t ű r n e k e l t é rő m a g y a r á z a t o t , a m a g y a r á z ó k é r d e k e i sze r in t . 
A győzők e rkö lc s i f e l f o g á s á t l egyőzö t t á l lam n e m t u d j a m e g -
é r t e n i ; az u r a l k o d ó t á r s a d a l m i osz t á lyok m o r á l j á t c s a k ezek a 
k i v á l t s á g o s a k i s m e r i k él h e l y e s n e k . N i n c s s z ü k s é g a p é l d á k szapo-
r í t á s á r a , h o g y be l á s suk , m i s z e r i n t a j o g n a k a m i n d e n k o r i e rkö l c s i 
f e l fogássa l való b a r á t k o z á s a k o r c s u t ó d o k n a k l e h e t okozó ja . Véle-
m é n y ü n k sze r in t m e g n y u g t a t ó b b , h a a j o g a t a r t a l m á t oly g y a k -
r a n .vál toztató m o r á l he lye t t , az e m b e r i s é g b o l d o g u l á s á t e lőmoz-
dító, az á l t a l á n o s jó l l é t e t , az igazi e m b e r i é r t é k e k é rv én y esü l é sé t 
b iz tos í tó t ö r e k v é s e k k e l k ö t sz i lá rd a lapon, b e n s ő és ősz in te szövet-
sége t . Dr. Auer György. 
M é g e g y s z e r a « D i s p e n s e h e » . 
(Házasságjogi t anu lmány a m o n o g a m i a j og rendsze rében . ) 
L a p u n k f. évi '2. s z á m á b a n röv iden i s m e r t e t t e m az o s z t r á k 
D i s p e n s e h e m a g y a r v o n a t k o z á s a i t . Ú g y l á t szo t t a k k o r i b a n , h o g y 
a D i s p e n s e h e m á r v é g é t j á r j a , e l é g n e k l á t szo t t c sak váz l a tosan 
és g y a k o r l a t i l a g d e m o n s t r á l n i azt, h o g y a m a g y a r j o g b a bele 
n e m fé rkőzhe t . I d ő k ö z b e n a Dispensehe — m e r t az o s z t r á k leg-
fe l sőbb b í r ó s á g érvénytelennek m o n d o t t a ki — azok s z á m á r a , 
ak ik tö rvény t i sz t e l e tben n e v e k e d t e k , m á r m e g h a l t . Mégis vissza-
t é r e k rá és s z ü k s é g e s n e k vélem az é r d e k l ő d ő o lvasó e lő t t az összes 
p r o b l é m á k a t m e g v i l á g í t a n i . I gen é r d e k e s és v a l ó b a n n e m min-
d e n n a p i ((intézmény)) ez, é r d e m e s szel lemi t o r n á t végezni, g y ö k e -
r é i g ha to ln i , m é g m a is ak tuá l i s , m e r t néze t em szer in t , A ü s z t r i á -
b a n m é g m o s t s em lesz vége a kö te l ék i f e l m e n t é s e k n e k . 
Első k é r d é s a D i s p e n s e h e k e l e t k e z é s e és l ényege . 
I. Az o s z t r á k ált. po lg . t ö r v é n y k ö n y v c s a l á d j o g a a monogám 
h á z a s s á g i r e n d s z e r e n épü l fel. A t ö r v é n y — a m e l y k e l e t k e z é s é n e k 
ide jében ór iás i h a l a d á s t j e l e n t e t t a kod i f iká l á s t e r é n — fele-
keze t i s z a b á l y o k a t is rec ip iá l a k k é n t , h o g y e z e k n e k té te le i (ese t -
leg d o g m á i ) i m m á r polgári jogszabályként á l l anak f enn . A kö -
tés t m a g á t a fe lekezet i h a t ó s á g o k r a bízza, a m e l y e k t e h á t a pol-
gári törvény felhatalmazása alapján m ű k ö d h e t n e k közre . U t ó b b 
b e h o z t á k a s z ü k s é g b e l i po lgá r i k ö t é s t (Notz iv i lehe) és a feleke-
zeten kivül állókra az e g y e d ü l l e h e t s é g e s kö te lező p o l g á r i kö té s t . 
A fe lekeze t i s z a b á l y o k n a k rec ip iá l á sáva l polgári tétellé vál t a ka th-
h á z a s s á g felbonthatatlansága (111. §.) és az i z r a e l i t á k r a a feleke-
zeti szabálynak megjelelő bontás. (A get levél . ) O lyan h á z a s s á g , 
a m e l y n e k m e g t ö r t é n t e k o r l e g a l á b b az e g y i k h á z a s u l ó ka th . va l lású 
volt , felbonthatatlan, c s ak az egy ik házas fé l ha lá l áva l s z ű n i k 
meg. De u g y a n e h h e z s o k b a n hasonló l e k ö t ö t t s é g áll f e n n az 
iz rae l i ta fél á l ta l m e g k ö t ö t t h á z a s s á g r a is, m e r t a 133—134. §-ok 
é r t e l m é b e n m e g e g y e z é s s e l (békés get) , v agy a n ő b i zony í to t t 
h á z a s s á g t ö r é s e e se tén (135. §.) k é n y s z e r g e t - t e l a k ö t e l é k e t fel 
lehet u g y a n b o n t a n i , - d e h a b é k é s megegyezés v agy házasságtörés 
nincs, b á r m e n n y i r e is s z e r e n c s é t l e n a h á z a s s á g , nincs bontás, leg-
f e l j ebb s e p a r a t i o . Még a k k o r sem lehe t b o n t a n i , h a a felek e g y i k e 
u t ó b b más vallásra tér át. (136. §.) U g y a n í g y a f e l b o n t h a t a t l a n -
s á g szabá lya f enná l l akkor is, ha a k a t h . fél utóbb más vallásra 
tér át. M i n d k é t i r á n y b a n a fél k ö t v e van a h á z a s s á g h o z , ami sok -
szor i gen n a g y szociá l i s b a j o k n a k l e h e t a k ú t f e j e . N é m i e l l en -
sú lyozássa l f e l h o z h a t j u k , h o g y i lyen l e k ö t ö t t s é g m á s á l l a m o k b a n 
is m e g v a n , ső t van m o d e r n á l l ami t ö r v é n y (codice civile), ame ly 
kö te lék i b o n t á s t e g y á l t a l á n n e m i smer . Az a fél, ak i f e l b o n t h a t a t -
l an k ö t e l é k b e n áll, ú j a b b h á z a s s á g o t é r v é n y e s e n n e m kö the t , m e r t 
monogam-rendszerben több házasság • egyidőben és egymás mel-
lett fenn nem állhat. A h á z a s s á g i a k a d á l y o k alóli f e l m e n t é s e k 
m e g a d á s á r ó l az O p t k v . 83. §-a r e n d e l k e z i k . * E b b e n a d i spensa -
bilis a k a d á l y o k nincsenek t axa t í ve fe l soro lva . N e m azér t , m i n t h a 
a t ö r v é n y h o z ó n e m a k a r t a vo lna a kezé t e lőre m e g k ö t n i , h a n e m — 
ezt a ke le tkezés i a d a t g y ű j t e m é n y e k is i g a z o l j á k — m e r t n e m 
a k a r t t eo lóg ia i v i t a t k o z á s o k n a k t é r t nyi tn i . A 84. §. s zövegébő l 
szósze r in t is v i lágos , h o g y a t ö r v é n y m a g a m e g k ü l ö n b ö z t e t dis-
pensab i l i s és i nd i spensab i l i s a k a d á l y o k a t . A t ö r v é n y u r a l m a a l a t t 
é v s z á z a d o n á.t f o ly t a to t t törvényes gyakorlatban k i a l a k u l t a k a k é t -
s é g t e l e n ü l d i spensab i l i s és k é t s é g t e l e n ü l i nd i spensab i l i s a k a d á -
* §. 83. Aus wich t igen Gründen k a n n dic Nachsicht von Ehe-
h inde rn i s s en bei de r Landess te l l e angesucht, w e r d e n , we lche nach 
Beschaffenhei t der U m s t á n d e sich in das we i t e re V e r n e h m e n zu 
se tzen ha t . 
lyok. A m á r fennálló kötelék, m i n t ú j h á z a s s á g n a k a b s z o l ú t b o n t ó 
a k a d á l y a á l l a n d ó a n és k ö v e t k e z e t e s e n m i n d e n va l l ás fe lekeze t köve-
tő i r e e g y f o r m á n indispensabilis volt , m i h e z k é p e s t sem k a t h o l i k u s , 
sem iz rae l i t a fe lek s o h a n e m k é r t é k a f e l bon t á s sa l m e g n e m szün-
t e t h e t ő k ö t e l é k a k a d á l y a alól a f e lmen tés t , m e r t k ö z t u d o m á s ú 
volt , h o g y e n n e k n i n c s helye. A r e f o r m m o z g a l o m , me ly a kö t e -
lező p o l g á r i h á z a s s á g o t és az egész vona lon é r v é n y e s ü l ő b o n t á s i 
l e h e t ő s é g e t célozza, törvényhozásilag e r e d m é n y t e lé rn i n e m volt 
képes . A f e s z ü l t s é g — m i n t r e n d s z e r i n t t ö r t é n n i s z o k o t t — a té te -
les j o g o t kezd te f ú r n i ; m e l l é k ú t a t ke re se t t , h o g y célját elérhesse. 
M i n d e n t j ó n a k vél, c sak a cél e l é r h e t ő l egyen és a h h o z , ami , 
h a c s a k l á t s z ó l a g is, a cé lhoz vezet , i gazo lá s t ke res . E g y b o m l a s z -
tás i f o l y a m a t i n d u l t m e g , amely a la t t a t é t e l e s j o g r e n d s z e r e r epe -
dezni kezd . Alapu l ve t t ék a 83. §. «ha l lga tá sá t» . Ez a §. v a l ó b a n 
n e m m o n d j a meg , h o g y mi lyen a k a d á l y o k alól v a n f e l m e n t é s n e k 
helye, ebbő l k i i n d u l v a . azt á l l í t j ák , h o g y íme m a g a a t ö r v é n y 
szabad kezet h a g y o t t , k ö v e t k e z ő l e g minden akadály alól lehet-
séges felmentés, ha az n e m ü tköz ik az e rkö l c sbe , m á r p e d i g n e m 
e r k ö l c s t e l e n az a f e lmen tés , a m e l y a csak p a p i r o s o n lé tező h á z a s -
s á g b a n ál ló f é lnek l e h e t ő s é g e t ád ú j h á z a s s á g k ö t é s é r e . A k ö t e -
léki f e l m e n t é s t e h á t megadható. «A kö te l ék i f e lmen té s se l s zem-
b e n n i n c s é r t e l m e a r r a h iva tkozn i , h o g y az ú j h á z a s s á g a j o g -
r e n d d e l e l l enkez ik , mer t m i n d e n f e l m e n t é s fe l té te lezi , h o g y a j o g -
r e n d d e l e l l enkező he lyze t áll f e n n , ame lye t a f e l m e n t é s f o g ki-
küszöbölni .)) (Ofner . ) Az o s z t r á k be lügy i á l l a m h i v a t a l 1919. évben 
m e g k e z d t e az t a gyakorlatot, me ly sze r in t a t a r t o m á n y i k o r m á n y -
székek a f enná l ló kö t e l ék a k a d á l y a alól a 83. §. a l a p j á n felmen-
tést adhatnak (az O p t k . 111. §. l e d ö n t é s é t véve célul) s ezzel ú j 
h á z a s s á g k ö t h e t ő . A t a r t o m á n y i k o r m á n y s z é k e k r é s z b e n r e a g á l -
t ak , r é s z b e n n e m ; f e l m e n t é s e k a d a t t a k és p e d i g — ez k ü l ö m b e n 
ö n m a g á b a n igen t e r m é s z e t e s és l o g i k u s — nemcsak katholiku-
soknak. í g y k e l e t k e z t e k QZ e lőbb i k ö t e l é k mellett és azzal egy-
időben fennálló új házasságok. E z e k e t a h á z a s s á g o k a t nevez ik 
Dispensehenek. A k a d t a k véde lmezői , ak ik b i z o n y í t a n i k í v á n t á k , 
h o g y m i n d e z he lyes és a törvényből folyik, de v a n n a k e l lenzői is, 
ak ik a té te les t ö r v é n y r endsze réve l összeférhetetlennek t a r t j á k . Az 
e l l ené rvek , h e l y e s e b b e n a t é t e l e s j o g igaz i r e n d s z e r é n e k v é d e l m e 
k ü l ö n ö s e n s z a k s z e r ű c s o p o r t o s í t á s b a n o lvasha tó , az i n n s b r u c k i 
e g y e t e m j o g i k a r á n a k s z a k v é l e m é n y é b e n . Az ádáz t u s a k o d á s és 
a l e g n a g y o b b m e g h a s o n l á s k ö z e p e t t e az o s z t r á k k ö z i g a z g a t á s i 
b í r ó s á g k i m o n d o t t a , h o g y k ö t e l é k i f e l m e n t é s n e m a d h a t ó , az 
o s z t r á k l e g f e l s ő b b b í r ó s á g p e d i g a k o r m á n y f e l k é r é s é r e szakvé le -
m é n y t ado t t , a m e l y b e n a D i s p e n s e h e ellen fog la l t á l lás t . V é g ü l 
l e g u t ó b b m e g h o z t a végső d ö n t é s é t a k u t ü g y b e n és a D i s p e n s -
e h e - t érvénytelennek kimondotta. Az é r d e k l ő d ő t e h á t azt m o n d -
h a t n á : készen v a g y u n k , a k k o r i g a z á n fe les leges t o v á b b ró la 
beszé ln i . Téved . A bomlasz t á s i p r o c e s s z u s — me ly i g y a n k é t s é g -
t e l enü l szociá l is c é l o k é r t i n d u l t m e g — n e m f o g m e g á l l a n i . Túl -
n a g y e n e r g i a feksz ik benne , me ly m á r e lön t m i n d e n t . I t t , aho l a 
po l i t ika is e lő t é rbe n y o m u l , a jogi é r v e k m á r c sak kevese t fékez-
nek , m e r t e z e k r e e g y s z e r ű e n azt m o n d j á k , h o g y ezek v a s k a l a p o s -
s á g b ó l ( (Paragraphenre i t e re i ) ) -bő l e r e d n e k . M i n t h o g y m i n d e n té te l 
ki v a n z ö k k e n t v e , a r e n d s z e r hívei m a m á r azt hangoztatják, 
hogy , h a a t ö r v é n y b e n (83. §.) a felmenthetőség benne van és a 
felmentést, a kor igényeihez mérten, az illetékes hatóság szük-
ségesnek vélve megadja, a b í r ó s á g n a k nincs is joga ezt felül-
b í rá ln i . E g y cél é r d e k é b e n inog az egész j o g r e n d s z e r . Te l j e s a 
f e l fo rdu lás , a p u s z t u l á s és a t ö rvény t i s z t e l e t m e g s z ű n t . I g y r e m é -
lik a k á o s z b ó l k í v á n s á g a i k t e l j e s ü l é s e k é p a s z a b a d a b b sze l l emű 
ú j h á z a s s á g i j o g o t k i a l a k u l n i . 
J o g i k é r d é s e k e t kell f e j t ege tn i , t e h á t jogászi okfejtésre van 
s zükség , t o v á b b á me l lőzhe te t l en a logika, m e r t a m i n e k l o g i k u m a 
n incs , az t t i sz ta ésszel helyesnek el nem fogadhatjuk. T á r s a d a l m i 
v i s z o n y o k a t é r i n t e n e k a p r o b l é m á k , t ehá t a szociá l is é r z é k e t sem 
szabad lekics inyelni , de é r z e l m e k a l a p j á n és c s ak a célra t e k i n -
t e t t e l — m e r t ez m á r n e m ob jek t iv i t á s , h a n e m h a n g u l a t — n e m 
szabad a t é m á t kezelni . 
II . Alapvető kérdés: a f enná l l ó k ö t e l é k h á z a s s á g j o g i a k a -
dálya d i spensab i l i s lehet -e az o s z t r á k j o g r e n d s z e r é b e n ? 
H a az u n o k a t e s t v é r e k a vé rség i v iszony a k a d á l y a alól fel-
m e n t é s t n y e r n e k , az a k a d á l y m e g s z ű n i k hatni, á m d e a z é r t a háza -
s u l ó k i l l e tő leg a házas f e l ek továbbra is unokatestvérek marad-
nak. A felmentés- m á s t n e m te t t , m i n t a vé r ség i k a p o c s h o z a t ö r -
vény akaratából h o z z á f ű z ö t t az t a tulajdonságot, h o g y az házas -
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ság i akadályt képez , lekapcsolja, így az m á r nem hat. A f e n n -
m a r a d ó u n o k a t e s t v é r i v iszony, m i n t e g y é b k é n t t e l j e s realitás nem 
okoz z a v a r t , ha a k a d á l y i t u l a j d o n s á g á t ( je l legét ) e lvesz te t te . 
A t ö b b i d i s p e n s a b i l i s a k a d á l y o k n á l is a f e l m e n t é s n e k ez a h a t á s a 
van . í g y v a g y u n k - e a kö te l ék i f e lmen tésse l i s ? Lá tn i f o g j u k , 
h o g y n e m így á l l u n k . Mi it t az i m p e d i m e n t u m ? Az a tény 
( real i tás) , h o g y a k ö t e l é k fennáll (van, létezik)! Die abestehende)» 
E h e v a g y d a s <(bestehende)) E h e b a n d — m o n d j a a n é m e t szó-
h a s z n á l a t . H á t e l v o n h a t o m - e f e lmen tés se l i m p e d i m e n t u m o t — 
amelyet az képez, hogy a kötelék fennáll — h a a k ö t e l é k f e n n -
áll továbbra is? Az t k o n c e d á l o m , h o g y a f e lmen té s , a m e l y az t 
mondja, h o g y a k ö t e l é k b á r fenná l l , de m á r n e m akadá ly , 
v a l ó b a n azt a k a r n á e lé rn i , h o g y ne l egyen akadá ly . De h á t a 
t i sz t a g o n d o l k o z á s s z á m á r a n e m az a fon tos , h o g y a f e l m e n t é s 
mit akar, h a n e m az, h o g ) m i t tesz és h o g y mi t ér el ? H a n e m 
t u d j a az t e lérni , h o g y a kö t e l ék «de f ac to» m á r n e m áll f enn , 
a k k o r az egész e rő lködés , az a k a r a t h a n d a b a n d á z á s a c sak p u s z t a 
szó -beszéd , á l t a t á s , fé l reveze tés , m e r t h i szen az e n g e d m é n y = nu l la . 
Azt m o n d j á k : az i m p e d i m e n t u m i j e l l eg a f e lmen té s se l le van 
kapcsolva! Ez n e m igaz , h i szen az a k a d á l y i j e l l eg e g y e n e s e n 
a b b a n van , h o g y a l i g á m é n m a k a c s u l f e n n á l l (bes teht ) . A házas -
ság i k ö t e l é k n e k e g y tulajdonsága képez i az a k a d á l y t , t. i., h o g y 
ez a h á z a s s á g i k ö t e l é k fennálló. E z t a t u l a j d o n s á g o t ( je l leget ) 
ke l l ene l ekapcso ln i . (NB. a fenn nem álló kö te l ék is k é p e z h e t 
h á z a s s á g i a k a d á l y t . N ő k r e h a t h ó n a p i g vá rakozás i idő áll fenn.) 
Helyes-e ez a g o n d o l a t m e n e t : aazért a d t a m a f e lmen té s t , h o g y a 
l i g á m é n f e n n á l l á s a ne legyen akadály)) ? Az e l f o g u l a t l a n , n e m is 
jogász i , h a n e m Csak j ó z a n u l g o n d o l k o z ó s z á m á r a helytelen és 
illogikus. Mert , h o g y b i z o n y o s cél e lé rése vége t t , v a l a m i t teszek, 
n e m b i zony í t j a , h o g y a cé l t v a l ó b a n el is é r e m . A cél l ehe t indí-
tója c s e l e k v é s e m n e k , de c se l ekvésem azé r t l ehe t t e l j e s e n h a s z o n -
t a l a n és s ike r te len . A cél k e d v é é r t f e j e m m e l a k á r a f a l n a k is 
m e h e t e k , de a célt m é g s e m é r h e t e m el. N e m s z a b a d t e h á t a kö te-
léki f e l m e n t é s miértjével k ezden i az e l m é l k e d é s t és a céllal indi-
kolni, h o g y m o s t m á r akadálg nincs. Ez m i n d e n log ika i szabá ly t 
f e l b o n t a n a . 
A p r o b l é m a egye t l en n y i t j a ez : a f e n n á l l á s n a k , m i n t a kö t e -
lék egy ik tulajdonságában r e j lő a k a d á l y n a k e m b e r i g o n d o l k o z á s 
s z á m á r a c sak egyetlen l egyőző j e v a n : «a fenn nem állása. Meg-
d ö n t h e t e t l e n f ő t é t e l e m e z : a fennálló kötelék akadályát felmen-
téssel elhárítani monogam-rendszerben nem leheti. L á s s u k e n n e k 
o k á t I 
Mit zár ki a m o n o g a m i a ? H o g y egymásmellett és egyidöben 
több házasság fennállhasson. (62. § . ) * Miért z á r j a k i ? Mer t a k k o r 
megszűnik monogamia lenni. A m o n o g a m i a önfenntartása s z ü k s é g -
k é p e n v o n j a m a g a u t á n , h o g y a f enná l ló kö te l ék ellenére ú j házas -
s á g o t ne l ehessen kö tn i . Ú g y i s m o n d h a t n á m , h o g y a m o n o g a m i á t 
m á s s e m m i s em védi egyedül és kizárólag az a tétel, mely m o d e r n 
civil izál t á l l a m o k b a n m i n d e n ü t t é r v é n y e s és k é t s é g t e l e n i g a z s á g -
n a k le t t e l i smerve , hogy a fennálló kötelék akadálya indispen-
sabilis. A k ö t é s e lő t t s ze repe v a l ó b a n az őrállás, f e n y e g e t ő l e g 
p i l l an t a r r a , aki e l l ené re ú j h á z a s s á g k ö t é s r e c s a k g o n d o l n i is 
m e r n e . M é g b ü n t e t ő e l j á r á s t is k i l á t á s b a helyez. N e m k ö n y ö r ü l -
het , n e m e n g e d h e t s í r á s n a k sem, m e r t , ha engedne, ezzel diara-
kirity> v é g z e t t : a m o n o g a m i a m e g h a l t . H a p e d i g m é g i s m e g t ö r -
t én ik , h o g y a f enná l ló k ö t e l é k i nd i spensab i l i s a k a d á l y a ellenére 
va lak i l é t r e h o z o t t a t o v á b b i k ö t e l é k mel le t t és vele e g y i d ö b e n 
fenná l ló új köteléket, a f enná l ló kö te lék , me ly .a k ö t é s előtt a n n a k 
ú t j á b a n álló indispensabilis akadálya volt, i m m é r abszolút sem-
misségi bontó oknak a p á n c é l j á t ölt i m a g á r a , b i r o k r a kell a 
j övevénnye l és azt g y ő z e l m e s e n lesújtja. Mindenki , ak i e t é t e l e s 
t ö r v é n y n e k ezt a télelét, a j o g s z a b á l y n a k ezt a sziikségképeni 
funkcióját i smer i és a n n a k ' k é n y s z e r í t ő s z ü k s é g e s s é g é t megérti, 
t i s z t ában van, h o g y a kö te lék i f e l m e n t é s l e h e t s é g e s vol ta egy ál-
modozás , a monogamia keretében s oha be nem b izony í tha tó . E g é -
szen v i lágos , h o g y a m o n o g a m i a és a f enná l ló kö te l ék i n d i s p e n -
sab i l i t ása ö s szenő t t siámi ikrek, t e h á t s ebezzük m e g u t ó b b i t , m e g -
hal az i k e r t e s t v e r e i s ! Arról pedig nincs tudomásom, hogy az 
optk. 62. §-át eltörülték volna. A b e l ü g y i á l l amhiva ta l , t u d t o m -
m a l n e m j o g o s u l t ezt e l tö rü ln i . N e m t i t o k z a t o s e lmé le tekke l t á r o m 
* § 62. Ein Mann dax'i" nu r mit e inem W e i b e und ein W e i b 
darf nu r mit e inem Manne zu gle icher Zeit ve rmáhl t sein. Ez ab-
szolút bon tó akadá ly t képez. V. ö. 94. §-t is. 
fel, h o g y a kö te lék i f e l m e n t é s = p o l y g a m i a , h a n e m az o sz t r ák 
té te les t ö r v é n y a l a p j á n b i zony í tom. A f e n n á l l á s n a k , m i n t a k a d á l y -
n a k csak egye t l en log ika i e l l enszere van, a fenn nem állás! Ezt 
tö rvény magyarázat ú t j á n e lé rn i n e m lehet , ezér t az egész k í sé r -
let, mély a kö te l ék i a k a d á l y felmenthetöségét veszi a lapu l , s i k e r -
te len, e r e d m é n y e s soha nem lehet. Az e g y i k o lda lon a t ö r v é n y 
fölé a k a r k e r e k e d n i , a m á s i k o lda lon a z o n b a n ú j b ó l a t ö r v é n y 
dön t m e g m i n d e n i p a r k o d á s t . 
A t é t e l e s t ö r v é n y s z a b j a meg , h o g y m i k é n t lesz a k ö t e l é k 
f enn n e m ál lóvá. Végze t e s t évedés az t h inn i , h o g y a 83. §. fé l re-
m a g y a r á z á s á v a l m á r rendben vagyunk. H i szen i t t v a n é p e n a 
l e g y ő z h e t e t l e n p r o b l é m a . A D i s p e n s e h e véde lmező i n e m a k a r j á k 
be lá tn i , hogy e l j á r á s u k t e l j e sen értéktelen k í sé r le t . O k j o g f e j l e s z -
t é snek m o n d j á k . Azt m o n d j á k : b e m e g y e k e g y s z e r ű e n a kis kapun, 
m e r t a n a g y k a p u n n e m lehet . C s a k h o g y az, a m i t ők oly k ö n n y e -
dén k i s k a p u n a k neveznek , nem kapu ám, h a n e m a m o n o g a m i a 
egyetlen és hűséges ő r e és védelmezője. H a azt m e g ö l i k , a j o g -
r e n d s z e r t is m e g ö l t é k . S ez a m e g ö l é s m u t a t j a , h o g y az e g é s z 
e l j á r á s a t ö r v é n y e l l ené re t ö r t é n t . 
A J o g á l l a m folyó évi j ú n i u s és s z e p t e m b e r i s z á m a i b a n dr . Blau 
G y ö r g y to l lából m e g j e l e n t c i k k b e n a sze rző k ü l ö n v é l e m é n y t j e l en -
t e t t be. E he lyü t t f e j t e g e t é s e i n e k 4. p o n t j á b a n , az első b e k e z d é s -
ben t e t t k é r d é s e k r e r e f l e k t á l o k csak . Az o t t e l ő r e b o c s á j t o t t s u p -
pos i t io u g y a n m á r t e l j e sen megdőlt, de m e r t a 9. p o n t b a n á l l ás -
p o n t j á t ( conc lus ió j á t ) m é g i s f e n n t a r t j a , fe l té te lezem, h o g y a Dis-
p e n s e h e mellett fog la l m a is á l lás t . Az e g y m á s u t á n fe l t e t t k é r d é -
s e k r e ezt fe le lem. A m a g y a r H. T. 12. §-a é r t e l m é b e n van impe-
d i m e n t u m l i g a m i n i s ; igen l i g á m é n m a r a d a l i g á m é n a felmentés 
( engedé ly ) után is; t éved, m i k o r az t m o n d j a , h o g y nem t a r t a l -
m a z i m p e d i m e n t u m o t az o s z t r á k k o r á b b i h á z a s s á g és s z e r i n t e m 
az ugyanannyira ligámén, m i n t vol t a f e l m e n t é s e lő t t . Az ő t é t e -
l e inek b i zony í t éka n incs , m e r t , a m i t a 7. p o n t a l a t t fe lhoz, m e g 
n e m á l l anak . Az ő á l l á s f o g l a l á s á n a k e g y é b k é n t c s ak egy kézzel -
f o g h a t ó és v i l ágosan k i f e j eze t t a l a p j a van . T. i. az, h o g y m e r t 
A u s z t r i á b a n egy á r a m l a t az ú j r a h á z a s o d á s t akarja l ehe tővé t e n n i 
é s — sze r in t e — az a k a d á l y t valóban el is h á r í t j a , a j o g é r z e t 
p a r a n c s o l j a , h o g y mi is t e g y ü k lehe tővé az ú j r a h á z a s o d á s t . Lehe t , 
h o g y f e j t e g e t é s e m n e m f o g j a őt á l l á s p o n t j á n a k m e g v á l t o z t a t á s á r a 
b í rn i , b á r ezt ő sz in t én s z e r e t n é m elérn i . S z e r i n t e A u s z t r i a félig 
alkalmas e szköz t v á l a s z t o t t E b b e n m á r sok b e i s m e r é s van á l lás-
p o n t j á n a k h e l y e s s é g e ellen. A f enn t i f e j t e g e t é s e i m a l a p j á n én azt 
b i zony í tom, h o g y a vá l a sz to t t eszköz sehogysem a l k a l m a s . 
Az osz t r ák g y a k o r l a t lé tes í tő i é rez ték , h o g y a D i s p e n s e h e -
vel b a j van. I n t é z m é n y ü k e t t e h á t elméletekkel ke l l e t t k ö r ü l b á s -
tyázni . Mivel a m a k a c s k ö t e l é k s e h o g y sem a k a r t m e g s z ű n n i , 
vele ke l le t t e l b á n n i a . E g y e n e s e n n e m m o n d h a t t á k azt , h o g y a 
f e l m e n t é s a k o r á b b i k ö t e l é k e t megszünteti; t u d t á k és é rez ték , 
h o g y az n e m ccinane n o m e n m a t r i m o n i i » , h a n e m anyagilag létező, 
útban álló, galibát okozó realitás. Meg ke l l e t t t e h á t m u t a t n i , h o g y 
a f e l m e n t é s mégis eredményes. A l á n c o l a t íme e z : 1. Van egy 
kö te lék , a m e l y f e n n á l l á s á v a l i m p e d i m e n t u m o t képez ; 2. az t a k a -
rom, h o g y ne l egyen i m p e n d i m e n t u m és ezt f e lmen té s se l k i m o n -
d o m ; 3. ha p e d i g n e m a k a d á l y : akkor nincs. A k i k sze re t ik a szoíiz-
má t , g y ö n y ö r k ö d h e t n e k . A h a r m a d i k l épés f e l e t t e é r d e k e s , de 
a m e l l e t t — s ez igen f o n t o s — te l j e s e r e d m é n y r e vezet . Aki ide 
nyugodt lélekkel belemegy, az úgy érzi, hogy fején találta a szö-
get. A p r o b l é m a m e g van fe j tve . A b e l ü g y i á l l amh iva t a l , m i k o r az 
a l só fok a f e lmen té s t , az i n d i s p e n s a b i l i t á s r a h iva tkozva , m e g -
t a g a d j a és a fél h o z z á f o l y a m o d i k , így é r v e l : «A f e l m e n t é s h iva tva 
v a n e g y fikciót l é tes í ten i , a m e l y a «de fac tö» f enná l l ó k ö t e l é k e t 
a v i l á g b ó l kiűzi . E h h e z k é p e s t a k o r á b b i kö te lék , a m e l y n e k léte-
zése a f e l m e n t é s k ö v e t k e z t é b e n akadá ly i j e l l e g e t e g y e n e s e n elvesz-
tette, tényleg igen, de jogilag nem hatályos többé. Az e lőbbi k ö t e -
lék ilyen fesztelen felfogás ( zwangs lose B e t r a c h t u n g ) me l l e t t ú g y 
t e k i n t e n d ő , mintha már nem állana fenn. Ezá l t a l t e r m é s z e t e s e n 
c iv i l jog i h a t á s o k ( v a g y o n j o g i k ö v e t k e z m é n y e k , g y e r m e k e k törvé* 
n y e s s é g e stb.) érintetlenül maradnak.» E l f o g u l a t l a n u l k e r e s e m az 
i g a z s á g o t , t i sz ta szívvel és t i sz ta g o n d o l k o z á s s a l , de n e m t u d o m 
m e g é r t e n i , h o g y a k a d h a t va laki , aki ezt logikus okfejtésnek tekin-
tené. -Egy réa l i s valóságról, egy a c iv i l jog i összes h a t á s o k a t é rez-
t e tő k ö t e l é k r ő l az t állítani, h o g y az n e m l é t ezőnek t e k i n t e n d ő 
p u s z t á n azér t , mert nem akarom, hogy legyen! 
H á t az u n o k a t e s t v é r e k , a k i k a f e l m e n t é s t m e g k a p t á k de f a c t o 
igen , de j u r e n e m u n o k a t e s t v é r e k és ú g y t e k i n t e n d ő k , m i n t h a 
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e g y á l t a l á n n e m l e n n é n e k v é r r o k o n o k . V a l ó b a n az o s z t r á k ((gya-
korlat)) s z é d ü l e t e s u t a k a t k é p e s m e g t e n n i és i m m á r e l é r i az e m b e r -
fe le t t i r é g i ó k a t . E g y e n e s e n v a r á z s l a t o s h a t á s a v a n : a r e a l i t á s t 
s z i n t e elfújja. V o l t — n i n c s . H a s o n l a t o k s á n t í t a n i s z o k t a k , m é g i s 
e g y e t f e lhozok . K é t s z o m s z é d o s s z o b a k ö z ö t t a j t ó van , de szo-
b á m b a n s z e k r é n y áll az a j t ó e lő t t . L e k a p c s o l o m az a k a d á l y i j e l -
l ege t , k i m o n d v á n , h o g y d e j u r e n i n c s m á r o t t a s z e k r é n y , n e m 
l é t e z ő n e k t e k i n t e n d ő . Á t m e n n i a s z o m s z é d s z o b á b a , s a j n o s , m é g 
s e m t u d o k . H a s o n l a t o m a b b a n is s á n t í t o t t , h o g y a k ö t e l é k i fel-
m e n t é s csodát csinált, a f e l ek az ú j k ö t e l é k b e b e m e n t e k . P é l d á m -
m a l a realitást a k a r t a m k i d o m b o r í t a n i . A f e n n á l l ó k ö t e l é k is e g y 
valóság, h a b á r c s a k e l k é p z e l t e n éfs n e m k é z z e l f o g h a t ó a n . Az a k a -
d á l y t p e d i g ez a valóság k é p e z i . Ezze l s z e m b e n a s o f i z m a i g e n 
érdekes, de é r d e m b e n m i t s e m h a s z n á l . E l l e n b e n a realitás az, 
a m e l y a m o n o g a m - r e n d s z e r b e n ört áll é s t e r m é s z e t e s e n a ve le 
e g y i d ő b e n f e n n á l l ó ú j h á z a s s á g o t fenyegeti. I t t v a n — j o g i s zem-
mel nézve — a v é g t e l e n k ö n n y e l m ű s é g , a f e l eke t f e lb í z t a tn i , 
h o g y a r e a l i t á s semmi, fő a «de j u r e » és a D i s p e n s e h e m e g k ö t é s e 
u t á n a v é l e t l e n r e kel l b ízni , h o g y mi lesz az e g y m á s m e l l e t t i k ö t e -
l é k e k k e l j o g i s z e m p o n t b ó l ? 
A belső vizsgálódás e r e d m é n y e n e m a D i s p e n s e h e mellett 
szól . A « r e n d s z e r » benső s z e m l é l e t e l e s ú j t ó pozitívumokat n y ú j t . 
A t é t e l e s j o g b a n nincs benne a kö t e l ék i f e l m e n t é s ; a m o n o g a -
m i á v a l a z s o h a ös sze n e m i s f é r ; a 82. §. a l a p j á n k ö t e l é k i fel-
m e n t é s jogszerűen n e m a d h a t ó , a reálisán fennálló kötelék m e l -
le t t , érvényes ú j k ö t e l é k n e m k e l e t k e z h e t i k . M i n d e n l o g i k a a Dis-
p e n s e h e n é l k i v a n z á r v a é s m i n d e n poz i t ív té te l , a m e l y a m o n o -
g a m i á v a l ö s s z e f ü g g a visszájára fordul. Ez n a g y o n t e r m é s z e t e s , 
h i s z e n egy m á s j o g r e n d s z e r b e m e n t ü n k á t . A l a k i l a g k i r í v ó p é l d a : 
az a ' lsófok f ű n e k - f á n a k , v i z s g á l a t n é l k ü l f e l m e n t é s t ád . I z r a e l i t á -
n a k , p r o t e s t á n s n a k , g ö r ö g k e l e t i n e k , h a d b a n e l t ű n t fé r f i f e l e s é g é -
nek . E n n e k n e m l ehe t ú t j á t v á g n i . V a n n a k is r á g y a k o r l a t i e se -
t e k (h i szen f e j l e s z t e n i ke l l a j o g o t , t e h á t s e g í t e n i a z o k o n , a k i k 
ú j r a h á z a s o d n i k í v á n n a k ) . A megadás ellen p e d i g n i n c s j o g o r v o s -
lat . A m e g a d o t t f e l m e n t é s t n e m l ehe t v i s s z a c s i n á l n i : ((sub t i t u lo : 
tévedtem)) , h a az ú j k ö t é s m á r m e g t ö r t é n t , k é s z e k v a g y u n k . E l l en -
b e n , h a az a l s ó f o k gondosan jár el, szigorúan mérlegel, j o g o r v o s -
l a t n a k van helye. A t ö r v é n y t i s z t e l e t e g y s z e r ű e n m e g s z ű n i k , h i s z e n 
m á s r e n d s z e r b e t é r ü n k á t és így m i n d e n té te l é r t é k é t veszt i . 
A k ü l ö n v é l e m é n y is h a b o z á s n é l k ü l az t m o n d j a , h o g y a b e l ü g y i 
á l l a m h i v a t a l = á l l a m . A b í r ó s á g is = á l l a m . l)e csak, ha a tételes 
törvény által rábízott hatáskörben jár el. Ezt nem szabad ki-
h a g y n i . Igaz , h o g y dr . B l au az o s z t a t l a n á l l á s f o g l a l á s t s z u p p o -
n á l j a , d e m a g a k o n s t a t á l j a , h o g y ez n i n c s . H á t a k k o r m i r e v a l ó . 
a f e j t e g e t é s ? E g y é b k é n t A u s z t r i á b a n ú g y l á t s z i k a b í r ó s á g = á l l a m 
m á s t a k a r , m i n t a b e l ü g y i á l l a m h i v a t a l = á l l a m . E g y é b k é n t A u s z t r i á -
b a n a D i s p e n s e h e védői m á r a l e g f e l s ő b b b í r ó s á g g a l s z e m b e n is — 
a m e l y p e d i g c s a k u g y a n n e m t e h e t e t t m á s t , m i n t m e g s e m m i s í t e t t e 
a D i s p e n s e h e - t — k e z d i k c i k k e k b e n h a n g o z t a t n i , h o g y a 83. §. 
a l a p j á n törvényesen e l j á r ó po l i t i ka i h a t ó s á g = á l l a m f e l m e n t é s e 
res judicata, az t f e l ü l b í r á l n i a b í r ó s á g = á l l am, nincs is jogosítva. 
V é g ü l t a l á n b e b i z o n y í t j á k , h o g y a D i s p e n s e h e m e g t á m a d h a t a t l a n , 
mert a felmentés folytán azzá vált és így bírói eljárásnak helye 
nincs. U g y a n i s a rendszer-változásnak l o g i k a i f o l y o m á n y a , h o g y 
h a a k a r o m az ú j r a h á z a s o d á s t , a k a r o m , h o g y t ö b b h á z a s s á g m e g -
d ö n t h e t e t l e n ü l á l l j o n f e n n e g y m á s m e l l e t t . É n az t l á t o m f ő h i b á -
n a k d r . B l a u f e l f o g á s á b a n , h o g y t ú l s á g o s érzelmi o k b ó l , t e l j e sen 
a cél rabja s n e m vesz i é sz re , h o g y t é v e s e l m é l k e d é s e t ö k é l e t e s 
felfordulásra vezet. A u s z t r i á b a n m é g m e g é r t e n é m f e l f o g á s á t , de 
m a g y a r s z e m p o n t b ó l a l i g é r t h e t ő . 0 ú g y véli, h o g y f e l f o g á s á v a l 
j o g o t épí t , p e d i g — t a l á n ő n e m veszi é sz re — jogot rombol. 
M i n d e n e s e t r e veszé lyes e g y s e b e t ú g y g y ó g y í t a n i , h o g y a b e t e g e t 
m e g ö l j ü k . 
C i k k é b e n e l f o g l a l t á l l á s p o n t j a , m e r t a l e g f e l s ő b b b í r ó s á g is 
c s e r b e n h a g y t a , i g a z á n k ü l ö n v é l e m é n n y é vált . É r d e m l e g e s b í r á -
l a t igen n e h é z . B á r k i o l v a s s a el, n e m f o g j a t u d n i k i h á m o z n i , h o g y 
m i b e n n e a b i z o n y í t o t t t é t e l és mi n e m . T ú l s á g o s a n é r z e l m e k n e k 
h a t á s a a l a t t áll . A s z o l i z m á k b a e g é s z e n e l m e r ü l . S z u p p o n á l o lya t , 
a m i n inc s , e l e j t i — l e g a l á b b ú g y l á t s z i k — a megszűnési tételét, 
d e k o n k l ú z i ó j á t mégis fenntartja. T isz te l i a magyar b í r ó s á g o t , 
e l l enben — ú g y h i s z e m — az osztrák k ö z i g a z g a t á s i é s l e g f e l s ő b b 
b í r ó s á g g a l n i n c s m e g e l é g e d v e . A u s z t r i a be l ső f o r r o n g á s á t magyar 
üggyé k í v á n j a t e n n i ; a D i s p e n s e h e - t b e a k a r j a b o c s á j t a n i , m i k o r 
az o d a á t is k á t y ú b a k e r ü l t . M a g y a r j o g i a n a l ó g i á k a t vél a l k a l - i 
m á z n i o s z t r á k j o g t e r ü l e t r e . P r se to r i j o g o t lá t . T i s z t e l e m a m e g -
g y ő z ő d é s e k e t és f e l f o g á s o k a t , m e r t m i n d e n k i t a r t s o n k i á l l ás -
p o n t j a me l l e t t , h a ezt j ó n a k , h e l y e s n e k , c é l s z e r ű n e k , m é l t á n y o s -
n a k g o n d o l j a . Asz é n i g e n s z e r é n y n é z e t e m s z e r i n t a D i s p e n s e h e - t 
m e g v é d e l m e z n i he ly t á l l ó a r g u m e n t u m o k k a l a m a i n y u g a t e u r ó p a i 
r e n d s z e r b e n n e m lehe t . 
F e j t e g e t é s e m t e n d e n c i á j a e g y é b k é n t s e m m i k é p s e m az, h o g y 
A u s z t r i a h a g y j o n fel a D i s p e n s e h e - v e l . Az ő b e l ü g y ü k b e n ő k c s a k 
c s i n á l j á k az t , a m i n e k i k j ó , v a g y a m i t j ó n a k l á t n a k . C é l o m c s a k 
az vol t , h o g y a D i s p e n s e h e legbehatóbb vizsgálata a l a p j á n m e g -
á l l a p í t s u k , megfér-e az a magyar jogban, t e h á t n e m z e t k ö z i vo -
n a t k o z á s b a n m i k é p ke l l e l j á r n i ? I t t u g y a n i s m á r n e m A u s z t r i á -
n a k e g y e d ü l , h a n e m n e k ü n k is s z e r e p ü n k van , m e r t t ö r v é n y ü n k 
kötelez erre. (Bef. köv.) Dr. Scholtz Géza. 
A m e g h i t e l e z é s j o g i k o n s t r u k c i ó j a . * 
Azon e l m é l e t e k k ö z ö t t , a m e l y e k s z e r i n t a p é n z i n t é z e t , a m e l -
le t t , h o g y a m e g h i t e l e z e t t é s a h i t e l t i i y u j t ó k ö z ö t t i f ő ü g y l e t i j o g -
v i s z o n y o n k ívü l m a r a d , m é g i s ö n á l l ó k ö t e l m i v i s z o n y b a lép a m e g -
h i t e l eze t t e l , e g y i g e n é r d e k e s e l m é l e t t e l t a l á l k o z u n k , m e l y t e t s z e -
tős é r v e k k e l is v a n t á m o g a t v a é s ez d r . M e s z l é n y A r t ú r n a k az a 
f o r m u l á j a , m e l y s z e r i n t a p é n z i n t é z e t n e m c s a k a m e g h i t e l e z ő 
m e g b í z o t t j a , h a n e m a m e g h i t e l e z e t t é is, me ly f o r m u l a a h á r o m 
o l d a l ú ü g y l e t e l m é l e t é n e k k e z d e t b e n sz i l á rd m e g g y ő z ő d é s e s h i v é ü l 
v a l l o t t a m a g á t . E n n e k a f o r m u l á n a k , a m e l y b ő l a m á s o d i k c i k k -
s o r o z a t b a n , m á r n é m i e n g e d m é n y e k v e h e t ő k észre , az e l f o g a d -
h a t ó s á g á t k é t k ö r ü l m é n y n e h e z í t i m e g , az e g y i k , h o g y a p é n z -
i n t é z e t a m e g h i t e l e z ő t ő l n y e r t m e g b í z á s a a l a p j á n a m e g b i t e l e z e t -
től b i z o n y o s f e l t é t e l ek t e l j e s í t é sé t ( f u v a r l e v é l - m á s o d l a t f e l m u t a t á -
sá t ) k ö v e t e l h e t i , m i e l ő t t a l e t é t e t f o lyós í t aná , a m i a z o n b a n , h a ő 
a t e l j e s í t é s r e k ö t e l e z e t t n e k is a m e g b í z o t t j a , az e l ső m e g b í z á s b ó l 
e r e d ő k ö t e l e z e t t s é g e i v e l va ló ö s s z e ü t k ö z é s t v o n h a t j a m a g a u t á n . 
A k é t m e g b í z ó é r d e k e a vé te l i ü g y l e t b ő l k i f o l y ó l a g a n n y i r a e l l e n -
t é t e s lehet , h o g y a n n a k á t h i d a l á s á r a k ö z ö s m e g b í z o t t a l k a l m a t l a n 
Az az é rv , mel lye l d r . M e s z l é n y A r t ú r ez t az e l m é l e t e t e r ő -
sen a l á t á m a s z t j a , h o g y t. i. a b a n k m i n t m i n d k é t f é l n e k a m e g -
b í z o t t j a n e m t e h e t s e m m i t az e g y i k fél u t a s í t á s á r a , a m i a m á s i k 
fél é r d e k é t sé r t i , t e h á t n e m k ö t e l e s r e s p e k t á l n i az a k k r e d i t i v a 
r e v o k á l á s á t , az t is j e l e n t i , h o g y a b a n k , h a ú g y t a l á l j a , h o g y az 
á r ú k i f o g á s o l á s a f o l y t á n s é r t e n é a vevő é r d e k é t az, h a a vé te l -
á r a t az e l a d ó n a k k i a d n á , b í r á j á v á v á l n é k a f ő ü g y l e t i k ö t e l e m 
m i k é n t i t e l j e s í t é s é n e k és oly he lyze t á l l a n a elq, m e l y b e n , h a b á r m i 
e g y é b t ő l t é t e t n é k f ü g g ő v é a k i f i ze tés , m i n t a k e r e s k e d e l m i v i l á g -
b a n f e l t é t e l e z e t t j ó h i s z e m ű t e l j e s í t é s i g a z o l á s á t ó l , j e l e sü l , h a az a 
b a n k t e t s z é s é t ő l t é t e t n é k f ü g g ő v é , s e m m i p r a k t i k u s cé l j a n e m 
vo lna az e g é s z m e g h i t e l e z é s i m ű v e l e t n e k . 
A f ő ü g y l e t i t e l j e s í t é s v i z sgá l a t a , a k i f o g á s o l á s , r e n d e l k e z é s r e 
b o c s á t á s s tb . , a m e l y j o g o k a vevő t az a k k r e d i t i v a m e l l e t t is m e g -
i l le t ik é s á l t a l a a t ö r v é n y k e r e t e i k ö z ö t t é r v é n y e s í t h e t ő k , n e m 
z a v a r h a t j á k m e g az a k k r e d i t i v a s i m a l e b o n y o l í t á s á t , m e r t e l l en-
e s e t b e n a fe lek s o h a s e m v e n n é k i g é n y b e . Az a k k r e d i t i v a n e m 
a kifogástalan t e l j e s í t é s b i z t o s í t á s á r a szo lgá l , a m i t s o k s z o r c s a k i s 
a m e g é r k e z e t t á r ú m e g v i z s g á l á s a u t á n l ehe t k o n s t a t á l n i , h a n e m 
a k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y i n t e n c i ó i s z e r i n t f e l t é t e l eze t t f o r m a i l a g 
k i f o g á s t a l a n t e l j e s í t é s b i z t o s í t á s á r a , a m i r e e l e g e n d ő b i z o n y í t é k 
az á r ú f e l a d á s á t t a n u s í t ő f u v a r l e v é l - m á s o d l a t . 
E z é r t n e m o s z t h a t o m dr . S i c h e r m a n n B e r n á t a z o n n é z e t é t , 
h o g y a b a n k n a k , m e l y n e m is i s m e r i a f ő ü g y l e t m a t e r i á l i s r é sz -
le te i t , j o g a l e n n e a m e g b í z á s o k á u l s z o l g á l ó j o g v i s z o n y b ó l e r e d ő 
k i f o g á s o k a t é r v é n y e s í t e n i , v a l a m i n t d r . Mesz lény i A r t ú r a z o n né -
ze t é t s e m , h o g y az e l a d ó a s a j á t j o g á n m i n t e l a d ó a k a r a b a n k -
k a l s z e m b e n á l lani , h i s z e n az e l a d ó e g y e l ő r e é p e n az t a k a r j a el i-
m i n á l n i é s a v é t e l á r a t , m i n t h a a z t a vevő e l ő r e k ü l d e n é , a m i k o r 
t e h á t az á r ú e l len , m i u t á n m e g s e m t e k i n t e t t e , m é g s e m m i e l l en -
ve tése n e m lehe t , g y o r s a n é s a k a d á l y t a l a n u l m e g k a p n i , a m i h e z 
s o k s z o r i g e n f o n t o s é r d e k e i f ű z ő d n e k . 
De n e m is ad a m e g h i t e l e z e t t d e f a c t o m e g b í z á s á t a p é n z -
i n t é z e t n e k és az a k ö r ü l m é n y , m e l y r e ez az e l m é l e t e g y k ú r i a i 
í t é l e t r e v a l ó u t a l á s s a l t á m a s z k o d i k , h o g y t. i. o l y k o r az e l a d ó is 
ki s z o k t a j e l ö l n i a z t a b a n k o t , a m e l y n é l a v e v ő n e k a v é t e l á r a t le 
ke l l t enn i e , a z é r t n e m d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű , m e r t ez t a k i j e l ö l é s t 
n e m l e h e t e g y é b n e k t e k i n t e n i , m i n t az e l a d ó n a k a p é n z i n t é z e t h e z 
* Az e lőbbi közi . 1. a 18. s z á m b a n . 
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el s e m j u t ó o ly v é l e m é n y é t , h o g y m e l y i k p é n z i n t é z e t i r á n t v i s e l -
t e t i k b i z a l o m m a l . 
E z a k i j e l ö l é s a k á r h a l l g a t a g , a k á r k i f e j e z e t t e n t ö r t é n i k , é p 
o ly k e v é s s é s z ü l m e g b í z á s i v i s z o n y t a m e g h i t e l e z e t t és a p é n z -
i n t é z e t k ö z ö t t , m i n t a h o g y n e m k e l e t k e z i k s e m m i f é l e k ö t e l m i v i -
s z o n y a v á l t ó t e l e p í t é s e á l t a l a t e l e p í t e t t v á l t ó k i b o c s á t ó j a é s a 
t e l e p e s k ö z ö t t . 
N e m a z o n o s í t h a t o m m a g a m a t m i n d e n v o n a t k o z á s b a n a d r . 
S i c h e r m a n n B e r n á t e l m é l e t é v e l s e m , m e l y k é t f é l e o s z t á l y o z á s t t e s z 
az a k k r e d i t á l á s m ű v e l e t e i k ö z ö t t ; az e l s ő k a t e g ó r i á b a s o r o z z a a 
gyors í i z e t é s c é l j á b ó l v é g b e m e n ő m e g h i t e l e z é s t , a m á s o d i k k a t e -
g ó r i á b a p e d i g a v e v ő bonitását b i z t o s í t ó m e g h i t e l e z é s t . 
Az e l s ő e s e t b e n u g y a n a r r a a k o n k l ú z i ó r a j u t , m i n t a K ú r i a , 
t . i. a b a n k — n e m l é v é n u t a s í t á s a m e g b í z ó j á t ó l h i v a t a l o s é r t e -
s í t é s r e — n e m k ö t e l e s f i z e tn i a m e g h i t e l e z e t t n e k f u v a r l e v é l - m á s o d -
l a t b e m u t a t á s a e l l e n é b e n , h a m e g b í z ó e l t é r ő u t a s í t á s t a d ( v a g y i s 
v i s s z a v o n j a a m e g b í z á s t ) é s t e l j e s e n m a g á é v á t esz i a K ú r i á n a k 
a m a á l l á s p o n t j á t , h o g y a b a n k ^ v e v ő p é n z t á r n o k s z e r e p é t t ö l t i 
be , e n n é l f o g v a m i n d e n k é p e n kötve van a vevő utasításához. 
Az u t ó b b i e s e t b e n a z o n b a n d r . S i c h e r m a n n B e r n á t a h i v a t a -
l o s é r t e s í t é s e k e t , m e l y s z e r i n t a m e g b í z á s b e é r k e z e t t é s b i z o n y o s 
i d e i g vissza nem vonható, v a g y i s a meghitelezés igazolását i s m e r i 
el o ly a l a p u l , a m e l y a b a n k k ö z v e t l e n f i z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g é t 
m e g t e r e m t i , v a g y i s k ö t e l e m a l a p í t ó j o g c s e l e k m é n y g y a n á n t . 
A K ú r i a a m e g h i t e l e z é s d e f i n í c i ó j á b a n n e m d i s t i n g v á l a fize-
t é s i képesség é s í i ze t é s i készség é r d e k e i b ő l t ö r t é n ő m e g h i t e l e z é s e k 
k ö z ö t t é s i g é n y t e l e n n é z e t e m s z e r i n t , a d r . S i c h e r m a n n - f é l e o s z -
t á l y o z á s , m e l y t i s z t á n a h i v a t a l o s és n e m h i v a t a l o s b a n k é r t e s í t é s 
és a n n a k m e g f e l e l ő e n n y e r t k ü l ö n u t a s í t á s b á z i s a a l a p j á n t e s z 
d i s z t i n k c i ó t m e g h i t e l e z é s é s m e g h i t e l e z é s k ö z ö t t , m e l y k ü l ö n 
u t a s í t á s r ó l a z o n b a n a m e g h i t e l e z e t t t u d o m á s s a l n e m b í r h a t , c s a k 
k o m p l i k á l j a a k é r d é s v i l á g o s m e g o l d á s á t . 
E g y h a j s z á l n y i k ü l ö n b s é g s i n c s u g y a n i s a z o l m i i t z i k e r e s k e d ő 
m e g b í z á s a k ö z ö t t , a k i a b u d a p e s t i b a n k o t m e g b í z z a , h o g y b i z o -
n y o s m e n n y i s é g ű á r ú n a k m e g h a t á r o z o t t c í m r e v a l ó f e l a d á s á r ó l 
s z ó l ó f u v a r l e v é l - m á s o d l a t b e s z o l g á l t a t á s a e l l e n é b e n f i z e s s e n a z 
e l a d ó n a k b i z o n y o s ö s s z e g e t , a m e l y f i z e t é s az e l a d ó t e l j e s í t é s e t e -
k i n t e t é b e n i d ő b e l i f e l t é t e l e k h e z l e h e t k ö t v e , é s a n n a k a b u k a r e s t i 
k e r e s k e d ő n e k m e g b í z á s a k ö z ö t t , a k i u g y a n c s a k m e g b í z z a a b u d a -
p e s t i b a n k o t , h o g y az e l a d ó n a k a t e l j e s í t é s t e k i n t e t é b e n i d ő b e l i 
f e l t é t e l e k t ő l f ü g g ő e n , d e s z i n t é n f u v a r l e v é l - m á s o d l a t e l l e n é b e n 
fizessen, m é g h a a z u t ó b b i n á l f e l e s l e g e s e n h o z z á is t e sz i , h o g y a 
m e g b í z á s v i s s z a v o n h a t a t l a n . 
F e l e s l e g e s e n a z é r t , m e r t v i s s z a v o n h a t ó a k k r e d i t i v a fogalmi-
l a g ki van zárva é s visszavonhatatlan akkreditiva t u l a j d o n k é p e n 
jogi pleonazmns. 
H a a v e v ő k i a k a r n á k ö t n i a v i s s z a v o n h a t ó s á g o t , a k k o r a 
g a r a n c i á t k ö v e t e l ő e l a d ó v a l a f ő ü g y l e t e t s o h a l é t r e n e m h o z h a t n á . 
A m e g h i t e l e z é s t e h á t m i n d k é t é s m o n d h a t n á m minden eset-
ben visszavonhatatlan. Az, h o g y é r v é n y e m e g h a t á r o z o t t i d e i g 
s zó l , h a t á l y á n a k t a r t a m á r a i r á n y u l ó k i k ö t é s t k é p e z , m e l y i d ő t a r -
t a m o n b e l ü l a z o n b a n v i s s z a n e m v o n h a t ó , a m i a j ó h i s z e m ű s é g e l s ő 
k ö v e t e l m é n y e . E n n e k a j ó h i s z e m ű s é g n e k n e m s z a b a d h i á n y o z n i a 
a n n á l a m e g h i t e l e z é s n é l s e m , a m e l y r ő l a b a n k a m e g h i t e l e z e t t e t , 
h i v a t a l o s a n n e m é r t e s í t i , h i s z e n az e l a d ó e l h a t á r o z á s á r a , h o g y a 
f ő ü g y l e t b ő l ő t t e r h e l ő k ö t e l e z e t t s é g é n e k b e c s ü l e t e s e n m e g f e l e l -
h e s s e n e b b e n a z e s e t b e n is c s a k a b a n k b a v e t e t t b i z a l o m b í r b e -
f o l y á s s a l , v a g y i s a n n a k a t u d a t a , h o g y a z e m l í t e t t m e g b í z á s a 
b a n k b a m e g é r k e z e t t , a m i t t e l e f o n i é r t e s í t é s s e l l e h e t a m e g h i t e -
l e z e t t n e k t u d o m á s á r a h o z n i . 
D r . S i c h e r m a n n á l l á s p o n t j a s z e r i n t a b a n k c s a k akkor vá l l a l 
fizetési k ö t e l e z e t t s é g e t , c s a k a k k o r (( igazolja)) a k i f i z e t é s i m e g b í -
z á s t , h a a m e g h i t e l e z ő a m e g b í z á s t b i z o n y o s i d e i g visszavonha-
tatlannak j e l e z t e és e g y b e n k ö t e l e z e t t s é g vállalására utasította, 
m i b ő l k i f o l y ó l a g t e l j e s m é r t é k b e n s z a v a t o l is a b a n k u t a s í t á s a i -
n a k a k i j e l ö l t h a t á r i d ő b e n v a l ó t e l j e s í t é s é é r t . 
A m e g h i t e l e z é s p r o b l é m á j á n a k m e g o l d á s á t j e l e n t é k e n y e n m e g -
k ö n n y í t e n é ez a z e l m é l e t a k k o r , h a k i t é r j e s z t e t n é k a m e g h i t e l e -
z é s m i n d e n t e r r é n u m á r a t e k i n t e t n é l k ü l a r r a , h o g y a fizetési 
készség v a g y a f i z e t é s i képesség b i z t o s í t á s á r a s z o l g á l - e . 
A m i a z é r t e s í t é s k ö t e l e m - a l k o t ó h a t á s á t i l l e t i , n e m ke l l c s o -
d á l k o z n i , h o g y a K ú r i a a b a n k é r t e s í t é s é t a m e g b í z ó n e v é b e n 
t ö r t é n t n e k t e k i n t e t t e , m e l y j o g i m i n ő s í t é s n e k i n d o k a e g y e s - e g y e -
d ü l az , h o g y d ö n t é s e a l á k e r ü l t k o n k r é t e s e t e k s o r á n p r o d u k á l t 
b a n k é r t e s í t é s e k s z ö v e g e é s t a r t a l m a l e g a l á b b i s k é t s é g e t h a g y 
f e n n a z i r á n t , h o g y az é r t e s í t é s a b a n k n a k s a j á t j o g c s e l e k m é n y e , 
a v a g y c s a k a m e g b í z o t t é . 
Az é r t e s í t é s n e k k ö t e l e m a l a p í t ó j o g c s e l e k m é n y g y a n á n t e l -
i s m e r é s é t e l t e k i n t v e a t t ó l , h o g y a j o g c í m n é l k ü l i t a r t o z á s v á l l a l á s — 
a K ú r i a 1921 n o v e m b e r 8 - a k e l t P . I I . 1758/1921. sz. í t é l e t e sze -
r i n t is — é r v é n y e s k ö t e l m e t n e m szü l , f ő l e g k é t s z e m p o n t t e sz i 
a g g á l y o s s á , az e g y i k , h o g y a p é n z i n t é z e t e k n e k m i n d e n n e m ű é r t e -
s í t é se i , t e h á t e g y e g y s z e r ű e n á t u t a l t ö s s z e g f ö l v é t e l e i r á n t i f ö l -
h í v á s n a k is az e g y s z e r ű t u d ó s í t á s t m e g h a l a d ó e r ő t u l a j d o n í t t a t -
n é k , a m á s i k p e d i g , h o g y az i g a z o l á s - s z á m b a m e n ő é r t e s í t é s 
l é n y e g i l e g v i s z o n t s z o l g á l t a t á s t k i k ö t ő e g y o l d a l ú n y i l a t k o z a t , m e l y 
a m e g h i t e l e z e t t r é s z é r e j o g o k a t é s a p é n z i n t é z e t r é s z é r e k ö t e l -
m e t c s a k a k k o r l é t e s í t , h a á"zt a m e g h i t e l e z e t t e l f o g a d j a . 
A g y a k o r l a t i é l e t b e n a z o n b a n a p é n z i n t é z e t n e m k ö v e t e l é s 
a m e g h i t e l e z e t t n e m a d é r t e s í t é s t i g a z o l ó n y i l a t k o z a t o t , p e d i g 
k ö n n y e n m e g e s h e t i k , h o g y az é r t e s í t é s t a r t a l m a e l t é r a f ő ü g y -
le t i f e l e k k ö z ö t t i m e g á l l a p o d á s f e l t é t e l e i t ő l . 
A g y a k o r l a t a z t i g a z o l j a , h p g y a b a n k n e m m i n d i g s z o k t a 
az e l a d ó t k i é r t e s í t e n i é s n e m m i n d i g k o r r e k t ü l . A m e g h i t e l e z e t t 
j o g b i z t o n s á g a a z o n b a n n e m f ü g g h e t a b a n k l e v e l e z é s i o s z t á l y á -
n a k ö n k é n y é t ő l v a g y g y a k o r l o t t s á g á t ó l . A m e g h i t e l e z e t t m i n d e n 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t m e g a k a r j a k a p n i a v é t e l á r a t , a m i e g y é b -
k é n t v a l a m e n r í y i f é l n e k i n t e n c i ó j a is, ú g y ke l l t e h á t i g a z í t a n i é s 
é r t e l m e z n i m i n d e n j o g c s e l e k m é n y t , h o g y a z o k a f e l e k a k a r a t á t 
r e a l i z á l j á k , n e p e d i g k i j á t s s z á k , ú g y h o g y a b b ó l , h o g y a b a n k a 
m e g h i t e l e z é s t n e m h i v a t a l o s a n i g a z o l j a , n e m s z a b a d az e l a d ó r a 
h á t r á n y n a k h á r a m o l n i a . 
M i n d e b b ő l a z k ö v e t k e z i k , h o g y a b a n k fizetési k ö t e l e z e t t s é -
g é n e k a l a p j á u l á l t a l á n o s s á g b a n n e m l e h g t az é r t e s í t é s t e l f o g a d n i -
T a g a d h a t a t l a n u g y a n i s , h o g y a b a n k a k k o r i s k ö t e l e s k i s z o l g á l -
t a t n i a l e t é t e t , h a a m a g a a m e g b í z ó k ö z v e t l e n ü l é r t e s í t i a z e l -
a d ó t a k i f i z e t é s i m e g b í z á s r ó l , u t a s í t v a ő t a r r a , h o g y a v é t e l á r 
v a g y a n n a k r é s z l e t e f e l v é t e l e v é g e t t a s z ü k s é g e s o k i r a t o k p r e z e n -
t á l á s a m e l l e t t j e l e n t k e z z é k a b a n k n á l , a h o l a m e g h i t e l e z é s t e k i n -
t e t é b e n m á r i n t é z k e d e t t . 
V a g y i s — s z e r i n t e m — a d r . S i c h e r m a n n á l t a l k ö z ö l t t i p i k u s 
e s e t s t r u k t u r á j a é r t e l m é b e n a b a n k n e m a z é r t k ö t e l e s k i a d n i a 
l e t é t e t , m e r t a z e l a d ó t a l e t é t e t e l f o g a d á s á r ó l é r t e s í t i é s a v e v ő 
m e g b í z á s á t i g a z o l j a , h a n e m a z é r t é r t e s í t i az e l a d ó t , m e r t a t a r -
t a l m i l a g v á z o l t m e g b í z á s e l f o g a d á s á v a l k ö t e l e z v e v a n v e l e s z e m b e n . 
E b b e n az e s e t b e n a b a n k n e m a r r a n y e r m e g b í z á s t , h o g y 
fizetési Í g é r e t e t t e g y e n , h a n e m a r r a , h o g y a l e t é t e t a k e d v e z m é -
n y e z e t t n e k a d j a k i . D e ez n e m t e sz i ő t a v e v ő v e l e g y ü t t k ö t e l e -
z e t t é , a m i t á v o l áll t ő l e é s n e m r u h á z z a ő t fe l a v e v ő t i l l e tő f ő -
ü g y l e t i j o g o k k a l , a m i r e v i s z o n t az e l a d ó h o z z á j á r u l á s a l e n n e s z ü k -
s é g . H a c s a k a m e g h i t e l e z e t t n e k s z ó l ó é r t e s í t é s v o l n a a k ö t e l e m -
a l a p í t ó c s e l e k m é n y , m é l t á n v e t ő d n é k fe l az a k é r d é s ,
 # h o g y a 
k o n k r é t e s e t b e n m i k é p e z i a b a n k k ö t e l m é n e k a l a p j á t , m i k o r a 
b a n k n e m i g a z o l j a a m e g b í z á s t . 
H a e k é r d é s t m e g f o n t o l á s t á r g y á v á t e s z e m , m i n d j o b b a n 
é s j o b b a n m e g s z i l á r d u l b e n n e m az a m e g g y ő z ő d é s , h o g y az 
é r t e s í t é s n e m e g y é b , m i n t e g y m á r e l f o g a d o t t l é t e z ő k ö t e l e m n e k 
a k ö z l é s e , — m i n t i l y e n t e h á t e s e t l e g el is m a r a d h a t — és n e m 
s z ü k s é g k é p e n k ö t e l e m - a l a p í t ó c s e l e k m é n y . I l y e n n e k c s u p á n a k k o r 
t e k i n t h e t ő , h a k i f e j e z e t t e n e g y e n e s fizetési Í g é r e t e t f o g l a l m a g á b a n . 
E b b ő l a z u t á n az is k ö v e t k e z i k , h o g y a b a n k k ö t e l m é n e k 
b á z i s á t , a m e l y n e k t e r j e d e l m é t d r . K o h n e r c s a k az e l a d ó b i z t o s í -
t á s á i g k í v á n j a e l i s m e r n i , a m i a b a n k r a n é z v e e l é g k é n y e l m e s 
á l l á s p o n t , d e az e l a d ó r a í g y is é r t é k t e l e n , e g y e b ü t t ke l l k e r e s n i . 
J o g u n k m e c h a n i z m u s á b a n r é g ó t a k i j e g e c e s e d e t t f o r m u l á k 
d o m i n á l n a k , a m e l y e k l e g r e j t e t t e b b a l a k u l a t a i k b a n s z a b a d s z e m -
m e l a l i g é s z l e l h e t ő k , m i v e l a f o r m u l á k k ö r v o n a l a i s o k s z o r e l h o m á -
l y o s u l n a k , a z o n b a m b e h a t ó k u t a t á s s e g í t s é g é v e l a v a l ó d i a l a k z a t 
f e l i s m e r é s e n e m b o s z o r k á n y s á g . 
H o g y a m e g h i t e l e z é s , m é g p e d i g k i z á r ó l a g a v e v ő b o n i t á s á -
n a k b i z t o s í t á s a é r d e k é b ő l a v é t e l á r l e t é t e l e ú t j á n v é g b e m e n ő m e g -
h i t e l e z é s e g y t i p i k u s e s e t é n e k v i z s g á l ó d á s a r é v é n r e á m u t a s s a k 
a r r a a j o g i k o n s t r u k c i ó r a , m e l y a v e v ő é s a p é n z i n t é z e t j o g c s e -
l e k m é n y e i k ö v e t k e z t é b e n az é l ő j o g k ö t e l m i k e r e t e i k ö z ö t t é s 
m i n t e g y a n n a k e l i s m e r t a l a k u l a t a i b a b e l e s z o r u l v a m i n d e n k ö r ü l -
m é n y e k k ö z ö t t e lőá l l , e g y m i n d e n n a p i e s e t e t r a g a d o k k i a k e r e s -
k e d e l m i f o r g a l o m b ó l és a z t v e s z e m j o g i b o n c k é s a l á . 
(Folyt, köv.) Dr. Léderer Miksa. 
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T e k i n t e t t e l a p a p i r o s á r á n a k , v a l a m i n t a m u n k a -
b é r n e k e m e l k e d é s é r e , l a p u n k e l ő f i z e t é s i á r á t i s f e l 
k e l l e t t e m e l n ü n k . 
A •Jogtudományi Közlöny* előfizetési ára a Dönt-
vénytárral együtt negyedévre 220 K, Döntvénytár 
nélkül 160 K. 
S z e m l e . 
— A v ö r ö s t a l á r s z i g o r ú c e n z o r a , a k i t e d d i g j o g - é s 
s z í n h á z r e n d e z ő i b o k r o s e l f o g l a l t s á g a a k a d á l y o z o t t , h o g y az 
e l n ö k l é s e a l a t t á l l ó m a g y a r b í r ó i k a r é r d e k e i é r t a n y i l v á n o s -
s á g e l ő t t i s t e v é k e n y k e d j é k , m o s t s i k e r e s e n m e g v é d t e a b í r ó -
s á g t e k i n t é l y é t , a m a k ö v e t k e z t e t é s e k e l l e n , a m e l y e k e t B r i e u x 
d a r a b j á b ó l d e s t r u k t í v n é z ő k l e v o n h a t n á n a k . H a W o l f K á r o l y 
ú r a k l e r i k á l i s B r i e u x - n , a k i a z t j a v a s o l j a , h o g y a z á l l a m i 
i g a z s á g s z o l g á l t a t á s r ó l , a v ö r ö s t a l á r r ó l m o n d j u n k le a f e k e t e 
p a p i t a l á r j a v á r a , i l y l e s ú j t ó b í r á l a t o t g y a k o r o l , a z e l l e n l e g -
k e v é s b é n e k ü n k l e h e t k i f o g á s u n k , a k i k a k l e r i k á l i z m u s e l l e n 
m á r a k k o r h a d a k o z t u n k , a m i k o r m é g n e m b u j t k e r e s z t é n y 
é s n e m z e t i b á r á n y b ő r b e . D e a b í r ó i t e k i n t é l y n e k i l y e t é n v é -
d e l m e e l l e n k e m é n y e n t i l t a k o z n u n k ke l l . H o g y a m a g y a r 
b í r ó i k a r a v á d l o t t a k e l í t é l é s é r e u t a z i k , h o g y í t é l k e z é s é b e n 
a z e l ő l é p t e t é s r e m é n y e i r á n y í t j a , h o g y l e l k i i s m e r e t l e n ü l f e l ü -
l e t e s s t b . , s z ó v a l , h o g y a z a t o r z k é p , a m e l y e t B r i e u x a 
I r a n c i a b í r ó r ó l , m i n t t í p u s r ó l r a j z o l é p e n a m a g y a r b í r ó r a 
v o n a t k o z h a t n a , e z a g y a n ú s í t á s a b í r ó i e g y e s ü l e t e l n ö k é n 
k í v ü l v a l ó b a n c s a k n é h á n y n a p i l a p n a k j u t o t t e s z é b e , a m e l y e t 
az ő s z e l l e m e i n s p i r á l . B o c s á n a t , h o g y e g y r é g i . a n e k d o t á t 
e l e v e n í t ü n k fe l , d e az e s e t s z a k a s z t o t t m á s a a n n a k , a m e l y -
b e n e g y m ü n c h e n i s ö r h á z b a n ú j s á g o t o l v a s ó b a j o r r a , a k i 
s z a k á l l á b a m o r o g j a : « m é g i s c s a k o s t o b a s á g , a m i t ez a c s á -
s z á r mondi> az a s z t a l n á l ü l ő p o r o s z r á r i v a l : « h o g y m e r a 
c s á s z á r r ó l í g y beszé ln i ) ) . « D e h i s z é n — m e n t e g e t ő d z i k a 
b a j o r — a k í n a i c s á s z á r t é r t e t t e m . » « 0 1 y a n n i n c s — v á g 
v i s s z a a p o r o S z — b o l o n d o k a t c s a k a m i c s á s z á r u n k beszé l ) ) . 
E h e l y e n t a l á n n e m i s k e l l k o m o l y a n b i z o n y í t a n u n k , h o g y a 
b í r ó i t e k i n t é l y t , é p ú g y m i n t a m a g á n e m b e r b e c s ü l e t é t , c s a k 
a n n a k h o r d o z ó j a s é r t h e t i m e g . A m e n n y i b e n a m a g y a r b í r ó 
t e k i n t é l y é n c s o r b a b s e t t , a z é r t a z o k f e l e l ő s e k , a k i k a l a k á s -
a d m i n i s z t r á c i ó t , a f ö l d b i r t o k r e f o r m o t v a g y a f o r r a d a l o m l i k v i -
d á c i ó j á t b í z t á k rá . É s m i h e l y t a m a g y a r b í r ó i k a r t ó l e l m ú l i k 
e k e s e r ű p o h á r , t e k i n t é l y e é p o l y m a k u l á t l a n f é n y b e n f o g 
r a g y o g n i , m i n t a n n a k e l ő t t e , a m i k o r m é g n e m s z o r u l t a b í r ó i 
e g y e s ü l e t e l n ö k é n e k v é d e l m é r e . D e a d d i g i s a z t h i s s z ü k , a 
k e r e s z t r e f e s z í t e t t m a g y a r b í r ó i k a r a z z a l f o g j a e l h á r í t a n i a 
v é d e l e m b ő l f e l é j e s z á l l ó g y a n ú s í t á s t , a m i v e l a k e r e s z t r e i ' e s z í -
t e t t m e g v á l t ó h á r í t o t t a e l , m i d ő n a j e r u z s á l e m i u d v a r n a g y i 
b í r ó s á g e l n ö k é n e k a z t f e l e l t e : T e m o n d á d ! 
— A z i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r l e v e l e a B u d a p e s t i Ü g y -
v é d i K ö r h ö z . A B u d a p e s t i Ü g y v é d i K ö r Daruváry Géza i g a z -
s á g ü g y m i n i s z t e r t f e l i r a t b a n ü d v ö z ö l t e h i v a t a l b a l épése a l k a l m á b ó l . 
A m i n i s z t e r k ö v e t k e z ő leve le t i n t é z t e a k ö r e l n ö k s é g é h e z : 
( d g a z s á g ü g y m i n i s z t e r r é t ö r t é n t k i n e v e z t e t é s e m a l k a l m á b ó l a 
B u d a p e s t i Ü g y v é d i K ö r n e v é b e n h o z z á m j u t t a t o t t sz íves ü d v ö z -
l é s ü k é r t h á l á s k ö s z ö n e t e t m o n d o k . K ü l ö n ö s e n jó l e s e t t , h o g y üd-
vöz lő s o r a i k b a n oly b e n s ő h a n g o n e m l é k e z t e k m e g m e g b o l d o g u l t 
s z e r e t e t t é d e s a t y á m r ó l , a k i n e k e r k ö l c s i és j o g i i d e á l j a i k ö v e t t e m 
a m ú l t b a n , s a z o k f o g n a k vezé re ln i h a z a f i a s k ö t e l e s s é g é r z e t b ő l 
v á l l a l t ú j n e h é z f e l a d a t a i m t e l j e s í t é s é b e n is. A B u d a p e s t i Ü g y v é d i 
K ö r n e k az a m e g t i s z t e l ő b i z a l m a és e l i s m e r é s e , a m e l y s o r a i k b ó l 
s z e m é l y e m és e d d i g i közé l e t i m ű k ö d é s e m i r á n t m e g n y i l v á n u l t , 
ő s z i n t e ö r ö m m e l és m e g n y u g v á s s a l tö l t el. Az ü d v ö z l ő i r a t s za -
v a i b ó l ö r ö m m e l l á t o m k i f e j e z é s r e j u t n i a B u d a p e s t i Ü g y v é d i K ö r 
h a z a f i a s g o n d o l k o d á s á t és én b i z t o n r e m é n y i e m , h o g y h a z á n k 
ú j j á é p í t é s é n e k n a g y m u n k á j á b a n a B u d a p e s t i Ü g y v é d i K ö r to -
v á b b r a is i g e n s z á m o t t e v ő t é n y e z ő lesz. E l é n k figyelemmel k í s é r -
t e m e d d i g is az t a t á r s a d a l m i és k u l t u r á l i s t e v é k e n y s é g e t , a m e -
lyet a B u d a p e s t i Ü g y v é d i K ö r a m a g y a r j o g á s z v i l á g s z e l l e m i , 
e r k ö l c s i és a n y a g i é r d e k é b e n , t o v á b b á a j o g t u d o m á n y f e j l e s z t é s e 
c é l j á b ó l k i f e j t e t t , s b i z t o s í t o m az i g e n t i s z t e l t E l n ö k s é g e t a r r ó l , 
h o g y ezen h o n m e n t ő m u n k á j u k b a n és a m a g y a r n e m z e t j o b b 
j ö v ő j é é r t f o l y t a t o t t k ü z d e l m ü k b e n m i n d i g a l e g n a g y o b b k é s z s é g -
ge l f o g o m a B u d a p e s t i Ü g y v é d i K ö r t t á m o g a t n i . A m i d ő n m é g 
a r r a k é r e m az i g e n t i sz te l t E l n ö k s é g e t , h o g y a B u d a p e s t i Ü g y -
v d é i K ö r t a g j a i e l ő t t m e g f e l e l ő a l k a l o m m a l k ö s z ö n e t e m e t t o l m á -
cso ln i s z í v e s k e d j é k , k ivá ló t i s z t e l e t e m és ő s z i n t e n a g y r a b e c s ü l é -
s e m k i f e j e z é s é v e l v a g y o k i g a z h í v ő k : Daruváry.y> 
— A p o n g y o l a f ö l d a d ó t ö r v é n y . R é g l e m o n d o t t u n k a 
t ö r v é n y s z ö v e g e k e l e g a n c i á j á r ó l . M e g s z o k t u k az ú j a b b t ö r v é n y -
a l k o t á s o k p o n g y o l a s z ö v e g e z é s é t is. M é g se h a g y h a t j u k szó n é l -
k ü l az ú j f ö l d a d ó t ö r v é n y ( r ö v i d e n : T.) p o n g y o l a s á g a i t , m e r t a z o k 
a m á r m e g s z o k o t t m é r t é k e t is l é n y e g e s e n m e g h a l a d j á k . A T. sze -
r i n t h a s z o n b é r l e t i j o g v i s z o n y o k n á l az ú j b ú z a a d ó t e g é s z ö s s z e g é -
b e n t o v á b b r a is az a fél fizeti, a m e l y i k r e a f ö l d a d ó v i s e l é s é n e k 
k ö t e l e z e t t s é g é t a fe lek köz t i s z e r z ő d é s e s m e g e g y e z é s , i l le tve m e g -
á l l a p o d á s h á r í t j a . H a a z o n b a n ez a s z e r z ő d ő fél a t ö b b l e t v i s e l é -
sé t m é l t á n y t a l a n n a k véli, j o g a v a n a h a s z o n b é r l e t i j o g v i s z o n y t a 
t ö r v é n y é l e t b e l é p t é t k ö v e t ő s z e r z ő d é s s z e r ű g a z d a s á g i év v é g é r e 
f e l m o n d a n i . Ez e s e t b e n a t ö r v é n y h a t á l y b a l é p é s é t ő l a j o g v i s z o n y 
l e j á r t á i g a h a s z o n b é r l ő é s h a s z o n b é r b e a d ó a t ö b b l e t e t f e l e ré sz -
b e n vise l ik , de h a s z o n b é r b e a d ó l o l d a d ó t e r h e ez e s e t b e n s e m 
e h e t n a g y o b b , m i n t a h a s z o n b é r e g y n e g y e d része . A T. e k é r d é s 
s z a b á l y o z á s á n á l a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k e t h a g y t a n y i t v a : 1. H a a 
h a s z o n b é r l e t a fo lyó g a z d a s á g i év v é g é n j á r le, k i visel i a t e t e -
m e s a d ó t ö b b l e t e t 1922 jú l ius 1- tő l k e z d v e ? 2. H a a h a s z o n b é r -
let az 1922/23. g a z d a s á g i év v é g é n k ü l ö n b e n is l e j á r , m i t ö r t é n i k 
az a d ó t ö b b l e t t e l ? 3. J o g á b a n á l l -e a n n a k a s z e r z ő d ő f é l n e k is a 
s z e r z ő d é s t f e l m o n d a n i , a k i k i f e j e z e t t e n m a g á r a vá l l a l t a a j ö v ő b e n 
l é t e s í t e n d ő m i n d e n n e m ű ú j a d ó k a t i s ? (ese t l eg k i f e j e z e t t e n a b ú z a -
a d ó t is.) L e h e t , h o g y a t ö r v é n y s z e r k e s z t ő k i n t e n c i ó j a s z e r i n t az 
e l ső k é t e s e t b e n az visel i a t ö b b l e t e t , ak i az a d ó fizetésére sze r -
z ő d é s s z e r i n t k ö t e l e z v e v a n . Ez az á l l á s p o n t t a l á n he lye s vo lna , 
h a a h a s z o n b é r e k e t a fe lek s z e r z ő d é s e i s z a b á l y o z n á k . C s a k h o g y 
m a i g e n s o k e s e t b e n n e m sze r ződés , h a n e m b í r ó i í té le t á l l a p í t j a 
m e g a h a s z o n b é r ö s s z e g e k e t , m e l y í té le t figyelemmel vo l t a r r a , 
h o g y m e l y i k s z e r z ő d ő fél visel i az a d ó k a t . De o t t is, a h o l a f e l ek 
m e g e g y e z é s s e l s z a b á l y o z t á k a fo lyó g a z d a s á g i év h a s z o n b é r -
ö s s z e g é t , c s a k az e d d i g i a d ó k a t t a r t o t t á k s zem e lő t t . M i n d e z t a T. 
m o s t f e l b o r í t j a és p e d i g t e r m é s z e t e s e n — v i s s z a h a t ó e rőve l . M e r t 
a v i s s z a h a t ó e r ő a n n y i r a d i v a t o s le t t , h o g y s z i n t e r e s t e l l i k a t ö r -
v é n y s z e r k e s z t ő u r a k , h a oly j a v a s l a t o t ke l l b e n y u j t a n i o k , m e l y 
v i s s z a h a t ó e r ő n é l k ü í s z ű k ü l k ö d i k . K í v á n a t o s volna , h a a fö ld -
a d ó t ö r v é n y i s m e r t e t e t t h i á n y a i t n o v e l l a ú t j á n k i k ü s z ö b ö l n é k — 
v i s s z a h a t ó erővel . 
' — A k é s e d e l m i k a m a t o n f e l ü l i k á r t é r í t é s k é r d é s é -
h e z . I s m e r e t e s , h o g y e n n e k a k é r d é s n e k a f o n t o s s á g á t a v a l u t a -
p e r e k é l e z t é k ki . A n é m e t B G B . 288. §-a k i m o n d j a , h o g y a k a m a -
t o k o n fe lü l az ez t m e g h a l a d ó k á r is k ö v e t e l h e t ő k é s e d e l m e s fize-
t é s e s e t é n . H a s o n l ó t é t e l e s s z a b á l y a m a g y a r m a g á n j o g b a n n i n c s . 
Ú g y l á t s z i k a z o n b a n , h o g y a K ú r i á n a k a s z a k l a p o k b a n is t ö b b -
szö r s z ó v á t e t t e g y i k í t é l e t e (P. II. 2608/1921. H i t e l j . D t á r 1922. 
évf. 40. e se t ) ú j í t á s t k í v á n t e r e m t e n i , a m e n n y i b e n k i m o n d o t t a , 
h o g y a h i t e l e z ő a k é s e d e l m i k a m a t fizetése me l l e t t s e m z á r h a t ó 
el a t tó l , h o g y ő az a d ó s k é s e d e l m é b ő l e r e d ő n a g y o b b k á r á n a k 
m e g t é r í t é s é t k ö v e t e l h e s s e . E z t a k i j e l e n t é s t a K ú r i a í t é l e t e t é n y -
ál lás i f e n n t a r t á s o k k a l b á s t y á z t a k ö r ü l és n e m m i n d e n e s e t r e é r v é -
n y e s e l v k é n t f o g a l m a z t a m e g . A m á s i k j e l l e m z ő v o n á s a e n n e k az 
í t é l e t n e k , a m i e g y é b k é n t c s o d á l a t o s a n s ű r ű n t é r v i s sza a K ú r i a 
ú j j o g t é t e l t k i m o n d ó h a t á r o z a t a i n á l , h o g y a k o n k r é t h a t á r o z a t a 
k i j e l e n t é s b e n á l t a l á n o s s á g b a n e l i s m e r t j o g i g é n y n e k a f e n n f o r g ó 
ü g y b e n n e m ad he lye t , a m i n t ez a m o s t h i v a t k o z o t t h a t á r o z a t is 
n e m í t é l t e m e g a k é s e d e l m i k a m a t o n fe lü l i k á r t é r í t é s t . I l y e n k o r 
a j o g á s z d i a d a l t a r a t , d e az ü g y v é d e lvesz t i a p e r t . M é g i s m e g -
van az i l y e n f a j t a h a t á r o z a t o k n a k a n a g y f o n t o s s á g a és r e m é l n i 
lehetett , , h o g y e b b ő l a k e z d e m é n y e z é s b ő l is ü d v ö s v á l t o z á s o k f o g -
n a k k ö v e t k e z n i . Mos t a z o n b a n a K ú r i a e g y ú j a b b h a t á r o z a t t a l 
n e g á l j a u g y a n e z t az i g é n y t é s — a m i s z i n t e a l i g é r t h e t ő , u g y a n a z 
a t a n á c s , a m e l y az e l ső k e z d e m é n y e z ő l épés t m e g t e t t e — he lyez -
k e d e t t az e lső h a t á r o z a t t a l s z e m b e . Ez az ú j a b b h a t á r o z a t (P . II. 
1950/1921. M a g á n j . D t á r 1922. évf . 84. ese t ) m i n d e n k o r t á t o l á s 
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n é l k ü l a z t m o n d j a , h o g y k é s z p é n z k ö v e t e l é s u t á n a k é s e d e l m i k a -
m a t o n f e l ü l k á r t é r í t é s a z a d ó s h i b á j á n k í v ü l n e m k ö v e t e l h e t ő . 
A h a t á r o z a t n a k ez t a k i j e l e n t é s é t a D ö n t v é n y t á r a ( ( f e j» -ben n e m 
e m e l i ki . N e m k í v á n j u k k ö z e l e b b r ő l v i z s g á l n i , h o g y ez a k é t 
h a t á r o z a t m e n n y i b e n e l l e n t m o n d ó é s m e n n y i b e n f é r m e g e g y m á s -
m e l l e i t , d e k é t s é g t e l e n , h o g y e g y ö s s z e e g y e z t e t é s i k í s é r l e t e l l e -
n é r e i s ez a m á s o d i k h a t á r o z a t v i s s z a f e j l ő d é s t j e l e n t . A j o g f e j -
l e s z t ő f e l s ő b í r ó i k i j e l e n t é s e k k e l i s v a l a h o g y a n ú g y v a g y u n k , m i n t 
a t i s z t e s s é g t e l e n v e r s e n y n é l a m e g t é v e s z t é s s e l . E g y n a g y o n a p r ó -
l é k o s m e g f i g y e l é s t a l á n l á t n i f o g j a a k ü l ö n b s é g e k e t , d e a k ö z ö n -
s é g á t l a g o s f i g y e l m e m e l l e t t a r é s z l e t e k e l m o s ó d n a k . E z a k é r -
d é s m e g é r e t t a r r a , h o g y v é g l e g e s á l l á s f o g l a l á s s a l t i s z t á z t a s s é k . 
B. 
— M e g j e g y z é s a B p . 5 . § á h o z . I g a z u g y a n , h o g y a b ü n -
t e t ő p e r n e m a m e g c s o r b í t o t t v a g y o n i á l l a g k i p ó t l á s á t c é l o z z a , 
h a n e m e l s ő s o r b a n a m e g s é r t e t t j o g r e n d n e k h i v a t o t t m o r á l i s e l é g -
t é t e l t a d n i , m é g i s a b ü n t e t ő í t é l e t e k h o z a t a l á n á l é s s z ö v e g e z é s é -
n é l f i g y e l e m m e l k e l l e n e l e n n i a r r a , h o g y a m e n n y i b e n e g y i d e j ű l e g 
a v a g y o n j o g i r e s t i t u c i ó is m u n k á l h a t ó , a s é r t e t t a b ű n ö s í t ő í t é l e t -
te l e g y i d e j ű l e g l e h e t ő v a g y o n i b i z t o s í t é k o t is n y e r j e n . 
A B p . 5. § - a f e l j o g o s í t j a az e l j á r ó b í r ó s á g o t , h o g y a m e n n y i -
b e n a v a g y o n j o g i i g é n y t i s z t á b a h o z a t a l a a b ű n v á d i e l j á r á s b e -
f e j e z é s é t j e l e n t é k e n y e n k é s l e l t e t n é , a m a g á n j o g i k ö v e t e l é s i p o l -
g á r i p e r r e u t a s í t h a t j a . 
A z o n b a n m a g á n a k a k á r t a l a n í t á s i i g é n y n e k , v a g y m á s o l d a l -
r ó l n é z v e : a k á r t é r í t é s i k ö t e l e z e t t s é g n e k m e g á l l a p í t á s a a l e g t ö b b 
e s e t b e n n e m k é s l e l t e t n é ( ( j e l e n t é k e n y e n ) ) a b ű n v á d i e l j á r á s b e -
f e j e z é s é t , m e r t a b í r ó s á g a s é r t e t t s z e m é l y é n e k , a j o g s é r e l e m e l -
k ö v e t é s i m ó d j á n a k é s a s é r t é s t á r g y á n a k m e g á l l a p í t á s a n é l k ü l 
b ű n ö s í t ő í t é l e t e t a l e g r i t k á b b e s e t b e n h o z h a t . E z e k f e l d e r í t é s e é s 
l e s z ö g e z é s e a t é n y á l l a d é k h o z t a r t o z i k . É s m o s t a m a g á n j o g i k á r -
t é r í t é s i f e l e l ő s s é g s z é l e s e b b a b ü n t e t ő j o g i n á l , a h o l a b í r ó s á g b ü n -
t e t ő j o g i f e l e l ő s s é g e t m e g á l l a p í t — h a e g y á l t a l á n v a n v a g y o n i 
c s o r b u l á s t s z e n v e d e t t s é r t e t t — o t t eo i p s o f e n n f o r o g a v a g y o n -
j o g i f e l e l ő s s é g is . 
N e m j e l e n t e n e t e h á t j e l e n t é k e n y e b b m u n k a t ö b b l e t e t — s e m 
p s y c h i k a i , s e m f i z ika i t é r e n — a b ű n ö s í t ő Í t é l e t e k s z ö v e g é b e k i -
f e j e z e t t e n is b e f o g l a l n i az t , h o g y az e l í t é l t a s é r t e t t e t k á r t a l a n í t a n i 
t a r t o z i k , a k á r t a l a n í t á s m é r v e a z o n b a n p o l g á r i b í r ó s á g á l t a l lesz 
m e g s z a b a n d ó . 
E n n e k g y a k o r l a t i h a s z n a az l e n n e , h o g y a s é r t e t t a T k r d t s . 
90. § - á r a h i v a t k o z á s s a l v a l ó s z í n ű k á r a e r e j é i g z á l o g j o g e l ő j e g y -
z é s t k é r h e t n e — m í g a j e l e n l e g s z o k á s o s t á g s z ö v e g e z é s m e l -
l e t t — ' a m i k o r az i g é n y t é s a n n a k m é r v é t a b í r ó s á g — l e g t ö b b 
e s e t b e n k é n y e l m e s s é g b ő l , k ü l ö n n e m v á l a s z t j a — a t e l e k k ö n y v i 
h a t ó s á g b á r . m a g á b ó l az í t é l e t i r e n d e l k e z ő r é s z b ő l k i t ű n i k , h o g y 
A. t e r h e l t B. s é r t e t t e l X. m e n n y i s é g ű l i s z t e t e l l o p o t t v a g y el-
s i k k a s z t o t t (de , m e r t a n n a k t i s z t á b a h o z a t a l a , h o g y a l o p o t t l i s z t -
bő l h á n y k g v o l t a 0 - á s é s h á n y a f ő z ő l i s z t — a b ű n v á d i b e -
f e j e z é s t v a l ó b a n k é s l e l t e t t e v o l n a ) — az e l l o p o t t l i s z t á t l a g o s 
é r t é k e e r e j é i g s e m a d h a t e l ő j e g y z é s t , m i v e l a T k r d t s . 90. § -a 
a l a p j á n k i f e j l ő d ö t t j o g g y a k o r l a t e l ő j e g y z é s t c s a k o ly b ü n t e t ő í t é l e t 
a l a p j á n e n g e d , a m e l y a k á r t é r í t é s i k ö t e l e z e t t s é g e t k i f e j e z e t t e n k i -
m o n d j a . 
A t k v . e l j á r á s a n e m k i f o g á s o l h a t ó , m e r t a T k r d t s - o n a l a p u l — 
e l l e n b e n m i s e m t i l t j a , h o g y a b í r ó i í t é l e t s z ö v e g e z é s e a g y a k o r -
l a t b a n o ly i r á n y b a h a l a d j o n , h o g y a k á r t é r í t é s i k ö t e l e z e t t s é g k i -
m o n d á s á t az í t é l e t s z ö v e g é b e k i f e j e z e t t e n v e g y e fe l é s c s a k a n n a k 
m é r v é t ( ö s s z e g é t ) b í z z a a p o l g á r i p e r ú t r a . 
F e l e s l e g e s a n n a k h a n g s ú l y o z á s a , h o g y e l ő j e g y e z b e t é s h í j á n , 
i d ő k ö z i e l i d e g e n í t é s e k r é v é n h á n y e l í t é l t v o n j a el h á n y s é r t e t t ő l 
a k i e l é g í t é s i a l a p o t . M í g a j a v a s o l t s z ö v e g e z é s m e l l e t t ez m e g -
a k a d á l y o z h a t ó l e n n e . Dr. Horkai] Gyula. 
— T á r s u l n a f ő v á r o s i k a r t á r s s a l a s z a k i r o d a l o m b a n i s m e r t 
n y u g . h e l y . á l l a m t i t k á r , ü g y v é d , ki b í r ó i s k i r . ü g y é s z i m ű k ö -
d é s e s o r á n c iv i l i s é s b ü n t e t ő j o g i s az i g a z s á g ü g y m i n i s z t é r i u m b a n 
a d m i n i s z t r á c i o n á l i s g y a k o r l a t o t s z e r z e t t , v i d é k i ü g y v é d k e d é s e s o r á n 
p e d i g a f ö l d r e f o r m m a l is b e h a t ó a n f o g l a l k o z o t t . A j á n l a t o k a t s a 
f e l t é t e l e k k ö z l é s é t a k i a d ó h i v a t a l b a k é r i e c í m e n : h e l y . á l l a m -
t i t k á r . 
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A F r a n k l i n - T á r s u l a t n á l m e g j e l e n t é s u g y a n o t t k a p h a t ó a 
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budapesti kir. ítélőtáblai bíró, 
a m. kir. népjóléti és munkaügyi ministerium lakásügyi főosztályának 
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A Z Ú J L A K Á S R E N D E L E T 
ÉS A LAKÁSÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 
Ára 1 8 0 . — K és 13% felár. 
A LAKÁSÜGYI HATÓSÁGOK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 
és a lakásügyekben fizetendő illetékeket szabályozó 
rendeletek 
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HAÜ9AR TÖMÉINEK 
A FRANKLIN-TÁRSULAT zsebkiadásai 
Ügyes és tetszetős kiállítású törvénykönyvek, tárgyalásokra, eljárásokra 
zsebben hordhatók. Kitűnő, pontos szöveg, kiváló szakemberek jegyzetei, 
utalásai és magyarázatai, a gyakorlati életben működő jogászember szükség-
leteinek megfelelően. A sorozatban a következő törvények jelentek meg:' 
• 
Az új egyenes adótörvények (Róth—Tér fi) .... __ „ „, K 360"— 
Az állami alkalmazottak ellátásáról szóló 1912: LXV. tcz._ « 60*— 
Egységes birói és ügyvédi vizsgára vonatkozó jogszabályok (Mencle-
lényi) .... „ „ _„ _ .„. .1 .„ „ _ „.. « 80"— 
A bortörvény (Hampel) „ __ _ „ _ „„ „ « 100-— 
A bűntettek és vétségekről szóló 1878: V. tez _ .„ « 240J— 
Egyes igazságügyi szervezeti és eljárási szabályok _ ..„ „„ « 60-— 
Az iparlörvény és a reá vonatkozó joganyag (Márkus) „ ^ « 120'— 
A kereskedelmi törvény (1875 : XXXVII. tcz. (Nyári) .... « 280 — 
Lakásbérleti szabályok (Pongrácz) „ __ „.. . „ „„ « 60-— 
A polgári perrendtartás (Lánczy) .... „ „ „ „_ „ « 120*— 
A polgári perrendtartásról szóló 1911:1. tcz. életbeléptetéséről « 801— 
A magyar sajtójog (Kenedi) .... .... „„ .„ _„ „ « 140"— 
A törvénykezési illetékek (Újlaki) .... __ _ „ „ _ « 80"— 
A végrehajtási eijárás zsebkönyve (Borsodi) • .... . « 240"— 
Az új lakásrendelet és a lakásügyre vonatkozó jogszabályok. Össze-
állította dr. Borsos Endre „ __ „ „ ... „; « 180'— 
Megrendelhetők : 
a Franklin-Társulatnál, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. és 
Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) B.-T. könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Andrássy-Út 21. és bármely könyvkereskedésben. 
A szállítás utánvétellel vagy a pénz előzetes beküldése esetén esz-
közöltetik. A feltüntetett árakhoz 13 itt. 15°/o könyvkereskedői 
felár számíttatik. 
F ő s z e r k e s z t ő : 
Dr. Dárday Sándor. 
Felelős szerkesztő : Dr. Vámbéry Ruszteni. I., B é r c - u . 9 . ( T e l . Józse f 1 0 8 - 6 9 . ) Főmunkatárs : 
Dr. Teller Miksa V . , Szalay-u. 3. (T«l. 3 - 9 5 . ) 
Lapkiadó-tulajdonos: Franklin-Társulat IV., Egyetem-u. 4. 
Franklin-Társulat nyomdája: Géczy Kálmán. 
Ötvenhetedik évfolyam. 20. szam. Budapest, 1922 október 15. 
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 
K A P C S O L A T B A N A 
D Ö N T V É N Y T Á R R A L 
Szerkesztőség: L, Bérc-utca 9 
Kiadóhivatal: IV., Egyetem-u. 4 
M e g j e l e n i k m i n d e n lió 1 - é n és 15 -én 
E l ő f i z e t é s i á r a n e g y e d é v r e 2 2 0 k o r o n a 
Döntvénytár nélkül negyedévre 160 korona 
E g y e s s z á m á r a 4 5 k o r o n a 
Döntvénytár nélkül 35 korona 
TARTALOM. Dr. Berinkey Dénes budapes t i ü g y v é d : Nemzetek Szö-
vetsége . — Dr. Lőw Lóránt budapes t i ügyvéd : Aranyban f izetendő 
ta r tozások. — Dr. Schollz Géza miniszter i t anácsos : Mégegyszer a 
«Dispensehe». — Dr. Hajnal Hugó budapes t i ügyvéd : Az 0 . F. B. 
gyakor la tából . — Dr. Léderer Miksa budapes t i ü g y v é d : A meghi te -
lezés jogi kons t rukc ió ja . — Szemle. 
Melléklet: 'Pe r jog i Döntvénytár VII. k. 8. ív. — Hitel jogi Döntvény-
tár . XV. k. 9. ív. 
N e m z e t e k S z ö v e t s é g e . 
A N e m z e t e k S z ö v e t s é g é b e t ö r t é n t f e lvé te lünk o lyan v i tá t indí-
to t t m e g a n a p i l a p o k h a s á b j a i n , ame ly mel l e t t n e m h a l a d h a t u n k 
el k ö z ö m b ö s e n . R é s z t v e t t e k e b b e n a v i t á b a n k ö z é l e t ü n k l eg je l e -
s e b b j e i s r é s z b e n p á r t á l l á s u k , r é szben l eg t i s z t ább m e g g y ő z ő d é s ü k 
s ze r in t i g y e k e z t e k p o n t o s m é r l e g r e ve tn i a z o k a t az é lőnyöke t és 
a z o k a t a h á t r á n y o k a t , a m e l y e k k e l a N e m z e t e k S z ö v e t s é g é b e való 
belé^^jsünk jár . A v i t ához e b b e n az i r á n y b a n i g a z á n n i n c s sza-
v u n k , m e r t e l épés m e g t é t e l é n e k v a g y m e g n e m t é t e l én ek k é r -
dése t i s z t á r a po l i t ika i k é r d é s s e n n e k m e g o l d á s á é r t a f e l e lőssége t 
azok a t é n y e z ő k viselik, ak ik a r r a m a g u k a t e l h a t á r o z t á k . Pol i t i -
káva l k ü l ö n b e n s em f o g l a l k o z u n k . N e m k é r ü n k szót a b b a n az 
irán-vban sem, v á j j o n az e lőnyök és h á t r á n y o k ös szehason l í t á sa 
s z o l g á l t a t h a t o t t - e m e g f e l e l ő i r á n y í t á s t a r r a nézve, h o g y a k á r az 
e lőny több le t , a k á r a h á l r á n y t ö b b l e t i r á n y á b a n t ö r t é n j é k az el-
h a t á r o z á s , c s ak röv iden je lezzük az t az á l l á s p o n t u n k a t , h o g y az 
a d o t t v i s zonyok köz t a k é r d é s n e k ily i r á n y b a n való t a g l a l á s a 
s e m m i j e l e n t ő s é g g e l n e m bír t , m e r t a fe lvétel ké r é se elől n e m 
l ehe t e t t vo lna k i t é rn i . Po l i t i ka i e l h a t á r o z á s o k n á l k ü l ö n b e n sem az 
a dön tő , h o g y va lamely lépés e lőnyei f e lü lmú l j ák-e a n n a k h á t r á -
nyai t , h a n e m az a d ö n t ő , h o g y az a d o t t v i szonyok köz t va l ame ly 
lépés t m e g ke l l e t t - e t e n n ü n k v a g y sem. Mi az t h i s szük és ezt 
ny í l t an k i m o n d j u k , h o g y m á s e l h a t á r o z á s el sem volt képze lhe tő . 
Amily kevés é r t e l m e vo lna e z e k u t á n a n n a k , ha a N e m z e t e k 
S z ö v e t s é g é b e való felvétel e lőnyei t és h á t r á n y a i t m é g e g y s z e r s o r r a 
vennők , anny iva l é r d e k e s e b b r e á n k , m i n t j o g á s z o k r a és t á r s a -
d a l m i j e l enségeke t v izsgá ló s z o c i o l ó g u s o k r a nézve az a t ény , h o g y 
e g y e t l e n e g y o lyan h a n g o t sem h a l l o t t u n k , a m e l y e t a N e m z e t e k 
S z ö v e t s é g é n e k g o n d o l a t a i r á n t va ló l e lkesü lés és e l r a g a d t a t á s 
sz íneze t t vo lna m e l e g e b b r e . O lyan h ű v ö s m a g a s s á g o k b a n széke lne 
a N e m z e t e k Szöve t sége , h o g y é r d e k l ő d é s ü n k e t ép oly kevéssé 
kö l t i fel, m i n t a H i m a l á j a o r m a ? V a g y e lve sz t e t t ük t a l án m i n d e n 
v á g y ó d á s u n k a t a N e m z e t e k Szöve t s ége m u n k á j á n a k a m e g i s m e -
rése i r á n t a b b a n a n y o m o r ú s á g b a n és k e s e r ű s é g b e n , ame lye t a 
so r s m é r t r e á n k ? N e m t u d j u k és n e m é rezzük -e azt , h o g y a N e m -
ze tek S z ö v e t s é g é n e k s i r ány í tó o r g á n u m a i n a k m u n k á j a be l evág 
m i n d e n e g y e s e m b e r é l e t ébe s h o g y azok az u t a k , a m e l y e k e n 
ezek az i r á n y í t ó s ze rvek j á r n a k , ami l e l k ü l e t ü n k n e k f á j ó d a r a b -
jaival v a n n a k k i k ö v e z v e ? Mind m e g a n n y i ké rdés , ame lye t é rde -
m e s megv iz sgá ln i , h o g y így k i h á m o z z u k be lő lük a z o k a t a t u d a t -
a l a t t i r é t e g e k e t , ame lyek j ó r é s z t m a g u n k e lő t t is i smere t l enek . 
V a g y o n u n k , é l e t ü n k , s z a b a d s á g u n k , f ü g g e t l e n s é g ü n k , b é k é n k 
és b i z t o n s á g u n k , a j o g és i g a z s á g u r a l m a l u g g a N e m z e t e k Szö-
v e t s é g é n e k m u n k á j á t ó l s ezek mel l e t t a k é r d é s e k me l l e t t k ö z ö m -
bösen t é r ü n k n a p i r e n d r e , m i n t h a n e m is r ó l u n k vo lna szó s 
m i n t h a s e m m i t s em v á r n á n k e t tő l a m ű k ö d é s t ő l . Hol van a lelki 
k a p c s o l a t , ame ly b e n n ü n k e t a N e m z e t e k Szöve t ségéhez fűz ? Ezt 
a lelki k a p c s o l a t o t seho l n e m lehe t fe l fedezni . E n é l k ü l a lelki 
k a p c s o l a t n é l k ü l p e d i g a N e m z e t e k Szöve t s ége g y ö k é r t e l e n fa, 
ame lye t az első n a g y o b b v iha r l edönt . 
A N e m z e t e k S z ö v e t s é g e a hozzá t a r t o z ó n é p e k l e lkében m é g 
n e m ve r t és n e m is v e r h e t e t t g y ö k e r e t . Ez é p e n a l e g n a g y o b b 
g y e n g e s é g e . Minden e m b e r i és t á r s a d a l m i sze rveze t a nép lé l ekbő l 
kell , h o g y m e r í t s e e r e j é t és f e j l ő d é s é n e k l ehe tősége i t . Ily p sz i cho -
lógia i a l a p o k a z o n b a n n e m á l lnak elő e g y i k n a p r ó l a m á s i k r a . 
Az á l lam is, az e m b e r i i n d i v i d u a l i z m u s n a k és a l t r u i z m u s n a k ez a 
s z i n t é t i k u s szervezete , c s a k i s ú g y j ö h e t e t t lé t re , h o g y b i z o n y o s 
é r d e k e k é r v é n y e s ü l é s é n e k kedvező psz icho lóg ia i e lőfe l té te le i vol-
tak s ezek a psz i cho lóg ia i e lő fe l t é t e l ek b i zonyos t é r r e ko r l á tozva , 
idővel m e g e r ő s ö d v e a d t á k az t az a lapo t , a m e l y r e az á l l am t ö r t é -
n e l m e r e á h í m e z t e d i c s ő s é g é n e k f ényes és g y á s z n a p j a i n a k sö té t 
s z ín fo l t j a i t . A s o r s és a h a g y o m á n y t e r e m t i m e g ezt a psz i cho-
lógia i a l apo t , a m i k o r az á l l am p o l g á r a i t e g y m á s közö t t , a m o s -
t an i n e m z e d é k e t a j ö v e n d ő n e m z e d é k k e l , a m u l t a t a jövővel szám-
ta l an lelki szállal e g y b e f ű z i . Az á l lam, a ( (belá tásnak, t é v e d é s n e k 
és s z e n v e d é l y n e k ez a k o m p r o m i s s z u m a ® , b á r t é r h e z van kö tve , 
m é g i s az i d ő b e n mozog , él, fe j lődik , e rősöd ik és vál ik h a t a l m a s s á 
a sok a p r ó h a j s z á l g y ö k é r r évén , ame lye t az e m b e r i l e l kekbe bo-
csá t le s a m e l y e k e t n e m z e d é k e k á p o l n a k s h a g y n a k ö r ö k ü l e g y -
m á s r a . U r a l m a lelki k é n y s z e r e n épü l fel s b á r ez a k é n y s z e r n e m 
is j ö n m i n d i g a n a p v i l á g r a , m é g i s o t t van a h á t t é r b e n s sz in te 
z a j t a l a n u l i r ányozza e m b e r e k mi l l ió inak cse lekvésé t . Mind ebbő l 
a N e m z e t e k S z ö v e t s é g é b e n s e m m i s incs m e g , a N e m z e t e k Szöve t -
sége m ö g ö t t c sak f é l e lme tes k a t o n a i e rő áll, ame ly győze lmi h a n -
g u l a t b a n á l l í tha tó a S z ö v e t s é g veze tő e l e m e i n e k cé l ja i m ö g é . 
A N e m z e t e k S z ö v e t s é g e n e m g y ö k e r e z i k a h o z z á t a r t o z ó n é p e k 
e g y i k é n e k l e lkü l e t ében sem, n e m o n n a n e red t , nem a b b a n fe j lő-
d ö t t s h i áb a v á r j a o n n a n t á m a s z á t . 
A m i n t az á l l a m b a n fo ly tonos t á n c o t j á r az á l l am t é n y l e g e s 
és po l i t ika i s ú l y p o n t j a , de ezek e g y m á s t ó l s o h a s e m v á l a s z t h a t ó k 
el t a r t ó s a n , m e r t a t é n y l e g e s s ú l y p o n t fo ly ton a po l i t ika i súly-
p o n t felé r o h a n s ha- b é k é s e n n e m éri el cé l já t , úgy e r ő s z a k k a l 
tö r a m á s i k felé ; u g y a n a z t a j e l e n s é g e t f o g j u k vég igé ln i a N e m -
ze tek S z ö v e t s é g é n e k m ű k ö d é s é b e n a n n a k T a n á c s á n és K ö z g y ű l é -
sén á t . c s a k h o g y i t t ez a t á n c m é g f o k o z o t t a b b lesz, é p ú g y m i n t 
a v ízbe v e t ő d ő n a p s u g a r a t a víz m o z g á s a s o k s z o r o s a n veti vissza 
a f a l r a s n a g y o b b m o z g á s r a kényszer í t i . A N e m z e t e k Szöve t ségé -
n e k veze tő szervei n e m f o g j á k k o r m á n y o z n i t u d n i az t a m o z g á s t , 
a m e l y az egyes á l l a m o k b a n v é g b e m e g y s vagy k é n y t e l e n e k u t á n a 
r o h a n n i v a g y k é n y t e l e n e k fé l reál lni , m e r t n i n c s m ö g ö t t ü k tö r t é -
n e l m i l e g k i a l aku l t , e l r endeze t t , k i e g y e n s ú l y o z o t t e m b e r i sze rveze t . 
A N e m z e t e k S z ö v e t s é g é n e k egye t l en m ó d j a vo lna a r r a , h o g y 
h a t a l m á t a s zöve t séghez t a r t o z ó n é p e k le lkébe g y ö k e r e z t e s s e , 
neveze te sen az, ha m e g t u d n á m u t a t n i e z e k n e k a n é p e k n e k , h o g y 
é r t ü k v a n s ve lük érez . Ez e g y é r t e l m ű volna azzal , h o g y a j o g 
és i g a z s á g e szmé jé t , a s ze rződések s z e n t s é g é t t a r t s a szem e lő t t s 
a z o k r a az a l a p o k r a ép í t sen , a m e l y e k m á r az e m b e r i l e l k e k b e n 
úgy , a h o g y e lőkész í tve v a n n a k . 
Az a sok m e d d ő k í sé r le t , ame ly D u b o i s P é t e r , C a m p a n e l l a , 
Sully, A b b é de S a i n t - P i e r r e , Crucé , B e n t h a m és K a n t nevéhez 
fűződ ik , azok a g y a k o r l a t b a n is p r ó b á l k o z ó e lmé le t ek , a m e l y e k e t 
a f r a n c i a f o r r a d a l o m á l l a m s z a b a d s á g i e lméle te , a n e m z e t i s é g i 
eszme, a po l i t ika i e g y e n s ú l y t e ó r i á j a f o k o z a t o s a n j e l eznek , a m i n t 
az t m á r R e d s l o b is k i f e j t e t t e , s e m m i m á s t n e m j e l e n t e n e k , m i n t 
a j o g e s z m e e lő re tö ré sé t . E n n e k a j o g e s z m é n e k e l ő r e t ö r é s é t k é p -
viseli a N e m z e t e k S z ö v e t s é g e is a p a p i r o s o n s élete , f e j lődése 
a t tó l f ü g g , h o g y ezt az e s z m é t a g y a k o r l a t b a n h o g y a n t u d j a m e g -
valósí tani . Dr. Berinkey Dénes. 
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A r a n y b a n f i z e t e n d ő t a r t o z á s o k . 
A J o g t , Közi . a u g . 15-iki s z á m á b a n Kovács Marcell k ú r i a i 
b í r ó ú r t o l l á b ó l m e g j e l e n t ily c í m ű f e j t e g e t é s e r e d m é n y e i n e k l énye-
géve l e g y e t é r t e k . M i n d a z o n á l t a l l e g y e n s z a b a d n é h á n y é s z r e v é t e l t 
f ű z n ö m h o z z á j u k , a m e l y e k k e l a z o n e r e d m é n y e k e t n e m k o r l á t o z n i , 
h a n e m i n k á b b k i e g é s z í t e n i ó h a j t a n á m . 
A k é r d é s , a m e l y k ö r ü l a k é t s é g e k f e l m e r ü l n e k a k ö v e t k e z ő : 
v á j j o n az ú . n . arany klauzulában a fe lek a k o n k r é t e s e t b e n a 
f i z e t e n d ő ö s s z e g e t v a g y c s u p á n a f ize tés e s z k ö z é t , Grosschmid 
s z a v á v a l é l v e : a k i r o v ó v a g y a l e rovó ö s s z e g e t k í v á n t á k - e m e g -
h a t á r o z n i . -
Kovács ő m é l t ó s á g a f e j t e g e t é s e i h e z é p e n a n n a k h a n g s ú l y o z á -
sáva l k í v á n n é k h o z z á j á r u l n i , h o g y a fe lek a k a r h a t t á k az e g y i k e t 
vSgy a m á s i k a t és h o g y m i n d e n e g y e s e s e t b e n s z e r z ő d é s é r t e l m e -
zés d o l g a a n n a k m e g á l l a p í t á s a , h o g y az ügy l e t i a k a r a t a k e t t ő 
k ö z ü l m i r e i r á n y u l t ? 
A n é m e t j o g g y a k o r l a t b a n a k é r d é s m é g a p é n z e l é r t é k t e l e -
n e d é s e e l ő t t a k t u á l i s s á v á l t é s p e d i g a t e l e k k ö n y v i r e n d t a r t á s 
k ü l ö n l e g e s i n t é z k e d é s é v e l k a p c s o l a t b a n . 
A n é m e t t e l e k k ö n y v i j o g u g y a n i s c s u p á n b i r o d a l m i é r t é k b e n 
k i f e j e z e t t t a r t o z á s b i z t o s í t á s á r a t a r t j a m e g e n g e d h e t ő n e k a j e l -
z á l o g j o g b e j e g y z é s é t ( G r u n d b u c h o r d n u n g §. 28.) ; m á s é r t é k b e n 
k i f e j e z e t t z á l o g j o g a n é m e t f e l f o g á s s z e r i n t a t e l e k k ö n y v i k ü l ö n -
l e g e s s é g e l v é b e n ( S p e z i a l i t á t s p r i n z i p ) ü t k ö z n é k . K o n k r é t e s e t e k -
b e n o l y a n k ö v e t e l é s e k j e l z á l o g o s b i z t o s í t á s á r ó l l évén szó, a m e l y e k -
n e k a r a n y b a n l e e n d ő f i z e t é s b e n m e g e g y e z t e k a fe lek , a b í r ó s á g o k 
a z á l o g j o g b e j e g y z é s é t m a j d m e g e n g e d t é k , m a j d m e g t a g a d t á k . 
A k é r d é s e s e s e t b e n a f e lek a j e l z á l o g o s v i s s za f i ze t é s r e nézve , 
a b b a n á l l a p o d t a k m e g , h o g y « m i n d e n k é s z p é n z f i z e t é s n e k n é m e t 
b i r o d a l m i é r t é k b e n és m i n d e n k ö r ü l m é n y e k k ö z t a r a n y b a n kel l 
tö r t énn ie ) ) . A b i r o d a l m i b í r ó s á g ( E n t s c h e i d u n g e n L I V . kö t . 145.1.) 
k i m o n d t a , h o g y ez a m e g á l l a p o d á s a k ö v e t e l é s p é n z ö s s z e g é t n e m 
é r i n t i . E z é r t az a r a n y b a n v i s s z a f i z e t e n d ő t a r t o z á s , m i n t b i r o d a l m i 
é r t é k b e n k i f e j e z e t t t a r t o z á s a n é m e t t e l e k k ö n y v i r e n d e l e t 28. §-a 
é r t e l m é b e n t e l e k k ö n y v i l e g b e j e g y e z h e t ő . 
M á s k é n t c s a k a k k o r á l l a n a a do log , í gy f o l y t a t j a a b i r o d a l m i 
b í r ó s á g (id. h . 148. 1.), ha a f e l ek m e g á l l a p o d á s á n a k az vo lna az 
é r t e l m e és cé l j a , h o g y n e a j e l e n l e g i b i r o d a l m i é r t é k b i z o n y o s 
ös szege , h a n e m oly p é n z ö s s z e g l e g y e n a t a r t o z á s t á r g y a , ame ly -
n e k m a g a s s á g a , a b i r o d a l m i é r t é k r e á t s z á m í t v a , az a d ó s á l ta l be -
s z e r z e n d ő a r a n y m i n d e n k o r i á r f o l y a m á h o z i g a z o d n é k . 
A n é m e t j o g g y a k o r l a t t e h á t m á r 1902-ben f e l i s m e r t e a k é t 
l e h e t ő s é g e t és g y a k o r l a t i l a g k ü l ö n b ö z ő j o g i e l b á n á s b a n részes í -
t e t t e az a r a n y k i k ö t é s t a s z e r i n t , h o g y a f e l ek s z á n d é k a s z e r i n t , 
az a r a n y m a g á n a k a t a r t o z á s n a k m é r t é k e - e , v a g y p e d i g a va lu -
t á r i s p é n z e g y s é g m a r a d - e m é r t é k e a t a r t o z á s n a k , azzal a t o v á b b i 
m e g á l l a p o d á s s a l , h o g y a v a l u t á r i s e g y s é g e k b e n k i f e j e z e t t t a r t o z á s 
a r a n y é r m é k k e l t e l j e s í t t e s s é k . 
A k i v é t e l e s h a t a l o m r ó l s zó ló t ö r v é n y a l a p j á n a h á b o r ú leg-
e l e j é n k i b o c s á t o t t 9420/1914. M. E . s z á m ú i s m e r t k o r m á n y r e n d e -
let, s z ö v e g e és c é l j a s z e r i n t is, n y i l v á n c s a k a fizetési e s z k ö z r e 
v o n a t k o z ó k i k ö t é s t s z a b á l y o z z a . A r e n d e l e t s z ö v e g é b ő l ez á l l ap í t -
h a t ó m e g , m e r t h i s z e n az 1. §. o l y a n p é n z t a r t o z á s o k r ó l szól, 
a m e l y e k n e k fizetése a k o r o n a é r t é k a r a n y é r m é i b e n v a n k i k ö t v e ; 
a 2. §. p e d i g o l y a n p é n z t a r t o z á s o k r ó l , a m e l y e k n e k fizetése a r a n y -
f o r i n t b a n , k ö r m ö c z i v a g y c s á s z á r i a r a n y o k b a n v a g y k ü l f ö l d i a r a n y -
é r t é k b e n v a n k i k ö t v e . Ez á l l a p í t h a t ó m e g a r e n d e l e t c é l j á b ó l is ; 
m e r t h i s z e n m á r a h á b o r ú k e z d e t é n t e r m é s z e t e s e n az vol t az 
á l l a m é r d e k e , h o g y a f o r g a l o m b a n levő a r a n y b ó l m i n é l t ö b b m e g -
t a l á l j a az u t a t az á l l a m p é n z t á r b a v a g y a j e g y b a n k b a , aho l a 
h á b o r ú s s z ü k s é g l e l e k b e s z e r z é s é r e ke l l e t t s z o l g á l n i a . A k o r m á n y 
ezt ú g y vé l te e l é r h e t n i , h o g y az a r a n y é r m é k , m i n t k i k ö t ö t t fize-
t é s i e szköz s z o l g á l t a t á s á r a k ö t e l e z e t t a d ó s o k a t ez alól a k ö t e l e -
z e t t s é g ü k a lu l a f e n t i déze t t r e n d e l e t b e n f e l o l d o t t a és ő k e t fe l -
h a t a l m a z t a a r r a , h o g y a k i k ö t ö t t a r a n y é r m e h e l y e t t t a r t o z á s u n -
k a t «a j e l e n r e n d e l e t h a t á l y á n a k i d e j e alatt)) t e h á t i d e i g l e n e s e n , 
t o v á b b i i n t é z k e d é s i g «a k o r o n a é r t é k b á r m e l y t ö r v é n y e s fizetési 
eszközével)) t e l j e s í t s é k . I l y k é p a f o r g a l o m n a k n e m l é v é n s z ü k s é g e 
az a r a n y é r m é k r e , n e m vol t a k a d á l y a a n n a k , h o g y a z o k az á l l a m -
p é n z t á r b a v a g y a j e g y b a n k b a v i s s z a j u s s a n a k ; l e g a l á b b is n e m 
vol t r á j o g o s ok , h o g y a k ö z ö n s é g a j e g y b a n k t ó l a be l ső f o r g a -
l o m s z á m á r a m a g á n c é l o k r a a j e g y b a n k t ó l a r a n y é r m é k e t k é r j e n . 
Az o l y a n t a r t o z á s o k a z o n b a n , a m e l y e k a r a n y é r m é k b e n , v a g y 
k ü l f ö l d i a r a n y é r t é k b e n v o l t a k k i f e j ezve , ezen é r t é k m e g á l l a p í t á s 
s z e r i n t k ö v e t e l h e t ő k és t e l j e s í t e n d ő k . P]zek is p é n z t a r t o z á s o k , 
e z e k r e is á l l o t t é s áll a 9420/1914. M. E . sz. r e n d e l e t n e k az az 
i n t é z k e d é s e , h o g y t e l j e s í t é s ü k n e m k ö v e t e l h e t ő e f fek t ív a r a n y -
é r m é k b e n , h a n e m c s u p á n a k o r o n a é r t é k v a l a m e l y m á s t ö r v é n y e s 
fizetési e s z k ö z é b e n . De i t t az a r a n y é r m e a t a r t o z á s m é r t é k é t h a t á -
r o z z a m e g és e z é r t a t a r t o z á s n e m az a r a n y a k n é v é r t é k e , h a n e m 
f o r g a l m i é r t é k e e r e j é i g áll f e n n . Aki a r r a k ö t e l e z t e m a g á t , h o g y 
100 d a r a b 20 k o r o n á s a r a n y a t f izet , a n n a k t a r t o z á s a t e h á t m á s -
k é p b í r á l a n d ó el, m i n t azé, a k i a r r a k ö t e l e z t e m a g á t , h o g y 
2000 k o r o n á t fizet 20 k o r o n á s a r a n y a k b a n . 
H o g y a k é t l e h e t ő s é g k ö z ü l a k o n k r é t e s e t b e n m e l y i k k e l 
á l l u n k s z e m b e n , az t a j o g ü g y l e t é r t e l m e z é s e , t e h á t a s z e r z ő d ő 
fe lek e r e d e t i e g y e t é r t ő s z á n d é k á n a k f e l d e r í t é s e ú t j á n kel l m e g -
á l l ap í t an i , K o v á c s k ú r i a i b í r ó ú r ez t az u t a t n e m t a r t j a cé lhoz 
v e z e t ő n e k . ((Azzal, h o g y mi vo l t a f e lek i n t e n c i ó j a — ú g y m o n d — 
i t t n e m l e h e t o p e r á l n i , m e r t h a az a d ó s l e v é l s z e r k e s z t é s e k o r a 
fe lek g o n d o l t a k voln a a r r a , h o g y az a r a n y - é s a p a p í r k o r o n a 
k ö z ö t t i r e l ác ió e n n y i r e f e l b o r u l h a t , a h i t e l ező m i n d e n e s e t r e csa l 
a k ö l c s ö n a d o t t k o r o n á k s z á m á n a k megfelelő számú ( t e h á t 100,000) 
a r a n y k o r o n a v i s s z a f i z e t é s é n e k a k i k ö t é s h e z r a g a s z k o d o t t vo lna : 
e l l e n b e n az a d ó s ó v a k o d o t t v o l n a a t tó l , h o g y ily k i s z á m í t h a t a t -
l an t e r h e t v á l l a l j o n m a g á r a és r a g a s z k o d o t t v o l n a a h h o z , h o g y a 
v i s sza f i ze t é s p a / H / ' k o r o n á k b a n , v a g y annyi a r a n y k o r o n á b a á l la -
p í t t a s s á k m e g , a m e n n y i a k i k ö t ö t t p a p i r k o r o n á k n a k a v issza-
fizetés árfolyama szerint megfelel . ) ) Ezze l a n é z ő p o n t t a l n e m é r t -
h e t e k e g y e t . K ü l ö n b ö z t e s s ü k m e g a fe lek a k a r a t á t é s a n n a k i n d o 
ka i t , m o t í v u m a i t . Az u t ó b b i a k a m a g á n j o g t a n í t á s a s z e r i n t á l ta -
l á b a n és e l v i l eg k ö z ö m b ö s ö k a j o g ü g y l e t e k j o g h a t á s a i r a n é z v e ; 
d ö n t ő az, h o g y mit akartak az ü g y l e t k ö t ő k ; h o g y m i é r t , az r e n d -
s z e r i n t figyelmen k ívü l m a r a d h a t . A v a l u t á r i s p é n z e g y s é g b e n ny i l -
v á n a z é r t e g y e z t e k m e g , m e r t a h i t e l e z ő b í z o t t b e n n e , h o g y u g y a n -
a z o n o s m e n n y i s é g ű p é n z e g y s é g b e n l e g a l á b b m e g k ö z e l í t ő l e g u g y a n -
a n n y i é r t é k e t f o g v i s s z a k a p n i ; a r a n y b a n ny i l ván a z é r t f e j e z t é k 
ki a t a r t o z á s t , m e r t a h i t e l ező a g g o d a l m a s k o d o t t , az a d ó s a z o n -
b a n b í z o t t b e n n e , h o g y az a r a n y á r a l e j á r a i i g n e m f o g l é n y e g e -
sen e m e l k e d n i : ezek a m é r l e g e l é s e k az ü g y l e t k ö t ő fe lek m o t í -
v u m a i . E z e k b ő l é s h a s o n l ó m o t í v u m o k b ó l a z u t á n e lőá l lo t t a fe lek 
e g y e t é r t ő a k a r a t a , a m e l y v a g y a r r a i r á n y u l t , h o g y a t a r t o z á s 
m é r t é k e a v a l u t á r i s p é n z e g y s é g , a k o r o n a l e g y e n és ez a t a r t o -
zás a r a n y é r m é k l e s z á m o l á s á v a l l e g y e n t e l j e s í t e n d ő ; v a g y p e d i g 
e l l e n k e z ő l e g a r r a , h o g y a t a r t o z á s m é r t é k e b i z o n y o s m e n n y i s é g ű 
a r a n y ( b i z o n y o s s z á m ú a r a n y é r m e ) l e g y e n és ez a t a r t o z á s a k á r 
a r a n y é r m é k b e n , a k á r m á s fizetési e s z k ö z ö k b e n r o v a s s é k le. 
M á s k é n t , m i n t a j o g ü g y l e t é r t e l m e z é s e , a f e l ek e g y e t é r t ő 
a k a r a t á n a k k u t a t á s a r é v é n n e m lesz m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a m e g -
á l l a p o d á s e k é t l e h e t ő s é g k ö z ü l m e l y i k r e i r á n y u l . Az ú j a b b n é -
m e t j o g i r o d a l o m ezt az e l l e n t é t e s ké t l e h e t ő s é g e t a «Go ldk l ause l» 
és ( ( G o l d w e r t k l a u s e b s z a v a k k a l je lö l i m e g . A k i f e j e z é s m ó d t a l á ló 
a n n y i b a n , a m e n n y i b e n m e g é r t e t i , h o g y a m e g á l l a p o d á s az e lső 
e s e t b e n az a r a n y fizetési e szköz h a s z n á l á s á r a , a m á s o d i k b a n az 
a r a n y é r t é k n e k a t a r t o z á s m é r t é k é v é a v a t á s á r a i r á n y u l t . 
H o g y m á r m o s t m i l y e n h e r m e n e u t i k a i e s z k ö z ö k s eg í t s égéve l 
j u t u n k a n n a k a h e l y e s f e l i s m e r é s é h e z , h o g y a fe lek a k o n k r é t 
e s e t b e n m i b e n á l l a p o d t a k m e g , az t á l t a l á n o s s á g b a n e l d ö n t e n i n e m 
lehe t . A s z e r z ő d é s t a r t a l m á b ó l és m e g k ö t é s é n e k k ö r ü l m é n y e i b ő l 
kel l e s e t r ő l - e s e t r e az é r t e l m e z é s e s z k ö z e i t é s a n y a g á t ö s s z e g y ű j -
ten i . H o z z á j á r u l o k Kovács k ú r i a i b í r ó ú r v é l e m é n y é h e z a b b a n az 
á l t a l a e m l í t e t t g y a k o r i e s e t b e n , a m i d ő n a fe lek a b b a n á l l a p o d t a k 
m e g , h o g y a h i t e l ező k í v á n s á g á r a a f ize tés ((aranyban® t e l j e s í -
t e n d ő . E b b e n a k i k ö t é s b e n m a g á b a n t é n y l e g n i n c s u t a l á s a r r a , 
h o g y a fe lek a t a r t o z á s m é r t é k é n e k m e g h a t á r o z á s á v a l f o g l a l k o z -
t a k , v a g y a k é r d é s l e h e t ő s é g é n e k a k á r c s a k t u d a t á b a n is l e t t e k 
vo lna . M e g ke l l e n g e d n i , h o g y i lyen és h a s o n l ó k i k ö t é s e k k e l 
s z e m b e n a K o v á c s ő m é l t ó s á g a ál ta l m e g j e l ö l t é r t e l m e z é s i s za -
b á l y o k az á l t a l a l e v e z e t e t t e r e d m é n y h e z v e z e t h e t n e k . V i s z o n t 
p é l d á u l , h a a f e lek a r r a az e s e t r e , h a az o r s z á g o s p é n z é r t é k b izo -
n y o s m é r t é k e n t ú l v e s z í t e n e é r t é k é b ő l v a g y v á s á r l ó e r e j é b ő l v a g y 
k ü l f ö l d i á r f o l y a m á b ó l , a b b a n e g y e z t e k m e g , h o g y az a d ó s a r a n y -
b a n v a g y a r a n y é r t é k b e n t a r t o z z é k fizetni, az i lyen m e g á l l a p o d á s 
n y i l v á n és v i l á g o s a n a t a r t o z á s m é r t é k é ü l a k a r t a az a r a n y a t k i -
v á l a s z t a n i . I lyen e s e t e k b e n u g y a n i s n y i l v á n v a l ó , h o g y a f e l ek 
k ö z ü l a h i t e l e z ő n e m a k a r t a , v a g y c s a k a k i j e l ö l t h a t á r i g a k a r t a 
a v a l u t a r o m l á s á n a k veszé lyé t v ise ln i , a z o n t ú l p e d i g a veszé ly t az 
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a d ó s vá l l a l t a m a g á r a . N e m l e h e t k é t s é g e s , h o g y i lyen a l k u b a n a 
fe lek e g y e n e s e n a v a l u t a r o m l á s á n a k l e h e t ő s é g é v e l f o g l a l k o z t a k 
és az a r a n y k i k ö t é s é p e n a t a r t o z á s m é r t é k é n e k s t a b i l i z á l á s á t 
cé loz ta . S e m m i k é p e n n e m v o l n a i n d o k o l h a t ó p u s z t á n az a d ó s 
i r á n t i s z i m p á t i á b ó l ez t az e g y e t é r t ő s z e r z ő d é s i a k a r a t o t i g n o r á l n i . 
Más k é r d é s , h o g y i l y e n k o r az a d ó s a g a z d a s á g i l e h e t e t l e n ü l é s r e 
n e m h i v a t k o z b a t i k - e ? Ez a k é r d é s é p e n c s a k a k k o r m e r ü l fel és 
lép e l ő t é r b e , h a a b í r ó i c o g n i t i o a r r a az e r e d m é n y r e j u t o t t , h o g y 
a m e g á l l a p o d á s h e l y e s é r t e l m e s z e r i n t az a d ó s a r a n y k o r o n á v a l , 
i l le tve a 9420/1914. M. E. sz. r e n d e l e t ó t a c s a k az a r a n y k o r o n a 
é r t é k é v e l t a r t o z i k . A g a z d a s á g i l e h e t e t l e n ü l é s k é r d é s é n e k u g r ó -
p o n t j a a m i b í ró i g y a k o r l a t u n k bö lcs m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t a szo l -
g á l t a t á s és e l l e n s z o l g á l t a t á s a r á n y t a l a n s á g a ; e b b ő l a n é z ő p o n t b ó l 
i gen sok e s e t b e n fel ke l l m a j d m e n t e n i az a d ó s t az a r a n y é r ^ é k te l j e -
s í t é se alól ; m á s e s e t e k b e n a z o n b a n az a r a n y é r t é k b e n va ló k ö t e -
lezése e g y e n e s e n az i g a z s á g o s s á g k ö v e t e l m é n y e . 
A p é n z t a r t o z á s o k t e r m é s z e t e elvi és g y a k o r l a t i o k o k b ó l n e m 
e n g e d i m e g , h o g y ezen a t e r ü l e t e n a j o g a p é n z e l é r t é k t e l e n e d é -
s é n e k k o n z e k v e n c i á i t l e v o n j a . M á i g l e g a l á b b n e m s i k e r ü l t m e g -
o l d á s t t a l á ln i ; p e d i g m i n d n y á j u n k m i n d e n n a p o s t a p a s z t a l a t á b a n 
f o r d u l n a k e lő e s e t e k , a m e l y e k b e n ez k i á l t ó i g a z s á g t a l a n s á g r a 
vezet . Ak i a h á b o r ú e lő t t i n g a t l a n t ve t t , a z t t u l a j d o n i l a g m e g is 
sze rez te , m a a h i t e l e z e t t v é t e l á r a t v a g y v é t e l á r h á t r a l é k o t az el-
é r t é k t e l e n e d e t t p é n z b e n ű z e t h e t i , m i k ö z b e n az i n g a t l a n m a g a 
é r t é k e t t a r t o t t , ú g y h o g y az i n g a t l a n c seké ly t ö r e d é k é b ő l az egész 
vé t e l á r k i f i z e t h e t ő . S u m m u m j u s , s u m m a i n i u r i a , d e b í ró i g y a k o r -
l a t u n k ezen m i n d m á i g n e m t u d o t t s e g í t e n i . N e m k e v é s b é k e g y e t -
len d ö n t é s , h o g y a k ö l c s ö n a d ó s , aki a k ö l c s ö n v e t t a r a n y k o r o n á -
é r t ve t t i n g a t l a n t v a g y m e g v o l t i n g a t l a n á t f e l sze re l t e , e n n e k az 
é r t é k t a r t ó v a g y o n n a k b o l d o g é l v e z e t é b e n h i t e l e z ő j é t p a p i r k o r o n á -
val e l é g í t h e s s e ki. E z e n s e m t u d u n k e z i d e i g s e g í t e n i . 
H a a z o n b a n a h i t e l ező e l ő r e l á t á s b ó l , az a r a n y é r t é k m é r t é k é t 
k ö t ö t t e ki, e t tő l ő t e l ü t n i s e m m i k é p sem s z a b a d . 
Dr. Löw Lóránt. 
M é g e g y s z e r a «Dispense l i e» .* 
I I I , A k ü l ö n v é l e m é n y a 7. p o n t k o n k l ú z i ó j á b a n k u l m i n á l és 
az 5. p o n t b a n ú g y véli, h o g y a m i e l f o g l a l t á l l á s p o n t u n k forma-
lisztikus. U g y a n i s m i az o s z t r á k j o g r a u t a l á s s a l az ellenkezőjét 
t e s s z ü k a n n a k , a m i t az o s z t r á k j o g e l é r n i a k a r , t. i. a k í v á n t 
ú j r a h á z a s o d á s t megakadályozzuk. Az e l l e n v é l e m é n y k i f o g á s a 
f en t i s z ö v e g e z é s é b e n t ú l h a l m a z o t t , e g y m o n d a t b a n k é t s é g t e l e -
n ü l n e m l ehe t r á fe le ln i . V e g y ü k l o g i k u s a n a l k a t e l e m e i s z e r i n t 
b o n c o l á s alá , így t a l á n i n k á b b l e h e t a p r o b l é m á t m e g v i l á g í t a n i . 
a) A m a g y a r H . T. és az 1911 : X X I . t c i k k M a g y a r o r s z á g o n 
hatályban vannak. E z e k pozi t ív s z a b á l y o k a t t a r t a l m a z n a k , a m e -
lyek r á n k , f e l t é t l e n ü l kötelezők, t e h á t e z e k e t alkalmazni kell. 
E b b e n f e l t é t l e n ü l e g y e t é r t ü n k . Mit a k a r az o s z t r á k gyakorlat 
( n e m j o g ) ? Az ú j r a h á z a s o d á s t lehetővé tenni! K é r d é s : h á t ez az 
a k a r a t a s i k e r e s - e ? F e l e l e t : n e m , m e r t a D i s p e n s e h e é r v é n y t e l e -
n í t v e lesz. Van a n n a k é r t e l m e , h o g y a m a g y a r j o g ez t az i n t é z -
m é n y t , a m e l y s z ü l ő f ö l d j é n = nu l l a , r e c i p i á l j a ? N i n c s . M a g y a r t e r ü -
l e t en a m a g y a r j o g az i r á n y a d ó , n e m az o s z t r á k g y a k o r l a t kíván-
sága v a g y célja. S u g y a n e z a s z a b á l y áll a k k o r is, h a a D i s p e n s -
e h e t k ö t n i s z á n d é k o z ó k e g y i k e magyar, h a b á r a k ö t é s e s e t l e g 
k ü l f ö l d ö n t ö r t é n i k . A m o n o g a m i a önfenntartása n e m e n g e d i , h o g y 
e g y m á s m e l l e i t é s e g y i d ő b e n t ö b b k ö t e l é k á l l j o n f e n n . Mivel a 
«de f ac to» f e n n á l l ó k ö t e l é k c s a k ezt eredményezi, az o s z t r á k aka-
rat elől a kaput becsukja. 
A s e r i a t j o g valóban m e g e n g e d i m o h a m e d á n t ö r ö k férfinek 
a t ö b b n e j ű s é g e t . A f e n n á l l ó k ö t e l é k v a l ó b a n nem akadály. A m a -
g y a r t ö r v é n y a kaput mégis becsukja. 
A k ü l f ö l d i á l l a m kiiránsága, m é g h a legális a l a p o k b ó l t á m a d 
is, r á n k s e m m i f é l e j e l e n t ő s é g g e l n e m b í r . 
A u s z t r i a s i n c s t e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a m a g y a r j o g k í v á n j a - e 
az ú j r a h á z a s o d á s t v a g y s e m ? H a p o l g á r i t ö r v é n y é n e k v a l l á s i 
j e l l e g ű a k a d á l y a ú t b a n áll : a kaput bezárja. N e m h a r a g s z u n k 
é r t e . J o g a van , ső t kötelessége s a j á t h á z a s s á g i j o g r e n d s z e r é t a 
f e r t ő z é s t ő l óvni . 
O l v a s t a m a D i s p e n s e h e v é d ő i n e k e g y i k é t ő l s z á r m a z ó c i k k e t , 
m e l y b e n t á m a d v a a l e g f e l s ő b b b í r ó s á g r á j u k n é z v e l e s ú j t ó d ö n -
* Bef. közi. — Az e lőbbi közi . 1. a 19. s z á m b a n . 
t é sé t , a 83. §. t é v e s é r t e l m e z é s e a l a p j á n v a l l j a é s h a n g o z t a t j a , 
h o g y c s a k olyan akadály i n d i s p e n s a b i l i s , a m e l y a házasság cél-
jával összeférhetetlen okból ered. S z e r i n t e i lyen, h a pl. e g y n e m ű e k , 
v a g y h e r é l t k í v á n h á z a s s á g o t k ö t n i . M i n d e n m á s a k a d á l y d i s p e n -
sabi l i s . T e g y ü k fel — ez n e m is l e h e t e t l e n — A u s z t r i á b a n a p o l i -
t ika i h a t ó s á g az e g y e n e s á g i s ó g o r o k n a k (pl. a p ó s és m e n y e , a n y ó s 
és vő) f e l m e n t é s t ád . A k ü l ö n v é l e m é n y , o k f e j t é s e s z e r i n t , m e r t 
A u s z t r i a k í v á n j a a h á z a s s á g k ö t é s t , n e k ü n k ez t a H . T. 11. § - á n a k 
d) p o n t j a e l l e n é r e r e c i p i á l n i kel l . 
b) Az osztrák jogra u t a l á s s a l kel l m e g a k a d á l y o z n i . E n n e k 
i g e n e g y s z e r ű o k a v a n . A k ü l ö n v é l e m é n y is a 7. p o n t b a n n a g y o n 
h e l y e s e n f e j t e g e t i , h o g y az t a k é r d é s t , v á j j o n a H. T. 12. § - á b a n 
e m l í t e t t ((megszűnés® megtörtént-e: n e m a m a g y a r , h a n e m az 
az osztrák jog s z e r i n t kel l e l b í r á l n i . V a l ó b a n k é n y s z e r í t v e v a g y u n k 
az osztrák jogra áttérni. I t t a z u t á n m á r b ú c s ú t m o n d u n k e g y -
m á s n a k . A k ü l ö n v é l e m é n y — veze tve az o s z t r á k gyakorlat puszta 
akarata á l t a l — a 7. p o n t b a n e l ő a d o t t megszűnés m e l l e t t t ö r pá l -
cá t , de t ) e b i z o n y í t a n i n e m t u d j a . A -köte léki f e l m e n t é s r e m e g -
á l l a p í t j a , h o g y az ccdispensatio m e n d a x » . M á s t beszél és m á s t 
tesz. R ó k a t e r m é s z e t ű . S a j á t m a g a e l len tesz. Azt kel l n é z n i , m i t 
tesz. S m i t t e s z ? S z e r i n t e m igazán semmit. Az (( inane n o m e n 
m a t r i m o n i i » t é t e l t , n e m k ü l ö n b e n a b e l ü g y i á l l a m h i v a t a l p r se to r i 
s z e r e p e t e g y s z e r ű e n k i h a g y o m . Á l l á s p o n t j a e l l en m á r f e n t e b b 
e l é g a r g u m e n t u m o t h o z t a m fel. I t t c s a k m é g e g y s z e r k i e m e l e m , 
h o g y az e g y e t l e n és igazi tény, a fennálló reális kötelék n e m -
c s a k beszél , h a n e m i g a z á n tesz. Megfojtja a mellette felbukkanó 
Dispensehe-t. E n n é l f r a p p a n s a b b b i z o n y í t é k n e m kel l a r r a , h o g y 
n e m c s a k p u s z t a (cnomen ma t r imon i i ) ) , h a n e m egy élő virulens és 
győzedelmes reálitás maradt a felmentés után is! 
V a l ó b a n igaz, h o g y materialiter a z é r t ke l l az i d e g e n j o g o t 
a l k a l m a z n i , h o g y a m a g y a r j o g azzal n e k e r ü l j ö n összeütközésbe. 
A z o n b a n a d o t t e s e t b e n n e m c s a k a H . T . 108. § - á n a k a lex patriae 
elve, v a g y i s m a g y a r v o n a t k o z á s b a n a k ü l f ö l d i j o g a l k a l m a z á -
s á n a k e s e t e ál l t elő, h a n e m a m a g y a r j o g b a n r e j l ő az a köz-
rendi fenntartás is, h o g y a m o n o g a m i á v a l össze n e m f é r ő h á z a s -
s á g o t n e m l ehe t é r v é n y e s e n m e g k ö t n i . Ila tehát az osztrák jog 
osztatlanul állana és a Dispensehe mellett az összeütközés mate-
rialiter igenis bekövetkezne. E r r e az e s e t r e p e d i g n e m a lex 
patria}, h a n e m a k ö z r e n d i f e n n t a r t á s . a z i r á n y a d ó . A D i s p e n s e h e - t 
n e m l ehe t s e m m i k é p s e m a n a l ó g i á b a á l l í t an i a H . T. 74. § - á n a k 
praesumtio juris el de jure szabályával (a m e g s z ű n é s i vé le lem 
e l l e n b i z o n y í t á s t ó l f ü g g e t l e n v a l ó s á g o s m e g s z ű n é s s é vá l ik a j ó -
h i s z e m ű ú j h á z a s s á g k ö t é s s e l ) , s em pl. a 4038 919. M. E. s z á m ú 
r e n d e l e t 4. s z a k a s z á n a k m e g s z ű n é s i fikciójával. Es p e d i g a z é r t 
n e m lehe t , m e r t az o s z t r á k jogban i lyen t é t e l e s s z a b á l y o k nincse-
nek. H i á b a v a l ó t e h á t , a z t h a n g o z t a t n i , h o g y az e g y e s á l l a m o k n a k 
j o g u k van más megszűnési módokat is életbeléptetni, m e r t ez n e m 
is v i t á s és n e m ez a j o g k é r d é s , h a n e m az, h o g y az o s z t r á k j o g -
b a n a k ö t e l é k i f e l m e n t é s megszünteti-e a k o r á b b i h á z a s s á g o t vagy. 
s e m ? B i z o n y n e m s z ü n t e t i m e g . E z t m é g a g y a k o r l a t életbelép-
tetői is e l i s m e r i k (de f a c t o f e n n á l l ) , f e j t e g e t é s e m p e d i g bizonyí-
totta, h o g y m e n n y i r e f e n n á l l a r é g e b b i k ö t e l é k . 
A megszűnést t e h á t e j t s ü k el. S mive l n e m s z ű n t m e g a 
k o r á b b i h á z a s s á g , s z e r é n y n é z e t e m sze r in t , az o s z t r á k t é t e l e s 
j o g r a (nem a g y a k o r l a t r a ) u t a l á s s a l a H . T . 12. §-a t e l j e s j o g g a l 
( a u t o m a t i c e ) m ű k ö d é s b e lép. A m o n o g a m i a védőszerve a kaput 
becsukja. H a n g s ú l y o z o m ú j b ó l , h o g y ez t t e n n é a II . T. 12. §-a 
akkor is, ha Ausztria osztatlanul a Dispensehe mellett volna, 
v a g y i s h a a l e g f e l s ő b b b í r ó s á g a D i s p e n s e h e é r v é n y e s s é g e mellett 
d ö n t ö t t vo lna . M e r t ezzel c s a k az t f e j e z t e v o l n a ki, h o g y A u s z t r i á -
b a n l e h e t s é g e s az, a m i e g y e t l e n c ivi l izá l t n y u g a t i á l l a m b a n sem 
lehetséges, eggmásmellettisége több házasságnak. A H. T. 12. §-a 
e lő t t c s a k e n n e k a factumnak v a n j e l e n t ő s é g e . A s z o f i z m á k n e m 
s z á m í t a n a k , m e r t a m a g y a r t ö r v é n y az i r r eá l i s , t r a n s z c e n d e n t á l i s 
e l m é l e t e k e t n e m v e h e t i a l apu l , c s a k az é r d e m l e g e s tényeket. 
H o g y A u s z t r i a m i t akar az, i g a z á n n e m i r á n y a d ó . A 83. §. 
f é l r e m a g y a r á z á s a a l a p j á n az t is a k a r h a t j a , h o g y az a p a l e á n y á v a l 
k ö s s ö n h á z a s s á g o t . A D i s p e n s e h e t é t e l e i b e n ez l e g a l á b b é p oly 
k ö n n y e d é n b e l e m a g y a r á z h a t ó . H i s z e n az, h o g y mi e r k ö l c s ö s , n e m 
á l l a n d ó szabá ly . V i t a t n i l e h e t n e t e h á t az t is, h o g y M a g y a r o r s z á g 
t e k i n t e t t e l i lyen o s z t r á k a k a r a t r a , ez t a t é t e l t is r e c i p i á l j a . 
c) V é g ü l u g y a n c s a k t e r m é s z e t e s és l o g i k u s , h o g y az ellen-
kezőjét teszi a n n a k , a m i t az o s z t r á k g y a k o r l a t k í v á n . A vele ellen-
kező rendszert n e m t u d v á n r ec ip i á ln i , t é n y k e d é s e c s a k kizárás 
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l ehe t . Ezze l önfenntartását s z o l g á l j a . M a g y a r t e r ü l e t e n és m a g y a r 
v o n a t k o z á s b a n a m a g y a r t ö r v é n y p a r a n c s o l , ezt k ü l ö n b i z o n y í -
t a n i n e m kel l . 
H o l k ö v e t t ü n k el p u s z t a f o r m a l i z m u s t ? M i k o r és ho l lova -
g o l t u n k é r t é k t e l e n és é r d e m b e n n e m d ö n t ő p a r a g r a f u s o k o n ? H o l 
a f o r m a i s z e m l é l e t é s v é g ü l hol v a n p e r p l e x u m ? U t o l s ó k é r d é -
s e m r e n y u g o d t a n f e l e l h e t e m : e g y e d ü l é s k i z á r ó l a g az osztrák 
gyakorlatban. O t t v a l ó b a n n i n c s t ö b b é j o g , c s a k perplexum, n e 
h a l l g a s s u n k h á t r á . 
A k ö v e t k e z ő k é r d é s a r r a veze t , mi lyen á l l á s t f o g l a l n a k el 
harmadik államok a D i s p e n s e h e - v e l s z e m b e n ? 
IV. H a r m a d i k á l l a m o k á l l á s f o g l a l á s a k é t s é g t e l e n ü l érdekes 
l ehe t , d e k o r á n t s e m — m i n t a k ü l ö n v é l e m é n y e s e t l e g véli — 
perdöntő. V a g y jogszabályt a l k a l m a z n a k és ez e s e t b e n a mono-
gam-rendszer önfenntartása o k á b ó l u g y a n a z t t e sz ik , m i n t m i — 
v a g y a j o g e n g e d a p o l i t i k á n a k , m i k o r is t o v á b b b e s z é l n i r ó l a 
f e les leges , — v a g y b e l e s z é d ü l n e k a s z o f i z m á b a é s - ú g y vél ik , h o g y a 
f e l m e n t é s = m e g s z ű n é s és ú g y k e z e l i k az ü g y e t , m i n t h a a h á z a s -
s á g m e g s z ű n t v o l n a . E g y h a r m a d i k á l l a m fe lső h a t ó s á g á t ó l vo l t 
s z e r e n c s é m o lvasn i i lyen é r t e l m ű i r a t o t , m e l y b e n a n n a k a vé le -
m é n y é n e k a d o t t k i f e j e z é s t , h o g y a f e l m e n t é s praktikus s z e m p o n t -
ból e g y e n l ő a felbontással. (?) A h a r m a d i k á l l a m n a k v a n n a k t ö r -
vényei , e z e k i r á n y a d ó k . H á g a i e g y e z m é n y e s á l l am r é s z é r e az 
1911. évi X X I . tc . 1. c i k k é n e k r e n d e l k e z é s e v i s z o n y l a g h a t ó vé-
d e l m i s zabá ly . V a n n a k á l l a m o k , m e l y e k a t ő l ü k i d e g e n j o g i n t é z -
m é n y e k betolakodása e l len k ö z r e n d i f e n n t a r t á s o k a t is t ö r v é n y b e 
i k t a t t a k : ( c l ause d ' o r d r e p u b l i c ) . * 
V. A sz íves o lvasó , h a e d d i g e l f á r a d t ve l em e g y m é g e d d i g 
s o h a fe l n e m m e r ü l t « n o v u m » p r o b l é m á i t v i z sgá ln i , k é t s é g t e l e -
n ü l k é r d e z n i f o g j a : d e m i v a n h á t a D i s p e n s e h e m e g k ö t é s e u t á n ? 
Az özönv íz . A j ó z a n éssze l jól m e g o l d h a t a t l a n p r o b l é m á k t ö m e g e . 
A «de factoB f e n n á l l ó régi k ö t e l é k é s a m e l l e t t e ál ló új k ö t e l é k 
k ö z ö t t r e t t e n e t e s k ü z d e l e m . N e m b o c s á j t k o z o m é r d e m l e g e s f e j t e -
g e t é s e k b e és n e m h o z o m fel a f é l r e n d s z a b á l y o k a t , a m e l y e k e t a 
g y a k o r l a t é l e t r e h o z o t t . C s a k n é h á n y f ő b b k é r d é s t v e t t e k fel . H a 
nő k ö t i a D i s p e n s e h e - t , m e l y i k f é r j e n e v é t v i s e l i ? H a az O p t k v . 
110. §-a a l a p j á n korábbtól fogva férjével az é l e t k ö z ö s s é g e t v i ssza-
á l l í t j a , m i f o g t ö r t é n n i ? A g y e r m e k e k s z á r m a z á s i k é r d é s e m i k é p 
a l a k u l ? Mi lesz a h i t v e s t á r s i h ű s é g g e l , m e l y r e á g y t ó l és a sz t a l -
tól e l v á l a s z t o t t f e l ek is k ö t e l e z v e v a n n a k ? V a n - e a n ő r e v á r a -
k o z á s i i dő a k a d á l y a és h o n n a n s z á m í t az, m i k o r k o r á b b i h á z a s -
s á g a m é g m o s t is f e n n á l l ? Ö r ö k j o g t ö b b f é r j u t á n , v a g y t ö b b 
f e l e s é g u t á n ? T a r t á s i k ö t e l e s s é g ? N y u g d í j , v é g e l l á t á s , s t b . ? H a 
n ő k ü l f ö l d i f é r f ive l kö t i a D i s p e n s e h e - t , m i l y e n á l l a m p o l g á r és 
k ö z s é g i i l l e t ő s é g ű ? A b i g a m i a o k á b ó l a b ü n t e t ő j o g t i s z t á n a z é r t 
n e m l é p h e t fel a f e l e k k e l s z e m b e n , m e r t u t ó b b i a k a t dolus n e m 
t e r h e l i . A D i s p e n s e h e - b e n á l ló f e l ek e g y m á s r a r á u n n a k és s z e r e t -
n é n e k ú j k ö t é s h e z f e l s z a b a d u l n i . N e f e l e j t s ü k el, h o g y a D i s p e n s -
ehe , h a a n n a k m e g k ö t é s e k o r a f e lek l e g a l á b b e g y i k e k a t h o l i k u s 
vol t , f e l b o n t h a t a t l a n , d a c á r a , h o g y polgári szerv előtt l e t t m e g -
k ö t v e , m i h e z k é p e s t a D i s p e n s e h e - t sem lehet bíróilag felbontani. 
S h a i z r a e l i t á k k ö t ö t t é k c s a k a b é k é s és a k é n y s z e r get s e g í t h e t . 
A s z a b a d u l á s e g y m á s t ó l l e h e t e t l e n lévén, a (( jogfej lődés® ú t j á n 
m a r a d v a újabb felmentést k é r h e t az é r d e k e l t fél é s újabb Dispens-
ehet köt. Elvileg t e h á t n i n c s k i z á r v a — ez e g y e d ü l a po l i t i ka i 
h a t ó s á g j ó i n d u l a t á t ó l f ü g g — h o g y e g y m á s m e l l e t ! és e g y i d ő b e n 
h á r o m , n é g y , ső t t ö b b h á z a s s á g is f e n n á l l j o n ! A p r o b l é m á k o n 
t ö r j é k f e j ü k e t az o s z t r á k j o g á s z o k . H á l a I s t e n n e k n e k ü n k e z e k -
ke l a p r o b l é m á k k a l n e m ke l l f o g l a l k o z n i . 
B í r ó s á g a i n k m a g y a r fél D i s p e n s e h e - j é b e n — m e r t az A u s z t r i á -
b a n m e g k ö t ö t t 25—30,000 i lyen h á z a s s á g b ó l n é h á n y , a s z e r e n -
c s é t l e n o t t l a k ó m a g y a r h o n o s r a v o n a t k o z ó l a g is l é t r e j ö h e t e t t — 
a n n a k e l b í r á l á s á r a l e s z n e k h iva tva , h o g y érvényes-e a D i s p e n s e h e 
v a g y nem 9 A k ü l ö n v é l e m é n y , a l i g h a f o g e t e k i n t e t b e n a l a p u l 
v é t e t n i . E g y é b k é n t ez v a l ó b a n a b í ró i d ö n t é s n e k f e n n t a r t o t t k é r d é s . 
* Néme t po lg . tö rv . é l e tbe l ép te tő tö rvénye : <v30. §. Die A n w e n -
d u n g e ines a u s l á n d i s c h e n Gese tzes is t a u s g e s c h l o s s e n , w e n n die 
A n w e n d u n g g e g e n die guten Sitién o d e r den Zweck eines deutschen 
Gesetzes verstossen mar de.» 
Olasz t ö rvény (a codice civile a l k a l m a z á s á r a v o n a t k o z ó r é szé -
ben) : 12. §. In n e s s u n caso le l egg i di un p a e s e s t r a n i e r o p o t r a n n o 
d e r o g a r e alle leggi proibitive del r e g n o né alle leggi r i g u a r d a n t i in 
qua l s ias i m o d o l'ordre publico ed il buono costume. 
A Code Napo leon is t a r t a l m a z h a s o n l ó k ö z r e n d i f e n n t a r t á s t . 
Az o s z t r á k f e l m e n t é s s e l a k a t h o l i k u s fél a f e l ekeze t i lelkész 
e l ő t t n e m k ö t h e t i m e g a h á z a s s á g o t , e l l e n b e n a N o t z i v i l e h e m i n -
d e n n e h é z s é g n é l k ü l m e g t ö r t é n h e t e t t . A p o l g á r i s ze rv a l i g h a f o g 
felettes hatóságának f e l m e n t é s é v e l s z e m b e h e l y e z k e d n i I 
M a r a d a v é g s ő k é r d é s . A D i s p e n s e h e n e m h á z a s s á g - e , é r v é n y -
t e l en -e v a g y é r v é n y e s - e ? Egyelőre érvényes és joghatályos, mert 
fennálló kötelék! F e l j e l e n t é s r e m e g i n d u l a bírói eljárás. 
A m a g á n j o g é s p e r j o g s z a b á l y a i é r t e l m é b e n a p o l g á r i b í r ó -
s á g n a k f e l t é t l e n ü l joga van az é r v é n y e s s é g k é r d é s é b e n d ö n t e n i 
é s az t is vizsgálni, j o g o s vo l t - e a kö t e l ék i f e l m e n t é s v a g y j o g -
ta lan? Az osztrák legfelsőbb bíróság immár végső fokon kimon-
dotta, hogy a Dispensehe érvénytelen. Ezze l v i s s z a t é r t ü n k a 
s e m m i b e . A l o g i k u s , j o g á s z i g o n d o l a t m e n e t b e n p e d i g a m o n o -
g a m i a ö n f e n n t a r t á s a e l v é g e z t e m ű k ö d é s é t , a r ivá l i s t a v i l ágbó l a 
r e á l i t á s b ó l kiűzte. S z ü k s é g k é p k ö v e t k e z e t t be, a m i n e k be k e l l e t t 
k ö v e t k e z n i e : a D i s p e n s e h e h a l á l a . M i é r t ? M e r t m o n o g a m - r e n d -
s z e r b e n köteléki felmentés el nem képzelhető. 
A k ü l ö n v é l e m é n y s z á n i á r a t é n y l e g k e v é s r e m é n y van . I g e n 
h e v e s é r z e l m i és j o g é r z é k i i m p u l z u s o k n a k e n g e d . E l m é l k e d ő t e r -
m é s z e t l évén , k ü l ö n ö s e n i z g a t t a a p r o b l é m á k b a n r e j l ő n e h é z s é g 
és f ő l e g a l á t s z ó l a g o s ggúrhatóság, h o g y a z o k a t a cé lhoz m é r t 
e r e d m é n n y e l m e g l e h e t o l d a n i . B izonyos , h o g y o lya t k í sé r l e l t m e g 
bizonyítani, a m i t a l o g i k a s z a b á l y a i s z e r i n t és a m a t e r i á l i s , r e á l i s 
é l e t v i s z o n y o k k ö z ö t t m a r a d v a , s o h a s enk i b e n e m b i z o n y í t h a t . 
A z é r t m a r a d t m e g c s a k a p u s z t a j o g é r z e t , a p u s z t a v á g y a k o z á s 
az e r e d m é n y u t á n , m e r t a k ö t e l é k i f e l m e n t é s és a 62. §. k ö z ö t t 
á t h i d a l h a t a t l a n ö r v é n y van . Ak i a k ö t e l é k i f e l m e n t é s t l e h e t s é g e s -
n e k t a r t j a , a n n a k a 62. §- t s z ü k s é g k é p e n fel ke l l a d n i a és ezzel 
a m o n o g a m i a m e g s z ű n t . 
Ö r ü l n ü n k ke l l , h o g y h á z a s s á g i j o g r e n d s z e r ü n k — n e m t e k i n t v e 
a p r ó b b - c s e p r ő b b s z é p s é g h i b á k a t — t i sz ta , - s é r t e t l e n és a m i fő, a 
g y a k o r l a t i é l e t k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ; n e k í v á n j u k , h o g y 
a c (Dispensehe»- fé le t o r z i n t é z m é n y e k az e r j e d é s és b o m l á s cs i -
r á i t l o p j á k be le . S a j á t j o g r e n d s z e r ü n k e t fejlesszük, építsük. A l k o s -
s u n k élő j o g o t , m e l y a szoc iá l i s k í v á n a l m a k a t k i e l ég í t i , d e n e 
v é d j ü k és f ő l e g n e a k a r j u k r e c i p i á l n i azt, ami m á s á l l a m o k b a n 
po l i t i ka i f o r r o n g á s b ó l e r e d ő l e g f é l r e c s ú s z á s , j o g r o n t á s . 
Dr. Scholtz Géza. 
A z O . F . B . g y a k o r l a t á b ó l . 
A f ö l d b i r t o k h e l y e s e b b m e g o s z l á s á t s z a b á l y o z ó r e n d e l k e z é -
s e k r ő l szó ló 1920 : X X X V I . t c . - n e k az e l j á r ó b í r ó s á g o k n á l va ló 
g y a k o r l a t i v é g r e h a j t á s a é s p e d i g ú g y a t á r g y a l ó b í r ó e lő t t fo lyó 
e l j á r á s r a nézve , m i n t p e d i g m a g á n a k az O. F . B . - n e k e l j á r á s á r a 
n é z v e a g y a k o r l a t a b í ró i e l j á r á s o k b a n e d d i g n e m ész le l t ú j í t á s t 
p r o v o k á l t . Ú g y s z ó l v á n h é t r ő l - h é t r e o l v a s s u k , h o g y v a g y a lo ld -
m í v e l é s ü g y i m i n i s z t e r , vagy p e d i g az O. F . B. e l n ö k e , v a g y e n n e k 
t e l j e s t a n á c s a b i z o n y o s r e n d e l k e z é s e k e t ád ki , a m e l y e k v a g y a 
t á r g y a l ó b i z o t t s á g r a v a g y m a g á r a az O. F . B.- re n é z v e z s i n ó r -
m é r t é k ü l s z o l g á l n a k . A k á r a t ö r v é n y n e k n e m é p e n k l a s s z i k u s 
r e n d s z e r e o k o z t a ezt , a k á r a t ö r v é n y a l k a l m a z á s á h o z f ű z ő d ő , r e n d -
s z e r i n t r o p p a n t v a g y o n i é r d e k , a k á r az a k ö r ü l m é n y , h o g y e g y 
e g é s z e n ú j s e d d i g i s m e r e t l e n j o g i t e r ü l e t e n va ló m o z g á s v á l t 
s z ü k s é g e s s é , k i j e l e n t h e t j ü k , h o g y ez a s z o k á s s e m m i f é l e s z e m -
p o n t b ó l s em p e r h o r r e s z k á l b a t ó . P ó t o l j a az i r á n y a d ó u l s zo lgá ló 
b í r ó s á g i d ö n t v é n y e k e t e g y r é s z t , m á s r é s z t p e d i g p r e v e n t í v i n t éz -
k e d é s t t a r t a l m a z n a k a z i r á n t , h o g y az O. F. B. f e l e s l eges m u n k á -
val n e t e r h e l t e s s é k m e g . 
Az a l á b b i a k b a n r á f o g u n k m u t a t n i a r r a , h o g y a j ö v ő b e n k i -
a d a n d ó i lyen r e n d e l k e z é s e k m i n ő ú j a b b s z e m p o n t o k a t v e t h e t n e k 
fel, a m e l y e k f i g y e l e m b e v é t e l e sok a l s ó f o k ú m u n k á n a k és k ö l t -
s é g n e k m e g t a k a r í t á s á t e lő idézn i a l k a l m a s s ezá l t a l a t ö r v é n y 
v é g r e h a j t á s á n a k o l y a n s o k s z o r h a n g o z t a t o t t g y o r s a s á g á t m e g -
v a l ó s í t a n i képes . 
M i n d j á r t a 2 . § - r a r á f é r e g y k i s k i t a n í t á s . A 7. p o n t m á s o -
d ik b e k e z d é s e m e g á l l a p í t v á n , h o g y a s z a b a d k é z b ő l , á r v e r é s e n , 
v a g y az e l ő v á s á r l á s j o g á n m e g s z e r z e t t i n g a t l a n o k b ó l az á l l a m 
e g y e s e k n e k , e l s ő s o r b a n a z o n b a n é r d e m e s k i s b i r t o k o s o k n a k , to-
v á b b á o k l e v e l e s g a z d á k n a k és g a z d a t i s z t e k n e k , a g a z d a s á g i cé l -
s z e r ű s é g h e z k é p e s t nagyobb i n g a t l a n o k a t is j u t t a t h a t — i n s t r u á -
l a n d ó k l e n n é n e k a t á r g y a l ó b í r á k , h o g y a k k o r , a m i d ő n a f e n t -
h i v a t k o z o t t s z a k a s z 600 n é g y s z ö g ö l t ő l — 15 k a t a s z t e r i h o l d i g t e r -
j e d ő i n g a t l a n o k o d a í t é l é s é r ő l beszél , d e ok l eve l e s g a z d á k n a k e n n é l 
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nagyobb i n g a t l a n t is j u t t a t h a t , n e m a k a r t a az t , h o g y a g a z d á l -
k o d á s i h i v a t o t t s á g , v a g y a g a z d a s á g i ok levé l b i r t o k a j o g c í m é n , 
e g é s z b i r t o k o k , b á r m e k k o r a t e r j e d e l e m b e n m e g v á l t a s s a n a k s ezzel 
a g a z d a s á g i ok l evé l j o g o s u l t s á g á t e l i s m e r n é e g y kész , n a g y b i r -
t o k n a k k ö n n y ű s z e r r e l való m e g s z e r z é s é r e , t á p o t a d v á n ezál ta l 
b i z o n y o s k ö r b e n a f ö l d - e l o s z t á s i p r o p a g a n d a d e m a g ó g i á j á n a k 
é r v é n y e s ü l é s é r e . 
F e l e s l e g e s m u n k á t v é g e z t o v á b b á a t á r g y a l ó b i z o t t s á g a k k o r , 
a m i d ő n a m e g v á l t á s i e l j á r á s m e g i n d í t á s a s o r á n n e m ré szesü l ke l lő 
figyelembe a t ö r v é n y 28. §-a , a m e l y ,a m e g v á l t á s k r i t é r i u m á u l 
e g y r é s z t a h á b o r ú s s z e r z e m é n y t veszi, m á s r é s z t p e d i g a ny i lvá -
n o s s z á m a d á s r a k ö t e l e s vá l l a l a t , v a g y egy l e t t u l a j d o n á t . 
N y i l v á n o s s z á m a d á s r a k ö t e l e s vá l l a la t c s a k a r é s z v é n y t á r s a -
s á g é s a s z ö v e t k e z e t lévén, e g y l e t e k p e d i g azok a j o g i s z e m é -
lyek , a m e l y e k b e l ü g y m i n i s z t e r i l á t t a m o z á s s a l m ű k ö d n e k va l ami 
o ly po l i t i ka i , t á r s a d a l m i , v a g y j ó t é k o n y s á g i cél é r d e k é b e n , ny i l -
v á n v a l ó , h o g y a k ö z k e r e s e t i s a b e t é t i t á r s a s á g o k t u l a j d o n a i n e m 
e s n e k a t ö r v é n y e r e n d e l k e z é s e alá , m é g i s a g y a k o r l a t b a n n e m 
r i t k a ese t , h o g y k ö z k e r e s e t i t á r s a s á g o k - cége , m i n t i lyen a m e g -
v á l t á s k r i t é r i u m a k é n t v a n o d a á l l í tva . E t e l j e s e n t éves f e l f o g á s 
e l i m i n á l á s á t c é l s z e r ű vo lna i lyen r e n d e l k e z é s s z e r ű i n s t r u k c i ó v a l 
k e r e s z t ü l v inn i , m e r t a k k o r , a m i d ő n a t ö r v é n y i n t e n c i ó j a k é p a z t 
t a r t j a , h o g y a cél az, h o g y a l e h e t ő s é g h e z k é p e s t e l ő m o z d í t s a a 
f ö l d s z e r z é s t f ő l e g a z o k r é s z é r e , a k i k a föld g o n d o s é s s z o r g a l m a s 
m í v e l é s é r e k é p e s e k is és h a j l a n d ó k is, j o g g a l s z u p p o n á l h a s s a , h o g y 
a r é s z v é n y t á r s a s á g o k , s z ö v e t k e z e t e k é s e g y l e t e k e n n e k a k í v á n -
s á g n a k k e v é s b é f e l e l h e t n e k m e g , de n e m v e h e t t e e z e k k e l e g y 
k a l a p a lá a k ö z k e r e s e t i t á r s a s á g o k a t , v a g y a be t é t i t á r s a s á g o k a t , 
a m e l y e k n á l u n k r e n d s z e r i n t 4 — 5 t a g n á l t ö b b ő l n e m á l l a n a k , 
m e r t e z e k n é l é p e n a föld g o n d o s és s z o r g a l m a s m e g m í v e l é s e 
v a l ó s z í n ű b b n e k lá t sz ik , m i n t e g y e s e k n é l . H a p e d i g az k é t s é g -
t e l en , h o g y az egylet f o g a l m a alá a k ö z k e r e s e t i t á r s a s á g , v a g y a 
b e t é t i t á r s a s á g n e m t a r t o z i k , a k k o r m á r n y i l v á n v a l ó , h o g y e z e k e t 
a t ö r v é n y n e m a k a r t a a m e g v á l t á s t s z e n v e d ő k k a t e g ó r i á j á b a 
s o r o z n i . H i s z e n , h a ez l e n n e f e l t e h e t ő , a k k o r e b b e a k a t e g ó r i á b a 
e s n é n e k az ös szes t á r s a s t u l a j d o n o k , a m e l y e k ö r ö k s é g f o l y t á n 
o l y a n s ű r ű e n f o r d u l n a k elő, m á r p e d i g a k ö z k e r e s e t i t á r s a s á g 
t u l a j d o n a a t á r s a s t u l a j d o n n a l t e l j e s e n e g y e l b í r á l á s a l á esik, m e r t 
j o g i l a g a e q u i v a l e n s , h o g y v a l a m e l y i n g a t l a n e g y k ö z k e r e s e t i t á r -
s a s á g , v a g y p e d i g a t á r s a k n a k n e v é n k ü l ö n áll, f i g y e l e m b e véve 
azt , h o g y a k ö z k e r e s e t i t á r s a s á g a t a g o k e g y e t e m l e g e s é s k o r -
l á t l a n f e l e l ő s s é g é n a l a p s z i k s n e m , m i n t a r é s z v é n y t á r s u l a t o k n á l , 
v a g y a s z ö v e t k e z e t e k n é l , v a g y az e g y l e t e k n é l e g y ideá l i s j o g i 
s z e m é l y i s é g e n . 
N e m r é s z e s ü l ke l lő figyelembe a t ö r v é n y 44. §-a , a m e l y sze-
r i n t a m e g v á l t á s á r á t a t á r g y a l ó b i z o t t s á g á l t a l f o g a n a t o s í t o t t 
b e c s l é s s az á l t a l a b e s z e r z e t t e g y é b a d a t o k a l a p j á n az é r d e k e i -
t e k á l t a l e s e t l e g m e g n e v e z e t t s z a k é r t ő k m e g h a l l g a t á s á v a l a k k é n t 
ke l l m e g á l l a p í t a n i , h o g y az é r d e k e l t e k az i n g a t l a n n a k a meg-
váltási ár megállapításakor meglévő teljes értékét k a p j á k k á r p ó t -
lásu l . 
I t t n a g y m u l a s z t á s o k t ö r t é n n e k . E l ő s z ö r is n e m lesz s z a k -
s z e r ű s k i m e r í t ő m ó d o n m e g á l l a p í t v a a m e g v á l t a n d ó i n g a t l a n , 
m á s r é s z t n e m t e l j e s í t t e t i k n y o m o z a t , a n n a k a m e g á l l a p í t á s a é r d e -
k é b e n , h o g y az i g é n y l ő k a m e g á l l a p í t a n d ó á r a t v i se ln i t u d j á k - e . 
E m u l a s z t á s o k a z t á n o l y a n e r e d m é n y e k r e v e z e t n e k , h o g y ú g y 
a t á r g y a l ó b i z o t t s á g , m i n t az 0 . F . B. f e l e s l e g e s m u n k á t végez -
n e k , a n a g y a p p a r á t u s s a l j á r ó k ö l t s é g e k f e l m e r ü l n e k s a föld-
é h e s e k r e z i g n á l t á n c s a l ó d n a k , a m e g v á l t á s t s z e n v e d ő k p e d i g h i á b a 
é l ik á t a v a g y o n u k e l v e s z t é s é n e k l e h e t ő s é g e m i a t t i k e s e r ű n a p -
j a i k a t . 
E r é s z b e n e g y s z e r ű vo lna , h o g y a m e g v á l t á s i i g é n y i r á n t i 
k é r e l m e k e l i n t é z é s é n é l m á r k o n t r a d i k t ó r i u s s z a k é r t ő i s z e m l é k 
t a r t a t n á n a k a b e c s l é s m e g e j t é s e v é g e t t s e g y ú t t a l az i g é n y l ő k 
f e l h i v a t n á n a k a r r a , h o g y fizetőképességüket p l a u s i b i l i s m ó d o n 
i g a z o l j á k . Dr. Hajnal Hugó. 
A m e g h i t e l e z é s j o g i k o n s t r u k c i ó j a . * 
A. v evő m e g á l l a p o d i k B. e l a d ó v a l , h o g y a v é t e l á r a t d e p o n á l j a 
a p é n z i n t é z e t n é l azza l a m e g h a g y á s s a l , h o g y az ö s s z e g e t az á r ú 
m e g é r k e z é s e u t á n , m e l y e t az e l a d ó n e m m e r h i t e l b e e l k ü l d e n i , 
r é s z é r e a z o n n a l fo lyós í t sa . E z e n m e g á l l a p o d á s h o z k é p e s t A. v evő 
* Bef. közi . — Az e lőbbi közi . 1. a 18. és 19. s z á m á b a n . 
a k é r d é s b e n f o r g ó v é t e l á r ö s s z e g e t a p é n z i n t é z e t n é l le tesz i , a 
pénz in téze t , az t e l f o g a d j a és a vevő m e g k e r e s é s e f o l y t á n e r r ő l az 
e l a d ó t é r t e s í t i is. 
N é z z ü k t e h á t , h o g y a f ő ü g y l e t i m e l l é k m e g á l l a p o d á s m e g v a l ó -
s í t á sa c é l j á b ó l m i f é l e j o g c s e l e k m é n y e k m e n n e k v é g b e . 
K é t s é g k í v ü l m e g á l l a p í t h a t ó e l s ő s o r b a n a m e g b í z á s i ügy le t , a 
vevő és a p é n z i n t é z e t k ö z ö t t , m i n t ö n á l l ó k ö t e l m i v i szony , a m e l y -
n e k k e r e t é b e n a m e g h i t e l e z ő le tesz i a v é t e l á r a t és m e g b í z z a a 
p é n z i n t é z e t e t a n n a k á tvé te léve l , ő rzéséve l , keze l é séve l és az e l a d ó 
r é s z é r e l e e n d ő k i f i ze téséve l , e s e t l e g s a j á t r é s z é r e l e e n d ő v i s sza -
f izetésével . Ezze l a z o n b a n a j o g c s e l e k m é n y e k s o r o z a t a m é g n i n c s 
k i m e r í t v e , m e r t a m e g b í z á s i v i s z o n n y a l k a p c s o l a t b a n , sőt , m i n t 
a n n a k p r a ? m i s s á j a m é g e g y s z e r z ő d é s l é t e sü l a vevő és a p é n z -
i n t é z e t k ö z ö t t és p e d i g a le té t i s z e r z ő d é s . 
A p o l g á r i t ö r v é n y k ö n y v j a v a s l a t á n a k 1365. §-a 2- ik b e k e z -
d é s é b ő l a c o n t r a r i o az k ö v e t k e z i k , h o g y h a v a l a m e l y ü g y el-
l á t á s á n a k e lvá l l a l á sa m á s s z e r z ő d é s t é n y á l l a d é k á t á l l a p í t j a m e g , 
a k k o r az i l le tő s z e r z ő d é s f e n n f o r g á s a k o n s t a t á l a n d ó és a n n a k 
s z a b á l y a i l e s z n e k i r á n y a d ó k . Ez a l a p o n t e h á t t e k i n t e t t e l a r r a , 
h o g y a m e g h i t e l e z ő a v é t e l á r l e t é t e l éve l k é t s é g k í v ü l az t a m e g -
b ízás t a d j a a p é n z i n t é z e t n e k , h o g y az t keze l j e , ő r izze , u t a s í t á s á -
hoz k é p e s t fo lyós í t sa , v a g y a keze l é s m e g s z ü n t e t é s e m e l l e t t n e k i 
m a g á n a k r e n d e l k e z é s é r e v i s s z a b o c s á s s a a letéti szerződés minden 
alkatelemeivel megvalósul. 
Az is k é t s é g t e l e n , h o g y a l e té t i s z e r z ő d é s b e n a b a n k a k ö t e -
lezet t , az adós , t. i. a l e t é t e t a l e t e v ő n e k , m i h e l y t k í v á n j a , vissza-
a d n i t a r t o z i k . 
E z t e h á t a j o g i k o n s t r u k c i ó első m o m e n t u m a . 
A m á s o d i k m o z z a n a t o t n y o m b a n e l é r j ü k , a m i k o r a l e tevő , 
a k i t a l e té t i s z e r z ő d é s b ő l k i f o l y ó l a g a l e t é t t u l a j d o n j o g a , a l e t e t t 
ö s s z e g fe le t t i r e n d e l k e z é s i és v i s s z a k ö v e t e l é s i j o g a p é n z i n t é z e t -
te l s z e m b e n e g y e d ü l i l let m e g , a p é n z i n t é z e t e t m e g b í z z a , h o g y a 
n á l a l e t e t t ö s s z e g e t e g y s z e r r e v a g y v i s s z a t é r ő i d ő s z a k o k b a n a 
m e g h i t e l e z e t t n e k f izesse ki. Ez a m e g b í z á s , m i n t m e g h a g y á s a n n y i t 
j e l e n t , h o g y a vevő á t e n g e d i a l e t é t e t az e l a d ó n a k , t e h á t — sze-
r é n y n é z e t e m s z e r i n t — j o g i l a g i m p l i c i t e m a g á b a n f o g l a l j a a le-
t evő j o g á n a k a m e g h i t e l e z e t t r e va ló h a l l g a t ó l a g o s á t e n g e d é s é t is, 
v a g y i s a l e t é t c e s s i ó j á t j e l en t i . I t t s z in t e s z a b a d s z e m m e l l e h e t 
ész le ln i az t a j o g i e m e l t y ű t , a m e l y a l e t evő t u l a j d o n j o g á t e g y 
g o n d o l a t a l a t t k i e m e l i é s á tvisz i az e l adó j o g k ö r é b e . 
A h a r m a d i k m o z z a n a t h o z p e d i g a k k o r é r ü n k , a m i d ő n a p é n z -
i n t é z e t a m e g h i t e l e z ő n e k e m e m e g b í z á s á t és m e g h a g y á s á t el-
f o g a d j a . Ezze l t u d o m á s u l veszi , h o g y a l e t e v ő n e k a l e t é t b ő l e r e d ő 
m i n d e n j o g a , t e h á t a l e té t t u l a j d o n j o g a é s v i s s z a k ö v e t e l é s é n e k 
j o g a a m e g h i t e l e z e t t r e s z á l l o t t á t , a m e l y j o g o t t e h á t a m e g h i t e -
lező t ö b b é n e m g y a k o r o l h a t j a , ezzel t e h á t a b a n k a m e g b í z á s 
e l f o g a d á s a k o r t u d a t á b a n van a n n a k , h o g y a le té t t u l a j d o n j o g a 
m á r az e l adóé . 
A m e g b í z á s e l f o g a d á s a , m e l y a l e t evő j o g a á t e n g e d m é n y e z é -
s é n e k t u d o m á s u l vé te léve l k a p c s o l a t o s , t e r e m t i m e g a z t a j o g -
a l apo t , m e l y b ő l k i f o l y ó l a g a p é n z i n t é z e t , m i n t l e t é t t a r t ó , e n g e d -
m é n y e z e t t k é n t , f e l e l ő s s é g r e v o n h a t ó a m e g h i t e l e z e t t á l t a l s a j á t 
n e v é b e n , de a le tevő , v a g y i s e n g e d m é n y e z ő j o g á n . F e l e l ő s s é g r e 
v o n h a t ó azé r t , m e r t m i n t l e t é t t a r t ó vá l ik ve le s z e m b e n ö n á l l ó a n 
k ö t e l e z e t t é . Az a j o g c s e l e k m é n y p e d i g , a m e l y a b a n k n a k , m i n t 
l e t é t t a r t ó n a k o b l i g á c i ó j á t a m e g h i t e l e z e t t e l s z e m b e n m e g a l a p í t j a , 
a m e g b í z á s e l f o g a d á s a á l t a l m a g á t ó l t ö b b é el n e m h á r í t h a t ó , 
m e r t a b b a b e l e f o g l a l t c e s s i ó n a k t u d o m á s u l v é t e l e é s e b b ő l f a k a d 
a n n a k k ö t e l e z e t t s é g e , h o g y a l e t é t e t a m e g h i t e l e z e t t n e k , m i n t a 
m e g h i t e l e z ő j o g u t ó d j á n a k az e n g e d m é n y a l a p j á n k i s z o l g á l t a t n i 
t a r t o z i k . 
Az á t r u h á z á s t — b á r f e l t é t e l e s — v é g l e g e s n e k l ehe t t e k i n -
t en i . H a az e l a d ó n e t á n n e m t e l j e s í t e n é f ő ü g y l e t i k ö t e l e z e t t s é g é t , 
v a g y h a é r v é n y e s s é g e i d ő h a t á r h o z v o l n a kö tve , ú g y v a g y ö n ö n -
m a g á t ó l vá l ik h a t á l y t a l a n n á , v a g y p e d i g a cess ió h a t á l y t a l a n í t á -
s á n a k é r v é n y e s í t é s e m e l l e t t a v i s s z a j á r ó v é t e l á r ex c a u s a n o n 
s e c u t a a m ú g y is v i n d i k á l h a t ó . H o g y a c e s s i ó n a k k o r l á t a i is l e h e t -
nek , p é l d á u l b o n t ó - v a g y f e l f ü g g e s z t ő fe l té te l , i d ő h a t á r s t b . az az 
ü g y l e t l é n y e g é t n e m é r in t i . A z t is f ö l ö s l e g e s e n e m l í t e m m e g , h o g y 
a cess ió h a l l g a t ó l a g o s l é t r e j ö t t e é lő j o g u n k s z e r i n t s e m m i f é l e 
a k a d á l y b a n e m ü t k ö z i k , m e r t h i s z e n az a d ó s h e l y e t t fizető is 
h a l l g a t a g lép b e a h i t e l e z ő j o g a i b a . M e l l é k e s e n e m l í t e m m e g az t 
is, h o g y h a az a k k r e d i t á l á s v i s s z a v o n h a t a t l a n n a k k i j e l e n t é s é b e n né -
m e l y e k s z e r i n t b e i í t f o g l a l t a t i k a b a n k g a r a n c i a vá l l a l á sa , a k k o r a 
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k i f i ze t é s i m e g b í z á s e l f o g a d á s á b a h a s o n l ó k é p e n b e l e o l v a s z t h a t ó a 
l e t é t c e s s i ó j á n a k t u d o m á s u l vé te l e . 
Az á l t a l a m fe l á l l í t o t t j o g i k o n s t r u k c i ó a p é n z i n t é z e t r e s e m m i -
fé le k o c k á z a t o t n e m h á r í t é s s e m m i f é l e ú j k ö t e l e z e t t s é g e t n e m 
j e l e n t . Az ő a d ó s i m i v o l t a m á r a d v a v a n , c s u p á n a h i t e l e z ő sze-
m é l y é b e n t ö r t é n i k v á l t o z á s . A b a n k m i n t l e t é t t a r t ó a l e t é t e t a 
l e t e v ő n e k a m ú g y is b á r m i k o r k i a d n i l évén k ö t e l e s , k ö z ö m b ö s 
e l ő t t e az, h o g y az t a v e v ő n e k , a v a g y e n n e k j o g á n az e l a d ó n a k 
s z o l g á l t a t j a - e ki . É s így ú j b ó l h a n g s ú l y o z o m , h o g y az e l a d ó a 
vevő á l t a l l e t e t t p é n z t a b a n k t ó l a vevő j o g á n a k a r j a f e lvenn i , 
n e m p e d i g m i n t e l adó , m e r t a b a n k n e m vesz r é sz t a f ő ü g y l e t -
b e n é s m e r t a t e l j e s í t é s e n e m é n é l n e m is t ű r n é , h o g y e l adó i 
k ö t e l e z e t t s é g e i e g y h a r m a d i k s zemé ly á l t a l v i t a t á r g y á v á t é t e s -
s e n e k , k ivéve a p u s z t a f o r m a s á g o k a t t . i. a s z á m l a - v a g y f u v a r -
l e v é l m á s o d l a t f e l m u t a t á s á t . 
A le té t i s z e r z ő d é s a k c e p t á l á s a e s e t é b e n a m e g h i t e l e z ő , m i n t 
l e t e v ő a l e t é t á t r u h á z á s a p i l l a n a t á t ó l k e z d v e a l e t é t r ő l l e m o n d o t t -
n a k t e k i n t e n d ő , ez t ö b b é n e m az ő t u l a j d o n a , h a n e m a m e g h i t e -
l e ze t t é , a k i t az a f ő ü g y l e t b ő l k i f o l y ó a n a m ú g y is m e g i l l e t t és 
a k i r e e r e d e t i r e n d e l t e t é s é h e z é s c é l j á h o z k é p e s t , v a g y i s f ő ü g y l e t -
beli k ö t e l m é n e k m e g f e l e l ő e n f e l t é t e l e s e n á t e n g e d m é n y e z t e , a p é n z -
i n t é z e t p e d i g a p i l l a n a t t ó l k e z d v e , m i n t l e t é t t a r t ó ( l e t é t e m é n y e s ) a 
l e t é t e t m á r a m e g h i t e l e z e t t s z á m á r a őrz i , keze l i ós n e k i m i n t e n g e d -
m é n y e s n e k k i s z o l g á l t a t n i k ö t e l e s . Az t e h á t n e m r e s r e l i c t a , n e m 
u r a t l a n j ó s z á g , h a n e m á t m e n t az e l a d ő j o g k ö r é b e a f e l ek i n t e n -
c i ó j á h o z k é p e s t , a m e l y n e k l é n y e g e az, h o g y n e l e g y e n h é z a g a 
l e t é t t u l a j d o n j o g á b a n , h o g y ez e g y p i l l a n a t i g s e m l e g y e n u r a t l a n , 
h a n e m az e l a d ó t u l a j d o n á v á v á l j é k . H o g y ez a l e t é t t é n y l e g n e m 
k é p e z i t ö b b é a l e t evő t u l a j d o n á t , h o g y f e l e t t e t ö b b é n e m r e n d e l -
k e z h e t , az i g e n f o n t o s h a r m a d i k s z e m é l y n e k a l e t é t r e v o n a t k o z ó 
n e t á n i i g é n y e i s z e m p o n t j á b ó l is, í g y t e h á t a m e g h i t e l e z e t t é r d e -
k e i t e m i n e n t e r é r i n t h e t i . E s i t t u t a l n o m kel l e g y í r o t t j o g f o r -
r á s r a , m é g p e d i g az 1921 : XV. tc. (a v a g y o n v á l t s á g r ó l szó ló t ö r -
vény) 2. §. c) p o n t j á b a n f o g l a l t r e n d e l k e z é s r e , m e l y b ő l u g y a n c s a k 
le l e h e t v e z e t n i az t a j o g i k ö v e t k e z t e t é s t , h o g y a k i n c s t á r s e m 
t e k i n t e t t e az a k k r e d i t i v a t á r g y á t k é p e z ő l e t é t e t a l e t e v ő t u l a j -
d o n á n a k . 
A k i r . k ö z i g a z g a t á s i b í r ó s á g 1922 j a n . 21-én k e l t 4579/1922. 
s z á m ú í t é l e t é b e n s z i n t é n e n n e k a n é z e t n e k a d o t t k i f e j e z é s t . 
Az i d é z e t t t ö r v é n y é r t e l m é b e n u g y a n i s n e m e s n e k v a g y o n -
v á l t s á g a lá a z o n l e t é t e k , m e l y e k e t 1920 d e c e m b e r 9. e lő t t ( fo r -
d u l ó n a p ) ú. n . e l f o g a d o t t a k k r e d i t i v a f o l y t á n a p é n z i n t é z e t h a r -
m a d i k s z e m é l y n e k k i f i ze tn i kö t e l e s . 
A f e l h í v o t t t ö r v é n y a m e g h i t e l e z é s b ő l s z á r m a z ó k ö v e t e l é s e k 
t e k i n t e t é b e n m e n t e s s é g e t .b iz tos i t a z á r o l á s alól , ö n k é n t e l ő t é r b e 
n y o m u l t e h á t az a k é r d é s , h o g y ez a k e d v e z m é n y m i l y e n c í m e n 
és a l a p o n t e r j e s z t e t e t t ki a m e g h i t e l e z é s t á r g y á t k é p e z ő l e t é t e k r e . 
A fe le le t h e l y e s l o g i k a s z e r i n t i g e n v i l á g o s ós e g y s z e r ű . T. i. 
a k i n c s t á r s e m t e k i n t i a k é r d é s b e n f o r g ó l e t é t e k e t a l e t e v ő t u l a j -
d o n á n a k . H i s z e n , h a a n n a k t e k i n t e n é , n e m m e n t e s í t e n é a z á r o -
lás a lól . 
S z a k a s z t o t t i lyen a j o g i h e l y z e t a v é g r e h a j t á s i f o g l a l á s ese-
t é b e n is. Mit is é r n e az e l a d ó o l y a n a vevő b o n i t á s á t b i z t o s í t ó 
l e t é t t e l , m e l y e t a vevő h i t e l e ző i l e f o g l a l h a t n á n a k ? E t t ő l a veszély-
tő l c s a k az ó v h a t j a m e g , h a a l e t é t a z o n n a l á t s zá l l r eá , a m i n n e m 
v á l t o z t a t az a k ö r ü l m é n y , h o g y felvétele felfüggesztő feltétel-
től függ. 
A m e g h i t e l e z e t t r e á t s z á l l o t t l e t é t t e h á t n e m f o r d í t h a t ó vevő 
h i t e l e ző i k ö v e t e l é s e i n e k k i e l é g í t é s é r e , h a n e m az e l a d ó á l t a l t u l a j -
d o n j o g i l a g k i i g é n y e l h e t ő m i n d e n k i v e l s z e m b e n , m ive l m o s t m á r , 
m i n t e n g e d m é n y e s ő v a n j o g o s í t v a a n n a k k i a d a t á s á t k ö v e t e l n i a 
l e t é t - t a r t ó t ó l . 
E z e n a f ő ü g y l e t i j o g v i s z o n y t n e m é r i n t ő , azza l s ze rv i össze -
f ü g g é s b e n n e m ál ló j o g i k o n s t r u k c i ó m e l l e t t , m e l y n e m c s a k a 
l e t é t r e , de a f o l y ó s z á m l a b e t é t r e is a l k a l m a z h a t ó a b a n k m i n d -
a d d i g , m í g az a k k r e d i t i v a h a t á l y o s , m e r t h i s z e n az t , h o g y a fő-
ü g y l e t e t k ö t ő f e l ek á l t a l a főügy le t t e l - e g y ü t t , a k á r k ö z ö s e g y e t -
é r t é s se l , a k á r a t ö r v é n y b e n g y ö k e r e z ő o k o k n á l f o g v a n e l e n n e 
h a t á l y t a l a n í t h a t ó — v i t a t n i n e m l e h e t — m i n t l e t é t t a r t ó felel a 
m e g h i t e l e z e t t n e k , m i n t a m e g h i t e l e z ő e n g e d m é n y e s é n e k . A b a n k 
t u d a t á b a n v a n a m e g b í z á s e l v á l l a l á s a k o r , h o g y k ö z b e n j á r ó i tevé-
k e n y s é g e , m i l y e n k o n z e k v e n c i á j á v a l j á r , h o g y a l e t é t e l f o g a d á s a 
s z i g o r ú civil- é s b ü n t e t ő j o g i k ö t e l m e t ró r eá , m e l y a h i t e l e z ő és 
a d ó s k ö z ö t t i j o g v i s z o n y n á l is s z i g o r ú b b , t u d j a , h o g y m i n t l e t é t e -
m é n y e s v á l t a d ó s á v á a v e v ő n e k és h o g y ezen t a r t o z á s a m e n t á t 
az e l a d ó r a . E z e n k ö t e l e z e t t s é g é n e k n e m áll ú t j á b a n az, h o g y a 
t a r t o z á s k i e g y e n l í t é s e a l e t é t k i a d á s a , i l l e tve f e lvehe t é se , b i z o n y o s 
f e l t é t e l ek , i l l e tve v i s z o n t s z o l g á l t a t á s t e l j e s í t é s é h e z v a n kö tve , m e r t 
e g y r é s z t n i n c s e n j o g s z a b á l y , m e l y az e n g e d m é n y e s j o g a i n a k k o r -
l á t o z á s á t t i l t a n á ( c s a k az n i n c s m e g e n g e d v e , h o g y az e n g e d m é -
n y e z ő n é l t ö b b j o g a l e g y e n ) m á s r é s z t u t a l o k a r r a , h o g y a b í ró i 
l e t é t n é l is k i k ö t h e t ő a n n a k f e l t é t e l e s k i s z o l g á l t a t á s a . E t e k i n t e t -
b e n h i v a t k o z o m a p o l g á r i t ö r v é n y k ö n y v j a v a s l a t 1026. § - á r a : 
«ha az a d ó s c s a k v i s z o n t s z o l g á l t a t á s e l l e n é b e n v a n t e l j e s í t é s r e 
kö t e l ezve , a l e t é t k o r k i k ö t h e t i , h o g y a l e té t c s a k ú g y a d a s s é k k i 
a h i t e l e z ő n e k , h a ez v i s z o n o s k ö t e l e z e t t s é g é n e k megfelel . ) ) E z 
a l a p o n s e m m i j o g i a k a d á l y a n i n c s e n a n n a k , h o g y a m e g h i t e l e -
ze t t a p é n z i n t é z e t t e l , m i n t l e t é t t a r t ó v a l s z e m b e n i g a z o l j a , h o g y 
az á t e n g e d m é n y e z e t t l e té t f e l v e h e t é s é n e k f e l t é t e l e i t t e l j e s í t e t t e . 
Ami v é g ü l az e n g e d m é n y e z e t t n e k az e n g e d m é n y e s s e l s z e m b e n 
m e g i l l e t ő b e s z á m í t á s i j o g á t i l let i , m é g p e d i g e s e t l e g az e n g e d -
m é n y e z ő e l len n e t á n m á s j o g a l a p o n f e n n á l l ó e l l e n k ö v e t e l é s t e k i n -
t e t é b e n — a m i t e s e t l e g fel l e h e t n e h o z n i ezen e l m é l e t h e l y t á l l ó -
s á g a el len — e p o n t b a n s i n c s v e s z e d e l e m , m e r t a p é n z i n t é z e t 
i lyet c s a k a k k o r s z á m í t h a t b e a m e g h i t e l e z e t t e l s z e m b e n , h a e h h e z 
va ló j o g á t f e n n t a r t j a , ami s o h a m e g n e m s z o k o t t t ö r t é n n i . 
E z e n e l m é l e t m e l l e t t a v é t e l á r azonnali m e g k a p á s a m é g b ü n -
t e t ő j o g i s z a n k c i ó v a l is b i z to s í t va van , m i u t á n a b a n k a l e t evő 
j o g u t ó d j á n a k é p ú g y felel b ü n t e t ő j o g i l a g , m i n t m a g á n a k a le-
t e v ő n e k . 
E z e n e l m é l e t me l l e t t k ö z ö m b ö s , h o g y ki é r t e s í t i az e n g e d -
m é n y e s t , m e r t ez a k k o r is h a t á l y o s , h a az t az e n g e d m é n y e z e t t az 
engedményező nevében eszközli. 
Az é r t e s í t é s v é l e m é n y e m s z e r i n t a le té t i s z e r z ő d é s á t r u h á z á -
s á n a k , t e h á t a m á r l é t r e j ö t t k ö t e l e m n e k t u d o m á s u l a d á s a , n e m 
p e d i g k ö t e l e m a l a p í t ó j o g c s e l e k m é n y . 
Az u t a l v á n y o z á s n á l az u t a l v á n y o z o t t s z i n t é n a s a j á t n e v é b e n 
n y i l a t k o z i k . O t t az e l f o g a d á s k ö t e l e m a l a p í t ó t é n y . E n g e d m é n y e -
zésné l r e n d e s e n az e n g e d m é n y e z ő v a g y e n g e d m é n y e s é r t e s í t i k az 
e n g e d m é n y e z e t t e t és e z e k n e k é r t e s í t é s e i i g e n i s j o g a l a p í t ó t é n y e k , 
e l l e n b e n , m i k o r a b a n k , m i n t e n g e d m é n y e z e t t t u d a t j a a c e s s i ó t 
az e n g e d m é n y e s s e l , ez az é r t e s í t é s n e m e g y é b , m i n t a l e t é t t a r t ó 
á l ta l e l f o g a d o t t é s e l i s m e r t k ö t e l e m n e k a t u d o m á s u l a d á s a . 
A p é n z i n t é z e t a m e g h i t e l e z e t t e l s z e m b e n e g y á l t a l á b a n n e m 
j u t k e d v e z ő t l e n e b b he lyze tbe , m i n t a m i l y e n b e n vo l t a m e g h i t e l e z ő 
i r á n y á b a n , ez áll ú g y m a g á n j o g i , m i n t b ü n t e t ő j o g i f e l e l ő s s é g e 
s z e m p o n t j á b ó l . E l v é g r e n e k i m i n d e g y , h o g y a l e t é t n e k X. v a g y 
Y. az u r a , n e k i c s a k a r r a ke l l m e g n y u g t a t á s , h o g y a l e t é t e t c s a k 
e g y í z b e n k ö v e t e l h e s s é k r a j t a , a m i r e n é z v e p e d i g az á l t a l a m fe l -
á l l í to t t j o g i k o n s t r u k c i ó t e l j e s g a r a n c i á t n y ú j t , m í g e l l e n b e n az 
együttkötelezett e l m é l e t e m e l l e t t a b a n k a d ó s a a v e v ő n e k és egy-
idejűleg a d ó s a az e l a d ó n a k is. 
T e l j e s g a r a n c i á t k é p e z a c e s s i ó r a f e n n á l l ó a m a s a r k t é t e l , h o g y 
a c e s s i ó v i s s z a v o n h a t a t l a n , a m i b ő l o k s z e r ű e n k ö v e t k e z i k , h o g y az 
a k k r e d i t i v a s z i n t é n s o h a v issza n e m v o n h a t ó . — Q u o d e r a t d e m o n -
s t r a n d u m . 
R e k a p i t u l á l v a az e d d i g i e k e t : Mi k ö r ü l is f o r o g t u l a j d o n k é p e n 
a v i t a ? 
Az a k k r e d i t i v a j o g i s z e r k e z e t é n e k v i z s g á l ó d á s á t n e m az a 
k é r d é s t e t t e a k t u á l i s s á , m i k é p l e h e t n e az e l a d ó é r d e k é t b i z to s í -
t a n i a b b a n az i r á n y b a n , h o g y a v é t e l á r a t a vevő tő l g y o r s a n m e g -
k a p h a s s a . K o r á n t s e m . Ez m á s o d r a n g ú k é r d é s . 
Az e s z m e c s e r é t a K ú r i a u t o l s ó é v e i n e k a m a í t é lkezése vá l -
t o t t a ki , m e l y n é l f o g v a k é t s é g e s s é vá l t , h o g y az e l a d ó a m e g -
h i t e l ezés ú t j á n f i z e t e n d ő v é t e l á r a t e g y á l t a l á b a n m e g k a p j a - e , ha . 
p l . a v e v ő k ö z b e n t ö n k r e m e n t , m i u t á n a K ú r i a a l e t é t e m é n y e s 
b a n k o t az e l a d ó v a l s z e m b e n k ö t e l e z e t t s é g b e n á l l ó n a k el n e m i s m e r i . 
A dr . K o h n e r - f é l e á l l á s p o n t s z e r i n t v i t a e s e t é n a v é t e l á r n a k 
b í ró i l e t é t b e h e l y e z é s e c s a k az e s e t r e n y u g t a t h a t n á m e g az e l a d ó t , 
h a a l e t é t az ő t u l a j d o n á u l e l i s m e r t e t i k , e l l e n k e z ő e s e t b e n a v e v ő 
h i t e l ező i r á t e h e t i k a k e z ü k e t és így az e l a d ó b i z t o s í t á s a i l l uzó -
r i u s s á vá l ik . 
A d r . S i c h e r m a n n - f é l e á l l á s p o n t e l f o g a d á s a m e l l e t t a m e g -
h i t e l e z é s b i z o n y o s e s e t e i b e n a b a n k k ö t e l e z e t t s é g e m e g á l l , de ez t 
a k ö t e l m e t j e l e n t é k e n y e n c s o r b í t j a a b a n k o t s z e r i n t e m e g i l l e t ő 
k i f o g á s o l á s i j o g , a m e l y r ő l n e m t u d n i , m i k é p s z á l l o t t á t r e á a 
vevőrő l . 
Az e l a d ó t c s a k i s a l e té t talajdonjogi m e g s z e r z é s e b i z t o s í t -
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h a t j a , m e l y á l l á s p o n t e l f o g a d á s a a m e g h i t e l e z é s p r o b l é m á j á n a k 
m e g o l d á s á t j e l e n t i a b b a n az e s e t b e n , a m i k o r a m e g h i t e l e z ő a 
v é t e l á r a t v a l a m e l y p é n z i n t é z e t n é l a m e g h i t e l e z e t t r é s z é r e l e e n d ő 
k i f i ze té s c é l j á b ó l e lő r e d e p o n á l n i kö te l e s . 
Dr. Léderer Miksa. 
S z e m l e . 
— D r . L ő w L ó r á n t , m i k é n t a n a p i l a p o k h í r ü l a d t á k , 
m e g n y e r t e a Deutácher Anwaltáverein-nak a p é n z e l é r t é k t e -
l e n e d é s j o g i h a t á s a i r a v o n a t k o z ó l a g k i t ű z ö t t p á l y a d í j á t . M u n -
k á j a l e g k ö z e l e b b n é m e t s m i k é n t az m a g y a r s z e r z ő t ő l e l v á r -
h a t ó , a m a g y a r v i s z o n y o k n y o m a t é k o s a b b m é l t a t á s á v a l , m a -
g y a r n y e l v e n i s m e g j e l e n i k . D r . L ő w L ó r á n t e l a p n a k á l l a n d ó 
m u n k a t á r s a s í g y n e m t a r t a n á n k i l l e n d ő n e k , h o g y b e n s ő s é -
g e s ö r ö m ü n k k i f e j e z é s é n f e l ü l , é r d e m e i t k ü l ö n i s m é l t a s s u k 
— A ^ s z e r z ő d é s i l e g m e g á l l a p í t o t t t a r t á s d í j a k fe l -
e m e l é s é n e k é v e k ó ta v i t a t o t t n a g y f o n t o s s á g ú k é r d é s é b e n a 
k i r . K ú r i á n a k Zsiross Kálmán e l n ö k l e t e a l a t t m ű k ö d ő I I I . p o l -
g á r i t a n á c s a n a g y f o n t o s s á g ú d ö n t é s t h o z o t t , a m e n n y i b e n s z a k í -
to t t azza l az e d d i g e l f o g l a l t á l l á s p o n t j á v a l , h o g y a s z e r z ő d é s i l e g 
m e g á l l a p í t o t t n ö t a r t á s d í j a k ö s s z e g e e g y o l d a l u l a g m é g a vá l t o -
zo t t v i s z o n y o k d a c á r a s e m e m e l h e t ő fel . E g y s z e r z ő d é s e s t a r t á s i 
k é r d é s b ő l k i f o l y ó l a g az e d d i g i f e l f o g á s t ó l e l t é r ő l e g k i m o n d o t t a 
a n a p o k b a n , h o g y a s z e r z ő d é s d a c á r a he ly t ad a t a r t á s - f e l e m e -
lési k é r e l e m n e k . Az í té le t k i h i r d e t e t t i n d o k a i b ó l n a g y e l é g t é t e l -
lel á l l a p í t o t t u k m e g , h o g y a k i r . K ú r i a a z o n m i n d i g h a n g o z t a t o t t 
é r v e l é s e i n k e t o s z t j a , a m e l y e k s z e r i n t n e m a P p . 413. §-a j o g o -
s í t j a fel- a t a r t á s f e l e m e l é s é t k é r ő fe le t a m a g a s a b b t a r t á s k ö v e -
t e l é sé r e , h a n e m a z o n elv, a m e l y e t a ( (gazdaság i l ehe te t l enü lés ) ) 
g o n d o l a t a n e g a t í v f o r m á b a n m a g á b a n fog la l . A P p . 413. §-a 
c s a k í t é l e t rő l beszé l , a m e l l y e l u g y a n c s a k a P p . s z e r i n t a b í ró i 
e g y e z s é g is e g y e n é r t é k ű s i l ykép ez a t ö r v é n y h e l y a s z e r z ő d é s i -
l e g m e g s z a b o t t t a r t á s n a k f e l e m e l é s é r e i r á n y u l ó t ö r e k v é s j o g a l a p -
j á u l n e m s z o l g á l h a t . A K ú r i a s z e r i n t is a b b ó l kel l k i i n d u l n i — 
a m i t m i is h a n g o z t a t t u n k — h o g y a s z e r z ő d é s a m a i v i s z o n y o k 
k ö z ö t t n e m te l j e s í t i az t a cé l t , a m e l y n e k e l é r é se v é g e t t k ö t t e t e t t , 
t. i. a t a r t á s t k ö v e t e l n i j o g o s u l t e g y é n e l t a r t á s á t é s e n n é l f o g v a 
a s z e r z ő d é s t a m a i m e g v á l t o z o t t v i s z o n y o k n a k m e g f e l e l ő l e g kel l 
á t a l a k í t a n i , m e r t c s a k í gy t e l j e s í t i a s z e r z ő d ő f e l ek a k a r a t á t , lé-
v é n pl. a n ő t a r t á s r ó l szó ló s z e r z ő d é s b e n a f é r j a k a r a t a az, h o g y 
a n n y i t fizessen a n ő n e k , a m e n n y i az ő e l t a r t á s á r a s z ü k s é g e s , s a 
n ő k i f e j e z e t t s z á n d é k a s j o g i á l l á s p o n t j a , h o g y ő k e v e s e b b e l n e m 
e l é g s z i k m e g , m i n t a m e n n y i r e n e k i ö n f e n n t a r t á s á h o z s z ü k s é g e 
van . M á r ped ig , h a a f é r j és nő v a g y o n i v i s z o n y a i n a k s t á r s a -
d a l m i á l l á s á n a k 1914-ben, h a v i pl. 200 K n ő t a r t á s felel t m e g , 
a l t ko r a fe lek s z á n d é k á n a k t e l j e s ü l é s e c é l j á b ó l m é l t á n y o s é s s z ü k -
s é g e s m e g á l l a p í t a n i a z t az ö s s z e g e t , a m e l y a fe lek m a i v i s zonya i 
k ö z ö t t a k i t ű z ö t t cé l t s z o l g á l j a . 
A s z ó b a n f o r g ó k ú r i a i í t é le t i n d o k o l á s a k i e m e l i az t a k ü l ö n b -
s é g e t , a m e l y az i d ő s z a k i s z o l g á l t a t á s o k a t s z a b á l y o z ó s z e r z ő d é s e k 
s az a z o n n a l , i l l e tve e g y t e l j e s í t m é n n y e l p e r f e k t u á l h a t ó s z e r z ő d é -
s e k k ö z ö t t v a n s az u t ó b b i a k m e r e v s é g é v e l s z e m b e n az e l ő b b i e k -
né l az idő m ú l á s á t s ez a l a t t a v i s z o n y o k v á l t o z á s á t a s z e r z ő d é s 
c é l j a i n a k e l é r é s e v é g e t t figyelembe v e e n d ő n e k s e h h e z k é p e s t a 
s z e r z ő d é s t m e g v á l t o z t a t a n d ó n a k m o n d j a ki . 
R e m é l h e t ő l e g a m o s t i s m e r t e t e t t k ú r i a i h a t á r o z a t a l k a l m a t 
f o g a d n i a ba l e se t i k á r t a l a n í t á s o k b ó l fo lyó i d ő s z a k i j á r u l é k o k 
f e l e m e l é s e t á r g y á b a n h o z o t t j o g e g y s é g i d ö n t é s r e v i z i ó j á r a is. 
Mikor a k i r . K ú r i á n a k ez t az i r á n y v á l t o z t a t á s á t ö r ö m m e l 
ü d v ö z ö l j ü k , n e m m u l a s z t h a t j u k el f e lh ívn i a figyelmet a r r a a hi-
b á r a , h o g y a g y a k o r l a t b a n a P p . 413. §-a n e m n y e r a l k a l m a z á s t 
a z o n e s e t e k b e n , a m i k o r a t ö r v é n y e s g y e r m e k e k í t é l e t i l eg m e g -
á l l a p í t o t t t a r t á s a a h á z a s s á g f e l b o n t á s a u t á n k e r ü l e l b í r á l á s r a s 
ez a z é r t t ö r t é n i k , m e r t a H . T. 98. §-a i l y e n k o r a t a r t á s felöl i 
i n t é z k e d é s t a g y á m h a t ó s á g r a b ízza . A b í r ó s á g o k a h e l y e t t , h e g y 
a P p . 413. §-a é r t e l m é b e n ez e s e t e k b e n is m a g u k t á r g y a l n á k le 
az ü g y e t , a spec i á l i s t ö r v é n y t a l k a l m a z z á k s a g y á m h a t ó s á g o k h o z 
u t a l j á k a v i t a e l d ö n t é s é t , p e d i g t u d v a l é v ő , h o g y a b i z o n y í t á s i 
e l j á r á s n a k a g y á m h a t ó s á g e lő t t i g y a r l ó s á g a e z e k n e k a k é r d é s e k -
n e k b e h a t ó m e g v i z s g á l á s á t és i g a z s á g o s e l d ö n t é s é t r e n d k í v ü l 
p r o b l e m a t i k u s s á teszi . A b í r ó s á g o k n a k l e h e t ő l e g a r r a k e l l e n e 
t ö r e k e d n i ü k , h o g y m i n d e n j o g v i t á t k i v e g y e n e k a k ö z i g a z g a t á s i . 
h a t ó s á g o k k e z é b ő l , m i h e l y t a r r a m ó d j u k v a n , m á r p e d i g e r r e a 
P p . 413. §-a a l k a l m a t ad. Dr. Virágh Gyula. 
— A p o n g y o l a - f ö l d a d ó t ö r v é n y . (Levél a s z e r k e s z t ő h ö z . ) 
A J o g t . Közi . l e g u t ó b b i s z á m á b a n r e á m u t a t o t t a f ö l d a d ó t ö r v é n y 
p o n g y o l a s z ö v e g e z é s é r e . A m u l t s z á m b a n b e m u t a t o t t v i r á g c s o k -
r o t é n is k i e g é s z í t e m e g y szál v i r á g g a l . A t ö r v é n y s z e r i n t a zok , 
a k i k h ú s z h o l d n á l k i s e b b t e r ü l e t h a s z o n b é r l ő i , n e m k ö t e l e s e k 
b ú z a a d ó t f ize tn i . Mi t ö r t é n i k a z o n b a n a z o k b a n az e s e t e k b e n , m i d ő n 
a t u l a j d o n o s n a g y o b b t e r ü l e t e t a d o t t h a s z o n b é r l e t b e és ezen fő -
h a s z o n b é r l ő a p r ó p a r c e l l á k a t a d o t t h a s z o n b é r l e t b e , a m i i g e n 
g y a k o r i e s e t ? A t ö r v é n y s z e r k e s z t ő i e r r ő l is m e g f e l e d k e z t e k . 
— Ü g y v é d m i n t á r d r á g í t ó . I. (Levél a szerkesztőhöz.) 
A b u d a p e s t i k i r . í t é l ő t á b l a 12. t a n á c s a a t ö b b íves fe lü lv izs -
g á l a t i k é r e l e m n e k h e l y t adva é s a n n a k é r t e l m é b e n á m á s o d -
f o k ú í té le t m e g v á l t o z t a t á s á v a l az a l p e r e s t s z o l g a l m i j o g m e g á l l a p í -
t á s a , t kv i k i t ü n t e t é s és b i r t o k a e r e j é i g m a r a s z t a l v á n : e f e lpe re s i 
j o g o r v o s l a t é r t 12. P . 5693/92. sz. í t é l e t é b e n 157 k o r o n a ü g y v é d i 
k ö l t s é g e t i l l a p í t m e g . T e h á t a b é l y e g - é s p o r t ó k i a d á s l e v o n á s á -
val m a j d n e m a n n y i t , m i n t a m e n n y i a j o g o r v o s l a t r a f ö l h a s z n á l t 
p a p i r - m e n n y i s é g m a i á r a . Az ü g y f e l e k : b i r t o k o s é s g ő z m a l o m -
t u l a j d o n o s . E g y á l t a l á b a n az ü g y v é d i k ö l t s é g e k i r á n t m i n d i g 
i d i o s y n k r a s i á v a l v i s e l t e t ő b í r ó s á g a i n k s o h a a n n y i r a n e m v é d t é k 
az ú g y n e v e z e t t f ö l d é s z - t á r s a d a l m a t k ö l t s é g e k s z e m p o n t j á b ó l , m i n t 
mos t , a m i k o r a s z e g é n y g a z d a m á r m a j d n e m 9—10,000 k o r o n á é r t 
k é n y t e l e n o d a a d n i a k e n y é r r e va ló á r ú t , h a az ü g y v é d e r r e r á -
s z o r u l v á n m e g a k a r j a venn i . S z e r e n c s é r e az ü g y v é d i e x i s t e n t i a 
m a m á r a n n y i r a n e m k o m o l y m i n t e x i s t e n t i a , h o g y i g a z á n m i n d -
e g y : 10 k o r o n a v a g y 1000 k o r o n a e g y t á r g y a l á s v a g y p e r i r a t d í j a 
II. (A b u d a p e s t i ü g y v é d i k a m a r á h o z i n t é z e t t b e j e l e n t é s b ő l ) 
K. M á r i á n a k L. E e r e n c e l leni az e r z s é b e t f a l v a i j á r á s b í r ó s á g n á l 
B. 2046 1922. s z á m a l a t t i n d í t o t t m a j d f e l l e b b e z e t t ü g y é b e n a 
p e s t v i d é k i k i r . t ö r v é n y s z é k 1922 s z e p t e m b e r 30-án t a r t o t t a m e g 
a f e l l e b b e z é s i t á r g y a l á s t . (A t ö r v é n y s z é k i i r a t o k s z á m a Bf. I. 
7846/19222.) D é l e l ő t t i Va 10 ó r á r a l évén idézve , m á r 7 a 9 ó r a k o r 
ke l l e t t l a k á s o m r ó l t á v o z n o m s e g y ó r a i v á r a k o z á s s a l V a l l t á j b a n 
k e r ü l t e m s o r r a . A t á r g y a l á s k ö r ü l b e l ü l 11 ó r a k o r v é g z ő d ö t t s 
k ö r ü l b e l ü l Va 12 ó r a t á j b a n k e r ü l t e m vissza a b u d a p e s t i k i r . t ö r -
v é n y s z é k h e z é s k ö z p o n t i j á r á s b í r ó s á g h o z , h o g y n a p i t e e n d ő i m 
u t á n l á t h a s s a k . A f e n t i t á r g y a l á s e l l á t á s a t e h á t ö s s z e s e n h á r o m ó r a 
i dő t vet t i g é n y b e a m u n k a n a p l e g é r t é k e s e b b s z a k á b ó l . Az ü g y 
e l l á t á v a l 30 K v i l l a m o s j e g y - k i a d á s o m vol t s 10 K - á t f i z e t t e m a 
t e r e m ő r n e k , a m i é r t f e l ö l t ő m és e r n y ő m g o n d j á t v i se l t e a t á r g y a -
lás i d e j e a l a t t . Ö s s z k i a d á s o m t e h á t 40 K vol t . E z é r t a m u n k á é r t 
és k i a d á s é r t ö s s z e s e n 100 K - á t á l l a p í t o t t m e g a T r o m b a u e r - t a n á c s , 
ú g y h o g y t i s z t a k e r e s m é n y e m a m a j d e g é s z d é l e l ő t t ö t fe lö le lő 
m u n k á é r t 60 K, azaz a z ü r i c h i p a r i t á s s z e r i n t f e l s z á m í t v a b é k e -
be l i 12 fillért vol t . A ma i v á s á r l ó k é p e s s é g d e m o n s t r á l á s á r a meg-
kel l j e g y e z n e m , h o g y a 60 K t i s z t a k e r e s m é n y e m e g y a j á n l o t t -
l e v é l n e k a p o r t ó j a . Az ü g y v é d i m u n k á n a k e m e l e a l a c s o n y í t á s á t 
n e m h a g y h a t o m szó n é l k ü l s t is 'z te le t te l b e j e l e n t e m a t e k i n t e t e s 
K a m a r á n a k , h o g y .az e se t e t i l l e t é k e s h e l y e n s z ó v á t e n n i k e g y e s -
k e d j é k . T i s z t e l e t t e l : a l á í r á s . 
— A p é n z e l é r t é k t e l e n e d é s e é s a k ö t e l e s r é s z . Több 
o l d a l r ó l a l ap s z e r k e s z t ő s é g é h e z i n t é z e t t k é r d é s r e ez ú t o n a d j u k 
m e g a vá l a sz t , h o g y l e g f e l s ő b b b í r ó s á g u n k m é g m i n d i g n e m f o g -
la l t á l l á s t a b b a n a k é r d é s b e n , h o g y a p é n z e l é r t é k t e l e n e d é s e mi ly 
b e f o l y á s s a l van a k ö t e l e s r é sz m e g á l l a p í t á s á r a . É r t e s ü l é s ü n k sze-
r i n t a K ú r i a a z o n p e r e k e l i n t ézésé t , m e l y e k b e n ezen elvi k é r d é s 
f e l m e r ü l t , h o s s z a b b idő ó ta f ü g g ő b e n h a g y j a . 
— A v e s z é l y v i s e l é s j e l e n t ő s é g e . A l p e r e s a s z e r z ő d é s b e n 
f e l s o r o l t t á r g y a k a t k i f e j e z e t t e n , m i n t a g y á r á b a n h a s z n á l t á l l a p o t -
b a n , k é s z e n f e k v ő a n y a g o k a t a d t a el a f e l p e r e s n e k azzal a k i -
kö té s se l , h o g y e l szá l l í t á s ig a veszé ly az e l a d ó t t e rhe l i , s u t ó b b i 
az ő t u l a j d o n j o g á t a v é t e l á r k i f i z e t é s é i g f e n n t a r t j a . Mie lő t t al-
p e r e s k é s e d e l e m b e e s e t t vo lna , a k o m m u n i s t á k , m a j d a r o m á n o k 
az á r ú t e l r a b o l t á k . Az a l s ó b í r ó s á g o k az a l p e r e s t t e l j e s í t é s r e k ö t e -
l ez t ék . A K ú r i a a k e r e s e t e t e l u t a s í t o t t a , m e r t a k á r v e s z é l y v ise-
l é s é n e k k é r d é s e a j e l e n p e r e l d ö n t é s é r e b e f o l y á s s a l n i n c s . Az az 
á l t a l á n o s s z a b á l y u g y a n i s , h o g y az á r ú á t a d á s á i g v a g y l e g a l á b b 
is a s z á l l í t m á n y o z ó , i l le tve f u v a r o z ó r é s z é r e t ö r t é n t á t a d á s i g a 
veszé ly az e l a d ó t t e rhe l i , k o r á n t s e m j e l e n t i az t , h o g y a k á r -
veszé ly t v ise lő e l a d ó a s z e r z ő d é s t a k k o r is t e l j e s í t e n i t a r t o z i k , h a 
a veszé lyv i se l é s i d e j e a l a t t a s z o l g á l t a t á s r e á nézve , h i b á j á n k ívü l , 
l e h e t e t l e n n é vál ik , h a n e m e n n e k c s a k az a j e l e n t ő s é g e , h o g y a 
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ká rveszé ly t viselő eladó, az e l m a r a d t s zo lgá l t a t á s e l l ené r t éké t , a 
n e m szá l l í to t t á r ú v é t e l á r á n a k m e g f i z e t é s é t — r e n d s z e r i n t — a 
m a g a részérő l s z in t én n e m köve te lhe t i . Már p e d i g a s zo lg á l t a t á s -
n a k t á r g y i l e h e t e t l e n s é g e az e l adó ra nézve f e n n f o r o g , ha bizo-
nyos m e g b a t á r o z o t t he lyen levő á r ú k é s z l e t é t ( z á r t f a j ú á rú) egész-
ben , vagy r é szben e l a d o t t u g y a n , de ez az á r ú k é s z l e t az ő b i r to -
kábó l és r e n d e l k e z é s e alól v é g l e g e lvona t ik , ha p e d i g az ilyen 
á r ú n e m c s a k az e l a d ó h i b á j á n kívül, h a n e m oly időben m e g y 
veszendőbe , a m i k o r az e l adó t ké sede l em n e m t e rhe l t e , a k k o r ő 
n e m c s a k a t e l j e s í t é s alól s z a b a d u l , h a n e m k á r t é r í t é s s e l sem t a r -
tozik. (Kúr i a ÍV. 5594/1921.) 
— A P p . 2 9 . § - á h o z . A P p . 29. §-a s ze r in t a s ze rződéssze rű 
t e l j e s í t é s , e l m u l a s z t á s á b ó l e r e d ő k á r t é r í t é s t t á r g y a z ó per a szerző-
dés t e l j e s í t é se he lyének b í r ó s á g a előtt m e g i n d í t h a t ó , ha a te l je-
s í tés he lye o k i r a t b ó l m e g á l l a p í t h a t ó ; és t ö b b te l j es í t és i he ly kö-
zül az i l l e t ékessége t b á r m e l y i k m e g á l l a p í t j a . I r á n y a d ó t e h á t n e m 
s z ü k s é g k é p e n c sak az a hely, aho l az a l p e r e s t a r t o z ik a sze rző-
dés t t e l j e s í t en i , i l letve ahol a v i tás k ö t e l e z e t t s é g t e l j e s í t e n d ő (osz-
t r á k J u r . k o r m . 88. §., i l le tve n é m e t Z. P . 0 . 29. §.), h a n e m a 
s zóban f o r g ó sze rződés t ö b b te l jes í tés i he lye közü l bá rme ly ik . 
E n n é l f o g v a , a m e n n y i b e n o k i r a t b ó l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a vé-
t e l á r a B u d a p e s t e n te leppe l b í r t a lpe res r é szé re B u d a p e s t e n volt 
fizetendő, az á r ú p e d i g Bécsbő l m á s h o v á volt szá l l í t andó , vagy i s 
a fe lek m i n d e g y i k e a sze rződés t m á s - m á s he lyen t a r t o z o t t te l je -
s í t e n i ? a 29. §. é r t e l m é b e n az i l l e t ékessége t a k é t t e l j es í t és i hely 
b á r m e l y i k e , s e k k é n t B u d a p e s t m i n t a vé t e l á r fizetésének he lye 
is m e g á l l a p í t j a . (Kúr ia P . IV. 5480,1921.) 
— A l 'p . 2 7 . § - á h o z . A szerződés tő l elál ló e l adó a m á r fel-
ve t t vé t e l á r t a sze rződéshez r a g a s z k o d ó vevő r é szé re b í ró i l e té tbe 
helyezte . A b í r ó s á g az t a vevőnek — k é r e l m e és h o z z á j á r u l á s a 
n é l k ü l — k iu t a lványoz ta , de u t ó b b i azt n e m vet te fel. Ez a ki-
u t a l á s t e h á t n e m idézhe t t e elő azt a jog i h a t á s t , h o g y a letéti 
ö s s z e g az e l adó v a g y o n á b ó l a vevő v a g y o n á b a á t m e n j e n ; és ez — 
d a c á r a a k i u t a l á s n a k — m é g m i n d i g , m i n t az e l a d ó n a k oly va-
g y o n a j e l en tkez ik , ame ly b í ró i f o g l a l á s n a k t á r g y a és k ü l ö n ö s e n 
a vevő p e r n y e r t e s s é g e e se tén a ke rese t i köve te l é s r é s z b e n való 
k i e l ég í t é sének a l a p j a lehet . E b b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y a vevő a KT. 
353. §-án a l a p u l ó ká r t é r í t é s i p e r t a kü l fö ld i e ladó ellen, a letét-
p é n z t á r hol f ekvése sze r in t i l l e tékes b í ró ságná l , a P p . 27. §. első 
b e k e z d é s e é r t e l m é b e n m e g i n d í t h a t j a . ( K ú r i a * 1\ IV. 5480 1921.) 
— A r a n y k l a u z u l a . A n é m e t a l f ö l d i h i te lező a m a g y a r adós-
n a k kö lc sön a d o t t m a g y a r k o r o n á k be sze r zé sé r e — 100 k o r o n á n -
k i n t — 50-26 ho l l and i f o r i n t o t f o rd í t o t t . A fe lek m e g á l l a p o d á s a 
az volt , h o g y a t a r t o z á s t ( (a ranyban, azaz a k ö l c s ö n ö s s z e g be-
sze rzésé re f o r d í t o t t á r f o l y a m b a n » kel l v isszaf ize tni . Az a d ó s a köl -
csön e g y i k e s e d é k e s részle té t m a g y a r k o r o n á k b a n visszaf izet te , 
a m i k o r 100 m a g y a r k o r o n a m á r n e m 50-26, h a n a m csak 19 ho l -
l and i f o r i n t n a k felel t meg . A h i te lező a n n y i ho l l and i f o r i n t o t í r t 
az a d ó s j a v á r a , a m e n n y i a 19-es á r f o l y a m n a k m e g f e l e l t : m e r t 
á l l á s p o n t j a s ze r in t v issza kell k a p n i a anny i h o l l a n d i fo r in to t , 
a m e n n y i t a k ö l c s ö n k o r o n á k b e s z e r z é s é r e f o r d í t o t t . K i m o n d a t o t t , 
h o g y a h i te lező a k o r o n á k b a n t e l j e s í t e t t r ész le t f i ze tés t az adós 
t e r h é r e veze te t t ho l l and i f o r i n t - s z á m l á n 5 0 2 6 - o s á r f o l y a m o n t a r -
toz ik e l számoln i , m e r t a felek így á l l a p o d t a k m e g és m e r t ez a 
m e g á l l a p o d á s m i n d k é t fél é r d e k é b e n t ö r t é n t . ( K ú r i a IV. 5761/1921.) 
— A J o g á l l a m o k t ó b e r i f ü z e t é n e k t a r t a l m a : S t a u d Miklós : 
Az i z g a t á s r ó l . -— R a p o c h Géza : P e r k ö l t s é g b i z t o s í t é k és b é k e -
szerződés . — K o v á c s M a r c e l l : Az 1919—21. évek p e r j o g i g y a k o r -
la ta . — A misko lcz i j o g a k a d é m i a e m l é k k ö n y v e . 
J á r á s b í r ó s á g i s zékhe lyen , köze l a fővároshoz , lévő ügy-
védi j ó m e n e t e l ű i r o d á m a t f e l c s e r é l n é m , n a g y o b b vá ros iva l , eset-
leg i d ő seb b k a r t á r s s a l o t t t á r s u l n é k . F i a t a l ügyvéd j e l i g é r e k i a d ó -
h iva t a lba . 16459 
F ő v á r o s b a n s z é l e s k ö r ű i s m e r e t s é g g e l és nagy rokon-
s á g g a l b í r ó (31 éves) ügyvéd , k i n e k vidéki n a g y v á r o s b a n h a r m a d -
fél éve, öná l ló i r o d á j a van, főváros i n a g y f o r g a l m ú i r o d á h o z t á r -
s u l n a v a g y r é s z e s e d é s é r t i r odaveze t é s t vá l la lna . Cím a k i adó -
h i v a t a l b a n . 16460 
K ö z j e g y z ő - h e l y e t t e s k e r e s t e t i k vidéki v á r o s b a . N y u g a l -
m a z o t t m u n k a k é p e s b í r ó is j e len tkezhe t . A néme l nyelv t u d á s a 
s zükséges . A j á n l a t o k a t ((közjegyző-helyettes)) c í m e n a k i adóh iva -
ta lba k é r e k . í6ísi 
J ó m e g j e l e n é s ű ü g y v é d j e l ö l t a j á n l a t á t «Vidékre)) je l igéve l 
k é r e m k i a d ó h i v a t a l b a . 16462 
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Szerkesztőség: I., Bérc-utca 9 
Kiadóhivatal: IV., Egyetem-u. 4 
M e g j e l e n i k m i n d e n lió 1 - é n és 15-én 
E l ő f i z e t é s i á r a n e g y e d é v r e 2 2 0 k o r o n a 
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E g y e s s z á m á r a 4 5 k o r o n a 
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TARTALOM. Dr. Meszlény Arlur egyetemi m. - t aná r , budapes t i ügy-
véd : Fö ldb i r tok re fo rm és m a g á n j o g . — Dr. Vági József budapes t i 
ügyvéd : Huzamos balese t . — Dr. Vészi Mátyás budapes t i ügyvéd : 
A l akás rende le t 68. §-ának magyaráza tához . — Szemle. 
Melléklet: Hiteljogi Döntvénytár . XV. k. 10. ív. — Magánjogi Dönt-
vénytár XV. k. 9. és 10. ' ív. 
F ö l d b i r t o k r e f o r i n é s m a g á n j o i j . 
I. Általános jellemzés. 
N e m pol i t ika i , m é g c sak n e m is j o g p o l i t i k a i t a n u l m á n y az, 
a m i n e k m e g í r á s á t e c i k k s o r o z a t b a n f e l a d a t o m u l t ű z t e m ki, h a n e m 
k i z á r ó l a g m a g á n j o g i : k ö r v o n a l o z á s a a n n a k a k o r s z a k o t a lko tó 
v á l t o z á s n a k , a m e l y e t «a f ö l d b i r t o k h e l y e s e b b m e g o s z l á s á t szabá-
lyozó rendelkezésekről ) ) szóló 1920 : X X X V I . tc. a f enná l ló m a g á n -
jog c s a k n e m m i n d e n r é s z é b e n o k o z ; és m e g k í s é r l é s e a n n a k , h o g y 
az ú j pozi t ív j o g s z a b á l y o k a t s ze rvesen be i l l esszük a m a g á n j o g i 
r e n d s z e r b e , ami me l l e t t c s a k t a n u l s á g o s a k és g y ü m ö l c s ö z ő k lehe t -
nek azok a módos í t á sok , a m e l y e k e t m a g u k o n a m a g á n j o g i r e n d -
szer t ömlő in kell v é g e z n ü n k , h o g y b e n n ü k az ú j bor illő e lhelye-
zést t a l á l j on . 
H o g y a h á b o r ú és az a n n a k n y o m á n j á r ó g a z d a s á g i e l to ló -
d á s o k a f ö l d b i r t o k j o g o t g y ö k e r e s t ő l fel f o g j á k f o r g a t n i , az a t á r -
s ada lmi e r ő k h a t á s á n a k t ö r v é n y e i t i s m e r ő e lő t t az első pe rc tő l 
k e z d v e k é t s é g t e l e n volt. A n n á l e l k e r ü l h e t e t l e n e b b é vá l t ez a h á b o r ú 
s z e r e n c s é t l e n v é g e k ö v e t k e z t é b e n , ame ly az o r s z á g o t m ű v e l h e t ő 
f ö l d j e n a g y o b b i k felétől m e g f o s z t o t t a , a b e n n ü n k e t k ö r ü l v e v ő 
e l l enséges á l l a m o k n a k p e d i g m ó d o t a d o t t a r r a , h o g y e r ő s z a k o s 
r e n d s z a b á l y o k k a l a b i r t o k o s m a g y a r k i s e b b s é g e k kezén lévő i n g a t -
l a n o k a t s a j á t n e m z e t i s é g ü k b e l i e k k e z é r e j á t s s z á k , s ezzel a ma-
g y a r b i r t o k o s o k t ö m e g é t f ö l d ö n f u t ó v á téve, e lhe lyezésük és a n e m -
zeti t e r m e l é s s z o l g á l a t á b a á l l í t á suk g o n d j á t r e á n k h á r í t s a . Más 
o lda l ró l a p é n z f o k o z a t o s e l é r t é k t e l e n e d é s e és m i n d e n m á s t ő k e -
e lhe lyezés p r o b l e m a t i k u s s á vá lása a t ő k é n e k m e z ő g a z d a s á g i be-
f e k t e t é s r e i r á n y u l ó h a j l a m á t oly m é r t é k i g fokoz ta , h o g y s z a b a d 
f o r g a l o m me l l e t t a l e g r ö v i d e b b idő a la t t beá l l t volna az edd ig i 
b i r t o k o s o s z t á l y n a k t e l j e s k i s a j á t í t á s a az i ngó t ő k e részéről , ami 
egyfe lő l sú lyos g a z d a s á g i és po l i t ika i k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r h a -
to t t vo lna , más fe lő l p e d i g a t á r s a d a l m i e r ő v i s z o n y o k n a k n e m 
felel t vo lna m e g . Mi sem t e r m é s z e t e s e b b e n n é l f o g v a , m i n t h o g y a 
m á r a h á b o r ú a l a t t t e t t s z ó r v á n y o s k í s é r l e t e k e t mos t , a po l i t ika i 
és g a z d a s á g i konszo l i dác ió kezde t én , e g y ö n t u d a t o s és a p r o b l é m a 
m i n d e n á g á r a k i t e r j e d ő birtokmegkötési politika v á l t j a fel, ame ly 
t ö r v é n y t á r u n k b a n é p e n a f e n t idéze t t t ö r v é n y c i k k b e n nye r t m e g -
t e s t e sü l é s t . 
K ö z g a z d a s á g i e lméle t i k i i n d u l ó p o n t j a e n n e k az a k c i ó n a k az 
a Marx-Rodbertus-íéle té te l , h o g y a föld n e m á r ú , h a n e m az á l l am-
t e r ü l e t e g y része és a n e m z e t i t e r m e l é s m e g h a t á r o z o t t , n e m szapo-
r í t h a t ó m e n n y i s é g b e n r e n d e l k e z é s r e ál ló eszköze, a m e l y n e k a 
n e m z e t i cé lok é r d e k é b e n miné l g a z d a s á g o s a b b a n va ló k i h a s z n á -
lása az állami" g o n d o s k o d á s e l s ő r e n d ű t á r g y a kell , h o g y l egyen . 
E v é g b ő l a t ö r v é n y , n o h a k i f e j e z e t t e n az e g y é n i t u l a j d o n e lvén 
é p ü l föl,1 ső t r é s z b e n é p e n az egyén i t u l a j d o n e lvének o l t a l m á r a , 
1
 V. ö. 0 . F. B. 2160/1922., Bándy-Rid ly : A fö ldb i r tok r e f o r m -
törvény s tb . Budapes t , 1022., 9. 1. 
az i n t é z m é n y e k és i n t é z k e d é s e k egész s o r á t á l l í t ja fel, a m e l y e k e t 
az a cél i rány í t és o lvasz t e g y s é g e s egésszé , «hogy a m a g y a r 
f ö l d b i r t o k m e g o s z l á s á t h e l y e s e b b é t egye» (T. 1. §.) és ezzel g a z -
d a s á g o s a b b k i h a s z n á l á s á t b iz tos í t sa . K ö z e l e b b r ő l a T. e cél m e g 1 
va ló s í t á s á t ú g y k o n t e m p l á l j a , h o g y «a l e h e t ő s é g h e z k é p e s t elő-
m o z d í t j a a fö ldsze rzés t fő leg azok részére , akik a íold g o n d o s és 
s z o r g a l m a s m ű v e l é s é r e k é p e s e k is és h a j l a n d ó k is, de edd ig i 
v i szonya ik közöt t ö n h i b á j u k o n k ívü l fö ldhöz n e m ju tha t t ak ) ) (T. 
1. §. e lső bek . 2. m o n d . ) ; de fe lada ta i k ö r é b e v o n j a házhe lyek 
sze rzésé t ós a h á z é p í t é s e l ő m o z d í t á s á t (T. 17. §. u to lsó bekezdés , 
28-. §. u to l só bek., 61. §., 70. §. e lső bek. , 86. §. s tb.) , v a l a m i n t a 
m e g l e v ő b i r t o k á l l a p o t n a k a T. in tenc ió iva l m e g n e m egyező m e g -
v á l t o z t a t á s a elleni o l t a l m a t is, az u t ó b b i t k ü l ö n ö s e n az ál tal , h o g y 
b izonyos fe l t é te lek m e l l e t t m ó d o t ad a r r a , h o g y az ú j o n n a n föld-
höz j u t t a t o t t a k a t meg i l l e tő k e d v e z m é n y e k b e n és k o r l á t o z á s o k b a n 
a r ég i t u l a j d o n o s o k is r é s z e s ü l j e n e k , ső t a r r a is, h o g y a h á b o r ú 
k e z d e t e ó t a n e t á n m á r m e g t ö r t é n t és a r ég i t u l a j d o n o s r a h á t r á -
n y o s n a k m u t a t k o z ó e l i degen í t é s u t ó l a g i smé t f e l b o n t a s s é k (T. 91. §.). 
iy T. t e h á t n e m c s a k fö lde t juttat, h a n e m el is vesz fö lde t és meg-
akadálgozza föld j u t t a t á s á t , a szer in t , a m i n t ezt a f ö l d b i r t o k m e g -
osz lás h e l y e s e b b é té te le s z e m p o n t j á b ó l s z ü k s é g e s n e k t a r t j a . 
E z e n k í v ü l a T. g o n d o s k o d i k a r ró l , h o g y az á l ta la e lő idéze t t 
b i r t o k e l t o l ó d á s o k a l e h e t ő s é g h e z k é p e s t á l l a n d ó k m a r a d j a n a k és 
evégbő l a b i r t o k m e g k ö t é s e k egész s o r á t á l l í t j a fel azzal a cé lza t -
tal, h o g y a föld a z o k n a k és ö r ö k ö s e i k n e k kezén m a r a d j o n , a k i k e t 
e r r e h i v a t o t t a k n a k t a r t . E v é g b ő l e l t i l t j a vagy l e g a l á b b m e g n e h e -
zíti a j u t t a t o t t i n g a t l a n o k e l i degen í t é sé t és m e g t e r h e l é s é t (76. §.), 
m e g e n g e d i b á r m e l y i n g a t l a n r a e l idegen í t és i vagy te rhe lés i t i la-
l o m n a k az á l lam v a g y m e g h a t á r o z o t t szerve ive l k ö t ö t t j o g ü g y -
let a l a p j á n való b e j e g y z é s é t (87. §.) és m e g h o n o s í t j o g u n k b a n 
e d d i g i s m e r e t l e n i n t é z m é n y e k e t , m i n ő a j á r a d é k b i r t o k és a csa-
lád i b i r t o k , a m e l y e k e t speciá l i s , f o r g a l m u k a t m e g n e h e z í t ő j o g -
szabá lyok o l t a lma alá h e l y e z . V é g ü l h a t á l y u k b a n f e n n t a r t j a azo-
k a t a k o r á b b i r e n d e l k e z é s e k e t , a m e l y e k h a s o n l ó céllal k ü l ö n l e g e s 
j o g i t e r m é s z e t ű i n g a t l a n v a g y o n o k m e g a l a p í t á s á t i n t é z m é n y e s í -
t e t t é k (had i t e l ek , v i téz i te lek) . 
Mind e r e n d e l k e z é s e k a b b a n a t ö rvényhozó i i n t e n c i ó b a n c s ú -
c s o s o d n a k ki, h o g y mezőgazdasági ingatlan tulajdonosa ne lehes-
sen akárki, hanem csak az, akiben bizonyos személyes tulajdon-
ságok meyvannak. E n n e k a j o g p o l i t i k a i cé lnak t e l j e s jog i aequi-
va lense az a m a g á n j o g i szabá ly vo lna , h o g y mezőgazdasági ingat-
lan szerzésére jogképessége csak az igg kvalifikált személynek 
legyen. E z t az elvet a z o n b a n a T. n y í l t a n egye t l en v o n a t k o z á s b a n 
sem va l l ja , h a n e m a m a g a elé t ű zö t t cél t enné l s o k k a l t a e n y h é b b 
a l a k b a n , m i n t e g y k e r ü l ő ú t o n va lós í t j a c s ak m e g , a m e n n y i b e n a 
r e f o r m k e r e s z t ü l v i t e l é r e s z ü k s é g e s i n g a t l a n o k a t l e h e t ő l e g s z a b a d -
kézből , á r v e r é s e n , vagy a T . -ben b i z tos í to t t e lővásá r l á s j o g á n , 
v a g y o n v á l t s á g c í m é n (1921 : XLV. tc. 4. §. 1. p o n t u to l só ké t be -
kezdése , 58—68. §-ai), végső e se tben p e d i g u g y a n c s a k a T . -ben 
s zabá lyozo t t m e g v á l t á s ú t j á n szerzi m e g és o sz t j a ki és a f en t -
eml í t e t t kva l i f ikác ió t c sak azok szemé lyében követe l i m e g , ak ik -
nek ebből az a d o m á n y b ó l j u t t a t n i ó h a j t . Mégis a z o n b a n az elő-
vásár lás i és a m e g v á l t á s i j o g b a n b u r k o l t a n b e n n e f o g l a l t a t i k az 
i n g a t l a n sze rzésé re v o n a t k o z ó j o g k é p e s s é g m e g s z o r í t á s a , és p e d i g 
a h á b o r ú k e z d e t é r e v i s szaha tó erővel , m e r t , m i n t m é g b ő v e b b e n 
lá tn i f o g j u k , az á l l am ré szé re b i z t o s í t o t t e lővásá r l á s i j o g messze 
t ú l m e g y a m a g á n j o g i e lővásá r l á s i j o g k e r e t é n és m e z ő g a z d a s á g i 
i n g a t l a n c s a k n e m m i n d e n e l i degen í t é se e s e t é b e n g y a k o r o l h a t ó , 
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a m i m á s s z ó v a l az t j e l e n t i , h o g y az á l l a m c s a k n e m m i n d e n s z á n -
d é k o l t v a g y m e g k í s é r e l t e l i d e g e n í t é s a l k a l m á v a l k i z á r h a t j a a s z e r -
z é s b ő l az t , a k i a s z e m e l ő t t t a r t o t t k v a l i f i k á c i ó v a l n e m r e n d e l k e -
zik ; é s m e r t a m e g v á l t á s i j o g m ó d o t n y ú j t az á l l a m n a k a r r a , 
h o g y az 1914. év i j ú l i u s hó 28. ó t a t ö r t é n t i n g a t l a n s z e r z é s e k e t 
a s z e r z ő r é s z é r e ű z e t e t t k á r t a l a n í t á s ( m e g v á l t á s i á r ) f e l k í n á l á s á v a l 
r e v i d e á l j a . 
K ö z e l e b b r ő l k u t a t v á n m á r m o s t a m a s z e m é l y e s t u l a j d o n -
s á g o k u t á n , a m e l y e k e t a T. a f ö l d b i r t o k o s - j e l ö l t e k t ő l m e g k í v á n , 
a z o k á l t a l á n o s k ö r ü l í r á s á t m a g a a T . a d j a m e g az 1. §. e l ső be-
k e z d é s é b e n , a m e l y s z e r i n t e z e k o l y a n o k , ((akik a f ö l d g o n d o s és 
s z o r g a l m a s m ű v e l é s é r e k é p e s e k is é s h a j l a n d ó k is, d e e d d i g i 
v i s z o n y a i k k ö z ö t t ö n h i b á j u k o n k ívü l f ö l d h ö z n e m j u t h a t t a k ) ! . A z o n -
b a n az i g é n y j o g o s u l t a k k ö r é t a T. e g y é b r e n d e l k e z é s e i v e l k ö z e -
l e b b r ő l is m e g l e h e t h a t á r o z n i . í g y a b b ó l k i i n d u l v a , h o g y a T . 
a l k a l m a z á s a s z e m p o n l j á b ó l k ö z é r d e k ű f ö l d b i r t o k p o l i t i k a i c é l n a k 
n y i l v á n í t h a t ó k ü l ö n ö s e n az a r a n y v a g y e z ü s t v i t é z s é g i é r e m m e l 
k i t ü n t e t e t t f ö l d m í v e l ő k , a f ö l d m í v e s h a d i r o k k a n t a k , a m u n k a -
k é p e s f ö l d m í v e s h a d i ö z v e g y e k és f e l n ő t t f ö l d m í v e s h a d i á r v á k fö ld -
höz j u t t a t á s a , a m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s o k n a k , t ö r p e - é s k i s b i r t o -
k o s o k n a k , k ö z s z o l g á l a t i a l k a l m a z o t t a k n a k , b e c s ü l e t t e l s z o l g á l t 
k a t o n á k n a k é s é r d e m e s g a z d a t i s z t e k n e k f ö l d h ö z j u t t a t á s a , m i n t a -
k ö z é p b i r t o k o k a l ak í t á sa 1 (T. 1. §. h a r m a d i k b e k . ) ; t o v á b b á l e l k é s z -
Ív e d ő r e n d e s l e l k é s z e k é s az e g y h á z k ö z s é g e k t a n í t ó i j a v a d a l m a -
z á s a (T. 84. §.) s t b . K ö z e l e b b i k e l l é k e k e t á l l í t fel m é g a T. 2. é s 
3. § -a , m e l y e k k ö z ü l az u t ó b b i n o h a n e g a t í v é r t e l e m b e n v a n 
f o g a l m a z v a , l é n y e g é b e n e g y s o r poz i t ív e l ő f e l t é t e l t t a r t a l m a z , pl . 
s z ü l e t e t t m a g y a r á l l a m p o l g á r s á g , é p e l m é j ű s é g , b ü n t e t l e n s é g s tb . , 
m i m e l l e t t k ü l ö n ö s e n f i g y e l e m r e m é l t ó a 3. §. 8. p o n t j a , a m e l y b e n 
a n e g a t í v o l d a l r ó l k ö r ü l í r t é r d e m e s s é g e t az i l l e t é k e s j á r á s i m e z ő -
g a z d a s á g i b i z o t t s á g t i t k o s s z a v a z á s s a l — t e h á t a m e g o k o l á s k ö -
t e l e z e t t s é g e n é l k ü l , i n k á b b é r z ü l e t , m i n t t á r g y i l a g o s o k o k a l a p -
ján — á l l a p í t j a m e g . 
A z z a l , h o g y a T . a m e z ő g a z d a s á g i i n g a t l a n s z e r z é s é r e v a l ó 
k é p e s s é g e t így k ö r ü l b á s t y á z o t t s z e m é l y e s k v a l i f i k á c i ó h o z k ö t i , a 
m e z ő g a z d a s á g i i n g a t l a n s z e r z é s j o g á t a v a g y o n j o g k ö r é b ő l k i e m e l i 
é s az á l t a l a m ú. n . társadalmi szervezet jogának a l k o t ó e l e m é v é 
tesz i . M é g sol ia j o g e l m é l e t i k a t e g ó r i á t a j o g f e j l ő d é s utólag- ily 
t ö k é l e t e s e n n e m i g a z o l t , m i n t ez t , a m e l y e t e l ő s z ö r 1 9 0 8 - b a n « D a s 
V e r m Ö g e n i m BGB.» s t b . c í m ű m ű v e m b e n , m a j d p e d i g 1909-ben 
m a g y a r n y e l v e n is «A s v á j c i p o l g á r i t ö r v é n y k ö n y v r ő l ® c í m ű t a n u l -
m á n y o m 101. s k . l a p j a i n , t e h á t m é g virulente pace, f e j t e t t e m ki . 
N é g y f ő j e l l en i v o n á s á t á l l í t o t t a m o t t fe l a t á r s a d a l m i s z e r v e z e t 
j o g á h o z t a r t o z ó s z a b á l y o k n a k , e l l e n t é t b e n a v a g y o n j o g g a l , a m e -
lyek m i n d e g y i k e a l k a l m a s a r r a , h o g y é l e s e n b e v i l á g í t s o n a föld-
b i r t o k r e f o r m t ö r v é n y b e l s ő s z ö v e d é k é b e . N e m f o g l a l k o z o m b ő v e b -
b e n a n e g y e d i k k e l , h o g y t . i. e j o g s z a b á l y o k e l v i l e g k é n y s z e r í t ő 
j e l l e g ű e k , m e r t ez a T . - r e m i n d e n k o r l á t n é l k ü l t ö k é l e t e s e n r á -
illik (v. ö. k ü l ö n ö s e n T . 3. §. 7—9. p o n t j a , 24., 29., 9 6 — 9 8 . §-ai) . 
«A m u n k a k ö r , a m e l y az e g y e s t a t á r s a d a l m i s z e r v e z e t b e n e l f o g -
l a l t á l l á s á b ó l k i f o l y ó l a g megi l le t i ) ) , m o n d o t t a m az i d é z e t t h e l y e n , 
( ( n e m c s a k j o g o s í t v á n y ; j o g o s í t v á n y is, d e e g y ú t t a l k ö t e l e z e t t s é g 
is, c s a k ú g y , m i n t a k ö z j o g i f u n k c i ó k ) ) . A T . 86. §. é r t e l m é b e n az 
O F B . h a t á r o z a t a a l a p j á n v i s s z a l e h e t k ö v e t e l n i a h á z h e l y c é l j á r a 
m e g v á l t o t t t e r ü l e t e t , h a a z o n l e g f e l j e b b ö t év a l a t t l a k h á z a t n e m 
é p í t e n e k és v a l a m e l y b i r t o k o s t m e g i l l e t ő k i v é t e l t v a g y k e d v e z -
m é n y t m e g l e h e t v o n n i , h a o l y a n k ö r ü l m é n y e k k ö z é k e r ü l , h o g y 
a T . 3. §. 3 — 7 . p o n t j a i n a k v a l a m e l y i k e a l á e s ő o k b ó l a r r a s e m 
v o l n a é r d e m e s , h o g y n e k i f ö l d e t j u t t a s s a n a k . V. ö. m é g a h a d i -
t e l e k r e v o n a t k o z ó l a g 1820,1917. M. E . sz. r e n d e l e t 7. §. a v i téz i -
t e l e k r e v o n a t k o z ó l a g 6650/1920. M. E . sz. r e n d e l e t 5. §. A t á r s a -
d a l m i s z e r v e z e t j o g á n a k m á s o d i k s a j á t o s s á g a k e n t a z t á l l a p í t o t -
t a m m e g , h o g y a l a n y a i k i z á r ó l a g t e r m é s z e t e s s z e m é l y e k . A T . 
f e n t k i f e j t e t t a l a p g o n d o l a t a ezze l t ö k é l e t e s e n k o n g r u e n s , m e r t a 
m e g k í v á n t k v a l i f i k á c i ó k e g y á l t a l á n c s a k t e r m é s z e t e s s z e m é l y n é l 
k é p z e l h e t ő k . S ő t a T . e g y e s r e n d e l k e z é s e i b ő l k é t s é g t e l e n , h o g y 
e g y e n e s e n e g y i k p r o g r a m m p o n t j a a j og i s z e m é l y e k v a g y o n á b a n 
l évő m e z ő g a z d a s á g i i n g a t l a n o k n a k m e g f e l e l ő e n k v a l i f i k á l t t e r m é -
s z e t e s s z e m é l y e k k e z é r e j u t t a t á s a . J o g i s z e m é l y e k k e l s z e m b e n 
e z é r t a T . a m e g v á l t á s n a k (T. 28. §. e l ső b e k . , 35. §. u t o l s ó bek . ) , 
ú g y s z i n t é n a h a s z o n b é r l e t r e k ö t e l e z é s n e k is (T. 50. §. u t o l s ó bek . ) 
t á g a b b t e r e t a d é s a j o g i s z e m é l y r é s z é r ő l v a l ó i n g a t l a n s z e r z é s 
e l l e n ő r z é s é b e n oly m e s s z i r e m e g y , h o g y m é g a k ö z k e r e s e t i v a g y 
betét i- t á r s a s á g r é s z é r ő l va ló s z e r z é s t is h a t ó s á g i h o z z á j á r u l á s h o z 
k ö t i (88. §.)." I g a z v i s z o n t , h o g y ez á l l á s f o g l a l á s n á l n e m v e z e t h e t i 
a f ö l d b i r t o k f o r g a l o m s z a b a d s á g á n a k o l t a l m a z á s á r a i r á n y u l ó t ö r e k -
vés , m e r t h i s z e n c é l j a i t é p e n a b i r t o k m e g k ö t é s p o l i t i k á j a ú t j á n 
i g y e k s z i k m e g v a l ó s í t a n i . E z a m e g k ö t é s e l l e n k e z ő l e g a t á r s a d a l m i 
s z e r v e z e t ú j a l a k í t á s á r a i r á n y u l ó t e n d e n c i a s z o l g á l a t á b a n áll , 
a m e l l y e l e l s ő s o r b a n a k ö t ö t t v a g y o n t i g y e k s z i k a r é g i s z e r v e z e -
t e k t ő l e l v o n n i é s az ú j c é l o k s z o l g á l a t á b a n á l l í t a i . 
L e g é r d e k e s e b b a z o n b a n az a m ó d é s m é r t é k , a h o g y a n a T . 
a s z e r v e z e t j o g i s z a b á l y o k a m a h a r m a d i k s a j á t o s s á g á t v a l ó s í t j a 
m e g , a m e l y b ő l f o l y ó l a g az a n n a k k ö r é h e z t a r t o z ó j o g o s í t v á n y o k 
s z e m é l y h e z k ö t ö t t e k , cl n e m i d e g e n í t h e t ő k é s á t n e m ö r ö k í t b e t ő k . 
N e m f é r k é t s é g h o z z á : a z o k a k e l l é k e k , a m e l y e k a T . s z e r i n t 
f ö l d h ö z j u t t a t á s r a k v a l i f i k á l n a k , s z i g o r ú a n s z e m é l y e s j e l l e g ű e k 
és k i z á r ó l a g az i g é n y l ő n e k s a j á t s z e m é l y e s z e r i n t b í r á l a n d ó k el. 
É l ő k k ö z ö t t i j o g u t ó d l á s s a l a z o k é p o l y k e v é s s é s z e r e z h e t ő k m e g , 
m i n t h a l á l e s e t é r e s z ó l ó i n t é z k e d é s ú t j á n . A z o n b a n a T . e n n é l 
s o k k a l ^ t o v á b b m e g y és n e m c s a k a j u t t a t á s r a v a l ó i g é n y t , h a n e m 
m a g á t a j u t t a t o t t f ö l d r e v o n a t k o z ó t u l a j d o n j o g o t is s z e m é l y h e z 
kö t i , a m e n n y i b e n az í g y s z e r z e t t i n g a t l a n e l i d e g e n í t é s é t t íz é v r e 
k i z á r j a , i l l e t ő l e g h a t ó s á g i h o z z á j á r u l á s t ó l t e sz i f ü g g ő v é (76. §.), 
s a j e l z e t t i d ő b e l i h a t á r o n t ú l is m ó d o t ad a r r a , h o g y az e l i d e g e -
n í t é s i t i l a l o m á l ü g y l e t a l a p j á n a t e l e k k ö n y b e b e j e g y e z t e s s é k (87. §. 
m á s o d i k bek . , l á s d a l á b b ) . H a s o n l ó s z e m é l y h e z k ö t ö t t s é g áll f e n n 
a h a d i t e l e k r e (1820/1917. M. E. sz. r e n d . 3. §.) és a v i t é z i t e l e k r e 
(6650/1920. M. E. sz. r e n d . 3. §.) is. M i n d e z e n e l i d e g e n í t é s i t i l a l -
m a k k a l k a r ö l t v e j á r a t e r h e l é s i és v é g r e h a j t á s i t i l a l o m is. Ezzel 
a T . n e m c s a k a j u t t a t á s i i g é n y t , h a n e m m a g á t a t u l a j d o n j o g o t is 
k i e m e l i a m a g a k ö r é b e n a v a g y o n j o g k e r e t é b ő l é s a t á r s a d a l m i 
s z e r v e z e t b ő l f o lyó j o g g á a v a t j a , a m e l y f ö l ö t t az e g y é n n e m r e n -
d e l k e z i k s z a b a d o n , a m e l y n e k g y a k o r l á s a n e m f ü g g k é n y é t ő l - k e d -
vé tő l , h a n e m m i n t e g y k ö z j o g i j e l l e g ű f u n k c i ó . M í g a z o n b a n a 
s z e r v e z e t j o g á l t a l á n o s e lvei az e k ö r b e t a r t o z ó j o g o s í t v á n y o k n a k 
az ö r ö k ö s ö k r e v a l ó á t s z á l l á s á t is — é p e n s z i g o r ú a n s z e m é l y e s 
j e l l e g ü k r e v a l ó t e k i n t e t t e l — k i z á r j á k , a d d i g a T. e p o n t o n v i s s z a -
n y ú l a h ű b é r j o g g o n d o l a t v i l á g á b a és a s z e r v e z e t j o g i cé l la l t e r -
h e l t i n g a t l a n o k n a g y r é s z é n é l a k o r l á t o z á s o k a t az ö r ö k ö s ö k r e is 
k i t e r j e s z t i . Áll ez az e m l í t e t t t íz év i i d ő h a t á r o n b e l ü l t e k i n t e t 
n é l k ü l a t i l a l o m t e l e k k ö n y v i b e j e g y z é s é r e , az i d ő h a t á r o n tú l p e d i g 
b e j e g y z é s e s e t é b e n (87. §. u t o l s ó bek . ) ; áll a c s a l á d i b i r t o k r a , a 
h a d i t e l e k ' r e é s a v i t é z i t e l e k r e k o r l á t o z á s n é l k ü l . S m é g t o v á b b 
m e g } a T . a m o d e r n h ű b é r i s é g é l e t r e k e l t é s é b e n a k k o r , a m i k o r a 
k é r d é s e s i n g a t l a n o k t e k i n t e t é b e n a h a l á l e s e t r e s z ó l ó i n t é z k e d é s 
j o g á t l é n y e g e s e n m e g s z o r í t j a , ú g y h o g y a t u l a j d o n o s a z o k r ó l 
c s a k s z ű k e b b é r t e l m ű c s a l á d j a j a v á r a r e n d e l k e z h e t i k . E z a k o r -
l á t o z á s u g y a n á l t a l á b a n a T . a l a p j á n j u t t a t o t t i n g a t l a n o k r a n i n c s 
k i m o n d v a és í g y a v é g r e n d e l e t i s z a b a d s á g n a k az e m l í t e t t e l ide -
g e n í t é s i t i l a l o m h a t á r a i k ö z ö t t t o v á b b i á l t a l á n o s j e l l e g ű k o r l á t j a 
n i n c s ; a z o n b a n a c s a l á d i b i r t o k n á l (T. 73. §.), a h a d i t e l e k n é l 
(1820/1917. M. E . sz. r e n d . 6. §.) é s a v i t é z i t e l e k n é l (6650/1920. 
M. E . sz. r e n d . 4. §.) a t u l a j d o n á t m e n e t a c s a l á d h o z n e m t a r t o z ó 
v é g r e n d e l e t i ö r ö k ö s j a v á r a k i v a n z á r v a , az o s z t h a t a t l a n c s a l á d i 
b i r t o k n á l p e d i g ö r ö k ö s c s a k l e m e n ő l e h e t (T. 74. §.). Ö r ö k l é s 
e s e t é b e n m á r m o s t a s z e m é l y e s k v a l i f i k á c i ó az ö r ö k ö s b e n v a g y 
m e g v a n , v a g y n i n c s m e g , s az u t ó b b i e s e t b e n a s z e r v e z e t j o g 
e lvei s z e r i n t a n e m k v a l i f i k á l t ö r ö k ö s n e m t a r t h a t n á m e g a b i r -
t o k o t . E z a k ö v e t k e z m é n y a z o n b a n a T . e g y é b c é l j a i v a l n e m 
e g y e z n é k m e g , m i é r t i s a z t a c s a l á d i b i r t o k t e k i n t e t é b e n é p e n ú g y , 
m i n t a h a d i t e l e k é s a v i t é z i t e l e k t e k i n t e t é b e n c s a k i g e n k o r l á t o l t 
m é r t é k b e n j u t t a t j a é r v é n y r e (T. 74. §. 4. b e k . ; 182/1917. M. E . sz. 
r e n d . 7. § . : 6650/1920. M. E . sz. r e n d . 5—6. § -a i ) . E p o n t o n — 
m i k é n t n y i l v á n v a l ó — a c s a l á d m e g e r ő s í t é s é n e k c é l z a t a e l l e n -
t é t b e k e r ü l a z z a l a k ö z g a z d a s á g i cé l l a l , h o g y az i n g a t l a n a l eg -
j o b b g a z d a k e z é b e j u s s o n ; a m ó d , a m e l l y e l a T . az e l l e n t é t e t 
m e g o l d j a , n y i l v á n a c s a l á d k o n z e r v á l á s á n a k é r d e k é t h e l y e z i e l ő b b r e , 
s l e m o n d a r r ó l , h o g y az u t ó d s z e m é l y e s a l k a l m a s s á g á t a f ö l d 
m i n é l j o b b m e g m í v e l é s é r e v i z s g á l j a v a g y e l l e n ő r i z z e . 
E g y é n i j o g o t a T. k i f e j e z e t t e n m e g t a g a d b á r k i t ő l is a r r a , h o g y 
n e k i f ö l d e t j u t t a s s a n a k (2. §.), a T. s z a v a i s z e r i n t a z é r t , m e r t a 
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f ö l d b i r t o k h e l y e s e b b m e g o s z l á s a k ö z é r d e k . E d o k t r i n á r ízű k i je len-
tés ny i lván i n k á b b elfedi , m i n t f e l t á r j a a r e n d e l k e z é s igazi oká t . 
A t ö r v é n y a k k o r is p a r a n c s o l , ha t a n í t ; m i k é n t a p r o f e s s z o r a k k o r 
is t an í t , ha n e m t u d t an í t an i . Azt p a r a n c s o l j a , hogy h i g y j ü k el, 
a m i t m a g a sem hisz, m e r t abbó l , h o g y va l ami k ö z é r d e k , leg-
kevésbé s em köve tkez ik , h o g y a n n a k é rvényes í t é se ne t ö r t é n h e t -
nék e g y é n i j o g c í m e n . B i z o n y á r a k ö z é r d e k , h o g y a r é s z v é n y t á r s a -
s á g k ö z g y ű l é s e n e h o z z o n a t ö r v é n y b e v a g y a l a p s z a b á l y o k b a 
ü t k ö z ő h a t á r o z a t o t ; m é g i s a k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y 174. §-a m i n -
den r é s z v é n y e s n e k e g y é n i ke rese t i j o g o t ad a r r a , hogy az i lyen 
h a t á r o z a t o t m e g t á m a d h a s s a . S k ö z é r d e k az is, h o g y t i sz tesség-
te len ve r seny t az egy ik k e r e s k e d ő vagy i p a r o s ne t á m a s s z o n a 
m á s i k n a k ; m é g i s a j e l e n l e g u r a l m o n lévő i r á n y z a t védőszá rnya i 
a l a t t a n e m z e t g y ű l é s a s z t a l á n fekvő t ö r v é n y j a v a s l a t is f e l j ogos í t 
m i n d e n v e r s e n y t á r s a t — azt is, ak i t a v e r s e n y t é n y n e m sér t 
közve t l enü l — h o g y a n n a k a b b a n h a g y á s á t ke r e se t t e l ké rhes se . 
A publica actio — a k ö z é r d e k é r v é n y e s í t é s é n e k egy ik I ege ré lyesebb 
e szköze a v i l á g t ö r t é n e l e m b e n — egész f o g a l m i a lka t a sze r in t a 
k ö z é r d e k n e k e g y é n i j o g a l a k j á b a n való é rvényes í t é se ; s ha a T. 
i l lető he lyén é p e n e l l e n k e z ő l e g azt o lva s tuk vo lna , h o g y : «a föld-
b i r t o k he lyesebb m e g o s z l á s a k ö z é r d e k lévén, m i n d e n i g é n y l ő n e k 
egyén i j o g c í m e n köve te lés i j o g a van a r r a , h o g y nek i fö ldet j u t t a s -
sanak)), ily s z a b á l y b a n c sak az a l a p g o n d o l a t e ré lyes és köve t -
keze t e s m e g v a l ó s í t á s á n a k jog i f o r m á j á t i s m e r t ü k volna fel. Tud-
j u k jó l , h o g y ily k i j e l e n t é s po l i t i ka i l ag veszélyes , g y a k o r l a t i l a g 
k e r e s z t ü l v i h e t e t l e n és így fö lö t t e o k t a l a n le t t volna. De ez nem 
vá l toz t a t azon , h o g y a t ö r v é n y b e fe lve t t e lméle t i m e g o k o l á s csu-
pán e l te re l i a f i gye lme t a r e n d e l k e z é s va lódi oká tó l , ame ly nyi l -
ván a b b a n áll, hogy ha a p r o g r a m m b a vet t r e f o r m fo ly t án föld-
höz j u t t a t a n d ó k egyén i j o g o t is n y e r t e k volna , C s o n k a - M a g y a r -
o r s z á g egész m e g m í v e l h e t ő t e r ü l e t e és b a n k ó n y o m á s c é l j á r a r e n -
de lkezés re ál ló m i n d e n p a p i r o s a nem le l t vo lna e l e g e n d ő az igé-
n y e k k ie lég í tésé re , n e m h o g y g o n d o l n i l ehe te t t vo lna a r r a , h o g y 
a r e f o r m a f e n n á l l ó és k í m é l e t r e é r d e m e s n e k t a r t o t t b i r t oká l l o -
m á n y m e g b o l y g a t á s a n é l k ü l l e g y e n k e r e s z t ü l v i h e t ő . A k é r d é s e s 
r ende lkezé s t e h á t a b iz tos í tósze lep m u n k á j á t végzi , n e h o g y a 
r e f o r m b ó l t ö b b vá l j ék va lóra , m i n t a m e n n y i — az i r á n y a d ó t énye -
zők v é l e m é n y e s ze r in t — m e g n e m ár t . A fö ldhöz j u t t a t á s i r án t i 
igény t e h á t ú g y , a h o g y a n az t a t ö r v é n y k o n s t r u á l j a , n e m m a g á n -
jog , h a n e m c s a k Jellinek-féle szubjektív közjog s m é g m i n t i lyen 
sem egyén i , h a n e m c s a k az i g é n y r e k v a l i f i k á l t a k egész k ö r é t 
illető, ú . n . összességi jog, a m e l y a h a t ó s á g o t c sak d i s z k r é c i o n á -
r i u s j o g á n a k i r á n y a d á s a sze r in t és c s ak köz jog i és fegye lmi fele-
lő s ségének k e r e t é b e n köte lez i . 
H a a törvény* e g y ily n a g y s z a b á s ú á t a l a k u l á s ke re sz tü lv i t e -
l ének p r a g m a t i k u s s z a b á l y o z á s á r a vá l l a lkozo t t volna , í g y n e m 
a T. száz p a r a g r a f u s á r a , h a n e m egy h á r o m e z e r s z a k a s z o s kó-
d e x r e let t vo lna s z ü k s é g . A b o s z o r k á n y s á g g a l h a t á r o s c s o d a -
t e t t e t a T. egy v a l ó b a n m e s t e r i ö t l e t t e l viszi v é g h e z : a k é r -
dések özöné t é r d e m b e n s z a b á l y o z a t l a n u l h a g y j a és reábízza 
egy szervre , ame lye t igyeksz ik a k i v á l t s á g o k és b i z to s í t ékok 
m i n d e n e lképze lhe tő n e m é v e l f e l fegyverezn i , de ezzel s z e m b e n 
sz in te k o r l á t l a n h a t a l o m m a l is r u h á z fel avégből , h o g y a cél t 
miné l t ö k é l e t e s e b b e n és i n t enc ió ihoz h í v e b b e n va lós í t sa m e g . 
Az OrsÉágos F ö l d b i r t o k r e n d e z ő B í r ó s á g m i n d e n i n k á b b , m i n t 
b í r ó s á g . M a g a a T. s ze r in t is «a f ö l d b i r t o k he lyesebb m e g o s z l á -
s á t az o r s z á g e g y e t e m e s é r d e k e sze r in t szabá lyozó á l lami tevé-
k e n y s é g i rányí tására® (4. §.) a l aku l t . B í r ó s á g n e m s z o k o t t ccirá-
nyí taniö , h a n e m dön ten i . B í r ó s á g i r á n y a d ó szabálya n e m a mé l t á -
n y o s s á g (T. 11. §.), sőt n e m is az «igaz mél tányosság) ) (11. §. 
e l ső bek . vége) , m á r c s a k a z é r t sem, m e r t b í r ó s á g n e m igen t u d n a 
k ü l ö n b s é g e t t enn i ((igaz mél tányosság) ) és « n e m igaz m é l t á n y o s -
sági) közö t t , de f ő k é p a z é r t n e m , m e r t az t a szabá ly t , a m e l y n e k 
a b í r ó s á g rende l i alá d ö n t é s é t , m a g y a r u l — i g a z s á g n a k nevez ik . 
Az o lyan f ó r u m , amely á l l ami t e v é k e n y s é g e t i rányí t , k ö z i g a z g a -
tási h a t ó s á g és ha az O F B . a T. é r t e l m é b e n s z á m o s e se tben m a -
g á n j o g i k é r d é s e k e t a r e n d e s b í r ó s á g k i z á r á s á v a l v é g é r v é n y e s e n 
e ldön ten i h iva to t t , ú g y k ö z i g a z g a t á s i h a t ó s á g r a b í z t a k k ivé te les 
b í ró i h a t a l m a t . H o g y ez így van , a T. s z á m t a l a n e g y é b r ende l -
kezése is b i zony í t j a . C s a k t a l á l o m r a r a g a d o k ki e g y n e h á n y a t . 
A T. 13. §-a s ze r in t az O F B . oly ü g y e k e t is kö te le s t á rg y a ln i , 
a m e l y e k e t a fö ldmíve lé sügy i m i n i s z t e r e lé je utal ; t e h á t az O F B . 
a fö ldmíve lésügy i m i n i s z t e r s egédsze rve . Másrész rő l az u t ó b b i is 
kö te le s az O F B . ál ta l ké r t f e lv i l ágos í t á soka t m e g a d n i és e lő te r -
jesz tése i t ((tárgyalni)), me ly min i s z t e r i t e v é k e n y s é g u g y a n eddig i 
a l k o t m á n y j o g i f o g a l m a i n k sze r in t i s m e r e t l e n va lami , m e r t a mi -
n i s z t é r i u m k e b e l é b e n folyó t á r g y a l á s o k a m i n i s z t e r n e k ö n m a g á -
val való t a n a k o d á s á n á l t ö b b e t n e m j e l e n t e n e k , de m i n d e n e s e t r e 
oly szoros k a p c s o l a t b a n áll az O F B . m ű k ö d é s é v e l , h o g y az u t ó b b i 
s em lehe t m á s . t e r m é s z e t ű á l l ami f u n k c i ó , m i n t a m i n i s z t e r é . 
A T. 25. §. 4. bek . s z e r i n t a j o g ü g y l e t t u d o m á s u l v é t e l é n e k k é r d é -
sében az OFB. -hez f e l l e b b e z é s n e k van helye, de az O F B . u t a s í t -
h a t j a a t ö r v é n y h a t ó s á g t iszt i ü g y é s z é t , h o g y ily fe l l ebbezésse l 
é l j en . B í r ó s á g n e m u t a s í t h a t j a a fe le t oly j o g o r v o s l a t i g é n y b e -
véte lére , a m e l y e t a t e lnek őhozzá ke l l ene in tézn ie . A T. 59. §. 
s ze r in t az O F B . az e l d a r a b o l á s fo ly tán k e l e t k e z e t t p e r e k b e a 
vevők j a v á r a b e a v a t k o z h a t i k . B í r ó s á g o t , m i n t b e a v a t k o z ó t a 
P p . nem i smer . E l j á r á s i s zabá lya az O F B . - n a k n incs , c s ak 
( (ügyrend»- je ; ü lése i n e m n y i l v á n o s a k ; t á r g y a l á s p e r j o g i é r t e -
l e m b e n e lő t te nem t ö r t é n i k ; a fe lek k é p v i s e l e t é b e n ügyvéd e lő t t e 
e l e i e m j á r h a t (v. ö. T. 11. §. ; 60,000 1921. F. M. s z á m ú r e n d e -
let 7. §.). A n y a g i j o g e r ő r e az O F B . h a t á r o z a t a i c sak a n n y i b a n 
k é p e s e k , a m e n n y i b e n m i n t k ivé te les b í r ó s á g dön t é se i j e l e n t k e z -
n e k ;:í a d m i n i s z t r a t í v t énye i époly kevéssé e m e l k e d n e k j o g e r ő r e 
az a n y a g i p e r j o g é r t e l m é b e n , 4 m i n t j o g ü g y l e t i v a g y <juasi- jog-
ügy le t i a k a r a t n y i l v á n í t á s a i , a m i l y e n e k e t a T. n a g y s z á m b a n bíz 
rá . N e m f ikció t e h á t , h a n e m va ló ság — cacher la veríté avec la 
verité — a m i k o r a 60,000 1921. F . M. sz. r e n d . 9. §-a m e g s z a b j a , 
h o g y az O F B . - t a k ö z t e és a r e n d e s b í r ó s á g v a g y a k ö z i g a z g a -
tás i b í r ó s á g köz t f e l m e r ü l ő h a t á s k ö r i ö s s z e ü t k ö z é s e se t e iben a 
r e n d e s b í r ó s á g o k k a l s z e m b e n ú g y kell t ek in ten i , m i n t h a köz-
i g a z g a t á s i h a t ó s á g vo lna . 
N e m a k a r j u k e b á r n a g y v o n á s o k b a n odave t e t t , de j ó l m e g -
fon to l t k r i t i ka i é sz r evé t e l ekke l sem a T. j e l e n t ő s é g é t vagy é r d e -
mei t , s em az O F B . edd ig i m ű k ö d é s é t l ek ics iny í ten i . S ő t e l len-
kező leg . A T. ékes t a n ú s á g a a n n a k a t ő s g y ö k e r e s és v e l ü n k -
szü le t e t t po l i t ika i t e h e t s é g n e k , ame ly messze t ú l h a l a d j a á l t a lá -
n o s k u l t ú r f o k u n k és j o g i és t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i s k o l á z o t t s á g u n k 
s z in t j é t . N a g y ü g y e s s é g g e l és messz i r e e lő re t e k i n t ő po l i t ika i 
é r z é k k e l v a n n a k b e n n e ös szeegyez te tve a j e l s zavak a t é n y l e g 
m e g v a l ó s í t h a t ó v a l , a g a z d a s á g i és pol i t ika i e x i g e n c i á k az a k t u á l i s 
i r á n y z a t o k n a k va ló r é s z b e n ősz in te , r é s z b e n i n k á b b c s a k m a r k í -
rozott hódo lás sa l . A szerveze t , h a t á s k ö r és e l j á r á s i mód , amel lye l 
az OFB.- t f e l sze re l t ék , az o b j e k t i v i t á s és m e g b í z h a t ó s á g m e g -
n y u g t a t ó é rzésé t ke l t i és a k i m a g a s l ó e g y é n i s é g e k , a k i k az in téz -
m é n y é lére k e r ü l t e k , m i n d e n d i c sé r e t en és k é t e l y e n fe lül á l l a n a k . 
E z é r t az e d d i g n y i l v á n o s s á g r a k e r ü l t elöntések és i n t é z k e d é s e k a 
v a l ó s á g b a n s o k k a l t a m e g n y u g t a t ó b b a k és a sú lyos . é r d e k e l l e n -
t é t e k e t k i e g y e n l í t ő b b e k , m i n t a h o g y a n a T. s o k s z o r h u s z á r o s á n 
k a t e g o r i k u s r e n d e l k e z é s e i t ő l v á r h a t ó le t t vo lna . E n n e k a t ö rvény -
n e k v a l ó j á b a n ké t szövege van, v a g y t a l án h á r o m i s : valódi 
s zövegé t a l eg k ev ésb é a z o n i s m e r h e t n i fel, a m e l y i k a tö rvény-
c i k k b e n vagyon m e g í r v a . Dr. Meszlény Artúr. 
H u z a m o s b a l e s e t . 
1. Az idei M a g á n j o g i D ö n t v é n y t á r 64. fo lyószám a l a t t közli a 
K ú r i a P . VI . 5058/1921. sz. í té le té t . Az e l d ö n t ö t t ese t — a d ö n t -
vény szavaival — a k ö v e t k e z ő : ((Felperes 1899 ápr i l i s 29. n a p -
j á tó l kezdve volt az a l p e r e s cégné l a v a g o n é p í t ő osz tá lyon , m i n t 
b o g n á r a l k a l m a z v a , a t eendő ihez t a r t o z o t t a v a s ú t i kocs ik fa la i -
n a k ó l o m f e s t é k k e l b e v o n t d e s z k á k b ó l való összeá l l í t ása s . . . a 
m e g é p í t e t t v a g o n r é s z e k n e k a b e f e s t é s e . . . A fe lpe res ál ta l vá l la l t 
e n n e k az ipar i m u n k á n a k a t e r m é s z e t e o lyan , h o g y az azzal f o g -
l a l a t o s k o d ó ipar i m u n k á s ki van téve az ó l o m f e s t é k e se t l eges á r t ó 
h a t á s á n a k , a m e l y n e k k á r o k o z ó e r e d m é n y e c s a k i s az i l le tő m u n -
k á s sze rveze tének n a g y o b b v a g y k i s ebb e l lená l ló e re jé tő l f ü g g , 
a z o n b a n el n e m h á r í t h a t ó s e g é s z s é g ü g y i ó v ó i n t é z k e d é s e k ú t j á n 
el n e m k e r ü l h e t ő . F e l p e r e s t é n y l e g ó l o m m é r g e z é s t k a p o t t , mely-
n e k k ö v e t k e z t é b e n felső v é g t a g j a i m e g b é n u l t a k . A f e lpe re séhez 
h a s o n l ó m e g b e t e g e d é s a z o n b a n — a p e r e s fe lek egyező t énye lő -
adása sze r in t — az a l p e r e s ü z e m é b e n t ö b b elő nem fo rdu l t . Fe l -
3
 Csak e kor lá tozássa l lehet e l fogadni az OFB. 10,772/1922. sz. 
ha t á roza t k i je len tésé t , Bdndy—Ridly id. m. 19. 1. 
4
 Ezér t l ehe t séges korábbi ha tá roza t ha tá lyon kívül helyezése 
és azzal e l l e n t é t e s e g y e s s é g j ó v á h a g y á s a : OFB, 13401,1922., 13,666/1922. 
sz., Bándy—Ridly id. m. 19. 1. 
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p e r e s . . . 1906. é v b e n v e t t e é s z r e , h o g y a k e z e i n e k az e r e j e f o k o -
z a t o s a n g y e n g ü l s u j j a i m e g t a g a d j á k a z e n g e d e l m e s s é g e t . 
F e l p e r e s f e l s ő v é g t a g j a i n a k a m e g b é n u l á s a e z e k s z e r i n t n e m 
h o z h a t ó o k o z a t i k a p c s o l a t b a a z a l p e r e s g y á r i ü z e m é n e k a v e s z é -
l y e s s é g é v e l é s az n e m is v a l a m e l y h i r t e l e n b e á l l o t t b a l e s e t b ő l 
s z á r m a z o t t , h a n e m az ö n k é n t v á l l a l t i p a r i m u n k á n a k h u z a m o s a b b 
i d ő n k e r e s z t ü l f o l y t a t o t t r e n d s z e r e s t e l j e s í t é s é b ő l . 
S m i n t h o g y az ö n k é n t v á l l a l t m u n k a t e l j e s í t é s é b ő l a f o g l a l -
k o z á s n a k az e g é s z s é g r e k á r o s h a t á s a f o l y t á n b e á l l o t t e g é s z s é g -
b á b o r í t á s é r t a m u n k a a d ó f e l e l ő s s é g g e l n e m t e r h e l h e t ő . . . .» 
M i e l ő t t a d ö n t é s é r d e m é r e t é r n é k , r á ke l l m u t a t n o m a r r a , 
h o g y az i n d o k o l á s s z ö v e g e e g y h e l y ü t t f é l r e é r t é s r e a d o k o t . A z 
í t é l e t u g y a n i s a z t m o n d j a : ( ( F e l p e r e s f e l s ő v é g t a g j a i n a k a m e g -
b é n u l á s a e z e k s z e r i n t n e m h o z h a t ó o k o z a t i k a p c s o l a t b a a z a l -
p e r e s g y á r i ü z e m é n e k v e s z é l y e s s é g é v e l ) ) , v a g y i s a K ú r i a l á t s z ó l a g 
t é n y b e l i o k b ó l , o k o z a t i ö s s z e f ü g g é s h í j á n , n e m j o g i m e g f o n t o l á s 
a l a p j á n u t a s í t j a el a f e l ü l v i z s g á l a t i k é r e l m e t ; h o l o t t az i n d o k o l á s 
e g é s z t e n o r j á b ó l k i v e h e t ő , h o g y a K ú r i a s z e r i n t is a f e l p e r e s 
b e t e g s é g é t az a l p e r e s ü z e m é b e n v é g z e t t m u n k á j a , k ö z b e n , n e m 
p e d i g m á s u t t k a p t a . Az i d é z e t t m o n d a t t a l , ú g y l á t s z i k , a z t a k a r j a 
k i f e j e z n i a K ú r i a , h o g y az a l p e r e s üzemét ebben a konkrét vonat-
kozásában n e m t e k i n t i v e s z é l y e s ü z e m n e k — m á s k ü l ö n b e n a z 
ü z e m , pl . a g é p e k m e l l e t t d o l g o z ó m u n k á s o k r a n é z v e , a K ú r i a 
s z e r i n t is n y i l v á n v e s z é l y e s ü z e m — é s h a v e s z é l y e s ü z e m n i n c s , 
a k k o r n i n c s m i v e l a b a l e s e t e t o k o z a t i ö s s z e f ü g g é s b e h o z n i . 
A v e s z é l y e s s é g k é r d é s é v e l a l á b b m á s v o n a t k o z á s b a n m é g f o g l a l -
k o z n o m k e l l : i t t c s a k k i a k a r t a m k ü s z ö b ö l n i e g y n é z e t e m sze -
r i n t n e m i d e t a r t o z ó m o m e n t u m o t . 
A d ö n t é s l é n y e g e s e l e m e i t , a k ö v e t k e z ő k b e n l á t o m : 
1. A k á r o s b e h a t á s n e m v a l a m e l y r ö v i d i d ő a l a t t l e f o l y ó s z e -
r e n c s é t l e n e s e m é n y ( b a l e s e t ) , h a n e m á l l a n d ó ; az í g y e l s z e r e n c s é t -
l e n e d e t t e m b e r « l a s s a n h e r v a d el, m i n t a v i r á g , m e l y e t t i t k o s 
f é r e g f o g a r á g » , m í g a b a l e s e t a v e r s k ö v e t k e z ő s o r a i n a k v i l l á m -
c s a p á s á h o z h a s o n l í t . N e t é v e s s z ü k ö s s z e a z o n b a n ez t a l a s s a n 
f e j l ő d ő b e t e g s é g e t v a l a m e l y baleset á l t a l k i v á l t o t t — a d d i g l a p -
p a n g ó — b e t e g s é g g e l , a m e l y e t a g y a k o r l a t a m i e s e t ü n k k e l t e l j e -
s e n e l l e n k e z ő e n í t é l m e g (175. E . H . é s M j o g i D t á r IV . k ö t e t 
181. e se t ) , v a g y i s m e g á l l a p í t j a é r t e a v é t l e n f e l e l ő s s é g e t . 
2. A z í t é l e t (és s o k m á s i d e v á g ó d ö n t é s ) e z e n k í v ü l m é g a r r a 
i s t á m a s z k o d i k , h o g y az ü z e m ( i l l e t v e : az ü z e m m ű k ö d é s é n e k ez 
[az a d o t t e s e t b e n j e l e n t ő s ] k i h a t á s a ) n e m v e s z é l y e s . A z a d o t t 
e s e t b e n a K ú r i á n a k a f e l f o g á s á t n e m o s z t h a t o m ; k ü l ö n b e n is, 
ú g y é r z e m , n e m c s a k h a r m a d i k s z e m é l y e k k e l , h a n e m m a g á v a l az 
a l k a l m a z o t t a l s z e m b e n is s z á m b a ke l l j ö n n i e a 84. sz. T . Ü . H . 
ó t a az ü z e m v e s z é l y e s s é g é n k í v ü l az ü z e m t e r j e d e l m é n e k é s t e r -
m é s z e t é n e k . (V. ö. balesetre nézve M j o g i D t á r X I . k ö t . 126. e se t , 
K ú r i a P . IV . 7967/1916. ) N e m l e h e t s z ó t e h á t v e s z é l y e s ü z e m r ő l 
és- e n n e k k ö v e t k e z t é b e n o b j e k t í v f e l e l ő s s é g r ő l s e m a k k o r , h a 
( m i n t a K ú r i a 1567/1911. sz. , a M j o g i D t á r V I . k ö t e t é b e n 16. sz . 
a l a t t k ö z ö l t í t é l e t é v e l e l d ö n t ö t t e s e t b e n ) f e l p e r e s k i z á r ó l a g e g y 
m e g h a t á r o z o t t b e t e g s z o l g á l a t á r a v o l t a l k a l m a z v a é s a n n a k az 
á g y b ó l v a l ó k i e m e l g e t é s é v e l s z e r e z t e b e t e g s é g é t , m í g l e m a r a s z -
t a l n á m az a l p e r e s t u g y a n i l y k á r o s o d á s é r t , h a a z n e m m a g á n -
s z e m é l y , h a n e m k ó r h á z Vagy s z a n a t ó r i u m . A m e g o l d á s i g a z s á g -
t a l a n n a k l á t s z i k ; u g y a n í g y áll a z o n b a n a d o l o g a s z o r o s é r t e -
l e m b e n v e t t b a l e s e t e k n é l is, a h o l a v é t l e n b a l e s e t é r t e s e t l e g s z in -
t é n a s z e r i n t k a p a z e l s z e r e n c s é t l e n ü l t m u n k á s k á r t é r í t é s t , v á j j o n 
k i s - v a g y n a g y ö z e m - e a m u n k á l t a t ó . (Arg . i s m é t a 84. sz. T . Ü . H . : 
az ü z e m t e r j e d e l m e . ) A D t á r IV . f o l y a m V I . k ö t e t é b e n 170. s z á m 
a l a t t k ö z ö l t e s e t b e n a n y e r s b ő r ö k k e l v a l ó f o g l a l k o z á s k ö z b e n 
s z e r z e t t b a k t é r i u m o s f e r t ő z é s k ö v e t k e z t é b e n e l h a l t m u n k á s ö z v e -
g y é n e k n e m í t é l t m e g a b í r ó s á g k á r t é r í t é s t , m e r t a z ü z e m e t c s a k 
a k k o r t e k i n t e t t e v o l n a v e s z é l y e s n e k , h a a b b a n kizárólag f e r t ő z ő 
b ő r ö k e t d o l g o z n á n a k fe l é s í g y az ü z e m á l l a n d ó v e s z é l l y e l n e m 
j á r . M a g a t ó i é r t e t ő d i k , h o g y h e l y t e l e n n e k t a r t o m e z t a d ö n t é s t 
is ; az ü z e m , h a a b b a n f e r t ő z ő b ő r ö k e t is f e l d o l g o z n a k , k é t s é g -
k í v ü l v e s z é l y e s . 
3. O b j e k t í v f e l e l ő s s é g r ő l l é v é n szó , k i i n d u l ó p o n t , h o g y m i n d -
k é t fél v é t l e n . H a a m u n k a a d ó v é t k e s — a m i a b b a n is m e g n y i l -
v á n u l h a t , h o g y az e m b e r i e r ő t e g y á l t a l á n m e g h a l a d ó , v a g y o ly 
t e e n d ő e l v é g z é s é t k ö v e t e l i a m u n k á s t ó l , m e l y r ő l tudja, h o g y a 
m u n k á s e g y é n i k é p e s s é g é t t ú l h a l a d j a — ú g y k é t s é g k í v ü l f e l e lős . 
( M j o g i D t á r I I . k ö t e t 190. e s e t , K ú r i a 6 2 0 3 / 1 9 0 7 = 1 7 6 . E . H. ) 
A d ö n t é s s a r k p o n t j a az 1. a l a t t i t é t e l ; b í r ó i g y a k o r l a t u n k , 
a m e l y l i b e r á l i s az o b j e k t í v f e l e l ő s s é g m e g á l l a p í t á s á n á l , h a u n o 
i c t u h a t ó b a l e s e t r ő l v a n szó , r i d e g e n e l u t a s í t ó a h u z a m o s a n h a t ó 
e g é s z s é g h á b o r í t á s e s e t é b e n . A b e v e z e t é s ü l e m l í t e t t e s e t e n kívül" 
u t a l o k a D t á r I I I . f o l y a m á n a k X X V I . k ö t e t é b e n 52. sz. a l a t t k ö -
zö l t 247 1903. s z / í t é l e t r e ; a f e l p e r e s a t é n y á l l á s s z e r i n t t á b l a -
v a s a k e m e l g e t é s é v e l s é r v e t s z e r z e t t . U g y a n c s a k s é r v r ő l s zó l a z 
u g y a n a b b a n a k ö t e t b e n 191. sz . a l a t t k ö z ö l t í t é l e t ( k ú r i a i s z á m 
h i á n y z i k ) . H o g y a f e l p e r e s m i l y e n m u n k á t v é g z e t t , a r r ó l a z í t é l e -
t e k b e n n i n c s szó ; a z i n d o k o l á s o k k ö z e l e b b i m e g j e l ö l é s n é l k ü l az 
a l p e r e s ( (gyár i ü z e m » - é t e m l e g e t i k . A b u d a p e s t i k i r . í t é l ő t á b l á n a k — 
i n d o k a i b ó l h e l y b e n h a g y o t t — 10,127/1903. sz. í t é l e t e a z o n b a n n e m 
is a n n y i r a a z e g é s z s é g h á b o r í t á s t a r t ó s v o l t á b ó l , h a n e m a b b ó l i n d u l 
ki , h o g y ( ( f e lpe r e s á l t a l v é g z e t t m u n k a közveszélyes jellegűnek 
e g y á l t a l á b a n n e m t e k i n t h e t ő ) ) , m í g e l ő b b c s a k a (.(közveszélyes 
üzemet g y a k o r l ó i p a r i é s g y á r i v á l l a l a t o k » - r a k o r l á t o z z a a v é t l e n 
f e l e l ő s s é g e t ; v a g y i s , ú g y l á t s z i k , a t á b l a e g y c s a p á s r a b e á l l ó b a l -
e s e t é r t n e m á l l a p í t o t t a v o l n a m e g a k o n k r é t a l p e r e s o b j e k t í v k á r -
t é r í t é s i k ö t e l e z e t t s é g é t . U g y a n c s a k s é r v - e s e t e t d ö n t el a 822 /1904 . 
sz . í t é l e t ; a f e l p e r e s a Máv . g é p g y á r á b a n s ú l y o s t á r g y c i p e l é s e 
k ö z b e n k a p t a a s é r v e t . A z í t é l e t a D t á r IV . f o l y a m I I . k ö t e t é b e n 
275. sz. a l a t t o l v a s h a t ó ; 169. sz . a l a t t a P o l g á r i J o g i H a t á r o z a -
t o k T á r á b a is b e l e k e r ü l t . A z 1269/1905. sz . k ú r i a i í t é l e t t e l ( D t á r 
IV . f. I V . k ö t . 241. e s e t ) e l d ö n t ö t t p e r b e n a f e l p e r e s a z t a d t a e lő , 
h o g y a z a l p e r e s n é l t ú l e r ő l t e t e t t m u n k a é s k ü l ö n ö s e n t ű z m e l l e t t 
v a l ó á l l á s k ö v e t k e z t é b e n b a l l á b á n c s o n t h á r t y a l o b o t k a p o t t . V é g ü l 
a D t á r IV . f o l y a m I I . k ö t e t é n e k 63. sz. a l a t t o l v a s h a t ó - 5 6 8 2 / 1 9 0 4 . 
sz. k ú r i a i í t é l e t t e l e l d ö n t ö t t p e r b e n a k e r e s e t a z o n a l a p s z i k , h o g y 
a h ű d é s e s e l m e z a v a r b a n e l h a l t f e l p e r e s e z t a b e t e g s é g é t — a m i t 
u t ó b b a j ) e r s o r á n az o r v o s s z a k é r t ő k is m e g e r ő s í t e t t é k — a m o z -
d o n y v e z e t ő i f o g l a l k o z á s á v a l j á r ó t ú l f e s z í t e t t m u n k a , i z g a l m a k é s 
az u t a z á s i r á z k ó d t a t á s o k o k o z t á k . A z i n d o k o l á s o k e s z m e m e n e t e 
n a g y j á b a n m i n d e n ü t t u g y a n a z , m i n t á z e l ö l j á r ó b a n e m l í t e t t d ö n t é s é . 
II . N e m t u d o m u g y a n , m i l y h a r c o k e l ő z t é k m e g a b a l e s e t é r t 
v a l ó o b j e k t í v f e l e l ő s s é g j o g e l v é n e k á l t a l á n o s e l i s m e r é s é t , d e m é g i s 
f e l t e s z e m , h o g y a z o b j e k t í v f e l e l ő s s é g e l l e n z ő i a n n a k i d e j é n u g y a n -
a z o k a t az é r v e k e t h o z t á k fel , m i n t a m e l y e k e t az i d é z e t t í t é l e t e k 
i n d o k o l á s á b a n o l v a s h a t n i . Ü g y l á t s z i k , a j o g f e j l ő d é s n e k t ö b b s z ö r 
is m e g ke l l t e n n i e u g y a r f a z t a z u t a t ; m e r t n y i l v á n v a l ó , h o g y 
u g y a n a z o k a m e g f o n t o l á s o k , a m e l y e k a s z o r o s a n v e t t b a l e s e t i j o g -
b a n az o b j e k t í v f e l e l ő s s é g e l v é n e k k i f e j l ő d é s é r e v e z e t t e k , t a l á l n a k 
a m i e s e t ü n k r e is. 
A m u n k á s , a k i o ly ü z e m b e n vá l l a l m u n k á t , a h o l ő t b a l e s e t 
é r h e t i é s a h o l a v é t l e n b a l e s e t e k b i z o n y o s s z á m a á l l a n d ó a n e lő 
i s s z o k o t t f o r d u l n i , a b a l e s e t e k b i z o n y o s v a l ó s z í n ű s é g é v e l é p e n -
ú g y s z á m o l h a t , m i n t e g é s z s é g é n e k l a s s ú l e r o m l á s á v a l az a m á s i k , 
a k i t e s t é t l a s s a n m e g ő r l ő g y á r b a l é p b e ; m é g i s m e n n y i r e m á s 
v é d e l e m b e n r é s z e s í t i a m i g y a k o r l a t u n k az e g y i k e t , m i n t a m á s i -
k a t ! A m u n k a ( ( ö n k é n t e s e l v á l l a l á s a - a e r r e a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s r e 
n e m e l e g e n d ő o k . Az á r t a l m a s f o g l a l k o z á s t e l v á l l a l ó m u n k á s 
« s z a b a d a k a r a t á r a s v a l ó h i v a t k o z á s v a l ó j á b a n n e m e g y é b , m i n t 
b u r k o l t u t a l á s a k á r o s u l t önhibájára. M é g h a v o l n a is v a l a m i 
i g a z e b b e n a f e l f o g á s b a n : m e g f e l e d k e z i k ez a n é z e t a r r ó l , h o g y 
a b a l e s e t i j u d i k a t u r a a ( cvé tkesség) ) -nek e z t a f o k á t m á r r é g m e g -
b o c s á t o t t a . A t ö r v é n y k ö n y v e k e t n e m f ö l d ö n t ú l i l é n y e k s z á m á r a 
í r t á k é s a j o g s z a b á l y o k s z á m o l n a k az e m b e r i g y a r l ó s á g n s f k b i z o -
n y o s k i k e r ü l h e t e t l e n ü l c s e k é l y m e n n y i s é g é v e l . A z e g y e s e m b e r 
s o k s z o r n e m k ö n n y e l m ű s é g b ő l k ö v e t el v a l a m i o l y a s m i t , a m e l y a 
t i s z t a é s z p a r a n c s o l a t á v a l e l l e n k e z i k , h a n e m é l e t v i s z o n y a i k é n y -
s z e r í t i k r á . 
J o g i l a g r e l e v á n s v é t k e s s é g m e g á l l a p í t á s á r a n e m a d e l e g e n d ő 
a l a p o t az s e m , h o g y c s a k a m u n k á s m a g a í t é l h e t i m e g , m e n n y i t 
b í r el é s h a az e l ső k á r o s k ö v e t k e z m é n y e k e t é sz le l i m a g á n , m ó d -
j á b a n ál l az e g é s z s é g é r e á r t a l m a s f o g l a l k o z á s t a b b a h a g y n i a . 
A s a j á t e l l e n á l l ó k é p e s s é g é t a m u n k á s n á l s o k k a l f e j l e t t e b b i n t e l l i -
g e n c i á j ú e m b e r s e m m i n d i g k é p e s m e g b í r á l n i ; a k á r o s k ö v e t -
k e z m é n y e k e l s ő t ü n e t e i s e m j e l e n t i k m i n d i g a z t , h o g y a b a j f o k o -
z ó d n i f o g . A m a g a s z a k m á j á b a n b e g y a k o r l o t t m u n k á s a s z a k m a -
v á l t o z t a t á s s a l j á r ó azonnali v e s z t e s é g e t n e m s z í v e s é n v á l l a l j a a 
c s u p á n esetleges, jövőbeli k á r o s o d á s á n a k e l k e r ü l é s e v é g e t t . 
U g y a n e z e k e t az é r v e k e t h o z n á m fel o ly n é z e t t e l s z e m b e n , 
a m e l y e s e t l e g a a v o l e n t i n o n f i t i n j u r i a ) ) e l v é r e h i v a t k o z n é k . 
A j u d i k a t u r á n a k az t az á l l á s p o n t j á t , a m e l y o ly n a g y j e l e n t ő -
s é g e t t u l a j d o n i t a n n a k , " v á j j o n ( (egyes b i z t o s a n és i d ő p o n t s z e r i n t 
! m e g h a t á r o z h a t ó e semény) ) ( D t á r IV . f. II . k ö t e t 63. e s e t ) v a g y 
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á l l a n d ó b e h a t á s o k a - e az e g é s z s é g h á b o r í t á s n a k : k ö n n y e n m e g -
f o g h a t ó k ü l s ő s é g e k b e v a l ó k a p a s z k o d á s n a k t a r t o m . 
• E s v é g ü l : a n a g y ü z e m az i lyen , m o n d h a t n ó k : l a s s ú b a l e s e t 
f o l y t á n r á h á r u l t k á r t é r í t é s i t a r t o z á s á t é p ú g y á t h á r í t h a t j a , v a g y i s 
f e l o s z t h a t j a üz l e t f e l e i k ö z ö t t , m i n t a s z o r o s a n v e t t b a l e s e t b ő l 
e r e d ő k e t . Dr. Vági József. 
A l a k á s r e n d e l e t 6 8 . § - á n a k m a g y a r á z a t a . 
A c í m v a l ó j á b a n n e m is f ed i az t , a m i v e l f o g l a l k o z n i a k a r o k , 
m i n t h o g y ez a l k a l o m m a l c s a k a 68. §. 1. p o n t j á t ó h a j t o m m a g y a -
r á z n i , a m e l y a k ö v e t k e z ő e l v e t f o g l a l j a m a g á b a n . F e l m o n d á s i l e h e -
t ő s é g e t ad a r e n d e l e t : 
«I . H a a h á z t u l a j d o n o s á n a k fel- v a g y l e m e n ő á g b e l i r o k o -
n á n a k v a g y t e s t v é r é n e k van s z ü k s é g e a h á z á b a n l é v ő l a k á s r a , fe l -
t éve , h o g y a b é r l ő a k á r a t u l a j d o n o s , i l l e t ő l e g fe l - v a g y l e m e n ő 
á g b e l i r o k o n a v a g y t e s t v é r e l a k á s á n a k á t e n g e d é s é v e l , a k á r m á s 
m ó d o n k i e l é g í t ő l a k á s á h o z j u t stb.)) 
E m e p o n t a l a p j á n f o l y t a t j a a r e n d e l e t ( ( f e l m o n d á s n a k c s a k 
az e s e t b e n l e h e t he lye , h a a b e k ö l t ö z n i k i v á n ó , h e l y b e n l a k á s r a 
j o g o s u l t (3. §.) é s h a a l a k á s i n d o k o l t l a k á s s z ü k s é g l e t é t (17. '§.) 
m e g n e m h a l a d j a . A f e l m o n d á s t az 1. p o n t a l a p j á n é r v é n y e s n e k 
n y i l v á n í t ó h a t á r o z a t b a n ki ke l l m o n d a n i , h o g y a h a t á r o z a t a l a p -
j á n v é g r e h a j t á s t c s a k a k k o r l e h e t e l r e n d e l n i , h a a b é r l ő k ie lé -
g í t ő e l h e l y e z é s e b i z t o s í t v a van» . 
A l a k á s r e n d e l e t , a m e l y m a v a l ó j á b a n , k ü l ö n ö s e n a f ő v á r o s -
n a k , e g y i k l e g é g e t ő b b k é r d é s é t i g y e k s z i k s z a b á l y o z n i , v é l e m é -
n y e m s z e r i n t n e m o l y a n , a m e l y n e k m a g y a r á z a t a e n n e k a m i n -
d e n k o r k o m o l y j o g i k é r d é s s e l f o g l a l k o z ó l a p n a k a h a s á b j a i r a 
k í v á n k o z h a t n é k . A l a k á s r e n d e l e t s e z t s z ü k s é g e s n e k t a r t o m le-
s z ö g e z n i , n e h o g y j o g i f e l f o g á s o m t é v e s e n l e g y e n é r t e l m e z h e t ő , 
n e m o l y a n , a m e l y e g y r é s z t k i h í v n á , m á s r é s z t é r t h e t ő v é t e n n é , a 
k o m o l y j o g i k r i t i k á t , m e r t é n a l a k á s r e n d e l e t e t e g y i k l e g e r ő s e b b e n 
t e k i n t é l y t r o m b o l ó a l k o t á s u n k n a k t a r t o m , a m e l y a z t e r e d m é n y e z i , 
h o g y a k o m o l y f o r m á b a n e s e t l e g t e l j e s l e l k i i s m e r e t e s s é g g e l m e g -
h o z o t t b í r ó i í t é l e t e k v é g r e h a j t h a t ó s á g á b a n va ló h i t ü n k e t r e n d í t i 
m e g a k k o r , a m i k o r a r e n d e l e t a l a p j á n , e s e t l e g k i m o n d o t t í t é l e t 
e g y s z e r ű e n n e m v é g r e h a j t h a t ó , a n n á l az i n t e r n r e n d e l e t n é l f o g v a 
a m e l y n e k m a g a s a b b s z e m p o n t j a i t e g y é b k é n t h e l y e s l e m , h o g y s e n -
k i t s e m s z a b a d az u t c á r a t e n n i . M o n d o m , e z e k a g o n d o l a t o k 
h o s s z ú i d ő n á t t a r t o t t a k v i s sza e n g e m a t t ó l , h o g y a m a é r v é n y -
b e n l é v ő . l a k á s r e n d e l e t t e l j o g i s z e m p o n t b ó l f o g l a l k o z z a m . 
M i n t h o g y a z o n b a n a l a k á s r e n d e l e t n e k f e n t i d é z e t t e g y e t l e n 
i n t é z k e d é s e o l y a n , a m e l y e r e d m é n y r e veze t , a m e l y e k n é l a b í r ó i 
í t é l e t n e m c s a k í r o t t m a l a s z t s m i n t h o g y e b b e n a k é r d é s b e n b í r ó s á -
g a i n k s z i n t e e g y é r t e l m ű e n — v é l e m é n y e m s z e r i n t — e n n e k a § - n a k 
a s z e l l e m é v e l e l l e n t é t e s d ö n t é s e k e t h o z n a k , k é s z t e t a r r a , h o g y e z t 
a §-t , i l l e tve e n n e k a § - n a k f e n t i d é z e t t r é s z é t a t ö r v é n y m a g y a r á -
zat e s z k ö z e i v e l v e g y e m b o n c k é s a lá . 
A b í r ó i í t é l e t e k e g é s z t ö m e g e m o n d j a ki az t , h o g y e m e f e n t -
i d é z e t t r e n d e l k e z é s a l a p j á n a h á z t u l a j d o n o s f e l m o n d á s a é r v é n y e s -
n e k c s a k az e s e t b e n m o n d h a t ó ki , h a ő a z t i g a z o l j a , h o g y n e k i 
((szüksége)) v a n a r r a , h o g y f e l m o n d á s a é r v é n y e s n e k m o n d a s s é k 
ki . S i t t a s z ü k s é g a l a t t é r t i a l e g t ö b b í t é l e t az t , h o g y a h á z 
t u l a j d o n o s á n a k ki kel l m u t a t n i a é s i g a z o l n i a ke l l az t , h o g y ő t 
v a l a m i n ő e l k e r ü l h e t e t l e n é r d e k k é n y s z e r í t i a r r a , h o g y f e l m o n d á s s a l 
é l j e n . É n ez t a b í r ó i d ö n t é s t az i d é z e t t r e n d e l k e z é s s e l e l l e n t é -
t e s n e k t a l á l o m . 
A t ö r v é n y m a g y a r á z a t s z a b á l y a i n a k m e g f e l e l ő e n a g r a m a t i k a i 
m a g y a r á z a t u g y a n i s a k ö v e t k e z ő r e veze t . 
A m a g y a r n y e l v s z a b á l y a i s z e r i n t , h a a r e n d e l e t a s z ü k s é -
g e s s é g e t a k a r t a - v o l n a k i f e j e z n i , a k k o r u g y a n ú g y , a h o g y a z t a 
2300 ,1921 . .sz. r e n d e l e t 44. § - á n a k 2. p o n t j a t e t t e a n y o m a t é k o s -
s á g o t k i f e j e z é s r e j u t t a t j a azza l , h o g y a z t m o n d j a ( ( e l k e r ü l h e t e t -
l e n ü l s z ü k s é g e v a n » . Az e l k e r ü l h e t e t l e n szó n é l k ü l a s z ü k s é g e 
v a n n e m j e l en t m á s , m i n t az t , h o g y « n é k i kelb) s v é l e m é n y e m 
s z e r i n t u g y a n az az é r t e l m e v o l n a e n n e k az i d é z e t t r e n d e l k e z é s -
n e k a k k o r is, h a a z t m o n d t a v o l n a , h o g y a h á z t u l a j d o n o s á n a k 
kell a h á z b a n l évő l a k á s v a g y , h a a z t m o n d j a é s v é l e t l e n ü l ez 
m a g y a r o s a b b is, h o g y «a h á z t u l a j d o n o s á n a k v a n s z ü k s é g e k h á -
z á b a n lévő l akás ra ) ) . E g y s z ó v a l a « v a n szüksége ) ) a g r a m a t i k a i 
m a g y a r á z a t s z e r i n t e g y é r t e l m ű azza l , h o g y ocnéki k e l b ós a m a -
g y a r nye lv , h a a s z ü k s é g e s s é g e t a k a r j a k i f e j e z n i , a k k o r a «.van 
s züksége® k i f e j e z é s t j e l z ő v e l ( ( e lke rü lhe t e t l enü l ) ) d ' o n t o s é r d e k -
ből)) s t b . l á t j a el. 
A m i m á r m o s t a l o g i k a i m a g y a r á z a t o t i l leti : az t e l j e s e g é -
s z é b e n e l l e n t m o n d a m a b í r ó i d ö n t é s e k n e k , a m e l y e k a k ü l ö n l e g e s 
s z ü k s é g e s s é g i g a z o l á s á t k í v á n j á k , e l l e n t m o n d m a g á n a k a h i v a t -
k o z o t t § - n a k a 7. b e k e z d é s é v e l , a m e l y b e n m e g á l l a p í t j a , h o g y az 
e l ső p o n t a l a p j á n c s a k az e s e t b e n l e h e t h e l y e a f e l m o n d á s n a k , 
h a a h e l y b e n l a k á s r a j o g o s u l t s á g o t e g y r é s z t , m á s r é s z t p e d i g a z t 
i g a z o l j a a h á z t u l a j d o n o s , h o g y az i n d o k o l t l a k á s s z ü k s é g é t meg-
n e m h a l a d j a . H a a r e n d e l e t e n n é l t ö b b e t a k a r t v o l n a m o n d a n i , 
a k k o r i t t k ü l ö n k i k e l l e t t v o l n a e m e l n i e az t , h o g y t o v á b b m e n ő e n 
c s a k az e se tben- l e h e t h e l y e a f e l m o n d á s n a k , h a a h á z t u l a j d o n o s 
az e l k e r ü l h e t e t l e n s z ü k s é g e s s é g e t v a g y e g y á l t a l á b a n az t i g a -
z o l j a , a m e l y n e k i g a z o l á s á t m a a b í r ó i d ö n t é s e k m e g k í v á n j á k . 
A l o g i k a i m a g y a r á z a t e s z k ö z é n e k v e h e t j ü k a z t a m e g g o n d o -
l á s t is, h o g y m i a c é l j a a l a k á s r e n d e l e t n e k s ez a s z e m p o n t i s m é t 
e l l e n t m o n d a h i v a t k o z o t t b í r ó i d ö n t é s e k n e k . A l a k á s r e n d e l e t n e m 
v i t á s a n c s a k a b b a n l e l h e t i l é t j o g o s u l t s á g á t , h o g y a m a i l á t s z ó l a -
g o s a n s z ű k ö s l a k á s v i s z o n y o k k ö z ö t t n e m e n g e d h e t ő m e g az , h o g y 
v a l a k i k ü l ö n ö s v é t k e s s é g é t ő l e l t e k i n t v e , l a k á s n é l k ü l m a r a d j o n . 
E z t , d e e n n é l t ö b b e t a l a k á s r e n d e l e t n e m c é l o z h a t . É s a k k o r , 
a m i k o r a h á z t u l a j d o n o s a c s a k a k k o r é l h e t f e l m o n d á s s a l , i l l e t ve 
a f e l m o n d á s a c s a k a k k o r v á l h a t i k v é g r e h a j t h a t ó v á , h a az i l l e tő 
l a k ó r é s z é r e k i e l é g í t ő l a k á s r ó l g o n d o s k o d i k , a k k o r é r t h e t e t l e n 
é s a r e n d e l e t i n t e n c i ó j á v a l e l l e n t é t e s a t u l a j d o n o s t u l a j d o n j o g á t 
m é g t o v á b b m e n ő e n is m e g s z o r í t a n i . 
Ma , a m i k o r a l a k á s a t u l a j d o n o s r é s z é r ő l v a l ó j á b a n b i z o n y o s 
m é r t é k i g a j á n d é k n a k t e k i n t e n d ő v a g y l e g a l á b b i s az á l l a m r é s z é r e 
l e r ó t t k ü l ö n l e g e s a d ó n a k , a k k o r c s a k a l e g e l e m i b b j o g a a h á z 
t u l a j d o n o s á n a k , h o g y h a ő v a g y h o z z á t a r t o z ó j a a s a j á t h á z á b a n 
a k a r l a k n i é s a l a k ó k i e l é g í t ő l a k á s s z ü k s é g é t b i z t o s í t j a , h o g y e z t 
m e g t e h e s s e . \ 
A l o g i k a i m a g y a r á z a t h o z t a r t o z i k a r é g i é s a z ú j l a k á s r e n -
d e l e t e b b e l i h a s o n l ó i n t é z k e d é s é n e k az ö s s z e h a s o n l í t á s a . A r é g i 
l a k á s r e n d e l e t m é g ( ( fontos é r d e k é s e l k e r ü l h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e t ) ) 
eml í t , az ú j l a k á s r e n d e l e t p e d i g ez t e g y á l t a l á b a n e l h a g y j a s c s a k 
á l l í t m á n y i k i e g é s z í t ő ü l h a g y j a m e g a s z ü k s é g s z ó t . F e l ke l l t é t e -
l e z n ü n k a r e n d e l e t a l k o t ó j á r ó l , h o g y i s m e r t e a r é g i l a k á s r e n d e l e -
t e t s h a a k ü l ö n l e g e s s z ü k s é g e s s é g e t k í v á n t a v o l n a m e g , ú g y 
á t v e t t e v o l n a a r é g i r e n d e l e t b ő l a ( ( fon tos é rdek) ) v a g y ( (e lkerü l -
h e t e t l e n ü l ) ) k i f e j e z é s e k e t . 
E z e k n e k az e d d i g f e l s o r o l t a k n a k a figyelembevétele m e l l e t t 
a t ö r v é n y m a g y a r á z a t s z a b á l y a i a l a p j á n m e g á l l a p í t a n c l ó n a k l á t o m 
az t , h o g y a f e n t i d é z e t t r e n d e l k e z é s e a z ú j l a k á s r e n d e l e t n e k c s a k 
a n n y i t é s n e m t ö b b e t m o n d , h o g y f e l m o n d á s i j o g a v a n a h á z -
t u l a j d o n o s n a k a k k o r , h a h e l y b e n l a k á s r a j o g o s u l t , a f e l m o n d o t t 
l a k á s k i e l é g í t ő l a k á s s z ü k s é g é t m e g n e m h a l a d j a , s a lakó. r é s z é r c 
k i e l é g í t ő l a k á s r ó l g o n d o s k o d i k . Dr. Vészi Mátyás. 
S z e m l e . 
— B r ü I I I g n á c a r c k é p é n e k l e l e p l e z é s e a b u d a p e s t i 
ü g y v é d i k a m a r a d í s z t e r m é b e n j e l e n t ő s é g é r e n é z v e m e s s z e 
k i e m e l k e d i k a s z o k á s o s a r c k é p l e l e p l e z é s e k k ö z ü l . E l s ő s o r -
b a n a z ő s z i n t e b á l a é s m e l e g k a r t á r s i é r z é s m e g n y i l a t k o z á s a 
v o l t a z e l h ú n y t i r á n t , a k i n e k e m l é k é t a k a r l e g j o b b j a i k e g y e -
l e t t e l ő r z i k é s á p o l j á k . D e a z ü n n e p é l y e g y ú t t a l a k a r t ü n -
t e t é s e v o l t r é g i i d e á l j a m e l l e i t . Pap Jozáef é s Baracó 
Marcel ü n n e p i b e s z é d e i m é l y b e n y o m á s t g y a k o r o l t a k a d í -
s z e s k ö z ö n s é g r e , a m e l y a z z a l a z é r z é s s e l t á v o z o t t , h o g y 
m é l t ó u t ó d o k ü l n e k a k i v á l ó e l ő d h e l y é n . 
—r A z I n t e r n a t i o n a l L a w A s s o c i a t i o n e z i d e i k o n f e r e n -
c i á j á t a u g u s z t u s 2 4 — 3 0 - á n t a r t o t t a B u e n o s - A y r e s b e n . Az ö s s z e -
j ö v e t e l e n 14 e u r ó p a i á l l a m , 21 a m e r i k a i k ö z t á r s a s á g é s J a p á n 
k é p v i s e l ő i v e t t e k r é s z t , ö s s z e s e n 208 s z e m é l y , r é s z b e n az a s s o -
c i a t i o t a g j a i , r é s z b e n a k o r m á n y o k k é p v i s e l e t é b e n m e g j e l e n t d i p l o -
m á c i a i k é p v i s e l ő k . A m a g y a r t a g o k k ö z ü l dr. Altmann István 
b u d a p e s t i ü g y v é d vo l t j e l e n , ki Nagy Ferenc, m i n t a M a g y a r 
J o g á s z e g y l e t e l n ö k é n e k m e g b í z á s á b ó l az A s s o c i a t i o a l a k u l ó b a n 
lévő m a g y a r f i ó k e g y e s ü l e t é n e k é s a M a g y a r J o g á s z e g y l e t n e k k é p -
v i s e l e t é b e n j e l e n t m e g a z é r t e k e z l e t e n , m e l y n e k n a p i r e n d j é n a 
k ö v e t k e z ő t á r g y a k s z e r e p e l t e k : a n é p s z ö v e t s é g t o v á b b f e j l e s z t é s e 
i r á n t i i n d í t v á n y , e g y á l l a n d ó n e m z e t k ö z i b ü n t e t ő t ö r v e n y s z é k l é t e -
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s í t é s e , a z á l l a m n e m z e t k ö z i f e l e l ő s s é g e i d e g e n á l l a m p o l g á r o k i r á -
n y á b a n p o l g á r h á b o r ú e s e t é n , d e f a e t o k o r m á n y o k e l i s m e r é s é n e k 
k é r d é s e , k i s e b b s é g i v é d e l e m , n e m z e t k ö z i m u n k á s b i z t o s í t á s i k é r -
d é s e k . e g y n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l m i v á l a s z t o t t b í r ó s á g l é t e s í t é s e . 
K ü l ö n t e n g e r j o g i b i z o t t s á g e l ő t t t á r g y a l t a t t a k : t e n g e r a l a t t i j á r -
m ű v e k n e k h á b o r ú b a n v a l ó h a s z n á l a t á n a k m ó d j á r a v o n a t k o z ó n e m -
z e t k ö z i m e g á l l a p o d á s o k , a p o s t a i f o r g a l o m n a k h á b o r ú e s e t é n v a l ó 
s é r t h e t e t l e n s é g e , a H a r t e r A c t b a n f o g l a l t e l v e k k i e g é s z í t é s e é s 
egyé l ) t e n g e r j o g i k é r d é s e k . A n e m z e t k ö z i m a g á n j o g i b i z o t t s á g -
b a n t ö b b t a g e l ő a d á s t t a r t o t t a f é r j e s n ő k j o g k é p e s s é g é r ő l , t o v á b b á 
az i d e g e n í t é l e t e k v é g r e h a j t h a t ó s á g á r ó l , a c s e k k j o g n e m z e t k ö z i 
e g y s é g e s í t é s é r ő l , k ü l f ö l d i á l l a m h i t e l e k r ő l , az é r t é k p a p í r o k m e g -
s e m m i s í t é s e s z a b á l y a i n a k e g y s é g e s í t é s é r ő l v o l t a k v i t á k á l t a l k ö v e -
t e t t e l ő a d á s o k . H a t á r o z a t o k a l e g t ö b b t á r g y r a v o n a t k o z ó l a g o ly 
é r t e l e m b e n h o z a t t a k , h o g y a z e l ő a d ó i j a v a s l a t o k t o v á b b t a n u l -
m á n y o z á s é s j e l e n t é s t é t e l c é l j á b ó l b i z o t t s á g o k n a k a d a t t a k ki , m e -
lyek j e l e n t é s ü k e t a l e g k ö z e l e b b i — e l ő r e l á t h a t ó l a g 1 9 2 4 - b e n S t o c k -
h o l m b a n m e g t a r t a n d ó — k o n f e r e n c i á n f o g j á k m e g t e n n i . Az é r t e -
k e z l e t i g e n f é n y e s k ü l s ő s é g e k m e l l e t t f o l y t le, az a r g e n t í n a i k o r -
m á n y , a t á r s a d a l o m , k ü l ö n ö s e n a j o g á s z k ö r ö k é s B u e n o s - A y r e s 
v á r o s t a n á c s a i s v e t é l k e d t e k a b b a n , h o g y a k o n f e r e n c i a t a g j a i -
n a k az o t t a r t ó z k o d á s t m i n é l k e l l e m e s e b b é é s A r g e n t í n á n a k , e z e n 
k o r l á t l a n f e j l ő d é s i l e h e t ő s é g e k k e l b í r ó o r s z á g n a k m e g i s m e r é s é t 
f e l e j t h e t e t l e n e m l é k k é t e g y é k . 
— A s z e r z ő d é s i l e g m e g á l l a p í t o t t t ar tásd í jak fel 
e m e l é s e k é r d é s é b e n m u l t s z á m u n k b a n j e l z e t t í t é l e t é t a k i r . K ú r i a 
k ö v e t k e z ő k é p e n i n d o k o l j a : A f e l e k e g y e z ő e l ő a d á s a s z e r i n t h á z a s -
s á g u k a t a * s á t o r a l j a ú j h e l y i k i r . t ö r v é n y s z é k m é g a z 1909. é v b e n a 
H . T . 77. § - á n a k a) p o n t j a a l a p j á n j o g e r ő s e n f e l b o n t o t t a . E z t 
m e g e l ő z ő l e g f e l ek az 1908 n o v e m b e r 28. n a p j á n f e l v e t t k ö z j e g y -
zői o k i r a t b a f o g l a l t s z e r z ő d é s s e l v a g y o n j o g i v i s z o n y a i k a t r e n d e z -
t é k é s e n n e k a s z e r z ő d é s n e k a k e r e t é b e n a l p e r e s — t ö b b e k k ö -
z ö t t — m a g á t a r r a k ö t e l e z t e , h o g y f e l p é r e s n e k év i 1000 K t a r -
t á s d í j a t f i ze t m i n d a d d i g , m í g f e l p e r e s él, i l l e t ő l e g ú j b ó l f é r j h e z -
m e g y . N e m s z e n v e d h e t k é t s é g e t , h o g y s z e r z ő d ő f e l e k n e k a t a r -
t á s d í j m e n n y i s é g é n e k m e g h a t á r o z á s á b a n az a z e g y e z ő s z á n d é k a 
é s a k a r a t a j u t o t t k i f e j e z é s r e , h o g y a t a r t á s d í j n a k á l t a l u k e g y e t -
é r t ő e n m e g á l l a p í t o t t ö s s z e g e a f e l p e r e s n e k t á r s a d a l m i á l l á s á h o z 
és a f e l e k v a g y o n i é s k e r e s e t i v i s z o n y a i h o z m é r t m e g é l h e t é s é t a 
s z e r z ő d é s k e l e t k e z é s e k o r f e n n f o r g o t t g a z d a s á g i v i s z o n y o k k ö z ö t t 
t e l j e s e n b i z t o s í t s a . Az , h o g y a s z e r z ő d é s i l e g m e g á l l a p í t o t t t a r t á s -
d i j ö s s z e g e f e l e k n e k a s z e r z ő d é s l é t r e j ö t t e i d e j é b e n f e n n f o r g o t t 
v a g y o n i h e l y z e t ü k r e és az az a k k o r i g a z d a s á g i m e g é l h e t é s i v i s zo -
n y o k r a i s t e k i n t e t t e l — m e g f e l e l ő v o l t : f e l e k k ö z ö t t n e m v i t á s . 
A f e n t e l ő a d o t t a k b ó l ö n k é n t k ö v e t k e z i k , h o g y a b b a n az e s e t b e n , 
h a a k á r f e l e k v a g y o n i v i s z o n y a i b a n , a k á r p e d i g az á l t a l á n o s g a z -
d a s á g i m e g é l h e t é s i v i s z o n y o k b a n v a g y m i n d k e t t ő b e n u t ó b b o l y a n 
v á l t o z á s o k á l l o t t a k b e , a m e l y e k e t a lé lek a s z e r z ő d é s l é t r e j ö t t e 
i d e j é b e n e l ő r e n e m l á t h a t t a k é s a m e l y v i s z o n y o k k ö v e t k e z t é b e n 
a s z e r z ő d é s i l é g m e g á l l a p í t o t t t a r t á s d í j ö s s z e g e u t ó b b e l é g t e l e n -
n e k b i z o n y u l t : a t a r t á s r a j o g o s í t o t t a t a t t ó l , h o g y a t a r t á s d í j m e g -
f e l e l ő f e l e m e l é s e i r á n t a t a r t á s d í j f i z e t é s é r e k ö t e l e z e t t e l s z e m b e n 
k e r e s e t i l e g f e l l é p h e s s e n , e l z á r n i n e m l e h e t é s p e d i g a n n á l k e v é s b é , 
m e r t e g y f e l ő l n i n c s e n o l y a n j o g s z a b á l y , m e l y e z t t i l t a n á é s m e r t 
m á s f e l ő l ez a f e l e k n e k a s z e r z ő d é s k ö t é s e k o r f e n n f o r g o t t f e n t m á r 
e m l í t e t t s z á n d é k á v a l é s s z e r z ő d é s i a k a r a t á v a l n e m c s a k , h o g y n e m 
áll e l l e n t é t b e n , h a n e m a n n a k m e g f e l e l . N y i l v á n v a l ó — d e az 
e g y é b k é n t f e l e k k ö z ö t t n e m is v i t á s — h o g y f e l e k a s z e r z ő d é s 
k e l e t k e z é s e k o r a z u t ó b b b e k ö v e t k e z e t t h á b o r ú é s f o r r a d a l m a k 
o k o z t a v a g y o n i e l t o l ó d á s o k k a l , é r t é k e m e l k e d é s e k k e l , s z ó v a l a g a z -
d a s á g i m e g é l h e t é s i v i s z o n y o k n a k o ly f o k ú m e g v á l t o z á s á v a l é s az 
o b b ő l k e l e t k e z e t t á l t a l á n o s d r á g a s á g g a l , m i n t e zek t é n y l e g e lő -
á l l o t t a k , n e m s z á m o l h a t t a k , m e r t a z o k a t e l ő r e n e m l á t h a t t á k és 
n y i l v á n v a l ó a z is, h o g y a m a i v i s z o n y o k k ö z ö t t évi 1000 K t a r -
t á s d í j b ó l m e g é l n i n e m l e h e t . M i n d e z e k n é l f o g v a a k i r . K ú r i a ú g y 
t a l á l t a , h o g y f e l p e r e s n e k az a k e r e s e t i k é r e l m e , h o g y a s z e r z ő d é -
s i l e g b i z t o s í t o t t t a r t á s d í j ö s s z e g e a j e l e n l e g i v i s z o n y o k h o z m é r -
t e n f e l e m e l t e s s é k , a l a p o s n a k m u t a t k o z i k . ( P . I I I . 949 /1920 . ) 
— A b é r e m e l é s j e l e n t ő s é g e a f e l m o n d á s s z e m p o n t -
j á b ó l . Az é r v é n y b e n l é v ő l a k á s r e n d e l e t e k o ly h i h e t e t l e n p o n g y o -
l a s á g g a l v a n n a k m e g s z e r k e s z t v e , h o g y i s k o l a p é l d á u l l e h e t n e az 
e g y e t e m e k e n t a n í t a n i , a n n a k b e m u t a t á s á r a h o g y a n n e m s z a b a d 
r e n d e l e t e t s z e r k e s z t e n i . H o g y e p o n g y o l a s á g a b é r e m e l é s é s i g é n y -
b e v é t e l i e l j á r á s k ö r ü l m i n ő k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r , a z t c s a k a z o k 
t u d h a t j á k , a k i k e z e k k e l a k é r d é s e k k e l a g y a k o r l a t b a n f o g l a l k o z -
n a k . M í g a z o n b a n i t t m e n t ő k ö r ü l m é n y ü l h o z h a t ó fel az , h o g y 
t a l á n v a l a m i m a g a s a b b é r d e k f ű z ő d i k a h h o z , h o g y a l a k á s h a t ó -
s á g n a k s z a b a d k e z e l e g y e n , a d d i g a b é r e m e l é s j e l e n t ő s é g e a f e l -
m o n d á s s z e m p o n t j á b ó l m á r jogi k é r d é s s e n n é l ú g y a b í r ó n a k , 
m i n t a j o g á s z n a k b á r m e n n y i r e n e m s z í v e s e n is t e s z i , k u t a t n i a 
k e l l az t , m i t i s a k a r a r e n d e l e t . 
M i n d e n e k e l ő t t a 08. §. 8. b e k e z d é s é n e k a m a r e n d e l k e z é s é b ő l , 
h o g y « h a a f e l m o n d á s i i d ő a b é r ö s s z e g n a g y s á g á t ó l f ü g g , a z t a z 
1920 m á j u s 1 - s ő n a p j á n é r v é n y e s e n k i k ö t v e v o l t b é r ö s s z e g a l a p -
j á n kel l m e g á l l a p í t a n i ) ) , v a l a m i n t a l a k á s r e n d e l e t 89. § - á n a k az 
e g y b e v e t é s é b ő l m e g k e l l á l l a p í t a n u n k az t , h o g y a b u d a p e s t i l a k á s -
b é r l e t i s z a b á l y r e n d e l e t e k , a m e n n y i b e n a z t az ú j l a k á s r e n d e l e t e k 
k i f e j e z e t t e n h a t á l y o n k í v ü l n e m h e l y e z i k , é r v é n y b e n á l l a n a k . 
E k k é n t t e h á t é r v é n y e s B u d a p e s t s z é k e s f ő v á r o s l a k á s b é r l e t i s z a -
b á l y r e n d e l e t e 26. § - á n a k az az i n t é z k e d é s e , h o g y «az e l s ő b é r l e t i 
é v e n t ú l t ö r t é n t b é r e m e l é s m i n d e n k o r u g y a n c s a k a z z a l a h a l á l y -
lya l j á r , h o g y a m a g a s a b b b é r ö s s z e g e s e d é k e s s é g é t ő l s z á m í t o t t 
e g y é v e n b e l ü l i i d ő r e az i m é n t e m l í t e t t k i v é t e l e k k e l a b é r b e a d ó a 
b é r l e t é t fel n e m m o n d h a t j a , a b é r ö s s z e g e t p e d i g s e m m i e s e t b e n 
s e m e m e l h e t i fel)). E b b ő l t e h á t v i t á t l a n u l f o l y i k az , h o g y h a a 
b é r b e a d ó a b é r t b á r m i l y e n m é r t é k b e n m é g , h a c s á k a r e n d e l e t 
m e g e n g e d t e h a t á r o k k ö z ö t t i s e m e l t e ú g y a b é r e m e l é s t ő l s z á m í -
t o t t e g y é v e n b e l ü l f e l m o n d á s s a l n e m é l h e t . M i n d e n o l y a n k e r e -
s e t t e h á t , a m e l y a f e l m o n d á s é r v é n y e s s é g é n e k a k i m o n d á s a i r á n t 
a z u t o l s ó b é r e m e l é s t ő l s z á m í t o t t e g y é v e n b e l ü l i n d u l , t i s z t á n e m e 
k i f o g á s a l a p j á n e l u t a s í t a n d ó . B á r ez v i t á t l a n n a k l á t s z i k , m é g i s 
rá ke l l m u t a t n i , m e r t h i s z e n b í r ó s á g a i n k l e g a l á b b is a z e l s ő f o k o n 
e z t a v i t á t l a n e l v e t n e m m i n d e n k o r k ö v e t i k . 
S o k k a l n e h e z e b b k é r d é s a z o n b a n az, h o g y m i k é n t i n t é z k e d i k 
a r e n d e l e t a b b a n a z e s e t b e n , h a a b é r b e a d ó j o g f e n n t a r t á s s a l 
e m e l i a b é r t , v a g y i s a k k é n t , h o g y a m e n n y i b e n b á r m i l y e n o k b ó l 
a f e l m o n d á s é r v é n y e s n e k k i n e m m o n d a t n é k , a b b a n a z e s e t b e n 
é r v é n y e s ü l j ö n l e g a l á b b a b é r e m e l é s . E n n é l a j o g f e n n t a r t á s s a l 
k ö z ö l t b é r e m e l é s n é l m é g n a g y o b b a v i t a s m é g k e v é s b é á l l a p í t -
h a t ó m e g t e l j e s b i z o n y o s s á g g a l a r e n d e l e t b ő l —- h o g y m i is a j o g . 
M i e l ő t t á l l á s p o n t o m a t m e g i n d o k o l n á m , l e s z ö g e z e m a z t az 
e l v e t , h o g y v é l e m é n y e m s z e r i n t a j o g f e n n t a r t á s s a l k ö z ö l t b é r -
e m e l é s n e m z á r j a k i e g y é b o k o k f e n n f o r g á s a e s e t é n a f e l m o n d á s 
é r v é n y e s s é g é n e k a k i m o n d á s á t . 
H a u g y a n i s a b u d a p e s t i l a k á s b é r l e t i s z a b á l y r e n d e l e t l é n y e g é t 
n é z z ü k , a k k o r a f e n t e b b k ö z ö l t 26. § - b a n az az e lv c s ú c s o s o d i k 
k i , h o g y h a a b é r l ő a b é r e m e l é s t t a l á n é p e n a z é r t , h o g y n e k e l l -
j e n h u r c o l k o d n i a , e l f o g a d t a , a k k o r l e g a l á b b e g y e s z t e n d ő i g b i z t o -
s í t t a s s á k e g y r é s z t ú j a b b b é r e m e l é s , m á s r é s z t p e d i g a h u r c o l -
k o d á s l e h e t ő s é g e e lől . E z e n k í v ü l a l a k á s b é r l e t i s z a b á l y r e n d e l e -
t ek b i z t o s í t o t t á k a b é r b e a d ó n a k m i n d e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , 
a m e n n y i b e n h a t á r o z o t t i d ő r e k ö t ö t t s z e r z ő d é s r ő l n e m v o l t szó , a 
f e l m o n d á s i l e h e t ő s é g e t , s í gy a k k o r é r t h e t ő v o l t a n n a k a k i m o n -
d á s a , h o g y a b é r e m e l é s a f e l m o n d á s t e g y é v i g k i z á r j a . M a a z o n -
b a n , a m i k o r j ó l t u d j u k , h o g y a f e l m o n d á s i k e r e s e t e k , a m e l y e k a 
l a k á s b é r l e t i s z a b á l y r e n d e l e t e k s z e r i n t v i t á t l a n o k v o l t a k , a m a i 
r e n d e l e t e k é r t e l m é b e n c s a k a l e g r i t k á b b a n é r v é n y e s ü l ő k , í g y 
a l i g h a fe le l m e g a m é l t á n y o s s á g n a k , h o g y a j o g f e n n t a r t á s s a l k ö -
z ö l t b é r e m e l é s n e k m a o ly s ú l y o s k o n z e k v e n c i á i l e g y e n e k . 
Ma, a m i k o r a b é r e m e l é s v a l ó j á b a n n e m is b é r e m e l é s , h a n e m 
a p é n z e l é r t é k t e l e n e d é s e k ö v e t k e z t é b e n r e n d e l e t t e l s z a b á l y o z o t t 
á t é r t é k e l é s i m ó d , a m i k o r a f e l m o n d á s o k e g y r é s z t b i z o n y t a l a n o k , 
m á s r é s z t h o s s z a d a l m a s a k , a z o k v é g r e h a j t á s a s z i n t e k i z á r t é s a m i k o r 
m é g i s k e r e s z t ü l v i h e t ő , a k k o r az m á r v a l ó b a n n e m is f e l m o n d á s , 
h a n e m l a k á s c s e r e , a k k o r ú g y v é l e m , h o g y a j o g f e n n t a r t á s s a l k ö -
zö l t b é r e m e l é s e s e t é n n e m h e l y e z k e d ü n k s z e m b e a b u d a p e s t i 
l a k á s b é r l e t i s z a b á l y r e n d e l e t i n t e n c i ó i v a l , h a a f e l m o n d á s t e g y é b 
o k o k f e n n f o r g á s a m e l l e t t é r v é n y e s n e k m o n d j u k k i . 
A m a é r v é n y e s ü l ő f e l m o n d á s i l e h e t ő s é g a n n y i r a n e m e g y e -
z ik a l a k b é r l e t i s z a b á l y r e n d e l e t e k b e n f o g l a l t f e l m o n d á s s a l , h o g y 
a m a i f e l m o n d á s o k r a , l e g a l á b b is a j o g f e n n t a r t á s s a l k ö z ö l t b é r -
e m e l é s n e k , g á t l ó h a t á s t t u l a j d o n í t a n i n e m l e h e t . V. M. 
— K ö l c s ö n z s á k o k é s p o n y v á k v e s z é l y e . A bírói gya-
k o r l a t s z e r i n t a K T . 344. § - á n a k az a s z a b á l y a , m e l y s z e r i n t a z o n 
i d ő p o n t t ó l k e z d v e , m i d ő n az á r ú a s z á l l í t m á n y o z ó n a k v a g y f u v a -
r o z ó n a k , v a g y f u v a r o z á s r a e g y é b k é n t k i j e l ö l t s z e m é l y n e k á t a d a -
t o t t , a v e s z é l y , a m e l y az á r ú t é r i ( r e n d s z e r i n t ) a v e v ő á l t a l v i s e -
l e n d ő , a z á r ú t a r t á l y a i r a ( z s á k o k , h o r d ó k , ' t a k a r ó p o n y v á k r a ) is 
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a l k a l m a z a n d ó , K ú r i a II. 3600/1921. , I V . 230. 4795 1921. A b u d a -
p e s t i k e r e s k e d e l m i é s i p a r k a m a r a s z e r i n t k ö l c s ö n z s á k o k t e k i n t e -
t é b e n a v e s z é l y a t t ó l az i d ő p o n t t ó l k e z d v e , a m i k o r a z o k a kö l -
c s ö n a d ó b i r t o k á b ó l k i k e r ü l t e k , a v i s s z a é r k e z é s i g a k ö l c s ö n v e v ő t 
t e r h e l i . ( H i t e l j o g i D ö n t v é n y t á r X I I I . 23 . sz.) U g y a n e z t j e l e n t e t t e 
a k a m a r a 1921. é v b e n , az i g a z s á g ü g j m i n i s z t e r f e l h í v á s a f o l y t á n 
. a d o t t v á l a s z b a n . A IV . t a n á c s e g y ú j a b b , 5852 /1921 . sz . h a t á r o -
z a t a v i s m a j o r ( s z e r b e k r é s z é r ő l B a r a n y a m e g y é b e n t ö r t é n t f o s z t o -
g a t á s ) e s e t é b e n a k ö l c s ö n v e v ő t m e n t e s í t e t t e . E z u t á n a IV. p o l g . 
t a n á c s p l é n u m a a k a m a r a á l t a l b i z o n y í t o t t f e n t i s z o k á s t f e n n -
á l l ó n a k ós a K T . 1. §-a é r t e l m é b e n i r á n y a d ó n a k i s m e r t e el. 
— M a g á n j o g i t á r s a s á g m e g s z ű n é s e . Az ingatlan ha-
s z o n b é r l e t é n e k g a z d a s á g i ü z e m e és ezze l k a p c s o l a t o s vé te l i , el-
a d á s i és h i t e l e z é s i ü g y l e t e k l e b o n y o l í t á s a v é g e t t a l a k u l t t á r s a -
s á g — b á r m i n t k ö z k e r e s e t i t á r s a s á g j e g y e z t e t t e b e c é g é t — 
m a g á n j o g i t e r m é s z e t ű . Az á l t a l á n o s m a g á n j o g i e l v e k s z e r i n t a 
t á r s a s á g m e g s z ű n i k , h a v a l a m e l y i k t a g j a m e g h a l , h a c s a k a s z e r -
z ő d é s b ő l m á s n e m k ö v e t k e z i k . M e r t . a t á r s a s á g s z e m é l y e s b i z a l -
m o n a l a p u l , a s z e r z ő d é s i l e g m e g h a t á r o z o t t k ö z ö s cél m e g v a l ó s í t -
h a t á s a p e d i g , a m e l y r e a t á r s a s á g t a g j a i e r ő i k e t e g y e s í t e t t é k , a 
t á r s a k e g y é n i t u l a j d o n s á g a i t ó l is f e l t é t e l e z v e v a n , a m i b ő l k ö v e t -
k e z i k , h o g y a t á r s a s á g t a g j a i n e m k é n y s z e r í t h e t ő k a r r a , h o g y a 
t á r s a s v i s z o n y t az e l h a l t t a g j o g u t ó d a i v a l is f o l y t a s s á k . I g a z 
u g y a n , h o g y a b é r b e a d ó v a g y a b é r l ő h a l á l a e g y m a g á b a n , h a az 
e l l e n k e z ő k i k ö t v e n i n c s , a h a s z o n b é r l e t i v i s z o n y t m e g n e m s z ü n -
t e t i (3. sz. t. ü. d ö n t v . ) . De m é g , h a a h a s z o n b é r l e t i s z e r z ő d é s 
k i f e j e z e t t e n is ú g y r e n d e l k e z i k , h o g y az az ö s s z e s j o g o k k a l és 
k ö t e l e z e t t s é g e k k e l e g y ü t t a s z e r z ő d ő f e l e k ö r ö k ö s e i r e is á t szá l l , — 
a s z e r z ő d é s b ő l a z o n b a n k i t ű n i k , h o g y ez a r e n d e l k e z é s a b é r b e -
a d ó j a v á r a v é t e t e t t fel oly c é l b ó l , h o g y m a g á t a b é r l ő k k ö t e l e -
z e t t s é g e i b e t a r t á s a s z e m p o n t j á b ó l az ö r ö k ö s ö k k e l s z e m b e n is b iz-
t o s í t s a , — ezze l a b é r l ő t á r s a k m é g n e m f e j e z t é k ki az t , h o g y a 
t á r s a s v i s z o n y t az e l h a l t t a g ö r ö k ö s e i v e l is f o l y t a t n i l e s z n e k k ö -
t e l e s e k . E b b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y az e g y i k t á r s h a l á l a f o l y t á n a 
t ö b b i e k a h a s z o n b é r l e t k ö z ö s s é g é n e k m e g s z ü n t e t é s é t és a t á r s a -
s á g i v a g y o n f e l o s z t á s á t k ö v e t e l h e t i k , a m i t a b é r l ő n e k a b é r b e -
a d ó v a l s z e m b e n f e n n á l l ó é s f e n n m a r a d ó e g y e t e m l e g e s k ö t e l e z e t t -
sége . s e m g á t o l h a t . ( K ú r i a V. 1577,1921.) 
— H á b o r ú a la t t kötö t t é s r é s z b e n a h á b o r ú befe-
j e z é s e u t á n t e l j e s í t e n d ő í r ó g é p - c s e r e s z e r z ő d é s . Alperes 
e l a d o t t a f e l p e r e s n e k 1917. évi o k t ó b e r h ó 6 - á n e g y R e m i n g t o n -
r e n d s z e r ű í r ó g é p e t 875 K - é r t a t t ó l a z i d ő p o n t t ó l s z á m í t o t t h á r o m 
h ó n a p o n b e l ü l l e e n d ő s z á l l í t á s r a , a m i k o r a h á b o r ú s á l l a p o t m e g -
s z ű n é s e u t á n az í r ó g é p n e k A m e r i k á b ó l va ló b e h o z a t a l a i s m é t 
l e h e t ő v é vá l i k ; a f e l p e r e s p e d i g u g y a n a k k o r e l a d ó t t az a l p e r e s -
n e k , a f e n t i vé t e l l e l k a p c s o l a t o s a n , e g y R e m i n g t o n - r e n d s z e r ű í r ó -
gépet . 1600 K v é t e l á r é r t é s ez t á t is a d t a . A l p e r e s a f e l p e r e s n e k 
e l a d o t t g é p e t — b á r a h á b o r ú m á r m e g s z ű n t é s A m e r i k á b ó l a 
b e h o z a t a l m á r m e g i n d u l t — n e m s z á l l í t o t t a é s i l yen í r ó g é p v é t e l -
á r a i d ő k ö z i l e g 40,000 K - r a e m e l k e d e t t . N y i l v á n v a l ó , h o g y a p e r e s -
f e l e k k ö z ö t t e g y i d e j ű l e g l é t r e j ö t t k é t ü g y l e t e g y m á s s a l s z e r v e s 
k a p c s o l a t b a n áll, h o g y f e l p e r e s e s a j á t í r ó g é p é t c s a k i s a n n a k 
e l l e n é b e n a d t a el az a l p e r e s n e k , h o g y n e k i az u t ó b b i a h á b o r ú s 
s z á l l í t á s i n e h é z s é g e k m e g s z ű n t e u t á n ú j í r ó g é p e t f o g s z á l l í t a n i ; 
e b b ő l p e d i g ö n k é n t f o l y i k az, h o g y a m e n n y i b e n a l p e r e s az í ró -
g é p e k á r á n a k i d ő k ö z i n a g y m é r v ű e m e l k e d é s e f o l y t á n a f e l p e r e s -
sé! s z e m b e n vá l l a l t s z á l l í t á s i k ö t e l e z e t t s é g é n e k a r á n y t a l a n u l n a g y 
a n y a g i m e g t e r h e l é s n é l k ü l e l ege t n e m t e h e t s a k i k ö t ö t t ú j í r ó -
g é p s z á l l í t á s a r e á n é z v e g a z d a s á g i l a g l e h e t e t l e n n é v á l t : k ö t e l e s 
f e l p e r e s n e k az e n n e k t i z e t e t t v é t e l á r v i s s z a t é r í t é s e e l l e n é b e n v i s s z a -
a d n i a z t az í r ó g é p e t , m e l y e t ő 1917 o k t ó b e r 6 - á n a f e l p e r e s t ő l 
m e g v e t t és p e d i g a b b a n a h a s z n á l h a t ó s á g i á l l a p o t b a n , a m e l y b e n 
a z t a f e l p e r e s t ő l á t v e t t e v a g y p e d i g k ö t e l e s a f e l p e r e s n e k o ly 
h a s z n á l t g é p e t s z á l l í t a n i , m e l y az e r e d e t e , a g y á r t á s i r e n d s z e r e 
é s h a s z n á l h a t ó s á g a s z e m p o n t j á b ó l a f e l p e r e s t ő l m e g v e t t í r ó g é p -
n e k m e g f e l e l . ( K ú r i a I V . 5483/1921.) 
A n y u g d í j f e l e m e l é s e Iránt i i g é n y . Az uradalmi 
n y u g d í j s z a b á l y z a t s z e r i n t a l a p e l v k é n t az n y e r t m e g á l l a p í t á s t , h o g y 
m i n d e n u r a d a l m i t i s z t é s k ö z é p á l l á s ú a l k a l m a z o t t n y u g d í j j á r a n d ó -
s á g á n a k a l a p j á t e g y é v r e j á r ó k é s z p é n z f i z e t é s e , t e r m é n y e k b e n 
k i s z o l g á l t a t a n d ó j á r a n d ó s á g a , i l l e t m é n y f ö l d j é n e k é s t e h é n t a r t á s á -
n a k e g y év i j ö v e d e l m e k é p e z i é s h o g y az i l l e t m é n y e k e g y e n é r t é k e 
a s z a b á l y z a t h o z f ű z ö t t f ü g g e l é k b e n az i l l e tő r e n d s z e r e s í t e t t á l l á s 
u t á n m e g h a t á r o z o t t ö s s z e g e k b e n e g y s z e r s m i n d e n k o r r a á l l a p í t t a -
t i k m e g . E z e k n e k az ö s s z e g e k n e k a f ü g g e l é k b e n f o g l a l t k i t ü n t e -
t é s e p e d i g a p e r e s f e l e k e g y é r t e l m ű e l ő á d á s a s z e r i n t a k k é n t l é t e -
s ü l t , h o g y az á l l á s s a l j á r ó k é s z p é n z b e l i év i i l l e t m é n y e k ö s s z e g é -
h e z a t e r m é s z e t b e n i j á r a n d ó s á g o k n a k a n y u g d í j s z a b á l y z a t l é t e s í -
t é s e i d e j é n vo l t p i a c i é r t é k e h o z z á s z á m í t á s á v a l á l l o t t e l ő a m a j -
d a n i n y u g d í j m e n n y i s é g é n e k k i s z á m í t á s a e g y i k t é n y e z ő j é n e k v e e n d ő 
t á b l á z a t b e l i ö s s z e g . F e l p e r e s az t k é r i , h o g y n y u g d í j i g é n y e m e g -
á l l a p í t á s á n á l n e a f ü g g e l é k b e n t ú l a l a c s o n y a n m e g h a t á r o z o t t i l l e t -
m é n y e g y e n é r t é k , h a n e m az a z ó t a , k ü l ö n ö s e n a h á b o r ú m i a t t 
m e g v á l t o z o t t g a z d a s á g i v i s z o n y o k m é l t á n y l á s á v a l az 1919. év i 
f i z e t é se é s t e r m é n y b e l i j á r a n d ó s á g a v é t e s s é k a l a p u l . P e r e s f e l e k e f 
s í g y e l s ő s o r b a n a f e l p e r e s t a l k a l m a z ó a l p e r e s u r a d a l m a t b e i s m e -
r é s e s z e r i n t a n y u g d í j - és k e g y d í j s z a b á l y z a t a l a p j á n a f ü g g e l é k -
b e n e g y s z e r s m i n d e n k o r r a m e g á l l a p í t o t t 1909. évi é r t é k s z á m í t á s -
n á l az a s z á n d é k v e z e t t e , h o g y a t e r m é s z e t b e n va ló j á r a n d ó s á g o k -
n a k a p i a c i á r a k á t l a g a i s z e r i n t v a l ó á t s z á m í t á s á n á l f e l m e r ü l h e t ő 
v i t á k a t k i k ü s z ö b ö l j é k . E r r e az e l h a t á r o z á s r a p e d i g f e l e k e t n y i l -
v á n v a l ó a n az a t a p a s z t a l a t v e z e t t e , h o g y a b é k e á l l a p o t á b a n a 
t e r m é n y e k i d ő k ö z i á r a i k ö z ö t t n a g y o b b m é r v ű e l t o l ó d á s o k ú g y s e m 
m u t a t k o z t a k . T é n y t e h á t , h o g y f e l e k n e k a s z a b á l y z a t b a n m e g -
n y i l v á n u l ó s z e r z ő d é s i a k a r a t a az vo l t , h o g y a z a l k a l m a z o t t a k a 
t e r m é s z e t b e n va ló j á r a n d ó s á g o k n a k v a l ó d i é r t é k é t k a p j á k m e g . 
E s m i n t h o g y az i d ő k ö z b e n b e k ö v e t k e z e t t v i l á g h á b o r ú , f o r r a d a l -
m a k é s e g y é b k ö r ü l m é n y e k h a t á s a k é n t a g a z d a s á g i v i s z o n y o k b a n 
b e á l l o t t , s o h a el n e m k é p z e l t e l t o l ó d á s o k r a , m e l y e k a, t e r m é n y e k 
b é k e b e l i n o r m á l i s v i s z o n y o k k ö z ö t t k i f e j l ő d ö t t á r a i n a k t ö b b e z e r -
s z e r e s m e g d r á g u l á s á t v o n t á k m a g u k u t á n a p e r b e l i f e l e k a m e g -
á l l a p o d á s l é t e s í t é s e i d e j é n m é g c s a k n e m is g o n d o l h a t t a k , v é g ü l ; 
m i n t h o g y a k ö t e l m i j o g á l t a l á n o s e lvei s z e r i n t , az a d ó s n a k ú g v 
kel l k ö t e l e z e t t s é g é t t e l j e s í t e n i e , a m i n t a z t t e k i n t e t t e l az e s e t 
k ö r ü l m é n y e i r e é s az é l e t f e l f o g á s á r a a m é l t á n y o s s á g m e g k í v á n j a , 
s e z e k h e z k é p e s t a s z e r z ő d é s e k n e k i s ' a z t az é r t e l m e t ke l l t u l a j -
d o n í t a n i , a m i t n e k i k az é l e t f e l f o g á s a a f e n n f o r g ó k ö r ü l m é n y e k 
j ó z a n m é l t a t á s a m e l l e t t t u l a j d o n í t , a fe le iknek a n y u g d í j s z a b á l y -
z a t b a n f o g l a l t m e g á l l a p o d á s o k l é t e s í t é s é n é l f e n n f o r g o t t s z á n d é k á -
h o z m é r t e n is, a l a p o s f e l p e r e s n e k az a r r a i r á n y u l ó k e r e s e t i i g é n y e , 
h o g y a r é s z é r e a l p e r e s á l ta l f o l y ó s í t o t t n y u g d í j j á r a n d ó s á g ö s s z e g e 
f e l e m e l t e s s é k . A z o n b a n el ke l l b í r á l n i a z o n a l p e r e s i v é d e k e z é s t is, 
h o g y ő a f e l p e r e s i g é n y e i t -— a m a g a s a b b n y u g d í j k i s z o l g á l t a t á -
s á t — c s a k g a z d a s á g i v i s z o n y a i n a k t e l j e s m e g r e n d ü l é s e á r á n 
v o l n a k é p e s t e l j e s í t e n i . ( K ú r i a P . I I . 1247/1921.) 
H o s s z ú l e j á r a t ú k e l e n g y e s z á l l í t á s i s z e r z ő d é s é s 
g a z d a s á g i l e h e t e t l e n ü l é s . F e h é r n e m ű k e l e n g y e v é t e l á r a c i r k a 
10—12. évi r é s z l e t e k b e n vo l t f i z e t e n d ő s a s z á l l í t á s n a k a t e l j e s 
l e f i z e t é s u t á n k e l l e t t t ö r t é n n i e . E k k o r a z o n b a n az á r a k m á r t ö b b 
m i n t s z á z s z o r o s r a e m e l k e d t e k . J o g s z a b á l y , h o g y az e l a d ó n e m 
k ö t e l e z h e t ő a s z e r z ő d é s b e n m e g á l l a p í t o t t f e l t é t e l e k m e l l e t t v a l ó 
t e l j e s í t é s r e , h a a s z o l g á l t a t á s é s az e l l e n s z o l g á l t a t á s k ö z ö t t i d ő -
k ö z b e n az e l a d ó n k í v ü l á l l ó r e n d k í v ü l i e s e m é n y e k h a t á s a a l a t t 
a r á n y t a l a n é r t é k k ü l ö m b s é g áll elő, a m i n e k k ö v e t k e z t é b e n a t e l -
j e s í t é s a vevő t , az e l a d ó r o v á s á r a , n e m v á r t v a g y o n i e l ő n y h ö z 
j u t t a t n á , az e l a d ó r a p e d i g n a g y v e s z t e s é g e t h á r í t a n a . E s a g a z d a -
s á g i l e h e t e t l e n s é g , h a az t n e m az e l a d ó c s e l e k v é s é v e l , v a g y m u -
l a s z t á s á n á l o k o z a t i ö s s z e f ü g g é s b e n á l ló e s e m é n y e k i d é z t é k e lő , 
n e m c s a k a t e l j e s í t é s a ló l m e n t i fel az e l a d ó t , h a n e m ez a l a p o n a 
v e v ő t ő l e — r e n d s z e r i n t — k á r t é r í t é s t s e m k ö v e t e l h e t . ( K ú r i a I I . 
1572. é s 3123 1921.) Ali ez k ü l ö n ö s e n a k k o r is, h a a v e v ő a 
k e l e n g y e á t v é t e l e v é g e t t h o s s z ú i d ő n á t n e m j e l e n t k e z e t t . ( K ú r i a 
IV . 2344/1921.) H a a z o n b a n a g a z d a s á g i l e h e t e t l e n ü l é s a b b a n az 
i d ő p o n t b a n , a m i k o r a t e l j e s í t é s e s e d é k e s s é vá l t , m é g e g y á l t a l á n 
n e m , v a g y n e m o l y a n m é r t é k b e n f o r g o t t f e n n , h o g y az a t e l j e -
s í t é s t n é m i á l d o z a t o k m e l l e t t k i z á r t a v o l n a é s az e l a d ó n e m t e t t 
m e g m i n d e n t , h o g y a t e l j e s í t é s t a g a z d a s á g i l e h e t e t l e n ü l é s h a t á s a 
a ló l k i v o n j a é s n e m i g y e k e z e t t t ő l e t e l h e t ő l e g a v e v ő é r d e k é t a 
j e l z e t t h a t á s s a l s z e m b e n m e g ó v n i , a b b a n az e s e t b e n j o g e l l e n e s 
m a g a t a r t á s a a l a p j á n az ő f e l e l ő s s é g e m e g á l l a p í t h a t ó . Az e g y i k 
e s e t b e n a l p e r e s 1917 s z e p t e m b e r 15-én m á r l á t h a t t a , h o g y a 
k e l e n g y e s z á l l í t á s a h á b o r ú f o l y t á n e l ő á l l o t t b i z o n y t a l a n g a z d a -
s á g i h e l y z e t és a k o r á b b a n k i a d o t t , a f e h é r n e m ű k é s z í t é s é h e z 
s z ü k s é g e s a n y a g o k f o r g a l m á t k o r l á t o z ó k o r m á n y r e n d e l e t e k k ö v e t -
k e z t é b e n n e h é z s é g e k b e ü t k ö z i k ; a h e l y e t t , h o g y f e l p e r e s t e r r ő l 
é r t e s í t e t t e v o l n a , a z t í r t a n e k i , h o g y a v i s z o n y o k j a v u l t á v a l szá l l í -
t a n i f o g , t e h á t o l y a n m a g a t a r t á s t t a n ú s í t o t t , a m e l y b ő l f e l p e r e s a z t 
a m e g g y ő z ő d é s t m e r í t h e t t e , h o g y a l p e r e s a k e l e n g y é t s z á l l í t a n i 
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l 'ogja, s ezé r t s z ü k s é g l e t é n e k m á s ú t o n való k i e l ég í t é sé rő l n e m 
g o n d o s k o d o t t . K ö v e t k e z é s k é p az a l p e r e s a j e l z e t t m a g a t a r t á s á v a l 
f e l p e r e s r e h á r u l t és az a l p e r e s n e k m a g a t a r t á s á v a l okoza t i össze-
f ü g g é s b e h o z h a t ó , s a v é t k e s s é g g e l a r á n y b a n á l ló m e g k á r o s í t á s é r t 
f e l e lő s ség re v o n h a t ó . (Kúr ia II. 2705. és 3123 1921.) De í n é g ke-
vésbé s z a b a d u l h a t az a l p e r e s a k á r t é r í t é s alól, ha a sze rződés 
1917. é v b e n jö t t lé t re , a m i k o r m á r s z á m o l h a t o t t az á r e m e l k e d é -
s e k k e l és h a a z u t á n is h a l o g a t t a a t e l j es í t és t . ( K ú r i a II. 3160/1921.) 
— K i s k o r ú ü g y l e t é n e k m e g t á m a d l i a t a t l a n s á g a . A fel-
p e r e s h u s z o n k é t éves volt, a m i k o r i n g a t l a n á t , g y á m i k ö z b e n j á r á s 
és g y á m h a t ó s á g i j ó v á h a g y á s n é l k ü l az a l p e r e s n e k e l ad t a s az 
a k k o r i v i s z o n y o k n a k m e g f e l e l ő v é t e l á r i fe lve t te . K i s k o r ú s á g á r ó l 
eml í t é s t n e m tet t , az a t e l e k k ö n y v b e n nem vol t fe l jegyezve , ső t a 
t e l e k k ö n y v s z e r i n t a f e lpe r e s rövid idővel az e ladás e lőt t b a n k -
k ö l c s ö n t vet t fel az i n g a t l a n r a : a l p e r e s t e h á t j ó h i s z e m ű e n fel-
t ehe t t e , h o g y a f e lpe res n a g y k o r ú . Az e r ede t i é r v é n y t e l e n s é g 
m i a t t i t ö r l é s i k e r e s e t e l u t a s í t t a t o t t : m e r t f e lpe res az a l p e r e s t a 
s z e r z ő d é s k ö t é s n é l az ő n a g y k o r ú s á g á t i l l e tő leg t é v e d é s b e n ta r -
to t ta , a r o s s z h i s z e m ű fél p e d i g a j ó h i s z e m ű féllel s z e m b e n elvál-
lalt s ze rződés i k ö t e l e z e t t s é g e alól , k i s k o r ú s á g a d a c á r a sem m e n -
tesü l é s p e d i g a n n á l kevésbé , m e r t az i d ő k ö z b e n beá l lo t t pénz-
é r t é k e l t o l ó d á s fo ly t án az e r ede t i á l lapotot m á r v i sszaá l l í t an i sem 
képes . ( K ú r i a V. 6048/1921.) 
— S z o l g á l a t i j á r a n d ó s á g é s b i r t o k v é d e l e m . Fel-
p e r e s ág . ev. le lkészi j á r a n d ó s á g f e j é b e n i n g a t l a n t b í r t h a s z o n -
é lveze tü l . á l l á s á t ó l f ö l f ü g g e s z t e t v é n , ú g y á l l a p o d t a k m e g a felek, 
h o g y a le lkész t c s ak az i n g a t l a n egy h a r m a d á n a k haszoné lveze t e 
illeti m e g , azaz c sák a t e r m é n y e k e g y h a r m a d á t t a r t h a t j a m e g ily 
c ímen , m í g a t e r m é n y e k k é t h a r m a d a f e j é b e n t e r m é s z e t b e n i szol-
g á l t a t á s o k a t k ö t e l e s az e g y h á z k ö z s é g n e k t e l j e s í t en i . U t ó b b f e lpe re s 
a lelkészi á l lás tó l az egyház i b í r ó s á g j o g e r ő s í té le tével e lmozd í t -
t a t ván , az e g y h á z k ö z s é g az i n g a t l a n t tőle ö n h a t a l m ú l a g e lvet te . 
F e l p e r e s s o m m á s v isszahelyezés i ke rese t éve l el u t a s í t t a t o t t , m e r t a 
fe lek n e m á l l o t t ak egymássa l ha szonbé r l e t i j o g v i s z o n y b a n , h a n e m 
az i n g a t l a n n a k a f e l f ü g g e s z t é s t a r t a m á r a , a f e g y e l m i ü g y végle-
g e s e l d ö n t é s é i g , t e h á t v i s s z a v o n á s i g való h a s z n á l a t r a t ö r t é n t á t -
e n g e d é s e f o r g o t t f enn , a l pe r e s t e h á t a h a s z n á l a t i i d ő t a r t a m le jár -
t áva l a f e lpe res t a v i s s z a b o c s á t á s r a e lőzetesen fe lh ívni n e m ta r -
tozot t , i l letve az ide ig lenes h a s z n á l a t v i s szavonásáva l b i r t o k h á b o -
r í t á s t el n e m köve t e t t , (Kúr i a Psz . 4735,1922.) 
— V i s s z v é g r e h a j t á s e l ő f e l t é t e l e . A végrehajtható másod-
bí ró i í té le t a l a p j á n fizetett összeg visszaf ize tése i r á n t -visszvégre-
h a j t á s n a k van helye, ha a h a r m a d b í r ó s á g a k e r e s e t e t e lu t a s í t o t t a , 
és* a m á s o d b í r ó i í té le t a l a p j á n t ö r t é n t k i e l ég í t é s ( (közokira t ta l iga-
zoltatik)). A l 'pé. 43. §-a ny i l ván a r r a g o n d o l , h o g v a k i e l ég í t é s 
közh i t e lű m ó d o n t ö r t é n t és e n n e k meg tö r t én t é t , h i te les személy 
igazo l j a . De a v i s s z v é g r e h a j t á s e n é l k ü l is e l r e n d e l e n d ő , h a a fel-
pe res i ü g y v é d a k i f i ze tés t ényé t n e m c s a k a k ö z j e g y z ő e lő t t be-
i smer i (s e r rő l t a n ú s í t v á n y készül ) , h a n e m ezt a b e i s m e r é s t a fel-
pe r e s a vissz v é g r e h a j t á s i k é r v é n y fo ly tán m e g i n d u l t e l j á r á s folya-
m á n a b í r ó s á g h o z i n t é z e t t b e a d v á n y b a n is m e g i s m é t l i : m e r t ez 
m i n d e n b i zony í t éko t , t e h á t a t ö r v é n y á l ta l m e g k í v á n t k ö z o k i r a -
to t is f e les legessé tesz. (Kúr i a Psz . 4999/1922.) 
— H a t á s k ö r a h a s z o n b é r l e t m e g s z ü n t e t é s i p e r b e n . 
Az 5660/1920. és 6270/1921. M. E . sz. r e n d e l e t e k a h a s z o n b é r l e t i 
v i szonyból e r edően , az e m e r e n d e l e t e k b e n k i f e j e z e t t e n m e g j e l ö l t 
k é r d é s e k e l d ö n t é s é t u t a l j á k a fe lá l l í to t t k ivé te les b í r ó s á g o k h a t á s -
k ö r é b e és j ó l l ehe t a 6270/1921. M. E. sz. a. r e n d e l e t 9. és 10. 
g - a iban a m e z ő g a z d a s á g i b é r l e t e k r e nézve a r e n d k í v ü l i h a t á l y ú 
f e l m o n d á s b i zonyos esetei is eme k ivé te les b í r ó s á g o k h a t á s k ö r é b e 
u t a l t a t t a k , m é g i s az a ke re se t , a m e l y e g y egészen ú j o n n a n kö tö t t 
h a s z o n b é r i s ze r ződés első évé re k i k ö t ö t t és l e j á r t , de m e g n e m 
f ize te t t h a s z o n b é r b e n való m a r a s z t a l á s r a és a h a s z o n b é r l ő n e k az 
e s e d é k e s h a s z o n b é r m e g n e m f ize téséből a b i r t o k b ó l való ki moz-
d í t á s á r a i r á n y u l , n i n c s e n a h i v a t k o z o t t r e n d e l e t e k b e n a k ivé te les 
b í r ó s á g o k h a t á s k ö r é b e u ta lva . ( K ú r i a Psz . 1254/1922.) 
B u d a p e s t i ü g y v é d t e l e fonos i r o d á v a l t á r s u l n a , ös szekö t t e t é -
sekke l r e n d e l k e z ő ko l l égáva l . C íme a k i a d ó b a n m e g t u d h a t ó . 16464 
N e m z e t g y ű l é s i k é p v i s e l ő v idéki i r o d á j á b a fiatal , n ő t l e n 
ü g y v é d e t k e r e s i r o d a v e z e t ő n e k , e se t l eg k é s ő b b t á r s n a k vagy g y a -
k o r l o t t ü g y v é d j e l ö l t e t . N é m e t nyelv t u d á s a s z ü k s é g e s . C íme a 
k i a d ó b a n . leíea 
T á r s u l b e l é p n e , kevés m a g á n v a g y o n n a l r e n d e l k e z ő kü l fö ld i 
e g y e t e m e k e t j á r t n é m e t , f r a n c i a , a n g o l u l t u d ó v idék i fiatal, nő t -
l e n ügyvéd , e lőke lő n a g y f o r g a l m ú főváros i i r o d á b a . J e l e n l e g vi -
d é k i n a g y v á r o s b a n m ű k ö d i k . C í m e a k i a d ó h i v a t a l b a n . igíbs 
A Frank l in -Tá r su la tná l m e g j e l e n t é s ugyanot t k a p h a t ó a 
Budapesti Czím- és Lakásjegyzék 
az 1922/1923. évre. 
Ára 4800 korona és 13 % felár 
A F r a n k l i n - T á r s u l a t n á l m e g j e l e n t és u g y a n o t t k a p h a t ó a 
Dr. BORSOS ENDRE 
budapesti kir. ítélőtáblai biró, 
a m. kir. népjóléti és munkaügyi ministerium lakásügyi főosztályának 
főnöke 
által összeállított ós magyarázatokkal ellátott 
A Z ÚJ L A K Á S R E N D E L E T 
ÉS A LAKÁSÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 
Ára 216. - 8í és 13% felár. 
A LAKÁSÜGYI HATÓSÁGOK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 
és a lakásügyekben fizetendő illetékeket szabályozó 
rendeletek 
Ára 2 5 0 — K é s 13% felár. 
M A G 9 A R M I N E K 
A FRANKLIN-TÁRSULAT zsebkiadásai 
Ügyes ós tetszetős kiállítású törvénykönyvek, tárgyalásokra, eljárásokra 
zsebben hordhatók. Kitűnő, pontos szöveg, kiváló szakemberek jegyzetei, 
utalásai cs magyarázatai, a gyakorlati életben működő jogászember szükség-
leteinek megfelelően. A sorozatban a következő törvények jelentek meg: 
Az új egyenes adótörvények (fíóth—Térfi) ..„ .... ..„ .... ,„ 
Az állami alkalmazottak ellátásáról szóló 1912:LXV. tcz.„ 
Egységes bírói és ügyvédi vizsgára vonatkozó jogszabályok (Mende-
lényi) „„ __ „ „.. „ .... __ 
A bortörvény (Hampel) __ __ _____ .„ „.. __ .„-• 
A bűntettek és vétségekről szóló 1878: V. tcz „ ... .._ 
Egyes igazságügyi szervezeti és eljárási szabályok ._. 
Az ipartörvény és a reá vonatkozó joganyag (Márkus) 
A kereskedelmi törvény (187S : XXXVII. tcz. (Nyári) „ 
Lakásbérleti szabályok (Pongrácz) „ ... „ ' 
A polgári perrendtartás (Lánczy) „„ _,. „„ __ ... .„ 
A polgári perrendtartásról szóló' 1911:1. tez. életbeléptetéséről 
A magyar sajtójog (Kenedi) _ .... __ __ .... ... 
A törvénykezési illetékek (Újlaki) __. „ .... ... .... 
A végrehajtási eijárás zsebkönyve (Borsodi) „. ... ..... .. 
Az új lakásrendelet és a lakásügyre vonatkozó jogszabályok. Össze-
állította dr. Borsos Endre _ „_ __ __ ,,_ __ 
K 360'— 
« 72-— 
« 96-— 
« 120-— 
« %Í0 — 
« 72-— 
« H4-— 
« 236'— 
« 72-— 
« ÍM'— 
« 96-— 
« 168-— 
« 96*— 
« 288'^-
« 216 — 
Megrendelhetők: 
a Franklin-Társulatnál, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. és 
Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) R.-T. könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Andrássy-út 21. és bármely könyvkereskedésben. 
A szállítás utánvétellel vagy a pénz előzetes beküldése esetén esz-
közöltetik. A feltüntetett árakhoz 13 ül. 15 % könyvkereskedői 
felár számíttatik. 
Főszerkesztő : 
Dr. Dárday Sándor. 
Felelős szerkesztő: D r . V á m b é r y R u s z t e m . I., Bére-u. 9. i 
Lapkiadő-tulajdonos: Franklin-Társulat IV., Egyetem-u. 4. 
Franklin-Társulat nyomdája: Géczy Kálmán. 
9.) Főmunkatárs: 
Dr. Teller M i k s a V., Szatay-u. 3. (Tel. 1-95.) 
Ötvenhetedik évfolyam. szam. Budapest, 1922 november 15. 
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 
K A P C S O L A T B A N A 
D Ö N T V É N Y T Á R R A L 
Szerkesztőség: I , Bérc-utca 9 
Kiadóhivatal: IV., Egyetem-11. 4 
M e g j e l e n i k m i n d e n l i ó 1 - é n é s 1 5 - é n 
E l ő f i z e t é s i á r a n e g y e d é v r e 2 2 0 k o r o n a 
Döntvénytár nélkül negyedévre 160 korona 
E g y e s s z á m á r a 4 5 k o r o n a 
Döntvénytár nélkül 35 korona 
TARTALOM. Szüts Miklós ny. kir . kúr ia i bíró : Jogá l l andóság . — 
Dr. MeszlényArlur egye temi m . - t aná r , budapes t i ü g y v é d : F ö l d b i r -
tokreform és m a g á n j o g . — Dr. Nádas László budapes t i ü g y v é d : 
ny. min isz te r i t anácsos : Az alkalmi egyesülések társula t i adó ja . — 
Dr. Blau György budapes t i ügyvéd : Viszonválasz a «Dispensehe» 
do lgában . — Dr. Ribáry Géza budapes t i ügyvéd : A bé rmegá l l ap í -
tási ügyekrő l . — Szemle. 
Melléklet: Bünte tő jog i Döntvénytár . XV. k. 7. ív. — Per jog i Dönt -
vénytár VII. k . 9. ív. 
J o g á l l a n d ó s á g . 
Ez a hosszú szó h o s s z ú t ö r t é n e l m i m u l t t a n u l s á g a i t t ük röz i . 
V a l ó b a n c s o d á l a t o s ö s s z e f ü g g é s t kell l á t n u n k az e m b e r i é le tv iszo-
n y o k á l l a n d ó s á g a és a j o g f e j l ő d é s közö t t . Egyfe lő l a j o g a l k o t á s 
vagy , h e l y e s e b b e n m o n d v a , a j o g mer í t é se , — m e r t a he lyes jog-
a l k o t á s r e n d s z e r i n t c s ak m e r í t é s , — m i n d i g a t á r s a d a l m i és á l -
lami é l e tv i szonyok va lamely á l l a n d ó s á g á n a l apu l . E z e k b ő l mer í t , 
e z e k b ő l a j a k u l a j og ; e n é l k ü l n incs l é t é n e k igaz i e r e j e . Másfelől , 
ha ez á j o g ily k é p m e g a l a k u l t : ez t a r t j a fönn , ez t e r e m t i n a p -
r ó l - n a p r a az élet t o v á b b i f e j l ő d é s é b e n az á l lami és a n e m z e t i lét 
á l l a n d ó s á g á t . Mer t az é l e t b e n n i n c s m e g á l l á s , de m é g i s á l l andó-
s á g n a k kel l lennie . Ez a l á t s zó l agos e l l e n t m o n d á s az élet é r d e k e s 
t i tka és l e g h a t a l m a s a b b e r e j e . Az é le t á l l a n d ó s á g a t á p l á l j a a jo-
go t , és ez a he lyes j o g t á p l á l j a az á l l a n d ó s á g o t . 
E n n e k a f e l i smeré séhez a n a g y t ö m e g e k ö s z t ö n s z e r ű i n tu i t i ó j a 
is v e z e t : de u g y a n e z t é v s z á z a d o k t a p a s z t a l á s a , az ebbő l l e s zű r -
he tő log ika i k ö v e t k e z t e t é s is m e g e r ő s í t i . 
Midőn a z o n b a n az é l e tv i szonyok á l l a n d ó s á g á r ó l s zó lunk , mely-
ből a j o g szü le t ik , ez a l a t t n e m c s a k a h o s s z a b b i d o m u l á s á l l an -
d ó s á g á t kel l é r t e n ü n k , b á r a n n a k it t m i n d i g n a g y j e l e n t ő s é g e 
v a n : m i n t i n k á b b az t a fizikai é r t e l e m b e n ve t t s t ab i l i t á s t , az áll-
h a t ó s á g o t , me ly a fizikai f ö l f o g á s s z e r i n t az e g y e n s ú l y b a n levő 
és a b b ó l e g y k ö n n y e n ki n e m m o z d í t h a t ó t es t fö l t é t e l e inek m e g -
felel. í g y n e m c s o d á l k o z h a t u n k , ha oly r endk ívü l i v i s zonyok kö-
zöt t , m i l y e n e k köz t m a é l ü n k , r é g s zen t e s í t e t t és b e l é n k f o r r o t t 
joge lvek is, a l é tv i szonyok s tab i l i t á sa érÓ&kében, i de ig l enes e n g e d -
m é n y e k r e (kénysze rü lnek ; m i n t azt ' ú ' m o s t a n i f ö l f o r d u l á s b a n a 
t u l a j d o n j o g k o r l á t a i , kö te lmi , s z e r z ő d é s j o g i (pl. a h a s z o n b é r l e t r e 
v o n a t k o z a t o s ) elvek é r i n t h e t e t l e n s é g e , ső t m i n d e n ízében m o n -
a r k i s t a n e m z e t ü n k a l k o t m á n y j o g i f e l f o g á s a t e k i n t e t é b e n is t apasz -
t a l h a t t u k , ané lkü l , h o g y a n a g y t ö b b s é g m i n d e z e k h e z az e lvek-
hez t ö r h e t e t l e n r a g a s z k o d á s á t f ö l a d n á . 
A j o g á l l a n d ó s á g é p e n az e g y e n s ú l y á b ó l ki n e m z ö k k e n t h e t ő 
k u l t ú r á t j e len t i , s egy ik e r ő s s é g e a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g é b e n , r u -
g a l m a s s á g á b a n re j l ik . 
Nem is lehet a j o g o t csak ú g y a n é g y fal k ö z ö t t g o n d o l -
k o d v a k i t e rme ln i , h a n e m c s a k a való élet t a l a j á b ó l , sokszo r b e -
v i l á g í t h a t a t l a n mé lysége ibő l . S a jog he lyes f e j l ődése és m e g -
ál lása s o h a s e m p u s z t á n a d i sku rz iv log ika i o k o s k o d á s f e l ada t a 
e g y m a g á b a n , e h h e z számos , i n k á b b a t u d a t a la t t m ű k ö d ő v a g y 
e z e k h e z á t k a p c s o l ó szel lemi e r ő k t a l á l k o z á s a is s z ü k s é g e s , m e l y e k 
n e m kevésbé n a g y és f o n t o s szükség le t e i a n n a k a f e n k ö l t sze l lemi 
és e r k ö l c s i é l e tnek , m e l y a n e m z e t e k és á l l a m o k f ö n m a r a d á s á h o z 
s z ü k s é g e s és j o g á l l a n d ó s á g u k a t t e r e m t i . 
Ezek köz t a lelki k é p e s s é g e k k ö z t k i m a g a s l i k a p s z i k h o l o g i á -
b a n r é g ideje , de azé r t m a s em e l é g g é i s m e r t ú g y n e v e z e t t i n tu i t io , 
a m i t m a g y a r szóva l «ész - szemlé le t» -hek neveznék , s me ly bi-
zonyos i g a z s á g o k n a k a l o g i k u s é rve lés b e v é g z e t t s é g e né lkü l , 
sz in te v i l l ámsze rű r á v i l á g í t á s ú t j á n való - m e g é r t é s é t , úgyszó lván 
szemlé le t i e r e j ű m e g l á t á s á t je lent i . E b b e n is v a n n a k f o k o z a t o k 
a l e g v i l á g o s a b b l á t á s tó l az e g é s z e n h o m á l y o s , m a j d c s a k n e m 
ö n t u d a t l a n se j t é s ig , de soha s em a z o n o s ez a p u s z t a ösz tönne l , 
n o h a e m l é k e z t e t is r á . Ez m é g i s az a t i t k o s in tő , me ly n e m z e t e k 
s o r s á n ő r k ö d i k és, ha c s ak ei n e m so rvad t , j o g á l l a n d ó s á g u k a t 
se j t e l emsze r fi s u g a l l á s s a l óv ja . K ö r ü l ö t t e c s o p o r t o s u l n a k k i sebb , 
s z in t én a t u d a t a l a t t l a p p a n g ó lelki e rők , m e l y e k r ő l i t t t ö b b e t 
m o n d a n i t á r g y u n k t ó l messze veze tne . 
E l l e n t é t b e n áll m i n d e z e k k e l az é r t e l m i m e g i s m e r é s , az in te l l i -
g e n c i a , m e l y a l o g i k a i g o n d o l k o d á s f o k o z a t o s k i é p í t é s é n a lapu l , 
de é p e n ezé r t c s a k az a d a t o k szé t szedéséve l do lgoz ik , s így az 
é le te t a m a g a e leven e g y s é g é b e n k ö z v e t l e n ü l a l ig l á t h a t j a . E z é r t 
m o n d j a a n a g y f r a n c i a filozófus B e r g s o n H e n r i k «L ' évo lu t ion 
c réa t r i ce» (A t e r e m t ő fe j lődés) c í m ű m ű v é b e n (179. lap) : «L ' in te l l i -
g e n c e es t c a r a c t é r i s é e p a r u n e i n c o m p r é h e n s i o n de la vie» (az 
é r t e l m e t az é l e t n e k va l ami m e g n e m é r t é s e jellemzi))), a m i b e n 
n a g y i g a z s á g o t n é m i e g y o l d a l ú tú lzássa l m o n d ki. 
Mer t t évedés vo lna az t h inn i , h o g y a k é t e l l en t é t e s sze l lemi 
t e v é k e n y s é g k ö z t m i n d e n ö s s z e k ö t t e t é s h i ányz ik . U g y a n a z o n e g y 
szel lem k é t k i i l ö m b ö ző á g a z a t a ez, e g y m á s e m l ő i n n e v e l k e d n e k 
n a g y r a . E g y i k a m á s i k t ó l ébred, s m i n d e g y i k a m á s i k a t ellenőrzi. 
N a g y v i g a s z t a l á s ez, ha m e g g o n d o l j u k , h o g y m í g a d i s k u r -
ziv l og ika i é r t e l e m fe j lesz tése a t ú d o m á n y , t a p a s z t a l á s és t a n u l á s 
s eg í t s égéve l n a p r ó l - n a p r a h a l a d h a t , a n n y i r a nehéz , ső t e lső t e k i n -
t e t r e l e h e t e t l e n n e k lá tsz ik , a t u d a t a l a t t m ű k ö d ő sze l lemi e r ő k 
c é l t u d a t o s fe j l esz tése , ső t h o z z á f é r h e t ő s é g e ; ho lo t t e zek re , b á r 
azt kevésbé h isz ik , épen ú g y r á s z o r u l u n k . E l é g g é m u t a t j a ez t az 
a k e t t ő s t a p a s z t a l á s , h o g y a l e g j o b b , a t e r e m t ő e r e j ű g o n d o l a t o k 
mi lyen s o k s z o r á l m á b a n j ö n n e k az e m b e r r e , m á s r é s z t , h o g y a 
m a g u n k a t e l l enő rző v a g y f e g y e l m e z ő sze l lemi m ű k ö d é s f e l ada t a i 
mi ly k ö n n y e n a s z in t e ö n t u d a t l a n r e f l e x t e v é k e n y s é g t e r m é s z e t é t 
ö l t ik fel. 
Íme . a he lyes j o g f e j l ő d é s m a g a is k é t l á b o n j á r , á l l h a t ó s á g á -
hoz ez h o z z á t a r t o z i k . S e b b é n a j o g f e j l ő d é s b e n m i n d i g b e n n e v a n 
a jogszolgáltatás, m i n t e n n e k l e g b e n s ő b b t ényező je . N e m c s u p á n 
a t ö r v é n y h o z ó k , h a n e m épen úgy , ső t n é h a m é g i n k á b b a b í r ó -
s á g o k fe j l esz t ik és tartják a j o g o t , s a k i k v e l ü k e g y ü t t m ű k ö d -
nek : a j o g k e r e s ő k s az ü g y v é d i k a r . 
A m i n t b e l á t j u k , h o g y a j o g á l l a n d ó s á g s a vele ö s s z e f ü g g ő 
j o g f e j l ő d é s a t u d a t a la t t i s f ő k é n t in tu i t ív lelki e r ő k , más fe lő l 
p e d i g a l o g i k u s a n g o n d o l k o d ó é r t e l e m " e g y ü t t m ű k ö d é s é b ő l ke l e t -
kez ik : r e n d k í v ü l i f o n t o s s á g o t n y e r az a k é r d é s , v á j j o n k é p e s e k 
l e h e t ü n k - e e z e k n e k az e l sőül eml í t e t t , n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő szel-
lemi e r ő k n e k c é l t u d a t o s f e j l e s z t é s é r e be fo lyn i ; m e r t e n é l k ü l a he -
lyes f e j l ődés e g y i k e g y e n l ő r a n g ú t ényező je h a t a l m i k ö r ü n k ö n 
k ívül áll, s c s ak a s z e r e n c s é s vé le t l enbő l t á p l á l k o z h a t i k . 
De a n n y i r a r e j t e t t ez a k é r d é s , h o g y a l ig is v e t t é k észre , s 
b á r m e g o l d á s á n a k j e l ensége ive l t a l á l k o z u n k , a k é r d é s fö lve té sé -
vel a l ig . 
Már e lőbb e m l í t e t t e m e l l en t é t e s lelki e r ő i n k k ö z t a s z o r o s 
ö s s z e f ü g g é s t , m e l y e g y i k n e k az e m e l k e d é s é t a m á s i k r a is á t t e r -
j e sz the t i . D e van k ü l ö n ö s e n e g y i r ányvona l , me ly m i n d a k e t t ő n 
k e r e s z t ü l v e z e t s így m i n d a k e t t ő t f o g j a , s ez az e m b e r i lé lek l eg-
s a r k a l a t o s a b b , m i n d e n t m e g m o z g a t ó é rzése , az önzés . E b b e n t o r -
k o l l n a k össze a t ö b b i l e h e t ő s é g e k is, m e l y e k a t u d a t a la t t i lelki 
e r ő k é b r e s z t é s é r e , m o n d h a t n á m e m e z e r ő k i s k o l á j á n a k szerv ezé-
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s é r e h a t á s t g y a k o r o l h a t n a k . T. i. az ö n z é s v é g l e t e i n e k k i r e k e s z -
t é s é b e n . : 
A z ö n z é s t u g y a n i s a z é l e t b ő l k i z á r n i n e m l e h e t ; s z ü k s é g e s 
a z a b b a n a v i l á g b a n , m e l y b e n é l ü n k . D e a t u d a t a l a t t i é n ü n k b e n 
n e m f o l y n a k b e r á n k k ö z v e t l e n ü l a m i n d e n n a p i é l e t a p r ó g o n d -
jai , k ü z d e l m e i é s s z ü k s é g l e t e i , h a n e m i n k á b b c s a k az, a m i á t a l á -
n o s e m b e r i ; a m i a z é s z s z e m l é l e t t i s z t a e r e j é v e l m a g á b a n h o r d j a 
a n n a k a m e g é r t é s é t , m e n n y i r e s z o r o s a n ö s s z e f ü g g j ó l l é t ü n k t ö b b i 
e m b e r t á r s a i n k j ó l l é t é v e l , s h o g y a l e g o k o s a b b ö n z é s az , a m e l y 
m á s o k ö n z é s é t is m é l t á n y o s a n k i m é i i é s a k i s e b b s é g e k j o g á t el 
n e m t a p o s s a . 
I g a z , h o g y m i n d e z e k n e k a z i g a z s á g á t l o g i k a i é r t e l m ü n k é r v e i -
ve l i s g y ö n y ö r ű e n i n d o k o l h a t j u k , c s a k h o g y i t t látni ke l l , n e m -
c s a k b e l á t n i ! S o k a n h i s z i k az t is, h o g y a l e g f é k t e l e n e b b ö n z é s 
é p e n a l é l e k l e g m é l y e b b r e j t e k e i b e n l a k o z i k . M i n d e z n e m a föl-
t é t l e n i g a z s á g . A k i t i s z t á n l á t j a m i l y b e v e h e t e t l e n v á r a l o g i k a i 
é r v e l é s s z á m á r a a l e g t ö b b e m b e r i fe j s k ü l ö n ö s e n a n a g y t ö m e -
g e k g o n d o l k o d á s a , az , ú g y h i s z e m , i g a z a t a d a b b a n , h o g y n a g y e t h i -
k a i i g a z s á g o k e l i s m e r é s é t n e m k i v ü l r ő l , h a n e m i n k á b b c s a k b e l ü l -
rő l , t u d a t a l a t t i s z e l l e m i e r ő i k m e g s z ó l a m l á s á v a l , l e h e t a z e m b e r -
b e n s f ő k é p a z e m b e r e k s o k a s á g á b a n é b r e s z t e n i . C s a k i n n e n j ö n -
n e k , i n t u i t i v m e g l á t á s o k ú t j á n , az i g a z é s e r ő s m e g g y ő z ő d é s e k . 
V i s z o n t a l e g t ö b b e m b e r s o h a s e m a n n y i r a ö n z ő , a m i l y e n n é a z é l e t 
k ü z d e l m e i b e n , t e r h e i n e k s ú l y a a l a t t f e j l ő d h e t i k . 
M i n d e n , a m i , b á r i n k á b b c s a k k ö z v e t e t t ú t o n , a l é t é r t v a l ó 
k ü z d e l e m d u r v a s á g a i n a k l e t ö r é s é r e a l k a l m a s s a z ((élni é s é ln i 
h a g y n i ) ) i g a z s á g o s e l v é t t á p l á l j a , t ö b b e k k ö z t t e h á t m á r m a g a a 
h e l y e s j o g é s a h e l y e s j o g s z o l g á l t a t á s , s ő t m á r c s a k e z e k k e r e -
s é s e i s : m i n d e z h i v a t v a v a n l e l k ü n k r e j t e t t e r ő i t f e l s z í n r e h o z n i 
s a k ö l c s ö n ö s m e g é r t é s t é s b e k a p c s o l ó d á s t l o g i k a i g o n d o l k o d á -
s u n k ö n z ő b b é s s z ű k e b b l á t ó k ö r e é s t u d a t a l a t t i l e lk i e r ő i n k 
o b j e k t í v b i z t o s s á g a k ö z t m i n d s z o r o s a b b r a f ű z n i , a/, u t ó b b i a k a t 
é b r e s z t e n i , b e f o l y á s u k n a k t é r t n y i t n i s a z ö n z é s n e k a z t a z u r a l -
m á t é p í t e n i , a m i t cu iemes ö n z é s » - n e k n e v e z h e t ü n k . 
E z a z é r i n t k e z é s a k é t f é l e l e lk i e r ő k k ö z t e l s ő b e n h a n g o t ad 
a t u d a t a l a t t i m e g i s m e r é s e m e l e g e r ő s e b b i g a z s á g á n a k , d e l a s s a n -
k é n t f e l l o b b a n t j a a n n a k e g y é b s z i k r á i t é s m e g l á t á s a i t is. 
A v i l á g h á b o r ú n e h é z éve i a l a t t ez az e l e m s o k a t v e s z t e t t f ö n n -
t a r t ó e r e j é b ő l , s e z é r t k e v é s b é t a l á l h a t t u k a z t a g y ő z t e s e k v i lá -
g á b a n . K i k a p c s o l ó d o t t , e l e n y é s z e t t a z e m b e r i s é g l o g i k a i é r t e l m é -
b ő l az a t u d a t a l a t t i m e g l á t á s o k o n é l e d ő m e g g y ő z ő d é s — m e r t 
m e g g y ő z ő d é s n e k ke l l l e n n i e — h o g y c s a k e z a n e m e s ö n z é s a 
l e g ü d v ö s e b b , az , a m e l y ö n m a g á n a k s z a b m é r t é k e t é s k o r l á t o k a t . 
A m á s i k n e m e g y é b m i n t a h á b o r ú n a k ö r ö k f o l y t a t á s a k i n n és 
b e n n e g y i r á n t . 
A n n á l i n k á b b k e l l amazt n e k ü n k , a h á b o r ú k i s z i p o l y o z o t t -
j a i n a k m e g é r t e n ü n k , s m i n d e n t e l k ö v e t n ü n k a r r ó l is, h o g y e g é s z 
j o g é l e t ü n k b e n a b e n s ő k a p c s o l a t e l e v e n s é g é t a l u d a t a l a t t i s ze l -
l e m i e r ő k s u g a l l á s a ós a l o g i k a i é r t e l e m b e l á t á s a i k ö z t h e l y r e -
á l l í t s u k é s f o k o z z u k . 
E h h e z n a g y e t h i k a i e r ő k k e l l e n e k , e t h i k a i h a t á s o k , m e l y e k 
k é p e s e k m e g m o z g a t n i , s ő t f e l r á z n i az e m b e r i l é l e k l e g r e j t e t t e b b 
m é l y s é g e i t — vihar nélkül. C s a k a n n á l az ö r ö k n a g y é r d e k n é l 
f o g v a , m e l y m i n d e n e m b e r i e g y é n i s é g ö n f e n n t a r t á s i j o g á h o z , j o g o s , 
s ő t k ö t e l e s ö n z é s é h e z f ű z ő d i k . E z e k az e t h i k a i e r ő k m i n d e n ü t t 
k ö r ü l ö t t ü n k é s b e n n ü n k v a n n a k . E z e k n e k b á r m i n e m ű , a k á r cé l -
t u d a t o s , a k á r ö n k é n y t e l e n t ö m ö r ü l é s e , í g y k ü l ö n ö s e n : 
1. a h o n s z e r e t e t á p o l á s a ; 2. a z e r k ö l c s i n e v e l é s s z í n v o n a l á -
n a k e m e l é s e ; 3. az ö n f e g y e l m e z é s m a g a s a b b i s k o l á j a ; 4. a m é l y 
f e l e l ő s s é g é r z e t é n é k b e v e z e t é s e ; s 5. a b e c s ü l e t e s m u n k a , m e l y 
m i n d e z e k n e k a t ö r e k v é s e k n e k ö r ö k é b r e s z t ő j e : e z e k m i n d h o z z á -
j á r u l n a k a h h o z , h o g y l é n y ü n k n e k k é t f é l e e l l e n t é t e s l e l k i e rő i a 
k ö l c s ö n ö s á l l a n d ó é r i n t k e z é s t el n e v e s z í t s é k s e g y m á s b ó l t á p l á l -
k o z h a s s a n a k , a m i a k ö z s z e l l e m é s a k ö z v é l e m é n y e g é s z s é g e s i r á -
n y á n a k é s e g y e n s ú l y á n a k s o k s z o r e l h a n y a g o l t , d e l e g h i v a t o t t a b b 
b i z t o s í t é k a . E k k é p e n is é r v é n y e s ü l a j o g - é s e r k ö l c s e g y m á s t 
t á m o g a t ó s z o r o s ö s s z e f ü g g é s e , m e r t c s a k e z e k n e k a t é n y e z ő k n e k 
f e l ü l k e r e k e d é s e á p o l h a t j a k ö z t ü n k a h e l y e s j o g f e j l ő d é s t s a j o g -
á l l a n d ó s á g o t . K ü l ö n ö s e n az u t ó b b i t , m e l y a t ö m e g e k á t a l á n o s 
h a n g u l a t á b ó l , i n t u i t i v s e j t e l m e i b ő l m e r í t i l e g s z i l á r d a b b e l e m e i t . 
S z e r v e z n i e z e k e t a f o l y a m a t o k a t n a g y o n n e h é z , d e l e h e t ; 
e r ő s z a k o l n i e l l e n b e n e g y á t a l á n n e m l e h e t . E z e k b e n a s z a b a d s á g 
v i l á g a u r a l ^ p d i k , s e h h e z f ő k é n t c s a k f e l v i l á g o s í t á s é s m e g g y ő z ő -
d é s ke l l . D e m i n é l á t a l á n o s a b b . O l y a n ez, m i n t a k ö z é p k o r i 
m ű v é s z e t n a g y s z e r ű t e m p l o m a i n a k é p í t é s e vo l t a h i t é l e t e r ő s b í -
t é s é r e . Az e z e k b e n m e g k ö v ü l t ^ n a g y e s z m é k , az e l é j ü k t é r d e l ő 
t ö m e g e k : a p é l d a a d á s n a g y e r e j é v e l h a t o t t a k . 
H a e l e v e c s a k k e v e s e n é r t i k is m e g az e s z m é k n a g y s á g á t , a 
m e g g y ő z ő d é s p é l d á k a t t e r e m t , s « e x e m p l a t r a h u n t » , a p é l d a a d á s -
b a n él a l e l k e k g r a v i t á c i ó s v o n z á s a . Miné l t ö b b e m b e r t h a t át 
az i l yen m e g g y ő z ő d é s , a n n á l t e v é k e n y e b b a n n a k k i h a t á s a a n a g y 
t ö m e g e k r e . í g y u r a l k o d h a t a s z e l l e m , a m e l y e d d i g e l é m i n d i g k i -
s e b b s é g b e n v a n , n a g y s o k a s á g o k f ö l ö t t , h a e z e k a n n a k i g a z s á -
g a i t , i n t u i t i v e r ő k t e r j e d é s e ú t j á n m e g s e j t e n i t u d j á k . E s így veze t 
s z e l l e m i i n t e g r i t á s u n k ú t j a t ö r t é n e l m i i n t e g r i t á s u n k h o z . 
L e h e t ő s é g - e ez v a g y c s a k u t ó p i a ? M i n d a k e t t ő ! U t ó p i a a k k o r , 
h a e z e k e t c s a k s z a v a l j u k , d e i g a z h i t n é l k ü l ; h a m i n d c s a k a 
m á s i k á t ó l v á r n á a ( (nemes önzés)) g y a k o r l a t á t , s h a v i s s z a r i a d u n k 
a k e z d e t n e h é z s é g e i t ő l v a g y a v á r h a t ó e r e d m é n y c s e k é l y s é g é t ő l . 
E l l e n b e n l e h e t ő s é g a k k o r , h a a n e m z e t k o m o l y m a g á b a s z á l -
l á s a a r á n y b a n áll a z z a l a r e t t e n t ő s o r s c s a p á s s a l , m e l y a l a t t m o s t 
s z e n v e d ü n k . I l y e n k o r a l e g k i s e b b e r e d m é n y m á r t ö b b m i n t s o k 
m á s t é r e n a l e g f é n y e s e b b s i k e r . M i n t a m i k o r F i c h t e « U e d e n a n 
d i e d e u t s c h e N a t i o n » m ű v é v e l a n a p o l e o n i h á b o r ú k i d e j é n fe l -
r á z t a a z a l é l t s á g b a n e l m e r ü l t n e m z e t é t . 
M e r t a f e l s z í n e s ö n z é s m i n d e n t ú l z á s a és s o k a s á g a m e l l e t t 
s o k f e l é h ú z , s e b b e n áll g y ö n g e s é g e ; e l l e n b e n a n e m e s ö n z é s 
t u d e g y e s í t e n i ; b i z o n y o s s z e l l e m i f e n s ő b b s é g t é r f o g l a l á s á t h o z z a , 
m e l y az é r t e l m i f e j l ő d é s m e l l e t t o ly r e j t e t t le lk i e r ő k b e k a p c s o -
l ó d á s á t is j e len t i , m e l y e k a k ö z ö s e m b e r i é s n e m z e t i é r d e k e k fel-
i s m e r é s é t m e g k ö n n y í t i k s m i n d i n k á b b h a r m o n i k u s e g y s é g b e n a 
j o g á l l a n d ó s á g o t f ö n t a r t j á k . 
Mos t , m i k o r a v é g z e t i g a z á n l é t k é r d é s e i e lé á l l í t o t t a n e m -
z e t ü n k e t , é l e t b e v á g ó f o n t o s s á g ú e z e k n e k az i g a z s á g o k n a k a l e g -
s z é l e s e b b k ö r ö k b e n é b r e s z t e n d ő m e g é r t é s e és m e g g y ő z ő d é s s é é r -
l e l é s e : j o g á l l a n d ó s á g u n k i n t e g r i t á s a . E z t m e g é r t e n ü n k , e r r e s z e r -
v e z k e d n ü n k , e l s ő s o r b a n m a g u n k k a l b é k é t k ö t n ü n k kel l : h o g y 
a z t a l e g k i s e b b , c s e k é l y k e s i k e r t is c s a k e l é r h e s s ü k , m e l y az e j s ő 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n m a g j a m i n d e n e g y é b s i k e r n e k . 
E z t b e l á t v a , b i z h a t u n k a b b a n az é l e t e r ő s s z í v ó s s á g b a n , 
m e l y n e m z e t ü n k e t e g y é v e z r e d v e s z e d e l m e i k ö z t f p n t o r t o t t a , h o g y 
f e l v i r r a d a m e g é r t é s s a z e r ő s m e g g y ő z ő d é s h a j n a l a , j o g á l l a n d ó -
s á g u n k i n t e g r i t á s á n a k m e g m e n t é s e , ós a n a g y t ö b b s é g k é p e s s é 
v á l i k a n e m e s ö n z é s r e , s h a ke l l , a n e m e s ö n z e t l e n s é g r e , s ő t a z 
ö n f e l á l d o z á s r a is. M e r t o ly n a g y v e s z e d e l m e k i d e j é n Ti m i l y e n e k 
m o s t v e s z n e k k ö r ü l , e z e k n e k ke l l á t v e n n i ö k a v e z e t é s t , h o g y j o g -
á l l a n d ó s á g u n k f ö n m a r a d h a s s o n . 
S n e f e l e d j ü k , h o g y é p e n ez az , a m i m e g m e n t e t t m á r b e n -
n ü n k e t a m ú l t b a n s m e g m e n t a j ö v ő b e n , d e v i s z o n t e z t a j o g -
á l l a n d ó s á g u n k a t , c s a k m i , — a n e m z e t , — m e n t h e t j ü k m e g 
m a g u n k . Szüts Miklós. 
F ö l d b i r t o k r e f o r m é s m a g á n j o g . * 
II. Elővásárlási jog. 
A T. 1(). § - a az á l l a m n a k f ö l d b i r t o k p o l i t i k a i c é l o k r a m i n d e n 
m e z ő g a z d a s á g i i n g a t l a n e l i d e g e n í t é s e e s e t é b e n t ö r v é n y e s e l ő v á s á r -
l ás i j o g o t b i z t o s i t , a m e l y e t a t e l e k k ö n y v b e b e j e g y e z n i n e m kel l 
é s a m e l y b e j e g y z é s n é l k ü l i s m i n d e n k i v e l , m é g a s z e r z ő d é s e s e lő-
v á s á r l á s r a j o g o s u l t t a l s z e m b e n is h a t á l y o s . E z e n t ú l m e n ő l e g k i v é -
t e l e s e n h e l y e v a n e l ő v á s á r l á s i j o g n a k a T . 17. §. u t o l s ó b e k e z -
d é s e é r t e l m é b e n h á z h e l y é s k ö z t é r c é l j á r a k ö z s é g b e l t e r ü l e t é n 
l é v ő i n g a t l a n r a is, h a az n e m l a k ó h e l y v a g y m á s b e é p í t e t t he ly . 
A z e l ő v á s á r l á s i j o g t á r g y a i k ö r é n e k t o v á b b i m e g h a t á r o z á s á t f o g -
l a l j á k m a g u k b a n a T . 22 . §. m á s o d i k b e k e z d é s e és a T . 83. §. e l s ő 
b e k e z d é s e . 
K u t a t v a m á r m o s t az á l l a m r é s z é r e b i z t o s í t o t t e j o g n a k k ö z e -
l e b b i t a r t a l m á t , a k ö v e t k e z ő m e g á l l a p í t á s o k r a kel l j u t n u n k : 1. A z 
e l ő v á s á r l á s i j o g , a m e l y e t a T . az á l l a m n a k v a g y m á s n a k (T. 20. §.) 
b i z t o s í t , n e m v a g y o n j o g , h a n e m s z e r v e z e t i j og , n o h a t a r t a l m a j a v a -
r é s z t a v a g y o n j o g i h o z h a s o n l ó : 2. a T. e l ő v á s á r l á s i j o g a m i n d 
h a t á l y á n a k k ö r e , m i n d a b e n n e f o g l a l t j o g o s í t v á n y o k t a r t a l m a , 
m i n d p e d i g a z o k j o g i b i z t o s í t á s a é s é r v é n y e s í t é s e t e k i n t e t é b e n 
l é n y e g e s e n t á g a b b k i t e r j e d é s ű , m i n t a m a g á n j o g i e l ő v á s á r l á s i 
j o g : 3. a k o r l á t o z á s , a m e l y e t a z e l ő v á s á r l á s i j o g a T . - b e n n y e r t 
* Az e l ő b b i k ö z i . 1. a 21. s z á m b a n . 
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a l a k j á b a n a f ö l d b i r t o k f o r g a l o m s z a b a d s á g á r a g y a k o r o l , l é n y e g e -
sen s ú l y o s a b b a m a g á n j o g i e l ő v á s á r l á s i j o g n á l . 
1. H o g y az e l ő v á s á r l á s i j o g sze rveze t i j o g és n e m v a g y o n j o g , 
ez a T. s z á m o s r e n d e l k e z é s é b ő l k i v i l á g l i k . í g y m á r a b b ó l , h o g y 
a T. az á l l a m n a k e j o g o t ( ( fö ldb i r t okpo l i t i ka i cé lokra® a d j a m e g , 
a m e l y e k e t a T. 1. §. h a r m a d i k b e k e z d é s e k i f e j e z e t t e n a ((köz-
é rdekű) ) j e l zőve l i l let , 2. §-a p e d i g a l e g f o n t o s a b b f ö l d b i r t o k p o l i -
t i k a i cé l t , a f ö l d b í r t o k h e l y e s e b b m e g o s z l á s á t , k i f e j e z e t t e n köz-
é r d e k n e k d e k l a r á l j a . M i k é n t a z t i g e n t a l á l ó a n m o n d j a az 0 . F . B. 
3233 1922. sz. h a t á r o z a t a : 5 «A T . - h e k u g y a n i s n e m cé l j a , h o g y a 
f e n n á l l ó é s jó l m ű k ö d ő g a z d a s á g i ü z e m e k m e g b o n t a s s a n a k , c s a k 
a z é r t , h o g y a fö ld s z é t o s z t a s s á k , h a n e m c s a k az a c é l j a , h o g y a 
b i r t o k a k ö z é r d e k n e k m e g f e l e l ő e n h e l y e s e b b e n o s z t a s s é k m e g , 
v a g y i s n e m az e g y é n i b i r t o k s z e r z é s i v á g y a/, i r á n y a d ó , h a n e m a 
k ö z é r d e k , h o g y a T. 2. § - á n a k k e r e t é n b e l ü l f ö l d h ö z j u s s o n a 
v i s z o n y o k a d t a e s e t b e n az, ak i a r r a érdemes. ) ) Az e l ő v á s á r l á s i jóg-
ii t e r m é s z e t e a k k o r s z ű n i k m e g , a m i k o r az t a j o g o s u l t g y a k o -
r o l t a s ezá l t a l az e r e d e t i s z e r z ő d é s b e n m e g s z a b o t t f e l t é t e l e k k e l 
s z e r z ő d ő fél lé v á l t : e b b e n a p i l l a n a t b a n a v a g y o n j o g i e lvek l ép-
n e k h a t á l y b a . S az e l ő v á s á r l á s i j o g e m l í t e t t q u a s i k ö z j o g i j e l l e g é t 
t a n ú s í t j a t o v á b b á a T. 25. §-a, a m e l y n e k n e g y e d i k b e k e z d é s e az 
e l ő v á s á r l á s i j o g o t k i z á r ó j o g ü g y l e t t u d o m á s u l v é t e l e e l len ((köz-
érdekből ) ) f e l l e b b e z é s t e n g e d a g a z d a s á g i a l b i z o t t s á g h a t á r o z a t a 
e l len . V é g ü l eAellege m e l l e t t szól az e l ő v á s á r l á s i j o g a b s z o l ú t 
h a t á l y a t e l e k k ö n y v i b e j e g y z é s n é l k ü l , v a l a m i n t az á l l an i e j o g á -
n a k a t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g r é s z é r ő l h i v a t a l b ó l va ló f i g y e l e m b e -
vé te le (T. 18. §.). 
Az e l ő v á s á r l á s i j o g e t e r m é s z e t é b ő l f o n t o s j o g k ö v e t k e z m é -
n y e k fo lynak . E l s ő b b e t is az, h o g y az e j o g g y a k o r l á s á r a h iva -
to t t s z e r v e k a z t m é g d i s z k r é c i o n á r i u s j o g k ö r ü k ö n be lü l is n e m 
k é n y ü k - k e d v ü k sze r in t , h a n e m h i v a t a l o s f e l e l ő s s é g ü k k o r l á t a i kö-
z ö t t k ö t e l e s e k g y a k o r o l n i . Áll ez pl . a fö ldműve lé sügy i m i n i s z t e r 
a m a j o g á r a is, a m e l y n é l f o g v a az e l ő v á s á r l á s i j o g g y a k o r l á s á r ó l 
e s e t r ő l - e s e t r e l e m o n d h a t (T. 21. §.), a m i t l e g j o b b a n j e l l e m e z az, 
h o g y a l e m o n d á s é r v é n y e s s é g é h e z az 0 . F. B. h o z z á j á r u l á s a s zük -
s é g e s ; áll ez a j o g g y a k o r l á s á n a k a. T. 20. §-a é r t e l m é b e n való 
á t e n g e d é s é r ő l , a m e l y e h h e z k é p e s t n e m köve t i a m a g á n j o g i cessio 
és successio s z a b á l y a i t ; áll az e l ő v á s á r l á s i j o g g y a k o r l á s á t k i z á r ó 
t u d o m á s u l v é t e l r ő l , l e g y e n az ny i l t v a g y h a l l g a t ó l a g o s és t ö r t é n -
jék ez a k á r a g a z d a s á g i a l b i z o t t s á g , a k á r az O. F. B. r é s z é r ő l 
(T. 25. §. u t o l s ó b e k e z d é s ) . 
Az e l ő v á s á r l á s i j o g e k ö z j o g i a s j e l l e g é b ő l f o l y n a k t o v á b b á a 
T . 19. § - á n a k a m a g á n j o g b a m é l y e n b e l e n y ú l ó r e n d e l k e z é s e i , a m e -
lyek az e l ő v á s á r l á s r a j o g o s u l t n a k m ó d o t a d n a k a r r a , h o g y a szer -
ződő fe lek á l t a l t i t ko l t és t e l e k k ö n y v i l e g n e m é r v é n y e s í t e t t el-
i d e g e n í t ő j o g ü g y l e t t a r t a l m á t a fe lek e s k ü a l a t t i k i h a l l g a t á s á v a l 
m e g á l l a p í t t a s s a . E r e n d e l k e z é s az e l ő v á s á r l á s r a j o g o s u l t j a v á r a — 
e g é s z e n az ú j a d ó t ö r v é n y e k m i n t á j á r a — e g y e n e s e n felfedező köte-
lességet á l l ap í t m e g . A l k a l m a z á s a a g y a k o r l a t b a n n e h é z s é g e t o k o z o t t , 
a m e l y e t c s a k azza l a m e g s z o r í t ó é r t e l m e z é s s e l l e h e t e t t k i k ü s z ö b ö l n i , 
h o g y a r e n d e l k e z é s c s a k a k k o r f o g h a t he lye t , h a az e l i d e g e n í t é s 
í r á s b a f o g l a l á s á n a k t é n y e m e g á l l a p í t h a t ó s c s u p á n az o k i r a t elő-
m u t a t á s á t t a g a d j á k m e g a fe lek ; m e r t , h a o k i r a t l é t e n i n c s m e g -
á l l ap í tva , j o g ü g y l e t a 4420 1918. M. E. sz. r e n d . (T. 77. §.) é r t e l -
m é b e n n e m j ö t t l é t r e és í gy az e l ő v á s á r l á s i j o g n e m n y i l h a t i k 
m e g , h a c s a k a T. 29. § - á n a k e se t e (in fraudem legis l ep leze t t 
t u l a j d o n á t r u h á z á s ) n e m f o r o g f e n n . E g y e l ő r e ny i l t k é r d é s , m ik a 
j o g k ö v e t k e z m é n y e i á l t a l á b a n é s k ü l ö n ö s e n m a g á n j o g i s z e m p o n t -
bó l a n n a k , h a a fé lek az e s k ü a l a t t i k i h a l l g a t á s r a n e m j e l e n n e k 
m e g v a g y m e g t a g a d j á k a v a l l o m á s t é t e l t ? A T. 97. §. 2. p o n t j a 
n y i l v á n a l k a l m a z á s t n y e r , de ezzel a j o g ü g y l e t t a r t a l m a m é g n e m 
k e r ü l t f e l s z í n r e , a n n á l k e v é s b é , m e r t a T. id. r e n d e l k e z é s e n e m 
ad m ó d o t a b ü n t e t é s m e g i s m é t l é s é r e v a g y f o k o z á s á r a és ezzel a 
r e n i t e n c i a m e g t ö r é s é r e , lévén i t t — e l l e n t é t b e n a 96. i j -ben m e g -
á l l a p í t o t t p é n z b í r s á g g a l — k i f e j e z e t t e n és m ű é r t e l é m b e n k i h á g á s -
ról és e l zá rá s i , i l l e tő leg p é n z b ü n t e t é s r ő l szól. B e á l l h a t t e h á t az 
e se t , h o g y a fe lek e l s z e n v e d i k a b ü n t e t é s t és n e m á r u l j á k el j o g -
ü g y l e t ü k t a r t a l m á t . Quid juris i l y e n k o r ? Az e l i d e g e n í t ő ü g y l e t 
t a r t a l m á n a k i s m e r e t e n é l k ü l az e l ő v á s á r l á s i j o g fe l té te le i t n e m 
l ehe t m e g á l l a p í t a n i .(T. 23. §. e lső b e k e z d é s ) . A t ö r v é n y h a l l g a t . 
N e m m e r e m m e g t ö r n i a c s e n d e t . Az b i z o n y o s , h o g y a P p . 327. §. 
m á s o d i k b e k e z d é s , 373. §. és 376. §. s a n c t i ó i a je len e s e t b e n 
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c s ü t ö r t ö k ö t m o n d a n a k . M é g l e g k ö z e l e b b f ekvő m e g o l d á s k é n t a 
T. 23. §. m á s o d i k b e k e z d é s e a n a l ó g a l k a l m a z á s a k í n á l k o z i k , n o h a 
n e m l e h e t t a g a d n i , h o g y ez c s a k r e n d k í v ü l m e r é s z e n s z a b a d -
e lvű — p a r d o n : k i t e r j e s z t ő — t ö r v é n y é r t e l m e z é s s e l v o l n a l e h e t -
séges , m e r t ú g y s z ó l v á n e g y k é p z e l e t b e l i a d á s - v é t e l i j o g ü g y l e t e t 
k e l l e n e k o n s t r u á l n i s a v é t e l á r m e g á l l a p í t á s a v é g e t t a v e g y e s 
b í r ó s á g h o z k e l l e n e f o r d u l n i , a m e l y n e k e r r e a T. h a t á s k ö r t n e m 
a d o t t . 
2. A m i t a T. e l ő v á s á r l á s i j o g n a k n e v e z , az t u l a j d o n k é p e n n é l 
s o k k a l t ö b b . -Az e l ő v á s á r l á s i j o g e l n e v e z é s é n é l és f o g a l m á n á l 
f o g v a ((vásárlást)), a zaz a d á s - v é t e l t f e l t é t e l e z és e h h e z k é p e s t a 
k ö t e l e z e t t e t az i l le tő t á r g g y a l va ló j o g i r e n d e l k e z é s b e n c s a k 
a vétel ú t j á n va ló e l i d e g e n í t é s t e k i n t e t é b e n k o r l á t o z z a . " E z t az 
e lve t b í r ó i g y a k o r l a t u n k is k ö v e t i . 7 A T. e l ő v á s á r l á s i j o g a 
a n n a k szava i s z e r i n t m i n d e n e l i d e g e n í t é s e s e t é b e n m e g n y í l i k és 
a T. 26. §-a k ü l ö n is k i eme l i , h o g y a z e l ő v á s á r l á s r ó l szó ló r e n -
d e l k e z é s e k m e g f e l e l ő a l k a l m a z á s t n y e r n e k c se r e , a j á n d é k o z á s , á r -
ve rés v a g y c s ő d b e n való é r t é k e s í t é s e s e t é b e n is. I g a z , h o g y e r r e 
a k i t e r j e s z t ő r e n d e l k e z é s r e é p e n a z é r t van s z ü k s é g , m e r t a T. 
r é s z l e t e s ' s z a b á l y a i k ö z v e t l e n ü l a vételi ü g y l e t h e z a l k a l m a z k o d n a k , 
ső t e g y e s h e l y e k e n , pl. a 21. §. m á s o d i k b e k e z d é s é b e n a T. e r r e 
k i f e j e z e t t e n u ta l is, m í g a 23. §. e lső b e k . r e n d e l k e z é s é n e k az 
adásvé t e l i s z e r z ő d é s a h a l l g a t ó l a g o s , de s z ü k s é g s z e r ű e lő fe l t é t e l e . 
Más o l d a l r ó l a T. 16. § - á n a k r e n d e l k e z é s e t ú l s á g o s a n is á l t a l á n o -
sít , m e r t m o s t m á r n e m k é t s é g e s e l ő t t e m , h o g y a T. az e l ő v á s á r -
lási j o g o t c s a k az élők közötti szerződéssel t ö r t é n ő e l i d e g e n í t é s 
e s e t é r e á l l a p í t j a m e g , t e h á t n e m h a l á l e s e t r e szóló és n e m e g y -
o lda lú ü g y l e t ú t j á n va ló e l i d e g e n í t é s e s e t é r e is. H a ez t fel n e m 
t e n n ő k , m i n d e n v é g r e n d e l e t e t , a m e l y m e z ő g a z d a s á g i i n g a t l a n r ó l 
r e n d e l k e z i k , a T. a lá k e l l e n e v o n n i , s u g y a n e z á l l a n a az «Aus lo-
b u n g » e s e t é r e . N e m t e h e t ő fel a t ö r v é n y r ő l , h o g y h a ez t a k a r t a 
vo lna , a v é g r e n d e l k e z é s t és á l t a l á b a n a h a l á l e s e t é r e szó ló in t éz -
k e d é s t a 26. §-ba fel n e m v e t t e vo lna és e d d i g e g y e t l e n o ly e se t 
n e m k e r ü l t n y i l v á n o s s á g r a , h o g y a t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g a T. 18. §-a 
é r t e l m é b e n j á r t v o l n a el o l y a n k o r , a m i d ő n az i n g a t l a n t u l a j d o n -
j o g á n a k b e j e g y z é s é t v é g r e n d e l e t i ö r ö k ö s k é r e l m e z t e . A T. 26. § - á n a k 
f e l s o r o l á s a t e h á t t a x a t i v é s a n n y i b a n m i n d e n e s e t r e k ö v e t k e z e t l e n , 
h o g y az é lők köz t i a j á n d é k o z á s t m á s e l b á n á s alá v o n j a , m i n t a 
ha lá l e s e t é r e szó ló t ; m á s o l d a l r ó l a T. 16. § - á t m e g s z o r í t ó k i g 
ke l l é r t e l m e z n i é s h a t á l y á t c s u p á n az é lők k ö z ö t t i s z e r z ő d é s ú t j á n 
va ló e l i d e g e n í t é s r e k o r l á t o z n i . 
A T. e l ő v á s á r l á s i j o g á n a k t u l a j d o n k é p e n i tartalma a n n y i b a n 
a z o n o s a m a g á n j o g i e l ő v á s á r l á s i j o g g a l , h o g y a j o g o s u l t n e m lép 
be a h a r m a d i k s z e m é l y a j á n l a t á b a v a g y azza l k ö t ö t t s z e r z ő d é s b e , 
h a n e m ö n á l l ó vé te l i s z e r z ő d é s t k ö t a k ö t e l e z e t t e l ; m í g a z o n b a n 
a m a g á n j o g b a n ez a s z e r z ő d é s t a r t a l m i l a g m i n d i g a z o n o s azza l 
a s z e r z ő d é s s e l , a m e l y e t a h a r m a d i k a k ö t e l e z e t t e l k ö t n i a k a r t 
v a g y m e g k ö t ö t t , a d d i g a T. r e n d s z e r é b e n é p e n t e k i n t e t t e l az elő-
v á s á r l á s i j o g t á g a b b k ö r é r e , g y a k r a n s z ü k s é g e s s é vá l ik az a l a p -
s z e r z ő d é s f é l r e t é t e l e é s e g y ú j t a r t a l m ú a d á s - v é t e l i s z e r z ő d é s s e l 
való p ó t l á s a , a m i n e k k ö z e l e b b i m ó d o z a t a i t a T. 23. §. m á s o d i k b e k . 
és 26. m á s o d i k b e k . t a r t a l m a z z á k . 
L é n y e g e s e n c s e k é l y e b b m é r t é k b e n véd i m e g a T . a k ö t e l e -
z e t t e t a m a g á n j o g n á l a m a veszé ly e l len , h o g y a j o g o s u l t az ő 
k á r á v a l g y a k o r o l j a e lővé te l i j o g á t . A m a g á n j o g b a n , h a a h a r m a -
dik a p é n z b e l i v é t e l á r o n fe lü l oly m e l l é k s z o l g á l t a t á s t is í g é r t , 
a m e l y r e a j o g o s u l t k é p t e l e n , az e l ő v á s á r l á s j o g á t c s a k ú g y l ehe t 
g y a k o r o l n i , h a a k ö r ü l m é n y e k e l é g a l a p o t n y ú j t a n a k a r r a a fel-
t evés re , h o g y a k ö t e l e z e t t n e k a m e l l é k s z o l g á l t a t á s k ö r ü l i é r d e k é t 
m e g f e l e l ő p é n z ö s s z e g g e l ki l e h e t e g y e n l í t e n i ( P o l g . t kv . j a v . biz. 
szöv. 1186. §.). A T. 24. §. m á s o d i k b e k . é r t e l m é b e n a m e l l é k -
s z o l g á l t a t á s r a v o n a t k o z ó k i k ö t é s t n e m l é t e z ő n e k kel l t e k i n t e n i , 
h a fél Tehet t e n n i , h o g y a s z e r z ő d é s az i lyen m e l l é k s z o l g á l t a t á s 
n é l k ü l is l é t r e j ö t t v o l n a , v a g y h a a m e l l é k s z o l g á l t a t á s p é n z b e n 
m e g n e m b e c s ü l h e t ő , v a g y a t ö r v é n y c é l j a i v a l e l l enkez ik . Míg 
t o v á b b á a m a g á n j o g b a n az e l ő v á s á r l á s r a j o g o s u l t a h a r m a d i k 
s z e m é l y r é s z é r ő l k i k ö t ö t t v a g y n e k i e n g e d e t t f ize tés i h a l a d é k o t 
c s a k d o l o g i b i z t o s í t é k a d á s a e l l e n é b e n vehe t i i g é n y b e ( P o l g . t k v . 
j av . 1188. §.),. a d d i g a T. j o g o s u l t j a e r r e n e m k ö t e l e z h e t ő . Míg 
v é g ü l a m a g á n j o g i e l ő v á s á r l á s i j o g o t k é n y s z e r - v é g r e h a j t á s i e l a d á s 
" Polg . tkv. jav. i n d . az 1173 1108. §-a ihoz 111. h a r m a d i k b e k . 
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e s e t é b e n 8 v agy h a a t á r g y a t a kö t e l eze t t c s ő d t ö m e g g o n d n o k a 
a d j a el, n e m l e h e t g y a k o r o l n i (Po lg . tkv . j av . 1190. §.), a d d i g a 
T. id. 26. § - á b a n k i f e j eze t t en e l l enkező é r t e l e m b e n r e n d e l k e z i k . 
Min d ezek a r é sz l e t ek a z o n b a n e l t ö r p ü l n e k a m a z a l apve tő , 
m e r t k o n s t r u k c i ó b e l i k ü l ö n b s é g g e l " s z e m b e n , h o g y m í g a m a g á n -
jog i e lővásá r l á s i j o g kö t e lmi i g é n y t lé tes í t az e l ő v á s á r l á s r a j o g o -
sult és a k ö t e l e z e t t közö t t , a m e l y n e k c sak a t e l e k k ö n y v b e való 
b e j e g y z é s ad n e m u g y a n do log i , de m é g i s a b s z o l ú t ha t á ly t , a d d i g 
a T. az e lővásár lás i j o g o t m á r e leve az a l á j a eső i n g a t l a n i n h a r e n s 
do log i t e r h é v é teszi , a m e l y n e k s é r e l m é r e t e l e k k ö n y v i j o g o k a t nem 
l ehe t szerezn i , a n n a k e l l ené re sem, h o g y az e lővásá r l á s i j o g be-
j e g y e z v e n incs . E h h e z k é p e s t a t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g kö te l e s az 
e rede t i sze rző b e j e g y z e t t j o g á t h iva t a lbó l t ö rö ln i és e n n e k r a n g -
he lyén az e l ő v á s á r l á s r a j o g o s u l t j o g á t b e j e g y e z t e t n i m é g a k k o r 
is, ha az e lővásá r l á s i j o g g y a k o r l á s á t k é s ő b b i g a z o l j á k , m i n t s e m 
a t u l a j d o n j o g az er j d e t i szerző j a v á r a b e j e g y e z t e t e t t (32,000/1921. 
I. M. sz. r e n d . 9. §.). C s a k , ha az i n g a t l a n m á r h a r m a d i k j ó h i s z e m ű 
kezén van , n e m lehe t t ö b b é az i lyen h i b a a l a p j á n e l j á rn i . A T.-ből 
u g y a n ez n e m t ű n i k ki . De ha fel n e m t e n n ő k , t e l j e sen és vég l eg 
b e n n e v o l n á n k az 1848. e lőt t i j o g á l l a p o t b a n és g y ö n y ö r k ö d h e t -
nénk az ad invalidalionem fassionis ex neglecta praemonitione 
a p á r ó l - f i ú r a szál ló p e r e k v á l t o z a t a i b a n . . . E l é g h a s o n l ó v á teszi 
e h h e z az á l l a p o t h o z a t e l e k k ö n y v i j o g o t az, h o g y az e lővásá r l á s i 
j o g g y a k o r l á s á n a k n e m a k a d á l y a , h o g y a t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g a 
t u l a j d o n j o g o t a vevő j a v á r a m á r á t í r t a a k k o r , a m i k o r a föld-
míve l é sügy i m i n i s z t e r n e k az e lővásá r l á s i j o g g y a k o r l á s a i r án t i 
n y i l a t k o z a t a a t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g h o z é rkez ik , fel téve, h o g y az t 
kel lő i d ő b e n t e t t e m e g ( 0 . F . B. 479/1922. sz., Bándy-Ridly 33H.), 
m e r t az e rede t i s ze rző t a t e l e k k ö n y i publica fides n e m védi. 
Az e lővásá r l á s i j o g b i zonyos e s e t e k b e n m e g ö l i az e r ede t i el-
i d e g e n í t ő ügy le t e t , a n é l k ü l , h o g y m a g a h a t á l y b a lépne . Ez áll 
j e l e s ü l a k k o r , ha a fö ldmíve l é sügy i m i n i s z t e r az e lővásá r l á s j o g á t 
az O. F . B. h o z z á j á r u l á s á v a l m á r g y a k o r o l t a és az e l i degen í tő 
félhez i n t éz t e az t a ny i l a tkoza to t , h o g y az e l ő v á s á r l á s j o g á v a l él, 
u t ó b b p e d i g a j o g o s u l t az e l idegen í tőve l , h a b á r az O. F . B. hozzá -
j á r u l á s á v a l , m e g e g y e z i k a b b a n , h o g y a s ze r ződés t f e l b o n t j á k . I lyen-
k o r n e m éled fel az e r ede t i sze rző j o g ü g y l e t e , s m é g k e v é s b é 
a k k o r , a m i k o r az e rede t i szerzővel s z e m b e n a t u d o m á s u l v é t e l t 
j o g e r ő s e n m e g t a g a d t á k , m e r t i l yenkor az ü g y l e t e t ú g y kell t e k i n -
teni , m i n t h a a fe lek m e g sem k ö t ö t t é k vo lna (60,000/1921. F . M. 
sz. r e n d . 32. §. m á s o d i k bek . , 32,000/1921. I. M. sz. r e n d . 13. §. 
első bek . , 5200/4919. M. E. sz. r end . 5. §.). E l i smeré s se l kel l k i -
e m e l n ü n k e g y é b k é n t , h o g y az 0 . F. B. az 5200/1919. M. E. sz. 
r e n d . 5. § - b a n e m l í t e t t h a t á r i d ő t z á r o s n a k t ek in t i , m e r t a r e n d e -
l e tben n i n c s k ü l ö n k i m o n d v a , h o g y ez a h a t á r i d ő m e g h o s s z a b b í t -
ha tó , és e l m u l a s z t á s á h o z a j o g e lvesz tésé t fűzi , k i f e j eze t t en azzal 
a m e g o k o l á s s a l , h o g y a r ende le t a m a g á n t u l a j d o n felet t i s zabad 
r e n d e l k e z é s t k o r l á t o z z a , t e h á t m i n t k ivé te les j o g s z a b á l y szo rosan 
é r t e l m e z e n d ő (Ö. F . B. 7281/1922. Bándy-Ridly 43. 1.). N e m ké t -
lem, h o g y az 0 . F. B. eadem ratione a T. 22. § - á b a n m e g s z a b o t t 
a zonos j e l l e g ű h a t á r i d ő r e is u g y a n e z t a j o g e l v e t a l k a l m a z z a . 
A t ö r v é n y e s e lővásá r l á s i j o g o n k ívü l a T. 87. §-a m ó d o t ad 
a r r a is, h o g y b á r m e l y i n g a t l a n t u l a j d o n o s á v a l az á l l am vagy e r r e 
k i je lö l t sze rve i « j o g ü g y l e t t e b e lővásá r l á s i j o g o t á l l a p í t s a n a k m e g 
és j e g y e z t e s s e n e k b e a t e l e k k ö n y v b e . E j o g ü g y l e t r ő l egy m o n -
da t t a l u t ó b b k i t ű n i k , h o g y az c sak sze rződés lehe t , a m e l y b e n az 
egyik s ze rződő fél az i n g a t l a n t u l a j d o n o s a , a m á s i k az á l lam 
v a g y szerve , a k e d v e z m é n y e z e t t p e d i g az u t ó b b i a k va l ame ly ike 
v a g y az O. F. B. h o z z á j á r u l á s á v a l b á r m e l y h a r m a d i k személy . 
B ő v e b b m e g f o n t o l á s a z o n b a n az t is v i lágossá teszi e l ő t t ü n k , l i o g y 
az á l l a m m a l v a g y i l le tő sze rvéve l a t u l a j d o n o s részérő l k ö t ö t t 
s z e r z ő d é s c sak a l a k i l a g az, t a r t a l m i l a g egyoldalú megterhelése az 
ingatlannak. Az á l l am vagy sze rve i t t n e m m i n t ö n á l l ó g a z d a -
ság i a lany , h a n e m m i n t az a b s z t r a k t f ö l d b i r t o k p o l i t i k a i cél m e g -
szemé lyes í t ő j e , g o n d o z ó j a j e l e n t k e z i k , h o g y l egyen valaki , ak ihez 
a t u l a j d o n o s n y i l a t k o z a t á t i n t ézhesse és h o g y e l lenőr izze a r e n -
de lkezés k ö z c é l s z e r ű s é g é t . A m i k o r t ehá t a T. az i lyen e lővásá r -
lási j o g t a r t a l m a t e k i n t e t é b e n c sak a n n y i t m o n d , h o g y az a szer-
z ő d é s b e n m e g á l l a p í t o t t fe l té te lek a la t t é rvényes í the tő , t u l a j d o n k é p 
szabad keze t e n g e d a t u l a j d o n o s n a k , h o g y e g y o l d a l ú a n á l lap í t sa 
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m e g b i r t o k a m e g k ö t é s é n e k m é r t é k é t , fel téve, h o g y a h h o z az á l lami 
sze rv h o z z á j á r u l á s á t el t u d j a é rn i . Ez a z o n b a n te l jes d o l o g j o g i 
a n a r c h i á r a veze the tne , m e r t anny i fé l e e lővásá r l á s i j o g a l a p í t á s á t 
t e n n é lehetővé , a h á n y e g y é n i ízlés, k í v á n a l o m és szeszély van az 
o r s z á g b a n . A t e l e k k ö n y v i közh i te l a l e g s ú l y o s a b b v á l s á g b a j u t -
h a t n a , ha e r é s z b e n a t ö r v é n y a l k a l m a z á s n e m k o r r i g á l j a a T. 
hézaga i t . E z t a k o r r e k t u r á t p e d i g a r e s t r i k t í v t ö r v é n y é r t e l m e z é s -
ben vé lem m e g t a l á l h a t n i , ame ly a b b ó l i ndu l ki , h o g y az így m e g -
a l a p í t o t t e lővásá r lás i j o g n a k a t ö r v é n y e s e lővásá r l á s i j o g k e r e t é -
b e n kell é s s z a b a d c sak m o z o g n i a , h o g y t e h á t az egyfe lő l n e m 
m e h e t t ú l az u t ó b b i n a k a T . -ben l e f e k t e t e t t k o r l á t a i n , másfe lő l 
k é t s é g e s e t é b e n n e m a m a g á n j o g i e lővásár lás , h a n e m a T. -ben 
s zabá lyozo t t ily j o g i smérve i a l a p j á n h a t á r o z a n d ó m e g . 
Az ily m ó d o n b e j e g y z e t t e lővásár lás i j o g a b s z o l ú t h a t á l y á t a 
T. v i s s zaha tó e rőve l r u h á z z a fel s ezzel l ega l i zá l j a a zoka t a ((szer-
ződéseket)) , h e l y e s e b b e n (I. f en t ) : h a t ó s á g i h o z z á j á r u l á s s a l lé tes í -
te t t egyo lda lú r e n d e l k e z é s e k e t , amelyek a l a p j á n ily j o g o k a t a T. 
é l e tbe l ép t e e lő t t t ö r v é n y e s a l ap né lkü l j e g y e z t e k be. A m a g á n -
j o g á s z n e m h a l a d h a t el szó n é l k ü l az oly szabá ly mel le t t , ame ly 
u t ó l a g m o n d j a ki é rvényesnek a t e l ekkönyv i be j egyzés t , amely 
a k k o r , a m i k o r t ö r t é n t , t ö r v é n y e l l e n e s volt , s ezzel m i n d a z o k a t a 
b e j e g y z é s e k e t , a m e l y e k az é r v é n y t e l e n b e j e g y z é s figyelmen k ívü l 
h a g y á s á v a l k e l e t k e z t e k , e g y s z e r ű e n fé l re löki . I lyen t e h á t a va ló-
s á g b a n a publica fides f A r ó m a i a k ezt Graeca fides-nek nevez ték . . . 
E l l e n t é t b e n a T. 87. §-ával egy m á s i k e s e t b e n a T. ny i lván-
va lóan a m a g á n j o g i e lővásá r l á s i j o g r a n y ú l vissza, ané lkü l , h o g y 
ezt az a l apve tő k ü l ö n b s é g e t a k á r c s ak a n o m e n k l a t ú r á b a n is k i -
f e j ezé s r e j u t t a t n á . Ez az o s z t h a t a t l a n c sa l ád i b i r t o k ese te , a m e l y r e 
nézve az ö r ö k ö s n e k a t e l e k k ö n y v b e b e j e g y z é s e a l k a l m á v a l be kell 
j e g y e z n i az ö r ö k ö s t á r s a k n a k azt a j o g á t is, h o g y 30 n a p o n belül 
e lővásá r lás i j o g g a l é l h e t n e k a b b a n a s o r r e n d b e n , a m e l y b e n az 
ö r ö k ö s ö d é s r e h iva tva l e t t ek volna (T. 75. §. u to l só bek. ) . E r r e 
k é s ő b b i f e j t e g e t é s e i n k b e n , a m e l y e k a csa lád i b i r t o k k a l f o g n a k 
fog la lkozn i , m é g v i s s z a t é r ü n k . 
3. Már az edd ig i ek t e l j e s v i l ág í tásba he lyez ik az t a m e g á l l a -
p í t á s u n k a t , h o g y az e lővásá r l á s i j o g n a k a T . -ben n y e r t a l a k j a a 
f ö l d b i r t o k l b r g a l o m s z a b a d s á g á t a m a g á n j o g i e lővásá r l á s i j o g n á l 
l ényegesen n a g y o b b m é r t é k b e n ko r l á tozza . A m a g á n j o g i előv á s á r -
lási j o g . á l t a l á b a n c sak j o g ü g y l e t t e l lévén m e g a l a p í t h a t ó , g y a k o r -
lása m á r ab ovo szűk k ö r r e van szor í tva . A T. e lővásá r lás i j o g a 
m á r a t ö r v é n y e r e j é n é l f ogva a b s z o l ú t ha tá l lya l t e rhe l m i n d e n 
i n g a t l a n t , ame ly a f ö l d b i r t o k p o l i t i k a a k c i ó - s u g a r á b a es ik és t e r -
heli a b b a n a l ényegesen s ú l y o s a b b m é r t é k b e n , a m i n t ezt f en t 
k ö r v o n a l a z t u k . A n n á l m é l y e b b r e h a t ó a f ö l d b i r t o k f o r g a l o m n a k ez 
a m e g k ö t é s e , m e r t az n incs , m i k é n t a m e g v á l t á s i e l j á r á s , időbel i -
leg ko r l á to lva (T. 35. §. m á s o d i k bek.) , h a n e m bis auf W e i t e r e s 
j o g u n k n a k á l l a n d ó i n t é z m é n y e ; és sú lyosan n e h e z e d i k ez az elő-
vásá r l á s i j o g a f ö l d b i r t o k f o r g a l o m r a m e g o t t is, ahol m e n t e s s é g e -
ke t o s z t o g a t — timeo Danaos et dona ferentes —, m e r t a m i k o r 
k i z á r j a az e lővásá r l á s i j o g o t a sze rző és az e l i d e g e n í t ő fél közö t t i 
r o k o n s á g e s e t é r e (T. 17. §. 3. pon t ) , t u l a j d o n k é p t ö r v é n y e s elő-
vásár lás i j o g o t b iz tos í t e z e k n e k a r o k o n o k n a k azzal , h o g y őke t 
e m e g t e r h e l é s t ő l men t e s í t i . Miként f e n t e lső f e j e z e t ü n k b e n m o n -
d o t t u k : az e lővásá r l á s i j o g egy ik l e g f o n t o s a b b e szköze az á l t a -
l ános j o g k é p e s s é g a m a b u r k o l t k o r l á t o z á s á n a k , ame ly a T. je l -
l emző vonása . 
(Folyt, köv.) Dr. Meszlény Artúr. 
A z a l k a l m i e g y e s ü l é s e k t á r s u l a t i a d ó j a . 
A tá r su l a t i a d ó r ó l szóló 1922: XXIV. tc . 1. §-a é r t e l m é b e n a 
közke re se t i t á r s a s á g o k , be t é t i t á r s a s á g o k és a lka lmi egyesü l é sek 
(k e r e sk ed e lm i ügy le t ek k ö t é s é r e közös k o c k á z a t t a l v a g y n y e r e s é g -
részesedésse l l é t e sü l t c s o p o r t o k , á t m e n e t i t á r s u l á s o k s tb.) is t á r -
su la t i adó a lá e snek . M i n d e n e k e l ő t t f e lve tőd ik az a ké rdés , h o g y 
az ú g y n e v e z e t t t i t k o s v a g y c s e n d e s t á r s a s á g o k , a m e l y e k n é l va laki 
n e m c s a k a lka lmi , h a n e m á l l a n d ó m ó d o n m e g h a t á r o z o t t be t é t t e l , 
a v a g y m u n k á j á v a l j á r u l va lamely egyén i üz le thez , a n é l k ü l , h o g y 
a c é g c é g j e g y z é k b e n m i n t t á r s a s c é g sze repe lne , t á r s u l a t i a d ó 
alá es ik-e vagy n e m . Az a lka lmi e g y e s ü l é s e k n é l is, ép ú g y m i n t 
a c s e n d e s t á r s a s á g o k n á l , i gen g y a k r a n ki fe lé c s a k egy személy 
j e l e n t k e z i k és a f ő k ü l ö n b s é g az a lka lmi e g y e s ü l é s e k és c s e n -
des t á r s a s á g o k közöt t az, h o g y az u t ó b b i n á l va l ame ly b e j e g y z e t t 
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c é g h e z va lak i a n n a k m i n d e n n e m ű ü z l e t é r e m e g h a t á r o z o t t , vagy 
h a t á r o z a t l a n i d ő r e t á r s u l , a n é l k ü l , h o g y m a g á t a c é g j e g y z é k b e 
b e j e g y e z t e t n é , m í g az a l k a l m i e g y e s ü l é s b e j e g y z e t t , de s o k s z o r be 
n e m j e g y z e t t c é g e k t á r s u l á s a é s a t á r s u l á s i idő g y a k r a n n e m c s a k 
m e g á l l a p í t v a , h a n e m a t á r s u l á s b i z o n y o s üz l e t ek re , v a g y b i z o n y o s 
üz l e t ek e g y e s k ö r é r e s z o r í t k o z i k . E k é t a l a k u l a t k ö z ö t t a z o n b a n 
é les h a t á r v o n a l a t n e h é z h ú z n i . A b b ó l , h o g y a t ö r v é n y m i n d e n -
n e m ű t á r s u l á s n á l , t e h á t a be n e m j e g y z e t t t á r s u l a t o k n á l is, m i n t 
pl. az a l k a l m i e g y e s ü l é s e k n é l a t á r s u l a t i a d ó t k í v á n t a a l k a l m a z n i , 
a r r a l e h e l n e k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a c s e n d e s t á r s a s á g o k is t á r s u -
lati a d ó a lá e s n e k . E r r e e n g e d k ö v e t k e z t e t n i az is, h o g y az a l k a l m i 
e g y e s ü l é s e k e g y e s n e m e i n e k f e l s o r o l á s a c sak e x e m p l i í i c a t i v e t ö r -
t é n t . M i n t h o g y a z o n b a n a c s e n d e s t á r s a s á g o k s e m m i k é p s em so-
r o z h a t o k az a l k a l m i e g y e s ü l é s e k közzé , a t ö r v é n y 1. §-a t o v á b b á 
t a x a t í v e f e l s o r o l j a m i n d a z o k a t a t á r s u l a t o k a t , a m e l y e k r e a t á r s u -
lat i a d ó k i t e r j e s z t h e t ő és e z e k k ö z ö t t a c s e n d e s t á r s a s á g o k n e m 
f o g l a l t a t n a k és t e k i n t e t t e l végü l a r r a , h o g y a t á r s u l a t i a d ó v a l való 
m e g r o v á s , m i n t s ú l y o s a b b a d ó n e m m e l va ló m e g r o v á s c s a k h a t á -
r o z o t t t ö r v é n y i r e n d e l k e z é s a l a p j á n f o g l a l h a t he lye t , a z o n véle-
m é n y ü n k n e k kel l k i f e j e z é s t a d n u n k , h o g y a- c s e n d e s t á r s a s á g o k 
n e m t á r s u l a t i adó , h a n e m k e r e s e t i a d ó alá e s n e k . 
Az a l k a l m i e g y e s ü l é s e k r e n é z v e a t ö r v é n y , a t ö b b i t á r s u l a t t ó l 
e l t é r ő s p e c i á l i s j o g s z a b á l y o k a t , állít fel. A 11. §. az t m o n d j a , h o g y 
az a d ó t az a l k a l m i e g y e s ü l é s , t o v á b b á f e l s z á m o l á s é s c s ő d e l j á r á s 
e g é s z t a r t a m á r a e g y s z e r r e kell k i v e t n i . U g y a n e z e n s z a k a s z ki-
m o n d j a , h o g y az a l k a l m i e g y e s ü l é s e k n é l a k ö z ö s üzlet b e f e j e z é s e 
4i tán k é s z í t e n d ő s z á m a d á s e r e d m é n y e az a d ó k i v e t é s a l a p j a és 
e n n e k a l a p j á n m u t a t k o z ó a d ó k ö t e l e s n y e r e s é g e t , m i n t e g y é v r e 
szó ló a l a p o t kell t á r s u l a t i a d ó a l á vonn i . A 16. §. é r t e l m é b e n a 
m é r l e g s z e r i n t i n y e r e s é g b ő l l e v o n a n d ó k , i l le tve a v e s z t e s é g h e z 
h o z z á s z á m í t a n d ó k az a l k a l m i e g y e s ü l é s e k m e g a d ó z t a t á s á n á l a 
n y e r e s é g n e k az a része , a m e l y v a l a m e l y m á s t á r s u l a t i a d ó alá eső 
vá l l a l a tná l m e g a d ó z t a t á s a lá k e r ü l t . E b b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y h a 
pl. egy c o u c e r n öt r é s z v é n y t á r s a s á g o t u ra l és e z e k a m é r l e g -
s z e r i n t i n y e r e s é g e t v a g y e n n e k b i z o n y o s r é szé t , ame ly i l yképen 
m á r m e g a d ó z t a t á s alá k e r ü l t , a s z i n d i k á t u s h o z b e s z o l g á l t a t j á k az 
i l vkép b e s z o l g á l t a t o t t n y e r e s é g e t p e d i g a s z i n d i k á t u s o s z t j a fel 
t a g j a i k ö z ö t t , a k k o r a s z i n d i k á t u s n á l e z e k a n y e r e s é g e k t ö b b é 
m e g a d ó z t a t á s alá n e m k e r ü l n e k . H a e l l e n b e n a r é s z v é n y t á r s a s á g 
e z e k e t a s z i n d i k á t u s t m e g i l l e t ő n y e r e s é g e k e t a m é r l e g b e n m i n t 
k i a d á s t v a g y v e s z t e s é g e t s z á m o l j a el, e b b e n a z . e s e t b e n ez a t é te l 
m a g á n á l a r é s z v é n y t á r s a s á g n á l a d ó m e n t e s , a s z i n d i k á t u s n á l a z o n -
b a n t á r s u l a t i a d ó a lá es ik . A t ö r v é n y 22. §-a az t m o n d j a , h o g y 
a k i v e t e n d ő t á r s u l a t i a d ó , az a l k a l m i e g y e s ü l é s e k n é l n e m l ehe t 
k e v e s e b b a b r u t t ó n y e r e s é g 1 0 % - á n á l . H o g y a t ö r v é n y m i t ' é r t 
b r u t t ó n y e r e s é g a l a t t , e r r e n é z v e k é t e l y e k m e r ü l h e t n e k fel. A tö r -
v é n y j a v a s l a t i n d o k o l á s a sem n y ú j t e t e k i n t e t b e n f e l v i l á g o s í t á s t . é s 
r e m é l n i kel l , h o g y a v é g r e h a j t á s i u t a s í t á s f o g j a p r e c i z i r o z n i a 
b r u t t ó n y e r e s é g p é n z ü g y i j o g i f o g a l m á t . A k e r e s k e d e l m i s z á m -
vitel s z e m p o n t j á b ó l l é t ez ik b r u t t ó bevé te l , l é t ez ik b r u t t ó k i a d á s , 
n e t t ó bevé te l , t i sz ta n y e r e s é g , d e b r u t t ó n y e r e s é g f o g a l m a i s m e -
r e t l en . N y e r e s é g e k e g y t á r s a s á g n á l c s a k az t e k i n t h e t ő , ami az 
ös szes k i a d á s o k l e v o n á s a u t á n t i s z t a j ö v e d e l e m g y a n á n t j e l en t -
kez ik . H o g y e h h e z a t i sz ta j ö v e d e l e m h e z v a g y t i sz ta n y e r e s é g -
hez mi t kel l h o z z á a d n i , h o g y a b b ó l a b r u t t ó n y e r e s é g k e l e t k e z -
zék , az t a t ö r v é n y s z ó h a n g z a t a s z e r i n t e l d ö n t e n i nehéz . A tö r -
v é n y j a v a s l a t i n d o k l á s a s z e r i n t v a n n a k v á l l a l a t o k , m e l y e k n e k s z e r -
veze te és e l s z á m o l á s a o lyan , h o g y a j övede l em t ú l n y o m ó r é s z b e n 
á t m e g y az e g y e s t a g o k v a g y h a r m a d i k s z e m é l y e k b i r t o k á b a , ané l -
kül , h o g y a z á r s z á m a d á s o k m e g a d ó z t a t b a t ó k v o l n á n a k ; ez az 
a l k a l m i e g y e s ü l é s e k n é l f o r d u l h a t k ü l ö n ö s e n elő, a m e l y e k e l s z á m o -
l á s á n a k e g é s z e n m á s c é l z a t a van , m i n t a t á r s a s á g o k z á r s z á m a d á -
s á n a k . S z ü k s é g e s s é vá l t t e h á t , m o n d j a az i n d o k o l á s , e z e k n é l a 
v á l l a l a t o k n á l az a d ó l e g k i s e b b m é r t é k é n e k l e szögezése . V i l á g o -
s a n szó lva a t ö r v é n y h o z ó a z o n n é z e t e n van , h o g y az a l k a l m i 
e g y e s ü l é s e k n a g y r é s z e oly t á r s a s á g , a m e l y e k n é l m á r n i n c s é r d e m i 
k ö z r e m ű k ö d é s , n i n c s f á r a d s á g és n i n c s k i a d á s , h a n e m a n y e r e -
s é g e k s z é t o s z t a t n a k . Ez a f e l t evés s o k s z o r f e n n á l l , sok e s e t b e n 
a z o n b a n n e m , m e r t s z á m o s a l k a l m i e g y e s ü l é s van , a m e l y n e m -
c s a k a n y e r e s é g f e lo sz t á sa vagy a n y e r e s é g s z a b á l y o z á s a c é l j á b ó l 
a l a k u l , h a n e m f á r a d s á g o s és é v e k r e k i t e r j e d ő p r o d u k t í v m u n k á t 
v é g e z n e k , é p ú g y m i n t a t ö b b i k e r e s k e d e l m i t á r s a s á g o k és a 
k e r e s k e d e l m i c é g j e g y z é k b e az i lyen a l k a l m i e g y e s ü l é s e k c s a k 
azé r t n e m v é t e t i k fel m a g u n k a t , m e r t az a l k a l m i e g y e s ü l é s e g y i k 
t a g j a s e m a k a r e g é s z v a g y o n á v a l v a l a m e l y i k ü z l e t b ő l k i f o l y ó l a g 
k o r l á t l a n u l fe le ln i , a v a g y az e g é s z üz le t c s a k o l y a n r ö v i d t a r -
t a l m ú , h o g y e z é r t e g y t á r s a s c é g e t a l a k í t a n i e g y á l t a l á b a n n e m 
é r d e m e s . V a l ó s z í n ű n e k kell t a r t a n i , h o g y o l y n e m ű g y a k o r l a t f o g 
k i a l a k u l n i a b r u t t ó n y e r e s é g m e g h a t á r o z á s á n á l , m e l y s ze r in t , az 
a l k a l m i e g y e s ü l é s e g y e s t a g j a i á l t a l s zemély i k ö l t s é g c í m é n fel-
s z á m í t o t t ö s s z e g e k s z i g o r ú b b rev íz ió a lá f o g n a k v é t e t n i . 
A t ö r v é n y cé l j a , az a l k a l m i e g y e s ü l é s e k n é l k é t s é g t e l e n ü l az 
volt, h o g y azok l e g a l á b b is o ly m e g a d ó z t a t á s alá k e r ü l j e n e k , m i n t 
a k ö z k e r e s e t i t á r s a s á g o k vagy a r é s z v é n y t á r s a s á g o k . H a a z o n b a n 
az a l k a l m i e g y e s ü l é s e k m e g a d ó z t a t á s á t az ú j t ö r v é n y s z e r i n t 
s z e m ü g y r e v e s s z ü k , v é g e r e d m é n y é b e n az t kell m o n d a n u n k , h o g y 
ez az az a l a k u l a t , a m e l y az ö s sze s t á r s a s á g o k k ö z ö t t a l e g e n y -
h é b b e n van m e g a d ó z t a t v a . R e n d k í v ü l n a g y e lőny az a l k a l m i e g y e -
s ü l é s e k n é l t . i. az, h o g y a z o k a t ö r v é n y s z e r i n t c s a k az e g y e s ü -
lés b e f e j e z é s e u t á n e g y s z e r r e a d ó z n a k . M í g t e h á t m á s t á r s a s á g o k -
ná l c s a k a m e g e l ő z ő e g y évi v e s z t e s é g e t l ehe t á t h o z n i , a d d i g az 
a l k a l m i e g y e s ü l é s e k n é l , a m e l y e k n e k f e n n á l l á s i i d ő t a r t a m a e s e t l e g 
líz év is l ehe t , az a d ó z t a t á s c s a k ezen tíz évi t a r t ana b e f e j e z é s e 
u t á n t ö r t é n h e t i k , v a g y i s az ö s s z e s i dőköz i n e t á n i v e s z t e s é g e k le-
v o n á s b a h o z h a t ó k . Az a l k a l m i e g y e s ü l é s i l y k é p e n t e l j e s e n vér -
tezve van az e l len , h o g y a d ó t f i zessen a k k o r , a m i k o r az e g é s z 
üz le t n y e r e s é g n é l k ü l v é g z ő d ö t t , m í g m á s t á r s a s á g o k s o k s z o r 
t ö b b v e s z t e s é g e s év u t á n e g y n y e r e s é g e s é v b e n ' s ú l y o s a n adóz-
n a k . L é n y e g e s e n e n y h é b b az az a d ó z t a t á s , t o v á b b á a z é r t is, m e r t 
e g y k o m p l i k á l t n a g y ü z e m n e k öt v a g y t íz évi könyve i t le í rás , 
é r t é k c s ö k k e n é s , u t á n p ó t l á s s tb . s z e m p o n t j á b ó l t e l j e sen á t v i z s g á l n i 
ú g y s z ó l v á n l e h e t e t l e n és így az a d ó h a t ó s á g o k az a l k a l m i e g y e s ü -
l é s e k n é l s z e m b e n t e l j e s e n t e h e t e t l e n ü l f o g n a k á l l an i . N e m t e rhe l i 
t o v á b b á ez t az a l a k u l a t o t a n y e r e s é g t ö b b l e t a d ó s e m . V é g ü l m e g -
t ö r t é n h e t i k az, h o g y az a l k a l m i e g y e s ü l é s nern h a t á r o z o t t i d ő r e 
a l aku l , a m i h e z j o g u k van és e b b e n az e s e t b e n t u l a j d o n k é p e n a 
t ö r v é n y szósze r in t i m a g y a r á z á s a m e l l e t t ú g y á l l ana a d o l o g , h o g y 
az a l k a l m i e g y e s ü l é s k é n y e - k e d v é t ő l f ü g g n e , h o g y m i k o r a k a r 
a d ó z n i , i l letve h e l y e s e b b e n , m i k o r t e k i n t i üz l e t e i t b e f e j e z e t t n e k , 
m e r t h i sz az ü g y e k l e b o n y o l í t á s á t a v é g l e t e g i g l ehe t h ú z n i és 
a d d i g az a l k a l m i e g y e s ü l é s t m e g a d ó z t a t n i n e m lehe t . K íváncs iak 
v a g y u n k , h o g y a v é g r e h a j t á s i u t a s í t á s é s a p é n z ü g y i h a t ó s á g o k 
g y a k o r l a t a az i t t e m l í t e t t k é r d é s e k e t m i k é p f o g j a m e g o l d a n i és 
m é g i n k á b b , h o g y a k ö z i g a z g a t á s b í r ó s á g m i l y e n á l l á s p o n t o t f o g 
e l fog l a ln i . Dr. Nádas László. 
V i s z o n v á l a s z a « D i s p e n s e h e » d o U j á b a n . 
A J o g t . K ö z l ö n y 1922. évi 2. • s z á m á b a n m e g j e l e n t d r . Sc l io l tz 
G é z a c i k k e : Az o s z t r á k ú g y n e v e z e t t « D i s p e n s e h e » m a g y a r v o n a t -
k o z á s b a n . T á r g y h o z és c i k k h e z h o z z á s z ó l t a m O s z t r á k ( (Dispens-
ehe» M a g y a r o r s z á g o n c í m m e l ( J o g á l l a m , 6. és 7.). l ) r . Sc l io l tz 
e r r e k i t ü n t e t e t t azza l , h o g y ( Jog t , Köz löny , 19. és 20.) b ő v e b b e n 
k i f e j t e t t e ú j r a az a l a p k é r d é s b e n e l f o g l a l t á l l á s p o n t j á t és az én 
s z e r é n y e s z m e m e n e t e m m e l is f o g l a l k o z o t t . U g y — é s . v i t a i n d o -
k o l j á k , h o g y v i szonvá la s sza l é l j ek — azon i g é r e t m e l l e t t , h o g y a 
m a g a m ré szé rő l t ö b b é e r r e a k é r d é s r e v i s s z a t é r n i n e m f o g o k . 
Dr . S c h o l t z m á s o d i k c i k k é n e k l é n y e g e a z o n o s l évén az elsőével : 
érdemben az én e lőző c i k k e m m á r az ő v á l a s z á r a is vá l a szo l t . H a 
a vi ta é r d e k e l v a l a k i t , az n e m f o g í t é l e t e t a l k o t n i a n é l k ü l , h o g y 
e l o l v a s t a v o l n a az t , a m i t a J o g á l l a m b a n í r t a m és m o s t n e m idéz -
h e t e k in e x t e n s o . 
S o k p o n t o n f o l y t a t h a t n á m a v i tá t , de c s a k e g y r e t é r e k ki 
e z ú t t a l : a d ö n t ő r e . A t e l j e s s é g r e - t ö r e k v ó s e l l e n t é t e s a l é n y e g k i -
d o m b o r í t á s á r a i r á n y u l ó v a l ; az u t ó b b i t k ö v e t e m . A l é n y e g p e d i g 
i t t ez : m e g s z ű n t n e k t e k i n t h e t ő - e az a h á z a s s á g , a m e l y e t az op t , 
e l a v u l t 111. s z a k a s z a o k á b ó l u g y a n fel n e m b o n t o t t a k , d e á g y t ó l -
a s z t a l t ó l e l v á l a s z t o t t a k , h a e z e n f e l ü l az i m p e d i m e n t u m l i g a m i n i s 
alól a f e l m e n t é s e k a d á s á r a h i v a t o t t k ö z i g a z g a t á s i h a t ó s á g d i sz -
p e n z á l t és ez a l a p o n ú j a b b h á z a s s á g o t k ö t ö t t e g y i k fél e g y h a r -
m a d i k k a l ? 
Dr . S c h o l t z j o g i és f o g a l m i l eveze tésse l a r r a az e r e d m é n y r e 
j u t , h o g y a r é g e b b i h á z a s s á g n e m s z ű n t m e g , az ú j a b b é r v é n y -
t e l e n . (E néze t é t u g y a n r e s j u d i c a t á n a k n y i l v á n í t j a az a l a p o n , 
h o g y az o s z t r á k l e g f e l s ő b b b í r ó s á g is — e l l e n t é t b e n a köz igaz -
g a t á s i f ó r u m o k k a l — így h a t á r o z o t t , d e m á s f e l ö l az t is m o n d j a , 
h o g y h a a l e g f e l s ő b b b í r ó s á g a « D i s p e n s e h e » m e l l e t t d ö n t ö t t v o l n a , 
a k k o r is f e n n t a r t a n á á l l á s p o n t j á t . Én így én s em vé lem a k é r -
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dés t a b í ró i á l l á s f o g l a l á s s a l e l i n t é z e t t n e k . A j o g i i r o d a l o m m á r 
s o k s z o r n e m k ö v e t t e a C u r i a l o c u t a , c o n t r o v e r s i a finita e lvéi , a 
b í r ó s á g is m e g v á l t o z t a t h a t j a h a t á r o z a t á t . ) F o g a l m i l e v e z e t é s é n e k 
d ö n t ő p o n t j a , h a jó l é r t e m , az, hogy a f e n n á l l ó h á z a s s á g i k ö t e -
lék valami realiter létező, a m i n e m lesz, m e r t n e m lehe t , azá l ta l 
n é m l é t e z ő v é , h o g y d i s p e n s a t i o a d a t i k az i m p e d i m e n t u m l i g a m i n i s 
a ló l (sem p e d i g azá l ta l , h o g y ez a l apon ú j a b b h á z a s s á g o t köt 
v a l a m e l y i k fél). Ep úgy, m o n d j a , m i n t a h o g y h i á b a m o n d a n á ki a 
jog, h o g y az u n o k a t e s t v é r e k n e m u n o k a t e s t v é r e k , vagy h o g y . a 
k é t s z o b a köz t i a j t ó t e lá l ló s z e k r é n y n e m a k a d á l y a az á t j á r á s -
n a k : az u n o k a t e s t v é r s é g ténye , v a g y a s z e k r é n y f izikál is a k a d á l y -
vo l t a v á l t o z a t l a n u l m e g m a r a d n a . 
- E z e k a p é l d á k s z e r é n y n é z e t e m sze r in t s e m m i t s e m b izony í -
t a n a k «pro)). A j o g s z u v e r é n , a m a g a v i l á g á b a n , a j o g v i s z o n y o k 
fe l e t t , de n e m a f izikai f a k t u m o k fe le t t . «Az a n g o l p a r l a m e n t 
m i n d e n t c s iná lha t , c s a k l e á n y b ó l fiút nem.)) A s z e k r é n y és az 
u n o k a t e s t v é r s é g ( a z a z : a z o n n é g y g e n e r á c i ó s a k t u s , a m e l y e k ré-
vén a k é t u n o k a t e s t v é r n e k e g y u g y a n a z o n e m b e r a n a g y s z ü l ő j e ) , 
j e l en , i l le tve e l m ú l t fizikai t é n y e k ; a h á z a s s á g i kö te lék l é tezése 
a z o n b a n jogi ((tény)). Ha a s z u v e r é n t ö r v é n y m o n d a n á ki, h o g y 
a s z ó b a n f o r g ó d i s p e n s a t i o i gen i s m e g s z ü n t e t i a r é g e b b i kö te lé -
ket , v á j j o n a k k o r s em f o g a d n á el ezt dr . S c h o l t z valóul ? l lo lo t f 
az a s z e k r é n y t é n y l e g a k k o r is t o v á b b ' á l l n a , h a t ö r v é n y m o n d a n á 
ki, h o g y «nem áll o t t» , a m í g fizikailag el n e m t á v o l í t a n á k . S a m i t 
a t ö r v é n y m e g t e h e t , az t m e g t e h e t i a j o g s z o k á s is. A k é r d é s t e h á t 
az, e l e g e n d ő - e ily j o g s z o k á s r a az A u s z t r i á b a n i d e t e n d á l ó g y a k o r -
la t . H o g y ez k ü l ö n b ö z ő s z e m p o n t o k mérlegelésének a k é r d é s e , azt 
m á r a m ú l t k o r (9. a l a t t ) m o n d o t t a m ; s z i n t ú g y , h o g y m i n d k é t 
f e l e l e t e t l e h e t ő n e k vélem. 
((C.ontra)) a z o n b a n b i z o n y í t a n a k v a l a m i t d r . S c h o l t z pé ldá i . 
Azt , h o g y realitás-érzéke e g é s z e n más , m i n t az e n y é m . «A f enn -
á l ló kö t e l ék is egy v a l ó s á g , h a b á r c s a k e l k é p z e l t e n és n e m kézzel-
fogha tóan) ) , m o n d j a , s ezt a v a l ó s á g o t , l á t t u k , fizikai k é n y s z e r -
k é p e n érzi . E l l e n b e n e g y á l t a l á n h a t á s n é l k ü l m a r a d f e j t e g e t é -
se i re az, a m i t én v a l ó s á g n a k n e v e z n é k . Mint v i lágnéze t i k ü l ö n b -
s é g e k b ő l e lőá l lo t t f e l f o g á s e l t é r é s e k n é l l enn i s z o k o t t : p e r i f e r i k u s 
j e l e n t ő s é g g e l s z e r e p e l n á l a az, a m i n á l a m c e n t r á l i s h e l y z e t b e n 
van. Azt m o n d j a , h o g y «a D i s p e n s e h e m á r meghal t ) ) , s u g y a n -
a k k o r e l ő a d j a , h o g y j e l e n l e g 50 60,000 e m b e r él i lyen D i spens -
e h e b e n : h o g y az ő n é z e t e s z e r i n t A u s z t r i á b a n m é g m o s t s e m lesz 
v é g e a k ö t e l é k i f e l m e n t é s e k n e k (azaz m é g e z u t á n is t ö m e g e s e n fog-
n a k i lyen h á z a s s á g o k a t kö tn i ) ; h o g y az e lméle t i vi ta és az o s z t r á k 
á l l a m é l e t f a k t o r a i köz t i k o n f l i k t u s t o v á b b t a r t ; h o g y «egy harma-
dik állam fe lső h a t ó s á g a . . . a n n a k a v é l e m é n y é n e k a d o t t ki-
fe jezés t , h o g y , a f e l m e n t é s p r a k t i k u s s z e m p o n t b ó l e g y e n l ő a fel-
bontássa l ) ) , t e h á t a k c e p t á l t a a « D i s p e n s e h e » - t ( n e m közli m e l y i k ez 
az á l l am, így n e m t u d o m , a z o n o s - e a N é m e t b i r o d a l o m m a l , mely 
m i n t m ú l t k o r r á m u t a t t a m , sz in t én a k c e p t á l j a azt , k ivéve B a j o r -
o r s z á g o t ) ; ezen t é n y e k me l l e t t k i f e j e z é s t ad azon n é z e t é n e k is, 
h o g y helytelen a f e l b o n t h a t a t l a n s á g o s z t r á k j og t é t e l e ; h o g y az 
a he lyze t , a m e l y b ő l o t t a ( (Dispensehe»-vel k e r e s n e k k i u t a t , ((sok-
szor i gen n a g y szoc iá l i s b a j o k n a k l e h e t a kút fe je) ) és h o g y e 
k é r d é s b e n «a szoc iá l i s é r z é k e t s e m s z a b a d lekicsinyelni)) . Mindez 
a z o n b a n (s e z e n f e l ü l azon t o v á b b i a k , a m i k e t a J o g á l l a m b a n ki-
f e j t e t t e m s m o s t , i smé t l em, n e m i s m é t e l h e t e k ) : s e m m i b e f o l y á s -
sal n i n c s e r e d m é n y e i r e ; a c s a k a célra t e k i n t e t t e l — m e r t ez m á r 
n e m o b j e k t i v i t á s , h a n e m h a n g u l a t — n e m . s z a b a d a t é m á t k e -
zelni)), m o n d j a ; l é n y e g e s ná la , ú g y l á t o m , csak a f o g a l o m , a s u b -
s u m p t i o , a l eveze tés . Azt , h o g y e r e d m é n y e pro praxi m e g f e l e l ő , 
dr . S c h o l t z n e m á l l í t j a . 
Az én s z á m o m r a ( m á r a m ú l t k o r m o n d t a m , h o g y r é s z b e n a 
jogász i metliodusok s z e m b e á l l í t á s a v é g e t t t e t t e m szóvá a k é r d é s t ) 
az élet, a m o s t f e l s o r o l l a k i g e n i s l é n y e g e s e k . Ihering m o t t ó j a : 
Der Zvveck i s t d e r . S c h ö p f e r des g a n z e n B e c h t s : W e r b ő c z y (Pro-
lógus , t i t . 5.) s ze r in t : J u s t i t i a es t v i r t u s . . . m o r á l i s ( a m i t a j o g -
és igaZságerze / te l é r z e k r o k o n n a k ) é s : J u s t i t i a es t i n t e r v i r t u t e s 
summiim b o n u m ; j u s m é d i u m ; j u r i s p r u d e n t i a infimum. E l i sme-
r e m : az én m e t h o d u s o m — t e r m é s z e t e s e n a t ö r v é n y alkalmazá-
sában, nem megkerülésével — Zweckjurisprudenz a k a r l enn i ; 
v á j j o n az ez t l enéző ne in BegrifJ'sjurisprudenz-e? N e m r é g í r t a 
O b e r l a n d e s g e r i c h t s p r á s i d e n t Dr . Lev in , B raunschvve ig (vezető-
h e l y e n a DJZ . 1922. 19—20. f ü z e t é b e n ) , e t á n ide is szó ló s zava -
k a t : «. . . E s g i b t k e i n e a b s t r a k t e n P e r s ö n l i e h k e i t e n . Der R i c h t e r 
is t k e i n e S n b s í u n l i o n s m a s c h i n c , d ie d a s g r o s s e ( i e h e i m n i s d e r 
R e c h t s f i n d u n g a u f m e c b a n i s c h e m W e g e lösen k a n n , s o n d e r n se in 
U r t e i l vvird s e h r vyesentl ich b e e i n f i u s s t v o n s e i n e n a l l g e m e i n e n 
A n s c h a u u n g e n í iber S t a a t u n d Gese l l s cha f t . Die A n s i e h t , a l s o b 
sich die s c h ö p f e r i s c h e K r a l t d e r R e c h t s f i n d u n g a b s e i t s de r I m -
p o u d e r a b i l i é n a u s w i r k e n k ö n n e , die d a s W e s e n d e r P e r s ö n l i c h -
ke i t a u s m a c b e n , ist p s y c h o l o g i s c h g a n z u n h a l t b a r u n d l á n g s t 
ü b e r v v u n d e n . . .» 
A v i t ába ve t e t t azon m o m e n t u m o k a t e g y é b k é n t , a m e l y e k n e m 
t a r t o z n a k s z o r o s a n a t á r g y h o z , nem t á r g y a l o m . 
Dr. Blau György. 
A b é r n i e g á l l a p í t á s i ü g y e k r ő l . 
A l a k b é r m e g á l l a p í t á s i a ügyek)) az ú. n. « n e m p e r e s e l j á r á s i r a 
v o n a t k o z ó s z a b á l y o k alá e s n e k és e z e k e t k ü l ö n e l j á r á s i k ö l t s é g 
(5 °/o) t e rhe l i . T é v e s volna a z o n b a n azt h inn i , h o g y a b é r m e g á l l a -
p í t á s k é r d é s é b e n f e l m e r ü l t és b í ró i d ö n t é s alá b o c s á t o t t m i n d e n 
vi ta a b é r m e g á l l a p í t á s i ((ügy)) f o g a l m a alá e snék . B é r m e g á l l a p í -
tás i ügy rő l ú . i. c s a k a k k o r l ehe t beszé ln i , a m i d ő n a fe lek kon-
stitutív j e l l e g ű h a t á r o z a t o t p r o v o k á l n a k a b í r ó s á g t ó l , t e h á t : 
a) vagy a bé r lő ké r i a lakásrendelet korlátai között történt e m e -
léssel s z e m b e n a b é r m é l t á n y o s l e szá l l í t á sá t ; b) v a g y a b é r b e -
a d ó kér i a lakásrendelet szerint követelhető b é r n é l m a g a s a b b b é r 
m e g s z a b á s á t , i l le tve a s z e r z ő d é s i l a g k i k ö t ö t t b é r r e l s z e m b e n a 
b é r m é l t á n y o s m e g á l l a p í t á s á t . 
A fe lek k ö z ö t t a z o n b a n ez e se tek tő l e l t e k i n t v e is m e r ü l h e t -
nek fel v i t ák a b é r m e g á l l a p í t á s k é r d é s é b e n . Lehe t , h o g y a b é r l ő 
n e m k í v á n leszá l l í t ás t a l a k á s r e n d e l e t k o r l á t a i k ö z ö t t t ö r t é n t 
eme lésse l s z e m b e n és a b é r b e a d ó sem ké r i m a g a s a b b b é r m e g -
s z a b á s á t , m i n t a m i n ő bé r a l a k á s r e n d e l e t , a v a g y a b é r s z e r z ő d é s 
sze r in t k ö v e t e l h e t ő , m é g i s v i ta t á m a d a fe lek k ö z ö t t a b é r e m e l é s 
jogossága, a k á r a n n a k összegszerűsége k é r d é s é b e n . T e g y ü k fel a 
h á z t u l a j d o n o s e m e l n i k í v á n j a a l a k á s bé ré t , a m e l y r e v o n a t k o z ó -
l a g a b é r t e g y 1920 n o v e m b e r 1. n a p j a u t á n k ö t ö t t s z e r z ő d é s 
s zabá lyozza , m i k o r is az 5555 1922. M. E. sz. r e n d e l e t 59. §-a 
s z e r i n t s e m m i f é l e b é r e m e l é s he ly t n e m f o g l a l h a t . A b é r l ő i lyen-
k o r k i f o g á s o l n i f o g j a a b é r e m e l é s jogosságát, de az ú. n. b é r -
m e g á l l a p í t á s i «ügy» f o l y a m a t b a t é t e l é n e k he lye n e m lesz s em a 
bé r lő , s e m a b é r b e a d ó részé rő l , h a n e m a v i t á s ü g y p e r e s ú t o n 
lesz t i s z t á z a n d ó , m é g p e d i g vagy a b é r b e a d ó á l ta l az e m e l t b é r 
m e g f i z e t é s e i r á n t f o l y a m a t b a t e l t b e h a j t á s i p e r r e l , v a g y p e d i g e g y 
b é r m e g á l l a p í t á s i p e r ú t j á n , m e l y e t a k á r a b é r b e a d ó , a k á r a bé r lő 
f o l y a m a t b a t ehe t , h a a Pp. sze r in t i e lő fe l t é te le i a m e g á l l a p í t á s i 
p e r n e k e g y é b k é n t f e n n f o r o g n a k . A m o s t e m l í t e t t p e r e k b e n sz in-
tén a b é r m e g á l l a p í t á s f o g j a a b í ró i d ö n t é s a l a p j á t k é p e z n i , a zon -
b a n a b é r m e g á l l a p í t á s k é r d é s é b e n ezen p e r e k n é l a b í ró i h a t á r o -
za t deklaratív j e l l e g ű , t e h á t e g é s z e n m á s t e r m é s z e t ű , m i n t a k ü -
lön e l j á r á s i k ö l t s é g g e l t e r h e l t b é r m e g á l l a p í t á s i ü g y e k k o n s t i t u t í v 
t e r m é s z e t ű h a t á r o z a t a i . H a s o n l ó k é p v i ta t á m a d h a t a fe lek k ö z ö t t 
a b é r e m e l é s összege t e k i n t e t é b e n , a m e l y a z o n b a n n e m szo ru l a 
b é r m e g á l l a p í t á s i «ügy» k o n s t i t u t í v h a t á r o z a t á r a , h a n e m p e r b e n 
hozo t t d e k l a r a t í v h a t á r o z a t t a l lesz e l d ö n t e n d ő . Tegyük fel pé ldáu l , 
h o g y a b é r b e a d ó az 1>17 n o v e m b e r 1-i b é r h a t s z o r o s á r a emel i 
fel v a l a m e l y l a k á s b é r é t a z o n az a l a p o n , h o g y az k ö z é p l a k á s , 
mert . 1920 m á j u s 1-én 5000 IC b é r t f i z e t e t t ; ha ezzel s z e m b e n a 
b é r l ő az t v i t a t j a , h o g y 1920 m á j u s 1-én a b é r csak 4000 K vol t 
és így az eme lés , k i s l a k á s r ó l lévén szó, c s a k n é g y s z e r e s lehet , 
a k k o r n i n c s he lye a k ü l ö n e l j á r á s i k ö l t s é g g e l k a p c s o l a t o s b é r -
m e g á l l a p í t á s i ü g y f o l y a m a t b a t é t e l é n e k , m e r t h isz s e m a b é r b e -
adó n e m k í v á n j a a l a k á s r e n d e l e t s z e r i n t k ö v e t e l h e t ő b é r n é l m a -
g a s a b b b é r m e g s z a b á s á t , s e m a b é r l ő n e m k í v á n j a a l a k á s r e n d e -
let s z e r i n t m e g e n g e d e t t b é r e m e l é s l e szá l l í t á sá t , h a n e m b é r b e a d ó 
és b é r l ő e g y a r á n t a l a k á s r e n d e l e t s z e r i n t m e g e n g e d e t t b é r e m e l é s t 
k í v á n j á k é l e t b e l é p t e t n i és vita c s a k a k ö r ü l van , h o g y he lyesen 
s z á m í t v a m e n n y i ezen m e g e n g e d e t t eme lé s . Ily e s e t b e n t e h á t a 
b é r b e a d ó e g y s z e r ű e n m e g i n d í t h a t j a a p e r t a s z e r i n t e j ogosan 
köve te l t b é r (6—5000 K) b e h a j t á s a i r á n t , amive l s z e m b e n a bé r lő 
a p e r s o r á n i g a z o l h a t j a , h o g y a m e g e n g e d e t t e m e l é s t (4—4000 K) 
b é r b e a d ó t ú l l é p t e ; e s e t l e g e z e n k é r d é s t felek m e g á l l a p í t á s i p e r -
rel is t i s z t á z h a t j á k . 
É le sen k ü l ö n ke l l v á l a s z t a n i a k o n s t i t u t í v b é r m e g á l l a p í t á s i 
ü g y e k e t a zon p e r e k t ő l , m e l y e k u g y a n s z i n t é n b é r m e g á l l a p í t á s i 
k é r d é s e k b e n e r e d m é n y e z n e k , de d e k l a r a t í v t e r m é s z e t ű b í ró i h a t á -
r o z a t o k a t . A m e g k i i l ö m b ö z t e t é s n e m c s a k a z é r t f o n t o s , m e r t c sak 
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az ú . 11. b é c m e g á l l a p í t á s i ((ügyek)) e s n e k a k ü l ö n e l j á r á s i k ö l t s é g 
a lá , d e e g y é b g y a k o r l a t i t e r m é s z e t ű k ö v e t k e z m é n y e k r e v a l ó t e k i n -
t e t t e l is f o n t o s e m o g k ü l ö m b ö z t e t é s . 
E l s ő s o r b a n a z o n k é r d é s t e k i n t e t é b e n , l i ogy v i t á s e s e t b e n a 
v i t a j o g e r ő s e l d ö n t é s é i g a b é r l ő m i n ő b é r t t a r t o z i k m e g f i z e t n i ? 
H a a f e l e k k ö z t a b é r e m e l é s j o g o s s á g a , v a g y ö s s z e g e t e k i n -
t e t é b e n t á m a d t v i t a , a m e l y a f e n t i e k s z e r i n t p e r b e n h o z o t t d e k -
l a r a t í v t e r m é s z e t ű h a t á r o z a t t a l lesz e l d ö n t e n d ő , a k k o r a b é r l ő a 
v i t á s k é r d é s j o g e r ő s e l d ö n t é s é i g c s a k az addigi b é r t t a r t o z i k 
m e g f i z e t n i . (5555/1022. M. E. -sz. r e n d e l e t 60. §. 3. b e k e z d é s . ) 
H a a z o n b a n a v i t a c s a k a b b ó l k i f o l y ó l a g t á m a d t , h o g y a 
b é r l ő a l a k á s r e n d e l e t s z e r i n t i b é r e m e l é s t , l e s z á l l í t t a t n i k í v á n j a , 
a v a g y a b é r b e a d ó a m e g e n g e d e t t n é l ( v a g y a s z e r z ő d é s b e n k i k ö t ő t t -
n é l ) n a g y o b b b é r e m e l é s t k í v á n t e s z k ö z ö l n i , ú g y a b é r l ő , i l l e t v e 
b é r b e a d ó á l t a l f o l y a m a t b a t e e n d ő b é r m e g á l l a p í t á s i ü g y k o n s t i t u -
t ív t e r m é s z e t ű d ö n t é s é n e k j o g e r ő r e e m e l k e d é s é i g a lakásrendelet-
nek általánosságban alkalmazásra kerülő szabálgai szerint fel-
emelt b é r lesz m e g f i z e t e n d ő , t ehá t a b é r l ő a n o r m a s z e r i n t fe l -
e m e l t b é r t t a r t o z i k a b é r f i z e t é s e s e d é k e s s é g e k o r , i l l e tve a b é r -
e m e l é s h a t á l y b a l é p é s e k o r m e g f i z e t n i , m é g h a a b é r l e s z á l l í t á s i r á n t 
a b é r m e g á l l a p í t á s i ü g y e t f o l y a m a t b a is t e t t e (6000 1922, M. E. sz. 
r e u d . 7. §. u t o l s ó b e k . , i l l e t v e 9. §: 4. bek . ) , v i s z o n t a b é r b e a d ó a 
n o r m a s z e r i n t e m e l t b é r n é l n a g y o b b l>ér m e g f i z e t é s é t a b é r e m e -
lés h a t á l y b a l é p é s e k o r n e m i g é n y e l h e t i , m é g h a az n a g y o b b m é r -
t é k b e n v a l ó e m e l h e t é s i r á n t a b é r m e g á l l a p í t á s i ü g y e t f o l y a m a t b a 
is l e t t e (6000/1922, M. E. sz . r e n d e l e t 8. §. 5. b e k . , i l l e t ve 9. §. 
6. b e k . ) é s h a s o n l ó k é p c s a k a s z e r z ő d é s i l e g k i k ö t ö t t b é r m e g -
Üze t é se k ö v e t e l h e t ő m i n d a d d i g , a m í g a b é r b e a d ó á l t a l f o l y a m a t b a 
t e t t b é r m e g á l l a p í t á s i ü g y s o r á n a b í r ó s á g a b é r n e k a s z e r z ő d é s -
sel s z e m b e n i e m e l é s é t j o g e r ő s e n n e m e s z k ö z ö l t e . (5555/1922, M. E . 
sz. r e n d e l e t 59. §.) 
A f e n t i e k k e l e g y ú t t a l t i s z t á z o t t n a k t e k i n t h e t ő az a k é r d é s is , 
h o g y a b é r m e g á l l a p í t á s i ü g y e l k i t a r t o z i k f o l y a m a t b a t e n n i ? 
11a a k á r l a k á s n á l , a k á r ü z l e t h e l y i s é g n é l a bérlő a n o r m a sze -
r i n t e s z k ö z ö l t b é r e m e l é s l e s z á l l í t á s á t k í v á n j a , ú g y ő t a r t o z i k a 
b í r ó s á g h o z f o r d u l n i a b é r m é l t á n y o s l e s z á l l í t á s a i r á n t ; h a e l l e n -
b e n a bérbeadó a u o r m a s z e r i n t i e m e l é s n é l n a g y o b b a t a k a r e sz -
k ö z ö l n i , ú g y a b é r l ő e l l e n z é s e e s e t é n ő t a r t o z i k a b í r ó s á g t ó l k é r n i 
a b é r m é l t á n y o s m e g á l l a p í t á s á t , u g y a n í g y a k k o r is, h a a s z e r z ő -
d é s e l l e n é r e ó h a j t b é r e m e l é s s e l é ln i . 
A f e n t i e k b ő l l á t h a t ó , h o g y a l a k á s r e n d e l e t e k m o s t t á r g y a l t 
r e n d e l k e z é s e i k ö z ö t t t ö b b o l d a l r ó l k o n s t a t á l n i vé l t e l l e n t m o n d á -
s o k c s a k l á t s z ó l a g o s a k , a r e n d e l e t h e l y e s é r t e l m e z é s e m e l l e t t ez 
e l l e n m o n d á s o k f e n n n e m á l l a n a k . Dr. Ribárg Géza. 
S z e m l e . 
— A z ü g y v é d i k a m a r a a z i l l e t é k e k ö t v e n s z á z a l é k á t 
s z a v a z t a m e g a z i n s é g a k c i ó c é l j á r a . H o g y a j ó t é k o n y s á g 
m e g f e l e l ő e s z k ö z - e a s z o c i á l i s p r o b l é m á n a k a k á r c s a k i d e i g -
l e n e s m e g o l d á s á r a i s , h o g y e t h i k a i l a g h e l y e s - e a d o u c e v i o -
l e n c e é r v é n y e s í t é s e , a m i k o r a z á l l a m n a k m ó d j á b a n á l l a z 
a d ó z á s b e c s ü l e t e s v i o l e n c e - á t a l k a l m a z n i , h o g y a f ö l d m u n -
k á s o k n y o m o r á n a k e n y h í t é s é r e n i n c s - e a z ü g y v é c f i k a r n á l a 
f ö l d m u n k á s o k h o z k ö z e l e b b á l l ó k e r e s e t i o s z t á l y — m i n d e 
k é r d é s e k m e g f o n t o l á s á r a a k o r m á n y , a m e l y n e k t e k i n t é l y e a z 
a k c i ó t t á m o g a t j a , b i z o n y á r a h i v a l o t t a b b , m i n t a z ü g y v é d i 
é r d e k e k s z ó s z ó l ó j a . E z z e l s z e m b e n a z o n b a n n e k ü n k k ö t e l e s -
s é g ü n k a z a n g o l k ö z m o n d á s r a u t a l n i : c h a r i t y b e g i n s a t 
l i o m e — a j ó t é k o n y s á g o t m i n d e n k i e l s ő s o r b a n a s a j á t p o r -
t á j á n g y a k o r o l j a . H a e g y é b n e m , a z a t é n y , h o g y a k ö z g y ű -
l é s e n e g y i k d e r é k k a r t á r s u n k ö t v e n e z e r k o r o n á t a j á h l o t t f e l 
a r r a , h o g y a b b ó l a j ó t é k o n y s á g o t g y a k o r o l h a s s á k , a k i k a r r a 
v a g y o n i l a g k é p t e l e n e k , e l é g g é b i z o n y í t j a a z ü g y v é d i k a r 
g a z d a s á g i h e l y z e t é n e k s i v á r s á g á t . E z e g y é b k é n t t a l á n n e m 
i s s z o r u l b i z o n y í t á s r a . S o r r a k a p j u k k a r t á r s a i n k t ó l a p a -
n a s z o s l e v e l e k e t , a m e l y e k j o g g a l k e s e r g i k , h o g y e g y i k v a g y 
m á s i k b í r ó s á g e g é s z d é l é l ő t t i ü g y v é d i m u n k á é r t 2 — 3 0 0 
k o r o n á k a t , v a g y i s 4 0 — 5 0 fillért á l l a p í t o t t m e g . T a p a s z t a l á s -
b ó l t u d j a m i n d e n k i , h o g y j ó m ó d ú f e l e k i s m i l y n e h e z e n h a j -
l a n d ó k a k i k ö t ö t t k ö l t s é g e k e t m e g f i z e t n i . C s a k a j ó I s t e n 
v a g y a K ú r i a e l n ö k é n e k j ó z a n s á g a m e n t e t t m e g , h o g y a z á r -
d r á g í t ó t ö r v é n y a l á e s s ü n k , e z z e l s z e m b e n a b í r ó s á g o k v a l ó -
s á g o s n e g a t í v á r d r á g í t á s t k ö v e t n e k e l a z ü g y v é d s é g g e l s z e m -
b e n . É r d e k e s v o l n a m e g t u d n i , h o g y a z ü g y v é d s é g m i l y m i n i -
m á l i s r é s z e az , a m e l y m a m é g ü g y v é d i m u n k á v a l k é p e s l é t -
f e n n t a r t á s á n a k e s z k ö z e i t m e g s z e r e z n i , d e v a l ó b a n n e m k e l l 
s t a t i s z t i k a a n n a k m e g á l l a p í t á s á h o z , h o g y a z ü g y v é d e k m i l y 
t ö m e g e , ö z v e g y e i k é s á r v á i k m i n ő s o k a s á g a s í n y l ő d i k a f ö l d -
m u n k á s o k é h e z h a s o n l ó n y o m o r ú s á g b a n . A z z a l a k ü l ö n b s é g -
g e l , h o g y m é g a j o b b n a p o k e m l é k e l e l k i l e g , i s s ú l y o s í t j a 
h e l y z e t ü k e t é s a g a z d a s á g i é l e t d i a g r a m m á j á n a k m é g m i n -
d i g l e f e l é i r á n y u l ó g ö r b é j e k ö z e l i j o b b j ö v ő r e m é n y é v e l s e m 
k e c s e g t e t i . M i n d e b b ő l p e d i g n e m ó h a j t a n á n k a r r a k ö v e t k e z -
t e t n i , h o g y a k a m a r a h e l y t e l e n ü l j á r t e l , m i d ő n a z i n s é g -
a k c i ó d o u c e v i o l e n c e - á n a k e n g e d e t t , h a n e m c s u p á n r e m é -
n y ü n k e t f e j e z z ü k k i , h o g y a z O m g e é s a f ö l d b i r t o k e g y é b 
k é p v i s e l e t e i é p o l y e g y h a n g ú s á g g a l f o g j á k , h a m a j d a r r a s o r 
k e r ü l , a z ü g y v é d s é g n y o m o r a k c i ó j á t t á m o g a t n i , m i n t a m i n ő 
l e l k e s e n a z ü g y v é d i k a r a h o z z á i n t é z e t t f e l h í v á s n a k e l e -
g e t t e t t . * ^ 
— A k ö l c s ö n z s á k o k r ó l . A kir. Kúria 1922 j ú n . 21. P. 11 
2874 1921. sz. a . a l f i t e l j . D t á r 87. sz. a . k ö v e t k e z ő d ö n t é s t h o z t a : 
«A v c \ ő á l t a l az e l a d ó n a k s z á l l í t á s e s z k ö z l é s é r e e n g e d e t t z s á k o k 
u t á n k ü l ö n k i f e j e z e t t m e g á l l a p o d á s h i á n y á b a n k ö l c s ö n d í j n e m 
i g é n y e l h e t ő . ) ) Ez az á l l á s p o n t t e l j e s e n t é v e s a l a p o n n y u g s z i k é s 
n e m e g y e z i k m e g a z s á k o k r a v o n a t k o z ó é s a h á b o r ú a l a t t k e l e t -
k e z e t t , t e h á t a h á b o r ú s v i s z o n y o k r a f e l t é t l e n ü l h a t á l y o s j o g s z a -
b á l y a i v a l . A z i n d o k o l á s b ó l u g y a n i s k i t ű n i k , h o g y a f e l e k k ö z ü l 
az e g y i k a H a d i - T e r m é n y r . - t . b i z o m á n y o s a v o l t , a k i a z s á k o k a t 
g a b o n a t ö l t é s c é l j a i r a a H a d i - T e r m é n y r . - t . d i s z p o z í c i ó j á r a k ü l -
d ö t t e a l p e r e s n e k . M á r p e d i g a 3100 1917. M. E . sz. r e n d e l e t b e n a 
z s á k k ö l c s ö n z é s r ő l s z ó l ó 9. § -a f e l h a t a l m a z á s a a l a p j á n k iado t t , a 
k e r e s k e d e l e m ü g y i m . k i r . m i n i s z t e r Bt . 6343 /1918 . sz . r e n d e l e t é -
vel j ó v á h a g y o t t z s á k k ö l c s ö n z é s i f e l t é t e l e k a H a d i - T e r m é n y b i z o -
m á n y o s á r a u g y a n c s a k a k e r e s k e d e l e m ü g y i m . k i r . m i n i s z t e r f e n t i 
r e n d e l e t é v e l k i l e t t e k t e r j e s z t v e é s í gy t e h á t a z á l t a l á n o s z s á k -
k ö l c s ö n z é s i f e l t é t e l e k a H a d i - T e r m é n y b i z o m á n y o s á r a is f e l t é t l e -
n ü l v o n a t k o z n a k é s í g y a H a d i - T e r m é n y b i z o m á n y o s á n a k is j o g a 
v a n a z s á k k ö l c s ö n z é s i f e l t é t e l e k 9. § - a é r t e l m é b e n a k ö l c s ö n d í j a t 
k ö v e t e l n i , m e r t — s z ó s z e r i n t i d é z v e : «a k ö l c s ö n d í j a z s á k o k n a k 
a k ö l c s ö n a d ó r a k t á r á b ó l v a l ó e l s z á l l í t á s a n a p j á t ó l a k ö l c s ö n a d ó 
r a k t á r á b a v a l ó v i s s z a é r k e z é s e n a p j á i g fizetendő.)) Í g y t e h á t a z t 
ke l l f e l t é t e l e z n i , h o g y a k i r . K ú r i a , s ő t a p e r b e n s z e r e p l ő ü g y -
v é d e k s e m i s m e r t é k a f e n t i r e n d e l e t e k e t , a m e l y e k a z s á k k ö l c s ö n -
z é s r e v o n a t k o z n a k . (Dr. Sebeök Dezső b u d a p e s t i ü g y v é d . ) 
- A v é t e l á r e l ő f i z e t é s e i r á n t i i g é n y u t ó l a g o s k e l e t -
k e z é s e . A b u d a p e s t i g é p g y á r m i n t e l a d ó s az o r o s z - l e n g y e l -
o r s z á g i v e v ő k ö z ö t t l é t r e j ö t t k ö t l e v é l s z e r i n t a v é t e l á r u t o l s ó r é s z -
l e t e a k k o r volt fizetendő, m i d ő n f e l p e r e s a v a s ú t i b é l y e g z ő v e l 
e l l á t o t t f u v a r l e v e l e t á t v e s z i ; t o v á b b á t e l j e s í t é s i h e l y ü l a z e l a d ó 
c é g t e l e p h e l y e , B u d a p e s t j e l ö l t e t e t t k i é s p e r e s e t é r e a b u d a p e s t i 
k ö z p o n t i k i r . j á r á s b í r ó s á g i l l e t é k e s s é g e k ö t t e t e t t ki . E z a s z e r z ő -
d é s 1918 o k t ó b e r 2 9 - é n j ö t t l é t r e , t e h á t m é g c s a k a b b a n a z i d ő -
b e n , m i d ő n az O s z t r á k - M a g y a r M o n a r c h i a m i n d k é t á l l a m a r é g i 
h a t á r a i k ö z t l é t e z e t t é s a v e v ő t e l e p h e l y e ( R a d o m ) o s z t r á k - m a g y a r 
m e g s z á l l á s a l a t t á l l o t t é s az e l a d ó j o g g a l s z á m í t h a t o t t a r r a , h o g y 
a vé t e l ü g y l e t h ő i a vevőve l s z e m b e n n e t á n s z á r m a z h a t ó v é t e l á r -
k ö v e t e l é s é t s a j á t t e l e p h e l y é n p e r e l v e , a z e t á r g y b a n h o z o t t í t é l e -
t e t a v e v ő l a k h e l y é n , m i n d e n a k a d á l y n é l k ü l v é g r e h a j t h a t j a . A k ö t -
levé l k i k ö t é s e i s e m m i k é t s é g e t ' s e m h a g y n a k f e n n a r r a n é z v e , 
h o g y e l a d ó a v é t e l á r u t o l s ó r é s z l e t é n e k h i t e l e z é s é n é l e b b ő l a f e l -
t e v é s b ő l i n d u l t k i . I d ő k ö z b e n a z o n b a n a h e l y z e t l é n y e g e s e n m e g -
v á l t o z o t t , a m e n n y i b e n a b é k e s z e r z ő d é s é r t e l m é b e n az a h e l y i s é g , 
a h o l a vevő l a k i k , az ú j o n n a n k e l e t k e z e t t L e n g y e l o r s z á g t e r ü l e -
t é b e j u t o t t , a m e l l y e l p e d i g M a g y a r o r s z á g k ö z t u d o m á s ú s z e r i n t a 
b í r ó i í t é l e t e k k ö l c s ö n ö s v é g r e h a j t á s á r a n é z v e e z i d ő s z e r i n t m é g 
v i s z o n o s s á g b a n n i n c s . A v i s z o n y o k n a k e z e k k e l a m e g v á l t o z á s a i -
va l p e d i g g y ö k e r e s e n a l a p j u k a t v e s z t e t t é k a z o k a f e l t e v é s e k , a m e -
l y e k b ő l k i i n d u l ó l a g az e l a d ó a n n a k i d e j é n a v é t e l á r h á t r a l é k h i t e -
l e z é s é r e n é z v e k ö t e l e z e t t s é g e t v á l l a l t ; é s a v á l t o z o t t v i s z o n y o k 
k ö z e p e t t e a h i t e l e z é s k o c k á z a t á n a k l é n y e g e s m e g n ö v e k e d é s e m i a t t 
az e l a d ó n e m l e h e t e t t a b b a n a m e g n y u g v á s b a n , h o g y a v a s ú t r a 
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a d o t t g é p j é é r t az e l l e n é r t é k é t m e g k a p j a . A s z e r z ő d é s t e r m é s z e t e s 
f e l t e v é s i a l a p j a i r a h a t ó — a s z e r z ő d é s m e g k ö t é s e k o r s e m m i k é p e n 
e l ő r e n e m l á t h a t ó és e r ő h a t a l o m j e l l e g é v e l b í r ó k ü l s ő á l l a p o t — 
v á l t o z á s m e l l e t t j o g o s vo l t az e l a d ó n a k az e l j á r á s a , h o g y m i d ő n 
a vevő 1920 f e b r u á r e l e j é n k ü l d ö t t , t á v i r a t á b a n a g é p á t a d á s á t 
s z o r g a l m a z t a , e l a d ó e r r e 1920 f e b r u á r 18-án í r t l e v e l é b e n c s a k 
ú g y vo l t h a j l a n d ó , h a f e l p e r e s a h á t r a l é k o s v é t e l á r a t a g é p á t v é -
t e l e e l ő t t t e l j e s e g é s z é b e n m e g f i z e t i , é s h o g y a g é p e l v i t e l é r e és 
a v é t e l á r l e f i z e t é s é r e n é g y h é t i z á r o s h a t á r i d ő t t ű z ö t t k i . ( K ú r i a 
P . I V . 5815/1921. ) 
— A v e v ő j o g a i n a k á t r u h á z á s a . Jogszabály, hogy a 
v e v ő a vé t e l i s z e r z ő d é s b ő l e r e d ő j o g a i t , h a a z t a s z e r z ő d é s v a g y 
a k e r e s k e d e l m i s z o k á s k i n e m z á r j a , h a r m a d i k s z e m é l y r e az e l -
a d ó h o z z á j á r u l á s a n é l k ü l is á t r u h á z h a t j a . H a a k ö t l e v é l s z e r i n t 
az . e l a d o t t é p í t é s i a n y a g a v e v ő ( ( k ü l ö n f é l e k ö v e z é s e i h e z ) ) szá l l í -
t a n d ó , ez k i z á r j a a z t , h o g y a v e v ő a s a j á t v á l l a l a t á n á l fe l n e m 
h a s z n á l t á r ú t t o v á b b e l a d h a s s a . E g y é b k é n t f e n n á l l ó k e r e s k e d e l m i 
s z o k á s is, h o g y a b u d a p e s t i é s k ö r n y é k b e l i t é g l a g y á r a k f a l i t é g l á t 
é s k e r a m i t o t k i z á r ó l a g a k ö t l e v é l b e n m e g j e l ö l t é p í t k e z é s ( k ö v e -
zés) c é l j á r a a d n a k el, é s h a a z é p í t k e z é s k i v i t e l r e n e m k e r ü l , a 
g y á r a z á r ú t e g y é b c é l r a , k ü l ö n ö s e n p e d i g t o v á b b a d á s v é g e t t — 
k i v é v e , h a a v e v ő h i v a t á s o s é p ü é s i a n y a g k e r e s k e d ő — s z á l l í t a n i 
n e m t a r t o z i k . H a a v e v ő a k ö t é s b ő l h á t r a l é k o s á r ú t h a r m a d i k s z e -
m é l y n e k m é g i s t o v á b b e l a d t a , ez o ly s z e r z ő d é s s z e g é s , m e l y a z 
e l a d ó t a s z e r z ő d é s n e k á l t a l a m é g n e m t e l j e s í t e t t r é s z é r ő l v a l ó 
e l á l l á s r a f e l j o g o s í t j a . ( K ú r i a I V . 670 /1922 . ) 
K ü l ö n b s é g a f u v a r o z ó , é s a b i z t o s í t ó f e l e l ő s s é g e 
k ö z ö t t . A v a s ú t i k o c s i a r e n d e l t e t é s i á l l o m á s r a é r k e z é s k o r nyit va 
vo l t , s a f e l a d á s k o r a l k a l m a z o t t l a k a t o k h i á n y o z t a k . A c í m -
z e t t e z t a k ö r ü l m é n y t a r e n d e l t e t é s i á l l o m á s k ö z e g e i n e k b e j e -
l e n t e t t e , d e e z e k n e m v e t t e k fel t é n y á l l a d é k i j e g y z ő k ö n y v e t . E s 
a k o c s i i g é n y b e v é t e l é r e v á r a k o z ó k a t o n a s á g r a v a l ó t e k i n t e t t e l a 
c í m z e t t k é n y t e l e n vo l t a z á r ú t a k o c s i b ó l a z o n n a l l e r a k n i é s el-
f u v a r o z n i . I ly k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t az á r ú á t v é t e l e s a f u v a r d í j 
k i f i z e t é s e ( ÍJ . Sz . 97. §.) a f e n n f o r g ó e s e t b e n n e m s z ü n t e t t e m e g 
a v a s ú t e l l en t á m a s z t h a t ó i g é n y e k e t : m e r t a v a s ú t n a k a k o c s i 
á l l a p o t á b ó l a z á r ú h i á n y t g y a n í t a n i a k e l l e t t é s í g y a t é n y á l l a d é k i 
j e g y z ő k ö n y v e t az ÍJ. Sz . 82. §. (1.) b e k e z d é s e é r t e l m é b e n a fé l 
k é r e l m e n é l k ü l is fel k e l l e t t v o l n a v e n n i e , e z t a z o n b a n v é t k e s e n 
e l m u l a s z t o t t a , m i n é l f o g v a a j e g y z ő k ö n y v f e l v é t e l é n e k e l m a r a d á -
s á r a a va sú t a z Ü . Sz . 97. §. (2.) b e k e z d é s e 3. p o n t j a é r t e l m é b e n 
n e m h i v a t k o z h a t i k . M á s e l b í r á l á s a lá e s i k a z o n b a n a b i z t o s í t ó 
f e l e l ő s s é g e , a m e l y a k e r e s k . t ö r v . 497. § -a sze r in t , ( v a l a m i n t a 
b i z t o s í t á s i f e l t é t e l e k é r t e l m é b e n is) m e g s z ű n i k , h a a k i j e l ö l t á t -
v e v ő a z á r ú t a k á r m e g á l l a p í t á s a e l ő t t e l f o g a d j a . ( K ú r i a I V . 
5582/1921 . ) 
— B e s z á m í t á s a m e g í t é l t p e r k ö l t s é g g e l s z e m b e n . 
( P p é . 1 8 . § . ) A K ú r i a P k . V. 6991 . é s 8057 /1916 . sz. h a t á r o z a t a i 
s z e r i n t a , p e r k ö l t s é g b e n m a r a s z t a l t fél e zze l s z e m b e n b e s z á m í t -
h a t j a a z t a k ö v e t e l é s t , m e l y u g y a n a z o n e l l e n f é l l e l s z e m b e n , a z 
ő j a v á r a m e g í t é l t e t e t t . ( P e r j o g i D t á r I I I . 69. é s 96. sz., a h o l a 
v o n a t k o z ó i r o d a l o m is fel v a n e m l í t v e . ) A b u d a p e s t i í t é l ő t á b l a , 
m i n t f e l l e b b e z é s i b í r ó s á g a r é s z b e n n y e r t e s f e l p e r e s t a z í t é l e t b e n 
f e l j o g o s í t o t t a a r r a , h o g y a r é s z é r e m e g í t é l t t ő k é t az a l p e r e s r é -
s z é r e S n e g í t é l t p e r k ö l t s é g b e b e s z á m í t s a . (7. P . 3701/1921 . ) A l p e r e s i 
ü g y v é d f e l ü l v i z s g á l a t i k é r e l m e f o l y t á n a K ú r i a e z t a r e n d e l k e z é s t 
a P p é . 18. §. u t o l s ó b e k e z d é s e a l a p j á n me l}őz te , s e k k é n t a f e n t -
i d é z e t t k o r á b b i h a t á r o z a t o k k a l e l l e n t é t b e j u t o t t . (P . IV.368/1922. ) 
' A z e z u t á n , f. é . o k t ó b e r h ó 11 - ikén t a r t o t t t a n á c s b e l i p l e n á r i s 
é r t e k e z l e t e n a K ú r i a IV. p o l g á r i t a n á c s a i s m é t a r é g i — a be-
s z á m í t á s t m e g e n g e d ő — á l l á s p o n t r a t é r t á t . V. ö . B o r s i t z k y I m r e , 
Mi i l l e r F e r e n c , F á i S á n d o r a J o g t . Köz i . 1915. évi 258., 316. , 338. 
é s 1916. évi 229 . l a p j á n , F á i S á n d o r az í g y v é d e k l a p j a 1915. évi 
21 . s z á m á b a n , K o v á c s M a r c e l , J o g á l l a m 1915. év i 574. I. 
D r . V a j d a L i p ó t h a t v a n i ü g y v é d f. é . d e c e m b e r h ó 1 -éve l 
v i d é k i g y a k o r l a t t a l b í r ó ü g y v é d j e l ö l t e t k e r e s . 16466 
Ü g y v é d i i r o d á m b a g y a k o r l o t t j e l ö l t e t é s m a g á n j o g i g y a k o r -
1 a t t a l t á r s a t k e r e s e k . D r . S c h u l h o f E m i l , S z e g e d . m e s 
Ü g y v é d j e l ö l t i v a g y i r o d a v e z e t ő i á l l á s t a z o n n a l i b e l é p é s r e 
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P o l l á k I l l é s . 
(He tvened ik s z ü l e t é s n a p j á r a . ) 
H a j l o t t k o r — m o n d j a az á l t a l á n o s s á g o k r a t á m a s z k o d ó s z ó -
l á s m ó d . P o l l á k I l lés e z ú t t a l is v i t á b a szál l az á l t a l á n o s s á g g a l — 
ú g y j á r ö l e s a l a k j á v a l n y í l e g y e n e s e n , h o g y , — d e ide m é g i s c s a k 
a r é g i r e g é n y e k e l k o p t a t o t t f r á z i s a i l l ik, k a d e t t o t s e j t e sz a l épése i -
bő l é s s z i n t e h i á n y k é n t é r z e d a j ó k e d v ű s a r k a n t y ú p e n g é s e l m a r a -
d á s á t . Áll r e á B u f f o n h í r e s m o n d á s a v a r i á l t a n : l ' h o m m e , c ' e s t le 
s ty le . A t a r t á s r u g a n y o s s á g a , az e g é s z e m b e r r e n d b e n t a r t o t t 
ápol-tságn. P m e g j e l e n é s k ü l s ő c s í n j a : m i n d v i s s z a t ü k r ö z ő d i k a 
g o n d o l k o d á s á b a n és í r á s á b a n . P o l l á k I l lés e l s ő s o r b a n g o n d o l k o d ó 
és c s a k a z u t á n í ró . N e m a b b a n az o l c só b ó k é r t e l m é b e n , h o g y 
e l ő b b g o n d o l k o d i k , m i e l ő t t í r , h a n e m é r t v e a k k é n t , h o g y a g o n -
d o l k o d ó n a k e g y e l ő r e n i n c s k ö z ö s s é g e s e n k i m á s s a l , c s a k s a j á t 
m a g á v a l . Az í ró m á r k a p c s o l a t o t j e l e n t a k ü l v i l á g g a l , a g o n d o l -
k o d ó ö n m a g á b a n , k ü l s ő v o n a t k o z á s o k n é l k ü l él és m u n k á l . Az 
í ró v a l a h o g y a n m i n d i g a k ö z ö n s é g e t l á t j a , é rz i m a g a e lő t t , a g o n -
d o l k o d ó v i l á g a a s p l e n d i a i so l a t i on , az ö n m a g á r a u t a l t s á g , az ö n -
m a g á v a l v a l ó b e t ö l t ö t t s é g . Ez a p s z i c h i k a i a l a p v o n á s t e r e l t e őt a 
b ö l c s e l k e d é s fe lé . P o l l á k I l l és l é n y e g i l e g s z i g o r ú filozófus, d e az 
é l e t f e l f o g á s r i d e g s é g é t a f ö l é n y e s e m b e r i s m e r e t e n y h í t i d e r ű s s é . 
M i n t a j o g n a k b ö l c s e l ő j e , az i r o t t t ö r v é n y k é n y s z e r é v e l n e m 
e n g e d i m e g k ö t n i g o n d o l a t a i n a k s z a b a d fo lyásá t . A s t i l i s z t i k á b a n 
a k ö l t é s z e t r ő l az t t a n í t j á k , h o g y a v e r s k ö t ö t t f o r m a , a p r ó z a 
k ö t e t l e n . A j o g poé t á i , és a k e v e s e k k ö z ö t t P o l l á k Il lés, n e m a 
k ö t ö t t f o r m a míve lő i . M e g v a n í r á s a i b a n a c s i l l o g ó s ze l l emesség , 
a s t í l u s n a k a g o n d o l a t t a l k o n g r u e n s e l e g a n c i á j a , az é r z é s m e l e g -
sége , a m e l y a t u d o m á n y b a n s z o k a t l a n s z u b j e k t í v s z ínezés t ad í r á -
s a i n a k . 
D e s e m k ü l s ő f o r m á k , s e m m e g k ö v ü l t n o r m á k á l t a l m a -
g á t m e g n e m kö t i . M e g a d a t o t t s z á m á r a az a k é p e s s é g , a m i n é h a i 
S z á s z y S e h w a r t z G u s z t á v s z e r i n t a j o g á s z i p s z i c h é l é n y e g é t teszi . 
T u d f e l h á b o r o d n i azon , a m i t j o g t a l a n n a k é rez . Az ő d e l e j t ű j e a 
j o g é é z e t , me ly i d e g e s v i b r á l á s s a l i n d u l k e r e s ő ú t j á r a az i g a z -
s á g u t á n . 
M u n k á l k o d á s á n a k v e z e t ő e s z m é i e l ő r e a d o t t a k , n á l a n e m ese -
t e n k i n t e l d ö n t ö t t k é r d é s a c u i p r o d e s t . A m i t í r , m o n d v a g y tesz , 
az t az e m b e r i e s z m é n y é r t , m i n d a n n y i u n k t ö k é l e t e s e d é s é é r t , a po l -
g á r o s u l t s á g é r t (mi lyen k á r , h o g y e b b e n a s z ó b a n n i n c s m e g az a 
k i f e j e z ő e rő , a g o n d o l a t n a k az a k i k í v á n k o z ó sú lya , a m i t e . s z ó n 
U l r i c h H u t t e n é r t h e t e t t ) e m b e r i f a j t á n k é r t e l m i és e r k ö l c s i k i -
p a l l é r o z o d á s á é r t teszi . 
P o l l á k I l l és í ró i e g y é n i s é g é n e k e g y i k l e g s z e m b e ö t l ő b b j e l l e m -
ző je , e l ő a d á s á n a k k ö z v e t l e n e l e v e n s é g e . A n y o m t a t o t t b e t ű k le-
p e r e g n e k a p a p í r r ó l , d e ú j r a g l é d á b a s o r a k o z v a r á r ö p p e n n e k a 
beszé lő a j k á r a . Az i r o t t szó n e m is az e l m o n d o t t , d e a fo lyó -
b e s z é d k é p z e t é t é b r e s z t i , az o l v a s ó t s z i n t e h a l l g a t ó v á v a r á z s ó l j a . 
E z a v o n á s n e m P o l l á k I l lés e g y é n i v o n á s a , d e k ivé t e l e s a d o -
m á n y a a n n a k a k e v é s s z á m ú í r ó n a k , a k i b e n m i n d e n o b j e k t í v 
f e g y e l m e z e t t s é g e n f e l ü l k e r e k e d i k és s z é t á r a d az é le t l e n d ü l e t e s 
s z u b j e k t i v i t á s a , ak i ezt a s z u b j e k t i v i t á s t n e m t u d j a és n e m a k a r j a 
b e l e f o j t a n i s z e m é l y t e l e n m e g á l l a p í t á s o k m é g oly s ú l y o s s z ü r k e -
s é g é b e n s e m . L á t á s m ó d j a a P é t e r A l l e n b e r g e k z s o n g ó i d e g m á m o -
r á v a l i t a t o t t j ó z a n s á g , a «wie ich e s s e h e » ; néze te i , e g y é n i k ü l ö -
n ö s s é g ü k e l l e n é r e is s o k s z o r b á t o r í t ó l a g h a t o t t a k a s z o k á s o s köz -
k e l e t ű s é g g e l e l é g e d e t l e n k e d ő t ö m e g e m b e r r e , ak i a h e r o z i s v á d -
j á t ó l va ló f é l e l m é b e n m e g t o r p a n az ö n m a g a g o n d o l a t a e lő t t , de 
P o l l á k I l l és szava i u t á n az a u t ó s e p h a n y u g a l m á v a l m e r i m o s t 
m á r m a g a is v a l l a n i az ú j i gé t . E l ü l ő l é l ekke l így vá l t ő a ve le 
n e m e g y í v á s ú t ö m e g t a n í t ó m e s t e r é v é . 
A s z ó n o k a f ó r u m e m b e r e és az ü g y v é d c s a t á j á t a f ó r u m o n 
v í v j a v é g i g . Az ü g y v é d r ő l s o k s z o r e l m o n d o t t á k , h o g y az ü g y e l ső 
b í r á j a , h o z z á l e h e t p á r o s í t a n i a z t is, h o g y az ü g y v é d a t ö r v é n y -
h o z á s n a k és a b í r ó i j o g f e j l e s z t é s n e k is a m a g a k e z d e m é n y e z ő 
f e l l épéséve l e lső m e g i n d í t ó j a . A l é tezőve l s z e m b e szegez i a l e e n d ő t . 
Az e l a v u l t j o g g a l s z e m b e a j o g g á k í v á n k o z ó i g a z s á g o t . A j o g 
f o l y t o n o s m e g ú j h o d á s á n a k be l ső m e g t e r m é k e n y ü l é s é n e k a h i t -
v a l l á s a h a j t j a , űzi a j ó ü g y v é d e t , a k i n e m a j ó b í r ó ese t i m é l t á -
n y o s s á g á t a k a r j a g y a k o r o l n i , d e a k i t a j o g f e j l ő d é s e g y e t e m e s 
é r d e k e i i r á n y í t a n a k . E t h i k a i e r ő é s h i g g a d t m e g f o n t o l á s vezet i 
m u n k á j á b a n , az e g y é n e m b e r i m é l t ó s á g á n a k m e g ó v á s a és a k ö z -
é r d e k k i e l é g í t é s é n e k ö s s z e e g y e z t e t é s e , e n n e k a f á j ó e l l e n t é t n e k 
e l s i m í t á s a i z g a t j a . 
H a p e d i g v a l a k i a m a t h e m a t i k a i f e l a d a t o k m i n t á j á r a m i n d -
ezen j e l e n s é g e k p r ó b á j a k é n t az é l e t k ü l s ő s i k e r e i n e k é r v é n y e s ü -
l é sé t k í v á n j a , a n n a k is f e l e l ü n k . P o l l á k Il lés i s m e r i az é le te t , s zép -
sége ive l é s h i t v á n y s á g a i v a l e g y ü t t . De ő a g o n d o l a t o k á l m o d ó j a 
vo l t a s e r é n y ü g y e s k e d ő k k ö z ö t t . Ö n é r z e t e s é s r á t a r t i a t ö r t e -
t ő k k ö z ö t t és h ű ö n m a g á h o z a m e g a l k u v ó k t á b o r á b a n . «Szép 
bö l c s f e j e» — így k ö s z ö n t ö t t e A d y E n d r e e g y k o r i t a n á r á t — 
a m e l y e g y m a g a s t e s t e n n y u g s z i k , f ö l é n y e s v i d á m s á g g a l t e k i n -
t e t t az e lő t t e , a l a t t a n y ü z s g ő e m b e r t ö m e g r e és b á r m e n n y i r e 
k ö z e l á l l ó n a k é r z e t t m i n d e n e m b e r t , n e m e l e g y e d e t t k i c s i n y e s h a r -
c a i k b a . 
í g y is ü g y é s z e le t t a b u d a p e s t i ü g y v é d i k a m a r á n a k , e l n ö k e 
az o r s z á g o s ü g y v é d s z ö v e t s é g n e k (amely s a j n o s n e m le t t azzá , 
a m i v é - f e j l ő d n i e ke l l e t t v o l n a ) . B á r P o l l á k I l lés s k e p t i k u s fe l -
f o g á s a t a g a d j a az i g a z s á g l é t ezésé t , d e t a l á n e l f o g a d j a az i g a z -
s á g o l y a t é n m e g h a t á r o z á s á t , h o g y az s o k e m b e r e g y e z ő v é l e m é -
n y é n e k ö s s z e s ű r ű s ö d é s e . É s b i z o n y á r a i g a z s á g e n n e k a m e g h a t á -
r o z á s n a k é r t e l m é b e n , h o g y P o l l á k I l l é s a m a g y a r ü g y v é d i k a r 
e g y i k d í sze és b ü s z k e s é g e . Dísze é s b ü s z k e s é g e , a k i d i c s ő s é g e t 
h o z o t t a k a r n a k , ső t az o r s z á g n a k a k ü l f ö l d ö n is, a m i k o r P l ó s z 
S á n d o r l e ipz ig i és b e r l i n i e l ő a d ó e s t é i a l k a l m á b ó l r e n d e z e t t b a n -
k e t t e k e n ő vo l t a m a g y a r k ü l d ö t t s é g S p r e c h - m i n i s z t e r e . A m a -
• g y a r p e r j o g i t u d o m á n y m e g t e r e m t ő j e m e l l e t t m é l t ó a n és hozzá -
t e h e t j ü k m a r a d a n d ó b e n y o m á s t ke l tve , ő k é p v i s e l t e a m a g y a r -
f o r e n s i s é k e s s z ó l á s t , és a m a g y a r s á g ü g y é t . Az ő e g y é n i , v a g y 
m é g s z a b a t o s a b b a n szó lva , e g y e d i k é p e s s é g e i , b á r m e n n y i r e t ű n j é k 
is az e l ső h a l l á s r a ö n e l l e n t m o n d á s s a l , a z t a n e m z e t i e g y e t e m e s -
s é g e t j e l e n t e t t e , a m e l y n e k az ő s z e r e p l é s e is m e g b e c s ü l é s t és el-
i s m e r é s t s ze r ze t t . 
M e l e g s z e r e t e t t e l k ö s z ö n t j ü k h e t v e n e d i k s z ü l e t é s n a p j á n . 
Dr. Beck Salamon. 
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A p o l g á r i p e r r e n d t a r t á s n o v e l l á j á n a k 
t e r v e z e t é r ő l . 
S z o m o r ú s á g g a l t ö l t el , h o g y , a m i d ő n h o s s z a b b h a l l g a t á s u t á n 
i s m é t a p o l g á r i p e r é s a b í r ó i s z e r v e z e t n é m e l y k é r d é s e i v e l k í v á -
n o k f o g l a l k o z n i , a z i r á n y a d ó s z e m p o n t o k k ö z t d ö n t ő n e k ke l l e l -
f o g a d n i a z o r s z á g g a z d a s á g i r o m l á s á t . A g a z d a s á g i v á l t o z á s o k 
n é l k ü l , a m e l y e k e t í g y ö s s z e g e z ü n k , a p o l g á r i p e r r e n d t a r t á s n o v e l -
l á j á n a k e z a t e r v e z e t e n e m is f e k ü d n é k e l ő t t ü n k . A r r ó l v a n szó, 
h o g y a s z é p p a l o t á b a n a l k a l m a s l a k á s o k a t a l a k í t s u n k — s z e g é n y 
e m b e r e k n e k . 
F á j d a l o m n e m l e h e t k é t s é g b ^ v o n n i , h o g y a g a z d a s á g i h e l y -
ze t , k ü l ö n ö s e n á l l a m h á z t a r t á s i h a t á s a m e g k í v á n b i z o n y o s p e r r e n d i 
« r e f o r m » - o k a t é s v i z s g á l ó d á s u n k t á r g y a c s a k az l e h e t , v á j j o n a 
t e r v e z e t t i n t é z k e d é s e k c é l s z e r ű e k - e . 
A k r i t i k á t r é s z b e n m e g k ö n n y í t i az a k o d i f i k á c i ó k n á l n e m é p e n 
g y a k o r i h e l y z e t , h o g y n é m e l y a g y a k o r l a t b a n m á r k i p r ó b á l t i n t é z -
k e d é s n e k a k o d i f i k á l á s á r ó l is s z ó v a n . A z e l ő a d ó i t e r v e z e t e l ső -
s o r b a n a z o k n a k a s z a b á l y o k n a k a t ö r v é n y b e i k t a t á s á t j a v a s o l j a 
u g y a n i s , a m e l y e k e t m á r a z ú . n . k i v é t e l e s h a t a l o m m a l k i b o c s á t o t t 
3329 /1920 . M. E . sz. r e n d e l e t i s é l e t b e l é p t e t e t t . S z ü k s é g e s s é t e s z i 
a z t a k i v é t e l e s h a t a l o m a l a p j á n k i b o c s á t o t t r e n d e l e t e k é r v é n y e s -
s é g é n e k az 1 9 2 2 : X V I I I . t c . 6. § - á b a n s z a b á l y o z o t t e l m ú l á s a . 
1. A r e n d e l e t n e k é s a t e r v e z e t n e k is l e g f o n t o s a b b i n t é z k e d é s e 
az egyesbírói hatáskörnek kiterjesztése a p e r e k ' n e k é r d e m i e l i n t é -
z é s é r e a k i r . t ö r v é n y s z é k e k n é l . 
R ö v i d e n j e l z e m c s a k , h o g y e k i t e r j e s z t é s n e k elvileg e l l e n e va -
g y o k , m e r t a p e r e k t a n á c s i e l i n t é z é s é n e k v a g y o k h í v e . A z á l l a m -
h á z t a r t á s h e l y z e t é b ő l m e r í t e t t é r v e k n e k s ú l y a a l a t t e l f o g a d o m 
a z o n b a n k i i n d u l ó p o n t u l a z t , h o g y a z e g y e s b í r ó i h a t á s k ö r t k i ke l l 
t e r j e s z t e n i . 
E k i t e r j e s z t é s n e k az v o l n a a l e g e g y s z e r ű b b m ó d j a , h o g y a 
j á r á s b í r ó s á g i h a t á s k ö r n a g y o b b í t t a t n é k m e g f e l e l ő e n . M e g v a l l o m , 
h o g y ez t a m e g o l d á s t n é m e l y o k o k b ó l h e l y e s n e k t a r t a n á m . E l -
k e r ü l h e t ő v o l n a - e z z e l a t ö r v é n y s z é k i e l j á r á s n a k b i f u r k á c i ó j a , az, 
h o g y a t ö r v é n y s z é k e k n é l v a g y o n j o g i p e r e k b e n v e g y e s e n m ű k ö d -
j e n e k s z e n á t u s o k é s e g y e s b í r á k . A t ö r v é n y s z é k i e l j á r á s n a k ez a 
k é t f é l e s é g e u g y a n i s n i n c s h á t r á n y n é l k ü l . A v e g y e s r e n d s z e r n e k 
k é t f é l e b e o s z t á s i m e g o l d á s a l e h e t s é g e s . A t a n á c s o k v a g y k ü l ö n s z e r -
v e z t e t n e k a z e g y e s b í r á k b e v o n á s a n é l k ü l , v a g y a z e g y e s b í r á k r é s z -
v é t e l é v e l . Az e l s ő e s e t b e n a g y e n g é b b b í r á k , a k i k r e az e g y e s -
b í r ó i t e e n d ő k e l l á t á s a n e m v o l t b í z h a t ó , l e s z n e k a t a n á c s o k t a g -
j a i s n e m n a g y t á m a s z a i a t a n á c s e l n ö k é n e k . A m á s o d i k e s e t b e n 
az e g y e s b í r á k — a t ö r v é n y s z é k i b í r á k j a v a — r é s z t v e s z n e k 
u g y a n a s z e n á t u s o k b a n is, d e n e m t e l j e s l é l e k k e l , i g a z i b i r o d a l -
m u k n a k az e g y e s b í r ó i m u n k a k ö r t t e k i n t i k , a t a n á c s — a t a n á c s -
e l n ö k é . Ö n k é n t f e l v e t ő d i k az a k é r d é s , v á j j o n i ly k ö r ü l m é n y e k 
k ö z t n e m j o b b v o l n a - e m i n d e n v a g y o n j o g i p e r t a t ö r v é n y s z é k n é l 
is e g y e s b í r ó r a b í z n i ? 
M é g i s a j á r á s b í r ó s á g i h a t á s k ö r n e k az ö s s z e s e g y e s b í r ó i p e -
r e k r e k i t e r j e s z t é s e e l l e n s ú l y o s é r v e k h o z h a t ó k fe l . E l s ő s o r b a n , 
h o g y a n a g y o b b é r t é k ü k m i a t t n a g y o b b j e l e n t ő s é g ű p e r e k h e z a 
t ö r v é n y s z é k e k n é l i n k á b b g y ű j t h e t ő k ö s s z e a j o b b b í r á k . M á s o d -
s o r b a n a z is, h o g y a t a k a r é k o s k o d á s ú t j á n , a m e l y e n j á r u n k , a 
d e c e n t r á l i z á c i ó f é lő l a c e n t r á l i z á c i ó f e l é k e l l h a l a d n i s e z é r t n e m 
s z a b a d a j á r á s b í r ó i h a t á s k ö r t a t ö r v é n y s z é k i h a t á s k ö r r o v á s á r a 
n ö v e l n i . M o s t m é g f e n n t a r t j u k r é g i b í r ó i s z e r v e z e t ü n k e t , de , h a 
i d ő v e l a r r ó l g y ő z ő d n é n k m e g , h o g y e z t s e m t e h e t j ü k s a z e l s ő -
f o k ú b í r á s k o d á s t e g y s é g e s e n k í v á n n ó k m e g s z e r v e z n i , a t ö r v é n y -
s z é k m a r a d n a m e g é s a j á r á s b í r ó s á g n a k k e l l e n e m e g s z ű n n i . 
M e g k e l l m a r a d n u n k t e h á t a t ö r v é n y s z é k i m e g o l d á s n á l v e g y e -
s e n e g y e s b í r á k k a l é s s z e n á t u s o k k a l , m e r t a t i s z t á n e g y e s b í r ó i e l-
j á r á s r a e g y e l ő r e m é g a l i g h a t á r o z z u k el m a g u n k a t . B í r ó n e v e l é s i 
s z e m p o n t o k is a s z e n á t u s o k t e l j e s m e g s z ü n t e t é s e e l l en s z ó l n a k . 
A s z e n á t u s i s z e r v e z e t a z t i s l e h e t ő v é t e sz i , h o g y az e g y e s b í r á k 
is b i z o n y o s c s o p o r t o k t a g j a i m a r a d j a n a k , a m e l y e k n e k é l é n , t ö b b -
k e v e s e b b f e l ü g y e l e t i j o g g a l , a t a n á c s e l n ö k e á l l . 
A t e r v e z e t s z e r k e s z t ő i az é r t é k h a t á r o k m e g á l l a p í t á s á n á l a l i g h a 
v o l t a k f i g y e l e m m e l az 1922. év m á s o d i k f e l é b e n b e k ö v e t k e z e t t 
ú j a b b é r t é k e l t o l ó d á s r a : a 100,000 K - á s j á r á s b í r ó s á g i é s 500 ,000 
K - á s t ö r v é n y s z é k i e g y e s b í r ó i é r t é k h a t á r n e m fe le l m e g e n n e k . 
A z é r t é k h a t á r k ü l ö n b e n c s a k i d e i g l e n e s e n á l l a p í t h a t ó m e g : v á l -
t o z n i f o g a v á l t o z ó p é n z é r t é k k e l . E v á l t o z á s b a n a t ö r v é n y h o z á s 
l a s s ú i n t é z k e d é s é t s e m v á r h a t j a m e g : a t e r v e z e t fel i s h a t a l -
m a z z a az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r t , h o g y a p é n z é r t é k é n e k v á l t o z á s á -
h o z k é p e s t a t ö r v é n y h o z á s r e n d e l k e z é s é i g i n t é z k e d h e s s é k . 
2. A r e n d e l e t t e l s z e m b e n is ú j í t á s a t e r v e z e t n e k az a z i n t é z -
k e d é s e , h o g y a t ö r v é n y s z é k i e g y e s b í r ó a járásbírósági eljárás 
szabályai s z e r i n t j á r el. A r e n d e l e t (4. §.) a t ö r v é n y s z é k i e g y e s -
b í r ó n á l i s a t ö r v é n y s z é k i e l j á r á s s z a b á l y a i t a l k a l m a z t a t t a . 
S o k a n ez i n t é z k e d é s t t e r m é s z e t e s n e k f o g j á k t a r t a n i , é n , l e g -
a l á b b i l y e n á l t a l á n o s s á g b a n , h e l y t e l e n í t e m . 
Az e g y e s b í r ó i e l j á r á s n a k t e r m é s z e t e n e m k í v á n j a m e g s z ü k -
s é g k é p e n a j á r á s b í r ó s á g i e l j á r á s i s z a b á l y o k n a k a l k a l m a z á s á t . L e g -
j o b b a n i l l u s z t r á l j a e z t a z a t é n y , h o g y a 3329 /1920 . M. E . s z á m ú 
r e n d e l e t n e k é l e t b e l é p é s e ó t a a t ö r v é n y s z é k i e l j á r á s s z a b á l y a i 
s z e r i n t a k a d á l y t a l a n u l f o l y t . Ez t e r m é s z e t e s is, c s a k a z e l n ö k é s 
a t a n á c s h a t á s k ö r é t k e l l e g y s z e m é l y b e n e g y e s í t e n i . 
A p e r r e n d t a r t á s n a k a j á r á s b í r ó s á g i e l j á r á s r a v o n a t k o z ó i n t é z -
k e d é s e i t , t ú l n y o m ó r é s z b e n , n e m is a z i n d o k o l j a , h o g y e g y e s b í r ó 
. j á r el t a n á c s h e l y e t t , h a n e m , h o g y t ö b b n y i r e é r t é k ü k s z e r i n t 
k i s e b b j e l e n t ő s é g ű ü g y e k r ő l v a n szó . 
E z a t ö r v é n y s z é k i e g y e s b í r ó i e l j á r á s b a n n e m m o n d h a t ó . E z é r t 
m e g ke l l m a r a d n i a n n á l az e l j á r á s n á l , a m e l y e t a t ö r v é n y , m i n t 
n o r m á l i s t á l l a p í t o t t m e g s é p e n a j e l e n t ő s e b b ü g y e k r e . 
M a r a d j o n m e g m i n d e n e k e l ő t t a z a s z a b á l y , h o g y mindig 
j e g y z ő k ö n y v v e z e t ő t k e l l a l k a l m a z n i é s n e m c s a k a ( ( l e h e t ő s é g h e z 
képes t ) ) , m i n t a j ó r á s b í r ó s á g n á l . A j e g y z ő k ö n y v e t v e z e t ő b í r ó t 
s e h o l s e m k e d v e l e m : s z e l l e m i m u n k á j á b a n n e m s z a b a d az í r á s 
f i z ika i f á r a d s á g á v a l m e g z a v a r n i . N e m v o l n a s z a b a d a j á r á s b í r ó -
s á g n á l s e m , m é g k e v é s b é a t ö r v é n y s z é k i f o n t o s a b b h a t á s k ö r b e n . 
A j e g y z ő k ö n y v e z é s e n is k á r v á l t o z t a t n i . Az e l ő k é s z í t ő i r a t o k -
n a k m e g e n g e d é s e , a m e l y r ő l m é g s z ó l o k , j ö v ő b e n a j e g y z ő k ö n y v 
k é s z í t é s é t a j á r á s b í r ó s á g n á l i s e g y s z e r ű s í t i , d e k á r e l h a g y n i a 
k ü l ö n i r a t o k é s a f a k u l t a t í v j e g y z ő k ö n y v e z é s b e v á l t r e n d s z e r é t 
(245. §.) a k ö t e l e z ő j e g y z ő k ö n y v e z é s é r t (246. §.) s n e h é z k e s e b b é , 
v o n t a t o t t a b b á t e n n i a b í r ó i m u n k á t . 
N i n c s k i f o g á s o m az e l l en , h o g y a t ö r v é n y s z é k i e g y e s b í r ó i 
e l j á r á s b a n a j e g y z ő k ö n y v e t a f e l e k is a l á í r j á k (247. §.) é s u g y a n a z 
á l l a t a n ú v a l l o m á s a l á í r á s á r ó l (309. §.) a m i t é n k ü l ö n b e n a t ö r -
v é n y s z é k i t a n á c s i e l j á r á s b a n is m e g k í v á n n é k . 
A z t n e m t a r t o m i n d o k o l t n a k , h o g y a z e g y e s b í r ó e lé u t a l t 
t ö r v é n y s z é k i d a r a b o k b a n a p e r f e l v é t e l i t á r g y a l á s u t á n é r d e m l e g e s 
t á r g y a l á s ( ( r e n d s z e r i n t f o l y t a t ó l a g ® m e g t a r t a s s é k . Ez m e g f e l e l ő 
s z a b á l y k i s e b b j e l e n t ő s é g ű ü g y e k b e n , a m e l y e k e l ő k é s z í t é s r e n e m 
s z o r u l n a k , d e n e m a t ö r v é n y s z é k i e g y e s b í r ó e lé u t a l t n a g y o b b -
é r t é k ű p e r e k b e n . 
3. A t e r v e z e t a t ö r v é n y n e k a z z a l a z i n t é z k e d é s é v e l s z e m b e n , 
a m e l y előkészítő iratok k ö z l é s é t a j á r á s b í r ó s á g i e l j á r á s b a n k i z á r t a 
(205. §.), e z t a k ö z l é s t m e g e n g e d i . T e s z i e z t s a j á t o s m ó d o n , a m i d ő n 
k i m o n d j a , h o g y «a j á r á s b í r ó s á g i e l j á r á s b a n e l ő k é s z í t ő i r a t o k k ö z -
l é se n e m kö te l ező ) ) , d e m e g e n g e d i , h o g y a z o k b a n a p e r e k b e n , 
a m e l y e k b e n az ü g y v é d i k é p v i s e l e t k ö t e l e z ő , a b í r ó s á g a z e l ő k é s z í -
t é s t e l r e n d e l h e s s e , h a «az é r d e m l e g e s t á r g y a l á s t e l ő k é s z í t é s h i á n y a 
m i a t t el ke l l h a l a s z t a n i ) ) . 
É n , ak i , a z e l ő z ő k s z e r i n t , a p e r f e l v é t e l k a p c s á n az ü g y e t 
é r d e m b e n r e n d s z e r i n t n e m t á r g y a l t a t n á m , m i n d e n ü g y b e n , a m e l y -
b e n a z ü g y v é d i k é p v i s e l e t k ö t e l e z ő , a t ö r v é n y s z é k i e l j á r á s s z a b á -
l y a i v a l e g y e z ő e n a j á r á s b í r ó s á g i e l j á r á s b a n is e l ő k é s z í t é s t k í v á n -
n é k a z e l ő k é s z í t é s n e k k ü l ö n e l r e n d e l é s e n é l k ü l . Az e l ő k é s z í t é s 
Csak e l ő m o z d í t j a az í t é l k e z é s a l a p o s s á g á t é s g y o r s a b b á t e s z i a 
t á r g y a l á s t . K e l l ő a l k a l m a z á s s a l a s z ó b e l i s é g a z é r t n e m s z ű n i k m e g . 
A t e r v e z e t k i e g é s z í t ő r e n d e l k e z é s t t a r t a l m a z a t ö r v é n y s z é k i 
e l ő k é s z í t é s t i l l e t ő e n is. A p e r i r a t v á l t á s t a k a r j a m e g a k a d á l y o z n i , 
a m i d ő n a m á s o d i k e l ő k é s z í t ő i r a t u t á n k é r e l e m r e e l n ö k i e n g e d é l y t 
k í v á n ú j a b b e l ő k é s z í t ő i r a t o k h o z . A s z a b á l y k e v é s s é g y a k o r l a t i . 
A b e a d o t t e l ő k é s z í t ő i r a t o t m é g i s b a j o s e l n ö k i h a t á s k ö r b e n v i s s z a -
u t a s í t a n i . A f e l e s l e g e s i r a t o k t ó l l e g j o b b a n r e t t e n t e l az a t u d a t , 
h o g y i l y e n e k é r t a b í r ó s á g k ö l t s é g e t m e g n e m á l l a p í t . 
4. Ú j i n t é z k e d é s e a t e r v e z e t n e k , h o g y a p e r b í r ó s á g a 289. §. 
e s e t e i n k í v ü l i s k i k ü l d ö t t , v a g y m e g k e r e s e t t b í r ó r a b í z h a t j a a 
t a n ú k i h a l l g a t á s á t « h a a k i h a l l g a t a n d ó t a n u k s z á m a o ly n a g y , 
h o g y a p e r b í r ó s á g e l ő t t i k i h a l l g a t á s u k t e t e m e s i d ő v e s z t e s é g g e l , 
v a g y j e l e n t é k e n y k ö l t s é g g e l j á r n a ) ) . 
E z a s z a b á l y is az e l j á r á s e g y s z e r ű s í t é s é t , m u n k a e r ő k í m é l é -
s é t c é l o z z a . V o l t e l s ő b í r ó s á g , a m e l y m á r a 289. § - á n a k 4. b e k e z -
d é s e a l a p j á n m e g k í s é r e l t e a t a n u b i z o n y í t á s n a k a t a n á c s p l é n u -
m á b ó l a k i k ü l d ö t t b í r ó e l é u t a l á s á t . A k k o r a f e l s ő b í r ó s á g e l l e n -
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á l l á s á n m e g t ö r t ez a k ö z v e t e t l e n s é g e t c s o r b í t ó k í s é r l e t . D e — 
s z e g é n y e m b e r v ízze l f őz I 
5. N e m t a r t o m h e l y t e l e n n e k a t e r v e z e t n e k a z t az i n t é z k e d é -
sé t , h o g y a f e l l e b b e z é s i e l j á r á s b a n (497. §.) a t a n á c s e l n ö k é n e k 
r e n d e l k e z é s é r e «a f e l e k h e l y e t t a z e l n ö k , v a g y a b í r ó s á g n a k t ő l e 
m e g b í z o t t t a g j a a d j a e l ő az ü g y e t » . 
E z a s z a b á l y , h e l y e s a l k a l m a z á s s a l , e g y s z e r ű s í t h e t i , g y o r s í t -
h a t j a a p e r m e n e t é t . T e r m é s z e t e s , h o g y a t a n á c s t a g j a i n a k az 
e l ő a d á s a n e m f o s z t h a t j a m e g f e l e k e t f e l s z ó l a l á s i j o g u k t ó l . 
É n a b í r ó i e l ő a d á s t a z e l s ő f o k r a i s k i t e r j e s z t e n é m , h a b í r ó i 
c s e l e k m é n y e k i s m e r t e t é s e s z ü k s é g e s . 
6. A t e r v e z e t a p e r r e n d t a r t á s 498. § - á n a k a z t a r e n d e l k e z é -
sé t , h o g y a f e l l e b b e z é s i b í r ó s á g e l ő t t az elsöbíróságnál fel nem 
hozott tények, bizonyítékok é s k e r e s e t v á l t o z t a t á s n é l k ü l új jogok 
k o r l á t l a n u l f e l h o z h a t ó k , k o r l á t o z z a a r r a az e s e t r e , h a a f e l e k 
« n y o m b a n v a l ó s z í n ű v é t e s z i k , h o g y a z ú j t é n y á l l í t á s t , b i z o n y í t é -
k o t , v a g y j o g o t az e l s ő b í r ó s á g e l ő t t ö n h i b á j u k o n k í v ü l n e m h o z -
h a t t á k fe l , v a g y n e m é r v é n y e s í t h e t t é k ) ) . 
E z a z ú j í t á s n e m s z e r e n c s é s és n a g y o n k í v á n a t o s v o l n a , h o g y 
n e k e r ü l j ö n a t ö r v é n y b e . 
H e l y e s a t ö r e k v é s , h o g y a p e r k i m e r í t ő e n t á r g y a l t a s s é k az 
e l s ő f o k o n s a f e l l e b b v i t e l i b í r ó s á g c s a k f e l ü l b í r á l á s r a s z o r í t k o z -
h a s s é k , d e n e m h e l y e s e s z k ö z az ú . n . n ó v u m k i z á r á s a . 
E l s ő s o r b a n is ez a k o r l á t o z á s n e m fe l e l m e g a m a g y a r b í r ó 
p s z i c h é j é n e k , a k i f o r m á l i s s z a b á l y o k k e d v é é r t n e m m e l l ő z i az 
i g a z s á g k u t a t á s á t o t t , a h o l az i g a z s á g n y o m a i t l á t j a . A f e l l e b b e -
z é s i b í r ó s á g o k e s z a b á l y a l k a l m a z á s á n á l m e l l ő z n i f o g j á k a n o v u -
m o t , h a a m ú g y is a l a p t a l a n n a k l á t j á k , d e e l f o g a d j á k , h a a fél 
i g a z s á g a n é m i k é p v a l ó s z í n ű , v a g y c s a k l e h e t ő . A h h o z , h o g y a b í r ó -
s á g ( (utólagos)) e l ő a d á s o k a t m e l l ő z h e s s e n , e l é g v o l n a a 222. § - n a k 
m e g f e l e l ő i n t é z k e d é s v o n a t k o z á s s a l az e l s ő f o k o n f e l h o z o t t á l l í t á -
s o k r a , b i z o n y í t é k o k r a , é s j o g o k r a . 
É s a k o r l á t o z á s n e m f e l e l m e g a s z ó b e l i p e r s z e l l e m é n e k s e m , 
a m e l y b e n a b í r ó i p e r v e z e t é s o ly n a g y m é r t é k b e n b e f o l y á s o l j a a 
f e l e k e l ő t e r j e s z t é s e i t . S o k e l ő a d á s a z é r t m a r a d el, m e r t a p e r -
v e z e l é s b e n m e g n y i l v á n u l ó b í r ó i f e l f o g á s b ó l e v i d e n s f e l e s l e g e s s é g e 
a f e l n e k . Mind e n n e k a d o l o g t e r m é s z e t e s z e r i n t g y a k r a n a k t a -
s z e r ű n y o m a n i n c s . A f e l s ő b í r ó s á g n a k m á s l e h e t a f e l f o g á s a . K á r 
az i d ő é r t , a m e l y e t a r r a k e l l f o r d í t a n i , h o g y a p e r e s fél v a l ó s z í n ű s í t -
h e s s e a z ö n h i b á j á n k í v ü l t ö r t é n t m u l a s z t á s t . 
H a a f e l l e b b v i t e l i e l j á r á s k o r l á t o z á s á r a s z ü k s é g v a n , a n n a k 
a f e l l e b b v i t e l m e g s z o r í t á s a a l e g e g y s z e r ű b b é s a l e g e g é s z s é g e -
s e b b m ó d j a . H a ke l l , ú g y az 521. § - n a k (a t e r v e z e t s z e r i n t 10,000 é s 
2 0 0 0 K - á s ) é r t é k h a t á r á t k e l l f e l j e b b e m e l n i é s a z í t é l ő t á b l a i í t é -
l e t e k f e l ü l v i z s g á l a t á t is k o r l á t o l n i , k ö z e l e d n i a k é t f o k r e n d s z e r é -
h e z , a m e l y e t c s a k k i v é t e l e s e n , i n k á b b a j o g e g y s é g k e d v é é r t k o r o -
n á z a h a r m a d i k f o k . 
7. A r e n d e l e t n e k a z ú . n . régi perekre v o n a t k o z ó s z a b á l y a i t 
a t e r v e z e t , h e l y e s e n á t v e t t e . 
E s z a b á l y o k k é t ú j s z a b á l l y a l is b ő v ü l t e k . Az e g y i k , h o g y 
b i z o n y o s t ö r v é n y s z é k i , a m á s i k , h o g y b i z o n y o s í t é l ő t á b l a i í t é l e -
t e k e l l e n n i n c s f e l l e b b e z é s . 
M é g e g y s z a b á l l y a l b ő v í t e n é m a r é g i p e r e k l e b o n y o l í t á s á r a 
v o n a t k o z ó s z a b á l y o k a t . E l t ö r ö l n é m a f o r m á l i s e s k ü k e t é s m e g -
f e l e l ő e n k i t e r j e s z t e n é m az e s k ü a l a t t i k i h a l l g a t á s r ó l s z ó l ó f e j e z e t -
n e k a l k a l m a z á s á t e z e k r e a p e r e k r e . Sorix. 
F i z e t é s i n a p — l e j á r a t i n a p . 
A k ü l f ö l d i p é n z n e m b e n " k i k ö t ö t t t a r t o z á s o k á t s z á m í t á s i á r f o -
l y a m á n a k k é r d é s é b e n a K ú r i a g y a k o r l a t a á l l a n d ó n a k m o n d h a t ó 
u g y a n , * d e a z é r t a k é r d é s t n e m l e h e t a m a g y a r j o g b a n v é g l e g 
e l i n t é z e t t n e k t e k i n t e n i . C u r i a l o c u t a , c a u s a n o n f i n i i a . K i v á l ó 
j o g á s z a i n k n a k a j o g i l a p o k h a s á b j a i n l e f o l y t a t o t t v i t á j á t l e g y e n 
s z a b a d az a l á b b i a k b a n a k ü l f ö l d i j o g g y a k o r l a t r ö v i d i s m e r t e t é s é -
vel k i e g é s z í t e n i . * 
H o g y a n é m e t é s az o s z t r á k f e l s ő b í r ó s á g o k á l l á s p o n t j a e b b e n 
a k é r d é s b e n á l l a n d ó é s e l l e n t é t e s a K ú r i a j o g i f e l f o g á s á v a l , a z 
r é s z l e t e s e n ki v a n m u t a t v a d r . S z e n t e L a j o s a l a n t i d é z e t t t a n u l -
m á n y á b a n . Ú g y a n é m e t , m i n t a z o s z t r á k b í r ó s á g o k k i m o n d o t t á k , 
h o g y k ü l f ö l d i p é n z n e m k i k ö t é s e e s e t é n az á r f o l y a m - á t s z á m í t á s a 
t é n y l e g e s fizetés, n e m p e d i g a s z e r z ő d é s i l e g k i k ö t ö t t l e j á r a t n a p j a 
* L. d r . Szente Lajos, V a l u t a t a r t o z á s o k fizetése. S z e r z ő k i a d á s a . 
s z e r i n t e s z k ö z l e n d ő . J e l l e m z ő az. o s z t r á k g y a k o r l a t r a , h o g y az 
o s z t r á k I I G B . 336. § -a u g y a n ú g y i n t é z k e d i k , m i n t a m a g y a r 
K T . 326. § - á n a k 2. b e k e z d é s e , v a g y i s a ( ( l e j á r a t n a p j á n j e g y z e t t 
á r f o l y a m ) ) s z e r i n t i á t s z á m í t á s t í r j a e lő ; ez a k i f e j e z é s a z o n b a n az 
o s z t r á k b í r ó s á g s z e r i n t e g y b e e s i k a t é n y l e g e s f i ze t é s n a p j á v a l . 
A n é m e t R e i c h s g e r i c h t u g y a n e z e n e r e d m é n y r e j u t , a z o n b a n m á r 
c s a k a B G B . 244. § - á t ke l l s z ó s z e r i n t a l k a l m a z n i a , m e r t ez a 
t é n y l e g e s fizetési n a p o t j e l ö l i m e g i r á n y a d ó u l . M i n d k é t b í r ó s á g 
f ő k é n t a r r a a j o g i a l a p e l v r e h e l y e z i a s ú l y t , h o g y a késedelemben 
lévő adósnak nem jár prémium a megkésett fizetésért, a jóhiszemű 
hitelező pedig olg értéket követelhet vissza, a mekkorát adott. 
N e m c s a k a s z e r z ő d é s i k i f e j e z é s e k , h a n e m a t ö r v é n y s z a v a i i s 
in d u b i o a s z e r z ő d é s h e z h ű fé l j a v á r a m a g y a r á z a n d ó k . 
A v a l u t a á r f o l y a m o k f o l y t o n o s i n g a d o z á s a é s h i r t e l e n v á l t o z á s a 
f o l y t á n ez a k é r d é s a v o l t e l l e n s é g e s k ü l f ö l d ö n is g y a k r a n fe l -
m e r ü l . Az o t t a n i b í r ó s á g o k í t é l k e z é s é t m é g k e v é s b é b e f o l y á s o l -
h a t t á k a g a z d a s á g i s z e m p o n t o k é s az « e x c e p t i o - r u i n 8 e » - f é l e j o g -
p o l i t i k a i m e g g o n d o l á s o k , m i n t a m a g y a r b í r ó s á g é t , m e r t e g y r é s z -
r ő l n á l u k a s a j á t v a l u t a k i s e b b m é r t é k b e n r o m l o t t a t ö b b i e n t e n t e -
v a l u t á k h o z k é p e s t , m á s r é s z t g y a k r a n e l ő f o r d u l t , h o g y j a v u l t , m e l y 
e s e t b e n a h i t e l e z ő i p a r k o d o t t a a l e j á r a t i nap® á r f o l y a m á t a l k a l -
m a z n i és a k é s e d e l m e s a d ó s f i z e t e t t v o l n a s z í v e s e b b e n a ((f izetési 
n a p » á r f o l y a m a s z e r i n t . 
A k ü l f ö l d i b í r ó s á g o k n a k á l t a l u n k i s m e r t g y a k o r l a t a a z o n b a n 
e g y é r t e l m ű l e g e l f o g a d t a a z t az á l l á s p o n t o t , m e l y e t a n é m e t é s az 
o s z t r á k b í r ó s á g o k k ö v e t n e k . 
A francia bíróság k i m o n d o t t a , h o g y ((ha a fizetés k ü l f ö l d i 
p é n z n e m b e n v o l t k i k ö t v e , az a d ó s o ly ö s s z e g ű f r a n c i a p é n z t k ö t e -
les fizetni, a m e l y s z ü k s é g e s a k ü l f ö l d i p é n z n e m b e n m e g á l l a p í t o t t 
é r t é k b e s z e r z é s é h e z , a f i z e t é s n a p j a s z e r i n t i v á l t ó á r f o l y a m o n s z á -
mítva®. ( L y o n i f e l l e b b e z é s i b í r ó s á g , 1920 j ú n i u s 8.) A f i ze t é s i t t 
s p a n y o l p e s e t á k b a n vo l t k i k ö t v e é s m á r az e l s ő b í r ó s á g az a d ó s t o ly 
f r a n k ö s s z e g fizetésére k ö t e l e z t e , a m e n n y i az í t é l e t n a p j á n j e g y -
z e t t v á l t ó á r f o l y a m s z e r i n t s z ü k s é g v o l t a p e s e t á k b e s z e r z é s é r e ; a 
h i t e l e z ő f e l l e b b e z e t t , m e r t a p e s e t a f o l y t a t ó l a g o s a n e m e l k e d e t t é s 
a f e l l e b b e z é s i b í r ó s á g i g a z a t a d o t t n e k i , m e r t «a m a i á r f o l y a m o n 
ez aZ ö s s z e g s o k k a l a l a c s o n y a b b é r t é k n e k f e l e l m e g é s i ly k ö r ü l -
m é n y e k k ö z t , h a az í t é l e t v á l t o z a t l a n u l h e l y b e n h a g y a t n é k , a 
S p a n y o l o r s z á g b a n l a k ó h i t e l e z ő , k i n e k j o g a v a n s p a n y o l p é n z -
n e m b e n v a l ó f i z e t é s t k ö v e t e l n i , k ö v e t e l é s é n e k n a g y r é s z é t e l v e s z -
t e n é e g y e d ü l a z o n o k b ó l , h o g y a f i z e t é s k é s e d e l m e s e n t ö r t é n t . 
T e l j e s j o g g a l k ö v e t e l i t e h á t f e l p e r e s a p e s e t á k e l l e n é r t é k é t a 
fizetés n a p j a s z e r i n t i v á l t ó á r f o l y a m o n . E z a f e l f o g á s fe le l m e g 
e g y e d ü l a m é l t á n y o s s á g n a k é s az á l t a l á n o s j o g e l v e k n e k ) ) . M e g -
j e g y z e n d ő , h o g y a f r a n c i a b í r ó s á g o t n e m f e s z é l y e z t é k a t ö r v é n y -
h o z ó n a k h o m á l y o s k i l e j e z é s e i . H i v a t k o z á s c s a k a G o d e Civi l 
1243. s z a k a s z á r a é s a k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y 143. s z a k a s z á r a t ö r -
t é n i k . A z e l ő b b i s z e r i n t «a h i t e l e z ő n e m k ö t e l e s m á s d o l g o t 
e l f o g a d n i , m i n t az t , a m e l l y e l n e k i t a r t o z n a k , m é g h a a f e l a j á n -
l o t t d o l o g é r t é k e u g y a n a k k o r a , s ő t h a n a g y o b b is®. Az u t ó b b i 
p e d i g c s a k a n n y i t m o n d , h o g y «a v á l t ó a z o n p é n z n e m b e n fize-
t e n d ő , m e l y r ő l szól®. A f r a n c i a j o g g y a k o r l a t e g y é b k é n t á l l a n d ó a n 
ú g y a l k a l m a z z a e z e n g y é r t ö r v é n y a n y a g o t , h o g y fizetést F r a n c i a -
o r s z á g b a n c s a k t ö r v é n y e s f o r g a l o m b a n l e v ő p é n z n e m b e n kel l 
t e l j e s í t e n i , d e m i n d e n k é s z p é n z t a r t o z á s a fizetés i d ő p o n t j á b a n 
b í r t é r t é k k e l s z á m í t o t t k é s z p é n z z e l f i z e t e n d ő v i s s z a . (Da l loz , J u r i s -
p r u d e n c e G é n é r a l e , 3. f ü z e t 1922.) 
K i e m e l e n d ő m é g a f r a n c i a í t é l e t n e k az a r e n d e l k e z é s e , h o g y 
a k é s e d e l m e s a d ó s kamattartozása m á r n e m a t é n y l e g e s f i z e t é s 
s z e r i n t i á r f o l y a m o n k i s z á m í t o t t t ő k e u t á n , h a n e m a l e j á r a t i á r -
f o l y a m s z e r i n t k i s z á m í t o t t t ő k e u t á n s z á m í t a n d ó . M i k é n t a l á b b 
l á t n i f o g j u k , a t ö b b i k ü l f ö l d i b í r ó s á g o k is k ö v e t i k e z t a z e lve t , 
é p ú g y , m i n t az o s z t r á k és a n é m e t b í r ó s á g o k . 
Az olasz bíróság s z i n t é n f e s z é l y e z v e vo l t a z o l a s z k e r e s k e -
d e l m i t ö r v é n y á l t a l (39. c i k k ) , m e l y s z e r i n t k ü l f ö l d i p é n z n e m b e n 
m e g s z a b o t t t a r t o z á s az o r s z á g p é n z n e m é b e n fizetendő a l e j á r a t 
n a p j á n l á t r a s z ó l ó v á l t ó á r f o l y a m s z e r i n t . M é g i s k i m o n d o t t a , h o g y 
«ez a t ö r v é n y c i k k n e m s z ü n t e t i m e g a s z e r z ő d é s s z e r i n t i f i ze t é s i 
h a t á r i d ő t e l m u l a s z t ó a d ó s n a k a z t a k ö t e l e z e t t s é g é t , h o g y a n n a k 
a n a p n a k á r f o l y a m s z e r i n t t a r t o z i k f i z e t n i , a m e l y n a p o n m e g s z ű -
n i k a k é s e d e l e m , m e l y e t az a d ó s i d é z e t t e lo a z z a l , h o g y a m e g -
h a t á r o z o t t n a p o n k ö t e l e z e t t s é g é n e k t e l j e s í t é s é t e l m u l a s z t o t t a ; 
m e r t a 39 . c i k k a r r a a r e n d e s e s e t r e v o n a t k o z i k , a m i k o r a z a d ó s 
k é s z k ö t e l e z e t t s é g é n e k a m e g á l l a p í t o t t l e j á r a t k o r e l e g e t t e n n i ; 
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e b b e n az e se tben a f izetés n a p j a és a l e j á r a t n a p j a azonosok)) . 
(Milanói fe l lebbezés i t ö rvényszék , 1921 febr . 25. M o n i t o r é dei 
T r i b u n a l i 1921 szept . 3 - ik i 18. szám.) Az i n d o k o l á s s z e r i n t mora 
perpetuat obligationem, t e h á t az a d ó s n a k s a j á t k é s e d e l m é b ő l 
h a s z n a és a h i t e l e z ő n e k k á r a n e m lehe t . A k a m a t t e k i n t e t é b e n 
u g y a n a z t az á l l á s p o n t o t köve t i , me lye t a f r a n c i a b í r ó s á g . 
V é g ü l m é g f e l eml í t em a román bíróságnak egy i g e n t e r j e -
d e l m e s e n m e g i n d o k o l t , 1921 d e c e m b e r 5-én ke l t í t é le té t . (Ilfovi 
t ö r v é n y s z é k , I I . k e r e s k e d e l m i osztály) , me ly a r o m á n k e r e s k e -
de lmi t ö r v é n y 41. § -nak szósze r in t i szövegéve l s z e m b e n , mely sze-
r in t , a m i k o r az i d e g e n p é n z n e m n e k n i n c s k e r e s k e d e l m i á r f o l y a m a , 
a f i ze tésnek az esedékesség n a p j á n é r v é n y e s v á l t ó á r f ö l y a m szer in t 
kel l t ö r t é n n i e , m e g á l l a p í t j a , h o g y a t ö r v é n y e r e n d e l k e z é s e cmem 
t a r t h a t o t t e g y e b e t szem előt t , m i n t a z o k a t az á l t a l á n o s ese teke t , 
a m i k o r a jó í i ze tő a d ó s o k t a r t o z á s a i k a t é p e n a v á l t ó b a n f e l t ü n -
t e t e t t l e j á r a t i n a p o n egyen l í t i k ki , s m e r t i g a z s á g t a l a n vo lna , 
ha az o r s z á g p é n z n e m é n e k o l c s ó b b o d á s a a l a t t a hitelező szen-
vedne, jóllehet, hogy az ádós a liibáse. 
B á t r a n á l l í t h a t j u k ezek u t á n , h o g y a k i r . K ú r i a 6227/1918. és 
802/1919. sz. í t é le te iben m e g r ö g z í t e t t j o g i f e l fogásáva l é s t ö r v é n y -
m a g y a r á z a t á v a l az idősze r in t egyedid áll Európában. U g y a n a z o n 
t ö r v é n y s z ö v e g e k , ső t t ö r v é n y e s i n t é z k e d é s t e l j e s h i á n y a me l l e t t 
is azt az elvet k ö v e t i k az összes idéze t t kü l fö ld i b í r ó s á g o k , h o g y 
a hi telezőnek azt és annyit kell visszakapnia, amit és amennyit 
hitelezett. N e m he ly tá l ló az az é rv sem, h o g y ftdura lex, sed lex», 
m e r t a V á l t ó t ö r v é n y 37. §-a , me ly ((fizetési n a p » - r ó l beszél , e l ég 
a l a p o t n y ú j t a r r a , h o g y a K. I. 326. § - á b a csúszo t t , ((lejárati nap» 
k i fe j ezése a t ö r v é n y h o z ó n a k valódi szándékát b e l é i n t é r p r e t á l j u k . 
E g y é b k é n t , h a a Vt . -bel i ((fizetési nap» = ((lejárati nap» , ép oly 
j o g g a l m o n d h a t j u k , h o g y v i szon t a Kt .-bel i ((lejárati n a p » — ((fize-
tési n a p ; vagyis , h o g y a t ö r v é n y h o z ó a n o r m á l i s n a k t e k i n t e n d ő 
e se t e t k í v á n t a szabá lyozn i , a m i k o r m i n d k é t fél h ű a sze rződés -
hez és az a d ó s n i n c s m o r á - b a n , másszóva l , a m i k o r az a d ó s t ény-
l e g fizet is a l e j á r a t k o r . 
É r d e k e s m é g a f r a n c i a í té le t a zé r t is, m e r t a f i ze tendő ösz-
s zege t n e m h a t á r o z z a m e g s z á m s z e r ű l e g , h a n e m a r r a köte lez i az 
adós t , h o g y «annyi f r a n c i a f r a n k o t f izessen, a m e n n y i s z ü k s é g e s 
lesz a k i k ö t ö t t s p a n y o l p e s e t á k n a k a t é n y l e g e s f izetés n a p j á n 
l e endő beszerzéséhez)) . P e r r e p d t a r t á s u n k s z e r i n t e l képze lhe tő az 
í t é l e tnek i lyetén f o g a l m a z á s a , fel téve, h o g y a ke r e se t i k é r e l e m 
e r r e i r ányu l . M i n d e n e s e t r e c s ak ily — n á l u n k s z o k a t l a n — m a r a s z -
ta lás i f o r m á v a l l ehe t k ikapcso ln i a p e r b ő l a k á r t é r í t é s i j o g a l a p o t 
és e l k e r ü l n i az ú j a b b pe r t . Dr. Sőmjén Géza. 
Az u z s o r a b í r ó s á g i e l j á r á s n o v e l l á j a . 
Az u z s o r a b í r ó s á g r ó l és az á r d r á g í t ó v i sszaé lések e s e t é b e n köve-
t e n d ő e l j á r á s r ó l 1920 j ú n . 28-án 5950/1920. M. E. sz. k o r m á n y -
r e n d e l e t n e k a l i g négy h ó n a p a l a t t i m m á r m á s o d i k m ó d o s í t á s á t , 
i l le tve k i e g é s z í t é s é t közl i a H i v a t a l o s L a p 272. s záma . 
Az a l a p r e n d e l e t e lső m ó d o s í t á s a az u z s o r a b í r ó s á g e l s ő f o k o n 
hozo t t í té le te e l len h a s z n á l h a t ó p e r o r v o s l a t k ö r é t b ő v í t e t t e ki, 
m i d ő n n e m c s u p á n b ű n t e t t , h a n e m v é t s é g mia t t i e l í té lés e s e t ében 
is ú g y a k ö z v á d l ó n a k , m i n t a v á d l o t t n a k m e g a d t a a s e m m i s s é g i 
p a n a s z h a s z n á l h a t á s á n a k j o g á t . A m ó d o s í t ó r e n d e l e t e t k i egész í t ő 
m o s t m e g j e l e n t 9570/1922. M. E . sz. r e n d e l e t m é g t o v á b b m e g y , 
m i d ő n k i m o n d j a , h o g y s e m m i s s é g i p a n a s z n a k az 1 9 2 0 : XXVI . tc . 
7. § - ában m e g h a t á r o z o t t m e l l é k b ü n t e t é s e k v a l a m e l y i k é n e k a lka l -
m a z á s a v a g y n e m a l k a l m a z á s a m i a t t is he lye van . E r r e az in téz-
k e d é s r e ny i l ván áz a t a p a s z t a l a t k é s z t e t t e a k o r m á n y t , h o g y ezek 
a m e l l é k b ü n t e t é s e k o lyan n a g y m é r t é k b e n s ú j t o t t á k az e l í té l te t 
és egész e x i s t e n t i á r a o lyan végze t e s k i h a t á s s a l vo l t ak , h o g y 
h o r d e r e j ű k b e n messze m e g h a l a d t á k a k i s z a b o t t f ő b ü n t e t é s s e l el-
é rn i k i v á n t m e g t o r l á s t . 
Az 1 9 2 0 : XV. tc . 1. §. h a r m a d i k b e k e z d é s e m é g az á r d r á g í -
t á s v i sszaé lésé t e l k ö v e t ő k ö z v e t í t ő k e t b o t b ü n t e t é s s e l s ú j t j a és 
i m p e r a t i v e r ende l i el, h o g y e l í té lés e s e t é n az el í té l t i p a r i g a z o l v á -
n y á n a k , i p a r e n g e d é l y é n e k v a g y ez t pó t ló h a t ó s á g i e n g e d é l y é n e k 
e lvesz tésé re í t é lendő , egy évtől ö t év ig t e r j e d h e t ő időre el t i l -
t a n d ó az í t é l e tben m e g j e l ö l e n d ő v a g y á l t a l á b a n k ö z s z ü k s é g l e t i 
c i k k e k k e l va ló k e r e s k e d é s t ő l ; a kü l fö ld i az o r s z á g b ó l k iu t a s í -
t a n d ó s a v i s sza t é r é s tő l ö r ö k r e e l t i l t a n d ó ; a be l fö ld i öt év ig t e r -
j e d h e t ő időre k i t i l t a n d ó a k ö z s é g b ő l , mely n e m i l l e tőség i h e l y e ; 
m i n d e n e se tben e l rende l i az í t é l e tnek az e l í té l t k ö l t s é g é n h í r l a -
p o k b a n és f a l r a g a s z o k ú t j á n való közzé t é t e l é t , e zenk ívü l kö te lez i 
a ny i l t üz le t te l b í ró s á r t ú l l é p é s , á r u z s o r a , á r d r á g í t ó üzé rkedés , 
á r ú e l v o n á s , á r ú c s e m p é s z e t s tb . -é r t e l í t é l t eke t a r r a , h o g y ü z l e t ü k 
a j t a j á n v a g y ki r a k a t á b a n f e l t ű n ő he lyen az e l k ö v e t e t t v é t s é g e t és 
az ezér t k i r ó t t b ü n t e t é s t j e l ző t á b l á t f ü g g e s s z e n e k ki. A t á b l a 
k i f ü g g e s z t é s e fél éven á t kö te lező . Az í té le t b e v e z e t e n d ő az el-
í té l t m u n k a k ö n y v é b e v a g y i p a r i g a z o l v á n y á b a is. Mindezek a ((mel-
lékbünte tések) ) k u m u l a t i v e vo l t ak a l k a l m a z a n d ó k . 
Az 1920: XV. tc . 1920 j ú l . . 16-án l épe t t é l e tbe és m á r u g y a n e z 
év s z e p t e m b e r é b e n t ö r v é n y h o z á s i i n t é z k e d é s vá l t s z ü k s é g e s s é a 
d r á k ó i m e l l é k b ü n t e t é s e k e n y h í t é s é r e . Az 1920: XXVI . tc . 7. § -a 
h a t á l y o n k ívü l helyezi a b o t b ü n t e t é s t á r d r á g í t ó v isszaélés v é t s é g e 
e s e t é b e n és az e l j á r ó b í r ó s á g m é r l e g e l é s é n e k h a g y j a f e n n eny-
h é b b e s e t e k b e n a fe l so ro l t m e l l é k b ü n t e t é s e k , v a g y k ö z ü l ö k egy 
v a g y t ö b b a l k a l m a z á s á n a k me l lőzhe té sé t . De m é g m i n d i g m e g -
m a r a d t a l ehe tőség , h o g y a b í r ó s á g e n y h é b b e s e t e k b e n is az ösz-
szes m e l l é k b ü n t e t é s e k e t a l k a l m a z z a , ané lkü l , h o g y az el í té l t ezzel 
s z e m b e n p e r o r v o s l a t t a l é l h e t e t t vo lna , m í g a z t á n a m o s t m e g j e -
l en t r ende l e t a m e l l é k b ü n t e t é s e k b á r m e l y i k é n e k a l k a l m a z á s a vagy 
n e m a l k a l m a z á s a m i a t t is s e m m i s s é g i p a n a s z t e n g e d . 
A s e m m i s s é g i p a n a s z e l in t ézésé t a r e n d e l e t az Ube . 20. § - á b a n 
fe l so ro l t e s e t e k e n k ívü l v é t s é g r e i r á n y u l ó vád e se t én , vagy h a a 
v ád b ű n t e t t r e i r á n y u l t u g y a n , de a k i r . ü g y é s z a v é t s é g g é m i n ő -
s í t é sben m e g n y u g o d o t t , a kir . K ú r i á n a t a n á c s e l n ö k é n e k és az 
ü g y e l ő a d ó j á n a k e g y ü t t e s v é l e m é n y e a l a p j á n t a n á c s ü l é s b e u t a l j a . 
E r r e az in t ézkedés re , m e l y e t az á r d r á g í t á s i ü g y e k n a g y részé t 
in téző II. k ú r i a i b ü n t e t ő t a n á c s n a g y t e k i n t é l y ű e lnöke , V a r g h a 
F e r e n c k i r . k ú r i a i t a n á c s e l n ö k ú r is m á r r é g e b b e n k í v á n a t o s n a k 
t a r t o t t , n a g y s z ü k s é g volt , mivel az e se t ek t ú l n y o m ó száza léka 
k i s ebb j e l e n t ő s é g ű és v a l ó b a n ( ( igazságszolgá l ta tás i l uxus és pa -
za r l á s i lyen ü g y e k b e n a K ú r i a igénybevéte le®. K i f o g á s a lá e she t 
a z o n b a n , h o g y v é t s é g m e g á l l a p í t á s a e s e t é n általában mel lőz i a 
r e n d e l e t a szóbel i t á r g y a l á s s a l j á r ó f o k o z o t t a b b védekezés i l ehe-
t ő s é g i n t ézményes ' b i z tos í t á sá t , j ó l l e h e t a v é t s é g és b ű n t e t t t ö r -
vényes k r i t é r i u m a i n e m m i n d e n e s e t b e n fed ik az ese tek k i s e b b 
v a g y n a g y o b b j e l e n t ő s é g é t . E z é r t s o k k a l h e l y e s e b b le t t vo lna , — 
m i n t V a r g h a is j avaso l t a , — a b a g a t e l l u z s o r a - ü g y e k e t a b á r 
v é t s é g n e k m in ő s í t e t t , de s ú l y o s a b b j e l l e g ű és b o n y o l u l t j o g i s 
k ö z g a z d a s á g i k é r d é s e k k e l kapcsola tos^ ü g y e k t ő l e lvá l a sz t an i és az 
u t ó b b i a k a t m i n d e n e s e t b e n szóbel i t á r g y a l á s r a u ta ln i . Ezek az 
ü g y e k t ö b b n y i r e m á r é r t é k ü k r e va ló t e k i n t e t t e l is végső f o k o n a 
K ú r i a elé k e r ü l n é n e k és ú g y a bün t e tő - , , m i n t a p o l g á r i e l j á r á s -
b a n szóbel i t á r g y a l á s s a l v o l n á n a k e l i n t ézendők . I t t k ü l ö n ö s e n 
figyelembe ke l l e t t vo lna venn i , h o g y a g y a k o r l a t b a n az uz so ra -
ü g y e k k e l f og l a lkozó t a n á c s o k n a k az e l é j ü k k e r ü l ő a r á n y l a g r e n d -
k ívül n a g y s z á m ú ü g y e k e t a l ehe t l e g n a g y o b b g y o r s a s á g g a l kel l 
e l in t ézn iük és ez a g y o r s a s á g b izony m é g a l e g n a g y o b b lelki-
i s m e r e t e s s é g és j o g i t u d á s me l l e t t is a m e g f e l e l ő szakbe l i i sme-
r e t e k h í j á n g y a k r a n sú lyos i g a z s á g t a l a n s á g o k r a , ső t n e m egysze r 
v a l ó s á g g a l J u s t i z m o r d h o z vezet, Az u z s o r a t a n á c s o k u g y a n i s épen 
a f e n t i e k r e va ló t e k i n t e t t e l n e m k ü l ö n b ö z t e t n e k az e s e t e k köz t 
és a zö ldségge l , k r u m p l i v a l , egy k i ló k e n y é r r e l , d r á g á n b o r o t v á l ó 
bo rbé l lya l és a ( ( főhadnagy n a d r á g g o m b j á t d r á g á n f e lva r ró szabó-
val)) n e m c s u p á n e g y ü t t , h a n e m t e l j e s e n a z o n o s m ó d o n t á r g y a l j á k 
a h o s s z a b b l e j á r a t ú te l jes í tés i i dő re vá l la l t vagy f o l y a m a t o s m u n k a 
t e l j e s í t é s e k n é l p a n a s z o l t á r d r á g í t ó v i s szaé léseke t . 
A v á d h a t ó s á g n y o m o z ó közege ive l épen ú g y ((tettenéreti)) a 
r e m e k é n h ó n a p o k ó ta do lgozó i p a r m ű v é s z t , m i n t a s p e n ó t o t v a g y 
a k r u m p l i t az e l l enőrző de tek t ív m e g á l l a p í t á s a s ze r in t a be sze r -
zési és á l t a l á n o s piaci á r n á l 10—20 k o r o n á v a l d r á g á b b a n á r ú s í t ó 
k o f á t , v a g y az e l r o m l o t t z á r a t d r á g á n j av í tó l aka to s t . Es m i n t 
a h o g y a n — i g e n he lyesen — az e l j á r ó n y o m o z ó k ö z e g t a n ú val-
l o m á s a a l a p j á n elítéli az e l s ő r e n d ű k ö z s z ü k s é g l e t i c i k k e k e t ille-
t é k t e l e n ü l d r á g í t ó üzé r t , épen ú g y u g y a n c s a k a n y o m o z ó k ö z e g 
(( tanúvallomása)) a l a p j á n , m i n d e n e g y é b b izony í t ék mel lőzésével 
sú lyos b ü n t e l é s s e l és m é g s ú l y o s a b b ((mellékbüntetéssel)) s ú j t j a a 
m i n d e n e lőkész í t és né lkü l , es té rő l m á s n a p r e g g e l r e t á r g y a l á s r a 
idéze t t vá l la lkozót , i p a r o s t v a g y k e r e s k e d ő t . 
Az i lyen í té lkezés n e m c s a k , h o g y n e m felel m e g a t ö r v é n y -
h o z ó és a v o n a t k o z ó k o r m á n y r e n d e l e t e k i n t e n c i ó j á n a k , h a n e m 
e g y e n e s e n a t i s z t e s séges i p a r o s t r e t t e n t i v issza a m u n k a v á l l a l á s -
tól . I s m é t e l t e n m e g t ö r t é n t u g y a n i s , h o g y az u z s o r a b í r ó s á g o lyan 
e s e t e k b e n is m e g á l l a p í t o t t a az 1920 : XV. tc . 1. §. 2. és 3. p o n t -
j á b a n m e g h a t á r o z o t t á r d r á g í t ó v isszaélés t é n y á l l a d é k á t , m i d ő n a 
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v á d l o t t h i t e l t é r d e m l ő e n k i m u t a t t a , h o g y n e m c s a k a m é l t á n y o s 
h a s z n o t m e g h a l a d ó n y e r e s é g e t n e m k ö v e t e l t a h ó n a p o k k a l , e l ő b b 
t ö r t é n t m e g r e n d e l é s r e e l ő á l l í t o t t i p a r i t e r m é k é r t , h a n e m c s u p á n 
a z ö n k ö l t s é g i e l ő á l l í t á s i á r n á l ö n h i b á j á n k í v ü l b e k ö v e t k e z e t t u g r á s -
s z e r ű - é s e l ő r e n e m l á t h a t ó m u n k a b é r e m e l k e d é s e k f o l y t á n k e l e t -
k e z e t t v e s z t e s é g é n e k e g y r é s z é t a k a r t a a m e g r e n d e l ő r e á t h á r í -
t a n i é s m i d ő n az i p a r o s á l t a l n y ú j t o t t e l l e n s z o l g á l t a t á s t ö b b s z ö -
r ö s e n m e g h a l a d t a az e r e d e t i m e g r e n d e l é s i ö s s z e g b e n j e l e n t k e z ő 
s z o l g á l t a t á s t . 
V é l e m é n y ü n k s z e r i n t a z i l y e n ü g y e k m i n d i g o l y a n b o n y o l u l t 
j o g i é s k ö z g a z d a s á g i k é r d é s e k k e l k a p c s o l a t o s a k , h o g y k i v é t e l e s , 
r ö g t ö n í t é l ő b í r á s k o d á s t á r g y á t e g y á l t a l á n n e m k é p e z h e t n é k . D e 
h a m á r a f e n n á l l ó t ö r v é n y e s r e n d e l k e z é s e k é r t e l m é b e n e z e k e t a z 
e s e t e k e t i s u z s o r a b í r ó s á g e l é l e h e t v i n n i , l e g a l á b b a f e l l e b b v i t e l i 
f ó r u m e l ő t t i e l j á r á s b a n k e l l e t t v o l n a b i z t o s í t a n i a n y i l v á n o s szó-
b e l i t á r g y a l á s o n v a l ó v é d e k e z h e t é s k a u t e l á j á t . A K ú r i a p o l g á r i 
t a n á c s a i a h á b o r ú s v i s z o n y o k és az e z t k ö v e t ő f o r r a d a l m a k o k o z t a 
v á l s á g o s v i s z o n y o k f o l y t á n e l ő á l l o t t g a z d a s á g i l e h e t e t l e n ü l é s s z e r -
z ő d é s m ó d o s í t ó h a t á s á v a l , m i n t l e g s ú l y o s a b b p r o b l é m á v a l é v e k 
ó t a l e g b e h a t ó b b a n f o g l a l k o z n a k é s k é n y t e l e n e k m e g h a j o l n i az 
é l e t k é n y s z e r e e l ő t t . M o s t p e d i g a z t k e l l l á t n u n k , h o g y e m e h ú s b a 
v á g ó k é r d é s e k b e n m i n d e n a l a k s z e r ű e l ő k é s z í t é s é s e l j á r á s m e l l ő -
z é s é v e l m ű k ö d ő r e p ü l ő t a n á c s o k f e l s ő b í r ó s á g a i n k á l l a n d ó g y a k o r -
l a t á v a l h o m l o k e g y e n e s t e l l e n k e z ő , é r d e m b e n n e m is f e l l e b b e z -
h e t ő , c s u p á n s e m m i s s é g i p a n a s s z a l m e g t á m a d h a t ó í t é l e t e k e t h o z n a k -
N a p - n a p u t á n o l v a s s u k a l a p o k b a n , h o g y i p a r o s - é s k e r e s -
k e d ő i é r d e k e l t s é g e k o r s z á g o s m o n s t r e - n a g y g y ű l é s e k e t t a r t a n a k 
a z ő k e t e x i s t e n t i á j u k b a n f e n y e g e t ő u z s o r a b í r ó s á g i í t é l e t e k e l l e n i 
t i l a k o z á s c é l j á b ó l . E z a j e l e n s é g g o n d o l k o z ó b a e j t h e t n é a t ö r v é n y -
h o z á s t é s a k o r m á n y t és t a l á n a n n a k a b e l á t á s á r a i n d í t h a t n á , 
h o g y e z e k a z o r s z á g o s é r d e k ű n a g y g a z d a s á g i a l a k u l a t o k n e m 
m o z d u l n á n a k m e g e g y - k é t h i r t e l e n é s t ö r v é n y e l l e n e s m ó d o n 
m e g g a z d a g o d n i a k a r ó á r d r á g í t ó v a g y ü z é r é r d e k é b e n ! 
A t e r m e l ő i p a r i m u n k a a m e g c s o n k í t o t t o r s z á g l é t e s z e m -
p o n t j á b ó l v a n o l y a n f o n t o s t é n y e z ő , h o g y d e l e g e f e r e n d a m e g -
f e l e l ő t ö r v é n y e s s z a b á l y o k s z e r i n t i e l j á r á s t é s a r e n d e s p e r o r v o s -
l a t o k h o z v a l ó j o g v i s s z a á l l í t á s t i g é n y e l h e s s e , a d d i g p e d i g m í g a 
j e l e n l e g i k i v é t e l e s r e n d e l k e z é s e k é r v é n y b e n t a r t á s á t a k i v é t e l e s 
á l l a p o t o k i n d o k o l j á k , l e g a l á b b az a m ú g y i s s z ű k t é r r e s z o r í t o t t 
s e m m i s s é g i p a n a s z o k n á l a s ú l y o s a b b é s b o n y o l u l t j o g i s k ö z g a z -
d a s á g i k é r d é s e k k e l k a p c s o l a t o s e s e t e k b e n á r d r á g í t ó v i s s z a é l é s 
vétségének m e g á l l a p í t á s a m e l l e t t is a K ú r i á n a n y i l v á n o s s z ó b e l i 
t á r g y a l á s i n t é z m é n y e s e n b i z t o s í t t a s s é k . 
Dr. Szabó Elemér. 
A k ü l f ö l d i p é n z é r t é k ( v a l u t a - ) k ö v e t e l é s e k 
b e h a j t á s a . 
I. ccSok u t o l s ó b ó l l e s z n e k elsők.® A z ú j t e s t a m e n t u m e z e n 
igé i j u t n a k e s z ü n k b e , m i d ő n a r r a a s a j á t s á g o s h a t á s r a g o n d o -
l u n k , a m i t a h á b o r ú é s f o r r a d a l m a k n y o m á n k i a l a k u l t g a z d a s á g i 
v i s z o n y o k e g y e s j o g s z a b á l y a i n k r a g y a k o r o l t a k . 
T ö r v é n y s z a k a s z o k , m e l y e k n e k a b é k é b e n ú g y s z ó l v á n a l i g v o l t 
j e l e n t ő s é g ü k é s í g y a j u d i k a t u r a e s e t e i b e n is r i t k á n s z e r e p e l n e k , 
m o s t e l s ő r a n g ú f o n t o s s á g r a t e t t e k s z e r t . 
A b é k e s z e r z ő d é s i n t é z k e d é s e i , a h á b o r ú s a d ó s s á g o k , a z u t ó d -
á l l a m o k k a l v a l ó é l é n k k ö z g a z d a s á g i ö s s z e k ö t t e t é s , a m a g y a r k o -
r o n a é r t é k k ü l f ö l d i p a r i t á s á n a k á l l a n d ó i n g a d o z á s a s t b . n a p j a i n k -
b a n n a g y v a l u t a f o r g a l m a t i d é z n e k e l ő és m i n d e n n a p i , s ő t s o k 
e s e t b e n e x i s t e n t i a l i s k é r d é s s é t e t t é k p é l d á u l a K T . 326. § - n a k 
m a g y a r á z a t á t . 
A p é n z - é s a k e r e s k e d e l m i p i a c o n á l l a n d ó a n v a l u t á k r ó l , v a l u t a -
t a r t o z á s o k r ó l h a l l u n k , a n é l k ü l , h o g y s o k a n t i s z t á b a n v o l n á n a k 
azza l , h o g y t u l a j d o n k é p e n m i is a z a valuta. 
A v a l u t a s z ó o l a s z s z ó , a l a t i n v a l e r e i g é b ő l e r e d é s e t y m o -
l o g i c e é r v é n y e s s é g e t j e l e n t . T ö b b f é l e é r t e l e m b e n h a s z n á l j á k : 
e l e i n t e é r t e t t é k a l a t t a az é r m é k n e k a s ú l y - é s finomsági t a r t a l o m 
s z e m p o n t j á b ó l v a l ó k e l l ő m i n ő s é g é t , j e l e n l e g p e d i g m a g á t a t ö r -
v é n y e s f i z e t é s i e s z k ö z t é s v é g ü l a z t az a n y a g o t ( n e m e s f é m e t ) , 
m e l y b ő l a t ö r v é n y e s f i z e t é s i e s z k ö z k é s z ü l . (1. 1 8 9 2 : X V I I . t c i k k 
1. § - a : «az a u s z t r i a i é r t é k h e l y é b e az aranyérték l ép .» ) 
A p é n z p o l i t i k á j á n a k a l á b b m é g r é s z l e t e s e b b e n é r i n t e n d ő e l -
m é l e t e p e d i g v a l u t á r i s p é n z n e k a z t a p é n z t t e k i n t i , m e l y n e k e l -
f o g a d á s á t a z á l l a m a z ő a p o c e n t r i k u s ( t ő l e e r e d ő ) f i z e t é s e i n é l 
k i k é n y s z e r í t i . 
M i n d e b b ő l l á t h a t ó , h o g y a f o r g a l o m b a n n e m h e l y e s e n h a s z -
n á l j á k a v a l u t a k i f e j e z é s t . V a l u t a a l a t t á k ü l f ö l d i p é n z n e m e k e t 
( G e l d s o r t e n ) , j e l e s ü l a d o l l á r t , a m á r k á t , l i r á t s t b . é r t i k . V a g y i s 
é p e n a z o k a t a p é n z n e m e k e t , m e l y e k n á l u n k n e m v a l u t á k , m e r t 
n e m t ö r v é n y e s fizetési e s z k ö z ö k . V i s z o n t m i d ő n v a l u t á r ó l b e s z é l -
n e k , e g y á l t a l á n n e m g o n d o l n a k a m a g y a r k o r o n á r a , a m e l y p e d i g 
h a z á n k b a n e g y e d ü l é s k i z á r ó l a g v a l u t a . H a t e h á t k ü l f ö l d i p é n z -
n e m e k r ő l v a n szó , j o g á s z i l a g a k k o r b e s z é l ü n k p r e c í z e n , h a a 
v a l u t a s z ó m e l l e t t a ((külföldi)) j e l z ő t i s h a s z n á l j u k . 
V i s s z a t é r v e a K T . 326. § - r a , f e l m e r ü l e l s ő s o r b a n a z a k é r d é s , 
h o g y m i v e l i n d o k o l h a t ó e z e n §. m á s o d i k b e k e z d é s é b e n f o g l a l t 
s z a b á l y , m e l y s z e r i n t k ü l f ö l d i p é n z n e m t a r t o z á s k i k ö t é s e e s e t é n 
is o r s z á g o s p é n z n e m b e n , a m i a l a t t a v a l u t á k a t k e l l é r t e n i , t ö r t é -
n i k a fizetés. E r r e a k é r d é s r e u g y a n c s a k a v a l u t á r i s p é n z e l m é -
l e t e a d j a m e g a v á l a s z t . Az , h o g y e g y p é n z n e m v a l u t á r i S - e v a g y 
s e m , a p é n z f u n k c i o n á l i s b e o s z t á s á n a k é s e z e n b e o s z t á s s z a b á -
l y o z á s á n a k az e r e d m é n y e . E n n e k a b e o s z t á s n a k p e d i g á l e g f ő b b 
a l a p j a az , h o g y a f i z e t é s e k k i z á r ó l a g m a g á n o s o k k ö z ö t t t ö r t é n -
n e k - e , a v a g y p e d i g az á l l a m n a k is v a n - e s z e r e p e a k á r , m i n t fizető, 
a k á r m i n t a fizetést e l f o g a d ó f é l n e k ? A m a g á n o s o k k ö z t i f i z e t é -
s e k az e l m é l e t m ű n y e l v é n p a r a c e n t r i k u s o k n a k , v i s z o n t a m e l y e k -
b e n az á l l a m n a k is s z e r e p e v a n c e n t r i k u s fizetéseknek n e v e z t e t -
n e k . A c e n t r i k u s fizetések m e g i n t k é t f é l é k , h a az á l l a m f i ze tő , 
a k k o r a p o c e n t r i k u s , h a p e d i g az á l l a m e l f o g a d ó , a k k o r e p i c e n t r i -
k u s fizetésekről b e s z é l ü n k . 
A p é n z e l m é l e t é n e k e g y i k l e g k i v á l ó b b m ű v e l ő j e , G e o r g F r i e d -
r i c h K n a p p v a l u t á r i s p é n z n e k a z t a p é n z t t e k i n t i , m e l y n e k e l -
f o g a d á s á t az á l l a m a t ő l e e r e d ő ( a p o c e n t r i k u s ) f i z e t é s e k n é l k i -
k é n y s z e r í t h e t i . ( S t a a t l i c h e T h e o r i e d e s G e l d e s 2. Auf l . 95.) S z e -
r i n t e t e h á t a v a l u t a k é r d é s e l é n y e g é b e n n e m j o g k é r d é s , h a n e m 
p o l i t i k a i , i l l e t v e h a t a l m i k é r d é s . J o g s z a b á l y o k a l k o t á s á n á l e l e -
g e n d ő u . i. az á l l a m a k a r a t a , e l l e n b e n e g y p é n z n e m n e k v a l u t á v á 
v a l ó e l ő l é p t e t é s é r e ez n e m e l é g , h a n e m ke l l , h o g y m e g l e g y e n az 
á l l a m n a k az e l f o g a d á s k i k é n y s z e r í t é s é h e z s z ü k s é g e s e r e j e is . 
A h a t a l m i t é n y t k ö v e t i a z u t á n a j o g i s z a b á l y o z á s . 
E z e n e l m é l e t i g e n é r d e k e s g y a k o r l a t i b e i g a z o l á s t n y e r t h a z á n k 
a l i g m u l t t ö r t é n e t é b e n . A k o m m ü n u . i. a z ú . n . f e h é r p é n z t v a l u -
t á r i s p é n z n e k a k a r t a m e g t e n n i , d e a k a r a t á t n e m t u d t a k e r e s z -
t ü l v i n n i , m e r t k ö z t u d o m á s s z e r i n t fizetéskép i g e n g y a k r a n a 
h a t a l m o n l é v ő k t ő l i s k ö v e t e l t é k az o s z t r á k - m a g y a r b a n k j e g y e i t , 
a m i t k é n y t e l e n n e k v o l t a k m e g is a d n i . V a g y i s a z a p o c e n t r i k u s 
fizetéseiknél n e m t u d t á k a f e h é r p é n z e l f o g a d á s á t k i k é n y s z e r í t e n i , 
n e m is l e t t az s o h a s e m v a l u t a , b á r a j o g i s z a b á l y o z á s a a l e g -
s z i g o r ú b b v o l t ( f o r r a d a l m i t ö r v é n y s z é k ) . 
H a a z o n b a n az á l l a m n a k s i k e r ü l t e g y p é n z n e m e t v a l u t á n a k 
m e g t e n n i , a k k o r e n n e k a p é n z ü g y i n k í v ü l é r d e k e s j o g i k ö v e t -
k e z m é n y e is v a n , a m i az á l l a m b í r ó i f e l s é g j o g á b ó l f o l y i k . «Als 
G e r i c h t s h e r r k a n n d e r S t a a t n i c h t v e r l a n g e n , d a s s b e i l y t r i s c h e n * 
V e r p f l i c h t u n g e n u n t e r P r i v á t é n d e r S c h u l d n e r e t w a s a n d e r e s l e i s t e , 
a l s w a s d e r S t a a t s e l b e r l e i s t e t , w e n n e r S c h u l d n e r ist.)) ( K n a p p : 
i. m . 100 o ld . ) M e r t h a e z t n e m t e n n é ú g y m a g a t ö r n e p á l c á t 
s a j á t p é n z ü g y i p o l i t i k á j a f e l e t t . V i t a e s e t é n t e h á t az á l l a m l é v é n 
a d ö n t ő b í r ó , m i n d e n p a r a c e n t r i k u s p é n z t a r t o z á s , v a g y i s a m e l y 
m a g á n o s o k k ö z ö t t t e l j e s í t e n d ő v é g e r e d m é n y b e n a v a l u t á r i s p é n z -
b e n f i z e t e n d ő . 
E z z e l a p é n z p o l i t i k a i e l m é l e t t e l m a g y a r á z h a t ó m e g a K T . 
i d é z e t t j o g s z a b á l y a , a m e l y s z e r i n t m i n d e n k ü l f ö l d i p é n z n e m b e n 
k i f e j e z e t t t a r t o z á s a v a l u t á r i s p é n z z e l k i e g y e n l í t h e t ő . 
I I . A s z e r z ő d é s i s z a b a d s á g e lve , a m e l y h o n o r á l n i k í v á n j a a 
f e l e k n e k k ü l f ö l d i p é n z n e m v a l ó s á g b a n t ö r t é n ő t e l j e s í t é s é h e z f ű z ő d ő 
é r d e k é t , h o z t a a z t á n m a g á v a l , h o g y v i l á g o s t ö r v é n y i n t é z k e d é s e k 
e n g e d i k m e g a z e f f e k t i v i t á s k i k ö t é s é t , v a g y i s a v a l u t á r i s p é n z z e l 
v a l ó t e l j e s í t é s k i z á r á s á t . A z O p t k . 987., K t . 326., ^ t . 37. § - a i b a n 
f o g l a l t j o g s z a b á l y o k a t s z i n t e h a n g s ú l y o z o t t a n h ú z z a a l á a k ö t e -
l e z ő k o r o n a é r t é k s z á m í t á s r ó l s z ó l ó 1 8 9 9 : X X X V I . t c . 18. § - a , m e l y 
a z 1900 j a n u á r 1. n a p j a utá-n k e l e t k e z e t t j o g a l a p b ó l s z á r m a z ó o ly 
fizetési k ö t e l e z e t t s é g e k r ő l , a m e l y e k e g y m e g h a t á r o z o t t é r m e n e m -
b e n v a g y v a l a m e l y k ü l f ö l d i é r t é k b e n é s p e d i g v a l ó s á g g a l t e l j e s í -
t e n d ő k , k i m o n d j a , h o g y « v a l ó s á g g a l (effektive) ebben a meghatá-
rozott érmenemben vagy külföldi értékben teljesítendök». 
* ly t r i s ch = p é n z s z o l g á l t a t á s á r a i r á n y u l ó . 
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L á s s u k a z o n b a n , h o g y a n s z e r e z é r v é n y t a t ö r v é n y h o z á s a 
m o s t i d é z e t t j o g s z a b á l y o k b a n f o g l a l t k a t e g ó r i k u s i m p e r a t i v u s o k -
n a k : m i n ő ú t o n , m ó d o n s e g í t i a h i t e l e z ő t a h h o z , h o g y a k ü l f ö l d i 
v a l u t a v a l ó s á g g a l a b i r t o k á b a j u s s o n ? 
I t t k ö z b e v e t ő l e g m e g k e l l e m l í t e n ü n k , h o g y a z ü g y l e t e k n e k 
a m a n a g y c s o p o r t j á r a n é z v e , a m e l y b ő l a l e g t ö b b k ü l f ö l d i v a l u t a -
k ö v e t e l é s k e l e t k e z i k , t. i. a t ő z s d é n j e g y z e t t p é n z n e m e k r e é s k ü l -
f ö l d i k ö v e t e l é s e k r e a t ő z s d é n l é t r e j ö t t , v a l a m i n t a t ő z s d e i s z o k á -
s o k r a v a l ó h i v a t k o z á s s a l k ö t ö t t ü g y l e t e k t e k i n t e t é b e n a b u d a 
p e s t i á r ú - é s é r t é k t ő z s d e s z o k á s a i e g é s z e n s p e c i á l i s s z a b á l y t á l l í -
t a n a k fel . T . i. a k á r a k ü l f ö l d i p é n z n e m ( S z o k á s o k 9. §.), a k á r a 
k ü l f ö l d i k i f i z e t é s ( S z o k á s o k 22. §.) n e m s z á l l í t á s a e s e t é n k i z á r j á k 
a t e l j e s í t é s h e z v a l ó i g é n y t , s ő t t e k i n t v e , h o g y az ú j s z o k á s o k c s a k 
a p r o m p t ü g y l e t e k r e t e r j e d n e k ki , a h a t á r i d ő s ü g y l e t e k r e p e d i g 
a r é g i é r t é k ü z l e t i s z o k á s o k v a n n a k a l k a l m a z á s b a n , a t ő z s d e t a n á c s 
594 /1922 . T s z . 40. s o r s z . a . k ö z z é t e t t h i r d e t m é n y é v e l s z ü k s é g e s n e k 
t a l á l t a a h a t á r i d ő s ü g y l e t e k r e v o n a t k o z ó s z o k á s o k a t i s o l y k é p 
m ó d o s í t a n i , h o g y n e m t e l j e s í t é s e s e t é n a s z e r z ő d é s h e z h ű fé l a 
t e l j e s í t é s t h a t á r i d ő s ü g y l e t e s e t é n s e m k ö v e t e l h e t i . 
Á m d e m i n d a z o k r a a k ü l f ö l d i v a l u t a - é s d e v i z a - ü g y l e t e k r e , 
a m e l y e k r e a t ő z s d e i s z o k á s o k n e m t e r j e d n e k ki , v a l a m i n t a z o n 
j o g ü g y l e t e k r e , a m e l y e k n é l az e l l e n s z o l g á l t a t á s e f f e k t í v k ü l f ö l d i 
v a l u t á b a n k ö t t e t e t t k i , á l l a z a s z a b á l y , h o g y a h i t e l e z ő a k ü l -
fö ld i v a l u t á t v a l ó s á g b a n k ö v e t e l h e t i . 
B í r ó s á g a i n k m e g is í t é l i k é s a v é g r e h a j t á s t is e l r e n d e l i k a 
k ü l f ö l d i v a l u t a k ö v e t e l é s e r e j é i g , c s a k h o g y a b e h a j t á s t m e g a k a s z t j a 
é s l e h e t e t l e n n é t e sz i a v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y ü n k h i á n y o s é s e l a v u l t 
i n t é z k e d é s e . 
K ü l f ö l d i v a l u t a k ö v e t e l é s e r e j é i g e l r e n d e l t v é g r e h a j t á s r a u . i. 
a z o k a j o g s z a b á l y o k az i r á n y a d ó k , m e l y e k a l k a l m a z a n d ó k , h a a 
v é g r e h a j t á s n a k t á r g y á t m e g h a t á r o z o t t n e m ű v a g y f a j ú i n g ó s á g o k 
b i z o n y o s m e n n y i s é g é n e k á t a d á s a k é p e z i . ( V é g r . t ö r v . 214 . §.) M á r 
p e d i g , h a a v é g r e h a j t á s t s z e n v e d ő b i r t o k á b a n e z e n i n g ó k ( k ü l -
fö ld i v a l u t a ) n e m t a l á l h a t ó k , a k k o r a 217. §. é r t e l m é b e n az i d e i g -
l e n e s , m a j d a v é g l e g e s e g y e n é r t é k e r e j é i g v e z e t h e t ő b i z t o s í t á s i , 
i l l e t v e k i e l é g í t é s i v é g r e h a j t á s n a k v a n h e l y e . 
A z e g y e n é r t é k p e d i g t e r m é s z e t e s e n m i n d i g m a g y a r k o r o n á k -
b a n lesz m e g á l l a p í t v a é s ez a m a g y a r k o r o n a k ö v e t e l é s l e sz i r á n y -
a d ó a t o v á b b i v é g r e h a j t á s i l é p é s e k s o r á n is, o l y a n n y i r a , h o g y h a 
k é s ő b b i f i ze t é s , á r v e r é s i v é t e l á r f e l o s z t á s s t b . k ö v e t k e z t é b e n e m e 
k o n v e r t á l t m a g y a r k o r o n a k ö v e t e l é s k i e g y e n l í t é s t n y e r , ú g y m e g -
s z ű n i k a h i t e l e z ő k ü l f ö l d i v a l u t a k ö v e t e l é s e is, b á r m i l y e n á r f o l y a -
m o n j e g y s i k i s a m e g s z ű n é s n a p j á n a z i l l e t ő k ü l f ö l d i v a l u t á t . 
T e r m é s z e t e s e n s o k k a l h e l y e s e b b v o l n a a r r a az á l l á s p o n t r a 
h e l y e z k e d n i , h o g y a V é g r . t ö r v . 215. § - b a n s z a b á l y o z o t t k o n v e r -
z ió c s a k a l a k i , e l j á r á s i j o g s z a b á l y , a m e l y a j o g e r ő s b í r ó i í t é l e t t e l 
m e g á l l a p í t o t t k ö v e t e l é s t a r t a l m á t n e m é r i n t h e t i , á m d e e n n e k a 
f e l f o g á s n a k n e m a d h e l y t a k i r . K ú r i a , a m e l y e g y l e g u t ó b b h o -
z o t t d ö n t é s é b e n e lvi j e l e n t ő s é g g e l m o n d o t t a ki , h o g y : ( (He lyes a 
f e l l e b b e z é s i b í r ó s á g n a k az a j o g i á l l á s p o n t j a , h o g y a f e l p e r e s n e k 
a p e r b e l i m o t o r s z o l g á l t a t á s á r a i r á n y u l ó k ö v e t e l é s e a v é g r e h a j -
t á s i t ö r v é n y 217. § - b a n s z a b á l y o z o t t e l j á r á s s a l k é s z p é n z k ö v e t e -
l é s s é v á l t o z o t t á t , a m e l y u t á n a k é s e d e l m i k a m a t o n f e l ü l k á r t é r í -
t é s az a d ó s h i b á j á n k í v ü l n e m k ö v e t e l h e t ő . N e m v á l t o z t a t e z e n 
az a k ö r ü l m é n y , h o g y a l p e r e s e l ő b b t e r m é s z e t b e n i s z o l g á l t a t á s r a 
v o l t k ö t e l e z v e , m e r t a kötelemnek jelzett átváltozása a Végrehaj-
tási törvény 217. §-nak rendelkezéséből következik, amely törvény 
e tekintetben anyagi jogra vonatkozó intézkedést tartalmaz. E z -
á l t a l a z a d ó s k e d v e z ő b b , a h i t e l e z ő p e d i g h á t r á n y o s a b b h e l y z e t b e 
n e m k e r ü l , m e r t a m e g á l l a p í t o t t p é n z b e l i e g y e n é r t é k a r r a v a n 
h i v a t v a , h o g y a t e r m é s z e t b e n i s z o l g á l t a t á s t he lye t t e s í t s e . ) ) (P . I I . 
1950/1921. sz . M j o g i D t á r 1922. évf . 22. ese t . ) 
A K ú r i a n é z e t é t a z o n b a n n e m o s z t j u k . 
A p é n z b e l i e g y e n é r t é k u . i. c s a k a k k o r t u d n á h e l y e t t e s í t e n i 
a t e r m é s z e t b é n i s z o l g á l t a t á s t , h a a n n a k a m e g á l l a p í t á s a o l y a n 
t ő z s d e i á r f o l y a m o k a l a p j á n t ö r t é n n é k , a m e l y e k e n a k ü l f ö l d i v a l u -
t á t f e d e z n i l e h e t s é g e s , i l l e t ve h a v é g r e h a j t a t ó n a k v o l n a e g y f ix 
i d ő p o n t j a , a m i k o r a v é g r e h a j t á s t s z ' envedő
 ( b i r t o k á b a n fe l n e m 
t a l á l t k ü l f ö l d i v a l u t á k a t b e s z e r e z h e t n é . A V é g r . t. 217. § - a a z o n -
b a n , a m e l y a s z ó b a n f o r g ó t e r m é s z e t ű v é g r e h a j t á s t t ö b b f á z i s r a 
s z a k í t j a , a v é g r e h a j t a t ó t a f e d e z é s s z e m p o n t j á b ó l t e l j e s e n b i z o n y -
t a l a n h e l y z e t b e s o d o r j a . B i z o n y t a l a n u. i. e l s ő s o r b a n az , h o g y 
t u l a j d o n k é p e n m e l y i k az i r á n y a d ó i d ő p o n t a z é r t é k m e g á l l a p í t á -
s á r a , t e h á t m i k o r f e d e z z e m a g á t a v é g r e h a j t a t ó a k á r v a l ó s á g b a n , 
a k á r l i k t i v e . H i s z ' t i s z t á r a a v é l e t l e n t ő l f ü g g , h o g y m i k o r é s 
m i k o r r a t ű z e t i k k i a 217. § r ^ i a r m a d i k b e k e z d é s é b e n e m l í t e t t t á r -
g y a l á s ; t o v á b b á e z e n a t á r g y a l á s o n a b í r ó t e r m é s z e t e s e n c s a k 
az e l ő z ő n a p t ő z s d e i á r f o l y a m a i t t a r t h a t j a s z e m e l ő t t é s h a a 
v é g r e h a j t a t ó m á r el is f o g a d n á a z e l s ő f o k ú d ö n t é s t , a k k o r is c s a k 
a t á r g y a l á s t k ö v e t ő l e g k ö z e l e b b i t ő z s d e i n a p o n s z e r e z h e t n é b e a 
k ü l f ö l d i v a l u t á k a t . F e l e s l e g e s a r r a r á m u t a t n o m , h o g y k ü l ö n ö s e n 
m a n a p s á g m i n ő k ü l ö n b ö z e t e k á l l h a t n a k e l ő k é t - h á r o m t ő z s d e n a p i 
á r f o l y a m o k k ö z ö t t . M i n d e z e k e n f e l ü l a t ö r v é n y az e g y e n é r t é k e t 
m e g á l l a p í t ó v é g z é s e l l en k é t f o k ú f e l f o l y a m o d á s t e n g e d . I l a t e h á t 
a j o g e r ő t v á r n á b e a h i t e l e z ő , a k k o r m e g é p a l e g n a g y o b b á r -
f o l y a m m e g l e p e t é s e k n e k v o l n a k i t é v e . 
E z i d ő s z e r i n t t e h á t a j o g i h e l y z e t az, h o g y M a g y a r o r s z á g o n 
külföldi valutát effektive behajtani nem lehel. H i á b a e n g e d i k m e g 
a n y a g i t ö r v é n y e i n k az e f f e k t i v i t á s k i k ö t é s é t , h i á b a i s m e r i el a 
K ú r i a p o l g á r i j o g e g y s é g i t a n á c s á n a k 23. sz . d ö n t v é n y e , h o g y j e l -
z á l o g j o g t e l e k k ö n y v i b e j e g y z é s é n e k k ü l f ö l d i é r t é k b e n ( v a l u t á b a n ) 
k i f e j e z e t t p é n z k ö v e t e l é s e r e j é i g h e l y e v a n , a h i t e l e z ő c s a k ú g y 
t u d a k ü l f ö l d i v a l u t a t é n y l e g e s b i r t o k á b a j u t n i , h a a z t n e m h a j t j a 
be , h a n e m v á r j a , m í g az a d ó s ö n k é n t f ize t , m e r t e l l e n k e z ő e s e t -
b e n k ü l f ö l d i v a l u t a k ö v e t e l é s e a V é g r . t . 217 . § -a k ö v e t k e z t é b e n 
k ö n y ö r t e l e n ü l m a g y a r k o r o n a k ö v e t e l é s s é a l a k u l á t . 
S z e r é n y n é z e t ü n k s z e r i n t e z e n a t ö r v é n y i a k a d á l y o n s e g í t e n i 
ke l l , m e r t k ö z g a z d a s á g i v i s z o n y a i n k a l e g u t ó b b i é v e k f o l y a m á n 
e r ő s á t a l a k u l á s o n m e n t e k k e r e s z t ü l é s b i z o n y s o k e s e t b e n a h i t e -
l e z ő n e k v a l ó s á g o s l é t é r d e k e , h o g y a k ü l f ö l d i v a l u t a k ö v e t e l é s é t a 
v a l ó s á g b a n k a p j a m e g . A V é g r . t ö r v . 217. § - a n o v e l l á r i s ú t o n 
v o l n a t e h á t m ó d o s í t a n d ó o l y k é p , h o g y a v é g r e h a j t ó n a k k ü l f ö l d i 
v a l u t a k ö v e t e l é s e a k o r o n a e g y e n é r t é k m e g á l l a p í t á s a d a c á r a v á l -
t o z a t l a n u l f e n n á l l j o n , a v a g y p e d i g n e k i j o g a l e g y e n a z e r e d m é n y -
t e l e n f o g l a l á s t k ö v e t ő n a p o n a k ü l f ö l d i v a l u t á t a t ő z s d é n m e g -
v e n n i és a b e s z e r z é s i v é t e l á r a t , i l l e t ve , a m i ezze l l é n y e g é b e n e g y : 
az a z n a p i t ő z s d e i á r f o l y a m o t k ö v e t e l n i é s a v é g r e h a j t á s i l é p é s e k e t 
e z e n ö s s z e g e r e j é i g f o l y t a t n i . 
Az e l s ő e s e t b e n v á l t o z a t l a n u l f e n n á l l n a a h i t e l e s k ü l f ö l d i 
v a l u t a k ö v e t e l é s e e g é s z e n a k i e g y e n l í t é s i g , a z u t ó b b i e s e t b e n p e d i g 
r a j t a s e m m i f é l e s é r e l e m n e m e s n é k , m e r t a s a j á t a k a r a t á b ó l a 
m a g a v á l a s z t o t t a i d ő p o n t b a n k o n v e r t á l ó d o t t k ö v e t e l é s e m a g y a r 
k o r o n a k ö v e t e l é s s é . I f j . dr. Nagy Dezső. 
Szemle . 
— R e n d t ö r v é n y v o l t a k é p p l e o n a z m u s , m e r t m i n d e n 
t ö r v é n y r e n d e t k í v á n t e r e m t e n i é s m i n d e n r e n d f e l t é t e l e z i a 
t ö r v é n y u r a l m á t . í g y t e h á t m i n d e n ú j a b b r e n d t ö r v é n y h a l l -
g a t a g b e i s m e r é s e a n n a k , h o g y e l ő d j e k u d a r c o t v a l l o t t . A m i n t -
h o g y n e m i s v a l l h a t o t t e g y e b e t , h i s z p a p i r n o r m a s o h a s e m 
p ó t o l h a t j a a n o r m a á l t a l f e l t é t e l e z e t t e r k ö l c s i e r ő k e t , h a a z o k 
a v a l ó s á g b a n h i á n y z a n a k . C s u d á l a t o s , h o g y s e n k i s e m v e s z i 
é s z r e a k i t ű z ö t t f e l a d a t m e g o l d h a t a t l a n s á g á t : k i v é t e l e s s z a b á -
l y o k k a l b i z t o s í t a n i a n o r m á l i s á l l a p o t h e l y r e á l l í t á s á t . S e n k i 
s e m v e s z i é s z r e , h o g y a n o r m á l i s á l l a p o t h e l y r e á l l í t á s á n a k 
e l s ő f e l t é t e l e a j o g r e n d a m a l é l e k t a n i t é n y e z ő i n e k h e l y r e -
á l l í t á s a , a m e l y e k a h a g y o m á n y o s a n s t a b i l j o g r e n d b ő l f a k a d -
t a k . E z p e d i g e g y e t j e l e n t a k i v é t e l e s j o g s z a b á l y o k n a k k i v é -
t e l n é l k ü l i k i k ü s z ö b ö l é s é v e l . 
L e g a l á b b i s n e m c é l s z e r ű a z o k s z a p o r í t á s a . H a a z i g a z -
s á g s z o l g á l t a t á s ( ( e g y s z e r ű s í t é s e ® , a m e l y r ő l k é s z s é g g e l e l i s m e r -
j ü k , h o g y a k é n y s z e r s z ü l ö t t e , a r e f o r m t e t s z e t ő s k ö n t ö s é b e n 
j e l e n t k e z i k i s , a z é r t n e m k e v é s b é d e s t r u k c i ó j a a z o k n a k a n o r -
m á l i s p e r j o g i s z a b á l y o k n a k , a m e l y e k e t s o k s z á z a d o s t a p a s z -
t a l a t f e j l e s z t e t t j o g g á . í g y a z u z s o r a b í r ó s á g i e l j á r á s « e g y -
s z e r ű s í t é s é b e n » f o g l a l t r e n d e l k e z é s , a m e l y m e g e n g e d i , h o g y 
a K ú r i a a s e m m i s s é g i p a n a s z t e l u t a s í t ó h a t á r o z a t á t blanket-
tával i n d o k o l j a , n e m e g é s z e n v á g ö s s z e a b í r ó l é l e k t a n á r a 
a l a p í t o t t i n d o k o l á s i k ö t e l e s s é g g e l . H a a n e v e t s é g e s á r d r á g í -
l á s i ü g y e k h a l m a z á b a n m e r ü l e l a K ú r i a , ú g y e n n e k o r v o s -
s á g a b i z o n n y a l n e m p e r j o g i g a r a n c i á k ( ( k i v é t e l e s t ) f e l f ü g g e s z -
t é s é b e n r e j l i k . I l y k i v é t e l e s s z a b á l y b ó l e s e t l e g k i f e j l ő d h e t 
a z a ( ( n o r m á l i s ) ) m e g g y ő z ő d é s is , h o g y a z i n d o k o l á s v o l t a -
k é p c s a k f e l e s l e g e s f o r m a s á g é s a l i g h i h e t ő , h o g y e b í r ó i 
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meggyőződés e lőmozdí taná az igazságszo lgá l ta tás normál i s 
mene tébe vetet t bit helyreál l tát . 
Ama komoly aggályokat , amelyek a törvényhozási refor-
mok ellen a k ivéte lesség stabil izálása mia t t fe lmerülnek, jó t é -
konyan enyhít i a derű , amely egy néhány nap előt t lefolyt 
bí rósági inc idensből m o s o l y o g felénk. Az inc idens csupán 
egy védői moso ly volt, amely ellen a kir. ügyész ((kivételes)) 
szokás jogon alapuló r endfenn ta r t á s i auktor i tássa l t i l takozot t . 
A védő helyesen a Bp.-ra hivatkozott , amely a védelem jogai t 
ily i rányban nem korlátozza, mintahogy. már régebben egy 
polgár i ügy tá rgya lásán az ügyvéd azzal hár í to t ta el az ellen-
félnek ugyanebbő l az okból szá rmazó t i l takozását , hogy a 
féltől nyer t megha ta lmazásban foglal t u tas í t á snak megfe le-
lően moso lygo t t . Ezút ta l a mosoly spon tán volt és a t á rgya-
lási e lnök bö lcsességé t d icsér i az a passzivitás, amely volta-
kép ha l lga tag be i smerés t re j t magában , hogy az a rc izmok 
mozgásá t a p e r j o g n e m akadá lyozha t ja , ha e mozgás t az 
ügyészi beszéd reflexe vá l f ja ki. Alapjában véve az ily moso ly 
mégis szomorú tünete az igazságszolgá l ta tásnak , amely gyak-
ran inkább sírásra, min t moso lygás ra adna okot. 
— V i s z o n o s s á g i . A c s e h m e g s z á l l á s a l a t t l e v ő M a g y a r o r s z á -
g o n , a m e l y e n j e l e n l e g a c s e h k ö z t á r s a s á g g y a k o r o l j a a j o g s z o l -
g á l t a t á s t , e g y i k h a g y a t é k i ü g y e m b e n , a m i d ő n a j o g e r ő s b í r ó i í té -
l e t a l a p j á n a C s o n k a - M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é n l a k ó ü g y f e l e i m r é -
s z é r e a h a g y a t é k á t a d á s á t k é r t e m , h e l y e t t e s e m k ö z l é s e s z e r i n t a 
b í r ó s á g ez ü g y b e n a k ö v e t k e z ő e l s ő f o k ú v é g z é s t h o z t a : 
Az e l j á r á s t h i v a t a l b ó l f e l f ü g g e s z t i , m e r t m a g y a r á l l a m p o l g á -
r o k r ó l v a n s z ó s e g y b i z a l m a s r e n d e l e t r e v a l ó h i v a t k o z á s s a l k i -
m o n d o t t a , h o g y m í g a k é t o r s z á g k ö z ö t t e g y e z m é n y n i n c s , a d d i g 
m a g y a r á l l a m p o l g á r C s e h s z l o v á k i á b a n ö r ö k ö s ö d é s i i g é n y t n e m 
é r v é n y e s í t h e t . 
E z i d e i g n e m á l l o t t m ó d o m b a n k é z h e z k a p n i a s z ó b a n f o r g ó 
v é g z é s h i v a t a l o s s z ö v e g é t , ú g y , h o g y k ö v e t k e z t e t é s e i m e t a n n a k 
f e n n t a r t á s a m e l l e t t t e s z e m m e g , h o g y a j e l z e t t v é g z é s c s a k u g y a n 
e k k é n t h o z a t o t t is m e g . 
S o k m e g j e g y z é s t e h h e z a h a t á r o z a t h o z f e l e s l e g e s is t e n n i , ez 
a h a t á r o z a t b e s z é l ö n m a g a h e l y e t t s a z t a m a g a s a b b (!) j o g e l v e t 
j u t t a t j a k i f e j e z é s r e , a m e l y e t j o g á s z e m b e r e g y e d ü l a v a e v i c t i s 
f i k c i ó j á v a l — m a g y a r á z h a t m e g . 
A m i k o r t e h á t a c s e h s z l o v á k k ö z t á r s a s á g e m e m a g a s e r k ö l c s i 
j o g e l v é t t u d o m á s u l k é n y s z e r ü l ü n k v e n n i , a k k o r , ú g y v é l e m j o g -
g a l u t a l u n k a P p . 46. § - á b a n l e f e k t e t e t t j o g e l v a n a l ó g i á j á r a , a m e l y 
f e l á l l í t j a , n e m u g y a n ily e s e t e k r e g o n d o l v a , a m e g t o r l á s o s i l l e t é -
k e s s é g e l v é t , a m e l y m e g t o r l á s o s i l l e t é k e s s é g l o g i k a i k ö v e t k e z t e -
t é s e c s a k az l e h e t , h o g y h a C s e h s z l o v á k i á b a n t ö r v é n y e n k í v ü l i a 
m a g y a r á l l a m p o l g á r , a k k o r e z t a n e m e s j o g e l v e t a m i b í r ó s á g a i n k 
is é r v é n y e s í t s é k . 
A k k o r , a m i k o r a c s e h k ö z t á r s a s á g g a l s z e m b e n a m a g y a r b í r ó -
s á g o k , s o k s z o r t a l á n f á j ó é r z é s s e l k é n y t e l e n e k e x i s t e n c i á k a t t ö n k r e 
t e n n i , a m i k o r e g y - e g y c s e h s z l o v á k h i t e l e z ő n e k s z o k o l k ö v e t e l é s é t , 
a j o g és i g a z s á g s z i k l a s z i l á r d a l a p z a t á n á l lva , m e g í t é l t , ú g y a 
p e r r e n d t a r t á s u n k 46. § - á n a k a n a l ó g i á j á r a m i n d e n a l a p m e g v a n 
a r r a , h o g y b í r ó s á g a i n k , i l yen k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t c s e h s z l o v á k 
a l a t t v a l ó k n a k m a g y a r á l l a m p o l g á r o k e l l en i ü g y e i b e n h a s o n l ó -
k é p e n f e l f ü g g e s s z é k az e l j á r á s t . 
A m i k o r a n e m z e t k ö z i j o g n a k s m a g á n a k a z e m b e r i s é g e g y e -
t e m é n e k e g y i k l é n y e g e s p i l l é r é t k é p e z i az , h o g y m i n d e n e m b e r , 
á l l a m p o l g á r s á g r a v a l ó t e k i n t e t n é l k ü l , a m e g s z a b o t t k o r l á t o k k ö -
z ö t t j o g s e g é l y b e n r é s z e s ü l j ö n , a k k o r az a z á l l a m , a m e l y i k ez t az 
e l v e t e g y s z e r ű e n f e l r ú g j a , a n n a k az á l l a m n a k a p o l g á r a n e m i g é -
n y e l h e t i , h o g y a k u l t ú r e m b e r e m e e l ő n y e i b e n r é s z e s ü l j ö n . 
E z t a z e l v e t , f e l t é t e l e z v e t e r m é s z e t e s e n , h o g y a s z ó b a n f o r g ó 
v é g z é s c s a k u g y a n a c s e h s z l o v á k j o g s z o l g á l t a t á s e z i r á n y ú a l a p -
e l v é t k é p e z i , b í r ó s á g a i n k n a k n e m c s a k j o g a , d e k ö t e l e s s é g e is 
k ö v e t n i . V. M. 
— A f e l l e b b e z é s i b í r ó s á g i l l e t é k e s s é g é n e k a f e l -
o l d á s u t á n i m e g v á l t o z á s a . Az esztergomi kir. járásbíróság 
e l ő t t i n d í t o t t p e r b e n — - m i n t h o g y a k o m á r o m i k i r . t ö r v é n y s z é k , 
m i n t k ü l ö n b e n i l l e t é k e s f e l s ő b í r ó s á g s z é k h e l y e e l l e n s é g e s m e g -
s z á l l á s a l á k e r ü l t — a g y ő r i k i r . t ö r v é n y s z é k J e l ö l t e t e t e t t k i i l le-
t é k e s f e l l e b b e z é s i b í r ó s á g n a k és m e g is h o z t a a m á s o d b í r ó i í t é l e -
t e t . E z t a z í t é l e t e t fe l k e l l e t t o l d a n i . Mive l a z o n b a n a 34 ,500 1920. 
I. M. sz . r e n d e l e t f o l y t á n i d ő k ö z b e n a p e s t v i d é k i k i r . t ö r v é n y -
s z é k l e t t az e s z t e r g o m i k i r . j á r á s b í r ó s á g n a k a f e l s ő b í r ó s á g a , a 
f e l o l d á s f o l y t á n s z ü k s é g e s s é v á l t t o v á b b i t á r g y a l á s r a é s í t é l e t -
h o z a t a l r a a p e s t v i d é k i k i r . t ö r v é n y s z é k u t a s í t t a t o t t . ( K ú r i a P s z . 
1247/1921.) 
—- K ö z ö s s é g m e g s z ü n t e t é s e . A p é n z é r t é k é n e k l e r o m -
l á s a és i n g a d o z á s a e g y m a g á b a n n e m s z o l g á l h a t a k a d á l y u l az 
i n g ó k r a v o n a t k o z ó k ö z ö s s é g n e k á r v e r é s ú t j á n m e g s z ü n t e t é s é r e : 
m e r t k ö z t u d o m á s ú , h o g y az e g y e s v a g y o n t á r g y a k é r t é k e a f o r g a -
l o m b a n a p é n z j e l e n l e g i é r t é k é h e z i g a z o d o t t s e n n e k r o m l á s á v a l 
a r á n y o s a n e m e l k e d e t t é s í g y az á r v e r é s e l ő r e l á t h a t ó l a g o l y a n 
v é t e l á r t f o g e r e d m é n y e z n i , m e l y a z e l a d a n d ó i n g ó s á g o k e z i d ő -
s z e r i n t i v a l ó s á g o s é r t é k é n e k m e g f e l e l . ( K ú r i a T \ I. 121/1922. ) 
— R é s z v é n y - o p c i ó é s ú j k i b o c s á t á s . A l p e r e s b i z o n y o s 
h a t á r i d ő a l a t t t a r t o z o t t b i z o n y o s , m e g h a t á r o z o t t s z á m ú r é s z v é -
n y e k e t f e l p e r e s n e k , az ő k í v á n s á g á r a e l a d n i . A s z e r z ő d é s s z e r i n t 
e h a t á r i d ő v é g n a p j á i g a l p e r e s g y a k o r o l j a a z ö s s z e s r é s z v é n y e s i 
j o g o k a t é s h ú z z a azr o s z t a l é k o t . Ú j k i b o c s á t á s e s h e t ő s é g é r ő l n e m 
v o l t s zó . I d ő k ö z b e n ú j r é s z v é n y e k b o c s á t t a t v á n k i , a l p e r e s t e t s z é -
s é t ő l f ü g g ö t t a r é g i r é s z v é n y e k b i r t o k á t ó l f ü g g ő e l ő v é t e l i j o g o t 
g y a k o r o l n i v a g y n e m g y a k o r o l n i . 0 a z e l ő v é t e l i j o g o t g y a k o r o l t a 
s a z ú j r é s z v é n y e k e t a f e l p e r e s n e k á t e n g e d n i n e m t a r t o z i k ; 
h a n e m e l e g e t t e t t s z e r z ő d é s e s k ö t e l e z e t t s é g é n e k azza l , h o g y a 
s z e r z ő d é s i l e g m e g h a t á r o z o t t s z á m ú r é g i r é s z v é n y e k e t a j e l e n t k e z ő 
f e l p e r e s n e k , a s z e r z ő d é s e s á r b a n e l a d t a . ( K ú r i a P . I V . 359/1922. ) 
— B u d a p e s t i r.-t. p o z s o n y i f i ó k ü z l e t é v e l k ö t ö t t ü g y -
l e t b ő l s z á r m a z ó t a r t o z á s . A budapesti r.-t. pozsonyi fiók-
t e l e p e n e m ö n á l l ó j o g a l a n y . A z u t ó b b i v a l ü g y l e t e t k ö t ő fé l a b u d a -
p e s t i r é s z v é n y t á r s a s á g g a l k e r ü l t j o g v i s z o n y b a , p é n z b e l i t a r t o z á s á t 
a K T . 324. § -a a l a p j á n r . - t . b u d a p e s t i p é n z t á r á n á l fizetheti, s a 
b u d a p e s t i r . - t . e l l e n ez ü g y l e t b ő l k i f o l y ó l a g p e r r e l f e l l é p h e t . K ö -
z ö m b ö s , h o g y a k ö n y v k i v o n a t o t a p o z s o n y i fiók á l l í t o t t a k i . D e 
h a az a d ó s P o z s o n y b a n fizetett v o l n a —- t e k i n t v e , h o g y a z a p é n z -
n e m , a m e l y b e n a h i t e l e z é s i ü g y l e t k ö t t e t e t t ( m a g y a r k o r o n a ) o t t 
m á r n i n c s f o r g a l o m b a n — c s a k a n n y i c s e h k o r o n á t t a r t o z o t t 
v o l n a f i z e t n i , a m e n n y i a m a g y a r k o r o n a t a r t o z á s n a k a l e j á r a t k o r i 
á r f o l y a m s z e r i n t m e g f e l e l t . A t r i a n o n i b é k e s z e r z ő d é s i t t n e m n y e r -
h e t a l k a l m a z á s t : m e r t m i n d k é t fé l m a g y a r á l l a m p o l g á r . ( K ú r i a 
IV. 5994/1921 . ) 
— A v a g y o n v á l t s á g - z á r o l á s v e s z é l y e . Felperes az al-
p e r e s b a n k t ó l s z e n e t v á s á r o l t é s k i k ö t é s a l a p j á n , u t ó l a g e l s z á m o -
l a n d ó v é t e l á r e l ő l e g e t fizetett, m e l y e t a b a n k a f e l p e r e s j a v á r a 
v e z e t e t t f o l y ó s z á m l á n k e z e l t . A 10 ,598/1920. M. E . é s 6583 /1920 . 
P„ M. sz. r e n d e l e t e k s z e r i n t a p é n z i n t é z e t e k n é l é s b a n k ü g y l e t e k -
k e l f o g l a l k o z ó c é g e k n é l e l h e l y e z e t t b e t é t e k , f o l y ó s z á m l a k ö v e t e l é -
s e k é s t e r m é s z e t b e n e l k ü l ö n í t e t t k é s z p é n z l e t é t e k 1920 d e c . 19- ik i 
á l l a g s z e r i n t i 2 0 % - a z á r o l á s a l á e s e t t . Á m d e a s z ó b a n f o r g ó e l ő -
l e g a b e f i z e t é s s e l az a l p e r e s t u l a j d o n á b a m e n t á t é s n e m m i n ő -
s í t h e t ő a f e l p e r e s k é s z p é n z v a g y o n á h o z t a r t o z ó b e t é t n e k . H a t e h á t 
m é g i s z á r o l á s a l á k e r ü l t , a z e b b ő l e r e d ő k á r t a z a l p e r e s n e k ke l l 
v i s e ln i e . ( K ú r i a P . IV . 6087/1921 . ) 
— B i z t o s í t á s i s z e r z ő d é s b e n e l ő í r t ó v ó i n t é z k e d é s 
e l m u l a s z t á s a . A b e t ö r é s e l l en i b i z t o s í t á s i s z e r z ő d é s s z e r i n t a 
b i z t o s í t o t t t a r t o z o t t az ü z l e t h e l y i s é g u t c a i a j t a j á t 14 n a p a l a t t 
r i a s z t ó c s e n g ő v e l f e l s z e r e l t e t n i ; é s a s z e r z ő d é s é r v é n y e s s é g é h e z 
k i k ö t t e t e t t , h o g y a b e n n e f o g l a l t b i z t o n s á g i i n t é z k e d é s e k p o n t o -
s a n b e t a r t a s s a n a k . F e l p e r e s h á r o m h ó n a p a l a t t s e m t e t t e k ö t e l e -
z e t t s é g n e k e l e g e t . A b e t ö r é s é p e n az u t c a i a j t ó n á t t ö r t é n t ; é s 
a s z a k é r t ő k v é l e m é n y e s z e r i n t a r i a s z t ó c s e n g ő a l k a l m a z á s a a 
b e t ö r é s t m e g h i ú s í t o t t a v o l n a ; a c s e n g ő f e l s z e r e l é s e t e h á t a b i z -
t o s í t á s e l v á l l a l á s á r a l é n y e g e s b e f o l y á s s a l b í r ó k ö r ü l m é n y v o l t . 
M i n t h o g y a k e r e s k . t ö r v . 472. § - a s z e r i n t a t ö r v é n y á l t a l n e m 
s z a b á l y o z o t t e b b e n a k é r d é s b e n a f e l e k s z a b a d o n s z e r z ő d h e t t e k , 
a b i z t o s í t ó k á r t é r í t é s s e l n e m t a r t o z i k ; é s n e m h i v a t k o z h a t i k a 
f e l p e r e s a r r a , h o g y a c s e n g ő n e m vo l t b e s z e r e z h e t ő : h a a b e s z e r -
zés l e h e t e t l e n s é g é r ő l a z a l p e r e s t n e m é r t e s í t e t t e . ( K ú r i a IV . 
5812 /1921 . ) — E l l e n b e n a b i z t o s í t o t t t e r h é r e az o k b ó l , m e r t az 
a j á n l a t b a — k é r d é s n é l k ü l — fel n e m v é t e t t e , h o g y ü z l e t é n e k 
v a s r e d ő n y ö s a j t a j a f e l e t t f e l ü l v i l á g í t ó a b l a k is v a n , a k ö z l é s i k ö -
t e l e s s é g m e g s é r t é s e fe l n e m r ó h a t ó . É s n e m i n d o k o l j a a k e r e s k . 
t ö r v . 477 . §. 2. b e k . a l k a l m a z á s á t az a k ö r ü l m é n y , h o g y a b i z t o -
s í t o t t a f e l ü l v i l á g í t ó a b l a k o n — f e l h í v á s és k i k ö t é s n é l k ü l — v a s -
r á c s o t n e m a l k a l m a z o t t . ( K ú r i a IV . 5962/1921. ) 
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— A k e r e s k . törv. 3 4 7 . § -á l ioz . A vevőnek nemcsak joga, 
h a n e m e g y s z e r s m i n d kö te l e s sége a KT. 347. §-a é r t e l m é b e n a r o m -
l á s n a k k i t e t t á r ú t e ladni , ha a h a l a s z t á s veszéllyel j á r . Ez m á r a 
KT. 271. § - á n a k r e n d e l k e z é s é b ő l is köve tkez ik , m e l y n e k é r t e l m é -
ben a vevő az á l t a la r e n d e l k e z é s r e b o c s á t o t t á r ú t e k i n t e t é b e n is az 
e l adó é r d e k e i t szem e lő t t t a r t v a , a r e n d e s k e r e s k e d ő g o n d o s s á g á v a l 
t a r t o z i k e l j á r n i és az e l adó é r d e k e i n e k a r e n d e s k e r e s k e d ő g o n d o s -
s á g a á l ta l m e g k ö v e t e l t ezen m e g ó v á s a i r án t i k ö t e l e s s é g k e r e t é b e 
t a r t o z i k az is, h o g y a vevő a k ü l ö n b e n é p s é g b e n m e g ő r z e n d ő 
á rú t , ha az r o m l á s n a k v a n k i t éve s a h a l a s z t á s vészéllyel j á r , az 
e l adó n a g y o b b k á r o s o d á s á n a k e l h á r í t á s a v é g e t t a KT. 347. §-a 
s ze r in t e l ad j a . A z o n b a n az e l a d á s n a k ép úgy , m i n t a m e g ő r z é s -
n e k e l m u l a s z t á s a n e m v o n j a m a g a u t á n a vevőre nézve, az á r ú 
h i á n y o s s á g á b ó l e r e d ő j o g a i e lvesztésé t , h a n e m c s u p á n k á r t é r í t é s r e 
köte lez . (Kúr i a P . IV. 4761/1921.) 
— E g y s é g e s ü g y l e t f o g a l m a . E l á l l á s e g y m á s i k 
ü g y l e t n e m t e l j e s í t é s e m i a t t . Egységes, oszthatatlan ügy-
le t rő l c s a k a k k o r l ehe t szó, h a a k ü l ö n b ö z ő i d ő b e n t e l j e s í t e n d ő k é t 
v a g y t ö b b s z o l g á l t a t á s ú g y k a p c s o l ó d i k össze e g y egésszé , h o g y 
az egyes s z o l g á l t a t á s o k az egész s z o l g á l t a t á s n a k c s a k h á n y a d o s 
m e g j e l e n é s e i . H a e l l enben az e g y e s s z o l g á l t a t á s o k n e m c s a k m e n y -
ny iség i leg , h a n e m e g y s z e r s m i n d m i n ő s é g i l e g is k ü l ö n b ö z ő e k : 
a k k o r e l t é rő szerződés i m e g á l l a p o d á s h i á n y á b a n , v a g y a m e n n y i -
ben az ü g y l e t t e r m é s z e t é b ő l m á s n e m köve tkez ik , az egyes szol-
g á l t a t á s o k önál ló , e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n k ö t e l m e k t á r g y a i . E n n é l -
fogva , az egysze r r e , de k ü l ö n b ö z ő f a j ú á r ú k r a , neveze t e sen egy 
v a g o n é p ü l e t f á r a é s egy v a g o n b a r a k k d e s z k á r a nézve m á s - m á s 
e g y s é g á r mel le t t és k ü l ö n b ö z ő te l jes í tés i idővel l é t r e j ö t t vétel i 
ü g y l e t n e m o s z t h a t a t l a n . E b b ő l p e d i g köve tkez ik , h o g y p u s z t á n 
azér t , m e r t f e l pe r e s az egy v a g o n é p ü l e t f á t á t n e m ve t t e és azt 
a l p e r e s n e k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t a ; a l p e r e s a b a r a k k - d e s z k a 
szá l l í t á sá ra v o n a t k o z ó ügy l e t t ő l n e m vol t j o g o s í t v a e lá l lani . 
— K ö z s z e r z e m é n y r ő l v a l ó l e m o n d á s v é l e l m e . A vég-
r e n d e l e t b ő l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y ö r ö k h a g y ó az o t t f e l so ro l t va-
g y o n t á r g y a k a t e g é s z b e n s a j á t j á n a k t a r t o t t a s e n n e k fe l té te lezése 
me l l e t t t e t t e m e g az ö r ö k ö s ö d é s t s zabá lyozó r ende lkezése i t ; az 
ö r ö k ö s ö d é s t e h á t az ő a k a r a t á n a k m e g f e l e l ő e n c sak a k k o r va ló-
s u l h a t o t t m e g , h a c s o r b í t a t l a n u l és a m a g a egészében j ö t t t e k i n -
t e t b e m i n d a z a v a g y o n , a m e l y r ő l ő m i n t s a j á t j á r ó l v é g r e n d e l k e -
zet t ; é s így a v é g r e n d e l k e z é s t á r g y á t t evő v a g y o n á l l a g a és az 
a b b a n va ló ö r ö k ö s ö d é s oly szerv i k a p c s o l a t b a n és s zo ros össze-
k ö t t e t é s b e n áll, h o g y a k e t t ő c s a k e g y s é g e s e n és e g y ü t t e s e n áll-
h a t m e g . A h á z a s t á r s t ehá t , ak i m i n t egyik v é g r e n d e l e t i ö r ö k ö s 
a v é g r e n d e l e t é r v é n y e s s é g é t e l i smer t e és a n n a k az a l a p j á n k í -
v á n t ö r ö k ö s ö d n i , ezzel e l i s m e r t e az t is, h o g y az ö r ö k h a g y ó a 
v é g r e n d e l k e z é s t á r g y á t tevő v a g y o n r ó l , m i n t s a j á t j á r ó l , j o g h a t á -
lyosan r e n d e l k e z h e t e t t . E b b ő l köve tkez ik , h o g y ő e r r e a v a g y o n r a 
a t ö b b i k e d v e z m é n y e z e t t e l s z e m b e n k ö z s z e r z é m é n y i i g é n y t s ike r -
rel n e m é r v é n y e s í t h e t : m e r t az i g é n y m e g a k a d á l y o z n á az á l ta la 
e l f o g a d o t t v é g r e n d e l e t b e n s z a b á l y o z o t t ö r ö k ö s ö d é s m e g v a l ó s u l á -
s á t . (Kúr i a I. 352/1922.) 
— S z a v a t o s s á g a k ü l f ö l d i p é n z v a l ó d i s á g á é r t . Kül-
földi b a n k j e g y e t v a g y á l l a m j e g y e t e ladó, b á r j ó h i s z e m ű , fél a n n a k 
v a l ó d i s á g á é r t , e l l enkező k i k ö t é s h i á n y á b a n felelős. Fzzel s z e m b e n 
a k e r e s k e d ő k n e m l é t e s í t h e t n e k oly szokás t , ame ly — j e g y z é k 
n é l k ü l i e l a d á s e s e t é b e n — ő k e t a t ö r v é n y e s fe le lősség alól, a 
vevő h o z z á j á r u l á s a n é l k ü l men te s í t i . (Kúr i a IV. 2183/1922.) 
— A J o g á l l a m s z e r k e s z t ő s é g é b e dr . G a á r Vi lmos ki r . k ú r i a i 
b í ró , m i n t t á r s s z e r k e s z t ő b e l é p e t t és dr . G y o m a i Z s i g m o n d ügy-
védde l e g y ü t t f o g j a a l apo t e z e n t ú l sze rkesz ten i . A nov .—dec . 
k e t t ő s f ü z e t t a r t a l m a : S c h u s t e r R u d o l f : Az a k k r e d i t i v a . — Almás i 
A n t a l : A p é n z e l é r t é k t e l e n e d é s be fo lyása a p é n z a d ó s kö t e l eze t t -
sége i re . — S t a u d Miklós : Az i zga t á s ró l . — Ú j p o l g á r i t a n á c s a 
kir . K ú r i á n . — A g a z d a s á g i l ehe te t l enü lés . — A p o l g á r i p e r r e n d -
t a r t á s m ó d o s í t á s a . — A vevő j o g a i n a k á t r u h á z h a t ó s á g a . — A két -
o lda lú t u r p i t u d o . — R ü n t e t é s és nevelés . — A s z a k l a p o k vá l sága . 
F ő ú t v o n a l o n b e r e n d e z e t t i r o d a h e l y i s é g e k k e l és t e l e fonna l r e n -
de lkező fiatal fővá ros i ü g y v é d t á r s u l n a b á r m e l y a l a k b a n , ese t -
leg összes ü g y e k e l s z á m o l á s me l l e t t i á tvéte lével , dé c s a k i s széles-
k ö r ű k l i en te l áva l és ö s s z e k ö t t e t é s e k k e l r e n d e l k e z ő főváros i ko l lé -
gáva l , ak i i r o d á j á v a l b á r m e l y o k b ó l n e m f o g l a l k o z h a t in tenz ive , 
v a g y a k i n e k n i n c s m e g f e l e l ő he ly i sége , i l le tve he ly i ségé t m á s cé-
l o k r a t u d n á f e lhaszná ln i . A j á n l a t o k ae lőnyös társulás)) j e l igéve l a 
k i a d ó h i v a t a l b a k é r e t n e k .
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T A R T A L O M . A Jo« t . Közi. a n k é t j a az ügyvédség jövőjérő l . (Beve-
zető sorok.) — I. Dr. Pap József a budapes t i ügyvédi kamara e lnöke , 
egyet . ny. rk. t a n á r : Az ügyvédség jövője. — Dr. Fodor Ármin kir. 
kúriai bíró : A polgár i p e r r e n d t a r t á s módos í tása . — Dr. Meszlény 
Arlnr egyetemi m. - t aná r , budapes t i ü g y v é d : Fö ldb i r tok re fo rm és 
m a g á n j o g . — Szemle. 
Melléklet': Hi tel jogi Döntvénytár . XVL^k. 12. ív. — Közigazgatás i 
Döntvénytá r . X l V r ^ k . 7. ív. — Magánjogi Döntvénytár . XV. k. 
12. ív. — Bünte tő jogi Döntvénytár . XV. k. 8. ív. 
A Jocj t u d o m á n y i K ö z l ö n y a n k é t j a 
a z í i í jyvér lsécj j ö v ő j é r ő l . 
A középosz tá ly , h e l y e s e b b e n : a szel lemi m u n k á b ó l élő e m b e -
rek vá l sága , nem spec iá l i s m a g y a r p r o b l é m a . A le igázo t t n é p e k 
m i n d e g y i k e s a j á t t e s t én érzi a n n a k a m o n d á s n a k az i g a z s á g á t : 
p r i m u m vivere , de inde p h i l o s o p h a r i . N e m c s a k az o r s z á g o k h a t á r a i 
s z o r u l t a k össze, s zükebb j ' e s z o r u l t az a h o r i z o n t is, a m e l y e t a 
h á b o r ú u t á n i e m b e r — h o m o pos tbe l l i cus - s zem e Ideláthat. 
Az é l e t b i z t o n s á g és a k e n y é r , ez a ké t j o g i é r d e k , a m e l y n e k 
é r i n t é s é r e a h o m o pos tbe l l i cus i d e g e m é g r e a g á l és e se t l eg m u n -
kába á l l í t j a védekező s z e r v é t : az ügyvédet, . 
C s a k ese t leg . Mér t n e m c s a k a h á b o r ú n a k , h a n e m a 'békéirek 
neveze t t ma i á l l a p o t n a k is i r ány í tó e szmé je és a lapelve v i l ágsze r te 
az e r ő s z a k . Az e m b e r , m i n t a legyőzöt t á l l am p o l g á r a szen-
vedi az e rő szak sú lyá t , de min t e g y é n kedvel k a p a n n a k a lka l -
m a z á s á r a , m e r t b i z t a t j a a s iker . Az e rőszak és t e j t e s tvé re i : a be-
folyásolás , a meg t évesz t é s , az ös szekö t t e t é s , a h o m o p o s t b e l l i c u s 
s z e m é b e n a l k a l m a s a b b eszköz j o g o k é r v é n y e s í t é s é r e és véde lmére , 
m i n t az ügyvéd . A j o g t a l a n s á g az e m b e r e k l e lkében élő j o g é r z e t -
ből m i n d i g t ö b b és t ö b b t e r ü l e t e t hód í t el, a j o g t a l a n s á g e l b i r -
toko l j a a j o g o t . 
Ez az ügyvédség spec iá l i s p r o b l é m á j a . De a m a g y a r ügyvéd-
s é g n e m c s a k azt a h á b o r ú t vesz te t t e el a m a g y a r nemze t t e l 
e g y ü t t , ame lye t a f r o n t o k o n v ív tak é s a m e l y n e k g o n o s z b é k é j e 
e l r abo l t a a m a g y a r ü g y v é d s é g m u n k a t e r ü l e t e i t , f e lduzzasz to t t á 
m u n k á s l é t s z á m á t , h a n e m vesz tes let t a m a g y a r ü g y v é d s é g vá ros i 
e l eme — és ez a t ú l n y o m ó rész — a b b a n a m á s i k h á b o r ú b a n , 
•amelyet a fa lu - fo ly ta t a vá rossa l s z e m b e n . 
Ez a maggar ü g y v é d s é g spec iá l i s p r o b l é m á j a . 
> Ily nagy e rők m é r k ő z é s é n e k e r e d m é n y é t sem szó, sem í rás 
j| m e g nem v á l t o z t a t h a t j a . De a m a g y a r ü g y v é d s é g n e k is köte les-
sége ö n m a g á v a l s z e m b e n , m i n t az e m b e r n e k , ak i t l e s ú j t o t t a 
sors , az, a m i t a f r a n c i a e szóval fejez ki : se recúe i l l i r . M a g u n k b a 
szál lani , t i s z t ába j ö n n i ö n m a g u n k k a l , ö s szegyű j t en i e r ő n k e t , össze-
szedni m a g u n k a t , m i n d b e n n e van e b b e n az e g y szóban . 
A n y o m o r g ó szellemi m u n k á s s á g t á b o r á b a n sze re t e t l enü l , 
| j o b b r ó l és ba l ró l is e l tasz í tva , s zégyen lő s n é m a s á g b a n h ú z ó d i k 
m e g a m a g y a r ü g y v é d s é g . N e m r é g vezető volt az a n y a g i és szel-
lemi é r t é k e k t e r m e l é s é b e n és f o g y a s z t á s á b a n , m a az u to l só so-
r o k b a n van. 
A .logt. Közi. k ö t e l e s s é g é n e k t a r t o t t a m e g t ö r n i azt a c sen -
det , amely az ügyvéd i k ö z é l e t b e n ú r r á le t t és amely veszedel -
mesen hason l í t a h a l o t t a s szobák c s e n d j é h e z . Az ü g y v é d i közélet 
h iva t a lo s vezé r f é r f i a i t é s k ívü lök o ly ü g y v é d e k e t , a k i k n e k a' k a r i 
po l i t ika , vagy az ü g y v é d s é g t á r s a d a l m i sze rveze te inek k i ép í t é sé -
nél m u l t j u k van, a r r a k é r t e fel, hogy h o z z á j u k in téze t t k é r d é -
sek re a d o t t f e l e l e t e i k b e n t á r j á k fel a m a g y a r ügyvédi k a r hely-
zetét a j ogász i nyi lvánosság, e lőt t . 
Ez az első l é p é s : t i s z t ázn i a helyzete t . A m á s o d i k : egysé-
ges , f e g y e l m e z e t t m u n k á v a l m e g t e n n i m i n d e n l e h e t ő t a helyzet 
m e g v á l t o z t a t á s á r a . A s i k e r h e z s z ü k s é g e s h a r m a d i k t é n y e z ő : az 
i g a z s á g ü g y i k o r m á n y j ó a k a r a t ú figyelme. M i n t h o g y az á l lam az 
ü g y v é d s é g e t n e m c s a k m i n t e g y n a g y m ú l t ú és n a g y j ö v ő j ű fog la l -
kozás i osz tá ly t , h a n e m mint, t ö b b n a g y f o n t o s s á g ú i g a z s á g ü g y i 
i n t é z m é n y (közvédé lem, s z e g é n y v é d e l e m ) h o r d o z ó j á t is kell h o g y 
t ek in t se , n e m k é t e l k e d ü n k , h o g y m á r e m e p u s z t u l á s n a k i n d u l t 
két á l lami i n t é z m é n y k e d v é é r t is, az ( i gazságügy i k o r m á n y j ó -
a k a r a t ú f igye lemmel fog j a k í s é r n i és t á m o g a t á s b a n f o g j a része-
s í teni a z o k a t a f á r a d o z á s o k a t , ame lyek cé l ja a m a g y a r ügyvéd i 
k a r m e g m e n t é s e a n y o m o r t ó l . M. / . 
Az ü g y v é d s é g j ö v ő j e . 
1. Dr. Pap József: 
Ha a r r a a nehéz f e l ada t r a vá l la lkozik valaki , hogy m e g í t é l j e 
az ü g y v é d s é g jövő jé t , ú g v az ü g y v é d s é g m ú l t j á b ó l és a jelen á l l a -
po tbó l kell k i i n d u l n i a . 
1861. ó ta , a m i d ő n a r é g i m a g y a r t ö r v é n y e k vissza l e t t ek áll í tva 
a ma i n a p i g n a g y o n t ü s k é s u t a t j á r t be a m a g y a r ü g y v é d s é g , fő leg 
k é t n a g y b a j j a l ke l l e t t m e g k ü z d e n i e a s zoka t l an , b á t r a n egész -
s é g t e l e n n e k m o n d h a t ó tólzsúlV-ltsággat é* azza l , h o g y ú g y a tö r -
v é n y h o z á s n á l , m i n t p e d i g a v á l t a k o z ó k o r m á n y o k n á l r e n d s z e r i n t 
n a g y volt az i ig\ véde l lenes h a n g u l a t és á r a m l a t . 
E n n e k a r o v á s á r a kel l í rni azt , h o g y t ö b b m i n t 00 éven á t 
s e m m i g y ö k e r e s n a g y s z a b á s ú r e f o r m n e m t ö r t é n t az ü g y v é d s é g 
a n y a g i he lyze t ének j a v í t á s á r a . 
Az O r s z á g b í r ó i É r t e k e z l e t h a t á r o z a t a i sze r in t ü g y v é d e k lehe t -
lek n e m c s a k , ak ik 1849. e lő t t t e t t e k ügyvédi v izsgá t , n e m c s a k , 
ak ik a I>ach-korszak a l a t t s ze rez t ék m e g az ügyvéd i képes í t é s t , 
de ügyvéd i v izsgára b o c s á j t a t t a k m i n d a z o k , a k i k a j og i t a n f o l y a -
m o t e lvégez ték , h a b á r v i z sgá l a to t n e m is t e t t ek , h a t ö b b évi ü g y -
védi vagy t ö r v é n y k e z é s i g y a k o r l a t ál tal a j o g b a n való j á r t a s s á g u -
kat igazo l t ák . E n n e k pe r sze az volt a k ö v e t k e z m é n y e , hogy , aki 
va l aha j o g o t h a l l g a t o t t p e d i g M a g y a r o r s z á g o n ki n e m i ra t -
kozot t be a n n a k ide jén a j og ra — ü g y v é d d é let t és g y a k o r l a t o t 
f o l y t a t h a t o t t . 
Az így k e l e t k e z e t t t ú l p r o d u k c i ó n n e m seg í t e t t s em az 1874. évi 
ügyvéd i r e n d t a r t á s azzal , h o g y b e h o z t a a kö te l ező j o g i d o k t o r á -
t u s t és a j o g g y a k o r l a t o t h á r o m évben á l l a p í t o t t a m e g , sem p e d i g 
a k é s ő b b i kva l i f i kac ioná l i s t ö r v é n y e k az 1912: VI I . tc . az ü g y v é d -
he lye t tes i i n t é z m é n y r ő l , i l letve az 1913 : L I I I . tc . az e g y s é g e s b í ró i 
és ü g y v é d i v izsgáró l . 
Ezen t ö r v é n y e k sem e m e l t e k g á t a t a t ú l z s ú f o l á s e l len, m e r t 
e n n e k oka i n a g y r é s z t k e d v e z ő t l e n t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i viszo-
n y a i n k r a is v e z e t e n d ő k vissza. 
A h á b o r ú r a való h i v a t k o z á s s a l ezen u t ó b b i m i n ő s í t é s i sz igo-
r í t á s o k közü l t ö b b e l e j t e t e t t , ső t az 1921 : X X V I I . tc . j ó n a k l á t t a 
m e g e n g e d n i az összes ü g y v é d i k a m a r á k i n d o k o l t t i l t akozása elle-
né re oly n y u g a l m a z o t t b í r á k n a k és k i r . ü g y é s z e k n e k az ügyvéd i 
g y a k o r l a t o t , ak ik ügyvéd i oklevél le l n e m is r e n d e l k e z n e k , ha 
tíz év ig m i n t b í r á k , i l le tve m i n t ügyészek , m ű k ö d t e k . 
H o g y a t r i a n o n i b é k e k e g y e t l e n r ende lkezése i fo ly tán t ö m e -
gesen j ö t t e k á t C s o n k a - M a g y a r o r s z á g r a a megszá l lo t t , i l letve el-
s z a k a d t t e r ü l e t e k r ő l az ü g y v é d e k és az ügyvéd i oklevél le l b í r ó 
e g y é b köz t i sz tv i se lők , az c s ak t e r m é s z e t e s és m e g é r t h e t ő , de ép 
oly t e r m é s z e t e s és m e g é r t h e t ő az is, h o g y C s o n k a - M a g y a r o r s z á g 
a mai g a z d a s á g i v i szonyok közö t t n e m t a r t h a t el 7000 ügyvéde t . 
A m í g egy ré sz rő l a k o r m á n y t ű r t e , ső t g y a k r a n favor izá l ta a 
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t ú l n é p e s e d é s t é s b e ö z ö n l é s t a k a r b a , a d d i g s e m m i t s e m t e t t o ly 
i r á n y b a n , h o g y az ü g y v é d s é g n e k ú j m u n k a a l k a l m a t t e r e m t e t t 
v o l n a , s ő t h a i l y e n , a d o l g o k t e r m é s z e t e s f e j l ő d é s e f o l y t á n ö n -
m a g á t ó l k í n á l k o z i k , e z t az ü g y v é d s é g i g é n y b e n e m v e h e t i , p l . a 
f ö l d b i r t o k r e n d e z ő - b í r ó s á g e l ő t t i e l j á r á s . 
A z t t u d j u k , h o g y a p e r e k n e m s z a p o r í t h a t o k , n e m is l e n n e 
k í v á n a t o s h a s z a p o r o d n á n a k , h i s z e n a p e r t á r s a d a l m i s g a z d a s á g i 
b e t e g s é g e t j e l e n t . 
N e m a z a p a n a s z a t e h á t az ü g y v é d i k a r n a k , h o g y n e m t ö r -
t é n t g o n d o s k o d á s ú j p e r e k r ő l , d e az , h o g y a p e r e n k í v ü l i e l j á r á s , 
a k ö z i g a z g a t á s i b í r á s k o d á s az a l s ó v a g y l e g a l á b b is a k ö z é p f o k o n , 
s z ó v a l o ly m e z ő k , a m e l y e k n a g y é s b ő a l k a l m a t n y ú j t h a t n a k az 
ü g y v é d i k a r n a k é r v é n y e s ü l é s é r e — m a i n a p i g s e m r e n d e z t e t t e k , 
p e d i g e z e n p o n t o k o n a k ö z é r d e k az ü g y v é d e k n e k j o g o s m a g á n 
é r d e k é v e l i g e n k ö n n y e n ö s s z h a n g b a h o z h a t ó . E g y k é t p é l d a e l é g 
é k e s e n b e s z é l ! 
A f ö l d b i r t o k r e f o r m r ó l s z ó l ó t ö r v é n y m o b i l i z á l t a M a g y a r -
o r s z á g o n a z ö s s z e s n a g y - é s k i s b i r t o k o k a t . Az ú r b é r i k a p c s o l a t 
m e g s z ü n t e t é s e u t á n m e g i n d u l t ú r b é r i b i r t o k r e n d e z é s é s a t a g o -
s í t á s i e l j á r á s n y o m á b a s e m l é p h e t a m o s t t e r v b e v e t t n a g y a r á n y ú 
b i r t ö k r e f o r m n a k . 
A z O r s z á g o s F ö l d b i r t o k r e n d e z ő b í r ó s á g , a m e l y a f ö l d b i r t o k 
h e l y e s e b b m e g o s z t á s a k é r d é s e i b e n í t é l k e z i k a l e g m a g a s a b b f o k ú 
b í r ó s á g a i n k , a K ú r i a é s a K ö z i g a z g a t á s i b í r ó s á g m i n d e n a t t r i b ú -
t u m á v a l fe l v a n r u h á z v a a s z e r v e z e t s z e m p o n t j á b ó l . Az e l ő t t e 
f o l y ó e l j á r á s n á l h i á n y o z n a k a z o n b a n a z o k az a l k o t m á n y j o g i g a r a n -
c i á k , m e l y e k á l t a l á b a n a b í r ó s á g i e l j á r á s s z á m á r a m e g k í v á n t a t -
n a k s m e l y e k a m a g y a r p o l g á r i - , b ü n t e t ő - é s k ö z i g a z g a t á s i b í r ó -
s á g s z á m á r a t ö r v é n y i l e g b i z t o s í t v a v a n n a k . 
M a m á r n e m v i t a t á r g y a , h o g y a s z ó b e l i s é g , a k ö z v e t l e n s é g , 
a n y i l v á n o s s á g é s az ü g y v é d i k é p v i s e l e t o ly a l k o t m á n y j o g i g a r a n -
c i á k , a m e l y e k n é l k ü l m o d e r n b í r ó s á g í t é l k e z é s e el s e m k é p z e l h e t ő . 
Az o r s z á g ü g y v é d i k a m a r á i r é s z l e t e s e m l é k i r a t o k b a n f e j t e t -
t é k k i , h o g y a z o k a z é r d e k e k é s e l l e n é r d e k e k , a m e l y e k a z O F B . 
t a n á c s ü l é s e i b e n ö s s z e ü t k ö z n e k , s o k - s o k m i l l i ó k r a r ú g n a k é s h o g y 
e g y r é s z t o l y a n k é r d é s e k r ő l v a n i t t szó , a m e l y e k a f ö l d b i r t o k o s -
o s z t á l y k é s ő b b i g e n e r á c i ó i t k ö z e l e b b r ő l é r d e k l i k , m á s r é s z t p e d i g 
a r r ó l , h o g y a f ö l d n é l k ü l i e k , d e i g é n y j o g o s u l t s á g g a l b í r ó k j o g o s 
k í v á n a l m a i t é n y l e g t e l j e s í t e s s e n e k . A l o l d b i r t o k o s o s z t á l y e g y é n i 
é r d e k e i é s a j o g o s s z o c i á l i s é r d e k e k á l l n a k s z e m b e , m i n t p e r l e -
k e d ő f e l e k a z O F B . e l ő t t . I l y e n t e r m é s z e t ű p e r e k e l i n t é z é s e n a g y 
m a g á n j o g i t u d á s t , s o k é l e t t a p a s z t a l a t o t , b i z o n y o s m é r t é k ű g a z d a -
s á g i i s m e r e t e t i g é n y e l . S e m m i e s e t r e s e m l e n n e a z O F B . á r t a l -
m á r a , h a ü g y v é d e k k é p v i s e l h e t n é k e l ő t t e a f e l e k e t é s s z ó b e l i l e g 
m e g v i l á g í t h a t n á k az e l d ö n t e n d ő k é r d é s t . S m é g i s a d ö n t é s a l a p -
j á t c s u p á n a z o n í r á s b e l i a n y a g k é p e z i , a m e l y e t a h e l y s z í n é n a 
t á r g y a l ó b i z o t t s á g o k ö s s z e á l l í t o t t a k é s a f e l e k n e k e s e t l e g m é g 
u t ó l a g b e n y ú j t o t t í r á s b e l i b e a d v á n y a i . 
T ö b b í z b e n s ü r g e t t é k t e h á t a K a m a r á k e z e n m a g a s b í r ó s á g 
e l ő t t a z ü g y v é d i k é p v i s e l e t b e h o z a t a l á t , e d d i g e l é s i k e r t e l e n ü l , 
p e d i g a z 1874. évi ü g y v é d i r e n d t a r t á s , a m i a l a p t ö r v é n y ü n k k i -
m o n d t a , h o g y a z ü g y v é d m i n d e n h a t ó s á g é s b í r ó s á g e l ő t t k é p -
v i s e l h e t f e l e k e t . 
A l e f o l y t 5 0 é v b e n a z ü g y v é d i k a m a r á k a l e g s z o r g o s a b b m u n -
k á l k o d á s t f e j t e t t é k k i a b b a n a k é r d é s b e n , h o g y a n l e h e t n e a z ü g y -
véd i k a r h e l y z e t é n s e g í t e n i , m i n d é g s z e m e l ő t t t a r t v a a k ö z é r d e -
k e t , az i g a z s á g k ö v e t e l m é n y e i t é s a m o d e r n p e r e s é s p e r e n k í v ü l i 
e l j á r á s i e l v e k e t . A z i d ő k ö z i l e g m e g t a r t o t t j o g á s z g y ű l é s e k és ü g y -
v é d g y ű l é s e k h a t h a t ó s a n t á m o g a t t á k az ü g y v é d i k a r n a k e t e k i n -
t e t b e n i k í v á n a l m a i t . 
A z ü g y v é d i k a r e g y e t e m e t ö b b í z b e n a d o t t k i f e j e z é s t a n n a k , 
h o g y b í r ó s á g o k é s h a t ó s á g o k e l ő t t h i v a t á s s z e r ű e n , a v a g y d í j a z á s -
é r t c s a k ü g y v é d k é p v i s e l h e t f e l e k e t s c s a k i s ü g y v é d k é s z í t h e t b e -
a d v á n y o k a t é s n y i l v á n k ö n y v i b e k e b e l e z é s a l a p j á u l s z o l g á l ó m a g á n -
o k i r a t o k a t . E n n e k d a c á r a a k ö z s é g i j e g y z ő k k é s z í t i k o r s z á g s z e r t e 
a l e g f o n t o s a b b m a g á n j o g i s z e r z ő d é s e k e t , v é g r e n d e l e t e k n a g y -
r é s z é t é s t e l e k k ö n y v i ü g y e k e t . A z o n n e m l e h e t é s n e m s z a b a d 
c s o d á l k o z n i , h o g y a j e g y z ő k k e l l ő j o g i i s m e r e t e k é s g y a k o r l a t h í j á n 
i"-en g y a k r a n t e l j e s e n e l h i b á z o t t j o g i m u n k á l a t o k a t k é s z í t e n e k 
é s a b b ó l k ö l t s é g e s é s b i z o n y t a l a n p e r e k h o s s z ú s o r o z a t a t á m a d . 
Á l l a m j o g i s z e m p o n t b ó l k i f o g á s o l h a t ó , h o g y a k ö z s é g i j e g y z ő -
n e k , t e h á t e g y k ö z h i v a t a l n o k n a k m e g l e g y e n e n g e d v e , h o g y 
m a g á n g y a k o r l a t o t f o l y t a s s o n é s e z é r t d í j a k a t k a p j o n a z o k t ó l a 
f e l e k t ő l , a k i k n e k ü g y e i b e n , m i n t h a t ó s á g i m p e r i u m o t g y a k o r o l . 
E z a z i n k o m p a t i b i l i t á s e g y f o k a , a m e l y t ő l e l t e k i n t e n i e g y e n e s e n 
l e h e t e t l e n é s c s a k c s o d á l k o z n i l e h e t a z o n , h o g y e z e n á l l a p o t o t 
m a i n a p i g t ű n t é k . 
V i d é k i k a r t á r s a k h a n g s ú l y o z t á k a z 1907. évi O r s z á g o s Ü g y -
' v é d g y ű l é s e n , h o g y a t e l e k k ö n y v i b e a d v á n y o k n a k 9 5 % - á t k ö z s é g i 
j e g y z ő k k é s z í t i k , a z ü g y v é d e k r e é s k ö z j e g y z ő k r e p e d i g n e m e s i k 
t ö b b m i n t 5 % . 
Ü g y v é d e l l e n e s á r a m l a t r a a l e g k l a s s z i k u s a b b p é l d a az , h o g y 
az o r s z á g g y ű l é s é p a k k o r s z a v a z t a m e g a z 1 9 0 4 : X I . t ö r v é n y t , 
a m e l y k i f e j e z e t t e n k i m o n d o t t a , h o g y a k ö z s é g i j e g y z ő k e z e n t ú l is 
f o l y t a t h a t n a k m a g á n m u n k á l a t o k a t , a m i k o r e g y k a m a r a i o r s z á g o s 
é r t e k e z l e t az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r n é l j á r t e n n e k a m e g a k a d á l y o -
z á s a t á r g y á b a n . 
E g y é r t e l m ű s é g g e l f e j t e t t e ki az ü g y v é d i k a r e g y i k O r s z á g o s 
U g y v é d g y ű l é s é n , d e a z o n k í v ü l is, h o g y n e m f o r o g f e n n i n d o k 
a r r a , h o g y az á l l a m a s a j á t v a g y v a l a m e l y v á l l a l a t á n a k k é p v i s e l e t é t 
s m a g á n j o g a i n a k p e r e s v a g y p e r e n k í v ü l i é r v é n y e s í t é s é t s v é d e l -
m é t b ü r o k r a t i k u s s z e r v e z e t b e s z o r í t o t t k i n e v e z e t t h i v a t a l n o k o k r a 
b í zza , h a n e m e z e n ü g y v é d i h i v a t á s k ö r é b e e s ő t e e n d ő k az ü g y -
véd i h i v a t á s t e r m é s z e t é n e k m e g f e l e l ő e n c é l s z e r ű b b e n a f ü g g e t l e n 
ü g y v é d i k a r t a g j a i r a b í z h a t ó k . 
Az á l l a m n a k n é z e t ü n k s z e r i n t az v o l n a k ö t e l e s s é g e , h o g y a 
f ü g g e t l e n s z a b a d ü g y v é d s é g e r ő s b ö d é s é t m o z d í t s a e lő m é g p e d i g 
n e m c s a k e r k ö l c s i , d e a n y a g i s z e m p o n t b ó l is, n e m p e d i g az , h o g y 
s z a p o r í t s a a b u r e a u k a t a z ü g y v é d s é g t e r é n is , a h o l k ü l ö n b e n is 
ó r i á s i t ú l p r o d u k c i ó v a n . P é n z ü g y i l e g is j o b b a n j á r n a az á l l a m , 
h a a k ü l ö m b ö z ő k ö z - ü g y v é d s é g e k e t m e g s z ü n t e t n é . 
F á j d a l o m e t é r e n s e m t ö r t é n t s e m m i . 
A m a g y a r ü g y v é d s é g e g y é r t e l m ű l e g k í v á n a t o s n a k m o n d o t t a 
az u t o l s ó j o g á s z g y ű l é s e n , h o g y a b í r ó s á g o k e g y e s p e r e n k í v ü l i 
t e e n d ő i o n n é t e l v é t e s s e n e k é s a k i r . k ö z j e g y z ő k r e , i l l e t ve a z ü g y -
v é d e k r e b í z a s s a n a k . E z á l t a l a b í r ó s á g o k l é n y e g e s e n t e h e r m e n t e -
s í t e t t n é n e k , ú g y , h o g y ö s s z e s i d e j ü k e t é s e r e j ü k e t a t u l a j d o n -
k é p e n i r e n d e l t e t é s ü k n e k , a v i t á s p e r e s ü g y e k e l i n t é z é s é r e s z e n -
t e l h e t n é k . 
í g y p é l d á u l a b í r ó s á g o k a t m e n t e s í t e n i l e h e t n e m i n d a z o n t é n y -
k e d é s e k t ő l , a m e l y e k e t az 1 8 9 4 : X V . tc . s z e r i n t a h a g y a t é k i b í r ó -
s á g v é g e z , a p e r r e u t a s í t ó v é g z é s m e g h o z a t a l á n a k é s a h a g y a t é k i 
z á r l a t é s e g y é b b i z t o s í t á s i i n t é z k e d é s e k k i v é t e l é v e l . 
A m a g á n o k i r a t o k , k ö z o k i r a t o k é s v á l t ó k m e g s e m m i s í t é s e k é r -
d é s é b e n a b í r ó s á g r é s z é r e c s u p á n a v é g h a t á r o z a t h o z a t a l a t a r t a t -
n é k f e n n , a t ö b b i t e e n d ő k k i r . k ö z j e g y z ő k r e é s i l l e tve ü g y v é d e k r e 
v o l n á n a k b í z a n d ó k . 
A c s ő d e l j á r á s b a n m i n d a z o n e l l e n ő r z é s i t e e n d ő k , m e l y e k e t m a 
a c s ő d b i z t o s a t ö m e g g o n d n o k k a l s z e m b e n k i f e j t s a m e l y e k e t a 
t ö i n e g -zár a l á v é t e l e é s l e l t á r o z á s a t á r g y á b a n Végez, n e m k ü l ö n -
b e n a c s ő d f e l s z á m o l á s i t á r g y a l á s k ö r ü l i t e e n d ő k ü g y v é d - k ö z j e g y -
z ő k r e b i z a n d ó k . 
A h o l t t á n y i l v á n í t á s i e l j á r á s n á l az e l ő l e g e s b í r ó i s z e m l é n é l , 
a k i s a j á t í t á s i e l j á r á s n á l , a k á r t a l a n í t á s r a v o n a t k o z ó e g y e z t e t é s i 
e l j á r á s n á l k ö z j e g y z ő k é s ü g y v é d e k j á r h a t n á n a k el, m i n t b í r ó s á g i 
m e g b í z o t t a k . 
A z ü g y v é d i k a r t a g j a i fel l e n n é n e k r u h á z a n d ó k e g y á l t a l á n 
m i n d a z o n t e e n d ő k k e l , a m e l y e k e t a k ö z j e g y z ő k a m a l é t e z ő t ö r -
v é n y e k a l a p j á n v é g e z n e k . Az ü g y v é d i k a r e l ő t t a z l e b e g , h o g y a 
k ö z j e g y z ő i h a t á s k ö r és az ü g y v é d i h a t á s k ö r e g y e s í t t e s s é k . N e m 
s z e r z e t t j o g o k a t a k a r u n k e l v e n n i , a m í g e g y k ö z j e g y z ő k e r ü l e t é -
b e n m ű k ö d i k , a d d i g h a t á s k ö r e s e m m i t e k i n t e t b e n c s o r b á t n e m 
s z e n v e d h e t , h a a z o n b a n a k ö z j e g y z ő i á l l á s m e g ü r e s e d i k , n e m t ö l -
t e t n é k b e ú j r a m á s k ö z j e g y z ő v e l , d e a z ü g y v é d - k ö z j e g y z ő k k ö z t 
o s z l a n é k m e g a m u n k a . í g y f o k o z a t o s a n a m a l g a n i z á l ó d n é k a m a 
é l e s e n é s s o k s z o r e g é s z e n i g a z s á g t a l a n u l e l h a t á r o l t k é t f o g l a l -
k o z á s i k ö r . A k ü l f ö l d ö n r é g ó t a l é t e z n e k , m á r h a s o n l ó ü g y k ö r -
b e o s z t á s o k . 
E c i k k k e r e t e n e m e n g e d i m e g , h o g y a r é s z l e t k é r d é s e k k e l i s 
f o g l a l k o z z u n k . C é l u n k c s u p á n az , h o g y r á m u t a s s u n k a r r a , h o g y 
az ü g y v é d i k a r t u d o t t é s t u d e s z m é k e t t e r m e l n i , a m e l y e k , h a c s a k 
k i s m é r t é k b e n é s k i s r é s z b e n is m e g v a l ó s í t t a t n á n a k , m á r i s t e k i n -
t é l y e s m u n k a a l k a l m a k a t n y ú j t a n á n a k a z ü g y v é d s é g r é s z é r e . 
A m é r v a d ó k ö r ö k n e k e g y s z e r k o m o l y a n é s i g a z á n k e l l e n e 
a k a r n i a z ü g y v é d i k é r d é s t m e g o l d a n i . M e n t ü l i n k á b b h a l o g a t j á k 
a r e f o r m o t , a n n á l r o s s z a b b , m e r t a v i s z o n y o k m i n d i g s ú l y o s a b b a k k á 
l e s z n e k . E r ő s a h i t ü n k a z o n b a n , h o g y a r e f o r m e lő l k i t é r n i n e m 
l e h e t é s n e m s z a b a d . 
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I m m á r 37 éve figyelem m e g az ü g y v é d s é g f e j l ő d és i t ö r t é n e t é t 
n e m c s a k M a g y a r o r s z á g o n , d e a k ü l f ö l d ö n is. H o s s z ú t a p a s z t a l a -
t a i m n a k az e r e d m é n y e az, h o g y az ü g y v é d i f o g l a l k o z á s s i l le tve 
az ü g y v é d s é g A n g o l o r s z á g k ivé te l éve l r e n d s z e r i n t n e m t a r t o z i k 
a d é d e l g e t e t t és b e c é z e t t f o g l a l k o z á s o k közé . Ez s a j n o s a n így 
van , e z é r t a z o n b a n n e m l e h e t az ü g y v é d e k e t f e l e lőssé t e n n i , 
e n n e k m é l y r e h a t ó po l i t i ka i o k a i v a n n a k . Az ü g y v é d s é g ke l lő a e s t i -
m a t i ó j a e g y e n e s a r á n y b a n áll a j o g n a k és az i g a z s á g n a k a k u l -
t u száva l . Az á l l a m p o l g á r o k n a k az á l l a m m a l s z e m b e n v a n n a k 
j o g a i k é s k ö t e l e s s é g e i k . M i n d e n k i k ö v e t e l h e t i az á l l a m t ó l , h o g y 
v é d j e m e g az ő j o g k ö r é t e m b e r t á r s a i v a l s z e m b e n és e z e n f e l ü l 
r é szes í t s e o l t a l o m b a n m a g á v a l az á l l a m h a t a l o m m a l s z e m b e n is. 
Az á l l a m n a k e c é l r a k é t f é l e t e v é k e n y s é g i k ö r e v a n : a k ö z i g a z -
g a t á s és az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s . S z e l l e m e s e n ós t a l á l ó a n m o n d j a 
K o h l e r , h o g y a k ö z i g a z g a t á s az á l l a m n a k t e v é k e n y s é g e a j o g n a k 
k o r l á t a i n -belül , a j o g s z o l g á l t a t á s p e d i g oly t e v é k e n y s é g , a m e l y 
t i s z t á n és k i z á r ó l a g a j o g n a k a s z o l g á l a t á b a n áll. A k ö z i g a z g a -
t á s i t e v é k e n y s é g n é l t e k i n t e t t e l ke l l l enn i u g y a n i s a c é l s z e r ű s é g i 
s z e m p o n t o k r a é s az é r d e k e k k i e l é g í t é s é r e is, m é g p e d i g oly 
m é r v b e n és a d d i g , a m í g ezek a t é t e l e s t ö r v é n y r e n d e l k e z é s e i v e l 
e l l e n t é t b e n e m k e r ü l n e k . A j o g s z o l g á l t a t á s n á l a z o n b a n n e m 
d o m i n á l h a t n a k m á s s z e m p o n t o k , m i n t a j o g n a k az í r o t t j o g s z a -
b á l y n a k a p a r a n c s a é s az i g a z s á g n a k a k í v á n a l m a i t e k i n t e t né l -
k ü l c é l s z e r ű s é g i s z e m p o n t o k r a é s az e l é r n i cé lzo t t é r d e k k i e g y e n -
l í t é sek re . 
A m o d e r n á l l a m n a k e g y i k fő f e l a d a t a e l ő m o z d í t a n i a k u l t ú r -
t ö r e k v é s e k e t , g a r a n t á l n i a j o g b i z t o n s á g o t és a j o g e g y e n l ő s é g e t s 
ezá l t a l j o g r e n d e t t e r e m t e n i az e g é s z v o n a l o n . H o g y az á l l am m i n t 
j o g á l l a m , k u l t ú r á l l a m f e l a d a t a i t t e l j e s í t h e s s e , az á l l a m p o l g á r o k t ó l 
i g e n s o k i r á n y ú és k ü l ö n f é l e t e r m é s z e t ű k ö v e t e l é s e k t e l j e s í t é sé t 
k í v á n j a , az á l l a m p o l g á r o k a lá v a n n a k v e t v e az á l l a m h a t a l m á n a k . 
Az á l l a m n a k , m i n t l e g f e l s ő b b h a t a l o m n a k j o g á b a n és m ó d j á b a n 
áll t e h á t k ö v e t e l n i és h a ke l l k i k é n y s z e r í t e n i , h o g y a p o l g á r o k 
a d j á k m e g az á l l a d a l o m n a k m i n d a z t , a m i az ő néze t e , f e l f o g á s a 
s p o l i t i k á j a s z e r i n t az á l l am f e n n t a r t á s á h o z , f e j l e sz t é séhez , az 
á l l a m - é s k u l t ú r é r d e k e k e l ő m o z d í t á s á h o z s z ü k s é g e s v a g y c é l s z e r ű -
n e k m u t a t k o z i k . Ú g y d e k ü l ö n f é l e i d ő k b e n a k ü l ö n b ö z ő k o r m á -
n y o k m á s és m á s p o l i t i k a i i r á n y e l v e k e t k ö v e t v e és n e m r i t k á n 
t éves m e s g y é k r e is t é v e d v e á l l ami é r d e k n e k t e k i n t i k azt , a m i 
l é n y e g i l e g n e m az s n e m e g y é b , m i n t a k o r m á n y h a t a l m á n a k 
a l á t á m a s z t á s a és u r a l m á n a k m e g h o s s z a b b í t á s a , a c é l s z e r ű s é g i s z e m -
p o n t o k ö r v e a l a t t p e d i g g y a k r a n t ú l s á g o s a n h a j l é k o n n y á a k a r j á k 
t e n n i a m e r e v j o g s z a d á l y o k a t . 
Az á l l a m f o g a l m i l a g és r e n d e l t e t é s é n é l f o g v a n a g y és szé les -
k ö r ű h a t a l m i v a n a t k o z á s o k b a n áll t e h á t p o l g á r a i h o z . Az á l l a m -
f o r m a ezen s z e m p o n t b ó l t e l j e s e n k ö z ö m b ö s , v a l a m i k é p e n az is, 
h o g y p a r l a m e n t á r i s k o r m á n y u r a l k o d i k - e v a g y p e d i g a b s z o l ú t -
h a t a l o m . 
M e n t ü l h a t a l m a s a b b v a l a m e l y o r s z á g b a n az ü g y v é d i k a r , 
m e n t ő l t ö b b és n a g y o b b a n y a g i és e r k ö l c s i f ü g g e t l e n s é g g e l r e n -
de lkez ik , m e n t ü l e l i s m e r t e b b a k ö z t e k i n t é l y e és t á r s a d a l m i sú lya , 
a n n á l i n k á b b f e l t é t e l e z h e t ő s a n n á l b i z o n y o s a b b a n v á r h a t ó , h o g y 
a j o g és az i g a z s á g s z a b á l y a i r a va ló t e k i n t e t t e l az á l l a m p o l g á r o k 
m e n t ő l b e l t e r j e s e b b v é d e l e m b e n f o g n a k r é sze sü ln i az á l l a m n a k 
k ü l ö n f é l e k í v á n s á g a i v a l , k ü l ö n ö s e n p e d i g a z o k k a l s z e m b e n , ame lye -
k e t f ő l e g c é l s z e r ű s é g i és é r d e k k i e l é g í t é s i s z e m p o n t b ó l t á m a s z t o t t . 
A k ö z t a p a s z t a l a t az t m u t a t j a , h o g y a n y o m á s r a az e l l e n n y o m á s 
é l é n k e b b e n és h a t á l y o s a b b a n r e a g á l , d e m u t a t j a az t is, h o g y oly 
t á r s a d a l o m b a n , a m e l y e r ő s és t e k i n t é l y e s ü g y v é d s é g g e l r e n d e l -
kez ik , e g y á l t a l á n é l é n k e b b a p o l g á r o k k ö r é b e n is a j o g é r z e t , m e r t 
a t e k i n t e t b e n n a g y az ü g y v é d s é g n e v e l ő h a t á s a . A po l i t i ka i n é z ő -
p o n t k ö n n y e n é r t h e t ő v é tesz i
 v t e h á t , h o g y a k o r m á n y o k n e m 
k e r e s i k a j o g g a l va ló k o n f l i k t u s o k a t , d e h a l ehe t , ezek elől k i t é r -
n e k , k i v á l t k é p e n oly o r s z á g o k b a n , a h o l az á l l a m m a l , m i n t i m p é -
r i u r n o t g y a k o r l ó k ö z h a t a l m i t é n y e z ő v e l s z e m b e n is m e g v a n sze r -
vezve a b í ró i j o g v é d e l e m . Az á l l a m o k és k o r m á n y o k psz i cho ló -
g i á j a az, h o g y c s a k n a g y s o k á r a s n e h e z e n t u d j á k m a g u k a t el-
h a t á r o z n i , h o g y a k ö z i g a z g a t á s i t e v é k e n y s é g is k i s e b b v a g y 
n a g y o h b m é r t é k b e n c o n t e n t i o s u s b í ró i o l t a l o m n a k l e g y e n alá-
v e t h e t ő . 
A k ö z i g a z g a t á s i b í r ó s á g m e g s z e r v e z é s e r e n d s z e r i n t az u t o l s ó 
é t a p e , a m e l y r e c s a k a k k o r k e r ü l a so r , a m i k o r a m a g á n j o g i és 
b ü n t e t ő b í r á s k o d á s m á r az ös szes g a r a n c i á l i s s z e m p o n t o k figye-
l e m b e v é t e l é v e l t e l j e s e n k i v a n ép í tve . 
M a g y a r o r s z á g o n is c s a k 1896-ban h o n o s í t o t t á k m e g a köz-
i g a z g a t á s i b í r á s k o d á s t , de c s a k i s az u t o l s ó f o k b a n és m e g l e h e t ő s 
c s o n k a h a t á s k ö r b e n . V á j j o n m i k o r lesz n á l u n k k ö z i g a z g a t á s i 
b í r á s k o d á s az e g é s z v o n a l o n ? 
A v i l á g t ö r t é n e l e m b ő l l á t j u k , h o g y m e n t ő l n a g y o b b vo l t va l a -
ho l az á l l am o m n i p o t e n t i á j a , a n n á l r o s s z a b b s o r a volt o t t az ü g y -
v é d s é g n e k . I. N a p o l e o n h a t a l m a t e t ő p o n t j á n e l t ö r ö l t e az ü g y v é d -
s é g e t . N a g y F r i g y e s u g y a n a z t t e t t e , az t h í v é n , h o g y az á l t a l a 
k r e á l t H o f - u n d A s s i s t en s r i i t e és a J u s t i z k o m m i s s z á r i u s o k in téz -
m é n y e k é p e s lesz p ó t o l n i az ü g y v é d s é g e t . Az é le t a z o n b a n h a t a l -
m a s a b b vol t e zen k é t n a g y a u t o k r a t á n á l , az ü g y v é d s é g v i s sza 
l e t t á l l í tva és v i s s z a k a p t a r é g i h a t á s k ö r é t . M e r t v a n n a k i g a z s á -
g o k , a m e l y e k e t e l n y o m n i n e m l e h e t . I l y e n a l a p t é t e l : h o g y a jog 
e s z m é j e e l é b b v a g y u t ó b b , d e m i n d e n ü t t d i a d a l m a s k o d n i f o g s 
h o g y m i n d a z o k az i n t é z m é n y e k , a m e l y e k ezen e s z m e m e g v a l ó s í -
t á s á r a t ö r e k e d n e k , t e h á t az ü g y é d s é g is s z i n t é n m é l t ó e l i s m e r é s -
b e n f o g r é s z e s ü l n i az á l l a m h a t a l o m r é s z é r ő l . 
A m i ó t a k a m a r a i r e n d s z e r l é tez ik , M a g y a r o r s z á g o n s o k t ö r -
t é n t az ü g y v é d e k e r k ö l c s i e m e l é s e s z e m p o n t j á b ó l , d e — l e g y ü n k 
t e l j e s e n ő s z i n t é k •— s e m m i a n y a g i e x i s t e n t i á j a m e g a l a p o z á s á r a . 
A m a g y a r ü g y v é d i k a r m i n d i g h a z a f i a s é r z é s ű é s ö n z e t l e n 
vol t , t o v á b b r a is i ly s z e l l e m b e n f o g j a t e l j e s í t e n i k ö t e l e s s é g e i t 
h íven , s e r é n y e n , l e l k e s e n , s ő t f a n a t i z m u s s a l , m e r t ezze l t a r t o z i k 
a m a g y a r h a z á n a k és az i g a z s á g e s z m é j é n e k . M e g v i r r a d m é g 
v a l a h a , az b i z o n y o s , d e n e k ü n k , a m a g y a r ü g y v é d s é g n e k fo ly to -
n o s a n r é s e n ke l l l enn i , d o l g o z n i kell , e lő kell m o z d í t a n i a h a j n a l 
p i r k a d á s á t , a z o n t u d a t b a n , h o g y ez a k a r i é s h o n p o l g á r i k ö t e -
l e s s é g ü n k és h o g y m a is áll e z e n a l a p t é t e l : V i g i l a n t i b u s j u r a . 
Dr. Pap József. 
A p o l g á r i p e r r e n d t a r t á s m ó d o s í t á s a . 
T i z e n k é t év m u l t el, a m i ó t a t ö r v é n y h o z á s u n k a p o l g á r i p e r -
r e n d t a r t á s t , P l ó s z S á n d o r n a k k i v á l ó a l k o t á s á t t ö r v é n y b e i k t a t t a . 
N y o l c e s z t e n d e j e , h o g y ez a t ö r v é n y é l e t b e n van . M a g y a r é s k ü l -
fö ld i s z a k f é r f i a k e l i s m e r t é k , h o g y ez a p e r j o g i a l k o t á s e l ő l j á r a 
p e r e s e l j á r á s i t ö r v é n y e k s o r á b a n é s e l ő b b r e v i t t e a f e j l ő d é s t e 
t é r e n . E z t az í t é l e t e t p o l g á r i p e r r e n d t a r t á s u n k é l e t b e l é p t e u t á n 
a g y a k o r l a t m e g e r ő s í t e t t e . Az a s z a b á l y o z á s , a m e l y e t p o l g á r i p e r -
r e n d t a r t á s u n k t a r t a l m a z , j o g i s z e m p o n t b ó l m a s e m s z o r u l vá l -
t o z t a t á s r a . N e m a t ö r v é n y h i á n y a az, a m i s z ü k s é g e s s é tesz i , h o g y 
p o l g á r i p e r r e n d t a r t á s u n k a t m ó d o s í t s u k , ső t m i n d e n m ó d o s í t á s , 
a m e l y p o l g á r i p e r r e n d t a r t á s u n k a t é r l i e lné , az t az a g g á l y t k e l t i 
fel, h o g y n e m h a l a d á s t , h a n e m v i s s z a f e j l ő d é s t j e l e n t . H a e n n e k 
d a c á r a i g a z s á g ü g y i k o r m á n y u n k a k i v é t e l e s h a t a l o m h a t á l y v e s z -
t é séve l k a p c s o l a t o s a n p o l g á r i p e r r e n d t a r t á s u n k a t n o v e l l á r i s ú t o n 
m ó d o s í t a n i k í v á n j a , e r r e a k ö r ü l m é n y e k k é n y s z e r í t i k . E z e k a 
k ö r ü l m é n y e k m á r a h á b o r ú a l a t t s z ü k s é g e s s é t e t t é k , h o g y a k o r -
m á n y a h á b o r ú e s e t é r e szó ló k i v é t e l e s h a t a l o m a l a p j á n a p o l g á r i 
p e r r e n d t a r t á s t ó l e l t é r ő r e n d e l k e z é s e k e t r e n d e l e t i ú t o n m e g á l l a -
p í t s o n . í g y a 3329/1920. M. E. s z á m ú r e n d e l e t n e m c s a k az é r t é k -
h a t á r o k a t e m e l t e fel, h a n e m a t ö r v é n y s z é k i e g y e s b í r á s k o d á s 
m e g a l k o t á s á v a l f o n t o s ú j í t á s t is h o z o t t be . A k i r . í t é l ő t á b l a fe l -
l e b b e z é s i t a n á c s á n a k t a g j a i t k i v é t e l e s h a t a l o m a l a p j á n k i b o c s á t o t t 
r e n d e l e t m é g 1916. é v b e n ö t r ő l h á r o m r a s z á l l í t o t t a le. A k i v é t e l e s 
h a t a l o m m e g s z ű n t é v e l t ö r v é n y h o z á s i ú t o n g o n d o s k o d n i kel l e zek -
n e k az ú j í t á s o k n a k a s o r s á r ó l . He it t n e m is á l l h a t u n k m e g . 
A p é n z é r t é k é n e k c s ö k k e n é s e az é r t é k h a t á r o k ú j a b b t e t e m e s fel-
e m e l é s é t teszi s z ü k s é g e s s é . G a z d a s á g i h e l y z e t ü n k b i z o n y t a l a n s á g a 
m i n d e n t é r e n zava ró l ag" h a t a j o g i v i s z o n y o k r a , k é t s é g e k e t t á m a s z t 
a j o g o k és k ö t e l e z e t t s é g e k f e n n á l l á s a t e k i n t e t é b e n és m e g n e h e z í t i 
a f e l e k n e k k ö t e l e z e t t s é g e i k t e l j e s í t é sé t . M i n d e z e k a k ö r ü l m é n y e k 
a p e r e k á r a d a t á t z ú d í t j á k b í r ó s á g a i n k r a , a m e l y e k m á r - m á r össze-
r o s k a d n a k a m u n k a t e r h e a l a t t . I t t t e h á t s e g í t s é g kel l . 
A s e g í t s é g e t á l t a l á b a n k é t t e r ü l e t e n k e r e s i k . Az e g y i k a b í ró i 
s ze rveze t , a m á s i k a p e r e s e l j á r á s t e r ü l e t e . 
A b í r ó i s z e r v e z e t t e k i n t e t é b e n m é g a h á b o r ú e lő t t n á l u n k 
é p ú g y , m i n t a k ü l f ö l d ö n f e l m e r ü l t e k e g y e s k í v á n s á g o k , a m e l y e k 
a m u n k a e r ő v e l va ló t a k a r é k o s s á g o t és a n a g y o b b e g y s z e r ű s é g e t 
k ö v e t e l t é k . E l s ő f o k b a n t a n á c s o k h e l y e t t m i n é l n a g y o b b m é r t é k -
b e n e g y e s b í r ó s á g o k a t , a f e l s ő b í r ó s á g n á l p e d i g m i n é l k i s e b b 
t a n á c s o k a t ó h a j t o t t a k a l k a l m a z n i . E z e k a k í v á n s á g o k m a a h á b o r ú 
é s a f o r r a d a l m a k k ö v e t k e z t é b e n e l ő á l l o t t h e l y z e t b e n k ü l ö n ö s e n 
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fel, ső t egyes b í r ó s á g o k n a k e l tö r l é se ig m e n n e k . Ily m e s s z e m e n ő 
m ó d o s í t á s o k n á l u n k he ly t e l enek , fö lös legesek és k ü l ö n ö s e n a m a i 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , a m i k o r a l e lkeke t n y u g t a l a n s á g tö l t i el, 
e g y é b k é n t is k á r o s a k vo lnának . A m a g y a r b í ró i szervezel hosszú 
t ö r t é n e t i f e j l ődésnek t e r m é s z e t s z e r ű e r e d m é n y e , á l lami sze rve-
z e t ü n k n e k e g y i k l e g é r t é k e s e b b része . B í r ó s á g a i n k t a g o z a t á n a k , 
kü l ső s z e r v e z e t é n e k é p ü l e t é t m e g b o l y g a t n i n e m szabad . Máskép 
v a n ez b í r ó s á g a i n k be lső szerveze te t e k i n t e t é b e n . Az e g y e s b í r á s -
k o d á s k i t e r j e s z t é s e n e m es ik e s z e m p o n t alá . Es n e m es ik e s zem-
p o n t a lá az sem, ha a tö rvé í iyszékek , me lyek a d d i g k i z á r ó l a g 
t á r s a s b í r ó s á g o k vol tak, egyes ü g y e k b e n , mini e g y e s b í r ó s á g o k 
j á rnak <'1. 
A m á s i k t e r ü l e t , ame lyen m u n k a m e g t a k a r í t á s t k e r e s n e k , a 
p e r e s e l j á r á s t e rü l e t e . P o l g á r i p e r r e n d t a r t á s u n k a l a p e l v e i : az 
e l s ő f o k ú b í r á s k o d á s m e g o s z t á s a e g y e s b í r ó s á g o k és t á r s a s b í r ó -
s á g o k közö t t , k é t f o k ú fe l lebbvi te l a f e l l ebbezés és f e lü lv i z sgá la t 
f o r m á j á b a n , az e l j á r á s b a n p e d i g a s zóbe l i s ég és k ö z v e t l e n s é g 
e lve inek m e g v a l ó s í t á s a . M i n d e z e k b e n a k é r d é s e k b e n az é r t é k -
h a t á r o k n a g y s z e r e p e t j á t s z a n a k . így pl, a p e r r e n d t a r t á s b a n az 
az egyes b í ró ság i és t á r s a s b í r ó s á g i ügyek e l k ü l ö n í t ő é r t é k h a t á r a 
2500 K ; —• a k é t f o k ú fe l lebbvi te l r e n d s z e r e alól k ivéte l az, h o g y 
500 K aluli ü g y e k b e n a t ö rvényszék mint fe l lebbezési b í r ó s á g 
í télete e l len n i n c s , t ovább i fe l lebbvi te l ; - a fe l lebbezés i e l j á r á s 
s zóbe l i s ége alól k ivé te l az, hogy 100 K é r t é k e t m e g nem h a l a d ó 
ü g y e k b e n a fe l lebbezés t ny i lvános e l ő a d á s a l a p j á n in téz ik el ; — 
a fe lü lv izsgá la t i e l j á r á s b a n ped ig , ahol a s zóbe l i sége t ú g y i s c s ak 
a f e l e k n e k m e g e n g e d e t t fe l szóla lás i j o g a a l k o t j a , a k i r . í t é lő táb la 
e lő t t 1000 K'-áf m e g nem ha ladó ü g y e k b e n a fe lü lv izsgá la t el-
in tézése ny i lvános e l ő a d á s a l a p j á n t ö r t én ik , úgy, h o g y it t m é g ez 
a fe l szóla lás i j o g is e les ik . Már m o s t e zeknek az é r t é k h a t á r o k -
n a k k i s e b b vagy n a g y o b b fe lemeléséve l k i f e j e z é s t n y e r az, h o g y 
a p e r r e n d t a r t á s va lamely a lape lve mily m é r t é k b e n é rvényesü l és 
mi lyen m é r t é k b e n szenved k o r l á t o z á s t . Ső t e se t l eg va lamely é r t é k -
h a t á r t ú l s á g o s fe lemelésével azt is el l ehe t é rn i , hogy va lamely 
a p e r r e n d t a r t á s b a n k ü l ö n b e n a l a p v e t ő és r e n d s z e r e s e n ke resz tü l -
vitt a l ape lv é r v é n y e s ü l é s e a l e g c s e k é l y e b b r e s zo r í t koz ik és így az 
e l j á r á s a g y a k o r l a t b a n az e rede t i j e l l egé tő l e l t é rő m á s t e r m é -
sze tűvé vá lha t ik . Ebbő l k i t ű n i k az é r t é k h a t á r o k n a k n a g y jelen-
t ő s é g e a pe r -po l i t i ka s z e m p o n t j á b ó l . 
A p e r e s e l j á r á s m ó d o s í t á s á n a k s ú l y p o n t j a a t ö r v é n y j a v a s l a t -
b a n ezeknek az é r t é k h a t á r o k n a k m i k é n t i f e l eme lésében van . 
A g y o r s a b b és k ö n n y e b b e l in t ézés t és ezzel a b í r ó s á g o k m u n k a -
t e r h é n c k k ö n n y í t é s é t a j avas l a t f ő k é p azzal k í v á n j a e lé rn i , h o g y 
az é r t é k h a t á r o k k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű fe lemeléséve l növel i a z o k n a k az 
ü g y e k n e k a c s o p o r t j á t , a m e l y e k r e nézve e g y s z e r ű b b e l j á r á s i sza-
bá lyok v a n n a k és a m e l y e k n é l m á r a p e r r e n d t a r t á s is i gyekeze t t 
a r e n d e s n é l n a g y o b b idő- ós k ö l t s é g m e g t a k a r í t á s t e lérn i . I n n e n 
v a n az, h o g y a t ö r v é n y j a v a s l a t k ü l ö n b ö z ő k é p e n emel i fel az é r t é k -
h a t á r o k a t , A szabá ly az, hogy a p o l g á r i p e r r e n d t a r t á s b a n m e g á l l a -
p í t o t t é r t é k h a t á r o k k é t s z á z s z o r o s u k r a e m e l k e d n e k . I la t e k i n t e t b e 
vesszük k o r o n á n k n a k é r t é k v i s z o n y á t az a r a n y k o r o n á h o z v a g y a 
kü l fö ld i n e m e s v a l u t á k h o z vagy ha f igye lembe vesszük a d r á g a -
ság i i n d e x s z á m o k a t , ez a k é t s z á z s z o r o s e m e l é s á l t a l á b a n n e m 
m o n d h a t ó t ú l s á g o s n a k . E n n é l az eme lkedés i m é r t é k n é l a z o n b a n 
k i s ebb eme lések is v a n n a k a j a v a s l a t b a n . így l é n y e g e s e n k i s e b b 
a j á r á s b í r ó s á g e lő t t i kö t e l ező ügyvédi k é p v i s e l e t n e k 20,000 
K-ra , t e h á t az e r ede t i ö s s z e g n e k h ú s z s z o r o s á r a eme lése , amive l 
a t ö r v é n y j a v a s l a t k i f e j ezé s t a k a r a d n i a n n a k , h o g y az ügyvéd i 
képv i se l e t m e g k ö n n y í t i a b í r ó s á g m ű k ö d é s é t azá l ta l , hogy az 
ügyvéd előkészí t i és r e n d e z i a peranyagot :* Az á l t a l á n o s ké t száz -
szo rosná l k i s e b b eme lé s t t a l á l u n k t o v á b b á a j a v a s l a t b a n , a m i k o r 
az í t é l e tnek f e l l ebbv i t e l r e t e k i n t e t n é l k ü l v é g r e h a j t h a t ó s á g a szem-
p o n t j á b ó l az e l s ő f o k ú b í ró i í t é le tné l m e g á l l a p í t o t t ö s s zeg e t 
20,000 K- ra , a fe l lebbezés i b í r ó s á g í té le téné l p e d i g 100,000 K- ra 
emel i fel, ami a p o l g á r i p e r r e n d t a r t á s b a n m e g á l l a p í t o t t ö s s z e g e k -
n e k c sak s z á z s z o r o s á t teszi ki . De t a l á l u n k a j a v a s l a t b a n az 
á l t a l á n o s k é t s z á z s z o r o s e m e l é s n é l n a g y o b b m é r t é k ű e m e l é s e k e t is. 
í g y m a g a s a b b emelés t l á t u n k a h i r d e t m é n y i kézbes í t é s e s e t é b e n 
a h i r d e t é s közzé té t e l e t e k i n t e t é b e n m e g á l l a p í t o t t Összegnek Öt-
s z á z s z o r o s á r a , vagy i s 100,000 K-ra va ló f e l eme lésében , a m i indo-
k á t a b b a n t a l á l j a , h o g y a h í r l a p i h i r d e t é s m a i i g en m a g a s kö l t -
s é g e mel l e t t a k i s e b b é r t é k ű ü g y ezt a k ö l t s é g e t n e m b í r j a el. 
Es l e g n a g y o b b az e m e l é s a f e l l ebbezésnek szóbel i t á r g y a l á s nél-
k ü l n y i l v á n o s e l ő a d á s a l a p j á n e l in tézése t e k i n t e t é b e n m e g á l l a p í -
t o t t ö s szegnek 100,000 K-ra , vagyis az e r ede t i ö s s z e g eze r sze re -
sé re va ló fe lemeléséné l , aho l a t ö r v é n y j a v a s l a t a b b ó l i ndu l ki, 
h o g y a t ö r v é n y s z é k e k e t n a g y m é r t é k b e n t e h e r m e n t e s í t e n i k í v á n j a , 
ané lkü l , hogy a fe lek é r d e k é t m é l y e b b e n é r in tené . : E r r e m é g a l á b b 
vissza k í v á n o k t é rn i . 
Ezen á l t a l á n o s ész revé te lek u t án n é z z ü k m e g e g y e n k é n t , h o g y 
m e l y e k azok a l ényeges m ó d o s í t á s o k , amelyeke t a t ö r v é n y j a v a s l a t 
az e l s ő f o l y a m o d á s ú , a fe l lebbezés i és a fe lü lv izsgá la t i e l j á r á s -
b a n tesz. 
Az e l s ő f o l y a m o d á s ú b í r ó s á g o k h a t á s k ö r e t e k i n t e t é b e n a javas la t 
o lyképen r ende lkez ik , h o g y a járásbíróság h a t á s k ö r é t v a g y o n j o g i 
p e r e k b e n k i t e r j e sz t i 500,000 K-ig. A községi bíróság h a t á s k ö r e te-
k i n t e t é b e n m e g á l l a p í t o t t é r t é k h a t á r t 10,000 K-ra emeli fel a j avas l a t . 
Miután ezek az e m e l k e d é s e k a p e r r e n d t a r t á s b a n fog l a l t ö s szegek 
k é t s z á z s z o r o s á t teszik ki, ez t u l a j d o n k é p e n c s a k a p e r r e n d t a r t á s 
é r t é k m e g á l l a p í t á s á h o z v i s sza té rés t j e l en t ene . F e n n t a r t j a a j avas la t 
a törvényszéki egycsbíráskodást is o lyképen , a m i n t az 1020. év 
ó ta m e g v a n , de a j e l e n l e g e r r e nézve m e g á l l a p í t o t t 500,000 1\ 
é r t é k h a t á r t 3.000,000 K-ra emel i fel. E n n e k oka az, hogy az 
1020. év óta beá l lo t t é r t é k v á l t o z á s o k k ö v e t k e z t é b e n a t a n á c s el-
in tézése alá t a r t o z ó pe rek s záma a n n y i r a m e g n ö v e k e d e t t , h o g y 
e b b e n az i r á n y b a n i n t ézkedn i kell. Az 1920. évi r e n d e l e t a t ö r -
vényszéki e g y e s b í r ó h a t á s k ö r e t e k i n t e t é b e n i r á n y a d ó összege t a 
j á r á s b í r ó s á g i h a t á s k ö r é r t é k h a t á r á n a k t ízszeresével á l l ap í to t t a 
m e g . Ezzel s z e m b e n a t ö r v é n y j a v a s l a t a j á r á s b í r ó s á g i é r t é k h a t á r -
nak c sak h a t s z o r o s á t á l l ap í t j a m e g a t ö rvényszék i e g y e s b í r á s -
kodás é r t é k h a t á r á u l . F e n n t a r t j a a j a v a s l a t a ma i j o g o t a b b a n a 
t e k i n t e t b e n , hogy a tö rvényszék i e g y e s b í r ó h a t á s k ö r é b e c sak i s 
v a g y o n j o g i p e r e k e t utal , a házas ság i és m á s s t a t u s p e r e k e l in té -
zését a z o n b a n a t a n á c s n a k h a g y j a m e g . M i n d e z e k b e n t e h á t a 
t ö r v é n y j a v a s l a t n e m a k a r l é n y e g i l e g e l t é rn i a f enná l ló j og tó l , 
h a n e m csak s z á m o l a vá l tozo t t v i s z o n y o k k a l . 
A tö rvényszék i e g y e s b í r á s k o d á s m á r m e g a l k o t á s a k o r is n é m e l y 
r é sz rő l e l l enzés re talál . T a g a d h a t a t l a n u l a g y a k o r l a t b a n is egyes 
e s e t e k b e n oko t adot t p a n a s z r a . A tö rvényszék i e g y e s b í r á k túl -
t e r h e l t s é g e egy ik -más ik ese tben odaveze te t t , hogv az egyesb í ró i 
e l j á r á s s ú l y p o n t j a a szóbeli t á r g y a l á s r ó l á the lyeződö t t az elő-
készí tő i r a t o k r a , ami s e m m i e se tben n e m k ívána tos . A v i s sza té rés 
a p o l g á r i p e r r e n d t a r t á s h o z a b b a n a t e k i n t e t b e n , h o g y a tö rvény-
szék m i n d e n ü g y b e n m i n t t á r s a s b í r ó s á g j á r jon el, m i n d e z e k 
d a c á r a ma n e m lehe t séges . Ez a v i s sza té rés vagy az t v o n n á m a g a 
u t án , h o g y a j á r á s b í r ó s á g h a t á s k ö r é t m é g n a g y o b b mér tékben . , 
a t ö rvényszék i e g y e s b í r ó h a t á s k ö r é n e k é r t é k h a t á r á i g , t ehá t 
3.000,000 K- ig ke l l ene k i t e r j e sz t en i , ami t ú l t e r h e l n é a j á r á s b í r ó -
s ágoka t és e l v o n n á ezeket a n a g y ü g y e k e t az í t é lő táb la fellebben 
zési h a t á s k ö r e alól, vagy ha azt n e m t e n n ő k , a t ö r v é n y s z é k e k e t 
a m a i h o z k é p e s t n a g y o b b m u n k á v a l t e r h e l n é m e g . h o l o t t j e l e n -
legi i n u n k a t e r h ü k n e k c s ö k k e n é s e s z ü k s é g e s . 
Az észlel t b a j o k o n a t ö r v é n y j a v a s l a t r é szben o lykép a k a r 
seg í t en i , hogy e l t é r ő l e g a m a fenná l ló j o g t ó l a t ö rvényszék i egyes -
b í ró n e m a tö rvényszék i , h a n e m a j á r á s b í r ó s á g i e l j á r á s szabálya i 
s ze r in t j á r el. Miu t án a z o n b a n a p e r r e n d t a r t á s s ze r in t a j á r á s -
b í r ó s á g e lő t t c s ak a l e h e t ő s é g h e z k é p e s t kell j e g y z ő k ö n y v v e z e t ő t 
a lka lmazn i , a j a v a s l a t s ze r in t az e g y e s b í r ó e lőt t i t á r g y a l á s n á l , 
j e g y z ő k ö n y v v e z e t ő m i n d e n e se tben kö te l ezően kell a l k a l m a z n i . 
A j á r á s b í r ó s á g i e l j á r á s s z a b á l y a i n a k a l k a l m a z á s a k ö v e t k e z t é b e n 
az é r d e m l e g e s t á r g y a l á s t m e g e l ő z ő s z a k b a n a tö rvényszék i egyes -
b í ró e lő t t az e lőkész í tő i r a t o k vá l tása e les ik . Viszon t a z o n b a n a 
j a v a s l a t a b í r ó s á g i e l j á r á s b a n is á l t a l á b a n a m a i n á l n a g y o b b t e r e t 
ad az í rásbel i e lőkész í t é snek . K i m o n d j a a j avas l a t , h o g y a j á r á s -
b í r ó s á g i e l j á r á s b a n e lőkész í tő i r a t o k köz lése n e m köte lező , azon-
ban hozzátesz i , h o g y a b b a n az e se tben , ha az é r d e m l e g e s t á r -
g y a l á s t e lőkész í t é s h i ánya m i a t t el kell h a l a s z t a n i , a bíróság-
olyan p e r b e n , a m e l y b e n az ügyvéd i képv i se l e t a t ö r v é n y sze r in t 
kö te lező , e l r ende lhe t i e lőkész í tő i r a t o k köz lésé t és e r r e h a t á r i d ő t 
tűz. Ez k é t s é g t e l e n ü l az í r á s b e l i s é g n e k te t t e n g e d m é n y , de ezt 
j o g á s z k ö r ö k b e n i smé te l t en k í v á n t á k . A j á r á s b í r ó s á g e lő t t a j e g y z ő -
könyvveze tő a l k a l m a z á s a n e m k ö t e l e z ő és a n e h é z g a z d a s á g i 
v i szonyok közö t t az i g a z s á g ü g y i i g a z g a t á s sok he lyen n e m tud 
g o n d o s k o d n i j egyzőkönyvveze tő rő l . A b í r ó t ehá t m a g a kény te l en 
n é h a r e n d k í v ü l t e r j e d e l m e s t á r g y a l á s i a n y a g o t j e g y z ő k ö n y v b e 
fogla ln i . Ez a b í ró m u n k á j á t m e g a k a s z t ja és m e g n e h e z í t i . A j á r á s -
b í r ó s á g h a t á s k ö r é n e k f o k o z a t o s k i t e r j e s z t é s e és a n a g y é r t é k ű 
p e r e k n e k , pl. v a l a m e n n y i h a s z o n b é r l e t i p e r n e k ideu ta l á sa köve t -
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k e z t é b e n a fe lek i l l e tő leg képv i se lő ik is m i n d i n k á b b sú ly t he lyez-
nek a r r a , h o g y a j á r á s b í r ó s á g i e l j á r á s b a n is a t ényá l l á s t m a g u k 
f o g l a l j á k í r á s b a . M é g i n k á b b lép e l ő t é r b e ez a k í v á n s á g , ha a 
t ö rvényszék i e g y e s b í r ó is a h o z z á u t a l t n a g y p e r e k b e n a j á rá s -
b í ró ság i e l j á r á s szabá lya i s ze r in t jár el. Mindezek a k ö r ü l m é n y e k 
i n d o k o l j á k , h o g y a j á r á s b í r ó s á g i e l j á r á s b a n is k o r l á t o l t m é r t é k -
ben í rásbe l i e l ő k é s z í t é s n e k l ehessen helye . 
A t ö rv én y szék i t a n á c s e lőt t i e l j á r á s b a n a z o n b a n a t ö rvény -
javasla t az e lőkész í tő i r a tok t ú l t e n g é s é n e k is g á t a t k íván vetni . 
P o l g á r i p e r r e n d t a r t á s u n k sze r in t az a l p e r e s n e k a t á r g y a l á s i idő -
köz első fe lében a d h a t ó e lőkész í tő i r a ta u t á n a fe lek a t á r g y a -
lás ig k o r l á t l a n u l v á l t h a t n a k tovább i e lőkész í tő i r a t o k a t . Ezek az 
e lőkész í tő i r a t o k s o k s z o r n a g y p e r c s o m ó v á n ő n e k fel. Az o s z t r á k 
p e r r e n d t a r t á s l e g a l á b b a n n y i b a n kor l á tozza a fe leke t , h o g y az 
e lőkész í tő i r a t o k b a n jog i f e j t e g e t é s e k b e ne b o c s á t k o z z a n a k . 
A m a g y a r p e r r e n d t a r t á s s e m m i f é l e ko r l á to t n e m i s m e r és ezzel a 
felek n é h a v isszaé lnek . A t ú l s á g o s a n t e r j e d e l m e s és n a g y s z á m ú 
e lőkész í t ő i r a t e lo lvasása a b í r ó s á g m u n k a i d e j é t nagy m é r t ü k b e n 
veszi i g é n y b e Ebből az o k b ó l a t ö r v é n y j a v a s l a t k i m o n d j a , hogy 
a f e lpe r e s ke re se t l eve l én és az a l p e r e s első e lőkész í tő i r a t án felül 
m i n d e g y i k fé lnek csak egy-egy e lőkész í tő i ra t köz lésének lehe tő-
sége áll ny i tva , az e l n ö k a z o n b a n k ivé te lesen k é r e l e m r e t ö b b 
e lőkész í tő i rá t köz lésé t is m e g e n g e d h e t i , ha a szóbel i t á r g y a l á s -
n a k a h a t á r n a p o n be fe j ezése vége t t s z ü k s é g e s n e k lá tsz ik . 
A tö rvényszék i t a n á c s e l in tézése a lá t a r t ozó p e r e k b e n a javas-
lat, a b i zony í t á s k ö z v e t l e n s é g é n e k n é m i m e g s z o r í t á s á t is t a r t a l -
mazza , a m i k o r b i zony í t á s fel vételt k i k ü l d ö t t vagy m e g k e r e s e t t b í r ó 
ú t j á n t á g a b b m é r t é k b e n teszi l ehe tővé , m in t a p e r r e n d t a r t á s . 
Miu tán u g y a n i s g y a k r a n e lő fo rdu l , h o g y a t a n á c s e l in tézése alá 
t a r t o z ó p e r e k b e n , k ü l ö n ö s e n h á z a s s á g i kö te l ék i p e r e k b e n r e n d -
kívül sok t a n ú t kell k iha l l ga tn i , ami a b í r ó s á g m u n k a i d e j é t n a g y 
m é r t é k b e n veszi i génybe , a t ö r v é n y j a v a s l a t m e g e n g e d i , h o g y a 
b í r ó s á g a t a n ú k i h a l l g a t á s t k i k ü l d ö t t vagy m e g k e r e s e t t b í r ó r a 
b í z h a t j a a k k o r is, ha a k i h a l l g a t a n d ó t a n u k n a g y s z á m a vagy 
e g y é b k ö r ü l m é n y m i a t t a p e r b í r ó s á g e lő t t k i h a l l g a t á s u k t e t e m e s 
i d ő v e s z t e s é g g e l j á r n a , 
A fellebbezési bíráskodásban a j avas la t r é szben oly módos í t á -
s o k a t tesz, a m e l y e k a k i r . t ö r v é n y s z é k e k , m i n t fe l lebbezés i b í ró -
s á g o k m u n k á j á n a k c s ö k k e n é s é t v o n j á k m a g u k u t á n , r é s z b e n p e d i g 
oly m ó d o s í t á s o k a t , ame lyek m i n d a kir . t ö r v é n y s z é k , mind a kir . 
í t é lő táb la fe l lebbezés i b í r á s k o d á s á b a n könny í t é seke t f o g n a k elő-
idézni . A törvényszék f e l lebbezés i b í r á s k o d á s á t t e h e r m e n t e s í t i e lső-
s o r b a n a fe l lebbezés i é r t é k h a t á r n a k fe lemelése 10,000 K-ára . 
A po lgá r i p e r r e n d t a r t á s b a n m e g á l l a p í t o t t é r t é k h a t á r n a k ké t száz-
s z o r o s á r a való f e l emelése megfe l e l az é r t é k h a t á r o k f e l eme lésé re 
m e g á l l a p í t o t t á l t a l á n o s e lvnek . A fél 10,000 K é r t é k e t m e g n e m 
h a l a d ó ü g y e k b e n a község i b í r ó s á g o t és a j á r á s b í r ó s á g o t i g é n y b e -
veszi, t o v á b b i p e r o r v o s l a l r a t e h á t n incs s z ü k s é g és az ily cse-
ké ly é r t é k ű per e n n e k a p e r o r v o s l a t n a k k ö l t s é g e i t n e m is b í r j a 
el. M á s o d s o r b a n p e d i g a j a v a s l a t a t ö r v é n y s z é k e k fe l lebbezés i 
b í r á s k o d á s á n a k t e h e r m e n t e s í t é s é r e i gyeksz ik azzal , h o g y 100,000 K 
é r t é k e t m e g n e m h a l a d ó p e r b e n a f e l l ebbezés t szóbeli t á r g y a -
lás n é l k ü l n y i l v á n o s e l ő a d á s a l a p j á n r ende l i e l in tézn i . A p o l g á r i 
p e r r e n d t a r t á s a f e l l e b b e z é s n e k i lyképi e l in tézésé t e g y e s ide ta r -
tozó k ü l ö n k é r d é s e k e n k ívü l csak k i s p e r t á r g y a k n á l e n g e d t e meg , 
m é g p e d i g a 100 K é r t é k e t m e g n e m h a l a d ó p e r e k b e n . E n n e k 
az e g y s z e r ű b b e l in tézés i m ó d n a k n a g y o b b m é r t é k ű igénybevé te l e 
a t ö r v é n y s z é k e k e t n a g y m é r t é k b e n k é p e s t e h e r m e n t e s í t e n i , ané l -
kül , h o g y a fe lek é r d e k é t é r i n t e n é vagy az e l in tézés a l a p o s s á g á t 
veszé lyez te tné . A felek é r d e k é t ez az e l in tézés i m ó d n e m sér t i , 
m e r t t á g k o r l á t o k k ö z ö t t i t t is h o z h a t n a k fel az e l s ő b í r ó s á g e lő t t 
n e m é r v é n y e s í t e t t t é n y e k e t és b i z o n y í t é k o k a t , c s a k h o g y a z o k a t a 
f e l l ebbezésben vagy az í r á sbe l i é s z r e v é t e l e k b e n elő kel l ad n io k . 
Az ü g y n e k a l a p o s e l in tézésé t p e d i g ez az e l j á rá s i m ó d n e m veszé-
lyezte t i , m e r t a b í r ó s á g o l y a n e s e t b e n , a m i k o r az ügy e l ő a d á s a 
u t á n az a l a p o s e l in tézés é r d e k é b e n s z ü k s é g e s n e k t a r t j a , szóbel i 
t á r g y a l á s t t ű z h e t . Mindezekné l f'< gva a t ö r v é n y j a v a s l a t t á g k ö r -
b e n k í v á n j a ezl az e l in tézés i m ó d o t a l k a l m a z n i és a p o l g á r i pe r -
r e n d t a r t á s b a n fog l a l t 100 K é r t é k h a t á r t 100,000 K-á ra , t e h á t ezer -
s z e r e s é r e emel i fel . 
A t ö r v é n y j a v a s l a t t a r t a l m a z t o v á b b á oly r e n d e l k e z é s e k e t , a m e -
lyek e g y a r á n t k i t e r j e d n e k a kir. törvényszékek és a kir. ítélőtáb-
lák fellebbezési bíráskodására. I lyen e l s ő s o r b a n az a rendelkezés , ' 
h o g y a f e l l e b b e z é s n e k szóbel i t á r g y a l á s a l a p j á n való e l in t ézése 
e s e t é b e n is nem a felek, h a n e m a b í r ó s á g n a k az e l n ö k t ő l m e g -
b ízo t t t a g j a vagy m a g a az e l n ö k a d j á k elő az ügye t . E d d i g is e lő-
fo rdu l t , h o g y a fe l lebbezés i e l j á r á s b a n az ü g y v é d he lye t t az e lnök 
vagy a b í r ó s á g v a l a m e l y i k t a g j a vol t k é n y t e l e n az ü g y e t elő-
adn i . Az ü g y e l ő a d á s á n a k ma i s z a b á l y o z á s a oly f e l ada to t ró az 
e l n ö k r e , h o g y e n n e k k ö v e t k e z t é b e n c sak k e v e s e b b ü g y e t tűz-
het ki t á r g y a l á s r a . T u l a j d o n k é p e n az vo lna a helyes , h o g y az 
e lnök és a t a n á c s v a l a m e n n y i t a g j a e lo lvassa a p e r i r a t a i t . M i u t á n 
a z o n b a n ez a g y a k o r l a t b a n s o k s z o r n e m l ehe t s éges , az e lnök 
az, a k i n e k m i n d e n ügy i r a t a i t a l e g r é s z l e t e s e b b e n m e g kel l t a n u l n i a , 
m í g a t a n á c s t öbb i t a g j a c s ak a t á r g y a l á s o n vesz részt . A he lyes 
m u n k a m e g o s z t á s t t e h á t elő fog j a m o z d í t a n i , ha az e l n ö k ezt a 
m u n k a t e r h é t a t a n á c s több i t a g j á v a l m e g o s z t j a . 
A k ö z v e t l e n s é g n é m i m e g s z o r í t á s á t a fe l l ebbezés i e l j á r á s b a n 
is t a r t a l m a z z a a javas la t . Az e l s ő f o l y a m o d á s ú b í r ó s á g előt t i el-
j á r á s b a n , a m i n t azt e l ő a d t a m , a j a v a s l a t o lykép ko r l á tozza a köz-
ve t l ensége t , h o g y a t a n ú k i h a l l g a t á s a k i k ü l d ö t t vagy m e g k e r e s e t t 
b í ró ú t j á n is t ö r t é n h e t i k , ha a k i h a l l g a t a n d ó t a n u k n a g y s z á m a 
vagy e g y é b k ö r ü l m é n y m i a t t a p e r b í r ó s á g e lő t t k i h a l l g a t á s u k 
t e t e m e s i d ő v esz t e ség g e l j á r . T e r m é s z e t e s e n ez a szabá ly a fel leb-
bezési e l j á r á s b a n is a l k a l m a z á s t nye r , sőt a p e r r e n d t a r t á s l ehe tővé 
teszi azt is, h o g y a f e l s ő b í r ó s á g a p e r b e n e l j á r t a l s ó b í r ó s á g o t is 
m e g k e r e s h e t i . M i u t á n a z o n b a n a p e r r e n d t a r t á s s ze r in t a t ö rvény -
székek ós a f e l s ő b í r ó s á g o k m e g k e r e s é s ú t j á n c sak s z é k h e l y ü k ö n 
kívül f o g a n a t o s í t h a t n a k b í ró i c s e l e k m é n y e k e t , a t ö r v é n y s z é k és az 
í t é lő táb la , m i n t fe l lebbezés i b í r ó s á g n e m b í z h a t n á a b i zony í t á s -
fe lvétel t a s a j á t s zékhe lyén levő a l s ó f o k ú p e r b í r ó s á g r a . Ez n e m 
volna helyes , k ü l ö n ö s e n , ha f i g y e l e m b e ves szük azt a f e l m e r ü l t 
p a n a s z t , h o g y e g y e s b í r ó s á g o k n e m m e r í t i k ki a b izony í tás fe l -
vétel t , h a n e m a fe l lebbezés i b í r ó s á g r a h á r í t j á k át a b izony í t ás -
felvétel terhét. . E n n é l f o g v a s z ü k s é g e s , h o g y a fe l lebbezés i b í r ó s á g 
n e m c s a k a székhe lyén kívül levő, de a s zékhe lyén levő e l ső fokú 
b í r ó s á g r a is b í z h a s s a a b izony í t á s fe lvé te l t . A t ö r v é n y j a v a s l a t t e h á t 
ezt is m e g e n g e d i . 
T e r m é s z e t e s e n az 1916. évben h á b o r ú s r e n d e l e t t e l te t t az t a 
r ende lkezés t , h o g y a kir. í t é lő t áb la fe l lebbezés i t a n á c s a ö t t a g he-
lyett h á r o m t a g b ó l áll. a t ö r v é n y j a v a s l a t f e n n t a r t j a és t ö r v é n y -
e r ő r e k í v á n j a emeln i . 
A felülvizsgálati bíráskodásban a j a v a s l a t m i n d az í t é lő táb lá -
kat , mind a K ú r i á t t e h e r m e n t e s í t e n i k í v á n j a . Az ítélőtáblák t e h e r -
men te s í t é se e l s ő s o r b a n azál ta l t ö r t é n i k , h o g y a t ö r v é n y j a v a s l a t ké t -
s záz szo rosá r a emel i fel a f e lü lv izsgá la t i é r t é k h a t á r t , a m e l y e i 100,001) 
K-ában á l l ap í t meg , és u g y a n í g y emel i fel a fe lü lv izsgá la t i k é r e l e m -
nek szóbel i t á r g y a l á s n é l k ü l n y i l v á n o s e l ő a d á s a l a p j á n e l in tézése te-
k i n t e t é b e n a p e r r e u d t Q r l á s b a n f o g l a l t é r t é k h a t á r t , ame lye t 200,000 
K - á b a n á l lap í t m e g . A Kúria t e h e r m e n t e s í t é s é t p e d i g a j a v a s l a t f ő k é p 
azál tal k í v á n j a e lérn i , h o g y a f e lü lv i z sgá la t alá k e r ü l ő j á r á s b í r ó -
ság i ü g y e k n a g y z ö m é t a j e l e n l e g f enná l ló szabá lyozás tó l e l t é rő -
leg a k i r . í t é l ő t áb l ákhoz u t a l j a át . A p e r r e n d t a r t á s s ze r in t u g y a n i s 
az é r t é k r e t e k i n t e t t e l a j á r á s b í r ó s á g h a t á s k ö r é b e u t a l t ü g y e k b e n 
a fe l lebbezési b í r á s k o d á s t m i n d e n e s e t b e n a kir . í té lő tábla g y a k o -
ro l ta és c s a k i s az é r t é k r e t e k i n t e t n é l k ü l a j á r á s b í r ó s á g h a t á s -
k ö r é b e u t a l t p e r e k b e n oszlot t m e g a fe lü lv izsgá la t i b í r á s k o d á s 
2500 K - á i g a k i r . í t é lő t áb lák és ezen fe lü l a k i r . K ú r i a közö t t . Az 
1920. évben , a m i k o r ez a k é r d é s a k ivé te les h a t a l o m a l a p j á n r en -
de le t te l ú j s zabá lyozás a lá k e r ü l t , a K ú r i á n a k ü g y f o r g a l m a cse-
kély volt , h o l o t t a k i r . í t é l ő t á b l á k m á r a k k o r is n a g y o n m e g vol-
t ak t e rhe lve . E n n é l f o g v a az 1920. évi r e n d e l e t o lykép r e n d e l k e -
zett , h o g y j á r á s b í r ó s á g i ü g y e k b e n t e k i n t e t n é l k ü l a r r a , h o g y a k á r 
a p e r t á r g y é r t é k é n é l fogva, a k á r az é r t é k r e t e k i n t e t n é l k ü l t a r t o z -
nak a j á r á s b í r ó s á g h a t á s k ö r é b e , 25,000 K é r t é k h a t á r fe lá l l í t ásáva l 
m é g o s z t o t t a a fe lü lv izsgá la t i h a t á s k ö r t a K ú r i a é s az í t é l ő t áb l ák 
k ö z ö l t . Ezó t a a he lyze t m e g v á l t o z o t t . Ma a K ú r i a t ú l t e r h e l t s é g e 
oly n a g y , h o g y a p o l g á r i ü g y s z a k b a n , j ó l l ehe t a t á r g y a l á s i h a t á r -
n ap o k h ó n a p o k r a m á r le v a n n a k fogla lva , 1700 ü g y b e n m é g t á r -
g y a l á s s incs k i tűzve . E n n é l f o g v a h e l y e s n e k * m u t a t k o z i k miné l 
t ö b b fe lü lv izsgá la t i ü g y e t a K ú r i á t ó l az í t é l ő t á b l á k h o z á tu t a ln i . 
A t ö r v é n y j a v a s l a t e n n é l f o g v a v i ssza té r a p o l g á r i p e r r e n d t a r t á s 
á l l á s p o n t j á h o z és a t ö rvényszék i ü g y e k e n k ívü l c sak i s az é r t é k r e , 
t e k i n t e t n é l k ü l a j á r á s b í r ó s á g h a t á s k ö r é b e u t a s í t o t t a z o k b a n a 
p e r e k b é n , a m e l y e k n e k t á r g y a 500,000 K - á t m e g h a l a d , ut a l j a a felül-
v izsgá la t i b í r á s k o d á s t a k i r . K ú r i a h a t á s k ö r é b e , m i n d e n m á s ese t -
ben p e d i g a j á r á s b í r ó s á g i pe r f e lü lv i z sgá l a t á t a k i r . í t é l ő t á b l á r a 
bízza. 
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A t ö r v é n y j a v a s l a t e z e n k í v ü l a p o l g á r i p e r r e n d t a r t á s é l e t b e -
l é p é s e e l ő t t f o l y a m a t b a t e t t p e r e k b e n is m e g á l l a p í t a f e l l e b b e z é s 
k o r l á t o z á s a c é l j á b ó l é r t é k h a t á r o k a t é s e g y é b c s e k é l y e b b j e l e n t ő -
s é g ű e l j á r á s i s z a b á l y o k a t i s t a r t a l m a z . H a v é g i g t e k i n t ü n k a f e n t 
i s m e r t e t e t t r e n d e l k e z é s e k e n , n e m z á r k ó z h a t u n k el a n n a k f e l i s m e -
r é s e e lő l , h o g y a t ö r v é n y j a v a s l a t i g y e k s z i k a k e l l ő m é r t é k m e g -
t a r t á s á v a l a f e n n á l l ó b a j o k a t o r v o s o l n i , a n é l k ü l , h o g y p e r r e n d -
t a r t á s u n k a l a p v e t ő e s z m é i t , s z e r k e z e t é t é s l é n y e g é t é r i n t e n é . 
Dr. Fodor Annin. 
F ö l d b i r t o k r e f o r m é s m a g á n j o g . * 
III. Megváltás. 
A f ö l d b i r t o k , m i n t l e g f o n t o s a b b t e r m e l é s i t é n y e z ő m e g o s z -
t á s a t ö b b é - k e v é s b é m i n d e n k o r b a n a l á vo l t v e t v e a k ö z h a t a l o m 
k ö z v e t l e n i n g e r e n c i á j á n a k . A t ö r t é n e l e m s o r á n s z i n t e s z a b á l y -
s z e r ű e n v i s s z a t é r n e k a k ü l ö n b ö z ő f ö l d o s z t á s o k , v a l a h á n y s z o r a 
f ö l d b i r t o k n a k a m a g á n f o r g a l o m b a n e l ő á l l o t t m e g o s z l á s a n e m fe le l 
m e g a f e n n á l l ó p o l i t i k a i v a g y t á r s a d a l m i e r ő v i s z o n y o k n a k . A z 
á l l a m e r r e a k ö z v e t l e n b e a v a t k o z á s r a a m a g a s z u v e r é n i t á s á b ó l 
m e r í t i j o g á t é s t e l j h a t a l m á n á l f o g v a e g y s z e r ű e n m e g s z ü n t e t h e t i 
a z o k a t a s z e r z e t t m a g á n j o g o k a t , a m e l y e k a c é l b a v e t t r e f o r m n a k 
ú t j á t á l l n á k . H a a z i n t é z k e d é s e i f o l y t á n s z e n v e d e t t k á r é r t a z e g y e s t 
m é g i s k á r t a l a n í t j a , t e s z i e z t a z é r t , m e r t i g a z s á g o s a k a r l e n n i é s 
a k ö z v a g y m á s o k é r d e k é b e n e l ő á l l ó h á t r á n y t n e m a k a r j a e g y e s 
á l d o z a t o k v á l l a i r a r a k n i , h a n e m á t a k a r j a h á r í t a n i a k ö z r e . A m é r -
t é k é s m ó d , a h o g y a n a k á r t a l a n í t á s t ö r t é n i k , l e g j o b b a n j e l l e m z i 
a z t a z i d e o l ó g i á t , a m e l y e t a t ö r v é n y u r a l é s a c é l o k a t , a m e l y e k 
é r v é n y e s í t é s é r e t ö r e k s z i k . 
A n e m z e t g a z d á s z o k m á r r é g e n t i s z t á b a n v a n n a k e v i s s z a t é r ő 
j e l e n s é g e k t ö r v é n y s z e r ű s é g é v e l , o l y a n n y i r a , h o g y e g y e s e k a z o k a t — 
e l l é n t é t b e n a j o g á s z o k k a l é s a t é t e l e s j o g o k k a l (1. a l á b b ) — a k i -
s a j á t í t á s k a p c s á n é s a z z a l e g y m a g a s a b b e g y s é g b e f o g l a l v a , az 
á l l a m é l e t n o r m á l i s m e g n y i l a t k o z á s a i k é n t t á r g y a l j á k . í g y k ü l ö n ö -
s e n Lorenz v. Stein a l a p í t o t t a m e g az ú . n . « E n t w á h r u n g » f o g a l -
m á t , a m e l y a l a t t é r t i « d a s R e c h t u n d d a s V e r f a h r e n d e s S t a a t s , 
v e r m ö g e d e r e n d e r s e l b e d u r e h s e i n e V e r w a l t u n g e i n w o h l e r w o r -
b e n e s P r i v a t r e c h t , d e s s e n A u f h e b u n g a l s e i n e u n a b w e i s b a r g e -
w o r d e n e B e d i n g u n g d e r a l l g e m e i n e n E n h v i c k l u n g a n e r k a n n t is t , 
g e g e n R i i c k e r s t a t t u n g s e i n e s W e r t s o d e r g e g e n E n t s c h á d i g u n g 
u n d n a c h g e s e t z l i c h e n E o r m e n a u f h e b t n — é s a m e l y a l á f o g l a l j a 
e g y f e l ő l a k i s a j á t í t á s t , m á s f e l ő l a m e g v á l t á s o k a t , s ő t a s z ü k -
s é g r e n d e l e t e k ú t j á n e l ő á l l ó j o g e l k o b z á s t i s . 9 S n y o m á b a n j á r 
Adolf Wagner, a k i a l e g é l e s e b b e n g o n d o l k o d ó j o g á s z t i s m e g -
s z é g y e n í t v e m u t a t j a k i az « E n t w á h r u n g » k ö z j o g i t e r m é s z e t é t é s 
cá fo l ja^ m e g a t u l a j d o n j o g k o r l á t l a n s á g á r a v o n a t k o z ó ós á l t a l a 
h e l y t e l e n ü l a r ó m a i j o g r a v i s s z a v e z e t e t t t a n t . 1 0 A m e g v á l t á s o k -
n a k és a k i s a j á t í t á s n a k e k ö z j o g i j e l l e g é t e g y é b k é n t r é s z b e n 
Laband is t a n í t j a («Die r e c h t l i c h e N a t ú r d e s R e t r a c t s u n d d e r 
E x p r o p r i a t i o n » , \ A r c h . f ü r z iv . P r a x i s , L I I . k.) ; t e l j e s t i s z t a s á g á -
b a n p e d i g Grünhut f e j t e l t e k i ( D a s E n t e i g n u n g s r e c h t , W i e n 1873. 
é s a Gonrad-féle H a n d w ö r t e r b u c h d e r S t a a t s w i s s e n s c h a f t e n I I I . k., 
1892.). 
A t é t e l e s j o g s z e m p o n t j á b ó l a T . - b e n s z a b á l y o z o t t m e g v á l t á s 
m i n d e n e s e t r e a k i s a j á t í t á s t ó l (1881 : X L I . tc . ) t e l j e s s é g g e l k ü l ö n -
á l ló é s f ü g g e t l e n j o g i n t é z m é n y . E g y e s h e l y e k e n m a g a a T . á l l í t j a 
a k e t t ő t k i f e j e z e t t e n e g y m á s s a l s z e m b e (17. §. 7. p., 28 . §. 8. p. , 
88. §. 2. b e k . ) . N e m c s a k a r r ó l n e m l e h e t t e h á t szó , h o g y a T. 
r e n d e l k e z é s e i t a k i s a j á t í t á s i t ö r v é n y b ő l k i e g é s z í t s ü k és é r t e l m e z -
z ü k , h a n e m k ö z e l e b b i v i z s g á l a t h a m a r o s a n m e g g y ő z a r r ó l is, h o g y 
a m e g v á l t á s a m a g a a l a p e l v e i b e n is e l t é r a k i s a j á t í t á s t ó l . H o g y 
c s a k e g y - k é t e g é s z e n f u n d a m e n t á l i s k ü l ö n b s é g e t é r i n t s ü n k : a k i -
s a j á t í t á s a j o g n a k á l l a n d ó é s n o r m á l i s i n t é z m é n y e , m í g a m e g -
v á l t á s l e b o n y o l í t á s á t a T . ö t é v e n b e l ü l k o n t e m p l á l j a (35. §. 2. b e k , ) ; 
m í g k i s a j á t í t á s n a k c s a k az id . t c . - b e n t a x a t í v e m e g h a t á r o z o t t e s e -
t e k b e n v a n h e l y e , a d d i g a T . a m e g v á l t á s a l á k e r ü l ő i n g a t l a n o k 
i s m é r v e i t c s a k n a g y á l t a l á n o s s á g b a n h a t á r o z z a m e g (28—31. § -ok) 
é s az O F B . - t k i v é t e l e s e n f e l j o g o s í t j a a n n a k m e g e n g e d é s é r e is, 
h o g y b i z o n y o s f e l t é t e l e k m e l l e t t az á l l a m a ( h á z h e l y e k c é l j á r a ) 
* Az e l ő b b i köz i . 1. a 21. é s 22. s z á m b a n . 
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 G r u n d l e g u n g d e r p o l i t i s c h e n Ö k o n o m i e , III . k i a d . , L e i p z i g , 
1894., I I . 1. k. 532. s k ö v . 11. 
s z ü k s é g e s t e r ü l e t e k e t a z id. § - o k k o r l á t a i t ó l e l t e k i n t v e s z e r e z -
h e s s e m e g (32. §.) ; m í g a k i s a j á t í t á s n á l a b é r l ő v a g y h a s z o n -
b é r l ő , h a s z e r z ő d é s e m e g s z ű n i k , t e l j e s k á r t a l a n í t á s t i g é n y e l h e t 
( k i s a j á t í t á s i t ö r v é n y 28., 29 . §-a i ) , a k i s a j á t í t á s t s z e n v e d ő e g y é b 
s z e r z ő d é s e s j o g v i s z o n y a i p e d i g é r i n t e t l e n e k m a r a d n a k , a d d i g a 
m e g v á l t o t t i n g a t l a n b é r l ő j e v a g y h a s z o n b é r l ő j e k á r t é r í t é s t n e m 
k a p , c s a k b e r u h á z á s a i t k á r p ó t o l j á k (T. 47. §.), s r é s z m e g v á l t á s 
e s e t é b e n m ó d v a n a r r a is, h o g y a m e g v á l t á s t s z e n v e d ő e g y é b t e r -
h e s s z e r z ő d é s e i t ő l s z a b a d u l j o n (T. 33. §. 3. bek . ) ; m í g v é g ü l k i -
s a j á t í t á s n a k e l v b e n c s a k t e l j e s k á r t a l a n í t á s m e l l e t t v a n h e l y e , 
a m e l y n é l k i i n d u l ó p o n t u l a z i n g a t l a n n a k a b e c s l é s k o r i f o r g a l m i 
é r t é k e s z o l g á l ( k i s a j á t í t á s i t ö r v é n y 2 3 — 2 5 . § -a i ) , a d d i g a T . e z t 
az e l v e t s z i n t é n h a n g o z t a t j a u g y a n (44. §. 1. bek . ) , a z o n b a n a z t 
l é n y e g e s e n m e g s z o r í t j a a z z a l a r e n d e l k e z é s é v e l (2. b e k . ) , h o g y h a 
az i n g a t l a n t l e g f e l j e b b k é t é v v e l m e g e l ő z ő e n v é t e l ú t j á n v a g y 
á r v e r é s e n s z e r e z t é k , a m e g v á l t á s i á r az o t t e l é r t á r n á l c s a k a 
b e r u h á z á s o k k a l é s k a m a t o k k a l l e h e t n a g y o b b , a m i m á s . s z ó v a l a 
p é n z e l é r t é k t e l e n e d é s v e s z é l y é n e k a m e g v á l t á s t s z e n v e d ő r e v a l ó á t -
h á r í t á s á t é s a z t j e l e n t i , h o g y a m e g v á l t á s t s z e n v e d ő a t ő l e e l v e t t 
v a g y o n t á r g y f o r g a l m i é r t é k é n é l j ó v a l k e v e s e b b m e g t é r í t é s t k a p . 
S k i e g é s z í t i a k é p e t a T . 91. § - á n a k a v a g y o n i e l ő n y m e g o s z t á -
s á r a v o n a t k o z ó k ö z i s m e r t r e n d e l k e z é s e , a m e l y m ó d o t ad a r é g i 
t u l a j d o n o s n a k a r r a , h o g y n e c s a k a h á b o r ú a l a t t á t r u h á z o t t i n g a t - . 
l a n á t k a p j a v i s s z a m e g v á l t á s ú t j á n , h a n e m k i s e b b - n a g y o b b r é s z -
b e n o s z t o z k o d j é k a b b a n a p é n z t ö b b l e t b e n is, a m e l y a r é g i v é t e l á r 
é s a m e g v á l t á s i á r k ö z ö t t m u t a t k o z i k . T e h á t k á r t a l a n í t á s h e l y e t t — 
az i d ő k ö z i é r t é k s z a p o r u l a t e l v o n á s a , a m i c s a k a k k o r és o ly m é r -
t é k b e n j o g o s u l t , h a é s a m e n n y i b e n ez a s z a p o r u l a t k i z á r ó l a g 
s p e k u l a t í v n y e r é s z k e d é s e r e d m é n y e . C s a k a l e g t e l j e s e b b e l i s m e -
r é s h a n g j á n n y i l a t k o z h a t u n k a r r ó l a m é r s é k l e t r ő l é s o b j e k t i v i -
t á s r ó l , a m e l l y e l a z O F B . e n n e k a g o n d o l a t n a k é r v é n y t s z e r e z é s 
ez o l c s ó n a k l á t s z ó f ö l d s z e r z é s i m ó d e lő l e l z á r k ó z i k , h a a z t l á t j a , 
h o g y a n n a k e t h i k a i é s k ö z g a z d a s á g i a l a p j a n i n c s m e g . «A h á b o r ú 
a l a t t i s v o l t a k o l y a n i n g a t l a n v á l t o z á s o k , a m e l y e k a h á b o r ú s k ö r ü l -
m é n y e k k e l é s a z o k n a k k ö v e t k e z m é n y e i v e l n e m v o l t a k s e m m i f é l e 
ö s s z e f ü g g é s b e n s a h á b o r ú s k ö r ü l m é n y e k é s h á b o r ú s n y e r e s é g e k 
n é l k ü l is l é t r e j ö t t e k v o l n a . . . a j e l e n l e g i á l l a p o t (a k o n k r é t e s e t -
b e n ) a z 1920 : X X X V I . t c i k k n e k a t ö r v é n y c é l j á t m e g h a t á r o z ó 
1. § - á b a n j e l z e t t f e l t é t e l e k n e k is m e g f e l e l , m e r t ez a z á l l a p o t a 
m a g y a r f ö l d b i r t o k m e g o s z t á s á n a k h e l y e s e b b é t é t e l é r e n é z v e k e d -
vező , s m e r t i g a z o l v a v a n az , h o g y a z o k , a k i k j e l e n l e g a f ö l d 
b i r t o k á b a n v a n n a k , a n n a k g o n d o s és s z o r g a l m a s m ű v e l é s é r e n e m -
c s a k h a j l a n d ó k , h a n e m k é p e s e k is.» ( O F B . 9976 /1922 . sz . , B á n d y — 
B i d l y 139. s . k . 11.) 
H a m a g a a m e g v á l t á s i e l j á r á s a l a p j á b a n e g y ú t t a l a h á b o r ú s 
s z e r z e m é n y e k f o l y t á n e l ő á l l t b i r t o k á l l a p o t r e v í z i ó j a k é n t is j e l e n t -
k e z i k , ú g y a T. 91. § - á b a n s z a b á l y o z o t t v i s s z a j u t t a t á s l é n y e g é b e n 
n e m e g y é b , m i n t a m á r l é t r e j ö t t e l i d e g e n í t ő ü g y l e t e k n e k a k ö r ü l -
m é n y e k v á l t o z á s a a l a p j á n m e g e n g e d e t t é s v i s s z a h a t ó e r ő v e l f e l -
r u h á z o t t m e g t á m a d á s a . A j o g b i z o n y t a l a n s á g o t , a m e l y e r e n d e l -
k e z é s n y o m á b a n j á r t , m i s e m j e l l e m z i j o b b a n , m i n t az a l a p t a l a n 
é s m é g a t ö r v é n y t á g f o g a l m a z á s ú f e l t é t e l e i n e k s e m m e g f e l e l ő 
i ly k é r e l m e k ö z ö n e , a m e l y e t a z O F B . - r e z ú d í t o t t a k . F ö l ö s l e g e s 
h a n g s ú l y o z n i , h o g y m i n d a v i s s z a j u t t a t á s , m i n d p e d i g a v a g y o n i 
e l ő n y m e g o s z t á s a i r á n t i i g é n y s z i g o r ú a n s z e m é l y h e z k ö t ö t t é s J g y 
é l ő k k ö z ö t t i j o g ü g y l e t t e l á t n e m r u h á z h a t ó ( O F B . 4068 /1921 . sz., 
B á n d y — R i d l y 136. 1.), s e m p e d i g a h i t e l e z ő k v é g r e h a j t á s a lá n e m 
v o n h a t j á k . (60 ,000/1921. F . M. sz . r e n d . 213. §. 5. b e k . ) 
A m i m á r m o s t a m e g v á l t á s a l á k e r ü l ő i n g a t l a n o k körét i l l e t i , 
a n n a k r e n d k í v ü l t á g r a s z a b o t t v o l t á r ó l k e l l ő k é p e t a d a z a m e g _ 
á l l a p í t á s , h o g y m e g v á l t á s a l á e s i k m i n d e n k o r l á t o l t f o r g a l m ú 
b i r t o k (T. 88. §.), m i n d e n oly m e z ő g a z d a s á g i i n g a t l a n , a m e l y e t é l ő k 
k ö z ö t t i j o g ü g y l e t t e l v a g y á r v e r é s e n 1914 j ú l i u s 28. u t á n i d e g e n í -
t e t t e k el, m i n d e n n a g y b i r t o k , a m e l y a j e l z e t t n a p o t m e g e l ő z ő 
5 0 é v e n b e l ü l o l y a n k ö r ü l m é n y e k k ö z t c s e r é l t g a z d á t , a m e l y e k 
m i a t t az e l ő v á s á r l á s t is g y a k o r o l n i l e h e t e t t v o l n a , s k i v é t e l e s e n 
m i n d e n i l yen k ö z é p - v a g y k i s b i r t o k is . E g é s z n a g y v o n á s o k b a n 
ez a z t j e l e n t i , h o g y c s a k az o ly — b i z o n y á r a e l é g r i t k a — i n g a t -
l a n m e n t e s a m e g v á l t á s a ló l , a m e l y 1864. ó t a u g y a n a n n a k a c s a -
l á d n a k k e z é n v a n ( h a c s a k n e k i k i v é t e l e s k ö r ü l m é n y e k s p e c i á l i s 
m e n t e s s é g e t n e m b i z t o s í t a n a k ) , m e r t h i s z e n , m i k é n t l á t t u k , az e l ő -
v á s á r l á s t á l t a l á b a n m i n d e n m e z ő g a z d a s á g i i n g a t l a n r a l e h e t g y a k o -
r o l n i , a m e l y n e m r o k o n o k k ö z t i á t r u h á z á s n a k vo l t t á r g y a . M a g a 
a m e g v á l t á s a ló l e n g e d e t t m e n t e s s é g e k é s k i v é t e l e k u g y a n c s a k 
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s p e c i á l i s k ö r ü l m é n y e k e n a l a p u l n a k , a m e l y e k n e k m é r l e g e l é s é b e n 
az O F B . - n e k c s a k n e m t e l j e s e n s z a b a d k e z e v a n . Ú g y h e g y b íz -
vás t m o n d h a t n i , h o g y a T . f o l y t á n r e ^ i z i ó a l á v a n b o c s á t v a C s o n k a -
M a g y a r o r s z á g e g é s z m e z ő g a z d a s á g i i n g a t l a n - á l l o m á n y á n a k a t u l a j -
d o n j o g a , s k i z á r ó l a g a T . v é g r e h a j t á s á n a k m ó d j á t ó l f ü g g , h o g y 
e n n e k az á l l o m á n y n a k m i l y r é s z e k e r ü l t é n y l e g m e g v á l t á s a lá . 
Ma 2 2 0 0 k ö z s é g b e n fo ly ik a m e g v á l t á s . 
A m e g v á l t á s i j o g o t a t e l e k k ö n y v b e n fe l ke l l j e g y e z n i . (T. 41. §. 
1. bek . ) E z a f e l j e g y z é s a t u l a j d o n j o g n a k az á l l a m v a g y a k e d -
v e z m é n y e z e t t j a v á r a v a l ó b e j e g y z é s é v e l (T. 48. §. 1. bek . ) e g y -
i d e j ű l e g t ö r l e n d ő . A t u l a j d o n j o g o t az e m l í t e t t f e l j e g y z é s r a n g -
s o r á b a n k e l l b e k e b e l e z n i . (32,000/1921. I. M. sz. r e n d . 20. §.) Az 
O F B . r e n d e l k e z é s é r e j e l z á l o g j o g o t l e h e t b e j e g y e z n i n e m c s a k s z á m -
s z e r ű l e g m e g h a t á r o z o t t p é n z ö s s z e g , h a n e m m e g h a t á r o z o t t m e n n y i -
s é g ű s m i n ő s é g ű g a b o n a v a g y m á s t e r m é n y m i n d e n k o r i p é n z b e l i 
e g y e n é r t é k e e r e j é i g is ( u t ó b b id. r e n d . 20. §. 3. b e k . ) . A k ü l f ö l d i 
v a l u t a m e l l é (23. sz. k ú r i a i j o g e g y s é g i h a t á r o z a t ) e z z e l b e v o n u l a 
t e l e k k ö n y v b e , a ( ( b ú z a v a l u t a » is. H a m é g h o z z á v e s s z ü k , h o g y t e l e k -
k ö n y v i f e l j e g y z é s t á r g y a t ö b b e k k ö z t az O F B . a m a f e l h í v á s a is, 
h o g y a m e g v á l t á s a l á e s ő i n g a t l a n t u l a j d o n o s a k í s é r e l j e m e g a 
m e g j e l ö l t t e r ü l e t e k n e k m a g á n ü g y l e t e k k e l az i g é n y j o g o s u l t a k k e -
z é b e j u t t a t á s á t (T. 30. §. v é g e ) : a k k o r k é p e t a l k o t h a t u n k m a g u n k -
n a k a r r ó l a g y ö k e r e k i g m e n ő v á l t o z á s r ó l , a m e l y e t a T . t e l e k -
k ö n y v e i n k b e n é s t e l e k k ö n y v i j o g u n k b a n e lő idéz . 
M i k é n t e l ő v á s á r l á s i j o g o t , ú g y m e g v á l t á s i j o g o t is b e l e h e t 
a t e l e k k ö n y v b e j e g y e z n i az á l l a m v a g y e g y e s p r i v i l é g i z á l t s z e r -
vei é s b á r m e l y i n g a t l a n t u l a j d o n o s a k ö z t l é t e s í t e t t á l ü g y l e t a l a p -
j á n . (T. 87. §.) H o g y m i é r t á l ü g y l e t , a r r ó l m á r s z ó l o t t a m . A n y a g i 
j o g i d i r e k t í v á t az ü g y l e t k ö t e l e z ő t a r t a l m a t e k i n t e t é b e n a T. n e m 
n y ú j t . E g y e d ü l i g a r a n c i a az O F B . h o z z á j á r u l á s á n a k s z ü k s é g e s -
s é g e . D e m i k é n t az e l ő v á s á r l á s i j o g n á l (1. f en t ) , s ő t m é g m i k é n -
t e b b e n , a b e j e g y z e t t m e g v á l t á s i j o g t a r t a l m á t é s é r v é n y e s í t é s é n e k 
m ó d j á t a z o n o s n a k k e l l f e l t é t e l e z n ü n k a t ö r v é n y e s s e l . E l l e n e s e t -
b e n ez, m i n t s z i n t é n m á r é r i n t e t t ü k , s z a k í t á s t j e l e n t e n e a d o l o g i 
j o g o k t a r t a l m i v á l t o z h a t a t l a n s á g á n a k e lvéve l . A b e j e g y z é s h a r m a -
d i k s z e m é l l y e l s z e m b e n is h a t á l y o s , m é g a k k o r is , h a a T. é l e t b e -
l é p t e e lő t t t ö r t é n t . A v i s s z a h a t ó e r ő e m o n s t r u ó z u s t ú l f e s z í t é s é -
rő l u g y a n c s a k m á r e l m o n d o t t u k v é l e m é n y ü n k e t . 
A megváltás függőben tartásának (T. 50. §.) a k i s h a s z o n b é r -
l e t e k k í m é l é s e é s f e j l e s z t é s e a d j a m e g a l e g i s r a t i ó j á t . Az i g é n y -
j o g o s u l t i l y e n k o r f ő h a s z o n b é r l ő k é n t l é p be a h a s z o n b é r l e t i vi-
s z o n y b a . K o r l á t o l t f o r g a l m ú m e z ő g a z d a s á g i b i r t o k (T. 88. §.) e 
c é l r a i g é n y b e v e h e t ő a k k o r is , h a n i n c s h a s z o n b é r b e a d v a . H a a 
f ü g g ő b e n t a r t á s i d e j e l e j á r t é s az i n g a t l a n t v é g l e g m e g v á l t j á k , az 
ö t é v n é l r é g e b b e n b e n n ü l ő k i s h a s z o n b é r l ő n e k e l ő v á s á r l á s i j o g a 
v a n az i n g a t l a n r a . (T. 51. §.) 
M e g v á l t á s h e l y e t t , h a az i n g a t l a n h a s z o n b é r b e v a n a d v a , kis-
haszonbérletek alakítása r e n d e l h e t ő el. (T. 52. §.) K ö t e l e z e t t i l y e n -
k o r a h a s z o n b é r l ő , n e m p e d i g a t u l a j d o n o s . E z u t ó b b i é s a h a s z o n -
b é r l ő k ö z t i j o g v i s z o n y t e h á t v á l t o z a t l a n m a r a d . K á r t é r í t é s t is c s a k 
.a h a s z o n b é r l ő k ö v e t e l h e t , h a á t b o c s á t á s i k ö t e l e z e t t s é g é n e k e l e g e t 
t e sz (id. '§. 2 . bek . ) , s c s a k a z é r t , h o g y n e m t u d j a k e l l ő e n k i h a s z -
n á l n i a b e f e k t e t e t t s z ü k s é g e s é s h a s z n o s b e r u h á z á s o k a t ( id. §. 
1. b e k . 2. m o n d . ) . K o n g r u e n s ez a s z a b á l y o z á s a T. 47. §. r e n d e l -
k e z é s e i v e l (1. f en t ) . Az a l h a s z o n b é r l ő k e t a f ő h a s z o n b é r l ő i r á n y á -
b a n n e m s z a b a d e g y e t e m l e g e s k ö t e l e z e t t s é g g e l t e r h e l n i . ( O F B . 
3818/1922, sz., B á n d y — R i d l y 105. 1., 1622/1922. sz. u . o. 106. 1.) 
(Folyt, köv.) Dr. Meszlény Artur. 
S z e m l e . 
— Az aggályosságot, m i n t t e r m i n u s t e c h n i c u s t a C o r -
p u s J u r i s H u n g a r i c i - n e k 9 0 0 é v r ő l s z ó l ó t á r g y m u t a t ó j a c s u -
p á n m i n t a r é g i P p . s z e r i n t a z o k i r a t e l l e n e m e l h e t ő k i f o -
g á s t i s m e r i . T ö r v é n y t á r u n k n y e l v ú j í t ó i n a k k é t e s é r d e m e , 
h o g y a k ö z r e n d f o k o z o t t a b b v é d e l m é r ő l s z ó l ó t ö r v é n y ú t j á n 
k í v á n j á k e k i f e j e z é s s e l j o g i m ű n y e l v ü n k e t g a z d a g í t a n i . I g a z 
ü g y a n , h o g y a j a v a s l a t 6. § -a l í r a i b ő b e s z é d ű s é g g e l — l e s 
m o t s s o n t f a i t p o u r c a c h e r l e s p e n s é é s — m o n d j a e l , h o g y 
m e l y e k a g y a n u j e l e k , a m e l y e k b ő l a h a t ó s á g a z t a « m e g g y ő -
z ő d é s é t m e r í t h e t i k , h o g y v a l a k i a g g á l y o s , a v e r b u m r e g e n s 
m é g i s a z , h o g y i l y m e g g y ő z ő d é s , m i k é n t a z i n d o k o l á s b e -
v a l l j a , « p e r r e n d s z e r ű b i z o n y í t é k n é l k ü b i s m e r í t h e t ő . M é g 
p e d i g m i b ő l ? A z a g g á l y o s n a k m i n ő s í t e n d ő s z e m é l y « m a g a -
t a r t á s á b ó l , n y i l a t k o z a t a i b ó l v a g y e g y é b k ö r ü l m é n y e k b ő l ) ) , a m i 
a l a t t é p ú g y é r t h e t ő a z o r r n e m t e t s z ő s é g e , m i n t e g y a r c -
f i n t o r i t á s v a g y a z a k ö r ü l m é n y , a m e l y e t a r ó m a i h a r u s p e x e k 
a l e ö l t á l l a t b e l e i b e n t a l á l t a k . T r é f á n k í v ü l s z ó l v a — h i s z 
e j a v a s l a t n a k i g a z á n f e l e s e t r é f a — a m a g y a r j o g á s z s á g , 
a m e l y t u d j a , h o g y m i n ő e l k e s e r e d e t t , é v e z r e d e s k ü z d e l m e k 
á r á n s i k e r ü l t a b í r ó i s z u b j e k t í v c o g n i t i ó t , m i n t a b ü n t e t é s 
f o r r á s á t , a t ö r v é n y o b j e k t i v i s m é r v e i v e l p ó t o l n i , t a l á n m é g -
s e m s z e m l é l h e t i k e l e t i n e m t ö r ő d ö m s é g g e l a z t a m e r é n y l e t e t , 
a m e l y e t e j a v a s l a t a s z e m é l y e s s z a b a d s á g e l l e n t e r v e z . M i d ő n 
a b ü n t e t ő j o g n a k ú j a b b f e j l ő d é s e a b i z t o n s á g i r e n d s z a b á l y o k a t 
m e g t e r e m t e t t e , a n e m z e t k ö z i b ü n t e t ő j o g i e g y e s ü l e t n e k k o p e n -
h á g a i k o n f e r e n c i á j á n c s a k . ú g y m i n t a z 1912 . é v i m a g y a r 
j o g á s z g y ű l é s e n c o i n m u n i s o p i n i o v o l t , h o g y a z ú. n . k ö z -
v e s z é l y e s e k e l l e n p o l i t i k a i b ű n c s e l e k m é n y e k m i a t t b i z t o n -
s á g i r e n d s z a b á l y o k n e m a l k a l m a z h a t ó k . U g y a n e z a n é z ő p o n t 
é r v é n y e s ü l t a z 1 9 1 3 : X X I . t c . k r i t i k á j á b a n is . I l a m á r a z t i s 
a g g á l y o s n a k t a l á l t a a j o g á s z s á g e g y e t e m e , h o g y bíró b ű n -
t e t t e s n e k veázélyeóáége a l a p j á n á l l a p í t h a s s o n m e g j o g k ö v e t -
k e z m é n y e k e t , ú g y t a l á n n e m l é p j ü k lú l a j o g o s k r i t i k a h a -
l á r a i t , h a v e s z é l y e s n e k t a l á l j u k , h o g y közigazgatáói ható-
óág p o l i t i k a i m a g a t a r t á s a m i a t t aggályodnak t a l á l t s z e m é l y t 
f o s z t h a s s o n m e g e g y é n i s z a b a d s á g á t ó l . N é h a i K o v á c s J ó z s e f 
s e b é s z p r o f e s s z o r k é r d é s é r e , h o g y v a l a m e l y d a g a n a t o t m i k o r 
k e l l o p e r á l n i , a s z i g o r l ó a z t f e l e l t e : h a a z o r v o s a t t ó l t a r t , 
h o g y a d a g a n a t t o v á b b t e r j e d . M i r e a t u d ó s p r o f e s s z o r m e g -
j e g y e z t e , h o g y a z o r v o s a g g á l y a n e m l e h e t o k a s e b é s z i 
b e a v a t k o z á s r a . M é g k e v é s b é a r e n d ő r t i s z t v i s e l ő é é s h a m á r 
b e n n e v a g y u n k a z a g g ó d á s b a n n e m f o j t h a t j u k e l a z t a z a g g á -
l y u n k a t s e m , h o g y a z e f a j t a o p e r a t í v b e a v a t k o z á s n e m c s a k 
a b e t e g e t p u s z t í t j a e l , h a n e m a z o p e r a t ő r t i s . 
— A B u d a p e s t i Ü g y v é d i K ö r r e n d e s évi k ö z g y ű l é s é n a 
v á l a s z t m á n y b e s z á m o l t a l e f o l y t é v b e n k i f e j t e t t m ű k ö d é s é r ő l . J o g -
g a l m o n d j a a k ö z g y ű l é s e lé t e r j e s z t e t t évi j e l e n t é s , h o g y az el-
m ú l t e s z t e n d ő b e n o ly m a g a s n i v ó j ú e l ő a d á s o k h a n g z o t t a k el, 
a m e l y e k n e m c s a k a b u d a p e s t i j o g á s z v i l á g o t , h a n e m k ö z g a z d a -
s á g i é l e t ü n k s z é l e s r é t e g é t é s a k ö r b e v o n z o t t á k . Az e l ő a d á s o k 
k ö z ü l k i e m e l j ü k a k ö v e t k e z ő k e t : Dr. Sztehlo Kornél: K é r d é s e k 
a k ö z s z e r z e m é n y i j o g k ö r é b ő l , dr. Glücksthal Samu: A d ó p o l i t i -
k a i a k t u á l i t á s o k , dr. Lengyel Aurél: C s e m e g i - c o d e x , dr. Klug 
Emil: I n f l á c i ó és a d ó z á s . D r . K l u g e l ő a d á s a n y o m á n m e g i n d u l t 
v i t á b a n dr. Vargha Imre p é n z ü g y m i n i s z t e r i á l l a m t i t k á r t a r t o t t e lő-
a d á s t , m e l y n e k s o r á n r é s z l e t e s b í r á l a t t á r g y á v á t e t t e a v i t a f e l -
s z ó l a l á s o k s o r á n f e l m e r ü l t i n d í t v á n y o k a t . Dr. Szente Lajos: A v a -
l u t a j o g i k é r d é s e k r ő l , dr. Újlaki József: Az a d ó r e f o r m r ó l , dr. Főző 
Sándor a k ö z p o n t i d í j - és i l l e t é k k i s z a b á s i h i v a t a l v e z e t ő j e : Az a d ó -
c s a l á s r ó l t a r t o t t e l ő a d á s t . 
A k ö z g y ű l é s az 1922—25- ik i c i k l u s r a ú j b ó l m e g v á l a s z t o t t a a 
r é g i v e z e t ő s é g e t e l n ö k k é : Dr. Dési Gézát, m á s o d e l n ö k k é : dr. Szi-
lágyi Artúr Károlyt, a l e l n ö k ö k k é : dr. Balog Sándort é s dr. Kövess 
Bélát, f ő t i t k á r r á : dr. Fehér Dezsőt. 
— E l ő n y ö s e b b s z a v a z a t i j o g g a l b í r ó r é s z v é n y e k . 
L a p u n k f. é. 11., 12. és 14- ik i s z á m á b a n , K ö n i g V i l m o s é s D o -
r o g h i E r v i n c i k k e i f o g l a l k o z t a k a z z a l a k ö z g y ű l é s i h a t á r o z a t t a l , 
a m e l y a k i b o c s á t a n d ó 25 ,600 d r b e l s ő b b s é g i r é s z v é n y m i n d e g y i -
k é n e k e g y - e g y s z a v a z a t o t b i z t o s í t o t t , h o l o t t a t ö b b i r é s z v é n y e k 
k ö z ü l c s a k 2 5 d a r a b n a k e g y ü t t e s e n v a n e g y - e g y s z a v a z a t a . A k ö z -
g y ű l é s a z t is e l h a t á r o z t a , h o g y az e l s ő b b s é g i r é s z v é n y e k b i r t o -
k o s a i c s a k m e g b í z h a t ó m a g y a r h o n o s o k , i l l e t ve j o g i , s z e m é l y e k 
l e h e t n e k és h o g y a z o k m á s r a á t n e m r u h á z h a t ó k . T ö b b r é s z v é -
n y e s p a n a s z a f o l y t á n a c é g b í r ó s á g a k ö z g y ű l é s i h a t á r o z a t o t , m i n t , 
a m e l y a t ö b b i r é s z v é n y e s e k j o g a i t s é r t i , m e g s e m m i s í t e t t e . A b u d a -
p e s t i k i r . t á b l a (6. P . 8269/1922.) az e l s ő b í r ó s á g v é g z é s é t m e g -
v á l t o z t a t t a : m e r t n i n c s a k a d á l y a az o l y a n e l s ő b b s é g i r é s z v é n y e k 
k i b o c s á t á s á n a k , a m e l y e k n e m v a g y o n i , h a n e m c s a k s z a v a z a t i e l ő n y -
b e n r é s z e s ü l n e k ; m e r t a h a t á r o z a t a f o r g a l o m b a n l é v ő ö s s z e s 
r é s z v é n y e k t ú l n y o m ó t ö b b s é g é n e k h o z z á j á r u l á s á v a l j ö t t l é t r e ; é s 
m e r t az a k é r d é s , h o g y ez az ó v i n t é z k e d é s a k ü l f ö l d i t ő k e r é s z é -
r ő l f e n y e g e t ő v e s z é l l y e l s z e m b e n ( Ü b e r f r e m d u n g s g e f a h r ) i n d o -
k o l t - e , c s a k a m e g t á m a d á s i p e r b e n d ö n t h e t ő el. E g y ú t t a l k i m o n -
m J O G T U D O M Á N Y I K Ö Z L Ö N Y . SZAM. 
T e k i n t e t t e l a p a p i r o s á r á n a k , v a l a m i n t a m u n k a -
b é r n e k e m e l k e d é s é r c , l a p u n k e l ő f i z e t é s i á r á t i s f e l 
k e l l e t t e m e l n ü n k . 
A «Jog tudó mányi Közlöny* előfizetési ára 192:t 
január 1-től a Döntvénytárral együtt negyedévre 
400 K, Döntvénytár nélkül 280 K. 
do t t a , l iogy az e l sőbbség i r é s z v é n y e k b i r t o k o s a i n a k h o n o s s á g á r a 
és az e l i d e g e n í t h e t l e n s é g r e v o n a t k o z ó k o r l á t o z á s az a l a p s z a b á -
l y o k b a s e r é s z v é n y e k s z ö v e g é b e fe lvé tessék és a b i r t o k o s o k név-
j e g y z é k e a c é g b í r ó s á g n á l b e m u t a t t a s s é k . A p a n a s z o s r é szvénye-
sek f e l f o l y a m o d á s a fo ly t án a K ú r i a (IV. 7055/1922.) a m á s o d b í r ó -
s á g végzésé t i n d o k a i n á l fogva és a zé r t is h e l y b e n h a g y t a : m e r t a 
k ö z g y ű l é s e n h o z o t t h a t á r o z a t m i k é n t i f o g a n a t o s í t á s á n a k k ö z e -
lebbi m e g h a t á r o z á s a a c é g b í r ó s á g h a t á s k ö r é b e t a r t o z i k ; és m e r t 
igaz u g y a n , hogy a s z ó b a n f o r g ó e l sőbbség i r é s z v é n y e k a m á s o d -
bírói v é g z é s b e n fog la l t r ende lkezé s fo ly t án l é n y e g i l e g n é v r e szó-
lók l e sznek ; á m d e a n n a k , h o g y u g y a n a z o n r é s z v é n y t á r s a s á g rész-
vénye inek e g y i k m e g h a t á r o z o t t c s o p o r t j a b e m u t a t ó r a , m á s i k m e g -
h a t á r o z o t t c s o p o r t j a p e d i g n é v r e szó l jon , t ö r v é n y e s a k a d á l y a n incs . 
— P e r k ö l t s é g b i z t o s í t é k . A 47,737/1921. I. M. VI I . s z á m ú 
r e n d e l e t sze r in t J u g o s z l á v i á v a l a p e r k ö l t s é g b i z t o s í t é k alóli m e n -
t e s s é g r e v o n a t k o z ó v i s z o n o s s á g t e k i n t e t é b e n m o s t n i n c s m e g á l l a -
p o d á s u n k . E n n é l f o g v a az a fe lperes , aki a t r i a n o n i b é k e s z e r z ő d é s 
fo ly t án m a g y a r h o n o s b ó l j u g o s z l á v h o n o s s á lett , b i z t o s í t ék o t adni 
t a r t oz ik . E k ö t e l e z e t t s é g b e á l l t á n a k i d ő p o n t j á r a nézve n e m az 
1921 szept . 28- ikán kel t és az á l l a m p o l g á r s á g i r e n d e l k e z é s e k e t 
i s m e r t e t ő 6500/1921. M. E. sz. r ende l e t közzé t é t e l e (1921 szep-
t e m b e r 28.) t h a n e m a b é k e s z e r z ő d é s é l e tbe lépése t á r g y á b a n 1921 
szept . 2. n a p j á n kel t 7200 1921. M. E. sz. r e n d e l e t n e k a B u d a p e s t i 
Köz lönyben 1921 szept . 11-ikén t ö r t é n t közzé té te le i r á n y a d ó . I l a 
t e h á t az ez t k ö v e t ő első é r d e m l e g e s t á r g y a l á s o n (1921 szep tem-
b e r 21- ikén) az a l p e r e s a P p . 125. § -a és 180. §. 8. p o n t j a a lap-
j á n e m e l h e t ő p e r g á t l ó k i f o g á s t e l m u l a s z t o t t a , e z u t á n m á r — a 
180. §. első b e k e z d é s e é r t e l m é b e n — b i z to s í t ék o t n e m köve te lhe t . 
(Kúr i a P. IV. 3019 1922.) 
S z ó b e l i v é g r e n d e l e t . X i n c s oly kö t e l ező j o g s z a b á l y , 
h o g y a szóbel i v é g r e n d e l e t cgak a k k o r volna é rvényes , ha a m e g -
szabo t t a l a k s z e r ű s é g e k b e t a r t á s á t m i n d a n é g y t a n ú m a g á b a n a 
p e r b e n igazo l ja , h a n e m e l e g e n d ő s a t ö r v é n y k ö v e t e l m é n y e i n e k 
m e g f e l e l a szóbeli v é g r e n d e l e t a k k o r is, ha b i zony í tva van, h o g y 
az e lha l t v é g r e n d e l e t i t anú m á s m ó d o n (a h a g y a t é k i b í r ó s á g e lő t t 
te t t v a l l o m á s á b a n ) h i t e l t é r d e m l ő e n ny i l a t kozo t t a v é g r e n d e l k e -
zés t ö r v é n y s z e r ű s é g é r ő l . Es h a b á r a m é g élő h á r o m v é g r e n d e l e t i 
tanú közül az egyik nem emléksz ik a v é g r e n d e l k e z ő ama k i j e -
len tésére , h o g y n y i l a t k o z a t á t szóbel i v é g r e n d e l e t n e k k i v á n j a t ek in -
teni , a b í r ó s á g a m á s i k ké t t a n ú n a k e t e k i n t e t b e n t e l j e sen h a t á -
r o z o t t v a l l o m á s á t m é r l e g e l h e t i és a v é g r e n d e l k e z ő ezen k i j e l en -
tését b i z o n y í t o t t n a k e l f o g a d h a t j a . ( K ú r i a P . I. 65/1922.) 
— F r a n c i a o r s z á g b a n f i z e t e n d ő c s e k k b e n e m vál-
t á s á b ó l s z á r m a z ó p é n z k ö v e t e l é s . Alperes forgatmány nél-
kül , v i s sz t ehe r e l l enében , t ehá t m a g á n j o g i ú ton , egy P á r i z s b a n 
í ize tendő, 15,000 f r a n k r ó l szóló c s e k k e t r u h á z o t t á t a f e lpe res re . 
A pá r i z s i u t a l v á n y o z o t t a c s e k k e t be nem vá l to t t a . A l p e r e s t e h á t 
a c s e k k b e n fog la l t köve te l é s t m e g t é r í t e n i kö te les . E n n e k a m e g -
tér í tés i k ö t e l e z e t t s é g n e k te l jes í tés i he lye az á l t a l á n o s m a g á n j o g 
s zabá lya sze r in t az a l p e r e s b u d a p e s t i te lepe ; m i n é l f o g v a annyi 
m a g y a r k o r o n á t t a r t o z i k a f e l p e r e s n e k í izetni , a m e n n y i a l e j á r a t -
k o r j e g y z e t t á r f o l y a m szer in t , vagy i s a k k o r , a m i k o r f e lpe re s ő t 
a be n e m v á l t o t t c s e k k ö s s z e g é n e k k i f ize tésére fe lh ív ta , a 15,000 
f r a n k n a k megfe l e l t . Ezzel s zemben n e m l é n y e g e s az az ál l í tóla-
g o s k e r e s k e d e l m i szokás , me ly s ze r in t a c s e k k n e k f o r g a t m á n y 
n é l k ü l i á t r u h á z á s a e se t ében az á t r u h á z ó a b e v á l t á s é r t n e m fele-
lős : m e r t c s e k k á t r u h á z á s a n e m s z ü k s é g k é p e n k e r e s k e d e l m i ügy-
let . ( K ú r i a P . IV. 5965/1921.) A s z ó b a n f o r g ó ese tben ú g y az á t -
r u h á z ó , m i n t a c sekk m e g s z e r z ő j e is t ő z s d e b i z o m á n y o s volt . 
D r . P e t ő Á k o s b é k é s c s a b a i ügyvéd i r o d á j á b a n egy te l jes 
g y a k o r l a t t a l b í ró d r . iu r i s - je lö l t azonna l i , v agy mie lőbb i be lépés-
sel a l k a l m a z á s t nye r . J a v a d a l m a z á s : l akás , r egge l i , ebéd , vacso ra 
és 4000 K kezdő í izetés. IMTS 
« V i d é k e n l a k ó » ok leve les ügyvéd , v a g y o n o s , j ó c sa l ádbó l 
való, 40 éves f ö l d b i r t o k o s g a z d á l k o d ó , nő t l en , s z e r é n y igényekke l 
sz ívesen a j á n l k o z i k j ó f o r g a l m ú k e r e s z t é n y vidéki ügyvéd i i r o d á b a 
i r o d a v e z e t ő n e k , e s e t l e g t á r s u l n a i s ! — Cím k i a d ó h i v a t a l b a n 
m e g t u d h a t ó . 10473 
A Franklin-Társulatnál megjelentés ugyanott kapható a 
Budapesti Czím- és Lakásjegyzék 
az 1922/1923. évre. 
Á r a 4 8 0 0 k o r o n a é s 13 % f e l á r 
A F r a n k l i n - T á r s u l a t n á l m e g j e l e n t és u g y a n o t t k a p h a t ó a 
D r . B O R S O S E N D R E 
budapesti kir . Ítélőtáblai birő, 
a m. kir . népjóléti és munkaügyi ministerium lakásügyi főosztályának 
főnöke 
• által összeállított ós magyarázatokkal ellátott 
A Z Ú J L A K Á S R E N D E L E T 
ÉS A LAKÁSÜGYRE VONATKOZÚ JOGSZABÁLYOK 
Ára 2 I S — K é s 13% felár. 
A LAKÁSÜGYI HATÓSÁGOK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 
és a lakásügyekben fizetendő illetékeket szabályozó 
rendeletek 
Ára 2 5 0 . — K és 13% felár. 
c > 
MAGÜAR TÖMÉINEK 
A F R A N K L I N - T Á R S U L A T z s e b k i a d á s a i 
Ügyes és tetszetős kiállítású törvénykönyvek, tárgyalásokra, eljárásokra 
zsebben hordhatók. Kitűnő, pontos szöveg, kiváló szakemberek jegyzetei, 
utalásai és magyarázatai, a gyakorlati életben mfiködó jogászember szükség-
leteinek megfelelően. A sorozatban a következő törvények jelentek meg: 
Az új egyenes adótörvények (Róth—Tér fi) __ _ „„ K 360'— 
Az állami alkalmazottak ellátásáról szóló 1912: LXV. tcz.™ « 72 — 
Egységes bírói és ügyvédi vizsgára vonatkozó jogszabályok (Mende-
lényi) „ „ .. __ „ . „ « 90-— 
A bortörvény (Hampel) .... ..„ ..„ „ ... _ ,„. « 120-— 
A büntettek és vétségekről szóló 1878: V. tcz.™
 m ™ „. .... « 240"— 
Egyes igazságügyi szervezeti és eljárási szabályok . « 72*— 
Az iparlörvény és a reá vonatkozó joganyag (Márkus) _ .„ « 144-— 
A kereskedelmi törvény (1875 : XXXVII. tcz. (Nyári) ' _ _ « 336 — 
Lakásbérleti szabályok (Poncjrácz) _1. _ _ __ „^  « 72-— 
A polgári perrendtartás (Lánczy) .... .... „„ _ „ « 144'— 
A polgári perrendtartásról szóló ,1911:1. tcz. életbeléptetéséről « 98*— 
A magyar sajtójog (Kenedi) .... .... ... .... _ „„ « 168'— 
A törvénykezési illetékek (Újlaki) .... .... _ „ __ _ « 96-— 
A végrehajtási eijárás zsebkönyve (Borsodi) „„ . .... .. «288'— 
Az új lakásrendelet és a lakásügyre vonatkozó jogszabályok, össze-
állította dr. Borsos Endre „ „ _ „ „ „ «21fr— 
Megrendelhetők: 
a F r a n k l i n - T á r s a l a t n á l , B u d a p e s t , I V . , E g y e t e m - u t c z a 4 . é s 
L a m p e l B . ( W o d i a n e r F . é s F i a i ) B . - T . k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n , 
B u d a p e s t , V I . , A n d r á s s y - Ú t 21 . és bármely könyvkereskedésben. 
A szállítás utánvétellel vagy a pénz. előzetes beküldése esetén esz-
közöltetik. A f eltüntetett árakhoz 13 ül. 15 % könyvkereskedői 
felár számíttatik. 
Főszerkesztő: 
I>r. Dárday Sándor. 
Felelős szerkesztő : Dr. Vámbéry R u s z t e m . I., Bérc-u. 9. (Td. József 108-61) Főmunkatárs : 
l>r. Teller Miksa V., Szalay-u. 3.(T«1.8-tS.) 
Lapkiadó-tulajdonos: Franklin-Társulat IV., Egyetem-u. 4. 
Franklin-Társulat nyomdája : Géczy Káinján. 
